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Mich aber quä lt G o tt. Nur G o tt quä lt mich. UJas aber dann, 
wenn ER n ic h t is t?  UJas dann, wenn R ak itin  re c h t  h a t, daß 
das nur eine künstliche  Idee in der Menschheit is t?  Dann, 
wenn ER n ich t is t ,  dann is t  der Mensch der H err der Erde. 
Großartig!
Шіе aber w ird  e r  dann tugendhaft sein ohne G o tt?  Das is t  
die Frage! Über diese Frage komme ich n ic h t hinweg.
Denn wen w ird e r dann noch lieben, d ieser Mensch ohne G ott? , 
Ыет w ird e r dann noch dankbar sein, wem w ird e r  dann 
noch eine Hymne singen?
D m itr i j  Karamazov
Ina Fuchs - 9783954792184
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V o r w o r t
B e i  d e r  v o r l i e g e n d e n  U n te r s u c h u n g  h a n d e l t  es s i c h  um d ie  
ü b e r a r b e i t e t e  F a s s u n g  e i n e r  D i s s e r t a t i o n ,  d i e  1987 v o n  d e r  
H o c h s c h u le  f ü r  P h i l o s o p h i e ,  P h i lo s o p h is c h e  F a k u l t ä t  S . J .  
M ü n ch e n , angenommen w u rd e .
Was i n  d e r  A r b e i t  G e s t a l t  g e w in n e n  un d  zum A u s d ru c k  g e b r a c h t  
w e rd e n  s o l l t e ,  w a r  n u r  a n h a n d  d e r  F ü l l e  v o n  A s p e k te n ,  d e r  
V i e l f a r b i g k e i t  d e s  S p e k tru m s  und  d e r  W e ite  des a b g e s c h r i t -  
t e n e n  H o r i z o n t e s  ü b e rz e u g e n d  zu  e n t w i c k e l n .  E in  s o lc h e s  Thema 
b e d u r f t e  e in e s  d i c h t e n  Gewebes un d  e in e s  w e i t e n  F a l t e n w u r f s  
d e s  S t o f f e s  f ü r  s e in e  a n a ly s e g e r e c h t e  V e r g e g e n s t ä n d l i c h u n g .
N i c h t s d e s t o w e n ig e r  f ü h l e  i c h  i n  A n b e t r a c h t  des  U m fangs d i e s e r  
S t u d ie  d a s  B e d ü r f n i s  n a c h  e i n e r  " a p o lo g e t i s c h e n  W e n d u n g ". 
D a b e i ka n n  i c h  m ic h  a u f  Im m a n u e l K a n t  s t ü t z e n ,  d e r  s i c h  s e i -  
n e r s e i t s  a u f  d e n  A b t  T e r r a s s o n  b e r u f t :  "Wenn man d i e  G röße  
e in e s  B u ch e s  n i c h t  n a c h  d e r  Z a h l  d e r  B l ä t t e r ,  s o n d e rn  d e r  
Z e i t  b e m iß t ,  d i e  man b e n ö t i g t ,  es zu  v e r s t e h e n ,  so  kö n n e  man 
v o n  manchem Buch s a g e n :  daß es v i e l  k ü r z e r  s e in  w ü rd e ,  wenn 
es n i c h t  s o  k u r z  w ä r e ”  ( K r i t i k  d e r  r e i n e n  V e r n u n f t ,  V o r r e d e  
z u r  e r s t e n  A u f l a g e ,  A X I X ) .
D e r  e r f o l g r e i c h e  A b s c h lu ß  m e in e r  S t u d ie n  v e r d a n k t  s i c h  zu  
e in e m  g u te n  T e i l  d e r  F r e u n d l i c h k e i t  und  H i l f s b e r e i t s c h a f t  
e i n e r  g a n z e n  A n z a h l  v o n  M e n sch e n , d e n e n  i c h  an  d i e s e r  S t e l l e  
d a n k e n  m ö c h te .
I c h  b e g in n e  b e i  H e r r n  P r o f e s s o r  D r .  J ö r g  S p l e t t ,  d e r  d ie s e  
U n te r s u c h u n g  m i t  u n e r s c h ö p f l i c h e r  G e d u ld  und h e ro is c h e m  
D u r c h h a l te v e r m ö g e n  b e g l e i t e t  h a t  u n d  m ic h  d a b e i  v o r  manchem 
f a l s c h e n  S c h r i t t  b e w a h r te  a u f  d e r  s c h m a le n  S p u r am Rande des  
A b g ru n d s ,  a u f  dem i c h  m ic h  m i t  d i e s e r  r i s i k o r e i c h e n  A r b e i t  
b e w e g te .  F ü r  d i e  L o y a l i t ä t  un d  T r e u e ,  d i e  e r  d i e s e r  S t u d ie  i n  
de n  a n s t r e n g e n d e n  J a h r e n  i h r e r  v e r s c h ie d e n e n  "M e ta m o rp h o s e n "  
h in d u r c h  b e w a h r te ,  k a n n  i c h  i h n  n i c h t  g e n u g  rü h m e n . Ihm  i s t ,  
a l s  s y m b o l i s c h e r  A u s d ru c k  m e in e r  D a n k b a r k e i t ,  d ie s e  A r b e i t  
g e w id m e t :  "Os h o m in i  s u b l im e  d e d i t  c a e lu m q u e  v i d e r e  /  J u s s i t
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e t  e r e c t o s  ad s i d e r a  t o l l e r e  v u l t u s . "  ( O v id ,  M e ta m o rp h o s e n , I  
85)
M e in e  V e r b u n d e n h e i t  m i t  d e r  P h i lo s o p h is c h e n  F a k u l t ä t  S . J .  
m ö c h te  i c h  zum A u s d ru c k  b r i n g e n  m i t  e in e m  e h r e r b i e t i g e n  
D a n k , d e n  i c h  m i r  s t e l l v e r t r e t e n d  zu  r i c h t e n  e r la u b e  an d ie  
H e r r e n  P r o f e s s o r e n  D r .  B e rn h a r d  Grom S . J . ,  D r .  P e t e r  E h le n
S . J . , D r .  G e rd  H a e f f n e r  S . J . ,  D r . D r .  W a l t e r  K e rb e r  S . J . ,  und  
D r .  R o b e r t  S t a l d e r  S . J .  f ü r  d i e  g e i s t i g e  B e r e ic h e r u n g ,  d i e  
i c h  im  L a u fe  m e in e r  S t u d ie n  v o n  ih n e n  e r f a h r e n  h a b e .
B e s o n d e rs  v e r p f l i c h t e t  b i n  i c h  dem K a n z le r  d e r  H o c h s c h u le ,  
H e r r n  K a r l  F r i n g s ,  d e r  m i r  d a n k  s e i n e r  K e n n tn is  um den  S ta n d  
d e r  D o s t o j e v s k i j ־ F o rs c h u n g  d u r c h  s e in e n  s a c h v e r s t ä n d ig e n  R a t 
b e i  z a h l r e i c h e n  G e le g e n h e i t e n  e in e  g ro ß e  H i l f e  w a r .  W ä rm s te n s  
d a n k e n  m ö c h te  i c h  a u ch  F ra u  F e l i c i t a s  D i t n e r  f ü r  u n z ä h l ig e  
F r e u n d l i c h k e i t e n  und  H i l f s a k t i o n e n ,  d i e  s ie  m i r  im  L a u fe  
m e in e r  l a n g j ä h r i g e n  A n b in d u n g  an d i e  H o c h s c h u le  h a t  z u t e i l  
w e rd e n  la s s e n .
Zu d a n k e n  b l e i b t  m i r  n o c h  H e r r n  P r o f e s s o r  D r .  W a l t e r  H o r n -  
s t e i n  f ü r  k o n s t r u k t i v e  K r i t i k  und  f r u c h t b a r e  A n re g u n g e n  w ä h - 
r e n d  d e r  A u fb a u p h a s e  m e in e r  A r b e i t ,  F ra u  H e r ta  L a n g  f ü r  d i e  
enorm e A n s t r e n g u n g ,  d i e  s i e  d u r c h  d a s  m e h r fa c h e  K o r r e k t u r -  
l e s e n  un d  K o r r i g i e r e n  e in e s  s o  g ro ß e n  M a n u s k r ip t s  a u f  s i c h  
genommen h a t .  F ra u  Dagmar v o n  W is t in g h a u s e n  f ü r  d i e  m i t  g r o -  
ßem p r o f e s s i o n e l l e n  S a c h v e r s ta n d  e r m ö g l i c h t e  B e s c h a f fu n g  kaum 
z u g ä n g l i c h e r  M a t e r i a l i e n  f ü r  m e in e  F o r s c h u n g s a r b e i t .
M e in  h e r z l i c h e r  Dank g i l t  a u c h  den  H e ra u s g e b e rn  d e r  " S l a v i s -  
t i s c h e n  B e i t r ä g e "  f ü r  d i e  A u fnahm e m e in e r  U n te rs u c h u n g  i n  
d ie s e  R e ih e ;  i n  b e s o n d e re m  Maße r i c h t e  i c h  i h n  an H e r r n  P r o -  
f e s s o r  D r .  P e t e r  R e h d e r ,  I n s t i t u t  f ü r  S la v is c h e  P h i l o l o g i e  
d e r  U n i v e r s i t ä t  M ün ch e n , und  an den  V e r la g  O t t o  S a g n e r ,  d i e  
m i r  e r m ö g l i c h t e n ,  de n  E r k e n n t n is g e w in n  m e in e r  U n te rs u c h u n g e n  
d e r  D o s t o j e v s k i j - F o r s c h u n g  z u z u f ü h r e n .
In a  F uchsM ün ch e n , im  J a n u a r  1988
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ZUR ZITIERW EISE
A ls  P r im ä r l i t e r a t u r  w u rde  d ie  von  E. K. R ahs in  u n te r  M i ta r b e i t  
von D m it r i  M e rescbkow sk i von K. M o e lle r v a n  d e r B ruck  h e ra u s g e -  
gebene deu tsche  D o s to je v s k ij-A u s g a b e  in  22 Bänden b e n u tz t ,  
München (P ip e r )  1906-1919.
Z i t ie r t  w ir d  w ie  fo lg t :  Römische Z a h le n  beze ichnen  d ie  B andzah len  
d e r R e ihe. Bei W erken, d ie  m ehrere Bände um fassen, w i r d  d e r  
z i t ie r te  Band in  a ra b is c h e r  Z a h l d e r  röm ischen  n a c h g e s te l l t  und  
d u rc h  e in e n  Q u e rs tr ic h  v o r  den S e itenzah len  von d iesen abgehoben . 
Zum B e is p ie l :  V 1 /  111 = Die Dämonen, e rs te r  B and, Seite 111.
Von den ru s s is c h e n  Ausgaben le g te n  w i r  d ie  von L . G rossm an,
A. S. D o l in in ,  V. V. E rm ilo v ,  V. A. K i r p o t in ,  V . S. Nečajeva und
B. S. R us ikov  v e ra n s ta l te te  W erkausgabe in  10 Bänden z u g ru n d e : 
Polnoe s o b ra n ie  s o c in e n i j ,  Moskau 1956-58 z i t i e r t  a ls  SS. In  d e r 
ru ss isch e n  Ausgabe e n t fa l le n  d ie  a ra b is c h e n  B a n d za h le n ; z i t i e r t  
w ird  nach  röm ischen  B andzah len  d e r  Werke und  S e ite n za h l.
M it R ü cks ich t a u f  d ie  übe rw iegend  n ic h t  ru s s is c h -s p ra c h ig e n  Leser 
(es h a n d e lt  s ic h  b e i d e r  v o r l ie g e n d e n  um e ine  fa c h p h ilo s o p h is c h e  A r -  
b e i t ,  d ie  s ich  a b e r  auch  a u f  dem Boden d e r S la v is t ik  bew egt) haben  
w i r  -  h ie r in  L u d o l f  M ü lle rs  B e isp ie l und G ründen fo lg e n d , r u s s i -  
sehe Z ita te  a u f  e in  M inim um  b e s c h rä n k t .  F ü r den ru s s is c h -  
s p ra c h ig e n  Leser haben w i r  a b e r e ine  d o p p e lte  Z it ie rw e is e  e in -  
g e fü h r t ,  das h e iß t ,  w i r  nennen g ru n d s ä tz l ic h  d ie  ru s s is c h e  Q uelle  
p a r a l le l  z u r  d e u tsch e n . A u f T e x ta b w e ich u n g e n  zw ischen russ ischem  
O r ig in a l  und d e u tsch e r Ü b e r tra g u n g  (d ie  R a h s in -Ü b e rse tzu n g  is t  
b e k a n n t l ic h  n ic h t  ganz  u n p ro b le m a tis c h )  w eisen w i r  aus G ründen 
d e r P la tzökonom ie  n u r  in  so lchen F ä lle n  h in ,  wo e ine  g rö b e re  S in n -  
e n ts te l lu n g  d a m it  v e rb u n d e n  i s t ,  ode r wo, was zuw e ilen  vo rkom m t, 
d ie  R a h s in ü b e r t ra g u n g  Lücken a u fw e is t .
T e x ta u s la s s u n g e n  w erden m it zwei oder v ie r  P unkten  m a rk ie r t  
(D o s to je v s k i j  s e lb s t  b e n u tz t d re i  P unk te  f ü r  d ie  K a d e n z ie ru n g  d e r 
S p rechak te  s e in e r  G e s ta lte n .)  Das Ze ichen ( . )  m a r k ie r t  T e x ta u s ­
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la s s u n g e n  v o n  m in d e s te n s  z w e i S ä tz e n  o d e r  m e h r.
W ir  z i t i e r e n  im  a l lg e m e in e n  A u t o r ,  K u r z t i t e l  u n d  S e i t e n -  
z a h l .  V o l l s t ä n d i g e  A ngaben  s in d  dem b i b l i o g r a p h i s c h e n  A n - 
h a n g  zu  e n tn e h m e n . Wo ־  i n  A u s n a h m e fä l le n ־   aus gegebenem  
A n la ß  im  A n m e r k u n g s t e i l  d e r  A n a ly s e n  b e r e i t s  k o m p le t t e  
L i t e r a t u r a n g a b e n  g e m a c h t w u rd e n ,  e r s c h e in e n  d ie s e  aus G rü n -  
den  d e r  P l a t z e r s p a r n i s  d a n n  n i c h t  m ehr i n  d e r  B i b l i o g r a -  
p h i e .
F ü r  d i e  r u s s i s c h e n  Z i t a t e  und L i t e r a t u r a n g a b e n  b e n u t z t e n  
w i r  im  w e s e n t l i c h e n  f ü r  d ie  U m s c h r i f t  aus dem K y r i l l i s c h e n  
A lp h a b e t  i n s  l e i t e i n i s c h e  d i e  i n  den d e u ts c h e n  B i b l i o t h e k e n  
und  i n  d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  L i t e r a t u r  ü b l i c h e . *
* Genaueres г и г  U m sch r if t  s . L u d o lf  M ü lle rs  A rb e it  "D ie  äußere 
Form w is s e n s c h a f t l ic h e r  A rbe iten  a u f dem Gebiet d e r ru s s is c h e n  
P h i lo lo g ie "  ( ־ S k r ip te n  des S lav ischen  Sem inars de r U n iv e rs i tä t  
T ü b in g e n , 1975, 64 f f . ) .
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EINLEITUNG
1. Z ie ls e tz u n g  und Rahmen d e r U n te rsu ch u n g
Die h ie r  v o rg e le g te  A rb e it  s t e l l t  das E rg e b n is  e ines  V ersuchs d a r ,  
dem Wesen un d  den E rsch e in u n g s fo rm e n  des 1Homo a p o s ta ta ' im 
Werk D o s to je v s k ijs  n a ch zu sp ü re n  und  d iese  'S p u re n s u c h e 1 im 
K on te x t e in ig e r  Aspekte  und K o n s te lla t io n e n  d e r  p h i lo s o p h ie -  und 
g e is te s g e s c h ic h t l ic h e n  E n tw ic k lu n g  des 19. J a h rh u n d e r ts  v o rz u n e h -  
men.
D ieser Versuch lä ß t  s ic h  von d e r V o ra u sse tzu n g  le i te n ,  daß s ich  
aus  e in e r  so lchen  A n a lyse  f r u c h tb a re  A u fsch lüsse  zum g e is te s -  
g e s c h ic h t l ic h e n  Prozeß des " A b fa l ls 11 des Menschen von d e r G o ttes- 
idee  gew innen  la s s e n , a b e r u m g e ke h rt auch d a v o n , daß d ie  A r t  
un d  Weise, w ie  D o s to je v s k ij in  seinem Werk d e ra r t ig e  Phänomene 
s c h i ld e r t ,  besser v e rs ta n d e n  w erden k a n n ,  wenn d ie  g e is te s -  und 
p h i lo s o p h ie g e s c h ic h t l ic h e n  Zusam m enhänge, B e fru ch tu n g e n  und  
B e e in flu ssu n g e n  a u fg e z e ig t  und in  ih re n  A u s w irk u n g e n  d a rg e s te l l t  
w e rd e n . M it ande ren  W orten: es h a n d e lt  s ich  um e inen  B e it ra g  z u r  
P h ilo s o p h ie -  un d  G e is tesgesch ich te  ebenso w ie  z u r  D o s to je v s k i j-  
F o rsch u n g : Das e ine  is t  in  diesem besonderen F a lle  n ic h t  vom 
ande ren  zu t re n n e n . Das w ir d  s ic h  noch n ä h e rh in  ze igen .
Im Zentrum  s te h t d ie  F rage nach  dem 'Homo a p o s ta ta ' ,  a lso  d ie  
F rage  nach dem Menschen, d e r s ic h  von  Gott lo s s a g t,  s ic h  s e lb s t 
an dessen S te lle  se tz t und s ic h  d a d u rc h  -  d ie s  d ie  w e ite r fü h re n d e  
These -  von s ic h  se lb s t e n t fre m d e t.  D iese r, d ie  n e u z e it l ic h e  
G e is tesgesch ich te  bestim m ende Prozeß s te l l t  den Rahmen d e r  n a c h -  
fo lgende n  U n te rsuchungen  d a r ,  e ine  E n tw ic k lu n g  a ls o , d ie  m it  d e r  
E n ts te h u n g  d e r n e u z e it l ic h e n  S u b je k t-  und  B e w u ß tse in sp h ilo so p h ie  
b e g in n t ,  in  den Systemen des deu tschen  Id e a lis m u s , insbesondere
1 V g l.  dazu  H. Heim soeth, Die sechs großen Themen d e r  a b e n d lä n -
d isch e n  M e ta p h y s ik ;  W. S chu lz . Der Gott d e r  n e u z e it l ic h e n  M e ta - 
p h y s ik ;  K. L o w ith ,  Von K an t zu N ie tzsche . Das re v o lu t io n ä re  
Reich im Denken des 19. J a h rh u n d e r ts ;  R. K ro n e r ,  Von K an t b is  
H ege l, a u f de ren  B e iträ g e  w i r  im V e r la u fe  d e r  U n te rsu ch u n g  noch 
zurückkom m en w e rden .
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F ich tes  extremem S u b je k t iv is m u s  e inen e rs ten  H öhepunkt f in d e t  und 
v o r  a llem  dann  in  N ietzsches P rog ram m atik  ih re n  ra d ik a ls te n  und 
d ie  G e is tesgesch ich te  b is  heute bestimmenden A usd ruck  ge funden 
h a t .
Wie kaum in  einem anderen l i te ra r is c h e n  Werk des 19. J a h rh u n d e rts  
lä ß t  s ich  in  D o s to je vsk ijs  Oeuvre e ine g e w a lt ig e  Bühne des d ra m a - 
t is c h e n  Geschehens sehen, das m it dem V organg  des A b fa l ls  des 
Menschen ve rb u n d e n  is t .  Die in  seinem Werk zum Leben geb ra ch ten  
G esta lten  s in d  in  diesem g ro ß a r t ig e n  S chausp ie l immer H andelnde 
in  dem h ie r  gem einten S inne: s ie  h a lte n  fes t an d e r  im Menschen 
g ru n d g e le g te n  Beziehung a u f und zu G o tt; s ie  s in d  Z w e if le r  im 
anderen  -  und sehr h ä u f ig e n  -  F a l le ;  s ie  s in d  unentsch lossen  oder 
auch en tsch lossen , das E xperim en t e ines Lebens ohne Gott zu wagen 
und -  e twa im Selbstmord -  b is  zum Äußersten zu gehen, um diese 
E r fa h ru n g  zu gew inne n .
Die F ig u re n  in  D o s to je vsk ijs  Kosmos s in d  ke ineswegs bloße " F ik t io n " .
V ie lm eh r sp ie g e ln  s ie  d ie  g e is t ig e  W ir k l ic h k e i t  e in e r  h o c h d ra m a ti-
sehen S itu a t io n ,  w ie  sie e ine  solche des von Gott a b g e fa lle n e n ,
von Gott "e n tfre m d e te n "  Menschen d e r Neuzeit n u r  se in  k a n n .  In
2
d e r  u n b e s te c h lic h e n , s c h a r fs ic h t ig e n  "W a h rh e it  d e r  D ic h te r1' , d ie  
t ie fe r  in  das Wesen d e r Dinge d r in g t ,  a ls  d ie  b loße O b e rf lä c h e n - 
d im ens ion  ih r e r  E rsche inung  s ie  a u sw e is t,  z e ig t D o s to je vsk ij d ie  
b rü c h ig e n  und k ra n k e n  S tru k tu re n  e in e r  Z e it ,  d ie  w e itgehend noch 
d ie  unsere is t .
Daß es in  u n se re r U n te rsuchung  n ic h t  um d ie  P ro b le m a tik  d e r 
"g e s e l ls c h a f t l ic h e n  E n tfre m d u n g " des Menschen in  dem Sinne g e h t,
3
w ie  s ie  von K a r l M arx h e ra u s g e s te l l t  worden is t ,  b e d a r f  h ie r  
n u r  e in e r  v o r lä u f ig e n  Bemerkung. Das M arxsche Konzept d e r E n t-  
frem dung  geh t aus von d e r ökonom ischen V e rfassung  d e r G e se ll-  
s c h a f t  und d e r A r t  d e r A rb e i t :  E n tfrem dung  fo lg t  aus d e r Ta tsache
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2 W. K a yse r, Die W ahrhe it de r D ic h te r .  W and lung e ines B e g r if fe s  
d e r  deutschen L i t e r a tu r .
3 V g l.  dazu d ie  a u s fü h r l ic h e  b e g r i f fs g e s c h ic h t l ic h e  A na lyse  b e i
I .  Is ra e l,  Der B e g r i f f  E n tfrem du ng .
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des P r iv a te ig e n tu m s ,  aus A rb e i ts te i lu n g  und Techno log ien  und d a -  
ra u s ,  daß  u n te r  m odernen V e rh ä ltn is s e n  d ie  A rb e it  a ls  "L o h n a r -  
b e i t "  z u r  Ware u n te r  ande ren  w i r d .  Dam it w ird  das a k t iv  und 
bew uß t s ic h  s e lb s t  w o lle n d e , s ic h  s e lb s t v e rw ir k l ic h e n d e  I n d i v i -  
duum von  s ic h  s e lb s t  w e g g e fü h r t ,  s ich  s e lb s t "e n t f re m d e t" .
In  dem h ie r  v o rg e le g te n  S inn w ird  E n tfrem dung  in  einem seh r v ie l  
t ie fe re n ,  p h i lo s o p h is c h - re l ig iö s e n  S inne v e rs ta n d e n : d e r  en tfrem de te  
Mensch is t  d e r  von  Gott a b g e fa l le n e  und d a m it se ines e ig e n t l ic h e n  
Wesens v e r lu s t ig  gegangene  -  das is t  d ie  n o rm a tiv e  G ru n d la g e , 
von  d e r  aus im fo lg e n d e n  a rg u m e n t ie r t  und d ie  e r lä u te r t  w erden 
s o l l .
M it dem A n s p ru c h , E rsch e in u n g s fo rm e n  des 'Homo a p o s ta ta ' n ic h t  
n u r  im Werk D o s to je v s k i js  e in fa c h  " id e n t i f i z ie r e n "  und k o n s ta t ie re n  
zu w o lle n ,  sonde rn  d ie s  v o r  dem H in te rg ru n d  des re l ig io n s p h i lo s o -  
p h isch e n  und  th e o lo g is c h e n  D isku rses  des 19. J a h rh u n d e r ts  zu tu n ,  
i s t  e in  b r e i te r  Rahmen a u fg e s p a n n t .  D ieser Rahmen k a n n  n ic h t  in  
s e in e r  ganzen  B re ite  a u s g e fü l l t  und  b e h a n d e lt  w e rden . Der p h i lo -  
s o p h is c h - l i te r a r is c h e  D is k u rs  des 19. J a h rh u n d e r ts  zum Thema des 
G o tte s a b fa l ls  i s t  so u m fa n g re ic h  und v ie lg e s ta l t ig ,  daß e r  auch 
n ic h t  a n n ä h e rn d  a ls  Ganzes z u r  D isku ss io n  g e s te l l t  und  zum Gegen- 
s ta n d  gem ach t w erden  k a n n .
Der Prozeß k a n n  d a h e r  n u r  an "S c h lü s s e lf ig u re n "  s ic h tb a r  gem acht 
w e rd e n , an z e n tra le n  G e s ta lte n , d ie  n ic h t  n u r  d iese G esch ich te  e n t -  
sch e id e n d  b e s t im m t, sonde rn  in  d e r  Rezeption und A u s e in a n d e rs e t-  
zung  m it  d e r  T r a d i t io n  d iese s e lb s t aufgehoben haben  oder abe r 
s ie  zu m in d e s t in  e in e r  bestim m ten Weise v e rg e g e n w ä r t ig e n . 
D o s to je v s k ij  i s t  e in e  so lche " S c h lü s s e l f ig u r " .  Zwei w e ite re  s in d  
N ie tzsche und  P la to n .  N ie tzsche d ü r f te  z w e ife llo s  d e r  ' p r o f i l i e r -  
te s te ' A n tip o d e  g e ra d e  zu jenen  In te n t io n e n  s e in ,  d ie  in  
D o s to je v s k i js  D ic h tu n g  ih re n  N ie d e rsch la g  ge funden h a b e n . W ährend 
das Werk des Russen a ls  e in  v e rz w e ife l te r ,  g ig a n t is c h e r  Versuch 
b e t ra c h te t  w erden k a n n ,  dem A b fa l l  des Menschen von d e r G o tth e it 
e n tg e g e n z u s te u e rn , insbesonde re  h ie rb e i  d e r  E n tw e rtu n g  des 
C h r is tu s b i ld e s  e n tg e g e n z u tre te n  (so en tsch ieden  gegen B e l in s k i j ,  
S tra uß  und  F e u e rb a c h ) ,  indem e r d ie  z e rs tö re r is c h e n  Fo lgen d ieses
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Vorganges in  immer neuen V a r ia n te n  und F ig u re n  zu dem onstrie ren  
v e rs u c h t ,  ka n n  N ietzsche a ls  de r ra d ik a ls te  V e rfech te r d e r  P ro- 
g ra m m a tik  ve rs ta n d e n  w e rden , in  d e r d e r (Über)M ensch d ie  S te lle  
Gottes e in n im m t.
Daß fü r  unsere T hem atik  auch P la ton  e ine 1'S c h lü s s e lf ig u r "  is t  -  
besonders, sow eit es d ie  "S tröm ungen" im J a h rh u n d e r t D os to jevsk ijs  
b e t r i f f t  -  w ird  unsere U n te rsuchung  noch in  h o f fe n t l ic h  übe rzeu - 
gender Weise e in s ic h t ig  machen können . Auf d ie  "S c h lü s s e lf ig u r "  
Feuerbach sowie a n d e re r  w ic h t ig e r  Philosophen d e r e rs ten  H ä lfte  
des 19. J a h rh u n d e r ts ,  d ie  f ü r  d ie  Umwälzungen dieses Säkulum s von 
aussch laggebende r Bedeutung waren , muß h ie r  u n te r  dem D ik ta t 
n o tw e n d ig e r B esch ränkung  v e rz ic h te t  w erden, abgesehen von den 
u n v e rm e id l ic h  in  bestimm ten Kontexten s ich  e in s te lle n d e n  Bezügen.
Daß F r ie d r ic h  N ie tzsche, d e r v ie lz i t ie r te  "g e is t ig e  B ru d e r"  
D o s to je v s k ijs ,  se in  "N e g a t iv a b z u g " ,  soweit es d ie  c h r is t l ic h e n  Ten- 
denzen b e t r i f f t ,  s ich  geradezu  z w a n g s lä u f ig  a ls  C o u n te rp a rt und 
R epräsen tan t d e r von D o s to je vsk ij bekäm pften a th e is t is c h e n  S trö - 
mungen seines J a h rh u n d e r ts  a n b ie te t ,  l ie g t  a u f d e r Hand. Doch 
müssen w i r  aus p la tzökonom ischen G ründen, entgegen unsere r 
u rs p rü n g l ic h e n  A b s ic h t ,  a u f e ine sys tem atische  K o n fro n ta t io n  der 
"S c h lü s s e lf ig u re n "  D o s to je vsk ij-N ie tzsch e -(  P la to n ) v e rz ic h te n  und 
uns m it w e n ig e r begnügen , das h e iß t ,  es bei p u n k tu e lle n  Rückbe- 
zügen und G egenübers te llungen  be lassen , w ie d ie s  etwa in  § 7 .4 
g e sch ie h t. G le ichw oh l is t  es fü r  den g e is t ig e n  Spannungsbogen, 
den w ir  im V e rfo lg  unseres Themas fü r  unsere U n te rsuchung  a u fz u -  
sch lagen  g e h a lte n  s in d ,  übe raus  w ic h t ig ,  s ich  d ie  w ie e in  M e ilen - 
s te in  aus se in e r Z e it  h e rau s ragende  einsame G es ta lt N ietzsches vo r 
Augen zu h a l te n ,  d e r  das Le ib  gewordene Symbol is t  f ü r  d ie  g ra -  
v ie re n d e n , d ie  c h r is t l ic h e  Welt aus ih r e r  gewohnten Achse rü c k e n -  
den a n t ic h r is t l ic h e n  und a n tim e ta p h ys isch e n , d a m it auch a n t ip la -  
ton ischen  G eistesbewegungen.
4 V g l.  h ie rz u  besonders K a r l-H e in z  Weger, "D er Mensch v o r  dem 
A nspruch  G o ttes", d e r e ine  k la re  und ü b e rs ic h t l ic h e  Ana lyse 
so lche r E in f lü sse  b ie te t .  (Zum Kontext *20-121 и.о.)
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Eben d iese  S tröm ungen beobach te t d e r  s c h a r fä u g ig e  Russe, d e r  
e in z ig  im C h r is te n tu m  den G a ran te n  e in e r  "hum anen H u m a n ita s "  
s ie h t ,  m it  a l le r g r ö ß te r  Sorge. Der E rn s t und  d ie  T ie fe  d ie se r Sorge 
b e w ir k t  auch  das le id e n s c h a f t l ic h e ,  zu w e ile n  in s  Polem ische " z ü n -  
g e ln d e "  F e u e r, m it  welchem e r d ie  p r o - c h r is t l ic h e n  K rä fte  s e in e r  
Z e it  v e r t e id ig t -  N iem and kö n n te  b e sse r, ta p fe r e r ,  m u t ig e r  und e r -  
gebene r im S tre i t  f ü r  d ie  "Sache G o tte s ", -  oder m ehr noch: C h r is t i  
s e in ,  a ls  d ie s e r  g roße Russe, d e r  in  C h r is tu s  d ie  "S ä u le "  s ie h t ,  
a u f  d e r  d ie  Welt a u f r u h t ,  und d ie s  n ic h t  n u r  post C h r is tu m  m or- 
tu m , sonde rn  schon an te  C h r is tu m  natum  g e d a c h t.
Was d ie  von uns g e w ä h lte  " S c h lü s s e l f ig u r "  P la to n  b e t r i f f t ,  den ja  
n ic h t  n u r  N ie tzsche a ls  den B e g rü n d e r d e r  a b e n d lä n d is c h e n  M eta - 
p h y s ik  a n s ie h t ,  ih n  a b e r w ie  kaum  e in  z w e ite r  ge rade  deswegen 
nach  K rä f te n  b e k ä m p ft ,  g e rä t  d ie s e r ,  in s o fe rn  e r  in  n ic h t  zu le u g -  
nende r Weise -  in  g le ich sa m  1m e ta p h y s is c h e r1 Weise -  au fs  engste  
m it  dem C h r is te n tu m  v e rb u n d e n  is t  ^ -  im 19. J a h rh u n d e r t  ge rade  
d e s h a lb  auch  in  e in e  g ä n z l ic h  neue und  e x p o n ie r te  P o s it io n . Z w a r 
h a t te  s ic h  d ie  P h ilo s o p h ie  P la to n s  s e it  je h e r  a ls  M it te lp u n k t  p h i lo -  
soph ischen  Denkens e rw ie s e n , w ie  e tw a  W erner Jaeger b e to n t,  wenn 
e r  s c h re ib t ,  daß s ic h  "noch  heu te  . . .  d e r  C h a ra k te r  e in e r  jeden 
P h ilo s o p h ie  d a n a ch  (b e s t im m t) ,  w ie  s ie  zu P la ton  steht'.1®
Es w äre  z w e ife l lo s  a u ß e ro rd e n t l ic h  a u fs c h lu ß re ic h ,  w ü rde  man das 
h ie r  gem ein te  " g e is t ig e  D re ie c k "  D o s to je v s k ij-N ie tz s c h e -P la to n  -  d ie
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5 (D ies g i l t  v o r  a lle m  auch f ü r  d ie  O s tk irc h e ,  d ie  m e taphys isch  
ganz  a u f  d e r  M y s t ik  P la to n s  a u f r u h t . )
V g l.  h ie rz u  den a u s fü h r l ic h e n  k irc h e n g e s c h ic h t l ic h e n  T e il  be i 
T h . G. M a s a ry k :  The S p i r i t  o f R u ss ia , Bd. I ;  dazu a u ch :
ф * _
Ö s tlich e s  C h r is te n tu m . Dokumente.
N . v .  A rs e n ie v :  O s tk irc h e  und  M y s t ik ;  d e r s . :  Die G ru n d la g e n  
des ru s s is c h e n  F rö m m ig k e its le b e n s . B i ld e r  aus dem ru ss isch e n  
G e is tes leben ; h ä u f ig  h e rvo rg e h o b e n  in  dem h e ra u s ra g e n d e n  Werk 
von B e rn h a rd  S ch u ltz e : R ussische D enke r, u . a .  S. 18, 23, 26, 
261, 309, 314, 323, 324 f . ,  352, 438;
R. von W a lte r :  Von ru s s is c h e r  F rö m m ig k e it ;  v g l .  auch L . 
K o b i l in s k i - E l l i s :  M o n a rch ia  S a n c ti P e t r i ,  29.
6 W. Jaege r: P a id e ia .  Die Form ung des g r ie c h is c h e n  Menschen, 
Bd. I I ,  130.
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u n te rs te  Spitze wäre P la ton  -  im H in b l ic k  a u f  unser Thema g e is te s -  
g e s c h ic h t l ic h -p h ilo s o p h is c h  sys tem atisch  k o n fro n t ie re n . W ir haben 
diesen T e i l ,  d e r das gerade g e le is te t h a t ,  wegen seines b e t ra c h t -  
liehen  Umfanges aus de r h ie r  vo r l ie g e n d e n  A rb e it herausnehmen 
und e in e r  e igenen P u b lik a t io n  V orbeha lten  müssen. Doch l ie g t  uns 
v ie l  d a ra n ,  den Leser v o r l ie g e n d e r  U ntersuchung a u f diese ( je tz t  
a lso  n u r  noch ru d im e n tä r  b e h a n d e lte n ) V e rb in d u n g s lin ie n  v o r  a llem  
im H in b l ic k  a u f ih re  g e is te sg e sch ich t lich e  Valenz aufmerksam zu 
machen, um s ie  gewissermaßen 1,un them a tisch 11 m itzudenken. Z u r 
Wahl g e n ö t ig t ,  h ie lte n  w ir  es im In te resse unsere r In te rp re ta t io n s -  
l in ie  fü r  w ic h t ig e r  -  sogar fü r  u n e r lä ß l ic h  -  uns fü r  d ie  "S ch lü s - 
s e l f ig u r "  P la ton zu en tsche iden .
In  de r besonderen g e is te sg e sch ich t lich e n  Lage des 19. J a h rh u n d e rts  
w ird  d ie  P h ilosoph ie  P la tons zum S c h n it tp u n k t de r g e is tig e n  Bewe- 
gungen und Gegenbewegungen d iese r Epoche, d ie  du rch  den Zusam- 
menbruch d e r großen m etaphysischen Systeme gekennze ichnet i s t .
g
E ine r p o s it iv e n  Tendenz im R ü c k g r i f f  a u f P la ton  s teh t e ine ebenso
7 E b d .,  134; h ie rz u  e rh e lle n d  besonders auch d ie  A u s fü h ru n -  
gen Poppers in  se ine r p ro v o k a t iv e n ,  zum W iderspruch a u f fo r -  
de rn d e n , abe r k e n n tn is re ic h e n , den Stand d e r P la to n -F o rsch u n g  
re z ip ie re n d e n  A rb e it :  Der Zauber P la tons . (B d . I )  Im zw eiten  
Band w ird  d ie  g e is te sg e sch ich t lich e  L in ie  fo r tg e fü h r t ,  v g l .  
Falsche P ropheten. Hegel, M arx und d ie  Fo lgen.
8 Cam pbeils  R evis ion  des b is  d a h in  g ü l t ig e n ,  von Sch le ie rm acher 
gepräg ten  P la to n b ild e s  b ra ch te  e ine 1'v ö l l ig e  Um wälzung" d e r 
p la to n isch e n  P h ilosoph ie  m it s ic h ,  d ie  s ich  du rch  d ie  von 
Cam pbell h e ra u sg e a rb e ite te n  d re i  z e it l ic h e n  H aup tg ruppen  e r -  
g a b . Der N eukan tian ism us w a r ü b e rra s c h t und fa s z in ie r t  d u rch  
d ie  "u n v e rh o f f te  Sp iege lung se ine r e igenen Prob lem lage in  
P la tons A lte rs e n tw ic k lu n g " .  (Jaege r, P a id e ia , 130 f . )  Das E r -  
gebn is  d iese r neuen P la to n a u ffa ssu n g  in  d e r P h ilosoph ie  w a r 
e ine ebenso e in s e it ig e  Rezeption de r Methode bei P la to n , w ie 
es v o rh e r  d ie  e in s e it ig e  Rezeption der p la to n isch e n  M e taphys ik  
gewesen w a r .  Beide R ich tungen haben aber das Gemeinsame, 
daß s ie  d ie  Ideen leh re  fü r  d ie  "e ig e n t l ic h e "  P h ilosoph ie  P la tons 
h ie l te n ,  obwohl weder im " K r i to n " ,  noch im "G o rg ia s " ,  noch 
im "S ta a t"  und se lbs t n ic h t  im A lte rs w e rk , den "Gesetzen", d ie  
Ideen leh re  irg e n d e in e  Rolle s p ie l t :  "Doch is t  es v e rs tä n d l ic h ,  
daß fü r  den ph ilosop h ischen  Id ea lism us  des 19. J a h rh u n d e rts  
P la tons Id een leh re  e rneu t im V o rde rg rund  s ta n d  und daß d ie  
K onzen tra tion  a u f s ie ,  s ich  m it d e r fo r tsch re ite n d e n  E inengung  
der P h ilosoph ie  a u f den Bere ich des Logischen n u r  v e rs tä rk t  h a t . "  
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n e g a t iv e ,  v e rn ic h te n d e  g e g e n ü b e r, d ie  insbesondere  in  N ietzsche 
ih re n  z u g e s p itz te n  A u sd ru ck  f in d e t ,  und d ie  ü b e r den 'm e ta p h y s i-  
sehen P la to n ' ebenso w ie ü b e r das von seinem Geiste g e p rä g te  
C h r is te n tu m  g le ich sa m  das T o d e s u r te i l  v e rh ä n g t .  Diese, in  d e r  h e r -  
a u s ra g e n d e n  G e s ta lt  N ietzsches am d e u t l ic h s te n  in  E rsch e in u n g  
tre te n d e  G e is te s h a ltu n g  w ird  d u rc h  Fedor Stepun tre f fe n d  d e f in ie r t :  
"A n  d e r G egenw art k ra n k  se in  und in  den E r in n e ru n g e n  an d ie  
V e rg a n g e n h e it  das H e il a l le r  Z u k u n f t  sehen -  d ie s  is t  d e r  ty p is c h e  
S ee lenzustand  d e r ro m a n tisch e n  G e is te s h a ltu n g , aus dem s ich  a l le
9
S tilg e se tze  des rom a n tisch e n  P h ilo so p h ie re n s  e rg e b e n ."
Der rom an tische  G e is t des 19. J a h rh u n d e r ts  e rzeug te  d ie  V is io n
e in e r  s tra h le n d e n  V e rg a n g e n h e it  und  p r o j iz ie r te  s ie  a ls  u top isches
W u n sch b ild  in  d ie  Z u k u n f t .  Das bedeu te t fa k t is c h  d ie  to ta le
N ega tion  des G e genw ärtigen  und d a m it auch e ine  Tendenz zum
N ih i l is m u s  und  das h e iß t auch z u r  "E n t f re m d u n g " .  Doch f in d e t  s ich
d iese  fü r  d ie  R om antik  c h a ra k te r is t is c h e  V e rb in d u n g  von " A rc h a is -
mus und U to p ism u s "**  u n te r  A usgrenzung  d e r G egenwart schon beim
sp ä te n  P la ton  -  e in ' w e ite re s  B and , das das 19. J a h rh u n d e r t  m it
d e r  Z e it und  dem Geiste P la tons  v e rb in d e t :  "Wer a lso  d ie  Rom antik
* n ih i l i s t i s c h '  in te rp r e t ie re n  w i l l ,  muß den N ih i l is m u s  m it  Sokra tes
12be g in n e n  la s s e n "  , e ine  Ü berzeugung , d ie  b e k a n n t l ic h  auch N ie tz -
13sehe schon n a c h d rü c k l ic h  v e r t re te n  h a t .
Aus d e r rom a n tisch e n  E r fa h ru n g  " v e rz w e i fe l te r  E in s a m k e it"  konn te  
ü b e rh a u p t e rs t  d ie  rom an tische  K u n s tp h ilo s o p h ie  h e rv o rg e h e n , d ie  
v e rs u c h te , an d ie  S te lle  d e r im E n tschw in den  b e g r if fe n e n  R e lig io n  
nun  d ie  K unst zu setzen. Gerade in  den A u g e n b lic ke n  s e in e r
höchsten  B edrohung p f le g e n  d ie  1*W ahrheiten des G e is tes" ge funden
14 1 ^zu w e rden . Das g i l t ,  so etwa Helmut K uhn , f ü r  d ie  Rom antik
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9 F. S tepun: Der Bolschew ism us und  d ie  c h r is t l ic h e  E x is te n z , 44.
10 V g l.  h ie rz u  H. K u h n : S c h r if te n  z u r  Ä s th e t ik ,  155.
11 E b d . ,  155 f .
12 E b d . ,  156.
13 Belege h ie rz u  an s p ä te re r  S te lle  (T e i l  I ) .
14 H. K uhn , e b d . ,  155.
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ebenso w ie  schon f ü r  d ie  a t t is c h e  P h ilo s o p h ie . Denn auch d ie  
a t t is c h e  P h ilo so p h ie  v e rd a n k t  s ich  e in e r  "E rs c h ü t te ru n g ,  in  w e lche r 
d e r  a l te  G laube an d ie  O rdnung des Kosmos und d e r P o lis  zug runde  
g in g 11. 15 Im J a h rh u n d e r t  D os to je vsk ijs  w a r es das a lte  m e ta p h y s i-  
sehe W e ltb i ld ,  das in  d ie se r Epoche se inen e n d g ü lt ig e n  und to ta le n  
Zusam m enbruch e r fu h r :  M a te r ia l is m u s , w is s e n s c h a f t l ic h e r  P o s i t iv is -  
mus und e in  v o r  a llem  in  R uß land  fo r ts c h re ite n d e r  N ih i l is m u s  s o rg -  
ten  fü r  e ine  sch n e lle  A u sb re itu n g  de r a n t im e ta p h ys isch e n  Tenden- 
ze n . 16
In  dem "G e g e n sa tz -P a a r"  (G u a rd in i)  D o s to je vsk ij-N ie tzsch e  v é rk ö r -
p e r t  s ich  auch -  und gerade im H in b l ic k  a u f das V e rh ä l tn is  zu
P la to n  -  das gespa ltene  Bewußtsein ih re s  J a h rh u n d e r ts .  Während
Nietzsche b e k a n n t l ic h  in  v ie l f ä l t ig e r  Weise das C h ris te n tu m  m it dem
P la ton ism us  id e n t i f i z ie r t  (denn C h ris te n tu m  is t  "P la to n ism u s  fü rs
V o lk " ,  w ie  N ietzsche in  d e r Vorrede zu "Jense its  von Gut und Böse״
v e rk ü n d e t)  und d a r in  a l le s  U nhe il s ie h t und d ie s  in  a l le r  Schärfe
zum A usd ruck  b r in g t ,  l ie g e n  d ie  V e rh ä ltn is s e ,  was D o s to je vsk ijs
Beziehungen zu P la ton  b e t r i f f t ,  s c h w ie r ig e r ,  v e rw ic k e l te r ,  vo r
a lle m  v e rb o rg e n e r .  N ur wenige D o s to je v s k i j - In te rp re te n , gemessen
an ih r e r  Z a h l,  haben b is h e r  zum indest e ine  a s s o z ia t iv e  V e rb in d u n g
17zu P la ton  h e rg e s te l l t  und im m erh in  in  d ie  R ich tu n g  geschau t. Bei 
g e n a u e r B e tra c h tu n g  s in d  s ie  a b e r ,  v o r  a llem  im Rahmen d e r h ie r  
e n tw ic k e lte n  F ra g e s te llu n g  und dem d a d u rc h  en ts tehenden Zusam - 
m enhanę, n ic h t  zu übersehen. Unser G rundgedanke  geh t d a h in ,  daß 
v o r  a llem  auch d e r g e is t ig e  *K am pf1 im J a h rh u n d e r t  D o s to je vsk ijs
15 D e rs .,  ebd .
16 A u s fü h r l ic h  und d a b e i von e in e r  F ü lle  von M a te r ia l ie n  ausge - 
hend , d ie  kaum a n d e rn o r ts  in  d e r L i t e r a tu r  zu f in d e n  is t ,  be- 
sonders auch h in s ic h t l ic h  d e r A u sw irku n g e n  a u f  d ie  ru ss isch e  
g e is te s g e s c h ic h t l ic h e  und h is to r is c h -p o l i t is c h e  S itu a t io n ,  be i 
T h . G. M a s a ry k : R uß land  und E uropa . (2 B de .)
17 A. Z a n d e r i s t ,  in  de r so k la r  fo rm u lie r te n  Weise, e ine w i l l -  
kommene Stütze fü r  unsere e igene Ü be rzeugung : In  se ine r A u f-  
fa ssu n g  des Volkes a ls  *1sym phon ische r P e rsö n lic h k e it* ' sei 
D o s to je vsk ij ** typ ischer P la to n ik e r " .  Z a n d e r b r in g t  d iesen Gedan- 
ken m it dem Zw e iten  Buch des *,S taa tes" in  V e rb in d u n g ; v g l . :  
T a jn a  d o b ra  (P rob lem a d o b ra  v tv o rc e s tv o  D ostoevskogo). Vom 
Geheimnis des G uten, 102.
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besser und  f r u c h tb a r e r  in te r p r e t ie r t  werden k a n n ,  wenn P la ton  in
d ie  A na lyse  und In te rp re ta t io n  e inbezogen w ir d .  H ie r nach fo lge nde
Deutungen gehen davon a u s , daß D o s to je vsk ij m it P la to n , dessen
Gesam twerk in  s e in e r B ib l io th e k  ihm , w ie  Leonid  Grossman b e le g t ,
in  den sp ä te re n  Jahren se ines Lebens ( in  denen d e r D ich te r  e rs t
e ine  so lche 1B ib l io th e k '  besaß , was d a h e r w en ig  übe r das a u s s a g t,
was e r  f r ü h e r  gelesen und g e k a n n t h a t)  s te ts  " g r e i f b a r  z u r  H and"
18w a r  , o f tm a ls  und  an v ie le n  S te llen  seines Werkes in  e inen  1,v e r -
sch w ie g e n e n ' D ia log  g e tre te n  i s t .  Das e r k lä r t  a u ch , w arum
D o s to je v s k ij kaum  e in  Wort übe r P la ton  ä u ß e r t ,  daß s o g a r , wenn
uns d ie  E r in n e ru n g  n ic h t  t r ü g t ,  n u r  in  den "Dämonen" ü b e rh a u p t
d e r  Name P la to n s , eher nebenh e r, im Zusammenhang m it  anderen
A uto ren  f ä l l t .  In  diesem Schweigen D o s to je vsk ijs  übe r den "g rö ß te n
19P h ilosophen  d e r W elt" s ie h t  V e r fa s s e r in  e inen  ih re  Hypothese
(a ls  so lche möge s ie  f ü r  d ie  v o r l ie g e n d e  U n te rsuchung  au fzu fassen
s e in )  b e s tä tig e n d e n  und s tü tzenden  S a c h v e rh a lt .  B e s tä rk t sehen
w i r  uns ü b e rd ie s  d u rc h  Leon id  Grossman, d e r  in  den Romanen
20D o s to je v s k ijs  e ine  M ischung aus "P la to  und Eugène Sue" s ie h t .
Jacques C a tteau  s te l l t  in  seinem umfassenden Werk ü b e r d ie  l i t e r a -
r is c h e  E n tw ic k lu n g  D o s to je vsk ijs  -  wenn auch n u r  , n e b e n h e r ' -
im Zusammenhang m it dem "T ra u m  e ines lä c h e r l ic h e n  Menschen" w ie
ü b e rh a u p t im K on tex t von D o s to je v s k ijs  Traum  vom "go ld enen  Z e it -
21a l te r "  V e rb in d u n g e n  z u r  Id e e n w e lt P la tons  h e r .
Auch T em ira  Pachmuss z e ig t e ine  " S e n s ib i l is ie ru n g "  fü r  d ie  V e rb in -
d u n g s l in ie ,  d ie  von D o s to je vsk ij zu P la ton  f ü h r t ,  w e nng le ich  auch
22F ra u  Pachmuss n ic h t  übe r e ine  bloße A ssoz ia tion  h in a u s g e h t .
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18 L . G rossm an, B ib l io te k a  Dostoevskago, v g l .  16, 18, 135.
19 "denn  das w a r e r n ä m l ic h " ,  sa g t Popper -  t ro tz  m a ss ive r P ia -  
t o n k r i t i k  -  ü b e r den P h ilo so p h e n ; v g l . :  Der Z aube r P la to n s , 
a .a .O .  141.
20 P oé tika  Dostoevskago, 63.
21 J. C a tte a u , La C re a tio n  L i t t é r a i r e  chez D o s to ie v s k i,  270 und  
485.
22 "As in  the a rgum en t p resen ted  by C laucon and Adeim antos in  
P la to 's  R e p u b lic , D o s to e vsky 's  re b e l l io u s  c h a ra c te rs  such as 
R a s k o ln ik o v , the U nde rg rou nd  Man, and even Iv a n  K aram azov , 
are re a d y  to w o rs h ip  and b e lie ve  in  God i f  th ey  can  be sure  
o f a r e w a r d . "  V g l.  F.M. D os toevsky . D ua lism  an S y n th e s is , 101.
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2. F o rschungss tand , Forschungsprob lem e, Forschungsdesidera te
Eine A rb e it ,  d ie  w ie d ie  h ie r  vo rg e le g te  ve rsu ch t, den v i e l f ä l t i -
gen Bezügen, d ie  s ich  im Werk D os to je vsk ijs  in  bezug a u f das zen-
t r a le  Thema des " A b fa l ls "  a u f f in d e n  lassen , nachzugehen, s ieh t
s ic h  im H in b l ic k  a u f d ie  zu bea rb e itende  L i te ra tu r  und den F o r-
schungss tand  v o r sp e z if isch e n  Problem en: e in e rse its  is t  d ie  Dosto-
e v s k i j - L i t e r a tu r  in  de r Zw ischenze it unübe rsehba r, ande re rse its
w aren A u sb lic ke  a u f F o rschungs- und Diskussionszusammenhänge
u n v e rm e id l ic h ,  d ie  w e it über d ie  D o s to je v s k i j -L i te ra tu r  im engeren
S inn h in a u s re ic h e n , ln  d ie se r S itu a t io n  mußten A usw ah len tsche i-
dungen g e tro ffe n  w erden . Daß d ie  "S ta n d a rd "-F o rsch u n g  zu
D o s to je v s k ij,  w ie s ie  s ich  in  den k la s s is c h  zu nennenden Werken
v
so lch e r Autoren w ie A. L . W o łyń sk i, D. I .  C i f e v s k i j ,  S. Hessen, 
A .S. D o lin in ,  M.M. B a c h t in ,  V .C . KomaroviČ, V. Iv a n o v , L . Gross- 
m an, K. M o fu l 's k i j  und  v ie le r  a n d e re r s p ie g e lt ,  einbezogen w urde , 
b e d a r f  k e in e r  w e ite ren  E rw ä h n u n g . Dazu haben uns d ie  w e r tv o lle n  
A rb e ite n  d e r  ä lte re n  und jü n g e re n  deutschen Forschung -  von 
T hu rneysen , K. Nötze l, J. M eier-G raefe  -  b is  h in  zu za h lre ich e n  
h e u tig e n  Autoren d e r in te rn a t io n a le n  D os to jevsk ij-F o rschung  v o rg e - 
legen , von denen im Laufe  d e r S tud ie  noch h ä u f ig  zu reden sein 
w ir d .  D a rübe r h in a u s  w urde besonderer Wert d a ra u f  g e le g t,  s ich  
in  das re l ig io n s p h ilo s o p h is c h e  Denken de r ä lte re n  und jü n g e re n  
G enera tion  R uß lands zu v e r t ie fe n :  h ie r  s ind  Caadaev, K ire e v s k i j ,  
C hom jakov, S o lo v 'e v , B e rd ja e v , F lo re n s k i j ,  Leontjev und andere 
zu nennen. Besonderes In te resse  d u r f te n  vom Thema d iese r A rb e it  
h e r  auch d ie  neueren os teu ropä ischen  Be iträge  zu r D o s to je v s k ij-  
Forschung bean sp ru ch e n , n ic h t  z u le tz t  a l le rd in g s  auch d ie  v ie le n  
k le in e re n  Aufsätze und B e iträ g e  in  den l i te ra tu rw is s e n s c h a f t l ic h e n  
Organen und insbesondere auch in  den Dostoevsky-S tud ies.
Der N iede rsch lag  d e r a u s fü h r l ic h e n  B eschä ftigung  m it diesem F o r- 
sch u n g s - und D isku ss io n ss tra n g  konnte  a l le rd in g s  auch n u r  in  Aus- 
w äh l doku m e n tie rt w erden , s o l l te  de r A nm erkungste il n ic h t u n v e r -  
h ä ltn is m ä ß ig  anw achsen. Besonders erw ähnen möchte ich  s c h l ie ß -  
l ie h ,  daß ich  in  den Werken Jörg S p le tts , der diese A rb e it  b e tre u t 
h a t ,  immer w iede r Anstöße dazu fa n d , Beziehungen zu r h e u t ig e n
00050463
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p h i lo s o p h is c h -a n th ro p o lo g is c h e n  D isku ss io n  h e rz u s te l le n .
Z u n ä c h s t a b e r muß von einem g ru n d s ä tz l ic h e n  Problem d ie  Rede
s e in :  Das U n te rfa n g e n , D o s to je vsk ij im L ic h te  e in ig e r  z e n t ra le r
g e is t ig e r  Tendenzen des 19. J a h rh u n d e r ts  zu in te rp r e t ie re n ,  s ie h t
s ic h  e in e r  sp e z if isch e n  S c h w ie r ig k e it  g e g e n ü b e r: e in e rs e its  d rä n g t
s ic h  d ie  E rk e n n tn is  a u f ,  daß s ich  im Werk D o s to je vsk ijs  in  atem -
b e ra u b e n d e r  Weise d ie  großen id e e n g e s c h ic h t l ic h e n  Themen des 19.
J a h rh u n d e r ts  n ic h t  n u r  s p ie g e ln ,  sondern  s ic h  in  e ig e n tü m lic h e r
A r t  b ü n d e ln ;  a u f d e r anderen  Seite " s p re n g t "  d ie  G es ta lt d ieses
A u to rs  m it e in e r  g le ichsam  u r tü m lic h e n  K ra f t  jede F es tlegung  a u f
23e in e  z e itg e s c h ic h t l ic h e  S i tu a t io n .  F ra n k  T h iess  bem erkt m it
R ech t, daß es Menschen, w ie  s ie  D o s to je vsk ij e twa in  den G e s ta l-
ten  von V e rch o ve n sk ij oder S ta v ro g in ,  dem ra t io n a l is t is c h e n  G ottes-
Schänder,  d a r s te l l t ,  in "seinem Rußland noch g a r  nicht gegeben"
h a b e . Der D ich te r sah d iesen M enschentypus v o ra u s . E rs t in  den
Jah rzeh n ten  nach seinem Tode s o l l te n  d ie  von ihm in  d e r D ich tu n g
d e r  "Dämonen" a ls  A bsch reckung  und M ahnung k o n z ip ie r te n  C h a ra k -
te re  zu g ra u s ig e r  W ir k l ic h k e i t  w erden -  se in  "h e i l ig e s  R u ß la n d "
in  e in  Meer von B lu t  ta u ch e n , se ine P r ie s te r  erm orden und se ine
24K irc h e n  in  B rand  s tecken .
Der G ottesm ord, von dem in  D o s to je v s k ijs  Werk so v ie le  H and lungen  
zeugen , h a t ja  in  a l le r  R e a li tä t  ta ts ä c h l ic h  s ta t tg e fu n d e n . Es muß 
n ic h t  e rs t noch a u f d ie  in  d e r Neuzeit k o n z ip ie r te  und in  d e r 
F o lge  immer s c h ä r fe r  d u rc h g e fü h r te  Z e rs tö ru n g  des G o ttesb ildes  
h in g e w ie se n  w erden , d ie  das g e is t ig e  T e r ra in  f ü r  d ie  in  R uß land  
gegen d ie  K irch e  und Gott g e r ic h te te n  G re u e lta te n  v o rb e re ite t  h a t .
Doch b le ib t  D o s to je vsk ij immer auch und ge rade  in  se inen g r a n -  
d ioses ten  D a rs te llu n g e n  e in  "K in d  s e in e r  Z e i t " ,  und in s o fe rn  mag 
auch  d ie  A na lyse  d e r v ie l f ä l t ig e n  Bezüge, d ie  s ich  zw ischen seinem 
Werk und den g e is t ig e n  Tendenzen des 19. J a h rh u n d e r ts  h e rs te i le n
00050463
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23 F. T h iess , D o s to je w sk ij, Realism us am Rande d e r T ranszendenz , 
26.
24 F. S tepun, D osto jew sk ijs  p ro p h e tis c h e  A n a lyse  d e r b o ls c h e w is t i -  
sehen R e vo lu t io n , 51-79.
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la ssen , etwas b e itra g e n  sowohl zum V e rs tä n d n is  d ieses Werks wie 
auch zu einem t ie fe re n  V e rs tä n d n is  eben d ieses J a h rh u n d e r ts ,  -  
w ie  abe r auch des u n s r ig e n .
Die In te rp re ta t io n s v e rs u c h e  müssen s ich  d a b e i a l le rd in g s  der 
g le ichsam  ü b e rz e it l ic h e n  Dimension D os to jevsk ijs  bewußt b le ib e n , 
um n ic h t  e in e r  v e rkü rz te n  S ich t des Gehalts seines Werkes und dam it 
e in e r  unangemessenen R eduktion  zu v e r fa l le n .
Eine zw eite  S c h w ie r ig k e it  des Versuchs, D os to jevsk ij im L ich te  der
g e is t ig e n  E n tw ic k lu n g  des 19. Ja h rh u n d e rts  zu ve rs tehen , besteht
im w id e rs p rü c h lic h e n  und v ie l fä l t ig e n  C h a ra k te r  d ieses Ja h rh u n -
d e r ts  se lbs t und in  dem Reichtum der Formen, in  denen s ich  diese
v ie l f ä l t ig e n  Tendenzen aussprechen: Das 19. J a h rh u n d e r t is t  ebenso
rü ckw ä rtsg e w a n d te  Romantik und Suche nach dem ve r lo re n g e g a n g e -
nen re l ig iö s e n  geschlossenen W e ltb ild  f rü h e re r  Ja h rh u n d e rte  wie
entschlossenes V o ransch re iten  a u f dem in  de r A u fk lä ru n g  begönne-
nen Weg in  e ine re in  d ie s s e it ig  ve rs tandene  Welt des m a te r ie lle n
25F o r ts c h r i t ts .
Dazu kommt, daß s ich  d ie  Tendenzen dieses J a h rh u n d e rts  in  e in e r 
f ü r  dieses Säkulum c h a ra k te r is t is c h e n  Weise sowohl in  de r Kunst 
w ie in  d ie  P h ilosoph ie  und in  de r D ich tung  a u sd rü cke n . Die g e is t i -  
ge A use inanderse tzung  f in d e t  h ie r  in  a l le n  d re i  Bere ichen s ta t t ,  
so daß d ie  A b s ic h t,  D os to jevsk ij im L ich te  e in ig e r  g ru n d le g e n d e r 
E n tw ick lu n g e n  des 19. Ja h rh u n d e rts  zu b e tra c h te n , n ic h t  umhin 
k a n n , w en igstens p u n k tu e l l  diese versch iedenen Bereiche zu Wort 
kommen zu lassen .
Am ehesten ka n n  dabe i a u f V o ra rb e ite n  z u rü c k g e g r if fe n  w erden, 
d ie  d ie  Beziehungen D os to jevsk ijs  zu r id e a l is t is c h e n  P h ilosoph ie  
zum Gegenstand haben . A l le rd in g s  s in d  auch h ie r  noch v ie le  
Lücken zu sch lie ß e n , obwohl nam hafte F orscher a u f diesem 
Gebiet schon W ertvo lles  g e le is te t haben . So h a t Serg ius
25 V g l.  Kuhn, a .a .O . 154 f f .
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Hessen schon v o r  Jah rzeh n ten  a u f  d ie  V e rb in d u n g  zw ischen
D o s to je v s k i j  und  K a n t h in g e w ie s e n In ״  n e u e re r Z e it  h a t  v o r  a lle m
R e in h a r t  L a u th  d u rc h  se ine e in d r in g e n d e n  und d i f fe re n z ie r te n
A n a ly s e n  z a h lre ic h e  E rk e n n tn is fo r ts c h r i t te  zum Werk D o s to je v s k ijs
b e ig e s te u e r t .  V ie le  F ragen  b le ib e n  a b e r dennoch o ffe n .
27So e tw a , wenn R e in h a rd  L a u th  den E in f lu ß  Schopenhauers a u f
D o s to je v s k i j  f ü r  " u n w a h rs c h e in l ic h "  h ä l t .  Diese A u ffa ssu n g  b e d a r f
unse res  E ra ch te n s  e in e r  K o r re k tu r .  Vor a llem  in  den "D äm onen",
28a b e r  auch  im " J ü n g l in g "  is t  d e r  m e taphys ische  V o lu n ta r is m u s  
S chopenhauers  a u g e n fä l l ig .  T o ls to j h a t te  s ic h  -  nebenher bem erk t -
26
26 S ta w ro g in  a ls  P h ilo so p h isch e  G e s ta lt ,  51-68.
In  jü n g s te r  Z e it  w a r  es d e r  S o w je tfo rsch e r J. E. G o losow ker, 
d e r  e in e n  en tsche ide nden  Vorstoß  in  d e r  D o s to je v s k i j -K a n t-  
F o rsch u n g  gem acht h a t :  "D o s to je v s k i j  und  K a n t" ;  v g l .  dazu  R. 
B eerm ann, ,1E in  n e u e r Weg z u r  In te rp r e ta t io n  D o s to je w sk ijs  und 
d e r  g e is t ig e n  S itu a t io n  in  d e r  S ow je tun ion  in  O steu ropa ! 
Beerm ann s ie h t  in  d ie s e r  S c h r i f t  (100 S .)  e ine  " o r ig in e l le  und 
in te re s s a n te  G e g e n ü b e rs te llu n g  d ie s e r  be iden  P h ilo s o p h e n " , ebd . 
20. V g l .  auch  R. S chae re r, Si Dieu n 'e x is te  p a s . R é fle x io n s  s u r  
K an t e t D o s to ie v s k i,  93-110, d e r  s ic h  m it  d e r  G o tte sp ro b le m a tik  
b e i b e id e n  a u s e in a n d e rs e tz t .
27 " I c h  habe d ie  W a h rh e it  gesehen". Die P h ilo so p h ie  D o s to je w sk ijs  
in  s y s te m a tis c h e r  D a rs te l lu n g .  R e in h a rd  L a u th s  Werk is t  das 
in  s y s te m a tis c h e r  H in s ic h t  u n ü b e rh o lte  S ta n d a rd w e rk ,  in sb e so n - 
de re  u n te r  p h i lo s o p h is c h e r  R ü c k s ic h t״
H ie r  is t  G e le g e n h e it , z u g le ic h  d ie  h e rv o r ra g e n d e  A rb e i t  des 
Russen K. M o c u l 's k i j  (noch n ic h t  in s  Deutsche ode r in s  E n g l i -  
sehe ü b e rs e tz t)  e igens  h e rv o rz u h e b e n , d ie  a ls  e ine  d e r  bes ten , 
wenn n ic h t  ü b e rh a u p t  d ie  beste G e s a m td a rs te llu n g  ü b e r 
D o s to je v s k i j  aus d e r  jü n g e re n  Z e it  angesehen w erden d a r f :  Î i 2?r1
i  TvorČ estvo  (= Leben und  W e rk ). Wie d e r  T i te l  schon s a g t ,  
s ie h t  d e r  A u to r das Werk s ta rk  u n te r  b io g ra p h is c h e n  G e s ich ts -  
p u n k te n ,  doch e r  g e h t h ie rb e i  m it  lobensw ertem  F e in g e fü h l v o r ,  
w e il  d ie  b io g ra p h is c h e  Seite n ie  d o m in ie re n d  w i r d ,  sondern  
d u rc h a u s  r e l a t i v i e r t  und  u n te r  V e rz ic h t a u f  jede e in s e it ig e  A us- 
le g u n g  gesehen w i r d .  Doch lassen  s ic h  d ie  Namen ge ra d e  d e r 
ru s s is c h e n  In te rp re te n  d e r le tz te n  Jah rzeh n te  noch a u f  e ine  
s ta t t l i c h e  Z a h l e rh ö h e n , und  h ie rz u  d a r f  -  sow e it s ie  n ic h t  im 
V e r la u fe  d e r  U n te rsuch ung  in  d ie  Fußnoten e ingehen  -  a u f  d ie  
L i t e r a t u r l i s t e  ve rw ie se n  w e rden .
28 H ie r a rb e ite te  H .-G . G e rigk  k l a r  d ie  M a c h ts tru k tu re n  des J ü n g - 
l in g s  h e ra u s ,  d e r  d ie  Macht um d e r M acht w i l le n  l ie b t ,  ohne 
d a ra n  p ra k t is c h e n  Nutzen zu k n ü p fe n . V g l.  Versuch ü b e r 
D o s to e vsk ijs  " J ü n g l in g " .  E in  B e it ra g  z u r  T heo rie  des Romans.
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diesen deutschen Denker zum Leh rm e is te r e rko ren  , und d ie se r 
1P h ilosoph des Todes1 und  *P re d ig e r des N ich ts* (im  Sinne d e r E r-  
lösung  im "N irw ana**) , d e r gegen das Leben zugunsten  des N ic h t-  
se ins  a rg u m e n t ie r t ,  mußte schon re in  them atisch  D os to je vsk ijs  g a n -  
zes In te resse  e rre g e n , denn s c h l ie ß l ic h  *leben* ja  seine Helden
ОЛ
gewissermaßen von dem Todesgedanken. Die M it le id s e th ik
Schopenhauers mußte D os to jevsk ij im besonderen Maße * liegen* und
nahestehen, ganz abgesehen d a vo n , daß d e r Schopenhauersche
V o lu n ta r ism u s  ganz a llgem e in  a u f d ie  ru ss ische  In te l l ig e n z  e inen
s ta rk e n  E in f lu ß  ausüb te , w ie T h . G. M asa ryk  besonders h e rv o r -
31h e b t. S c h lie ß lic h  t re f fe n  s ich  Schopenhauer und D o s to je vsk ij auch
in  ih rem  In te resse  fü r  den -  w ie Schopenhauer fo rm u l ie r t  -  " g ö t t -
oo
liehen  P la to1* und den **e rs taun lichen  Kant'*.
E ine B e s tä tig u n g  fü r  d e ra r t ig e  Zusammenhänge kann  in  d e r  I n te r -
33p re ta t io n  von Tem ira Pachmuss gesehen w erden . Diese A u to r in
behaup te t zw ar n ic h t  e ine  d ire k te  p h i lo s o p h is c h - l i te ra r is c h e  Umset-
zung d e r W illensm e taphys ik  Schopenhauers be i D o s to je vsk ij (w ie
w i r  das fü r  S ta v ro g in  tu n ,  und zw ar in  e in e r  K om b ina tion  m it d e r
34Ich -S e tzung  F ich tes ), bem erkt abe r doch d ie  a u f fa l le n d e n  Ü b e re in -
29
29 D.S. M ereX kovsk ij, T o ls to j und D o s to je vsk ij.
30 In  einem in fo rm a t iv e n  B e it ra g ,  d e r z u g le ic h  d ie  H ochschätzung 
des *Psychologen D o s to je v s k ij1 von se iten  so lche r P s y c h o a n a ly -  
t i k e r  w ie  F re u d , A d le r ,  Rank, S teke l, A le xa n d e r und Horney 
h e ra u s s te l l t  und kom m entie rt, geben d ie  am e rika n isch e n  P s y c h ia -  
te r  James L . Foy und Stephen J. Rojcew icz, J r .  e ine A na lyse  
des Selbstmordes im Werk D o s to je vsk ijs .  Sie kommen d a b e i zu 
d e r e in d ru c k s v o l le n  Z ah l von mehr a ls  17 G esta lten  (more th a n  
17 c h a ra c te rs  k i l l  them se lves), andere  p la n e n  oder ve rsuche n  
ih n  (e tw a H ip p o ly t ,  dem e r  n ic h t  g e l in g t ,  IF )  ( * * . . .  and o th e rs  
contem pla te  o r a ttem pt s u ic id e . " ) .  V g l.  C r e a t iv i t y  and Psycho- 
th e ra p y ,  67.
31 Rußland und E uropa , a .a .O .
32 So in  s e in e r D isse rta tio n  1*Über d ie  v ie r fa c h e  Wurzel des Satzes 
vom zure ichenden  Grunde". E ine p h ilo so p h isch e  A b h a n d lu n g , Bd.
I l l ,  § 1, 11.
33 T. Pachmuss, F .M . Dostoevsky, a .a .O .  x iv ,  x v ,  186.
34 V g l.  d ie  Deutung d e r V e rfa sse r in  v o r l ie g e n d e r  A rb e it  in :  "D ie  
H e rau s fo rd e ru n g  des N ih i l is m u s " .  E ine U n te rsuchung  an Dosto- 
je v s k i js  **Dämonen"; S ta v ro g in  e rs c h e in t a ls  "L e e r fo rm e l"  f ü r  
d ie  ve rsch iedenen ph ilosop h ischen  P r in z ip ie n  d e r id e a l is t is c h e n  
P h ilo so p h ie . { 5.5.1 S tavrogin - ” philosophische Leerf0rmer?.S.103־ H1).
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Stimmungen; sie wendet sich dabei v o r  allem dem -  beiden Denkern
gemeinsamen -  Bemühen zu , den D ua lism us d e r m ensch lichen N a tu r
35zu ü b e rw in d e n .
E rw ä h n t w erden s o l l  an d ie se r S te lle  noch -  da es ja  besonders
auch  um den 1G eist d e r  R o m a n tik 1 geh t -  d ie  umfassende S tud ie
des a m e r ik a n is c h e n  S la v is te n  Donald  F a n g e r, d e r d ie  s p e z if is c h
ro m a n tis ch e  V e rb in d u n g  von Mythos und W ir k l ic h k e i t ,  P h a n ta s -
m a g o r ie  und äußerstem  N a tu ra lism u s  im Werk D o s to je vsk ijs  h e ra u s -
a r b e i te t ,  in  dem e r den 1'E rben d e r R om antik " s ie h t .  Donald
F ä n g e rs  U n te rsuchung  is t  e ine  V e rg le ic h s s tu d ie ,  d ie  g e le g e n t l ic h
u n e rw a r te te  S c h la g l ic h te r  in  d ie  D u n ke lh e it  des g ig a n t is c h e n  B ild e s
des von D o s to je vsk ij gescha ffenen  Kosmos zu w erfen  ve rm a g , w ie
s ie  gerade  n u r  aus e in e r  k o m p a ra t iv is c h e n  A na lyse  en ts tehen kö n -
37nen . Ebenso is t  a u f R udo lf N euhäuserisA ntho log ie  zu ve rw e ise n . 
A u f d ie  w ic h t ig e  A rb e it  von N a ta lie  Reber werden w ir  noch des 
ö f te re n ,  insbesondere  in  T e i l  IV ,  zurückkom m en.
Noch n ic h t  e r fo rs c h t  und zum Gegenstand en tsp rechende r U n te r -  
suchungen  gem acht s in d  d ie  Beziehungen D o s to je v s k ij-P la to n . Gele- 
g e n t l ic h  w erden solche Bezüge zw a r s u g g e r ie r t  (so e tw a A.S. 
S te in b e rg ,  d e r  b e re its  genann te  L .A .  Z a n d e r, L . Grossman und 
a n d e re )  o d e r, e tw a be i Zenta M a u r iņ a ,  m it E n tsch ie d e n h e it p o s tu -  
l i e r t ;  a l le r d in g s  b le ib t  es auch h ie r  bei einem bloßen S ta tem ent,
35 Gerade f ü r  d ie  rom antischen  Denker w a r ,  w ie  s ich  noch ze igen 
w i r d ,  d ie s  i h r  höchstes A n lie g e n . Schopenhauer sah d ie  Lösung 
b e k a n n t l ic h  in  de r A u fhebung  d e r In d iv id u a t io n .
36 D. F a n g e r, Dostoevsky and Romantic R ea lism . A S tudy o f 
Dostoevsky in  R e la tion  to B a lza c , D ickens and Gogol.
37 R. N euhäuser, The Romantic Age in  Russian L i te ra tu re .  Poetic 
and E s th e tic  Norms. V g l.  auch d e r s . ,  Das F rü h w e rk  D os toevsk ijs . 
Die E in f lü s s e  d e r Romantik a u f d ie  frü h e n  A rb e ite n  D o s to je vsk ijs  
werden von Neuhäuser h ie r  w e itre ic h e n d  a u fg e h e l l t .
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ohne daß d ie  Bezüge im e inze lnen  a u fg e ze ig t w ü rden .38
3 . "P e rs p e k t iv e n ״  und B lic k p u n k te  d e r A na lyse  in  ih re n  H aup tbe - 
z u g sp u n k te n
K uns t und P h ilosoph ie  s in d  im 19. J a h rh u n d e r t enger denn je  m it -
e in a n d e r  v e rs c h w is te r t ,  w e il d ie  Kunst se lbs t h ie r  z u r  'W e lta n -
s c h a u u n g 1 e rhoben w ird  und d a m it g le ichsam  F unktionen  ü b e r-
n im m t, d ie  b is la n g  a u s s c h l ie ß l ic h  de r P h ilosoph ie  ob lagen . N ich t
genug  d a m it ,  nimmt d ie  Kunst auch noch den P la tz  e in ,  den d ie
R e lig io n  d u rc h  ih re n  S u b s ta n zve r lu s t mehr und mehr z u r  V e rfügung
s t e l l t .  Diesen V erflech tungen  w ird  unsere A na lyse  noch im e inze lnen
un d  in  um fassender Weise nachzugehen haben . Sie w ird  zu zeigen
v e rs u c h e n , daß d e r "G o t te s a b fa l l״ in  einem Zusammenhang s teh t
m it  einem n u r  noch "ä s th e t is c h "  k o n z ip ie r te n  W e ltb i ld ,  das das
re l ig iö s e  Em pfinden u n te rh ö h lt  und s c h l ie ß l ic h  z e rs tö r t ;  d ie  Folge
i s t ,  daß d e r  Mensch s ic h ,  en tsch lossener und en tsch iedener denn
je  z u v o r  in  de r Geschichte des 'a p o s ta t is c h e n ' Menschen, d ie  ja
39schon a lte  W urzeln h a t , z u r  S e lb s t-V e rg o ttu n g  e n tsch e id e t, zu - 
g le ic h  d a m it aber auch s ich  zum Schöpfer a l le r  Dinge und a l le s  
G eschaffenen e rh e b t. A u f e in d ru c k s v o l le  Weise is t  es v o r  a llem  der 
M ensch, d e r  g le ichsam  "n e u "  geschaffen  und m it den A t t r ib u te n  
e in e r  f ü r  " t o t "  e r k lä r te n  G o tth e it a u sg e s ta tte t w i r d .  Das ze ig t e in -  
f a l l s r e ic h  und  p h a n ta s ie v o l l ,  w a h rh a f t  " th e u rg is c h "  v o r  a llem  d ie  
A n th ro p o lo g ie  Feuerbachs. Seine e n th u s ia s t is c h e  Lobp re isung  de r
38 " M it  d e r  ganzen U n e rs ä t t l ic h k e i t  seines Wesens sog d ie  U rze lle  
in  ihm N ahrung  v o r  a llem  aus den E vange lien  und P la to n ; des- 
sen müssen w i r  e ingedenk se in , um se ine r M akrokosm ischen Be- 
zog e n h e it gerech t zu w e rd e n ."  V g l.  Z . M a u r iņ a , D o s to je w s k ij, 
186. Ohne P laton im Auge zu h a lte n ,  v e r t r i t t  A. Bem d ie  A n- 
s ic h t ,  daß D os to je vsk ijs  G esta lten  en tsche idende Im pu lse  aus 
s e in e r  L e k tü re  a n d e re r A u toren  e rh ie l te n ,  deren P ro b le m s te llu n -  
gen e r  w e ite re n tw ic k e lt .  V g l.  C hudo^estvenna ja  po lem ika  s 
T o ls ty m , 192-214.
39 V g l.  h ie rz u  F r .  C h r .  S ch losser, Geschichte d e r a lte n  W elt, 
Bd. 2, 216 f f .
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H e r r l ic h k e i t  des Menschen h a t d ie  h u m a n is t is c h e n  Konzepte4^ n ic h t
n u r  d e r  P h ilo s o p h ie  und K u n s tth e o r ie  s e in e r  e igenen Z e it  g e p rä g t ,
so n d e rn  b is  in  d ie  Gegenwart noch d e u t l ic h e  Spuren h in te r la s s e n .4*
(F ü r  D o s to je v s k ij h a tte  d ie se r Name -  a l le in  schon ü b e r  d ie  f ü r
ih n  so w ic h t ig e  G es ta lt B e l in s k i js  -  g röß te  B e d e u tu n g .^
Wo Gott a b e r n ic h t  mehr oder n u r  s c h e in b a r  i s t ,  ka n n  d e r Mensch
nu n  s e lb s t zum Gotte w e rden , und a l le  e in s tm a ls  dem Gotte zukom -
menden P rä d ik a te  s in d  nun d ie  se in e n . W ährend F euerbach  im
"Wesen des C h r is te n th u m s "  -  nebenher g e s tü tz t  a u f C iceros A n s ic h t :
43"D e r Mensch is t  das Schönste fü r  den Menschen" , ganz  a l lg e m e in
d ie  u n e rs c h ö p f l ic h e n  Vorzüge d e r m ensch lichen  Spezies p r e is t ,  g e -
la n g t  e r  a n d e rn o r ts  zu d e r n a ch fo lg e n d e n , ä s th e tis c h  bestim m ten
A u ffa s s u n g  des Menschen: " . . .  denn d e r höchste G egenstand d e r
44K uns t is t  d e r  Mensch" : Womit z u g le ic h  auch  d ie  nunm ehr r e l i g i o -  
se Bedeutung  des Menschen d e u t l ic h  w i r d .
Die V e rn u n ft  w ir d ־   gerade  auch be i F e ue rbach , d e r  h ie r in  Hegel
v e r p f l i c h te t  b le ib t  -  zum Maß a l le r  D inge , -  e ine  G egenström ung
z u r  I r r a t i o n a l i t ä t  und M y s t ik  d e r  R om an tik ; s ie  t r i t t  nun  s o g a r
an d ie  S te lle  G ottes, w ird  s e lb s t "G o t t" :  Gott und V e rn u n f t  s in d
e in e s . Der num inose G rund d e r Seele w ird  m it dem F lu t l i c h t  des
45In te l le k t s  e r h e l l t  und d u rc h  d ie  "C e n tra ls o n n e  des G e is tes" a u s g e - 
le u c h te t ,  d ie  s e lb s t den "S c h a tte n "  Gottes noch v e r t r e ib t .  Dam it 
s te h t F euerbach  nun ke ineswegs a l le in .  Es ließ en  s ic h  genügend  
w e ite re  B e isp ie le  nennen ( in  d e r  L in ie  fo lg t  d a n n  E nge ls , v g l .  T e i l
IV ,  § 2 7 . 1  Anm. 3J) .  áestov h ä l t  ü b e rh a u p t a l le  P h ilosophen  a n g e - 
fa n g e n  be i S okra tes , f ü r  e in g e f le is c h te  Z w e if le r  an d e r  E x is te n z  
G ottes, d ie  d iesen  S a ch ve rh a lt  a b e r mehr ode r w e n ig e r g e s c h ic k t
40 D a ra u f w e is t auch H enri de Lubac  h in .  V g l.  Die T ra g ö d ie  des 
Humanismus ohne G ott. 109.
41 So e tw a be i den F u tu r is te n ,  s iehe dazu  T e i l  IV .
42 Dazu K. O nasch , D o s to je w s k i-B io g ra p h ie , 35 und 42. V g l .  auch  
D o s to je v s k ij ,  Tagebuch e ines S c h r i f t s te l le r s ,  1873, 2. K a p . f 17.
43 L . F e ue rbach , Das Wesen des C h r is te n th u m s ,V I 286 ( z i t .  n. SW 1903ff).
44 D e rs .: Die U n s te rb l ic h k e its f ra g e  vom S ta n d p u n k t d e r  A n th ro p o lo -  
g ie ,  L e ip z ig  1923, 82. (Diese S c h r i f t  la g  uns in  SW n ic h t  v o r . )
45 D e rs .:  D a rs te l lu n g ,  E n tw ic k lu n g  und  K r i t i k  d e r  L e ib n iz 's c h e n  
P h ilo so p h ie  und ih re r  G esch ich te , IV 142. Ina Fuchs - 9783954792184
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v e rb o rg e n  und um schrieben haben . Nur "Schopenhauer und Feuer-
b a c h "  u n te r  den "neuesten P h ilosophen" e rk lä r te n  "o ffen  und la u t ,
46daß Gott n ic h t  s e i" .
Die enge V e rb indung  von Ä s th e tik  und M oral in  diesem Ja h rh u n d e rt
-  S c h i l le r  muß e in  s ta rk e r  A n te i l  zugeschrieben w erden; auch
Feuerbach sag t von ihm , daß e r in  d ie  "M ys te r ie n  des C u ltu s  de r
47S chönhe it"  e inw e ihe  -  ze ig t s ich  etwa bei Feuerbach in  d e r im
K ontext g e s te llte n  F ra g e , ob man "ä s th e tisch e  und m ora lische  Ge-
fü h le  im Sinn haben" könne, wenn man Hunger le id e .4® Im g le ichen
V e rs tä n d n is  e r k lä r t  Feuerbach R e lig ion  z u r  Poesie, Gott zum "poe-
49tis ch e n  Wesen".
H ie r w ird  abe r auch b e re its  k la r ,  in w ie fe rn  1Entfrem dung* und 
th e u rg isch e s  Schöpfertum , welches u n te r  d ie  Ä s th e tik  zu fa l le n  h a t ,  
m ite in a n d e r  in  V e rb in d u n g  g e ra te n : Ob bei Hegel, Feuerbach, 
S c h e ll in g ,  F ich te  oder M arx -  a l le n th a lb e n  is t  de r Geist des Men- 
sehen s e lb s th e r r l ic h  und autonom am Werke, ke n n t k e in e r le i  ü b e r -  
geordne te  B indung  a u ß e rh a lb  de r G a ttung  und v e r l ie r t  s ic h  dabe i
46 Potestas C la v iu m , a .a .O . 23.
Seine E inschä tzung  Nietzsches ( w i r  h a lte n  sie fü r  z ie m lich  
t re f fe n d )  d ü r f te  wohl e in z ig a r t ig  se in : "D ie a llgem e ine  Ausnahme 
von de r a llgem einen Regel b i ld e te  N ietzsche. A ls  er zu de r 
Überzeugung gekommen w a r ,  daß es ke inen Gott gebe, bemäch- 
t ig te  s ich  se ine r e ine  so w a h n s in n ig e  V e rz w e if lu n g , daß es ihm 
im Grunde genommen, t ro tz  se ine r a u ß e ro rd e n tl ich e n  l i t e r a r i -  
sehen Begabung, b is  zum Ende seines Lebens n ic h t  ge lungen 
is t ,  in  a d ä q u a te r Form zu e rz ä h le n , was d ie  Menschen ta te n , 
a ls  sie Gott tö te ten . Aber Nietzsche b l ie b  u n g e h ö r t . "  (39).
47 L . Feuerbach, E r lä u te ru n g e n  und Ergänzungen zum Wesen des 
C h r is te n th u m s , IV , 77.
48 Der U n s te rb l ic h k e its fra g e , a .a .O . ,  83.
49 Vorlesungen über das Wesen de r R e lig io n , SW V I I I  20. V o r le -  
su n g , 277.
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in  d e r  Enge des N u r - E n d l ic h e n .^
H in te r  a l le n  d iesen Systemen, w e n n g le ich  a u f  je  ve rsch iedene  
Weise, h e r r s c h t  a ls  i h r  G ru n d g e d a n ke , ih re  tre ib e n d e  K ra f t  -  so 
je d e n fa l ls  unsere  These -  das th e u rg is c h e  B e d ü r fn is ,  se lb s tsch ö p fe - 
r is c h  zu se in  und n ic h t  mehr Geschöpf. Im Sinne unse re r In te r p r e -  
ta t io n  können w i r  e inm a l d ie  d u rc h a u s  n ic h t  abw egige Ü berlegung  
a n s te l le n ,  w ie Feuerbach und M arx ( h ie r  a ls  bloßes P a ra d ig m a  
g e m e in t)  s ic h  das 1'E rbe G ottes" a u fg e te i l t  h a b e n : Feuerbach h a t 
den Menschen 'übe rnom m en1, den e r  a u s g e s ta lte t  und fo rm t und 
ihm s e lb s t g ö t t l ic h e  Züge g ib t  und ü b e rh a u p t ih n  p rä c h t ig  a u s s ta t -  
te t ,  w ä h re n d  M arx  s ic h  g le ichsam  d e r , W e lt ' b e m ä ch tig t,  d ie  e r  
nun e rs t  d u rc h  d ie  A rb e it  des Menschen (F eue rbachs) s c h a f f t ,  z u r  
Welt m ach t, und d a m it auch z u g le ic h  in  einem gewissen S inne ih r  
"S c h ö p fe r"  w i r d .  W ir b ra u ch e n  h ie r  d ie  h in re ic h e n d  b e ka n n te n  
S te lle n  aus M a rx ' S c h r if te n  n ic h t  zu z i t ie r e n ,  um zu v e rd e u t l ic h e n ,  
was gem e in t i s t .  M it F reud kommt das B ild  von d e r V a te r tö tu n g  
und dem k u l t is c h e n  V e rzeh r des V a te r f le is c h e s  in  den S inn , d a s  a u f 
m agische Weise dessen Macht und K ra f t  ü b e r tra g e n  s o l l . ^ l  Das Schöp- 
fe r tu m  des *neuen Menschen1 m acht a l le n th a lb e n  k ü n s t le r is c h e  A n s tre n -  
gungen  n o tw e n d ig  und fä r b t  demnach b e inahe  jede g e is t ig e  P ro d u k t io n . 
Dies zu b e tra c h te n ,  ka n n  u n te r  th e o lo g is c h -p h ilo s o p h is c h e n  Ge- 
s ic h ts p u n k te n  n ic h t  ohne In te re sse  s e in ,  da  s ic h  h ie r in  in  s i g n i f i -  
k a n te r  Weise d ie  B estrebungen des Menschen um seine E m anz ipa tion  
von d e r G o tth e it  n ie d e rs c h la g e n . E in Prozeß, d e r  im Ausgang des
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50 Es w aren  d ie  L in k s h e g e l ia n e r  im Gefolge Feuerbachs und M a rx 1, 
d ie  m it d e r M e ta p h ys ik  b rachen  und in  R uß land  d ie  G ru n d la g e n  
des m a te r ia l is t is c h e n  S oz ia lism us le g te n , s c h re ib t  K. M o C u T s k ij.  
"H ege ls  P h ilosoph ie  w urde  a ls  A u f ru f  zu e in e r  soz ia len  R évo lu - 
t io n  g e d e u te t, das C h ris te n tu m  a ls  ü b e rh o lte s , a ltm o d isch e s , 
den F o r ts c h r i t t  h in d e rn d e s  D e n km o d e ll."  Herzen s c h r ie b :  "Hegels 
P h ilo so p h ie  is t  das A lg e b ra  d e r R e vo lu t io n ; es b e f re i t  in  e in z i -  
g e r Weise den Menschen und lä ß t  ke inen  S te in  d e r c h r is t l ic h e n  
Welt a u f  dem a n d e re n ."  ( " F i lo s o f i ja  G ege lja  -  a lg e b ra  
r e v o l ju c i i ;  ona neobyknovenno o svo b o ïd a e t ife loveka i  ne 
o s ta v l ja e t  ka m n ja  na kamne o t m ira  c h r is t ia n s k o g o ,  o t m ira  
p r e d a n i j ,  p e re £ ivs ich  s e b ja " ) ,  z i t .  be i M o Č u l 's k i j ,  98.
51 S. F re u d , Totem und T a b u , IX (STA) 428
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M it te la l te r s  und zu Beginn d e r Neuzeit seinen unau fha ltsam en  
Kurs s te u e rte , w urde im 19. J a h rh u n d e rt se ine r V o llendung  zuge- 
fü h r t  und e rh ie l t  seine a u sg e re ifte  G esta lt u n te r  dem S ignum : *Gott 
is t  to t ,  es lebe Gott, d e r Mensch! 1
M it d e r  To tsagung Gottes v o l lz ie h t  s ich  e ine Tat von e in m a lig e r
B edeu tung , da sie n ic h t  m ehr, w ie in frü h e re n  Jah rhunderten* A us-
d ru c k  e ines  v e re in z e lt  b le ib e n d e n , g e le g e n t lic h  au ftauchenden
53Denkens w a r ,  sondern re p rä s e n ta t iv  w ird  fü r  e ine geschlossene 
F ron t des Denkens, das e in ganzes J a h rh u n d e rt bestim m t. Sie i s t ,  
w ie N ietzsche r ic h t ig  e rkann te , jedoch zu groß fü r  den Menschen; 
und um ih re tw i l le n  w ird  e r m it dem 1'Aussa tz '1 d e r S e lb s t-E n tfre m - 
dung  und P e rs ö n lic h k e its s p a ltu n g  b e fa l le n , w ie s ich  d ie s  exem p la - 
r is c h  in  d e r  D o p p e lg ä n g e r-L ite ra tu r  des 19. J a h rh u n d e rts  n ie d e r -  
s c h lä g t .
Auch D os to je vsk ijs  W e ltb ild  is t  von e in e r p r im ä r  äs the tischen  V is ion  
g e p rä g t ,  w ie  es se ine r Z e it sp e z if isch  e igen is t ;  doch bei ihm 
m a n ife s t a ls  Gegenbewegung zum äs the tischen  U t i l i ta r is m u s  und 
P o s it iv is m u s  de r Íe rn y s e v s k ij-D o b ro l ju b o v s c h e n  Schule ebenso wie 
zum " s c h i l le r h a f te n "  S chönhe itsku lt ohne re l ig iö s e  R ü ckb in d u n g . 
Die Schönhe it is t  ihm g ö t t l ic h e r  Abstammung; sie i s t ,  in  ih r e r  
höheren ( s i t t l ic h e n )  E rsche inung , e in  Numinosum. "Schönhe it w ird  
d ie  Welt e r lö s e n " ,  h e iß t es im " I d io t " ,  und  auch in  den "Dämonen" 
is t  d ie  Schönheit das w e lte rh a lte n d e  P r in z ip ,  w ic h t ig e r  noch a ls  
das tä g l ic h e  B ro t. Doch sche in t d ie  *num inose ' Sonne d e r  Schönheit 
ü b e r Gerechte und Ungerechte, Sünder und H e il ig e  im selben 
G lanze: auch de r N ih i l i s t  Petr V e rchovensk ij l ie b t  d ie  Schönhe it, 
d ie  e r  in  d e r  G esta lt S ta v ro g in s , se ine r "Sonne", v e rk ö rp e r t  s ie h t .  
Sie Schönhe it is t  " fu r c h tb a r "  in  ih re r  R ä ts e lh a f t ig k e it ;  in  ih rem  
Geheimnis haben das G ö ttliche  (das  " Id e a l  d e r  M adonna") und de r
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52 V g l.  h ie rz u  H .E. R ic h te r , Der G otteskom plex, 19-31.
53 V g l.  das frü h e  Zeugn is  bei E p ik u r  (M e n o ik e u s b r ie f , S ch lu ß ), 
L u c re z , De re r .  n a t . ,  h ie rzu  C. B a ile y , The Greek A tom ists and 
E p ic u ru s , O xford  1928.
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A b fa l l  von d e r  G o tth e it (d a s  1'Id e a l  Sodoms") e inen gemeinsamen
U rg ru n d .  H ie rvo n  w ird  a u s fü h r l ic h  noch zu reden se in .
Doch s o v ie l lä ß t  s ich  vo rw eg  sagen : Je nähe r d e r Mensch Gott
kom m t, um so schöner w ird  e r  be i D o s to je v s k i j ,  w e il d e r G lanz des
G ö tt l ic h e n  um d iesen Menschen is t .  In  de r Schönheit is t  be i Dosto-
e v s k i j  d ie  "Rede vom H e i l ig e n " ,  wenn s ie  auch noch so v ie le  u n -
54h e i l ig e  G e s ich te r h a t .
F ü r d ie  E rh ä r tu n g  u n se re r These, daß i fE n tfre m d u n g 1* e rs te n s  Z e r-  
S tö ru n g  des G o tte sb ildes  in  d e r  m ensch lichen  Seele bedeu te t und 
zw e itens  a ls  A u s w irk u n g  e ines  so lchen  Zustandes zu Id e n t i tä t s v e r -  
lu s t ,  A n g s tv e rd rä n g u n g  und P e rs ö n l ic h k e its s p a ltu n g  f ü h r t ,  wenden 
w i r  uns auch  d e r l i te ra tu rw is s e n s c h a f t l ic h e n  M o tiv fo rs c h u n g  zu . 
Dam it s in d  w i r  immer noch im B ere ich  de r Ä s th e t ik ,  doch u n te r  
ande ren  G e s ic h ts p u n k te n . H ie r  geh t es um das D oppe lgängerm o tiv  
und d a m it um e in  p h ilo s o p h is c h e s  und psycho log isches  Prob lem . 
U nsere r These e n tsp re ch e n d , s p ie g e lt  s ich  in  diesem H aup tm o tiv  
d e r  sch ö p fe r isch e n  L i te r a tu r  d e r  R om antik  d ie  A u s w irk u n g  des r e l i -  
g iösen Z e r fa l ls  und d e r Z e rs tö ru n g  d e r G o tth e it in  d e r k o l le k t iv e n  
P syche, d ie  d u rc h  d ie  Sprache d e r D ich tung  t ra n s p a re n t  w ird .
D o s to je v s k ijs  Werk is t  s e lb s t in  w e it re ic h e n d e r  Weise von diesem 
M o tiv  bes tim m t, das man a ls  Codewort f ü r  se ine E n tsch lü sse lu n g  
b e tra c h te n  k a n n .  D im i t r i j  C iŽ e v s k i j  ^  und  N a ta l ie  Reber^® haben 
d iesen S a c h v e rh a lt  b e re its  g e b ü h re n d  h e ra u s g e s te l l t  und g rü n d l ic h  
a n a ly s ie r t .
Der a m e rika n isch e  M o ra lp h ilo s o p h  und Psychologe Lawrence K oh lbe rg  
(s iehe  s p ä te r )  is t  de r A n s ic h t ,  daß s ic h  ohne den S ch lüsse l des
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54 J. S p le t t ,  Die Rede vom H e il ig e n .  Über k u n s tp h ilo s o p h is c h e  Ab- 
h a n d lu n g e n  s. in sbes . *Das Wort des D ic h te rs ' ,  133-51; über 
das Wesen des H e il ig e n  und se inen on to log ischen  O r t ,  d ie  R e li-  
g io n ,  s. T e i l  I I  (P lä d o y e r)  1E i n wä n d e 249- ״, 98 .
55 К prob lem e D v o jn ik a ,  Zum D oppe lgängerp rob lem  be i D o s to je v s k i j .  
Versuch e in e r  p h ilo so p h isch e n  In te rp r e ta t io n .
56 S tud ien  zum M otiv  des D oppe lgängers  be i D os to jew sk ij und 
E .T .A . H o ffm ann.
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D o p p e lg ä n g e r-M o tiv s  das Werk D os to je vsk ijs  n ic h t  e rsch ließ en  lä ß t ,  
so d a ß , nach K o h lb e rg , d ie  L i t e r a t u r k r i t i k  manches U r te i l  zu r e v i -  
d ie re n  h ä t te ,  w ü rde  s ie  u n te r  diesem B l ic k w in k e l das Werk noch - 
m als neu angehen.
4 . A u fb a u  und S t ru k tu r  d e r D a rs te l lu n g
Die K o m p le x itä t und d ie  V ie ls c h ic h t ig k e i t  d e r  in  unse re r U n te rsu - 
chu n g  zu b e tra ch te n d e n  P ro b le m a tik  v e r la n g t  e in  eher e in k re is e n -  
des, d ie  je w e i l ig e n  Aspekte von ve rsch iedenen  Seiten be leuch tendes 
V orgehen , das dennoch a u f e in  bestimmtes Z ie l h in  o r ie n t ie r t  i s t .
Der e rs te  H a u p t te i l  v e rs u c h t,  e inen Zugang zu D o s to je vsk ijs  
ko m p lexe r A n th ro p o lo g ie  zu s c h a ffe n . W ir gehen dabe i zunächs t 
d ie  S in n fra g e  a n , um e inen Gegen-Stand zum Phänomen d e r 1'E n t-  
fre m d u n g '1 zu s c h a ffe n , welchem w i r  uns in  d e r zweiten H ä lf te  d ie -  
ses T e ile s ־   g e s tü tz t  a u f  e in ig e  ausg e w ä h lte  G esta lten ־   zuw enden. 
Die In te n t io n  g e h t d a b e i d a h in ,  h ie r  m it d e r G ru n d le g u n g  e in e r  
"P hänom eno log ie  d e r  E n tfre m d u n g " zu b e g in n e n , w ie  s ie  s ic h  am 
Oeuvre des D ich te rs  ab lesen lä ß t  und d ie  ih re  F o rtse tzung  in  den 
fo lgende n  T e ile n  f in d e t .
Der zw e ite  H a u p tte i l  h a t  es s ich  z u r  Aufgabe gem acht, anh a n d  
e in e r  G e g e n ü b e rs te llu n g  D o s to je vsk ijs  und P la tons de r "E n tf re m -  
d u n g "  des modernen Menschen " P la s t iz i t ä t "  und A n s c h a u l ic h k e it  zu 
v e r le ih e n ,  um u n se re r F ra g e s te l lu n g  d a m it g le ichsam  *a u f den 
G ru n d 1 zu kommen. Daher h a t d ie se r T e i l  gew issermaßen g ru n d le -  
genden C h a ra k te r ,  in so fe rn  e r b e g r i f f l ic h e  und k a te g o r ia le  ebenso 
w ie p h i lo s o p h ie -  und g e is te s g e s c h ic h t l ic h e  V oraussetzungen e r a r -  
b e i te t ,  d ie  auch fü r  d ie  A na lysen  des d r i t t e n  und v ie r te n  T e iles  
von B edeutung s in d .  S tarkes G ew icht l ie g t  dabe i z u g le ic h  abe r 
auch a u f d e r  H e ra u s s te llu n g  des "anonym en D ia lo g s "  D o s to je v s k ijs  
m it P la to n , von dem unsere A rb e itsh yp o th e se  ausgeh t. Das d ie n t  
n ic h t  n u r  d e r A b s ic h t ,  h ie r  das Feld fü r  w e ite re  F orschung  zu e r -  
ö f fn e n , sondern  zu g le ich  so ll h ie rd u rc h  d ie  E n tfre m d u n g s p ro b le -
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m a iik  H in te rg ru n d  und  T ie fe  gew innen
Der d r i t t e  H a u p tte i l  wendet s ich  d e r  "Ä s th e t ik  d e r  E n tfre m d u n g "
zu . E ine solche F o rm u lie ru n g  und v o r  a llem  das d a m it v e rk n ü p fte
Programm mögen zunächs t v e rw u n d e rn .  Aus zwei G ründen a b e r
s c h e in t es f r u c h tb a r ,  s ich  dem Thema auch von d ie se r S te lle  zu
n ä h e rn : e inm a l d ü r f te  es g e n e re ll  von In te resse  s e in ,  d ie  sp e z i-
f is c h e n , f ü r  das 19. J a h rh u n d e r t  c h a ra k te r is t is c h e n  T heorien  des
Schönen m it  dem L e itm o t iv ,  das h ie r  im M it te lp u n k t  s te h t,  a lso  den
fü r  das J a h rh u n d e r t  sp e z if is ch e n  'S c h ö p fu n g s tr ie b in ״  V e rb in d u n g
zu b r in g e n .  Zum anderen  s p r ic h t  v ie le s  d a fü r ,  daß e in  t ie fe re s
E in d r in g e n  in  d ie  D o s to je vsk ijsch e n  Gedanken und D a rs te l lu n g s -
w e iten  m ög lich  i s t ,  wenn man s ic h  d e r  ä s the tischen  K a teg o rien  v e r -
g e w is s e n , d e re r  s ich  D o s to je vsk ij -  s ic h e r  n ic h t  immer bew ußt,
57abe r doch b e e in f lu ß t vom Geiste s e in e r  Z e it -  b e d ie n t h a t .  So 
w ird  d ie  zw eite  H ä lf te  d ieses T e ile s  dem Versuch g e lte n , 
D o s to je vsk ijs  G e s ta l tu n g s p r in z ip ie n  u n te r  bestim m ten ä s the tischen  
K a tego rien  zu sehen und s ie  an s e in e r  M e n sch e n d a rs te llu n g  zu e n t-  
f a l t e n .
Der v ie r te  H a u p tte i l  b e a b s ic h t ig t ,  am B e isp ie l des l i t e ra r is c h e n  
D oppe lgängerm o tivs  -  in  dem das Entfrem dungsphänom en seinen 
ex trem sten  A usd ruck  f in d e t  -  den E r t ra g  d e r vo rausgegangenen  
A na lysen  u n te r  einem in te g r ie re n d e n  p h ilo so p h isch e n  In te r p r e ta -  
t io n s ra s te r  zu v e rg e g e n w ä r t ig e n . Die Aufgabe d ieses le tz te n  T e iles  
u n se re r U n te rsuchung  w ird  a lso  s e in ,  a u f  d e r B as is  d e r  vo ra n g e -
57 R .L . Jackson s ie h t D o s to je vsk ij in  "s e h r g ro ß e r A f f in i t ä t "  zu 
Hegel, v o r  a llem  in  fu n d a m e n ta le n  Bere ichen des äs the tischen  
Gedankens ( " in  fu n d a m e n ta l a reas  o f a es the tic  th o u g h t " ,  206. 
Andere In te rp re te n  sehen D o s to je vsk ij mehr in  d e r  Nähe Schei- 
l in g s ,  doch h ie rv o n  s p ä te r ) .  D os to je vsk ijs  A n s ic h te n , w ie e r 
s ie  in  e in e r  D iskuss ion  ü b e r G en re -M a le re i im Jahre  1873 zum 
A usd ruck  b ra c h te ,  -  daß d ie  R e a l i tä t ,  w ie  s ie  а п -s ic h  is t ,  
n ic h t  e x is t ie r t ,  und  seine A n s ic h t ,  daß d e r Mensch d ie  N a tu r 
b e g re i f t  d u rch  d ie  " Id e e " ,  se in  ganzes Konzept des " Id e a le n "  
fü h re  d i r e k t  zu Hegels B e h a n d lu n g  d e r " Id e e "  und des " Id e a ls "  
in  seinen 1'V orlesungen ü b e r Ä s th e t ik 1' . . .E b d . A nders  a ls  Jackson, 
dem w i r  im P r in z ip  b e ip f l ic h te n ,  möchten w i r  jedoch  n ic h t  be i 
Hegel s te h e n b le ib e n , sondern b is  a u f P la ton  z u rü c k g e h e n . V g l. 
D ostoevsky 's  Quest fo r  Form, a .a .O .  206, 207.
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gangenen Forschungsergebn isse 'k la ss isch e *  Spaltungssyndrom e 
und P e rs ö n lic h k e its s p a ltu n g  au fzudecken , d ie  das S ub jek t vom 
Wege d e r 'g e r ic h te te n  M it te ' (e in  B e g r i f f ,  de r in  T e il I he rausge- 
a rb e ite t  w i r d )  a ls  dem id e n t i tä ts s t i f te n d e n  Zentrum a b d rä n g e n . 
Die H inzuz iehung  psycho log ische r und p s y c h o a n a ly t is ch e r L i te ra tu r  
kann  h ie rb e i dem E rke n n tn isg e w in n  unsere r Untersuchung fö rd e r -  
l ie h  se in .
5. H inweise zu In te n t io n ,  Methode und Forschungsdesign
Es so ll n ic h t n u r  d ie  In te n t io n  unsere r A rb e it  se in , dem r ie s ig e n  
Fundus d e r F o rs c h u n g s l i te ra tu r  zum Oeuvre D osto jevsk ijs  e inen 
w e ite ren  B e itra g  h in zu zu fü g e n . V ie lm ehr is t  es unsere A b s ich t, 
m it H il fe  de r d ich te r is c h e n  Aussage seines Werkes Aufsch lüsse 
über das h ie r  z u r  D iskuss ion stehende, d ie  g e is t ig e  V e rfa ß th e it  
unse re r Z e it e rn s th a f t  ge fäh rdende  Syndrom der **Entfremdung" 
zu e rh a lte n ,  und d ies  gerade a u f dem -  w ie w ir  überzeug t s ind
-  w e it w irk u n g s v o l le re n ,  e in d r in g l ic h e re n  Wege, de r e in  ande re r 
sein w i l l  a ls  d e r  d e r w isse n sch a ft l ich e n  A u fa rb e itu n g  th e o lo g i-  
sche r, p h ilo s o p h is c h e r oder psycho log ische r Untersuchungen in  
ih re r  A b s t ra k th e i t .  Sondern de r s ich  gerade de r lebend igen  und 
zum -Leben-erweckenden K ra f t  de r D ich tung  zuwenden w i l l ,  um t ie -  
fe r  in  d ie  inne re  W ahrhe it de r E rsche inungsw e lt zu d r in g e n  und 
so d ie  spez if ischen  G rundbed ingungen  des V erha ltens  des Men- 
schens im H in b l ic k  a u f seine Se lbsten tfrem dung zu e ra rb e ite n ,  d ie  
a ls  u n a b d in g b a r  und unum stöß lich  fü r  dieses h ie r  zu r D iskussion 
stehende Phänomen ge lten  können. M ith in  h a n d e lt  es s ich  bei u n -  
se re r U n te rsuchung um echte G rund lagen fo rschung  in  jenem g a n z - 
h e i t l ic h e n ,  ü b e rg re ife n d e n  und a n s c h a u lic h -g e s ta lth a fte n  S inne, 
de r den Geist des D osto jevk ijschen  Werkes bestim m t.
Wenn zu vo r e in  kn a p p e r A u fr iß  de r g e is te sg e sch ich tlich e n  S tröm un- 
gen des 19. Ja h rh u n d e rts  no tw end ig  w a r ,  so s o llte  das ke in  H in - 
weis d a ra u f  s e in , daß in  d iese r H in s ich t bedeutsame B e iträ g e  von 
unse re r h ie r  vo r lieg enden  A rb e it  zu e rw a rte n  se ien, sondern d a -  
h in te r  s tand  d ie  A b s ic h t,  das ge is te sg e sch ich tlich e  Umfeld zu
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m a rk ie re n ,  -  und ge rade  in  diesem w e itges teck ten  Rahmen, d e r  in  
d e r  A n tik e  be i P la ton  seinen U rsp ru n g  h a t -  in  dem s ich  e in  
Thema w ie  das in  d ie s e r  U ntersuchung be fo rsch te  z w a n g s lä u f ig  zu 
bewegen h a t ,  w i l l  es se inen Gegenstand m it d e r  gebührenden S org- 
f a l t  und dem no tw end igen  E rnst b e h a n d e ln , d e r fü r  e ine solche 
F ra g e s te l lu n g ,  d ie  das In n e rs te  und T ie fs te  des Menschen se lbs t 
b e t r i f f t ,  mehr noch a ls  be i jedem anderen unabdingbar ist. Diese hohe 
V e ra n tw o r tu n g , d ie  m it einem solchen w isse n sch a ft l ich e n  A nspruch  
gegeben is t ,  h a t  auch den ungew öhn lichen  Umfang d iese r U n te rsu - 
chung  b e d in g t .
Daß w ir  uns in  unseren S tudien auch in  das Gebiet de r id e a -  
l is t is c h e n  P h ilo so p h ie , besonders abe r ih r e r  Ä s th e t ik ,  zu begeben 
h a b e n , d ie  d ie  g e is t ig e  Strömung des 19. J a h rh u n d e rts  s ta rk  ge- 
p rä g t  h a t ,  is t  schon de sh a lb  u n e r lä ß l ic h ,  w e il de r russ ische  Den- 
k e r  und D ich te r s ie  s e lb s t ganz u n ü b e rse h b a r in  sein Werk a u fg e - 
nommen h a t ,  in  welchem s ich  P la to n , F ic h te , S c h e ll in g , Hegel -  
um n u r  d iese w en igen Namen zu nennen -  ih re n  *T re f fp u n k t1 geben 
und  g le ichsam  u n te re in a n d e r  in  den le b h a fte s te n  (G edanken)Aus- 
tausch  tre te n .  Damit s in d  aber zu g le ich  auch schon d ie  Grenzen 
u n se re r e igenen B e iträ g e  zu den g e is te sg e sch ich t lich e n  Bewegungen 
und Tendenzen des J a h rh u n d e rts  D os to je vsk ijs  angedeu te t: es s in d  
d ie je n ig e n ,  in n e rh a lb  d e re r  w i r  uns im Rahmen des g e n ia le n  r u s s i -  
sehen Denkers zu bewegen haben : übe r s ie  h inauszugehen , l ie g t  
n ic h t  in  unse re r A b s ic h t ,  s in d  doch d ie  von D osto jevsk ij se lb s t 
gesteckten schon w e it genug . G le ichw ohl ka n n  es s ich  be i unseren 
d ie sb e zü g lich e n  Zugängen je w e ils  n u r  um e inen bescheidenen und 
u n te r  s e le k t iv -a u s s c h n it th a f te n ,  vom B l ic k w in k e l unse re r F ra g e - 
S te llu n g  bestimm ten B e it ra g  h a n d e ln , de r v o r ra n g ig  u n te r  dem Ge- 
s ic h ts p u n k t  zu b e tra ch te n  i s t ,  w ie e r  d e r u n se re r U n te rsuchung 
zug rundege leg ten  F o rs c h u n g s lin ie  zu en tsprechen und w ie e r  s ie  
zu s tü tzen ve rm ag . D ieser s ich  in  bestimmten Grenzen bewegende 
A nspruch  konnte  d a fü r  abe r auch , w ie w i r  denken , z u f r ie d e n s te l-  
lend  e inge lö s t w e rden . W ir h ie lte n  d ie  h ie r  vorgenommene K la r -  
S te llu n g  f ü r  e r fo rd e r l ic h ,  um e tw a igen  M iß ve rs tä n d n isse n  in  d ie se r 
H in s ic h t vo rzubeugen .
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Die Methode unse re r A rb e it  is t  schon vom S to ff h e r  vo rgegeben : Es 
is t  im w esen tliche n  d ie  de r Exegese und In te rp re ta t io n  von Texten 
aus den Werken so lch e r A u to ren , d ie  f ü r  unsere P ro b le m a tik  in  spe- 
z i f is c h e r  Weise z u s tä n d ig  s in d .  Das Schwergew icht l ie g t  d a b e i n a tu r -  
gemäß a u f dem Oeuvre D o s to je vsk ijs . E r is t  un se r Hauptzeuge fü r  
das Phänomen de r "E n tfre m d u n g " ,  denn e r h a t es bewußt beobachte t 
und d u rc h  d ie  Kunst de r D ich tung  d a rg e s te l l t ,  ohne d iesen B e g r i f f  
d a fü r  zu ve rw enden . W ir werden a lso  ve rsuche n , aus dem Geiste 
D o s to je vsk ijs  he raus  unserem Thema nachzugehen, es zu ve rs tehen  
und zu e n t fa l te n .  Deshalb nehmen w i r  davon A b s ta n d , d ie  unseren 
A na lysen  zu g ru n d e lie g e n d e n  ph ilosoph ischen  B e g r if fe  w ie  "G o tt" ,  
"S ee le ", " F r e ih e i t " ,  "S ünde", "S c h u ld " ,  "das  G u te ", "das  Böse" e tc . 
je w e ils  in  ih r e r  v ie l f ä l t ig e n  (p h ilo so p h isch e n , p s ych o lo g isch e n , k u l -  
tu r e l le n ,  s o z ia le n )  B e d in g th e it  e igens zu e rö r te rn .
Dies sche in t uns de r Moment f ü r  eine g ru n d s ä tz l ic h e  K la rs te l lu n g  zu 
se in : F ü r  e ine w is s e n s c h a ft l ic h e  A rb e it  übe r e in  so 1u n g r i f f ig e s 1 
Thema w ie  das des "a p o s ta t is c h e n "  und "e n tfre m d e te n " Menschen v e r -  
sch ä rfe n  s ich  v e rs tä n d lic h e rw e is e  Probleme und S c h w ie r ig k e ite n , 
wenn s ie  diese P ro b le m a tik  am Medium der D ich tu n g  e rfo rschen  w i l l .  
(D ies a l le rd in g s  n u r ,  soweit es d ie  w isse n sch a ft l ich e n  Methoden und 
T e rm ino log ien  b e t r i f f t ;  in  ih rem  A ussagegeha lt is t  s ie  d a fü r  umso 
e r g ie b ig e r . )  Es geht in  unse re r U ntersuchung ja  n ic h t  a l le in  um d ie  
p h ilo so p h isch e  Deutung e ines K unstw erkes, sondern  dieses s o l l  a ls  
F o rschungsgegenstand  z u r  A u fh e llu n g  eines ze n tra le n  Problem s des 
h e u tig e n  Menschen f r u c h tb a r  gemacht w erden. Es geht a lso  um d ie  
E in lösung  e ines doppe lten  A nspruchs:
Dabei s o l l  e in  K u n s tw e rk , a ls  welches d ie  D ich tu n g  anzusehen is t ,
in  seinem g e is t ig e n  A ussagegeha lt f ü r  unsere P ro b le m a tik  e rs c h lo s -
sen w erden . Damit is t  zu g le ich  aber auch einem W is s e n s c h a fts p o s it i-
v ism us schon 1H a u s v e rb o t1 e r t e i l t .  Die W issenschaft h a t s ic h ,  w i l l
s ie  an ih r  gestecktes Z ie l g e la n g e n , dann auch den Gesetzen des
Kunstw erkes zu beugen, dam it d ie  "D ic h te r "  v o r  i h r  n ic h t  " v e rs tu m -
58men" , d ie  d e r w isse n sch a ft l ich e n  Sprache -  ohne Ansehen d e r 
D is z ip l in  -  p r in z ip ie l l  fe in d s e l ig  gegenüberstehen. Sie w i t te rn  in  i h r  
g le ichsam  d ie  ,T o d fe in d in ' ,  deren Z u g r i f f  d ie  Agonie d e r  D ich tu n g
58 V g l.  zu diesem Thema H .-G . Gadamer, Verstummen d ie  D ich te r?  
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bedeuten  w ü rd e . Denn d ie  W issenschaft w i l l  gerade um jeden P re is  
jene  A b s t ra k th e i t ,  d ie  d ie  D ich tung  am w eitesten  f l ie h t ,  w e il  s ie  d ie  
g e s ta l th a f t -a n s c h a u l ic h e  W ir k l ic h k e i t  a ls  den höchsten A usd ruck  
ih r e r  K unst a n s tre b t .
W ir haben uns a lso  f ü r  d ie  Methode v o r l ie g e n d e r  U n te rsuchung  w e i-
te r h in  d ie  a n s p ru c h s v o lle  Aufgabe g e s te l l t ,  den Antagonism us z w i-
sehen "Science and L i te r a tu r e "  zu ü b e rw in d e n : E in A n lie g e n , das
ohne G e fah r de r Ü b e r tre ib u n g  a ls  r is ik o re ic h  beze ichnet werden
k a n n .  Doch h a t s ich  -  w ie w ir  denken -  h e ra u s g e s te l l t ,  daß d ie
V e rb in d u n g  de r "w is s e n s c h a f t l ic h e n "  S ichtweise m it der " k ü n s t le r i -
sehen" in  de r oben beschriebenen Synthese du rchaus  m ög lich  is t .
W ir gehen h ie r  e inm a l davon aus, daß es in  d iese r U n te rsuchung
ge lungen  is t ,  das M odell e in e r  solchen V e rb in d u n g  überzeugend zu
v e rm it te ln  und dem "G e g e n sa tz -P a a r"  "W issenscha ft"  und "K u n s t"  ge-
re c h t geworden zu se in  und zwei von G rund au f u n te rs c h ie d lic h e  E r -
ke n n tn isw e ise n  von W ir k l ic h k e i t  in  Ü bere instim m ung g e b ra ch t zu h a -
ben . Den von uns ve rsu ch te n  in n o v a t iv e n  Zugang möchten w i r  an
d ie se r S te lle  m it einem Term inus e in fü h re n ,  den man wohl am ehe-
sten a ls  "p o e t is ie r te n  W is s e n s c h a fts s t i l"  d e f in ie re n  kö n n te , und de r
eben dann zu en ts tehen s c h e in t,  wenn d ie  W issenschaft s ich  ih r e r
erhabenen Schwester, de r "K u n s t" ,  zugene ig t e rw e is t .  Dann ka n n
p a s s ie re n , daß e in  so ch a r ism a tisch e s  Zusammenspiel e n ts te h t,  w ie
es w oh l D o s to je vsk ij v o r  Augen gehab t haben mag, a ls  e r  O rdynov
den Wunsch ins  Herz le g te , e in  "K ü n s t le r "  in  de r "W issenscha ft"  zu
59s e in . Warum auch s o l l te  das n ic h t  m ög lich  werden? Insbesondere , 
wenn man d a b e i,  je d e n fa l ls  sow eit es d ie  p h ilo so p h isch e  W issen- 
s c h a ft  b e t r i f f t ,  den tra g e n d e n  Boden der k la ss isch e n  T ra d i t io n  u n te r  
s ich  b e h ä l t ,  von dem aus d ie  be i unserem Thema o f t  u n ve rm e id lich e  
A k ro b a t ik  in  d ie  " lu f t ig e n ,  f r e ih e i t l ic h e n  Höhen" de r D ich tk u n s t 
vo llzogen  werden kann»
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59 W ir verw e isen  h ie r  a u f unsere Anm erkung 27 Seite 275, von de r 
w i r  n u r  den le tz te n  T e il übernehm en, der D o s to je vsk ijs  "w a h re  
Bestim m ung" h e ra u s s te l l t :  " . . .  im Bere ich de r W issenscha ft, de r 
P h ilo so p h ie , im Bere ich d e r M e ta p h y s ik , d ie  d ie  M enschhe its - 
s c h ic k s a le  zum Gegenstand h a t ,  -  e in  K ü n s tle r  zu s e in . "
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§ P . ך  r o  I о  g
1 .1 .  M ethodo log ische  un d  s a c h lic h e  E r lä u te ru n g e n
Die Ü berlegungen  z u r  Methode d e r D u rc h fü h ru n g  und des A u fbaus  
des E rö f fn u n g s te i le s  d ie s e r  U n te rsuchung  ließ en  s ich  von d e r e ig e n -  
tü m lic h e n  A n th ro p o lo g ie  D o s to je vsk ijs  bestim m en. Ihm l ie g t  d a b e i 
das Bemühen zu g ru n d e , dem g e is t ig e n  Kosmos des großen ru ss ischen  
Denkers im Rahmen u n s e re r  sp e z if isch e n  F ra g e s te llu n g  e in  Stück 
w e it  näherzukom m en. Jedem m it D o s to je vsk ijs  Werk V e rtra u te n  w ird  
d a b e i bew ußt s e in , daß kaum G e fah r b e s te h t,  den g e w a lt ig e n  
Boqen se ines Denkens "zu  w e it '1 zu fa ssen , -  eher muß man s ich  
h ü te n , ih n  zu "e n g "  zu sehen, n ä m lich  ihm in  d e r Weite seines 
Denkens n ic h t  immer fo lgen  zu können . "W e it11 h a t Gott den Men- 
sehen gem ach t, " v ie l  zu w e i t " ,  sa g t D im i t r i j  Karam azov, d e r ih n  
an Gottes S te lle  "e n g e r"  a n g e le g t h ä t te .
Der ru ss isch e  D ich te r  h a t se lb s t d iese u n fa ß lic h e  Weite . Er e r -  
s ch e in t a ls  "T h e o re t ik e r  des V e rb re ch e n s", a ls  " Id e o lo g e  des Ü ber- 
m enschen", a ls  "E n tla rv e r"  des Untermenschen- , a ls  E rfo rsch e r d e r 
Höhen und T ie fe n  d e r  Seele, a ls  " r e u ig e r "  w ie a ls  " re u e lo s e r"  
S ünder, a ls  A m o ra l is t  und M o ra l is t ,  a ls  V e rkü n d e r d e r L iebe und 
P re d ig e r  d e r Demut w ie  ande rs  auch in  d e r  Maske sa tan ischen  S to l-  
zes, a ls  le id e n s c h a f t l ic h e r  S tre ite r  " f ü r "  und " w id e r "  G o tt, und 
s c h l ie ß l ic h ,  -  g ü l t ig  und b le ib e n d ,  a ls  d e r  "w a h re  M ensch", d e r 
"A llm e n s c h " , d e r  "g roß e  L ie b e n d e ". Man z ö g e rt ,  anges ich ts  so lche r 
K o m p le x itä t um stands los  von D o s to je vsk ijs  "A n th ro p o lo g ie "  zu s p re -  
chen. Es is t  v e r s tä n d l ic h ,  daß in  den A rb e ite n  übe r ih n  v e r h ä l t -  
n ism äß ig  w en ig  von s e in e r "A n th ro p o lo g ie " ,  d a fü r  umso mehr von 
se in e r "W e lta n sch a u u n g "  d ie  Rede is t :  Der Mensch is t  e in  in te g ra -  
1er Kosmos f ü r  s ic h .  Wie VaĆ׳e s la v  Iv a n o v  fe s ts te l l t :  "d e r  e ine  
Mensch" is t  d ie  "gesam te M enschhe it"  * ,  e r f ü l l t  von e in e r  p h i lo s o -  
p h is c h - th e o lo g is c h e n  Idee , d ie  ihm zum Guten oder Schlechten ge - 
ra te n  k a n n ,  je  nach Maßgabe seines s i t t l i c h e n  W il le n s . M it Recht
1 V. Iv a n o v ,  D osto jew sk i. T ra g ö d ie  -  M ythos -  M y s t ik ,  71.
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fo rd e r t  de r renom mierte Münchner Philosoph und ve rd ie n te  Dosto-
je v s k i j -F o rs c h e r  R e inhard  L a u th , daß je d e r D arlegung  e in e r "P h i lo -
soph ie " D os to jevsk ijs  auch eine solche se ine r "Theo log ie " a ls
E rgänzung  zu r Seite zu s te lle n  se i. D osto jevsk ijs  "System" is t  dem
In h a l t  nach eben ke in  " re in  p h ilo s o p h is c h e r" ,  sondern ein
"p h ilo s o p h is c h - th e o lo g is c h e r" .  Nur un te r de r Voraussetzung, daß
man d ie  Theologie in  "das  Ganze" se iner W eltanschauung h in e in -
n im m t, s ie  somit a ls  "W e lt-  und G ottesanschauung" um faß t, kann
2
sie a ls  "o rg a n is c h e , in  s ich  abgeschlossene Konzeption" b e g r if fe n  
w erden. Dies gerade is t  es, was uns zögern lä ß t ,  fü r  d ie  im fo l -  
genden zu e ra rb e ite n d e n  "Um risse" von d e r "A n th ro p o lo g ie "  Dosto- 
je v s k i js  zu reden , w ie es h ie r  ja  b e a b s ic h t ig t  is t ,  wenn zug le ich  
k la r  w ir d ,  was h ie r  schon angeklungen is t :  daß de r Mensch 
D os to jevsk ijs  im Sinne des Wortes e in W elt-Anschauender is t ,  und , 
indem e r d ie  Welt a n -s c h a u t,  s ich -  und anderen ! -  d ie  Frage 
nach Gott und de r Welt und nach seinem eigenen P la tz  in  d ieser 
" D ia le k t ik "  des Absolu ten und des Konkreten, des Unbegrenzten und 
des Begrenzten, s te l l t .  Nur u n te r  de r Voraussetzung e in e r  Ausdeh- 
nung des B eg riffes  im zu vo r angemeldeten Sinne möchten w ir  dahe r 
von de r "A n th ro p o lo g ie "  D osto jevsk ijs  sprechen, deren T ie fg rü n d ig -  
k e i t  d e r T ie fg rü n d ig k e i t  und K om plex itä t de r m enschlichen N a tu r 
e n ts p r ic h t .  Da sie fü r  unsere Thematik des a p o s ta t is c h e n , go tt 
entfrem deten Menschen von g rö ß te r Bedeutsamkeit i s t ,  w ird  in  den 
nachfo lgenden P a rag raphen  das Feld m it Umsicht zu sond ie ren  
se in . H ie rbe i w ird  auch d ie  E th ik  und M o ra lp h ilo so p h ie  bzw . der 
K ausa lnexus zwischen " F r e ih e i t "  und "A b fa l l  vom Guten" (= das 
Böse) in  kn a p p e r Form zu re f le k t ie re n  und in  e in e r  h e rm e n e u ti-  
sehen Vorgehensweise de r id e e lle  V e rs tä n d n is h in te rg ru n d  fü r  unsere 
U ntersuchung vo rzu b e re ite n  se in .
Es is t  m it e in  An liegen d iese r A rb e it und e ine hohe V e rp f l ic h tu n g  
gegenüber dem g e n ia le n  russ ischen Denker, ih n  n ic h t  n u r  aus dem
2 R. L a u th , Der methodische Zugang zu D osto jew sk ijs  p h i lo s o p h i-  
scher W eltanschauung, 65.
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Geist s e in e r (auch  uns noch bestimmenden) Epoche he raus  zu v e r -  
s tehen , sondern z u g le ic h  das Zeitgem äße, unse r heu tiges  P rob lem - 
bew ußtse in  vorwegnehmendes und o f t  noch une ingeho ltes , d a rü b e r -  
h inausw e isendes Denken da rzu legen  und d ie  A k tu a l i tä t  und 
G ü lt ig k e i t  se in e r g e is t ig e n  H in te r la s s e n s c h a ft zu dokum entie ren . 
Das z e ig t s ich  besonders e k la ta n t  be i e in e r  K o n fro n ta t io n  D osto jevs- 
k i js c h e n  G edankengutes m it u n te rs c h ie d lic h s te n  F ra g e s te llu n g e n  
h e u t ig e r  Denker, seien d iese nun e rk e n n tn is th e o re t is c h e r ,  r e l ig io n s -  
p h ilo s o p h is c h e r ,  m e taphys ische r oder a n th ro p o lo g is c h -p s y c h o lo g i-  
scher N a tu r ,  w ie s ich  be i v ie lfa c h e n  Gelegenheiten zeigen w ird .**
D os to je vsk ijs  g e is t ig e  Nähe zum heu tigen  ph ilosoph ischen  Denken 
b ra u c h t a n d e re rse its  n ic h t  w e ite r  zu v e rw u n d e rn . S ch lie ß lic h  h a t 
e r den deutschen Id e a lism u s ־   w ie den K r it iz is m u s  Kants ־  s ta rk  
re z ip ie r t  und d ie  G efahren dieses T ita n e n tu m i des Geistes an den 
prom etheischen G esta lten  seines g ig a n t is c h e n  Werkes v e ra n s c h a u - 
l i c h t .  Er h a t h ie rz u  g le ichsam  1k ü n s t le r is c h e  M ode llve rsuche1 h in -  
te r la s s e n , d ie  zum A usd ruck  b r in g e n ,  was A lo is  Dempf a ls  d ie
4
,,große E x p e r im e n ta l-E th ik  des L a s te rs "  e rk e n n t:  s ie  w ächst aus 
der Ü b e rw ä lt ig u n g  des Helden d u rch  d ie  V e rlockung  des t i ta n is c h e n  
Geistes h e rv o r .  M it Recht s p r ic h t  R e inhard  L au th  d a h e r von Dosto- 
je v s k i js  "E n tw e d e r-O d e r" -H a ltu n g  a u f s i t t l ic h - r e l ig iö s e m  Gebiet und
3 Während D o s to je vsk ijs  Botscha ft sowohl p re re v o lu t io n ä r  w ie p o s t-  
re v o lu t io n ä r  in  R uß land u m s tr i t te n  is t  und in  s ich  gegense it ig  
bekämpfende P os itionen  a u s e in a n d e r t r i t t  ( v g l .  h ie rz u  E .V . 
S ta r ik o v a ,  "D o s to e vsk ij i sove tska ja  l i t e r a tu r a  ( к  postanovke 
v o p ro sa ")  in :  D os toevsk ij: k h u d o zh n ik  i m y s l i te l '  (Moskau 1972) 
603, 615 is t ,  w ie R .L . Jackson demgegenüber h e rv o rh e b t,  de r 
Westen fa s t schon a l lz u  D o s to je vsk ij-b e w u ß t, und n ic h t  von u n -  
g e fä h r  sei d ie  In te rn a t io n a le  Dostoevsky G ese llscha ft im Westen 
geg rü nde t w orden . In  den le tz ten  fü n fz ig  Jahren h a t s ic h ,  w ie 
Jackson h e rv o rh e b t,  kaum e in  A u to r oder Denker von Bedeutung 
dem m o ra lisch e n , s p i r i t u a le n ,  äs the tischen  oder p h ilo so p h isch e n  
E in f lu ß  D os to je vsk ijs  entz iehen können. Sowohl f ü r  uns aus dem 
Westen, w ie n ic h t  w en ige r f ü r  d ie  Russen is t  D os to jevsk ij e in  
"gesp reng tes  U n ive rsum " ("exp loded  u n iv e r s " ) ,  dessen a b g e tr ie -  
bene T e ile  w i r  s in d .  V g l. R .L . Jackson, Dostoevsky in  the 
T w en tie th  C e n tu ry , Dostoevsky S tud ies , 1 (1980) 3 -1 1 ,4 ,5  (im  
w e ite ren  z i t ie r t  a ls  DS).
4 A. Dempf, Die d re i  L a s te r . Dosto jewskis T ie fe n p sych o lo g ie , 95.
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e rk e n n t den d u rc h  seine Kunstw erke t ra n s p a re n t  werdenden Raum
a ls  "Raum der großen A n tith e s e ", in  dem es en tw eder d ie  " g ö t t l i c h -
s i t t l i c h e  H e ils o rd n u n g "  oder e ine "däm on ische  U nordnung und Z e r-
S tö ru n g " g ib t .  Schon desha lb  müsse s ich  d e r "Hegelsche D re is c h r i t t "
z u r  D a rlegung  de r D osto jevsk ijschen  G edankenw elt a ls  ungee ignet
5e rw e ise n .
N ich t m in d e r a ls  de r K r it iz is m u s  Kants h a t de r aus Kant h e rv o r -  
gehende deutsche Id e a lism u s , den w i r  in  e rs te r  L in ie  m it dem D re i-  
g e s t irn  d e r Namen F ich te s , S ch e ll in g s  und Hegels v e rb in d e n , u n -  
auslöschlicheSpuren auch im heu tigen  p h ilo so p h isch e n  Denken h in te r -  
la ssen . N ich t ohne Grund d u r f te  F.W .G. Hegel ve rm e inen , m it s e i-  
nem p h ilo so p h isch e n  System den G ip fe l des Denkens erklommen zu 
haben , übe r den h in a u s  n ic h t  mehrgedacht werden k a n n . Die Bedeu- 
tu n g  d ie se r g e is te sg e sch ich t lich e n  B rücke , d ie  uns m it dem r u s s i -  
sehen Genie v e rb in d e t ,  s o l l te  s ic h e r n ic h t  ü b e rs c h ä tz t ,  noch w e n i-  
ger abe r u n te rs c h ä tz t w e rd e n *.
Die phänom enolog ische Methode, anhand  d e re r  das Wesen von 
"A postase" und "E n tfre m d u n g "  am Werk D o s to je vsk ijs  h e ra u s g e a rb e i-  
te t werden s o l l ,  macht f ü r  d ie  d e r  zw eiten H ä lfte  dieses T e iles  
vo rb e h a lte n e n  Textexegese und D e u tu n g sa rb e it d ie  Wahl gee igne te r 
Exempel n o tw e n d ig . Besondere A u fm erksam ke it muß dem " K e l le r -  
lochm ann" (bzw . "U n te rg ru n d m a n n ")  zukommen. Er is t  n ic h t  n u r
g
-  d ie s  heb t u .a .  schon J. M eier-G raefe  h e rv o r  -  e ine  W e ite ren t- 
w ic k lu n g  G o lja d k in s  aus dem "D o p p e lg ä n g e r" , d e r e ine  S ch lüsse l-  
f ig u r  in  d e r D o s to je v s k i j fa m il ie  i s t ,  sondern auch d e r g e is t ig e  V o r- 
fa h re  d e r e th ischen  R a tio n a lis te n  de r großen Werke, so daß d e r 
K e lle r lochm ann  gene tisch  e ine  w ic h t ig e  Rolle s p ie l t ,  da er V e rg a n - 
g e n h e it ,  Gegenwart und Z u ku n ft im "Nunc s ta n s "  se ine r U n te r­
5 R. L a u th , Der methodische Z u g a n g . . . ,  a .a .O . ,  86.
* Daß D o s to je vsk ij " t i e f  in  der deutschen L i te r a tu r  und P h ilo so - 
ph ie  w u rz e l t " ,  und  daß ihm Goethe, S c h i l le r ,  Heine, K a n t, 
S c h e ll in g , Hegel, Feuerbach " v e r t r a u t "  w a re n , je d e n fa l ls  " in  
ih re n  G rundzügen , o ft b is  in  d ie  W u rze ln " , s ie h t auch Hans 
Rothe in  se in e r E in le i tu n g  (Seite V I I I )  zu d e r jü n g s t  e rs c h ie -  
nenen A ufsa tzsam m lung R. L a u th 's :  D osto jew sk ij und sein J a h r -  
h u n d e r t .
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g ru n d w e it  v e re in t ,  aus d e r heraus e r  übe r d ie  U n z u lä n g lic h k e it  
d e r  m ensch lichen  N a tu r ,  insbesondere s e in e r e igenen, n ic h t  se lten  
â la  Schopenhauer m e d i t ie r t .  Sein K u ltu rn ih i l is m u s  r ic h te t  s ich  
d a b e i gegen den Id e a lis m u s  w ie den n a tu rw is s e n s c h a f t l ic h  b e g rü n -  
deten D eterm in ism us ebenso wie gegen d ie  so z ia lp h ilo so p h isch e n  
T he o rie n  s e in e r Z e it ,  so e tw a den von Owen, Babeuf, F o u r ie r ,  
S a in t-S im o n , B la n c , P roudhon ve rtre te n e n  und von K a r l  M a rx  so 
d e f in ie r te n  "u to p is c h e n  S o z ia lism u s", insbesondere  aber auch gegen 
den U t i la r is m u s  Benthams und M il ls  , d ie  h ie r  a u f P la tons L in ie  
a rg u m e n t ie re n d , das s i t t l i c h e  V e rha lten  a ls  den w ahren V o r te i l  des 
Menschen le h re n . Auch W a lte r Kaufmann s ie h t in  den "A u fz e ic h n u n -  
gen aus dem U n te rg ru n d "  e ine "g e is t re ic h e  Polemik von P la to  und 
A r is to te le s  übe r Hobbes und Locke zu Bentham, Hegel und John
g
S tu a r t  M i l l " .  W ir sehen in  diesem "Genußbold des Gedankens" w ie
9
J u l iu s  M e ie r-G rae fe  in  seinem e la n v o lle n  S t i l  ih n  e inm al nenn t , 
z u g le ic h  e ine  A r t  K a ta ly s a to r  f ü r  d ie  g e is t-s e e lis c h e  S tru k tu r  auch 
a l le r  a n d e re n , f ü r  unsere  A na lysen  herangezogenen G esta lten . Rele- 
v a n t  i s t  d e r  en tfrem de te  K e lle r lo ch m a n n , d iese r seltsam  anonym 
b le ib e n d e  T y p u s , besonders auch fü r  d ie  in  d e r D o s to je v s k ij-  
fo rsch u n g  v ie ld is k u t ie r te  und u m s tr it te n e  G es ta lt des rä ts e lh a f te n ,  
n ic h t  m in d e r en tfrem deten  S ta v ro g in ,  d ie  Thomas Mann a ls  d ie  wohl 
d ü s te rs te  und u n h e im lic h s te  F ig u r  d e r  W e lt l i te ra tu r  beze ichnet 
h a t * ^ Man könn ״ te  be inahe  sagen, daß e ine  A na lyse  des K e l le r -  
lochmannes -  zum indest in  einem gewissen Umfang -  schon e in e r  
A na lyse  S ta v ro g in s  g le ichkom m t. Dies w ir d  s ich  sp ä te r noch ze igen . 
Zudem kommt diesem C h a ra k te r  fundam enta le  Bedeutung zu , w e il 
es in  ihm um d ie  see lischen  Qualen und Nöte des n e u ze it l ich e n
7 M it d ie se r P ro b le m a tik  se tz t s ich  um fassend J. Bohatec a u s e in -  
a n d e r ,  Der Im p e ria lism usgedan ke  und d ie  Lebensph ilosoph ie  
D o s to je w sk ijs , G raz -K ö ln  1951.
8 V g l.  W. K aufm ann, E x is t ie n t ia l is m  from  Dostoevsky to S a r tre ,  13.
9 J. M e ie r-G rae fe , a .a .O . ,  135.
10 Dosto jewski m it Maßen, 98.
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Menschen g e h t* * .  In  d ie se r G es ta lt s c h a ff t  D os to jevsk ij e in  P a ra -  
d igm a d e r "E n tfre m d u n g " ,  d ie  s ic h , a ls  P e rs ö n l ic h k e its s p a ltu n g , 
e rs tm a ls  in  seinem F rü h w e rk  "Der D oppe lgänger" in  d e r F ig u r  
G o lja d k in s  z e ig t und s p ä te r  in  e in d ru c k s v o l le r  B a ndb re ite  w e ite r  
e n tw ic k e lt  w i r d .  Die a l te ,  v o lk s tü m lic h e  E rk e n n tn is ,  daß "zw e i See- 
le n ,  ach , in  e in e r  B ru s t"  wohnen, f in d e t  s ic h ,  w en ige r v o lk s tü m - 
l ie h ,  b e re its  be i P la to n , d e r es n ic h t  be i n u r  zwei w id e rs t re i te n -  
den K rä fte n  bewenden lä ß t ,  sondern deren e ine V ie lza h l e rk e n n t 
( " P o l i te ia "  6 0 3 -d ). Auch D os to jevsk ij h a t s ie  gesehen und in  se inen 
großen Werken nach den K e lle r lo ch a u fze ich n u n g e n  in  e in e r u n -  
g la u b l ic h  k o m p liz ie r te n ,  v ie ls t im m ig e n  B e z ie h u n g s s tru k tu r  de r F i -  
g u re n ,  d ie  in  e in e r  w e rkü b e rg re ife n d e n  D ia lo g iz i tä t  s tehen, k ü n s t -  
le r is c h  e n t fa l te t .
Z u r Methode sch ien  es uns fü r  d ie  g e d a n k lich e  L in ie  de r A n a ly s e -  
fü h ru n g  von V o r te i l ,  d ie  E n tfre m d u n g s fra g e , d ie  zu g le ich  immer 
auch d ie  S in n fra g e  im p l iz ie r t ,  v o r  dem "g e is t ig e n  E rbe" P la tons  
(im  w eitesten  Sinne v e rs ta n d e n ) a b zu h a n d e ln , wo d iese fü r  e ine  
t ie fe re  D u rc h d r in g u n g  unse re r F ra g e s te llu n g  n ü tz l ic h  oder fü r  das 
e rk e n n tn is le i te n d e  In te resse  w e ite r fü h re n d  is t .  Das bedeutet d a n n  
a b e r a u ch , d ie  V e rb in d u n g s l in ie  D o s to je v s k ij-P la to n , um deren Kon- 
s t i tu ie ru n g  w i r  uns bemühen möchten, n ic h t  in  A u s s c h lie ß lic h k e it  
dem s y s te m a tis c h -a n a ly t is c h e n  T e il  d iese r Aufgabe (T e i l  I I )  v o rz u ­
11 Die h e rau s ragende  Bedeutung des K e lle rlochm annes w ird  von 
nam haften  D o s to je v s k i j - In te rp re te n  h e ra u s g e s te l l t ,  so, in  A us- 
w ä h l,  h ie r  u . a . :
J. M e ie r-G rae fe , a .a .O . ,  hebt sie a ls  b is h e r  in  d iese r Weise 
noch Ungedachtes, je d e n fa l ls  "n ic h t  zu Ende Gedachtes" h e rv o r ,  
134-150.
T h . M ann, a .a .O . ,  fa ß t d iese "g e q u ä lte n  P a ra d o xe ", so " a n t i -  
hum an" s ie  auch se in  mögen, "zuguns ten  e in e r neuen, v e r t ie f -  
te n , u n rh e to r is c h e n , d u rc h  a l le  Höllen des Le idens und d e r 
E rk e n n tn is  h in d u rch g e g a n g e n e  H u m a n itä t"  a u f .  87-109.
A. G ide , D os to jew sk i. Au fsä tze  und V o r trä g e , s ie h t in  de r K e l-  
le r lo c h -N o v e lle  den "S ch lüsse l zu D os to jevsk ijs  Denken" (135 f . ) .
12 A u f d iesen inzw ischen  zum A llg e m e in g u t de r Forschung g e w o r-  
denen S a c h v e rh a lt  macht f rü h  und in  ausgeze ichne te r Weise 
schon J. M e ie r-G rae fe  a .a .O . ,  au fm erksam , insbesondere g i l t  
das nochmals fü r  den Höhepunkt seines g la n z v o lle n  Buches, a ls  
den w ir  das umfassende K a ra m a zo v -K a p ite l ansehen.
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b e h a lte n .  Es w äre n ic h t  zum V o r te i l  d e r  U n te rsuchung , e tw a ige
im K on tex t a u fb l i tz e n d e  und zw e ckvo ll d o r t  a u fzu g re ife n d e  P a ra l le -
len  und V e rw a n d tsch a fte n  zu ig n o r ie re n ,  um s ich  e in e r  r ig id e n
S ys tem a tik  zu u n te rw e rfe n , d ie  e in e r  T hem ens te llung , deren d im en-
s io n e n ü b e rg re ife n d e  K om p lex itä t g röß te  B e w e g lich ke it b e a n s p ru c h t,
k e in e s fa l ls  genügen k a n n . V ie lm eh r w erden s ich  d ie  g e is tesge -
s c h ic h t l ic h e n  Spannungsbögen, d ie  das 19. J a h rh u n d e r t in  beson-
d e re r  Weise m it  de r g r ie ch isch e n  A n t ik e  v e rb in d e n , immer w ie d e r
im V e r la u fe  u n se re r A na lysen au fze ig e n  lassen müssen, da d iese
Spannung eng m it unse re r E n tfre m d u n g s th e m a tik  v e rk n ü p f t  i s t .  Dies
w ir d  s ich  an entsprechendem  O rt ( I I )  n ä h e rh in  ze igen . D os to jevsk ij
w a r ,  a ls  e in e r  de r 1'ganz großen R om an tike r1' ,  zu denen Romano
13G u a rd in i  ih n  z ä h l t ,  im hohen Maße d ie s e r  Spannung ausgese tz t. 
W ir werden d a h e r ,  wo D o s to je vsk ijs  p la to n is c h e s  Denken fü r  das 
V e rs tä n d n is  s e in e r p h ilo so p h isch e n  A n th ro p o lo g ie  und G e se llsch a fts - 
le h re  a ls  e rh e l le n d  angesehen werden k a n n ,  en tsprechend dann 
auch  d ieses Denken o ffenzu legen  ve rsu ch e n .
Die Komplexe "A p os tase ", "E n tfre m d u n g " ,  "N ih i l is m u s " ,  d u rc h  e in  
in n e re s  Band m ite in a n d e r v e rk n ü p f t  (w ie  s ich  zeigen w i r d ) ,  lassen 
e ine  k u rz e  A b h a n d lu n g  über das  G egente il d ie se r Zustände am 
P la tze  s e in , v o r  dem sie  s ich  k o n t ra s t ie re n d  abheben können , näm - 
l ie h  ü b e r den S in n b e g r i f f ,  d e r s ich  gew isserm aßen in  einem d ia le k -  
t is c h e n  V e rh ä l tn is  zum E n tfre m d u n g s b e g r if f  b e f in d e t :  Je w e n ig e r 
" s in n e r f ü l l t "  e in  Leben, umso "e n tf re m d e te r"  w ir d  es s ich  d a rs te l -  
le n .  Die S in n fra g e  is t  fü r  D o s to je vsk ij e ine  o n to lo g isch e , s ie  is t  
d ie  F rage nach dem Sein, und in  d e r  A u ffassung  des S e in -a ls -  
Gutem e rw e is t e r  s ich  a ls  w a h re r  P la to n -E p ig o n e , mag d ies  auch 
a u f noch so "anonym e" Weise d e r  F a l l  s e in . K la r  z e ig t s ich  das
13 R e lig iöse  G esta lten im Werk D o s to je w sk ijs , 27
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b e re its  an d e r F ig u r  G o l ja d k in s ,  f ü r  den D im i t r i j  C izevsklj schon 
den S e in s v e r lu s t ,  das 11e th is c h -o n to lo g is c h e "  Vakuum  h e rv o rh e b t.
1ę2 S a ch lich e  E r lä u te ru n g e n :  " S in n e r fü l lu n g "  v e rs u s  "E n tfre m d u n g "
" S in n e r fü l lu n g "  b e g re ife n  w i r  m it D o s to je vsk ij a ls  p o s i t i v e n  Ge- 
g e n b e g r i f f  zu "E n t f re m d u n g " .  Der S in n b e g r i f f  g e h ö r t zu den höchsten 
B e g r if fe n  fü r  das W e ltv e rs tä n d n is  D o s to je v s k ijs .  E r is t  dem Men- 
sehen s c h le c h th in  u n e n tb e h r l ic h * * * .  Bewußtes, denkendes Leben 
k a n n  n ic h t  a u f S in n h a f t ig k e i t  v e rz ic h te n .  Die S in n ske p s is  in  
D o s to je v s k ijs  Werk is t  d a h e r  n iem a ls  a ls  um fassende N egation  von 
S inn ü b e rh a u p t a u fg e fa ß t .  Der D ic h te r-P h ilo s o p h  nim m t s ie  v ie lm e h r 
zum V o rw a n d , d ie  F rage  in  a l le n  ih re n  T ie fend im ens ionen  zu 
p ro b le m a t is ie re n  und zu e r fo rs c h e n , w a n n , wo und in  w e lche r Weise
14 V g l.  Zum D oppe lgängerp rob lem  bei D o s to je v s k i j .  Versuch e in e r  
p h ilo s o p h is c h e n  In te rp r e ta t io n ,  26 u .ö .  Es is t  e ig e n t l ic h  etwas 
ü b e rra s c h e n d , daß in  d e r re ichbew egten  G o l ja d k in - L i te r a tu r  in  
d e r D o s to je v s k i j fo rs c h u n g  h ie r  n ic h t  n u r  k e in e  P a ra l le le n  zum 
K e lle r lo ch m a n n  gezogen w erden , be i dem d ie s  ja  a n a lo g  i s t ,  
so n d e rn , sow e it w i r  das b is h e r  haben e in sch ä tze n  kö nnen , d e r  
f ü r  D o s to je v s k ij ü b e ra u s  beachtensw erte  P u n k t g a r  n ic h t  zum 
V orsche in  kommt, daß G o lja d k in  in  k e in e r le i  V e rh ä l tn is  z u r  
G o ttes frage  t r i t t ,  g le ichsam  a u ß e rh a lb  d e r  re l ig iö s e n  D imension 
le b t .  Auch d ie  immer noch m aß geb liche , s c h a r fs in n ig e  U n te rsu -  
chung  ( C ize vsk ijs , d e r  sonst wohl kaum^ noch e tw as h in z u z u fü g e n  
w ä re , b e denk t d iese  f ü r  D o s to je v s k ij"  u n g e w ö h n lich e  re l ig iö s e  
S t e r i l i t ä t  n ic h t .  Sie h a t  abe r ih re  E n tsp re ch u n g  dann  w iede r 
im K e lle r lo c h m a n n , be i dem w ir  dem g le ic h e n  bem erkensw erten  
Phänomen begegnen.
15 "S in n "  is t  d e r  num inose Grund des Lebens, ohne den d e r Mensch 
ta ts ä c h l ic h  "b o d e n lo s "  w ird  und s ic h  im o n to lo g isch e n  Vakuum 
v e r l i e r t .  "S in n "  w i r d ,  wie J. S p le tt in  s e in e r  e in d ru c k s v o l le n  
U n te rsu ch u n g  e r h e l l t ,  a ls  das "H e i l ig e "  e r fa h re n  (das  m an, im 
Gegensatz z u r  "E n tf re m d u n g " ,  a ls  das v o l lk o m m e n -m it - s ic h - Id e n -  
t is ch e  beze ichnen kö n n te , d ies  e in e r  s e in e r  A s p e k te ) . Die in  
e in e r  a lte n  p h ilo so p h isch e n  T ra d i t io n  stehende K a teg o rie  des 
"H e i l ig e n "  f in d e t  ih re  umfassende A u fa rb e itu n g  in  d e r A na lyse  
des A u to rs , v g l .  Die Rede vom H e il ig e n . Über e in  r e l ig io n s p h i lo -  
soph isches G ru n d w o rt.  (F ü r  unseren h ie r  b e h a n d e lte n  Zusammen- 
hang  besonders T e il  I I ,  P lä d o ye r. E rgänzend  h ie rz u  auch d e r s . ,  
K on tu ren  d e r  F re ih e i t ,  120 f f .  (Schu ld  und S in n ) .
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S״1 in n 11 zu re a l is ie re n  s e i.  D o s to je vsk ij w e is t ih n  besonders e in -
d r in g l i c h  ex n e g a t iv o  an seinem G e g e n te il,  d e r "E n tfre m d u n g "
n a c h , d ie  ja  w u rz e lh a f t  a u f S in n -V e r lu s t  z u rü c k g e h t.  "S e in " und
" S in n "  s in d  fü r  D o s to je v s k ijs  e ig e n a r t ig e  O n to log ie  ( Iv a n o v ,
o p . c i t . ,  s p r ic h t  vom "o n to lo g isch e n  R ea lism us11) ü b e rh a u p t n ic h t
g e tre n n t  v o n e in a n d e r  zu denken . Mag auch Iv a n  Karamazov ebenso
w ie  manch e in e r  s e in e r M itb rü d e r  aus d e r  v ie lk ö p f ig e n  Dosto-
je v s k i j - F a m i l ie  den S inn d e r Welt und d e r m ensch lichen  E x is tenz
m it  den b r i l la n te s te n  A rgum enten neg ie ren  und ad absurdum  fü h -
re n .  N ur umso d e u t l ic h e r  w ird  in  d e r F o lge , daß d ie  V e rw iesenhe it
des Menschen a u f e inen le tz te n ,  a l le su m g re ife n d e n  S inn e in  a n th ro -
p o lo g isch e s  " E x is te n z ia l "  (K . R ahner) d a r s t e l l t ,  a u f  das n ic h t  ohne
Schaden v e rz ic h te t  w erden k a n n .  Auch Iv a n  u n te r s te l l t  -  u n g e w o llt
-  e inen  so lchen S in n , wenn e r s ic h ,  o b g le ic h  im ju r id is c h e n  Sinne
16s c h u ld lo s ,  a ls  den e ig e n t l ic h e n  V a te rm örde r im m ora lischen  Sinne
e rk e n n t  und von d ie s e r  Gewissensnot in  den W ahnsinn g e s tü rz t
w i r d .  Zu le u g n e n , w ie  es Iv a n  tu t ,  daß das Leben e inen S inn
17h a t ,  se tz t b e re its  e in  V e rs tä n d n is  des G eleugneten vo ra u s  : Wäre 
n ic h t  schon S in n v o lle s  in  diesem oder jenem Geschehnis a u fg e -  
b l i t z t ,  w äre  e in  M aßstab fü r  S in n lo s ig k e it  g a r  n ic h t  gegeben. 
Nach Raskol’n ikov  , S v id r iga jlov  ■t S ta v ro g in  und K i r i l l o v ,  macht g e -  
ra d e  auch Iv a n  Karam azovs S ch icksa l d e u t l ic h ,  daß D o s to je v s k ij ,  
w ie  d ies  n a tü r l ic h  se ine Ü berm enschen-P h ilosoph ie  e r fo rd e r t ,  im 
p h ilo s o p h is c h e n  D is k u rs  d ie  F rage  d e r E th ik  von d e r  S in n fra g e  
t r e n n t  und n ic h t  e tw a 'd ie  e ine in  de r ande ren  au fgehen lä ß t .  Im 
p ra k t is c h e n  L e b e n svo llzu g  se in e r E m pöre rges ta lten  z e ig t s ich  dann  
a b e r be ides a ls  a u fe in a n d e r  ve rw ie se n , so daß  man ge n e ig t se in
16 N ich t e in m a l " m o ra l is c h " ,  m e in t h ie rz u  D. Č iževskij י in so w e it 
es bewußtes Denken v o ra u s s e tz t ;  v ie lm e h r se i es e in  u n re f le k -  
t ie r te s  S ch u ld ig w e rd e n  d a d u rc h ,  daß in  Iv a n s  Seele z u g le ic h  
auch d ie  Laka iensee le  S m erd jakovs anw est. A .a .O . ,  36.
17 V g l.  B. W eissm ahr, P h ilosoph ische  G o tte s le h re , 52 f .
E inen f ü r  den h ie r  behande lten  H orizon t d e r  "S in n fra g e "  b e re i-  
chernden  B e it ra g  s te l l t  das b e re its  in  6 . A u fla g e  e rsch ienene 
Buch von B. Grom und J. Schm idt d a r :  A u f d e r  Suche nach dem 
S inn des Lebens. (F ü r  unseren h ie r  anstehenden K ontext bes. 
Kap IV , S inn und S in n lo s ig k e it  in  p s y c h o lo g is c h e r  S ic h t . )  Siehe 
auch den t ie fg re ife n d e n  Zugang bei J. S p le t t ,  G o tte se rfa h ru n g  
im Denken, Kap. 3: A n th ro p o z e n tr ik  (Die S in n f ra g e ) ,  46-60.
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kö n n te , h ie r  e inen Nexus zu Kants zwei K r it ik e n ,  d e r T rennung  
d e r theo re tischen  ( re in e n )  von de r p ra k t is c h e n  V e rn u n f t ,  zu v e r -  
m uten. N ietzsche h a t nach D o s to je vsk ij,  wenn auch von e in e r  e n t-  
gegengesetzten Ideo log ie  d i k t i e r t ,  w ie d iese r e rk a n n t ,  und zw ar 
a u f e ine  t ra g is c h e ,  ih n  se lbs t a l lm ä h l ic h  ve rn ich te nde  Weise, daß
•  ■
es des Übermenschen b e d a r f ,  um a u f S inn ve rz ich te n  zu können
und s ich  auch in  e in e r  s inn losen  , n u r  noch a ls  äs the tisches
K unstw erk  h inzunehmenden Welt he im isch  zu fü h le n . Doch h a t ja
gerade de rse lbe  N ietzsche z u t ie fs t  an dem Bewußtsein g e l i t te n ,  daß
das suchende Auge n u r  den "k le in e n  M ucker" en tdeck t und den
"Herdenm enschen", k u rz :  d ie  Masse, und daß schon d e r n u r
"höhere  Mensch" e ine  se ltene R a r itä t  i s t ,  e in  h e l l  b l i tz e n d e r  T ro p -
fen im trü b e n  Meer d e r M it te lm ä ß ig k e it ,  daß, in  summa, de r Über-
mensch e in  aus d ie se r depress iven  Wahrnehmung geborenes P os tu la t
is t ,  an dessen E in lösung  auch Nietzsche kaum e rn s th a f t  g e g la u b t
haben d ü r f te ,  w ie s ich  an v ie le n  S te llen  seines Werkes z e ig t .
Daß d e r Mensch a u f Sinn verw iesen is t ,  ze ig t D os to jevsk ij an
seinen an de r S in n lo s ig k e it  w ie a b e r auch an de r V e rw erfung
und des S ich lossagens und d e r h y b r id e n  V erach tung  de r S in n fra g e
sche ite rn den  G es ta lten . S inn is t  f ü r  den russ ischen  Denker e tw as,
das d e r e igenen A ns trengung  b e d a r f .  So is t  es a lso auch -  d ies
im H in b l ic k  a u f seine S te llu n g  zum deutschen Idea lism us  gesagt
18-  gerade d ie  d u a l is t is c h e  D ia le k t ik  des "E n tw eder-O der" (L a u th )  
und n ic h t  d ie  " t r in i t a r i s c h e " ,  d u rch  d ie  D osto jevsk ij in  seinem
18 W ir ve rs tehen  " D ia le k t ik "  h ie r  im Sinne P la tons , a ls  "S tre itg e -  
s p ra c h "  bzw . a ls  d ie  Lehre von d e r v e rn ü n ft ig e n  A u se in a n d e r- 
se tzung ( tó б и а Л е уе о ^а и  ) .  P la ton  nennt diese "K u n s t des 
W id e rsp ruchs" auch " A n t i lo g ik "  und bezeichnet s ie  a ls  e ine 
" h e r r l ic h e  M a ch t" , de r v ie le  auch gegen ih re n  W illen  e r l ie g e n  
und d a b e i m einen, "s ie  s t r i t te n  s ich  n ic h t b loß , sondern d is k u -  
t ie r te n  r i c h t ig " .  Dabei s in d  sie u n fä h ig ,  das Gesagte auch in  
seine B e g r if fe  zu z e rg l ie d e rn ,  "v ie lm e h r  scheinen s ie  s ich  bei 
dem Gegensatz, d e r im Gesagten au fge tre ten  is t ,  n u r  an den 
bloßen W o rt la u t zu h a lte n ,  und haben dann einen S tre it  m ite in ־  
ande r s ta t t  e in e r  d ia le k t is c h e n  A u se in a n d e rse tzu n g ."  (V. Buch 
des "S ta a te s " , 453-454a. Die D e f in it io n  der D ia le k t ik  a ls  "Leh re  
von d e r v e rn ü n f t ig e n  A use inande rse tzung" g ib t  P la ton  etwas 
s p ä te r ,  im V I .  Buch, 498a).
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System zu einem Monismus g e la n g t ,  den e r  d u rch  d ie  a n t i th e t is c h  
s ich  bekäm pfenden Posititonen und den kom prom iß losen Sieg d e r o n to -  
lo g is c h  s tä rk e re n  auch e r fo lg re ic h  v e r te id ig e n  k a n n . D o s to je vsk ijs  
m e taphys ische  P os it ionen  s in d  so g u t w ie  u n a n g re i fb a r ,  w e il e r  
schon s e lb s t jeden n u r  denkba ren  E inw and b e rü c k s ic h t ig t  und ihm 
se inen S te lle n w e rt im Ganzen se ine r Lehre zugewiesen h a t .  (Auch 
h ie rz u  Anm. 18).
F ü r D o s to je v s k ij ,  d ies muß noch e inm a l he rvorgehoben w erden , w e il
20es h ie r  d u rc h a u s  andere  A ns ich ten  g ib t  , is t  e ine e th ische  Lebens- 
weise ohne e inen le tz te n ,  wenn auch vom besch rä n k te n  1'e u k l id i -  
sehen V e rs ta n d "  des Menschen n ic h t  e insehba ren  S inn (u n d  das 
h e iß t fü r  D os to jevsk ij "e in  I d e a l " ) ,  den w i r  unserem Dasein u n te r -  
s te l le n  kö nnen , n ic h t  m ö g lich . Wie D os to jevsk ij in  seinen s o l ip s is t i -  
sehen und  egozen tr ischen  G esta lten  z e ig t ,  genüg t n iem and s ich  
a l le in  (das  wäre d ie  u n a u sw e ich lich e  Im p l ik a t io n  des S in n v e rz ic h -  
te s ) .  V ie lm ehr g i l t  d ie  m it Jörg S p le tt ge tro ffene  E in s ic h t ,  daß
19
19 Das dem v e rm e in t l ic h e n  u r tü m lic h e n ,  d ic h te r is c h e n  Chaos 
( ty p is c h  h ie r  etwa auch Hermann Hesse: Ein B lic k  in s  Chaos) 
des g e n ia le n  Russen e in  System, e ine  O rd n u n g s (u n d  Z u - 
O rd n u n g s )s t ru k tu r  z u g ru n d e l ie g t ,  wenn man s ich  d e r  A n s tre n -  
gung  u n te rz ie h t ,  d ie  Werke n ic h t  in  ih r e r  V e re in ze lu n g , son - 
de rn  a ls  o rgan isches  Ganzes zu sehen, h a t  R e inha rd  L au th  in  
se ine r v e rd ie n s tv o l le n  S ys te m a tis ie ru n g  d e r P h ilosoph ie  Dosto- 
je v s k i js  e in  fü r  a l le m a l k la rg e le g t .  Daß d ies  n ic h t  ganz ohne 
H ärten  und Brüche geschehen k a n n , d ü r f te  jedem Kenner des 
Werkes e in s ic h t ig  s e in , h a t indes  g le ic h w o h l zu mehr oder w e n i-  
ge r v e rh a lte n e r  K r i t i k  g e fü h r t  (so g a r Konrad Onasch, was eher 
e rs ta u n t ,  da d ie  L e is tu n g  Lau ths  im m erh in  den D u rch b ru ch  in  
d ie  "gesch lossene" p h ilo so p h isch e  Welt D os to je vsk ijs  sys tem a tisch  
e rö f fn e t h a t und d a m it D o s to je vsk ij den ihm gebührenden P la tz  
in  d e r P h ilo so p h ie , nach v ie l  zu langem  A uss tand , e n d l ic h  v e r -  
s c h a f f t ,  meldet e ine d is k re te  Skepsis an in  seinem A u fsa tz  "D ie  
Schönheit w ird  d ie  Welt e r lö se n Anm. 43). R ״ e inha rd  L a u th  be - 
gegnet so lche r -  auch anonym er -  K r i t i k  überzeugend in  seinem 
A u fsa tz : Der methodische Zugang zu D o s to je vsk ijs  p h i lo s o p h i-  
scher W e ltanschauung , a .a .O . ,  64-92.
v
20 T yp isch  etwa Leo Sestovs D o s to je vsk ij-N ie tzsch e -S tu d ie  (a u f  d ie  
w i r  a n d e rn o rts  zurückkommen w e rd e n ), d e r ,  in  seinem B es tre - 
ben, N ietzsche und D os to jevsk ij g le ichsam  "h a u tn a h "  zu v e r -  
schmelzen, D os to jevsk ij zu einem zyn ischen  A n t i - Id e a l is te n  "u m - 
fu n k t io n ie r t " .  Schon M eier-G raefe  w e is t d ie  U n h a ltb a rk e i t  d ieses 
Versuchs nach . (A .a .O . ,  141-149).
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11ta ts ä c h l ic h *1 d e r  Mensch *,n ic h t  f ü r  s ich*' le b t ,  w e il d ie  ,,S in n fra g e
21ü b e r ih n  hinaus** w e is t , a ls  e ine  d e r t ie fs te n  E rkenn tn isse  se ine r 
k ü n s t le r is c h -p h i lo s o p h is c h e n  G edankenw e lt.
F re i l ic h  könnte  man in  unserem D iskussionszusam m enhang h ie r  wo-
m ög lich  g e n ö t ig t  sein dem E inw and  en tgegenzu tre ten , daß der
Mensch irg e n d e tw a s  fü r  s in n v o l l  im gemeinten übe rem p ir ischen ,
a u f e in  transzenden tes  Endzie l bezogenen Sinne h a lte ,  es dabe i
a b e r ganz de r s u b je k t iv e n  B e lie b ig ke it übe rlassen  is t ,  was dabe i
fü r  s in n v o l l  e ra c h te t w ir d .  Damit w äre d ie  gegenständ liche  E n t-
sp rechung  des S in n b e g r if fe s  le tz t l ic h  e ine  pu re  F ik t io n ,  e in  "ens
ra t io n is ** , e in  bloßes G e dankensp ie l, da es *,Sinn*' a ls  o b je k t iv e n
B e s ta n d te il g a r  n ic h t  g ib t .  Die *,Lebens funk tion* ' des S in n b e g riffe s
e rschöp fte  s ich  s c h l ie ß l ic h  in  dem, was e in e r  je w e ils  fü r  " s in n v o l l "
h ie l te .  (E inen ana logen D isku rs  können w ir  schon bei Sokrates -
gegen P ro tago ras  -  u .a .  im "T h e ia te to s ”  e rke n n e n ). In  w e lta n -
s c h a u lic h e r  A bw and lung  en tsp räche  dem d ie  These, daß de r Mensch
fü r  e ine e r fo lg re ic h e  L e b ens füh run g  zw a r den Gottesglauben a ls
solchen b e n ö t ig t ,  es e ines w ir k l ic h e n  G laubens jedoch g a r  n ic h t
22b e d a r f ,  es genüg t de r **erfundene**.
D o s to je vsk ij a n a ly s ie r t  b is  in s  le tz te  d ie  F ä h ig k e it  des Menschen,
s ich  seines so p h is tisch e n  V ers tandes zu bed ienen, um a n s te lle  des
schw er zu e rr in g e n d e n  G o t t - in -s ic h  das le ic h te r  zu fa lle n d e  B ild
e ines b e lie b ig e n  *1Götzen11 zu setzen. Doch b le ib t  d ies u n ve rm e id lich
im o n to lo g isch  Wertlosen e in e r  "b lo ß  a p r io r is c h e n ,  e in e r  v ie l le ic h t
le b h a fte n  und fe u r ig e n ,  a b e r doch n ic h t  mehr a ls  b loß s tu d ie rs tu -
23benha ften  E rkenntn is** . E in so lche r * 'e rfundene r" Glaube is t  am
21 Denn "d e r  Mensch is t  jenes e ig e n tü m lic h e  Wesen, dem das Leben 
n ic h ts  mehr w e rt i s t ,  wenn ihm n ic h t  irg e n d tw a s  -  oder jemand
-  mehr w e rt is t  a ls  se in  L e b e n . . " .  V g l.  J. S p le tt,  Der Mensch 
is t  Person, 168.
22 W ir fo lg te n  h ie r  H .E . H engs tenb e rg , F re ih e it  und S e insordnung, 
125, und J. S p le tt ,  F re ih e its e r fa h ru n g ,  250 u .ö .
23 "Tagebuch  e ines S c h r i f t s te l le r s "  (E l ia s b e rg )  Januar 1877, 307.
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Ende dann  w e n ig e r übe rzeugend  a ls  d e r  G laube an d ie  Macht des
Bösen, an 11A h r im a n "  ( I v a n o v ) ,  an d ie  w e lt l ic h e  G e w a lth e rrs c h a ft
des T e u fe ls , d e r d a h e r  o f t  an d ie  S te lle  des "w a h re n "  G laubens
gese tz t w i r d .  Denn "es g ib t  fu r c h tb a r  v ie le  Menschen, d ie  an G ott"
z w a r  n ic h t  g la u b e n , d a fü r  a b e r " f r e u d ig  und b e r e i tw i l l ig  an den
24T e u fe l g la u b e n "  . Das Sym bolw ort "T e u fe l"  w ird  von D os to jevsk ij
in  d ie s e r  h ie r  z i t ie r te n  T a g e b u ch s te lle  auch m it dem B e g r i f f  d e r
"u n s a u b e re n  M ach t" u m fa ß t, e in  t ie fe r  G edanke, d e r e inen p h i lo s o -
p h isch e n  D isku rs  geradezu  h e ra u s fo rd e r t ,  h ie r  abe r n ic h t  g e le is te t
w erden  k a n n .  Wenn auch  in  den "Däm onen" d e r a u f den N a tu rw is -
senscha ften  a u fru h e n d e  In g e n ie u r  K i r i l l o v  d ie  h ie r  g e fü h r te  D isku s -
s io n  m it den Worten e r k lä r t :  "G ott is t  n o tw e n d ig , a lso  muß e r
s e in "  und d a m it -  gew isserm aßen " k a n t is c h "  -  Gott zum s i t t l ic h e n
P o s tu la t  m acht, womit e r  a b e r noch ke ine  "bew iesene" R e a li tä t  e r -
h a l t  -  so ze ig t doch d ie  u n w e ig e r l ic h  zum Selbstm ord fü h re n d e  V e r-
z w e if lu n g  d e r Heroen d e r S in n lo s ig k e i t ,  daß ohne e inen Funken
s in n k o n s t i tu ie re n d e r  H o ffnung  das Leben n ic h t  b e w ä lt ig t  werden
k a n n .  "S in n "  is t  a b e r in  D o s to je v s k ijs  p h ilo s o p h is c h e r  G ru n d e in -
Stel lung e in  Synonym f ü r  "H o f fn u n g " .  "S in n "  m e in t "H o f fn u n g " ,  so
w ie  "S in n lo s ig k e it "  f r a g lo s  "H o f fn u n g s lo s ig k e i t "  im p l iz ie r t .  Wenn
auch  d e r s i t t l ic h e  A nsp ruch  u n a b h ä n g ig  von "H o ffn u n g "  a ls  A n-
s p ru c h  aus s ich  se lb s t g i l t ,  w ir d  a b e r doch d e r Mensch, "so  w ie
e r  g e b a u t is t ,  . . .  ihm  in  d e r  Regel n ic h t  en tsprechen können ,
25wenn e r ke ine  H o ffnung  s ie h t"  , denn "ohne H offnung is t  r a t io -  
n a le s  Handeln n ic h t  m ög lich "^®  .
" S in n f in d u n g "  und " S in n e r fü l lu n g "  s in d  d ie  zwei Seiten e ines s i t t -  
l ie h e n  P os tu la tes , das de r Mensch in  s ich  v o r f in d e t  und aus 
e igenen  seelischen K rä fte n  h e ra u s  e in lö se n  muß. An R a sko ln iko v  
e tw a oder S ta v ro g in  und Iv a n  Karam azov w ird  k l a r ,  daß es n ic h t  
d ie  V e ra b s o lu t ie ru n g  bes tim m te r W ertbere iche is t  -  w ie be i den Ge-
24 E b d . ,  306. (So auch in  dem Gespräch zw ischen Iv a n  und A le s a  
im 1. Bd. d e r "B rü d e r  K aram azov" K a p . :  "E m p ö ru n g " ) .
25 J. S p le tt ,  F re ih e its e r fa h ru n g ,  250.
26 D e rs .,  Reden aus G lauben , 78.
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nann ten  etwa d ie  une ing e sch rä n k te  Dominanz eines hemmungslos
ausge leb ten  M achtrausches, der d ie  Macht über s ich  se lb s t a ls  d ie
27höchste Macht a n s tre b t , w o rin  D os to jevsk ij s c h a r fs in n ig  d ie  v e r -
borgene G efahr h y b r id e r  Se lbstüberhöhung (n is i  p e r medium s u i ! )
28e rk e n n t -  d ie  S in n e r fü l lu n g  zu geben verm öchte. Der "S in n "  eines 
Menschenlebens kann  n ic h t  du rch  e inze lne  m a te r ia le  W ertbere iche 
k o n s t i tu ie r t  w erden, sondern n u r  du rch  d ie  Weise ih r e r  In te g ra t io n
99
in  d ie  G anzheit des Lebens. Lebenssinn h a t " G a n z h e i ts q u a l i tä t^  . 
M it Recht hebt Jörg S p le tt A lë s a s  Wissen um den G n a dencha rak te r 
n ic h t  n u r  des e igenen, sondern des "Lebens" ü b e rh a u p t h e rv o r :  
Wer w ie A lë s a  Karamazov "das Leben a ls  Geschenk zu empfangen 
und zu lieben  ve rm ag, dem w ird  s ich  dann auch dessen S inn a u f -
F ü r D os to jevsk ij is t  d ie  Welt A usdruck Gottes, "Symbol des
31Schöpfers" und h a t ih re n  Sinn dahe r b e re its  in  s ic h .  "S in n "  is t
27 W ir stimmen de r -  n ic h t  sehr h ä u f ig  ve rtre te n e n  -  These Tem ira 
Pachmuss1 zu , d ie  h in te r  dem M achtstreben Iv a n s  "n a c k te  E i te l-  
k e i t  und G e ltungssuch t"  e rk e n n t,  s in d  aber d e r Ü berzeugung, 
daß d ies  n u r  e in  Zugang zum ,S ee le n labo r1 Iv a n s  se in  k a n n . 
V g l.  Dualism  and S yn thes is , 95 f .  (Siehe unsere A na lyse  der 
"K a ram azovs" in  T e il I I I  S 23).
28 D os to jevsk ijs  A ufze ichnungen zum "Leben e ines großen S ünders" 
machen das mehr a ls  d e u t l ic h ,  besonders d ie  S te lle , wo d iese r 
M achtrausch  in  se in e r höchsten S te ige rung  in  e ine fa ls c h -  
w u rze lnde  Demut um sch läg t: "Aus Stolz und maßlosem Hochmut 
gegen d ie  Menschen w ird  er b a rm he rz ig  und s a n ft  gegen a l le ,  
gerade w e il e r schon so unerm eß lich  hoch über a l le n  s tehe". 
Der unbekann te  D os to jew sk ij, 74-75 (im  w e ite ren  z i t i t e r t  a ls  UD). 
V g l.  auch "R a s k o ln ik o ffs  T a g e b u c h . ." ,  147.: "Aus unmäßigem 
Stolz w i l l  e r  Gewalt über s ich se lbs t gew innen , s ich  beherrschen 
le rn e n " .
29 H .E . Hengstenberg, a .a .O . ,  126.
30 Wobei, wie J. Sp le tt h e rv o rh e b t.  A le s a  gerade a u f d iese Reihen- 
fo lge  d ie  Betonung le g t .  V g l.  F re ih e its e r fa h ru n g ,  a .a .O . ,  254 
und Anm. 22.
31 J. S p le tt .  Konturen d e r F re ih e it ,  a .a .O . ,  58.
Siehe h ie rzu  auch d ie  in  i ta l ie n is c h e r  Sprache e rsch ienenen B e i- 
t rä g e  des A u to rs : L 1 in con tro  come in tro d u z io n e  n e l la  l ib e r tà  
( d t . :  Die Begegnung a ls  E in fü h ru n g  in  d ie  F r e ih e i t ) ,  in :  I I  
Nuovo Areopago, 3 (1984) 42-59, sowie Mondo nuovo e segni 
a n t ic h i?  ( d t . :  Neue Welt und a lte  Zeichen?) in :  I I  Nuovo 
Areopago 2 (1983) 157-171.
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u n t re n n b a r  d a h e r auch m it  "G ottes treue1' oder "S ch ö p fe r tre u e "  v e r -
b u n d e n . D o s to je v s k ij h a t d a fü r  das w u n d e rb a re  Wort "G esetzeser-
32f ü l l u n g "  : Die G e se tze se rfü llu n g  ha t ih re n  Lohn in  s ic h ,  denn s ie
s c h e n k t,  m it des D ich te rs  W orten, "p a ra d ie s is c h e  F re u d e n " , d u rc h
d ie  d ie  O pfer des L e idens , d ie  s ie  a b v e r la n g t ,  aufgewogen w erden .
D a r in  l ie g t  f ü r  D o s to je vsk ij zu g le ich  das " i r d is c h e  G le ic h g e w ic h t.
33A nders  w äre  das I rd is c h e  s in n lo s "  . Die fu ndam en ta le  Bedeutung 
d e r  S in n f ra g e ,  deren a n th ro p o lo g isch e  Fo lge rungen  uns in  den 
B ere ich  d e r  M e ta p h ys ik  b r in g e n ,  is t  im Werk D o s to je vsk ijs  u n ü b e r -  
s e h b a r .  R e in h a rd  L au th  v e rs u c h t in  se in e r sys tem atischen  D a r-  
S te l lu n g  d e r P h ilo so p h ie  D os to je vsk ijs  ( a .a .O . ,  187-188) d ie s e r  Be- 
d e u tu n g  d e r S in n fra g e  f ü r  d ie  M etaphys ik  D o s to je vsk ijs  zu e n t -  
sp re ch e n , indem e r d u rc h  e inen s tu fe n h ie ra rc h is c h  ange leg ten  
M itte l-Z w eck-S chem a tism us  D os to je vsk ijs  s u b t i le  D if fe re n z ie ru n g  des 
S in n b e g r i f fe s  e in s ic h t ig  machen w i l l .
Uns geh t es h ie r -e rg ä n z e n d  oder auch e in fa c h  ü b e r d ieses Raster 
h in a u s g e h e n d ־  d a ru m , D o s to je vsk ijs  U n te rsche idung  zw ischen "o n to -  
lo g is c h e n "  und "p e rs o n a le n  S in n "  au fzudecken . D o s to je vsk ij h a t 
d iese be iden  S in n -K a te g o r ie n  in  e ine  Beziehung gese tz t. Diese s ie h t 
so aus , daß d e r "p e rso n a le  S in n " n ic h t  ohne den "o n to lo g is c h e n "  
se in  k a n n ,  von dem e r  je d e rz e it  umschlossen und g e tra g e n  is t .  
Anders d e r "o n to lo g isch e  S in n " ,  de r auch ohne den "p e rso n a le n  
S in n "  b e s te h t.  Dies w ird  s ich  im nach fo lgenden noch v e rd e u t l ic h e n  
la sse n , wobei w i r  uns e in ig e r  B e isp ie le  bedienen w erden .
D o s to je vsk ij e rk e n n t im Sein d ie  ü b e rz e it l ic h e n  S tru k tu re n ,  ebenso
auch im Seienden -  d e r  m ensch lichen Person e tw a -  denn es b e s itz t
e ine  Konstanz im Wandel und Wechsel se in e r Z u s tä n d lic h k e ite n
d u rc h  d ie  ko n s ta n te  und ü b e rz e it l ic h e  R e la tion  s e in e r on to log ischen
34K o n s t i tu e n t ie n . Doch d a r f  h ie r  n ic h t  Ü b e rz e it l ic h k e it  m it  Z e i t lo s ig -
32 UD 27.
33 Ebd.
34 V g l.  h ie rz u  H .E . H engstenberg , a .a .O . ,  K a p . :  R e la tion  d e r  U r-  
s p ru n g s re la t io n e n , 34-78, bes. den A b s c h n it t :  Die M erkm ale d e r 
k o n s t i tu t iv e n  B e g rü n d u n g s re la t io n e n , 60-65. Ina Fuchs - 9783954792184
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k e i t  oder g a r  E w ig k e it  ine insgese tz t w erden. "Z e i t lo s ig k e i t "  kommt
dem " id e a le n  Se in" zu , wie bei P la ton etwa den m athem atischen
35und log ischen  G ebilden t sie s in d  in d i f fe re n t  z u r  Z e it .  Das Über-
z e it l ic h e  is t  demgegenüber n ic h t  z e i t in d i f fe re n t ,  sondern z e itü b e r -
36legen , ohne desha lb  sch le ch th in  ze itu n a b h ä n g ig  sein zu müssen.
Diese B e z ie h u n g s s tru k tu r ,  in  d ie  D osto jevsk ij den "o n to lo g isch e n " 
und den "p e rs o n a le n "  Sinn se tz t, ze ig t etwa auch der berühm te 
Satz Iv a n  Karam azovs, m it dem e r "n ic h t  d ie  Exis tenz Gottes le u g -  
n e t" ,  sondern n u r  den Sinn se ine r von ihm geschaffenen W elt. H ier 
e rs c h e in t de r "o n to lo g isch e  S inn " in  seinem T o ta lo b je k t,  d e r Schöp- 
fu n g ,  bzw . d e r Welt a ls  Totum a l le s  Seienden, zu g le ich  ih re  von 
Iv a n  Karamazov m it den Waffen g e is tv o l ls te r  D ia le k t ik  begründe te  
N ega tion . Iv a n  s teh t d e r  onto log ischen S inn frage  ve rne inend  gegen- 
ü b e r: Die Welt h a t ke inen S inn , denn auch n u r  e ine e in z ig e  T räne  
e ines u n s c h u ld ig  g e quä lte n  Kindes hebt ih re n  Sinn b e re its  a u f .  
(Worin s ich  unsere w e ite r  oben a u fg e s te l lte  These b e s tä t ig t ,  daß Dosto- 
je v s k i j  ke inen  f ü r  s ich  bestehenden "T e i ls in n "  a k z e p t ie r t ,  sondern 
ih n  s te ts  vom on to log ischen  Gesamtsinn ge tragen  und in  ihm be- 
g rü n d e t sein lä ß t . )  Z ug le ich  w ird  aber auch D os to je vsk ijs  
"s o p h is t is c h e "  D ia le k t ik  d e u t l ic h ,  d ie  e r  bei ihm gee igne t e rs c h e i-  
nenden Gelegenheiten ins  Spie l b r in g t .  Versuchen w i r ,  das zu 
e r lä u te rn :  Iv a n  v e r f ä l l t  näm lich  einem (von D osto jevsk ij a ls  K u n s t- 
form g e lie b te n )  Paradoxon. Wie e rw ä h n t, w ird  d e r "p e rs o n a le "  vom 
"o n to lo g isch e n  S in n "  umschlossen. Der e rs te re  kann  ohne den le tz -  
te ren  e rs t g a r  n ic h t  se in . Iv a n  s teh t diesem "o n to log ischen  S inn " 
abe r n e g a t iv  gegenübe r. G le ic h z e it ig  t r e ib t  es ih n  -  unbew uß t -  
d a zu , e inen A k t p e rso n a le r S inngebung zu v o l lz ie h e n , indem er 
s ich  von d ie se r ad absurdum  ge füh rten  Welt d is ta n z ie r t :  e r sag t 
s ich  von ih re r  "S in n lo s ig k e it "  los d a ru c h , daß e r -  w ie  es am
35 V g l.  zum " id e a le n  Sein" N. H artm ann, G rund legung  d e r O n to lo - 
g ie ,  242 f f .  und A. P fände r, L o g ik , 142.
36 V g l.  h ie rzu  und zum Voranstehenden H.E. H engstenberg , Das 
Band zw ischen Geist und Leib in  de r m enschlichen P e rs ö n l ic h -  
k e i t ,  263 f f .
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Ende d e r  be rühm ten  Passage h e iß t ,  Gott d ie  " E in t r i t t s k a r te "  f ü r
d iese  se ine  " s in n lo s e "  Welt z u rü c k g ib t .  A lso t r i f f t  e r e ine f ü r  s ich
w ic h t ig e  E n ts c h e id u n g , m it  d e r  "p e rs o n a le r  S in n "  gesetzt w i r d ,  e ine
G ru n d o p t io n ,  de ren  S inn eben in  de r A u fle h n u n g  gegen d ie  S in n -
37lo s ig k e i t  b e s te h t.  Indem Iv a n  gegen das von ihm au fgedeckte  
N ic h tv o rh a n d e n s e in  e ines on to log ischen  Gesam tsinnes, an dessen 
S te lle  e r  n u r  e in e  a llu m fa sse n d e  S in n lo s ig k e it  e rk e n n t,  d ie  zo rn ig e  
V e rw e ig e ru n g  s e tz t ,  v o l lz ie h t  e r  e inen A k t z u t ie fs t  p e rso n a le r S in n -  
g e b u n g , d e r  in  d e r Z u rü c k w e is u n g , d e r  N ich t-A ne rkennung  d e r 
S in n lo s ig k e i t  s e lb s t  schon l ie g t .  Das bedeu te t aber de fa c to , daß 
d a m it  d e r  "G esam ts inn " (s iehe  unseren V o rve rw e is  in  Parenthese 
w e ite r  oben) w ie d e r  h e rg e s te l l t  w i r d .  F ü r  D os to jevsk ijs  ( s in n h a f -  
te n )  A llzusam m enhang  g ib t  es ke inen  n u r  fü r  s ich  bestehenden 
T e i ls in n ,  d e r a u ß e rh a lb  des Ganzen se inen tragenden  Grund ganz 
in  s ic h  se lb s t fä n d e , was schon gegen den Satz vom zure ichenden  
G runde  ve rs toß en  w ü rd e . Diese t ie fe  E in s ic h t  h a t auch Nietzsche 
g e h a b t,  d e r  e rk a n n te ,  daß d ie  A f f irm a t io n  auch n u r  e ines e in z ig e n  
Te ilm om entes d e r  Welt d ie  A f f i rm a t io n  a l le r  ih r e r  Te ile  z u r  V o ra u s - 
se tzung  h a t  und  lo g isch e rw e ise  z u r  A f f i rm a t io n  d e r  Welt a ls  Ganzer 
fü h re n  m uß.
E in  ä h n lic h e s  Schema, -  um es h ie rb e i dann  zu belassen - ,  z e ig t 
s ic h  im " Id io te n "  an dem ju n g e n , u n e rfa h re n e n  S c h r i f t s te l le r  
H y p p o l i t .  Wie Iv a n  n e g ie r t  d ie se r ju g e n d l ic h e  N ih i l is t  vehement 
den "S in n "  d e r S chöp fung , den seines e ig e n e n , sch w in d sü ch tig e n  
ju n g e n  Lebens e ingesch lossen . Bei H y p p o li t  se tzt d ie  Empörung 
schon an d e r u n b e s tre i tb a re n  Tatsache a n , daß e r " u n g e f ra g t "  in  
d iese Welt b e ru fe n  w u rd e . Z u t ie fs t  s in n lo s  is t  ihm a l le s ,  sowohl 
d ie  Welt a ls  Ganzes w ie se in  e igenes, k u rz e s , u n e r fü l l te s  D ase in , 
dem d ie  S chw indsuch t d u rc h  den nahenden Tod b a ld  e in  ebenso
37 Zu e in e r  so lchen P os it ion  d e r V e rne inung  vorgegebener S in n h a f-  
t i g k e i t  siehe d ie  überzeugenden Gegenargumente bei B. Weiss- 
m a h r, P h ilosoph ische  G o ttes leh re , a .a .O . ,  46-55.
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,1s in n lo se s "  Ende setzen w i r d ,  w ie sein ganzes Leben e in  " s in n -
loses" w a r .  G le ichw oh l bes teh t H y p p o li t  le id e n s c h a f t l ic h  d a ra u f ,
s ich  zu e rsch ießen, und z w a r in  dem bestim m ten Moment des Son-
38n e n a u fg a n g s , wo d ie  Sonne in  ih re r  P ra ch t v o l l  "am Himmel to n t"  , 
w e il d ies  de r e in z ig e ,  ihm ve rb lie b e n e  A k t d e r F re ih e it  i s t ,  über 
den e r  noch zu ve rfü g e n  g la u b t .  E in z ig  um diesen hero ischen  Akt 
geht es ihm , denn seine Lebensspanne w ird  d a d u rc h  n u r  unw esen t- 
l ie h  v e rk ü rz t ,  so daß e r n u r  der N a tu r ih re n  L a u f zu lassen 
b ra u c h te . M it diesem A kt d e r  F re ih e it  -  m it André Gide kann  man 
vom "a c t  g r a t u i t "  sprechen -  w i l l  H y p p o li t  d e r w i l lk ü r l i c h e n  V e r- 
fü g u n g  übe r sein Leben d u rc h  e ine s in n lo s  w a ltende  S uper-M acht 
t ro tz e n , indem e r den Moment seines E x itu s  se lb s t bestim m t und 
d a d u rc h  seinem Tod e ine  le tz te  Würde zu v e r le ih e n  g la u b t .  Auch 
fü r  ih n  -  mehr noch a ls  fü r  Iva n  Karam azov, da es be i H y p p o li t  
um d ie  se lb s tzu vo llz ie h e n d e  phys ische  V e rn ic h tu n g  g e h t,  d ie  s ich  
n ic h t  a l le in  m it d e r  ( I v a n ł schen) " D ia le k t ik "  b e g n ü g t, sondern zum 
"L e b e n " s c h re ite t ,  indem s ie  s ich  den "T o d "  g ib t  -  v o l lz ie h t  s ich  
e in  z u t ie fs t  "p e rs o n a le r  S in n " ,  mag e r  o b je k t iv  auch v e rz e r r t  und 
v e r fe h l t  se in . Der S c h r i t t  geh t h ie rb e i von d e r "W ü rd e lo s ig k e it " ,  
an d e r  H y p p o lit  le id e t ,  z u r  "W ürde", d ie  e r  in  se inen Tod h in e in -  
nehmen w i l l .  D a r in  l ie g t  u n s t re i t ig  d a s , was h ie r  a ls  "p e rs o n a le r  
S in n "  zu ve rs tehen  is t .  Doch w ird  auch k la r ,  daß e r  n ic h t  vom 
"o n to lo g isch e n  S in n "  umschlossen is t  und d a h e r se inen ih n  t ra g e n -  
den G rund v e r l ie r t .  D os to jevsk ij s t e l l t  denn auch d iesen von 
H y p p o li t  gesehenen S inn w ie d e r in  F ra g e , indem e r d ie  Szene, a ls  
"h e ro is c h e "  vom S e lbs tm ordasp iran ten  u m s ic h t ig  v o rb e re i te t ,  im 
Grotesken un te rgehen lä ß t ,  e ine in  ih r e r  M e is te rsch a ft u n ü b e r t ro f -  
fene D a rs te l lu n g : H y p p o l i t ,  der den R evo lve r a b d rü c k t ,  a ls  d ie  
Sonne ta ts ä c h l ic h  in  v o l le r  P racht au fgegangen  is t  und nun am 
Himmel " tö n t " ,  f ä l l t  von dem K n a ll in  Ohnm acht, im G lauben , d ies  
sei se in  Tod. Doch h a tte  de r u n g lü c k s e l ig e  ju g e n d l ic h e  Empörer 
in  d e r A u fregung  ve rgessen , eine Patrone in  den ge ladenen  R evo l-
38 D os to jevsk ij se tz t h ie r  das Symbol des "a u fg e h e n d e n " Lebens 
gegen das des "n ied e rg e h e n d e n " Lebens, nehmen w i r  an . Man 
beachte aber auch h ie r  das a l le s  dom in ie rende  "ä s th e t is c h e  
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v e r  zu le g e n . So e rw a ch t e r  unbeschadet aus se ine r Ohnmacht w ie -
d e r  zum Leben, a u sg e la ch t und v e rs p o tte t von jenem e rw ä h lte n
K re is  von Z uschaue rn , d ie  w ie in  einem p la to n isch e n  A bsch ieds-
g e la g e  u n te r  Freunden seinem g la n z v o l le n  Abgang aus d ie se r
"s in n lo s e n "  Welt beiwohnen s o l l te n .  S ta tt dessen w ird  e r nun deren
tru n k e n e n ,  grausam en Spott ausgese tz t. E ine unba rm he rz ige  Szene
s c h i ld e r t  D o s to je v s k ij ,  von manchen d e r " ru s s is c h e  M a rq u is  de
39Sade" g e n a n n t . H a rt b e s t ra f t  e r den b lasphem ischen A n g r i f f  a u f
d ie  H e i l ig k e i t  des Lebens und den M iß b rauch  d e r F re ih e it  zu u n -
la u te re n  Zwecken. Denn daß s ich  h ie r  d ie  philosophische Frage nach
40dem Zusammenhang von " F r e ih e i t "  und "S in n "  in  k ü n s t le r is c h e r
Form s t e l l t ,  w ird  so d e u t l ic h  w ie d ie  vom D ich te r k ü n s t le r is c h
e in g e k le id e te  A n tw o rt,  w ie d ie  Szene se lb s t s ie  schon "sp re ch e n d "
k l a r  m ach t. Die hohe V e rp f l ic h tu n g s k ra f t  d e r S i t t l ic h k e i t ,  das K o r-
r e la t  d e r F re ih e it ,  t r i t t  u n ü b e rse h b a r aus so lchen und za h lre ich e n
anderen  Szenen in  D os to je vsk ijs  Werk h e rv o r .  Bei H y p p o li t  w ird
das d e m o n s tr ie r t (w ie  im F a lle  K i r i l lo v s )  am Moment des Grotesken,
denn n a tü r l ic h  s in d  d ie  Beweggründe H y p p o li ts ,  m it welchen e r
d u rc h  se inen F re ih e its a k t  "p e rso n a le n  S inn " k o n s t i tu ie re n  w i l l ,
de r w ahren  F re ih e it  u n v e re in b a r ,  d ie  n u r  a u f einem s i t t -
l ie h e n  Boden s ie  $e lbs t i s t .  F re ih e i t  -  so J. S p le tt -  v e rh ä l t
s ich  zu s ich  se lb s t und zu ande re r F re ih e it  "n o tw e n d ig  in  bestim m -
ten E in z e lv o l lz ü g e n " ,  w o r in  aber auch zu g le ich  ih re  Z w e id e u t ig k e it ,
d ie  s ich  soeben ze ig te , in  E rsche inung  t r i t t ,  denn in  jedem E in z e l-
Vollzug drückt sie sich nicht nur a ls  dieser  selbst aus ,  sondern
m it diesem "E in z e lv o l lz u g  s ich  se lbs t und z u g le ic h  d ie  hande lnde
41F re ih e it  im ganzen" . Worin s ich  d e r  zu vo r gemeinte s i t t l ic h e
39 D ieser A usdruck  geh t zu rü ck  a u f T u rg e n e v  d e r ih n  in  einem 
B r ie f  an S a lt ik o v  vom 24. September 1882 (a ls o  nach dem Tode 
D o s to je vsk ijs )  ben u tz te , w ie d ie  Recherchen M eier-G raefes z e i-  
gen , v g l .  a .a .O . ,  Anm erkung 4 Seite 505.
40 V g l.  h ie rz u  H .E . H engstenberg , F re ih e it  und  S e inso rdnung , 
a .a .O . :  E n ts c h e id u n g s fre ih e it  und S e in s f re ih e i t ,  294-300. V g l.  
auch J. S p le tt ,  F re ih e its e r fa h ru n g ,  a .a .O . :  G rund von F re ih e it  
und  Person-se in  ( H e i l ig k e i t ) ,  90-93.
41 Siehe J. S p le tt,  Konturen de r F re ih e i t ,  a .a .O . :  G re i fb a rk e i t  und 
U n g re i fb a rk e it  d e r F re ih e it ,  43-47, 44.
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V e rp f l ic h tu n g s c h a ra k te r  z e ig t ,  denn das bedeutet auch h ie r  w ie d e r ,
daß F re ih e it  in  einem E in z e la k t s ich  a ls  F re ih e it  ve rfe h le n  k a n n ,
wenn d ie se r E in z e la k t n ic h t  dem S it t l ic h k e i ts c h a ra k te r  de r F re ih e it
e n ts p r ic h t .  In  d ie  "M it te  d e r  F re ih e it  verm ag n u r  F re ih e it  zu t r e f -
42fe n "  , d ie  ihrem  am " L ic h t  des Guten" a usge r ich te ten  S o llensan - 
sp ruch  g eho rch t.
W ir w o llen  h ie r  noch e in m a l,  m it B lic k  a u f den Zusammenhang von
Sein und S inn be i Fedor M. D osto jevsk ij -  fe s ts te l le n , daß "S in n -
f in d u n g "  zunächst und no tw end ig  d a r in  l ie g t ,  daß de r -  seinem
Wesen nach a u f S inn ange leg te  -  Mensch s ic h , m it Heidegger ge -
43sprochen, " e k -s ta t is c h "  a u f das Sein h inbew e g t. Das Sein is t  dem
Menschen das A lle rn ä c h s te , nähe r a ls  jedes Seiende es se in  k a n n .
D o s to je vsk ijs  S e ins liebe , d ie  w i r  a u f d ie  p la to n isch e  A u ffassung
des Seins a ls  des g ö t t l ic h e n  U rgrundes a l le s  Seienden z u rü c k z u -
fü h re n  gene ig t s in d  (s iehe s p ä te r  T e il I I ) ,  s teh t in  m ancher H in -
s ic h t  in  ü b e rra sch e n d e r Nähe zu de r S e insph ilosoph ie  H eideggers.
(Wobei a l le rd in g s  D os to jevsk ij d ie  Heideggersche A p e rs o n a litä t  n ic h t
b e ig e le g t werden k a n n ) .  Der nachfo lgende Heideggersche Gedanke
h a t d u rch a u s  m it dem von uns f ü r  D osto jevsk ij e in g e fü h rte n  Relaten
"o n to lo g is c h e r"  und "p e rs o n a le r "  Sinn zu tu n .  Heidegger e rke n n t
dem Sein n ä m lic h , und d ies  is t  e in  sehr t ie fe r  Gedanke, e inen Be-
zug zum Wesen des Menschen a n , zum "Menschenwesen11. Dieser Be-
zug is t  n ic h t  etwa irg e n d e in  b e l ie b ig e r ,  sondern e in  so lch e r, daß
44e r ,  w ie  H eidegger m e in t, " g a r  zum Sein s e lb s t"  g e h ö rt.
42 D e rs ., F re ih e its e r fa h ru n g ,  a .a .O . ,  38.
43 M. H e idegger, Über den Humanismus, 16.
44 D e rs ., Was is t  M e ta p h ys ik , 13.
H ie r ze ig t s ich  w iede r d e r s a k ra le  Aspekt de r K a tegorie  des 
Seins, ebenso w ie  seine V e rknüp fung  m it d e r K a tegorie  des 
S inns. A ls e rh e lle n d  fü r  den h ie r  behande lten  Zusammenhang 
verw e isen  w ir  a u f das bere iche rnde  H e id e g g e r-K a p ite l in  d e r 
U nte rsuchung J. S p le t t 's ,  Die Rede vom H e il ig e n , a .a .O . ,  132- 
168, besonders den A b s c h n it t :  Das N ich ts  a ls  das Sein- 
s e lb s t.  V g l.  abe r auch d ie  A use inanderse tzung  m it Heidegger 
be i H .E . H engstenberg , a .a .O . ,  84-122. Hengstenberg e n tk rä f te t  
unseres E rach tens nach e r fo lg re ic h  d ie  These H e ideggers, nach 
w e lche r d ie  M e ta p h ys ik , d ie  s ich  de r 11S e insve rgessenhe it"  s c h u l-  
d ig  gemacht h a t ,  n ic h t  d e r  Ort fü r  d ie  Frage nach dem Sein
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Daß das  Sein w ie  b e i H e idegger schon be i D os to jevsk ij ke in  s t a t i -  
sches, im m er schon Daseiendes is t ,  sondern  in  seinem Kommen a u f -  
g e h t ,  a ls  e in  a d v e n t is c h  A n k ü n ft ig e s  immer zu vo llz iehendes  i s t ,  
s t e l l t  e in e n  a u g e n fä l l ig e n  B ezugspunk t zw ischen dem ö s t l ic h e n  
K ü n s t le r -P h ilo s o p h e n  und dem w e s tl ic h e n  S chu l-P h ilosophen  d a r .  
F ü r D o s to je v s k ij  i s t  d ieses dynam ische  P r in z ip  e ines immer a n k ü n f -  
t ig - z u - v o l lz ie h e n d e n  Seins d ie  c o n d it io  s ine  qua non fü r  d ie  a l l -  
z e it  m ög lich e  "W ie d e rg e b u r t"  se ine r vom c h r is t l ic h e n  Zentrum  a b g e - 
fa l le n e n  Menschen (d e re n  schönstes B e is p ie l w oh l Zosima se in  d ü r f -  
te : vom "S ü n d e r"  zum "H e i l ig e n "  in  e in e r  e in z ig e n , dynam ischen  
Bew egung, in  einem b l i t z a r t i g  e r fo lg te n  S e insa k t ra d ik a le n  Umden- 
k e n s ) .  A n s c h a u lic h  w ir d  d ie  h ie r  a u fg e s te l l te  These abe r auch 
d u rc h  d ie  G e s ta lt  S ta v ro g in s .  Bei ihm ka n n  es g a r  n ic h t  mehr zu 
d e r g le ic h w o h l e rse h n te n  W iede rgeburt (d u rc h  Reue, d ie  ja  ge rade  
das ganze Sein e r fa ß t )  kommen. Denn d u rc h  eigenes V erschu lden
-  und d ie s  is t  das große Verbrechen w id e r  s ich  se lbs t -  is t  ihm  
das Sein gew isserm aßen abhanden gekommen, indem es zu e in e r  
to ten un d  unbew eg ten , dem dynam ischen  P r in z ip  enthobenen Sache
se in  k a n n .  Demgegenüber ze ig t H engs tenbe rg , daß d ie  M e ta p h y -  
s ik  -  gegen H e idegger -  d ie  f ü r  das Sein zus tänd ige  W issen- 
s c h a ft  i s t ,  w e il es, w ie Hengstenberg v e rd e u t l ic h t  (und  w ie  d ie s  
auch  f ü r  D o s to je v s k ij  g i l t )  e in  Ü b e rz e it l ic h e s  is t  ( v g l .  a . a .O . :  
Die ü b e rz e it l ic h e  R e la t io n ,  95-98, u n d : Das ü b e rz e it l ic h e  S e in , 
98-104, sow ie : Die Ü b e rz e i t l ic h k e i t  des Seienden, 104 f . )  M it  
einem e rh e lle n d e n  Satz lä ß t  s ich  d ie  P ro b le m a tik  h ie r  zum indest 
a n re iß e n :
Wenn, w ie  be i H e id e g g e r, "d a s  Sein s ich  ganz in  d e r Z e it  e r -  
s t r e c k t ,  dann  k a n n  es n ic h t  u n te r  ko n s ta n te n  P r in z ip ie n  stehen 
und d a h e r auch n ic h t  von  de r M e ty p h y s ik  e r re ic h t  w e rden . A n -  
d e rs e its ,  wenn das  Sein e ine  ü b e rz e it l ic h e  S tru k tu r  b e s i tz t ,  
dann  muß es auch m it  en tsp rechenden B e g r i f fs t ru k tu re n  a n g e h -  
b a r  se in  und es w ird  Gegenstand d e r M e taphys ik  b le ib e n . "  
A .a .O . ,  85. H engstenberg  bemüht s ich  im A nsch luß  d a ru m , d ie  
ü b e rz e it l ic h e n  S tru k tu re n  des Seins in  k o n s t ru k t iv e r  A u se in a n - 
d e rse tzu n g  m it H e idegger h e ra u s z u a rb e ite n , "w o m it im p l ic i te  d ie  
These e rh ä r te t  w i r d ,  daß d ie  M e th a p h ys ik  d ie  f ü r  das Sein z u -  
s tä n d ig e  W issenscha ft i s t . "  (E b d .)  Der F rage  nach d e r S e ins- 
d i f fe re n z  ( f ü r  w elche d ie  S cho la s tik  den B e g r i f f  d e r "A n a lo g ie "  
h a t te ) ,  ka n n  h ie r  n ic h t  nachgegangen w e rden , w i r  d ü r fe n  a u f  
das Buch H engstenbergs  verw e isen  a .a .O . ,  das s ic h  m it  den 
Seinsweisen und d e r  Seinsordnung um fassend a u s e in a n d e rs e tz t .  
E rh e lle n d  h ie rz u  auch  d ie  neuere A rb e it  von B. W eissm ahr, 
O n to lo g ie , 95-119.
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geworden is t ,  in  zunehmender A n n ih i l is ie ru n g  d u rch  S tavrog in  z e r -  
se tz t, so daß e r s c h l ie ß lic h  n ic h t n u r  n ic h t  " s in n - v o l l "  und d a m it 
se ins-bezogen, sondern ü b e rh a u p t n ic h t  mehr leben k a n n , w e il das 
Sein se lbs t ihm e n tg l i t te n  i s t .  (Auf andere Weise, wenn auch " v e r -  
fe in e r te r "  ze ig t s ich  das bei Iva n  K aram azov).
Anders a ls  H eidegger, de r das Sein g e s c h ic h t l ic h  s ie h t,  e rk e n n t 
D os to jevsk ij, w ie schon k u rz  angedeute t, das Sein a ls  e in Ü ber- 
ze it l ich e s  in  d e r Z e it :  e r s ie h t es n ic h t  n u r  in  de r h o r iz o n ta le n , 
sondern v o r  a llem  in  der v e r t ik a le n  D imension. S inn h a t ,  w ie w e i-  
te r  oben angek lungen  is t ,  "G a n z h e its q u a li tä t " ,  e r bez ieht s ich  
n ic h t au f g e sch ich tl ich e  Phasen, a u f das s c h ic k s a lh a f t  je  v e rs c h ie -  
den gegeben "h ic  et nunc" e rfah renen  Sinnes oder S in n v e rn ic h tu n g , 
w e il e rs t d ie  Summe a l le r  T e ile  das Ganze auszusagen verm ag.
Wir g re ife n  h ie r  Hengstenbergs e in leuch tenden Term inus der "S in n -  
u rhebung" a u f .  Dem In h a l t  nach in te n d ie r t  e r  a u f das , was zu vo r 
zu r "S chöp fe rtreue" (S p le tt)  oder der von D os to jevsk ij so genannten 
"G ese tzeserfü llung" gesagt w urde .
Der Mensch vo lle n d e t s ich  in  seinem Sein d u rch  eigene S in n u rh e -
bung . Das h e iß t,  "S in n "  is t  etwas, fü r  das d e r Mensch se lbs t e in -
stehen muß, das e r se lbs t e rscha ffen  muß. Z u g le ich  g i l t ,  daß de r
Mensch s ich  n ic h t  anders vo llenden  kann  a ls  d u rch  H e rv o rb r in g u n g
von S in n g e b ild e n . H ierzu z ä h lt  der gesamte s i t t l ic h e  B ere ich . A lles
s i t t l ic h  p o s it iv e  V e rha lten  is t  immer auch in  s ich  se lbs t schon
45s in n v o l l .  Der a u f R e a lis ie ru n g  von S inngeb ilden  angelegte Mensch 
bes itz t e ine S e insbescha ffenhe it, d ie  ih n  n ic h t  n u r  e rm ä c h t ig t ,  son- 
dern auch v e rp f l ic h te t ,  S inngeb ilde  u rzuheben , das h e iß t,  "S in n "  
se lbs t h e rz u s te l le n , der ih n  in  seinem Sein v o l le n d e t.  Es d ü r f te  
aus dem b is h e r ig e n  wohl schon k la r  geworden se in , daß w i r  a ls  
den "on to log ischen  S inn " den jen igen b e tra c h te n , de r den e inze lnen  
Menschen und sein S innurheben in  e inen ih n  e inbergenden Zusam-
45 V g l. zu diesem Thema eingehend H engstenberg , a .a .O .  Kap: Die 
Phänomenologie des Sinnes und der S inng eb ilde  a ls  Weg z u r  Me- 
ta p h y s ik ,  124-162, bes. S inn und S in n g e b ild e , 130-134.
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m enhang b r in g t  (s iehe  D os to je vsk ijs  A l le in h e i t s le h r e ) . Es is t  z u -
g le ic h  je n e r ,  d e r zw ischen dem 1,A usgangsse in  des Menschen (A n -
lä g e )  und  se in e r V o lle n d u n g  (S e lb s t re a l is ie ru n g  d e r P e rs ö n lic h k e it )
46a u sg e sp a n n t i s t "  . E in S pannungsbogen , d e r  be i D os to jevsk ij 
"n a c h  oben" und "n a ch  u n te n "  o ffen  b le ib t ,  denn d e r  Mensch is t  
n iem a ls  "a b g e sch lo sse n ” . Das "G e g e n sa tz -P a a r"  (G u a rd in i)  A le s a -  
Iv a n  Karam azov k a n n  fü r  das h ie r  Gemeinte a ls  p a ra d ig m a tis c h  
g e lte n .
M it anderen  W orten: d e r  "o n to lo g isch e  S in n "  is t  e in  Geschehen im
m ensch lichen  Sein s e lb s t ,  von dem jedes m ensch liche  S innurheben
g e tra g e n  w ird  und das z u r  E r fü l lu n g  d ieses m ensch lichen  Seins
47fü h r t  . Es g ib t  a lso  e in e n , dem p e rs ö n l ic h - f re ie n  S innurheben
a p r io r is c h  v o rg e la g e r te n  on to log ischen  S in n , den d e r Mensch n ic h t
se lb s t h e rv o rg e b ra c h t haben k a n n .  Doch ve rm ag e r  d u rc h  s in n v o lle
A k t i v i t ä t  z u r  E r fü l lu n g  d ieses vorgegebenen S innes b e iz u tra g e n :
das is t  m it "o n to lo g is c h e r  S inn " gem e in t. Der k o n k re t - re a le  S inn
is t  dem gegenüber d e r "p e rs ö n lic h e  S in n " ,  den d e r Mensch se lb e r
aus e ig e n e r p e rs o n a le r  I n i t i a t i v e  u rh e b t Dies im p l iz ie r t  den
s ch w ie r ig e n  s i t t l ic h e n  A u f t ra g ,  in  d e r  s te ts  gegebenen A u s w a h ls i-
tu a t io n  das E in z ig m ö g lich e  ( "R ic h t ig e " )  zu tu n .  In  e in z ig a r t ig e r
Weise verm ögen das d e r S tarec Zosima und A le s a  K aram azov. Oder
F ü rs t M yS k in , d e r " I d i o t " .  Wie Jörg S p le tt r i c h t ig  s ie h t ,  leben d ie -
se Menschen " in  d e r  G egenw art, abe r so e n g a g ie r t ,  daß h ie r  g e -
h e im n is v o lle rw e is e  d ie  M ö g lich ke ite n  d e r  , A u s w a h l-S itu a t io n *  m it
49dem , Z w a n g ' des E in z ig m ö g lich e n  zu sa m m e n fa lle n ."
Solchermaßen m ühevo ll um d ie  V e rw irk l ic h u n g  "des  ihm  A u fg e tra g e - 
nen" b e s tre b t ,  "g e w in n t d e r  Mensch se lb s t W ir k l ic h k e i t  -  und e in -  
z ig  so. Indem e r anderes b i ld e t ,  n ic h t  e tw a s ic h ,  g e w in n t e r
46 H .E . H engstenberg , a .a .O . ,  150.
47 Ebd.
Siehe auch R e inha rd  L a u th , d e r  d ie  *,H in o rd n u n g  a u f  e in  Z ie l"  
a ls  w esen tliches  M erkm al re a le r  S inngebung  h e ra u s s te l l t .  V g l.  
Die F rage nach dem Sinn des D ase ins, 49 f f .
48 H .E . H engstenberg , a .a .O . ,  151.
49 J. S p le t t ,  F re ih e its e r fa h ru n g ,  106-107.
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se lb s t K o n tu r und G e s ta lt"5^ ,  s c h a f f t  e r  "S in n g e b ild e 11 und "p e rs o -
na len  S in n " .  Der p e rsö n lich e  S inn le i te t  s ic h  jedoch keineswegs
a ls  e in fa c h e  Folge aus dem o n to lo g isch e n  S inn a b , d ie s  w urde w oh l
a b e r aus dem Vorausgegangenen auch schon d e u t l ic h .  Der p e rs o n l i -
51che S inn is t  v ie lm e h r e in  "sch ö p fe r isch e s  Novum" .D o s to je v s k ij  h a t
d a fü r  den Term inus d e r  "W ie d e rg e b u r t" ,  wenn seine n ih i l is t is c h e n ,
se lbs ten tfrem de ten  Menschen d u rc h  so lche "S in n u rh e b u n g "  g le ichsam
das Leben neu geschenkt e rh a l te n .  U n a b d in g b a re  Voraussetzung
fü r  so lche S inn u rh e b u n g  is t  das "A n fa n g se tze n "  aus d e r  Person des
Urhebers h e ra u s . Für den ru ss ischen  Denker und D ich te r is t  d ieses
A nfangse tzen  d ie  t ie f in n e r l ic h  em pfundene, tra n sze n d e n ta le  W ieder-
V ereinigung des Menschen m it  seinem g ö t t l ic h e n  U rg ru n d . Symbo-
l is c h  ä u ß e rt s ich  das in  dem A kt d e r  V e re in ig u n g  m it de r s a k ra le n
Erde, a u f  d ie  D os to jevsk ij se ine w iedergeborenen Menschen s ich
n ie d e rk n ie n  und u n te r  T ränenström en den g e h e il ig te n  Boden küssen
lä ß t .  F ü r D os to jevsk ij is t  d ieses "A n fa n g se tze n " aus de r Person
he raus  so etwas w ie d e r  Beg inn e ines neuen Lebens, d e r  n a tü r l ic h
auch e inen  "neuen Menschen" v o ra u s s e tz t ,  a lso  eben e ine  "W ie d e r-
g e b u r t " ,  d ie  s ich  in  d e r  D o p p e lb ö d ig ke it e ines sowohl em p ir ischen
w ie m etaphys ischen  Raumes v o l lz ie h t .  Im P lan  zum G ro ß p ro je k t "Aus
dem Leben e ines großen S ünders" lesen w i r  d ie  unse r h ie r  d is k u -
t ie r te s  Thema d i r e k t  b e tre ffe n d e  N o tiz : "Neue Menschen werden d ie
52U m gesta ltung  bei s ich  s e lb s t a n fa n g e n "
"S in n u rh e b u n g "  und " S in n v e r w ir k l ic h u n g "  fü h r t  m it N o tw end ig ke it 
z u r  e igenen  S e inserhöhung, ebenso w ie  S in n v e rw irk u n g  m it Not- 
w e n d ig k e it  z u r  M inde rung  des e igenen Seins fü h r t  (s iehe etwa 
e x e m p la r is c h : S ta v ro g in  und I v a n ) :  Der Mensch is t  w e se n tlich  e in  
W irk e n d e r. Daher kann  e r  a u f  d ie  Dauer n u r  en tw eder S in n e r fü l l te s  
oder S in n w id r ig e s  w irk e n .  E rs te res is t  -  im s i t t l ic h e n  B ere ich  -  
id e n t is c h  m it  dem G uten, -  d ieses , w ie  Jörg S p le tt fo rm u l ie r t ,  das
50 J. S p le t t ,  a .a .O . ,  107.
51 H .E . H engstenberg , a .a .O . ,  151.
52 UD, •211.
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53 54G e so llt-G e w o llte  . Nun ka n n  das F re ihe itsw esen  "M ensch" dem
A n ru f  des G e so llt-G ew o llten  zw a r e ine  z e it la n g  ausw eichen. Er ka n n
ih n  a b e r n ic h t  g ru n d s ä tz l ic h  a b le h n e n . Denn dam it b e g ib t  e r s ich
n ic h t  n u r  in  den " in d i f fe re n te n  Raum d e r S in n lo s ig k e it  ode r b lo ß e r
v i t a le r  U t i l i t ä t ,  sondern dann  t r e ib t  e r  u n a u sw e ich lich  in  den
W id e rs in n  h in e in ,  w e il e r s ich  gegen den ihm a u fe r le g te n  S inn
55w ende t" . An s p ä te re r  S te lle  w ird  s ich  das besonders k la r  an
D o s to je v s k ijs  K e lle r lochm ann  abze ichnen . F ü r des D ich te rs  z u t ie fs t
c h r is t l ic h e s  W e ltb i ld  is t  d e r S in n b e g r i f f  u n tre n n b a r  m it dem Gottes-
b e g r i f f ,  a n d e rs : m it dem G lauben v e rb u n d e n . G laube is t  fü r  den
ru ss isch e n  D ich te r  -  m it J. S p le tt fo rm u l ie r t  -  "d e r  Mut d e r  F re i-
h e it  zu s ich  s e lb s t und zu ih rem  Ja a ls  A n tw o rt au f s ich  a n b ie te n -
den Sinn’^ .  E in solches "Ja "  lä ß t  s ich  h ie r  zu g le ich  auch im Sinne
D o s to je vsk ijs  a ls  B e isp ie l fü r  "S in n u rh e b u n g "  b e g re ife n .
"S in n u rh e b u n g "  aus d e r e igenen Person h e ra u s , dam it zum "U rh ebe r”
von S inn zu w e rden , se tz t s tä n d ig e  S e lbsttranszendenz v o ra u s .
D o s to je vsk ij geh t d a b e i so w e it ,  das B ild  C h r is t i  vo r Augen, in
57d e r "V e rn ic h tu n g "  des Ich das p roba s te te  M itte l zu e ra c h te n ,
53 J. S p le t t ,  Der Mensch is t  Person, a .a .O . :  Das Gute is t  g e s o l l t -  
g e w o ll t ,  54 f f .
54 F ü r e ine a u s fü h r l ic h e  E n t fa ltu n g  d e r S ich t des Menschen a ls  
"F re ih e its w e s e n "  sei a u f d ie  Bücher J. S p le t t f s ve rw iese n , de r 
d ieses Thema mehr oder w e n ig e r du rchgehend  b e h a n d e lt (s iehe 
L i te ra tu rv e rz e ic h n is )  und d ies  z u g le ic h  auch v ie l fa c h  in  d e r 
A use in ande rse tzung  m it d e r k la ss isch e n  w ie  m it de r modernen 
L i te r a tu r .
(F ü r  e ine k n a p p e , s tr in g e n te  D e f in it io n  ve rw e isen  w ir  besonders 
a u f K ontu ren  d e r F re ih e it ,  a . a .O . ,  44 f . )
55 H .E . H engs tenberg , a .a .O . ,  142.
56 J. S p le t t ,  Reden aus G lauben, a .a .O . ,  19.
57 Die P ro b le m a tik  des Ic h -B e g r i f fe s ,  d ie  sowohl in  d e r  p h i lo -  
so ph isch -m e taphys ischen  w ie  in  d e r a n th ro p o lo g is c h -p s y c h o lo g i-  
sehen D is z ip l in  in  e in e r F lu t  von B e iträ g e n  d is k u t ie r t  w i r d ,  
z e ig t s ich  b e re its  be i D os to jevsk ij an d e r  oben z i t ie r te n  S te lle , 
z u g le ic h  d a r in  a b e r auch d ie  fü r  ih n  a l le in  t ra g fä h ig e  Lösung 
des Ic h -B e g r i f fe s .
Uns s ch e in t es h ie r  n ü tz l ic h ,  in  ku rze n  Zügen d ie  H au p tg e d a n - 
ken des vom D osto jevsk ijschen  Geiste d u rch d ru n g e n e n  ru ss isch e n  
P h ilosophen Simon F rank  zu re fe r ie re n ,  d ie  s ic h ,  in  e in e r  lä n -  
geren A b h a n d lu n g  zu diesem Thema, fü r  uns a n b ie te n , w e il es 
dabe i um den fü r  D os to jevsk ij ze it le b e n s  so w ic h t ig e n  P unk t d e r
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d ie  e ig e n t l ic h e  P e rs ö n lic h k e it  in  F re ih e it  ги  setzen
,,Indessen , nach dem Ersche inen C h r is t i ,  a ls  Id e a l des Menschen 
im F le ische , is t  es k la r  geworden w ie de r T ag , daß d ie  höchste ,
R e la tion  von " I c h "  und "G em einschaft" g e h t. So auch d e r T i te l  
d ie se r A b h a n d lu n g  F ra n k s : " I c h "  und "W ir " .  (Z u r  Ana lyse d e r 
G em e inscha ft) .
Zu beg innen is t  h ie r  g le ic h  m it einem "K e rn s a tz "  F ra n ks , d e r 
ebensogut von D os to jevsk ij h ä tte  stammen können , de r ih n  i n -  
h a l t l i c h  in  v ie le n  V a r ia t io n e n  in  se in  Werk h in e in ve rw o b e n  h a t :  
"Das ich  se lbe r is t  n u r  a ls  G lied  e ines *W ir1 d e n k b a r ,  und 
kann  außer diesem Zusammenhang sch le ch te rd in g s  n ic h t  s e in . "  
(S. 57) Der G e is te s r ich tu n g  der sogenannten Ic h -P h ilo s o p h ie  
(w ie  s ie  heute u .a .  von Heinz Hartm ann v e r tre te n  w ird ,  I . F . )  
se tz t Simon F ra n k  "en tsch ieden  und r a d ik a l  e ine 'W ir -P h ilo s o -  
p h ie 1 entgegen (e b d ) ,  d ie  a u f dem Bewußtsein des p r im ä r -  
u rs p rü n g lic h e n  C h a ra k te rs  d e r Gemeinschaft und ih r e r  u n m it te l-  
ba ren  on to log ischen  E v idenz s ich a u fb a u t"  (e b d ) .  Nach F rank  
e rs c h e in t das "W ir "  v ö l l ig  u n b e re c h t ig t  a ls  M ehrhe it von Ich e n , 
a ls  d ie  M ehrzah l d e r "e rs te n  Person" I с h .  Das Ich  ke n n t 
abe r ke in  *b is  in  id e m ':  das "zw e ite  I c h " ,  das "frem de 
B ew ußtse in" is t  uns n iem a ls  u n m it te lb a r  gegeben. F ra n k  w e is t 
d a h e r auch d ie  a u f  F ich te  zurückgehende Lösung des N ic h t- Ic h  
a ls  einem n ic h t  u n m it te lb a r  gegebenen Ich  z u rü c k ,  d ie  e r a ls  
E rk lä ru n g s v e rs u c h  sowohl in  psycho log ische r w ie in  e rk e n n tn is -  
th e o re t is ch e r H in s ic h t f ü r  " t rü g e r is c h "  (F ra n k )  e ra c h te t :  d e r 
A n a lo g ie sch lu ß , a u f  dem e r  b e ru h t,  e rw e is t s ich  bei näherem 
Hinsehen a ls  p e t i t io  p r in c ip i i ,  a ls  E rsch le ich u n g  des Beweis- 
g ru n d e s , denn e r  setzt v o ra u s , was e r  beweisen w i l l .  Der 
e ig e n t l ic h e  Kern d e r D o k tr in  F ra n k s , d e r h ie r  n ic h t  im D e ta il 
nachgegangen werden k a n n ,  l ie g t  wohl in  d e r U n te rsche idung  
zw ischen einem " le ib l ic h e n "  und einem " in t u i t i v e n "  Ic h ,  wobei 
das le ib l ic h e  w e it h in te r  dem in tu i t iv e n  z u rü c k s te h t ,  ihm g a n z - 
l ie h  inkom m ensurabe l i s t .  Das w ahre Wesen des Ich  l ie g t  n ic h t  
in  d e r Seinsd im ension des L e ib lic h e n :
"Der Mensch, w ie e r  uns ä u ß e r l ic h  e rs c h e in t ,  is t  e in  k le in e s  
Wesen, das irg e n d w ie  m it seinem Leibe zu sa m m e n fä llt ,  e ine 
n ic h t ig e ,  un te rgeo rdne te  S te lle  im Weltganzen e inn im m t und 
a l le n  W irkungen d e r kosmischen K rä fte  un te rw o rfen  i s t .  Der 
Mensch abe r f ü r  s ich  s e lb e r ,  in  seinem in tu i t iv e n  Ic h ,  is t  e in  
Kosmos fü r  s ic h ,  e ine U n e n d lic h k e it ,  d ie  in  ih r e r  le tz ten  T ie fe  
an den Kern des Seins se lbe r u n m it te lb a r  h e r a n t r i t t  oder v ie l -  
mehr in  ih n  e inm ünde t. Das in tu i t i v e  Ich s te h t zum le ib l ic h e n  
Ich  u n g e fä h r  in  dem V e rh ä ltn is ,  in  dem e in  g roß e r u n t e r i r d i -  
scher Schacht, d e r e ine ganze Welt von Reichtüm ern und  Men- 
schenleben in  s ich  b i r g t ,  zu de r u n m e rk lich e n  Ö ffnung  s te h t, 
d ie  ih n  m it d e r E rd obe rfläche  v e rb in d e t .  Das in tu i t i v e  Ich  is t  
m it n ich ten  e in  T e i l  des le ib l ic h e n  Ic h ;  im G e ge n te il,  das Le tz - 
te re  könnte  v ie lm e h r a ls  e in  T e il oder e ine p e r ip h e re  E rs c h e i-  
nungsform  des Ersten b e tra c h te t w e rd e n ."  (S. 52 f . )
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le tz te  E n tw ic k lu n g  d e r  P e rs ö n l ic h k e it  ja  gerade  d a h in  ge langen  
muß (a ls  le tz te s  Ende d e r  E n tw ic k lu n g ,  a ls  P unk t de r E rre ic h u n g  
des Z ie ls ) ,  daß  d e r Mensch e rke n n e n d  f in d e  und m it d e r ganzen
Was a b e r b e g re n z t nun das Ic h ,  um es zu einem Ich  ü b e rh a u p t 
e rs t  zu m achen, wenn d ie  von F ich te  a u fg e s te l l te  und w e i te r t r a -  
d ie r te  Lehre  vom N ic h t - Ic h ,  d ie  das E rk e n n tn is s u b je k t  m it  dem 
in tu i t i v e n  Ich  id e n t i f i z ie r t ,  n ic h t  t r a g fä h ig  is t?  Auch d e r von 
L ip p  in  se inen "P sych o lo g isch e n  U n te rsuchungen" unternommene 
V e rsu ch , d ie  "g ro b e  T ru g e rk lä ru n g  d u rc h  e ine  ande re , v ie l  f e i -  
n e re "  (S. 54) zu e rse tze n , s c h e ite r t  an de r p r in z ip ie l le n  
S c h w ie r ig k e i t ,  e rk e n n tn is th e o re t is c h e  Probleme e in e r  p s y c h o lo -  
g isch e n  Lösung z u z u fü h re n .
F ra n k  s ie h t  nun s ta t t  d e r C h im äre  des N ic h t - Ic h  das "D u " .  Das 
"D u "  muß be i F ra n k  n ic h t  a ls  zw e ite  (N ic h t - Ic h )  Person gedach t 
w e rd e n , wom it dann  d e r T ru g s c h lu ß  ja  bestehen b l ie b e , sondern  
v ie lm e h r  a ls  d r i t t e  Person:
"Was u n te r  dem , frem den I c h 1 gem ein t is t  is t  ke in  Ic h .  -  oder 
v ie lm e h r  b in  n ic h t  ic h ,  sondern  ER. Die re in  o b je k t iv e ,  gegen - 
s tä n d l ic h e  A u ffa ssu n g  e ines Lebenssub jek tes  a u ß e rh a lb  meines 
S e lbs t is t  d ie  E rfa ssu n g  dessen, was den Sinn d e r " d r i t t e n "  
Person ausm ach t. Die p h ilo s o p h is c h e  R e flex ion  h a t s ich  von 
v o rn h e re in  d ie  E rk lä ru n g  d e r  G em einscha ft, des M enschenver- 
k e h rs  d a d u rc h  v e r s p e r r t "  (S. 5 5 ), daß s ie  d ie  fu ndam en ta len  
Zusammenhänge n ic h t  e n tsp re ch e n d  u n te rs u c h t h a t .  Indes deuch t 
uns d e r Gedanke n ic h t  le ic h th in  e rh e l lb a r  zu s e in , e r  z e ig t 
s ic h  in  k o m p l iz ie r te r  V e rs c h l in g u n g :
"So, w ie  a b e r 'd a s  I c h 1 in  o b je k t iv e r  Form, a lso  g le ichsam  
in  d r i t t e r  Person, n ic h t  das p r im ä r -u n m it te lb a re ,  sondern n u r  
das P ro d u k t e in e r  n a c h t rä g l ic h e n  g e g e n s tä n d lich e n  R e flex ion  
i s t ,  so is t  auch das zw eite  * Ic h 1, das , fremde B ew uß tse in *, m i t -  
h in  w ie d e r in  o b je k t iv ie r te r  Form , a ls  d r i t t e  Person (a ls  e in  
* E r * ) ,  ke inesw egs d ie  p r im ä re  Form , in  d e r  ich  in  e in e r  V e r-  
k e h rs -  ode r G em einscha ftsbez iehung  zu einem Anderen s tehe . 
Die p r im ä re  Beziehung ka n n  n u r  d ie  zw ischen ich  und Du -  
oder v ie lm e h r  zw ischen m i r  und d i r  s e in . Du und k e i -  
neswegs e in  a b s t ra k te r  * E r1, is t  d e r  G egenpart, de r in  e in e r  
G em einscha ftsbez iehung  m it g e g e n ü b e rs te h t.  Aus einem u n m it te l-  
b a r - e r fa h rb a re n  Du w ird  e rs t  n a c h t rä g l ic h  in  d e r o b je k t iv ie -  
renden  R e fle x io n , e in  * E r1, e in  (o b je k t iv  gedachtes) , fremdes 
Bew ußtse in* oder e in  , zw e ites I c h 111 (S. 56 ).
( Im  Zusammenhang d e r h ie r  e rö r te r te n  P ro b le m a tik  s c h e in t uns 
e in  G edankengang Jörg S p le tts  den P unk t zu t r e f fe n ,  wenn e r  
in  se inen p h ilo s o p h is c h e n  R e flex ionen  ü b e r das Wesen (u n d  d ie  
A u fgabe) d e r  F re ih e it  deren A spek t h e ra u s s te l l t ,  1*Wesensbezug 
a u f andere  F re ih e i t "  zu s e in . Der Mensch, v e r le ib l ic h te  F re i -  
h e i t ,  is t  **gerufen, d ie  anderen  (u n d  s ich  s e lb s t)  zu l ie b e n . . "  
" . . . S ie  sa g t Ja zum Gesamt und  in s o fe rn  und von d a h e r Ja zum 
E in ze ln e n , auch zu s ic h .  Egoismus -  A lt ru is m u s  s te lle n  s ich  
h ie r  n ic h t  a ls  A l te rn a t iv e ,  da es w eder um d ic h  noch um m ich 
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K ra f t  se ine r N a tu r s ich  überzeuge, daß d e r höchste G ebrauch, den 
de r Mensch von se ine r P e rs ö n lic h k e it  machen k a n n , von d e r F ü lle  
de r E n tw ic k lu n g  seines I c h ,  eben d ies  sei -  w ie e r  d ieses Ich  
ve rn ic h te n  k a n n , wie es v o l ls tä n d ig  a llem  und jedem u n g e te i l t  und 
sch ranke n los  h in g e b e n . Und das is t  das g röß te  G lü c k . "  A u f diese 
Weise f l ie ß t  das Gesetz des " Ic h  m it dem Gesetz des Humanismus 
zusammen und in  diesem Zusammenfließen e rre ich e n  b e ide , sowohl 
das Ic h ,  w ie d ie  A llg e m e in h e it (ansche inend  zwei äußerste  Gegen- 
s ä tz e ) ,  indem s ie  s ich  g e g e n se it ig  v e rn ic h te n ,  zu g le ic h e r  Ze it 
auch jedes fü r  s ich  das höchste Z ie l ih r e r  in d iv id u e l le n  E n tw ic k -
a l le  und um G o tt-m it-u n s  (w ie  ihm um uns m it- ih m ) zu tun  
i s t . "  K on tu ren , a .a .O . ,  94).
Etwas von dem h ie r  n ic h t  m inde r im D osto jevsk ijschen  Geiste 
Gedachten, kommt zum A usdruck  in  F ra n ks  F e s ts te l lu n g , daß 
das Du eine "p r im ä re  L iebesbez iehung" i s t .  (J. S p le tt s p r ic h t  
vom " In e in a n d e rb l ic k  d e r L ie b e " ,  a .a .O . ,  95 ), deren gegen- 
s tä n d lic h e  E rfassung  n ic h t  m ög lich  i s t .  E in  so lche r Versuch 
w ürde  d ie  "R ä ts e lh a f t ig k e i t "  d e r  M ö g lic h k e it  d e r  E rfassung  
fremden Bewußtseins n u r  noch v e r t ie fe n  und s c h l ie ß l ic h  in  
ih rem  V erfo lg  zu einem Regressus ad in f in i tu m  fü h re n .  Das Du 
a ls  d ie  Begrenzung des Ich  -  e rw e is t s ich  -  ä h n l ic h  w ie bei 
M a r t in  Buber -  a ls  das e in z ig  w ahre N ic h t - Ic h ,  a u f das das 
Ich  seinem Wesen nach bezogen is t :  be ide  s in d  vom Wir um faß t. 
Das W ir is t  d ie  no tw end ige G rund la ge  des Ic h ,  w e il das Ich  
das W ir schon in  se ine r e igenen T ie fe  e n th ä l t .  Simon F rank 
räum t aber dem W ir n ic h t  etwa d ie on to log ische  P r io r i t ä t  über 
das E inze lwesen, das " I c h "  e in ,  sondern be ton t (s iehe oben 
auch S p le tt)  ih re  K o r r e la t iv i t ä t .  Im S ch lußsatz  se in e r A bhand - 
lu n g  hören w i r  noch e inm a l d ie  g e is t ig e  Stimme D o s to je vsk ijs : 
"N u r a u f d e r G rund lage  d iese r k o n k re t-o rg a n is c h e n  E in h e it ,  d ie  
das ' I c h 1 von vo rn h e re in  a ls  lebend iges  G lied  des Seinsganzen 
a u f fa ß t ,  n ic h t  aber a u f de r d ie  gew öhn liche  A u ffassung  b e h e r r -  
sehende G rund lage  e ines a b s t r a k t - p u n k ta r t ig  gedachten a b s o lu -  
ten 1 I c h ' ,  kann  sowohl e ine adäqua te  S o z ia lp h ilo so p h ie  a ls  
auch e ine ih rem  Gegenstände w i r k l ic h  en tsprechende P h ilosoph ie  
des Geistes ü b e rh a u p t e rs t  a u fg e b a u t w e rd e n ."  (S. 62) V g l.  zum 
Vorangegangenen auch S. F ra n k ,  Die Seele des Menschen, und 
d e rs . ,  E rk e n n tn is  und Sein, wo das Thema in  extenso e n t fa l te t  
w ir d .
Im H in b l ic k  a u f d ie  R eflex ionen F ranks  s ch e in t uns bedeutsam 
den von J. S p le tt in  F re ih e its e r fa h ru n g ,  a .a .O . ,  d a rg e le g te n  
G edankengang, de r das "W ort"  (Gottes) " Ic h -D u "  a ls  das v e r -  
b indende D r it te  z u r  Seite s t e l l t .  V g l.  e b d . ,  T e il  IV , Kap 15: 
E in h e its -D e n ke n -D re i-G e sp rä ch , 325-352.
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l u n g "  . Diesen d e u t l ic h  Hegelisch in s p ir ie r te n  Gedanken v e rb in d e t
D o s to je v s k ij  m it d e r V o rs te llu n g  vom "P a ra d ie se  C h r is t i " :  "Das is t
eben das P a ra d ie s  C h r is t i :  Die Geschichte d e r ganzen M enschhe it
s o w o h l, a ls  auch zum T e il d ie  e ines jeden E in ze ln e n , is t  n ic h ts
ande res  a ls  E n tw ic k lu n g ,  Kampf und das Streben nach jenem Z ie le
59h in  und dessen s c h l ie ß lic h e  E r re ic h u n g "  . H ie r ze ig t s ich  in  exem- 
p la r is c h e r  R e in h e it ,  was fü r  D o s to je vsk ij "S in n "  und d a m it A us- 
S ch luß  von "E n tfre m d u n g "  bedeu te t: e r  s ie h t  ih n  im Streben (d ieses 
d a s  zu Le is tende ) nach de r F ä h ig k e i t ,  das an den Le ib  geke tte te  
Ic h  ( n ic h t  zu ve rw echse ln  m it dem g e is t ig e n ,  od e r, m it F ra n k ,  
" i n t u i t i v e n "  I c h ) ,  das kaum ü b e r s ich  h inaussehen  k a n n ,  zu ü b e r -  
w in d e n  f ü r  das W ir d e r G em einschaft. Indem d e r  Mensch an d ieses
Ф ф
Z ie l  g e la n g t ,  v o l le n d e t e r nach D o s to je vsk ijs  Überzeugung "s e in
ird is c h e s  D ase in ; und so is t  d e r  Mensch a u f  Erden b loß  e in  in  d e r
E n tw ic k lu n g  b e f in d l ic h e s ,  a lso  u n fe r t ig e s ,  in  einem Ü bergang b e -
60g r i f fe n e s  Geschöpf" . Auch F r ie d r ic h  N ie tzsche, w ie so o f t  in  b e -
e in d ru c k e n d e r  G e is te sve rw a n d tsch a ft zu dem großen Russen, sah
61den Menschen a ls  u n fe r t ig ,  e rs t noch a u f dem W ege-zu -s ich .
1,S in n e r fü l lu n g "  h e iß t a lso z u g le ic h  -  be i F .M . D o s to je vsk ij w ie  
schon be i J.G . F ic h te ,  dessen E in f lu ß  a u f  D o s to je vsk ij w i r  schon 
in  "D ie  H e ra u s fo rd e ru n g  des N ih i l is m u s "  a .a .O . ,  nachzuw eisen 
v e rs u c h te n , -  u n e rm ü d lic h  aus dem Z us tand  des U n fe rt ig e n  h e ra u s -  





61 Es sei h ie r  n u r  an d ie  berühm te  S te lle  aus dem " Z a r a th u s t r a "  
e r in n e r t :  "D er Mensch is t  e in  S e il,  g e k n ü p ft  zw ischen T h ie r  und  
Übermensch, -  e in  Seil über einem A b g ru n d e " . Es is t  w oh l d ie -  
ses von N ietzsche gesehene t ra g is c h e  Moment am Dasein des 
Menschen, das se in  sonst so s trenges  U r te i l  übe r ih n  m i ld e r t :  
" -  was g e l ie b t  werden kann  am Menschen, das i s t ,  dass e r  e in  
Ü b e r g a n g  und ei n U n t e r g a n g  i s t . "  A lso 
sp ra ch  Z a ra th u s t ra ,  Bd. 5, 16, 17. W ir z i t ie re n  g ru n d s ä tz l ic h  
wenn n ic h t  ande rs  ausgew iesen, nach d e r K r i t is c h e n  S tu d ie n a u s -  
gäbe in  15 B änden, h g . von G. C o ll i  und  M. M o n t in a r i .
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t ig e n  im Sinne des 11V o lle n d e te n ".
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Dieser Aspekt w ird  nun -  a l le rd in g s  e rs t n u r  fo rm a l und z u r  Vor־־ 
k lä ru n g  -  im nach fo lgenden  K u rz a b s c h n it t  angesprochen. Die E in -  
fü h ru n g  neuer B e g r if fe  s o l l  unserem Bemühen um e in  t ie fe re s  V e r-  
s tä n d n is  de r ph ilosoph ischen  A n th ropo log ie  D os to jevsk ijs  w e ite re  
V e rs tä rk u n g  b r in g e n .
1 .3 . D os to jevsk ijs  M enschenb ild : Die G eist-Person -  A b k lä ru n g  d e r  
B e g r if fe
F ü r d ie  E rsch lie ß u n g  unsere r P ro b le m a tik , fü r  d ie  be i D os to jevsk ij 
ke ine  e x p l iz i te n  B e g r i f fs ra s te r  v o r l ie g e n , das h e iß t ,  d ie  im w e ite -  
ren  von uns genannten und a n a ly s ie r te n  Phänomene tauchen n ic h t  
dem Worte, sondern ihrem  In h a l t  nach a u f ,  s o l l  de r Versuch u n te r -  
nommen w erden, das V e rs tä n d n is  h ie r fü r  vom Werk h e r  zu e r -  
sch lie ß e n . Das b e d a r f  n a tü r l ic h  de r in te rp re ta t iv e n  D eutung. Zu 
diesem Zwecke w ird  de r (s p ä te r  zu e n tfa lte n d e )  B e g r i f f  des in t e l -  
l ig ib le n  Zentrums e in g e fü h r t ,  d e r  s ich  m it dem jenigen des * i n t e l l i -  
g ib le n  Forum s1 d e ck t, d e r  e ine fo rm ale  V a r ia n te  d a r s te l l t .  M it d ie -  
sem B e g r i f f  w ird  e in  d a m it ve rb u n d e n e r, ih n  e rgänzende r z w e ite r  
e in g e fü h r t ,  d e r je n ig e  d e r  a p o s te r io r is ch e n  F re ih e it ,  ande rs  auch
1 F re ih e its a p o s te r io r i  *. E in  w e ite re r  neuer B e g r i f f ,  de r uns im
62 Da d ie  ,,S in n fra g e "  h ie r  n u r  a ls  on to -log isches  Gegengewicht 
zum e ig e n t l ic h e n  Thema d e r "E n tfre m d u n g " d is k u t ie r t  w u rd e , 
um d ie  notw endige K o n tra s tfo l ie  zu sch a ffe n , sei f ü r  das w e ite r -  
füh rende  In te resse  a u f d ie  im A nm erkungs te il genannten  Werke 
d e r von uns herangezogenen Autoren ve rw iese n , d ie  w i r  aus 
de r F lu t  d e r vo rhandenen  L i te r a tu r  ausgew äh lt h a b e n . Zu J. 
S p le tt sei h ie r  noch e rgänzend  ge n a n n t: S in n , in :  Sacramentum 
M u n d i, Bd. IV (1969) 546-557; d e rs . ,  S chu ld , in :  Handbuch p h i -  
losoph ische r G ru n d b e g r if fe  Bd. 3 (1974) 1177-1288; d e rs . ,  G ottes- 
e r fa h ru n g  im Denken, d e r s . ,  Der Mensch in  se in e r F re ih e i t ;  
d e rs . ,  Reden aus G lauben , wo d ie  S in n fra g e  du rchgehend  
e x p l ic i t  oder im p l ic i t  z u r  D iskussion s te h t,  da sie s c h w e r lic h  
von den d o r t behande lten  p h ilo so p h isch -th e o lo g isch e n  K a tego rien  
"G o tt" ,  " F r e ih e i t " ,  "S c h u ld " ,  "G nade" e tc . g e tre n n t werden 
k a n n .
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Rahmen u n s e re r  S tud ie  f ü r  D o s to je vsk ijs  A n th ro p o lo g ie  a d ä q u a t e r -  
s c h e in t  und  den w i r  zu w e ile n  benu tzen  w e rden , is t  d e r je n ig e  d e r 
1g e r ic h te te n  M i t t e ' .  Damit is t  d ie  n ic h te n tfre m d e te , m it s ich  id e n t i -  
sehe Seele gem e in t, was be i D o s to je v s k ij so v ie l  besag t w ie  e in  
am B ild e  C h r is t i  a u s g e r ic h te te s  Leben.
M it den vo rg e n a n n te n  B e g r if fe n  s o l l  ve rs u c h t w erden , das B i ld  des
Menschen D o s to je v s k ijs  h e ra u s z u a rb e ite n .  Wiewohl d u rc h a u s  le ib -
b e w u ß t, is t  d e r  Mensch ihm doch p r im ä r  Geist-Wesen, w o r in  s ich
u .E .  d e u t l ic h  d e r  (P la to n isch )H e g e lsch e  E in f lu ß  z e ig t .  D o s to je vsk ij
h a t ,  w ie  M ic h a i l  B a c h t in ,  d e r w oh l m it  das s u b t i ls te  V e rs tä n d n is
fü r  d ie  Seele des Werkes des g e n ia le n  russ ischen  D ic h te rs , fü r
63i h r  *bewegendes P r in z ip *  m i tb r in g t  ,z u t re f fe n d  h e ra u s s te l l te ,  ke ine  
"W e lt d e r  O b je k te "  g e sch a ffe n . E r s ch u f s ta ttdessen  11Bewußtseine 
m it ih re n  Welten in  ih r e r  U n a b s c h l ie ß b a rk e it " ,  d ie  eben gerade  
i h r  Wesen ausm ach t.
Bevor a u f d ie  s c h w ie r ig e n  und d e l ik a te n ,  kaum  g re i fb a re n  Seelen- 
prozesse e inzugehen  is t ,  denen w i r  uns in  d ie s e r  S tud ie  zuzuw en- 
den h a b e n , e m p f ie h lt  es d ie  U m sich t, um e in  t ie fe re s  V e rs tä n d n is  
fü r  D o s to je v s k ijs  Geistwesen , d ie  d ie  Menschen bei ihm s in d ,  be - 
s o rg t zu s e in .  D o s to je v s k ij is t  e in  "A p o k a ly p t ik e r  d e r  Seele** 
(B e rd ja e v ) .  In  d ie s e r  H in s ic h t f in d e t  s ic h  besonders be i Hans Urs 
v .  B a lth a s a r  f ü r  das anges treb te  V e rs tä n d n is  fü r  des ru ss ischen  
D ich te rs  "E s c h a to lo g ie  d e r Seele" E rh e lle n d e s , so daß w i r  uns an 
d iesen h e ra u s ra g e n d e n  G e lehrten e in  S tück w e it  an lehnen w erden , 
und das umso l ie b e r ,  a ls  unsere A b s ic h t d a h in  g e h t, D o s to je vsk ij 
auch in  den D is k u rs  h e u tig e n  p h ilo so p h isch e n  Denkens e in z u h o le n .
63 E ine k r i t is c h e  W ü rd ig u n g  d e r l i te ra tu r th e o r e t is c h e n  A na lysen  
B a c h tin s  zu D o s to je v s k ijs  Werk b r in g t  de r b e re ich e rn d e  A u fsa tz  
von R. W e llek , B a k h t in 's  v iew  o f D ostoevsky: "P o ly p h o n y "  and 
"C a rn iv a le s q u e " ,  in :  DS 1 (1980) 31-40. E ine v e rs tä n d n is v o l le  
A u se in a n d e rse tzu n g  m it den k r i t is c h e n  Kommentaren zu B a ch tin s  
T heo rien  w ie auch m it anderen  l i te ra tu r th e o re t is c h e n  B e iträ g e n  
zu D o s to je vsk ijs  D ich tu n g  f in d e t  s ich  be i M. Wegner, Z u r  M oder- 
n i t ä t  des D o s to je vsk ijsch e n  R om antypus, a . a .O . ,  23-30.
64 M. B a c h t in ,  P lan  d o ra b o tk i "P rob lem y p o é t ik i  Dostoevskogo", 
92. V g l.  auch d e r s . ,  Problemy tv o rč e s tv a  Dostoevskogo.
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§2. Se I bstentfremdung als Selbstvollen- 
dung : ״Apokalypse der Seele1'
2 .1  Die , D im ens ion ' des Eschaton
D o s to je v s k ijs  Wunsch, R uß land  so lle  d e r  M enschhe it e in  e igenes
Wort sa g e n * , w u rde  ge rade  von ihm s e lb s t in  e ig e n tü m lic h  k o n k re te r
Weise f ü r  unsere  Tage gesp rochen . Das m acht se in  Werk a ls  F o r-
schungsge gens tand  f r u c h tb a r  und n ic h t  n u r  ' fa s z in ie r e n d 1. P ro b le -
me, w ie  s ie  h ie r  b e h a n d e lt und  w ie  s ie  n ic h t  n u r  von theo log ischen
und  p h ilo s o p h is c h e n , sondern  auch von den G e se llsch a ftsw isse n ־
2
sch ä fte n  v e rp f l ic h te te n  A u to ren  s e it  Jahren  beobach te t und d is k u -
t i e r t  w e rden , s in d  auch d ie  Probleme s e in e r  Menschen : G laubens-
Verlust ,  S in n v e r lu s t ,  T ra n s z e n d e n z v e r lu s t ,  Iden t i tä t sve r lus t ,
о
Lebensangst , U ng e b o rg e n h e it. O ffe n b a r e in  B i ld ,  das  h a u p ts ä c h -
1 F ü r se in  V a te r la n d  h a t D o s to je vsk ij es in  a usgeze ichne te r Weise 
g e le is te t ,  was (neben B e rd ja e v  und a nde ren ) v o r  a llem  A. S. 
S te inbe rg  h e rv o rh e b t ,  d e r  von D o s to je vsk ij s a g t ,  e r  sei ,,d e r  
n a t io n a le  P h ilosoph  R u ß la n d s " (9 ) .  "M it  D o s to je vsk ij e n ts te h t 
e in  neuer M it te lp u n k t  d e r  n a t io n a le n  G esch ich te : a ls  e in  neues 
h is to r is c h e s  Faktum  z e ig t es das H e ra n re ife n  des V o lksge is tes  
und se inen Ü bergang aus dem S tad ium  des u n m it te lb a re n  Lebens 
in  das S tad ium  des n a t io n a le n  S e lbs tbew uß tse ins  a n . "  (14) In  
d e r  G es ta lt D o s to je vsk ijs  w u rde  d ie  n a t io n a le  P h ilo so p h ie  Ruß- 
la n d s  zu e in e r  "h is to r is c h e n  T a tsa ch e " (1 0 ) . V g l.  S te in b e rg , 
Die Idee d e r F re ih e i t ,  a .a .O .
K. Hermanns s tü tz t  d ie  E in sch ä tzu n g  d e r  h e ra u s ra g e n d e n  Bedeu- 
tu n g  D os to je vsk ijs  f ü r  das n a t io n a le  S e lbs tbew uß tse in  R uß lands . 
V g l.  Das E xperim en t d e r  F re ih e i t ,  24.
J. M eie r-G rae fe  s ie h t in  d e r  v ie ld is k u t ie r te n  "U n o rd n u n g "  d e r  
Werke den "u n g e w o h n te (n ) A u sd ru ck  e in e r  neuen O rd n u n g , neue, 
noch n ic h t  e ingeo rdne te  M a te r ie .  Der Russe, d e r  d ie  Form e in e r  
neuen M enschheit b ra c h te ,  fo rd e r te  d ie  ganze a lte  Welt h e ra u s , 
daß s ie  s ich  wehre und b e k e h re ."  (A .a .O . ,  23 ).
2 V g l.  h ie rz u  u .a .  W. H o rn s te in , G e s e lls c h a ft l ic h e r  W ertwande l 
und G e n e ra t io n e n k o n f l ik t .  V g l.  auch von V e r fa s s e r in  " Z e i ts t r ö -  
m ungen". G e s e lls c h a ft l ic h e r  Umbruch im Spiege l d e r  D isku ss io n . 
( I n  V o rb e re itu n g  im Kösel V e r la g ) .
3 A n n e n s k ii w i l l  in  dem frü h e n  C h a ra k te r  P ro k h a rc h in s  d ie  a u f 
d ie  e in fa ch s te  Form g e b ra ch te  Idee d e r "L e b e n s a n g s t"  e rke n n e n . 
V g l.  I .  A n n e n s k i i,  K n iga  o t ra z h e n i i ,  S t. P e te rsb u rg  1906, 551. 
Die p a ro d is t is c h e n  Elemente d ie se r F ig u r  hebt s p ä te r  V .A . 
Tun im anov h e rv o r :  "N ekotorye osobennosti p o ve s tvo va n ija  
v Gospodine ProcharS ine 'F .M .  Dostoevskogo1" .
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l ic h  d u rch  D e fiz ite  gekennze ichne t is t  und insgesam t Probleme um- 
r e iß t ,  d ie  andeu ten , daß d e r moderne Mensch von e in e r  sch le ich e n - 
den K ra n k h e it  b e fa lle n  s c h e in t ,  e in e r  A r t  S chw ind -S uch t: es e n t-  
schw inden ihm e x is te n t ie l le ,  w esen tliche , se in  Menschsein k o n s t i-  
tu ie re n d e  G rund-W erte . H ie rb e i h a n d e lt  es s ich  um E rs c h e in u n g s fo r-  
men des N ih i l is m u s , in  s e in e r ra d ik a le n  Form d ie  tö d lic h s te  Form
4
von 1'E n tfre m d u n g ". Das m acht auch Hedwig Schaeders D e fin it io n  
k la r ,  d ie  vom N ih i l is m u s  a ls  dem "g e ta rn te n  Tod" s p r ic h t .
M it Hans Urs v .  B a lth a s a r  kann  man d iese Formen e x is te n t ie l le r  
Bedrohung u n te r  d ie  "K a te g o r ie n  des unges iche rten  Se ins" fassen. 
Der französ isch e  E x is te n zp h ilo so p h  G a b rie l M arcel v e ra n s c h a u lic h t  
das a u f andere  Weise am B e isp ie l des Menschen, d e r  im Spiegel 
sein e igenes A n t l i t z  n ic h t  mehr e rk e n n t:  E r is t  s ich  se lb s t "zum 
Problem e ines P roblem s" gew orden. Worin s ich  d ie  fo r ts c h re ite n d e  
E n tfrem dung  des Menschen z e ig t ,  d e r weder im rech ten  V e rh ä ltn is  
zu s ic h ,  noch zu G ott, noch zu r Welt mehr s te h t,  d e r  se inen a r c h i -  
medischen S tand punk t v e r lo re n  h a t und vergebens nach einem
g
neuen, r ich tu n g sw e ise n d e n  Bezugspunkt Ausschau h ä l t .
D os to jevsk ij e rk a n n te  d ie  Zeichen d e r Z e it .  Seine H aup tges ta lten  
s in d  "V e rkö rp e ru n g e n  d e r  Geistesbewegungen des 19. J a h rh u n d e r ts ,  
Beichten g roß e r Sünder ü b e r den I r r tu m  des N ih i l is m u s ,  Soz ia lism us
7
und A the ism us" . Der D ich te r  sah , daß d e r Mensch d a b e i i s t ,  se in  
"G e s ic h t" seine E יי, b e n b i ld l ic h k e it  m it d e r G o tth e it zu v e r l ie re n ® . 
G a b r ie l M arce ls  Sp iege lsym bol is t  von D o s to je vsk ij v ie l fa c h  v e rw e n -
00050463
-  82  -
4 Der g e ta rn te  Tod. R uß land  und der N ih i l is m u s  (1946/1947).
5 H .U. v .  B a lth a s a r ,  Prometheus, 363.
6 M arcel s p r ic h t  von e in e r  " t ie fe n  S e lbs ten tfrem dung  des Men- 
sehen" und e r lä u te r t  das u n te r  anderem am B e isp ie l des v e r -  
form ten und u n k e n n t l ic h  gewordenen B ildes  des Menschen be i 
P icasso. V g l.  G. M a rce l, Die E rn ie d r ig u n g  des Menschen, 37.
7 A. Dempf, Die d re i L a s te r .  Dosto jewskis T ie fe n p s y c h o lo g ie , 55.
8 Siehe D m it r i j  Karamazovs! re le va n te  Äußerungen h in s ic h t l ic h  s o l-  
che r " E b e n b i ld l ic h k e i t "  in  T e il I I I ,  T ex t zu Anm. 54.
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d e t .  H ie r sei n u r  e r in n e r t  an Stepan T ro fim o v ic f V e rch o ve n sk ijs  
a ngeeke lten  B lic k  in  den S p iege l: "Mon c h e r ,  je  su is  un h e ru n te r -
Q
gekommener M ensch !" ( . .o p u s t iv s c h i js ja  Ííe lovek) . Oder an den 
U n te rg ru n d m a n n , d e r v o r  seinem S p ie g e lb i ld  e rs c h a u d e r t,  oder an 
d ie  "H in k e n d e " ,  d ie  s ich  in  ih re n  A n b lic k  im s i lb e rn e n  Spiegelchen 
v e r l i e r t .  Der Mensch e rk e n n t s ich  in  so lchen lu z id e n  Momenten a ls  
das e n tw u rz e lte ,  se lbs ten tfrem de te  Wesen, dem d ie  id e n t i tä ts b i ld e n -  
de K ra f t  d e r  Seele zu en tschw inden  d ro h t .
Hans Urs v .  B a lth a s a r  h a t im Zusammenhang m it  dem "G e is t des 
19. J a h rh u n d e r ts " ,  d e r  ja  w e itgehend noch unsere Gegenwart be- 
s t im m t, von d e r "A p o ka lyp se  d e r Seele" g e s p ro c h e n ^  und s ie  a ls  
das "k o n k re te  W ort" f ü r  "E sch a to lo g ie "  beze ichne t. Soweit es um 
d ie h ie r  im A u g e n b lic k  re f le k t ie r te  "S e lb s to ffe n b a ru n g  d e r Seele" g e h t, 
is t  dem noch e rs t  zu e rsch ließenden  Denken des russ ischen  D ich te rs  
a b s t ra k t  th e o re t is ch  e in  gutes Stück n ä h e r zu kommen m it den wenn 
auch  n ic h t  a u f  ih n  g e r ich te te n  doch ganz ih n  ausdrückenden  
Worten des deutschen G e leh rten :
" In d e m  nun P h ilo so p h ie , Theolog ie  und Kunst das Eschaton u m k re i-  
sen und g le ichsam  in  e in e r  a p o k a ly p t is c h e  S p ira le  von außen nach 
in n e n , von A l l ta g  zu W under, von Sache zu Geist Vordringen, s in d  
s ie  G e is tesw issenscha ften , das he iß t Werkzeuge d e r S e lb s te n th ü llu n g  
d e r Seele. W ir sagen h ie r  ,Seele' (und  n ic h t  ,G e is t ')  n ic h t  in  dem 
Sinne e in e r  b loß  *p sych o lo g isch e n 1 oder auch *ph ilosoph ischen* 
W ir k l ic h k e i t ,  sondern um jenes K onk re t-Le tz te  zu t re f fe n ,  das s ich  
etwa in  d e r  Rede *Seelen re t te n 1 ( s ta t t  *Menschen* oder *G eister 
re t te n * )  a u s s p r ic h t .  E scha to log ie  lä ß t s ich  dann  a ls  d ie  Lehre vom 
V e rh ä ltn is  d e r  Seele zu ihrem  eigenen S ch icksa l d e f in ie re n ,  dessen 
E rre ic h u n g  ( E r fü l lu n g ,  A n g le ich u n g ) ih re  A poka lypse  i s t . " * *  M ic h a il  
B a ch tin  fa n d  h ie r fü r  das a u f D osto jevsk ij bezogene Wort vom 
" K o n f l ik t  d e r le tz ten  P ro b le m e ".*^
00050463
־ 83 -
9 In  d e r  R a h s in -Ü b e rtra g u n g  u n k o rre k t w iedergegeben m it :  Mon 
c h e r ,  ich  b in  e in  Verkommener!11 V 1, 83; SS V I I ,  68.
10 H .U . v .  B a lth a s a r ,  a .a .O . ,  4 et pass im .
11 Ebd. 4.
12 M. B a c h t in ,  Problemy p o é t ik i Dostoevskogo, a .a .O . ,  296.
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Damit haben w i r  -  abgesehen von der gene re llen  Entsprechung zu
D os to je vsk ijs  W e ltb i ld  -  zug le ich  im gew ünschten , jedoch noch n ä -
h e r zu e ra rb e ite n d e n  Sinne einen Ansatz f ü r  den B e g r i f f  d e r Seele
im V e rs tä n d n is  D o s to je vsk ijs , das h e iß t,  p rä z is e r :  ih r e r  Bedeutung
a ls  des Z en trum e und G ra v ita t io n s p u n k te s  fü r  den m enschlichen
Lebenszusammenhang. In  unsere r Welt des Q u a n t i f iz ie rb a re n  und
Meßbaren s in k t  s ie  mehr und mehr zum R e lik t  e ines übe rh o lten
H u m a n itä ts b e g r if fe s  h e ra b . So lä ß t s ich  h ie r  zu g le ich  auch d ie
These fo rm u lie re n ,  daß es n ic h t zu le tz t d ie  'b l in d e '  W issenschaft
13se lbs t w a r ,  d ie  d u rc h  d ie  Entw ertung des a lte n  See lenbegriffes  , 
d ie  m it dem Gottestod Hand in  Hand g in g ,  d ie  Phänomene d e r 
"E n tfre m d u n g "  h e rvo rg e ru fe n  h a t ,  um d ie  es in  d ie se r A rb e it  g e h t.
F ü r D os to jevsk ij i s t  -  entgegen den b e re its  a u f Hochtouren la u fe n -  
den W issenscha ftsbe tr ieb  se iner Z e it -  d ie  Psyche des Menschen, 
seine "S ee le ", m ehr a ls  n u r  e in  Bündel von de r S chu lpsycho log ie  
(heute s c h e in b a r)  u n te r  K on tro lle  g e b ra c h te r ,  m eßbarer Reflexe und 
T r ie b e . "Seele" is t  de r K om m unika tionspunkt des Menschen m it s e i-  
nem g ö t t l ic h e n  U rsp ru n g , O rt s c h ic k s a lh a f te r  Entsche idungen im 
zuvor z i t ie r te n  S inne . D osto jevsk ijs  a p o k a ly p t is c h e s  Denken is t  i n -  
zw ischen e in  ane rka nn tes  Faktum im F o rschungsbes tand . Es sei 
h ie r  n u r  -  um es dabe i zu belassen -  a u f d ie  "Dämonen" v e rw ie -  
sen: n ic h t  w e n ig e r a ls  d re im a l w ird  aus d e r A poka lypse  v o rg e le -  
sen.
Wie se in  ju n g e r  Freund S o lov 'ev  dachte D os to jevsk ij e n d z e i t l ic h .  
Er is t ,  im S inne Hans Urs v .  B a lth a s a rs ,  A p o k a ly p t ik e r  und 
Eschato loge. Dabei b esch rä nk t e r  s ich n ic h t  a u f das n u r  S u b je k t i -  
ve , was seinem Denken n ic h t en tsp räche : Der Mensch is t  w e ltbezo - 
gen. In  se inen Studien über das 19. J a h rh u n d e rt beze ichnet
13 W ir e r in n e rn  an den B ehavio rism us, insbesondere den S k inne r* 
scher P roven ienz . Im Gefolge D os to jevsk ijs  h a t es unsere U n te r-  
suchung  demgegenüber m it dem k la ss isch e n  S e e le n b e g riff  in  dem 
von H .U . v .  B a lth a s a r fo rm u lie r te n  Bedeutungszusammenhang 
zu tu n .
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V. B a lth a s a r  d ie  E scha to log ie  a ls  eine 11Lehre von den le tz ten
14H a ltu n g e n "  . Auch h ie r  w ird  s ich n ic h t a u f das re in  S u b je k tive  
b e s c h rä n k t .  Denn das E re ig n is  de r Apokalypse h e iß t  f ü r  d ie  Seele 
W e ltbegegnung : A l le in  in  ih re n  Begegnungen m it d e r  Lebensw e lt, 
m it  Menschen, O b jek ten  und Geschichte -  abe r v o r  a llem  in  ih r e r  
Begegnung m it d e r G o tthe it -  o f fe n b a r t  d ie  Seele s ich  s e lb s t ,  s ie  
e n t - h ü l l t  s ic h .  Doch m it dem deutschen Denker lä ß t  s ich  ebenso 
f ü r  den ru ss isch e n  sagen, daß diese Begegnungen zw ischen Seele 
und Welt (Welt a ls  Totum , Summe des Ganzen d e r W ir k l ic h k e i t  v e r -  
s ta n d e n , von dem d ie  Seele in  irg e n d e in e r  Weise b e tro ffe n  w ird )  
n ic h t  M it te l ih r e r  S e lb s tv e rw irk l ic h u n g  bedeuten , "sonde rn  S c h ic k -  
s a le ,  in  d ie  s ie  immer schon g e s te l l t  is t  und d ie  i h r  e igenes w e r-  
den können " . Der deutsche Gelehrte s ie h t m it Recht d ieses f|u r -  
s p rü n g l ic h s te  n a tü r l ic h e  O ffenbarungsgese tz" a ls  den e ig e n t l ic h e n  
G rund  auch d e r P h ilosoph ie  Goethes, S c h e ll in g s , Hegels, H usserls  
und Heideggers a n . (Der E in f lu ß  de r d re i E rs tgenann ten  a u f  
D o s to je vsk ij is t  b e k a n n t.  V g l.  Č i ž e v s k i j  , Iv a n o v ,  D o l in in ,  
KomaroviČ , Bem, Grossman, M o ë u l 's k i j ,  P rochorov u . a . ) .  Die E n t-  
h ü l lu n g  d e r Seele is t  indes n u r  aus dem E re ig n is  e in e r  " v o r g ä n g i-  
gen , e in fassenden  ' in n e re n *  und *äußeren* A poka lypse Gottes mög- 
l i e h " 15:
*1A lle s  A p o k a ly p t is c h e  in  N a tu r und W eltgesch ich te , a l le s  Posaunen-
b la s e n , Z o rnscha leng ießen  und A b g ru n d e n tr ie g e ln , ja  a l le  W elt-
b ra n d e , a l le  U n te rgänge  und neue P arad iese , s ind  n u r  d ie  a u f -
gesch lagene Bühne, d ie  In s tru m e n tie ru n g  und d ie  G le ichn isse  d e r
w ir k l ic h e n  A p o ka lyp se , de r des Menschen. Und in s o fe rn  is t  d e r A n -
s a tz p u n k t im S u b je k t iv e n ,  so sehr er s ich  in s  O b je k t ive  ausw e iten
muß, doch de r en tsche idende , is t  das Ausgehen e in e r  E scha to log ie
von d e r *H a ltung* d e r Seele in  ihrem  le tz ten  S c h ic k s a l,  ih rem  mög-
lie h e n  G anzseinkönnen r ic h t ig e r  und t ie fe r  a ls  das Ausgehen von
16'o b je k t iv e n *  E n d m ö g lich ke ite n 1* . Diese Worte könn ten  a ls  H in te r -
-8 ־5
14 H .U . v .  B a lth a s a r ,  a .a .O . ,  5.
15 Ebd.
16 Ebd.
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g ru n d  fü r  d ie  unve rg eß lich e  G esta lt Stepan Trofim ovifc  Verchovens- 
k i j s ,  k u l t iv ie r te m  Ästheten m it k in d l ic h e r  Seele, t ro tz  a l le r  
11F lecken" n ic h t  w ir k l ic h  v e r ro t te t ,  d ie n e n : w i r  sehen ih n  seine 
a p o k a ly t is c h e  Reise a u f de r Lands traße  seines n iedergehenden 
Lebens a n tre te n , in  eben d ieser D ia le k t ik  des S u b je k t iv -O b je k t iv e n ,  
des Endkampfes um d ie  " le tz te  H a ltu n g " ,  und d e r ,  z u r  Freude des 
Lesers, doch noch zu Füßen Jesu zu s itze n  kommt, in m it te n  de r 
"G e h e ilte n " ,  aus denen der "T e u fe l"  ausge fah ren  is t  in  d ie  Herde 
Säue.
Vor diesem V e rs tä n d n is h in te rg ru n d  lä ß t s ich  e in  w e ite re r  Aspekt
d e r "A n th ro p o -th e o lo g ie "  D osto jevsk ijs  v e rd e u t l ic h e n :  Indem e r d ie
le tz ten  Grenzen de r Seele an konkre ten  Menschen aus lo ten  w i l l
(R asko lV iikov , S ta v ro g in , Iv a n  Karamazov), geht es ihm n a tü r l ic h
n ic h t  um diesen e in e n , bestimmten Menschen in  concre to , sondern
d u rc h  d iesen E inze lnen w i l l  e r den D u rchb ruch  in  den H orizon t des
A llm ensch lichen  e rre ic h e n . Damit rü c k t  e r  aber z u g le ic h  auch vom
17"G esch ich tsraum  in  den Ideenraum " v o r  . D o s to je vsk ij besaß d ie
F ä h ig k e it ,  den "z u k ü n ft ig e n  Menschen zu a h n e n " , d ie  im " J ü n g l in g "
d e r "V a te r "  den Russen z u s p r ic h t .  Doch, so M e ie r-G rae fe , besaß
18D os to jevsk ij s ie  " in  einem ans M ystische grenzenden Ausm aß".
N
2 .2  "G e is t"  und "L e ib "  im Ringen um c h r is to z e n tr is c h e  S e lbs tge - 
s ta l tu n g
In  D os to jevsk ijs  M enschenbild ze ig t s ich  d e r e m p ir isch e  Mensch n u r  
a ls  gew isserm aßen behe lfsm äßige, n ie  ganz e r re ic h te  Form dessen, 
was sein e ig e n t l ic h e s , n ie  ganz vo llende tes  Wesen is t .  Im Sinne 
de r Ä s th e tik  a u sg e d rü ck t: Nie e r re ic h t  d ie  A u s fü h ru n g  d ie  V o lle n -  
dung  des E n tw u rfs . Doch m it je d e r e r re ic h te n  S tufe e n tw i r f t  s ie  
s ich  n e u e r l ic h  in  e in  U nerre ich tes. Form und S to ff, d ie  zwei k ü n s t ­
17 Ebd.
18 J. M e ie r-G rae fe , a .a .O . ,  35 (Die e rs ten  A n füh rungsze ichen  s in d ,  
a ls  Z i t a t ,  b e re its  von M.G. g e se tz t.)
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le r is c h e n  G e s ta l tu n g s p r in z ip ie n ,  r in g e n  auch im Menschen. Z ie l  des 
R ingens is t  das Humanum, das e ig e n t l ic h -s p e z if is c h  M ensch liche  
des Menschen. H ie r w ären d e r Starec Zosima und se in  S chü le r 
A le s a  zu nennen. Aber sie s ind  n ic h t  von u n g e fä h r  e in z ig a r t ig  im 
Werk des großen Russen (und  r in g e n  auch e ig e n t l ic h  schon n ic h t  
m eh r, sondern  leben b e re its  in  einem n a tü r l ic h e n  Z us tand  d e r G na- 
d e ) .  Immer s c h e in t d ie s e r  g e is t ig e  Mensch d u rch  seine k ö rp e r l ic h e  
H ü lle  in  seinem g e is t ig e n  Ringen b e h in d e rt zu s e in , e r  sch le p p t 
s ie  h in te r  s ich  h e r ,  a ls  habe e r  s ich  von ih r  schon ha lbw eg s  ge - 
t r e n n t  und s ie  sei ihm nun im Wege. Die k la ss isch e  Le ib -S ee le - 
P ro b le m a tik  könn te  kaum s c h ä r fe r  h e rv o r tre te n ,  a ls  s ie  d ie s  in  
d e r  p h ilo s o p h is c h e n  A n th ro p o lo g ie  D os to jevsk ijs  t u t ,  und s ie  könn te  
n ic h t  e in d e u t ig e r  zugunsten  d e r (Geist)Seele a u s fa l le n ,  w ie h ie r ,  
u n g e a ch te t d e r o ffe n k u n d ig e n  Tatsache , daß de r le id e n s c h a ft l ic h e  
und b lu tv o l le  Russe d ie  Bedeutung des Leibes ke ineswegs u n te r -  
s c h ä tz t .  Er s ie h t " L e ib "  und " L e ib l ic h k e i t "  d u rch a u s  -  " u r s p rü n g -  
l ic h -a n th ro p o lo g is c h "  etwa w ie Jörg S p le tt:  Le ib  a ls  d ie  Weise, 
"w ie  ich  f ü r  andere  a ls  i h r  O b jekt da b in :  man w ird  g e h ö rt und 
gesehen, ka n n  b e u r te i l t ,  b e rü h r t ,  a u f u n te rs c h ie d lic h e  Weise b e - 
h a n d e lt  w e rden . Le ib  is t  zu g le ich  in  de r Weise mein D a-se in  fü r  
d ie  a n d e re n , daß ich  m e inerse its  a ls  S ub jek t a u f  s ie  e in w irk e n  
k a n n .
Le ib  is t  so d e r u n m it te lb a rs te ,  nächste Gegenstand unse re r E r fa h -
r u n g ,  d a s , was w i r  immer und u n a u fh e b b a r bei uns haben (das
s c h e in t o f t  abe r ge rade  D os to jevsk ijs  C rux zu s e in , IF )  w odurch
w i r ,  a u f  den 'W egen1 de r S inne, e rs t d ie  anderen und d ie  Welt
19in  ih re n  v ie le n  Dimensionen e r re ic h e n ."
Bei D o s to je vsk ij e rh ä l t  d ieses du rcha us  vorhandene und gerade  a ls  
k ü n s t le r is c h e s  A u s d ru c k s m itte l v i r tu o s  e ingesetzte  Le ibbew uß tse in  
e ine s c h i l le rn d e  A m b ig u itä t .  Ein gewisses "R essentim ent" gegen den 
Le ib  is t  u n ü b e rse h b a r (L e ib  jedoch n ic h t  a ls  d e r  " g e is t l ic h e "
00050463
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19 J. S p le t t ,  F re ih e its e r fa h ru n g  (L e ib  143-149), 144.
V g l.  zu diesem Thema a u s fü h r l ic h e r  auch J. S p le t t ,  Konturen 
d e r  F re ih e i t ,  bes. Kap. 2.
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sondern d e r  11f le is c h l ic h e '1 g e d a ch t, in s o fe rn  e r  das ״ aus füh rende1' 
Medium d e r sch lech ten  und sü n d h a fte n  T r ie b e  des Geistes i s t ) ,  e in  
Gedanke, übe r den man f r e i l i c h  in  e ine  lä n g e re  D iskuss ion  e in t re -  
ten kö n n te , w o ra u f jedoch v e rz ic h te t  werden muß, da diesem 
Aspekt in  de r h ie r  v e r fo lg te n  L in ie  ke ine  aussch laggebende Bedeu- 
tu n g  zugesprochen werden k a n n .
D os to je vsk ijs  "R essen tim ent" gegen den Le ib  z e ig t s ich  d e u t l ic h  
auch in  den c h a ra k te r is t is c h e n  B eschre ibungen d e r Karamazovschen 
a n im a lisch e n  W o llü s t l in g e  (s iehe s p ä te r ,  T e il  I I I ,  § 23.3).
Indes e n ts p r ic h t  D o s to je vsk ijs  a m b iva le n te s  L e ib v e rs tä n d n is  der
d u rch  Descartes T rennung  von Le ib  und Seele a ls  zw e ie r v ö l l ig  u n -
a b h ä n g ig e r  E n titä te n  au fgew orfenen P ro b le m a tik  und d e r d u rch  sie
20b e w irk te n  ph ilosop h ischen  N eubesinnung a u f  den m enschlichen
L e ib , dessen V e rb in d u n g  m it d e r Seele bzw . dem Geist a ls  " r ä ts e l -
21h a f t "  und b e u n ru h ig e n d  em pfunden w i r d ,  o b g le ic h  man a n d e re r-  
se its  um e ine A u fw e rtu n g  des m a te r ie l le n  Le ibes , nach c h r is t l ic h e r
20 Über d iese neue W ertung des Le ibes siehe a u s fü h r l ic h  Heimsoeth. 
Die sechs großen Themen d e r a b e n d lä n d isch e n  M e ta p h ys ik , 
a .a .O . ,  53 f f . ,  u n d , du rchgehend  zu diesem Thema, d ie  U n te r- 
suchung von H. S chöndorf, Der Le ib  im Denken Schopenhauers 
und F ich te s . (D is s . ) .
21 In  "T räum e eines G e is te rsehers , e r lä u te r t  d u rc h  Träume der 
M e ta p h y s ik " ,  371 (A kadem ie -A usgabe ), s ie h t Kant d ie  "Gemein- 
s c h a ft zw ischen einem Geist und einem K ö rp e r"  a ls  "g e h e im n is - 
v o l l "  a n , und in  d e r  " K r i t i k  d e r  re in e n  V e rn u n f t"  (KdV A 778 
(1781)) is t  d e r Le ib  zw a r "B e d in g u n g n)״* ic h t  a b e r "U rsa che ") 
des Denkens, jedoch e ine " re s t r in g ie re n d e " ,  d ie  dem s in n l ic h  ־
a n im a lisch e n  Leben zw ar fö r d e r l ic h ,  dem re in e n  s p i r i tu e l le n  
indes e in  "H in d e rn is "  is t .
Doch is t  d ie  M a te rie  nun n ic h t  m ehr, w ie  in  d e r  A n t ik e , böse 
а п - s ic h ,  sondern t r ä g t  a u f ih re  Weise zum Guten b e i:  "Wie d ie  
s in n l ic h e  E m pfindung  und W ahrnehm ung, so is t  auch d ie  s in n -  
l ie h e  A ffe k t io n  in  Lus t und Schmerz n ic h ts  Z u fä l l ig -G e h a lt lo s e s ,  
sondern w i r k t  in  v e rw o rre n e r  Form E rk e n n tn is  des Seienden und 
b i r g t  so im Grunde schon d ie  g e is t ig e n  Zusammenhänge des In -  
t e l l ig ib le n " .  V g l.  Heimsoeth, a .a .O . ,  53.
Auch d ie  Elemente s in n l ic h e r  E r fa h ru n g e n  s in d  V o rs te llu n g e n . 
Um G e is t, um In te l le k t  zu w erden , müssen s ie  z u r  K la rh e i t  de r 
A pperzep tion  erhoben w erden : "Wenn a lso  be i den A lten  d ie  
S in n l ic h k e it  a ls  e ine T rü b u n g  d e r Ideen d u rc h  M a te rie  e rsch e in t,  
so is t  h ie r  a u f dem neuen Boden d ie  S in n l ic h k e i t  des G e is tigen  
e rs te r  und m it n ic h ts  anderem v e rm is c h te r  A u s d ru c k " .  Heimsoeth, 
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Lehre  " d e r  V e rk lä ru n g  fä h ig "  (H e im soeth), bemüht is t
V o r a lle m  is t  es d ie  L e ib -S e e le -P ro b le m a tik , w ie  sie s ich  e tw a be i
22F ich te  oder Schopenhauer z e ig t  , deren k ü n s t le r is c h e  Umsetzung
in  D o s to je v s k ijs  Werk u n ü b e rse h b a r i s t ,  n ä m lich  "L e ib "  a ls  Medium,
23a ls  O b je k t iv i t ä t  des W illens  , in  welchem d e r W ille  u n m it te lb a r  
K a u s a l i tä t  h a t .  E in h e l l ig  t r i t t  das besonders am L e ib v e rh a lte n  und 
am V o lu n ta r is m u s  S ta v ro g in s  h e rv o r .  E rgänzend h ie rz u  sei a n g e - 
m e rk t ,  daß fü r  S c h e l l in g ,  dessen E in f lu ß  a u f das ru ss ische  Denken
-  besonders  auch d a s je n ig e  D o s to je vsk ijs  -  nachgew iesen w urde  , 
d ie  Seele in  d e r  G e fangenscha ft des Le ibes i s t ,  aus d e r s ie  s ich
Wie im L e ib n iz  *sehen is t  auch im K an tischen  System d ie  Ü b e r- 
zeugung  v o rh e r rs c h e n d , daß d ie  e m p ir isch e  W elt, d ie  Welt d e r 
S in n l ic h k e i t ,  d e r  V o llz u g s o r t  fü r  unser a u f das G e is tige  ange - 
le g te  E rkennen und  H andeln  i s t .  F ü r unse r D o s to je v s k ij-V e r -  
s tä n d n is  bedeutsam  is t  d ie  schon be i P la ton  ü b l ic h e  T re n n u n g  
von V e rn u n f t  und S in n l ic h k e i t  auch bei K a n t: de r von uns u n -  
te r s te l l te  *anonyme D ia log* m it K a n t, den D o s to je v s k ij ,  w ie  b e - 
r e i t s  e rw ä h n t ,  s ta rk  r e z ip ie r t  h a t .  Kants 1*p la ton isches  E rbe1* 
z e ig t s ich  besonders -  und d ü r f te ,  neben d e r autonomen F re i -  
h e i t ,  w oh l D o s to je v s k ijs  s tä rk s te s  In te resse  gefunden h a b e n , 
an s e in e r  T u g e n d le h re  (s iehe  etwa M e ta p h ys ik  d e r S it te n , V I I ,  
151 и . о . ,  be i d e r  es um d ie  m o ra lische  S e lb s te rfo rsch u n g  des 
"e rk e n n e -d ic h -s e lb s t "  g e h t) .
22 Daß d ie  R epräsen tanz e in e r  Sache n ic h t  den Aussch luß d e r  a n -  
de ren  be i D o s to je vsk ij b edeu te t, m acht R. B e lknap  im Zusam - 
m enhang e in e r  so lchen F ra g e s te llu n g  d e u t l ic h .  V g l.  Shakespeare 
and the  Possessed**, DS 5(1984)66. Auch M. Wegner b e to n t m it 
R echt, daß D o s to je vsk ij in n o v a t iv e r  Romantyp "d e r  k ü n s t le r i -  
sehen R e a lis ie ru n g  u n te rs c h ie d l ic h e r ,  m itu n te r  g e g e n s ä tz l ic h e r  
In h a l te  d iente**. V g l.  Z u r  M o d e rn itä t des D ostoevsk ijschen  
Rom antypus DS 1 (1980) 23-30, 29.
23 In  seinem H au p tw e rk  Welt a ls  W ille  und V o rs te l lu n g "  (B d . I ,  
§ 18,11) d e f in ie r t  Schopenhauer den Le ib  a u s d rü c k l ic h  a ls  
" O b je k t i tä t  des W illens**.
24 Dies besonders nochm als d u rc h  d ie  o f fe n b a r  z ie m lich  u n b e k a n n t 
geb lieb ene  A b h a n d lu n g  P rochorovs : S ch id lo w sk i und d ie  B rü d e r 
D os to jew sk i, d e r  aus den B r ie fs c h a fte n  n a ch w e is t,  daß d e r 
S c h e l l in g ia n e r  S c h id lo w s k i,  f ü r  den d e r ju n g e  Fedor M ic h a jlo w ic  
e ine  g lühende  V e re h ru n g  em pfand (h ie rz u  a n d e rn o r ts  m e h r) ,  ih n  
in  das Denken S ch e ll in g s  e in g e fü h r t  h a t .
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b e fre ie n  muß . Auch F ich tes  E in tre te n  fü r  den Le ib  is t  d ik t ie r t
von e in e r  A u ffassung  des Le ibes in  einem re in e n  id e e lle n  Sinne:
d e r Le ib  is t  f ü r  F ic h te ,  d e r "den  Gedanken nun ganz in s  E thische
w ende t, A usd ruck  d e r e in z ig e n  A u fga be , d ie  diesem in d iv id u e l le n
Ich  in  d ie se r s i t t l ic h e n  W e lto rdnung g e s te l l t  i s t ,  M it te l  und Werk-
26zeug z u g le ic h  fü r  ih re  fo r ts c h re ite n d e  E r fü l lu n g "  . In  g le ic h e r
Weise s te h t be i D o s to je vsk ij das g e is t ig e  Wesen des Menschen im
V o rd e rg ru n d . Das ka n n  a u ch , wenn D o s to je vsk ij d ie s  zum r a d ik a -
len Monismus h o c h s p ie lt ,  w ie  im F a lle  S ta v ro g in s ,  d e r s ich  der
n ie d r ig e n ,  w id e r l ic h e n  Le idenscha ften  se ines *e m p ir is c h e n 1 Leibes
n u r  b e d ie n t,  um im ״m etaphys ischen D a ch g a rte n 1 se ine u n h e il ig e n
27Feste zu fe ie rn  , zu eben jenem fu rc h tb a re n  R e su lta t fü h re n , fü r  
das S ta v ro g in  das h a a rs trä u b e n d e  B e isp ie l i s t .  R e in h a rd  Lau th  w i l l
-  w ie  auch w i r  in  u n se re r un ten  z i t ie r te n  A r b e i t e n  den "Dämonen" 
den F ich teschen S o lips ism us e rke n n e n , doch macht e r  ih n  n ic h t  -  
w ie  w i r  -  an d e r G e s ta lt S ta v ro g in s  fe s t ,  sondern  an K i r i l lo v ,  
den w i r  eher a ls  k ü n s t le r is c h  ausge tragenes Exempel d e r  autonomen
OQ
E th ik  ("ohne  G o tt" )  K an ts  sehen möchten.
"G e is t"  und "M a te r ie "  ( le tz te re  d u rc h a u s  'schwach g e is tb e g a b t1 ) 
r in g e n  be i D o s to je vsk ij um d ie  zu form ende, diesem R ingen zu e n t-  
pressende G e s ta lt . A lle s  -  das m ensch liche  Leben in  se ine r Ganz­
25
25 F .W .J. S c h e ll in g ,  P h ilo so p h ie  und R e lig io n  (1804), SW, ( h g .v .  
F .K .A . S c h e ll in g )  1,8 (1860)61.
26 H. Heimsoeth, a .a .O . ,  54. Zu den ve rsch iedenen  Ansätzen im 
Werk F ich te s , d ie  d iese neue Würde des m ensch lichen Leibes 
s ic h tb a r  werden la s s e n , sei a u f d ie  b e re its  genann te  umfassende 
U n te rsuchung  H a ra ld  Schöndorfs ve rw ie se n , a .a .O . ,  bes. T e il I I ,  
F ic h te , 37-106.
27 Dies a rb e i te t  -  ebenso w ie d ie  Bezüge zu den Systemen K an ts , 
Schopenhauers, F ic h te s , Hegels u .a .  -  unsere schon genannte 
U n te rsuchung  "D ie  H e ra u s fo rd e ru n g  des N ih i l i s m u s . . "  h e ra u s .
28 V g l.  R. L a u th ,  E in  G edankenexperim ent in  v ie r  Exempeln und 
se ine Lösung in  D os toevsk ijs  W erk, in :  D osto jew ski und se in  
J a h rh u n d e r t ,  a . a .O . ,  147.
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h e i t ,  das  S ch icksa l des E inze lnen  w ie das S ch icksa l de r Nation 
is t  e in  unen tw eg tes  R ingen um G e s ta lt ,  ode r, p rä z is e r  im Sinne 
D o s to je v s k i js :  um c h r is to z e n tr is c h e  S e lb s tg e s ta ltu n g  , das h e iß t 
e in e r  am c h r is t l ic h e n  V o rb i ld ,  n ä m lich  an d e r Person Jesus dem 
C h r is tu s  a u s g e r ic h te te n  Formung des s i t t l ic h e n  S ub jektes .
H a n s -Jü rg e n  G e rig k  s c h re ib t  in  seinem ausgezeichneten B e it ra g ,
30daß D o s to je v s k ij  a u s s c h l ie ß l ic h  den *,in t e l l ig ib le n  Menschen" ge -
s ta l le  und  s p r ic h t  uns d a m it g le ichsam  *aus d e r  Seele*. Doch ge -
w in n t ,  w ie  w i r  betonen möchten, D o s to je vsk ij d iesen * * in te l l ig ib le n
M enschen1* ge rade  in  dem h ie r  s k iz z ie r te n  S inne, näm lich  übe r den
W irk u n g s b e re ic h  des Le ibes ( -  ew ig  *,anstößiges** H in d e rn is  - )  a lso
a u f  dem Wege ü b e r d ie  S in n l ic h k e i t .  Dennoch stehen "G e is t1* und
*,M a te r ie 1* s ich  in  D o s to je vsk ijs  ruhe losen  Menschen ausgesprochen
k o n f l i k t r e ic h  g e genü be r. N ich t z u le tz t  mag d a r in  d ie  von Andre
M a lra u x  he rvo rgehobene  11ä s th e tisch e  S p re n g k ra f t "  de r Werke
D o s to je v s k ijs  zu suchen se in , d e r  e r  d ie  t ie fg re ife n d e  W irkung  d ie -
31ser D ic h tu n g  z u s c h re ib t .
29
29 In  den " L i te ra r is c h e n  S chriften**, X I I ,  198, s p r ic h t  Dostojevskij 
ge radezu  * p la to n is c h 1 von dej- * ' Id e a lg e s ta lt  des B ü rg e rs " .  Man 
e r in n e re  s ic h  a b e r auch an Satov: In  dem n ä c h t l ic h e n  Gespräch 
m it  S ta v ro g in  is t  e r  übe rzeug t von d e r U n a b d in g b a rk e it  des 
G laubens d e r V ö lk e r  an d ie  Ü b e rle genhe it ih re s  Gottes. S chw in - 
de t d ie s e r  G laube , so is t  e in  Volk **g e s ta lt lo s " . Es re g re d ie r t  
zum am orphen e thn ischen  M a te r ia l ,  V /1 , 378 SS V I I ,  265.
Zum Thema des "V o lk s g o tte s "  v g l .  d ie  a u sg ie b ig e  B ehand lung  
in  R. L a u th 's  A u fsa tz : Die Bedeutung d e r S cha tow -Ideo log ie  fü r  
d ie  p h ilo s o p h is c h e  W eltanschauung D o s to je w sk ijs , in :  Dostojewski, 
a . a . O . , 37-50.
30 H .-J .  G e r ig k ,  Schu ld  und F re ih e it :  D o s to e vsk ij,  D re ise r und 
R ic h a rd  W r ig h t.  DS, 1(1980) 123-140, 124.
31 W ir und  D o s to e vsk ij.  E ine Debatte m it H e in r ich  B o ll ,  S ie g fr ie d  
Lenz, André  M a lra u x ,  Hans E rich  Nossak, g e fü h r t  von Manès 
S p e rb e r, 88.
A u fs c h lu ß re ic h  d ü r f te  in  diesem Zusammenhang d e r G es ich tspunk t 
M. Wegners se in  ( a .a .O . ,  24 ), d e r von D os to je vsk ijs  "p o le m i-  
sche r S itu a t io n "  s p r ic h t .  Po lem isch, w e il e r  in  bew uß te r Oppo- 
s i t io n  z u r  ze itgenöss ischen L i te r a tu r  s ta n d , "d e r  e r  v o rw a r f ,  
s ie  habe e in  unzu re ich e n d  a k t iv e s  V e rh ä ltn is  zum Leben, sie 
e n t fa l te  zu w en ig  S u b je k t iv i tä t ;  sie s te l le  le d ig l ic h  soz ia le  K o l-  
l is io n e n  d a r ,  a n s ta t t  nach e in e r  Lösung d e r d a rg e s te l l te n  Kon- 
f l i k t e  zu s tre b e n .
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Eine solche G e s ta ltung  des g e is t ig e n  P o te n t ia ls ,  a ls  das D osto jevs-
k i j  den Menschen w a h rn im m t, s teh t u n te r  bestimmten G e s ta ltu n g s -
32p r in z ip ie n  . So g ib t  es P r in z ip ie n ,  d ie  d e r F o rm k ra ft  d e r g e is t i -  
gen G es ta lt z u w id e r la u fe n .  Diese w o llen  w i r  u n te r  den Sammelbe- 
g r i f f  d e r "a p o s ta t is ch e n  Im p u lse " fassen , in  d ie  unsere U n te r- 
suchung , insbesondere in  Kürze am Exempel des K e lle rlochm annes, 
noch umfassend E in b l ic k  geben w ird .  Demgegenüber g ib t  es solche 
P r in z ip ie n ,  d ie  d e r g e is t ig e n  G esta lt von größtem Nutzen s in d .  Sie 
so llen  a ls  " c h r is tu s z e n t r ie r te  Werte" d e f in ie r t  se in . Dies is t  im 
Moment n ic h t  n ä h e r zu e r lä u te rn ,  zudem e rg ib t  s ich  i h r  S inn schon 
u n m it te lb a r  aus dem B e g r i f f  se lb s t.
H in te r  dem *em p irischen  V o rh a n g ',  a ls  w e lche r d ie  m ensch liche  E r-  
sche inung  bei dem russ ischen  D ich te r anzusehen is t ,  w ird  das 
e ig e n t l ic h e  g e is t ig e  Wesen s ic h tb a r ,  das s ich  um d ie  Formgebung 
se ine r G esta lt bem üht. Der Mensch is t  a lso  be i D o s to je vsk ij auch 
K ü n s tle r  und S chöpfer, da e r  um seine e igene Form r in g t ,  seine 
G esta lt g e s ta lte t .
Das "neue Wort*1 D os to jevsk ijs  is t  im Grunde e in  " a l t e s " ,  u r c h r is t -  
liches,» es is t  s tä rk e r  f ü r  das Heil d e r Seele a ls  das des Leibes
Diese polem ische Position bestimmte w e itgehend  das D o s to je v s k ij-  
sehe Konzept des F ig u re n a u fb a u s  im ep ischen W erk. Wenn auch 
d iese r polem ische A usgangspunk t D os toevsk ijs  zu V e r lu s t im e i -  
genen S chaffungsprozeß  fü h r te ,  in so fe rn  D ostoevsk ij d ie  Rolle 
d e r P e rs ö n lic h k e it  u n te r  e inm a l vo rhandenen  o b je k t iv e n  B e d in - 
gungen id e a lis t is c h -m e ta p h y s is c h  ü b e rh öh te , g in g  d iese r p o le - 
mische Ansatz a n d e re rse its  m it einem g e w a lt ig e n  k ü n s t le r is c h e n  
Gewinn e in h e r .  . . .D a s  k ü n s t le r is c h e  R esu lta t d ie se r überzogenen 
P os it ion  w aren näm lich  Menschen v o l le r  in n e re r  U n ruhe , Men- 
sehen u n e rh ö r te r  g e is t ig e r  A k t iv i t ä t  und unentw egten m o ra l i -  
sehen Suchens, Typen m it einem g e w a lt ig e n  Übermaß an p s y c h i-  
scher K o m p liz ie r th e it .  Bei d e r d ic h te r is c h e n  G es ta ltung  d iese r 
Menschen in te re s s ie r te  D ostoevskij v o r  a llem  der v ie ls c h ic h t ig e ,  
w id e rs p ru c h s v o l le  Prozeß de r g e is t ig e n  und seelischen Um wäl- 
zungen, d ie  1see lische  Technologie* d ieses höchst beschw erlichen  
A u fb ruchs  des In d iv id u u m s  zum harm on ischen  und s i t t l ic h e n  
Menschen11. (E b d .)
32 Den Term inus d e r "G e s ta ltu n g s p r in z ip ie n "  werden w i r  in  T e il
I I I  nähe r e n t fa l te n .
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g e sp ro ch e n . Die 1'A poka lyse  d e r  Seele'1, ih re  "S e lb s te n th ü l lu n g "  und
"S e lb s tv o l le n d u n g "  is t  seine e ig e n t l ic h e  B e so rg n is , an d e r gemessen
33das  M a te r ie l l - L e ib l ic h e  von nachgeo rdne te r Bedeutung is t .  Dam it
s te h t e r  n a tü r l ic h  z u g le ic h  auch in  d e r  T ra d i t io n  P la to n s : Nach
K an t h a t  P la ton  a l le r d in g s  u n re c h t,  den "m undus i n t e l l i g i b i l i s "
zum w a h re n  Gegenstand d e r V e rs ta n d e s e rk e n n tn is  zu machen. Die
Welt d e r  Noumena, zu w e lche r in  e rs te r  L in ie  auch das " i n t e l l i -
g ib le  Ic h "  g e h ö r t ,  is t  uns u n e rk e n n b a r  (KdV В 311). Ebenso s te h t
es m it d e r  F re ih e i t ,  deren U n b e d in g th e it  in  d e r  em p ir ischen  Welt
d e r  K a u s a ld e te rm in a t io n  n ic h t  e in s ic h t ig  i s t ,  v ie lm e h r is t  d ie  u n -
34b e d in g te  F re ih e it  e in  a p r io r is c h e s  Faktum  d e r V e rn u n ft . W ir sehen 
n u n , en tsp rechend  d e r D e u tu n g s lin ie  u n s e re r  U n te rsuchung (und  
d e r in  IC e n tw ic k e lte n  A rbe itshypo these  "D o s to je v s k i j -P la to n " )  z w i-  
sehen P la to n  und Kant das ru ss ische  Genie a ls  das te r t iu m  q u id .
D o s to je vsk ij kommt das V e rd ie n s t zu (um es be i diesem k ü n s t le -
r is c h -p h i lo s o p h is c h e n  G e s ich tspunk t an d ie s e r  S te lle  v o re rs t  zu
b e la s s e n ) ,  e ine  Synthese h e rg e s te l l t  zu haben zw ischen P la tons
35Id eenw e lt d e r  D ia loge  , in  w e lche r a u se rw ä h lte  Menschen d ie
33 Aber se lb s t A u g u s t in u s , den unseres E rach tens  D o s to je vsk ij g u t 
g e k a n n t haben muß, -  auch d ies  haben w i r  in  "D ie  H e ra u s fo r-  
d e r u n g . . . "  e in s ic h t ig  zu machen v e rs u c h t ,  d e r  V e rfe ch te r des 
"H e ils  d e r Seele" und "S k e p t ik e r "  des Le ibes m it se inen V e rsu - 
c h u n g e n , ka n n  n ic h t  u m h in , e in zu rä u m e n , daß "d ie  Seele den 
Le ib  b ra u c h t"  (C iv .D e i X X I I , 26) e ine  E in s ic h t ,  d ie  F ich te  s p ä -  
te r  e n e rg isch  w e i te r fü h r t .  (Siehe u . a .  Heimsoeth und S chöndorf, 
a . a .O . ,  d ie  angegebenen S te l le n .)
34 D o s to je vsk ijs  Menschen s in d  F re ih e i ts fa n a t ik e r :  je  mehr Geist 
(W esen), je  m ehr F re ih e it  is t  ih n e n , wohl in  Angemessenheit 
auch d e r id e a l is t is c h e n  B e w u ß tse in sp h ilo so p h ie , gegeben, den n , 
so Hegel h ie r  ganz  a u f d e r  K an tischen  L in ie :  "d e r  Geist is t  a ls  
a bso lu te  F re ih e it  v o rh a n d e n ; e r is t  S e lbs tbew uß tse in , welches 
s ich  e r f a ß t . . . "  (Phänom enolog ie des Geistes (im  w e ite ren  z i t i e r t  
a ls  PhdG), SW (h g .  v .  J .H o ffm e is te r)  V, 423. " Im  Denken b in  
ic h  f r e i " ,  h e iß t es be i Hegel (PhdG 156) w ie  bei den Helden 
D o s to je v s k ijs .
35 W ir fü h le n  uns g e s tü tz t in  u n se re r (p la to n is c h e n )  D e u tu n g s lin ie  
d u rc h  manchen Ansatz  auch von l i te ra tu r w is s e n s c h a f t l ic h e r  bzw . 
p h i lo lo g is c h e r  Se ite . So is t  uns d ie  l i te ra tu r th e o re t is c h e  A u f fa s -  
sung  M ic h a il  B a ch tin s  von B edeu tsam ke it, d e r  d ie  R o m a n s tru k tu r  
D o s to je vsk ijs  aus d e r in n o v a t iv e n  d ia lo g is c h e n  A n lage  des 
E rzäh lgeschehens hervo rw achsen  s ie h t ,  in  welchem a ls  d e r t r a -
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ewigen Normen sowie den A b fa l l  und d ie  Abweichung von diesen
zum Gegenstand ih re r  Gespräche machen, und Immanuel K an t, der
das "Reich, de r F re ih e it "  e in fü h r t ,  den "B ü rg e r  zweier Welten"
sch u f, dann aber mehr oder w en ige r diesen B ürger s ich  se lbst
37ü b e r l ie ß , ihn  he im atlos  machte . Der Russe nimmt P latons re ine
36
gende Grund der d ia lo g isch e n  S tru k tu r  der Werke D osto jevsk ijs  
"d ie  Ideen" w irksam  werden, d ie  m ite in a n d e r in  Beziehung t re -  
ten und s ich  zu einem "großen D ia lo g "  g e s ta lte n . (V g l.  M. 
B a ch tin , P rob lem y, a .a .O . ,  136). Ebenso B ach tins  Betonung der 
Menippeischen Elemente, insbesondere den "S okra tischen  D ia log" 
(a .a .O .  209). Mehr h ie rzu  Seite 320, Anm. 1.
• So auch M. Wegner, we lcher dem "d ram a tisch en  D ia lo g " , a u f-  
g ru n d  dessen D os to jevsk ijfo rsche r im Gefolge VaČeslav Iva n o v , 
d e r 1916 seine r ich tungw e isende  S tud ie  D ostoevskij i  rom an- 
t ra ģ ē d i ja  ( d t . :  D osto jevsk ij und d ie  Rom an-Tragödie) he raus- 
b ra c h te , D os to jevsk ijs  Romane a ls  "R om antragöd ien " sehen w o ll-  
te n , n u r  e ine "z w e itra n g ig e "  Rolle zusprechen w i l l  (w ie auch 
B a ch tin , a u f den Wegner s ich  b e r u f t ) .  A .a .O . ,  26.
36 Siehe h ie rzu  das schöne P la ton-B uch  S o lo v 'e vs , Das Lebens- 
dram a P la tons , 55.
37 Zu Kant und P laton (abe r auch f ü r  unseren T e il  I I I :  Ä sthe tik  
d e r E n tfrem dung) d ü r f te n  d ie  e ig e n w il l ig e n  Positionen ebenso 
w ie d ie  re ichen  Kantbezüge in  K .R . Poppers zweibändigem  Werk 
von In te resse sein (dessen e rs te r ,  Der Zauber P la tons , zu 
Ehren Kants geschrieben w u rd e ). Popper le g t großen Wert d a -  
r a u f ,  K an t, " le tz te r ,  g roßer V orkäm pfe r der A u fk lä ru n g " ,  gegen 
d ie  "V e re innahm ung" du rch  F ich te , S ch e llin g  und Hegel zu v e r -  
te id ig e n , d ie  ve rsuchen, "K an ts  Ruhm" fü r  s ich  zu nutzen und 
ih n  a ls  "G ründer ih r e r  Schule" auszugeben (O p .c i t . ,  10; siehe 
insgesam t das K a p ite l:  K an t: Der Philosoph de r A u fk lä ru n g . )  
Ganz in  K. R. Poppers Au ffassung fo rm u l ie r t  auch K. Hübner 
seinen Gedanken, m it dem e r F ich te  d ie  Schuld d a ra n  g ib t ,  daß 
sein M iß ve rs tä n d n is  Kants dazu g e fü h r t  habe, daß d ieser 
"P o la rs te rn  de r abend länd ischen  M e ta p h ys ik "  fü r  d ie  kommenden 
Geschlechter " im  D unke l" b l ie b .  V g l.  d e rs . ,  F ich te , S a rtre  und 
d e r N ih i l is m u s , 143.
Es i s t ,  fü r  den Gesamtzusammenhang unse re r Untersuchung ge- 
w iß  n ic h t ohne B e lang , d ie  A us füh rungen  Th . G. M asaryks zu 
beachten , d ie  d iese r in  seinem bee ind ruckend  um fangre ichen , 
zw e ibänd igen , an Reichtum des M a te r ia ls  u n e rre ich te n  Werk zum 
S p a n n u n g sve rh ä ltn is  K a n t/P la to n  und dessen w e itre ichenden 
A usw irkungen  v o r t rä g t .
Nach M asaryk s in d  d ie  Russen g le ichsam  schon "von Haus aus" 
n ic h t  eben das , was man a ls  " v i r t u e l le  E rk e n n tn is k r i t ik e r "  
bezeichnen könnte  (was a l le rd in g s  n ic h t  a u f D osto jevsk ij auszu- 
dehnen is t ,  de r das Gegenteil bewiesen h a t ) .  Dadurch is t  auch 
ih r  V e rh ä ltn is  zu Kant a m b iv a le n t,  denn obg le ich  e r große
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I d e a l i t ä t  und Kants  re ines  Reich d e r F re ih e it  und b e v ö lk e r t  s ie
m it  k o n k re te n  Wesen. Sie w e rden , w ie d ie  Helden T o ls to js ,  wenn
auch  a u f ganz  andere  Weise, zu dem, was M ichae l Wegner "S uche r-
G e s ta lte n , Q u e s te r-T yp e n " n e n n t, " a u f  d e r  n ie  un te rb rochenen  Suche
nach  d e r W ah rhe it des Lebens und den S inn d e r m ensch lichen
38E x is te n z "  . Das Besondere d ie se r Suche besteh t nun d a r in ,  "d a ß
Beachtung u n te r  den russ ischen  Denkern fa n d ,  is t  e r  n u r  w e n ig  
w irksa m  gew orden . G e w irk t im t ie fe re n  Sinne haben , m ehr a ls  
Kant und F ic h te , d ie  "e ig e n t l ic h e n  L e h re r" , d ie  M asa ryk  m it 
"S c h e l l in g ,  H egel, Feuerbach" (11,429) a n g ib t .  Daß K an t dem 
ru ss isch e n  Denken s ich  n ic h t  s tä rk e r  in te g r ie re n  ko n n te , l ie g t  
nach M asa ryk  d a ra n ,  daß d ieses Denken s ich  m y th isch e r e rw e is t  
a ls  das e u ro p ä is c h e . Die Russen verm och ten , ange re g t d u rc h  
E u ropa , d a h e r auch den "M y th u s  -  d ie  Theolog ie  -  zu n e g ie -  
re n , a b e r n ic h t  zu k r i t i s ie r e n :  das ru ss isch e  Denken is t  n e g a - 
t i v ,  a b e r is t  n ic h t  k r i t i s c h ,  d ie  ru ss isch e  P h ilosoph ie  is t  
N egation ohne K r i t iz is m u s "  ( I I ,  430). In  diesem S a c h v e rh a lt  
g rü n d e t auch d ie  von D o s to je vsk ij immer w iede r hervo rgehobene  
T a tsa ch e , "d a ß  d ie  ru ss ische  N egation g lä u b ig  b le ib t "  (e b d ) .
Den ru ss isch e n  E m p ir ik e rn ,  d ie  f ü r  g e w öhn lich  Kant a b le h n e n , 
fe h lt  es nach M asa ryk  an e rke n n tn is th e o re tis ch e m  K r i t iz is m u s .  
Bei Kant w aren  E m pirism us und R a tio n a lism u s  n ic h t  en tgegenge - 
s t e l l t :  "K a n t se lb s t e n tw ic k e lt  s ich  w oh l a u f d e r von P la to  a u s -  
gehenden L in ie ,  und er wendet s ich  s c h l ie ß l ic h  k r i t i s c h  n ic h t  
gegen den E m p ir ism us und R a tio n a lism u s , sondern gegen d ie  
p la to n is c h e  Ü b e rs c h w e n g lic h k e it .  P la to  h a t a ls  d e r  e rs te  den 
M ythus in  d e r  P h ilosoph ie  a ls  b e re c h t ig t  e r k lä r t ,  gegen den 
Mythos und d ie  M ys tik  wendet s ich  Humes Skepsis und K an ts  
K r i t iz is m u s .
Die Russen s in d  d u rc h  ih re  K irche  P la to n ik e r ,  d ie  g r ie c h is c h -  
ru ss isch e  O rth o d o x ie  h u ld ig t  dem p la to n is c h e n  M ythus (w obe i 
M ythus fü r  M a s a ry k , s iehe oben, "T h e o lo g ie "  i s t ,  I F ) ;  d ie  
S la w o p h ile n  s in d  na turgem äß zu Johannes Damascenus und zu 
P la to  gekommen. Solov jev fo lg t  da den S law oph ilen  und s e in e r  
K irc h e , a b e r ge rade  So lov jev h a t K an t b e g r i f fe n ,  und d a ru m  
s te l l t  s ich  uns se in  in n e re r  Kampf a ls  Gegensatz von K an t und  
P la ton  d a r  (§ 144). Kant fo lg t  mehr A r is to te le s ,  dessen L o g ik  
d ie  S la w o p h ile n  so p e rh o rre s z ie re n . K an t is t  gegen das B lin d e  
im E m pirism us und R a tio n a lism u s , -  das haben d ie  Russen n ic h t  
b e g r i f fe n  (w ie d e r  müssen w i r  D o s to je vsk ij ausk lam m ern , d e r  
v ie l le ic h t  so g a r n ic h t  ohne E in f lu ß  a u f  S o lov 'evs  K a n tv e re h ru n g  
w a r ,  IF ) ,  und da rum  i h r  u n o rg a n isch e s  Schwanken zw ischen  
P la ton ism us und N ih i l is m u s . S o lov jev wendet s ich  von K an t 
P la to  zu , d ie  E m p ir ik e r  wenden s ich  von P la to  ab und v e r fa l le n  
dem u n k r i t is c h e n  P o s it iv ism u s  und M a te r ia l is m u s " .  ( I I ,  432 ). 
V g l . :  Z u r ru ss isch e n  G esch ich ts - und R e lig io n s p h ilo s o p h ie .  
Sozio log ische S k izzen . (Zwei B ände).
38 M. Wegner, a . a .O . ,  27.
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sie  e ine  Idee p h ilo so p h isch -m e d it ie re n d  immer t ie fe r  um kre isen und
p rü fe n .  Sie spüren  abe r in  diesem Prozeß unabw e is lich  e inen t ie fe n
u n ü b e rb rü c k b a re n  A bgrund  zwischen Subjekt und Welt, e inen Riß
zw ischen In d iv id u u m  und G ese llscha ft, dessen sie s ich  in  zuneh -
39mendem Maße bewußt werden'* . Wir sehen h in te r  d iese r von
M ichael Wegner zu tre ffe n d  hervorgehobenen E igena rt d ie  A use in an -
derse tzung  des ph ilosoph ischen S c h r i f ts te l le rs  und K üns tle rs
D o s to je vsk ij,  de r unse re r Überzeugung nach aus dem p la to n isch e n
Geiste h e ra u s , aus dem e r -  und zwar in  e ine r g ru n d s ä tz l ic h e n
Weise -  denk t und von dem e r gep rä g t i s t ,  m it der S u b je k tp h i lo -
Sophie des deutschen Idea lism us , wo entweder der E inze lne , das
S u b je k t, in  se ine r P e rso n h a ft ig ke it  g ä n z lic h  un te rgeh t im Absolu ten
(etwa bei H ege l), oder im extremen S ub jek tiv ism us  (etwa be i F ich te
oder S t irn e r )  zu ab so lu te r Bedeutung g e la n g t.  Beides ka n n  fü r
D os to jevsk ijs  t ro tz  a l le r  G laubenskrisen  zu t ie fs t c h r i s t l i c h - r e l i -
g ioses W e ltb ild  n ic h t  d ie  gesuchte Lösung se in . Schon B e l in s k i j
h a tte  s ic h ,  nachdem e r s ich von Hegel zu F ichte zu rü ckw a n d te ,
auch von diesem w iede r wegen seines extremen S ub jek tiv ism us  lo s -
40gesagt und zu Feuerbach bekann t , womit s ich  zug le ich  e ine u n •
v e rsö n lich e  K lu f t  zwischen B e lin s k i j  und dem le id e n s c h a ft l ic h e n
41C h r is to z e n tr ik e r  D osto jevsk ij a u fta t
F ü r D os to jevsk ij is t  der em pirische Mensch und d ie  em p ir ische  
Welt n u r  d ie  m a te r ia le  Bühne, a u f d e r s ich  das Drama des Geistes, 
d ie  A poka lypse d e r Seele (w ie  Berd jaev auch sag t: d ie  "T ra g ö d ie  
d e r F re ih e it " )  a b s p ie l t .  Nimmt man im Werk D os to jevsk ijs  d ie  
g e is t ig e  G esta lt des Menschen in  Augenschein und u n te rsu ch t das 
R ingen um Id e n t i tä t  und Seinsstärke in  den Fesseln und F ußan- 
g e ln ,  d ie  seine le ib l ic h e  In d iv id u a t io n ,  m it Schopenhauer d ie  
" O b je k t i tä t  des W il le n s " ,  in  der Welt der E rsche inungen, de r 
"S in n e n w e lt"  ihm a u fe r le g t ,  so ze ig t s ic h , daß n ic h t  so seh r das 
ko n ve n t io n e lle  M o ra lve rs tä n d n is  -  h ie r in  Nietzsche ä h n lic h  -  fü r
39 Ebd.
40 T h . G. M a sa ryk , a .a .O . ,  I I ,  433 f .
41 K. M o £ u l"s k ij ,  D os toevsk ij. Z i2fn i tvorČestvo, 344.
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ih n  z ä h l t .  A ussch laggebend is t  v ie lm e h r -  u n te r  dem spez if ischen
W ertm aßstab des Russen, d ie  Treue und Liebe zu C h r is tu s .  A l le r -
d in g s  h a t d ieses P o s tu la t gewisse im p l iz i te  Ansprüche an diese
L iebe , denn s ie  bedeu te t, C h r is tu s  n a ch zu e ife rn , zum indest d e r
A b s ich t und dem W illen  nach: C h r is tu s  is t ,  m it P la ton  (und
42A r is to te le s )  gesprochen, "das  Gute" nach dem a l le  "s tre b e n "  , 
das oberste  Z ie l a l le n  Strebens in  D os to jevsk ijs  s i t t l i c h e r  Werte- 
h ie ra rc h ie .  Er s ieh t n ic h t  n u r  im gesamten U n iversum , so w ie nach
4 3
ihm  auch T e i lh a rd  de C h a rd in  , C h r is tu s  a ls  das o rgan ische  Zen-
tru m , das Herz, dessen P u lssch lag  das Universum le b e n d ig  e r -
h ä l t ,  e r s ie h t es auch fü r  jedes e inze lne  In d iv id u u m , das zudem
se lb s t m it dem "c h r is to z e n tr is c h e n "  Universum  eine o rg a n isch e  E in -
h e it  b i ld e t .  In  der g e is t ig e n  G esta lt des Menschen is t  C h r is tu s  d ie
g e is t ig e  M itte , a u f d ie  h in  a lle s  Streben zu r ic h te n  is t ,  um s ich
im Guten zu v e rw ir k l ic h e n .  Das is t  d ie  immer w ieder zu v o l lz ie h e n -
de, w e ite r  oben d is k u t ie r te  "S in n u rh e b u n g " , d ie  den Menschen v o r
E n tfrem dung  und S e in sve r lu s t b e w a h rt.  Z u g le ich  k o n s t i tu ie r t  s ich
d a m it e ine Form der "S e lb s t -V e rw irk l ic h u n g " ,  d ie  n ic h t  den nega-
t iv e n  Aspekt des d ie  g e is t ig e  Person in  ih r e r  E n tfa ltu n g  h in d e r l i -
chen Egozentrism us b e s itz t .  "S e lb tv e rw irk l ic h u n g "  is t  n u r  im
"S e lbs tve rgessen " e r re ic h b a r .  Sie v e r w ir k l ic h t  s ic h , indem sie
44n ic h ts  von s ich  w e iß , a ls  "g e w o ll te "  e n tz ie h t sie s ich  gerade .
2 .3  Das F re ihe itsw esen *Mensch1: Grenze z u r  U n e n d lich ke it
M it Recht nennt D im it r i j  M e re ik o v s k i j  D os to jevsk ij e inen "V is io n ä r
45d e r Seele*1 : Er sah den Menschen in  seinem V e rh ä ltn is  z u r  T ra n s -  
zendenz, den Menschen in  Schuld und Sühne, in  A b fa l l  und A u fe r -
42 P la to n , " P o l i te ia " :  "Nach dem Guten a lso  s tre b t jede Seele, und 
um s e in e tw il le n  tu t  s ie  a l le s . 11 (5054). Ä h n lic h  A r is to te le s :  *1Das 
Gute is t  das , nach dem a l le  s treben11. T op ik  116a3-l, 78.
43 Der Mensch im Kosmos, v g l .  insbesondere den E p ilo g : Das P hä- 
nomen des C h ris ten tu m s.
44 V g l.  h ie rzu  B. W eissmahr, P h ilosoph ische G ottes lehre , a .a .O . ,  
49.
45 D. M e re ík o v s k i j , T o ls te i und D ubtu jex*^ i , 126.[ Bayerisch• ļ I Staatsbibliothek |
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stehung  d e r Seele, im Kampf der 1״E nge l '1 und  ,,T e u fe l"  im In ne ren
46der Menschen, w ie es in  den "B rü d e rn  K aram azov" h e iß t .
47In  d e r  Seele des Menschen r e f le k t ie r t  s ich  das Ganze de r Welt .
In  besonders c h a ra k te r is t is c h e r  Weise z e ig t s ich  das in  den C e s ta i-
ten des K e lle r lo ch m a n n e s , S ta v ro g in s  und K i r i l lo v s  d ie ,  ungeach te t
ih re s  ra d ik a le n  S o lips ism us, g le ich w o h l d ie  W eltd imensionen d e r
48Seele d u rc h la u fe n  . Der Mensch b e d a r f d u rch a u s  n ic h t  de r äußeren 
E in f lü s s e , um d ie  K rä fte  d e r Seele a u f den K am pfp la tz  von " g u t "  
und "böse" zu entsenden ־  um im B ild e  D o s to je vsk ijs  zu b le ib e n . 
Äußere, w e lt l ic h e  E re ign isse  s ind  n u r  noch z u s ä tz lic h e  Anstöße. 
Der e ig e n t l ic h e  Kampf se lbs t is t  be inahe  u n a b h ä n g ig  von solchen 
äußeren Beweggründen ! d ie  a ls  bloße Rahm enbedingungen des S e e li-  
sehen beze ichne t werden können.
A u f den Spuren se in e r seltsamen und doch so in te n s iv - w ir k l ic h e n ,
46 IX  1 207; SS IX , 138.
47 Siehe h ie rz u  V . Iv a n o v ,  D osto jevsk ij a . a .O . ,  47.
48 In  d e r  F o rschung  w ird  h ä u f ig  d ie  A u ffa ssu n g  v e r tre te n  (beson - 
de rs  d ü r f te  A.S. S te in b e rg , v g l .  S. 81 Anm. 1, а л Л .  an der V e rb re i-  
tu n g  d ie s e r  A u ffa ssu n g  b e te i l ig t  gewesen se in ), daß d ie  Menschen 
D o s to je vsk ijs  v e rk ö rp e r te  Ideen s in d ,  gew issermaßen Ideen a u f 
m ensch lichen  Be inen. Demgegenüber bes teh t e ine andere  Strömung 
d a ra u f ,  Idee und T rä g e r  s tä rk e r  vo n e in a n d e r zu tre n n e n , so 
etwa d ie  schon z i t ie r te  S tudie K. Hermanns (Das Experim ent d e r 
F r e ih e i t ) ,  d e r  d ie  Autonomie des T rä g e rs  gegenüber se ine r Idee , 
von d e r  e r  u n a b h ä n g ig  is t  und von d e r e r  s ich  auch d is ta n z ie -  
ren k a n n ,  b e to n t.  Doch haben besonders R a sko ln iko v  und K i r i l -  
lo v  g e z e ig t ,  daß d e r T rä g e r  von d e r " Id e e "  ve rsch lungen  w e r-  
den k a n n ,  w e i l  s ie  s ich  a ls  sein e ig e n t l ic h e s  L e b e n sp r in z ip  e r -  
w e is t ( f a l l s  ü b e rh a u p t e ine " Id e e "  vo rh a n d e n  is t ,  denn es g ib t  
u n z ä h lig e  Menschen, d ie  das beherrschende P r in z ip  e in e r  " Id e e "  
e rs t g a r  n ic h t  k e n n e n le rn e n ). Und von Šatov sag t Stepan 
Trofimovič ' V e rc h o v e n s k i j , e r sei von s e in e r " Id e e "  w ie u n te r  
einem schw eren Fe lsbrocken "b e g ra b e n " ,  von dem e r  s ich  n ic h t  
mehr b e fre ie n  k a n n . Auch M. Wegner, d e r  zu g le ich  D os to jevsk ij 
a ls  den e rs te n  in  d e r Geschichte de r ep ischen L i te r a tu r  beze ich - 
ne t, w e lch e r "d ie  I d e e  a l s  k ü n s t l e r i -  
s e h e n  G e g e n s t a n d "  (H e rvo rhebung  M .W .) ge - 
s ta l te t ,  heb t h e ra u s , daß D os to jevsk ijs  ausgep räg tes  In te resse  
de r s ic h -s e lb s t-e n tw ic k e ln d e n  Idee g i l t ,  "d e r  Idee in  o f t  p h a n -  
ta s t is c h e n  Formen, d e r Idee, d ie  m itu n te r  d ie  ve rsch lu n g e n s te n  
Wege e in s c h lä g t  und ih re  T rä g e r in  t ra g is c h e  S itua tionen  b r in g t ,  
da ih re  Idee le tz t l ic h  an der R e a litä t  des Lebens z e rb r ic h t."A ä Ol, 
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uns ganz beherrschenden  G esta lten  w i l l  D o s to je vsk ij das ,1Wesen
des Menschen" ^  e r fo rs c h e n : Was is t  de r Mensch?*** Der Mensch,
d ie s e r  F re m d lin g  a u f  d e r Welt? D os to jevsk ij s te l l t  " d ie  Frage nach
dem Menschen" u n te r  dem B l ic k p u n k t  de r "F ra g e  nach dem Mensch-
52s e in "  . Die F rage  nach dem a lle n  E inze lnen zug run de liegenden
Gemeinsamen dessen, was u n te r  "M enschse in" zu ve rs tehen  is t ,  l ie ß
D o s to je vsk ij n ie  lo s . So macht ihm v e rm u tl ic h  auch A u g u s t in u s 1
D e f in i t io n :  "D er Mensch is t  e in  s te rb lic h e s , m it V e rn u n ft begabtes
53Lebewesen" ("homo est an im a l m orta le  r a t io n a le " )  e rs t  rech t das
Rätsel des Menschen d e u t l ic h .  Daraus gerade ergeben s ich  fü r
D o s to je vsk ij e rs t  a l le  a n th ro p o lo g isch e n  und p h i lo s o p h is c h - th e o lo g i-
sehen F ra g e s te l lu n g e n , ln  de r "p h a n ta s t is c h e n  W ir k l ic h k e i t "  des
54Lebens s in d  d ie  "m it  Seele und Le ib  ausges ta tte ten  Geschöpfe 
a l le  diese le b e n d ig e n  *O rgan ism en ' -  in  de r Welt D os to jevsk ijs  
F re ih e ite n ,  d ie  s ich  begegnen. Der Mensch is t  "e x is t ie re n d e  F re i-  
h e i t "  (S p le t t ) ,  d ie  s ich  in  bestim m ter Weise zu anderen  F re ih e ite n  
v e r h ä l t  ^  . Solche nun bew eis t s ich  a u f zweifache A r t :  e inm al 
a ls  A usd ruck  d e r  in n e re n  F re ih e it ,  d ie  s ich  in  d e r  E n tsche idung 
fü r  oder gegen d ie  G o tth e it z e ig t ,  w o r in  s ich  a lso  d e r  en tsche iden -
49
49 T . Pachmuss s p r ic h t  m it Recht von de r "se ltsam en M agie" d iese r 
G e s ta lten , d ie  a u f be inahe  m ystische Weise in  den mentalen Be- 
re ic h  des Lesers e in d r in g e n  und von fa s t "u n h e im lic h e r  
L e b e n d ig k e it"  s in d .  V g l.  Dualism  and S y n th e s is . . . "  a .a .O . ,  56.
50 Das "Wesen des Menschen" is t  ebenso p h a n ta s t is c h  und unbe- 
g r e i f l i c h ,  w ie  d ie  W ir k l ic h k e i t  de r D inge, ih r  "Wesen" (das 
" D in g -a n -s ic h "  K an ts ) es is t :  Das P han tas tische  is t  das e ig e n t-  
l ie h  W irk l ic h e :  "D as , was d ie  meisten fü r  be inahe  p h a n ta s t is c h  
h a l te n ,  e rs c h e in t  m ir  manchmal a ls  das t ie fs te  Wesen de r W irk -  
l i c h k e i t . "  D o s to je vsk ij in  einem B r ie f  an S trachov vom 26.2.1869 
( P ip e r ) .
51 Ä h n lic h  w ie D o s to je vsk ij s ie h t E rnst C a ss ire r den Menschen a ls  
"sym b o lisch e s " Wesen, a ls  "a n im a l sym bo licum ". V g l.  Was is t  
d e r Mensch, 40.
52 Siehe h ie rzu  das schon genannte  Buch von K .H . Weger, Der 
Mensch v o r  dem A nspruch  Gottes, 12.
53 A u g u s t in u s , De q u a n t i ta te  an im ae, XXV, 47.
54 A r is to te le s , T o p ik  137b, in  se in e r B eg riffsbes tim m ung  des Menschen.
55 J. S p le tt ,  K ontu ren  d e r F re ih e i t ,  a .a .O . ,  43 f f .  V g l.  auch ders., 
F re ih e its e r fa h ru n g ,  a .a .O . :  I I . 4: F re ih e it  und V e rb in d l ic h k e i t ,  
96-108.
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de P u n k t ih r e r T״1  re u e zu oder ih ״' r e r  "A pos tase " von Gott e rw e is t .  
Zum anderen  ä u ß e r t  s ie  s ich  im Modus d e r Begegnung m it anderen 
F re ih e ite n ,  d ie  s ic h  v o r  d ie  g le ich e n  Probleme g e s te l l t  sehen. Bei 
D o s to je vsk ij w ir d  d ie  S e lb s t le g it im a tio n  d e r  F re ih e it  in  ih rem  S i t t -  
l ic h k e i ts c h a r a k te r  (dem sie  aber gerade auch " a b t r ü n n ig '1 werden 
k a n n )  z u r  F rage  nach den W erten, fü r  d ie  s ie  s ich  e n tsch e id e t. 
Ä h n lic h  w ird  es von heu tigen  Philosophen r e f le k t ie r t :
"D er S inn u n s e re r  W il le n s fre ih e it  h ä n g t a lso  d a ra n ,  daß w i r  uns 
f ü r  Z ie le  en tsche ide n  können, d ie  es n u r  f ü r  v e r n ü n f t ig  ü b e r le -  
gende Wesen geben k a n n : in  s ich  v e rn ü n f t ig e  Werte w ie W a h rh a f-  
t i g k e i t ,  G e re c h t ig k e it ,  Personwürde usw. Daß w i r  fä h ig  s in d ,  unse- 
rem Leben e inen  g e is t ig -p e rs o n a le n  Sinn zu geben, das m acht den 
t ie fs te n  G eha lt d e r  F re ih e it  unseres W illens  a u s . " ^
Damit is t  a b e r ge rade  w iede r d e r P unkt e r r e ic h t ,  d e r  in  D osto jevs-
k i j s  (von  uns u n te rs te l l te n )  'd ia le k t is c h e n ' A ne ig nung  d e r p la to -
n ischen  E th ik  und  Tugend leh re  zu k o n s ta t ie re n  is t  (h ie rz u  s p ä te r
d ie  A na lyse n  in  I I ) ,  aus d e r he raus  k la r  w i r d ,  daß das g e is t ig -
pe rsona le  Wesen "M ensch" e inen in h ä re n te n  T r ie b  b e s itz t  (K an t
nenn t es b e k a n n t l ic h  das "R a d ika lb ö se "  im M enschen), diesem am
57Guten a u s g e r ic h te te n  11S in n - Id e a l"  gerade aus s e in e r u n b e d in g te n
F re ih e it  h e ra u s  " a b t r ü n n ig "  zu w erden. So daß auch n ic h t  d ie  von
W alte r K e rbe r h e ra u s g e s te l lte  "N a tu r  des M enschen", wonach d e r
Mensch s ic h  a ls  "Geschöpf" e r fä h r t ,  "m it  bestim m ten ihm vom
Schöpfer m itgegebenen Anlagen und E ig e n sch a fte n " ( v g l .  "m it  Seele
und Le ib  a u s g e s ta t te t"  bei A r is to te le s ) ,  deren S in n h a f t ig k e i t  e r
zu e rfassen  ve rsuchen  muß, "um s ich  in  seinem H ande ln  nach ihnen
58zu r ic h te n "  , den gord ischen  Knoten zu d u rc h s c h la g e n  ve rm ag ,
56 G. H a e ffn e r , Die ph ilosop h ische  P ro b le m a tik  m e n sch lich e r F re i-  
h e i t ,  i n :  J. S p le tt (H g ), Wie f r e i  is t  d e r  Mensch?, 16.
57 B. Grom und J. Schm idt, a .a .O . ,  86.
58 W. K e rb e r , G e s c h ic h t l ic h k e it  k o n k re te r  s i t t l i c h e r  Normen aus 
d e r S ich t d e r  P h ilosoph ie  und H um anw issenscha ften , in  K erber 
(H g ) , S i t t l ic h e  Normen, 99.
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-  l o i  -
den schon d e r  ju n g e  D os to jevsk ij um d ie  Seele des Menschen g e - 
sch lu n g e n  s ie h t ,  d ie  b e re its  von ih r e r  1'M isch u n g '1 he r p ro b le m a - 
t is c h  i s t ,  t r ä g t  s ie  doch das H immlische w ie das I rd is c h e ,  d a m it 
"F e h lb a re "  und f ü r  ih n  dann  auch "S c h u ld v e r fa l le n e "  in  s ic h :
,,Dem Menschen is t  d u rc h  se in  S ch icksa l n u r  e ine Zusammensetzung
gegeben: Die A tm osphäre se ine r Seele besteh t aus e in e r  M ischung
des Himmels m it d e r  E rde: welch e in  w id e rg e se tz lich e s  K ind is t
doch d e r Mensch; das Gesetz d e r g e is t ig e n  N a tu r is t  g e s tö r t . . .  M ir
s c h e in t ,  daß  unsere  Welt e in  P u rg a to r iu m  h im m lis ch e r G e is te r i s t ,
d ie  von sü n d ig e n  Gedanken v e r f in s te r t  s in d .  M ir  s c h e in t,  daß d ie
Welt e ine n e g a t iv e  Bedeutung e r la n g t  h a t ,  und daß aus e in e r  e r -
59habenen , schönen G e is t ig k e it  e ine S a tire  geworden i s t . . . "
Das s c h re ib t  d e r  ju n g e  D osto jevsk ij (a c h tz e h n jä h r ig ,  dessen
"ro m a n tis c h e  A u ffa s s u n g "  d e r  Welt s ich  u n te r  dem E in f lu ß  seines
60Freundes S c h id lo w sk i noch "m ä ch tig  w e ite re n tw ic k e lt "  h a t und
59 B r ie f  D o s to je v s k ijs  an seinen B rude r M ic h a il  vom 9. August 
1838, den b e re its  Konrad Onasch z i t ie r t  in  s e in e r  schönen S tud ie  
D os to jew sk ij a ls  V e r fü h re r ,  39.
60 Ebenso u n te r  d e r  L e k tü re  Lerm ontovs: so M o í u l 's k i j ,  de r den 
R om antiz ism us D o s to je vsk ijs  s tä rk e r  a u f seine Jugendphase v e r -  
le g t .  Die " ro m a n tis c h e  P eriode" des D ich te rs  w a r  du rch  " l i t e r a -  
r is c h e n  E n th u s ia sm u s" und "g lüh e n d e n  F re u n d s c h a f ts k u lt"  g e - 
p r ä g t .  D o s to je vsk ij sch r ie b  seinem B ru d e r m it geradezu "e k s ta -  
tischem  E n tzü cke n " ( "  v  i s t u p le n i i  v o s to r g a " ) . Zu je n e r Z e it e n t-  
w ic k e lte  D o s to je v s k ij e inen "s e h r rom antischen  l i te ra r is c h e n  S t i l  
fa s t  b is  z u r  P a ro d ie "  ( "  V ego p is 'm ach  l i t e r a t u r n y j  S til* 
rom antizm a dovedën poČti do p a ro d if ') .  M o č u l 's k i j ,  a .a .O . ,  15. 
V g l.  h ie rz u  auch D os to jevsk ij se lbs t in  seinen A u to b io g ra p h i-  
sehen S c h r i f te n ,  X I ,  41. Siehe auch zu D o s to je v s k ij ,  S ch id low sk i 
und S c h e ll in g  den schon genannten B e itra g  von P rochorov , 
a .a .O .  (Siehe unsere  Anm. 24 S. 8 5 ) .  In  einem B r ie f  an se inen 
B rude r M ic h a il  vom 1.1.1840 sag t D os to jevsk ij von S c h id lo w s k i,  
"dessen g e is t ig e  Schönhe it" (S. 28) ih n  t ie f  b e e in d ru c k t h a t ,  
daß d e r V e rke h r m it  diesem ihm " v ie le  Stunden eines besseren 
Lebens v e rs c h a f f t "  habe (S. 29). D o s to je vsk ij s c h re ib t  S ch id -  
lo w sk i w e se n tl ich e n  A n te i l  zu an se ine r "Ju g e n d lie b e "  S c h i l le r ,  
den e r "a u s w e n d ig  g e le rn t"  und " in  dessen Sprache e r  g e sp ro - 
ch e n " , in  " in  dessen B ild e rn  e r g e trä u m t"  h a b e . (Gesammelte 
B rie fe  1833-1836, P ip e r ,  25 f f . )
Im "T agebuch  e ines S c h r i f ts te l le rs "  vom A p r i l  1878 (E li. -a s b e rg )  
s c h r ie b t  D o s to je v s k ij ,  daß S c h il le r  den "b a rb a r is c h e n  Russen" 
v ie l  n ä h e r s ta n d ,  in  Rußland " v ie l  n a t io n a le r "  w a r a ls  in  
D eu tsch land . "B e i uns h a t e r s ic h . ,  in  d ie  ru ss isch e  Seele h in -  
e ingesogen, e inen  Stempel in  ih r  h in te r la s s e n , h a t in  d e r G esch ieh- 
te u n se re r E n tw ic k lu n g  fa s t e ine ganze Periode be ze ich n e t" ..  e tc .
<; 1QQ f
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d e r schon f rü h  das Wissen um d ie  D oppe ln a tu r des Menschen be - 
saß ).
Die Begegnung d ie se r z u r  F re ih e it  11fre igeg ebenen " (w ir  ziehen d ies
d e r S artre  1sehen S ich t des z u r  F re ih e it  Verdammtseins v o r )  " F r e i -
61he itsw esen" is t  k o n f l ik t r e ic h .  Sie werden in  den se ltensten F ä llen
von den oben gesehenen (H a e ffn e r, K e rb e r) V e rn u n f tp r in z ip ie n  im
a lte n  p la to n is c h e n  S inne g e le ite t :  Der in h ä re n te  S e lb s t-Z e rs tö ru n g s -
T r ie b  im h e u tig e n  Menschen is t  e n tw ic k e lte r  denn je ,  w ie d ie  M ed i-
62ta t io n e n  des K e lle rlochm annes zeigen . Umso m a c h tv o lle r  is t  aber 
auch w irk s a m , was M ic h a il  B ach tin  w e ite r  oben a ls  den " K o n f l ik t  
d e r le tz te n  P roblem e" beze ichnet. H ie rbe i geht de r Anspruch d e r 
F re ih e itsw e se n , i h r  v e r fü g e n d e r Z u g r i f f  a u f  d ie  ihrem  Wesen nach 
u n b e sch rä n k te  F re ih e i t ,  ins  Grenzenlose. I h r  "g o u t de n é a n t"  
(B a u d e la ire )  w ird  ü b e rw ä lt ig e n d , w ie es so lche r 'K o n ku p isze n z ' 
nach dem Grenzenlosen immanent is t :  Denn das Grenzenlose is t  dem 
N ich ts  v e rw a n d t ,  da es a ls  Gegenpol des In d iv id u a t io n s p r in z ip s  
d ie  ges ta ltgebenden  Grenzen aus lösch t. Die F re ihe itsw esen tra c h te n  
he raus  aus ih r e r  e n d lic h -b e g re n z te n  G e s ta lt ,  d ie  doch ih re  Lebens- 
r e a l i t ä t  ausm ach t. Damit v e r l ie re n  sie s ich  se lbs t im Schrecken 
des U nend lichen  und können doch n ic h t  a n d e rs , a ls  gerade d ieses 
zu w o lle n .
Wenn auch d ie  F re ih e it  u n bed ing t und "u n e n d l ic h "  is t ,  etwas a ls o , 
was den Menschen m it dem Absoluten v e rb in d e t ,  und e in  Bewußt- 
se in  davon  lä ß t  D os to jevsk ij g le ichsam  1v e rs u c h e r is c h 1 se inen H e l- 
den a ls  stete H e rau s fo rd e ru n g  p räsen t se in  -  w ird  s ie  doch im 
Menschen z u r  e n d lic h e n  F re ih e it .  A ls so lche w ird  sie n ic h t  a l le in  
vom U nend lichen  d e f in ie r t ,  n ic h t  du rch  es a l le in  beg renz t, sondern
61 Siehe h ie rz u  J. S p le t t 's  Konzeption des Menschen, d ie  ganz  m it 
d e r je n ig e n  D os to je vsk ijs  übe re ins tim m t: "F ra g e  nach s ich  und 
je  neue A n tw o rt d a ra u f  is t  de r Mensch u n w e ig e r l ic h ,  F re ih e its -  
wesen is t  e r  u n a u s w e ic h l ic h ."  L e rn z ie l M e n sch lic h k e it ,  25.
62 "D ie K u l tu r  a rb e i te t  im Menschen n u r  d ie  V ie ls e i t ig k e i t  d e r 
E m p fin d u n g e n h e ra u su n d .. .  das is t  a l le s ,  was sie t u t .  Und g e ra -  
de d u rc h  d ie  E n tw ic k lu n g  d ieser V ie ls e i t ig k e i t  w ird  der Mensch 
wom öglich auch im B lu tve rg ieß en  noch Genuß f in d e n . .  Je d e n fa lls  
is t  d e r  Mensch d u rc h  d ie  Z iv i l is a t io n  wenn n ic h t  b lu td ü r s t ig e r ,  
so doch gew iß a u f  e ine sch lech te re , gemeinere Weise b lu td ü r s t ig  
gew orden, a ls  e r  es f rü h e r  w a r . . . "
Aus dem D u n ke l, XX 22, SS IV , 151.
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von a n d e re n , sie umgebenden F re ih e ite n , won denen s ie  ih re  Kon-
tu re n  e r h ä l t .  F re ih e it  bestimmt s ich  p r im ä r  du rch  ih re  Grenzen,
v e r w i r k l i c h t  s ich  n u r  in  de r 1'Anerkennung d e r A u to r i tä t  d e r  a n -
d e re n . "  Doch n ic h t  e rs t "F re ih e i t  und A u to r i tä t ,  F re ih e it  und B in -
63d u n g  ü b e rh a u p t bed ingen e in a n d e r . "  Jede W ir k l ic h k e i t  is t  b e re its
e ine  ge fo rm te , besagt b e re its  "G e s ta lt " ,  diese aber m e in t "G renze.
Grenze a b e r is t  ste ts das Gemeinsame Z w e ie r, in  d e r Sphäre von
64Person und F re ih e it  nun h e iß t Grenze w e se n tlich : Begegnen" , w e il
" F r e ih e i t  n u r  im M it-  und Z ue inander von F re ihe itsw esen
65e x is t i e r t "  . Das w ird  s ich  besonders bei d e r  e x tens iven  A na lyse  
des K e lle rlochm annes noch e in d r in g l ic h  v e rd e u t l ic h e n  la sse n , de r 
ge rade  in  de r soz ia len  In te ra k t io n  gegen d ie  Gesetze d e r Gemein- 
s c h a ft  v e rs tö ß t und w id e r jede vernun ftgem äße E in s ic h t h a n d e lt ,  
um s ich  se ine F re ih e it  beweisen zu können . ^
63 Oder " F r e ih e i t  aus B in d u n g ". Siehe J. S p le tt ,  F re ih e its e r fa h ru n g ,  
a . a .O . ,  115 f f .
64 J. S p le t t ,  Zu r A n tw ort b e ru fe n , 16.
65 d e r s . ,  Konturen de r F re ih e it ,  a .a .O . ,  68.
v g l .  auch d e rs . ,  e b d . ,  47: "F re ih e it  besagt w esen tlich  und u r -  
s p rü n g l ic h  Gemeinsamkeit: Person sag t In te rp e rs o n a l i tä t .  N ich t 
s in d  e rs t  F re ihe iten  k o n s t i tu ie r t ,  d ie  s ich  dann begegnen; s ie  
k o n s t i tu ie re n  s ich  n u r  in te rp e rs o n a l. "  In  ä h n lic h e n  D o s to je v s k i j-  
sehen D e n ks tru k tu re n  wie J. Sp le tt auch T e i lh a rd  de C h a rd in :  
"U nse r e n d g ü lt ig e s  Wesen, de r G ip fe l unse re r E in z ig a r t ig k e i t ,  
i s t  n ic h t  unsere I n d iv id u a l i t ä t ,  sondern unsere Person. Doch 
d iese können w ir ,  da d ie  E vo lu tion  d ie  S t ru k tu r  de r Welt b e - 
s t im m t, n u r  in  der V e re in ig u n g  f in d e n . Kein Geist ohne Synthese, 
von oben b is  unten durchw eg dasselbe Gesetz. Das w ahre  Ego 
w ächs t in  um gekehrte r P ropo rtion  zum , E go tism us1. N ur wenn 
es u n iv e rs e l l  w i r d ,  gew inn t das Element P e rs ö n l ic h k e it ,  nach 
dem V o rb i ld  und dank  d e r A n z ie h u n g sk ra ft von Omega" (wobei 
zu e r in n e rn  i s t ,  daß Omega fü r  C h r is tu s  s te h t,  IF ) .  Der Mensch 
im Kosmos, a.a.0. : Jenseits des K o lle k t ive n : Das Ü be rpe rsön liche , 271.
66 B . I .  P a r is  s ie h t demgegenüber den ra t io n a le n  D eterm in ism us des 
K e lle r lochm anne s , seine in s is te n te  Betonung de r "N a tu rg e s e tz e " , 
zu denen auch der I r ra t io n a l is m u s  des Menschen gehöre , a ls  den 
V e rsu ch , d ie  V e ran tw o rtung  fü r  seine im zweiten T e i l  d e r  N ove lle  
g e s c h ild e r te n  Handlungsweisen von s ich  zu w e isen. V g l.  "Notes 
from the  U nd e rg ro u n d ": A Horneyan A n a ly s is ,  PMLA (1973), 519. 
Diese Deutung lä ß t s ich  u .E . aber schw erlich  m it d e r  u n b e s te c h l i-  
chen , gnadenlosen Analyse se ine r Motive und d e r geradezu 
d io n ys isch e n  S e lbs tze rf le ischung  v e re in b a re n , d ie  zudem n ic h t  
ohne Genuß an d iese r se lbs tbe re ite ten  Qual is t . Ina Fuchs - 9783954792184
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§3. Phänomene ,entfremdeter Freiheit* :
Die SUnde — das Böse — die Schuld
Die oben genann ten  K a tego rien  d e r "S Ü n d e " ,  d e s  "Bösen** und d e r 
"S c h u ld 11* ve rs tehen  s ic h  h ie r  a ls  lo cke re r th em a tische r Verbund 
f ü r  unsere  nach fo lgenden  d re i A b sch n itte . Im V o rd e rg ru n d  s teh t 
das ihnen  gemeinsame: das h e iß t de r 1'A b fa l l1' von d e r F re ih e i t -  
zum -G uten. Sie e rsche inen  h ie r  a lso  a ls  d ie  d re i  G esich ter e in e r  
a b trü n n ig e n  F re ih e it :  E in e r  F re ih e it ,  d ie  ih rem  in ne ren  Wesen nach 
a u f  den A n ru f des s i t t l ic h -G u te n  g e r ic h te t i s t ,  d ie  abe r a u ch , 
k r a f t  ih r e r  autonomen S e lb s th e rrs c h a ft ,  s ich  von s ich  "e n tfre m d e n  ״
k a n n .  Indem sie s ich  gegen diese ih re  e ig e n t l ic h e  B eru fung  w en- 
d e t ,  w ird  s ie  z u r  "g e fa l le n e n 1̂  z u r  "s c h u ld ig  gew ordenen" F re ih e it  
( S p le t t ) .
Insgesam t is t  h ie r  anzum erken , daß d ie  nach fo lgenden  d re i  A b- 
s c h n it te  them atisch  m ite in a n d e r  in  engs te r Weise Zusammenhängen
•  «
und n u r  aus Gründen d e r S tru k tu r ie ru n g  und besseren Ü b e rs ic h t-  
l i c h k e i t  des re ic h h a lt ig e n  Stoffes m it ge trenn ten  Ü b e rsch r if te n  v e r -  
sehen worden s in d .
3 .1  F re ih e its a b g ru n d
Die b is h e r ig e n  A us fü h ru n g e n  deuteten b e re its  d a ra u f  h in ,  daß das 
Phänomen d e r "E n tfre m d u n g "  des Menschen im engsten Zusammen- 
h a n g  m it dem rä ts e lh a f te n  Wesen d e r " F r e ih e i t " ,  f ü r  D o s to je vsk ij 
t ie fs te s  M ys te r ium , zu sehen und n u r  über s ie  zu e rsch lü sse ln  i s t .  
Die F re ih e it  i s t ,  p la s t is c h  gesprochen, e in  d u n k le r  und u n b e k a n n -  
te r  A b g ru n d , übe r den d e r Mensch s ich schaudernd  b e u g t, und 
n ic h t  se lten  w ird  e r  von  diesen schw inde le rregenden  bodenlosen
* Es sei h ie r  (s iehe in  unse re r B ib l io g ra p h ie )  a u f  den lesensw er-
ten Sammelband: Die Sünde -  das Böse -  d ie  Schuld  ve rw ie se n , 
d e r e ine Anzahl von ph ilosoph ischen  und theo log ischen  B e iträ g e n  
zu d iese r Them atik  b e in h a l te t .
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T ie fen  a n g e lo c k t und von ih rem  Sog in  u n h e im lich e  und g e fä h r l ic h e  
Bereiche d i r i g i e r t .  Aus so lch e r "u n h e im lic h e n 11 F re ih e it  h e ra u s  kann  
R a sko ln iko v  de r a lte n  W ucherin  den Schädel e in sch la g e n  und dabe i 
g la u b e n , e r  habe "napo leon ische  Größe" bew iesen, was s ich  dann 
a l le r d in g s ,  und das is t  d ie  "T re u lo s ig k e i t "  so lche r A r t  F re ih e it ,  
a ls  I r r tu m  e rw e is t .  Er b le ib t  e rs t re ch t e ine  "L a u s " .
Es ze ig te  s ich  abe r auch schon, daß d ie  "S e lbs ten tfrem dun g  de r 
F re ih e it" 1 in  ih r e r  Apostase von de r Idee de r W a h rh e it,  des Guten 
l ie g t ,  d ieses das  G e so llt-G ew o llte , h ieß  es w e ite r  oben (S p le t t ) .  
Solche D e f in i t io n  w e is t b e re its  a u f den doppe lten  A nspruch  des Gu- 
ten h in :  es " s o l l "  g e w o llt  s e in , und es " w i l l "  g e s o llt  s e in . Anders 
fo rm u l ie r t :  es s o l l  n ic h t  n u r  das Gute g e w o llt  s e in , sondern dieses 
Wollen s te h t z u g le ic h  u n te r  einem e th ischen  Im p e ra t iv ,  denn es 
is t  e in  So llen m it  dem W illen  zum G uten. Das Gute zu w o llen  is t  
s i t t l i c h e  V e rp f l ic h tu n g  des Menschen f ü r  D o s to je v s k ij.  Durch den 
S tarec Zoslma w ir d  diese O ption  a u f das Gute besonders d e u t l ic h ,  
w e il  e r  b e re its  d ie  bloße A b s ich t zum Guten a ls  e in  Gutes h e rv o r -  
heb t ( n ic h t  w e it  von K a n t, f ü r  den n ic h ts  so g u t is t  w ie  e in  
" g u te r  W il le " )  und seine S chü le r zum une rm üd lichen  Streben zum 
Guten a n h ä l t .  Das Gute is t ־   h ie r  s te h t D os to jevsk ij ganz in  der 
a n t ik e n  T r a d i t io n ,  id e n t is c h  m it dem G lück bzw . d e r G lü c k s e l ig -  
k e i t  (  e u ó a c p o v u a  ),Nach dem Guten -  w ie  nach dem G lück -  kann  
d e r  Mensch n u r  s tre b e n , n iem a ls  es a b e r d a u e rh a ft  b e s itze n , denn 
so is t  es in  d e r  N a tu r d e r Sache und in  de r N a tu r des Menschen: 
M it b e in a h e  Fichteschem Ethos s ie h t D os to jevsk ij d a h e r das E rs tre -  
bensw erte  auch n ic h t  e ig e n t l ic h  " im  G lü ck , sondern im Streben 
nach dem G lü c k . "  ^ Das "G lü c k "  abe r is t  e in  im S it t l ic h -G u te n
1 Diese F o rm u lie ru n g  haben w i r  von Jörg S p le tt übernommen, des- 
sen t ie fg re ife n d e n  R eflex ionen  über d ie  ph ilosop h ische  K a tegorie  
" F r e ih e i t "  f ü r  unsere D o s to je vsk ij-D e u tu n g  g ru n d le g e n d  s in d ,  
o b g le ic h  w i r  n a tü r l ic h  f ü r  unsere A us füh rungen  zu diesem The- 
ma auch  a u f  e ine b e t rä c h t l ic h e  Ausw ah l sowohl " k la s s is c h e r "  
w ie "m o d e rn e r"  L i te r a tu r  z u rü c k g e g r if fe n  haben , d ie  f ü r  unser 
D o s to je v s k i j -B i ld  w ic h t ig  e rsch ie n . (Zu "S e lbs ten tfrem dung  
de r F re ih e i t "  siehe S p le t t ,  Konturen de r F re ih e it ,  a . a .O . ,  87
u . ö . ) .
2 "Tagebuch  e ines S c h r i f t s te l le r s " ,  Ja n u a r 1876 (E lL ^ a s b e rg ) , 125.
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b e g rü n d e te s  Leben
F ü r den russ ischen  D ich te r le u c h te t aus diesem in ne ren  G eha lten- 
se in  zum T un -des-G u ten , dem e r in  P o la r i tä t  den "F re ih e i ts a b -  
g r u n d " ,  den T r ie b  zum Tun des Bösen e n tg e g e n s te ll t ,  d ie  Immanenz
3
d e r T ranszendenz Gottes in  d e r Seele des Menschen a u f : Im Gewis- 
s e n s u r te i l  se ine r Apostaten R asko lVükov, S ta v ro g in  oder Iv a n  
Karam azov w ird  d e r A n ru f  de r s i t t l ic h e n  V e rp f l ic h tu n g  t ra n s p a re n t ,  
d e r in  u n se re r a b e n d lä n d is c h -c h r is t l ic h e n  K u ltu r  -  wenn auch 
n ic h t  immer bewußt -  s ich  in  le tz te r  In s ta n z  n u r  aus einem dem 
Menschen immanenten Bewußtsein d e r  E x is tenz Gottes überzeugend 
e rk lä re n  lä ß t . ^
3 Siehe h ie rz u  W. B ru g g e r , Summe e in e r ph ilosoph ischen  Gottes- 
le h re ,  165-178. Siehe bei J. S p le tt ,  G o tte se rfah rung  im Denken, 
bes. den Abschn. S e in sd iffe re n z  a ls  d ia lo g is c h e r  Schöpfungsbe- 
zu g , 150-65.
4 Daß d ie  A na lysen D os to jevsk ijs  auch heu te , und m ehr denn je ,  
g ü l t ig  s in d ,  geht u .a .  aus e in e r  U ntersuchung zu Fragen der 
E th ik  und R e lig ion  neuesten Datums h e rv o r .  Auf dem Boden de r 
p o s i t iv e n  W issenschaften v e rb le ib e n d , s te l l t  sie -zum indes t in  
T e ila s p e k te n —eine re iz v o l le  E rgänzung  zu unserem Thema d a r .  
Da h ie r  n ic h t  P la tz  is t ,  a u s fü h r l ic h e r  a u f s ie  e inzugehen , sei 
zum indest e ine '1S ch lü s s e le rk e n n tn is '1 d a ra u s  z i t i e r t ,  deren 
g ra v ie re n d e  Im p lik a t io n e n  gerade D osto jevsk ij w iede r und w iede r 
th e m a t is ie r t  h a t :  '1U nter e th is c h e r  R ücks ich t leben w ir  in  e in e r 
w e itgehend  s ä k u la r is ie r te n  G e se llsch a ft, f ü r  deren Ethos n ic h t 
n u r  das C h ris te n tu m , sondern auch d e r Gedanke an Gott ke ine  
tra g e n d e  Rolle mehr s p ie l t . "  V g l.  F ra n z -X a ve r Kaufm ann, W alter 
K e rb e r, Paul M. Z u le h n e r, Ethos und R e lig ion  be i F ü h ru n g s - 
k r ä f te n ,  169.
Von Bedeutsam keit f ü r  unsere Them atik  is t  dabe i e in  in  der 
S tud ie  h e rvo r tre te n d e  S a c h v e rh a lt ,  den D os to jevsk ij a ls  h y b r id e n  
S e lbs tbe trug  des Menschen zu e n t la rv e n  tra ch te te  (Wir h a b e n d a s  
in  "D ie  H e raus fo rde rung  des N ih i l is m u s . . "  a .a .O . am B e isp ie l 
d e r  autonomen E th ik  Kants zu v e rd e u t l ic h e n  v e rs u c h t,  der 
D o s to je v s k ij ,  w e lche r, w ie A u g u s tin u s  den Menschen fü r  seine 
S i t t l ic h k e i t  a ls  a u f Gott ve rw iesen  e rk e n n t,  ab lehnend gegen- 
ü b e rs ta n d ) :  Die B e fragung  d e r Probanden e rg a b , daß  w e it über 
d ie  H ä lfte  den S tand punk t d e r autonomen E th ik  v e r t re te n .  Sie 
s in d  de r Ü berzeugung, daß ih re  e th is c h -m o ra lis c h e  H a ltung  
n ic h t  ta n g ie r t  w ird  von e in e r  re l ig iö s e n  G ru n d le g u n g  de r E th ik ,  
und daß eine transzenden te  (a u f  Gott bezogene) M oral ke ine  
andere  s i t t l ic h e  E n tsch e id u n g sg ru n d la g e  bedeutet a ls  eine imma- 
nente E th ik  (V g l.  e b d . ,  4 .4 : Bedeutung von R e lig ion  fü r  d ie  
M o r a l) .
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Die S e lbs ten tfrem dung  de r F re ih e it  kann  aufgehoben werden n u r  
w ie d e r d u rc h  F re ih e i t ,  d ie  den A n ru f d e r  " A u to r i tä t  des L ic h te s " ,  
das in  d e r  W a h rh e it ,  dem Guten ( in  diesem s e it  P la to n  t ra d ie r te n  
D oppe laspek t) le u c h te t :  "D ie W ahrhe it, das Gute, is t  z u g le ic h  
je n e s , das se in  s o l l ,  und  das was g u t i s t ,  und  was e r f ü l l t  werden 
s o l l  und  e r f ü l l t . . . "  . Dabei w ird  vo ra u sg e se tz t, daß a l le  A u to r i tä t  
"v o n  G o tt" kommt. Sie muß s ich  " v o r  d e r  Norm des Wahren und 
g
G uten" le g i t im ie re n ,  w ie  sie auch n u r  von h ie rh e r  le g i t im ie r t  w e r-  
den k a n n : M o ra l i tä t  k o n s t i tu ie r t  s ich  aus de r S e lb s t id e n t i f ik a t io n
7
d e r F re ih e it  m it d e r  Norm d e r W ahrhe it . Nur u n te r  dem A n ru f  s o l-  
ch e r (g ö t t l ic h e n )  A u to r i tä t  v e r l ie r t  F re ih e it  i h r  "A b g rü n d ig e s " ,  e r -  
ö f fn e t F re ih e it  1’W ir k l ic h k e i t " ®  und dam it Id e n t i tä t  und S e lbs tse in . 
S e lbs tse in  h e iß t ,  das e igene Sein im Sein des Ganzen zu bew ahren
9
und z u g le ic h  s ich  a ls  das Eine und das V ie le  zu w issen . Diese 
e ig e n a r t ig e  Seins p h ilo s o p h ie  D os to jevsk ijs  s te h t n a tü r l ic h  in  e n g s te r  
V e rb in d u n g  zu s e in e r A n th ropo lo g ie  und d e r  S te llu n g  des Menschen 
im Ganzen des U n ive rsum s. Sie h a t -  ebenso u n v e rm e id l ic h  -  g ro ß -  
ten E in f lu ß  a u f d ie  m etaphys ische B ehand lung  des S chu ldp rob lem s, 
das be i D o s to je vsk ij den Rahmen d e r re in e n  E th ik  s p re n g t.
Die F rage  nach dem Bösen in  d e r Welt lä ß t  D os to jevsk ij so w en ig  
w ie  A u g u s t in u s  los ^  . W ir e r in n e rn  an Iv a n  Karam azov, d e r das 
Theodizeeproblem  in  u n ü b e rb ie tb a re r  Schärfe  d is k u t ie r t .
5 J. S p le t t ,  K ontu ren  de r F re ih e it ,  76.
6 A .a .O . ,  77.
7 Ebd.
8 A .a .O . :  A u to r i tä t ,  74 f f .
9 D o s to je vsk ijs  re l ig iö s e s  W e ltb ild  lä ß t  s ich  h ie r  m it J. S p le tts  
R eflex ionen  v e rd e u t l ic h e n :  Schon fü r  das Wissen um Gott b ra u c h t 
d e r E ine d ie  V ie le n : denn "Gott i s t  *Vater u n s e r1, und n u r  
in  so lch e r G em einschaft is t  e r w i r k l ic h  mein V a te r ,  s ta t t  b lo ß  
e in  p r iv a te s  W u n s c h b i ld . . .Das aber g i l t  n ic h t  b loß  f ü r  G o tt, 
sondern  f ü r  a l le  d re i  k lass ischen  Momente oder D imensionen d e r 
W ir k l ic h k e i t :  w ie  f ü r  Gott so fü r  d ie  Welt und das Ich  s e lb s t . "  
V g l.  F re ih e i ts e r fa h ru n g ,  a .a .O . ,  119 f .
10 V g l.  A u g u s t in u s  Gedanken in  den "B e ke n n tn isse n "  ( V I I  Buch, 
B e fre iu n g  d u rc h  P la to ) :  in  ru h e lo se r Sorge fo rsch te  ich  noch, 
woher das B öse." 173 f .  Ä h n lich  de r A u g u s tin u s -A d e p t B oe th ius : 
"S i Deus e s t, unde mala? Bona vero  unde , si non est?" ("Wenn 
Gott i s t ,  w oher dann  Übel und Böses? Das Gute aber w oher, 
wenn e r  n ic h t  is t? "  (De conso l. p h i lo s .  I p r . 4 ) .
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Wie kaum  e in  a n d e re r A u to r h a t D os to jevsk ij das M yste rium  d e r 
u n b e g re if l ic h e n  m ensch lichen F re ih e it  zu e rfo rschen  v e rs u c h t.  Nur 
aus F re ih e i t  ka n n  de r Mensch das Böse tu n .  H ie raus  e n ts te h t f ü r  
den ru s s is c h e n  Denker d ie  u n a u sw e ich lich e  D ia le k t ik  von F re ih e it  
und S ch u ld : Schuld  w ie d e r e r fä h r t  s ich  a ls  "u n f re ie  F re ih e i t " ,  a ls  
"g e fa l le n e  F r e ih e i t " * * .  "S c h u ld "  und " F r e ih e i t "  s in d  S ym b o lb e g rif fe , 
d ie  fü r  D o s to je vsk ij d ie  E x is tenz  des Menschen abs tecken : zwei Pole, 
zw ischen denen e r  s ich  bew egt, in n e rh a lb  d e re r e r seinen o ffenen 
oder v e rb o rg e n e n , e ingestandenen  oder ge leugneten  D ia log  m it  de r 
G o tth e it f ü h r t .  Das "G ute" zu tu n ,  wäre s e lb s tv e rs tä n d l ic h .  Unbe- 
g r e i f l i c h  is t  v ie l  mehr d ie se r T r ie b  zum Bösen aus d e r V e rlo cku n g  
d e r es e rs t  e rm ög lichenden  F re ih e it .
Doch is t  "S c h u ld "  -  a ls  "g e fa l le n e  F re ih e i t "  - ,  en tsp rechend  dem
zu vo r gesehenen Seinszusammenhang -  f ü r  D os to jevsk ij auch e ine
u n e r lä ß l ic h e  E r fa h ru n g s w ir k l ic h k e i t ,  denn n u r  v o r  dem H orizon t
von "S c h u ld "  e r fä h r t  d e r  Mensch das "S a k ra le " ,  zu dem e r m it  s e i-
ne r S c h u ld v e r fe h lu n g  in  e inen an tinom ischen  W id e rs tre it  ge ra ten
is t .  Sehr e in fü h ls a m  v e rs u c h t Romano G u a rd in i das U nsagbare zu
sagen (w obe i e r se lb s t a u f d ie  Grenzen eines solchen Versuches
h in w e is t ) ,  indem e r von e in e r  g le ichsam  " h e i l ig e n "  Schuld s p r ic h t ;
doch so p a ra d o x  das k l in g e n  m ag, t r i f f t  es doch in s  Zentrum  d e r
Sache, auch wenn s ie  s ich  dem e xa k t d e f in ie re n d e n  Z u g r i f f  e n t -  
10
z ie h t . Das S akra le  z e ig t s ich  h ie rb e i a ls  "E rsch e in u n g  d e r 'T ie fe *  
von Welt und F re ih e it  bzw . a ls  E rsche inung  ih r e r  G rundbezogenhe it 
v o r  ih rem  S in n -G ru n d .w
11 J. S p le t t ,  Konturen . . . ,  a .a .O . ,  113. Das Thema **F re ih e it"  und 
"S c h u ld "  w i r d ,  in  se in e r on to log ischen  H ino rd nung  zu den Kate־  
g o r ie n  des 1,S a k ra le n ’1 und "H e i l ig e n " ,  e rschöpfend u n te rs u c h t 
in  J. S p le tts  um fassender A u fa rb e itu n g  d iese r T h e m a tik . V g l.  
Die Rede vom H e il ig e n , a .a .O .  V g l.  auch S. K ie rk e _ g a a rd s  Aus- 
fü h ru n g e n  z u r  "g e fa l le n e n  F re ih e it "  in  seinem Buch Der B e g r i f f  
A n g s t, v ie r te s  K a p ite l § 2.
12 R. G u a rd in i ,  R e lig iöse G esta lten in  D osto jew sk ijs  W erk, 58.
13 J. S p le t t ,  Die Rede vom H e il ig e n , a .a .O . ,  18.
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Nur d u rch  S ch u ld e r fa h ru n g  e r fä h r t  D osto jevsk ijs  Mensch auch das
E r le b n is  de r Gnade. Doch e r fä h r t  s ie  n u r ,  wer s ie  zu erkennen
und anzuerkennen g e w i l l t  i s t .  W ieder ze ig t s ich  h ie r  zug le ich  e ine
G runden tsche idung  m ensch liche r F re ih e it  (oder: " u n f re ie r "  F re i-
h e i t ) :  Aus d e r E r fa h ru n g  d e r Schuld e rheb t s ich  zug le ich  der
sch ä rfs te  W id e rs tre it  um das H e il ig e : w ird  sie "e n tsch u ld ig e n d  au f
das H e ilig e  se lbs t z u rü c k g e fü h r t ,  so daß s ich  in  diesem d ie  zw e i-
de u tig e  T ie fe  und das Dunkel des Dämonischen au ftun?  Oder w ird
es a ls  la u te re r  S inn und a ls  das u n a n ta s tb a re  G erich t de r W ahr־
14h e it  (a ls  , v e r i ta s  norma su i et f a l s i 1) a n e rka n n t? "  Wir e r in n e rn  
h ie r  an R asko ln ikovs  zo rn iges  Zerbrechen de r h e il ig e n  Ikone , von 
D os to jevsk ij sym bo lha ft e in g e se tz t.  "S ch u ld " is t  gerade fü r  Dosto- 
je v s k i js  "d ä m o n is ie r te n  Menschen" (A . Dempf) eine E r fa h ru n g , d ie  
ihm z u r  "G o tte s e r fa h ru n g "  ge ra ten  k a n n , w ie am B e isp ie l R asko l- 
n ik o v s  geze ig t w ir d ,  de r dem sch re ck lich e n  F re ih e itsa b g ru n d  v e r -  
f i e l ,  abe r du rch  d ie  K ra f t  d e r L iebe w iede r au f d ie  s a k ra le  Erde 
z u rü c k fa n d .
Die vorstehenden A us füh rungen  machen e in  weitergehendes E in k re i-
sen des Schuldprob lem s ra tsa m , Schuld in  ih re r  V e rknüp fung  m it
d e r  Dimension des "B ösen", -  d ieses, w ie b is h e r ,  a ls  d ie  a p o s ta t i -
sehe F re ih e it  v e rs ta n d e n . Wie b e re its  schon V .A . Zander*** in  se ine r
bedeutenden D o s to je vsk ij-S tu d ie  überzeugend d a rg e le g t h a t ,  is t  d ie
Frage nach dem Wesen und U rsp rung  des Bösen fü r  D os to jevsk ij
n ic h t  a l le in  vom Boden de r E th ik  he r zu lösen, w ie auch w i r  be-
re i ts  w e ite r  oben fe s ts g e s te ll t  haben . Wenn auch D osto jevsk ij den
Autonomismus Kants a b le h n t,  fo lg t  e r ihm doch in  ande re r H in -
s ic h t .  Wie N ico la i v .  B ubno ff in  diesem Zusammenhang h e rv o rh e b t,
s ie h t Kant e in  "R a d ika lb ö se s "  im Menschen, das e r a ls  " u rs p rü n g -
l ie h e  Umkehrung des vom S ittengesetz ge forderten  V e rhä ltn isses  der
16T r ie b fe d e rn  in  d e r m ensch lichen N a tu r"  e rk e n n t. D osto jevsk ij
14 D e rs ., ebd . 18 f .
15 Vom Geheimnis des Guten, 36.
16 Das Problem des Bösen in  de r russ ischen  R e lig io n sp h ilo so p h ie , 296.
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m acht e ine  so lche Um kehrung am B e isp ie l RaskolV iikovs und S ta v ro -  
g in s ,  um be i d iesen be iden  G esta lten  e rs t  e inm a l zu b le ib e n , in  
u n v e rg e ß l ic h e r  Schärfe  e in s ic h t ig .  Solche Um kehrung äuß e rt s ich  
in  d e r U n te ro rd n u n g  des s i t t l ic h e n  T riebes  u n te r  den s in n lic h e n  
(w ie  S ta v ro g in ,  mehr noch a ls  R a sko l'n iko v , im k la rs te n  Bewußt- 
se in  d ieses S a ch ve rh a lte s , es w i l le n t l i c h  b e t r e ib t ) .  Den Grund d ie -  
ser Um kehrung h ä l t  Kant f ü r  u n e r fo rs c h l ic h . Das "R a d ika lb ö se 11 is t  
e ine  ebenso "u n b e g re i f l ic h e ”  w ie  u n b e s t re i tb a re ,  "e in fa c h  h in z u n e h -
17
mende T a tsache " . D o s to je vsk ij s ie h t demgegenüber d u rch a u s  d ie  
H e rk u n ft  d ieses Bösen, w ie  an vorgesehener S te lle  d ie  A na lysen 
im e inze lnen  k la rm a ch e n  w e rden : e r  s ie h t s ie  im K o n k u rre n z v e rh a l-  
ten zu G ott, in  d e r G e ltungssuch t des Menschen und dem Hochmut 
(s u p e rb ia )  de r m ensch lichen Seele, d ie  s ich  se lb s t " z u r  M itte "  se t-  
zen w i l l :  das R a d ika lb ö se  is t  fü r  D o s to je vsk ij d e r Sieg des " F r e i -  
h e its -A b g ru n d e s " ,  oder s o l l te  man h ie r  besser d ie  Umkehrung neh- 
men: d e r A b g ru n d -F re ih e i t .
N ic o la i v .  B ubno ff w e is t h ie rb e i  a u f E be rha rd  G risebachs k r i t is c h e
E th ik  h in ,  de r in  d e r F rage  nach dem U rsp ru n g  des Bösen s ich
von jenem ü b e r f lü s s ig e n  Aufgebot an "m e taphys ischen  T ie fs in n " ,
d e r  se it P lo t in  unen tw eg t an s ie  ve rschw ende t worden sei und w e i-
te rh in  ve rschw ende t w erde , d is ta n z ie r t ,  da  das "R ä ts e l"  a u f d ie
e in fa ch s te  Weise, n ä m lich  a u f dem Wege d e r S e lbs tbes innung  zu
lösen s e i,  ohne daß es h ie rb e i  e in e r  Theodizee b e d ü r fe . Die S e lbs t-
b e s in n u n g  leh re  n ä m lic h , "d a ß  das m ensch liche  Selbst d e r  U r-
s p ru n g  a l le s  Bösen sei wegen des seinem Wesen innewohnenden u n -
begrenzten  E n tfa ltu n g s d ra n g e s , d e r u n v e rm e id l ic h  z u r  V e rne inung
und V e rn ich tu n g  jedes anderen  fü h re n  müsse, das s ich  ihm w id e r -
18s e tz t"  . Die m ensch liche  N a tu r i s t ,  nach G rise b a ch , " in  a b s o lu te r  
Is o l ie ru n g  b e tra c h te t ,  weder g u t noch böse, abe r m it Bezug a u f 
den anderen w ird  sie b o s h a f t ,  w e il s ie  d u rc h  den W ide rs tand  z u r
17 Ebd.
18 E b d ., 297.
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V e rn e in u n g  des anderen  g e re iz t w i r d ,  und w e il s ie  ih re  u n b e d in g te
19E n tfa ltu n g s te n d e n ze n  durchzusetzen w ü n sch t•'1
Wenn das auch z u tre ffe n d  sein mag -  w ie gerade  d e r K e l le r lo c h -
mann d ies  w e ite r  unten dann zu bes tä tigen  s c h e in t,  so is t  doch
d ie  c o n c lu s io , d ie  G risebach  fü r  seine E th ik  d a ra u s  z ie h t ,  i r r e f ü h -
re n d : e r  e r k lä r t  n ä m lich  das U r te i l ,  "daß  d ie  m ensch liche N a tu r
n ic h t  g u t ,  sondern böse se i, fü r  e in  log isches U r te i l  und b e tra c h -
te t den U n te rsch ied  zw ischen Gut und Böse a ls  log ischen  U n te r-
20s c h ie d "  . Diese Äußerung is t  s c h l ic h t  a ls  Unfug zu beze ichnen,
schon e th is c h  e ine  c o n tra d ic t io  in  ad iec to , denn w ie e in  e th is c h e r
Gegensatz w ie "G u t"  und "Böse" a ls  " lo g is c h e r  U n te rsch ie d " ange -
sehen werden k a n n , is t  rä ts e lh a f t ,  abgesehen d a vo n , daß zu f r a -
gen w ä re , w e lche r von den m öglichen log ischen  U ntersch ieden h ie r
gem eint i s t .  Aber d ies  n u r  am Rande v e rm e rk t.  N .v .  B ubno ff h a t
se ine A u fm erksam ke it a u f anderes g e r ic h te t :  Bedenkt m an, so
v .  B u b n o ff,  daß G risebach e in  a u f ethischem Gebiet a n g e s ie d e lte r
Denker i s t ,  dem d ie  e th ischen  F ra g e s te llu n g e n  a ls  das "K e rn p ro -
blem d e r P h ilo s o p h ie "  ge lten  und de r M etaphys ik  und R e lig io n s p h i-
losoph ie  g ru n d s ä tz l ic h  z u rü c k w e is t,  so le h r t  "se ine  pa radoxe  E in -
S te llu n g  zum Problem des Bösen, daß dieses Problem übe r den
21H orizon t d e r re in e n  E th ik  h in a u s g e h t"  und s ich  in  seinen le tz ten  
T ie fen  n u r  in  einem re lig io n s p h ilo s o p h is c h e n  Zusammenhang e r fa s -  
sen lä ß t .  S ta v ro g in s  sch reck lich es  Ende ze ig t das ja  ge rade .
3 .2  Die F rage nach dem Wesen und U rsp rung  des Bösen
Die F rage  nach dem Wesen und U rsp rung  des Bösen, das so eng 
m it dem M yste rium  d e r F re ih e it  v e rk n ü p f t  is t  und d e r D os to jevsk ij
19 E. G r ise b a ch , z i t .  nach v .  B ubno ff, ebd. Anders gewendet, v e r -  
b i r g t  s ich  h ie r  Schopenhauers "W ille  zum Leben", von seinem 
S chü le r N ietzsche zum "W il le n  zu r Macht" g e s te ig e r t .
20 N .v .  B u b n o ff, a .a .O . ,  297.
21 Ebd.
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b is  in  ih r e  t ie fs te n  un d  d unke ls ten  Gründe n a ch g e fo rsch t h a t  , 
is t  e in e s  d e r z e n tra ls te n  re l ig io n s p h ilo s o p h is c h e n  Problem e, denen 
w i r  h ie r  n u r  p e r ip h e r  nachgehen können , in so w e it d ies  f ü r  das 
G e sa m tb ild  u n se re r A na lysen  no tw end ig  i s t .
Wie N ic o la i  v .  B ubno ff h ie r  be to n t, e r fo lg t  d ie  B ehand lung  d ie se r 
P ro b le m a t ik  f ü r  g e w ö h n lic h , w ie d ie  P h ilo so p h ie g e sch ich te  le h r t ,  
im Rahmen e in e r  Theodizee, be i d e r zwei G ru n d a u ffa ssu n g e n  s ich  
g le ich sa m  p o la r  gegenübers tehen : Die R e a li tä t  des Bösen w ird  e n t -  
w eder b e h a u p te t oder s ie  w ird  n e g ie r t .  N .v .B u b n o f f  s ie h t d ie  Not- 
w e n d ig k e it  e in e r  K lä ru n g  de r Frage "a b  ovo" und r o l l t  s ie  d a h e r  
von P la to n  h e r a u f .  W ir s in d  d e r A n s ic h t,  daß w i r ,  im In te re sse  
e ines t ie fe re n  V e rs tändn isses  unse re r T h e m a tik , ihm h ie r in ,  wenn 
auch n u r  in  d e r a u f das Notwendige e in g e s c h rä n k te n  Weise, e in  
S tück w e it  fo lgen  s o l l te n .
P la to n  v e rk a n n te  ke ineswegs d ie  T ra g w e ite  und Bedeutung des
Bösen. E r leugnete  d a h e r  auch n ic h t  se ine R e a l i tä t ,  auch wenn
d ies  "dem Geiste d e r  Id e e n le h re "  wohl am besten en tsp rochen
23h ä tte  . Die von de r obersten  Idee des Guten b e h e rrsch te  Id e e n w e lt
24
g e s ta tte te  ihm n ic h t  das Unvollkommene, Z w e c k w id r ig e  und Böse 
in  d e r E rsch e in u n g sw e lt aus ihrem  P r in z ip  h e r  a b z u le ite n ,  so daß 
e in  anderes  P r in z ip  z u r  E rk lä ru n g  des Bösen ge funden  w erden 
m ußte , a u f  welches das Böse z u rü c k z u fü h re n  i s t .  A ls  e in  so lches 
P r in z ip  bestim m te P la ton  -  im Gegensatz zu d e r a ls  das Seiende 
k o n z ip ie r te n  Ideenw e lt -  das N ich tse iende , je d o ch , und h ie r  möch- 
ten w i r  uns  a u s d rü c k l ic h  dem S tand punk t v .  Bubnoffs  a n s c h lie ß e n , 
ka n n  d ieses N ich tse iende  bei P la ton  k e in e s fa l ls  a ls  re in e  N egation
22 F ü r das h ie r  anstehende Thema sei ve rw iesen  a u f d ie  in  un se - 
r e r  E in le i tu n g  b e re its  genannten be iden r ic h tu n g s w e is e n d e n  A b - 
h a n d lu n g e n  von S erg ius  Hessen, "D ie T ra g ö d ie  des G uten" in  
"B rü d e r  K aram azov" und "Der Kampf d e r U topie und d e r A u tono - 
mie des Guten in  d e r W eltanschauung D o s to je vsk ijs  und  W. 
S o low jew s", d ie  e ine  D a rs te llu n g  und W ü rd ig u n g  d e r E th ik  
D o s to je vsk ijs  in  ih re n  H auptaspekten  b ie te n .
23 N. v .  B u b n o ff,  ebd .
24 V g l.  h ie rz u  d ie  ausgezeichnete S tud ie  von F .P . Hager (a u f  d ie  
in  I I  noch zurückzukommen is t ) :  Die V e rn u n ft  und das Problem 
des Bösen im Rahmen d e r p la to n isch e n  E th ik  und M e ta p h y s ik .Ina Fuchs - 9783954792184
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a u fg e fa ß t w erden, da es ja  bei de r E n ts tehung  d e r E rs ch e in u n g s -
w e it a ls  M itu rsache  w irksa m  is t  und in  d ie se r se ine r Rolle von
P la ton  d ie  p o s it iv e  Bestimmung de r "N o tw e n d ig k e it"  e r h ä l t .  Im
"T im aos" u n te rsch e id e t P la ton zwei A rten von U rsachen: d ie  g ö t t l i -
che und d ie  no tw e n d ig e , le tz te re r  le g t e r  das Böse z u r  L a s t.  In
den "Gesetzen" e n ts c h lie ß t e r s ich  sogar zu d e r Annahme e in e r
zw e ite n , bösen W eltseele, welches das Böse in  d e r  Welt b e w irke
(d e r Gedanke is t  noch bei den D o s to je v s k ij-S c h ü le rn  S o lo v 'e v ,
25B u lg a k o v , B e rd ja e v , F lo re n s k ij  u .a .  w irk s a m ) .  Das e n ts p r ic h t  
P la tons A u ffassung  von Gott a ls  " n ic h t  U rheber von a lle m , sondern 
n u r  von dem G u ten ", ( " P o l i t e ia "  380c).
Mag auch "d ie  Hypothese e in e r  bösen Weltseele a ls  e ine  *M onstros i-
ta t  in  d e r  P la ton ischen  Gedankenwelt d a s te h e n ' (E d u a rd  v .
H a rtm a n n ), so zeugt s ie  aber doch d a fü r ,  w ie seh r P la ton  danach
s tre b te ,  diesem schwerw iegenden Problem in  s e in e r Theorie  ge rech t
zu werden und e ine  b e fr ie d ig e n d e  Lösung zu geben. E r h a t s ich
n ic h t  dazu v e r le ite n  la sse n , se ine r Id een leh re  zu lie b e  d ie  R e a li tä t
des s ich  ihm im Weltgeschehen a u fd rängend en  Bösen zu leugnen
und es zu e in e r  Täuschung d e r e n d lich e n  E rk e n n tn is  zu v e r -
f lü c h t ig e n ,  v ie lm e h r h a t  e r v e rs u c h t, seine Wurzel in  d e r  m e ta p h y -
26s ischen Sphäre nachzuw e isen" . Die These, daß das Böse " i r r e a l " ,
e ine re in e  N ega tion , e in  b loß er Mangel des Guten sei -  (be i
A u g u s t in u s  dann p r iv a t io  oder am issio  b o n i)  -  w urde  e rs t von
27P lo t in  "m it  g rö ß te r  E n tsch ie d e n h e it"  v e r t re te n .  Nach P lo t in  be -
25 V g l.  N. v .  B u b n o ff,  a .a .O . ,  Siehe auch H. v .  E hrenberg  (H g ) , 
Ö s tliches  C h r is te n tu m , 2 Bde.
26 N. v .  B ubn o ff, a .a .O . ,  298. V g l.  h ie rzu  W. W in de lban d , P la ton , 
Kap. 1,25-31 u .ö .  V g l.  auch H. Heimsoeth: "Es u n te rg rä b t  den 
D ualism us n ic h t ,  wenn jenem U rp r in z ip  des U n g e s ta lt -M a te r ie l le n  
das e ig e n t l ic h e  Sein von P laton abgesprochen w ir d .  Denn wenn 
es auch цп òv n u r  sein s o l l ,  so is t  d ies  N ich tse in  doch k e in  
N ich ts  (oux ö v ) . . .S e lb s t  da am Ende d ie  Idee des Guten übe r 
a l le s  Sein h in a u s  und je n se its  zu lie g e n  kommt, b r in g t  n ic h t  
d ie  F o lge rung  fü r  P la to  m it ,  daß auch d ie  Q uelle  in  i h r  l ie g e  
fü r  das N egative  und doch im W iderstande W irksame d e r Raum- 
m a te r ie . "  (A .a .O . ,  20 f . )
27 N. v .  B u b n o ff, a .a .O . ,  298.
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d a r f  es e in e r  besonderen g e is t ig e n  E in s te l lu n g ,  um d ie  N a tu r des
Bösen zu e rk e n n e n denn in״1 ,  seinem e ig e n t l ic h e n  Wesen und w ahren
B edeu tung  e rs c h l ie ß t  es s ich  n u r  dem jen igen , d e r seinen B lic k  a u f
das Ganze d e r  Welt g e r ic h te t "  und d ie  S tu fe n h ie ra rc h ie n  b e g r i f fe n
h a t :  "Dem a u f  das W eltganze g e r ich te te n  B l ic k  e rsch e in t das Böse
le d ig l ic h  a ls  R eflex  des G uten, e n th ü l l t  s ich  sein Wesen, soba ld
es vom Guten v ö l l i g  g e tre n n t und fü r  s ich  b e tra c h te t w i r d ,  a ls
28W e se n s lo s ig ke it"  . P lo t in  lä ß t  d ie  U nvo llkom m enheit des E inze lnen
in  d e r V o llkom m enhe it des Ganzen aufgehoben s e in . (H ie r is t  n ic h t
d e r O r t ,  d e r F rage  nachzugehen , in w ie w e it  D os to jevsk ij in  K i r i l lo v
und dessen u n iv e r s a le r  A f f irm a t io n  des W eltganzen: " a l le s  is t
g u t . . " ,  auch e in  "V e rb re ch e n " e t c . ,  d iese P os ition  a u fg e g r i f fe n
haben k ö n n te , obw ohl s ie  des Nachdenkens w e rt i s t ) .  E r m iß t dem
Bösen n u r  e ine S che in ex is tenz  zu , e ine A u ffa ssu n g , d ie  das p h i lo -
soph ische  Denken v ie l fa c h  b e e in f lu ß t h a t ,  insbesondere p rä g te  s ie
d ie  p a n th e is t is c h e  W e ltanschauung  G io rdano Brunos und d ie
29Theodizee L e ib n ize n s  .
D o s to je v s k ij g r e i f t  z w a r den p la to n is c h -p lo t in is c h e n  Gedanken vom
S e in -a ls  Gutem a u f ,  n ic h t  jedoch f in d e t  s ich  be i ihm P lo t in s  These
von d e r U n w i r k l i c h k e i t , d .h .  I r r e a l i t ä t  des Bösen. Der ru ss ische
Denker s te h t s ta ttd e sse n  im w e ite r  oben e rw ähn ten  Feld d e r Theo-
d ize e , dem jen igen  so lch e r Denker w ie F.W. S ch e ll in g  und F ranz
v .  B a a d e r, D enker, d ie  g e w a lt ig  a u f das ru ss ische  G eistesleben
30e in g e w ir k t  haben und d ie  R e a li tä t  des Bösen m it N achdruck
le h r te n  und es "m e ta p h ys isch  im g ö tt l ic h e n  W e ltg rund  v e ra n -
31k e r t "  haben . A r th u r  Schopenhauer geht noch w e it über d ie  soeben 
genann ten  P h ilosophen h in a u s ,  da e r  den "w esen ha ft bösen W illen
a ls  m e taphys ische  G ru n d su b s ta n z  zum kosmischen U rp r in z ip  m acht
32und som it das Böse f ü r  das A l le r re a ls te  e r k lä r t "  . H ie r s te l l t
-  115 -
28 Ebd.
29 Ebd.
30 Das ze ig t s ich  in  dem zw e ibänd igen  p h ilo s o p h ie g e s c h ic h t l ic h e n  
Werk Z e n 'k o v s k i js  ( I s t o r i j a  ru ssko j f i lo s o f i i )  ebenso w ie  in  dem 
b e re its  z i t ie r te n  großen Werk M a sa ryks , und besonders k l a r  
w ird  es nochm als in  den d iesen Denkern gewidmeten K a p ite ln  
in  "Ö stliches  C h r is te n tu m " ,  a .a .O .
31 N. v .  B u b n o ff, a . a .O . ,  298.
O  O  r u j
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s ich  ehe r d ie  F ra g e , wie denn das Gute in  d ie  Welt gekommen is t  
und w ie  es s ich  in  ih r  behaupten k a n n , d e r  h ie r  n ic h t  nachgegan - 
gen w erden b r a u c h t .
Die vo rangegangenen  A us füh rungen  schienen uns n o tw e n d ig , um den 
e ig e n t l ic h e n  P u n k t, d ie  Frage nach dem Wesen und U rsp ru n g  des 
Bösen -  in  e n g s te r Beziehung m it dem Problem des A b fa l ls -v o m - 
Guten -  be i D o s to je vsk ij bzw . im w e ite ren  U m kre is: in  d e r r u s s i -  
sehen R e lig io n s p h ilo s o p h ie , soweit s ie  von D o s to je vsk ij (und 
S o lo v ’ e v ) b e e in f lu ß t  i s t ,  nähe r e in z u k re is e n .
D o s to je v s k ij und se in  ju n g e r  Freund S o lo v 'e v  geben, so v .  B ubno ff
und z a h lre ic h e  andere  K u ltu rp h i lo s o p h e n , dem russ ischen  Denken
den Anstoß z u r  A use inanderse tzung  m it d ie se r P ro b le m a tik , d ie  ja
auch m it  u n se re r F ra g e s te llu n g  ganz d i r e k t  v e rk n ü p f t  i s t .
In  den vorausgegangenen p h ilo so p h isch e n  E rö rte ru n g e n  w a r  d ie
Rede von den , in  ih r e r  Wurzel a u f P la ton  und P lo t in  zu rü ckg e h e n -
den und  h ie r  a u se in a n d e rtre te n d e n  zwei G rundau ffassunge n  zum
Problem  des Bösen, d ie  in  gerade d ie se r p o la re n  Entgegensetzung
s ic h  n ie d e rsch la g e n  in  den "be id en  g röß ten  russ ischen  D ich te rn
des 19. J a h rh u n d e r ts ,  in  deren Lebensw erk s ich  zwei g ru n d v e r -
sch iedene , c h a ra k te r is t is c h e  W elt- und Lebensanschauungen a u s p rä -
gen , d ie  in  ih r e r  Bedeutsam keit auch das In te resse  des Ph ilosophen
33in  vo lle m  Maße beanspruchen d ü r fe n :  T o ls to j und D o s to je v s k ij"  . 
Aus den re l ig iö s e n ,  ä s th e tisch e n , e th ischen  und soz ia len  S ch r if te n  
T o ls to js  t r i t t  d e r  ausgesprochen ra t io n a l is t is c h e  Zug h e rv o r .  Im 
äuß ers ten  Gegensatz zu D os to jevsk ij is t  f ü r  T o ls to j d ie  V e rn u n ft 
d ie  höchste  In s ta n z ,  und Skepsis an ih r e r  abso lu ten  O berhohe it 
is t  ihm Zeichen " u n h e i lv o l ls te r  V e rb le n d u n g "  . F ü r T o ls to j lä ß t  
s ic h  sagen , daß e r " im  Geiste d e r  s o k ra t is c h -p la to n is c h e n  E th ik  
. . u n s i t t l i c h e s  Handeln a u f den Mangel an r ic h t ig e r  E in s ic h t"  z u -  
r ü c k fü h r t .  Er b e s tre ite t  d ie  F r e iw i l l ig k e i t  im Tun des Bösen. F ü r
33 E b d .,  299
34 Ebd.
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T o ls to j is t  d ie  F rage nach dem Bösen dahe r obso le t, es g ib t  fü r
ih n  1'ke ine  bösen, sondern n u r  unw issende, i r re n d e ,  ve rb le n d e te
35Menschen" . Ganz anders  h ie r  D o s to je vsk ij:  d ie s e r  "R e a l is t  im h ö -
he ren  S inne" s ie h t das Böse a ls  d ie  M ö g lic h k e it  m ensch liche r
F re ih e i t .  Das Gute is t  dem Menschen a l le in  d u rc h  d ie  Immanenz
des "g ö t t l ic h e n  F unkens" in  se ine r Seele gegeben. Das Böse b e w irk t
e r  aus seinem eigenen h e ra u s . So e n ts p r ic h t  es D o s to je vsk ijs  Lehre
von "d e r  Sünde und vom A b fa l l  des Menschen, a ls  n ic h t  im Wesen
d e r Schöpfung se lbs t ge legen , sondern aus d e r T a t seines fre ie n
W ille n s  a l le in  en tsp ru n g e n  -  und d iese r f re ie  W ille  w ie d e r a ls  in
36den S chöp fungsp lan  m it e in g e s te l l t "  -  w ie s ie  s ich  be i den K i r -
37c h e n vä te rn  im Kampfe um d ie  Ü berw indung  des D ua lism us de r
35 Ebd.
36 Heimsoeth, a .a .O . ,  26.
37 F ü r d ie  D os to jevsk ij s ich  sehr in te re s s ie r te  und m it deren Wer- 
ken , d ie  e r  s ich  in  d ie  V erbannung nachsenden l ie ß ,  e r  g u t v e r -  
t r a u t  w a r -  was a ls  b e kann t vo rausgese tz t werden d a r f .  
M it Leonid Grossman, T v o r ife s tv o .. .a .a .O .  s in d  w i r  w ie  schon 
e rw ä h n t d e r A n s ic h t,  daß D osto jevsk ij auch A u g u s t in u s  g e ka n n t 
h a t ,  dessen g lühende  C h r is tu s lie b e  ebenso w ie  u n e rm ü d lich e  A n- 
em pfeh lung  d e r Demut und Liebe ihm sehr en tsp rochen  haben 
muß und s ich  g e le g e n t l ic h  sogar b is  zu fa s t w ö r t l ic h e r  Ü b e re in - 
Stimmung ve rfo lg e n  lä ß t .  Diese g e is t ig e  Nähe a l le in  a u f andere  
V e rb in d u n g s l in ie n  zu rü ckzu fü h re n  oder s ie  d u rc h  D o s to je vsk ijs  
nachgewiesener K enn tn is  Isa a k  des S yrers  zu e r k lä r e n ,  w ie  A lo is  
Dempf d ies  in  se in e r D os to jevsk ij -  S tudie tu t  (D ie d re i  L a s te r ,  
a .a .O . ,  30 ), sch e in t uns fü r  diese a u f fa l le n d e n  Ü be re ins tim m un- 
gen n ic h t  aus re ichend  zu se in .
Es is t  ü b e rh a u p t fe sse lnd , den g e is t ig e n  Spuren d e r K irc h e n -  
v ä te r  -  w ie d e r K irchengesch ich te  -  im Werk D o s to je vsk ijs  zu 
begegnen und d a r in  das Schwanken zw ischen dem a n t ik e n  Dua- 
lism us der D ase insspa ltung  (Heimsoeth a .a .O . ,  26) und dem 
Kampf um G ewinnung des E inhe itsgedankens  zu bem erken. Wie 
be i A u g u s t in u s , d e r  z u g u te r le tz t  d ie  Lehre d e r A p o k a ta s ta s is ,  
d e r le tz te n d lic h e n  R ückkehr und W ie de re in igung  a l le r  Dinge 
"auch  de r T e u fe l,  zu Gott in  de r A l le r lö s u n g "  (Heimsoeth a .a .O .  
e b d .)  w iede r a u fg a b , ze ig t s ich  bei D os to jevsk ij immer d e u t l i -  
eher e ine Tendenz zu r Aufgabe d e r A p o k a ta s ta s is le h re . Ganz 
k la r  zeigen s ich  d iese be iden ause inande rs trebenden  P os itionen  
g e sp iege lt in  den G esta lten K i r i l lo v s  und S ta v ro g in s  in  den 
"Däm onen". Dem etwas schw äch lichen  A llv e rs ö h n u n g s g e d a n k e n , 
d e r s ich  in  K i r i l lo v s  v ie l - ( u n d  je  ve rsch ieden ) d is k u t ie r te n  Wor- 
ten "a l le s  is t  g u t " ,  e in  Verbrechen an einem K inde  ebenso wie 
d ie  k le in e n  g rü n e n , sonnendurchg lüh ten  k le b r ig e n  B lä t tc h e n , 
a u s d rü c k t ,  s teh t d ie  k la re  Negation der A p o k a ta s ta s is le h re  in  
d e r  G esta lt S ta v ro g in s  gegenüber, d e r s ich  s e lb s t ganz u n m iß -
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G nostike r ze ig t 38. Doch b le ib t  der W e ltb e g r if f  m it d ua lis t ische n
Motiven d u rc h s e tz t39. Is t  also fü r  To ls to j s i t t l ic h e s  Handeln e in
v e rs tä n d l ic h  zu den e n d g ü lt ig  und u n w id e r ru f l ic h  Verdammten 
z ä h lt  und s ich  1'u n g e re tte t '1 aus dem leben s t ie h l t .  Daß Iv a n  
Karamazov -  immerhin au fsch luß re ich  h in s ic h t l ic h  D osto jevskijs  
t ie fe r  V e r t ra u th e it  m it der h ie r  in  d ie  D iskussion e inbezoge- 
nen Them atik -  s ich m it K irchenrecht und R e lig ionsph ilosoph ie  
b e sch ä ft ig t (und von h ie rh e r üb rigens auch seine s p itz f in d ig e  
D ia le k t ik  n ä h r t )  wurde bere its  von D im it r i j  ČiŽevskij in  se iner 
bekannten Studie h e ra u sg e s te llt .  V g l. Zum Doppelgängerproblem 
bei D os to jevsk ij. Versuch e ine r ph ilosoph ischen In te rp re ta t io n ,  
in :  D o s to je vsk ij-S tu d ie n , 8 (1931)19-51,35. Dagegen noch rech t 
lebend ig  e rsche in t der Apokatastas isgedanke in  den A ufze ich- 
nungen zum sogenannten "A the ism uspro jek t'1, spä te r Aus dem 
Leben eines großen Sünders, von Ch. E. Passage in  se iner Un- 
te rsuchung : Dostoevski the Adapter t r e f f l ic h  um rissen: the 
ep ic  o f innocence, tem pta tion , f a l l ,  s in ,  a w e lte r of c rim es, 
desperate a c tio n s , v is io n s , p rom ptings to g race , repentance, 
and u lt im a te  s a lv a t io n  in  in e ffa b le  ecs tasy . The p lan  re q u ire d  
the strenous task  of in v e n t in g  m odern-day, re a l is t ic  e q u iva le n ts  
fo r  the th eo log ica l concept and p u r i f ic a t io n ,  and its  f in a l  re -  
transm iss ion  in  c la r i f ie d  sta te  back to the hands of G od." 
(S. 153) F re i l ic h  kann  man h ie r  -  was s ich  aber auch, a ls  
g le ichsam  ih r  a n tike s  und verborgenes Erbe von der A poka ta - 
s ta s is le h re  sagen lä ß t -  ebenso den a lte n  A b fa l l-A u fs t ie g s -  
Schematismus en tdecken. Höchst anregend sche in t uns h ie r  
Konrad O nasch 's  Ü berlegung: Der he rvo rragende  D os to jevsk ij-  
kenner w i r f t ,  v e ra n la ß t du rch  Rudolf Neuhäusers neueröffnete 
" In te rp re ta t io n s h o r iz o n te "  (Onasch. Gemeint is t  Neuhäusers "The 
L a n d la d y : A New In te rp re ta t io n " ,  in :  C anad ian  S lavonic Papers 
10, 1968, 42-67), d ie  Frage a u f,  ob D osto jevsk ij "Das M a n i- 
chä ische R e lig ionssystem " (1831) von D .F . C h r.B a u r gekann t 
habe. (K . Onasch bezeichnet es a ls  " lohnende Aufgabe", Dosto- 
je v s k i js  Werke m it e in e r begle itenden re lig io n sw isse n sch a ft l ich e n  
Kommentierung zu versehen. V g l. K. Onasch, Die Schönheit w ird  
d ie  Welt e r lösen , a .a .O . ,  802-815, Anm. 16). W ir s ind  g e n e ig t, 
d ie  von Onasch zu r D iskussion ges te llte  Frage zu be jahen. Das 
e rg ib t  s ich  b e re its  aus der von uns gesehenen B ekanntscha ft 
D osto jevsk ijs  m it den Werken des großen K irchen leh re rs  
A ugus tinus . Daß der Apokatastas isgedanke von D osto jevsk ij s p ä -  
testens in  den "Dämonen" in  Frage g e s te l l t  w ird ,  ze ig t s ich
u .E . b e re its  du rch  d ie  von D osto jevsk ij gewählte b ib l is c h e  
M e tapho rik : Die G eheilten, d .h .  d ie  " re in e n  G e is te r", s itzen  
zu Füßen Jesu, w ährend der Teufel (das Böse) in  d ie Schweine- 
herde fä h r t ,  welche im Meer e r t r in k t .  Z iem lich  k la r  sche in t 
h ie r  a u f d ie  unve rsöhn liche  Trennung von Gut und Böse h in g e -  
wiesen zu se in , wenn man noch das insgesam t trostlose S ch ick - 
sa i de r "dämonischen G eister" h inzun im m t.
38 H. Heimsoeth, a .a .O . ,  26.
39 Wie fü r  D os to jevsk ij, auch fü r  A ugus tinus : "Bei Augustinus w ird  
auch d ie  Lehre von de r A lle r lösung  w iede r aufgegeben; se in  
tie fes Ringen m it dem Problem des Bösen geht e in Bündnis e in  
m it dem a n tike n  Dualismus. Zwei Reiche k la f fe n  ause inande r; 
das Reich des Teufe ls is t  auch ewig wie d e r G o ttesstaa t". Heim- 
soeth a .a .O . ebd.
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von d e r V e rn u n ft ge le ite tes  Handeln der F re ih e it ,  so t r i f f t  fü r
D osto jevsk ij v ie lm e h r d ie  von J. Splett fo rm u lie r te  t ie fe re  Bedeu-
tung  d e r F re ih e its e r fa h ru n g  zu, nach welcher F re ih e it  s ich der
40"Gnade" " v e rd a n k t "  , w i l l  sie in  ih re  eigene M itte  tre f fe n , das
h e iß t,  a ls  s i t t l ic h e s  Handeln sich e in lösen. Dementsprechend is t
auch D os to jevsk ijs  E in s te llu n g  zum Problem des Bösen von d e r je n i-
41gen T o ls to js  g rundve rsch ieden  . Für D osto jevsk ij is t  das Böse ein
re a le r  M a c h tfa k to r ,  "d e r  im Kern der menschlichen P e rsön lichke it
v e rw u rz e lt  is t  und seinen Grund in  ih re r  i r ra t io n a le n  F re ih e it "
42hat . (Das Wort " i r r a t io n a l "  im Zusammenhang m it F re ih e it ,  auch
von N. Berdjaev so b enu tz t, is t  i r re fü h re n d , denn gemeint is t  wohl
doch n u r ,  daß das Wesen der F re ih e it durch  den Verstand n ich t
zu beg re ifen  is t ,  denn d ie  F re ih e it is t  e in  M ys te r ium .) Wir s c h lie -
ßen uns h ie r  de r fü r  v ie le  D o s to je v s k ij- ln te rp re te n  re p rä se n ta t ive n
A uffassung  N ico la i v .  Bubnoffs an, der besonderen Nachdruck d a -
ra u f  le g t ,  daß der russische D ich terph ilosoph ebenso wenig das
Böse re in  ä u ß e r l ic h  a ls  Ergebnis soz ia le r Bedingungen b e tra ch te t,
w ie e r e ine e v o lu t io n is t is ch e  Auffassung des Bösen in  Betracht
z ie h t,  nach w e lcher es a ls  "notwendiges Moment im Prozeß de r Ent-
43fa ltu n g  des Guten" zu sehen w äre. V ie lm ehr geht aus seinem
k ü n s t le r is c h  ges ta lte ten  Universum h e rv o r , -  und  w ieder ze ig t s ich
unsere r Überzeugung ■nach der (p la ton ische ) A u g u s t in u s -E in f lu ß  d a -
r i n ,  daß das Böse "aus  der zum hemmungslosen E igenw illen  e n t-
44a rte ten  m enschlichen F re ih e it  e n ts p r in g t"  , u n d , w ie W alter Rehm
in  se ine r e x q u is ite n  Studie im R ü c k g r if f  au f A ugus tinus  sa g t, der
G ier e r l ie g t ,  seine Eigenmacht zu Kosten (c u p id i ta te  experiendae
45p o te s ta t is  suae) .Wie fü r  Augustinus is t  der F luch eines solchen 
E ig e n w ille n s  ( d .h .  des von Gott abgefa llenen W illens) m it Notwen-
40 J. S p le tt, Konturen der F re ih e it ,  a .a .O . ,  38; v g l .  zu r D iskus- 
sion h ie r  bes. Kap. 4: Unfreie F re ih e it :  Schu ld , 100-124.
41 Hierzu e rh e lle n d  d ie  ausgezeichnete Studie von M a rt in  Doerne, 
To ls to j und D os to jew sk ij, der diesen Punkt e b e n fa lls  h e ra u s a r-  
b e ite t .
42 N. v .  B ubno ff, a .a .O . ,  299.
43 Ebd.
44 Ebd. D eutlich  w ird  Dosto jevskijs E in s te llu n g  u .a .  auch durch  
D m itr i js  Äußerungen zu A le s a  siehe IX 1/458 h in s ic h t l ic h  der 
Theorien C laude B e rn a rd 's .  (Siehe spä te r auch T e il I I I ) .
45 W. Rehn\ Jean Paul -  Dostojewski. Zur d ich te r isch e n  G esta ltung 
des U nglaubens, 5.
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d ig k e it  d iese r, daß e r seine eigenen G rundlagen ze rs tö rt, "indem
46er d ie  fre ie  P e rsön lichke it ve rn ich te t"  . Im "Tagebuch eines 
S c h r i f ts te l le rs "  (1877) sch re ib t D osto jevsk ij -  im H in b lic k  a u f 
To ls to js  "Anna K a re n in a " d ie  au fsch lußre ichen Worte: "Es is t  k la r  
und v e rs tä n d lic h  b is  zu r le ib h a ft ig e n  S ich tb a rke it  geze ig t, daß 
das Böse im Menschen t ie fe r  s itz t  a ls  d ie  Sozialisten annehmen, 
d ie  s ich  a ls  Ärzte a u fsp ie le n , daß das Böse sich in  ke ine r sozia len 
O rg a n isa tio n , und wäre sie noch so vollkommen, vermeiden lä ß t ,  
daß d ie  Seele des Menschen ü b e ra ll d ieselbe b le ib t ,  daß das Un- 
normale und d ie Sünde aus ih r  a l le in  h e rv o rg e h e n .. . "
Daß das Böse, d ie  "g e fa lle n e  F re ih e it " ,  d ie  P ersön lichke it z e rs tö r t ,
w ird  an D osto jevsk ijs  "H immelsstürmern" k la r :  Raskofnikov w i l l
-  n u r  s ich  se lbs t, n ic h t etwa den anderen ־  beweisen, daß e r über
dem normalen Menschentypus, dem von ihm verpönten D u rchschn itts -
menschen, d e r "L a u s " ,  s te h t, daß sein Machtstreben s ich über a l le
Skrupe l h inwegzusetzen in  de r Lage se i. Und K ir i l lo v  w i l l  m it se i-
nem Selbst-Mord seinen grenzenlosen E igenw illen  bekunden. Dosto-
je v s k i j  s te l l t  in  ihnen ke ine  fre ien  Persön lichke iten  d a r ,  sondern
47"u n fre ie  F re ih e ite n " , von e in e r " f ix e n  Idee besessene In d iv id u e n "  , 
a ls  dessen F ix ie ru n g  jedoch ih r  ins  Gigantomachische h o c h s t i l is ie r -  
tes Super-Ego e rsch e in t.
So is t  a lso , um d ies h ie r  e in  fü r  a llem a l fes tzuha lten , fü r  Dosto- 
je v s k i j  "F re ih e it "  ihrem wahren Wesen nach n u r F re ih e it-zu -G o tt,  
v e rm it te l t  und ko n k re t fa ß b a r durch das (fle ischgewordene) Symbol 
C h r is t i .  Wie spä te r fü r  N iko la i Berdjaev g ib t  es fü r  D osto jevsk ij 
e ine D o p p e la n t l i tz h a ft ig k e it  der F re ih e it ,  denn ih re  sch reck liche  
andere M ög lichke it i s t ,  a ls  ih r  A b fa l l  von s ich , sie se lbs t a ls  
Freiheit-zum-BÖsen, -  wie es in  ersten Anfängen beim K e lle r lo ch - 
mann, in  g ra v ie re n d s te r  Ausprägung dann bei S tavrog in  s ich z e ig t.  
Das nach a ltte s ta m e n ta r isch e r Auffassung unerkennbare Bose e r ­
46 N. v . Bubnoff, a .a .O . ,  299
47 Ebd.
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sche in t h ie r  a ls  das von Gott Verbotene und wie S tavrog in  z e ig t,
a ls  das u n w id e rs te h lich  Verlockende. Dem steht d ie  g ö tt l ic h e  F re i-
h e it  gegenüber, d ie  s ich  n u r  in  e in e r das Gute he rvo rb r in g e n d e n
T ä t ig k e i t  ausdrücken ka n n . Das M ysterium  der F re ih e it  is t  e in -
d r in g l ic h  umrissen von B e rd ja e v ;"F re ih e it  is t  des Seins g ru n d lo se r
G rund , und sie is t  t ie fe r  a ls  a lles  Sein. Man kann n ic h t b is  zum
ra t io n a l  e r ta s tb a re n  Grunde der F re ih e it  V o rd r in g e n . Die F re ih e it
is t  e in  u n e n d lich  t ie fe r  Bronnen, dessen Grund a l le r le tz te s  Geheim-
n is  is t Wenn auch ih ״48‘ r  Wesen une rke n n b a r b le ib t ,  is t  indes ih r
m e taphys ische r Ort e indeu tig  bestim m bar: 1'Die F re ih e it  w u rze lt im
Geiste, n ic h t  in  de r N a tu r, und sie s tü tz t  s ich  a u f den A bg rund ,
49a u f das N ic h ts . . . "  Zwischen diesem A bgrund  de r F re ih e it  und 
de r an seinem Rande angesiedelten menschlichen Existenz s teh t d ie 
u n v e rb rü c h l ic h e  G esta lt des menschgewordenen Gottes. D osto jevsk ij 
lä ß t  diese G edankenverb indung d e u t lich  erkennen in  de r (an unse- 
rem Sch lußw ort zu re fle k t ie re n d e n ) E rzäh lung  über das ta ts ä c h lic h  
s ta ttg e funden e  Verbrechen des Gottesmordes du rch  "Ersch ießen de r 
h e i l ig e n  H ostie ", d ie  -  wie D osto jevskij ve rm u te t, a l le in  aus diesem 
"A b g ru n d e r le b n is "  heraus erfo lgen konnte .
Dieses fa s t  u n g la u b lic h  anmutende E re ig n is  des Gottesmordes durch  
Erschießen der h e il ig e n  Hostie, dessen A u th e n t iz itä t  D osto jevsk ij 
jedoch m it Nachdruck h e rvo rheb t, is t  fü r  den D ich ter umso unbe- 
g r e i f l ic h e r ,  a ls  es s ich bei dem Täte r n ic h t um den en tw u rze lten , 
"e n tfrem de ten " und "apos ta tischen ", dem ge is tigen  Hochmut v e r fa l -  
lenen " In te l le k tu e l le n "  h a n d e lt,  sondern um einen de r "S ch o lle ", 
d e r s a k ra le n  Erde ve rha fte ten  Bauernsohn aus dem in  re l ig iö s e r  
L iebe m it C h ris tu s  verbundenem Volke, von dem D osto jevsk ij so v ie l  
b e r ic h te t h a t .
48 N. B e rd ja e v , Der Sinn des Schaffens, 150.
49 D ers ., Betrachtungen über die Theodizee, 86.
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3.3 Die "Weltseele": mythischer Abfall von Gott
Für das im Vorangegangenen und auch im fo lgenden noch zu r D is- 
kuss ion stehende Problem des Bösen is t ,  w ie v .  Bubnoff k la rm a c h t,  
n ic h t Leo T o ls to js , sondern Fedor M ic h a jlo v i#  D osto jevskijs  E in -  
S te llung  bestimmend g e w o rd e n ^ .  Das ze ig t s ich nach A nsich t 
v .  Bubnoffs be re its  schon an der re lig ionsph ilo soph ische n  E n tw ick -  
lung  S o lov 'evs , f ü r  den d ie Problem atik des Bösen und der F re i-  
h e it  entscheidende Bedeutung gewann. N icht n u r  im H in b lic k  a u f 
den g e is t ig e n  E in f lu ß  Dosto jevskijs au f Solov'ev (und in  einem be- 
sch ränk ten  Maße auch umgekehrt, wie der bedeutende D o s to je vsk ij-  
fo rscher K om arov if in  se iner w ertvo llen  M ateria liensam m lung "D ie 
U rges ta lt der B rüder Karamazov" besonders fü r  das le tzte  große 
Werk des D ichters h e ra u s s te l l t ) ,  sondern im Interesse unseres 
Themas so llen  h ie r  e in ige  Hauptgedanken S o lov 'evs zum anstehenden 
Diskussionszusammenhang e ingeho lt werden. N. v .  Bubnoff, dessen 
fu n d ie r te r  A bhand lung  w ir  auch w e ite rh in  fo lgen werden, s tü tz t  
s ich  fü r  seine Analyse au f d ie  k la re  D a rs te llu n g  des bedeutenden 
Solov *esr-Schülers Fürs t Eugen T rubetzko j (Solowjews W eltan- 
schauung , 1913). Unsere nachstehenden Ausführungen s ind  d a rü b e r -  
h in a u s  d e r A rb e it  des bekannten französischen S o lov 'ev-Forschers  
Maxime Herman v e rp f l ic h te t ,  a u f dessen Buch: V. Soloviev, C rise  
de la  Ph ilosoph ie  Occidenta le , verwiesen werden d a r f ,  sowie dem
50 In  se ine r umfassenden, von uns herangezogenen Analyse g ib t  
N ik o la i v .  Bubnoff einen in fo rm ativen  E in b l ic k  in  d ie d e n k e r i-  
sehen Positionen de r Hauptströmungen in  de r russischen R e li-  
g io n sp h ilo so p h ie , der höchst lesenswert i s t .  Aus dem (k o n t ra -  
s tie renden) "Westen" seien h ie rzu  s te llv e r tre te n d  genann t: 
N. Hoerster, Z u r U n lösbarke it des Theodizee-Problems; J. S p le tt, 
Und zu Lösungsversuchen durch U n te rb ie tung , in :  ThPh 60(1985) 
400-409, 410-417.
51 Daß ke in  Zweife l da rüb e r bestehen k a n n , daß D osto jevsk ij es 
w a r,  de r e inen s ta rken  und prägenden E in f lu ß  a u f seinen jü n -  
geren Freund ausübte, machen n ich t n u r  schon ä lte re  Zeugnisse 
k la r ,  w ie S. Hessen, N. v .  Bubnoff, H. Ehrenberg und v ie le  
andere , sondern w ird ,  gleichsam sum m arisch, nochmals e in d e u t ig  
und energ isch  und im Detail von Reinhard Lauth g e k lä r t ,  dem 
h ie r  e in  großes Verd ienst zukommt. V g l. d e rs . ,  Z u r Genesis der 
G ro ß in q u is ito r-E rz ä h lu n g  (zug le ich  H inweise zum V e rh ä ltn is  
D osto jevskij/So low jew  ), in ; Dostojewski und sein Ja h rh u n d e rt, 
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umfassenden Solov 'ev-Kapite l in  Zerîkovskijs  zw eibänd igem  p h ilo so - 
p h ie g e s c h ic h t l ic h e n  Werk, I s t o r i j a  russkoj f i lo s o f i i ,  fü r  das auch 
e ine  seh r gute e n g lisch e  Übersetzung v o r l ie g t :  A H is to ry  o f Russian 
P h ilosophy  (s iehe unsere B ib l io g ra p h ie ) .
Bezeichnend -  d ies  w ird  n ic h t n u r von N. v .  Bubnoff, sondern ge- 
n e re l l  von Solov 1ev-F orschern  he rausges te llt -  fü r  So lov 'evs r e l i -  
g io n sp h ilo so p h isch e  E n tw ick lu n g  is t  das W ide rsp rüch liche  und 
U n k la re  in  se ine r Auffassung vom Wesen und U rsprung des Bösen, 
d ie  T ru b e tzko j a u f den W ide rs tre it zweier Grundm otive in  seinem 
Denken z u rü c k fü h r t ,  des monistischen und des d u a lis t is c h e n . 
Z e n 'k o v s k i j ,  de r in  b e trä c h t l ic h e r  Bandbre ite  d ie S e k u n d ä r l i te ra tu r  
h e ra n z ie h t ,  fü h r t  S o lov 'evs  m on is tisch -pan the is tische  Tendenz a u f 
den n ie ganz verschw indenden E in fluß  Spinozas zu rü c k , der auch 
noch u n te r  dem sp ä te r w irksam  werdenden s ta rken  E in f luß  Schei- 
l in g s  u n te rs c h w e ll ig  s te ts sp ü rb a r b le ib t .  ((Solov'ev besch re ib t 
se lb s t d ie  E in flüsse  Spinozas, Kants, Schellings und der Kabbala  
in  se ine r S c h r i f t :  P n y a t i ly e  0 Boge: V zashchitu  f i lo s o f i  S p inozy1 
(Der B e g r i f f  Gott: In  V e rte id igung  der Philosophie Spinozas in :  
S och inen iya  (Werke) 2. A u f l.  St. Petersburg 1913, IX , und 
s p r ic h t ,  Seite 3 -  von Spinoza a ls  se iner "ers ten  ph ilosoph ischen 
L ie b e " , IF)). S o lov 'ev  be trach te te  die Welt u rs p rü n g lic h  a ls  Theo- 
phan ie  und leugnete d ie  M ög lichke it e ine r re a l ex is tie renden  
a u ß e rg ö tt l ich e n  W elt. Was in  se iner Unvollkommenheit uns a ls  
" a u ß e rg ö t t l ic h "  e rs c h e in t ,  is t  n u r das trü g e r is ch  s u b je k t iv e  Z e r r -  
b i ld  de r g ö t t l ic h e n  A l le in h e it .  H ie r in  ze ig t s ich  d ie  pan the is tische  
N e igung , auch das Böse zu e ine r bloßen I l lu s io n  zu v e r f la c h e n . 
Z ug le ich  w a r d iese r bedeutende russische Philosoph sich bewußt, 
daß ihn  d iese r Weg in  eine Aporie führen muß, denn wenn es 
außer de r g ö tt l ic h e n  A lle in h e it  n ich ts  g ib t ,  w ird  in  le tz te r  In s ta n z  
Gott zum Urheber des Bösen und des Übels in  der Welt. Der p a n -  
th e is t isch e  Monismus is t  n ic h t in  der Lage -  d ies e rkann te  ja  auch 
k la r  K a rsaw in  in  de r Folge, der daher a lle  e in se it ig e n  Lösungen, 
auch d ie  d u a l is t is c h e , v e rw ir f t  -  das Problem des U rsprungs des 
Bösen b e fr ie d ig e n d  zu lösen. So macht sich bei S o lov 'ev daher 
immer w ieder auch e ine d u a lis t isch e  Tendenz g e lte n d , d ie  ih re n
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N iedersch lag  e rh ä lt  in  Solov'evs E in füh rung  eines "zweiten Absolu- 
te n " ,  eines von Gott unabhängigen und bei der Schöpfung m itw ir -  
kenden P r in z ip s , e in e r "dunk len  und schw ie rigen" (und u .E . 
sch lech th in  1'fa lsch e n 1') Lehre, wie d ie  In te rp re ten  e inm ütig  u r te i -  
len und von de r N ico la i v .  Bubnoff sag t, au f sie lasse sich P ia - 
tons Wort aus dem "T im a ios" anwenden, nach welchem es schw ie rig  
se i, den Schöpfer und Vater des A lls  zu f in d e n , unmöglich g a r  sei 
es, ihn  a lle n  v e rs tä n d lic h  zu machen, wenn man ihn  gefunden 
habe.
Die E in h e it der N a tu r, welche d ie rea le  V ie l fa l t  v e re in t ,  w ird
durch  d ie  "W eltseele" re a l is ie r t .  Die Weltseele, obgle ich sie doch
m it Gott a lle s  w a r , wünschte s ich , es in e in e r anderen Weise zu
besitzen a ls  au f d iese. Sie wünschte s ich , es in  ihrem eigenen
Recht, so wie Gott es tu t ,  zu besitzen. Dies w ar -  so bei
52Z e n 'k o v s k ij  -  der F re ih e it  im p lic ite ,  d ie  der Weltseele zukommt . 
Aus d iese r M ög lichke it w urde, durch  den Wunsch der Weltseele, 
fa k t is ch e  W irk l ic h k e it .  So trennte  sich d ie  Weltseele von ihrem Sein 
im Zentrum des Absoluten und behauptete s ich ge trennt von Gott. 
(Siehe A ugustinus  " i l l u d  suae m edie ta tis  experim entum ". De 
t r i n . L ib . X I I , с . 11). Doch dam it v e r lo r  sie auch ih re  F re ih e it ,  näm- 
l ie h  ih re  U nabhäng igke it von der Schöpfung und dam it ih re  Macht 
über s ie , w e il sie je tz t  ganz in sie e inge tauch t w ar.
An s ich is t  d ie  "W eltseele" weder gu t noch böse, sondern eine un - 
beschriebene T a fe l,  e ine ta b u la  ra sa , in  g le iche r Weise zugäng- 
l ie h  den zwei entgegengesetzten, um ih ren  Besitz kämpfenden Mach- 
ten . Doch zeugt das Dasein e ine r "im  Argen" liegenden Welt schon 
d a fü r ,  daß d ie  Weltseele sich f r e iw i l l ig  dem Chaos zune ig te , so 
daß es u n te r seine H errscha ft g e r ie t.
Zug le ich  aber fü h l t  sie eine dumpfe und s ta rke  Sehnsucht nach 
W iedervere in igung  m it ihrem gö ttlichen  U rsprung , nach dem frü h e -  
ren Zustand der A lle in h e it  m it der Gotthe it.
In  den "Vorlesungen über das Gottmenschentum" s te l l t  Solov'è'v 
den chaotischen Zustand der Weltseele a ls  das Resultat ih res
52 Siehe h ie rzu  auch Herman, a .a .O .,  148
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"S ü n d e n fa l ls "  d a r .  Der Sündenfa ll der Weltseele l ie g t  in ih re r  
S e lbs tbehaup tung , in  ih re r  Loslösung von Gott.
Dem m it D osto jevsk ijs  Werk und W eltanschauung einigermaßen V er- 
tra u te n  w ird  inzw ischen be re its  a u fg e fa lle n  se in , wie in n ig  s ich 
d ie h ie r  behandelte P rob lem atik  im küns tle r ischen  Kosmos des 
großen russ ischen D ichters sp ie g e lt ,  in  welcher engen Analog ie  
aber auch d ie Einzelseele zu r Weltseele gedacht w ird ,  w orin  s ich 
auch bei D osto jevsk ij das , P la ton ische E rbe ' ze ig t. D osto jevskij 
lä ß t jedoch d ie Einzelseele keineswegs in  de r "Weltseele" g ä n z lich  
s ich au flösen , sondern im c h r is t l ic h -a n th ro p o lo g is c h e n  V ers tändn is , 
ih re  e igens tänd ige  Bedeutung w ahren , d ie  sie a l le rd in g s  n u r  durch  
ih re  f r e iw i l l ig -g e w o l l te  E ing liede rung  in  den gö tt l ichen  O rdnungs- 
p la n  auch bewahren k a n n . Die von Gott abgespaltene, losgerissene 
Seele e r le id e t  das Schicksa l a l le r  "A pos ta ten ": sie endet in  der 
Entfrem dung von s ich , in  Iso la t io n  und Vereinsamung, und ih r  
Ende is t ,  wie S tavrog in  ze ig t, d ie  se lbs tve rschu lde te  bzw. se lb s t-  
gewählte Verdammnis.
Durch d ie  Selbstbehauptung der "W eltseele" und d ie dadurch  e r -  
fo lg te  T rennung von der G otthe it v e r lo r  d ie  Weltseele ih re  F ä h ig -  
k e i t ,  d ie  Elemente des W elta lls  zu ve re inen , so daß der W eltorga- 
nismus in  eine mechanische Summe von Atomen z e r fä l l t ,  d ie  nun 
zu e in e r ego istischen Lebensweise verdammt s in d , aus denen das 
Böse, aus diesem w ieder das Leiden h e rvo rg e h t. T rube tzko j be ton t, 
m it Recht, wie v .  Bubnoff b e s t ä t i g t ^ ,  daß Solov 'ev zunächst vo r 
der 1'ra d ik a le n  Konsequenz" dieses S tandpunktes zurückgew ichen 
sei und u n te r  dem s ta rken  E in f lu ß  S che llings diese d u a lis t is ch e  
Auffassung zugunsten e in e r monistischen w ieder abgeschwächt h a t:  
in  H ins ich t au f d ie  Anerkennung de r U nabhäng igke it be ide r Welten 
is t So lov 'ev gle ichsam au f halbem Wege stehen geb lieben. Die von 
ihm z e itw e il ig  ve rtre tene  Pos ition , daß die F re ih e it der Weltseele 
von Gott n ic h t b e e in trä c h t ig t  werde, h a t e r n ic h t du rchg eha lten . 
Denn e in e rse its  ha t S o lov 'ev d ie  Sünde und das Böse zu Tatsachen 
der "auß e rg ö tt l ich e n  W irk l ic h k e it "  e r k lä r t ,  andere rse its  aber den
53 a .a .O . ,  49.
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Sündenfa ll de r Weltseele a ls  eine "K a tas trophe”  angesehen. (Auf
d ie  Brüche und W idersprüche in  der R e lig ionsph ilosoph ie  Solov'evs
w ird  m it Recht immer w ieder h ingewiesen, doch kann diesem Punkt
h ie r  n ic h t nachgegangen w erden .) Diese in n e rh a lb  der Sphäre des
g ö tt l ich e n  Absoluten s ta ttgefundene "K a tas trophe" fü h r te  ги г  V er-
n ich tu n g  de r Harmonie und A lle in h e it  d e r Gotteswelt. Das he iß t
aber n ich ts  anderes, a ls  daß der U rsprung des Bösen in  die abso-
lu te  G otthe it z u rü c k v e r la g e r t  w ird ,  denn d ieser Auffassung nach
f ä l l t  der "g ö t t l ic h e  Schöpfungsakt" m it d e r Entfesselung des Chaos
54zusammen "und  sch ließ t den Sündenfa ll d e r Weltseele e in "  . Dem- 
nach wäre das e ig e n w il l ig e  Heraustreten des k re a tü r l ic h e n  Seins 
aus der g ö tt l ich e n  A lle in h e it  eine der g ö tt l ich e n  N atur selbst in n e -  
wohnende N o tw end igke it. Von d ieser Position is t  Solov 'ev in  se iner 
le tz ten  Schaffensphase -  wohl un te r dem E in f lu ß  D osto jevsk ijs , wie 
v .  Bubnoff an f rü h e re r  Stelle hervorhebt -  aber w ieder abge rück t. 
In  So lov 'evs großangelegtem  Werk ("Theoretische P h ilosoph ie") s o l l -  
ten d ie  Probleme der F re ihe it und des Bösen im Rahmen eines 
m etaphysischen Systems e ine r Lösung zuge füh rt werden, doch is t  
es du rch  des Philosophen frühen Tod n ic h t über wenige K ap ite l 
h in a u s  ged iehen. Aber be re its  in  se iner "R ech tfe rt igung  des Guten" 
(S o lov 'evs  e th isches Hauptwerk) ze ig t s ich  d ie  eingeschlagene R ieh- 
tu n g : das Böse w ird  n ic h t a ls  e in m it de r E n tfa ltu n g  des Guten 
autom atisch s ich behebender Mangel gesehen, sondern -  wie auch 
bei D osto jevsk ij -  a ls  e in  in  der em pirischen Welt w irksam er re a le r  
M a ch tfa k to r, de r in  dem von Gott unabhängigen fre ien  W illen seine 
Wurzeln h a t .  Wie Karsaw in wendet sich auch Solov 'ev schon ( in  
se ine r le tz ten  popu lä ren  S ch rif t  "D re i Gespräche") gegen Tolsto js
Lehre vom N ich tw iders tehen , h ie rb e i wohl von Dosto jevskij bee in -
55f lu ß t .  Denn D osto jevsk ijs  "Po lem ik" gegen diese Lehre d ie dem 
Bösen ke inen gewaltsamen W iderstand entgegensetzen w i l l ,  läß t s ich
54 a .a .O . ,  301.
55 Auf d ie  kü n s t le r isch e  Polemik gegen T o ls to j,  d ie s ich f ru c h tb a r  
in  den Sujets und Gestalten im Werk Dosto jevskij n iedergesch la - 
gen h a t ,  weist A. Bem in  seinem aufsch luß re ichen  Be itrag  h in :  
D osto jevsk ij in  der küns tle rischen  Polemik gegen T o ls to j, in :  
Der Russische Gedanke 1 (1929) 3,285-294 (Zu Dosto jevskijs  
"J ü n g l in g "  und To ls to js  "K in d h e it und Knabenjahre siehe bes. 
S. 286).
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besonders k la r  an der G esta lt S tavrog ins  ablesen, der bewußt je -  
den Im pu ls  n e g ie r t ,  dem Bösen zu w iderstehen (es sei an d ie Szene 
m it de r k le in e n  M atrjoscha e r in n e r t ,  wo ein so lcher Im pu ls  k u rz  
a u f f la c k e r te ) ,  etwa den Mord an der Hinkenden zu v e rh in d e rn , no t- 
f a l l s  1'm it Gewalt1' ,  a n s ta tt  ihn  geschehen zu lassen e tc . ,  sondern 
d e r s ich  sta ttdessen " f r e iw i l l i g "  dem Bösen zuneigte (ä h n l ic h  w ie 
d ie  Weltseele s ich f r e iw i l l i g  von ih re r  A l le in h e it  m it de r G otthe it 
lossag t und sich dem Chaos zune ig t, d ie  ih re n  Sündenfa ll be- 
w i r k t . ) ^
3 .4  Die " fu rc h tb a re  Gabe": F re ih e it ohne Gott
Unseren vorangegangenen A bschn itt beschließend und den h ie r  be- 
g innenden e in le ite n d , möchten w ir  einen Gedankengang S. Hessen's 
z i t ie r e n , der in  d ie  P rob lem atik  h in e in g e h ö rt.  Wenngleich e r  a u f 
Sm erdjakov bezogen is t ,  t r i f f t  e r ebenso auch a u f S tavrog in  zu : 
"Denn das Böse 'ka n n  n u r w irken  durch  das m ißbrauchte  Gute, 
das , ihm se lbst unbewußt, in  ihm i s t 1 (S c h e l l in g ) . Der äußere E r-  
fo lg  konnte sogar n ic h t d ie  T rä g h e it se iner schon lä n g s t toten 
Seele übe rw inden . Er mußte a ls  Selbstmörder enden, unversöhnt 
m it der Welt, ohne auch e inm al im Leben g e lie b t zu haben. Des- 
h a lb  s te l l t  auch das absolute  Böse den Geist der V ern ich tung  und 
des N ich ts tuns d a r ,  *die Form des N ich tse ins1, w ie es P lo t in  d e f i -  
n ie r t  h a t .  Es muß das Sein nachahmen, um zu e x is t ie re n , es 
b ra u c h t das Gute a ls  seinen Herren, dem es dienen könn te . Daher 
nennt auch Iwan ganz t r e f f l ic h  seinen Teufel in  der bekannten
56 Dem stehen aber w id e rsp rü ch lich e  Aussagen entgegen, w ie etwa 
in  den "B rüdern  Karamazov" d ie jen ige  Zosimas: a ls  e in e r u n te r 
v ie le n : "Wenn d ie  Bosheit der Menschen d ich  b is  zum Unmut 
und u n e rträ g lic h e n  Kummer a u fre iz t ,  so daß in  d i r  de r Wunsch 
sich e rheb t, Rache an den Bösewichtern zu nehmen, so fü rch te  
d ich  am meisten vo r diesem G efüh l, gehe so fo rt und suche d i r  
Qualen, a ls  wenn du a l le in  an der Bosheit der Menschen schu ld  
w äres t. Nimm die Qualen au f d ich  und e r le id e  s ie , und de in  
Herz w ird  sich be ruh igen , und du w irs t  vers tehen, daß du 
se lbst schu ld  has t, denn du hä ttes t a ls  e in z ig e r  Reiner den 
Bösewichtern leuchten können, und du hast n ic h t g e le u c h te t."  
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Alpszene ,Schm arotzer1: C 'es t ch a rm a n t, "Schm arotzer" . . .W a s  b in
57ich denn sonst a u f der E rde, wenn n ic h t  e in  Schmarotzer?"
Sergius Hessen e rkenn t -  e ine sehr überzeugende Deutung -  Iv a n s
Ausspruch: "N ich t Gott akzep tie re  ich  n ic h t ,  sondern d ie  von ihm
geschaffene Welt akzep tie re  ich  n ic h t ,  und kann  sie n ic h t a k z e p t ie -
re n " ,  a ls  jenen "S ta n d p u n k t de r Empörung" bzw. des gegen das
Sein der Welt re vo lt ie re n d e n  W illens , d ie  in  der Kantischen A u f-
fassung des Guten seinen Ausdruck gefunden h a t und d ie Kant von
sich se lbs t e inm al sagen lä ß t ,  daß er "e in  ech te re r R e vo lu t io n ä r"
58sei "a ls  d ie  Männer de r französ ischen  Schreckenszeit '1 .
M it Recht hebt Serg ius Hessen d ie  herausragende Bedeutung der
Legende vom G ro ß in q u is ito r  h e rv o r ,  in  der e r eine de r "e rhaben  -
sten D ars te llungen  d iese r P h ilosoph ie  der F re ih e it "  s ie h t.  Die in
ihrem  M it te lp u n k t  stehenden d re i Versuchungen des E rdgeistes s in d ,
nach Hessen, a ls  d ie  d re i Weisen anzusehen, d ie  F re ih e it zu neg ie -
re n : "d u rc h  das S t i l le n  d e r k ö rp e r lic h e n  Bedürfn isse  (d ie  Versu-
chung d e r B ro te ), d ie  S t i l le g u n g  des E rkenn tn isd ranges  (d ie  V er-
suchung des W unders), d ie  Lähmung des W illens (d ie  Versuchung
59des W eltre iches oder d e r A u to r i tä t ) "  . Durch d ie Zu rückw e isung
a l le r  d re i Versuchungen h a t Jesus den Menschen den Weg de r F re i-
h e it  gew iesen, und Iv a n  lä ß t  den G ro ß in q u is ito r  zu Jesus sagen:
"D ich  ge lüs te t nach f r e ie r  L iebe des Menschen, au f daß e r D ir  f re i
fo lg e , bezaubert und gebann t du rch  D ich. S ta tt nach dem festen
a lte n  Gesetz s o llte  de r Mensch h in fo r t  m it fre iem  Herzen se lbs t e n t-
sche iden, was Gut und was Böse i s t ,  wobei e r n u r  Dein V o rb ild
60a ls  e inz ige  R ich tschnu r v o r  s ich  h a t te . "  Daß d ie F re ih e it  n ic h t 
u n b e d in g t dem Menschen e in  g lü ckse lig e s  Leben beschert, sondern
-  128 -
57 S. Hessen, d ie  T ragöd ie  des G u te n . . .  a .a .O . ,  79. Bewunderns- 
w ert Hessens (g e lu n g e n e r !)  Versuchj P lo tins  Auffassung von der 
I r r e a l i t ä t  des Bösen, soweit es s ich um e igenständ iges Sein 
h a n d e lt ,  m it D os to jevsk ijs  Lehre von dem Bösen a ls  "rea lem  
M a c h tfa k to r" ,  wie etwa auch V. Ivanov  a .a .O . ,  33, u . v . a .  
es h e ra u s s te l l t ,  in  E in k la n g  zu b r in g e n .
58 Ebd.
59 S. Hessen, a .a .O . ,  67.
60 Ebd.
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Le id  und Schuld im Gefolge h a t ,  macht de r G ro ß in q u is ito r  dadurch  
k la r ,  daß er "Jesu Tat ve rbessern" w i l l ,  indem e r ihnen d ie Last 
de r F re ih e it  abnimmt, denn "d ie  Gabe der F re ih e it  is t  fu rc h tb a r " ,  
und sie steht dem Glück "k ra f ta rm e r  K rea tu ren ", a ls  welche der 
G ro ß in q u is ito r  die Masse geschaffen s ie h t, entgegen. Dem sta rken  
In d iv id u u m  hingegen w ird  d ie  F re ih e it  zw angs läu fig  zu r Quelle der 
Em pörung, denn der Mensch is t  a ls  "Empörer”  geboren. Dem Weg 
de r F re ih e it  fo lg t Iv a n ,  fü r  den das Gute in  der F re ih e it  und 
n ic h t  im Glücke l ie g t ,  im "Sollen und n ic h t im Se in", wie 
S. Hessen es s ie h t, -  in  Übereinstimmung m it J. Splett der -  wie 
zu e r in n e rn  is t  -  das Gute a ls  das G esollt-G ewollte , a ls  das Sein- 
Sollende h e rvo rheb t, wenngle ich  auch unm iß ve rs tänd lich  au f P latons 
Spuren und dam it au f das G ö ttliche  bezogen.
W ir s in d ־   m it S. Hessen und anderen ־  der Überzeugung, daß 
D os to jevsk ij sich eingehend m it de r Kantischen (w ie P la ton ischen) 
E th ik  auseinandergesetzt ha t und d ies a b s ich tsvo ll in  eine k ü n s t-  
le r is ch e  D ars te llung  verwoben h a t :  "Ja, w ie a b s ic h t l ic h  hebt 
D os to jevsk ij d ie  Id e n t i tä t  des von Iwan vertre tenen  Guten m it dem 
hero ischen Sollensstandpunkt de r Kantischen E th ik  h e rvo r . Das Gute 
des Iw an is t  das autonome Gute, das au f s ich  se lbst r u h t ,  ohne 
e in  höheres, es überragendes P r in z ip  zu b rauchen . Wie v o lu n ta -  
r is t is c h  und in  diesem Sinne i r r a t io n a l is t is c h  d ie  Kantische À u ffas - 
sung auch sein mag, is t  sie im Grunde doch n u r d ie  t ie fs te  und 
fe in s te , d e r Reflexion noch zugäng liche  A r t ,  das Gute re in  mensch- 
l ie h ,  d ie sse it ig  zu verstehen. Die 1Menschheit w ird  in  s ich se lbst 
d ie  K ra f t  f in d e n , fü r  d ie  Tugend zu leben ' -  diese Worte des Semi- 
n a r is te n  R a k it in  d rücken , wenn auch in  op tim is tisch  p la t te r  Form, 
das Wesen dieses S tandpunktes aus. . . .  *Du g la u b s t n ic h t an 
G o t t . . .  Dein In q u is i to r  g la u b t n ic h t an Gott, das is t  sein ganzes 
G ehe im n is ', sagt A ljoscha, w o rau f Iwan an tw o rte t: 'Nun ja !  
E nd lich  has t du es e rra te n . Es is t  a l le rd in g s  so; sein ganzes Ge- 
he im nis l ie g t  ta tsä ch lich  n u r  d a r in * .  Denn ' fu r c h tb a r ,  u n e r t rä g -  
l ie h ,  q u ä le n d ' is t n ic h t jede F re ih e it ,  sondern eben n u r  *die F re i-  
he it ohne G o tt '"® *. Doch begeht S. Hessen n ic h t den Feh le r, die
61 S. Hessen, a .a .O . ,  67. Eine g e h a ltv o l le ,  d e ta i l l ie r te  U ntersu- 
chung zu der h ie r  (und v ie lfa c h  anderno rts  in  unsere r S tudie) 
zu r D iskussion stehenden P rob lem atik  f in d e t s ic h , zug le ich  
m it re ic h h a lt ig e n  Quellen- und L ite ra tu ra n g a b e n  zum Thema, 
bei J. Sp le tt, G otteserfahrung im Denken, bes. K ap .: Der g ö tt-  
liehe Gott (d a r in  die A bschn itte  *Gestalten des A theism us' 
und *Atheismus und U n g laub e ')  166-192. Ina Fuchs - 9783954792184Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 04:08:42AM
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Autonomie des Guten (a ls  unabhäng ig  von d e r le tz ten  Maßnorm 
Gottes) zu v e r te id ig e n , denn w ir  wissen ja ,  daß D osto jevsk ij in  
den L ite ra r is c h e n  S chriften  (siehe w e ite r un ten ) a u s d rü c k lic h  sag t, 
daß der Mensch sich ohne den Maßstab C h r is t i  " in  a llem  v e r ir re n "  
w ürde. So hebt auch Hessen das D ia lek tische  in  der von Dostojevs- 
k i j  h ie r  so o f fe n s ic h t l ic h  vertre tenen autonomen E th ik  h e rv o r :  "E r 
( Iv a n  , 1 . F . )  fu ß t fest au f se iner F re ih e it ,  a u f se iner Autonomie, 
und d ie  Qual der P f l ic h t  z ieht e r dem Gebot der A u to r i tä t  vo r. 
Indem D osto jevsk ij das seelische Drama von Iw an d a rs te l l t  und 
den Weg v e r fo lg t ,  de r ihn  sch ließ lich  zum I r r s in n  g e fü h r t  h a t ,  
e n tw icke lt e r d ie  inne re  D ia le k t ik  des autonomen Guten, jenen 
Z w iespa lt in  ihm , de r das Gute in  sein Gegente il Umschlägen lä ß t "  
Der verborgene Egozentrismus der " lieb lo sen  r ig o r is t is c h e n  P f l ic h t -  
m o ra l"  (Hessen) ze ig t auch K ate rina  Iv a n o v n a , d ie  D m itr i j zu l ie -  
ben g la u b t .  Doch l ie b t  sie n ich t ih n ,  "sondern  , ih re  eigene 
T u g e n d ',  w ie M it ja  s a g t,  oder, um m it Iw an  zu sprechen, , das 
eigene L e id ,  d ie  eigene heroische T a t1. Sie l ie b t  in  M it ja  den Ge- 
genstand 'des eigenen ha rten  und sto lzen V o rsa tzes ', ih re r  
1le b e n s lä n g lich e n , v ie l le ic h t  schweren und d ü s te re n , doch unerm üd- 
liehen P f l i c h t ' .  'Und s ie  w ird  s ich nähren m it  dem Gefühl jene r 
e r fü l l te n  P f l i c h t ' " ^ .  Dosto jevskijs  Problem d e r "go ttlosen  F re ih e it "  
is t  fü r  ih n  das Problem der vom Guten de r L iebe (d ie  Gott is t )  
entbundenen F re ih e it .  Da durch  C hris tus  de r c h r is t l ic h e  Gott zum 
Gott der Liebe und d e r F re ihe it wurde, d ie  h ie r  in e in s  fa l le n ,  
b i r g t  d ie  gottlose F re ih e it  fü r  Dosto jevskij d ie  Gefahr eines d ia -  
lek tischen  Umschlags des Kantischen autonomen Guten, welches 
a l le in  de r "g u te "  W ille  is t ,  in  d ie lieb lose  A b s tra k th e it  des Ge- 
setzes de r P f l ic h t .  Wie S. Hessen h ie r  a rg u m e n tie r t ,  kann  Liebe 
aber n ie  "aus  P f l ic h t "  (Hervorhebung S .H .) v e r la n g t  werden, da 
sie e in  Geschenk der Gnade und n ich t e ine Forderung des V e rs tan - 
des is t  und daher auch eher zum Sein a ls  zum Sollen gehö rt, w ie -
62 V g l. J. S p le tt: " Im  Ja dieses Morgens sag t d ie  F re ih e it Ja zum 
Ganzen dieses Reiches, das formal Reich d e r F re ih e it ,  m a te r ia l-  
in h a l t l ic h  h ingegen Reich der Liebe h e iß t . "  Konturen de r F re i-  
h e it ,  a .a .O . ,  94.
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wohl zu einem höheren Sein, welches n ic h t u n te r, sondern über 
dem Sollen s te h t,  w ie in  der Kantischen E h tik  d ie n a tü r l ic h e%
"N e ig u n g " .  (Hessen so llte  h ie r  jedoch das c h r is t l ic h e  Gebot der
"N ä ch s te n lie b e " n ic h t  übergehen, das D osto jevsk ij gerade auch in
den "B rü d e rn  Karam azov", deren Analyse Hessen vorn im m t, p o s it iv
d u rch  Zosima th e m a t is ie r t ,  nega tiv  durch  den " l ie b lo s e n "  Iv a n ,  der
ih r  d ie  "F e rn s te n lie b e "  entgegensetzt.) Das ze ig t, daß das Gute
n ic h t  in  s ich  se lbs t sein Genüge f in d e t,  sondern in  einem es ü b e r-
ragenden Wesen, in  Gott, ve ra n ke rt is t .  S. Hessen s ieh t in  der
P f l ic h t  ohne Liebe und der F re ih e it ohne Gott m it D osto jevskij zwei
m ögliche Wege ih r e r  E n ta r tu n g , d ie das " A n t l i t z  des heroischen
Guten" in  g le ic h e r  Weise verzerren  zu jenen zwei " to ten  Masken
des G u ten", deren unzure ichende Entfa ltungsform en der "G ro ß in q u is i-
to r*  in s  Feld g e fü h r t  h a t .  In  der nachkantischen Philosophie  s ind
diese be iden Entartungsw ege auch ta ts ä c h lic h  begangen worden,
und gerade von zwei dez id ie rten  Gegnern de r Kantischen E th ik  w ie
63Schopenhauer und Nietzsche . Die "h a r te  A b s tra k th e it  des l ie b -
losen Gesetzes d e r P f l ic h t "  sch läg t bei Schopenhauer um in  d ie
64"L o b p re isu n g  des N ich t-S e ins" , indem die " lie b lo se  A b s tra k th e it  
des a llgem einen Gesetzes der P f l ic h t "  zu r Negation sch lech th in  
jedes in d iv id u e l le n  Seins fü h r t ,  w e il vo r dem "G erich t de r a b s t ra k -  
ten V e rn u n ft"  s ich  jedes in d iv id u e l le  Wesen a ls  g le ich  unw ert des 
Lebens e rw e is t ;  be i Nietzsche s te ig e rt s ich d ie A b s tra k th e it  des 
l ieb losen  Gesetzes "zu  der *Liebe zu dem Fernen**', und zu r v e ra b -  
s o lu t ie r te n  I n d iv id u a l i t ä t  des Übermenschen. Auf beiden Wegen 
" e i l t  *d ie  fu rc h tb a re  Gabe der F re ihe it*  ihrem eigenen Verderben 
e n tg e g e n .. .  Denn be iden fe h lt  d ie  Liebe, d ie doch immer Liebe zum 
In d iv id u e l le n "  is t  und es a l le in  verm ag, einem jeden seinen in d i -  
v id u e lle n  und doch n ic h t vere insam ten, 'en tfrem de ten ' Weg zu 
weisen; und de r a l le in  es g e l in g t ,  das Sollen se lbst zu in d iv id u a -  
l is ie re n  und es d a d u rc h  m it dem Sein w ieder zu ve re inen . Das a u -  
tonome, " n u r  m ensch liche" Sollen sch läg t dann um in  jene Selbst­
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zersetzung des ,,A lles  is t  e r la u b t1',  d ie  D osto jevsk ijs  aposta tische 
Menschen kennze ichne t, diese Heroen d e r Entfrem dung, d ie  d ie  Ent- 
frem dung d e r von der Idee Gottes (U rg ru n d  des Guten) abge fa llenen  
F re ih e it  i s t .
In  den A ufze ichnungen zum "Leben eines großen Sünders" lä ß t  s ich
der Gedanke, den w ir  h ie r  abgehande lt haben, auch ganz k la r
w ie d e r f in d e n , wenn w ir  n u r ,  w ie D osto jevsk ij es tu t ,  "Demut" und
"L ie b e "  a ls  eines Wesens b e g re ife n . Man könnte sagen, daß bei
D osto jevsk ij d ie  (w a h re , n ic h t  d ie  fa lsche ) "Demut" m it dem e ig e n t-
l ie h e n , a u f ih re n  le tz ten  Kern gebrachten  Wesen der "L ie b e "  id e n -
t is c h  is t .  Die G esta lt Golubovs w ird  h ie r  w ie fo lg t  k o n z ip ie r t :
"D ie Idee Golubovs is t  Demut und S e lbstbeherrschung, d ie  Überzeu-
g u n g , daß Gott und das Reich Gottes in  uns, in  der S e lbs tübe rw in -
65dung liege  und daß h ie r in  auch d ie  F re ih e it  beschlossen se i"  .
Die e igen tüm liche  D oppe lgesta lt d e r s ich  se lbs t e rsche inenden, s ich
se lbs t a n -b lic k e n d e n  F re ih e it  in  ih r e r  de r menschlichen W il lk ü r
u n ve rfü g b a re n  S o u ve rä n itä t,  is t  f ü r  D osto jevsk ij das wohl t ie fs te
Geheimnis, das der m enschlichen Existenz zugrunde l ie g t .  Wohl
vermag F re ih e it  " in  ih r e r  E rsche inung (a ls  , Phänomen') an s ich
zu e rsche inen , s ie  s te l l t  im doppelten Sinne sich se lbe r v o r ,  sie
ze ig t s ich  a ls  sie s e lb s t" .  Doch w ird  sie dadurch  n ic h t auch
schon v e r fü g b a r ,  "ge rade  inso fe rn  sie ja  a ls  F re ih e it  und a ls  Ge-
66he im n is  e rs c h e in t"  . Diese ih re  "U n v e r fü g b a rk e it "  gerade is t  es, 
d ie  seine Helden in  v ie l fä l t ig e n  V a r ia tio n e n  zeigen und dam it d ie  
A u to r i tä t  de r F re ih e it  d e u t l ic h  machen.
J. Sp le tt setzt diese "S t ru k tu r  der F re ih e its -E rsch e in u n g " in  Be- 
Z iehung zum e b e n fa lls  a ls  " f r e i "  und "p e rso n a l"  anzusehenden 
"G ehe im nisgrund de r W irk l ic h k e it "  und kommt dabei zu de r ü b e r-
4 ф
zeugenden Ü berlegung, daß d ie M ö g lich ke it n ic h t ohne weiteres von 
de r Hand gewiesen oder a ls  Paradoxon angesehen werden k a n n , 
"e in e  E rsche inung  könne u n te r d e r V ie l fa l t  se iner Erscheinungen
65 Ebd.
66 J. S p le tt ,  Reden aus G lauben, 60.
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a ls  d ie  Erscheinung gemeint sein und a ls  solche zu akzeptie ren
(so C h ris tu s  fü r  D os to jevsk ij, IF ) .  Ja, es ließe sich zeigen, daß
n ic h t  n u r  n ich ts  gegen diese M ög lichke it s p r ic h t ,  sondern im Ge-
g e n te il e in iges  fü r  ih re  mögliche V e rw irk l ic h u n g , inso fe rn  der
W ille  g e sch ich tl ich e r F re ih e it  n ic h t  e ig e n t l ic h  au f jew e ils  Neues
und anderes, sondern zu le tz t a u f E n d g ü lt ig k e it  aus is t .  -  Das
ze ig t s ich vo r allem dann ganz d e u t l ic h ,  sobald man d ie Dirnen-
sion der E rkenn tn is  -  sei es in  C h if fe rn  oder symbolisch -  ü b e r-
s te ig t  und d ie u n v e rg le ic h lic h  v o rra n g ig e  Frage des möglichen
67H eils  fü r  den sch u ld ig  gewordenen Menschen e rö r te r t . '1
Diese t ie f in n e r l ic h e ,  transzenden ta le  D ia le k t ik  des numinosen
Geheimnisgrundes "F re ih e it "  und seines "T rä g e rs " ,  des Menschen,
d ie  D osto jevskij in  seinen g ig a n tisch e n  Werken zu erforschen such-
te , w ird ,  wie zu sehen w a r, in  de r russ ischen R e lig ionsph ilosoph ie
s ta rk  th e m a tis ie r t.  D osto jevsk ij h a t den ph ilosophischen Gedanken
der m ensch lich -gö ttl ichen  " D ia le k t ik "  a u f u n ve rg le ich lich e  Weise
in  küns tle r ischen  Ausdruck geb rach t und ihn  in  seinen unvergeß-
liehen  Gestalten zu kämpfendem, le idendem , siegendem oder u n te r -
gehendem Leben ve rh o lfe n ; w i r  kennen diese "D ia le k t ik "  m it dem
68G öttlichen und Gott ja  besonders durch  d ie  großen Gestalten wie 
R asko ln ikov , K i r i l lo v ,  S ta v ro g in , Iv a n  und anderen. Es d ü r f te  wohl 
fü r  jeden "D os to je vsk ijane r"  fa sz in ie re n d  se in , das Ringen des 
D ichters um Überw indung de r Entfrem dung des Menschen von Gott 
(und dam it von sich s e lb s t) ,  um W iederherste llung  de r verlo renen 
G ottesk indscha ft -  in  diesem bewußt e in fachen V ers tändn is  des 
Wortes ־  bei seinen Epigonen w e ite rg e fü h r t zu sehen und seine 
F rageste llungen h ie r  zu id e n t i f iz ie re n .  Es mag wohl kaum zu
67 J. S p le tt, Reden aus G lauben, 61, u n te r H inweis au f K a r l 
Rahner, Zur Theologie des Todes, F re ib u rg  1958 и .о . ,  26 f f ;  
d e rs . ,  Schriften  zu r Theologie V I,  E ins iede ln , 2. A u f l .  1968, 
221 f f .  V g l. zum Vorstehenden S p le tt, Konturen, a .a .O . :  Kap.3 
Gemeinsame F re ih e it :  D ia le k t ik  der A u to r itä t ,  68-92, bes .: 
A u to r itä t  der F re ih e it ,  86-92. (H ervorhebung im T e x t. )
68 Um diese gott-m ensch liche D ia le k t ik  geht es Berd jaev in  dem 
h ie r  oben genannten Buch "E s s e n t ie l le . . .a .a .O .
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w e it g e g r if fe n  se in , in  dem e ig e n w il l ig e n  Werk B erd jaevs : "Essen-
t ie l le  D ia le k t ik  des G öttlichen und des M ensch lichen" einen solchen
Versuch zu e rkennen , das h e iß t ,  eine gemäße Form so lcher "D ia -
le k t i k "  h e rz u s te l le n , d ie  eines der Le itm otive  D osto jevsk ijs  w a r ,
e ine D ia le k t ik ,  d ie  n ic h t zu le tz t im suchenden Fragen oder f ra g e n -
den Suchen nach Gott bes tand . A. Bem hebt b e re its  h e rv o r ,  daß
fü r  das g e p la n te , u n a u sg e fü h rt gebliebene A the ism uspro jek t w ie
auch fü r  das d a ra u s  re s u lt ie re n d e , e b e n fa lls  u n ausge füh rt g e b l ie -
bene "Leben eines großen Sünders" d ie Frage bestimmend w a r ,  d ie
e r se lbs t a ls  d ie  K ern frage  seines eigenen Lebens e rk a n n t h a t :
"M it  de r G rund idee , d ie du rch  a l le  Te ile  gehen w ird ,  habe ich
mich mein ganzes Leben bewußt und unbewußt g e q u ä lt :  es is t  d ie
69Frage vom Dasein Gottes" . Doch is t  d iese Suche nach Gott e in
sch m e rz lich e r, *d ia le k t is c h e r1 Weg, b is  es zu der g e lä u te r te n  E r-
fa h ru n g  kommt, daß das **Reden vo r Gott*' d ie  *,Weise" i s t ,  "w ie
s ich  das Verstummen vo r ihm a r t i k u l ie r t .  Das Verstummen bezeugt
70s ich  in  diesem Reden a ls  Hören" . Doch vo r dem b e fr ie d e te n , ans
Z ie l ge langten "Verstummen*1 s teh t das L a b y r in th  unbean tw o rte te r
F ragen , du rch  das s ich D osto jevsk ijs  Menschen q u ä le n , im Ringen
(w ie  der D ich te r se lb s t)  um d ie  Botschaft des G laubens, d ie  auch
be i ihnen mehr is t ,  a ls  " n u r  A n tw ort a u f d ie  Lebensfrage des Ge-
schöp fs" (J. S p le t t ) .  Indes g i l t ,  daß e r ,  e rs tens "ge rade  indem
e r  s ie  ü b e rs te ig t ,  s ie  g le ich w o h l m itbean tw orten  m uß", und "z w e i-
tens is t  g a r  n ic h t  ausgem acht, ob d ie  Fragen des Menschen re in
geschöp fliche  s in d . Wenn e r ,  von Anfang zu d ieser Gnade b e ru fe n ,
schon a ls  ,N a tu r 'd ie  e r is t ,  s ich  d e ra r t  übe rs t ie g e , dann stünde se in
Fragen schon immer in  e in e r  höheren Dimension, a ls  es se lbs t von
71s ich  weiß*' . Daß se lbs t d ie  A b trü n n ig e n , d ie  Apostaten und Got- 
te s leugne r noch aus der T iefe ih re s  Sturzes heraus s ich  in  d ie se r 
*,höheren Dimension** bewegen, ze ig t ih re  *D ia le k t ik  m it dem G ö tt-  
l ie h e n , deren *letztes Wort* entscheidend über ih r  S ch icksa l v e r -  
fü g t .  D osto jevsk ij sucht -  w ie in  in n ig s t  ve rw a n d te r Form dann
69 A. Bern, S tav rog in  a ls  ph ilosoph ische  G es ta lt, 76.
70 B. S p le tt ,  Reden aus G lauben, a .a .O . ,  48.
71 E b d ., 51.
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se in  Epigone B erd jaev  und andere -  was Jörg S p le tt in  de r T e rm i- 
n o lo g ie  K a r l  Rahners fü r  d ie  W irk l ic h k e it  (und n ic h t  n u r  M ög lich - 
k e i t )  in  e in e r  theo log ischen Reflexion fo rd e r t ,  näm lich  daß "d e r  
p e rs ö n lic h e  Gott n ic h t  n u r 1t ra n s z e n d e n ta l ' ,  sondern auch 'k a te -  
g o r i a l 1 h a n d e ln  könne und h a n d e ln "  muß. Das w i l l  sagen, "Gott 
muß n ic h t  n u r  p r in z ip ie l l  in  a llem  und jedem -  und d e ra r t  u n -  
fa ß l ic h  -  F re ih e it  und Welt begründend tra g e n ; er muß fa ß l ic h
in n e rw e l t l ic h  und in n e rg e s c h ic h t l ic h  d a -se in  können (Ex 3, 14) und
j  • .«72 d a -s e in "
Der A b fa l l  des Geschöpfes von de r Gemeinschaft m it Gott und m it 
anderen Menschen is t  daher eine der H aup tque llen  de r E n tfrem - 
d u n g . In  so lcher Absonderung e r fä h r t  d e r Mensch sein Ich n ic h t 
mehr im um -grenzenden DU der Gemeinschaft, sondern dieses DU 
w ird  n u r  noch a ls  "ex trasom atisches" (Popper) Ich  gesehen, im 
Spiegel e ines un -beg renz ten  Egozentrism us, in  dem s ich  das Ich 
v e r l ie r t ,  indem es s ich  zu u n iv e rs a le r  Bedeutung a u fb lä h t ,  ä h n l ic h  
Max S t irn e rs  "E in z ig e m ", der d ie  Welt s ich  zum "E igen tum " 
m acht73.
Das Ich a ls  " F r e ih e i t "  b ra u ch t d ie  begrenzende F re ih e it  des Du.
Wie A.S. S te inberg  (Die Idee der F re ih e it ,  a .a .O . )  in  se ine r Ana-
lyse  k la rg e le g t  h a t ,  w a r D osto jevsk ij gewissermaßen "S p e z ia l is t"
und "F a c h k u n d ig e r "  in  der F re ih e its fra g e . Wir möchten d iese r aus -
gezeichneten D a rs te llu n g  der F re ih e itsp h ilo so p h ie  des D ich ters  eine
besondere, ihm eigene V a rian te  h in zu fü g e n , d ie  a ls  Spezifikum
seinen "F re ih e itsw e se n " beigegeben is t :  Die Menschen D os to jevsk ijs
v e r fü g e n , obwohl e ingebunden in  ih re  in n e rw e lt l ic h e n  und dam it
k a u sa l d e te rm in ie r te n  E r le b n is re ih e n  von Ursache und W irkung ,
74g le ich w o h l über d ie  e ine w ahre, d ie  in t e l l i g ib le  F re ih e it  . Sie
72 Ebd. 63.
73 L . Grossman v e rw e is t au f d ie  maßgebenden ph ilosoph ischen  Posi- 
tionen S t irn e rs  und v e r t r i t t  d ie  A u ffassung , daß s ich  h ie ra u f  
d ie  G rundthesen R askofn ikovs, K i r i l lo v s  und Iv a n  Karamazovs 
z u rü c k fü h re n  lassen . V g l. Tvorčestvo Dostoevskogo, s ta te j i 
m a te r ia lo v .  Pod re d a kc ie j L .P . Grossmana, 961.
74 Zu D os to je vsk ijs  "n ie  erlahmendem In te re sse " am Problem der 
P e rs ö n lic h k e it  und ih r  V e rh ä ltn is  z u r  G ese llscha ft siehe auch 
Grossman, TvorÒestvo, a .a .O . ,  85, siehe auch 0 . Kauss, Dosto- 
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besteht d a r in ,  Geschehenszusammenhänge in  e in e r den em pirischen
Daten übergeordneten Seinsebene des re inen  Denkens m it dem
'g e is t ig e n  Auge' zu e rschauen . Das g e is t ig e  In d iv id u u m  schaut von
d iese r höheren In s ta n z  des Bewußtseins nochmals a u f sein Handeln
und d ie  diesem Handeln zug runde liegenden  K rä fte  und Motive
z u rü c k . Es begegnet seinen Ideen g le ichsam  *nach d e r S ch la ch t1
75a u f dem Felde d e r F re ih e it  , he rausge lös t aus dem em pirischen 
Zusam m enpra ll d e r K o n f l ik te ,  noch e inm al -  ihnen en tgegentre tend , 
n ic h t  von ihnen ü b e rw ä l t ig t .  H ie r i s t ,  gegenüber der Idee, möglich, 
was K. Hermanns (s . S. 2 Anm. 47) a ls  d ie  Autonomie des T rägers 
v e r te id ig t ,  doch n u r  d a r in  l ie g t  s ie  p r im ä r  -  möchten w ir  jeden- 
fa l ls  d iesen Gedanken m o d if iz ie re n , daß der T rä g e r seine " Id e e "  
in  d iesen bestimmten A ugenb licken  o b je k t iv ie r t ,  das h e iß t,  s ich 
von ih r  d is ta n z ie r t ,  um sie  e in e r  voraussetzungslosen P rü fung  und 
Wertung zu u n te rz ie h e n . (O rtegas Gedanke von den Ideen , d ie uns
begegnen und in  denen w i r  uns begegnen, d rü c k t  das in etwa
76 77aus .) Doch geht e in  so lche r Prozeß n ic h t  kam pflos vonsta tten
75 D os to jevsk ijs  Romane: "Das is t  P h ilosoph ie  in  a c tu , das is t  g e i-  
s t ig e  B e trach tung  von Idee und H and lun g , Bewegung im Kampf, 
Prozeß fo r td a u e rn d e r  Umwandlung und E rneue rung ". (Grossman, 
e b d . ) .  Wir denken , daß Grossmans A u ffassung  unsere r oben d a r -  
ge legten Deutung entgegenkommt.
76 Siehe Ortega Y Gasset, Gott in  S ich t, 15. J. S p le tt kommt der 
Sache nahe m it dem B e g r i f f  d e r '1S e lb s tk o n fro n ta t io n " ,  in :  Der 
Mensch is t  Person, 42.
77 Das w ird  bei R asko ln ikov  d e u t l ic h ,  der diesem in te l l ig ib le n  
P rü fs ta n d  d ie  s u b t i ls te n  Sophismen v o r le g t ,  m it denen er s ich  
se lb s t -  was ihm auch e ine gewisse Ze it m öglich is t  -  zu tä u -  
sehen v e rs u c h t.
R askofo ikovs B e d ü r fn is ,  s ich  von d e r "F a b r ik w a re  de r N a tu r"  
(Schopenhauer, Welt a ls  W ille  und V o rs te llu n g , I ,  268) zu u n -  
te rsche id en , lä ß t  ih n  a ls  U ntersche idungsm erkm al das den sp ä - 
te r  auch von Nietzsche p ro p a g ie r te n  "Ausnahmemenschen", de r 
zu g le ich  de r "e ig e n t l ic h e "  Mensch is t ,  kennze ichne t, d ie  " Id e e "  
e in fü h re n . Die "gew öhn lichen  Menschen" s ind  n u r  das M a te r ia l,  
das z u r  "W e ite re rzeu gung " d ie n t .  Demgegenüber besitzen d ie  
"e ig e n t l ic h e n  Menschen" d ie  Begabung, ih re r  Umwelt "e in  neues 
Wort" zu sagen. Für d iese is t  dahe r das a llgem eine S ittenge- 
setz, nach dem s ich  d ie  "g e w ö h n lich e n " r ic h te n  müssen und s o l-  
le n , n ic h t  maßgebend. Sie stehen je n se its  der R ic h t l in ie  von 
Gut und Böse, um des "a llg e m e in e n  Nutzens" fü r  d ie  Menschheit 
w i l le n :
"Wenn aber e in e r  se ine r Idee wegen -  sagen w ir  -  über e ine 
Leiche sch re iten  oder B lu t ve rg ießen muß, so kann  e r ,  meine 
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H ie r f ä l l t  d ie  Entsche idung d a rü b e r ,  welche von seinen Akten de r 
g e is t ig e  Mensch vo r seinem 1 in te l l ig ib le n  Forum ' a ls  d e r le tz te n , 
dem Gewissen noch übe rgeordne te r In s ta n z  (d ie  man der Anschau- 
l ic h k e i t  h a lb e r  das "Gewissen des Gewissens" nennen könnte) le tz t -  
e n d l ic h  a ls  *zu ihm g e h ö r ig 1, a ls  se ine r Person en tsprechend, a n -  
n im m t, und welche anderen e r demgegenüber a ls  ihm ' f re m d 1, 
'e n t f re m d e t ' ,  1v e r fe h l t ' ,  a ls  e inen ac tu s , de r a l le in  aus der K au- 
s a lk e tte  von Ursache und W irkung  h a t hervorgehen können, du rch  
solche Negationsim pulse wie Bedauern , Scham, S e lbs tbeschu ld igung  
und s c h l ie ß lic h  de r Reue a ls  dem entscheidenden Resulta t zu e l im i-  
n ie ren  und von sich abzustoßen t ra c h te t .  Man k a n , um eine K u rz - 
form el fü r  einen äußerst ko m p liz ie r te n  Vorgang zu versuchen, das 
s ta rk  v e re in fa c h t so ausd rücken : N ich t was ich  tue , is t  in  le tz te r  
In s ta n z  e n d g ü lt ig  und d e f in i t i v  aussch laggebend , sondern w ie ich  
mich zu diesem Tun nach seinem Getansein in  meinem Denken v e r -  
h a lte .  D osto jevsk ij s teht im g le ichen  Denkansatz wie A u g u s tin u s : 
e r  w e iß , daß der Mensch in  se ine r Unvollkommenheit n ic h t  anders 
kann  a ls  seinen Weg v e r fe h le n , aber es is t  in  sein Vermögen gege-
über diese Leiche h in w e g zu sch re ite n , das h e iß t,  je nach der 
Idee und ihrem Umfang -  h a lte n  Sie das fes t! Nur in  diesem 
Sinne spreche ich  auch in  meinem Aufsa tz  über ih r  Recht a u f 
V e rb re ch e n ."  (H ie r ze ig t s ic h , was m it dem " in te l l ig ib le n  
Forum" bei D osto jevsk ij gemeint is t :  daß näm lich  das "G ew is- 
sen ", w ie Rodion Raskol'n ikov z e ig t ,  u n te r  Umständen seine 
eigene W il lk ü r  g u th e iß t . )  RR 382.
Die S e lb s tre ch tfe r t ig u n g  d e r Idee is t  i h r  N ü tz l ich ke itsa sp e k t. 
Wenn sie der Menschheit etwas Großes b r in g t ,  wenn s ie , m it 
Bentham, das größte G lück de r größten Zah l bedeute t, is t  sie 
mehr w e rt,  a ls  das Leben eines E inze lnen.
RaskoFnikov is t  e in  gutes Exempel fü r  den Mechanismus des in -  
te l l ig ib le n  Forums, von dem h ie r  d ie  Rede is t ,  v o r  dem s ich  
d ie Idee bewähren muß, angenommen oder abge lehn t w ird  und 
dementsprechend d ie  g e is t ig e  G esta lt des In d iv id u u m s  s ich  fo r -  
m ié r t .  Raskol'n ikov konnte s ich  lange n ic h t  von se ine r " Id e e "  
trennen . Er s ta nd , w ie A. Bern s c h re ib t ,  se lbst im "E p i lo g "  
noch "u n te r  dem Zauber se ine r T heorie " ( z i t .  nach W.W. Rowe, 
Nabokov and O thers: P a tte rns  in  Russian L i te ra tu r ,  Kap. V: 
Dostoevskian Patterned Antinom y and i ts  Function  in  Crime and 
Punishm ent, 67. Siehe h ie rzu  auch M. Raether, R a s k o l'n ik o v s  
acte g r a tu i t .  E in B e itrag  zu Dostoevskijs  Lehre vom "N a tu r -  
gesetz des Menschen", in  DS 1 (1980) 141-150.
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ben, seine V erfeh lungen zu erkennen. Wie bei A ugustinus  kann  
auch bei D osto jevsk ij de r Mensch zw ar sünd igen ohne Gott, aber 
n ic h t  ohne Gottes H ilfe  das Gute und Gerechte tu n . (ad peccandum 
namque a d iu va m u r a Deo; iu s ta  autem agere ve l ju s t i t ia  p raecep-
7 f t
tum omni ex p a r te  im p le re  non possumus, n is i  ad iuvam ur a Deo.) 
Nur du rch  den Akt de r Gnade is t  der Mensch der erneuernden 
K ra f t  de r Reue fä h ig .  Ohne d ie  E in w irk u n g  der Gnade kann  er 
seine T a t zw ar bedauern . Das Bedauern h a t jedoch n ic h t  d ie  
k a th a r t is c h e  K ra f t  de r Reue und vermag daher auch n ic h t das g e i-  
s t ig e  Wesen von de r em pirischen Tat zu re in ig e n , w ie a l le in  das 
(schm erzensre iche) Geschenk der Reue dies k a n n .
Anders a ls  be i K an t, so unsere These, gew inn t bei D osto jevsk ij d ie  
in te l l ig ib le  Welt ih re  Bedeutsamkeit w en iger im ' F re ih e i ts -A p r io r i1 
a ls  v ie lm e h r im , F re ih e its -A p o s te r io r i1 : Noch nach se ine r Ta t h a t 
de r Mensch a u f diese Weise d ie  M ö g lic h k e it ,  über sein Handeln zu 
be finden  und s ich  zu ihm zu v e rh a lte n ,  g le ichsam  in  e in e r Wahl 
post fac tum . H ie r v o l lz ie h t  s ich  s i t t l i c h  e in  *1q u a l i ta t iv e r  S p ru n g ".
Der Mensch kann  n a tü r l ic h  diesem geheimen und gestrengen Ort 
de r F re ih e it ,  an dem er s ich  noch e inm al w ä h lt ,  fe rn b le ib e n  und 
s ich  ganz n u r  a u f der vo rg e la g e rte n  Ebene des Gewissens a u fh a l-  
te n , das ihm eher d ie  M ö g lich ke it e in rä u m t (siehe R a sko ln iko v , 
de r sein "Gewissen" g e hö r ig  s t ra p a z ie r t )  m it Scheinargum enten, m it 
K an t: ״P ara log ism en- seine e th ischen R ückfragen zu b e fr ie d e n . Was 
dann a l le rd in g s  auch bedeutet, daß d ie  M ög lichke it zu r i n t e l l i g ib -  
len Aufhebung de r Tat n ic h t genu tz t w ird ,  deren Schon-Vollzogen- 
sein fü r  D osto jevsk ij e ins tw e ilen  bloß h e u ris t isch e n  Wert h a t ,  w e il 
sie n u r  e rs t em p ir ische  G ü lt ig k e it  b e s itz t und noch n ic h t a ls  " v o l l -  
g ü l t ig "  anzusehen is t ,  denn dies w ird  sie e rs t durch d ie  п о и те - 
na ie  B es tä tigung  des H a n d lu n g s trä g e rs , oder, m it D o s to je vsk ij:  
" Id e e n trä g e rs " .  E rst d ie  Id e n t i f ik a t io n  post factum durch  das g e i-  
s t ig e  In d iv id u u m  a ls  des a l le in  " f re ie n "  In d iv id u u m s  g ib t  dem 
Geschehenen seine onto log ische S ta b i l i tä t ,  beziehungsweise kann
78 A u g u s tin u s , S ch r ifte n  gegen d ie  P e la g ia n e r, I ,  I I ,  Buch, 4 -5 ,5 .
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d iese eben v e rh in d e rn  h e lfe n , so fe rn  s ich das ge is tige  In d iv id u u m  
m it dem Geschehenen n ic h t  id e n t i f iz ie re n  w i l l .  Ebenso n ü tz t es de r 
zu rückw e ichenden  g e is t ig e n  P e rs ö n lic h k e it  w e n ig , s ich  diesem in te l -  
l ig ib le n  Forum n ic h t  zu s te l le n :  s ie  w ird  en tw eder, w ie R a sko ln i-  
k o v ,  d u rch  Amnesien bzw . B e w u ß tlo s ig k e it ,  F ie b e rp h a n ta s ie n , 
A ngs tzus tände  oder sonstige  S tra fa k t io n e n  he im gesucht, was zu - 
g u te r le tz t  sie vo r d ie  In s ta n z  z w in g t und entweder doch noch e inen 
11neuen Menschen11 b e w irk t ,  oder abe r es tre te n  -  mangels ande re r 
E in w irk u n g e n  -  d ie  Gesetze d e r  E m p ir ie  in  K ra f t ,  und de r 'Wechsel 
a u f d ie  F re ih e i t1 v e r f ä l l t ,  m it welchem das ge is tige  In d iv id u u m  
d ie  T ilg u n g  des Geschehenen h ä tte  e r la n g e n , m it welchem es eine 
andere  a ls  d ie  re in  em p ir ische  W ahrhe it h ä tte  k o n s t itu ie re n  kö n - 
nen . Denn " a l le in  das Selbst und seine in  de r Wahl gewonnene 
Id e n t i tä t  s ind  das Maß, an dem d ie  W ahrhe it de r A n tw ort s ich
• П . . 1m iß t" .
Jörg S p le tt p rä g t  in  diesem Zusammenhang das tre ffende  Wort von
80d e r "geschenkten Id e n t i tä t  d e r s ich  überste igenden F re ih e it "
A u f dem H in te rg ru n d  des b is h e r  E n tfa lte te n  h e iß t das in  unsere r 
A us legung , daß eben in  diesem S e lbs tübe rs t ie g  der F re ih e it  e in e r 
F re ih e it ,  d ie  a ls  F re ih e it  -  mehr oder m inde r f re i  -  den e m p ir i -  
sehen Akten zugrundegelegen h a t und d ie  w i r  in  ihrem S e lbs tübe r- 
s t ie g  d ie  apos te r io r isch e  F re ih e it  nennen w o lle n , d ie  Id e n t i tä t  noch 
e inm a l s ich  geschenkt w ir d ,  w e il s ie  e rs t  in  diesem ihrem  beson- 
deren A k t,  in  dem F re ih e it  e rs t w a h rh a f t  a ls  F re ih e it  hande ln  
k a n n , diese ih re  Id e n t i tä t  v e rp f l ic h te n d  fe s t le g t.
F ü r D osto jevsk ij en tsche ide t a lso  n ic h t  so sehr das em p ir ische  F a k -  
tum , d ie  getane Tat des T ä te rs , was s ich auch in  se ine r E in s te i-  
lu n g  zum sogenannten "V e rb re c h e r"  n ie d e rsch lä g t und dann auch 
zu w e it lä u f ig e n  M iß ve rs tändn issen  g e fü h r t  h a t (N ietzsche is t  e in  
frü h e s  B e isp ie l h ie r f ü r ) ,  so a ls  ob e r den "s ta rk e n "  V e rb re ch e r-
79 J. S p le tt, Konturen de r F re ih e it ,  112
80 Ebd.
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ty p u s  insgeheim  bew undert h ä t te ,  sondern ganz a l le in  seine in te l -
l ig ib le  W a h rh e its f in d u n g , d ie  ihn  a ls  " r e u ig 11 oder "v e rs to c k t" ,  a ls
" e in s ic h t ig "  oder "v e rb le n d e t"  e rw e is t .  Von ih r  hän g t es ab , ob
ihm seine "en tfrem de te " Id e n t i tä t  noch e inm al "neu geschenkt"
81w ird .  Vor d iese r dem Gewissen übergeordneten In s ta n z , wo der
Mensch n ic h t mehr (n u r )  s ich  se lbs t "au tonom " (so etwa Raskol'ni-
kov ) Rechenschaft a b le g t ,  sondern s ich  vom A n ru f Gottes se lbst
geru fen w e iß , e r fo lg t  d ie  A nerkennung oder Verw erfung der Beweg-
g ründe  des Denkens und Handelns im L ich te  d ieser aposte rio rischen
82F re ih e it  , so daß s ich  d ie  in t e l l ig ib le  P e rsö n lich ke it immer w ieder 
neu fo rm ie ren  und n ic h t  se lten  sogar vollkommen k o n t rä r  zu r em pi- 
r ischen  e n tw icke ln  k a n n . Immanuel Kants "B ü rg e r zweier Welten"
-  spä tgeborener Sohn P la tons , -  is t  e rs t bei D osto jevsk ij r ic h t ig  
behe im ate t, wobei ihm , ebenso w ie K an t, d ie  in te l l ig ib le  d ie e n t-  
scheidende und maßgebende Welt i s t ,  -  das wahre Reich der F re i-  
h e i t ,  so daß auch d ie  em p ir ischen  Daten e ine m indere Bedeutung
81 Eine A use inanderse tzung  m it dem k la ss isch e n  G ew issensbegriff 
kann  h ie r  n ic h t  g e le is te t w erden. W ir verweisen daher au f e n t-  
sprechende L i te r a tu r .  So etwa -  um be i wenigen T ite ln  zu b le i -  
ben -  Romano G u a rd in i,  Das Gute, das Gewissen und d ie  Samm- 
lu n g .  Helmut K uhn, Begegnung m it dem Sein. M edita tionen zu r 
M etaphys ik  des Gewissens. Immer noch g ü l t ig  V ik to r  C a th re in , 
Die E in h e it des s i t t l ic h e n  Bewußtseins de r Menschheit ( I I I )  so- 
w ie d e rs . ,  M o ra lp h ilo so p h ie  ( I ) ;  F ü r e inen psychologischen An- 
satz siehe E rich  S tä d te r, Psychoana lyse und Gewissen. Lawrence 
K oh lb e rg , Die E n tw ic k lu n g  des m ora lischen  Bewußtseins. B ere i- 
chernd zum Thema "Gewissen und M e n sch lich ke it"  J. S p le tt, Der 
Mensch is t  Person.
82 H ier is t  es r e iz v o l l ,  aus Peter S lo te rd i jk s  k ü rz l ic h  ersch ienener 
e x q u is i te r  N ie tzsch e -S ch r if t ,  in  w e lcher e r den scha l gewordenen 
B e g r i f f Aufk*״  lä rung*׳ a u f n e u a r t ig e  Weise m it dem des Dramas in -  
e ins  zu denken v e rs u c h t,  und dabei dem inzw ischen rech t abge- 
standenen B e g r i f f  " A u fk lä ru n g "  w iede r in  e in  ganz neues L ic h t 
se tz t, e ine G edankenkette zu z i t ie re n ,  de r dem "vom Drama be- 
le h rte n  Bewußtse in" g i l t :  " Im  Drama d e r bewußten Existenz be- 
gegnen e in a n d e r n ic h t  Theorie  und P ra x is ,  sondern Rätsel und 
T ra n sp a re n z , E re ig n is  und E in s ic h t.  Wenn A u fk lä ru n g  gesch ieh t, 
dann n ic h t  a ls  e ine D ik ta tu r  de r D u rc h s ic h t ig k e it ,  sondern a ls  
d ram atische  S e lb s ta u fh e llu n g  des D ase ins ."  Der Denker a u f der 
Bühne. Nietzsches M a te r ia lis m u s , 9 f .
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haben . H ie r in  is t  D os to jevsk ij,  bei sonst h ä u f ig  a n t ith e t is c h e r  H a i-
tu n g  in  der (von uns u n te rs te l l te n )  gedank lichen  D iskussion m it
P la to n , ganz und g a r sein Adept und kann  s ich daher gemeinsam
m it P la ton auch Nietzsches V o rw u rf aussetzen, daß e r den "Schein"
(das In te l l ig ib le )  mehr liebe  a ls  das "Se in" (d ie  rea le  W elt),
" A r t is t ,  de r er w a r ! "  (A ls ob Nietzsche n ic h t se lbst auch "A rt is t*״
gewesen w ä re ! ) .  Doch h a t das w en iger m it dem A rtis ten tum  a ls  m it
D os to jevsk ijs  e igentüm lichem  F re ihe itskonzep t zu tu n : In  Dostojevs-
k i js  Onto log ie  is t ,  wie k la r  w u rde , der Mensch n iemals de te rm i-
n ie r t  und abgeschlossen, sondern immer offen und w ande lba r k r a f t
des s it t l ic h -s c h ö p fe r is c h e n  Vermögens seines in te l l ig ib le n  Zentrum s,
das seine Gesta lt zu " k o r r ig ie re n "  verm ag. Jedoch w ird  m it einem
solchen F re ihe itskonzep t e in  sehr komplexes Feld be tre ten , das
s u b t i ls te r  D iffe renz ie rungen b e d a r f :  Ein h o c h k u lt iv ie r te r  in te l le k -
tu e l le r  w ie Iva n  Karamazov w ird  seine in te l l ig ib le  Ins tanz  der
F re ih e it ,  vo r der d ie apos te rio r ische  A ff irm a tio n  oder Negation se i-
ner em pirischen Akte e r fo lg t ,  m it anderen A u to r itä ten  besetzen,
das p ro  und con tra  d ia le k t is c h e r ,  q u a lv o l le r  und n e rve n a u fre ib e n -
de r aushande ln , d a fü r  v ie l le ic h t  aber auch seine ge is tige  Person-
l ic h k e i t  m it größerem E rfo lg  ges ta lten  a ls  e in ro h e r, ungeform ter
und p r im i t iv e r  Mensch wie d e r K irchen räube r und Mörder Fedka
in  den "Dämonen", dessen g e is t ig - re l ig iö s e s  Leben noch wenig e n t-
w ic k e lt  is t ,  fa l ls  e r übe rh aup t eines solchen fä h ig  is t .  Doch g e ra -
de das fand  D osto jevsk ij in  de r Katorga p o s it iv  b e s tä t ig t :  Die E r-
fa h ru n g , daß e in Schwerverbrecher und Mörder n ic h t in  jedem
F a lle  zug le ich  auch e in  "ch ro n isch  G ottloser" sein muß ( inso fe rn  er,
a ls  da das G öttliche und das Numinose in  den in te l l ig ib le n  Be-
83re ich  gehören, h ie rzu  auch Zugang h a t) , p räg te  D osto jevsk ijs  
M enschenbild und ha t seine gesamte Anthropo log ie  w esentlich  a l -  
té r ié r t .  Der Schmelzofen des Leidens sp ie lte  h ie rb e i eine große 
Rolle. Das Leid v e rb in d e t.  Im Leid e r fä h r t  s ich der Mensch a ls  
das Wesen vo r der Grenze, über d ie  er im Glauben doch "h in a u s -
83 Siehe h ie rzu  J. S p le tt, Die Rede vom H e ilig e n , a .a .O . :  E rsche i-  
nung des H e iligen , 316 f f .
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l a n g t . . . und sich s tre c k t nach dem ih n  wesenhaft Begrenzenden,
nach seinem Gott. Daß aber gerade das Leid diesen Weg zu Gott
dem Menschen ö ffn e , is t  e in  Grundgedanke D osto jevsk ijscher R e li-
g io s i t ä t jd ie  d a r in  sch lech th in  c h r is t l ic h  is t "  . Im Leid spreng t
de r Mensch seine Grenzen, im Leid ö ffne t e r s ich der T ranszen-
denz. Im Leid w ird  Geist geboren. So w ird  das Leid zu e ine r Be-
re ich e ru n g  der g e is t ig e n  Person, indem sie zu ihrem Wachstum b e i-
t r ä g t .  Der A ns ich t Spinozas, nach welcher der Mensch in  der
85Freude Gott am nächsten is t  , s te l l t  D osto jevskij seine E rkenn t- 
n is  gegenüber, daß de r Mensch Gott am nächsten is t  in  seinem 
Leid (so auch B erd jaev in  seinem schon genannten Buch "E sse n tie l-  
le D ia le k t ik  des G ö ttlichen  und des M ensch lichen"). Im Leid ö ffne t 
s ich  seine Seele a u f  das Leiden C h r is t i  h in ,  der von a lle n  am 
meisten g e l i t te n  h a t .  Daher is t  in  diesem Leid auch Freude, so 
daß d ie  sch e in b a r so ko n trä re n  Positionen gle ichsam  w ieder m ite in -  
ander verschmelzen (V g l.  Z os im a  "Suche de in  G lück" und das 
h e iß t ja  auch F reude, " im  L e id e n ") .
84 Th. S te inbüche l, D os to jew sk ij. Sein B ild  vom Menschen und 
vom C h ris ten tum , 204.
85 B. Spinoza, E th ik ,  126.
Zum Problem "G ott und das Le iden" sei verw iesen a u f J. S p le tt, 
de r s ich m it d e r Theodizee-Frage t ie fg re ife n d  ause inanderse tz t. 
V g l. G o ttese rfah rung  im Denken, a .a .O . ,  K ap .: Die Frage 
Hiobs, 207-239.
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§4. P s y c h o g r a m m  cies ״neuzeltllchen'Apo- 
staten: *verfehlte’ Freiheit
4.1  Die Inkong ruenz  von Sein und Bewußtsein
F ü r das tie fergehende V ers tändn is  der F igu ren  unserer n a c h fo l-  
genden A na lysen , insbesondere des Untergrundm annes, dem in  
D os to jevsk ijs  Werk eine S ch lüsse ls te llung  zukommt, d ü r f te  es n ü tz •  
l ie h  s e in , zunächst K la rh e it  zum indest über d ie jen igen  p h i lo s o p h i-  
sehen , M a rk ie ru n g s l in ie n ' zu scha ffen , d ie  besonders d e r le tz t -  
genannten  Gesta lt w esentlich  zug runde liegen : d ies g i l t  um so 
m ehr, a ls  sie h ie r  an mancher S te lle  a ls  ,V o rläu fe r*  des P la to n - 
D o s to je vsk ij-T e ile s  ( I I )  e rsch e in t, h ie r  a l le rd in g s  a u f d e r phäno- 
menologischen Ebene, d o r t au f d e r a b s tra k te n . Unser In teresse 
be i d e r  Analyse d ieser Gestalt g i l t  w en iger den A use inander- 
Setzungen m it den verschiedenen ph ilosoph ischen und so z io lo g i-  
sehen Theorien se iner Z e it ,  w ie sie an f rü h e re r  Stelle schon von 
uns genannt w urden, da d ies schon weitgehend von der For- 
s c h u n g s l i te ra tu r  g e le is te t is t ,  sondern w ir  wenden uns (desha lb ) 
dem ganz su b je k tive n  Bere ich, dem 11Innenraum '* d ieser e in z ig a r -  
t ig e n ,  a lle ins tehenden F ig u r in  D osto jevsk ijs  Werk zu. Umso s in n -  
v o l le r  d ies , w e il e r fü r  das V e rs tändn is  a l le r  anderen Gestalten 
von g rö ß te r Bedeutsamkeit is t .
W ir s in d  der A ns ich t, daß der Kellerlochm ann der moderne Reprä- 
sen tan t (wobei sich d ie Namensliste b e trä c h t l ic h  e rw e ite rn  ließe) 
des P laton ischen Höhleng le ichn isses ("P o lite ia '*  V I I )  i s t .  Dieser 
Aspekt gew inn t seine t ie fe re  symbolische Bedeutung aber e rs t aus 
de r Abgrenzung he raus , d ie  D osto jevsk ij zu dem p la ton ischen  Höh- 
lenbewohner vorn im m t. Das E rgebn is  is t  ebenso re a l i tä ts n a h  wie 
im nega tiven  Sinne e in d ru c k s v o l l .  Es e rg ib t  s ich h ie rb e i zu - 
nächst e inm al das fo lgende B ild :  Bei P laton wurde der Höhlenbe- 
wohner gle ichsam zum L ic h t der E rkenn tn is  *b e fre it* .  E r t r a t  aus 
dem Schattendasein (dem Dunkel) de r trüge rischen  Wahrnehmungen, 
wie s ie  d ie  re in  phänomenale Welt uns l ie fe r t ,  in  d ie  s trah len de  
Helle der wahren E rkenn tn is  des Seienden, wie es s ich h in te r  den
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d ie  W ahrhe it verbergenden Formen d e r s in n l ic h e n  E rsche inungsw e lt 
v e r b i r g t  und d ie  s ich  im Vorausgegangenen a ls  d e r x ó a p o s  v o n x o s
״ , 1
e rw ie s . In  diesem e rhe llenden  L ich te  d e r a X n Ö e ta  s ie h t der e in -
s t ig e  Höhlenbewohner das 1w a h rh a f t  S e iende ': es t r ü g t  ih n  nun
n ic h t  mehr der phänomenale Schein , sondern m it " d is t in c te  et c la re
2
p e rc ip io "  ze ig t s ich  ihm das e ig e n t l ic h e ,  dem ungeschu lten  Auge 
v e rh ü l l te  Sein. Der p la to n isch e  Höhlenmann b e tra c h te t nun dieses 
ihm geschenkte L ic h t  d e r E rke n n tn is  a ls  das E in tre te n  in  den H ori- 
zont d e r F re ih e it ;  d a m it w ird  s ie  ihm zum höchsten B es itz . Die im 
Dunkel d e r U nkenntn is  des w a h rh a f t  Seienden ve rb lie b e n e n  Höhlen- 
bewohner s in d  demgegenüber Gefangene e in e r  E rk e n n tn is ,  d ie  aus 
T ru g b i ld e rn  besteh t, in  denen s ie  ze it lebens  ge fangengeha lten  w er- 
den.
3
D o s to je v s k ij ,  de r s ich  n ie  a u f P la ton be ru fen  h a t , m it dem e r wie 
m it keinem anderen Denker ve rbunden  und in  seinem Denken v e r -
1 F ü r unsere P la to n -D o s to je vsk ij-D e u tu n g  von Be lang e rs c h e in t uns 
Konrad Onasch י D if fe re n z ie ru n g  des W a h rh e itsb e g r if fe s  be i Dosto- 
je v s k i j  (was zu g le ich  fü r  unser 1S tru k tu rm o d e ll '  in  T e il I g e l-  
ten k a n n ) ,  f ü r  d ie  e r  A. B. Gibson z i t i e r t .  G ibson (ThLZ 101,
1976, 603 f . )  w e is t nach Onasch d a ra u f  h in ,  "daß  D osto jevsk ij 
im Gegensatz zu den S la vo p h ile n  w ie ChomjaTcov, M ic h a jlo v s k i j
u . a .  m it ih r e r  Bevorzugung des B e g r if fe s  'p r a v d a ' (d ik a io -  
s y n e ) ,  den de r ' i s t i n a '  (A le th e ia )  benu tz t m it d eu tlich , 
w e s tl ic h  o r ie n tie r te m  A n k la n g  e in e r  a b s tra k t- th e o re t is c h e n  W ahr- 
h e i t .  In  de r Tat ließ e  s ich  . . .  in te ressan tes  le x ik a l is c h e s  Ma- 
t e r ia l  z u r  Verwendung b e id e r B e g r if fe  im Oeuvre D.s b e ib r in g e n . 
Es is t  im m erh in  beze ichnend, daß D. in  einem neuen Romanent- 
w u r f ,  e in e r  Fortse tzung  d e r 'B rüde r Karam azov1 , Ale£a n ic h t 
f ü r  d ie  ' i s t i n a ' ,  sondern fü r  d ie  'p r a v d a ' . . .  den Tod eines 
R evo lu t ion ä rs  s te rben  lie ß  -  (Onasch, 124-125)." V g l.  Onasch, 
"D ie  Schönheit w ird  d ie  Welt e r lö s e n " , a .a .O . ,  814 (A nm erkungs- 
t e i l ) .
2 Auf Descartes 'p la to n is c h e n *  R ü c k g r i f f ,  de r s ich  h in te r  dem 
* trü g e r isch e n  Gotte ' ( " P o l i te ia "  3810-3820) w ie  ü b e rh a u p t d ie  
im Zusammenhang m it seinem u n iv e rs a le n  Zw e ife l stehenden Re- 
f le x io n e n  z e ig t ,  haben w i r  a u s fü h r l ic h e r  S. t»22 h ingew iesen .
3 Ebensowenig aber auch a u f K an t, Hegel oder F ich te  (oder Scho- 
penhauer u . v . a . ) ,  d ie  unübersehbare  Spuren in  seinem Werk 
h in te r la s s e n  haben , m it denen s ich  d ie  Forschung b e re its  se it 
längerem  b e s c h ä ft ig t  h a t (u n te r  anderem in  so lchen von uns 
schon benannten V e rtre te rn  w ie Hessen, č iže vsk ij , Kom aroviif, 
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f lo ch ten  i s t ,  h a t unseres E rachtens -  wenn schon n ic h t a ls  E in z i-  
g e r ,  so doch a ls  e in e r  u n te r  Wenigen (d ie  w ir  a l le rd in g s  n u r 
h yp o th e tisch  u n te rs te l le n ,  da w ir  m it keinem Namen aus de r von 
uns ges ich te ten  P la to n l i te ra tu r  au fw arten  könnend -  e rs tm als d ie
4
im H ö h leng le ichn is  s ich  abzeichnende Prob lem atik  von Vernunft 
und F re ih e i t ,  d ie  -  w ie d ie  F lu t der L i te ra tu r  zu diesem Thema 
bezeugt -  inzw ischen re ch t e ig e n t l ic h  e in 'h e u t ig e s ' Thema gew or- 
den is t ,  e rk a n n t .  Bei P la ton w ird  sie n ic h t so sehr a u s d rü c k lic h  
th e m a t is ie r t ,  sondern eher du rch  Symbole angedeutet, wie sie du rch  
das Dunkel de r Höhle a ls  Kerker und d ie  in  ih r  Lebenden a ls  Ge- 
fangene und Sklaven re p rä s e n t ie r t  werden.
Die p la to n isch e  **Erkenntnis'* is t  (soweit sie eben d ie 'w ahre* E r- 
ke n n tn is  is t )  e in  Sehen und Erkennen des Guten, Wahren und Schö- 
nen. Es is t  das L ic h t de r A le the ia  se lbs t in  ih re r  W ahrheit und
4 Das H ö h le n g le ich n is , in  dem s ich  diese D u a litä t von V e rnun ft 
und F re ih e it  in  mehr oder w en iger c h i f f r ie r te r  Form be re its  e in -  
gebunden f in d e t ,  is t  unseres Wissens kaum un te r diesem Aspekt 
u n te rsu ch t w orden, sondern das Interesse der P la ton fo rscher 
g i l t  h ie r  v ie lm e h r dem W ahrhe its - bzw. E rkenntn isprob lem  ü b e r-  
h a u p t,  das ja  auch , zugegebenermaßen, w eitaus im V orde rg rund  
s te h t. Auch M a r t in  Heidegger, de r wie H. G. Gadamer (P la tons 
d ia le k t is c h e  E th ik )  a u s d rü c k lic h  h e rvo rh e b t, h ie r  Grundlegendes 
und Dankenswertes in  seinem Buche "P la tons Lehre von de r 
W ahrhe it"  g le is te t  habe, b e sch ä ft ig t s ich  m it der W ahrhe itsp ro - 
b le m a tik ,  n ic h t  a b e r m it der s ich im H öh leng le ichn is  abze ich - 
nenden M ö g lich ke it e ines W iderspruchs von V ernun ft und F re i-  
h e it .  Dieser Punkt is t  a l le rd in g s  auch bei P la ton , sov ie l w ir  
wissen, n ie  a u s d rü c k lic h  -  insbesondere n ic h t in  der Weise unse- 
res heu tigen  Problembewußtseins h ie rzu  -  d is k u t ie r t  w orden, 
obwohl d ie  F re ih e it  be i P laton einen hohen S te llenw ert h a t 
( " F re ih e i t "  und 1*Veran tw ortungsbew ußtse in" s ind  "d ie  zwei 
großen ph ilosoph ischen  Ideen" im P ha id ros-M ythos, 248 с f f . ,  
v g l .  H irsch b e rg e r I ,  124, und l ie b e r das Leben v e r l ie re n  a ls  
d ie  F re ih e it  is t  auch in  de r "P o l i te la "  P latons Devise. Doch 
t r i t t  sie eben n ic h t ,  w ie im modernen Denken, in  den uns in -  
zw ischen bekannten krassen W iderspruch zu r V e rn u n ft. Daß P ia -  
ton e inen solchen W iderspruch g ru n d s ä tz l ic h  einbezog, is t  ohne 
Z w e ife l, da es s ich  schon in  se iner Auseinandersetzung m it den 
Sophisten z e ig t ;  in  P la tons e igener E rkenn tn is theo rie  t r i t t  e r 
jedoch ganz in  den Schatten der vernunftgem äßen F re ih e it  und 
w ird  von diesem g le ichsam  res tlos  'v e rs c h lu c k t* .
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"W a h rh a f t ig k e it " * * ,  das in  de r re inen  E rke n n tn is  s ic h tb a r  w ird  und 
aus d e r  a l le  D unke lhe iten  und S ch a tte n b ild e r m it ih re n  S che inw ah r• 
h e ite n  ve rschw unden  s in d .
Was D o s to je vsk ij demgegenüber im "Dunke l des K e lle r lochs" an d e r 
" th e o re tis ch e n  S chau", der ЭсшрСа des Untergrundm annes zeigen 
w i l l ,  i s t  d ie  "Apostase" de r V e rn u n ft:  Bei P la ton w ar d ie  s ic h -  
se lbs t-e insehend e  V e rnun ft im L ich tb e re ich  d e r A le th e ia . Der K e l-  
le r lo ch m a n n  m acht d e u t l ic h ,  daß diese "E in s ic h t" ,  auch wenn s ie  
vo rh a n d e n  is t ,  n ic h ts  gegen d ie  'a b t rü n n ig e ' V e rn u n ft,  wenn d iese 
es se in  w i l l ,  ve rm ag .
0
Die D o s to je vsk ij fo rschung  h a t u .E . den K e lle rlochm ann noch n ic h t  
in  s e in e r  ganzen T ie fe  und Reichtum an innerem G ehalt zu e r -  
sch lie ß e n  ve rm och t, w e il d ie  Rückbezüge a u f P la ton noch auss te - 
hen , ohne d ie  d iese F ig u r  (d ie  Nietzsche n ic h t  von u n g e fä h r zu
ך
O va tionen  h in g e r is s e n  h a t ) kaum aus ih r e r  le tz ten W ahrhe it h e r -  
aus gedeute t w erden k a n n .
Der K e lle r lo ch m a n n  is t  b e k a n n t l ic h  e in  E rk e n n tn is fa n a t ik e r .  B es inn t 
man s ic h  a u f  a l le  seine das Thema W ahrnehmung, M e inung, E r •  
k e n n tn is ,  W ah rhe it und W eisheit (und  d ie  bei P laton dazugehörende 
,G e re c h t ig k e it* ,  d ie  e b e n fa lls  vom Ke lle rlochm ann th e m a tis ie r t  
w i r d )  in  i rg e n d e in e r  d ire k te n  oder in d ire k te n  Weise be tre ffenden
g
R e flex ionen  , so w ird  d e u t l ic h ,  w ie sehr ihnen  das in  T e i l  I I
5 V g l.  d ie  in  A use inanderse tzung m it Heideggers Deutung d e r "U n - 
V erborgenheit"  von F r ie d lä n d e r ,  P la ton ( I ) ,  236, h e ra u s g e a r-  
b e ite te n  Bedeutungen von Ä X ^de ta .
6 M a r t in  Doerne s ieh t diese F ig u r  -  wobei e r a l le rd in g s  n ic h t  
ganz  U nrecht h a t -  s ich  schon, m ilde a u sg e d rü ck t, de r Grenze 
des "Scham losen" n ä h e rn . V g l. Gott und Mensch in  D os to jevsk ijs  
W erk, 25.
7 V g l.  W. Gesemann, Nietzsches V e rh ä ltn is  zu D o s to ie v s k ij, 134.
8 W ir müssen in  unseren Analysen des Ke llerlochm annes a u f den 
A nsp ruch  v e rz ic h te n ,  zu diesem Punkt e ine  system atische A u fa r -  
b e itu n g  zu b r in g e n ,  d ie  eine um fangre iche  und au fw end ige  A n - 
g e le g e n h e it w ä re , d ie  zu v ie l Raum beanspruchen w ürde , so daß 
d e r H inw eis  h ie r  genügen muß, w e il unsere In ten tionen  schw er- 
p u n k tm ä ß ig  a u f d ie  Skizze e in e r Phänomenologie de r en tfrem de- 
ten V e rn u n ft g e r ic h te t  is t .
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s k iz z ie r te  ,S tru k tu rm o d e ll '  zu entsprechen verm ag, w ie v o r  allem  
abe r gerade  d ie  T hea ite tos -T hem a tik  s ich in  ih re n  e rk e n n tn is th e o - 
re t is c h e n  E rö rte rungen  h ie r  in  a l le n  V a r ia tio n e n  s p ie g e lt .
Daß n ic h t  irg e n d e in e  E rk e n n t is ,  möge sie auch e ine  "g e s te ig e rte "  
w ie d ie je n ig e  des Ke lle rlochm annes se in , zum w ahren  Wissen fü h r t ,  
das P la ton  suchte , jene n ä m lich , d ie  m it Weisheit ve rbunden is t ,  
welche n ie  im W idersp ruch  zum Sein s teh t, w ird  ü b e rd e u t l ic h  g e ra -  
de am B e isp ie l d ie se r F ig u r .  Das E rgebnis deckt s ich  m it Dosto-
*  »
je v s k i js  R ekons truk tionen  der in  Te il I I  gebrach ten  Überlegungen 
des ( f ik t iv e n )  Selbstm örders ( v g l .  die "U n s te rb l ic h k e its id e e " ,  § 
10 -4 ), d e r Beschwerde fü h r t  gegen das dem Menschen u n g e fra g t 
a u fe r le g te  Danaergeschenk de r "E rk e n n tn is " ,  d ie  keineswegs dazu 
ange tan  i s t ,  d ie  Wahrnehmung a llum fassender Harmonie zu b e s tä t i -  
gen, w ie d ie  N a tu r s ie  ihm v o rg a u k e lt ,  sondern im Gegenteil sein 
"u n g lü c k l ic h e s  Bew ußtse in" e rzeug t. Der Dualismus von Denken und 
Sein, von P laton -  gegen d ie  S oph is tik  -  noch zurückgew iesen und 
w underba re rw e ise  m it E r fo lg , w ie Stenzel h e rvo rh e b t ("es g e l in g t  
ihm , a u fg ru n d  d e r o ffe n b a r noch u n ve rb ra u ch te re n  a tt isch e n  
G e is t ig k e it  d ie  V o re i l ig k e i t  de r ion ischen A u fk lä ru n g  noch e inm al 
auszug le ichen  und noch e inm al d ie  W issenschaft o rg a n isch  m it der 
a llgem einen D urchform ung und D u rchge is tigung  des gesamten 
Lebens zu v e rb in d e n " )9 , kommt im K e lle rlochm ann , dem e x e m p la r i-  
sehen Ausdruck des n euze it l ich en  Menschen, a u f seinen u n ü b e rb ie t-  
ba ren  Höhepunkt, w ie d ie  Analysen dann zeigen w erden . Es is t  zu - 
g le ic h  de r in  T e il I I  ganz a u f der a b s tra k te n  Ebene abgehande lte  
Le ib -See le- bzw. D enken-und-Se in -D ua lism us, d e r h ie r  d i f fe re n z ie r t  
u n te rsu ch t und in  e inen konkre ten  Lebensraum g e s te l l t  w ird ,  
der dennoch einen hohen A b s tra k t io n s g ra d  b e ib e h ä lt .
P la ton w o llte  d ie  E in h e it  von Denken und Sein auch im rech ten  Zu- 
e in a n d e r, g le ichsam  in  e in e r onto log ischen W ahrhe it im Le ib -See le- 
V e rh ä ltn is ,  w ie es im "C harm ides" geze ig t w i r d :  e r  w o ll te  d ie  
"schöne", das h e iß t tugendha fte , v e rn ü n ft ig e  Seele i n  einem 
"schönen", das h e iß t gesunden und s ta rken  Le ib  (s .  § M*.U ) .  W ir
9 J. Stenzel, P la ton d e r E rz iehe r, (Kap. I I I ) ,  109
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werden an s p ä te re r  S te lle  ( I I )  am P arad igm a S tavrog in  D osto jevs- 
k i j s  A n t i th e t ik ,  den 'E n tg e g e n h a lt*  s e in e r modernen R e a litä t z u r  
schönen Id e a l i t ä t  P la tons ze igen ; im K e lle rlochm ann lä ß t s ich  d ie -  
ser Aspekt je tz t  phänom enolog isch v ie l  e in s ic h t ig e r ,  s ch ä rfe r  und 
konsequen te r v e r fo lg e n , w e il e r h ie r  a ls  p e rs o n if iz ie r te s  Symbol 
des Dilemmas des Gegensatzes von E rk e n n tn is  und Sein nahege- 
b ra c h t w ird  und s ich  dabe i dennoch a u f  e in e r  hohen A b s tra k t io n s -  
ebene bew egt, w e il s ie  w e se n tlich  aus re inen  Denkprozessen b e - 
s te h t,  denn se lbs t d ie  konk re ten  Lebensvo llzüge  sp iege ln  s ich n u r  
a ls  R eflex ionen e ines E rinne rungsp rozesses , g le ichsam  aus 
# ,
der a v a p v n o i s  , aus d e r h e ra u s  s ie  d u rc h  d ie  Mangel des a n a ly -  
t ischen  V ers tandes ged re h t w erden . Die Le ib -S ee le -P rob lem atik  w ird  
in  d iese r G esta lt ebenso sym bo lisch  b e h a n d e lt ,  wie Sokrates d ies  
bei C harm ides tu t ,  indem e r e ine  schöne (gesunde) Seele fü r  des- 
sen schönen (gesunden) Le ib  p o s tu l ie r t .  Der U n te rg ründ ige  -  e in  
Hypochonder m it e in e r  schw äch lichen  G esundheit in  einem d ü rre n  
und schw äch lichen  Leibe ־  s te l l t  s ich  g le ic h  e ingangs  der Ge- 
sch ich te  se lb s t m it den Worten v o r :  " Ic h  b in  e in  k ra n k e r  M e n sch ... 
e in  s ch le ch te r Mensch" (Ja íe lo v e k  b o ln o j . . .  Ja z lo j  ïe lo v e k ) . * ^  
Der K e lle r lo ch m a n n , a b e r auch S ta v ro g in  und Fedka** ( in so fe rn  es 
um sie in  den sp ä te r ansch ließenden  A na lysen  gehen w i r d ) ,  s in d  
d ie  k ü n s t le r is c h e n  E la b o ra te  des Le ib -S ee le -D ua lism us bzw. des 
X w p ta u ó ç  zw ischen E rk e n n tn is  und Sein im Anschluß an P la ton  
und a ls  Entgegensetzung d e r Moderne se itens D o s to jevsk ijs . A lle  
Probleme, insbesondere d ie  d e r Apostase und de r n ih i l is t is c h e n  
E n tfrem dung s in d  A u s fa ltu n g e n , d ie  w ie  u n z ä h lig e  und v a r ia n te n -  
re ich e  Nebenflüsse aus diesem e in e n , b re ite n  Strombett h e ra u s - 
f l ie ß e n . Fed ka  b e isp ie lsw e ise  is t  unseres E rachtens e in T yp u s ,
10 XX, 3; SS IV , 133.
11 Diese F ig u re n , ebenso w ie  P e tr V e rc h o v e n s k i j , d ie  gemeinsame 
ß e z u g s f ig u r  d iese r be iden und d e r D iener A po llon , de r Gegen- 
S p ie le r des K e lle r lochm annes , kommen etwas sp ä te r -  u n te r d e r  
Ü b e rs c h r i f t :  "G esta lten  d e r U n fre ih e i t "  -  in  d ie  A na lyse , d ie  
dann d ie  h ie r  d is k u t ie r te  P ro b le m a tik  a u f das w e ite r  oben th e -  
m a t is ie r te  " in t e l l i g ib le  Z en trum " h in fü h r t .
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be i dem der Chorismos von Denken und Sein so g u t w ie  g a r  n ic h t 
vo rhanden  is t .  Er h a t g le ichsam  noch e in  v o r -p la to n is c h e s ,  a r -  
cha isches Bewußtsein, w ie es auch S okra tes /P la ton  in  d ie se r Form 
schon n ic h t  mehr ke n n t. Fecfka is t  eine w ich t ig e  F ig u r ,  w e il e r ,  
obwohl Räuber, K irchenschänder und M örder, a lle s  andere  a ls  e in 
im b a na len  Sinne ,U n g lä u b ig e r1 is t  und schon g a r  n ic h t  e in  
1A p o s ta t1 genannt werden k a n n ; m it e in  G rund , diese K u n s t f ig u r  
in  das A n a lyse b ild  e in zu fü g e n , w enng le ich  n u r  in  b e d a u e r l ic h e r  
Kürze, d ie  ihrem tie fe ren  G ehalt keineswegs gerech t werden k a n n . 
Fedka is t  fü r  D osto jevsk ij (d e r das Doppel- und D re is töck ig e  se i־ 
ner A rc h ite k to n ik  so b r i l l a n t  behe rrsch t) u n te r  anderen k ü n s t le r i -  
sehen *Besetzungen1, d ie  ihm zukommen, auch gerade in  seinem 
Gegensatz zu den gespa ltenen Bewußtseinen de r apos ta tischen  
Helden bedeutsam, denn e r v e rk ö rp e r t  diese E in h e it noch, was ih n  
in  gew isser Weise den Anderen, soz ia l Höherstehenden, überlegen  
macht (was üb rigens  von D osto jevsk ij auch d e u t l ic h  h e ra u s g e a rb e i-
»
te t i s t ) .
4 .2 .  Gesta lten der U n fre ih e it 
1. N a iv i tä t :  u n -b e fre ite  F re ih e it
Die u n te rsch ie d lich e n  Schaubühnen -  um im äs th e tisch  gepräg ten  
B ild  unse re r Untersuchung zu b le iben  - ,  a u f denen s ich  d ie ״  Apo- 
ka lyp se  de r Seele" a b s p ie lt ,  lassen s ich , inso fe rn  es uns um den 
*K o n tra s t1 zu tun  is t  (den Rodion, S tav rog in  oder Iv a n  n ic h t  zu 
b ie ten haben), p a ra d ig m a tisch  ve ransch au lichen  h ie r  zunächs t an 
de rjen igen  des entflohenen Z uch thäus le rs  Fed*ka aus den 1*Dämonen", 
der wenig Beachtung in  de r F o rs c h u n g s lite ra tu r  ge funden h a t .  (An 
Fedka kommt noch manches von den E rfah rungen  aus d e r K a to rga  
zum A usdruck , d ie  D osto jevsk ij in  den ״*Aufzeichnungen aus einem 
Totenhaus*1 festgeha lten  h a t . )
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In  dem F o rtse tzu n g ska p ite l "D ie  Nacht '1 ("Noe1" )  la u e r t  d e r Mörder 
und K irch e n rä u b e r Fedka in  e in e r  regennassen und d u n k le n  Nacht 
a u f den heim kehrenden N ico la i S ta v ro g in .  A u f dem 1'k ra u s e n , z o t t i -  
gen H aa r" s i tz t  w in d s c h ie f e ine a lte  Tuchmütze m it h a lb a b g e r is s e -  
nem Sch irm . Ein sc h la n k e r Mensch m it einem "d u n k le n  G es ich t", 
d ie  Augen s ind  schw arz m it einem "ge lben  Schim m er", w ie  "be i 
Z ig e u n e rn " .  M it d iese r C h a ra k te r is ie ru n g  is t  das W ilde und Außer- 
Soziale d iese r G esta lt um rissen . Seine u n g e b ä rd ig e  W i l d h e i t ' s e i -  
ne A m o ra litä t und U n a b h ä n g ig k e it ,  d ie  s ich  im V e r la u fe  se iner 
versch iedenen A u f t r i t te  immer d e u t l ic h e r  ze igen , s in d  p a ra d o x e r-  
weise n ic h t  w e it von den V o rs te llu n g e n  e n t fe rn t ,  d ie  R asko ln ikovs  
*Übermenschenseele' bewegen. Nur is t  Fecfka -  a u fg ru n d  ungee igne- 
te r  a n d e rw e it ig e r  K oord inaten -  ke in  "N apo leon" gew orden. G le ich - 
wohl is t  e r in  e th is ch e r H in s ich t du rch  jene Phänomene gekenn- 
ze ichne t, in  denen Rodion R asko ln ikov  d ie  Zeichen des Übermen-
12 J u liu s  M eier-Graefe s c h re ib t  in  seinem bew undernsw erten  Dosto- 
je v s k i j -B u c h ,  daß es ohne d ie  K a torga  g a r  ke inen D osto jevsk ij 
gegeben haben w ürde . Damit h a t e r  s ich e r re c h t .  D aran gemes- 
sen sei d ie  Schafottszene, "g ra u s ig s te r  Moment" seines Lebens, 
im Oeuvre une rheb liches  D e ta i l ,  sche in t ih n  " n ic h t  so n d e r lich  
b e la s te t"  zu haben: "Dagegen haben d ie  Jahre Z w a n g sa rb e it in  
Omsk, diese v ie r  vo llen  Jah re , von denen je d e r  Tag e in  N ieder- 
re ißen und e in  Aufbauen w a r ,  diese au fs  M ark gehende Massage 
des Leibes und d e r Seele, den Menschen g e k r ä f t ig t  und den 
D ich te r v e rz e h n fa c h t ."  (S. 61) Entgegen den ande rs lau tenden  
Worten, d ie  D osto jevsk ij seinem B rude r zum Troste  sa g te , kommt 
e r doch zu "w ild e n  T ie re n " :
" Im  Ostrogg haust a lle s  m ögliche w ild e  V iehzeug in  Menschenge- 
s ta l t .  Es s ind  g e ife rn de  Wölfe d a ru n te r ,  d ie  e inen d a u e rn d  um- 
k re isen  . . .  Bestien, denen de r Mord e in  Z e i tv e r t re ib  is t .  Die 
M il ie u s tu d ie n  beg innen m it d e r F rage , w ie man s ich  v e rh a lte n  
muß, um n ic h t g e le g e n t l ic h  to tgesch lagen zu w e rd e n ."
Über d ie  ' Anpassungsproblem e ' s ch re ib t M e ie r-G rae fe : "Der 
Bauer, den de r Mord an dem V a te r h ie rh e r  g e b ra c h t h a t ,  w ird  
in  de r ers ten  Stunde g u t Freund m it d e r ganzen G e se llsch a ft, 
ha t so fo rt ih re n  Ton, fü h l t  s ich  an seinem P la tz ,  a ls  h ä tte  e r 
h ie r  schon Jahre la n g  g e le b t.  Der sechsfache M örder w ird  m it 
B e ifa l l  em pfangen. Dieser 'P o l i t is c h e ' a b e r ,  d e r s ich  ke ines 
Verbrechens rühmen k a n n , is t  höchstens lä c h e r l ic h  und v e ra c h t-  
l ie h . "  A .a .O . ,  65.
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sehen e rk e n n t .  (Wie Rodion s ich  se lbs t zu überzeugen su ch t, s in d  
s ie  d a r in  zu sehen, daß das Leben des Nächsten fü r  n ich ts  g i l t ,  
ebensowenig se in  Tod, wenn d ie  Z ie le  es zu re c h tfe r t ig e n  sch e i-
1 ך
nen. Doch auch se in  e igenes Leben g i l t  ihm n ic h t  v ie l ,  dem 
F e d ka , dem M örder und K irc h e n rä u b e r und d e rze it "e n ts p ru n g e - 
nen Z u c h th ä u s le r" . )
A ls S ta v ro g in  s ich  im Dunkel n ä h e r t ,  g e s e l l t  s ich Fed*ka ihm z u r 
Seite: ganz d ic h t ,  be inahe  "E llenbogen an E llenbogen". D re is t is t  
e r ,  d e r Fecfka, Respekt h a t e r  v o r  n ich ts  und niem anden. Doch h a t 
s ich  ihm e in  'B e w u ß ts e in 1 um d ie  "U n v e r le tz l ic h k e it  des S e lbs t" 
(S p le t t ) ,  um d ie  Würde se ine r Person, bew ahrt (das Petr Vercho- 
v e n s k i j  b e isp ie lsw e ise  g ä n z l ic h  a b g e h t) .
Das geht aus dem , sem antischen Umweg* h e rv o r ,  den Ferfka m acht, 
um das von S ta v ro g in  en tw orfene B ild  p o s it iv  zu m o d if iz ie re n : 
S ta v ro g in  h a t te ,  in  d e r D u n ke lh e it dessen n ic h t s ic h e r, g e f ra g t ,  
ob er d e r '1Z u c h th ä u s le r  Ferfka" se i. Fedka g ib t  d a ra u fh in  seinen 
v o lle n  Vatersnamen und andere zusä tz lich e  In fo rm a tio n e n , d ie  seine 
Personwürde u n te rs tre ic h e n . Ein h e im lich e r Stolz w ird  s p ü rb a r  
a u f d ie  R e c h tg lä u b ig k e it  se in e r a lten  M u tte r , du rch  d ie  e r s ich  
m it de r m ensch lichen Gemeinschaft noch irg e n d w ie  verbunden weiß, 
so daß e r n ic h t  g ä n z l ic h  e in  'A usgestoßener1 und 'P a r ia ' is t .
"G e tau ft h a t man mich F jodor F jodorow itsch  Hab b is  a u f den 
h e u tig e n  Tag noch e ine le ib h a f t ig e  M u tte r in  h ie s ig e r  Gegend, 
e ine a lte  G o tte sd ie n e r in , d ie  zu r Erde w ächst, f ü r  uns se lbe r 
Tag und Nacht a l lw e i l  zu Gott betet dam it daß sie .n ic h t 
ganz umsonst ih re  A ltw e ib e rz e it  a u f dem Ofen v e r l i e r t . "  14
13  Leonid Grossman s c h re ib t ,  D osto jevsk ij habe in  d e r Katorga s e i-  
ne frü h e re n  Überzeugungen e in e r  "s tren gs ten  R evis ion1' u n te rzo - 
gen, ke ine  Spur seines frü h e re n  "rom antischen  Sozialismus*' sei 
mehr z u rü c k g e b lie b e n , w ie ü b e rh a u p t d ie  K a torga  je g l ic h e  
Schwärmerei "a u s g e b ra n n t"  habe . S ta tt dessen gew innen andere 
Gedanken d ie  O berhand: Die P h ilosoph ie  des E ig e n w ille n s , des 
wagem utigen In d iv id u a l is m u s  (R od ion ), de r zyn ischen Empörung 
gegen a l le  Versuche k o l le k t iv e r  E in r ich tu n g e n  (U n te rg ru n d m a n n ). 
V g l.  T vo rčes tvo , a .a .O . ,  101 f f .
14 V 1 , 385; SS V I I ,  274.
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Diese A u s k u n ft  m acht zu g le ich  d ie  e ig e n a r t ig e ,  wohl ty p is c h  r u s s i -  
sehe (es f ä l l t  schw er, s ich  diesem T ypus  des V erbrechers  e tw a u n -  
te r  den E u ropäe rn  v o rz u s te lle n )  E in s te l lu n g  zum G ö ttl ich e n  d e u t-  
l ie h .  Der M örder, d e r  zum Vorwand n im m t, daß S ta v ro g in  ihm m it 
" d r e i  Rubelchen so zum Erw ärm en, f ü r  e in  Teechen, w o h lw o lle n "  
möge ("V y  by mne, sudar* s o g re ta ja , na Йаёк t r i  ce lko vych  s o b la -  
g o v o l i l i ” 1 5 ) p י la n t  in  seinem Kopf schon den A u ftragsm ord  an de r 
"H in k e n d e n "  (,fch rom onoschka "), d ie  fü r  Petr V e rch o ve n sk ijs  A m bi- 
t io n e n  so unbequeme Ehefrau S ta v ro g in s , se ine r "Sonne". Fecfka 
w ürde  kaum  s e lb s t ,  w ie seine a lte  M u tte r ,  zum v e rm u tl ic h  ' l ie b e n  
G ö ttch e n 1 be ten . A u f seine e igene, u n re f le x e  Weise fü h l t  e r ,  daß 
s ic h  das m it  se inen M ordp länen n ic h t  v e re in b a re n  lä ß t .
A n d e re rs e its  is t  es keineswegs so, a ls  tre n n te n  ih n  seine g ra u s ig e n  
M ordp läne  etwa g ä n z l ic h  vom *russ ischen  G o t t ' ^  (dem D o s to je vsk ij 
e in  irg e n d w ie  'w e ite re s ' V e rs tä n d n is  fü r  den g e fa lle n e n  Menschen 
z u z u tra u e n  s c h e in t a ls  dem 'w e s t l ic h e n ') .  Man kann  das k o m p l i-  
z ie r te  V e rh ä l tn is  zw ischen dem V e rb re ch e r Fedka und seinem Gotte 
u n g e fä h r  so sehen, daß es in  Fedkas on to log ischen  Dimensionen 
e in e  A rt N iem ands land  d e r Seele g ib t ,  den em p ir ischen  Tatsachen 
v o rg e la g e r t ,  v o r  dessen konturlosem  H in te rg ru n d  Fedka seinem mehr 
o d e r w e n ig e r  a ls  * z u - f ä l l i g '  empfundenen Lebenszusammenhang 
f o lg t ,  in  dem d ie  A u to r i tä t  Gottes den 'e ig e n t l ic h e n 1 Fedka n ic h t  
zu Hause weiß und s ich  gewissermaßen 'n ic h t  e in m isch t״. Man kann  
d ieses N iem ands land  a ls  e ine A rt M u ra to r iu m  d e r Seele b e tra c h te n , 
e ine  'o n to lo g is c h e  P ro v in z ' ,  d ie  zw ischen Fedkas V e rb re ch e rd a se in  
und  seinem Gottesbezug s teh t und d e r e in e rs e its  d ie  d ia lo g is c h e  
Nähe des pe rso n a le n  Gottes zw ar z w a n g s lä u f ig  a u s s c h lie ß t,  ande­
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1 5 V  1 , 386; SS V I I ,  274.
16 M e ie r-G rae fe  -  h ie r  aus dem " I d io t "  anhand d e r Beziehung 
R ogo łins  und M yfckins, de r von M ysk in  e rzä h lte n  Geschichten -  
fa ß t das besondere de r a u ß e r-m o ra lisch e n  R e l ig io s i tä t  des r u s -  
s ischen Menschen t r e f f l i c h  zusammen, und es g e l in g t  ihm ausge - 
ze ich n e t, das re l ig iö s e  Wesen in  seinem F ü r -s ic h -s e in  h e ra u s z u -  
a rb e i te n .  E r v e ra n s c h a u lic h t ,  daß d e r ׳ russ ische  M ö rd e r1 und  
d e r 'ru s s is c h e  Gott* s ich  n ic h t g ru n d s ä tz l ic h  'e n t f re m d e t ' s in d ,  
w e il e r  w e iß , daß Gott, w ie der S tarec Zosima le h r t ,  den Men- 
sehen "a u c h  in  se ine r Sünde" l ie b t .  V g l.  Dostojewski d e r D ich - 
te r ,  222 .
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re rs e its  aber auch den v ö l l ig e n  A b fa l l  von de r G o tthe it v e rh in d e r t .  
So daß Fedka e in  vages, unbestimmtes, aber irg e n d w ie  b e ru h ig e n -  
des G efühl m it s ich t r ä g t ,  daß er dieses schwebende V e rh ä ltn is  
des m ensch -gö tt lichen  'W a ffe n s t i l ls ta n d e s ' irgendw ann  e inm al ins  
Reine b r in g e n  w ird .
Das "unen tw eg te " Beten se ine r a lte n  M utte r is t  fü r  ih n  eine A r t  
1Sparkasse des G la u b e n s ', wo s ich  die Groschen d e r F röm m igke it 
zu einem K a p ita l fü r  ihn  ansammeln, m it dem e r h o f f t ,  s ich  Gottes 
Vergebung e inhande ln  zu können -  Fedka, dem Feilschen und H an- 
de in  d ie  zweite N atur is t .  Doch lassen seine Worte e rkennen, daß 
e r d u rc h  seine fü r  ih n  's te l lv e r t re te n d *  betende M utte r s ich v o r  
Gott schon ha lbwegs e x c u lp ie r t  f ü h l t .  Daher f in d e t e r ih re  fromme 
B e tä t ig u n g  keineswegs ü b e r f lü s s ig ,  sondern im Gegenteil äuß ers t 
n ü tz l ic h .  Man gew inn t den E in d ru c k , a ls  habe Fedka zu Gott ge - 
w issermaßen -  wenn auch übe r gebührenden Abstand h inw eg -  e in  
'kum pe lha ftes *  V e rh ä ltn is :  Denn e r m e in t, Gott se lbe r habe ih n ,  
in  E rbarm ung se iner A rm ut, an d ie  Schwelle je n e r K irche  g e fü h r t ,  
an deren Schätzen e r s ich  h a t be re ichern  können, und d ie  T a t -  
sache, daß de r Beutezug m it einem Mord endet, w i r f t  n ic h t  den 
Schatten eines S chu ldge füh ls  a u f Fedkas G em ütsfrieden.
Kommen w ir  nun a u f d ie  * in te l l ig ib le  Ins tanz* z u rü c k ,  so g i l t  fü r  
Fedka, daß er sie aus den da rge leg ten  Gründen zw ar n ic h t evo- 
z ie r t ,  aber auch n ic h t ,  w ie Petr V e rc h o v e n s k ij, n e g ie r t ,  sondern 
daß e r ih r  das besagte N iemandsland v o rg e la g e r t  h a t (wohl w is -  
send, daß d a h in te r  noch etwas anderes a u f ihn  w a r te t ) .  E r b r in g t  
s ich a lso n ic h t in  d ie Lage, seine Taten zu a f f i rm ie re n ,  ebenso- 
w e n ig , wie sie zu neg ie ren . Er suspend ie rt s ich  g le ichsam  a ls  
g e is t ig e  Person b is  *au f w e ite re s * . (V ie l le ic h t  l ie g t  h ie r  das von 
R asko ln ikov  gesuchte Geheimnis de r S tärke je n e r Menschen, d ie  fü r  
ihn  schon 1*n icht mehr aus F le isch und B lu t " ,  sondern "aus  E isen" 
s in d . )  In  der Zw ischenzeit lä ß t  s ich  Fedka je d e n fa l ls  -  e in  v ie l -  
sagendes Zeichen bei D osto jevsk ij -  von K i r i l lo v  aus d e r A poka- 
lypse vo rlesen , inm itten  e in e r von Mord und T o tsch la g , Feuers- 
b ru n s t und Zerstö rung n u r so schwelenden Atmosphäre -  gew isse r­
00050463
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maßen , s e e le n ru h ig '.  (Die seltsame G e s ta lt Fed*kas nimmt e ine noch 
kaum beachte te  S o n de rs te llung  in  d e r K ü n s t le rw e rk s ta t t  D osto jevs- 
k i j s  e in ,  d ie  je d e r  A u fm erksam ke it w e rt i s t . )
Bem erkenswert is t  an diesem Menschen, daß er auch ohne e in in -  
te l le k tu e l le s  Wissen um den in t e l l i g ib le n , übergeordneten C h a ra k -  
te r  w e iß ; e r em p finde t sehr k l a r ,  daß se ine em p irische  E rsche inung 
n ic h t  d e r  *ganze Fedka* is t .
Wenn Fedka fü r  d ie  A uss ich t a u f Geld P e tr (P jo tr )  Y e rchovensk ij 
se ine Seele v e rk a u f t  zu haben s c h e in t ,  so is t  d iese r E in d ru ck  i r r e -  
fü h re n d .  Die Seele is t  f ü r  Fedka u n v e rä u ß e r l ic h e r  B es itz , übe r den 
auch d ie s e r  n ih i l is t is c h e  A n fü h re r  d e r R evo lu tionä re  n ic h t  ve rfügen  
k a n n . Die u n te rs c h ie d lic h e  E inschä tzung  d e r Bedeutung de r Seele 
g ib t  Fedka in  seinen Augen o f fe n s ic h t l ic h  e ine m ora lische  (wenn 
d ies  ü b e rh a u p t das rech te  Wort f ü r  Fedka se in  ka n n ) ü b e r le g e n - 
h e it  ü b e r seinen A u ftra g g e b e r :
'*P jo tr  S tepanow itsch  -  das is t  e in s . Aber Sie, g n ä d ig e r  
H e rr ,  das is t  es eben, s in d  das a n d e r e .1 ?
Wenn d e r von einem Menschen s a g t :  , n G auner, so a h n t ihm 
schon auß er diesem von diesem g a r  n ic h ts  m ehr. Sagt e r :  
, n Kamel, so kann  d e r Mensch be i ihm n ie  und nimmer e inen 
ande ren  Namen k r ie g e n .  Ich  a b e r ,  ich  b in  v ie l le ic h t ,  kann  
s e in ,  n u r  am D ienstag und M ittw och  n 'K a m e l, abe r Don- 
n e rs ta g  v ie l le ic h t  auch k lü g e r  a ls  e r  s e lb e r . Jetzt weiß e r 
b loß  eben von m ir ,  daß ich  ge rade  große Sehnsucht nach 
einem Paschport habe , denn w issen Sie, in  Rußland geh t*s  
ohne Dokumentchen a u f k e in e r le i  A r t  -  und schon g la u b t  e r ,  
e r  h a t meine Seele in  d e r Hand! (E ine  Szene, d ie  an Mephisto 
und Faust e r in n e r t ,  IF ) .
Hehe, g e p f i f fe n .  Ich  sag Ih n e n , H e rr, P jo tr  S tepanow itsch 
h a t* s  fu r c h tb a r  le ic h t  zu leben a u f d e r Welt, denn sehen Sie, 
e r  s te l l t  s ich  e inen Menschen se lb e r v o r ,  w ie er ih n  haben 
w i l l ,  und so le b t e r  denn auch m it ih m ."  ("potomu on 6010-  
veka  sam p re d s ta v i t  v id  sebe, da s ta k im  i  z iv é t . " ) 1 9
17 Eine d e u t l ic h e  A n sp ie lu n g  a u f d ie  D o p p e lg ä n g e rro lle : Petr und 
S ta v ro g in  g e lten  h ä u f ig  a ls  D o p p e lg ä n g e r-P a a r.
18 VaČeslav Iv a n o v ,  a .a .O . ,  w e is t f ü r  d ie  "Dämonen1* den F a u s te in -  
f lu ß  nach , unseres Ermessens is t  ihm b e iz u p f l ic h te n ,  obg le ich  
Berns E in sch rä n ku n g e n  ih re  B e re ch tig u n g  haben , da d e r E in f lu ß  
n ic h t  so d u rc h g ä n g ig  is t ,  wie Iv a n o v  v e rm e in t.
19 V 1, 388; SS V I I ,  274. (V g l.  h ie rz u  d ie  A u ffo rd e ru n g  des 
E x is te n t ia l is te n  J.-P. S a rtre : * 'E rf inde  d ie  Person, d ie  du sein 
w i l l s t ,  und stehe zu d e in e r E r f in d u n g . "  (L 'E x is te n t ia l is m e  et 
un Humanisme, 42) siehe h ie rzu  w e ite r  u n te n , S. 216. Anm. 34.
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Fecfka h a t d ie  1tote Seele* seines A u ftraggebe rs  r ic h t ig  e rk a n n t .  
Der Entfrem dungsprozeß d iese r in t r ig a n te n  Seele is t schon zu sehr 
fo r tg e s c h r i t te n ,  a ls  daß er noch zu je n e r in te l l ig ib le n  Sphäre Zu- 
gang h ä t te ,  in  der se lbs t e in  s o z ia le r  *ou t-cast* w ie Fed*ka im 
Maße seines g e is t ig e n  Vermögens a u f e ine entscheidende Weise noch 
über s ich  ve rfügen  k a n n , indem e r zunächst sich Suspens v e r -  
s c h a f f t ,  s ich  aber des 'schwebenden V erfah rens* du rchaus i n t u i t i v  
bewußt i s t .  Petr V erchovensk ij gehört h ingegen zu den *Seelen- 
S k la v e n 1, d ie  n ic h t f r e i  genug s in d ,  den eigenen Kerker "aus 
E ig e n w ille  und 'N ie d e rh a lte n  der W a h rh e it* ,  gebrochenen Perspek- 
t iv e n ,  u s u rp ie r te n  Titeln** zu em pfinden , in  welchen s ie  das **Gesetz** 
leugnen , nach dem sie **angetreten" s in d .  20 Daher kann  e r  auch 
in  se ine r knech tischen  U n fre ih e it ,  d ie  ih n  aus dem Bereich des In -  
te l l ig ib le n  a u s s p e rr t ,  w ie F e rfka^ l s c h a r fs in n ig  e rke n n t, in  einem 
"G auner" dann n u r  noch d iesen un d  n ic h ts  anderes mehr erkennen, 
w e il e r ih n  d a ra u f fes tge leg t h a t und n ich ts  von d e r F ü lle  der 
M ög lichke iten  weiß , d ie  d e r n ie  abgeschlossene Mensch in  s ich  
b i r g t ,  so fern  er s ich  noch seinen 'm undus i n t e l l i g i b i l i s '  e rh a lte n  
h a t .
4 .2 .2  Ü be rhe llc  und Bosheit
Anders a ls  Petr V e rch o ve n sk ij,  S ta v ro g in s  "A f fe " ,  le b t der K e lle r -  
lochm ann, S tav rog ins  K om p lem en tä rfigu r, mehr in  de r in te l l ig ib le n  
Welt, a ls  g u t fü r  ihn  is t ,  denn dieses F re ihe itszen trum  is t be i ihm
20 J. S p le tt,  Konturen, 83 und 84.
21 ln  Fedka f in d e t s ich  etwas von O rlov  aus den "A u fze ichnungen 
aus einem Totenhaus", d e r k a l t b lü t ig  a lte  Leute und K inde r e r -  
m ordet, oder Petrov , der einem ohne den ge rings ten  Gewissens- 
b iß  "d ie  Kehle du rchsch ne iden " w ü rde . Das Fehlen je g l ic h e r  
Reue, das D osto jevsk ij ve rm e rk te , i s t ,  w ie R. L. Jackson in  se i-  
ner v o r t re f f l ic h e n  Ana lyse ä u ß e rt,  d a ra u s  zu e rk lä re n ,  daß d ie -  
se V e ru r te i l te n  das Verbrechen n ic h t  u n te r  einem m ora lischen 
G esich tspunkt b e tra ch te n , was a ls  * 'N a iv itä t '*  und  " k in d l ic h e  
E in fa l t "  empfunden w ürde . Und doch schauen d iese lben V e ru r -  
te i l te n  a u f das Verbrechen und einen G roß te il des Lebens "m it  
der E in s te llu n g  von K in d e rn " .  V g l.  R .L . Jackson, the A rt o f 
Dostoevsky. D e lir ium s and noc tu rnes, Kap. IV .
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in  seinem U rsp rung  v e r g i f te t ,  ohne daß s ich fes ts te llen  l ie ß e , wie 
es dazu h a t kommen können. 2? Wieder vermag e in  Rekurs au f 
A ugus tinus  d ie Sachlage t re f fe n d  d a rz u s te l le n . Nach A ugus tinus  
i r r t  de r Mensch a u f seinem Wege, "w e i l  es a l le in  du rch  den W illen 
des Menschen geschehen is t ,  daß er in  diese Zwangslage kam, 
welche d e r  W ille  des Menschen a l le in  n ic h t  zu überw inden verm ag. 
(Respondemus ideo esse hom in is  cu lpam , quod nun est sine peccato, 
q u ia  sola hom in is  v o lu n ta te  factum  e s t, u t ad istam  necessitatem 
v e n ire t ,  quam so la  hom in is  v o lu n ta s  supera re  non poss it. )"23  wie 
sehr d ies  z u t r i f f t ,  w ird  s ich  g le ich  ze igen.
Die be i D os to jevsk ij ü b lic h e  D oppe lböd igke it von e m p ir isch e r und 
zug le ich  m e taphys ische r G es ta ltkonzep tion  sch lä g t bei diesem e in g e - 
f le isch te n  S o lips is ten  in  e ine ungesunde m onistische F ix ie ru n g  au f 
den 'm undus i n t e l l i g i b i l i s ' um, d ie  ihm zum V erhängn is  werden 
muß, w e il seine verdorbene F re ih e it  ih n  n ic h t mehr zum Guten h in  
f r e ig ib t .  24
P aradoxerw e ise  gegen seinen W illen  lä ß t s ie  ih n  das Böse und Bos- 
ha fte  a u f  d e r  em p ir ischen  Ebene tu n ,  um s ich  a ls  in te l l ig ib le s  
Wesen zu m a rte rn  und zu q u ä le n . Etwas in  ihm , e ine unbezw ing - 
liehe  böse K ra f t ,  t r e ib t  ih n  dazu a n , s ich  a ls  ge is tiges  Wesen zu 
ze rs tö ren . Und doch w i l l  e r  es e ig e n t l ic h  n ic h t .  Aber d ie  Bosheit 
is t  be i ihm an d ie  S te lle  des "Gesetzes" g e tre te n . Nun aber d rä n g t 
es ih n ,  zu "G e r ic h t"  ü b e r s ich  se lbs t 25 Zu s itzen .
Kommen w i r  auch h ie r  a u f das ״in te l l i g ib le  Forum' z u rü c k , so ha t 
wohl d e r U n te rg rundm ann e in ig e s  in  d ie  V erd rängung  g e sch ick t, 
was ihm 1'w ie  e in  lä s t ig e s  m u s ika lisch e s  M o tiv " in  den Ohren l ie g t ,
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־ ו 56 ־
22 V .A . Y a rm o lin sky  s ie h t im U nterg rundm ann D osto jevsk ijs  K r i t i k  
an den extremen Formen des P o s it iv ism u s , de r in  den sechz iger 
Jahren v o rh e rrsch te . V g l. D osto ievsky. A Study in  His Id e o lo g y , 32.
23 A u g u s t in u s , op . c i t . ,  a .a .O . ,  13.
24 V g l. J. S p le tt,  K on tu ren , Kap. I ,  Gerufene F re ih e it :  Anspruch 
der W a h rh e it.  Zum 1,V o llz u g s c h a ra k te r "  der F re ih e it  v g l .  d e rs . ,  
Sakrament de r W ir k l ic h k e i t ,  78 f f .
25 XX, 57 f f . ;  SS IV , 166.
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von dem e r s ich  "e n d l ic h  b e fre ie n "  w i l l .  26
Der K e lle rlochm ann weiß abe r auch , daß ihm bei der K o n fro n ta t io n  
m it seinem in te l l ig ib le n  Forum ke in  V ers tecksp ie l g e s ta tte t is t  und 
n u r d ie  schonungsloseste V is ion  (und  R e-V is ion) der dam a ligen  E r-  
e ig n is 5e d ie  e rh o ffte  B e fre iung  b r in g e n  k a n n . Daher h a t e r  a n -  
fa n g l ic h  sogar in  d iese r H in s ic h t Bedenken, w e il er um das n a r -  
z is t is ch e  V ers tecksp ie l des ' I c h  m it s ich  s e lb s t ' sehr genau w eiß :
"Be i der G e legenheit: Heine beha u p te t, w ah rh e itsg e tre u e  A u to - 
b io g ra p h ie n  seien etwas Unm ögliches, de r Mensch könne n ie -  
m als d ie ganze W ahrhe it übe r s ich  se lbs t n ie d e rsch re ib e n . 
Seiner Meinung nach h a t z .B . Rousseau in  seinen B ekenn t- 
n issen bestimmt über s ich  se lb s t ge logen, und sogar bewußt 
ge logen, aus R uhm sucht." 27
Zwar r ic h te t  s ich  Heines B ehauptung a u f e inen Menschen, de r vo r 
einem P ub likum  gebe ich te t h a t ,  w ährend d e r Ke lle rlochm ann n u r 
an e in im ag inä res  P ub likum  s c h re ib t ,  sozusagen fü r  seine * innere  
S t r u k tu r ' .  Kann aber se lbs t dann d e r ganzen W ahrheit begegnet 
werden, wenn man a l le in  m it ih r  is t?  Das, was m it dem * in t e l l i -  
g ib le n  Forum' gemeint i s t ,  d rü c k t  D os to jevsk ij au f andere Weise 
aus:
" I n  den E rinne rungen  eines jeden Menschen g ib t  es D inge, 
d ie  e r n ic h t a l le n  m i t t e i l t ,  sondern höchstens seinen F reun - 
den. Aber es g ib t  auch D inge, d ie  e r  n ich t e inm a l den 
Freunden a u fd e ck t, sondern n u r  s ich  se lb s t,  und auch das 
u n te r  dem Siegel de r V e rschw iegenhe it. E nd lich  abe r g ib t  es 
auch D inge, d ie  der Mensch sogar s ich  se lbe r zu sagen s ich 
fü r c h te t . "  28
Bei jedem "an s tä n d ig e n  Menschen** sammeln s ich  eine Menge so lcher 
Dinge an , d ie  man s ich se lbs t n ic h t  mehr v o r  Augen fü h re n  mag, 
und auch de r K e lle rlochm ann h a tte  s ich  e r s t . . .
26 Ebd.
27 Ebd. 56.
28 XX, 55; SS IV , 165. (E ine Vorwegnahme der T ie fenpsycho log ie  
Freuds. )
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" v o r  ganz k u rz e r  Z e it entsch lossen mich e in ig e r  meiner f r ü -  
heren E rlebn isse  zu e r in n e rn ,  b is  d a h in  abe r um ging ich  sie 
immer m it e in e r  gewissen U n ru h e ."  (E b d .)  29
Ganz k la r  t r i t t  das f r e ih e i t l ic h e  Moment e in e r  solchen K on fron ta tion  
m it  dem 1 in te l l ig ib le n  Forum ' zu tage , i h r  se lbs tbestim m te r Aspekt. 
Doch d e r U n te rg rundm ann  m iß tra u t  d e r  F ä h ig k e it  z u r  abso lu ten 
A u f r ic h t ig k e i t :
"Je tz t w i l l  ich  gerade e rp ro b e n : kann  man denn wenigstens 
s ich  se lb s t gegenüber ganz und g a r  a u f r ic h t ig  se in , ohne 
d ie  W ahrhe it zu fü rc h te n ? "  (E b d .)  30
D o s to je vsk ij macht d u rc h  d ie  v ie lfa c h e  Verwendung des B eg riffes  
d e r  "B o sh e it"  z u r  Genüge d e u t l ic h ,  daß e r  den K e lle rlochm ann noch 
n ic h t  u n te r  d ie  K a tegorie  des Bösen re ch n e t. Durch den hohen e th i-  
sehen W ert, den D o s to je vsk ij dem Leiden zu e rk e n n t, w ird  e r du rch  
seine noch vo rhandene  L e id e n s fä h ig k e it  d a vo r b e w a h rt,  d e f in i t iv  
d e r  K a tegorie  des Bösen zu v e r fa l le n :  e r  kann  noch le id e n , sogar 
w e inen , a ls  w o ll te  ihm "d a s  Herz im Le ibe b re ch e n ". Es g e l in g t  
ihm  a b e r n ic h t ,  aus dem T e u fe ls k re is  seines S e lb s t-Z e rs tö ru n g s tr ie -  
bes herauszukom m en. In  diesem V e rn ic h tw il le n  is t  se in seelisches 
Leben w ie  in  einem Sarg b e g ra b e n ^  Es kommt zu k e in e r  'A u fe r -  
s te h u n g ',  w e il e r  das Gute, das zuw e ilen  in  ihm hochque llen  w i l l ,  
n ic h t  annehmen und re a l is ie re n  k a n n . Die Bosheit h a t  se in  o n to - 
log isches  System schon w e itgehend d u rc h w u c h e r t.  Sie s i tz t  w ie e in  
M ino tau ros  in  den D unke lhe iten  se ine r Seele. A ls ganz dem i n t e l l i -  
g ib le n  B ere ich  v e rh a f te t ,  weiß das de r K e lle r lochm ann  sehr w oh l.
29 Diese F o rm u lie ru n g  is t  höchst a u fs c h lu ß re ic h , w e il h ie r  de r Me- 
chan ism us d e r (g e w o llte n ) V e rd rä n g u n g  au fgedeck t w ird .  Beson- 
de rs  e rh e lle n d  is t  s ie  im H in b l ic k  a u f Iv a n s  inne re  S itu a t io n ! 
a u f d ie  w i r  in  T e il  I I I  noch e ingehen w erden, inbesondere im 
Zusammenhang m it H .-G . G erigks  Aus legung d e r R e la tion  von 
"böse r Wunsch" und "böse r W il le " .  V g l.  I I I ,  § 23 .2 .
30 Die In tro s p e k t io n  h a t das Obstaculum  des Phänomens der Scham 
zu ü b e rw in d e n , d e r es um d ie  "Bew ahrung  d e r Person zu tu n  
i s t . "  V g l.  h ie rz u  J. S p le tt ,  L e rn z ie l M e n s c h lic h k e it ,  a .a .O . ,  67ff.
Jackson w ול e is t a u f d ie  frequen te  W iederho lung des S argm otivs  
und d e r Gespräche über Tod und B e g rä b n is , d ie  beim K e l le r -  
lochm ann a u f fa l le n .  Wie Jackson s c h re ib t ,  is t  d e r P e te rsbu rge r 
U n te rg ru n d  in  seinen N iederungen se lbs t schon so etwas wie e in  
"K ö n ig re ic h  des Todes". A .a .O . ,  177. Ina Fuchs - 9783954792184
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Er s p r ic h t  h ä u f ig  von der Bosheit. Er weiß auch um den ze rs tö re - 
r ischen  T rie b  de r Bosheit. Wir wollen versuchen, fü r  d ie  Deutung 
der 11Boshe it" bei dem Kellerlochm ann n ic h t au f vorhandene Be- 
g r i f fs -R a s te r  zu rü ckzu g re ife n , sondern s ta t t  dessen von der meta- 
psychischen und metaphysischen V o rs te llungsw e lt Dosto jevskijs aus- 
zugehen. In  der O r ie n tie ru n g  an den Bekenntnissen des U n te r- 
grundm annes lä ß t sich d ie "B oshe it"  zunächst a ls 'Lus t* an de r 
E rn ie d r ig u n g , verbunden m it e ine r 'D ia le k t ik  der Macht* erkennen. 
Dieser Prozeß erzeugt eine besondere A rt von Qual, die der K e lle r -  
lochmann zu genießen ge le rn t ha t, ganz so, wie d ie  Kom plem entärfigur 
S tavrog in  in  den "Dämonen11, wo ähn lich e  metapsychische Phänome- 
ne eine ähn lich e  Rolle sp ie len . S tavrog in  ha t aber d ie  den K e lle r -  
lochmann noch *menschlich* e rha ltende  L e idens fä h igke it schon n ich t 
mehr, so daß ihm das e in z ig  p o s it iv e  Element in  diesem Chaos 
see lischer Prozesse entzogen is t .  Sein Selbstmord is t  daher schon 
u n ve rm e id lich .
N a tü r l ic h  g ib t  es in  der Bosheit Abstu fungen: von der harmlosen 
Bosheit, d ie  dem Schabernack nahesteht, b is  zu derjen igen ^  etwas 
p ro f i l ie r te re n ,  d ie  s ich am Schaden des Anderen e rbau t (Schaden- 
freude) und d e rje n ig e n , d ie  den Schaden se lber scha fft b is  h in  
zu der vom Kellerlochmann dem onstrie rten ra d ik a le n  Bosheit, d ie  
zu e in e r A rt Zwangsneurose geworden, doch n ich t w ir k l ic h  *böse* 
im metaphysischen Sinne is t .  D osto jevsk ij w o llte  unm ißvers tänd lich  
den Unterschied gewahrt w issen. (Bei S tavrog in  heißt es demgegen- 
über ganz k la r :  sein Böses w ar k a l t  und v e rn ü n ft ig  e tc .)
Die Bosheit des Kellerlochmannes weidet s ich  an der Qual de r E r-  
n ie d r ig u n g  und S e lbs tverach tung . Doch geschieht das zw angha ft, 
denn auch an dem Genuß der Qual le id e t e r Qual. Sein see lischer 
Zustand w ird  zu einem u n d u rc h d r in g lic h e n  Chaos. Wenn e r aber 
seine E rn ie d r ig u n g  gen ieß t, so genießt e r d a r in  seine Zerstörung
32 Dieses Thema ha t erschöpfend Max Scheler in  *Umsturz de r Werte' 
(Das Ressentiment im Aufbau der Moralen) a n a ly s ie r t ,  doch e r -  
fä h r t  der Topos eine Fortsetzung in  *Der Formalismus in  der 
E th ik  und d ie m ate ria le  W ertethik ', insbes. Kap. I I :  F o rm a lis - 
mus und A prio rism us, B. 4. 5.
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(nach  Freuds T hana tos -Leh re33  kann  das n ic h t mehr a ls  'a u ß e r-  
gew öhn lich * angesehen w e rden ). Die E rn ie d r ig u n g  is t  se lbs t schon 
e ine schlimme Form d e r S e lbs tze rs tö rung . Vor E rn ie d r ig u n g  schü tz t 
e in z ig  d ie  Tugend d e r Dem ut.34 Qas ze!g t  D osto jevsk ij am Be i- 
s p ie l P r in z  M y£k ins , den man n ic h t  e rn ie d r ig e n  könn te , w e il 
ihm sein Ich  g a r  n ic h t  g e h ö r t:  e r  h a t es an d ie  Gemeinschaft 
v e rs c h e n k t.
M e ie r-G rae fe  s c h re ib t  schön von de r " f l ie ß e n d e n  H ingabe an 
Alle** 35 was (jen C h a ra k te r  MySkins t r e f f l i c h  ze ichne t.
Doch weder S ta v ro g in  noch de r U n te rg rundm ann besitzen eine 
solche von der c h r is t l ic h e n  Liebe ge tragene Demut. Beide s ind  
von a l le n  Teufe ln  des Hochmuts besessen, w enng le ich  in  g ru n d -  
ve rsch ie d e n e r Weise. Beim K e lle rlochm ann is t  e r  d ie  Kehrseite  
e ines a b g ru n d t ie fe n  M in d e rw e rt ig ke itsko m p le xe s  de r aber w ieder 
aus einem überm äßigen E igendünke l ( v g l .  P la ton , "Nomoi**) h e rv o r -  
w ächs t, dessen A nspruch  w e it über seine soz ia len  und in d iv id u a le n  
M ö g lich ke ite n  h in a u s ra g t .
N a ta lie  Reber w e is t m it Recht a u f den Mangel an "o n to lo g isch e r 
S ta b i l i t ä t "  de r G esta lten im M enschenb ild  D os to jevsk ijs  h in ;  sie 
u n te rsch e id e t d re i K a tegorien  bzw. P ersonengruppen, d ie  s ic h ,  wie 
w ir  d e nken , ohne w eite res in  das in  T e i l  И  von uns s k iz z ie r te  
(W e rk )S tru k tu rm o d e ll e ino rdnen  lassen :
33 D a rg e s te ll t  in  se ine r S c h r i f t  "Jense its  des L u s tp r in z ip s " ,  Wien 
1920.
ЗД N ich t jene Demut, d ie  Nietzsche fä ls c h l ic h  m it d e r c h r is t l ic h e n  
ve rw e ch se lt,  d ie  e r  v ö l l ig  v e rke n n t (w ie  schon Scheler in  "Das 
Ressentiment im Aufbau de r M o ra le n ", 110-113, k la rm a c h t) ,  son- 
de rn  d ie  "echte** c h r is t l ic h e  Demut, d ie  a u f d e r onto log ischen 
Ü b e r fü l le ,  a u f '*S e insm äch tigke it"  b e ru h t,  d ie  ih re  S tärke  aus 
d e r V e rbunde nhe it m it der "Welt C h r is t i "  g e w in n t.
35 J. M e ie r-G rae fe , a .a .O . ,  222.
36 E in solches Schwanken zwischen dem O m nipotenzgefühl und dem 
In fe r io r i tä ts k o m p le x  in  den Gesta lten D osto jevsk ijs  macht A lfre d  
A d le r in  se ine r den Abschluß seines Werkes **Menschenkenntnis" 
b i ld e n d e n  "L a u d a t io "  fü r  D osto jevsk ij e in s ic h t ig .
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( 1 ) Den arm en, uns icheren  Beamtentypus (nach e in e r Bezeichnung 
M o & u l's k ijs  de r C h a ra k te r  des "schwachen H erzens", s laboe 
serdce, s. Reber, e b d . ) .
(2 ) Den K ü n s tle r  und T räum ertypus  (m esta te?).
(3 ) Den c h a ra k te rs ta rk e n  W illensmenschen, g le ichsam  der Übermen- 
schen typus , de r "s v e rc h c e lo v e k " . 37
(M it  unserem ,S tru k tu rm o d e ll״ lä ß t  s ich  auch d ie  von N a ta lie  Reber 
vorgenommene p ro p o rt io n a le  D if fe re n z ie ru n g  in  A na log ie  denken, 
nach w e lche r bei i h r  be isp ie lsw e ise  Raskol'n ikov zw ischen den 
Gruppen 2 und 3 s te h t . )
A u f solch einen Mangel an on to log ische r S ta b i l i tä t  mag es z u rü c k -  
zu fü h re n  se in , daß d e r K e lle rlochm ann das , was ih n  am s tä rks te n  
bewegt, seine Bosheit, g le ichsam  zum D ing־ an־ s ich  e rh e b t. Sie 
r ic h te t  s ich  sogar gegen ih n  se lb s t:  mag doch das "Lebe rchen" 
schmerzen, aus p u re r  Bosheit gegen dieses unbotm äßige Organ lä ß t 
e r s ich n ic h t du rch  d ie Techne* des Arztes k״  u r ie re n .  Es kann  
e in e r  Analyse der Psyche des Kelle rlochm annes n ic h t ve rbo rgen  b le i -  
ben , daß der ihn  beherrschende, ze rs tö re rische  T r ie b  d e r Bosheit 
p r im ä r  gegen seine eigene Person g e r ic h te t  is t .  36 Auch is t  d ie  
se lbs t be re ite te  Qual lä n g s t n ic h t  so p e in ig e n d , a ls  wenn er s ich  
in  der Qual des anderen quä len  k a n n . D osto jevsk ij sah den T r ie b  
z u r  G rausam keit m it se ine r verborgenen Wurzel s in n l ic h e r  W ollust
37 N. Reber, Zum M otiv  de r m enschlichen Id e n t i tä t  be i Dostoevskij 
und E. T . A. Hoffmann, 155.
ЗѲ Sigmund Freud s p r ic h t  im Zusammenhang m it D os to jevsk ij von 
dessen gegen s ich se lbs t ge r ich te ten  A g g re s s io n s tr ie b , dessen 
V e r in n e r l ic h u n g  ih n  e in z ig  d a v o r bew ahrt habe, seine v e rb re -  
cherischen T riebe nach außen zu r ic h te n  und se lb s t eine V er- 
b re ch e r la u fb a h n  e in zu sch la g e n . Für e ine betonte K r i t i k  zu 
e ine r Anzahl p rob lem a tisch e r , B ehaup tungen1 F reuds , de r s ich  
überd ies n u r  a u f sehr wenig vo rliegendes  M a te r ia l  s tü tzen 
konnte, soweit es damals ins Deutsche überse tz t w ar, v g l .  J. D ro u i l ly ,  
Freud et D osto ievsk i, in :  L 'E v o lu t io n  P s y c h ia tr iq u e , Toulouse
1977, 127-140.
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a ls  etwas A llgem e inm ensch liches an 39 sie is t  T e il des "S a tan ischen", 
des N ie d r ig s te n  in  d e r  m ensch lichen N a tu r .  Er c h a ra k te r is ie r t  sie 
in  den "B rü d e rn  K aram azov" a ls  " In s e k te n h a f t ig k e i t "  ("Naseko- 
mosti")iO . č i^e vsk ij heb t b e re its  d ie  re le va n te n  S te llen  h e rv o r .  
Der V a te r Karam azov, F jodor P av lov iÜ , is t  de r "v e rd e rb te  und in  
se ine r W o llus t o ftm a ls  w ie e in  böses In s e k t g rausam e" 4 1 .  Auch 
D m it r i j  , d e r  s ich  a ls  " In s e k t "  beze ichne t: " ic h  l ie b te  d ie  Grausam- 
k e i t ,  b in  ich  denn ke ine  Wanze, ke in  böses In s e k t? " ,  "W o llus t 
w a rd  dem Wurm gegeben" ( ru s s is c h :  "Nasekomym" -  "den In s e k te n " , 
v g l .  Č iževskij ) .  A nders  a ls  d e r  V a te r , h ie rzu  u n fä h ig ,  e rke n n t 
d e r Sohn D m it r i j  d ie  d u n k le  K ra f t  in  se ine r Seele (K e lle r lo ch m a n n : 
"schon dam a ls  w a r das Dunkel in  m einer Seele") a ls  "e in  g ra u s a -  
mes In s e k t in  d e r Seele", a ls  e ine  A rt " g i f t ig e r  S p in n e ", d ie  ihn  
" in s  Herz gestochen" h a t .  Doch auch Iv a n  fü h l t  e ine solche böse 
" In s e k te n h a f t ig k e i t " A2 f und d e r in t u i t i v e  D m itr i j  e rke n n t sie se lbs t 
noch in  d e r  C h e ru b sg e s ta lt  A lè s a :  "Und auch in  d i r ,  im Enge l, 
le b t d ieses In s e k t und g e b ie r t  Stürme in  deinem B lu t . "  ČiīevskiJ 
hebt schon d ie  aus Iv a n s  E rzä h lu n g e n  von den g e quä lte n  K indern  
und aus ä h n lic h e n  B e r ich te n  von d e r A r t ,  w ie sie L iza  
C hoch lakova  l ie f e r t ,  he rvo rs tröm ende  "g rausam e W o llu s t"  hervor44, 
zu g le ich  d a m it das "A llg e m e in m e n sch lich e " , w ie es d ie  Worte L izas  
k la rm a c h e n : " a l le  s in d  z u fr ie d e n ,  daß D m itr i j  den V a te r erm ordet 
h a t " ,  wozu se lb s t noch A le š a  m e in t:  " in  Ih re n  Worten l ie g t  etwas
39 So auch  P la to n ; fo lgendes w ird  im IV . Buch d e r "P o l i te ia "  
(439e-440a) von L e o n tis , Sohn des A g le io n , b e r ic h te t :  "Da sah 
e r beim P la tz  des S c h a r f r ic h te rs  e in ig e  Leichen liegen  und h ä tte  
d iese zw a r gerne  angescha u t, em pfand aber doch U nw illen  und 
wendete s ich  a b . Eine Weile käm pfte  e r und v e rh ü l l te  s ic h ; 
s c h l ie ß l ic h  w urde e r  abe r von d e r Begierde ü b e rm ann t, l ie f  m it 
w e it a u fg e r isse n e n  Augen zu den Leichen h in  und r ie f :  'Schaut 
sie euch a n , i h r  U nse ligen , und s ä t t ig t  euch an dem h e r r l ic h e n  
A n b l i c k . 1"
40 V g l.  D. Òyáfevskyj, S c h i l le r  und d ie  "B rü d e r  K aram azov", 20, 
von dem d ie  Z ita te  stammen. Č yževsky j z i t ie r t  nach de r P ip e r -  
Ausgabe (1920) und nach d e r russ ischen  L a d yzn iko v -A u sg a b e  
( in  K lam m ern).
I I I  l 9 179 ( I ,  143).
42 D. Ö y z e v s k y j,  e b d . ,  20.
43 XI 3, 1190-2 ( I I ,  3 3 2 -3 ) .ü
44 XI 3 f 1190-2 ( I I ,  332-3 ).
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W ahres", von Iv a n  dem Tenor nach v o r G erich t w e ite rg e re ic h t :  
"Wer w ünsch t denn n ic h t den Tod des Vaters? -  A lle  wünschen den 
Tod des V a te rs . "4 ^
Nach diesem E xku rs  zu den Verwandten d e r (a llm e n sch lich e n ) 
D o s to je v s k ij-F a m il ie  zu rück  zum K e lle r lochm ann , um dessen tw illen  
d iese r V o rg r i f f  in  d ie Z u k u n ft  de r Generationenfolge gemacht w urde, 
w ie  sie in  den Karamazovs gegeben is t .  E in leuch tende r e rsch e in t 
uns n u n , daß d ie  m örderische P e in4 **, d ie  d e r  K e lle rlochm ann der 
w ehrlosen Seele L izas z u fü g t,  n u r  zu se in e r S e lbs tqua l gesch ieh t. 
Wenn Nietzsches "amor f a t i "  u n te r anderem bedeuten w i l l ,  gerade 
das Leben auch in  seinen Qualen zu l ie b e n , so ze ig t de r K e lle r -
Å 7lochm ann, was es bedeuten könnte , in  d e r  A ff irm a tio n  d e r Qual 
e inen S c h r i t t  zu w e it gegangen zu se in , so daß nun ( w i r  e r in n e rn  
an N ietzsches4*1 a u s d rü c k lic h  lus tbe ton te  A ff irm a tio n  des , Ü be ls״) ,  
nochmals in  e in e r A rt Nietzsche *scher *Umkehrung d e r W erte1, d ie 
Qual z u r  Lust w ird .  Nach de r Analyse des Ke llerlochm annes lä ß t 
s ich  sagen, daß er L iza  a u f so unm ensch liche Weise p e in ig t ,  w e il 
e r -  du rch  das ve rd rä n g te  Gefühl de r L iebe -  se lbs t am meisten 
davon be tro ffen  is t und d ie  Zers tö rung  L izas  se iner eigenen Z e r-
áS XI 3, 1188 ( I I ,  330). Über den ö d ip a le n  Todeswunsch v g l .  L . 
M arcuse, Eros and C iv i l is a t io n ,  Boston 1955.
Д6 R .L . Jackson weist in  seinen "N octu rnes" d a ra u f h in ,  daß L iza  
nach den Worten des U ntergrundm annes "w ie  m it d e r  Axt ge- 
f ä l l t "  in  den Sessel s in k t .  D arin  e rke n n t Jackson den sym b o li-  
sehen Ausdruck fü r  den an ih r  begangenen "Seelenm ord". V g l. 
e b d . ,  179.
47 Der Kelle rlochm ann s c h i ld e r t  m it e rs ta u n lich e m  psycholog ischem  
S charfs inn  den langsam en, a l lm ä h lic h  vo r-s ich -g e h e n d e n  Um- 
sch lag  von Qual zu r Lust an de r Q u a l, wie s p ä te r  ja  auch 
S tav rog in  von d iese r pa tho log ischen E n ta r tu n g  (d ie  jedoch po- 
te n t ie l l  in  jedem Menschen in  bestimmten K ons te lla tionen  zum 
Ausdruck kommen könnte) heimgesucht w i r d .
48 D. Cizevskij weist schon d a ra u f  h in ,  daß d ie G esta lten  Dosto- 
je v s k i js  n ic h t n u r  Nietzsches Gedanken, sondern sogar seine 
Worte vorweggenommen haben. A .a .O . ,  34, A 3. Zu Nietzsches 
p rovoz ie render These s. Nachgelassene Fragmente (H erbs t 1887) 
Bd. 12, 467. (W ir z it ie re n  nach de r K r it is c h e n  S tud ienausgabe 
in  15 Bänden, hg . von G. C o ll i  und M. M o n te n a r i.)
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Störung g le ichkom m t . Die von Nietzsche hervorgehobene 1Lust am 
U n te rg a n g 1 is t  schon von D os to jevsk ij e rk a n n t,  ve rne tz t in  d ie  
W e rk s tru k tu r ,  in  das Netz d e r Gefühle und Spannungen, Liebe und 
Haß, M o rdg ie r und Z e rs tö ru n g sw u t, aber auch -  in  R ich tung 
Nietzsche -  im S e lbs top fe r hero ischen U ntergangs um W illen e in e r 
Idee, was so v ie l  h e iß t ,  um d e r Größe e in e r  Sache w i l le n .
Die seltsame Verm ischung von em p irischen  und in te l l ig ib le n  S tre -
bungen und K rä fte n , w ie  s ie  beim Ke lle rlochm ann e ine Symbiose
e ingegangen s in d ,  f ü h r t  den ebenso seltsamen Zustand h e rb e i, daß
So
es gerade das Schauen a u f se ine in te l l ig ib le  Person i s t ,  das im
49
i,9 M a r t in  Doerne, Gott und י M e n s c h . . . ,  e rkenn t m it 1D o s to je vsk ij-  
schem' S c h a r fb l ic k  im "Q uälen eines anderen Menschen" e ine 
"besonders fü rc h te r l ic h e  Geheimform d e r S e lb s te rn ie d r ig u n g  und 
S e lb s te n te h ru n g " , d ie  von D os to jevsk ij im "To tenhaus" vo r a llem  
an den Beobachtungen des sch reck lich en  "P la tzm a jo rs "  der S tra f-  
a n s ta lt  au fgeze ichne t worden s in d .  V g l.  a .a .O . ,  16.
5° Von einem anderen Ansatz h e r  sche in t R e inhard  Lauth  e inen 
ä h n lic h e n  Topos w ie  den h ie r  angez ie lten  im Auge zu haben . 
Dabei in te re s s ie r t  uns insbesondere de r Zugang über F ichtes 
" in te l le k tu e l le  A nschauung ":
"Nach Rousseau w a r es, um den Ausdruck F ich tes , der a u f ih n  
gemünzt i s t ,  noch e inm a l zu gebrauchen , de r Übermut de r 
R e flex ion  (H ervorhebung  IF ) ,  d e r  den Menschen v e rd a rb .  Nach 
D o s to je vsk ij is t  es d ie  L ü g e . . .  M it d iese r A u ffassung der U rsa - 
che des S ünden fa lls  is t  dessen re l ig iö s -e th is c h e  Dimension w ie -  
de r e in g e b ra c h t .  Auch d ie  Lüge s te l l t  e in  S che inb ild  an d ie  
S te lle  d e r  W ir k l ic h k e i t ,  abe r s ie  kommt aus dem Herzen, n ic h t  
aus dem V e rs ta n d ."  (94) (So schon P la ton , v g l .  "P o l i te ia " ,  
382a-c, IF . )
Es geht a lso  darum  unseres Erachtens . m it der *W ahrheit des 
H e rze n s ', d ie  d e r re in  ra t io n a le n  R eflexion übergeordnet is t ,  
v o r  dem ' in t e l l i g ib le n  Forum ' d ie  em pirische Dimension noch 
e inm al a u f ih re  *W ahrhe it* und *R ic h t ig k e it*  h in  zu ü b e rp rü fe n . 
Daß D os to jevsk ij solche s u b t i le n  Vorgänge du rcha us  im Auge 
h a tte ,  geh t auch -  abgesehen von den immer w iede r erhobenen 
W arnungen v o r  d e r zersetzenden K ra f t  d e r Lüge -  aus folgendem 
Satz Sozimas h e rv o r :  *,Vermeiden Sie d ie  Lüge, jede Lüge, d ie  
Lüge v o r  s ich  se lb s t ganz b e s o n d e rs .. .  Das, was Ihnen im 
Herzen sch lech t e rs c h e in t ,  w ird  schon a l le in  d a d u rc h , daß Sie 
es in  s ich  bem erken, g e lä u te r t.* *  (H ervorhebung IF )  X I ,  105.
Zu L a u th  v g l . :  "T raum  e ines lä c h e r l ic h e n  Menschen" a ls  A use in - 
anderse tzung  m it Rousseau und F ich te , DS 1 (1980), 89-102. 
R e inha rd  Lau th  ( " Ic h  habe d ie  W ahrhe it gesehen**) s ieh t im 
*,Lächerlichen** den g e a lte r te n  "U n te rg rü n d ig e n " ,  S. 333.
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U nte rg rundm ann den V e rn ic h tw il le n  e n tfa ch t und ihn  immer w ieder 
z u rü c k re iß t  in  d ie dunk le  Höhle se ine r Bosheit. Seine F re ih e it is t  
"k n e c h t is c h "  geworden. Sie h in d e r t  ih n ,  das R ich tige  zu tu n , auch 
wenn e r das 'R ic h t ig e 1 a ls  solches e rke n n t und tun  möchte; sie 
fü h r t  ihn  n ic h t mehr -  im m yth ischen B ild  gesprochen -  am A r ia d -  
n ischen Faden aus dem m ino tau rischen  L a b y r in th  ans L ic h t des 
Guten, denn sie h a t s ich  gegen ihn  gewendet:
"Man lä ß t mich n i c h t . . .  ich  kann  n i c h t . . .  gu t s e in !"
Zwar such t e r ,  zu r Ze it d iese r E re ign isse , d ie  Gründe fü r  diese 
e th ische  Ohnmacht noch ״ in  äußeren, fo rm alen Ursachen: da is t  
se in D iener und "H enker" A po llon , sein "Verderben", d ie  "Geißel 
G ottes", d ie  d ie Vorsehung e igens gesch ick t h a t ,  ihn  zu ve rde rben : 
"Oh G ott, wie ich ihn  h a ß te !"  Seit Jahren versuchen 'H e r r ' und ״ 
'K n e c h t1 in  der dunk len  U nte rg rundbehausung  nach A rt der Ge- 
m e inscha ft e inander b e la u e rn d e r Spinnen s ich gegense itig  zu übe r־ 
trum p fen . Der Diener b l ic k t  " u n e r t rä g l ic h  hochm ütig " au f den 
'H e r rn ' h e ra b ^  , und d iese r rä c h t s ich  dann da d u rch , daß er den 
Diener a u f seinen Lohn w arten  lä ß t .
Bei d e r Analyse des Textes w ird  d e u t l ic h ,  daß das P aar, das s ich 
h ie r  z e ig t ,  ganz das Komplement des Paares S tavrog in -V erchovens- 
k i j  j r .  i s t ,  b is  h in  zu den m ysteriösen 'F ä d e n 1, du rch  d ie s ich 
der Kelle rlochm ann m it dem Diener Apollon a u f eine beinahe "che - 
misch b e d in g te "  Weise in  se ine r Existenz verbunden fü h l t ,  so daß 
e r ih n  sieben lange Jahre e rtra g e n  h a t ,  obwohl "schon sein Gang" 
ihn  "zu  Kräm pfen" des Hasses b r in g t :
"N ur ein B lic k  a u f dieses Gesicht m it den weißen Augen- 
b rauen und Wimpern, a u f diesen g la ttgekäm m ten Kopf, a u f 
diese Locke, d ie  er s ich  über der S t irn  drehte und m it ge-
51 Auf das sich anbie tende H e rr-K n e ch t-V e rh ä ltn is  im Sinne Hegels, 
wobei w ir  h ie r  zug le ich  e ine äußerst p a ro d is t isch e  Version v o r -  
g e fü h r t  e rh a lte n , macht b e re its  R. L . Jackson, op. c i t . ,  S. 158, 
aufmerksam, insbesondere d a ra u f ,  daß in  der U n te rg rundkon - 
s te l la t io n  e in d e u tig  der Knecht zum Herrn  geworden is t  und d ie -  
se Position e r fo lg re ic h  b e ib e h ä lt .
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wohnlichem  Fastenöl e in s a lb te ,  a u f diesen pedan tischen  zu - 
sam m engekniffenen Mund m it de r sp itzen  O berlippe  und den 
zurückgezogenen M u ndw inke ln , de r w ie e in la te in is c h e s  V 
aussah -  und w a h r l ic h ,  meine H erren, Sie w ürden so fo rt fü h -  
le n , daß Sie e in  Wesen v o r  s ich  haben , das noch ke in  e in z i-  
ges Mal an s ich  gezw e ife lt h a t . . .  Es w a r in  jeden Knopf 
se in e r K le id e r  v e r l ie b t ,  in  jeden Nagel se ine r E x tre m itä ten
-  u n b e d in g t geradezu v e r l ie b t ,  das sah man ihm schon a u f 
den e rs ten  B lic k  an ! Zu m ir  v e rh ie l t  e r s ich  u n v e rä n d e r l ic h  
d e sp o tisch , w ü rd ig te  mich se lten eines Wortes, und b l ic k te  
e r m ich e inm a l a n , so geschah das m it e in e r fes ten , m a jes tä - 
t is ch -se lb s tb e w u ß te n  und immer etwas spöttischen  M iene, d ie  
mich zuw e ilen  rasend machen k o n n te . . .  Doch ganz besonders 
w id e r l ic h  w a r m ir  seine A r t  zu sprechen. Seine Zunge w a r, 
g la u b e  ic h ,  e twas lä n g e r a ls  es s ich  gehö rt, und so l is p e lte  
e r dann  b e s tä n d ig  und sp rach  d ie  Z isch la u te  e in fa c h  scheuß- 
l ie h  aus , doch schien e r a u f sein L ispe ln  ungeheuer s to lz  
zu s e in : e r  g la u b te  w a h rs c h e in l ic h ,  daß es ihm eine gewisse 
Vornehm heit v e r l i e h . . . " ^
Eine E in b le n d u n g  aus den "Dämonen" ze ig t das Komplementäre der
G esta lt P e tr V e rch o ve n sk ijs :
" Ic h  g la u b e  n ic h t ,  daß irgende tw as  ihn  v e rw ir re n  könn te , 
ln  a l le n  Lebenslagen und in  je d e r G ese llschaft b le ib t  e r  im - 
mer d e r g le ic h e . Es is t  e ine  große S e lb s tzu fr ie d e n h e it in  ihm, 
doch e r  se lb s t weiß n ic h ts  davon . Er s p r ic h t  sch n e ll und 
h a s te n d , a b e r v o l l  S e lb s tve rtra u e n , und n ie  b ra u c h t e r  nach 
Worten zu suchen. Die Gedanken, d ie  e r v o r b r in g t ,  s in d  be- 
r e i ts  v ö l l ig  zu Ende gedach t. Seine Aussprache is t  ungemein 
d e u t l ic h :  jedes Wort f ä l l t  w ie  e in  g la t te s ,  rundes  Körnchen 
aus e in e r  großen V orra tskam m er. A n fä n g lic h  g e fä l l t  das w oh l, 
a b e r schon b a ld  werden a l le  diese g le ichsam  schon fe r t ig e n  
Worte unangenehm und s c h l ie ß l ic h  w id e r l ic h ,  und zw ar g e ra -  
de wegen d ie se r schon a l lz u  d e u tlich e n  A ussprache , wegen 
dieses P e rlenge riese ls  ew ig b e re ite r  Worte. Und man s te l l t  
s ich  u n w i l lk ü r l i c h  v o r ,  seine Zunge müsse ganz besonders 
g e fo rm t, ungew öhn lich  la n g ,  dünn und ro t se in , m it e in e r 
d ü n n e n , s ich  ununte rb rochenen drehenden S p itz e ."  53
ln  be iden F ä lle n  is t  das "Böse" d iese r F igu ren  am Symbol der
"bösen" Zunge d e r Schlange festgem acht.
52 XX, 161; SS IV , 228. M it wenigen Worten g e l in g t  es D osto jevsk ij 
h ie r ,  e ine  ganze Welt zu s c h i ld e rn ,  e inen Menschen "k o m p le tt"  
zu e n tw e rfe n : man weiß , daß h ie r  re in  g a r  n ic h ts  mehr zu sa- 
gen i s t ,  w e il a l le s  andere n u r  A us fa ltu ngen  des schon Gesagten 
w ären . D ieser Mensch ze ig t zu g le ich  das B ild  von s ich  und das 
B ild  seines U n iversum s.
53 V 1 / 2 6 1 ;  SS IV , 191.
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4 .3 .3  Das "Ressentiment" d e r  Id en t i tä ts lo s ig k e i t
U nte rsuch t man d ie  F ig u r  Petr V e rchovensk ijs , dem N ih i l is te n  m it 
de r s te ts  bere iten  Phrase und de r Zunge e ine r Schlange, d ie  a lle s  
um s ich  herum zu Chaos und U ntergang v e r lo c k t,  so ze ig t s ic h , 
daß D osto jevsk ij in  ihm den Typus des U n te rg rund-D ieners  w e ite r -  
e n tw ic k e lt  h a t,  daß es s ich  bei ihm um einen "N ach fah ren " der 
"G o ttesge iß e l" , des "H enkers" A po llon  h a n d e lt, so, w ie auch der 
K e lle rlochm ann in  S tav rog in  w e ite re n tw ic k e lt  is t .  Die W e ite ren tw ick- 
lu n g  e r fo lg t  jew e ils  a u f e in e r höheren Stufe der Negation und e in e r 
n ie d r ig e re n  Stufe der Ontologie des W erthaften. Aus de r "B oshe it"  
der K om plem entärfigu r des Ke lle rlochm annes, seines *Doubles1, 
w ird  das Böse, " k a l t ,  höhn isch und v e rn ü n f t ig "  bei S ta v ro g in . Aus 
dem se lb s tve r l ie b te n  und s e lb s th e r r l ic h e n  Pharisäertum  des Dieners 
A po llon , der spä te r a ls  psa lm ens ingender "Le ichenw äch te r" endet, 
wie de r Kelle rlochm ann b e r ic h te t ,  w ird  der 1 le ichenp roduz ie rende ' ,  
menschenverachtende R evo lu t ion ä r Petr V e rchovensk ij. Das 'S ch la n - 
g e n h a fte 1 w a r b e re its  in  se ine r K om plem entär-F igur, dem Diener 
A po llon , ange leg t, was du rch  d ie  a llz u la n g e  Zunge und das du rch  
das L ispe ln  ve ru rsach te  "Z isch e n " sym b o lis ie r t w ird ,  m it dem zu - 
g le ich  d ie  Schlange, das Symbol des Bösen, angedeutet w ird .  Für 
D osto jevsk ij u n te r l ie g t  es keinem Z w e ife l,  daß jede fo rtsch re ite n d e  
Entfrem dung der Seele auch ih re  fo rtsch re itende  Zerstö rung im Ge- 
fo lge h a t ,  sofern diese pa tho log ische  S ee lenstruk tu r n ic h t  du rch  
das Wunder der , W iedergeburt de r Seele1 aus ihrem T eu fe lsk re is  
der Entfrem dung h e ra u sg e rä t. •
Der Kellerlochm ann "h a ß t"  d ie  sch e in b a r so w oh lgenährte  Seele 
A po llons, d ie  seine geradezu m a jes tä tisch  anmutende S e lb s tg e fä l-  
l ig k e i t  zu s ig n a lis ie re n  s c h e in t,  a b g ru n d t ie f ,  w e il e r ihn  um die 
dah in te r lie g e n d e  , Id e n t i tä t '  bene idet (mag sie auch der sch lech - 
testen A rt se in ) , d ie  ihm se lbs t lä n g s t abhanden gekommen is t .  
Das muß in  se iner K in d h e it seinen Anfang genommen haben, a ls  
e r den w irk l ic h e n  oder im a g in ie r te n  K ränkungen und B e le id igungen  
a u fg ru n d  eines damals schon "ungew öhn lich  e n tw icke lte n "  Stolzes 
in  se iner Seele n ich ts  anderes entgegensetzen konnte , a ls  diesen
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b e le id ig te n  Hochmut, du rch  den d ie  K ränkungen ins  Unermeßliche 
wuchsen und das G if t  des Hasses sein Inneres a l lm ä h lic h  ze rse tz te .
Doch is t  es n ic h t  n u r  sein D iener A po llon , an dem er k ra n k t ,  son-
dern  e ine ganze P ha la nx  äußerer Ins tanzen  e rheb t s ich  gegen ih n ,
um ih n  zu k rä n ke n  und zu dem ütigen, sei es jene r O f f iz ie r ,  v o r
dessen epau le ttengeschm ückte r G esta lt e r "w ie  e in  B a ll zu r Seite
h ü p f t " ,  oder d ie  so z ia le , a ls  überm äch tig  empfundene Gruppe e in -
s t ig e r  Schu lkam eraden, d e r e r s ich  h ie r  noch e inm al s te l l t  und d a -
bei d ie  g le ichen  'E rn ie d r ig u n g e n 1 e r fä h r t ,  an denen seine Id e n t i tä t
schon in  de r S chu lze it gesche ite rt i s t .  Besonders haß t er -  mehr
a ls  a l le  -  S ve rkov , den schon a ls  Schüler " a l le  l ie b te n " ,  w e il e r
e in  "n e t te r ,  m u tw i l l ig e r  Knabe" w a r ,  den " a l le "  fü r  einen "S p ez ia -
l is te n "  in Sachen "G ew and the it"  und "g u te  M an ieren" h ie lte n .  Es
54is t  de r m it Neid verm isch te  Haß des ge tre tenen , u n te rd rü c k te n  
k le in e n  Mannes in  d e r Welt übe rm äch tige r *Bonzen1, deren m ach t- 
v o l le  Exis tenz seine e igene, 'f l ie g e n h a fte *  zu einem wesenlosen 
N ichts zusammenschrumpfen lä ß t ,  der je d e r onto log ische Bestand 
entzogen w ird .  Dadurch fü h l t  e r s ich  b e d ro h t.
**Ich haßte seine h e l le ,  se lbs tzu fr ie dene  Stimme, seine Bewun- 
de rung  d e r eigenen W itzchen, d ie  gew öhn lich  äußerst dumm 
w aren , wenn e r sonst ganz un te rha ltend  sein konn te . Ich  
haßte sein hübsches doch z iem lich  dummes Gesicht (gegen das 
ic h ,  nebenbei bem erk t, mein k luges  gerne e inge tau sch t 
h ä t te )  und seine ungezwungenen O ff iz ie rsm a n ie re n .*1 55
Einmal s tü rz t  e r  s ich  sogar "p lö tz lich **  a u f den Verhaß ten, a ls  
d iese r "m it  den Kameraden se lb s tzu fr ie d e n  wie e in  ju n g e r  Köter in  
der Sonne" gerade w iede r m it seinen E rfo lgen bei den *,W eibern" 
p ra h l te .  Ä h n lich  s tü rz t  s ich  S ta v ro g in  ganz u n v e rh o ff t  a u f den 
se lbs tzu fr iedenen  G a g a r in ,  a ls  d iese r eben zum soundsovielsten Male 
dam it p r a h l t ,  daß ihn  niemand **an de r Nase he rum führen*1 könne ,
-  168 -
54 V g l.  zu d iese r Verm ischung von Neid/Haß aus In fe ro r i tä ts g e fü h -  
len den A b s c h n it t :  Schuld und Scham, 86 f f . ,  in :  Helmut 
Schoeck, Der Neid . Die U rgeschichte des Bösen.
55 XX, 87; SS IV, 184.
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um das gerade an dem Ü berraschten zu vo llz iehen  -  ihn  an de r 
Nase h in te r  s ich  herzuz iehen . Doch auch S tavrog in  h a tte  seine Id e n - 
t i t ä t  schon weitgehend v e r lo re n . Die P a ra l le l i tä t  der H and lung lä ß t 
bei P rü fu n g  des gegebenen M o tiva t io n sh in te rg ru n d e s  den Schluß zu, 
daß es d ie  's a t te  S e lb s tzu fr ie d e n h e it ' e in e r n ic h t in  Frage g e s te l l -  
ten S e lb s t - Id e n t i tä t  i s t ,  d ie  in  beiden F ä llen  d ie ' id e n t itä ts lo s e n  ' 
Aggressoren zu ihrem Tun in s p i r ie r t  h a t,  um dieses u n e rs c h ü tte r-  
l iehe  Selbstbewußtsein fü r  d ie  Spanne eines A ugenb licks  zum indest 
zu e rs c h ü tte rn .
Was h ie r  zunächst w ieder bei dem Kellerlochm ann ins  Auge 
s p r in g t ,  is t  das , was Nietzsche in  seinen Analysen übe r das 
"Ressentim ent" begonnen und Max Scheler g rund legend  a u sg e a rb e i-  
tet und w e ite rg e fü h r t  h a t:  de r Neid au f bestimmte Werte, d ie  e r 
se lbs t n ic h t  h a t ,  um jeden Pre is aber besitzen möchte, und d ie  
er gewissermaßen 'g e b ü n d e lt '  bei dem 'W e r t trä g e r1 Sverkov v o r -  
f in d e t ,  den deshalb  auch " a l le  l ie b e n " .  Haß, Neid und R ache im pul- 
se gegen Sverkov oder andere S ym bo lfigu ren  oder 'W e r t t rä g e r ' h a -  
ben h ie r  ih re n  U rsp rung . Beim Ke llerlochm ann werden sie v e rs tä rk t  
du rch  das Gefühl des Ausgeschlossenseins, des N ich t-dazu-G ehö- 
rens. Solche Im pulse können, wie Scheler ze ig t, n u r  du rch  " s i t t l i -  
che T a tk r a f t "  überwunden w erden, d ie  aber gerade de r U n te rg ru n d - 
mann n ic h t  b e s itz t .  Geschieht d ies n ic h t ,  sondern werden sie a lso 
dann z w a n g s lä u fig  u n te rd rü c k t ,  " . . .  lös t s ich  der Im pu ls  von d ie -  
sem bestimmten Menschen mehr und mehr los . Er geht zunächst a u f 
a lle  möglichen E igenscha ften , H and lungen, Lebensäußerungen, d ie  
d ieser Mensch h a t ,  w e ite r a u f a l le s ,  was m it ihm zusammenhängt 
an Menschen, Beziehungen, ja  Sachen und S itu a tio n e n . Aber auch 
von diesem bestimmten Menschen, de r m ich schäd ig te  oder u n te r -  
d rück te  (beim Ke llerlochm ann geschah das in  der "S c h u lz e it" ,  IF ) ,  
löst s ich un te r Umständen de r Im pu ls  los und w ird  zu e in e r nega- 
t iven  E in s te llu n g  a u f bestimmte E rsche inungsw erte  -  g le ic h g ü l t ig ,  
wer sie h a t ,  wo und wann sie a u ftre te n ; ob ih r  T rä g e r  s ich  fa k ­
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t is ch  g u t oder sch lech t gegen mich v e r h ie l t . "  56
Die Ana lyse des Textes ze ig t nun ab e r, daß der Mensch -  je d e n - 
fa l ls  de r h ie r  sym bo lisch  du rch  das U n te rg rund -E xem p la r der G a t- 
tu n g  d a rg e s te l lte ־   d ie  äs the tischen  Werte höher schätzt a ls  a l le  
von P la ton in  de r A na lyse  unseres zweiten Teiles noch zu d is k u -  
tie renden  Tugenden und ,obersten W erte*, ja  daß n u r  sie es s in d ,  
d ie  e in z ig  und a l le in  e rs trebensw ert e rsche inen. M it Genugtuung 
k o n s ta t ie r t  d e r K e lle rlochm ann dahe r den a llm ä h lich e n  Z e r fa l l  d ie -  
ser ihm u n e rre ich b a re n  ,Werte* bei Sverkov:
"E inm a l sah ich  ihn  auch im T hea te r, da ha tte  e r schon 
Achse ls tücke . Er machte den Töchtern irgend  eines a lten  Ge- 
n e ra ls  e i f r ig  den Hof. D a ra u f, so nach d re i Jahren, h a tte  
e r s ich  p lö tz l ic h  z iem lich  s ta rk  v e rä n d e r t ,  wenn er auch noch 
wie f rü h e r  hübsch und gew andt w a r : e r wurde d ic k ;  und a ls  
ich  ih n  nachher w iede rsah , w a r sein Gesicht schon e in wenig 
au fgedunsen; es w ar vorauszusehen, daß er m it d re iß ig  Jah - 
ren fe is t  sein w ü rd e ."  57
In  d e r späteren K om p lem en tä r-F igu r S tavrog in  s ind  a lle  diese 
äußeren D e fiz ite , an denen d e r Ke lle rlochm ann s ich  ve rze h rt,  von 
D osto jevsk ij kom pens ie rt. S ta v ro g in  is t  se lbst jemand m it **Achsel- 
s tü c k e n " , h a t d ie  "ungezwungenen O ffiz ie rsm an ie ren '* , is t  re ich  und 
a d l ig e r  H e rk u n ft ,  von e d le r  G e s ta lt, ungemein anziehend fü r  
F rauen ; e r h a t a l le s ,  wovon de r Ke lle rlochm ann insgeheim trä u m t.  
Doch v o l lz ie h t  s ich  in  ihm gerade je n e r w inz ige  S c h r it t  an *M ehr' 
von Entfrem dung und S e lb s tv e r lu s t ( Id e n t i tä ts v e r lu s t ) ,  der ih n  in
56 M. Scheler, Ressentiment, a .a .O . ,  60-61.
Erw ähnensw ert is t  in  unserem Kontext d ie  Fußnote (S. 59A) Sehe- 
le rs :  "Keine L i te r a tu r  is t  von Ressentiment so e r f ü l l t  wie d ie  
junge  russ ische  L i te r a tu r .  Unter den Helden Dostojewskis, 
Gogols, T o ls to is  w immelt es von ressentim entgeladenen H e lden ."  
Scheler fü h r t  das a u f d ie  ja h rh u n d e r te la n g e  U n te rd rückung  des 
Volkes du rch  d ie  S e lb s th e rrsch a ft (so w ird  d ie  A lle in h e rrs c h a f t  
des Zaren ge n a n n t, der a l le  Macht des Staates in  se iner e inen 
Person v e re in t)  z u rü c k , da weder du rch  e in Parlament noch 
du rch  P re sse fre ih e it d ie  d u rch  d ie  A u to r itä t  bew irk ten  K rä fte  
s ich  haben e ta b lie re n  können.
*7  XX, 89; SS IV , 185.
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d ie  Sackgasse des Bösen fü h r t ,  aus de r er n ic h t herauskommt, und 
s c h l ie ß l ic h  im Selbstmord ende t, w e il er sein inneres Chaos n ic h t 
lä n g e r  e r t r ä g t .
Im Ke lle rlochm ann p rä s e n t ie r t  s ich  a lso gewissenmaßen d ie  v o r le tz -  
te Stufe e ines fa ta l  ve rla u fe n d e n  Entfremdungsprozesses.
Der K e lle rlochm ann is t  transzendenzun fäh ig  und dahe r id e n t i tä ts -  
u n fä h ig ,  denn seine F ä h ig k e it  zu r Transzendenz, etwa sein M it-  
le id  m it L iz a , h ä l t  s ich  n ic h t  d u rc h . Im entscheidenden Moment, 
in  der K on fron ta tion  m it seinem W illen zu r Macht, w ird  das " M i t -  
le id "  im Herzen des Kelle rlochm annes zu e in e r m örderischen Waffe, 
w e il e r d iese; p o s it iv e ,  gute Gefühl nun durch  um so größere G rau - 
sam keit 'rächen * muß. Jörg S p le tt fo rm u lie r t  diesen S a ch ve rh a lt, 
wo Id e n t i tä t  s ich du rch  Transzendenz gew inn t beziehungsweise 
durch  mangelnde Transzendenz gerade ve r lo re n g e h t, im gemeinten 
Sinne:
"Das Ja des Ichs b e ja h t n ic h t  e in fach  s ich a ls  so lches, son- 
de rn  das oder den, den es b e ja h t,  und sich n u r  a ls  diese 
Be jahung. Dabei hän g t de r E rnst des Ja zu s ich se lbst an 
dem Ernst des Ja zu dem be jah ten  A nderen." 58
4 .2 .4  Vere inze lung  a ls  1*Entfrem dung '1
er
ln  se iner U n fä h ig ke it zu M itm ensch lichke it und s o z ia le r  Kommuni- 
k a t io n , zum *,E rnst des Ja zu dem be jah ten  Anderen*', d ie  ihn  im - 
mer s tä rk e r  in  A bspa ltung  und Iso la t io n  h in e in t re ib e n ,  la b t  e r 
kompensatorisch seine geknechtete Seele an Träumen von (M a c h tî -  
Vollkommenheit, Glanz und G lo r ie :
5Ѳ J. S p le tt,  Le rnz ie l M ensch lichke it, Ph ilosophische G rundperspek- 
t iv e n ,  90. V g l. U. Hommes, Transzendenz und P e rs o n a litä t ,  71.
59 Zu diesem Thema siehe insbesondere In g r id  und Jörg S p le tt, 
M ed ita tion  der Gemeinsamkeit«
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'1Zum B e is p ie l:  ich  tr iu m p h ie re  über a l le ;  s e lb s tv e rs tä n d l ic h  
l ie g e n  s ie  a l le  im Staube v o r  m ir  und s in d  gezw ungen, f r e i -  
w i l l i g  meine säm tlichen  Vollkommenheiten anzue rkennen , und 
ich  vergebe ihnen d a ra u f  a l le s .  Ich  v e r l ie b e  m ich , b in  b e - 
rü h m te r  D ich te r und Kammerherr, ve rd iene  u n z ä h lig e  M i l l ió -  
nen und spende sie so fo rt fü r  das Wohl de r M enschhe it, und 
zu g le ic h e r  Z e it be ich te  ich vo r dem ganzen Volke a l le  meine 
L a s te r ,  d ie  s e lb s tv e rs tä n d lic h  n ic h t  gew öhnliche L a s te r  s in d ,  
sondern  ungem ein v ie l  ,Schönes und Erhabenes* in  s ich  
sch ließ en  -  L a s te r , d ie ,  sagen w i r ,  etwas M a n fre d a r t ig e s  
h a b e n . A lle  weinen und küssen mich n a tü r l ic h  (w ären  s ie  
doch T ö lp e l,  wenn s ie  das n ic h t  tä te n ) ,  ich  abe r gehe b a r -  
fuß und h u n g r ig  von dannen , um neue Ideen zu v e rk ü n d e n , 
und sch lage  d ie  R eaktionäre bei A u s t e r l i t z . . . "  60
Wir e rke n n e n , daß se lbs t d ie  bescheidene A l l ta g s - "F l ie g e " ,  a ls  d ie  
vom so z ia le n  S ta tus  he r de r K e lle r lochm ann , k le in e r  K anz le ibeam te r, 
nach se inen e igenen Worten zu sehen is t ,  s ich  h ie r  e inen rg o t t -  
g le ich e n * Nimbus z u le g t .  Es is t  e in  u n h e im lic h e r , g rausam er und 
lä c h e r l ic h e r  G o tt, de r von diesem Sockel h e ra b sch a u t a u f se ine 
,A n b e te r1. Doch h in te r  dem M achtrausch des he idn isch en  Götzen 
s c h a u t,  wenn auch  g ro te s k , g le ichw oh l der Z ip fe l e ines (w e n n - 
g le ic h  ä s th e t is c h e n )  Bedürfn isses nach c h r is t l ic h e r  Askese h e ra u s : 
B a rfuß  und  h u n g r ig  w i l l  de r K e lle rlochm ann * in  d ie  Wüste* gehen, 
um seine Ideen zu ve rkü n d e n , doch w ir  sehen, daß a ls b a ld  d e r 
M ach trausch  e rn e u t nach ihm g r e i f t ,  um d ie  "R e a k tio n ä re  be i 
A u s te r l i t z "  zu sch la g e n . Der geheime T r ie b  des Menschen z u r  
S e lb s t-V e rg o ttu n g  und zu g le ich  das L ä ch e r lich e  d a ra n  w ird  von 
D o s to je v s k ij d u rc h  den p a ro d is t is ch e n  S ti l  h e ra u s g e s te l l t .  Schon 
A u g u s t in u s  mahnte den Menschen v o r dem vermessenen Wunsch, s ich  
" z u r  M it te "  zu setzen, vo r de r Beg ie rde, seine E igenm acht zu g e -  
nießen ( c u p id i ta te  experiendae  p o te s ta t is  su a e ), a n s ta t t  s ich  a ls  
B ild  und G le ic h n is  Gottes zu sehen. 61
Die W achträume 62 <jes Ke llerlochm annes e n th ü lle n  den a tem berauben-
60 XX, 82; SS IV ,  181.
61 A u g u s t in u s , "De t r in i t a t e " ,  L ib .  X I I ,  cc. 11.
62 C. G. Jung s c h i ld e r t  ä h n lich e  Phantasien und z ä h l t  sie u n te r  
d ie  Symptome d e r  S ch izophren ie . Der G rund is t  m ange lnder W irk -  
l ic h k e its b e z u g ,  a lso  R e a li tä ts v e r lu s t ,  so daß solche P h a n ta s ie -  
V o rs te llu n g e n  e ine  kom pensatorische F u n k tio n  haben . V g l. Jung , 
Versuch e in e r  D a rs te llu n g  der p sych o a n a ly t isch e n  T heorie , 47.
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den G e ltu n g s tr ie b , den in fe rn a lis ch e n  E igendünke l, deren ungute 
D oppe lgesta lt d ie  T r ie b fe d e r se iner feh lge le ite ten  F re ihe it is t .  Die 
R e a litä t  s ieh t der Kelle rlochm ann dementsprechend a ls eine e in z ig e , 
ungeheuere, nie endenwollende Demütigung und E rn ied r igung  fü r  
seine Person. Daher v e rb a r r ik a d ie r t  e r sich vo r der ihm fe in d -  
liehen  Welt. F üh lt e r g e le g e n tlich  das '*unüberw ind liche Bedürfn is*1, 
s ich  in  '*menschliche G ese llschaft zu stürzen**, so b le ib t  ihm wenig 
W ahl. Da is t e inm al Anton Antonytsch Ssetotschkin, sein K a n z le i-  
vo rs te h e r, der in  seinem ganzen Leben '*sein e in z ig e r s tä n d ig e r 
B ekann te r"  w a r. Doch auch zu ihm g ing  er "n u r  im äußersten 
F a l l "  б3
Dieser Anton Antonytsch wohnt *'im v ie rten  Stock in  v ie r  n ie d r ig e n  
Z im m erchen", d ie  ä rm lich  w irk e n ; er ha t zwei Töchter, eine d r e i -  
zehn, d ie  andere v ie rzehn  Jahre a l t ,  d ie  s tänd ig  k iche rn  und 
f lü s te rn .  Zumeist be finden  s ich e in ige Beamten, etwa aus der 
K anz le i, d o r t ;  d ie  Gespräche langw eilen den Kellerlochmann unaus- 
sp re ch lich :
*1Ich ha tte  d ie  Geduld, neben diesen Menschen a ls N arr m it -  
u n te r geschlagene v ie r  Stunden zu s itzen , ohne selbst auch 
n u r  e inm al e in  Wort zu sagen oder sagen zu können. Ich 
stumpfte vo r mich h in ,  schw itzte und fü h lte  einen Sch lagan- 
f a l l  über m ir schweben."6 4
Das kom m unikationslose, n u r  durch sein Ich bestimmte In d iv id u u m  
fin d e t s ich h ie r  auß erha lb  der Gemeinschaft, wie h in te r  e in e r
63 Man beachte im fo lgenden das w iederholte  Vorkommen der Zahl 
v ie r ,  d ie  -  v g l .  T e il I I  -  eine bedeutende Rolle in  P latons 
S truk tu rm ode ll ( v g l .  G a iser, S. 329 Anm. 11) s p ie lt .  Die sym- 
bolische Bedeutung de r Zahl v ie r  in "Schuld und Sühne" v e r -  
suchte der B e itrag  von L. Dauner, Raskolnikov in  Search of 
Soul ( v g l .  Te il I I  Anm. 11 S.331 ) zu a n a lys ie re n , d ie dabe i 
von Jungschen Theorien ausgeht. Vg l. auch: Georges G ib ia n , 
T ra d it io n a l Symbolism in Crime and Punishment. PMLA L. XX 
(Dez. 1955), 979-966.
64 XX, 84; SS IV , 182. Reinhard Lauth fü h r t  d ie  den Menschen 
überw ä ltigende  G le ic h g ü lt ig k e it  (so etwa auch der "L ä ch e r lich e "  
und S tavrog in ) au f d ie Folgen e iner Abspa ltung zu rück . " Ic h  
habe die W ahrheit gesehen", 334.
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G lasw and, u n fä h ig  s ich  m itz u te ile n  noch M it te i lu n g  zu empfangen• 
Die Leere re in e r  Ic h h e it  b l ic k t  ihm entgegen und ve rse tz t ih n  in  
P a n ik ,  ohne daß se in  in n e re r  B lic k  diesen ih n  in  Schrecken v e r -  
setzenden , B lic k  de r Lee re1, d iese ,,Begegnung m it dem N ichts1®*} 
zu erkennen ve rm ag . Doch e r  fü h l t  ih n  a u f s ich  ruhen  -  t ro tz  s e i-  
ner soz ia len  V ers tum pfung  fü h l t  e r  n ich tsdes tow en ige r seine E n t- 
frem dung a ls  e x is te n t ie l le  B edrohung, so daß e r 1'e inen S ch lag an - 
f a l l  über s ich  schweben" fü h l t  und ihm der (Angst)Schweiß  aus- 
b r ic h t .
Fremder und fe rn e r  noch a ls  d e r K anz le ivo rs te h e r is t  de r zweite 
Bekannte , e ine A rt , e ise rne  Reserve' fü r  den N o tfa l l :  e in  Mensch 
aus d e r ,,V e rg a n g e n h e it" ,  d e r  Schulkam erad Ssimonoff, de r zu den 
" d re i  oder v ie r "  g e h ö r t ,  d ie  de r gegen seine V ergangenhe it re b e l-  
l ie re n d e  K e lle rlochm ann ö f fe n t l ic h  noch g rü ß t :  "Zu d iesen v ie r  ge- 
hö rte  auch Ss im onoff".
E in g e k re is t  und in  P a n ik  ve rse tz t von se ine r sch re ck lich e n  Ic h h e it  
geh t d e r U n te rg rundm ann  zu d ie se r e in z ig e n , ihm außer Anton 
A n tony tsch  z u r  V e rfü g u n g  stehenden 'so z ia le n  I n s e l ' ,  nachdem e r 
e in  Jah r n ic h t  d o r t  gewesen w a r :
"A ls  ich  langsam  zum v i e r t e n  (S pe rrung  IF )  Stock 
zu ihm h in a u fs t ie g ,  dach te  ich  noch gerade , daß ich  ihm 
doch n u r  lä s t ig  fa l le  und d a h e r e ig e n t l ic h  n ic h t  zu ihm ge- 
hen s o l l te .  Doch da es ja  be i m ir  gew öhn lich  dam it endete, 
daß ä h n lic h e  Bedenken mich noch mehr a u fs ta c h e ln , in  zw e i-  
deu tige  Lagen zu k r ie c h e n , so t r a t  ich  auch dam als bei ihm 
e in ,  a n s ta t t  zu rü ck  nach Hause zu gehen."6 6
Wieder lä ß t  seine p e rv e r t ie r te  F re ih e i t ,  d ie  ihn  zum U nfre ien  se ine r 
Akte m acht, ih n  das Gegente il dessen tu n ,  was se in  gesunder 
In s t in k t  ihm r ä t .
Der K e lle r lochm ann is t  de r T ypus des modernen Menschen, de r nach 
D os to jevsk ij d e r "Mensch d e r W idersprüche" is t .  E r w ehrt s ich
fii: H. K uhn, Begegnung m it dem N ich ts . Ein Versuch übe r d ie  
E x is te n zp h ilo so p h ie .
6* XX, 85: SS IV, 183.
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gegen d ie  V e rd in g lich u n g  des Menschen, t r ä g t  aber andere rse its  
du rch  sein eigenes V erha lten  gerade noch zu d ieser V e rd in g lich u n g  
b e i.  In  se ine r E insam ke it, d ie  ihn  nachts a u f die Straße t r e ib t ,  
e r le b t e r s ich immer mehr a ls  den s ich se lbs t und anderen, ja  dem 
ganzen Universum entfremdeten W anderer, de r 1d ra u ß e n 1 in  der Un- 
geborgenhe it ve rgeb lich  E in laß  und Behausung e rträ u m t. Einmal 
kommt e r  an einem "e lenden" R estaurant v o rb e i.  Durch das e r le u ch - 
tete Fenster e rb l ic k t  e r das B i l la rd  und darum  herum sich m it den 
Queus p rüge lnde  Herren; e in e r von ihnen w ird  durch das Fenster 
h in a u sb e fö rd e rt.  Voll Neid beinahe b l ic k t  de r Untergrundmann au f 
d ie  bewegte Szene, d ie in  de r , I n t im i t ä t '  e in e r P rüge le i un te r 
Männern dem Kellerlochm ann sich a ls  'lebend iges  Leben ', a ls  
'G em einschaft' z e ig t,  nach de r er se lbs t s ich  ve rgeb lich  ve rze h rt.  
Der Paroxysmus des A ugenb licks  geht so w e it ,  daß er o ffenba r den 
Hinausgeworfenen g lühend bene ide t, de r d e rg e s ta lt  im Zentrum des 
Geschehens s teh t, daß er zum H and lungsob jek t mehrerer anderer 
Personen w ird ,  denn er besch ließ t, s ich  e b e n fa lls  1h in a u sw e rfe n 1 
zu lassen. Damit u s u rp ie r t  e r gewissermaßen den P latz des ande- 
ren , an dessen Stelle er s ich  im quas i iden tischen  Nachvollzug der 
E re ign isse vorübergehend zu setzen h o f f t .  Dies is t  ihm se lbst 
n ich t bewußt. Wir möchten an d ieser S te lle  schon nach vorne w e i- 
sen, wo d ie  Analyse ähn liche  Momente zutage fö rdern  w ird ,  in  w e l- 
chen der U ntergrundm ann, ebenso wie gerade h ie r ,  b e re it  i s t ,  zum 
'M ä r ty re r '  zu werden, s ich  v e rp rü g e ln  und schlagen zu lassen, 
um n u r in  d ie  geschlossene Front de r gegen ih n  stehenden Gesell- 
schaft e inzubrechen. Er se lbs t s ieh t diese Seite tro tz  se iner nach 
W ahrheit strebenden Selbstana lyse n ic h t ,  w e il d ie  ih n  bewegenden 
Motive noch im Raum des Vorbewußten s in d .
"V ie l le ic h t w ird  man auch mich v e rp rü g e ln  und durch  das
Fenster h in a u s fö rd e rn . . .
Es kam aber zu n ic h ts . Es erw ies s ic h , daß ich n ic h t e inm al
zum Hinausgeworfenwerden begabt w a r ,  und ich g in g  u n v e r-
p rü g e lt  w eg ."  67
Der Versuch, se lbst um den Pre is des Grotesken und phys isch
67 XX, 68; SS IV, 173.
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Schmerzhaften s ich  in  d ie  menschliche Gemeinschaft zu f lü c h te n ,  
h a tte  n u r  n e u e r lichen  Ausschluß z u r  Folge. Denn wie e r  am B i l -  
la rd  1'ahnungs los  den Weg v e rs p e rr te '1, fa ß t ih n  e in O f f iz ie r  ( f ü r  
den U n te rg rundm ann W e rtträ g e r ersten Ranges und ihm v e rh a ß t)  
an den S ch u lte rn , um ih n  "schw e igend" von seinem P la tz  weg a u f 
e inen anderen zu s te l le n ,  so, a ls  ob er ih n  "ü b e rh a u p t n ic h t  be - 
m e rk t"  h ä t te .  Physische Aggression hä tte  den U ntergrundm ann w e n i-  
ge r g e k rä n k t  a ls  diese V e rd in g lic h u n g  se iner Person:
" Ic h  h ä tte  sogar Schläge ve rz iehen , doch nimmermehr konn te  
ich  ve rze ih e n , daß e r mich so um geste llt und so v o l ls tä n d ig  
übersehen h a t te . "  Ç8
Der In fe r io r i tä ts k o m p le x  n a g t an se iner Seele um so s tä r k e r ,  a ls  
se in  Untermenschentum s c h e in b a r durch  äußere Symbole nochmals 
b e s tä t ig t  w ir d :
"Man h a tte  m ich w ie e ine F liege b e h a n d e lt. D ieser O f f iz ie r  
w a r g u t gewachsen, g roß  von Wuchs, ich aber b in  e in  k le i -  
n e r , d ü r r e r  M ensch." (E b d .)  69
Der U n te rg rundm ann  w e iß , daß e r  tro tz  se ine r ra t io n a le n  R évo lu - 
t io n  im s t i l le n  Käm m erle in doch n u r  e in  ,,k le in e r  M u cke r11 
(N ie tzsche) is t ,  d e r s ich  v o r  de r A u to r i tä t  beug t, ja  v o r  ih r  
k u s c h t,  d ie  d u rc h  d ie  U n ifo rm  und d ie  Größe des O ff iz ie rs  ausge - 
d rü c k t  w ir d :
"Ü b r ig e n s  la g  es ja  in  meiner M acht, es a u f e inen S tre it  a n -  
kommen zu lassen : ich  hä tte  n u r  zu p ro tes tie ren  g e b ra u c h t,  
um zu e r re ic h e n , was ich  w o llte  -  g le ic h fa l ls  aus dem Fen- 
s te r  geworfen zu w erden . Ich aber wurde n a ch d e n k lich  und 
zog es v o r . . .  m ich e rbos t d a vo n zu sch le ich e n ."70
6Ѳ XX, 68; SS IV , 173.
69 Die F rage l ie g t  nahe , ob S a rtre , den Helmut Kuhn a ls  r u s s i f i -  
z ie r t  d a r s te l l t  ( v g l .  h ie rz u  s p ä te r ) ,  s ich  fü r  sein Stück "Les 
mouches" ("D ie  F lie g e n ")  an des K e lle rlochm anns "F l ie g e n s y n -  
drom " in s p i r ie r t  h a t ,  denn de r grausame J u p ite r  e rg ö tz t s ich  
an d e r b ru ta le n  S e lb s te rn ie d r ig u n g  se ine r Untergebenen.
70 XX, 69; SS IV , 173.
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Ein ä h n lich e s  Schema f in d e t s ich in  den "Dämonen" in  der Bezie- 
hung  de r Generalsw itwe V a rva ra  S ta v ro g in a  zum a l t e n  Verchovens- 
k i j .  W ir sehen in  ih r  den S ta a tsa p p a ra t in  de r verborgenen meta- 
p h y s is c h -p o l i t is c h e n  A lle g o r ie ,  und ih r  to ta l  a u s g e lie fe r t ,  von ih r  
a b h ä n g ig  und a ls  Symbol des a u to r i tä ts h ö r ig e n  ,S taa tsbü rge rs ' Stepan 
T ro f im o v i^  V e rch o ve n sk ij, der e b e n fa lls  den s tä n d ig e n , aber v e r -  
geb liche n  Aufs tand p ro b t,  ihn  in  za h lre ich e n  B rie fen (P ro te s t-  
kundgebungen) an seine M äzenatin  a u s d rü c k t ,  d ie  diese a llesam t 
fe in  s ä u b e r l ic h ,  jew e ils  m it Datum (E ingangsstem pe l) versehen, a b - 
le g t ( in  d ie  R e g is t ra tu r ) .
Daß de r moderne Mensch an einem inne ren  S ubstanzverlus t le id e t ,  
der in  d irek tem  Zusammenhang m it dem G laubensve rlus t s te h t, 
macht d ie  ganz von äußeren Determ inanten bestimmte W ertskala des 
Untergrundm annes k la r .  Nach Max Scheler fü h r t  diese A rt von 
Wertempfinden zu dem, was w ir  '1K lassenbew ußtse in*1 nennen. 71
"Das h e iß t,  ich  spaz ie rte  d o r t du rcha us  n ic h t ,  sondern 
empfand bloß u n zä h lig e  Qualen und Demütigungen und fü h lte  
d ie  ganze Z e it ,  w ie m ir  d ie  G a lle  ü b e rg in g ; doch ha tte  ich 
w a h rs c h e in lic h  gerade das n ö t ig .  Ich  wand mich d o rt in  de r 
h ä ß lich s te n  A rt w ie  e in  Wurm zw ischen den Fußgängern um- 
h e r ,  t r a t  b a ld  v o r  Generalen z u r  Seite, b a ld  vo r G a rd e ka ve l-  
le r ie ,  oder H u sa re n o ff iz ie re n , b a ld  v o r  e leganten Damen; in  
d iesen M inuten fü h lte  ich  k o n v u ls iv is c h e  Schmerzen und F ie - 
be rschauer im Rücken bei dem bloßen Gedanken an d ie  Schä- 
b ig k e i t  meiner K le id e r ,  an d ie  M isere und Gemeinheit meiner 
ganzen sich herum drückenden, e rb ä rm lic h e n  G e s ta l t . . . "  72
Die sogenannten 'höheren W erte ', d ie  d e r  Untergrundm ann s ich 
se lbst z u s p r ic h t,  und von denen e r mehr a ls  seine anonymen F e in - 
de zu besitzen g la u b t,  w ie er uns an mancher Stelle k la rzum achen 
ve rsu ch t, ve rs inken  v o r  diesen e in z ig  g ü lt ig e n  äußeren Werten ins  
Wesenlose, denn "wenn ich auch k lü g e r  a ls  sie a l le  w a r, e n t-  
w ic k e lte r ,  e d le r " ,  so w a r er doch n u r  "e in e  ganz gemeine, unnütze
7T H. Scheler, a .a .O . ,  61.
72 XX, 73; SS IV , 175. Wieder is t  -  da d ies  noch fü r  den T e il I Í I  
von Belang is t  -  das "äs the tisch e  Moment" zu beachten , das 
sozusagen d ie Quelle se iner Leiden sp e is t.
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. . .  a l le n  fo r tw ä h re n d  ausweichende F liege , d ie  von a lle n  e rn ie -  
d r ig t  und von a l le n  b e le id ig t  w urde '1. (E b d .)
4 .3 .5  "Um wertung d e r  Werte"
Wenn das Wesen d e r Tugend de r "Besonnenhe it" (Sophrosyne), w ie 
d ie  P la to n -A n a lyse  w e ite r  unten z e ig t ,  auch d a r in  gesucht werden 
k a n n , daß e in  je d e r  "d a s  Seine" tu e , was im p l iz ie r t ,  daß je d e r 
auch seinen P la tz  a k z e p t ie r t  und nach Maßgabe se iner K rä fte  d o r t 
w a lte t ,  ze ig t d e r U n te rg rundm ann  d ie  U n fä h ig k e it  der m enschlichen 
N a tu r ,  s ich m it dem "Se inen" zu begnügen und ne id los  d ie  ihm 
besse r, p r iv i le g ie r te r  erscheinende S itu a t io n  de r anderen h in z u n e h -  
men. Seine s e lb s ta t t r ib u ie r te  S u p e r io r i ta t  a u f dem Sektor de r 
*g e is t ig e n  W e rte ',  d ie  nach P laton d ie  e in z ig  w ir k l ic h e n ,  w e il 
ü b e r in d iv id u e l l -e w ig e n  Werte s in d , h a l t  n ic h t s ta n d , w e il dem 
U nte rg rundm ann d iese Werte s ich  n ic h t  a ls  a y a ö a  , sondern a ls  
bloße Scheinwerte e n th ü l le n ,  demgegenüber d ie äußeren, h a n d g re i f -  
liehen  Werte d ie  e ig e n t l ic h e n  und w ahren s in d , fü r  deren Besitz 
e r  m it dem Teu fe l e inen  Pakt sch ließen w ürde . Das Bewußtsein s e i-  
n e r in te l le k tu e l le n  Ü b e rle genhe it, an das e r s ich k lam m ert, d ie n t
9 Ф
pa radoxe rw e ise  d a z u , ihn um so s tä rk e r  in  d ie  zersetzende U ber- 
zeugung se ine r B e n a c h te il ig u n g  zu s tü rzen  und sein Ressentiment 
in s  U n e r trä g lic h e  zu s te ig e rn . Doch n ic h t  n u r  der U n te rg rundm ann 
b e u r te i l t  d ie  Menschen nach m a te r ie lle n  G esich tspunkten , sondern 
in  se ine r Wahrnehmung is t  es der u n iv e rs a le  Maßstab g e s e lls c h a ft -  
l ic h e r  W ertschätzung: "M ein  Überzieher w ar in  ih ren  Augen g e ra d e - 
zu das A ushängesch ild  f ü r  meine U n fä h ig k e it  und g e ringe  Bedeu- 
t u n g . " ^  Er s tö r t  be i d e r P lanung des Abschiedsessens fü r  den 
ve rhaß ten  , W e r t trä g e r ' S verkov. Doch d rä n g t e r s ich  der Gruppe 
a u f ,  sag t s tä n d ig  das fa lsche  Wort, e ine S itu a t io n , d ie  ih n  m it 
Qual und T rium ph  e r f ü l l t .  Die F lu ch t in  d ie  Gemeinschaft w ir d  von 
dem 'm in o ta u r is c h e n ’ Ich  v e rh in d e r t ,  das den anderen T e il se ines
־ 178 -
73 XX, 86; SS IV, 183.
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S e lbs t, das s ich aus der Umklammerung herausw inden möchte und 
d ie  he ilende  Kom m unikation a n s tre b t ,  n ic h t  fre igeben w i l l .
So tu t  de r U ntergrundm ann w is s e n t l ic h ,  abe r n u r sche inba r f r e i -  
w i l l i g  ste ts das Fa lsche, um seinen P la tz  in  der Gemeinschaft w ie -  
d e rzu e r la n g e n . Er h a n d e lt  w ie u n te r  Zw ang. Man kann  es a ls  e ine 
P e rv e r t ie ru n g  der , in te l l ig ib le n  In s ta n z ' bezeichnen: er tu t  e x a k t  
das Gegenteil von dem, was soeben noch a ls  das r ic h t ig e  Tun e r -  
k a n n t w ird .  Dabei le id e t e r  und p e in ig t  s ich  an jedem Satz, an 
je d e r  de r du rch  seine Worte m a te r ia l is ie r te n  Denkbewegungen, von 
denen e r m it Recht das Bewußtsein h a t ,  daß s ie  wie g re l le  M ißtöne 
in  d ie  Harmonie de r Gemeinschaft fa l le n .  Auch je tz t  kann e r  in  
d ie  Gruppe e in s t ig e r  S chu lkam eraden, von denen e r s ich  lä n g s t  
losgesagt h a tte , n u r  den M iß k la n g  se ine r ressentim entge ladenen 
Ic h h e it  tra g e n . Doch w ird  in  de r Szene zu g le ich  auch das U n ve r- 
mögen g e s e lls c h a ft l ic h e r  Gruppen k la r ,  e inen sozia len Außenseiter 
in  ih re n  Schoß zu re in te g r ie re n .
Der Gruppenprozeß la ß t den U nterg rundm ann sich p e in l ic h  se in e r 
A uß ense ite rro lle  bewußt w erden . Daher ve rsu ch t e r ,  s ich in  d ie  
P os ition  de r A nk lage  zu f lü c h te n ,  was u n te r  den gegebenen Um- 
ständen so absu rd  w ie n u r  m öglich  i s t ,  da er den ehem aligen 
S chu lfreund  von Herzen ve ra b sch e u t:
1'Ic h  b in  doch, g laube  ic h ,  auch se in  S chu lfreund , und ich  
muß gestehen, es k r ä n k t  mich soga r, daß man mich ü b e rg a n - 
gen h a t . "
" 1Wo Teufel so llte  man Sie denn suchen? 1 f ra g te  F e r f i ts c h k in  
f re c h ."  7U
lu XX, 91; SS IV , 186.
Die Szene e r in n e r t  in  ih rem  Aufbau und in  ih ren  G ru n d s tru k tu -  
ren u n w i l lk ü r l ic h  an d ie  E ingangsszenen zu P latons "G a s tm a h l" . 
Auch d o rt is t  von einem "unge ladenen G ast" zu dem Mahle d ie  
Rede und von d e r Z e it ,  " a ls  w i r  noch Knaben w aren" ("Sym po- 
s ion " 173a, 174a). Auch Aristodemos w a r n ich t b e n a c h r ic h t ig t ,  
w e il e r u n a u f f in d b a r  w a r :  "Denn schon gestern  suchte ich  d ic h ,  
um d ich  e in zu la d e n , konnte  d ich  aber n irg e n d s  a u s f in d ig  m a- 
ch e n ."  (Symposion" 174e). V ie le  "k o n tra p u n k t is c h e "  Szenen l i e -  
ßen s ich zeigen zw ischen dem 1,Symposion1״ und dem 'G astm ah l1 
des Freundeskre ises des U n te rg rundes , denen h ie r  n ic h t nachge- 
gangen werden k a n n . Doch is t  unseres Erachtens das "G a s t-  
m ah l" der U n te rg ru n d fre u n d e  e ine "K a rn e v a l is ie ru n g "  (B a c h t in )
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Daß d e r schon e rw ähn te  P unk t der "pe rsön liche n  Würde" bei einem 
bestimmten Typus, w ie er du rch  den Kellerlochm ann ve rtre te n  w ird  
(ande rs  w ieder L je b a d k in  oder S ta v ro g in ) ,  s ta rk  von de r "B e k le i-  
d u n g s -Ä s th e t ik "  a b h ä n g t,  ze ig t s ich h ie r :
"Das Schlimmste waren d ie B e in k le id e r : gerade a u f dem Knie 
w ar e in  g roß er g e lb e r F leck. Ich  fü h lte  es im vo ra u s , daß 
d iese r Fleck m ir  schon a l le in  neun Zehntel meiner Würde neh- 
men mußte. Auch wußte ic h , daß es sehr n ie d r ig  w a r, so zu 
d e n ke n ."  75
O bgle ich der Ke lle rlochm ann w eiß , daß es n ich t diese äußeren D in -  
ge s in d ,  d ie  zu den "w a h re n "  Werten zäh len , würde e r fü r  ein 
Paar e legan te r B e in k le id e r  m it Mephisto in  V erhand lungen tre te n . 
Obwohl ihm k la r  is t ,  daß e r a l le  diese Dinge "ungeheuer v e r -  
g ro ß e r t" ,  kann e r  s ich  doch "n ic h t  beherrschen". Er a n t iz ip ie r t  
a l le  m ora lischen N iede r lagen , wenn e r  s ich  d ie  Szene des Mahles, 
zu dem er s ich  den anderen aufgezwungen h a tte , v o rs te l l t :
"V e rzw e ife lt  s te llte  ich  m ir  v o r ,  w ie das a lle s  se in  w ürde: 
w ie d ieser *S ch u ft1 von einem Sw erkoff mich k ü h l und h e ra b - 
lassend b e g rü ß t;  m it welch e in e r stumpfen m it n ich ts  abzu- 
wehrenden V erach tung  d e r Rüpel T ru d e lju b o ff  a u f mich h e ra b - 
s ie h t ,  und w ie gemein und frech  d ieser M is tkä fe r  F e r f i ts c h -  
k in  über m ich k ic h e r t ,  um Swerkoff zu g e fa lle n ; w ie vo rzü g - 
l ie h  Ssimonoff a l le s  v e rs te h t,  w ie e r  m ich du rchschau t und 
mich wegen d e r N ie d r ig k e it  meines Ehrgeizes und Kleinmutes 
v e ra c h te t .1' 76
M e is te r lich  w ird  h ie r  de r Spannungsbogen von E in ze l-  und G rup - 
penbewußtsein d a rg e s te l l t ,  das w ir  a ls  **gedoppelte** S ichtweise des 
Helden bezeichnen, d ie  einem Außer-S ich-Stehen v e rg le ic h b a r  i s t ,  
in  dem e r s ich  a ls  Beobachter und a ls  Beobachteten a u f seltsam
des *'Gastmahls" P la tons . Auch d ie  K o n tro p u n k tik  f ä l l t  au f: So- 
k ra te s  kommt m it z iem lichem Abstand a ls  le tz te r ,  u n g e d u ld ig  
von a lle n  e rw a r te t .  Der K e lle rlochm ann kommt e ine Stunde zu 
f r ü h ,  von a l le n  ve ra ch te t e tc.
75 XX, 98; SS IV , 190. Der Kellerm ann is t  "Ä s th e t" ,  das "Schöne" 
s p ie l t  e ine bedeutende Rolle in  seinem W e ltb ild . Auch das 
"schöne B i ld "  von s ich se lbs t.
76 Ebd.
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d is ta n z ie r te  Weise e r fa ß t ,  dennoch aber m it d ieser durchaus r ie h -  
t ig e n  E inschätzung n ic h ts  zu ändern verm ag, was ihm e b e n fa lls  
k la r  is t :  e r w e iß , welche Fehler e r begehen w ird  und welche F o l-  
gen sie haben w erden; zug le ich  weiß e r ,  daß n ich ts  ih n  davon a b -  
h a lte n  w ird ,  gerade diese Feh le r zu machen und diese Schande zu 
e r fa h re n ,  de re r e r s ich  schon gle ichsam  *a p r io r is c h 1 schämt und 
deren W irk l ic h k e it  immer "noch sch reck liche r* ' is t  a ls  d ie  v o rg e -  
s te l l te .  K la r  w ird  aber auch, daß der Kelle rlochm ann n ic h t n u r  
e twas u n te rs te l l t ,  was k e in e r le i fundamentum in  re h a t ,  sondern 
daß in  den zusammengewürfelten Gestalten ehem aliger S chu lkam era- 
den de r Wert der Person g e r in g  gehande lt w ird ,  daß es ta ts ä c h l ic h  
d ie  B e in k le id e r s in d ,  d ie  zäh len , und daß ih re  Welt eine e n t-w e r -  
te te und ausgehöhlte is t .  Und doch -  aus se ine r E insam keit he raus
-  p ro s t i tu ie r t  s ich  d e r Ke lle rlochm ann zu se ine r eigenen Qual v o r  
ih n e n , ohne daß ihm indes de r D urchbruch durch  d ie  trennende 
Wand gelungen w äre :
* 'M itun ter bohrte  s ich  m ir  m it tiefem ätzenden Weh der Gedan- 
ke ins  Herz, daß ich mich noch nach zehn Jahren, nach 
zw anz ig , nach v ie rz ig  Jahren , ja ,  se lbs t nach v ie rz ig  Jahren 
noch m it Schmerz und S e lbs tve rach tung  an diese schm u tz ig - 
s ten , lä c h e r l ic h s te n  A ugenb licke  meines ganzen Lebens e r -  
in n e rn  werde.*' 77
4 .3 .6  Die Lust (пбоѵ п) d e r G rausam keit
Im Kellerlochm ann e n t fa l te t  D osto jevsk ijs  *Seelenlandschaft* w ie 
kaum andernorts  in  se ine r D ichtung das ganze Spektrum des Am ai- 
gams von G e ltu n g s tr ie b , S e lbs tbehaup tung , E ite lk e it  und t r ie b h a f -
77 D osto jevsk ij se lbs t ha tte  solche K ränkungen b e ka n n t lich  d u rc h  
das Epigramm T u rgen ievs  e r fa h re n ; v g l .  Onasch, a .a .O . ,  36; 
M o c u l 's k i j ,  a .a .O . ,  52; Grossman, a .a .O . ,  43; Lebense rinne run - 
gen der G a ttin  D o s to je vsk ij,  169. V g l. auch D. G e rha rd t, Gogol 
und D osto jevsk ij in  ihrem kü n s t le r is ch e n  V e rh ä ltn is ,  wo das 
ganze, rech t lange  Epigramm wiedergegeben w ird ,  m it a n d e re r 
Akzentu ie rung  d e r Ü be rs .; v g l .  e twa: "R i t te r  von der t ra u r ig e n  
R ic h tu n g /D o s to je v s k ij , ju n g e r  N ic k e l . . . "  e tc . ;  S. 166.
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te r  G rausam ke it, das e in  n ic h t  mehr von den c h r is t l ic h e n  Geboten 
d e r Demut und N ächsten liebe  zumeist unbewußt ge le is te tes  V e rh ä lt -  
n is  de r Menschen u n te re in a n d e r  b e h e rrsch t. S c h a r fs ic h t ig  e rke n n t 
D os to jevsk ij es a ls  e inen G ru n d tr ie b  des Menschen, Schmerz zuzu - 
fü gen , wehe zu tu n ,  zu e rn ie d r ig e n  , um d ie  eigene Ü berlegen- 
h e it  zu s ta tu ie re n .  Z u g le ic h  l ie g t  d a r in  e in  d o p p e lte r  Genuß 
fü r  den V e rn ic h t t r ie b ,  da d ie  E rn ie d r ig u n g  zu dem größ ten  see- 
l is ch e n  Schmerz gerechnet werden muß. Sie bedeutet fa k t is c h  so 
v ie l  w ie S e lb s tv e r lu s t des Betro ffenen, de r b is  zu se in e r V e rn ic h -  
tu n g  gehen k a n n .
D os to jevsk ij g e s ta lte t  das Thema d ic h te r is c h ; e r v e rd e u t l ic h t  du rch  
d ie  In te ra k t io n  se ine r G es ta lten , daß d ie  G rausam ke it e ine , p e r -  
v e r t ie r te  L ie b e ' i s t ;  L iebe sowohl a ls  " s in n l ic h e "  w ie a ls  " g e is t i -  
ge " v e rs ta n d e n . Vor a llem  is t  d ie  s in n lic h e  Liebe be i D os to jevsk ij 
(und  N ietzsche) eng m it d e r  G rausam keit ve rw a n d t.7 8  N ietzsche, 
k o n g e n ia le r  , B ru d e r im G e is te1, d rü c k t  es a b s t ra k t  in  seinen 
Aphorism en aus :
"G rau sam ke it is t  e ine  ve rse tz te  und g e is t ig e r  gewordene S in n l ic h -  
k e i t . "  79
G rausam ke it l ie g t  schon in  de r s in n lic h e n  N a tu r des Menschen. Wie 
Liebe und G rausam ke it zueinander stehen, kommt bei N ietzsche -  h ie r  
d u rch  se in  an tinom isches V e rh ä ltn is  zum 'C h r is te n g o tt bes ־  tim m t, 
auch an einem B e isp ie l zum A usd ruck , in  dem vom " c h r is t l ic h e n  
G ott" d ie  Rede is t ,  dem "Gott der Liebe und de r G ra u s a m k e it" .  ^0 
Auch N ietzsche kenn t d iesen ko m p liz ie rte n  seelischen Prozeß, in
78 A. Schopenhauer sah d a h e r n u r in  der Agape, in  d e r  M it le id s -  
liebe  d ie  w a h rh a fte  L iebe ; eine L iebe, d ie  n ic h t  auch a u f dem 
M i t le id  b e ru h t ,  is t  re in e r  Egoismus. V g l.  W elt, a . a .O . ,  I I ,  
346. Siehe h ie rz u  d ie  e rhe llenden B e iträge  von J. V o lk e lt ,  
A r th u r  Schopenhauer. Seine P e rs ö n lic h k e it ,  seine Leh re ; se in  
G laube, und A. H übscher, Denker gegen den Strom ; Schopen- 
h a u e r ; G estern, Heute, Morgen.
79 F. N ie tzsche, Nachgelassene Fragmente (Sommer-Herbst 1882), 
Bd. 10, n .  95,64.
80 E b d ., n . 75,62: " . . .  re ch t e in  Gott f ü r  E u ropäe r, welche s ich  
d ie  Erde u n te r th a n  machen w o lle n ."
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dem d ie  Liebe se lbs t zu r Quelle der Grausam keit und des M acht- 
t r ie b s  w ird ,  wie e r von Dostojevskij durch  den Kellerlochm ann 
e x e m p li f iz ie r t  w ir d ,  de r durch  seine S e lbs tda rs te llung  so w ich t ig  
fü r  das V e rs tändn is  S tavrog ins , seines *hande lnden1 und d a fü r  
'schw e igenden ' C oun te r-P a rts , is t :
"A n d e re rse its  de r L iebgehabte, welcher das Liebende q u ä lt ,  
se in M achtgefüh l gen ieß t, und um so mehr, a ls  er s ich se i-  
be r dabei ty ra n n is ie r t :  es is t  eine d o p p e l t e  Aus- 
Übung von Macht. M achtw ille  w ird  h ie r  zum Tro tz  gegen 
s ic h . " ל8 
Damit w ird  e xa k t d ie  psych isch -ge is tige  S itu a tio n  des K e lle r lo ch - 
mannes um schrieben. Nur kommt d ieser aus dem gegen s ich  se lbst 
ge rich te ten  M ach tw illen  n ich t mehr heraus; e r kann den Teufe ls- 
k re is ,  in  den seine seelische O rgan isa tion  geraten is t ,  n ic h t 
durchbrechen (h ie r  bedü rfte  es -  m it A ugustinus -  der gö ttl ichen  
Gnade, um aus d ieser sündigen V e rs tr ic k u n g , in  d ie  ihn  sein 
E igen -W ille  geb rach t h a t,  w ieder he rauszuge langen). Da d ieser 
Prozeß am sch reck lich s ten  sich in  seinem V e rh ä ltn is  zum N ich t-  
Ich , de r Gemeinschaft, m a n ife s t ie r t,  w ird  ihm d ie W irk l ic h k e it ,  
d ie K on fron ta tion  m it der G esellschaft, zu r Angst, d ie  m it der Iso - 
la t io n  e in e r n u r  im Denken gelebten Existenz a ls se iner e igen t- 
liehen Welt in  K ontras t g e rä t: "Doch je tz t  i s t 's  n ic h t mehr ums 
Denken zu tu n :  ' je t z t  beg inn t die W irk l ic h k e it * ,  dachte ich und 
v e r lo r  immer mehr den M u t."
Daß das "Denken" e in e r Sache und das "T u n "  e in e r Sache zwei 
g rundversch iedene W irk lich ke ite n  sein können, macht D osto jevskij 
immer w ieder k la r .  Ä hn lich  he iß t es dann im "E p ilo g "  fü r  Raskoln i- 
kov , daß nun "d ie  D ia le k t ik  a u fh ö rt"  und "das  Leben b e g in n t" .
Seine Angst vo r der 'W irk l ic h k e it  der A n d e re n ', an derem Ab- 
schiedsmahl e r te ilnehm en w i l l ,  übe rs te ig t jedes Maß und t r e ib t  
ihn in  den kompensatorischen Omnipotenzwahn -  d ie  fo r tg e s c h r it -  
tenste Form des W illens zu r Macht:
־ 183 -
81 E b d ., 29.
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"Ja , im s tä rk s te n  Paroxysm us meiner F e ighe it w o llte  ich  sie 
m ir  sogar u n te rw e r fe n , s ie  bes iegen, bezaubern , zw ingen, 
m ich zu lie b e n  -  n a , sagen w ir  meintwegen 'wegen der E r -  
h abenh e it meines G e is te s '.  Sie würden Swerkoff ganz ve rges- 
sen, e r w ürde  a b se its  s itz e n ,  schweigen und s ich  schämen, 
ich  aber w ürde S w erko ff e in fa c h  zum N ußknacker m achen." 92
Doch is t  das w ir k l ic h e  Sein n ic h t  de r schöne Schein se iner 
T räum e: Er w ird  a ls  Person von den anderen n e g ie r t ,  du rch  N ic h t-  
a ch tu n g  ze rschm e tte rt. O bg le ich  seine V e rzw e if lu n g  ihn  dazu t r e ib t ,  
gesch lagene d re i  S tunden v o r  d e r in  s ich  se lbs t v e r t ie f te n  Gruppe 
a u f  und ab zu s c h re ite n ,  daß ihm fa s t "d ie  Hacken weh" tu n ,  m it 
"spö ttischem  L ä c h e ln " ,  "vom T isch  b is  zum Ofen und vom Ofen b is  
zum T is c h " ,  um d ie  A u fm erksam ke it a u f s ich  zu lenken , wächst d ie  
E n tfe rn u n g  zu r G em einschaft de r anderen immer m ehr, so daß d ie  
E m pfindung  se ine r a l lm ä h lic h e n  S e lbs tau flösung  schon b is  zum E in -  
d ru c k  se ine r N ic h t-E x is te n z  g e h t:
"Noch gew issen loser und noch f r e iw i l l i g e r  s ich se lbs t zu e r -  
n ie d r ig e n ,  w a r  schon u n m ö g lich , und ich  b e g r i f f  das v o l l -  
kommen, ja  w i r k l i c h ,  das b e g r i f f  ich  so v o l l  und ganz, w ie  
m a n 's  besser ü b e rh a u p t n ic h t  gekonnt h ä tte  -  und trotzdem  
fu h r  ich  fo r t ,  vom T isch  b is  zum Ofen und vom Ofen b is  zum 
T isch  zu g e h e n ."S3
Ofen und T isch  werden zu W elten, d ie  zw ischen dem K e lle rlochm ann 
a ls  dem E inze lnen , Abgesonderten und d e r 'p a ra d ie s is c h e n ' Gemein- 
s c h a ft d e r Gruppe l ie g e n ,  und deren rä u m lich e n  Abstand e r n ic h t  
übe rw inden  k a n n . Seine N ic h t-E x is te n z  is t  von den anderen b e - 
sch lossen:
"M ich  vergaßen s ie  ganz ; ich  saß m ora lisch  v e rn ic h te t  a u f  
meinem S tuh l und s c h w ie g ."  (e b d .)
62 XX, 99; SS IVm 191.
83 XX, 113; SS IV , 200. Man möchte h ie r  -  be i einem V erg le ich  m it 
Comptons The Freedom o f Man -  Poppers Schreckensgedanken vom 
"A lp tra u m  des p h y s ik a l is c h e n  D e te rm in is ten " a u fg re ife n ,  daß 
a l le s ,  was in  d e r Welt g e sch ie h t, p h y s ik a l is c h  vo rhe rbes tim m t 
is t ,  e in s c h l ie ß l ic h  a l le r  unse re r Bewegungen und H and lungen , 
so daß es w en ig  n ü tz t ,  was fü r  Gedanken und Gefühle uns b e - 
wegen, w e il sie k e in e r le i  E in f lu ß  a u f den s treng  d e te rm in ie r te n  
A b la u f h ä t te n . V g l.  Popper, a .a .O . ,  242.
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Die Entfrem dung des Menschen h a t im Ke llerlochm ann eine A usp rä - 
g u n g  e r re ic h t ,  d ie  in  S tavrog in  ih re  le tz te  Vo llendung f in d e t .  Es 
g e l in g t  ihm die Rückkehr zu s ich  se lbs t n ic h t mehr, obg le ich  d ie  
Sehnsucht nach m ensch licher Gem einschaft, nach Liebe und Aner- 
k e n n u n g , nach Angenommensein a ls  Person von anderen Personen, 
ih n  v e rz e h r t .  Bei seinen Reflexionen über seine Omnipotenz, m it 
d e r er " a l le  un te rw e rfe n " und "be za u b e rn " w i l l  (eine s u b t i le re  A rt 
de r U n te rw e rfu n g ), sch le ich t s ich  ihm jedoch der Gedanke e in ,  wie 
e in  B li tz  aus dem L ich te  der W ahrhe it, daß es in  W irk l ic h k e it  n u r 
, E rsa tzhand lungen  s in d ,  d ie  e in  t ie fe re s , w ahre res , zug le ich  ihm 
a b e r auch une rre ichba re res  B edü rfn is  zudecken:
" . . .  doch was am b it te rs te n  und k ränkends ten  fü r  m ich w a r, 
das w a r , daß ich im selben A ugenb lick  doch wußte, genau, 
tö d lic h  genau wußte, daß ich dessen in  W irk l ic h k e it  übe r- 
haup t n ic h t b e d u rfte , daß ich  sie im Grunde übe rh aup t n ich t 
un te rw erfen  oder besiegen w o ll te ,  und daß ich fü r  den g a n - 
zen E r fo lg , wenn ich ihn  auch e rr in g e n  könnte , se lbs t n ic h t 
eine Kopeke geben w ü rd e . " 8 *
Ein echtes Sehnen nach dem wahren Wert des Lebens w ird  d e u t l ic h ,  
d ie  im Angenommensein in de r Liebe eines den Menschen e rs t a ls  
Person bestä tigenden Du besteh t, fü r  den der Ke lle rlochm ann a l le  
seine im a g in ie r te n  Siege und T rium phzüge in  der Welt d e r N ich t- 
Iche e in tauschen w ürde . Wir spüren d ie  T ie fe  de r Wunde a l le in  
schon d a ra n , daß das Sehnen unausgesprochen b le ib t  und n u r in  
Andeutungen von seinem Bewußtsein zugelassen w ird .  Man könnte 
meinen, daß Nietzsche, der se lbs t e in  entfrem deter* Mensch w a r, 
abe r auch um die Entfrem dung des heu tigen  Menschen in  ihrem 
ganzen Ausmaß wußte, fü r  den K e lle rlochm ann diesen t ie fg rü n d ig e n  
Aphorismus geschrieben ha t:
" Ic h  f l ie h e  n ic h t  d ie  Nähe des Menschen: gerade d ie  Ferne, 
d ie ewige Ferne zwischen Mensch und Mensch t r e ib t  mich in  
d ie E in sa m ke it ."  85
Gehen w ir  zum Szenarium des Abschiedsmahles zu rü c k : d ie  T e x t-  
ana lyse  ze ig t e in  D e ta il,  a u f das w ir  d ie  Aufm erksam keit lenken
84 XX, 99; SS IV , 191.
85 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragm ente, Sommer-Herbst 1882, Bd.
10, n . 238, 81 (A n führungsze ichen  bei N ie tzsche).
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möchten. Dieses D eta il h a t D osto jevsk ij geradezu , l ie b e v o l l1 ausge- 
s ta l te n ;  es sche in t unbeach te t geblieben zu se in , obwohl es u n -  
seres E rachtens d e r k ü n s t le r is c h e  Ausgangspunkt is t  fü r  d ie  ganze 
schlimme A f fa ire ,  d ie  d ie  E n tw ick lung  des Untergrundm annes we- 
s e n t l ic h  b e e in f lu ß t h a t .  Das Deta il l ie g t  in  der au f den e rs ten  
B lic k  n u r  a ls  P e in l ic h k e it  e ingek le ide ten  Weise, in  w e lche r de r 
Mann s ich  zu diesem Mahle a u fd rä n g t.  H in te r d ieser v o rd e rg rü n d i-  
gen Aufm achung des N u r-P e in lich e n  l ie g t  in  W irk l ic h k e it  e in  V e r- 
z w e if lu n g s a k t ,  de r nahezu einem G e w a lta k t ’ g le ichkom m t. T a tsä ch - 
l ie h  ka n n  man d ie  A rt und Weise, wie e r s ich  in  d ie  Gruppe e in -  
g e d rä n g t h a t ,  dam it v e rg le ic h e n . M it v e rz w e ife lte r  K ra f t ,  be inahe  
gew altsam  in  se ine r Not, ve rsuch t e r d ie  Gruppe au fzubrechen , 
a u f s ich  aufmerksam zu machen, aufgenommen und ,angenommen1 
zu w erden . H in te r seinem be rse rke rha ften  Wüten v e rb i r g t  s ich  das 
S igna l äuß e rs te r Not, de r Ruf um H ilfe , um aus dem K erke r d e r 
Vere insam ung und d e r Vere inze lung ausbrechen zu können. Doch 
h in te r  den Zynismen b le ib t  de r Ruf des Einsamen von de r Gruppe 
u n g e h ö rt.  Auch d ie  G rausam keit der Gruppe (m it N ietzsche: 
"H e rd e ") ,  d ie  den E in ze lg ä n g e r "w e g b e iß t" , w ird  k la r :
"E in m a l,  n u r  e in  e inz iges  Mal wandten sie s ich  nach m ir  
um, näm lich  a ls  Sw erko ff über Shakespeare sp rach  und ich  
p lö tz l ic h  la u t  a u f la c h te :  ich lach te  so u n n a tü r l ic h ,  so g e - 
m e in , daß s ie  a l le  im selben A ugenb lick  verstummten und 
m ich zwei oder d re i  M inuten la n g  schweigend und e rn s t be - 
t ra c h te te n , w ie  ich  an der Wand vom T isch b is  zum Ofen und 
vom Ofen b is  zum T isch  g ing  und , s i e  ü b e r -  
h a u p t  n i c h t  b e a c h t e t e ' .  Aber s ie  
sag ten  ke in  Wort und wandten sich w ieder von m ir  a b . Da 
s c h lu g  es e l f . "  96
Die V e rzw e if lu n g  des Ausgestoßenen s p itz t  s ich  immer mehr zu . 
Wenn e r  zu vo r schon Qualen le id e t ,  w e il d e r Zugang zu der la u te n  
und unbeschwerten Kam eraderie  ihm ve rw e h rt is t ,  so e r le b t e r  nun 
einen d ram a tischen  H öhepunkt, da er auch aus ihrem g e is t ig e n  
Leben ausgeschlossen w ird ;  wie der Text z e ig t,  h a t s ich  d ie  
Gruppe je tz t  a u f e ine in te l le k tu e l le  Ebene begeben, a u f w e lche r 
der K e lle r lochm ann sein Wort m itzureden gehabt haben w ü rde . Doch
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lä ß t  man ihn  dieses Wort n ic h t sprechen, und so e rs t ic k t  e r fa s t 
d a ra n .  Wieder kommt das Moment des Selbstopfers, das be inahe 
M ä r ty re rh a f te  zum Vorsche in : Man b e g re if t ,  daß er e in fa ch  a l le s  
zu tun  b e re it  w äre , um die Aufm erksam keit de r Gruppe a u f s ich  
zu le n ke n , d ie a u f einem anderen Stern zu leben sch e in t.  Er is t  
b e re i t ,  seine Person zu v e rn ic h te n , um diese Aufm erksam keit zu 
e rre g e n , denn er p o te n z ie r t das Moment des W ide rlichen , U n n a tu r-  
l ie h e n  und Gemeinen b is  zu einem Grade, daß ,,a l le  im selben A u- 
g e n b lic k  verstum m ten11: er ha tte  s ie  gezwungen, ih n  z u r  Kenntn is  
zu nehmen. Wir sehen eine A rt sym bolischen Autodafes vo r uns . 
Doch w ieder v e rh a l l t  sein N otru f ungehö rt.
Die Mauer des Schweigens, h ie r  a ls  Symbol abso lu te r Kom m unikations- 
lo s ig k e it  zwischen Einzelnem und G ese llscha ft, w ird  be ton t d u rch  
den E rn s t, m it dem sie  ihn  "zwei b is  d re i M inuten lang  schweigend 
b e tra c h te n " . Die Gem einschaft, d ie  Gruppe, h a t ihn  a ls  m ensch li-  
ches Wesen aus ih re n  Reihen ausgeschieden; sie b e tra ch te t ih n  
schon ganz "ohne Z o rn "  -  wie e in  fre m d a rt ig e s , n ic h t - id e n t i f iz ie r -
v
bares O b jek t. Wie sch icksa lschw er dem Kellerlochm ann d ie  Stunde 
s c h lä g t!  -  "Da sch lug  es e l f . "  Diesem A ugenb lick  -  es is t  g le ic h -  
sam e in  ze it lo se r Moment der E w ig ke it fü r  ih n  -  kommt höchste 4e-  
deutung zu. Denn in  diesem Moment g ib t  s ich  der K e lle rlochm ann 
e n d g ü lt ig  v e r lo re n . Sein w e ite re r Kampf is t  n u r  noch e in  Reflex, 
e in  e igens inn iges  Beharren aus V e rzw e if lung  -  aus einem le tz ten  
Glauben an e in Wunder . Es kommt zu dem Kampf um das Geld 
fü r  den Besuch im Freudenhaus, zu dem e r n ic h t m it s o l l ,  s ich  
aber auch h ie r  w ieder a u fzw ä n g t; dan n : das Geld, das e r  Ssimo- 
no ff be inahe gewaltsam  e n tre iß t .  Bei der E r inne rung  d a ra n  f ä l l t  
der Untergrundm ann v o r  Pein "w ie  von einem Keulensch lag g e tro f-  
fen a u f den S c h li t te n " .  Fast u n e r t rä g l ic h  is t  d ie  Scham. Während 
d ie anderen a ls  1frö h lic h e  G em einschaft' lä n g s t aufgebrochen w a - 
re n , fä h r t  der Einsame a l le in  in  seinem S ch litten  h in te rh e r ,  von 
Wahnideen über Rache, R e ch tfe r t ig u n g , W iede rhe rs te llung  se ine r 
Ehre, V isionen eines Duells m it Sverkov und ähn lichen  B ild e rn  s e i-  
ner gestörten Seele fö rm lich  g e s c h ü tte lt ,  so daß er v o r  "U nge du ld " 
dem Fahrer m it "d e r  Faust ins  G en ick" s c h lä g t.  D osto jevsk ij b ie n -
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det -  nebenher -  d ie  Kette von Ursache und W irku n g , das 11N a tu r-  
gese tz ", e in : " ,Ach! G o tt! Was h a u s t Du m ic h ! 1 r ie f  das B äue rle in  
e rsch ro cke n , p e itsch te  abe r doch so se ine Sch indm ähre, daß sie 
m it den H in te rbe inen  a u s s c h lu g ." 8 7
Der U n te rg rundm ann em p find e t d iese F a h r t ,  d ie  e in  le tz te r  Versuch 
is t ,  d ie  Gruppe in n e r l ic h  zu e r re ic h e n , a ls  etwas F a tum ha f- 
tes : E r fü h l t  das ü b e r ih n  v e rh ä n g te  S ch ic k s a l,  das ihm kaum 
H offnung lä ß t ,  so daß e r in  d e r A l te rn a t iv e :  entweder "F re u n d -  
s c h a f t"  oder "O h r fe ig e "  s ich  schon zu d e r O hrfe ige  entschlossen 
h a t .  F ü r ihn  haben d ie  zwei M ö g lich ke ite n  t ie fe n  Sym bolwert. Von 
ihnen  h ä n g t "S e in " oder "N ic h ts e in "  a b . H ie ran  en tsche ide t s ich  
se in  w e ite res S c h ic k s a l,  en tw eder in  den Schoß der m enschlichen 
Gemeinschaft zu rü ckzu ke h re n  oder f ü r  immer ausgeschlossen zu 
b le ib e n . Er fü h l t  se ine e igenen A n s tre n g u n g e n , d ie  b is  an d ie 
Grenze des Paroxysm us g e la n g t s in d ,  a ls  e rs c h ö p ft ,  a ls  an ih r  
Ende gekommen. Vor diesem D e u tu n g s h in te rg ru n d  e rk lä re n  s ich  auch 
d ie  sonst u n v e rs tä n d l ic h  b le iben den  Worte bei d e r h o c h n o tp e in l i-  
chen Geldszene, d ie  d e r  tru n ke n e  K e lle r lochm ann  he rau fbeschw or:
"Ssim onoff! Ich  habe in  Ih rem  Beutel das Geld gesehen, w a - 
rum sch lagen  Sie es m ir  ab? B in  ich  denn e in  Schuft? Hüten 
Sie s ic h , es m ir  a b zu sch la g e n : wenn Sie w üßten , wenn Sie 
n u r  w üß ten , wozu ich  es e r b i t t e !  Davon hän g t a lle s  ab , 
a l le s ,  meine ganze Z u k u n f t ,  a l le  meine P läne . . . "  88
87  Siehe h ie rz u  etwa den a u fs c h lu ß re ic h e n  Tex t aus dem "T a g e - 
Buch" vom Ja n u a r 1876, wo uns D o s to je vsk ij über das "w e it  zu - 
rü c k l ie g e n d e "  E r le b n is  d e r be inahe  mechanisch anmutenden 
G rausam ke it jenes F e ld jä g e rs  b e r ic h te t ,  d e r den Kutscher e in e r 
K u r ie r -T ro ik a  ohne jeden G rund , "sch w e ig e n d , ohne e in  e inz iges  
W ort" g le ichsam  m it "M ethode" und ohne jede "E rb o s th e it " ,  m it 
se ine r k rä f t ig e n  Faust a u f den Nacken s c h lu g , immer w ie d e r. 
"S e lb s tv e rs tä n d lic h  h ieb  d e r K u tsch e r, d e r s ich  u n te r  den F a u s t-  
Schlägen kaum h a lte n  ko n n te , u n u n te rb ro ch e n  und jede Sekunde 
wie w a h n s in n ig  a u f d ie  Pferde e in  und e r re ic h te  d a m it,  daß 
s ie  w ie rasend  d a h in s a u s te n . . . ( . )  Dieses w id e r l ic h e  B ild  b l ie b  
m ir  fü r  mein ganzes Leben u n v e rg e ß lic h  in  d e r E r in n e ru n g . N ie- 
mals konnte  ich  d iesen F e ld jä g e r  und v ie le s  andere S chänd liche  
und Grausame im ru ss ischen  Volke v e rg e s s e n ( .)  Dieses B i ld  e r -  
sch ien m ir  sozusagen a ls  e in Emblem, a ls  e tw as, was den Z u - 
sammenhang d e r Ursachen m it den Folgen höchst a n sch a u lich  
v o r  Augen fü h r t .  Jeder S ch lag , den das T ie r  bekam, e n tsp ra n g  
sozusagen au tom a tisch  jedem S ch lage , de r den Menschen t r a f . . "  
115-116.
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E r e i l t  den anderen an den Ort de r U n s it t l ic h k e i t  nach , 11Rausch 
und  F ieberleere  im K op f", um doch noch das Unmögliche zu v o l l -  
b r in g e n :
" 1D о r  t  h i n ! '  s ch r ie  ich  a u f .  1Entweder liegen  a l le  a u f 
den Knien und flehen mich um meine F reundscha ft an , 
oder . . .  oder ich  gebe Swerkoff e ine O h rfe ig e !"  09
In  W ahrheit h a t e r lä n g s t d ie  Hoffnung a u f Versöhnung seines v e r -  
e insamten Ich  m it dem G ruppen -Ich  v e r lo re n : "Sie werden mich ja  
doch n ic h t um meine F reundscha ft b i t te n ,  geschweige denn, daß 
s ie  es noch a u f den Knien tä te n . "  Der U ntergrundm ann fü h l t  im 
Grunde se ine r Seele, daß d ie  S ch lach t, d ie  e r an diesem Abend 
um sein Leben, um d ie  Aufhebung de r tö d lich e n  Is o la t io n  und E nt- 
frem dung geschlagen h a t ,  a u f dem gesamten Felde fü r  ihn  v e r lo -  
ren  w a r:
"Der nasse Schnee f ie l  in  d ich ten  großen F locken; ich  sch lug  
den Mantel a u f -  der Schnee w a r m ir  g le ic h g ü l t ig .  Ich  v e r -  
gaß a l le s ,  denn ich h a tte  mich e n d g ü lt ig  zu de r O hrfe ige  
entsch lossen; ich  fü h lte  n u r  m it G rauen, daß es doch schon 
u n b e d i n g t  und s o f o r t  geschehen werde und 
sich d u rch  k e i n e  M a c h t  d e r  W e l t  m e h r  
a u f  h a l t e n  Heß. Die einsamen Laternen schauten 
düs te r du rch  das von Schneestre ifen durchzogene D unke l, w ie 
Fackeln bei n ä ch tlich e n  B eerd igungen. Der Schnee sch lug  m ir  
in  den offenen M ante l, u n te r den Rock, a u f d ie  Weste, f ie l  
m י ir  in  den M a n te lk ra g e n , ru tsch te  w e ite r  in  das H a ls tuch , 
tau te  an meinem heißen Halse a u f und durchnäß te  meinen 
K ragen; ich  sch lug  aber meinen Mantel n ic h t zu : es w ar ja  
doch schon a lle s  v e r lo re n ! E nd lich  kamen w ir  a n . Ich  sp rang  
fas t bewußtlos aus dem S c h lit te n , l i e f  d ie  Stufen h in a u f  und 
sch lug m it Händen und Füßen an d ie  T ü r .  Meine Beine w u r-  
den besonders in  den Knien fu rc h tb a r  schwach. S onderba re r- 
weise wurde b a ld  geöffnet -  a ls  hä tten  s ie  mich e rw a r te t . "90
Sein a lp tra u m h a fte r  Seelenzustand ü b e r t rä g t  s ich  a u f den Leser; 
man fü h lt  s ich  an P latons Beschre ibungen der Seelen im Hades e r -  
in n e r t .  An de r T ü r fü h r t  d e r U ntergrundm ann seinen Todeskampf 
w e ite r: fa s t bew ußtlos, m it "Händen und Füßen z u g le ic h " ,  w i l l  e r 
s ich  E in laß  v e rsch a ffe n . Er g la u b t g a r  n ic h t ,  daß sie s ich  ihm 
je Öffnen w ird .  Doch w ide r E rw arten  tu t  s ie f s . Fü r ihn  v e rb i rg t
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s ich  h in te r  d iese r T ü r  das Leben, das h e iß t d ie  G em einschaft, d ie  
G ruppe. Daß er s ich  in  Agonie be fand , machte schon d ie  Betonung 
de r D üste rn is  de r F a h r t  d e u t l ic h .  Selbst d ie  L a te rn e n , obg le ich  
doch L ic h tv e rb re i te r ,  s ind  n u r  Symbole so lcher D üs te rn is , Symbole 
de r E insam ke it, d ie  seinen ,Tod' , seine 'B e e rd ig u n g 1 m it ihrem  
m akabren Facke lsche in  be leuch ten . Die Kä lte  und V e r lo re n h e it ,  an 
w e lche r das abgespa ltene Ich -  a u ß e rh a lb  de r Gemeinschaft -  b is  
zum W ahnsinn le id e t ,  w ird  du rch  d ie  kü n s t le r is c h e n  S t i lm it te l  des 
Nassen, Kalten und D unk len , d ie  zu de r E insam ke it h in z u tre te n , 
h e ra u s g e s te l lt :  Der Schnee, de r s ich  in  d icken  Flocken in  seinen 
Kragen se tz t, ih n  ganz d u rc h n ä ß t, dem e r se lbs t (w ie d e r kommt 
auch h ie r  d ie  O p fe rro lle ,  d ie  nach m it le id e n d e r  Zuwendung v e r -  
langende Seele d a r in  zum A usd ruck) sogar seinen Mantel noch ö f f -  
net ("es is t  ja  doch schon a lle s  v e r lo r e n . . . " ) ,  um s ich  d a m it ganz 
a ls  b e s ie g t, a ls  Opfer zu s t ig m a t is ie re n . Doch auch d ie  E la s t iz i -  
ta t  d e r m enschlichen Seele, se lbs t in  schwärzesten Momenten noch 
o ffen  fü r  das gnaden vo lle  'W underw erk de r H offnung zu se in , 
ze ig t d ie  Reaktion des Mannes, a ls  s ich  ihm d ie  T ü r ,  gegen d ie  
e r k o n v u ls iv is c h  häm m ert, "w id e r  E rw a rte n "  ö f fn e t :  " . . .  a ls  h ä tte n  
s ie  m ich e rw a r te t . "
Für ku rze  Ze it f la c k e r t  e in  frohes V orge füh l in  ihm a u f :  V o lle r  
E rw a rtu n g  geht e r "beschw ing ten  S ch r it te s "  im Saal a u f und  a b , 
ihm w a r ,  a ls  sei e r  "vom Tode e r re t te t "  w orden, e r  fü h l te  es 
" f r e u d ig "  und m it se ine r "ganzen Seele". Aber d iese r schöne 
'S c h e in 1 kann  n ic h t von la n g e r Dauer se in , denn n u r  zu b a ld  e n t-  
h ü l l t  e r  s ich  a ls  Täuschung:
"Doch sie waren n ic h t da und ich . . .  a l le s  w a r w ie S pukge- 
b i ld e  ve rschw unden , a l le s  h a tte  s ich  v e rä n d e r t !  E n d lich  
b l ic k te  ich  mich um. Ich  konnte  noch n ic h t  re ch t b e g re ife n . 
Mechanisch b l ic k te  ich auch a u f d ie  e inge tre tene  Person: v o r  
meinen Augen verschwamm e in  fr is c h e s , ju n g e s , e twas b le i -  
ches Gesicht m it ge raden , du n k le n  A ugenbrauen , m it  einem 
ernsten  und fa s t e in  wenig ve rw underten  B l ic k . "  gļ
Unsere Analyse möchte h ie r  e in  wenig v e rw e ile n , um a u f e in ig e  
bedeutsame G esich tspunkte  h inzuw e isen , d ie  fü r  das seltsame V e r-
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h a lte n  des Kellerlochm annes L iza gegenüber au fsch luß re ich  sein 
konnten* vo r a llem  auch sein zynisches Spiel m it ih r  in  e in  ande- 
res L ic h t  rü c k t .
Zunächst la ß t s ich  fe s ts te lle n , daß d ie Begegnung m it L iza  un te r
dem fa ta le n  Motto des "verpaß ten  A ugenb licks" s teh t- Diese Fest-
Stellung gilt  es nun, im einzelnen zu entfalten. Dostojevskij ist
sich bew ußt, daß d ie  seelische E n tw ick lung  des Menschen in  e n t-
scheidenden Punkten an der raum ze it lichen  Folge ih re r  äußeren
Bedingungen v o rb e i lä u f t .  Die Koinzidenz des inneren und äußeren
Gesetzes w ird  n u r in  Ausnahmefällen des Lebens geschenkt. Nur
selten gesch ieh t das, was das B edürfn is  der le idenden, v o r  Leid
k ranken  Seele am Höhepunkt ih res  Leidens s ich  in  äußers te r Not
a ls  das h e ilb r in g e n d e  E re ign is  he rbe isehn t, in  diesem e in z ig  w ah-
re n , g le ichsam  therapeu tischen  A ugenb lick , der fü r  d ie  Heilung
der Wunde zus tänd ig  w äre . Die T ragöd ie  der menschlichen Seele
und m it e ine de r Hauptursachen a lle n  Leidens, das de r Mensch
im V erlau fe  se ine r *seelischen B io g ra p h ie ' e r fä h r t ,  l ie g t  gerade
d a r in  b e g rü n d e t, daß die seelischen Erlebnisse in  e in e r anders
ve rlau fenden  z e it l ic h e n  E r le b n is s tru k tu r  s ind  a ls  d ie  E rfa h ru n g e n ,
d ie m it ihnen zusam m enfa llen. Daher g ib t  es auch ke ine k la r  v e r -
laufende P a ra l le le  zwischen der inneren (seelischen) W e lte rfah rung
92und der äußeren E r le b n isw e lt , w e il d ie  seelische E rfa h ru n g  s ich 
de r ra um ze it lichen  S tru k tu r  der äußeren E rfa h ru n g sw e lt n ic h t 
adäqua t anpassen kann  -  wie etwa der In te l le k t  - ,  inso fe rn  sie 
s ich  solchen S tru k tu re n  en tz ieh t, w e il sie zu einem T e i l ,  p rä z is e r :  
in  ihrem w ich tig s te n  und wesentlichsten Te ile  e in ge is tiges  Wesen
92 In  Annäherung is t  d ieser Prozeß bei Oskar Liebeck d a rg e s te l l t :  
Im Bereich de r "unausgesprochenen oder unausd rück lichen  E r-  
W artung" s ind  E rw a rtu n g sa k t und E rw artungsgegenstand n ic h t 
bewußt gegeben; das grenzt ih n  von der bewußten E rw a rtung  
ab. Gerade aber an den Enttäuschungen solcher "E rw a r tu n g s -  
h a ltunge n  a p r io r i* *  le rn t der Mensch d ie  D iffe renz ie rung  k a te -  
g o r ia le r  S tru k tu re n  und U n te rs tru k tu re n . V g l. 0 . L iebeck, Das 
Unbekannte und d ie  Angst (Unausgesprochene E rw artung), 17ff. 
V g l. auch: K. K o ffka , Die G rundlagen de r psychischenEntw ick- 
lu n g . Osterw ieck am Harz, 1921. H. C o n ra d -M a rtiu s , Zur Onto- 
log ie  und E rsche inungs lehre  der rea len  Außenwelt, in :  Ja h r-  
buch fü r  P h ilosoph ie  und phän . Forschung, Bd. I I I ,  H a lle  1916.
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b e s itz t .  Daher kann  d ie  Anpassung der In nenw e lt an d ie  E rfa h ru n g  
de r Außenwelt n iem als synchron  v e r la u fe n . F ü r D os to jevsk ij is t  
solch e in  Moment, wo e in e r Seele, d ie  s ich  um ih re  In te g ra t io n  
q u ä l t ,  das sie he ilend e , w iede rhe rs te llende  E re ig n is  w id e r fä h r t ,  
auch einem Wunder ^  g le ichzuse tzen , w e il es gegen d ie  1'N a tu rge - 
setze" gesch ieh t, indem es d ie  Gesetzmäßigkeit d ie se r s ich  n ie 
deckenden P a ra lle le n  d u rc h b r ic h t .  Zumeist geschehen d ie  fü r  d ie  
Seele notwendigen und d ie  von ih r  gew ollten  E rfa h ru n g e n  zu frü h  
oder zu spä t oder b le iben  ganz aus, aber n u r  in  den seltensten 
F ä lle n  im e in z ig  r ic h t ig e n  A ugenb lick  ih re r  höchsten B e d ü r f t ig -  
k e i t .
Bei dem K e lle rlochm ann können w ir  e in  solches Phänomen beobach- 
te n . W ir konnten bemerken, w ie  sein see lischer Z us tand  schon se i-  
nen Geisteszustand b e d ro h t. Er is t  be re its  nahe an d e r Grenze des 
Zusammenbruchs. Das 1G astm ah l' ze ig t ih n  a u f d e r Höhe d e r E n t- 
frem dung . Sein S e lb s tv e r lu s t is t  nahezu kom p le tt. Seine Seele w ird  
in  ih r e r  Q ua l, d ie  in  a lle n  D eta ils  vo r dem Leser ausgeb re ite t 
w ir d ,  z u r  s ich -se lb s t-ve rze h re n d e n  Flamme, dermaßen groß is t  
seine in n e re  Not. Die Ana lyse zeigte d ie  äußersten A ns trengungen , 
d ie  b is  z u r  S e lbs t-O p fe rung  gehenden Versuche, e in  bestimmtes, 
f ü r  ih n  das Heil bedeutende E re ig n is  h e rb e iz u fü h re n . Das g e l in g t  
ihm n ic h t .  Er s c h e ite r t  e inm al an sich s e lb s t,  w e il e r  aus seinem 
T e u fe ls k re is  a l le in  n ic h t  mehr herauskommt, e in  zw eites Mal an 
den ande re n , w e il s ie  n ic h t  b e re it  s in d , ihm ih re  H il fe  zu gew äh- 
re n . E r fü h l t  nun e n d g ü lt ig  d ie  Stigmata des Ausgestoßenen a u f 
se ine r Person. Aus dem Text e rgab  s ich : e r  is t  " fa s t  bew ußtlos" 
v o r  Entsetzen. Die s inn lose  F a h rt au f den Spuren d e r ande ren , de r 
1L e b end igen1, d ie  e r  e inho len  w i l l ,  em pfindet e r w ie sein eigenes 
"B e g rä b n is " ,  f la n k ie r t  von dem düs te ren , e insam en, k a lte n  L ic h t 
de r L a te rn e n , d ie  diese F a h rt in  der D unke lhe it w ie  e ine Todes- 
fa h r t  in  den Hades ersche inen lassen. D eu tlich  können w ir  a l le  
diese S igna le  aus dem Text e rsch ließen .
93 Über dieses "W under" s c h re ib t L .A . Zander sehr schön in  s e i-  
ner S tud ie , de r es anhand der g e is t-se e lisch e n  ( s p i r i tu e l le n )  
E rneuerung  R asko ln ikovs  d a rs te l l t .  V g l . :  Vom Geheimnis des 
Guten, 17 f f .  Es gesch ieht und w ird  e rw a r te t  im Z us tand  d e r 
"H o ffnung  w id e r  a l le  H offnung11,* v g l . J. S p le tts  g le ichna m igen  
A u fsa tz  in :  Der Große Entschluß 23 (1967/68) 105. V g l.  auch 
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Kommen w ir  nun zu L iz a . Sie t r i f f t  be re its  a u f e inen em otional 
,,T o te n " , soweit e r s ic h ,  entsprechend des oben erw ähnten a -s y n -  
ch ronen  V e rh ä ltn isse s  von in n e re r E r le b n is v e ra rb e itu n g  und äuße- 
ren  E r fa h ru n g s s itu a t io n e n , um seine R ezep tions fäh igke it f ü r  d ie  
p o s i t iv e  Begegnung m it L iza  hä tte  hande ln  können. L iza  h ä tte  ihm , 
w ie  s ie  sp ä te r in  se in e r Wohnung bew e is t, das seelische H e ilm it te l 
d e r  E r fa h ru n g  des Angenommenseins, das in  ih re r  L iebe gegeben 
w a r ,  bedeuten können. Doch a ls  e r i h r  je tz t ,  in  diesem Moment 
begegne t, is t  seine Seele stum pf. Er ha tte  s ie , au f d iese r n a c h t-  
l ie h e n  F a h r t ,  g le ichsam  begraben. Nur noch e in Rest von "Gemein- 
h e i t "  i s t ,  w ie ihm scheinen w i l l ,  von ih r  zu rückge b lieben . Wieder 
f ä l l t  d ie  E r le b n iske tte  der äußeren E rfa h ru n g sw e lt,  wo je tz t  ihm 
das so d r in g e n d  B edurfte  gegeben werden könnte , n ic h t  mehr m it 
d e r in ne ren  E r le b n is w e lt  übe re in . Der Höhepunkt se ine r B e d ü r f t ig -  
k e i t ,  d e r besagte 'th e ra p e u tisch e  Mom ent', wo hä tte  das Samenkorn 
g e leg t werden müssen, is t  vorübergegangen, man möchte fa s t sa - 
gen , d ie  , F e r t i l i t ä t '  des seelischen Bodens, wie sie s ich  in  seinen 
A nstrengungen um d ie  Gruppe noch ze ig te , is t  in  S te r i l i t ä t  umge- 
sch la g e n , da e r es n ic h t  vermochte, d ie  s i t t l ic h e  K ra f t  zu e n t-  
w ic k e ln ,  um über den Abgrund in  seinem Inneren zu s p r in g e n  und 
m it  einem A n la u f d ie  " h ie r  und je tz t "  gebotene M ö g lich ke it zu e r -  
g re ife n -  Aber das gerade is t  die Schwäche der Seele in  bestimmten 
Momenten, daß s ie  n ic h t  wollen k a n n , wie sie w i l l  (w ie  A r th u r  
Schopenhauer ^  s c h a r fs in n ig  e n t fa l te t ) .
A u f d iesen sehr w ich t ig e n  Punkt so llte  fü r  das V e rs tä n d n is  des 
Ke lle rlochm annes r e f le k t ie r t  werden. Daß L iza  dieses erlösende D u f 
h ä tte  sein können, e rg ib t  s ich  schon aus ih re r  P a r a l le l i t ä t  zu 
Sonja Semenovna, zu *R asko ln ikovs Sonja*. Wie Sonja stammt auch 
L iza  aus dem g le ichen  ,Gewerbe*. Ebenso wie bei der e inen haben 
s ich  bei de r anderen d ie  Spuren dieses Gewerbes n ic h t  n ie d e r-  
sch lagen  können. Ih re  innere  Welt, d ie  sie ganz von d e r äußeren, 
in  de r sie leben müssen, abgrenzen, schü tz t sie d a v o r .  Sie s in d  
Opfer der sch reck lich en  Armut und des Hungers, d ie  im Volke h e r r -  
sehen, und d ie  aus den russ ischen Mädchen P ro s t itu ie r te  m achen.
9U Welt a ls  W ille  und V o rs te llu n g , I I ,  535.
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(M a s a ry k , a .a .O . ,  s c h re ib t  in  seinem Geschichtswerk d a rü b e r :  
B a ku in  h a t d ie se r P u n k t besonders geschm erzt.) Der g e s e lls c h a ftS -  
k r i t is c h e  A spek t, den D osto jevsk ij k ü n s t le r is c h  e in k le id e t ,  s o l l te  
h ie r  n ic h t  h in te r  dem kü n s t le r is ch e n  Symbol ve rschw inden . Der ge - 
s e l ls c h a f ts k r i t is c h e  Aspekt l ie g t  gerade in  de r Betonung d iese r 
R e in h e it,  womit das U nverschu ldete  des Schicksa ls d ieser Mädchen 
hervorgehoben werden s o l l .  So lä ß t s ich ja  auch Sonja, d ie  ',za rte  
und san fte  S o n ja ", k la g lo s  a u f d ie  Straße sch icken , um ih re  E lte rn  
und G eschw ister v o r  dem Hungertod zu schützen. Der k ü n s t le r is c h  
ausgea rbe ite te  K o n tra s t des schmutzigen und u n s it t l ic h e n  Gewerbes 
und d e r U n a n ta s tb a rk e it  und R einhe it d e r Person» d ie  gerade 
d u rch  d ie  S e lbs t-O p fe rung  ih re  R einhe it b e h ä lt ,  is t  ausgesprochen 
g e s e l ls c h a f ts k r i t is c h ,  denn u n te r  dem Druck äußers te r Not, A rm ut 
und Hunger haben u n sch u ld ig e  Mädchen (M asaryk  b e r ic h te t  von 
K in d e rp ro s t i tu t io n )  f r e iw i l l i g  oder u n te r  dem Zwang d e r  F am ilie  
d ieses S ch icksa l a u f s ich  nehmen müssen. Bei dem Gespräch m it 
L iza  e r fä h r t  d e r  U n te rg rundm ann  dann auch ־  es b le ib t  b e i e in e r  
Andeutung - ,  daß es "E lte rn  g ib t ,  d ie  ih re  K inde r v e rk a u fe n " ;  
L iza  sag t das n u r  w id e rs tre b e n d .
Und doch, obg le ich  d ie  Begegnung m it L iza  sch re ck lich  genug w a r
•  und  L iz a  v o r  a llem  das wehrlose Opfer (man f r a g t  s ic h , was aus 
i h r  geworden se in  m ag) - ,  w a r s ie  fü r  den s o lip s is t is c h e n  K e l le r -  
lochm ann n ic h t  um sonst: s ie  h in te r lä ß t  in  ihm e in  G e füh l d e r 
S chu ld . In  seinem s in n lo s  um s ich  se lbs t ro t ie renden  Ic h ,  das» 
w ie das S e lbst S a r tre s , n u r  w ie e in  "Loch in m itte n  de r D ich te  des 
Seins" 95 empfunden w i r d ,  is t  das Gefühl der Schu ld , d ie  s ich  w ie  
e ine  kom pakte Masse in  sein Inneres le g t ,  be inahe so e tw as w ie  
e in  a rch im e d isch e r P u n k t ,  an den. s ich seine H a lt lo s ig k e it  k la m -  
mern k a n n :
'*Von a lle m , was ich  an jenem Tag e r le b t  und gesehen h a t te ,  
s tand  m ir  immer jenes B ild  vo r Augen: w ie ic h ,  a ls  ich  m it 
dem S tre ichho lz  das Zimmer p lö tz l ic h  e rh e l l t  h a t te ,  i h r  b le i -  
ches, v e rz e r r te s  Gesicht m it dem gequä lten  B lic k  v o r  m ir  
sah . Und was f ü r  e in  a rm se liges, jam m ervo lles Läche ln  es 
w a r ,  zu dem s ie  s ich  in  jenem A ugenb lick  zw ang. Doch d a -  
mals wußte ich  noch n ic h t ,  daß ich  s ie  auch nach fü n fzehn
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Jahren immer noch m it diesem arm se ligen, ve rze rr te n , u n n ö t i-  
gen Lächeln v o r  m ir  sehen w erde ." % :
Diesem Bekenntnis h a f te t  etwas ungemein Pathetisches an: Fünfzehn 
Jahre lang  is t der Untergrundmann an dieses B ild  geke tte t, vo r 
dem er wehrlos is t ,  w e il es e in  ebenso elendes, e rn ie d r ig te s  und 
gedemütigtes Wesen z e ig t ,  a ls  das e r se lbst s ich  em pfindet. E rs t-  
mals e rkenn t er s ich  im Du des anderen und e rkenn t sich a ls  le i -  
dende K re a tu r.
Ihm se lbst ge lang es n ic h t,  Erbarmen und m it le id ig e  Zuwendung 
im Kre is de r ״,Anderen“ zu e rw irk e n , obg le ich  e r insgeheim danach 
v e r la n g te . Doch was ihm versag t b l ie b , geschieht je tz t an L iz a , 
und e r se lbst is t  de r M it le id s v o lle ,  der um das von ihm um ih ren  
le tz ten  Schutz gebrachte  Wesen t ra u e r t .  Diese Empfindungen s ind  
ihm selbst n ich t d e u t l ic h  bewußt, doch waren sie fünfzehn Jahre 
la n g  das e inz ige  B o llw erk  gegen seine a lle s  überwuchernde Bosheit.
So lie ß  ihm d ie  1H in te rlassenscha ft se iner E rinnerung  n ic h t d ie  
M ö g lich ke it, es m it dem G ift des Ressentiments, das er den bene i- 
deten 'W e rtträ g e rn 1 von der A rt Sverkovs und anderen entgegen- 
b r in g t ,  um den ih n  anrührenden E ffekt zu b r in g e n . Schuld und 
M it le id  mischen sich bei dem Kellerlochmann fü r  sein Opfer L iz a , 
in  deren Stimme er damals einen neuen Ton zum K lingen b rach te  
durch  seine g länzende und verlogene R he to rik : In  ih r  " z i t te r te  e t-  
was anderes, n ic h t mehr Schroffes, Rauhes, w ie vo rh e r, sondern 
etwas Weiches und Verschämtes, dermaßen Verschämtes, daß ich 
mich p lö tz l ic h  auch v o r  ih r  schämte, daß ich  mich vo r ih r  s c h u l-  
d ig  fü h lte " .  An der W ehrlos igke it L izas w ird  ihm das Schu ldhafte  
seines bösen Spiels d e u t l ic h .
Der l ich te  Moment, in  der beinahe ein Aufbrechen des T e u fe ls k re i-  
ses sich anbahn t, geht aber auch im selben Augenb lick schon v o r -  
b e i. Es sche ite rt am G e ltungstr ieb  des Kellerlochm annes, dem es 
bei der nächsten Bemerkung L izas schon w ieder sch ien, a ls  sei 
etwas "Spöttisches" in  ih re r  Stimme, und e r dachte , "Na, w a rt 
m a l":
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,1Ich  b e g r i f f  n ic h t  e inm a l, daß s ie  s ic h  a b s ic h t l ic h  h in te r  
dem Spott ve rbe rgen  w o llte , daß dieses gew öhn lich  de r le tz te  
W inke lzug a l le r  schamhaften Menschen i s t ,  d ie keuschen H er- 
zens s in d ,  und denen man a u fd r in g l ic h  und roh in  d ie  Seele 
d r i n g t . . .  Ich  abe r e r r ie t  es n ic h t ,  und e in  böses Gefühl e r -  
faß te  m ic h ."  97 '
Was aus D os to jevsk ijs  *Analyse des G e ltu n g s tr ie b e s ',  a ls  solche 
könnte  man cum g ra n o  s a l is  d ie gesamte K e lle r lo c h -A ffa ire  e in s tu -  
fe n , h e rv o rg e h t,  is t  d ie  E rke n n tn is , daß d e r  G e ltu n g s tr ie b , d ie  
Ic h s u c h t,  den Menschen lie b e su n fä h ig  m acht: In  a lle n  en tsche iden- 
den Momenten, in  denen s ich  eine O ffenhe it zum p o s it ive n  E re ig n is ,  
zu r *ko p e rn ika n isch e n  Wende* ze ig te , das den K e lle rlochm ann m it 
d e r W elt, m it d e r Gemeinschaft hä tte  aussöhnen können, is t  es sein 
E ig e n d ü n ke l, de r f ü r  ih n  se lbst und fü r  das N ic h t - Ic h ,  d ie  soz ia le  
Welt, zum u n ü b e rw in d lic h e n  H indern is  w ir d .  So z e rb r ic h t auch d ie  
von diesem jungen  und liebes fäh igen  Mädchen L iza  ihm da rgebo te - 
ne L iebe an d e r ze rs tö re rischen  Schranke d ieses E igen dünke ls , an 
de r se in  Lebensentw urf zum Scheitern v e r u r te i l t  is t .  98 Der K e l le r -  
lochm ann kommt in  se ine r Se lbstana lyse vo r seinem in te l l ig ib le n  
Forum d iese r W ahrhe it auch z iem lich  nahe, abe r ganz kommt e r 
doch n ic h t  an diesen e inen Punkt h e ra n . E r i s t  on to log isch  schon 
zu seh r m it ihm verw achsen , so daß seine W ahrhe itssuche ' d ieses 
D e ta il n ic h t  is o l ie re n  und * 'k r i t is ie re n '1 k a n n , m it Popper gesp ro - 
chen, seine E rk e n n tn is k r i t ik  is t  an diesem Punkte " im m u n is ie r t " .
4 .3 .7  Gelebte U n w a h rh e it und ih re  " Im m u n is ie ru n g s s tra te g ie " :  
W e lt f lu c h t
Keine andere F ig u r  im Werk D osto jevsk ijs  lä ß t  e in  so konvu ls isches 
Seelenleben erkennen w ie  de r Mann aus dem U n te rg ru n d . A lle s  is t  
Kampf, K o n f l ik t  und Hochspannung bei ihm . Hell und D unke l, 
R a tiona les  und I r r a t io n a le s  p ra l le n  u n a u fh ö r l ic h  a u fe in a n d e r, z e r-  
re ißen  ih n  fö rm lic h .  E inande r w idersprechende T riebe  und S trebun ­
97• XX, 140; SS IV , 216.
98 R. L . Jackson s p r ic h t  tre ffe n d  -  m it B lic k  a u f den U n te rg ru n d -  
mann -  vom * 'B ankro tt de r P e rsön lichke it*1. Nocturnes, 126.
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gen lösen seine P e rsön lichke it beinahe a u f ;  sie scheinen g le ichsam  
u n te re in a n d e r  deren e inze lne Elemente s ich  a u fzu te ile n , so daß dem 
K e lle rlochm ann n u r noch D enkfunktion , n ic h t mehr aber noch 
P e r s o n s e i n  b le ib t .  Er fü h lt  das auch irg e n d w ie . Er e r -  
kenn t s ich  a ls  F l i e g e ,  p ro j iz ie r t  dieses S e lb s tb ild  jedoch 
a ls  das B ild  a n d e r  e r  über ih n .  Seine D enkarbe it, d ie  
a n s te lle  der Person getre ten is t ,  lä ß t ihm ke inen A ugenb lick  Ruhe. 
Selbst wenn er s ich n ic h t  von seinem P latze r ü h r t ,  in  d iese r d u n k -  
le n , sch a tte n h a ft und h ö h le n a rt ig  anmutenden K e lle rbehausung, von 
seinem n ic h t m inder scha ttenha ft anmutenden Diener m it dem s e i t -  
sam unpassenden Namen Apollon au f u n w irk l ic h  erscheinende Weise 
b e tre u t ,  is t  e r doch immer in  angespanntester A k tio n . Er le b t in  
seinem K e lle rloch  wie in  einem ve rze rrten  Ideenkosmos fü r - s ic h ,  
in  dem der Mann den Don-Quichotismus se iner W indmühlenkämpfe 
gegen eine Welt v o l le r  Feinde a u s f ich t. Eine Welt, in  d e r e r -  im 
Gegensatz zu dem "R it te r  von der t ra u r ig e n  G esta lt" -  immer der 
V e r l ie re r  is t .
Das "Denken" -  bei ihm m it "ges te ige rte r E rke n n tn is "  verbunden
-  w ird  zum s tra teg ischen  Gefechtsstand1, von dem aus e r d ie  
, W elt' d i r ig ie r t ,  der in  Wahrheit aber zum ,Unterstand fü r  seine 
v e rä n g s t ig te  W eltfluch t w ird .  Er "ü b t s ic h "  zw ar "im  Denken", doch 
rasen seine Gedanken zwischen den Weltanschauungen im L e e r la u f,  
von h ie rh in  nach d o r th in ,  ohne einen archim edischen P unk t, von 
dem aus e r s ich eine Meinung b ild e n  könn te . So is t auch d ie Ruhe 
der ge is tigen  Sammlung, d ie m it solch einem "s ich  übenden Denken" 
verbunden sein müßte, ihm v ö l l ig  frem d, sondern es s te ig e r t  noch 
seine U nrast. Seine inneren  K on flik te  bemächtigen s ich  des Den- 
kens, b r ingen  es aus seiner Bahn, lassen es um seine Ic h h e it  
k re ise n , d ie  er doch -  wie es d ie  verschiedenen Ansätze zeigen
-  zu überw inden tra c h te t .  An d ieser G esta lt macht D osto jevsk ij 
d e u t l ic h ,  daß das 'D enken1 fü r  sich a l le in  n ic h t bestehen k a n n , 
sondern aus der inneren  K ra ft der Seele heraus ges tü tz t werden 
muß, wenn es fü r  das Leben fru c h tb a r  werden s o l l ,  w ie es s ich 
in  den Analysen zur E rkenn tn is theorie  P latons zeigen w ird  !w ie  es 
s ich später noch am B e isp ie l der E x is tenzph ilosph ie  d a rs te lle n  lä ß t .
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Im Gegensatz zu d e r vo rhe rrschenden  Meinung in  de r Forschungs- 
l i t e r a t u r  is t  d e r U n te rg rundm ann -  be i en tsprechender Textexegese
-  e ig e n t l ic h  n ic h t  abstoßend, w e il  e r ,  wenn auch ohne jede
1,Größe11, "p a th e t is c h "  w i r k t .  M it Recht s p r ic h t  M a x im il ia n  Braun 
h ie r  von de r "P o e tik  des H ä ß lich e n ". 99 Daß e r  "e d le r  und e n t-  
w ic k e l te r "  sei a ls  " a l l e " ,  is t  n ic h t  se in  w ahres S e lbstkonzept. Es 
e n ts p r in g t  se ine r A u flösungsang s t und is t  n u r  das m ora lische  Ge- 
rü s t ,  das seine ze rf lie ß e n d e n  Konturen noch irg e n d w ie  zusammen- 
h a lte n  s o l l .  Die A na lyse  macht t ra n s p a re n t ,  daß e r  s ich  de r ge- 
r in g e n  E inschä tzung  se in e r Person, d ie  er , de r Welt* u n te rs te l l t ,  
v o l l  a n sch lie ß t und s ie  f ü r  d ie  a l le in  r ic h t ig e  h ä l t .  So fa ls c h  d ie -  
se E in s te l lu n g  se in  m ag, is t  sie doch e n tw a ffn e n d .
Der K e lle r lochm ann , p ro d u z ie r t1 e ine  ,m ißra tene Demut* de r Se lbst- 
e rn ie d r ig u n g .  Sie is t  e ine  "k o n tra p u n k t is c h e "  Entgegensetzung гѵг  
c h r is t l ic h e n  Demut, d ie  z u r  Würde d e r Person b e i t r ä g t .  Er h a t ke in  
*W ohlgefa llen* an s ic h ,  maßt s ich  k e in e r le i  *Tugend ' a n , ü b e r-  
sch ä tz t s ich  n ic h t .  Er ach te t s ich  *g e r in g * .  E r schä tz t in  W ahrhe it 
d ie  anderen hoch -  v ie l  zu hoch, auch wenn seine Worte das Ge- 
g e n te il  besagen. Seine R eaktionen , se in  Gefühl , e n t la rv e n  das 
Wort. Dies a l le s  s in d  Grundelemente e in e r  c h r is t l ic h e n  Demut. Doch 
fe h lt  ihnen  das s ie  e rs t belebende P r in z ip  d e r L iebe . Denn auch 
wenn e r  s ich  -  in  d e r R e la tion  zum Ganzen d e r Welt -  a ls  i h r  
T e ilchen  g e r in g  a c h te t,  auch n ic h t ,  w ie A ugus tinus  w a rn t ,  s ich  
zu ih rem  M it te lp u n k t  macht (ab  ip sa  su i m e d ie ta te ), s o l l te  e r  den - 
noch s ich  l ie b e n , so w ie  den ,N ächsten*. Die c h r is t l ic h e  Demut im 
Sinne D o s to je vsk ijs , d ie  in  der c h r is t l ic h e n  P ra x is  wesensgle ich 
m it d e r  L iebe is t  (man denke an Zosima), w ird  beim U n te rg ru n d -  
mann um ih re  F rüch te  g e b ra c h t, w e il sie d e r L iebe e n tb e h rt und 
a l le  Grundelemente s ich  p e rv e r t ie re n  und v e rz e rre n . Daher kann  
e r d ie  in  ihm ange leg te  n a tü r l ic h e  Demut n ic h t  annehmen, w e il s ie  
be i ihm -  u n c h r is t l ic h  -  bloße E rn ie d r ig u n g  w ir d .  So s c h lä g t 
s ie  um in  ih r  G egen te il, in  A u fru h r  und Em pörung, womit 
D os to jevsk ij je n e r  von ihm b e k a n n t l ic h  hochgeschätzten K o n s te lla ­
99 H. B ra u n , D o s to je v s k ij,  103.
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t io n  nahekommt, in  der e r zwei s ich bekämpfende oder im P r in z ip  
s ich aussch ließende Ideen "u n te r  e in  Dach" b r in g t .
Der K e lle rlochm ann is t  zw ar du rch  sein betontes Anti-Heldentum  
eine auch komische , o ft  g ro teske F ig u r .  Doch is t e r n ich t ohne 
T ra g ik .  Wenn man näm lich  das Scheitern eines Menschen an s ich 
se lbs t a ls  eine Lebenstragöd ie  begre ifen  w i l l .  Das trag ische  Moment 
in n e rh a lb  dieses seines Lebensdramas l ie g t  d a r in ,  daß d ie von ihm 
theo re tisch  gewonnenen E rkenn tn isse  keine W ahrheit ve rm itte ln  und 
somit auch von k e in e r  H il fe  sein können a ls  *Anweisung fü r  das 
gute L e b e n ',  um d ie  P la ton  s ich im anschließenden Teil bemüht. 
Es g ib t  f ü r  den K e lle rlochm ann ke ine W ahrheit mehr (w ie auch 
n ic h t fü r  S ta v ro g in , im Gegensatz zu Stepan T ro fim ov ič , de r sie 
spät noch f in d e t ,  indem e r sozusagen **zu Füßen Jesu'* zu s itzen 
kommt, bevo r ih n  de r Tod e in h o l t ) .  Er kann  n u r noch im S ic h - ih r -  
Anvert.'auen (auch d ies tu t  e r m it a l le r  S kepsis), durch  den Akt 
der S e lb s t-E n th ü llu n g , de r ihm aber n ic h t ohne Rest g e l in g t ,  eine 
G ew issenserle ich terung in  se in  K e lle r lochdase in  b r in g e n : ohne Scho- 
nung s te l l t  e r s ich  seinem in te l l ig ib le n  Forum . Doch der W ahrheit 
im p la ton ischen  Sinne von A le th e ia , nach der es ihn  insgeheim 
v e r la n g t ,  d ie  eben etwas anderes is t  a ls  d ie  bloße Adäquations־  
oder Korrespondenztheorie  de r W a h rh e it^01, w e il sie zug le ich  e in  
"A ga thon" und e in  "K a lo n "  is t ,  das d ie  Seele durch leuch te t und
100 Gewissermaßen gegen d ie  a lte h rw ü rd ig e  Form ulie rung des 
A r is to te le s : "Es is t  unm ög lich , daß dasselbe demselben u n te r 
derselben R ücks ich t zug le ich  zukommt und n ic h t zukommt." 
(Met. 4, 3 ).
lo t  Wir beabs ich tigen  n ic h t ,  uns im Rahmen d ieser schon umfassen- 
den Studie noch m it einem p h ilo so p h ie g e sch ich tlich  so s ta rk  
be frach te ten  B e g r i f f  w ie den der "Wahrheit** ause inanderzuset- 
zen, über das h in a u s ,  was h ie r  im Rahmen des Untersuchten 
zur Sprache gekommen is t  und a u f das unser Problemhorizont 
bezogen is t  (und e in  *Mehr* auch in  ke in e r Weise h ie r  zu r 
E rh e llu n g  b e itra g e n  w ü rd e ) .  W ir verweisen fü r  ein w e ite rgehen- 
des In teresse an d iese r P rob lem atik  a u f das ebenso k la r  w ie 
anschau lich  und ü b e rs ic h t l ic h  geschriebene Buch von A lb e r t 
K e lle r , A llgemeine E rke n n tn is th e o r ie , München 1982, in  dem 
diese komplexe P rob lem a tik  von ih re n  Anfängen b is  zur Gegen- 
w a rt e rh e lle n d  d a rg e s te l l t  is t .
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sie zu erw ecken verm öchte, d ie ,  wie de r Ke lle rlochm ann se lbs t 
e m p fin d e t, ihm ve rs tu m p ft und erloschen is t  f ü r  das , was , F reude ' 
bedeute t. Aber D os to jevsk ij h a t ih n  (e in  A spekt, ,d e r auch M a r t in  
Doerne a u fg e fa l le n  i s t ) ,  was d iesen P unkt dann e r k lä r t ,  in  e ine 
vollkommene G o tte s f in s te rn is  g e h ü l l t .  N ich t e inm al e in  Gedanke an 
Gott sch e in t ih n  -  zum indest in  seinem bewußten Denken -  zu s t r e i -  
fen , obwohl e r  doch 'ü b e r  Gott und d ie W e lt1 -  um im v o lk s tü m l i-  
chen B ild e  zu reden -  p h i lo s o p h ie r t .  Daher t r i t t  e r auch ü b e rh a u p t 
n iem als an irg e n d e in e  H e lle . Das "D u n k e l" ,  das "schon immer in  
se ine r Seele" w a r ,  is t  auch in  d ieser ganzen Lebensgeschichte 
s tä n d ig  um ih n  und v e rd u n k e lt  noch mehr auch das b e re its  schon 
d u n k le  Leben L iza s .
Der K e lle r lochm ann  ka n n  g le ichsam  d ie  W ahrhe it n u r  noch 'v o n  
außen* b e tra c h te n . Damit aber is t  sie on to log isch  n ic h t w irksa m . 
G le ichw ohl t r e ib t  es ih n  abe r zu ih r  h in ,  auch wenn e r ih re  E n t-  
h ü llu n g e n  fü rc h te t :  " . . .  ich  schre ibe  doch n u r  e ke lh a fte  W a h rh e it . "
M it Entsetzen fü h l t  e r  das ,S p in n e n g if t '  in  se ine r Seele. Auch 
je tz t ,  wo e r  u n te r  T ränenström en seine Schandta t an L iza  (und  
an s ich  s e lb s t)  beweint, fü h l t  e r ,  w ie es in  d ieses gute Weinen s ich  
e in s c h le ic h t ;  noch w ährend  e r  "sch luchzend a u f dem D ivan l ie g t " ,  
das G e s ic h t " fe s t  an se in  a lte s  Lederk issen g e p re ß t" .  Die Gedanken 
an d ie  P e in l ic h k e it  d e r  Lage k r ie ch e n  in  se in  Denken, k o rru m p ie -  
ren d iesen gu ten  T rä n e n f lu ß , d e r seine inne re  V e rk ram p fung  lö s t :  
Er s ie h t s ic h  in  d e r  P os ition  des A n ti-H e lden  weinend a u f dem 
D iva n , v o r  L iz a ,  d ie  e r  v o r  Tagen m it seinem A u f t r i t t  noch ge - 
b lende t h a t te .  Doch d e r Moment rü c k t  n ä h e r , wo e r s ich  L iza s  
B licken  s te l le n  muß: "Nun w a r aber das Unangenehme der Sache, 
daß das Weinen doch e inm a l e in  Ende nehmen m ußte . " 102 E r zögerte 
den Moment se ine r v e rm e in t l ic h e n  Demütigung h in a u s , dabe i schon 
Rachegedanken b rü te n d :
102 D o s to je vsk ij s te l l t  h ie r  gewissermaßen im Vorbeigehen den n ic h t  
a l l t ä g l ic h e n  Aspekt h e ra u s , daß auch d e r Schmerz " Z u f lu c h t "  
und *,G eborgenhe it"  i s t ,  insbesondere n a tü r l ic h  v o r  dem 
"N ic h ts " .  Dieser Aspekt v e rd ie n t B each tung , d ie  ihm b is h e r  
n ic h t  zugekommen zu sein sch e in t.
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"E in s tw e ile n  überw and ich  mich doch und erhob den Kopf; 
e inm al mußte es ja  doch geschehen ... Und s iehe, ich b in  
noch je tz t  fest übe rzeug t, daß gerade , w e il ich  mich schäm- 
te , ih r  in  d ie  Augen zu sehen, gerade darum in  meinem Her- 
zen p lö tz l ic h  e in  anderes Gefühl s ich  entzündete und a u f-  
f la m m te . . .  d ie  Lust zu herrschen und zu bes itzen . Meine 
Augen g lü h te n  v o r  Le idenscha ft, und ich  preßte k ra m p fh a ft  
ih re  Hände. Wie ich  sie haßte in  diesem A ugenb lick  und wie 
zog es mich zu ih r  h in !  Das eine Gefühl ü b e rw ä lt ig te  das 
andere . Das g l i c h  fa s t e in e r Rache!*103
Der M ach t-T r ieb  des "G edem ütig ten", den Nietzsche und Scheler als 
besonderes v i r u le n t  e rka n n te n , v e r la n g t  nach U n te rw erfung  und De- 
m ü tigun g  des N ic h t - Ic h ,  das ih n  in  de r Pose des A n ti-H e lden  e r-  
ta p p t h a t :  Ein g e is t ig e s  K a p ita lve rb re ch e n  , das d ie  in  E igendün- 
ke l umgeschlagene p e rv e r t ie r te  Demut des U ntergrundm annes m it 
dem Tode b e s t ra f t .  Er ve rze ih t L iza  n ic h t ,  daß sie je tz t  d ie  "H e l- 
d in "  w a r ,  e r aber "e in  ebenso e rn ie d r ig te s  und zersch lagenes Ge- 
schöpf wie sie dam als in  der Nacht v o r  m ir  -  v o r  v i e r  
(S perrung  IF )  T a g e n . . . "
In  diesen bösen A u genb licken , d ie de r U ntergrundm ann soeben 
d u rc h le b t ,  w ird  de r Entsch luß geboren, L iza  g e is t ig  zu ze r- 
schmettern ; L iza  h a tte  indes d ie  ganze 'W ahrhe it*  h in te r  dem v o r -  
d e rg rü n d ig e n  Geschehen schon in tu ie r t :
"Sie h a tte  schon e rra te n , daß de r Ausbruch m einer Le iden- 
scha ft gerade Rache w a r, e ine neue E rn ie d r ig u n g  ih re r  Per- 
son, und daß zu meinem v o rh e r ig e n , fa s t gegenstandslosen 
Haß noch e in  p e r s ö n l i c h e r ,  n e i d i -  
s c h e r  Haß a u f sie hinzugekommen w a r . . .  Ü b rigens , ich 
w i l l  n ic h t  behaup ten , sie hä tte  das a lle s  vollkommen bewußt 
und k la r  b e g r i f f e n . 104
Wieder ze ig t s ich  etwas von de r 1 in te l l ig ib le n  In s ta n z ' ,  d ie  immer 
b e re it  is t ,  von de r D ispos ition  des Geistes zu r W a h rh e its f in d u n g  
über s ich beru fen  zu w erden, aber auch vom Haßneid oder Ressen- 
tim en t der Id e n t i tä ts lo s ig k e i t  gegen d ie  Id e n t i tä t ,
103 XX, 179; SS IV , 239. Selten a rb e ite t  D osto jevsk ij den "W illen  
zu r Macht" vom U rsp rung  der Wurzel an h e ra u s . Die "W urze l" 
is t  h ie r  d ie  "Beschäm ung", d ie  " E rn ie d r ig u n g " ,  m it Nietzsche 
und S che le r das "R essentim ent".
104 I I ,  180; SS IV , 240.
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Die Z e rs tö rung  se in e r Seele, zu de r es d ie  p e rv e r t ie r te  F re ih e it  
des U ntergrundm annes t r e ib t ,  gesch ieh t v e rm it te l t  über d ie  Z e rs tö - 
ru n g  d e r Seele L iz a s , d u rch  den G eldsche in , den e r  i h r  beim A b- 
sch ied  in  d ie  Hand d rü c k t :  e in  p e r f id e r  Todesstoß fü r  ih re  schon 
z u t ie fs t  beschämte L iebe . E rs t w i l l  e r s ich  vorm achen, d ies  sei 
gedanken los und u n w i l lk ü r l i c h  geschehen, aus momentaner V e rw ir -  
ru n g .  Doch d ie  ' i n t e l l i g ib le  In s ta n z 1, d ie  e r he rb e ig e ru fe n  h a t ,  
h a l t  s ta n d :
"Soeben w o llte  ich  lügen  -  w o llte  schon sch re ib e n , daß ich  
dieses aus Versehen, h a lb  bew uß tlos , aus Dummheit, aus 
K o p f lo s ig k e it  ge tan  h ä t te .  Ich  w i l l  aber n ic h t  lü g e n , und 
darum  sage ich  je tz t  o f fe n , daß ich  es . . .  aus Bosheit 
ta t . "1 Q 5
Das F asz in ie rende  an d e r G e s ta lt des Kelle rlochm annes is t  d ie  
L u z id i tä t ,  m it d e r e r dem fo r ts ch re ite n d e n  U n te rgang  se ine r s e e l i-  
sehen O rg a n is a t io n  zu sch a u t, und m it d e r e r d e u t l ic h  e rk e n n t,  w ie 
das Gute ihm g r e i fb a r  is t ,  es ih n  aber m it u n w id e rs te h l ic h e r  Ge- 
w a it  zu dem Schlechten t r e ib t .  Doch is t  d iese r R echenscha ftsberich t 
von se in e r g e is t ig e n  In s ta n z  e in  le tz te r  und v ie l le ic h t  ihn  v o r  dem 
e n d g ü lt ig e n  U n te rgang bew ahrende r Versuch, das Chaos in  e in e , 
wenn auch d u rch  i h r  Gesicht e rschreckende O rdnung zu b r in g e n ,  
ihm e ine wie immer gea rte te  G esta lt a b z u r in g e n , aus w e lcher d e r 
ko n tu r lo s e  U n te rg rundm ann  seine Konturen abgrenzen k a n n . Dabei 
e rk e n n t e r ,  irg e n d w ie  is t  ihm das e in  T ro s t,  w ie sehr e r  s ich  von 
s e in e r u rs p rü n g l ic h e n  Seele en tfrem de t h a t :
"E ines  jedoch kann  ich  m it a l le r  Bestim m theit sagen: ich  b e - 
g in g  diese G rausam ke it, wenn auch a b s ic h t l ic h ,  so doch n ic h t  
aus meinem Herzen, sondern aus meinem sch lechten Gedanken 
h e ra u s ."  106
L iza  is t  gegangen. Auf dem T is c h , h e im lich  z u rü c k g e le g t,  e r b l ic k t  
d e r U n te rg rundm ann  den G e ldsche in . Die Reue t r e ib t  ih n  a u f d ie  
S traße , a u f d e r Suche nach L iz a .  I h r  Verschw inden is t  sym b o lisch , 
denn m it i h r  e n tschw inde t seine e in z ig e  M ö g lic h k e it ,  d u rch  d ie  
K ra f t  d e r  L iebe seine E n tfrem dung zu ü b e rw inden . Wie schon f r ü h e r
1Ū5 XX, 186; SS IV , 241 
1Ū6 XX, 182; SS IV , 241
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werden auch h ie r  d ie  Symbole de r E insam keit und des seelischen 
Todes ana log  zu de r näch tlichen  F ah rt v ie r  Tage zuvor -  von 
D os to jevsk ij s t i l is t is c h  verwendet:
"Es w a r ganz s t i l l  au f der S traße, es schne ite ; d ie  schweren 
Flocken f ie le n  fa s t senkrecht zu r Erde und bedeckten den 
Fußste ig  und d ie  einsame Straße m it einem weichen K issen. 
Kein Mensch w ar r in g s  zu sehen, ke in  Laut zu hören . Weh- 
m u tig  und nu tz los  schimmerten d ie L a te rn e n ." ך0ך 
Die Schönheit de r D ich tung , die Z a r th e it  und Schw ere los igke it des 
poetischen Moments ze ig t s ich e rs t in  d iese r Herauslösung, d ie  -  
w ie za h lre ich e  andere solcher S te llen -  in  diesem " l i te ra r is c h e n  
M e is te rs tü ck "  (M. B raun ) untergehen, w e il d ie  'd ra m a tis  personae ' 
d u rc h  ih re  Machenschaften ganz in  den Bann ziehen. Und doch 
z e ig t auch gerade dieses Textstück w ieder e ine vollkommen ange- 
paßte S ym b o liz itä t :  Die A u ß e rw e lt l ich ke it des Mannes, seine v ö l l ig e  
Vere insam ung, nun , nachdem er auch noch den le tzten Kontakt zum 
, lebend igen  Leben' (L iz a )  ve rlo ren  h a t .  V ö l l ig  verlassen is t  e r 
nun . Wie e in  Le ichentuch über einem Grabe w irken  d ie  fa lle n d e n  
weißen F locken, deren L a u t lo s ig k e it  dem töd lichen  Schweigen in  
de r Seele des Untergrundmannes e n ts p r ic h t .  E r fü h lt  s ich  a l le in  
a u f de r Welt. Das weiße Le ichentuch, das d ie  fa llenden  Flocken 
weben und m it dem sie  d ie  "e insame" Straße zudecken, und auch 
das "weiche K issen", das sie dabe i s in d ,  zu be re iten , scheinen 
n u r d a ra u f  zu w a rte n , daß ein Toter sein Haupt d a ra u f be tte . Un- 
h e im lich  la u t lo s  w ird  es um den K e lle rlochm ann. "Ke in Mensch" 
is t  mehr d a , se it e r d ie  Liebe L izas  v e r tr ie b e n  h a t.  "N u tz los" is t  
se lbs t noch das L ic h t de r La terne, das d ie düstere Szene be leuch- 
te t ,  nachdem e r in  s ich  ke in  L ic h t mehr v e rs p ü r t .  So stimmt ih n  
der A n b lic k  -  u n te r diesem unbewußten E ind ruck  -  "w e h m ü tig " .
Der K e lle rlochm ann ve rsu ch t, die sch reck liche  E rfa h ru n g  des U nw i- 
d e rb r in g l ic h e n ,  A u f-Im m er-V erlo renen , Unw iederho lbaren -  d ie  
schm erz lichsten  E rfah rungen  im menschlichen Dasein -  v o r  s ich  
se lbs t zu ra t io n a l is ie re n ,  indem e r s ich d ie  Frage s te l l t ,  ob es 
n ic h t  so besser se i: ob n ich t s ta t t  des " b i l l ig e n  G lückes" 
"erhabenes L e id "  vorzuziehen sei, das d ie  Seele Lizas " lä u te r t " :
־ 203 -
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"Diese Frage s tieg  in  m ir  a u f,  a ls  ich  an jenem Abend h a lb -  
to t v o r  Seelenqual be i m ir  zu Hause saß. Niemals noch ha tte  
ich  so v ie l Le id  und Reue e m p fu n d e n ...  -  L iza  habe ich  nie 
mehr gesehen und auch n ie etwas von ih r  g e h ö r t . . .
Selbst je tz t  noch, nach so langen Jahren , sche in t m ir  in  der 
E r in n e ru n g  a lle s  das sch lech t, a b e r . . .  so llte  ich  n ic h t h ie r  
meine 1Aufze ichnungen* abbrechen? Ich  g la u b e , es w ar fa lsch  
von m ir ,  daß ich  s ie  ü b e rh a u p t zu schre iben  begann. Wenig- 
stens habe ich  m ich während des Schreibens d ieser 
N o v e l l e  d ie  ganze Z e it geschämt: a lso is t  das n ic h t  
mehr L i te r a tu r ,  sondern K o rre k t io n ss tra f e . "  108
Wieder w ird  etwas von dem bei D osto jevsk ij Gemeinten d e u t l ic h ,  
das w ir  m it dem H i l f s b e g r i f f  der * in te l l ig ib le n  Ins tanz* zu v e r -  
d e u t l ic h e n  such ten . N a tü r l ic h  kommt es immer n u r  annähe rungsw e i- 
se zum A u sd ru ck , da das e ig e n t l ic h e  Phänomen sich im Lebensvo ll-  
zug v e r b i r g t .  Doch w ird  d e r v i ta le  Punkt s ic h tb a r :  W ir erkennen 
so etwas w ie das Gewissen h in te r  dem Gewissen, den O rt, an dem 
das Gewissen s ich  * ins Gewissen* le u ch te t, wobei B a rr ie re n  der 
Scham v o r s ich  se lb s t (w o r in  der Mensch s ich  a ls  Geschöpf Gottes 
zu erkennen h ä t te ) ,  d ie  o f t  g rößer is t  a ls  d ie  Scham vo r anderen , 
ebenso w ie d ie  B a rr ie re n  des Se lbstbetruges zu überw inden s in d .
Was beim K e lle rlochm ann wohl e b e n fa lls  noch -  in  den en tsche iden- 
den Momenten -  h inzukom m t, is t  e in  w e ite re r A spekt, der in  seinem 
E igendünke l beg ründe t l ie g t .  Es is t  d ie  soz ia l m inde rw e rtige  S te l-  
lu n g  L iz a s , d ie , w ie e r  se lbs t, e in  *'ebenso e rn ie d r ig te s  und z e r-  
sch lagenes Geschöpf" ( lo c .  c i t . )  is t .  Gerade deswegen aber v e r -  
la n g t  es ih n  nach de r Anerkennung und Z une igung  soz ia l Höherste- 
hende r, nach d e r Gemeinschaft m it den *W ertträgern* so lcher Wer- 
te , d ie  ihm a l le in  a ls  d ie  e rs trebensw erten  e rsche inen . Sein Be- 
d ü r fn is  nach Kom m unikation m it d ieser soz ia len  Gruppe w ar an e i -  
nem gewissen P unkt so g ro ß , daß er s ich  m it ihrem M it le id  zu - 
fr iedengegeben h ä t te .  L izas  Z une igung , d ie  ganz aus dem Boden 
d e r c h r is t l ic h e n  Liebe e rw ä ch s t, sche in t ihm dagegen irg e n d w ie  
empörend. L iz a ,  d ie  t ro tz  ih re s  Gewerbes -  ä h n l ic h  w ie Sonja -  
d ie  "g e r ic h te te  M itte "  ih re s  seelischen Lebens bewahren konnte und 
d a h e r a ls  Person noch übe r jene id e n t i tä ts b i ld e n d e  K ra f t  v e r fü g t ,  
d ie  dem K e lle rlochm ann vollkommen abgeh t, is t  ihm m it ih re r  M it -  
le id s l ie b e  u n e r t rä g l ic h .  Wieder is t  es d e r 'g e is t ig e  B ruder*
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D osto jevsk ijs , F r ie d r ic h  Nietzsche, der dieses a u f dem M a c h tp r in -
z ip  beruhende psycholog ische Phänomen d u rchsch au t:
" Ic h  mag das M it le id  n u r im Gesicht eines S iegre ichen. Wenn 
diese E rb ä rm lich e n , deren A nb lick  w eh tu t, g a r  noch m it le i -  
d ige  Gesichter machen, . . . " ן09 
dann mag es zuweilen der F a ll se in , was beim Kellerlochm ann 
d e u t l ic h  w u rde , daß seine E rn ie d r ig u n g  s ich  zu verdoppe ln  
sch e in t, indem sie ihm nochmals gesp iege lt w ird  im B lic k  des M it-  
le id s  eines 1E rn ie d r ig te n ' .
Es d ü r f te  unseres E rachtens au fsch luß re ich  se in , D osto jevsk ijs  
'E rstgeborenen* un te r den E rke n n tn is th e o re tike rn  im nachfolgenden 
P aragraphen e inm al im L ich te  der E rkenn tn is theo rie  K.R. Popperi 
zu be trach ten .
109 F. N ietzsche, Nachgelassene Fragmente (Sommer-Herbst 1882), 
Bd. 10, f r .  50, 51.
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§5 - Exkurs: Dostojevski js"Spuren" In Entfrem- 
dungsphänomenen der Exlstenzphl losophie
5 .1  S tru k tu r lo s e  11W erkzeug-W elt"
Unter dem Aspekt der spezifischen A n a lyse fü h ru n g  vo r l ie g e n d e r Un-
te rsuchung  is t  auch h ie r  das e rk e n n tn is le ite n d e  In teresse an der
E x is tenzph ilosoph ie  p r im ä r a u f d ie  (on to log ische) W ahrhe itsp rob le -
m a tik  z e n t r ie r t .  Auf dem b ish e r zu rückge leg ten  Weg is t  ja  b e re its
k la r  geworden, welche Bedeutung diesem P unkt f ü r  das Phänomen
der Apostase, das m it dem der Entfrem dung und des N ih ilism us  un ־
tre n n b a r  v e rq u ic k t  i s t ,  zukommt (man kann  es -  a p o ka lyp tis ch  -  e in
"T ie r  m it d re i Köpfen" nennen oder a ls  "Phänomen des Phänomens"
b e tra c h te n ) .  Wie D osto jevsk ij h a t auch K ie rk e g a a rd , der a ls  der
e ig e n tl ic h e  Begründer der E x is tenzph ilosoph ie  angesehen w ird  (Helmut
Kuhn, W alter Rehm, W alter Kaufmann et a l . )  den Zustand der
"L a n g e w e ile "  a ls  Aushöhlung der Ex is tenz besch rieben1, a ls  d ie  im
2
Gemüt liegende Wahrnehmung des N ichts. W alter Rehm ha t in  se ine r 
schönen Studie e b e n fa lls  diese fressende und nagende N ich tse rfa h -
3
ru n g  h e ra u s g e s te l lt ,  a ls  welche d ie  Langew eile  s ich  m a n ife s t ie r t 
Auch Jean P a u l, den man nach d e r B e g r i f fs d e f in it io n  Helmut Kuhns 
ebenso a ls  " E x is te n t ia l is te n "  ansehen könnte, macht in  se iner g ra u e n - 
erregenden "Rede des to ten C h r is tu s "  solche S e lbs tve r lo renhe it 
d e u t l ic h ,  d ie  auch in  jenem schon z i t ie r te n  seltsamen Wort noch e in -  
mal zum Ausdruck kommt: " Ic h  höre m ich se lbs t und h in te r  m ir  n ic h te t 
es". Was h in te r  dem Hörenden n ich te t, is t  das N ichts, und das, was es
4
n ic h te t ,  is t  d ie  Ordnung de r Welt, ih re  g ö tt l ic h e n  S tru k tu re n .
Soll d ie  Welt aber bewohnbar und heim isch se in , se lbs t a ls  e in  n u r  
"z e itw e il ig e s  Heim" (K uhn), muß sie in  e rs te r  L in ie  von der Ordnung
1 Unter anderem besonders auch in  Der B e g r i f f  A ngst. Vorworte.
2 Gontscharow und Jacobsen oder Langew eile  und Schwermut.
3 Gontscharows de r Langeweile  e rliegende  Held Oblomow fü h r te  
in  russ ischen Kreisen zu dem stehenden B e g r i f f  der "Oblomowe- 
r e i " ,  um den oben beschriebenen Zustand adäqua t zu v e ra n -  
sch a u lich e n . V g l.  auch I .  Gontscharows großen Roman "Die 
S ch luch t" (e rsch . 1969), wo d ie  "L a n g e w e ile "  a ls  "G e iße l" e r -  
sch e in t: "Kann es eine sch re ck lich e re  Geißel geben?" (S. 13).
4 V g l. A ugus tinus , De o rd in e , de r den Aspekt des G öttlichen de r 
Ordnung k la r le g t :  "Ordo est, quem s i tenuerim us in  v i t a ,  
perducet ad deum, et quem n is i  tenuerim us in  v i t a ,  non p e rve - 
niemus ad deum ." (1 ,27 ).
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d u rc h w a lte t  werden. O rdnung und V ernun ft stehen in  einem Wechsel- 
V e rh ä ltn is .  Die V e rn u n ft is t  es, d ie  die O rdnung "e n td e c k t11, und in  
de r Ane ignung du rch  den W illen w ird  sie a u f das hande lnde  Leben 
ü b e r tra g e n . "D urch  Jahrtausende m enschlicher Geschichte haben Den- 
k e r  und H e ilig e  n ic h t  d a ra n  gezw e ife lt, daß d e r O rdnung g ö t t l ic h e r  
Rang gebühre . Sie be trach te ten  s ie  n ic h t a ls  e inen Gegensatz z u r  
F re ih e it ,  sondern a ls  d ie  Bedingung der F re ih e it" . 5
Die O rdnung h a t ih re  Zeichen und Symbole, an de r s ie  s ich  k e n n t-  
l ie h  und dam it zu g le ich  aus dem Chaos de r Welt e in  s in n v o lle s  Ge- 
füge m it e in s ic h t ig e n  S tru k tu re n  m acht. Doch fü r  d ie  E x is te n t ia l i -  
sten g ib t  es diese Zeichen und Symbole, W egm arkierungen du rch  
e ine s in n v o lle  Welt, n ic h t  mehr: " I l  n 'y  a pas de s igne  dans le ß
monde" , s te l l t  S a rtre  fe s t; d ie  Welt is t  ze ichen los , das h e iß t s in n -  
los . Daher is t  auch fü r  D osto jevsk ijs  K i r i l lo v  " a l le s  g u t "  -  im 
s inne  von g le ic h  g u t ,  e in  Gewaltverbrechen ebenso w ie das w u n d e r-  
ba re  E r le b n is  des g rü n e n , von de r Sonne d u rc h f lu te te n  B lä ttch e n s .
Der E x is te n t ia l is t ,  vo r d ie  Wahl g e s te l l t ,  z ieh t d ie  "F lu c h t  in  d ie
7
Wüste und d ie  F u rien  a ls  Weggenossen" dem Leben u n te r  e in e r 
s in n v o lle n  O rdnung v o r .  O rdnung und W ahrheit s in d  nun a b e r u n -  
t re n n b a r .  Das bedeute t: W ahrheit und Chaos sch ließen e in a n d e r 
aus . Nachdem d ie  Welt n ic h t mehr lä n g e r a ls  d e r s in n v o l le  Zusam- 
menhang eines gegebenen Ganzen gedeutet w ird ,  is t  auch W ahrhe it 
n ic h t  mehr lä n g e r  de r Horizont von S in n e rö ffn u n g . Wenn a b e r d ie  
Welt n ic h t  mehr v e rs te h b a r sch e in t, kann das verküm m erte  Auge 
auch das Gute in  ih r  n ic h t  mehr erkennen. Daher kann  man den 
E x is te n t ia l is m u s  a ls  "e ine  Erscheinungsform  je n e r  modernen V e r- 
n u n f t fe in d l ic h k e i t "  sehen, "d ie  o ft genug m it g rö ß te r  A ch tung  fü r
О
d ie  W issenschaft Hand in  Hand geh t"  (w ie es etwa auch Poppers 
Fa llib iH tå ts theorien  zeigen, den w ir  g le ichw oh l d a m it n ic h t  u n te r  d e r 
Hand zum " E x is te n t ia l is te n "  stempeln w o llen ; um so w e n ig e r , a ls  
e r  s ich  se lb s t a ls  e inen "g lü c k l ic h e n  P h ilosophen" beze ichnet 
(S. 123), w e il " g lü c k l ic h e "  E x is te n t ia l is te n  e ine c o n t ra d ic t io  in
5 H. Kuhn, Begegnung m it dem N ich ts , 55.
6 J . -P .  S a rtre , L 'E x is te n t ia l is m e  et un Humanisme, 47.
7 H. Kuhn, a .a .O . ,  ebd. 56.
8 Ebd. 57.
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ad iec to  w ären , da sie es anscheinend a ls  e inen 'p o in t  d 'h o n n e u r ' 
a u ffa sse n , das gerade n ic h t zu se in ; das mag ke tzerisch  s ich a n -  
h ö re n ; ande re rse its  so llte  n ich t -  bei a l le r  ih re r  echten S e insver- 
z w e if lu n g  -  das Element des A bs ich tlichen  und Gewollten in  m an- 
chen ih r e r  1T h e o r ie n 1 übersehen w erden).
Nun kann  aber W ahrheit a ls d ie *O ffenbarung  von S inn" (Kuhn) e iner 
entfrem deten Welt n ic h t abgerungen werden. W ill man W ahrheit 
ü b e rh a u p t noch f in d e n , muß man sie im '1inneren  Menschen" su - 
chen. Sie kann -  so Kuhn -  dann n u r  noch ein in n e re r  Zustand 
oder d ie  Tat des Geistes se in . (D os to jevsk ij:  "Auch e in  Wort is t
Q
e ine  T a t . "  ) Das Wesen der W ahrheit kann a lso n u r  noch in  der 
A u f r ic h t ig k e i t  und W a h rh a ft ig ke it des Menschen fü r -s ic h  l ie g e n , 
wenn d ie  W ahrheit "ü b e r e twas" n ich t mehr möglich is t .  Vor diesem 
H in te rg ru n d  w ird  auch D osto jevsk ijs  v ie lp ro b le m a tis ie r te r  Ausspruch 
e inen anderen Akzent e rh a lte n , m it welchem e r bekennt, v o r  d ie  
Wahl g e s te l l t ,  l ie b e r  "m it C h r is tu s "  auß erha lb  der W ahrheit a ls  
"ohne C h r is tu s "  m it der W ahrheit sein zu w o llen . Daß s ich W ahr- 
h e it  in  e in e r entfrem deten Welt n ic h t mehr erwerben lä ß t ,  macht 
Helmut Kuhn an fo lgender D is ju n k tio n  k la r :
1. W ahrhe it "ü b e r e tw as" -  was w ir  a lso  "o b je k t iv e  W ahrhe it" nen- 
nen, w ird  du rch  d ie  Aneignung des Subjektes zu se iner W ahrhe it. 
Von diesem A ugenb lick  an is t  sie n ic h t mehr lä n g e r o b je k t iv e  
W ahrhe it.
2. S ub jek tive  (e igene) W ahrhe it, sobald  sie a ls  o b je k t ive  W ahr- 
h e i t ,  näm lich  a ls  W ahrheit von etwas bezeugt is t ,  kann  n ic h t  mehr 
lä n g e r eigene (s u b je k t iv e )  W ahrheit genannt werden.
F a c it :  Es g ib t  weder s u b je k tive  noch o b je k t ive  W ahrheit.*®
Das is t  d ie  desolate W ahrhe its theorie  der E x is te n t ia l is te n .  Sie 
geh t, p la s t is c h  gesprochen, in  eine 'Nußschale' . Von Belang is t  
Kuhns C h a ra k te r is ie ru n g  der E x is tenzph ilosoph ie  Heideggers, des
9 X I I ,  (L ite ra r is c h e  S c h r if te n ) ,  238.
10 H. Kuhn, Begegnung, a .a .O . ,  58 f .
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*1V o rb ild e s 11 S artres . Bei Heidegger geschieht das In -d ie -W e lt-
geworfen-Sein des Menschen n ic h t etwa in der Weise, daß seine 
Geworfenheit in  den a lte n , ve rtra u te n  Kosmos h in e in  geschieht» 
Nach Kuhn bas ie ren  Heideggers Analysen gerade au f der E rfa h ru n g  
der Entfrem dung und **Verneinung*1 des Kosmos. Die Welt Heideggers 
is t  e ine **Ersatzwelt*', inso fe rn  sie Welt n u r  is t  in  dem Sinne, in  
dem man von e in e r  "Welt des Großhandels, e in e r Welt des Theaters 
oder e in e r  Welt de r Spiele'* re d e t; n ich t aber is t  sie "Welt a ls  Kos- 
mos". Die Heideggersche Welt is t  eine so lche, d ie das "Se lbst a u f 
d ie  leere Fläche des N ichts e n tw ir f t  und du rch  d ie das N ichts h in -  
d u rch sch a u t"  * * .  Demgegenüber s ieh t S a rtre  d ie  Welt -  a u f den 
Spuren und m it de r d ia le k t is c h e n  Methode Hegels -  a ls  u n u n te r־
schiedenen G rund, von dem sich *'werkzeughafte S tru k tu re n *1 abhe-
12 13ben. Ä h n lich  wie bei. W ittgenste in  z e itw e il ig  d ie  Sprache einen
"W erkzeugcha rak te r"  e rh ä l t ,  w ird  bei Sartre  d ie  Welt se lbs t -  man
verstehe h ie r  den Im p u ls , neue rlich  au f P laton zu re k u r r ie re n  -
zum (W erk )"Z eug ". Zeug, das s ich a u f scha ttenha ften  "W erkzeug-
Strukturen" sinnlos bewegt, in einer ־*freiheitslosen Freiheit.  Das
Paradox mag befremden, d rü c k t  aber g le ich w o h l d ie  Sache aus.
Denn eine F re ih e it ,  d ie  a u f das "Nichts*' g e r ic h te t is t ,  heb t s ich
unsere r A ns ich t nach a ls  F re ih e it  se lbst a u f .  Daher können w ir
S artre  n ic h t  a ls  den Philosophen der F re ih e it  sehen, a ls  den er
selbst sich sieht.
Helmut Kuhn s ieh t m it Recht in  Sartres "n ichtendem  N ich ts " , das
e r fü r  das Sub jekt se tz t, e inen umgedrehten F ich te : *1In  F ich te
w ird  de r Gegenstand du rch  das Ich a ls  N ic h t- Ic h  gesetzt. Bei S a r-
14tre  dagegen is t  das Ich e in  dynamisches N ich t-D ing.**
Wenn Heidegger und S artre  s ta rk  von Hegel abhängen, so Jaspers 
von K ant. Daher s p ie lt  auch fü r  Jaspers d ie  K r i t i k  des mensch-
11 Ebd.
12 J .-P .  S a rtre , L 'E tre  et le Néant, a .a .O . ,  252.
13 H ier is t  n ic h t b e a b s ic h t ig t ,  W ittgenste in  in  irg e n d e in e r  Weise 
zu p a ra l le l is ie re n .  W ittgenste in  is t  ja  gerade um eine "S t ru k -  
tu r ie ru n g "  de r Welt bemüht.
14 H. Kuhn, e b d . ,  62.
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l ich e n  E rkenntn isverm ögens eine entscheidende Rolle. Die Welt a ls
das Umgreifende w e ich t, wie das kan tische  D in g -a n -s ic h , zu rü ck ,
"soba ld  d ie V e rnun ft d a ra u f  z u g e h t " . B e i  Jaspers b r ic h t  d ie  e n t-
fremdete Welt ause inande r in  zwei B es tand te ile . Der eine is t  das
Umgreifende (das Gegenstandselem ent), das s ich  uns e n tz ie h t, so-
b a ld  w ir  uns ihm nähern  w o llen ; das andere (das Subjektelement)
kann  das "W e ltb i ld "  genannt w erden. Dieses l ie g t  ganz in n e rh a lb
des su b je k tive n  V erfügungsbere iches, das jedoch w e ite r n ich ts  is t
16"a ls  unsere eigene Geste des Verfügens" ohne eine irgendw ie  be-
stimmbare Beziehung zu einem unabhäng igen  Gegenstand des V e rfü -
gens. Das W e ltb ild  w ird  a ls  eine p e rsp e k tiv isch e  Ansicht des Seins
b e tra ch te t. Kuhn kommt h ie r  aber n ic h t ,  was naheläge, au f den
Perspektiv ism us N ietzsches, sondern bezieht s ie  v ie lm ehr au f Kants
S innend ing a ls  e ine E rsche inung des Dinges an s ich . "A u f diese
Weise w ird  das W e ltb i ld ,  ohne dadu rch  etwas von se iner Bestimmt-
h e it  zu v e r l ie re n ,  a u f das N ichts h in  d u rc h s ic h t ig .  Es is t  n ic h t
e ig e n t l ic h  B ild  e in e r W elt, sondern eine B ild e rw e lt ,  und es g ib t
17de re r eine ungezäh lte  Menge."
Im Versuch, das a b s tra k te  Subjekt de r ra t io n a lis t is c h e n  Philosophie
durch  das konkre te  In d iv id u u m  zu ersetzen, w ird  d ie  Welt zu einem
schemenhaften E twas, weder s in n v o ll  noch s in n lo s , d a fü r  aber ge-
wissermaßen id e n tisch  m it dem S ub je k t. Denn das konkre te  I n d iv i -
duum leb t n ic h t mehr in  der Welt, sondern is t  d ie  Welt. "Da d ie
18Welt fe h l t ,  mehren s ich d ie  Welten ins  z a h l lo s e ."  Es is t  der Be-
g r i f f  des "konkre ten  In d iv id u u m s "  se lb s t, der d ie  o b je k t ive  W ahr-
h e it  v e rn ic h te t ,  w ie w e ite r  oben schon d ie D is ju n k tio n  ze ig te : "Um
den W ahrhe itsgeha lt e in e r  Idee oder Theorie zu p rü fe n , muß ich
fra g e n , w iew eit sie ih re n  Gegenständen entsprechen. Aber ic h ,  der
ich ja  a ls  P rü fender se lbs t e in  konkre tes In d iv id u u m  b in ,  habe
k e in e r le i Zugang zu dem Gegenstand a ls  solchem. Ich  habe n u r
meine Ansicht von dem Gegenstand. Es ze ig t s ic h , daß der B e g r if f




17 H. Kuhn, ebd.
18 Ebd.
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Auch fü r  Nietzsche is t  das Leben n ic h t etwa 1'M itte l zu etwas; es
20is t  d e r Ausdruck von Wachstum der Macht. 11 Wie es fü r  d ie
E x is te n t ia l is te n  des Mutes beda rf fü r  die "Begegnung m it dem
N ich ts " (K uhn ), so s ieh t Nietzsche es a ls  eine H erausfo rderung an
d ie  S tärke  an , e ine s inn lose Welt zu e r tra g e n ; es is t  e in  "G ra d -
messer von W il le n s k ra f t ,  w ieweit man des Sinnes in  den Dingen
entbehren ka n n , w iew e it man e in  k le ines  Stück von ih r  se lbs t
21o rg a n is ie r t "  .
Die F re ih e it  der E x is te n t ia l is te n  is t  eine entfrem dete F re ih e it ,
sie is t  a u f n ich ts  a ls  a u f sich se lbst g e r ich te t.  Die H indern isse
unseres tä g lich e n  Lebens, m it denen w ir  uns abp lagen und um ih re
B ew ä ltigung  r in g e n , nach Zielen Ausschau h a lte n , N iederlagen e in -
stecken und Atem ho len , um zu le ic h te r  e rre ichba ren  Z ie len a u f -
zubrechen, w ird  du rch  den Existenzphilosophen n ic h t etwa um ein
w eite res unübe rw ind liches  H indern is  ve rm ehrt, das uns a u f dem
Wege des Lebensvollzugs au fha lten  könnte. N icht a lso  du rch  e ine
solche Hürde, m it de r e r uns den Weg v e r le g t,  h ä l t  e r uns a u f ;
v ie lm eh r b r in g t  der E x is te n t ia l is t  uns nach Helmut Kuhns Analyse
zum Stehen "m it -  N ichts. Du b is t f r e i ,  so e r k lä r t  e r uns , n ic h ts
zw in g t d ic h .  Aber dieses Nichts üb t eine so mächtige W irkung  a u f
unser Gemüt aus, wie es die ve re in ten  K rä fte  von N a tu r und
Mensch n ic h t vermöchten. Es e rw ir k t  eine atemberaubende Pause,
und um d ieser se iner W irkung w il le n  lä ß t es s ich  fa s t w ie e ine
Wesenheit ansehen, und w ir  sagen 'das N ich ts ' a ls  wäre das
N ichts e twas. Die von de r Ex is tenzph ilosoph ie  e rw irk te  Pause im
22Lebensvo llzug is t  eine Begegnung m it dem N ich ts ."
5 .2  Das entfrem dete Sein und d ie s ich-en tz iehende W ahrhe it
Unter anderen Autoren s ieh t auch Helmut Kuhn in  K ie rk e g a a rd , 
D osto jevsk ij und Nietzsche die Vorfahren der modernen E x is te n -
20 Nachgelassene Fragmente (Herbst 1887) Bd. 12, 345.
21 E b d ., 366.
22 H. Kuhn, Begegnung, a .a .O . ,  9.
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t ia l is te n .  Wenig scheinen sich auch d ie bei den le tz te ren  e r fa h -
renen Positionen von dem zu untersche iden, was uns aus Nietzsches
und D osto jevsk ijs  Werken n ic h t schon v e r t ra u t  w äre . Kuhn s ieh t
gerade in  d e r G esta lt K ir i l lo v s  das G rundgefüh l der E x is te n t ia l i -
sten a u sg e d rü ck t. Der ' r u s s i f iz ie r te '  Sartre  is t  der wohl am s tä rk -
sten ausgeprägte  Typus un te r den Existenzph ilosophen. Doch is t
Heideggers "Sein und Zeit'* das '1fragm entarische  Hauptwerk der
24modernen E x is tenzph ilosoph ie " . In  ihm h ä l t  Heidegger den Men- 
sehen wie in  einem "G efängn is" umschlossen, zu dem die Welt ge- 
worden i s t ,  -  eine S itu a t io n , d ie  w ir  -  wie auch M a rtin  Doerne
-  aber schon dem Kellerlochm ann zugeschrieben haben.
Heideggers Buch is t  "das  ph ilosophische Denkmal der beklemmenden
Atempause zwischen den zwei größten Gemetzeln der W eltgeschichte.
Es is t  von de r Ausdünstung des Todes u m w itte r t .  Wie d ie  Uniform
der schwarzen E lite g a rd e  is t  es m it den makabren Zeichen des
25Totenschädels und de r gekreuzten Knochen g e z ie r t . "  Die ze itge -
nössische E x is tenzph ilosoph ie  kann  a ls  eine "W iedererweckung
K ie rke g a a rd s " bezeichnet w erden, den " t i ta n is c h e n  D u lder" jenes
26Z e ita lte rs .  Die Emphase, d ie  K ie rkegaard  a u f den "unversöhn ten  
Zw iespa lt des Gemütes und au f den ge is tigen  Tod in  de r Angst der 
K r is is "  wendet, is t  zw ar eine E igen tüm lichke it dieses Denkers, sie 
kennzeichnet ih n  aber auch a ls  den "Verwandten de r M arx , 
C a r ly le ,  T o ls to j,  D os to jevsk ij,  Nietzsche. G laube, dem d ie  V e rnun ft 
w id e rs tre b t ,  w ie in  K ie rkegaa rd  (und in  K i r i l lo v ,  IF ) ,  d ie  A u fle h - 
nung des Menschen gegen eine entfremdete Menschheit, w ie in  
M arx, das Herz durch  den Verstand zum Gespött gemacht w ie in  
D os to jevsk ij, der S to lz, der s ich n ich t m it m ensch licher E n d lic h -  
k e it  abzu finden  vermag wie in  Nietzsche -  das Aroma und d ie 
Quintessenz a l l  d ieser Elemente g e is t ig e r Unrast f inden  s ich in  der
23
23 E bd ., 13.
24 Ebd.
25 E bd ., 48 f .
26 Romano G u a rd in i nennt K ie rke g a a rd , D osto jevsk ij und Nietzsche 
a ls  d ie  d re i G esta lten, d ie  das Jahrhundert beherrschen; v g l .  
Religiöse G esta lten, a .a .O . ,  246.
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27E x is te n zp h ilo so p h ie  zusam m en." Helmut Kuhn nennt sie m it einem
gelungenen Wort "M e is te r  des U ng le ichgew ich ts ", " u n w i l l ig e  W ahr-
he itszeugen" und "K re u z trä g e r  ohne G lauben". Ihnen fo lgen heute
d ie  E x is tenzph ilosophen  a ls  d ie  "D o k tr in ä re  des U ng le ichgew ich ts ",
d ie  e rs t d ie  n ih i l is t is c h e n  Fäden in  einen "Knoten schürzen" und
das "Geheimnis je n e r Besessenheit" v e rö f fe n t l ic h e n , d ie " in  M arx
le b te , a ls  e r  seine V e ru r te i lu n g  der gesamten, vorangegangenen
Geschichte zu P ap ie r b ra ch te , d ie  D osto jevsk ij seinen K reaturen
(H e il ig e n , zu Selbstm ördern v e rz e r r t  oder zu te u fl is ch e n  Z e rs tö re rn )
in s  Herz senkte  und d ie  dem hohlen Pathos d e r P red ig t vom Über-
28menschen se in  verzehrendes Feuer le ih t . "
Durch d ie  E x is tenzph ilosophen  von heute w ird  k la r ,  was s ich in
ih re n  V orgängern  begeben h a t :  daß sie es w a re n , d ie  d ie  "V e r-
h a n d lungen  m it dem N ich ts " e in g e le ite t haben: "Nun ve rkünden es
d ie  E x is tenzph ilosophen  a ls  des Menschen a llgem eines S ch icksa l,
daß e r  m it dem N ich ts  zu r V ers tänd igung  kommen müsse, und sie
e rb ie te n  s ic h ,  uns d ie  Regeln dieses fu rc h tb a re n  Umgangs b e iz u -  
29
b r in g e n . "
Die "S ch la ch t d e r Dämonen" (Hervorhebung d u rch  Kuhn) tobte "m it
g rö ß te r  W ucht" v o r  a llem  in  den "Seelen der russ ischen  In te l le k -
tu e l le n " .  Die m angelnde hum an is tische  T ra d i t io n  (a u f d ie  auch
M asaryk  in  seinem z i t ie r te n  Werk a ls  e in  großes Obstakel f ü r  d ie
k u l tu r e l le  S ta b i l i tä t  Rußlands h in w e is t) ,  d ie  n ic h t  bänd igend und
ausg le ich end  a u f d ie  eben erworbene g e is t ig e  F re ih e it  e in w irk e n
k a n n ,  bem äch tig te  s ich  d e r Hegelschen D ia le k t ik  "a ls  e in e r
30Methode, m it de r s ic h  d ie  äußersten M ög lichke iten  ausdenken" 
lassen (so auch Z e n ł k o v s k i j ,  M asaryk , S tender-Petersen u . a . ) :  
"B a k u n in  dach te  und leb te  d ie  Idee der schöpferischen Ze rs tö rung  
a ls  d ie  O ffen ba rung  d e r g ö tt l ic h e n  F re ih e it des Menschen. B je l in s k i ,  
V orkäm pfe r des russ ischen  L ib e ra lism u s , sagte von s ich s e lb s t:  
, Die V e rne inung  is t  meine G ö t t in ' .  Dosto jewskij s te l l t  d ie  F o lte r ­
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quälen im In fe rno  des N ih ilism us d a r .  Wir e r in n e rn  an Iv a n  in  
den B rüdern  Karam asoff m it seinem n ih i l is t is c h e n  G laubensbekennt- 
n is :  'Es g ib t  keinen Gott. Darum is t  a lle s  e r la u b t ' ;  oder an 
K i r i lo f f  in  den Dämonen, der im Selbstmord d ie Vergottung des 
Menschen durch  d ie souveräne Bezeugung se ine r F re ihe it such t; 
oder auch den Helden desselben Romans, S ta v ro g in : wenn e in  m it 
der A nschauungskra ft eines Byron oder Lerm ontoff begabter S c h r i f t -  
s te i le r  versuchen w o llte ,  K ie rkegaards l i te ra r is c h e s  P o rträ t des 
Kaisers Nero neu zu schre iben und es m it dem des Don Juan zu 
verschm elzen, dann möchte e r wohl Dosto jewskijs  S tavrog in  e rs in -
Bei S artre  s ind  -  so Kuhn -  besonders a u f fä l l ig  d ie q u a s i- ru s s i-  
sehen Elemente, d ie  d ie  "ge liehen -teu ton ischen " übe rtre ffe n .
Uns geht es in  diesem E xkurs darum , d ie  enge Verbundenheit des 
Geistes k la rzum achen , d ie  uns an das 19. Jah rhunde rt ־  gerade 
wegen se iner pa tho log ischen Aspekte -  fesse lt und zug le ich  noch- 
mals den psychopatho log ischen Aspekt h e rau szus te llen , der diesen 
Geist d u rch se tz t. Helmut Kuhn is t  d e u t l ic h  e in e r ähn lichen  Mei- 
nung , wenn er das K a p ite l m it den Worten a b sch lie ß t: "Der moder- 
ne E x is te n tia lism u s  is t  d ie  Quintessenz des n ih i l is t is c h e n  G iftes , 
das der sieche Geist Europas a ussche ide t."  -  e in  G ift  jedoch, wie 
es der Kellerlochm ann -  ze rd rü ck t zwischen V erzw e if lung  und H a lb - 
V erzw e iflung  -  a ls  "Genuß" zu schätzen le rn te .
Auch M a rtin  Doerne v e r t r i t t  d ie  A u ffassung , daß Dosto jevskij
e in  Existenz-Denker in  dem h ie r  verstandenen und beschriebenen
Zusammenhang is t .  Im Rahmen se iner S tudie kann  der Autor diesem
Thema zw a n g s lä u fig  n u r  am Rande begegnen. M artin  Doerne s ieh t
e in durch  d ie V e rsch le ie rungs techn ik  D osto jevsk ijs  wenig bekannt
32gewordenes Beisp ie l de r "P h ilosoph ie  d e r E x is tenz" gerade in  
den Ke lle rlochm ann-Aufze ichnungen. Im Untergrundm ann e rkenn t
Doerne den "E x is te n t ia l is te n " ,  der s ich  h in te r  d ieser Maske v e r -  
b r in g t . 33
31 Ebd.
32 M. Doerne, Gott und Mensch, a .a .O . ,  20.
33 E bd ., 26.
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M it diesem E xkurs  w o llten  w ir  unserer in  de r S tud ie  e ingangs
erö ffne ten  Überzeugung Nachdruck v e r le ih e n , daß d ie  A posta ten-
und E n tfrem dungsprob lem atik  ta ts ä c h l ic h  im Herzen des 19. J a h r -
hu n d e rts  a u fb r ic h t ,  w ir  dam it aber auch, wie geze ig t w u rde , noch
in m itte n  de r Gegenwart stehen, dabei aber eher noch e ine V e r-
s ch ä rfu n g  und S te igerung a ls  einen Abbau des psychopa tho log ischen
Syndroms fes ts te llen  können. Sartres Lehre , d ie  e r uns a ls  seinen
Zeit-"G enossen" ve rk ü n d e t, nä m lich : 1'tue , was du w i l l s t ,  aber tue
es g rü n d l ic h  und e r f in d e r is c h "  (wobei w ieder d ie von uns u n te r -
s te l l te  Schöfungsbegierde a u fb l i t z t ) ;  "e r f in d e  d ie  Person, d ie  du
34sein w i l l s t  und stehe zu de ine r E r f in d u n g "  ! sche in t a u f Dosto-
je v s k i j  zu deuten, dessen Gestalten n ic h ts  anderes ve rsuchen , a ls
s ich s tä n d ig  neu zu "e r f in d e n S .״* tav rog in  in  seinen "Geschöpfen"
g le ic h  doppe lt und d re ifa c h  (was s ich unseres E rachtens d u rch
den G o ttesab fa ll e r k lä r t ,  du rch  den d ie  onto log ische S ta b i l i tä t  e n t -
zogen w ir d ,  d ie  Id e n t i tä t  e rm ö g lic h t) .  In  den L ite ra r is c h e n  S c h r i f -
ten (S. 346) b r in g t  D osto jevsk ij es in  e ine K urz fassung  (d ie  s ich
au f K a te r in a  Iva novna  aus den "B rü d e rn  Karam azov" b e z ie h t) :  "E in
Mensch, de r in  seinem ganzen Leben n ic h t le b t ,  sondern s ich  se lb s t
a u s d e n k t•"  Auch Fedfka sagte über Petr V e rc h o v e n s k ij, e r  denke
s ich  d ie  Menschen aus und lebe dann entsprechend d ie se r
35'S ch ö p fu n g 1 m it ih n e n . Auch der Ke lle rlochm ann , is t  s tä n d ig  d a -  
m it b e fa ß t, s ich seine Person auszudenken; besonders d e u t l ic h  
wurde das in  se ine r O m n ipo tenzvo rs te llung , in  der e r s ich  a ls  den 
M ächtigen und V ie lge lieb ten  e n tw ir f t ,  vo r dem " a l le  im Staube l ie -  
gen".
34 S a rtre , L 'E x is te n t ia l is m e , 39-49.
35 O bgle ich W alter Kaufmann in  T e il I d e r "K e lle r lo c n a u fz e ic h n u n -  
gen" " th e  best o ve rtu re  fo r  e x is te n t ia l is m  eve r w r i t te n "  e rk e n n t,  
kann  e r s ich  doch n ic h t  dazu en tsch ließ en , -  h ie r in  m it uns 
e in e r Meinung -  in  D osto jevsk ij e inen E x is te n t ia l is te n  zu 
sehen. A .a .O . ,  14.
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Die Se lbstentm achtung de r F re ih e it
In  diesem ersten T e il unsere r U ntersuchung h a t d ie Them atik  im 
V e rla u fe  d e r Analysen eine d e u t l ich e  Z usp itzung  e r fa h re n , d ie  s ich  
phänom enologisch an d e r g le ichsam  a ls  K a ta ly s a to r  der ve rsch iede - 
nen Analyseebenen dienenden ze n tra le n  G esta lt des U n te rg rundm an- 
mes ve ra n sch a u lich e n  l ie ß ,  de r a ls  konkre tes  Beisp ie l d ie n te , an 
dem s ich  d ie  theore tischen D iskussionen b e s tä t ig t  fanden.
Das g a l t  fü r  d ie  extreme E ntfrem dung unse re r Zeitgenossen, de r 
" E x is te n t ia l is te n " ,  d ie  a ls  "SprÖßlinge des 19. Ja h rh u n d e rts "  e r -  
k a n n t w u rden , g le ichsam  vorw egge leb t du rch  den K e lle rlochm ann, 
ebenso w ie fü r  das entfrem dete V e rh ä ltn is  moderner E rkenn tn is theo - 
re t ik e r  zum "G rundw ert W a h rh e it" ,  w ie es am Beisp ie l de r " k r i t i -  
sehen Theorie" der Schule Poppers -  in  Deutschland etwa du rch  
Hans A lb e r t füh rend  ve rtre te n  -  d a rg e s te l l t  werden könnte.
Als H aup te rgebn is  unsere r Analyse kann  das entfrem dete V e rh ä ltn is  zum 
"G rundw ert F re ih e it"  gesehen werden. In  Zeiten d e r U n te rd rückung  und 
G e w a lth e rrsch a ft w ird  F re ih e it  a ls  höchstes Gut des Menschen ge- 
w e rte t, f ü r  das "M ä r ty re r  de r F re ih e it "  ih r  Leben lassen.
Anders sche in t es zu se in , wenn F re ih e it  s ich  n ic h t du rch  ih re  
Abwesenheit, ex nega tivo , a ls  u n e rse tz lich  e rw e is t, sondern du rch  ih r  
po s it ive s  Gegebensein g le ichsam  wie e in  ungebetener Gast in  B edräng- 
n is  b r in g t .  H iervon sprechen w ir  -  um M ißve rs tändn issen  vorzubeugen
-  im vo r lieg enden  F a lle .  Wenn F re ih e it  uns e rsch e in t, e rsche in t sie 
zug le ich  m it d e r Frage N ietzsches, näm lich  a ls  "F re ih e it  w o fü r"  
(Z a ra th u s t ra ) .  M it d iese r Besinnung a u f d ie  Frage der ,,F re ih e it  wo- 
fü r "  w ird  F re ih e it  aber auch b e re its  zum Problem. Noch fü r  Kant 
is t  F re ih e it  e in z ig  d ie M ö g lich ke itsb e d in g u n g  s i t t l i c h e r  Se lbstbestim - 
mung und -Vervo llkom m nung a ls  s i t t l ic h e s  Wesen. Im 19. Ja h rh u n d e rt
-  und se ine r Nachfolge b is  heute -  w ird  F re ih e it  zu r M ög lichke itsbe - 
d ingung  de r K o n s titu t io n  des autonomen Menschen und se iner Poten- 
z ie rung , des Übermenschen, Thronerbe des ve rtr ie b e n e n  Gottes.
Der Mensch -  a ls  s i t t l ic h e s ,  "hum anes" Wesen -  e r fä h r t  s ich  a ls  
"Begrenzung" (S p le tt)  und a ls  in  d iese r Begrenzung ( in  d e r Ge- 
m einschaft der Anderen) Geborgener. Das Begrenzende is t  zug le ich  
das Bergende. Was is t  nun das Begrenzende e in e r  s ich-gegebenen- 
F re ih e it ,  ließe s ich fra g e n . Für D osto jevsk ij is t  d ie  Antw ort k la r
־ 2ו7 ־
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gegeben: Der Mensch w ird  durch  Gott (im  Anderen) b e g re n z t,  -  
v e r t re te n  a u f Erden d u rch  C h r is tu s . Dieser is t  f ü r  D o s to je v s k ij ,  
was P la ton das besondere Wissen nann te , d ie  ,'M eßkunst'1, m it  de r 
das Maß, d ie  "g e r ic h te te  M itte " e r re ic h t w ir d ,  d ie  dem Menschen 
seine on to log ische  S ta b i l i tä t  v e rm it te l t .
Doch is t  es gerade  d iese , den Menschen a u f "m e n sch lich s te "  Weise 
begrenzende "G renze", d ie  der neuze it liche  Mensch n e g ie r t .
Im U n te rg rundm ann w ird  uns d ie Is o la t io n  und zu g le ich  d ie  "K on- 
tu r lo s ig k e i t "  des heu tigen  homo v ia to r  v o r  Augen g e fü h r t ,  d e r  de - 
f i n i t i v  aus se ine r "g e r ich te te n  M itte "  geratene "E in z e ln e " ,  d e r  in  
w e itgehender E n tfrem dung von de r c h r is t l ic h e n  L iebesgm e inscha ft 
(um d ie  es D os to jevsk ij zu tun  is t )  n u r  se ine r e igenen Person, 
seinem "e igenen V o r te i l "  le b t und in  d iese r S e lb tbezogenhe it e in -  
geschlossen is t  w ie in  einem Kerker.
Die K e lle r lo c h p ro b le m a tik  eines "Lebens a ls  s inn losem  K e rk e r"  fa n -  
den w i r  im E x is te n t ia l is m u s  w e ite rg e fü h r t d u rch  d ie  F re ih e it  S a r- 
tres  a ls  " F re ih e i t  zum N ich ts ". Der e ins tm a ls  geordnete  "Kosmos" 
u n te r  d e r  Obhut des kosmischen Auges Gottes w ird  von e in e r  P lu ra -  
l i t ä t  d e r  (ß ild e r)W e lte n  (Jaspers) abge lös t, wobei Welten n u r  e in  
anderes Wort is t  f ü r  "S tru k tu re n "  und "W erkzeuge" (S a rtre , P opper). 
Z u g le ich  dam it besteht der Anspruch des Menschen, s ich  d ie se r 
S tru k tu re n  und Werkzeuge zu bedienen und d a ra u s  Welten zu 
"s c h ö p fe n "; d ie  Welt, bzw. "d ie  Welten" werden auch h ie r  (n ic h t  
n u r  be i Feuerbach et a l . )  zu r "Schöpfung der M enschh e it" .
A ls  S ch lüsse lw ort d ieses heterogenen B ildes d e r  E n tfrem dung  lä ß t  
s ich  d a s je n ig e  d e r "A n g s t"  e x tra p o lie re n , d ie  a l le r d in g s  n ic h t  
o ffen  zu tage t r i t t ,  sondern in  d ie tie fen  Schichten des U n te rb e w u ß t- 
se ins ge ra ten  i s t .  Die A ngst, das "U rw o r t"  d e r  M enschhe itsge - 
sch ic h te , h a t ih re n  Höhepunkt wohl in  unse re r Z e it e r r e ic h t .  Damit 
v e r lä u f t  es p a r a l le l  z u r  E n tw ick lu n g  des "N ic h ts " ,  das S p ie g e lb i ld  
d e r A ngs t: In  d e r Angst ze ig t s ich  das N ich ts  (K ie rk e g a a rd ,  
H e id e g g e r) .
(Es w äre  u n te r  den G esichtspunkten und a u f d e r  B as is  d e r  h ie r  
gesammelten E rgebn isse  höchst a u fs c h lu ß re ic h , S a rtres  B e g r i f f  von 
d e r F re ih e it  a ls  "F re ih e i t  zum N ich ts ", u n te r  d e r w i r  d ie  äuß e rs te  
S e lbs ten tm ach tung  d e r F re ih e it  ve rs tehen , im H in b l ic k  a u f  unse r
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Thema u n te r  psychoana ly tischen  Gesichtspunkten zu untersuchen, 
w o rau f w i r  ve rz ich te n  müssen.)
Kommen w ir  nun zum Höhepunkt unserer "Phänomenologie der Ent- 
fre m d u n g ", w ie sie in  den E x is te n tia lis te n  e rsche in t: (Helmut Kuhn 
z ä h lt ,  a ls  deren Vorwegnahme, zu ihnen d ie Gestalten K i r i l lo v ,  
S tav rog in  und Iv a n  Karam azov): Wenn w ir  schon d ie  Zerstörung 
des Kosmos und de r g ö tt l ich e n  O rdnungsstruk tu ren  des Universums 
zugunsten u n z ä h l ig e r ,  p lu ra l is t is c h e r  W elt-W erkzeug-Strukturen und 
Ersatz-W elten a ls  e in  Höchstmaß an Entfremdung ansehen können, 
zu dem d ie  Menschheit ge la n g t is t ,  so f in d e t s ie  doch noch einmal 
eine Z usp itzung  und Überhöhung in  der Tatsache ih re r  Vergöt- 
zung . Diese Vergötzung des Entfremdungszustandes is t  zug le ich  
auch d ie  äußerste Form der Apostase der V ernun ft von ihrem 
u rs p rü n g lic h e n , bei P la ton a ls  g ö tt l ic h  verstandenem Wesen. Helmut 
Kuhn d rü ck te  diese von uns so genannte "Vergötzung" der Entfrem- 
dung m it den schon z it ie r te n  Worten aus, daß e in d e rg e s ta lt e n t-  
frem deter Mensch, vo r d ie  Wahl g e s te ll t ,  d ie "F lu c h t in  d ie  Wüste 
m it den F urien  a ls  Weggenossen" einem Leben u n te r e ine r s in n v o l-  
len Ordnung entschieden vo rz ie h t. Dostojevskij ze ig t einen solchen 
Zustand am K e lle rlochm ann , der zwischen den Zuständen von "V e r-  
z w e if lu n g "  und "H a lb v e rz w e if lu n g " , a ls  solche g le ichsam  die A d le r , 
die an de r Leber dieses modernen an tihero ischen Prometheus zeh- 
ren , le b t und a l lm ä h lic h  le rn t ,  dieses "k a lte  G if t "  so lcher "H a lb -  
V e rzw e if lu n g " zu ä s th e tis ie re n . Er le rn t zudem auch, d ie  E rn ie d r i-  
gung de r f r e iw i l l ig e n  U n fre ih e it (d ie  s ich g ra d u e ll  zu e in e r u n -  
f r e iw i l l ig e n  U n fre ih e it  b i ld e t ) ,  der "F re ih e it  zum N ich ts" m it der 
D egrad ierung des M enschlichen, d ie sie bedeutet, zu genießen und 
aus de r Qual de r le tz te ren  eine e rn ied rigende  Lust herauszupres- 
sen. D osto jevsk ijs  "G e is tesverw andte r" F r ie d r ich  Nietzsche ha t d ie -  
sen schlimmen Zustand eben fa lls  re f le k t ie r t .  Er s ieh t ih n  a ls  u n - 
w id e rs te h lich e s , zug le ich  m it Ekel verbundenes Verlangen nach dem 
L a s te rh a fte n : "U nbezw ing liches Bedürfn is  nach etwas und zug le ich  
Ekel da vo r ־  das macht das Gefühl des L a s te rh a fte n " .*
1 F. N ietzsche, Nachgelassene Fragmente (Sommer-Herbst 1882) 
Bd. 10, 81.
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U ngew öhnlich  an dem ״ K e lle r lo ch -P h ilo so p h e n " is t ,  daß e r  zw ar 
übe r "den Menschen und d ie  Welt"! n ic h t abe r über "Gott und d ie  
W elt" p h i lo s o p h ie r t ,  d ies  doch se it a l te rs h e r  das höchste An liegen 
p h ilo so p h isch e n  E rk e n n tn is tr ie b e s . Man d a r f  wohl annehmen, daß 
dieses D e ta il von D osto jevsk ij a ls  In d ik a to r  gemeint is t  fü r  d ie  
a n t i - c h r is t l ic h e n  und a n t i-m e taphys ischen  Tendenzen de r Geistesbe- 
wegung se ine r Z e it .
D os to jevsk ij fa ß t d ie  E n tfre m d u n g ss itu a tio n  des n e u ze it l ich e n  Men- 
sehen übe r a l le  Ismen (N ih i l is m u s , E x is te n t ia l is m u s , M a te r ia lis m u s , 
P o s it iv ism u s  e tc . )  b is  zum heu tigen  Tage in  K i r i l lo v s  Äußerung 
zusammen, in  de r n ic h t  n u r  d ie  H yb r is  des Menschen in  d e r Nega- 
t io n  se in e r G e schöp flichke it zum Ausdruck kommt, sondern in  de r 
s ich  noch e inm al auch d ie  Selbstbezogenheit des modernen I n d iv i -  
duums d e m a sk ie rt:
" F ü r  mich g ib t  es ke ine höhere Idee a ls  d ie , daß es ke inen
Gott g i b t . . .  Ich a ls  e in z ig e r  habe zum erstenm al ke ine  Lust
g e h a b t, m ir  e inen Gott auszudenken ."  ("D ie  Dämonen").
K i r i l lo v  v e r f ä l l t  demnach in  e inen n e g a tive n  S ch ö p fu n g s tr ie b , denn 
e r  w i l l  "Gott1* in  seinem Bewußtsein n ic h t  "s c h a ffe n " ,  sondern 
"z e rs tö re n " ,  um aus de r Asche dieses g ö t t l ic h e n  Phoenix den neuen 
Menschen g e d a n k lic h  zu en tw e rfen .
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§ * 7 .  P r o l o g :
7-1 Im V o rfe ld  von ,1Entfrem dung11: d ie  , heile* V e rnun ft (be i P la to n )
In  diesem zweiten T e il unserer Untersuchung werden w ir  das in  
der E in le i tu n g  angekü n d ig te  Vorhaben e inzu lösen versuchen, den 
E in f lu ß  d e r p la ton ischen  Philosophie a u f den russischen D ich te r 
e in s ic h t ig  zu machen. Wir wollen dam it den S c h r it t  tun  aus dem 
Stadium  v e re in z e lt  in  de r Forschungs landscha ft v o r f in d b a re r  An- 
Sätze, d ie  s ich  in  Assoziationen und A nsp ie lungen erschöpfen, 
zu e in e r  d e z id ie r te n  Arbeitshypothese■ Dies entsprechend unsere r 
Überzeugung, daß D osto jevsk ij seine ph ilosoph ischen F ra g e s te llu n -  
gen und deren k ü n s t le r is c h e  Gestaltung auch aus der A use inander- 
setzung m it dem Werk P latons gewann, de r sowohl Philosoph a ls  
auch K ü n s tle r  w a r ,  e in  u n e rre ich te r  M eister d e r Form, von daher 
b e re its  , p rä d e s t in ie r te s *  V o rb ild  fü r  D o s to je vsk ij,  de r n ich ts  mehr 
a n s tre b te , a ls  d ie  vo llende te  Form. Ein so lcher Vorstoß s teh t in  
der Forschung b is h e r  noch aus, -  eine Lücke , von der w ir  g la u -  
ben, daß s ie  geschlossen werden s o llte .  F re i l ic h  kann  es s ich  h ie r  
n u r  um e inen a u f Textexegese beruhenden Deutungsversuch h a n d e ln , 
denn a u s d rü c k l ic h  b e ru f t  s ich D osto jevskij n ic h t  a u f P la ton , dessen 
Name in  seinem Werk n u r  ein e inz iges Mal -  in  V e rb indung  m it 
Rousseau und F o u r ie r  -  genannt w ird .  1 Daß das eher fü r  unsere 
Hypothese a ls  gegen s ie  s p r ic h t ,  haben w ir  in  de r E in le itu n g  schon 
da rzu legen  v e rs u c h t. Auch Kant, S ch e ll in g , Hegel ־  um n u r  diese 
Namen h e ra u szu g re ife n  -  werden n iem als nam entlich  in  seinem 
D ich tw erk e rw ä h n t, doch ha t d ie Forschung h ie r  se it längerem d ie  
Rezeption d iese r Philosophen im kü n s tle r isch e n  Kosmos des ru s s i-  
sehen Denkers fe s tg e s te l l t  (h ie rzu  mehr in  T e il I I I ) .  Die *S puren1
so lcher Rezeption liegen  a l le rd in g s  auch z iem lich  d e u t l ic h  zu tage , 
doch ebenso scheinen uns d ie jen igen  P latons e in h e l l ig  in  Dostojevs- 
k i js  ph ilosoph ischen  F rageste llungen  id e n t i f iz ie r b a r  zu se in .
Indes h a n d e lt  es s ich  bei der h ie r  angekünd ig ten  A bs ich t g le ic h -
־ 223 ־
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sam um einen doppelten A u ftra g . Denn n ich t n u r  so ll der Versuch 
gemacht werden, den E in f lu ß  Platons au f D osto jevskij anhand ge- 
e igne te r Exempel e in s ich t ig  zu machen, sondern zug le ich  -  und 
u n a bhä ng ig  h ie rvon  -  is t  P laton der andere Pol des Spannungs- 
bogens, den w ir  aufzuspannen gezwungen s in d , so ll das Phänomen 
der "E n tfrem dung" -  und "Apostase" -  angemessen un te rsuch t w er- 
den. Denn wenn w ir  von einem "Höhepunkt" des Phänomens im 19. 
Ja h rh u n d e rt sprechen wollen e in e rse its , müssen w ir  auch einen s ta -  
tus  quo ante h ie rzu  angeben können ande re rse its . Daher b ie te t 
P la ton , bei dem d ie  V e rnun ft noch m it ihrem u rsp rü n g lich e n  g ö t t -  
liehen  Wesen " id e n t is c h "  i s t ,  s ich schon zw a n g s lä u fig  an . Wir 
haben diese L in ie  in  unsere r E in le itu n g  v o rb e re ite t.
Es l ie g t  nahe, daß zu e in e r Z e it, in  der das "W ahre", das "Gute" 
und das "Schone" g le ichsam  Synonyme s in d , in  der das "Gute" 
immer auch das "Schöne" ( xaXov * iy״ a S o v )  unc* das "Schöne" im - 
mer auch das "W ahre" is t ,  wo diese D re ie inhe it in  ih re r  höchsten 
V o llendung , in  ihrem  " Id e a l "  m it der G otthe it se lbst id e n tisch  
w ird ,  d e r Geist noch g le ichsam  im Besitz se ine r "U nschu ld " is t  und 
noch n ich ts  wußte von "E n tfrem dung" und "Apostase vom G uten", 
und von der G o tthe it a ls  dem "obersten G uten", a ls  welche s ie  bei 
P la ton e rsch e in t.
Unser Thema lä ß t s ich  n u r un te r B e rücks ich tigung  dieses g e is t i -  
gen Spannungsbogens von P laton zu D osto jevsk ij in  halbwegs ange- 
messener Weise e n t fa lte n . M it Platon und D osto jevsk ij s ind  w ir  in  ־־
m itten  unserer P rob lem a tik . Beide haben sich m it den "ew igen F ra -  
gen" (D o s to je vsk ij)  b e s c h ä ft ig t ,  näm lich m it den Fragen nach Gott, 
Seele und U n s te rb l ic h k e it ,  d re i B e g riffe , d ie  sich gegense itig  be - 
d ingen  und eine e in fache G ru n d s tru k tu r  b i ld e n ,  aus derem Boden 
eine unübersehbare M a n n ig fa lt ig k e it  k o n f l ik tu e l le r  S itua tionen  h e r -  
vo rw ächs t.
Zuvor aber sche in t es uns n ü tz lic h  zu se in , und das g i l t  in  einem 
übe rg re ifenden  Sinne fü r  unsere Untersuchung in  to ta , d ie  ge is tes - 
g esch ich tlich en  Prämissen v o r Augen zu h a lte n ,  d ie  zu einem be- 
t rä c h t l ic h e n  Te il d ie  im weiteren zu behandelnden F rages te llungen  
e rs t haben entstehen lassen. Eine solche V ergegenw ärtigung kann
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in  dem e inzuha ltenden  Rahmen se lb s tve rs tä n d lich  n ich t in  extenso 
geschehen. Das is t  abe r auch g a r n ich t e r fo rd e r l ic h .  Es re ic h t die 
h ie r  gebotene knappe Form der E rö rte rung , in  d ieser aber sche in t 
s ie  u n e r lä ß lic h .
Um M ißverständn issen vorzubeugen, sei h ie r  e in d e u tig  k la rg e s te l l t ,  
daß w ir  uns -  tro tz  eines aus den schon erw ähnten Gründen re la -  
t i v  ausg ieb igen P latonbezuges -  m it unseren Analysen k e in e s fa l ls  
a u f das eh rfu rch tgeb ie tende  Feld der P la ton fo rschung begeben w o l-  
le n , eine Domäne, d ie  den A ltph ilo logen  und A lte rtum skund le rn  
V orbeha lten  is t .  Uns geht es bei Platon um den schon in  der E in -  
le i tu n g  fo rm u lie rte n  doppelten E rkenn tn isgew inn : Zum einen s ind  
w ir  a u f den g r iech ischen  Philosophen fü r  e ine adäquate E n tfa ltu n g  
unseres Themas verw iesen , zum anderen w ollen w ir  versuchen, d ie  
D os to jevsk ijfo rschung  um dieses neue -  und ve rs tänd liche rw e ise  
, immense1 -  Feld zu be re iche rn . So is t  desha lb  auch ke in e r le i An- 
sp ruch  g e s te l l t ,  etwa den Stand der P la to n l i te ra tu r  zu sp iege ln , 
ln  d ieser H ins ich t haben w ir  uns dam it begnüg t, uns au f e in ig e  
nam hafte und ve rd ie n te  P la ton fo rscher zu s tü tzen , soweit d ies in  
irgendeinem  ko n te x tu e lle n  oder exegetischen Zusammenhang n ü tz l ic h  
e rsch ie n .
7 .2  Et ego in  A rc a d ia :  Die "W iedergeburt" des g riech ischen Geistes 
im 19. Jah rhu nde rt
Wendet man s ich in  d e z id ie r te r  Weise dem "G eist des 19. Ja h rh u n -
d e r ts "  zu, u n te r dessen L ich te  w ir  bei D osto jevsk ij (und P la ton)
das Phänomen der "E n tfrem dung" und des "apos ta tischen " Menschen
untersuchen w o llen , so kann  kaum davon Abstand genommen w e r-
den, e in wesentliches C h a ra k te r is t iku m  d iese r Epoche in  den B lic k
zu holen: Die Rückwendung se iner bedeutendsten Geister zu r
a n t ik e n  g riech ischen K u ltu r ,  jener Geister ge rade , d ie w e ith in  das
Ja h rh u n d e rt bestimmten. Doch wäre es fa ls c h ,  h ie r in  d ie  "b loße
2
ästhetische Griechen V ereh rung" d ieser Ze it zu sehen. Dem w id e r ­
2 H. Kuhn, S ch riften  zu r Ä s the tik , 92. V g l.  h ie rzu  wie zu a llem  
Nachfolgenden dieses K ap ite ls  das umfassende Werk von V ik to r  
E nge lha rd t, Die g e is t ig e  K u ltu r  der A n tike .
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s p r ic h t  schon d ie "H ä r te " ,  m it der "das C h r is t l ic h e  in  e inen ihm 
n a ch te il ig e n  V erg le ich  m it dem Griechischen g e s te llt  w ird  -  das 
c h r is t l ic h e  gegen das he idn ische  Fest, die Jünger Jesu gegen d ie
3
Schüler des Sokrates" . Eine solche Härte v e r rä t  be re its  d ie  "Ban- 
g ig k e it  des Kampfes, in  dem d ie  W iedergeburt g riech ischen Geistes 
ih re  le id e n sch a ft l ich e  T ie fe  und zug le ich  ih re  Grenze an der
4
c h r is t l ic h e n  T ra d it io n  e r f ä h r t . "  Dostojevskij se lbst -  n ic h t w en i- 
ger a ls  Nietzsche, s c h ä rfs te r  Gegner des Christentum s in  d ieser 
Epoche -  steht in m itte n  dieses Kampfes.
An dem Wenigen ze ig t s ich  be re its  ansatzweise d ie uns in  d ieser 
Studie w e ith in  beschäftigende P rob lem ste llung: aus e ine r solchen 
P o la r i tä t  heraus kann  Nietzsche -  s te llve r tre te n d  fü r  den a p o s ta t i-  
sehen Geist seines Jah rhu nde rts  und im schärfs ten Gegensatz, zu 
seinem "g e is t ig e n  B ru d e r"  D osto jevsk ij -  au ffo rde rn  zu e in e r p rovo - 
k a t iv  fo rm u lie r te n , w e ltanschau lichen  Grundentscheidung und diese 
g le ichsam  zu einem neuen ,K lassenbewußtsein ' werden lassen , in  
dem sich d ie  menschliche Gemeinschaft, sozio logisch fo rm u lie r t  "d ie  
G e se llscha ft" , a u fs p a lte t zwischen den "F re ie n "  und den "S k la ve n " , 
den S tarken und den Schwachen: "Dionysos gegen den G ekreuz ig - 
ten"'* . Die in  diesem 'S c h la g w o rt1 Nietzsches zw ar zum Ausdruck 
gebrach te , n ic h t aber an ihn  gebundene 'A l te rn a t iv e * ,  d ie  h ie r  
ja  sym bolisch zu verstehen is t  und fü r  zwei im P r in z ip  u n v e re in -  
bare  Lebensformen s te h t, fü h r t  im Bewußtsein bedeutender Reprä- 
sentanten des Jah rhunderts  zu e in e r Ambivalenz de r Weltanschauung 
in der S icht des G ö ttlichen .d ie  in  tie fe  K on flik te  s tü rz t .  Exem plarisch 
ze ig t s ich  das etwa an H ö ld e r lin , dessen "p r im ä re  Liebe
zu H e llas" in  t ie fen  Z w iespa lt ge rä t m it e ine r de z id ie r te n
C h r is tu s lie b e . Dieser Z w iespa lt zwischen der Liebe zu den frühen
3 H. Kuhn, ebd.
4 Ebd. (Die 'W ie d e rg e b u rt ' der Antike in der Renaissance kann 
h ie r  n ic h t behande lt werden, obwohl eine G egenüberste llung 
re iz v o ll  w ä re .)
5 H ier sei angem erkt, daß Nietzsche Jesus keineswegs a ls  "Schwa- 
chen" ansah, das Gegenteil is t  der F a l l .  V ie lm ehr geht es h ie r  
um C h r is t i  G e fo lgscha ft, das unübersehbare Heer de r m itte lm ä ß i-  
gen C h r is te n , von Nietzsche durchweg zu dekadenten Schwäch- 
lin g e n  gestempelt.
6 M. Scheler, Vom Umsturz der Werte, 59. Ina Fuchs - 9783954792184
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G riechen und ih re r  versunkenen G ö tte rw e lt und Jesus dem C h r is tu s , 
den v o r  a llem  d ie  G eister der rom antischen Strömung schwärm erisch 
ve re h r te n  (h ie rvo n  w ird  spä te r noch zu reden s e in ) ,  is t  c h a ra k te -  
r is t is c h  fü r  den zerrissenen und g e q u ä lte n , an den Zuspitzungen 
w id e rs p rü c h l ic h e r  W e ltb i ld e r s ich  au fre ibenden  Geist dieses Ja h r-  
h u n d e r ts .  Der Eros zu den frühen  Griechen e n ts p r in g t der Sehn- 
such t nach de r lebensvo llen  und lebensbejahenden Synthese (d ie  
auch D os to jevsk ij und Nietzsche w o lle n ) ,  um d ie  s ich das Denken 
d ie se r Z e it v e rg e b lic h  bemüht. Den t ie fen  Z w iespa lt e ine r solchen 
Lage machen gerade d ie  Worte H ö ld e r lin s  k la r :  "Denn zu sehr, о
7
C h r is tu s ,  häng ich  an d i r  -  Wiewohl Herakles B rude r '1 . Nur selten
g
z e ig t s ich  in  e in e r solchen D e u tl ic h k e it  w ie soeben bei H ö lde r lin  
d ie  rom antische Sehnsucht zu den "G öttern  G riechen lands" und e in e r 
g le ic h z e it ig e n , betont g e fü h lv o lle n  C h r is tu s lie b e , doch is t  eine 
solche *Symbiose' du rchaus  z e it ty p is c h ,  so w id e rsp ru ch svo ll sie 
auch anmuten mag. Diese Zune igung zu C h ris tu s  kennzeichnet zu - 
g le ic h  auch dessen M it t le r fu n k t io n :  Er is t  der "S t i f te r  e in e r neuen
9
E in h e it"  , d ie  das in  Gegensätzen ause inandergerissene Leben v e r -  
söhn t.
Die von W inckelm ann, Herder und S c h il le r  am Griechentum ausge- 
b i ld e te  und u n iv e rs a l is ie r te  Anschauung e in e r "konkre ten  harm o- 
n ischen Lebense inhe it"  (Kuhn) w ird  n ic h t  lä n g e r  a ls  h is to r isch e  
V e re in ze lu n g , sondern s ta t t  dessen **sub specie a e te rn ita t is * ',  -  a ls
7 Aus "D er E in z ig e " ,  in :  SW, h i s t . - k r i t .  Ausg. v .  N. v .  H e ll in g -  
r a th ,  Bd. IV , 187 f .  z i t .  bei Kuhn, ebd.
8 Max Scheler t r i f f t  d ie  fe ine U ntersche idung -  unseres Erachtens 
m it gutem Recht -  zwischen d e r genuinen G riechenliebe H o lder- 
l in s ,  d ie  s ich  aus e in e r n a tü r l ic h e n  K o n g e n ia li tä t e r k lä r t ,  und 
je n e r ressentim entbed ing ten  des "rom antischen  Seelentypus'*, bei 
dem sie  pure W e ltf lu ch t bedeutet. A .a .O . ,  58. Einen erhe llenden 
B e itra g  zu e in e r  solchen von Scheler a ls  , ideo log isch ' gemeinten 
(wenn auch a ls  ressentim entge ladene 'R e ch tfe rt ig u n g * b e g r i f f -  
l ie h  anders g e faß t) ,1W eltflucht* ' b ie te t J. S p le tt, Konturen der 
F re ih e it ,  48 f f .  ( v g l .  D reifache Versuchung zu ideo log ischer 
F lu c h t . ) .
9 H . Kuhn, a .a .O . ,  93; zu d iese r *besonderen' C h r is tu s lie b e  s. 
auch das nachfo lgende K ap ite l (S 2 . ) .
10 Eine a u s fü h r l ic h e  D a rs te llung  d e r Ä s the tik  des 19. Jah rhunderts  
neuestens bei W. Schulz, M etaphys ik  des Schwebens.
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eine Äußerung des "Lebens im A l l" 11  angesehen und v e r in n e r l ic h t .
Die ä s the tische  E r fa h ru n g  w ird  in  ihrem P r in z ip  in  d ie  Seele v e r -
12le g t . Das Leben s e lb t w ird  zu r "K u ns t"  (das w ird  an sp ä te re r
S te lle  noch d e u t l ic h  w e rd e n ), der Lebensvo llzug  zu einem mehr oder
w en ige r g e g lü c k te n , vo lle n d e t ausge füh rten  k ü n s t le r is c h e n  Akt .
Die Welt w ir d  zum "O rt der K u n s t" , das Leben zum "F e s t"  und
13"D iens t des Schönen dessen F e ie r" , Doch zu g le ich  stim m t n ic h t
14m in d e r, was be i "dem Römer Seneca" zu lesen is t  , daß de r 
g r ie ch isch e  M ythos, a u f  den das rom antische Denken ve r la n g e n d  
r e k u r r ie r t ,  in  d e r Festesfreude zug le ich d ie  "M us ik  de r T o tenk lage " 
aus s ich  e n t lä ß t :  Hochgemuter Überschwang und bodenloser W elt- 
schmerz s in d  auch h ie r  d ie  zwei p o la re n , das Z e itg e fü h l p rägenden 
und in  d ie s e r  Entgegensetzung d isharm on ischen Z u s tä n d l ic h k e ite n , 
in  welchen d ie  Organe des k u l tu re l le n  A usdrucks in  K uns t, P h ilo -  
sophie und L i te r a tu r  s ich  bewegen und d ie s ie  zum A usdruck  b r in -  
gen.
Bei den G riechen -  v o r  a llem  bei P laton -  bedeutet "Harm onie  des 
Lebens" in  e rs te r  L in ie  "das  Ruhen der Seele in  Gott" . Und wenn 
auch "b e i S c h i l le r  d ie  Kunst, bei Hegel C h r is tu s  d ie  Versöhnung 
b e w ir k t ,  so is t  doch h ie r  wie d o rt das Maß, m it dem gemessen und 
nach dem v e r u r te i l t  w i r d ,  aus d e r  g e is tig e n  B e rüh rung  m it dem
ן י£
g rie ch isch e n  D asein" e n tw ic k e lt .  (Daß auch D os to jevsk ij von
d ie se r z e it ty p is c h e n  Rückwendung zu r Schwelle H e lla s ' b e tro ffe n  
is t ,  lä ß t  s ich  an v ie le n  S tellen seines Werkes be legen . Auch in  
se in e r P u b l iz is t ik  zeigen s ich  ih re  Spuren. In  den P o lit is ch e n  
S ch rifte n  e tw a stößt man a u f R eflex ionen , d ie  D os to jevsk ij über 
den '1ungeheuren  A u fp r a l l "  a n s te l l t ,  den zwei au fe inanders toßende
11 H. K uhn, ebd .
12 Ebd.
13 F o rm u lie ru n g  nach J. S p le tt, Der Mensch is t  Person, 196.
14 Ad L u c i l .  I I I  2 (23, z i t .  bei S p le tt,  ebd. V g l.  auch E n g e lh a rd t,  
305-9 und 428-438.
15 H. K uhn, a .a .O .  197.
16 F ü r das anstehende Thema w e r tv o l l  is t  auch E rw in  Rohdes b e - 
rühm tes Werk "P syche" ( I I ) .  (Gemeinsam m it seinem Jugend- 
fre u n d  Rohde h a t s ich  Nietzsche "das G riech ische  a n g e e ig n e t" ,  
s c h re ib t  Jaspers . V g l.  N ietzsche, 60. Auch d e r B rie fw echse l z w i-  
sehen den F reunden, v g l .  Bd. I I ,  0 . C rus ius  1902.)
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K u ltu re n  m it ih re n  sie sym bolis ierenden G öttern, *,Apo llon und
17C h r is tu s (.erzeugen müssen ״
« .
Uber d ie  Gründe fü r  d ie  Rückwendung des Geistes zu seinen a n t i -
ken U rsprüngen w ird  w e itaus w en iger geschrieben -  soweit w i r
h ie r ,  e in sch rä n ke n d  das A usschn ittha fte  unserer L i te ra tu r re c h e r -
chen he rvo rhebend , e ine solche Fests te llung  tre ffe n  d ü rfe n  -  a ls
über das Phänomen a ls  solches. Und doch s ind  gerade d ie  G ründe,
d ie  diesen e ro tischen  T rie b  zu den ge is tigen  U rpsrüngen des
abend länd ischen  Denkens auslösen, von Bedeutung und a l le r  A u f-
m erksam keit w ü rd ig .  Eine A n tw ort -  von s ic h e r l ic h  v ie le n  und
komplexen ä h n l ic h e r  A r t ,  d ie  uns a ls  * re p rä se n ta tiv *  genügen
k a n n , w e il sie dem Tenor auch ande re r, h ie r  z i t ie r te n  Autoren e n t -
s p r ic h t  ( v g l .  v .  B a lth a s a r ,  Kuhn, K rauss, Schulz et a l . )  -  l ie fe r t
e in Au to r unse re r Tage: F. G. Jünger. Danach is t  es gerade d ie
Z e it de r a l le s  erm öglichenden Technik und der ra t io n e lle n  P la n u n g ,
d ie den a lte n  Kampf zwischen Göttern und T itanen in  einem neuen
L ic h t e rsche inen lä ß t :  in  einem L ich te , das auch fü r  d ie  Gegen-
w a rt w iede r seine Bedeutsamkeit e rh ä l t :  *,Das T ita n isch e  in  se ine r
ge is tigen  G e s ta lt, de r des Prometheus näm lich , v e rd ie n t unsere
Aufm erksam ke it, denn h ie r  l ie g t  d ie  A n tw ort, w ie w e it es e ig e n t l ic h
18der prometheische Mensch tre iben  w i r d . "  Die Nutzbarm achung des
Wissens e n ta r te t  in  d ie  "V e rn u tzu n g ". Dem M aschinengott d e r
Moderne w ird  d ie  "Muße der g riech ischen G ötte r, des g r iech ischen
19Menschen" entgegengesetzt. Die Götterwelt de r frühesten  Ze it e r -
20ö ffne t den Zugang in  d ie  "U rve rh ä ltn is se  der Welt" . Die a u s -
sch lie ß lich e  B eschä ftigung  m it d e r N aturw issenschaft b e le h r t  z w a r,
zug le ich  t r ä g t  s ie  n ic h t  wenig z u r  '*Verdummung*1 b e i, da sie den
21"Geschmack fü r  d ie  g e is tig e n  Geschäfte abs tum p ft"  . Daher is t  es
17 X I I I ,  240. Gerade zum le tz ten  Punkt b r in g t  das ansch ließende 
K ap ite l (§ *1.2) V e rt ie fu n g  se ine r Aspekte.
18 W. Grenzmann, D ich tung  und G laube, 154.
19 Ebd.
20 Ebd. 155.
21 E b d .; man ve rm e in t g le ichsam  die In d ig n a t io n  Schopenhauers 
und Nietzsches aus d ieser G eringschätzung der **Fabrikware** 
des Wissens he rauszuhören , obwohl in  der Analyse Grenzmanns 
h ie r  n ic h t  von ihnen  d ie  Rede is t ;  der s ta rke  E in f lu ß  des G e i-  
stesdes 19. Ja h rh u n d e rts  in  den Analysen Grenzmanns is t  jedoch 
a l le n th a lb e n  s p ü rb a r .
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den "Musen, d ie  das Wissen l ie b e n " ,  n ic h t zu v e ra rg e n , wenn sie
22einen großen Bogen um die "F a b r ik  des Wissens" machen. Die
F luch t aus der Ze it w ird  zu r Suche nach einem Wissen, das re iche r
23und t ie fe r  is t ,  a ls  es aus a lle n  "S p e z ia lis ie ru n g e n " gewonnen 
werden k a n n .
Es ze ig t s ich  auch h ie r  der von uns u n te rs te l l te  T r ie b  nach unge- 
bundener, von einem *U rheberrech t' g ö t t l ic h e r  H e rkun ft g le ichsam 
losge löste r Schöpfung und G esta ltung a ls Lust an de r prometheischen 
(und dam it aposta tischen) T a t.
Die G esta lt des Prometheus rü c k t  v e rs tä rk t  in  den B lic k  des Men- 
sehen: er möchte wie sie se in , und R asko ln ikovs Wunsch, zu sein 
wie Napoleon, is t  gerade d ieser T r ie b , von D osto jevsk ij in  das т о -  
derne B ild  übe rse tz t. Das g e is t ig e  Auge des Menschen w e il t  w oh l- 
g e fä l l ig  a u f de r P rom etheusgesta lt; doch is t  de r B lic k  von seinen 
g e is tig e n  G rund lagen he r schon e in  *a p o s ta t is c h e r ' .  Scheler hä tte  
ih n  "ressen tim en tge laden" genann t, -  e in  Compositum aus Schöp- 
fu n g s -N e id , Kom plizenschaft und N achahm ungstrieb , der lu s tv o l l  
a u f d ie  M ö g lich ke it de r F re ih e it b l ic k t ,  s ich  gegen d ie  g ö tt l ich e n  
Gesetze au fzu lehnen , w ie es gerade d ie  ra t io n a l is t is c h e  Pseudo- 
E th ik  R asko ln ikovs v e rd e u t l ic h t .
Ihm , dem T ita n e n , g e l in g t  v ie l ,  he iß t es in  Grenzmanns A na lyse ,
24und e r "gen ieß t e in  hohes G lück" Denn das "prom ethe ische Glück
22 Ebd.
23 E b d ., 156. F r ie d r ic h  von Weizsäcker (F ragen d e r W e ltp o l i t ik )  
s ieh t ä h n lic h  d ie  moderne K u ltu r  a ls e ine " K u l tu r  ohne W eisheit", 
d ie  n ic h t dauern  werde. Die immer w ieder e rneuerten  Rückzugs- 
versuche in  d ie  " I r r a t i o n a l i t ä t "  (49) seien ebensovie le  ve rg e b - 
liehe  Versuche zu e in e r Lösung. Ihnen setzt von Weizsäcker einen 
"Bew ußtse insw ande l" entgegen, in welchem der Vers tand  dazu 
n u tzb a r gemacht werden müsse -  in  de r Weise d e r "a lte n  Hoch- 
k u l tu re n "  - ,  in  "m e d ita t iv e r  G e lassenhe it" u n te r  den "Werken 
des Verstandes" (50) m it Bedacht auszuw äh len , was a ls  w e ite r -  
füh rend  und z u k u n f ts t rä c h t ig  e ingeschä tz t werden k a n n .
24 W. Grenzmann, e b d . ;  a u f den Prometheus-Mythos w ird  an spä te - 
re r  S te lle  unsere r Untersuchung (Te il HI) in  einem anderen Kon- 
tex t nochmals re k u rr ie r t .
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is t  e in  G lück der A n fänge , des unbekümmerten Schaffens und Be-
g in n e n s . Es is t  e in  G lück der Wagnisse und des Entdeckens. Die
Welt w ird  neu d a d u rc h , daß er sie b e t r i t t .  Er fü h l t  s ich  a ls
Schöpfer, de r n u r  eine Hand zu heben b ra u c h t,  um dem Geschehen
25das Siegel de r K ra f t  a u fzu p rä g e n " .
D o s to je vsk ijs  w ird  m it d iese r Auffassung n ic h t ine ins  zu setzen
se in . F ü r ih n  l ie g t  das "G lück" in  der s ich  verschenkenden L iebe,
und a l le in  h ie r in .  Das "G lü ck " der prometheischen Gebärde is t  von
k u rz e r  Dauer. Denn Prometheus is t  e in  Empörer, e r m ißachtete das
Gebot de r G ö tte r. "E m pörer" können n ic h t g lü c k l ic h  se in , sagt Iv a n
zu AloŠa (siehe s p ä te r ,  T e il I I I ) .  Der b ish e r sk iz z ie r te  A u fr iß
lä ß t schon das g e is t ig e  B ild  spez if ische r, das 19. Jah rhunde rt ch a -
ra k te r is ie re n d e  Grundtendenzen erkennen, welche das unsere r
S tud ie  immanente V e rs tändn is  der In te rp re tam ente  b e re its  a ls
'a p o s ta t is c h e ' zu beg re ifen  h a t. Dies n ic h t e tw a , w e il sie e inen
solchen S cha ffens tr ieb  o ffenba ren , de r fü r  s ich  genommen du rcha us
p o s it iv  und überd ies  dem Menschen von se iner N atur he r e igen is t ,
sondern w e il e r m it d e r e x p l iz i te n  oder im p liz ite n  Leugnung, V er-
leumdung oder V e rd rä n g u n g  des Gottesbildes e inhe rgeh t.
Die prometheische Welt is t  immer eine Schaffensw elt; s ie  w i l l  aber
auch, wie Prometheus (oder die vom "prometheischen Geiste" be-
26seelten Gestalten der Moderne ) ze ig te , d ie  G otthe it en tm ünd igen .
27Für Nietzsche etwa und fü r  d ie  dieses S ch a ffe n sp r in z ip  in  d e u t-  
l ic h e r  V e rze rrung  sp iege lnden Helden D osto jevsk ijs  lä ß t  s ich  d ie 
von Grenzmann fo rm u lie r te  Kennzeichnung des Prometheus a d a p t ie -  
re n , "daß  er seine K ra f t  a u f das Höchste r ic h te t ,  a u f d ie  H e rr-  
s c h a ft,  a u f das Ganze de r Macht. E h r fu rc h t ,  die Bestehendes 
sch ü tz t, is t  ihm fe rn .  Der Feuerraub ze ig t das ganze Ungestüm 
des T ita n e n . Er is t  a lso , a lle s  in a llem , das U rb ild  des U n re l i ­
25 Ebd.
26 H .-U . v .  B a lth a s a r geht in  se iner e in d ru cksvo lle n  Untersuchung 
solchen "prom ethe ischen G e istern" und v o r  a llem  auch den fe in e - 
ren , ve rborgeneren  M an ifesta tionen des prometheischen Dranges 
im 19. Ja h rh u n d e rt nach: Prometheus. Studien zu r Geschichte 
des deutschen Id ea lism us .
27 F. Nietzsche ze ig t e inen solchen S cha ffensd rang , der a lle s  "neu " 
schaffen w i l l ,  in  seinem "Z a ra th u s t ra " .
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g iösen, d ie  Götter ve rach tenden , au f s ich  se lbs t ges te llten  Men-
28sehen de r A rb e it ,  de r homo fa b e r .1' Doch w i l l  Jünger, daß unsere
Welt s ich  n ic h t a l le in  in  Prometheus, sondern ebenso in  den G ötte r-
29ges ta lten  des "A p o llo n , Pan, Dionysos und der Schar de r Heroen" 
w iedererkennen s o l l .
Die S tichw orte  "A p o llo n "  und "D ionysos", deren m yth ischer Doppel- 
g e s ta lt  gerade auch im H in b lic k  a u f Platon e in  n ic h t g e r in g e r Sym- 
b o lw e rt fü r  d ie  Deutungen unsere r Studie zukommt, führen -  nach 
diesem hermeneutischen Z irk e l -  im nachfolgenden A bschn itt w ieder 
a u f d ie  G riechen, h ie r :  a u f P la ton , zu rück .
7-3  P la tons neue Lehre vom rechten Sprechen von Gott: ô e o A o y t a
Ein n ü tz l ic h e r  B e itra g  zur E rh e llu n g  bestim m ter G ru n d s tru k tu re n , 
m it denen sich unsere Untersuchung zu befassen h a t ,  d a r f  in  de r 
K lä ru n g  de r S te llung  P latons ( in  dem engen Radius des h ie r  Rele- 
va n te n ) gesehen w erden. Dies gerade im H in b l ic k  au f solche 
1A n k la g e n 1, w ie sie in  ra d ik a ls te r  Schärfe besonders F r ie d r ic h  
Nietzsche gegen den Griechen erhoben h a t .  Jedoch v e rp f l ic h te t  das ,
s tä rk e r  a u f jene G ru n d s tru k tu re n  zu re f le k t ie re n ,  w e il sie im re -
30flexen  Bewußtsein n ic h t mehr so spontan und s e lb s tv e rs tä n d lic h  
a ls  m it dem Namen P latons verbunden e rfa h re n  werden, w ie das
e rk e n n tn is le ite n d e  In teresse es fü r  unsere Untersuchung wünschen 
lä ß t .
Die dam it befaßten E rläu te ru ngen  s te llen  einen D oppe lsch ritt d a r ,
w e il s ich  z e ig t,  w ie P laton zum n a tü r l ic h e n  B indeg lied  w ird  fü r
31d ie  zu vo r e rw ähnte  Rolle, d ie  in  der rom antischen Strömung 
C h r is tu s  a ls  " M i t t le r f ig u r "  z u fä l l t .  Dies b e d a rf der K lä ru n g :
P la tons ph ilosoph isches Zentrum is t  Gott, und zwar "d e r Gott" im
28 Viѣ Grenzmann, a .a .O . ,  156.
29 Ebd.
30 H. Kuhn macht -  u n te r anderen -  den Untersch ied zwischen dem 
Gegebenes "s e lb s tv e rs tä n d lic h "  e insch ließendes n ic h t " re f le x e s "  
Denken zum "R e flex ionsdenken" und dem "suchenden Denken" e in -  
s ic h t ig :  Das Gute und d ie  O rdnung , 497-499.
31 V g l. Anm. 9, S. 2 21.
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S inne e ines M onotheism us, w e lcher de r V ie lg ö tte re i (P o ly the ism us)
32s e in e r  Z e it d ia m e tra l entgegengesetzt i s t .  Die g r iech ische  A u ffa s -
33sung  vom ,,G u ten" ( d ie ,  wie noch bei A u g u s tin u s  , d ie  K a tegorie
d e r  "O rd n u n g "  m it um faß t) setzt z u g le ic h  aber auch den B e g r i f f
34d e r  "V o llko m m e n h e it" , d ie  a l le s  Gute in  s ich  B egre ifende, m it .
Diese V o llkom m enheit is t  zug le ich  d ie  höchste Schönheit. G ott, das
G ö tt l ic h e  und das Gute s ind  g le ichsam  d re i  Weisen, von Gott zu
sprechen und sym b o lis ie re n  das Vollkommenste und Schönste, das
d e r  Geist zu denken verm ag (ä h n l ic h  dann  Anselm von C a n te rb u ry ,
f ü r  den Gott "non  solum es quo m aius c o g i ta r i  n e q u it ,  sed es
qu iddam  m aius quam c o g i ta r i  p o s s it " :  N ich t n u r  kann  über Gott
Größeres n ic h t  g e dach t w erden, sondern Gott is t  se lbs t etwas
35G rößeres, a ls  gedach t werden kann  ) .
In  diesem Denken Gottes a ls  des E inen , Ursache n u r  des Guten,
36n ic h t  aber des Schlechten , zu g le ich  a ls  des vo llkom m ensten 
Wesens kommt P la ton  an d ie  Schwelle des C hris ten tum s und seines
G o tte sb e g r if fe s . In  v ie le r le i  H in s ich t e rs c h e in t das sub lim e Gottes- 
b i ld  P la tons a u f  d ie  in  de r Romantik s ta rk  id e a l is ie r te  G es ta lt 
C h r is t i  zu d e u te n , be inahe  m it ih r  id e n t is c h  zu se in . So s te l l t  s ich  
d e r v o rc h r is t l ic h e  P la to n  g le ichsam  an d ie  Seite C h r is t i  -  n ic h t  
u n ä h n l ic h  dessen Jüngern  - ,  d a m it zu g le ich  v e rm it te ln d  zw ischen 
d e r v ie lk ö p f ig e n  und d a h e r p rob lem atischen  G ö tte rw e lt des frü h e n
32 H ierzu a u s fü h r l ic h  W. Jaeger, Die Theo log ie  de r frü h e n  g r ie c h i -  
sehen D enker. V g l.  auch P ausan ias , B eschre ibung  G rie ch e n la n d s . 
Die V ie lg ö t te re i w a r  g renzen los ; jede F a m ilie  h a tte  außer den 
" o f f iz ie l le n "  S ta a tsg ö tte rn  ih re n  e igenen , " p r iv a te n "  G o tt, d e r 
a u f dem H a u s a lta r  v e re h r t  w urde und über das Wohl d e r Sippe 
w ach te . V g l.  auch E n g e lh a rd t,  a .a .O . ,  142 f f .  und 196 f f .
33 V g l.  zu A u g u s t in u s , De o rd in e , unsere Anm. 4 Seite 20*1,
34 Ein e rh e l le n d e r  B e it ra g  h ie rzu  f in d e t  s ich  -  ebenso w ie zu dem 
noch z u r Sprache kommenden B e g r i f f  de r M e ta p h ys ik , auch in  
ih r e r  G egenübersetzung zu r E x is te n zp h ilo so p h ie  (N ietzsches e tw a), 
d ie  h ie r  in  u n se re r F ra g e s te llu n g  n ic h t  b e rü c k s ic h t ig t  werden 
k a n n , es sei denn andeutungsw eise -  in  d e r genannten S c h r i f t
H. Kuhns, Das Gute und d ie  O rd n u n g , bes. 502 f f .
35 Anselm von C a n te rb u ry ,  P ros log ion  ,C ap. XV.
36 Das hebt P la ton  a u s d rü c k l ic h  h e rv o r :  V g l.  "P o l i te ia "  (379b-c , 
617b). (W ir  z i t ie re n  im w e ite ren  nach d e r von O la f Gigon e in g e - 
le ite te n  und kom m entierten A rte m is -A u sg a b e ).
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Griechentums, dem die rom antische Sehnsucht g i l t ,  und Jesus dem 
C h r is tu s , dem die rom antische Liebe "zu Füßen" l ie g t .  Dosto jevskijs 
C h r is tu s b i ld  is t  -  bei a l le r  E igena rt -  s ta rk  von diesen typ ischen 
C h a ra k te r is t ik a  g e p rä g t.
0 7
Wie Werner Jaeger s c h re ib t,  is t  der B e g r if f  der "Theolog ie"
( ô e o X o y ía  ) _ und dies is t ,  was sich noch zeigen w ird ,  fü r  die
vo rliegende  Untersuchung e in n ic h t zu ve rnach läss igender Gesichts-
p u n k t -  a u f P laton zu rü ckzu fü h re n . Er e rsche in t zum ersten Male
38in  de r "P o li te ia "  (379a) , wo er im Zusammenhang m it der Frage 
a u fta u c h t,  wie D ichtung und Mythos in  der rechten Weise von "dem 
Gotte" zu reden habe. Die E rö rte rung  entzündet s ich an dem von 
Homer gesch ilde rten  "G ö tte rsch lach ten" (378d), d ie  sich Platons 
G o ttesbeg riff n ic h t lä n g e r ve re inba re n  lassen. Aber im H in b lick  
a u f d ie  " jungen  Leu te", d ie  noch ke in  eigenes U rte il haben be- 
gründen können, is t  eine solche 'Z e n s u r ' der Mythen und D ich tun- 
gen no tw end ig , um sie fre iz u h a lte n  von Sch ilderungen de r sich 
s tre itenden  und a llzum ensch lichen Götter und Heroen m it ih ren  
"m a n n ig fa lt ig e n  F e indscha ften ", m it ih re n  ,*Verwandten und Ange- 
h ö r ig e n "  (378c). Man s p ü r t ,  daß P laton diese ganze g riech ische  
G ötte rw e lt n ic h t mehr e rns t n im m t. In  W ahrheit s ieh t e r n u r  noch 
"den G o tt" , den Einen, u n v e rä n d e r l ic h -e w ig  Seienden, der Ursache 
( a u x ta  ) a lle n  Gutens is t ,  Q ue llg rund  des Seins: So, wie d ie Sonne 
im Reich des S ichtbaren a lle n  Dingen Sein und Leben und E rkenn- 
b a rk e it  v e r le ih t ;  sie abe r, a ls  das se iner se lbst Genügsame 
( імаѵоѵ ) ,  steht a ls  " Idee  der Ideen" jense its  a lle n  Seins 
( l \ £ и и ѵ а  in s  o u o ia s  ) ,  an Macht und Würde a lle s  überragend 
( "P o l i te ia "  507-509b).
37 W. Jaeger, Theologie, a .a .O . ,  12 f .
38 Die von Jaeger, Weischedel oder anderen Autoren genannte Stelle 
s p r ic h t  zw ar n ic h t d ire k t  von e in e r "Gotteslehre*', sondern p rä -  
zise von e in e r "G ö tte r le h re ", auch wenn fa k t is c h  "d e r (e ine) 
Gott" d a r in  Hauptthema is t .  Immerhin is t es e rs ta u n l ic h ,  daß 
dieses Detail n ich t h e ra u sg e s te llt  w ird .  Popper s p r ic h t -  in  
ähn lichen  Zusammenhängen -  von e in e r Id eo lo g is ie ru n g  P la tons, 
jedoch ha t e r sich u .E . se lbs t de r Gefahr e ine r solchen in  
hohem Maße ausgesetzt. V g l. Poppers schon genanntes zw e ibän- 
d iges Werk zur (p la to n is c h ) id e a lis t is c h e n  P h ilosoph ie : Der 
Zauber P latons ( I )  und Falsche Propheten. Hegel, Marx und 
d ie Folgen ( I I ) .
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P la tons  Ansatz e in e r Theodizee ze ig t Gott a ls  das an־ s ich  Gute, 
in  dem a l le s  Sein beg ründe t is t .  Daher kann  das Sein n u r  e in  Sein
des Guten s e in , w e il es g ö tt l ic h e n  U rsp rungs  is t  und am g ö tt l ic h e n
39Sein te i lh a t  . Fü r P la ton  e x is t ie r t  demzufolge das malum n u r  a ls
1,p r i v a t io "  des Guten des Seins, ohne das es ke inen on to log ischen
Stand h a t und g a r  n ic h t  e x is t ie re n  k a n n , e rgo fü r  s ich  b e tra c h te t
40n ic h ts e ie n d  i s t ;  d a m it le g t e r jene a p r io r is c h e  W erttheorie  und 
jene se le g ie r te  O n tik  fe s t, a u f deren Boden s ich  d ie  gesamte 
a b e n d lä n d isch e  P h ilosoph ie  e n tw ic k e lt  h a t .  Dort l ie g t  der e ig e n t-  
l ie h e  K e rn p u n k t der A nk lage  und K r i t i k  N ietzsches, übe r d ie  h ie r  
n u r  andeutungsw e ise  geredet werden k a n n : daß "d e r  G ott" P la tons 
a ls  d e r "vo llkom m en Gute" gedacht is t  und seine gesamte M o ra l-  
p h ilo s o p h ie  und O nto log ie  an diesem Maßstab des Guten a u s g e r ic h -  
te t s in d .  A ns te lle  e ines solchen "Gottes de r M o ra l" ,  m it Recht von
N ie tz s c h e - In te rp re te n  a ls  "d e r  e ig e n t l ic h e  A n g r i f fs p u n k t
41N ie tzsches" beze ichne t, könnte man s ich ebensogut e inen Gott v o r -  
s te l le n ,  d e r auch das Böse zu schätzen w e iß , es dem Guten g a r  
v o rz ie h t .  Wie etwa D ionysos, de r "V e rs u c h e rg o tt" ,  dem schon d e r 
B e g r i f f  "M o ra l"  suspekt is t .
Der hohe S te lle n w e rt de r ЭеоАоуиа in  de r P h ilosoph ie  P la tons , d e r
42zu dem B e g r i f f  d e r "P h ilosoph ischen  T heo log ie " g e fü h r t  h a t ,  e r -  
k l ä r t  s ich  du rch  P la tons P r in z ip  de r A n g le ich u n g : (das  N ied rige re  
s tre b t  nach dem Höheren, um ihm g le ic h  zu w e rd e n ). Je mehr in  
de r P h ilosoph ie  von Gott d ie  Rede is t ,  je  nähe r is t  der P h iloso - 
ph ie rende  se lbs t in  d e r Nähe Gottes und w ird  e r  se lbs t " g ö t t l ic h " ,
39 V g l.  nochmals H. Kuhn, Das Gute und d ie  O rdnung , a .a .O . ,  
d e r  z u r  O nto log ie  P la tons in  d iese r H in s ic h t K lärendes b ie te t ,  
bes. 502 f f ;  b e re ich e rn d  h ie rzu  H .-G . Gadamer, P la tos d ia le k t i -  
sehe E th ik ,  § 14. Die E ntsche idung d e r Frage (Das Gute im 
m ensch lichen Leben), 165-176.
40 V g l.  auch A u g u s t in u s , De c iv .  Dei X I ,  9, X I I , 3; De n a tu ra  
b o n i,  19 f f . ,  P lo t in ,  Enn. 1 ,8 ,3 .
41 J. S p le tt,  N ietzsche -  Psychologe und A n t ic h r is t ,  110.
42 Über dessen "Wesen, A u fs tieg  und V e r fa l l "  d e r e rs te  des zw e i-  
bä n d ig e n  Werkes W ilhelm Weischedels (Der Gott de r Ph ilosophen) 
h a n d e lt ,  das zu dem h ie r  behande lten  Thema herangezogen 
w u rd e . Das anstehende Thema e rö r te r t  e rh e lle n d  und w e ite r fü h -  
rend  u n te r  g e is te sg e sch ich tlich e n  Aspekten , d ie  h ie r  von uns 
n ic h t  a u fg e g r i f fe n  werden können , J. S p le tt ,  Konturen de r F re i-  
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soweit einem Menschen dies irgendw ie  möglich is t .  Die Ph ilosophie , 
inso fe rn  sie Gott und das Sprechen von ihm zu ihrem Gegenstand 
h a t ,  is t  daher "dem G öttlichen ve rw and t" ( "P o l i te ia "  611e).
Es ließe sich wohl m it Recht sagen, daß Platon m it seinem B e g r if f
der S e o X o y u a  die Grundlagen fü r  e ine "Philosophischen G ottes lehre",
das he iß t a lso, e in e r spe ku la tive n  Gotteslehre, m it der Gott durch
das Denken zu e rre ichen  versuch t w ird ,  gelegt h a t.
Kommen w ir  zu e in e r formalen D e fin it ion  des B egriffes : In  einem
ersten S ch r it t  kann d ie  Philosophische Gotteslehre ihrem C ha rak te r
43nach a ls  "Reden von Gott" gekennzeichnet werden und in  einem
zweiten a ls  "P h ilosoph ie " in  dem alten t ra d it io n e l le n  Sinne, dem-
44gemäß sie den "höchsten G ipfel der M etaphysik" d a rs te l l t .
ln  no twendiger (w ie s ich  zeigen w ird )  Abgrenzung h ierzu lä ß t s ich
der Ausdruck "R e lig io n sp h ilo so p h ie "  au f zwei G rundauffassungen
45zu rü ck fü h re n  , nach welcher "R e lig ionsph ilo soph ie " einmal eine 
H i l f s t 1.s z ip l in  der Theologie der O ffenbarung is t ,  zum zweiten ih r  
e ine e igenständ ige  ph ilosoph ische Aufgabe zukommt, näm lich d ie  
"Aus legung des re lig iö se n  V e rha ltens". ^  Die von Weischedel be- 
nannte "e igenständ ige  ph ilosoph ische Aufgabe" der R e lig io n sp h ilo -  
soph ie , d ie  in  der Auslegung des re lig iösen  Verhaltens besteht, 
weist a u f d ie  Anthropo log ie .
Während d ie R ückführung  der "Theolog ie" k la r  au f d ie  Griechen 
zu rü ckg e h t, is t  e tym ologisch d ie Herkunft des Wortes "A n th ro p o lo - 
g ie "  ( a vö p w i oX^yos ) ,  d ie  Lehre vom Menschen, n ich t e in d e u tig  
zu k lä re n .  Jörg Splett g ib t  -  nach der Deutung von Ross -  fü r  
A ris to te les  den Gebrauch des Wortes im Sinne e in e r "K la tschbase" 
(A nführungsze ichen im Text) an, die "ge rn  über andere p la u -  
d e r t " . 47
t  ж
Demnach bedeutet das Wort аѵ О ры иоХ оуеиѵ  dem Sinne nach etwa 
sov ie l wie "anthropom orph von Gott reden"^®, womit also gerade
43 E b d ., § 3 . ;  v g l .  auch J. S p le tt, Konturen a .a .O . ,  wo der Be- 
g r i f f  der "Ph ilosoph ischen Theologie", bes. 154-158, e rö r te r t  w ird .
44 Weischedel I . ,  § 4.
45 Ebd.
46 W. Weischedel, e b d .,  § 2.
47 0 . M a rqua rd , A n th ropo log ie , in :  Wörterbuch der Philosophie ( J .e 
R it te r )  1, 362-374; s. S p le tt, Konturen, 155, Anm. 3.
48 J. S p le tt, ebd. Ina Fuchs - 9783954792184
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auch  w ieder e ine "bestim m te Weise von Theo log ie " gemeint i s t .  Der
Name "A n th ro p o lo g ie "  b ü rg e r te  s ich  e rs t  ab dem 16. J a h rh u n d e r t
e in ,  a ls  "T i te l  e in e r  H um anw issenscha ft", d ie  "P h ys io lo g ie und ״
,,P sycho log ie " ebenso is t  w ie -  insbesondere in  ih re r  A ffe k t le h re  -
"k o n k re te  E th ik " .  Nach dem Zusammenbruch d e r s p e k u la t iv e n  P h i lo -
soph ie  des deutschen Id ea lism us  w ird  d ie  A n th ropo log ie  "w e ith in
49z u r  F u n d a m e n ta lp h ilo so p h ie ". Damit ze ig t s ich  de r fü r  unsere 
F ra g e s te llu n g  bedeutsame Aspekt, den Max Scheler fü r  unsere Z e it 
zum Ausdruck b r in g t :  "daß  d ie  Probleme e in e r P h ilosoph ischen  
A n th ro p o lo g ie  heute geradezu in  den M it te lp u n k t  a l le r  p h i lo s o p h i-  
sehen P rob lem a tik  ge tre ten  s i n d " ^ :  N ich t mehr Gott, -  d e r Mensch 
is t  M itte ! So k u rz  auch de r A u fr iß  h ie r  b le ib e n  mußte, d a r f  e r 
wohl genügen, d ie  V ersch iebung d e u t l ic h  zu machen, d ie  s ich  im 
g e is te sg e sch ich t lich e n  Spannungsbogen von P la ton zu D o s to je v s k ij /  
N ietzsche (und zu unseren Tagen) vo llzogen  h a t :  das h e iß t ,  in  
d e r  V e r lage rung  de r Frage -  und dam it be rüh ren  w i r ,  wenn auch 
zunächst n u r  p e r ip h e r ,  unser Thema - ,  w ie am angemessensten 
"vo n  G ott" und "dem G ö tt l ic h e n "  zu reden is t ,  au f d ie  v o r ra n g ig  
gewordene, w ie am angemessensten "vom Menschen" und "vom 
M ensch lichen" zu sprechen se i.
51Wenn a lso P latons P h ilosoph ie  a u f ih r e r  "höchsten S tu fe" "Theo-
52lo g ie "  is t  und diese w iederum  "höchs te r G ip fe l der M e taphys ik " ,
53so is t  in  etwa k la r  gew orden, was w i r  u n te r  "M e ta p h y s ik "  bei 
P la ton zu verstehen haben : Sie is t  d ie  Lehre von derT ranszendenz des
49 H ierzu J. S p le tt, P h ilosoph ische  A n th ro p o lo g ie , in :  Sacramentum 
M und i, I 163-168 (auch  in  Herders T a sch e n le x iko n ).
50 M. Scheler, Die S te llu n g  des Menschen im Kosmos, z i t .  be i 
S p le tt,  op. c i t .  165; dazu S p le tt, Reden aus G lauben . Zum 
c h r is t l ic h e n  Sprechen von G ott.
51 V g l.  W. Weischedel, Bd. I ,  §§ 1-4.
52 E b d ., Bd. I ,  § 3.
53 Zum ersten Male s c h re ib t  dann A ris to te le s  e ine M e ta p h y s ik , be i 
ihm noch "p r im a  p h i lo s o p h ia "  genann t. Der Term inus a ls  so lch e r 
is t  e rs tm a ls  bezeugt fü r  N iko laus  von Damaskus, einem P e r ip a te -  
t ik e r  aus de r Z e it des A ugustus . Doch m ög licherw e ise  geht e r  
b e re its  a u f den u n m it te lb a re n  A r is to te le ssch ü le r  Eudemos von 
Rhodos zu rü c k . V g l.  h ie rzu  (w ie  zum Ganzen d ie  ausgeze ichnete  
P la to n d a rs te l lu n g )  J. H irsch b e rg e r, Geschichte de r P h ilo so p h ie , 
Bd. I ,  183. Für d ie  P la ton -A na lysen  sei h ie r  schon -  v o ra u s -  
g re ife n d  -  a u f d ie  w e rtv o l le  A rb e it  dieses Autors ve rw iese n : 
D ieP hrones is  in d e r  Lehre P la tons v o r  dem "S taa te " (P h ilo lo g u s  
Supp l. 2 5 ,1 ־(
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Seins . Im H in b lick  au f das Sein bedeutet Transzendenz e inm a l,
daß сЦе E rkennba rke it des Seins (be i P la ton eines m it dem *reinen
W is s e n * )^  den Bereich de r spez ifisch  menschlichen E rke n n tn isa r t
ü b e rsch re ite t,  die a u f Sinneswahrnehmung gegründete E rfah rung
is t .  Es kann n u r von der Seele se lbst e rk a n n t werden, und auch
n u r  da , wo sie s ich a u f ih re  '*Ü be rle ib lichke it '*  und **Überweltlich-
k e i t "  (Kuhn) versammelt ( v g l .  auch "P h a id o n " 65c). Zum anderen
bedeutet Transzendenz im H in b lic k  a u f das Sein das T ranszendieren
(Ü berste igen) des Seienden in  se iner durchgehenden gegenseitigen
B e d in g th e it:  Sein is t  -  wie spä te r Spinoza es a u f seine bekannte
Formel quod in  se est ( E t h . P . I . d e f . I I I )  b r in g t  -  im höchsten Maße
S u b s ta n t ia l i tä t  des In - s ic h -  und D urch -s ich -S e ins . A ls Wissenschaft
56vom Sein wäre demnach M etaphysik zug le ich  "Z w e iw e lten leh re " , 
d ie  Nietzsche zum größten Ä rge rn is  des p la ton ischen  Erbes w ird .
7 .4  D osto jevsk ijs  und Nietzsches *d ia le k tis ch e  F ro n ts te llu n g *  gegen 
P laton
Unter dem L ichte der nachfo lgenden F ra g e s te llu n g  l ie g t  es nahe
-  w ie es auch be re its  geschehen is t  - ,  m it P laton zu beg innen, 
das he iß t m it den ge is tigen  G rund lagen , d ie  P laton n ich t a l le in  
m it D os to jevsk ij, sondern ganz a llgem ein  m it dem o s tk irc h l ic h  ge- 
p räg ten  Denken in  Beziehung b ringen  (so das anschließende K a p i-  
t e l ) .  Vor allem dann auch un te r den spez ifischen  G esichtspunkten 
( in  den weiteren K a p ite ln ) ,  von denen d ie  vo rliegende  Analyse be - 
stimmt is t ,  die dem in t r ik a te n  Gewebe schwer fa ß l ic h e r  Phänomene 
w ie N ih ilism u s , Entfrem dung, Apostase (oder andersherum ) nach - 
gehen w i l l ;  schwer fa ß lic h  -  wurde gesagt -  schon inso fe rn  sie 
s ich  den üb lichen  p h ilo so p h isch -ka te g o r ia le n  Formeln und B e g r i f -  
fen entziehen und man sie a l le n fa l ls  s c h ild e rn  und umschreiben 
bzw. beschreiben kann , indem die Phänomene beschrieben w erden,
54 V g l. h ie rzu  und zum Nachfolgenden H. Kuhn, Das Gute a .a .O . ,  
489. Auch H irschbe rge r, a .a .O . ,  ebd.
55 M. Heidegger, P latons Lehre von der W ahrhe it, bes. 32-37.
56 So H. Kuhn, a .a .O . ebd.
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in  denen s ie  s ich  ä u ß e rn .
P la ton  is t  Anfang und U rsp rung  in  m ehrfacher R ücks ich t. In so fe rn
e r in  de r g e is te sg e sch ich t lich e n  E n tw ick lu n g  a ls  Urheber d e r Meta-
p h y s ik  und insbesondere  ih re s  "höchsten G ip fe ls " ,  der "T h e o lo g ie " ,
anzusehen is t ,  w ird  e r  von Nietzsche a n g e k la g t und fü r  s c h u ld ig
be funden , den Keim des N ih il ism u s  ge leg t zu haben, der heute a ls
57d ie  g e fä h r l ic h s te  Z e i tk ra n k h e i t  angesehen w ird .
Im M it te lp u n k t  de r p la to n isch e n  P h ilosoph ie  s teh t d ie  V e rn u n ft 
(Nous), d ie  in  ih r e r  höchsten Form eines is t  m it dem Gotte a ls  dem 
vollkommenen G uten. H iergegen -  das h e iß t gegen d ie  S te llun g  de r 
V e rn u n ft in  de r p la to n isch e n  Ontologie -  beziehen D osto jevsk ij und 
Nietzsche aus je  u n te rs c h ie d lic h e n  A n tr ieben  heraus eine 1d ia le k -  
t ische  F ro n ts te l lu n g '.  Das w ird  in  sys tem atischer H in s ich t im 
fo lgenden d e u t l ic h  w erden . Dies g i l t ,  soweit es D osto jevsk ij be- 
t r i f f t ,  -  da w i r  N ietzsche aus P la tzg ründe n  n u r  knapp in  den D is- 
k u rs  e inbeziehen können , um zum indest seine Position a ls  "Gegen- 
s p ie le r "  D os to jevsk ijs  zu m a rk ie re n .
Die K ap ite l werden zu v e rd e u tl ic h e n  haben , daß D osto jevsk ij gegen 
d ie  "g ö t t l ic h e "  V e rn u n f t ,  d ie  a l le in  "das  Gute" w i l l ,  wie s ie  bei 
S okra tes /P la ton  e rs c h e in t ,  d ie  "a p o s ta t is c h e "  V e rnun ft in s  Spiel 
b r in g t ,  deren Apostase im A b fa l l  von d e r ihrem  g ö tt l ic h e n  Wesen 
entsprechenden Bestimmung zum Guten besteht (d a ra u s  s ind  bedeu t- 
same S ch luß fo lge rungen  zu z ie h e n ).
Nietzsches Argumente s in d  a n d e re r N a tu r. Sie haben wenig Gemein-
sames m it den D osto jevsk ijschen  E inw änden, de r noch v ie l  zu sehr
im Schatten P la tons  a rg u m e n t ie r t .  Nietzsches 'D is p u ta t io ' gegen
Platons Ü berbew ertung de r V e rn u n ft is t  ty p is c h  fü r  bestimmte Ten-
denzen des 19. J a h rh u n d e r ts ,  in  dem s ich  R a tiona lism us und I r r a -
58tio n a lism u s  k o n f l ik t r e ic h  begegnen (s iehe auch sp ä te r -  T e il  I I I
-  den S c h e ll in g -K re is ,  der n ic h ts  se h n lich e r w ünsch t, a ls  diesen 
Dualismus zu ü b e rw in d e n ) .  Nietzsches 'P o le m ik ' gegen P laton macht
57 Dazu W. R auschn ing , Masken und Metamorphosen des N ih i l i s -  
mus, 26.
58 Hierzu b ie te t C ha rle s  T a y lo r  m it se ine r umfassenden H egel-S tud ie  
(so spä te r in  T e il I I I )  e rh e lle n d e  E in b l ic k e .
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a u f e k la ta n te  Weise zudem den Unterschied zu D osto jevsk ij auch 
in  b e id e r L e ib v e rs tä n d n is  d e u t l ic h .  Wenn D osto jevsk ij m it P laton 
den Leib zw ar a ls  du rcha us  w ic h t ig  e rach te t -  denn e r s ieh t ihn  
ja  a ls  Ausdrucksform  de r Seele und benutz t ihn  in s u b t i ls te r  Weise 
a ls  k ü n s t le r is ch e s  G e s ta ltungsm itte l -  so is t  e r doch, e b e n fa lls  
m it P la to n , fü r  ih n  p r im ä r  U m hüllung und Existenzform  fü r  das 
g e is t ig e  Wesen.
Auf diese Weise gehen bei D osto jevsk ij Leib und (Geist)Seele e in 
man d a r f  sagen h e f t ig  bewegtes, k o n f l ik t re ic h e s ,  o ft w id e rsp rü ch - 
l ich e s  ,V e rh ä l tn is 1 m ite in a n d e r e in .  Demgegenüber is t  Nietzsche 
von vo rn h e re in  entsch lossen, den Le ib  in  d ie E rs tgeburts rech te  e in -  
zusetzen, d ie  e r noch in  de r v o rp la to n isch e n , im ' ,trag ische n  Z e it -  
a l te r  d e r  G riechen1' besaß und ihn  a ls  das schönste und vo llko m - 
menste Wunderwerk anzusehen, das e r w a r, bevor noch S okra tes / 
P la ton i h r ' 1Z e rs tö rungsw erk״ an ihm begonnen h a tte n .
Soweit d ie  in h a lt l ic h e  S k izz ie ru n g .
Im e inze lnen w ird  de r A b la u f in  fo lgenden Bewegungen zu v o l lz ie -  
hen se in : In  einem ers ten  S c h r i t t  w ird  P la ton , w ie angedeute t, m it 
den -  p r im ä r  o s tk irc h l ic h e n  -  ,,C h r is to z e n tr ik e rn 1' in  Beziehung g e - 
b ra c h t .  Auf diesem V e rs tä n d n is h in te rg ru n d  e n tw icke ln  s ich d ie  a n -  
sch ließenden G edankensch ritte , d ie  D osto jevsk ijs  g e is tig e  und 
k ü n s t le r is c h e  Welt m it de r Gedankenwelt P la tons ve rb in d e n . Dabei 
is t  d ie  Behand lung des Gegenstandes je d e rze it d u rc h lä s s ig  und 
f l ie ß e n d , w e il e tw a ige bei de r Analyse sich ergebende Bezüge zum 
Werk D os to jevsk ijs  a u fzu g re ife n  und zu re f le k t ie re n  s in d ,  se lbs t 
wenn das e in  z e itw e il ig e s  H eraustre ten aus dem d ire k te n  P la to n - 
kon tex t bedeuten muß.
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S e  - D i e  B e d e u t u n g  P l a t o n s  f ü r  d i e  f V e r w e -  
g e n e n "  C h r  I s t o z e n t r  I k e r
Ѳ . І  K lä ru n g  des Feldes
Der vo r l ie g e n d e  A b s c h n it t  s ieh t d ie  E rö rte ru n g  e in ig e r  P rob lem ste l-  
lu n g e n  und Fragen v o r ,  d ie  in  gew isser Weise 1'que r1' г и т  Duktus 
d e r  nachfo lgenden K a p ite l l ie g e n ; ih re  a u sd rü c k lic h e  und zusam - 
menfassende T hem a tis ie rung  an d ie se r S te lle  sche in t aber s in n v o l l  
und  f r u c h tb a r ,  um zu verm eiden, daß in  den späteren A bschn itten  
immer w ieder a u f d iese Fragen e ingegangen werden muß. Eine 
e igene Form der B ea rbe itun g  de r nach fo lgenden Problem bere iche 
le g t  s ich  aber auch noch aus einem anderen Grund nahe: es h a n -  
d e lt  s ich  h ie r  um F ragen , d ie  in  de r D os to jevsk ij-F o rschung  b is -  
h e r ,  wenn ü b e rh a u p t, n u r  eher am Rande angesprochen w urden -  
obwohl sie a u fsch lu ß re ich e  P erspek tiven  e rö ffn e n .
Der e rs te  P rob lem kre is , d e r h ie r  e rö r te r t  werden s o l l ,  e rg ib t  s ich  
aus d e r  Beobachtung, daß es n ic h t  n u r  bei D o s to je vsk ij,  sondern 
auch bei anderen Denkern, d ie  m it dem B e g r i f f  der "C h r is to z e n tr i -  
k e r " r e r fa ß t werden können, eine a u f den e rs ten  B lick  ü b e rra sch e n - 
de P a r a l le l i t ä t  von P la ton -V e reh rung  und C h r is to z e n tr ik  g ib t .  D ie- 
sem S a ch ve rh a lt s o l l  in  einem ersten S c h r i t t  nachgegangen w erden .
D a h in te r  v e r b i r g t  s ich  e ine g ru n d s ä tz l ic h e re  a llgem eine F rage , 
n ä m lich  d ie  nach de r Bedeutung d e r P h ilosoph ie  , p h ilo so p h isch e r 
Systeme insbesondere fü r  das Denken und d ie  Theologie d e r  O st- 
k i r c h e .
Und s c h l ie ß lic h  s o ll  d r i t te n s  d ie  Le ib -S ee le -P rob lem a tik , w ie s ie  
s ich  a ls  an th ropo log isches  Phänomen in  diesem Zusammenhang 
s te l l t ,  zu r Sprache kommen.
Diese d re i P rob lem kre ise  lassen s ich  n ic h t  s tre n g  g e tre n n t je  f ü r  
s ich  a b h a n d e ln ; d a fü r  hängen s ie  zu eng m ite in a n d e r zusammen. 
Auch können n ic h t d ie  za h lre ich e n  Aspekte und l i te ra r is c h e n  M a n i-  
fe s ta t io n e n  de r h ie r  h e ra u sg e s te llte n  Zusammenhänge im e inze lnen
* Daß d ie  C h r is to z e n tr ik e r  auch "ve rw e g e n " s in d ,  ze ig t K a r l  P f le -  
ge r in  seinem Buch g le ichnahm igen  T i te ls :  Die verwegenen 
C h r is to z e n t r ik e r .
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b e rü c k s ic h t ig t  w erden; dazu müßte zu w e it ausgeho lt werden. Aber 
es s o ll  im m erh in  d ie  P la u s ib i l i t ä t  e in ig e r  A rbe itshypo thesen , d ie  
in  d ieser Form b is h e r  n ic h t e rö r te r t  worden s in d ,  überzeugend e in -  
s ic h t ig  m achen.
Zunächst e inm a l g i l t  es fe s tzu h a lte n , daß fü r  den Bereich der
V o lks frö m m ig ke it und des k irc h l ic h e n  Lebens s ic h e r l ic h  w en iger
p h ilo so p h isch e  S ystem atik  oder übe rhaup t ph ilosoph isches Denken
d ie  G rund la ge  b i ld e n ,  sondern eher spez ifische  Formen von M y s t ik .
Im Gegensatz dazu lä ß t  s ich  das Denken und d ie  d ich te r isch e  Welt
D o s to je vsk ijs  n ic h t  in te rp re t ie re n  ohne Bezugnahme a u f d ie  p h i lo -
sophische G edankenw elt insbesondere P la to n s . D os to jevsk ij, d e r,
w ie B e rd jaev  ihm m it Recht besche in ig t, an Schärfe des Verstandes
noch den s c h a r fs in n ig e n  Goethe ü b e r t r i f f t  und  "n u r  noch m it
S hakespeare"^ g le ich g e se tz t werden k a n n , such t d ie  ra t io n a le  Aus-
2
e in a n d e rse tzu n g . N ich t der "M y s t ik e r11 , sondern der "R a t io n a l is t "
D os to jevsk ij such t d ie  p la ton ischen  Quellen f ü r  e inen g e is t ig e n  
D ia log  um seine " Id e e n -D ia le k t ik "  zu e n t fa l te n ,  von de r sein 
Werk le b t .
Die O s tk irch e  v e r t r i t t  e inen re ineren P la ton ism us a ls  d ie  röm ische,
d ie  in  d e r  Z e it nach A ugustinus  durch  Thomas von Aquin s tä rk e r
3a u f de r M e ta p h ys ik  des A ris to te les  a u fb a u t•  Das mag d ie g le ic h -
1 M irosoze rtsan ie  Dostoevskogo; d t . :  Die W eltanschauung Dosto- 
je w s k i js ,  126.
2 V g l.  W a lte r N igg , D osto jew sk ij. Seine re l ig iö s e  Ü berw indung des 
N ih i l is m u s , 114, d e r  s ich  be re its  m it G u a rd in is  K r i t ik  des 
C h r is tu s b i ld e s  bei D osto jevsk ij a u se in a n d e rse tz t; nach G u a rd in i 
(Der Mensch und d e r G laube, 1939, 161) ü b e rw ie g t der "m y s t i -  
sehe C h r is tu s ,  nahe einem o rp h isch -d io n ys isch e n  M ysterium  . . .b e i  
weitem den pe rsön lichen  C h ris tu s . Von e in e r  personalen Liebe 
zu ihm f in d e t  s ich  in  D osto jevsk ijs  ganzem Werk w e n ig ."  D ieser 
A u ffassung  G u a rd in is  können w ir  insbesondere zu dem le tz tg e -  
nannten  P unkt in  g a r  ke in e r Weise zustim m en, und es f r a g t  
s ich  s o g a r ,  w ie d e r sonst so sens ib le  D o s to je v s k i j- In te rp re t  
G u a rd in i zu d iese r Auffassung kommen ko n n te .
3 Damit b le ib t  sie abe r g le ichw oh l an P la ton  gebunden, da A r is to -  
te les in  w esen tlichen  Punkten immer P la to n sch ü le r  geb lieben is t .  
K o b i l in s k i - E l l is  heb t h e rv o r , daß weder A ris to te le s  noch se in  
S chü le r, A le xa n d e r von Mazedonien, e ine " g e i s t i g e  neue 
S chöp fung" vo llende tem . Sokrates und P la ton  waren es, d e r e ine 
a ls  " v e r s tä n d ig e ( r )  Leh re r des Lebens", d e r  andere a ls  " L ie b -
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sam n a tü r l ic h e  Neigung d e r russischen Denker f ü r  P la ton e rk lä re n .  
S o lov 'e vs  schönes P la ton-B uch  -  K o b i l in s k i-E l l is  z ä h lt  es zu den 
re ifs te n  und bedeutendsten Solov'evs -  macht das besonders d e u t-  
l ie h :  "M it welch u n v e rg le ic h lic h e r  Begeisterung s p r ic h t  S o lov 'ev  
von P la ton , e rz ä h lt  e r ,  de r neue c h r is t l ic h e  Weise, de r am V or- 
abend der großen u n iv e rs e lle n  Katastrophe und der großen W ieder- 
g e b ü r t  des Reiches C h r is t i  a u f Erden g e le h rt h a tte , von diesem 
a lte n  he idn ischen Weisen. . . .  Besteht n ic h t eine große Ä h n lic h k e it  
zw ischen beiden? . . .  Ausgangspunkt f ü r  Weg und Lehre P la tons 
w a r der M ä rty re r to d  des gerechten Sokrates. Wort und T a t Solow- 
jew s g ingen aus der e in e n , absoluten U rque lle , näm lich  aus dem 
in ne ren  Erleben des Kreuzestodes des Gottmenschen Jesus C h r is tu s  
h e r v o r . . . "
Der Tod des Sokrates w urde zum Symbol d a fü r ,  daß G e re ch tig ke it 
a u f d ieser Welt unm öglich  is t  (P laton h a t ,  nach S o lo v 'e v , aus d ie  ־
ser E rfa h rung  seine Zwei-W elten-Theorie  e n tw ic k e lt ) .  Z u g le ich  is t  
e r  Symbol fü r  den Sieg de r W ahrheit und der Liebe z u r  W ahrhe it, 
d ie  s tä rk e r  is t  a ls  d ie  Liebe des Menschen zu seinem ird is c h e n  
Dasein.
In  C h ris tu s  w iede rho lt s ich  dieses Beisp ie l in  den genannten P unk- 
te n . Doch kommt e in ausschlaggebender d r i t t e r  h in z u , de r d ie  b e i-  
den anderen unend lich  ü b e rra g t:  sein Tod w ar n ic h t um d e r Ge- 
re c h t ig k e it  w i l le n ,  sondern um der Liebe und a l le in  um d ie se r e r -  
l i t t e n :  um der Liebe zu den Menschen und um ih r e r  E rlösung 
w i l le n .  So is t  -  man ka n n  kaum um hin, das so zu sehen -  d ie  u n -  
s te rb lic h e  Gesta lt des h is to r ischen  (p la ton ischen ) Sokrates in  
C h r is tu s  g le ichsam  e ingegangen und a ls  in  sein Höheres au fge -
haber (Sucher) d e r W eishe it", d ie  in  e ine r Ze it des Z e r fa l ls  
der p o lit is ch e n  Macht "und  des H erabstiegs von d e r g e is t ig e n  
Höhe d ie  Reste d e r Vergangenheit fü r  die Z u k u n ft "  re t te te n . 
V g l. K o b i l in s k i -E l l is ,  P laton und Solowjew, in :  Das Lebens- 
drama P la tons, 110.
4 K o b i l in s k i-E l l is ,  109. In  se iner S c h r if t  "Über den S inn de r 
L iebe" g re i f t  S o lov 'ev  aus Platons "Symposium" D io tim as Eros- 
lehre  a u f, um sie zu einem u n iv e rs a l-c h r is t l ic h e n  L iebeskonzept 
w e ite rzuen tw icke ln , in  dem V ergangenhe it, Gegenwart und Z u - 
k u n ft  -  d ie  ganze Menschheit -  e in b e g r if fe n  s in d .  V g l.  V .V . 
Z e n 'k o v s k i j ,  A H is to ry  o f Russian P h ilosophy , 515 f .
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hoben. F ü r das c h r is t l ic h e  V e rs tändn is  is t  d ie  L iebe , d ie  in  der 
E r lö su n g s ta t des Gottessohnes ih re n  höchsten A usdruck  f in d e t ,  mehr 
a ls  W ahrhe it und G e re ch tig ke it :  sie is t  das ,oberste G u te1, aus 
dem heraus e rs t sie ih re n  Bestand haben . G e re ch tig ke it und W ahr- 
h e it  ohne Liebe s in d  fü r  D osto jevsk ij noch ke ine  p o s it iv e n  Werte. 
C h r is tu s 1 Liebe e rw ies s ich  s tä rk e r  a ls  d e r  Tod. Daher w ir d  er 
zum Versprechen des ewigen Lebens. Besonders d ie  O s tk irche  fe ie r t  
in  ih r e r  C h r is to lo g ie  gerade diesen Aspekt:
,,Es fü rch te  k e in e r  den Tod, denn e r lö s t  h a t uns d e r Tod des 
H e ilandes. Es h a t den Tod ausge lösch t d e r je n ig e , d e r  von 
ihm umfangen w a rd , es h a t d ie  Hölle gefangengenommen d e r-  
je n ig e , d e r in  d ie  Hölle h in u n te rs t ie g .  Er h a t s ie  b e t rü b t ,  
nachdem sie  von seinem Leibe gekoste t h a t te .  . . .  Wo is t  dein 
S tache l, о Tod? Wo is t  de in  S ieg, о Hölle? C h r is tu s  is t  a u fe r -  
s tanden , und es f ie le n  d ie  Dämonen. C h r is tu s  is t  a u fe rs ta n -  
den, und es freuen s ich d ie  Enge l. C h r is tu s  is t  a u fe rs ta n -  
den, u n d  v o n  a l l e n  T o t e n  i s t  k e i -  
n e r  m e h r  im Grabe: denn C h r is tu s ,  a u fe rs ta n d e n  von 
den Toten, is t  E rs t l in g  geworden u n te r  denen, d ie  da 
s c h la fe n ."5
In  diesem G lauben be rüh ren  w ir  b e re its  das "Reich d e r E w ig k e it ,  
des ew igen Lebens, wo d ie  Grenzen ve rschw in den  zw ischen d e r Ge-
g
g e nw art und d e r v e rk lä r te n  Z u k u n f t . "
Das s in d  " u r c h r is t l ic h e  Töne", d ie  n ic h t  "S o n d e rg u t"  (A rse n ie v ) 
de r m orgen länd ischen  K irch e , sondern a llgem e ines c h r is t l ic h e s  Gut 
s in d .  Doch s in d  -  nach A rsen iev -  diese fre u d ig e n  und h o ffn u n g s -  
frohen Töne in  d e r O s tk irche  d ie  "aussch laggebenden  und maßge- 
benden" g e b lie b e n : "Die m orgen länd ische K irch e  k o n z e n tr ie r t  s ich 
m it ih re r  ganzen In b ru n s t  a u f d ie  G lo rie  des A u fe rs tanden en . Die 
S trah len  seines v e rk lä r te n  Lebens v e rk lä re n  schon je tz t  d ie  Welt 
und das Leben. Der u rc h r is t l ic h e ,  f re u d ig e ,  m ys tisch  und zu g le ich  
escha to log isch  ges inn te  Realismus t r i t t  h ie r  zu tage  in  se in e r g a n - 
zen Wucht und Bedeutsam keit. Der Tod is t  schon je tz t  b e s ie g t, 
überwunden s in d  d ie  e rbarm ungslosen kosm ischen Gesetze, z e rs tö r t
5 Aus de r P re d ig t des "G oldm undes", d ie  b is  heute noch v o rg e t ra -  
gen w ird ;  z i t .  nach N icolas von A rsen iev , O s tk irch e  und M y s t ik ,  10.
6 Ebd. Vg l. auch bei A thanas ius , E p is to lae  h e o rta s t ica e , XI M igne, 
t. 26, c o l l.  1411; bes. e p is t. X., c o l l .  1402; s . A rse n ie v , 95.
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d ie  Macht d e r Verwesung und de r Sünde, d ie  ganze Welt und auch 
unse r Le ib  s in d  * in  s p e 1 und in  'p o te n t ia 1 schon te i lh a f t ig  an dem 
ew igen Leben. Diesen G e ist, d iesen Jube l, dieses Frohlocken des 
Sieges atmen zum B e isp ie l d ie  das ganze Jahr du rch  k lin g e n d e n
7
K u ltusgesänge  d e r m orgen länd ischen  K ir c h e !"
F ü r unsere G edanken füh rung  w illkom m en is t  uns Arsenievs B e u rte i-  
lu n g  d e r R e la tion  von c h r is t l ic h e r  M ys tik  und a n t ik e r  W eltan-
Q
schauung  , in  derem Zentrum , a ls  ve rb indende  M itte , d ie  Person 
Jesu und d ie  c h r is t l ic h e  V e rkü n d ig u n g  s te h t.
Diese s c h l ic h te ,  u n g e le h rte  Botscha ft en tbeh rte  je g lic h e r  " r e in -  
p h ilo s o p h is c h e r  A b s ic h t" ,  un ternahm  k e in e r le i  ph ilosoph ische  Beleh- 
ru n g :  "Und dennoch e rw ies  s ie  s ich  a ls  e ine auch im Bereich d e r 
Ideen g e w a lt ig e  und schöpferische Ü berw indung sowohl des N atu- 
ra l is m u s  w ie auch des Dualism us de r a n t ik e n  W eltanschauung".
Der auch fü r  D o s to je vsk ij -  ungeach te t se ine r immer w ieder zu be- 
käm pfenden G laubenskr isen  -  ge ltende Untersch ied zu r v o r - c h r is t -  
l ie h e n  Lehre P la tons l ie g t  d a r in ,  daß m it -Christus der "Same de r 
U n s te rb l ic h k e it  in  d ie  Welt und in  d ie  M a te r ie "  h ine ingesenk t w ird :  
"Es so ll e in  Ende nehmen d ie  H e rrsch a ft de r ehernen Gesetze des 
n a tu rh a f te n  Weltgeschehens, je n e r Gesetze, d ie  sogar von P laton 
und nach ihm von den P la to n ik e rn  und N eu p la to n ike rn , d .h .  von
den V e r tre te rn  des a n t ik e n  Id e a lism u s , a ls  ew ig  und um w andelbar 
a u fg e fa ß t w e rd e n ."  M it  C h r is tu s  w ird  auch d ie Materie e r lö s t :  
e r v e rk ü n d e t d ie  A u fe rs tehung  des F le isches.
7 N . v . A rse n ie v , e b d . ,  11.
8 Bezeichnenderweise kommt B e rnha rd  S chu ltze , Russische Denker, 
a .a .O . ,  in  se ine r U ntersuchung zu der F e s ts te llu n g , daß im 
K irc h e n b ild  de r meisten von ihm d a rg e s te l lte n  Autoren "d ie  p ia -  
to n isch e n , id e a le n , h im m lischen Züge" vo rhe rrschen  (439). 'T ü r  
d ie  Philosophen und Theologen -  Skovoroda, K ire e v s k i j ,  S o lov 'ev , 
F lo re n s k i j ,  B u lg a k o v , K a rs a v in ,  auch fü r  Ern und d ie  beiden 
B rü d e r Sergej und E vgen ij T rubecko j -  is t  C h ris tus  v o r  a llem  
d e r Logos, das Gotteswort oder d ie  ewige W eisheit. A lle  diese 
Denker s ind  p la to n is c h  o r ie n t ie r t .  . . .  D osto jevsk ijs  C h r is tu s b i ld  
is t  i n t u i t i v . "  (438).
9 N .v .A rse n ie v , a .a .O . ,  47.
10 E b d .,  43.
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Wie schon de r p la to n isch e  Sokrates im "T he ae te t"  le h r t ,  kann  das 
"Ü be l de r Welt n ic h t a u sge ro tte t w erden" Mag auch bei P laton
«
und seinen N ach fo lgern  d ie  M aterie  das N ich tse iende ( і т е р ж е и а )
genann t w erden, so d rü c k t  es s ich  g le ich w o h l in  d e r Welt und im
Leben in  sehr fü h lb a re r  Weise aus : "Es d rü c k t  sein Siegel dem ge-
samten Leben des Kosmos a u f ,  das Siegel d e r  V e rg ä n g l ic h k e it ,  der
12W id e rs in n ig k e it  und des L e id e n s ."
Auf "s c h m e rz v o l l-e in d ru c k s v o lle "  Weise z ie h t s ich  diese Em pfindung 
d u rch  d ie  "gesamte E n tw ic k lu n g  d e r p la to n isch e n  und p la to n is ie -  
renden W eltanschauung h in d u rc h ,  in  s c h ro f fe r  und unausgeg lichen  
ne r Dissonanz zu den b e g e is te r te n , ja  so überschw eng lichen  Lob- 
p re isungen  d e r Schönhe it, de r Vo llkom m enheit und Harmonie des 
Weltganzen in  den S ch r if te n  eben derse lben  Philosophen -  d .h .  
P la to , P lo tinos und ih r e r  S c h ü le r . " * 3
q .2 Das 1s c h i l le rn d e *  C h r is tu s b i ld  de r p la to n isch e n  C h r is to z e n tr ik e r
Wie besonders das Buch B e rnha rd  Schultzes k la rm a c h t ,  das diesem 
Thema e x p l ic i t  nachgeh t, is t  d ie  C h r is tu s l ie b e  be i den russ ischen  
Denkern, mehr oder w e n ig e r s ta rk  a u s g e p rä g t,  immer auch m it 
e in e r  Tendenz zu P la ton ve rb u n d e n . Schon bei Skovoroda, dem 
**ersten russ ischen  Philosophen** (A n füh rungsze ichen  im T e x t) ,  is t  
d iese L e id e n s c h a f t l ic h k e it  d e r L iebe s p ü rb a r ,  aber auch ih r  " p ia -  
to n isch e r E insch lag '* . A rsen iev  (B i ld e r  aus dem russ ischen  G eistes- 
leben) s te l l t  d ie  ganze "W ucht" se ine r " in b rü n s t ig e n  L iebe" h e ra u s .
11 Ebd.
12 E b d .;  A rsen iev  w e is t h ie rb e i a u f den berühm ten Mythos im 
"S taa tsm ann" P la tons h in ,  269 D -  273 E u s w ., 162, S. 102.
13 N .v . A rse n ie v , a .a .O . ,  44; de r A u to r b e ru f t  s ich  an d iese r S te lle  
a u f d ie  "b e g e is te rte n  Lobp re isunge n" des Kosmos in  P la tons 
"T im ä u s " , 28 В f . ,  37 A; 68 E, 92 C, in  den "Gesetzen" X, 
896 f f . ,  sowie a u f v ie le  S te llen de r "E nneaden" P lo t in s  (z .B .
I I ,  1 .9, C .5, 16-18, I I I  1 .2 , C .3 , 12, 15, 17) und a u f den 
"p la to n is ie re n d e n  T ra c ta t "  des 1. J a h rh . n . C h r. "De mundo" 
(besonders Kap. 5 ) .  Auch im "G a s tm a h l"  P la tons und im 
"P h ä d ru s "  w ird  d ie  ird is c h e  Schönheit a ls  V ors tu fe  a u fg e fa ß t 
zu d e r "A nschauung  der u ra n fä n g l ic h e n  Schönhe it, a ls  A bg lanz  
d iese r Schönheit und E r in n e ru n g  an s ie . "  V g l.  A .163, S. 102.
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Die re l ig io s e  E rfa h ru n g  Skovorodas stehe a l le rd in g s  ,,mehr u n te r
d e r Betonung des ew ig  g ö tt l ic h e n  Logos, a ls  se ine r E rsche inung
14im F le ische " . C h r is tu s  is t  d ie  "g e is t ig e  M itte lso n n e ", der "w ahre
Mensch, das U rb i ld  unseres Menschseins" Es is t  ein "Stammeln
d e r L iebe " in  Skovoroda, e in  "Lobgesang a u f den g ö tt l ic h e n  Logos,
16den w ahren Menschen", e in  "Poem der C h r is tu s in b ru n s t " .
Doch is t  Skovorodas C h r is tu s b i ld  n ic h t ganz e in h e i t l ic h ,  sondern
s c h i l le r t  in  W idersprüchen h in s ic h t l ic h  se ine r le tz ten  Bedeutung.
"M anchm al is t  es überw iegend der u ra n fä n g l ic h e  Logos, das g ö t t l i -
che U rb i ld  des Menschen, das g ö tt l ic h e  Urgesetz des A l l ,  das be-
to n t w i r d .  Die Menschwerdung w ird  dann z u rü c k g e d rä n g t. . . .  Es
kann  dann  be inahe zu e in e r  gnostischen E n tlee rung  de r Menschwer-
17dung kommen, zu einem b loß -m ys tischen , b lo ß -g e is t ig e n  C h ris tus ."  
Dann w iede r g ib t  es za h lre ich e  S te llen , in  denen d ie  F le ischw e r- 
dung  des Sohnes Gottes betont w ird .  Den Höhepunkt c h r is to z e n tr i -  
scher F röm m igke it e r re ic h t  Skovoroda im "Jubel über C h r is t i  s ie g - 
re iche  A u fe rs te h u n g ", doch in  d ie "S tra h le n  d e r A ufers tehung t r i t t  
b isw e ile n  d ie  sch ro ffe  ra t io n a l is t is c h e  V erw erfung des L e ib lic h e n , 
d ie  fü r  ih n  bezeichnend i s t . " 1®
14 N .v .A rse n ie v , B i ld e r . . . ,  *flO, z i t .  bei S chu ltze , a .a .O . ,  10; v g l .  
auch 438-39.
15 N .v .A rse n ie v , ebd.
16 Ebd.
17 E b d .,  a .a .O . ,  16; S chu ltze , a .a .O . ,  23.
18 Ebd. H ie r f r e i l ic h  müssen w ir  G u a rd in i zustimm en, wenn e r  d ie  
G efahr e in e r  P r io r i tä t  de r *Idee J e s u ',  be i we lcher s ich  de r 
konk re te  Jesus g le ichsam  in  eine *kosmische Id ee ' au fzu lösen 
s c h e in t,  h e rv o rh e b t.  G u a rd in i h a t s ich  m it besonderer A u fm erk- 
sam keit d iese r typ ischen  V e rb indung  von c h r is t l ic h e n  und paganen 
Elementen in  D os to jevsk ijs  Werk zugew and t. D osto jevsk ij habe 
sie in  de r " D ia le k t ik  de r G esta lten" (R e lig iöse  G esta lten , 23) 
k r i t i s c h  h e ra u s g e a rb e ite t,  so etwa in  d e r "H inkenden" und in  
Satov. Doch a ls  p o s it iv e n  Gegensatz in  d iese r "D ia le k t ik  de r 
G es ta lten " s ie h t G u a rd in i den Menschen D o s to je vsk ijs , de r 
"w eder N a tu rv e re h re r"  is t  noch d ie  "W elt m it G ott" ine insse tze  
(e b d . ) .  W ir sch ließen uns h ie r  ganz G u a rd in i an : In  Dostojevs- 
k i j s  Menschen t r i t t  wohl auch "Gott aus N a tu r und Leben en tge - 
gen, abe r bestimmt du rch  C h r is tu s " ;  aus b loß k o s m is c h -n a tu r-  
h a f te r  Gottesbeziehung fo rd e r t  D os to jevsk ij den Menschen a u f ,  
h e ra u szu tre te n  und in  "das  Se in ige" zu kommen (23).
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Für d ie  t ie fg re ife n d e n  Gegensätze und sogar W idersprüche  in
Skovorodas Ideenw elt h a t A rsen iev fo lgende E rk lä ru n g ,  d ie  e r  m it
"V o rs ic h t"  ä uß e rt: "F ü r  Skovoroda is t  n ic h t  d e r im F le isch  gekom-
mene C h r is tu s  aussch laggebend , sondern d e r  m y s t is c h - in n e r l ic h  e r -
lebte  g ö t t l ic h e  Logos, der m ystische , ew ige C h r is tu s .  In s o fe rn  is t
Skovoroda h ä u f ig  G n o s tike r, s to lze r H erabsetzer de r Geschichte und
des konk re ten  Geschehens. Nun lä ß t  s ich  f r e i l i c h  in  e in e r  w i r k l i -
chen C h r is tu s e r fa h ru n g  de r m ystische C h r is tu s  von dem im F le isch
gekommenen n ic h t tre n n e n . Auch Skovoroda le b te , bei a l le n  seinen
gnostischen  W idersprüchen und se ine r b is w e ile n  gnostischen  Uber-
h e b l ic h k e it ,  aus d ie se r au then tischen  C h r is tu s -E r fa h ru n g .  An d ie -
sem P unkt d u rc h b ra c h  dahe r auch d ie  le b e n d ig -k o n k re te  C h r is tu s -
E rfa h ru n g  von dem w a h rh a f t  fle ischgew ordenen  Gottessohne
19seine a b s tra k te  p la to n isch -g n o s t is ch e  T h e o r ie ."
D os to jevsk ijs  "G la u b e n szw e ife l"  d ü rfe n  n ic h t  m it einem v ö l l ig e n
Atheismus oder Agnostiz ism us ve rw echse lt w erden. Es w äre  e in
g ra v ie re n d e r  I r r tu m ,  seine G laubenszw eife l in  d ie se r R ich tung  aus-
legen zu w o lle n . Die d e u t l ich e n  H inweise in  seinem Werke sprechen
dagegen. Schon im " I d io t "  w e is t P r in z  MySkin d a ra u f  h in ,  daß
du rch  das " fa n a t is c h e "  B e d ü rfn is  nach einem G lauben , w ie  es der
russ ischen  M e n ta li tä t  immanent is t ,  d e r  A theismus se lb s t schon
w iede r zum R e lig io n s -E rsa tz  w ir d .  Daher is t  es fü r  den Russen
auch so le ic h t ,  A th e is t zu w erden, w e il e r es in  W ahrhe it g a r
n ic h t  w i r k l ic h  werden k a n n . Aus diesem Grunde werden d ie  Russen
auch n iem a ls  "gew öhn liche  A th e is te n " s e in , denn d e r A theism us
20w ird  fü r  s ie  e in fa ch  "zu  einem neuen G lauben" ( к а к  by  novu ju  
v e ru ) .  S pä te r, in  den "Dämonen", kommt d ie se r Gedanke in  seine 
w ahre Bedeutung m it de r F o rm u lie ru n g , daß e in  "A th e is t "  so fo rt 
au fhö re , "Russe zu se in "  . Das muß auch fü r  D o s to je vsk ij se lbs t 
g e lte n , den " ru ss isch s te n  a l le r  Russen" (so André G ide, a b e r auch
19 N .v .A rse n ie v , a .a .O . ,  20; B. S chu ltze , a .a .O .  23. V g l.  zum 
Problemzusammenhang auch J. S p le tt:  Der Mensch is t  Person, 
Kap. 4 (R e lig ion  und P se u d o re lig io n ) .
20 IV 2/1065; SS V I,  617 f.
21 V 1/370; SS V I I ,  263: ," e in  A the is t ka n n  n ic h t  Russe se in* -  
,e in  A th e is t h ö rt so fo rt a u f ,  Russe zu s e in 1"  (A te is t ne moXet 
b y t1 ru s s k im , a te is t to tčas ze perestaë't byt* r u s s k im ) .
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D m it r i j  M ere^kovsk ij ) .  Die Kenntn is  des Werkes v e rb ie te t  es von
s e lb s t ,  fü r  D os to jevsk ij e inen Atheismus anzunehmen, der s ich
g le ichsam  an d ie  S te lle  des Glaubens se tz t, wenn e r von seinen
22"G la u b e n szw e ife ln "  g e q u ä lt  w ird .  Die Welt wäre dann -  a l le in  
schon das s p r ic h t  dagegen -  fü r  D osto jevsk ij n ich t mehr lä n g e r  
das große Geheimnis, um dessen E n trä tse lu n g  er s ich  b is  z u le tz t  
bem ühte. Sondern konsequenterweise n u r  noch Chaos und Z u fa l l ,  
be i dem es n ic h ts  zu e rg ründen  gäbe. Wie w o llte  man auch "Chaos" 
und " Z u f a l l "  e n trä ts e ln ?  Das Rätsel se tzt ja  gerade verborgenen 
S inn v o ra u s .
Fassen w ir  das Vorstehende noch e inm al zusammen: Uns geht es
d a ru m , überzeugend d a rzu le g e n , daß d ie  "G laubenszw e ife l"  be i
D o s to je vsk ij n ic h t  -  was zw e ife llos  nahe läge -  a ls  "A the ism us" im
ü b lic h e n  Sinne auszulegen s in d ; v ie lm e h r s in d  seine Z w e ife l a u f
C h r is t i  Lehre von d e r A ufers tehung des F le isches g e r ic h te t .  Aus
D os to je vsk ijs  Werk geht h e rv o r ,  daß d e r Leib s ich  ke ineswegs be -
sondere r Hochschätzung e r f re u t .  Wenngleich e r a ls  A usdrucks fo rm
der Seele g röß te  Aufm erksam keit se itens des D ich ters  e r fä h r t ,  is t
e r doch T rä g e r  "K aram azovscher" (und a nde re r) L e id e n sch a fte n ,
n ie  lange  (und  keineswegs immer) w i r k l ic h  schön, sondern K ra n k -
h e i t ,  A lte r  und V e r fa l l  ausgesetzt. W ir w ollen h ie r  n ic h t  e n tsch e i-
den, ob d ie  grenzenlose Armut R uß lands, Not und Elend e in e rs e its ,
grenzenlose Verschw endung, Ü berfluß  und A usschw e ifung , d ie  dem
gegenüberstehen a n d e re rse its , fü r  das p rob lem atische  L e ib v e rs tä n d -
n is  e ine Rolle sp ie le n . Die 1goldene M i t te ' ,  das rech te  V e rh ä ltn is
im Le ib -S ee le -G le ichgew ich t, bei dem "d e r  Le ib  die Weise be sa g t,
23w ie jemand u rs p rü n g l ic h  in  Welt und M itw e lt leb t"  , ka n n  s ich  in  
solchen u n ve rsö h n lich e n  Gegensätzen n ic h t  w ir k l ic h  h e rs te i le n .
Das e ig e n t l ic h e  Problem der "G laubenszw e ife l"  l ie g t  a lso  -  so 
unsere These, in  d e r A ufers tehung des Le ibes; gerade s ie  is t  aber 
d ie  G rund lage  des c h r is t l ic h e n  O ffen ba rungsg laubens . Eine ä h n l i -  
che K o n s te lla t io n  w urde von Schultze zuvo r fü r  Skovoroda und 
z a h lre ic h e  andere re l ig iö s e  Denker fe s tg e s te l l t .  F ü r D os to jevsk ij
22 H ierzu s p ä te r ,  v g l .  Anm. 25 S. 250
23 J. S p le tt ,  Der Mensch is t  Person, a .a .O . ,  118.
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d a r f  d ie  S itu a tio n  ana log  gesehen werden: In  quälenden Phasen
des Zw e ife ls  und des Unglaubens, d ie  ihn  n ie ganz verlassen
haben , konnte  e r du rch  den 's p e k u la t iv e n  G o tt1 P la tons, der dem
c h r is t l ic h e n  nahe kommt, ohne d ie  dam it verbundene Prob lem atik
zu im p liz ie re n ,  gerade a u fg ru n d  dieses 'p la ton ischen  M ange ls '
w iede r zum O ffenba rungsg lauben  z u rü c k f in d e n . (Das mag wohl
ebensogut fü r  d ie  von Arseniev und Schultze genannten Denker
g e lte n .)  Wenn a lso  d e r "Boden" u n te r  ihm "schw ankend" w urde,
konnte  e r in  d e r ^ е о Х о у ^ в  P latons einen festen H a lt gew innen,
de r ih n  v o r  dem S turz ins  Bodenlose bew ahrte . P latons Gotteslehre
-  d ies d a r f  a ls  u n b e s tr i t te n  angesehen werden -  sch läg t be re its
e ine 'go ldene  Brücke* zum c h r is t l ic h e n  (O ffenbarungs)G ott, so a ls
habe P laton ihn  b e re its  in  p roph e tische r V is ion e ra h n t .
Die emotive C h r is tu s lie b e , wie sie in  D osto jevsk ijs  bekanntem
"G laubensbekenn tn is11 (s im vo l v e ry )»  nach welchem C h ris tu s  das
"S ym path ischste , M änn lichs te " e tc . i s t ,  s ich  ä u ß e rt, is t  kennze ich -
24nend fü r  d ie  rom antische Strömung , gerade in  ihrem Z w iespa lt
zw ischen de r Id e a l is ie ru n g  se ine r G esta lt und dem Zweife l an d ie
von ihm ve rkünd e te  Lehre . In  dem v ie lz i t ie r te n  B r ie f an d ie  G attin
des D ekabris ten  F o n v iz in  bezeichnet s ich  D osto jevsk ij a ls  *'Kind
se ine r Z e it " ,  "e in  K ind des Unglaubens und de r Zweifelsucht**, das
e r *'b is an sein Lebensende b le ib e n "  werde: "Wie en tse tz lich  quä lte
mich diese Sehnsucht nach dem G lauben, d ie  um so s tä rk e r  is t ,
je  mehr Gegenbeweise ich  h a b e ."  Kurz d a ra u f  fo lg t  der berühmte
Satz: **Ich w i l l  noch mehr sagen: Wenn m ir  jemand bewiesen h ä tte ,
daß C h r is tu s  a u ß e rh a lb  de r W ahrhe it s te h t, und wenn d ie  W ahr-
h e it  ta ts ä c h l ic h  a u ß e rh a lb  C h r is t i  s tünde , so würde ich es v o rz ie -
25hen, m it C h r is tu s  und n ic h t m it de r W ahrhe it zu s e in ."
24 In  Romano G u a rd in is  Deutung z ä h lt  D osto jevsk ij zu den "g röß ten  
R om an tike rn ", e ine sehr um s tr it te n e  A n s ich t, d ie  w ir  aber m it 
G u a rd in i te i le n ,  f r e i l ic h  u n te r  Wahrung je n e r V orbeha lte , d ie  
s ich  auch bei G u a rd in i schon du rch  d ie  B e rü cks ich tig u n g  se iner 
G e sam tin te rp re ta tion  a b le iten  lassen .
25 Z i t .  bei A rsen iev : Die russ ische  L i te ra tu r  der Neuzeit und Ge- 
g e n w a rt, a .a .O . ,  37; v g l .  Schultze, a .a .O . 177; in  den "Dämo- 
nen" sag t Satov zu S ta v ro g in : *,Haben Sie m ir  n ic h t gesag t, daß 
Sie, f a l l s  man Ihnen mathematisch bewiese, daß d ie  W ahrhe it 
a u ß e rh a lb  C h r is t i  l ie g t ,  l ie b e r  m it C h r is tu s  a ls  m it der W ahr- 
h e it  b lie b e n ? " ( v g l .  Kap. "D ie Nacht" V 1/ 371). Ina Fuchs - 9783954792184
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P la tons  *V erkünd igung* der "ew igen Id e e ", welcher der M aterie
n ic h t  n u r  n ic h t b e d a r f ,  sondern sie e n d lich  a b s tre ife n  k a n n , mag
manche solche durch  G laubenszweife l b e w irk te n  Ängste ge m ild e rt
haben . Kamen ihm Zw eife l an der *Auferstehung des Le ibes*, so
s ie h t e r  doch im G ottesb ild  Platons, w ie e igens fü r  ihn  en tw orfen ,
26d ie  id e a le  G e is t-G esta lt C h r is t i ,  g le ichsam  seine von der M aterie  
b e fre ite  'U rg e s ta lt* .  Dies mag, gegenüber einem dez id ie rten  A the is - 
mus, fü r  D osto jevsk ij das *k le ine re  Übel* gewesen se in , womit 
n ic h t  gesagt is t ,  daß solche *Fährten -W echse l*, d ie  seinen G lau - 
bensweg m ark ie ren , ohne re l ig iö s e  Not fü r  ihn  gewesen w ären ; 
seine eigenen Worte bezeugen das G egenste il.
Daß D osto jevsk ij -  w i r  wollen das e igens betonen -  niemals an der
G ö tt l ic h k e it  Jesu gezw e ife lt h a t ,  s te h ta unseres Erachtens außer
27F ra g e . Seine Zweife l r ich te te n  s ich  a u f d ie  d a rg e s te llte  Problem a-
t i k .  Das Schwerwiegende e in e r solchen S itu a tio n  muß aber gerade
in  d e r  großen Bedeutung gesehen w erden, welche d ie A u fe rs te -
hungs leh re  andere rse its  fü r  D osto jevsk ij h a tte . Von daher rü h r t
-  denken w ir  -  wohl das große In te resse , das er gemeinsam m it
S o lov 'ev  der seltsamen ph ilosoph ischen Lehre von de r "Au fers tehung
d e r V ä te r"  en tgegenbrach te , welche de r russ ische Philosoph
28F jo d o ro ff (Fedorov) a u fg e s te l l t  h a t .
26 G e is tges ta lt denken w ir  a ls  A u s r ich tu n g  de r V ernunft a u f d ie  
(p la to n isch e ) " Id e e " ,  w ie Robert S ta lde r sie ( f ü r  Schleierm acher) 
fo rm u l ie r t .  "A lle  Geschöpfe nehmen irg e n d w ie  am Ewigen Gesetz 
t e i l ,  inso fern  sie näm lich  von se ine r E in w irk u n g  her (ex im - 
pressione e ius) Neigungen zu ih re n  (a r t- )e ig e n e n  Handlungen 
und Z ie len h a b e n ."  (Summa th e o l. I - I I ,  94, 2, c o rp . ,  z i t .  bei 
S ta ld e r, 184). Die "V e rnun ftsee le " e rsch e in t h ie r  a ls  d ie e ig e n t-  
l iehe  Form des Menschen, d ie  e ig e n t l ic h e  1*Wesensform de r 
menschlichen N a tu r"  (S ta ld e r, 185). Die G e is tges ta lt Dostojevs- 
k i j s  ( v g l .  Te il I )  lä ß t s ich  in  d iese r Weise beg re ifen , wenn 
w ir  dabei d ie  V e rnun ft von de r Seite ih re s  s p ir i tu e l le n  Wesens 
h e r denken. V g l. S ta ld e r, G ru n d lin ie n  de r Theologie Schle ierm a- 
che rs , loc. c i t .
27 Selbst Ivan  Karamazov, der ra d ik a ls te  Gottesleugner aus h y b r i -  
de r Le idenscha ft, s ieh t Jesu G ö tt l ic h k e it  a ls  s e lb s tv e rs tä n d lic h  
an .
28 Die Idee von de r "Auferw eckung de r Ahnen** is t  in  F jodoro ffs  
H a u p ts c h r if t  d a rg e s te l l t ,  d ie  *1Philosoph ie  des gemeinsamen Wer- 
ke s " . Die Menschheit müsse u n te r A u fb ie tu n g  der elementaren 
K rä fte  der Erde diese o rg a n is ie re n , den Kosmos und das W e lta ll 
umgestalten und v o r  allem  den Tod besiegen du rch  Auferweckung
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Z u r S tü tzung unsere r Deutung e r in n e rn  w i r  an d ie  s te rb lic h e  Hülle  
des Starec Zosima , d ie  w ie zum Hohne des 1*Heiligen" d ieser Men- 
schenges ta lt überraschend schne ll einen a u f fa l le n d  s ta rken  Verwe- 
sungsgeruch ausström te. Der "ska n d a lö se " Umstand wurde von der 
T rauergem einde a ls  höchst p e in l ic h  und i r r i t ie r e n d  empfunden. Bei 
dem Novizen A le s a  lös t d iese r rasche F le is ch e sve rfa ll e ine v o r -  
übergehende G laubenskrise  aus. Ein d e u t l ic h e r  H inw eis, den w ir  
a ls  e ine  B es tä tigung  der vorangegangenen Hypothesen ansehen. 
D os to jevsk ij macht den h ie r  z u r  D iskussion stehenden Punkt sogar 
in  besonders d ra s t is c h e r  Weise k la r ,  d ie  beinahe schockierend 
w i r k t ,  w e il Zosima d ie je n ig e  se ine r G esta lten is t ,  d ie  am weitesten 
in  d e r Im ita t io  C h r is t i  gekommen is t ;  und doch s c h re ib t D o s to je vsk ij,
de r V ä te r im umfassendsten S inne: "D ie  a llgem eine Auferw eckung 
is t  n ic h t  n u r  e ine k ü n s t le r is c h e  Schöpfung aus S te in , a u f de r 
Le inw and u s w ;"  he iß t es, auch n ic h t  n u r  eine unbewußte Ge- 
b u r t ,  sondern "W iedererzeugung a l le r  vergangenen Geschlechter 
aus uns , wie Feuer von Feuer, u n te r  V e rm itt lu n g  a l l  dessen, 
was es a u f Erden und im Himmel g i b t . "  Wann und w ie e ine 
solche A ufe rs tehung e rfo lge n  w ird ,  sag t de r Philosoph n ic h t .  
Z i ta t  nach O strom irov: N ik o ła j Fedorovi<* Fedorov und d ie  Ge- 
g e n w a r t ,  S. 32-33; s. h ie rz u  Schu ltze , 202; Kom arovic, U rge- 
s t a l t ,  45-103, s te l l t  diese seltsame Lehre a u s fü h r l ic h  d a r .  Er 
s p r ic h t  i h r  aber wohl mehr E in f lu ß  a u f d ie  "B rü d e r Karam azov" 
zu , a ls  unseres Erachtens g e re c h t fe r t ig t  i s t .  N. O. Lossky be- 
s ta t ig t  im m erhin -  w ie KomaroviČ -  den s ta rke n  E in d ru c k , den 
Fedorov a u f Solov*ev, D osto jevsk ij und To ls to j gemacht habe . 
Fedorov lebte  e in  s p i r i tu e l le s  Leben in  g röß te r Askese, "a n  
uncanon ized s a in t " .  Z u r E rh e llu n g  d e r ph ilosoph ischen Lehre 
Fedorovs t rä g t  a l le rd in g s  auch Lossky n ich ts  Z usä tz liches  b e i.  
V g l.  H is to ry  of Russian P h ilosophy , Chap. V I I ,  2 . ,  75-86. 
E ine solche Rückbesinnung a u f d ie  "A hnen" oder d ie  "V ä te r "  
f in d e t  s ich  schon bei P la to n : e r s ie h t d ie  u n te rsch ie d lich e n  
M an ifes ta tionsw e isen  des g ö tt l ic h e n  O rd n u n g s p r in z ip s  am Anfang  
und am Ende de r g e sch ich tl ich e n  E n tw ic k lu n g  a ls  m ite in a n d e r 
v e rg le ic h b a r ,  inso fe rn  s ie  on to log isch  in  e in e r e inz igen  Ursache 
ih re n  U rsp rung  haben. So kann  P la ton  auch zwischen d e r n a -  
tu rh a f te n  O rdnung in  de r U rze it des Lebens und e in e r bewußt 
h e rg e s te llte n  sp ä te re r Zeiten du rch  d ie  Ph ilosoph ische E rk e n n t-  
n is  e ine d ire k te  Beziehung h e rs te l le n . Über d ie  g e sch ich tl ich e n  
und on to log ischen Zusammenhänge h in s ic h t l ic h  P latons " I d e a l -
Staat" und dem "S taa t de r Ahnen" (U r-A th e n ) v g l .  a u s fü h r l ic h  
K. G a ise r, P la tons ungeschriebene Lehre (Kap. I I I :  Der Id e a l-  
Staat a ls  U rsprung  und Z ie l der E n tw ic k lu n g ) .  Auch Popper 
setzt s ich  m it dem "S taa t de r Ahnen" a u se in a n d e r; h ie rm it  w e r-  
den w ir  uns noch besch ä ft ig e n .
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daß Zosimas Leiche " s ta n k " .
Schon fü r  Skovoroda hob Schultze zuvo r d ie  W idersprüche h e rv o r ,
d ie  s ich fü r  ih n  aus d e r schwankenden Auffassung von C h ris tu s
a ls  "Logos" und C h r is tu s  a ls  " In k a rn a t io n  Gottes" ergeben. Diesen
W idersprüchen begegnet man bei D osto jevsk ij im v e rs tä rk te n  Maße:
E ine rse its  h a t de r D ich te r entschiedene S ch w ie r ig ke ite n , u n e rsch ü t-
te r l ic h  an d ie  A u fe rs tehung  des F le isches zu g la u b e n , und zwar
n ic h t  de r e in e r , v e rk lä r te n  M a te r ie ״ , sondern , w ie es d ie  Lehre
s a g t,  des w irk l ic h e n  ird is c h e n  F le isches. Bei M arkus , 12, 25, sagt
Jesus: "Denn wenn sie von den Toten au fe rs tehen , nehmen s ie  n ich t
mehr zu r Ehe und werden n ich t mehr z u r  Ehe genommen, sondern
sie  s ind  wie d ie  Engel im H imm el." (M it dem androgynen Menschen
29h a t s ich D osto jevsk ij s ta rk  b e s c h ä ft ig t ;  v lg .  UD 23 f .  , und es 
im ü b r ig e n  a ls  etwas E rstrebenswertes b e tra c h te t . )
Damit können w ir ,  zusammenfassend, das Le ibprob lem  a ls  das 
e ig e n tl ich e  G laubensproblem  bei D osto jevsk ij u n te rs te lle n . Doch is t  
das Problem dam it n ic h t  e rschöp ft. Denn ande re rse its  is t  d ie  Ge- 
s ta l t  C h r is t i  f ü r  ihn  gerade a ls  Leib vo rhan den . (Auch h ie r  ha t 
das Herz seine G ründe, von denen de r Verstand n ic h ts  w e iß , wie 
Pascal es schön fo rm u l ie r t  h a t . )
C h r is t i  L e ib l ic h k e i t  w a r es, durch  d ie  e r d ie  Welt e r lö s t h a t ,  d ie  
e r a ls  Liebesgabe geop fe rt und du rch  d ie  e r das Leiden de r Welt 
a u f s ich  genommen h a t .  C h ris tus  is t  ohne Le ib  f ü r  D osto jevsk ij 
n ic h t d e n k b a r . Er is t  sowohl Id e a lg e s ta lt  w ie L e ib g e s ta lt ,  w e il 
es unm öglich is t ,  sie zu trennen , und es e n tb e h rt n ic h t e ines ge- 
wissen absurden Reizes, daß es gerade d ie  Ratio  i s t ,  d ie  diesen 
I r ra t io n a l is m u s  k o n s t i tu ie r t :  weil C h ris tu s  ohne Leib n ic h t  zu den- 
ken is t ,  eben w e il e r n u r  durch ih n  w irk e n  und in  d ie  Welt kom- 
men konn te , muß e r sowohl G e is tges ta lt w ie L e ib g e s ta lt  s e in , auch 
wenn D osto jevsk ijs  "G laubenszw e ife l"  gerade a u f de r L e ib fra g e  be- 
ruhen . Daß d ie  L e ib l ic h k e i t  C h r is t i  e ine Ausnahme in  D osto jevsk ijs  
Auffassung der L e ib l ic h k e i t  b i ld e t ,  w e il sie du rch  ih re  v ö l l ig e
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S ünde los igke it schon v e rg ö t t l ic h t  i s t ,  e r k lä r t  wohl auch den t ie fe n ,
n ie ganz überwundenen Schock, den de r D ich te r v o r  C h r is t i  en t-
30ste lltem  Körper a u f dem H o lb e in b ild  em p finde t. Daß diesem Schreck
n ic h t etwa e in  geheimer Doketismus D os to jevsk ijs  z u g ru n d e lie g t,
de r nach A r t  d ieser gnostischen Sekte C h r is t i  Leib n u r a ls  E r-
sche inung b e g re if t ,  d ü r f te  nach den vorangehenden Ausführungen
auszusch ließen se in , ebensowenig e in  v e rs te ck te r  M onophysitism us,
de r d ie  zwei Naturen C h r is t i  zu e in e r  e in z ig e n , g ö tt l ic h e n  neuen
N atu r v e rb in d e t und somit der e n ts te l l te  Le ib  des Gottessohnes
seine N u r-M e n sch lich ke it bezeugte, dessen E n d lic h k e it  d ie  g e is tig e
Person m it s ich  in  ih r  Ende z ie h t ,  und was an d iese r so fu rc h t -
b a r  n a tu ra l is t is c h e n  D a rs te llu n g  Holbe ins d e u t l ic h  w ürde . Daß der
*wahre Mensch' d ie  Seele (d e r  G e is t, d ie  Idee und d ie  be iden zu-
kommende K ra f t )  i s t ,  d a r f  n ic h t n u r  fü r  D osto jevsk ij a ls  typ isch
angesehen w erden, sondern v ie lm e h r a ls  e ine fü r  d ie  russ ische
31M e n ta li tä t  c h a ra k te r is t is c h e  A u ffassung .
(Auch S o lov 'ev  h a tte  Probleme m it d e r 'L e ib l ic h k e i t * ;  sie w a r das
Bedenken, das e r de r von ihm sonst hochgeschätzten Lehre F jodo-
32ro ffs  von de r *Aufers tehung der Ahnen ' en tgegenbrach te . ) Der 
*R a tio n a lis t*  D os to jevsk ij tu t  s ich  schw er, d ie  a n a ly t is c h e  Schärfe
30 Vor dem man seinen Glauben v e r l ie re n  könn te , w ie D osto jevsk ij 
se ine r F rau Anna G rigo rjevna  beim A n b lic k  dieses B ildes sagte . 
V g l.  "Lebense rin n e ru n g e n ■ ..* ' 188.
31 Als nahe liegendes B e isp ie l sei a u f d ie  E in le itu n g  S trachovs zu 
D os to jevsk ijs  L i te ra r is c h e n  S ch riften  ( X I I ,  12 f . )  h ingew iesen . 
S trachov s p r ic h t  d o r t von dem tie fe n  E in d ru c k , den d ie  D isk re - 
panz des s i t t l ic h e n  Bewußtseins de r M itg l ie d e r  eines l i t e r a r i -  
sehen K re ises, dem e r  dam als angehörte , a u f ih n  machte ( in  
Rußland dam als  z a h lre ic h  vo rhanden  und sehr * in  M ode ', I . F . ) .  
S trachov ve rw u n d e rt s ich  d a rü b e r  se h r, daß d ie  größten A u sa r-  
tu ngen , Ausschweifungen und L a s te r " im  S in n lic h e n "  v ö l l ig  u n -  
befangen und ohne diesem die g e r in g s te  Bedeutung beizumessen, 
gerade von jenen Menschen hingenommen w u rden , d ie  *'in s i t t -  
l ic h e r  Beziehung von so ungeheure r F e in fü h l ig k e i t "  w aren . "G e i- 
s tige  U n a n s tä n d ig k e it  w urde s tre n g  und s c h a r f  g e rü g t,  f le is c h -  
liehe  U n a n s tä n d ig k e it  dagegen ü b e rh a u p t n ic h t  b e a c h te t."  
(E b d .)  T re ffe n d  s p r ic h t  S trachov h ie r  von e in e r  *'seltsamen 
Em anzipa tion  des F le isches*'.
32 So V .V . Z enkovs 'k ij,  I s to r i ja  ru ssko j f i lo s o f i i , Bd. I ,  473.
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des sezierenden Denkens, von dem n ic h t n u r  Iv a n  Karamazov so 
g länzendes Zeugnis a b le g t,  zugunsten eines *b l in d e n ' G laubens an 
d ie  geo ffenba rte  W ahrhe it von der A u fe rs tehung des Leibes ad acta 
zu legen. Es b le ib t  aber -  und v ie l le ic h t  auch gerade h ie rd u rc h  
noch e inm al v e rs tä rk t  -  das *Le ib liche* des Menschen fü r  Dosto- 
je v s k i j  e in  Problem. Doch macht diese Besonderheit n ich t z u le tz t ,  
wenn n ic h t  sogar in  de r Hauptsache d ie  une rhö rte  T ie fg rü n d ig k e it  
und  den inneren  Reichtum seines Werkes gerade fü r  den heu tigen  
Leser aus.
Aus diesen h ie r  e rw ähnten S chw ie rigke iten  h e ra u s , sich u n e in g e -
s c h rä n k t  von de r * Id e e ’ e ine r A u fe rs tehung des F le isches, was a lso
dessen "U n s te rb l ic h k e it "  p o s tu l ie r t ,  überzeugt zu fü h le n , wendet
s ic h  D osto jevsk ij daher be inahe in s t in k t iv  in  seinen Menschen ih re r
g e is t ig e n , idea len  G esta lt s tä rk e r  zu a ls  ih re r  le ib l ic h e n .  Dieser
'p la to n is c h e  B ru ch ' mag sich -  wie A rsen iev so schön he rvo rhob
-  du rch  d ie  E r lö se rg e s ta lt  C h r is t i  im Glauben bei D os to jevsk ij w un-
d e rb a r  versöhnen; im Werk a b e r, das a u f dem *D enken ', und  zwar
gerade bei D osto jevks ij au f den höchsten Höhen des a n a ly t is c h e n
Verstandes b e ru h t,  s te l l t  e r s ich z w a n g s lä u fig  z iem lich  unve rsö hn t
d a r .  Daß de r O ffenbarungsg laube  dagegen s te u e rt,  zeigen d ie  von
Lawrence Kohlberg so genannten * 'C h r is t-F ig u re n " ,  w ie etwa A le s a
Zosima und andere (h ie rzu  mehr in  T e il IV ) .  Diesem *W id e rs p ru c h ',
d e r s ich  in  a l le r  Schärfe schon bei dem "e rs ten  Philosophen Ruß-
lands**, Skovoroda, d a rs te l l t ,  wie zu sehen w a r ,  begegnen w ir  in
D os to jevsk ijs  Werk, wenn auch w en iger r a d ik a l ,  a l le n th a lb e n .  Seine
**G laubenskrisen" s ind  ja  n ic h t a l le in  in  dem offenen Atheismus
se in e r Gestalten zu suchen, wo s ie  v ie l le ic h t  noch am unp rob lem a-
33tischs ten  s in d  . P la ton , so unsere Überzeugung, vermag ih n  w ie -  
d e r in  d ie  "c h r is t l ic h e n  W ahrhe iten" zu b r in g e n  m it se ine r Lehre 
vom "höchsten Gut" und der "obersten Idee des G u ten", d ie  in  der 
v e rk lä r te n  und s trah lenden  Weise, in  de r P la ton  sie h o c h h ä lt ,  
s ich  fü r  D osto jevsk ij m it dem Gedanken an d ie  Person und den
33 Wir e r in n e rn  an das Gespräch zwischenTicîion und Stavrogin ín óén 
"Dämonen**, nach dem ein d e z id ie r te r  A the is t dem G lauben n ä h e r-  
steht a ls  e in la u e r  G lä u b ig e r.
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Gottmenschen C h ris tu s  verschmolzen haben.
Der re l ig iö s e  Aspekt de r P la ton -V e rbu ndenhe it is t  dam it annähe - 
rungsw e ise  und soweit das in  der e r fo rd e r l ic h e n  Knapphe it gesche- 
hen ko n n te , e r k lä r t .  Die idee lle  Seite, d ie  A n z ie h u n g sk ra ft und 
der "Z a u b e r P la tons" (Popper) b ra u ch t fü r  D osto jevsk ij n ic h t  e rs t 
1g ru n d s ä tz l ic h ' d is k u t ie r t  zu werden.
8 .3  C h r is tu s lie b e  und P la ton ism us: Sch le ierm acher und D osto jevsk ij
Die vorangegangenen E rö rte rungen  ve rsuch ten  zu ze igen, daß eine 
d e u t l ic h e  Wechselbeziehung zu ko n s ta tie re n  is t  zwischen e in e r aus - 
gep rä g ten  C h r is tu s lie b e  und e in e r d a ra u s  g le ichsam  re su lt ie re n d e n  
P la to n lie b e  -  oder v ice  versa  -  (d ie se r Punkt w a r u n te r  anderem 
w ic h t ig  fü r  das C h r is tu s b i ld  D os to jevsk ijs  und fü r  den von uns 
u n te rs te l l te n  D o s to je v s k ij-P la to n -D ia lo g ) .
Daß s ich  dieses Phänomen aber n ic h t a u ssch lie ß lic h  d u rch  d ie  
E ig e n a rt des o s tk irc h l ic h  gepräg ten  Denkens e r k lä r t  oder s ich  d a -  
ra u f  b e s c h rä n k t,  ze ig t s ich  an d e r  he rausragenden G esta lt 
Sch le ie rm achers , w ie s ich aus Robert S ta ld e rs  bedeutenden S c h le ie r-  
m acher-S tud ien  entnehmen lä ß t ,  a u f d ie  fü r  das w e ite rre ichende  
E rke n n tn is in te re sse  verw iesen werden d a r f .
Bei d e r  E in s ic h t in  d ie  Studien S ta lders  f r a p p ie r t  w ieder d ie  d u rch
ih r  in n e re s  Feuer ausgezeichnete Liebe zu C h r is tu s , d ie  an d ie
re l ig iö s e  G lu t d e r frühen  Väte r e r in n e r t ,  d ie  auch h ie r  in  einem
Zusammenhang m it P laton zu stehen s c h e in t.  Sch le ierm acher sagte
34von s ic h : "Wohl is t  P laton de r V a te r de r Weisheit und fü r  mich
35
immer noch d ie  erste  und höchste Liebe in  d ieser W eltgegend" ;
" . . .  ich  b in  von der Verehrung des P la ton  se it ich  ih n  kenne ,
36u n a u ssp re ch lich  t ie f  d u rch d ru n g e n " . "Es g ib t  g a r  ke inen S c h r i f t -  
s te l le r ,  d e r so a u f mich g e w irk t und mich in  das A l le rh e i l ig s te
34 R. S ta ld e r ,  a .a .O . ,  2. (B r ie fe  I ,  312; S ta ld e r z i t ie r t  nach B r ie -  
fen ï - I V : Aus Schleierm achers Leben, in  B r ie fe n , 4 B de ., B e r l in  
1860-63, Bd. 1 u . I I  in  2. A u f l . ) .
35 E b d .
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n ic h t  n u r  de r P h ilosoph ie , sondern des Menschen ü b e rh a u p t e in g e -
37w e ih t h ä t te ,  a ls  d iese r g ö t t l ic h e  M a n n . . . "
S ch le ie rm acher, a ls  Theologe, zeigt, daß es n ic h t n u r  e ine Frage
d e r O s tk irc h e n z u g e h ö r ig k e it  is t ,  sondern an den pe rsön lichen  Ge-
s ta lte n  P la to n -C h r is tu s  zu liegen  sch e in t, d ie  solch e in  p h i lo s o p h i-
sches In e in a n d e rd e n ke n  nahe legen; e in e rs e its , w e il P laton a u f d ie
vollkom m enste Weise das G o ttesb ild  re in  und erhaben h ä l t  und es
zum "höchsten G ut" macht (schon A ugus tinus , C iv . Dei, V I I I .
Buch, Cap. 5, lo b t ih n  d a fü r ) ,  ande re rse its  das " c h r is t l ic h e
S e lbs tbew uß tse in " von k e in e r  Gemeinschaft m it Gott weiß "auß e r
du rch  den E r lö se r: fo lg l ic h  is t  d ie  E rlösung durch  C h r is tu s  se lbst
38das höchste G u t . . . "  Das Denken is t  g le ichsam  b e re i t ,  C h r is tu s  
in  den so g ro ß a r t ig  v e rk lä r te n  Gotte P la tons, a ls  einem 'V a te rg o t t '  
"p h i lo s o p h is c h "  e ingehen zu lassen , inso fe rn  er du rch  C h r is tu s  
g le ichsam  k o n k re t is ie r t  w ird  und G esta lt e rh ä l t .  P la tons 'G o tt ' 
e n ts p r ic h t  dem re l ig iö s -ä s th e t is c h e n  B ilde  C h r is t i  in  besonderem 
Maße.
Schon bei Sch le ierm acher f in d e t  s ich  das p la ton ische  Element, das
auch bei D os to jevsk ij d ie  " In d iv id u a t io n s f ra g e "  so s c h i l le rn d  e r -
scheinen lä ß t .  Es is t  -  so unsere In te rp re ta t io n  -  das V e rh ä ltn is
zwischen B ü rge r und Polis  a ls  de r D ia le k t ik  zwischen dem K őnkre-
39ten und dem A llgem einen , d ie  s ich  h ie r  in  c h r is t l ic h  abgew an-
37 B rie fe  IV , 72 (an B r in k m a n n ), z i t .  nach S ta ld e r, a .a .O . ,  3. 
Der A u to r b e s c h ä ft ig t  s ich  -  das se i, um M ißve rs tändn issen  v o r -  
zubeugen, k la r g e s te l l t  -  in  se ine r Untersuchung n ic h t  m it den 
von uns v e r fo lg te n  Gedankengängen.
38 R. S ta ld e r, a^JD., 269; vg l. h ie rzu  auch Solov’ ev : "Gott h a t f ü r  uns 
ke ine W ir k l ic h k e it  auß e rha lb  des Gottmenschen C h r is tu s " ,  und : 
"A u ß e rh a lb  C h r is t i  ha t Gott fü r  uns ke ine lebend ige  W irk l ic h -  
k e i t . "  3. A u f l .  von "R e lig iöse  G rund lagen des Lebens": Werke,
I I I ,  272, z i t .  be i S chu ltze , a .a .O . ,  265.
39 Die w echse lse itige  A b h ä n g ig k e it  von Polis  und B ü rg e r betont 
auch Popper: "So hängen a lso d ie  G ese llschaft und das I n d iv i -  
duum vone inande r a b . Sie ve rdanken  e in a n d e r ih re  E x is te n z ."  
(Der Zauber P la to n s , 114). V g l. ä h n lic h  G a iser, Kap. I I I :  Die 
Analog ie  zwischen Kosmos, P o lis  und Mensch. D eu tlich  w ird  eine 
solche D ia le k t ik  zw ischen In d iv id u u m  und Staat u .a .  im IV . 
Buch der " P o l i te ia "  und im V I .  Buch der "Nomoi".
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d e lte r  Form w ie d e r f in d e t: E inerse its  is t  d ie  Gemeinschaft (das A l l -
gemeine) in  einem gewissen Sinne "N ic h ts " ,  da sie das K onkre t-
E inzelne n ic h t  kenn t, andere rse its  is t  sie w ieder "A l le s " ,  weil der
Einzelne ohne sie e rs t rech t "n ic h ts "  wäre. Auch Solov 'ev ve rsuch t,
wie D o s to je vsk ij,  d iese Spannung dadurch  au fzu fangen , C hris tus
sowohl a ls  den E inze lnen, d ie konkre te  Person, an der s ich d ie
Idee , fe s tm a c h t ',  zu sehen, wie auch a ls  einen das Ganze e r fa s -
sendenO rganism us, so daß sich h ie r  gle ichsam E inhe it und V ie lh e it
a ls  das in  W ahrheit Eine und Untrennbare erweisen. So s ieh t auch
Schle ierm acher "e ine Gemeinschaft a l le r  Menschen (oder a l le r  V ö l-
k e r ) ,  d ie  über die Schranken de r Volksgemeinschaft h in a u s g re if t
40und die E in h e it des Menschengeschlechtes v e r w i r k l ic h t . "  Ebenso
41steh t es um den s i t t l ic h e n  Bereich sowohl bei Schleichermacher
a ls  auch bei D os to jevsk ij. Die S i t t l ic h k e i t  des Einzelnen is t in
ih re r  S i t t l ic h k e i t  immer auch au f d ie  Gemeinschaft bezogen und an
42ih r  zu messen. Der Maßstab aber is t  C h r is tu s , und a l le in  e r .
Daß D osto jevsk ij d ie  K irche a ls  In s t i tu t io n  v e r te id ig te ,  steht in
43keinem W iderspruch zu seinem l ib e ra le n  C h r is tu sve rs tä n d n is .
40 S ta ld e r, a .a .O . ,  268.
41 V g l.  S chu ltze , a .a .O . ,  77 f f .
42 Schon vo r D osto jevsk ij w ar Schleiermacher abgerück t von dem 
S c h r i f tp r in z ip ,  dem "so la  s c r ip tu ra " ,  um sich ganz n u r  im 
"so lus  C h r is tu s "  zu verstehen: "Der Glaube an C hris tus  en ts tand  
durch  C h r is tu s  se lbs t, wie e r leb te , redete und w irk te ;  und 
nachher e rs t en ts tand d ie  S c h r i f t ,  d ie  aus dem Glauben h e rv o r -  
g in g . "  (Aus den "P re d ig te n " , 2. B d ., neue A usg ., 63, z i t .  be i 
S ta ld e r, a .a .O . 18.)
43 V g l.  S o lov 'evs  "D re i Reden zum Gedächtnis D os to jevsk ijs "; v g l .  
N. B e rd ja e v , Die W eltanschauung D osto jevsk ijs ; so Schultze und 
A rsen iev : Wie Chomjakov s ieht -  nach Ansich t Arsenievs -  Dosto- 
je v s k i j  d ie  re lig iö s e  Gemeinschaft a ls  eine " fre ie  Gemeinschaft 
der L ie b e ": " (a u ch  D osto jevskij ve reh rt d ie  K irche aufs in n ig s te  
und is t  e in  tie fe rgebener Sohn seiner K irche gewesen)", wenn 
auch, w ie man wohl h inzu fügen  muß, n ic h t immer im s treng  
orthodoxen S inn. V g l. A rsen iev , Die russ ische L i te ra tu r  de r 
Neuzeit und Gegenwart, 45, z i t .  bei Schultze, a .a .O . 180. 
Daß D osto jevsk ij ke in  buchstabengetreuer "O rthodoxer" w a r ,  is t  
wohl h in lä n g l ic h  bekann t. Eine E rö rte rung  zu diesem Punkt f i n -  
det s ich  v ie lfa c h  bei Konrad Onasch: "D ie Schönheit w ird  d ie  
Welt e r lö s e n " . Onasch weist d o rt au f d ie  Probleme h in ,  d ie  e in  
d e ra r t  von jedem Dogma entbundenes C h r is tu sve rs tä n d n is  m it 
s ich  b r in g t ;  e r s te l l t  sich h ie rb e i ganz a u f d ie Seite von Romano 
G u a rd in i.  V g l. auch Onasch: D osto jevsk ij a ls  V e rfü h re r ; von 
einem re in  ästhetischen Ansatz her r o l l t  Onasch in  d ieser schö- 
nen S c h r if t  das C h r is tu s b i ld  D osto jevsk ijs  au f.
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W ir s te lle n  zum Abschluß unsere r Ausführungen fes t, daß s ich m it 
e in ig e r  B e rech tigun g  d ie  Meinung ve rtre te n  lä ß t ,  daß zwischen den 
,,verwegenen C h r is to z e n tr ik e rn '1 und dem "g ö tt l ic h e n  P la ton" eine 
u n m it te lb a re ,  n a tü r l ic h e  und fru c h tb a re  Liebe besteht, d ie  den 
c h r is t l ic h e n  Ideen und dem Denken in  diesen Ideen keineswegs h in -  
d e r l ic h ,  sondern v ie lm e h r a u ß e ro rd e n tlich  fö rd e r l ic h  zu sein sche i- 
nen. Diese Liebe s teh t in  einem krassen Gegensatz zu der g le ic h -  
z e i t ig  bestehenden -  überm ächtigen -  a n t ic h r is t l ic h e n  Strömung, 
d ie  zu r b lu t ig e n  "O k to b e rre v o lu t io n "  fü h r te .
W ir denken, daß unser E in g a n g ska p ite l zug le ich  auch a ls  eine 
d ie n lic h e  E instim m ung a u f d ie  anschließenden Gedankenschritte  a n - 
gesehen werden d a r f ,  d ie  s ich  dem ge is tigen  D ialog D osto jevsk ijs  
m it P la ton  zuwenden w o lle n , unbe tro ffen  davon , ob e in  solcher von 
D os to jevsk ijs  Seite aus ganz " re f le x "  s ta ttge funden  h a t, oder ob 
es sich dabe i um einen n u r "ko n g e n ia le n "  h a n d e lt ,  wie er etwa 
zwischen Nietzsche und D osto jevsk ij immer w ieder neu b e e in d ru ck t. 
Daß unsere A u ffassung  jedoch d a h in  geht, einen re flexen Bezug 
zu s ta tu ie re n ,  haben w ir  schon d e u t l ic h  gemacht.
In  v ie lfa c h e r  H in s ich t ha t d ieser h ie r  u n te rs te ll te  Dialog etwas
44von dem Gegensatz des A p o ll in isch e n  und Dionysischen , dem 
R a tiona le n , M aßvo llen  und L ich ten  und dem I r ra t io n a le n ,  Maßlosen 
und D unklen . Es is t  in  gew isser Weise der Gegensatz von Himmel 
und Erde, Form und S to ff, Geist und L e ib . In  den Menschen 
D osto jevsk ijs  b e f in d e t s ich  d iese r Gegensatz zumeist im W id e rs tre it .  
Nur bei wenigen Gestalten s ie g t das L ich te  und maßvoll A p o l l in i -  
sehe über d ie  du n k le n  T riebe  und Gewalten des D ionysischen, und 
noch se ltener sche in t es s ich im r ic h t ig e n  G le ichgew icht der K rä fte  
zu be finden .
44 Das "D ionys ische " im Werk D osto jevsk ijs  th e m a tis ie r t  u .a .  auch 
Andrej Be ly j in  se ine r S tudie "P e te rs b u rg " .
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S Apollon und Dionysos: Platon und
Dostojevski J
9 -1  A p o ll in is c h e s  L ic h t  und d ionys isches Dunkel
Eine K o n fro n ta t io n  zwischen P laton und D osto jevsk ij is t  a u fsch lu ß - 
re ic h  u n te r  h is to r is c h -p o l i t is c h e n  wie auch u n te r  ge is tesgesch ich t- 
l ie h e n  Aspekten: stehen sie doch bei a l le r  Übereinstim m ung immer 
auch im Gegensatz zue inande r, -  g le ichsam  in  der '1E in h e it von 
Id e n t i tä t  und D if fe re n z " .  Das b ra u c h t im A ugenb lick  h ie r  n ic h t e r -  
lä u te r t  zu w erden, da spätere A bschn itte  diesen Punkt e rh e lle n . 
Doch sov ie l sei vorweggenommen: den l ic h te n  V e rn u n ftg e b ild e n  P ia - 
tons aus dem nooyos v o n to s  d ie  nach s c h a r fs in n ig  d ia le k t is c h e n  
Umwegen über d ie  von der V ernun ft ersonnenen Ab- und Irrw ege  
m it schöner R egelm äßigke it stets zu de r v e rn ü n ft ig e n  E in s ich t in  
das Gute zu rü c k k e h re n , welches das je angemessene und besonnene 
Tun is t ,  s te l l t  D osto jevsk ij e in  w e ite re n tw icke lte s  1Denkm odell' ge- 
genübe r. Sein V e rn u n ftp ro d u k t b le ib t  keineswegs h in te r  de r e r -  
ke n n tn is th e o re tisch e n  Position P la tons z u rü c k , sondern geht davon 
aus und d a rü b e r  h in a u s . Das R esu lta t is t  jenes d u n k le ,  i r r a t io n a -  
le , s e lb s tw id e rs p rü c h lic h e  und se lbs tze rs tö re r ische  'V e rn u n ftw e se n ', 
dieses Paradoxon * ,  a ls  welches D os to jevsk ij den heu tigen  Menschen 
e rk e n n t, dessen hochentw icke lte  V e rnun ft dazu n e ig t ,  a u f dem 
G ip fe l ih r e r  S e lbs te rhe llung  in  Aggression gegen ih r  eigenes Wesen 
um zusch lagen. Auch P laton kann te  b e re its ,  w ie sein Werk aussagt 
und dabe i d ie  ze itg e sch ich tl ich e  S itu a tio n  w id e rs p ie g e lt ,  den 
'a p o s ta t is c h e n ' G eist. Doch t r i t t  e r h in te r  d ie  K ra f t  de r * g ö t t l i -  
chen ' V e rn u n ft z u rü c k . So hebt P la tons V ernun ftdenken s ich  g le ic h -  
sam aus d e r F a k t iz i tä t  der V e rfa llse rsche inungen  se ine r Z e it h e r -  
aus, in  einem E litede nken , wie n u r  irg e n d  Nietzsches E lita r is m u s  
es s ich  h ä tte  wünschen können (d e r  diese 'B ru d e rs c h a f t '  im "höhe- 
ren Geiste" n ic h t h a t sehen w o lle n ) .
1 D osto jevsk ij s c h re ib t h ie rü b e r E rhe llendes, wenn auch an d ieser
Stelle h a u p ts ä c h lic h  im e th is c h -p o li t is c h e n  Bereich b le ib e n d ,
in  den P o lit ischen  S chriften  u n te r  dem T ite l  "M ein P a ra d o x", 
178-190.
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Unser Maßstab is t  im fo lgenden jedoch n ic h t  die ' a p os ta tische ' 
V e rn u n ft,  w ie s ie  s ich zu P latons Zeiten schon u n m e rk lich  abzu - 
zeichnen begann, sondern de rjen ige  V e rn u n f tb e g r if f ,  w ie  ihn  der 
S okra tesschü le r P laton gefaßt h a t und wie e r prägend wurde fü r  
d ie  abend länd ische  P h ilosoph ie - und Geistesgeschichte ü b e rh a u p t.
Vor dem W eiterschre iten sei an d ieser S te lle  nochmals zusammenge- 
fa ß t,  w o ra u f es uns bei dem P la to n /D o s to je vsk ij-T e il ankommt:
1 .)  geht es darum , d ie enge Verbundenhe it D osto jevsk ijs  zu P laton 
h e ra u szu s te lle n . Damit is t  zug le ich  e in  S c h r it t  getan z u r  w eiteren 
E rh e llu n g  der abendländ ischen Funktion  de r g r iech ischen  K lass ik  
sowie d e r  S e lb s t id e n t if ik a t io n  m it ih r  in  de r Rom antik. Bere its  
F r i tz  S tr ich  h a t das in  seinem bedeutenden Werk he rauszus te llen  
v e rs u c h t.  S tr ich  betont v o r  allem  d ie  d e s tru k t iv e  W irkungsgesch ich - 
te de r Romantik und hebt den p rekä ren  inneren  A n te il an den 
K a tas trophen  h e rv o r ,  wie sie d ie  jüngs te  Geschichte geze ig t h a t .
3
In  der v ie r te n  A u flage  dieses Werkes -  Werner Kohlschm idt weist 
a u f d ieses Deta il -  n e g ie r t S tr ich  d ie  f rü h e r  p o s tu lie r te  G le ichw er- 
t ig k e i t  seines B eg riffspaa res  K lass ik /R om an tik  und s te l l t  den P r i -  
mat des g r iech ischen  Erbes fü r  d ie  abend länd ische  Geschichte h e r -  
aus. T re ffe n d  sche in t uns demgegenüber de r E inwand K oh lschm id ts , 
daß dabe i d ie  c h r is t l ic h e  Komponente un te rbew erte t werde, d ie  ja  
s tä n d ig  in  einem k u l tu rk r i t is c h e n  S p a n nungsve rhä ltn is  zum G r ie -  
chentum s ich  befunden h a t (das wurde in  § 7 . 2  unsere r A rb e it  in  
Umrissen d e u t l ic h )  und gerade dadurch  s ich  das, "w as w i r  heute
4
Abendland nennen, in  s te te r Ause inandersetzung m it de r A n t ik e "  
g e b ild e t h a t .
D osto jevsk ij v e re in t  diese d re i ge is tigen  K rä fte fe ld e r  exem p la risch  
in  seinem Werk, d ie  s ich aus dem Geist de r A n tike , dem des 
C hris ten tum s und dem des spez ifisch  dieses u n b e w ä lt ig te  Span- 
n u n g s v e rh ä ltn is  w idersp iege lnde  der Romantik k o n s t itu ie re n . Gerade 
d ie  rom antische D ispos ition  w ird  b is  in  d ie  " in n e rs te n  S ee len fa lten " 
(D o s to je vsk ij)  ih r e r  Krankheitssym ptom e, dem Ausdruck e ines ü b e r -  
h itz te n  Geistes, vo r dem Bewußtsein a u sg e b re ite t.
2 "K la s s ik  und Romantik oder Vollendung und U n e n d lic h k e it" .
3 "N ih i l is m u s  der Rom antik".
4 E b d ., 81.
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2 . )  i s t  a n g e s tre b t, in  de r K on fron ta tion  D os to jevsk ijsche r und P ia - 
to n is c h e r  V e rn u n ftk o n z e p tu a lis ie ru n g  den Grad de r Entfrem dung 
d u rc h s ic h t ig  zu machen, d ie  der V e rn u n f tb e g r if f  a u f seinem g e i-  
s te sg e sch ich tlich e n  Werdegang von P laton zu seinem "u n g lü c k lic h e n  
B ew uß tse in " (Hegel) bei D osto jevsk ij e r fa h re n  h a t.
Daß h ie r  im engsten Rahmen ve rb lie b e n  w ird ,  ve rs te h t s ich  von 
s e lb s t :  eine u n iv e rs a lg e s c h ic h t l ic h e  'R undschau ' w ürde e ine eigene 
U nte rsuchung e r fo rd e rn .  V ie lm ehr bewegen w ir  uns in  dem e inge - 
sch rä n k te n  D eu tungsrad ius  von Aussagen, w ie sie be i P la ton und 
D os to jevsk ij v o r f in d b a r  und v e rg le ic h b a r  s ind  und , w e ite rh in  e in -  
s ch rä n ke n d , n u r soweit s ie  fü r  unsere spez ifische  F ra g e s te llu n g  
bedeutsam s in d .
3 .) l ie g t ,  abgesehen von den h ie r  a n v is ie r te n  Z ie len, diesem P la ton - 
te i l  aber auch d ie  schon geäußerte Überzeugung zug run de , daß 
D os to jevsk ijs  Werk n u r  über den Zugang zu P laton in  se ine r ganzen 
T ie fe  erschlossen werden k a n n . Abgesehen von dem ge is tesge- 
s c h ic h t l ic h -p h ilo s o p h is c h e n  Gewinn, den e ine solche Begegnung a b - 
w i r f t ,  wie w ir  annehmen, is t  e ine d e ra r t ig e  G egenübers te llung  aber 
auch u n te r l i te ra r is c h -k ü n s t le r is c h e n  Aspekten äußers t re iz v o l l :  
v e rg le ic h b a r  e in e r  Land sch a ft, in  d e r  e in  a p o l l in is c h - l ic h te r  
Himmel s ich  über eine d io n y s is c h -d u n k le  Erde spann t.
Es d ü r f te  im Sinne der Sache se in , s ich  vo rab  in  großen Zügen 
a u f d ie  ge is tesgesch ich tlichen  G rundlagen zu bes innen , aus welchen 
das Denken P la tons und D osto jevsk ijs  e rw ä ch s t.
9 .2 S itu a tio n sg e sch ich t lich e  Analog ien: " a n t ik e r 11 und " ro m a n t is c h e r"  
N ih ilism us
Bei de r G egenüberste llung P latons und D osto jevsk ijs  is t  de r Sach- 
v e rh a l t  n ic h t ohne Bedeutsam keit, daß bei der B e trach tung  der
5 Der Theologe und Begründer der T ü b in g e r  Schule , F e rd inand  
C h r is t ia n  B a u r, kommt (schon vo r Bachofen) zu de r E in s ich t
-  und dies sche in t uns doch de r E rw ähnung w ert -  daß D io ry - 
sos " in  e in e r n iederen E in h e it dasselbe s e i . . " ,  was "Apo llon  
in  e ine r höheren is t " .  V g l. Symbolik und M ytho log ie  oder d ie  
N a tu r re lig io n  des A lte rthum s, Bd. 2 /2 , 139-146.
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z e it -  und ge is tesgesch ich tlichen  S itua tion  s ich beinahe iden tisch  
zu nennende Rahmenbedingungen zeigen. Beide w aren, um h ie r  zu - 
nächst anzusetzen, Hüter des Überkommenen. Für D osto jevskij hebt
0
d ies besonders Strachov h e rv o r .  D osto jevskij w ar in  einem guten 
Sinne 1’k o n s e rv a t iv " .  Die in  den "Dämonen" von D osto jevskij v e r -  
teu fe lte  "a llgem e ine  Z e rs tö ru n g " , w ie sie d ie  N ih i l is te n  im F a h r-  
wasser B akun ins  und P isarevs p re d ig te n , is t  fü r  D osto jevskijs  be- 
wahrende N a tu r n ic h t de r Weg, a u f dem die Menschheit echte F o rt-  
s c h r it te  machen k a n n . Sondern das Gute am A lten , Überkommenen 
muß bew ahrt und der höhe ren tw icke lten , e rw e ite rten  E rkenn tn is  
n u tz b a r gemacht werden.
Ganz ä h n lic h  dachte  P la ton m it seinem Sinn fü r  das Überkommene, 
fü r  d ie  de r A lten . Das ze ig t sich besonders in  den "Nomoi",
wo der Zusammenhang von Veränderung und V e rfa ll äußerst s ch a rf 
fo rm u lie r t  w i r d :  Denn n ich ts  "V e rd e rb lich e re s "  kann es geben (und 
dies g i l t  P la ton " f ü r  a l le  D in g e ") , a ls  "d ie  V e ränderung", m it 
Ausnahme "e in z ig  des Schlechten" ( ,1Nomoi" 797 D ), denn das 
Schlechte kann  durch  Veränderung n u r Schlechtes v e r l ie re n .  Das
ך
g i l t  fü r  den le ib l ic h e n  und seelischen Bereich ebenso wie h in -  
s ic h t l ic h  de r S itten  und Gebräuche. Vor a llem  das s i t t l ic h e  V e r-  
h a lte n  muß a u f B es tän d igke it g e r ich te t se in , so daß ein h ä u f ig e r  
Wechsel von Lob oder Tadel in  d ieser H in s ich t besonders großen 
Schaden a n r ic h te t .  ( In  diesem Sinne s p ie lt  auch der C hron is t d e r 
"Dämonen" a u f den fü r  seinen jungen Z ög ling  S tavrog in  so v e r -  
d e rb lich e n  E rz ie h u n g s s ti l  Stepan TrofimoviČf* an , dem S tav rog in
wohl zu spä t entronnen i s t . )  (N 798 D) Dieser Hang zum Bestän- 
d igen e n ts p r ic h t  ganz de r Überzeugung P la tons, daß Wechsel und 
Veränderung es w aren, d ie  fü r  den von P laton u n te rs te ll te n  v o l l -  
kommenen U r-S ta a t,  den der Philosoph am Anfang de r Geschichte 
p o s tu l ie r t ,  V e rfa llse rsch e in u n g e n  in  ihrem Gefolge h a tte n . P la ton
g
v e r fü g t a lso über "e in  G u tte il Konventiona lism us" . Der Ph ilosoph
6 V g l. S trachovs Vorrede zu den L ite ra r is c h e n  S ch r if te n , X I I ,  83.
7 Anna G r ig o r ’ evna b e r ich te t in  ih ren  "Lebense rinne rungen" ü b e r 
den s treng  d is z ip l in ie r te n ,  geregelten S tundenp lan , nach w e l-  
ehern Fedor M ic h a jlo v i j f  a rbe ite te  und zu festgesetzten Stunden 
ih r  d ik t ie r te .  (118)
8 K. Popper, a .a .O . I ,  116.
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t e i l t  m it D osto jevsk ij e in  ausgeprägtes Geschichtsbewußtsein (und 
d ie  E h r fu rc h t  v o r  den Ahnen), w ie es s ich an der k la r  h e rv o r t re -
9
tenden on to log isch  begründeten Theorie vom V e r la u f de r ge- 
s c h ic h t l ic h e n  E n tw ic k lu n g  v e rd e u t l ic h t .  Und so w ie spä te r Dosto- 
je v s k i j ,  v ie l le ic h t  u n te r  dem E in f lu ß  P la tons , m it seinem g e w a lt i -  
gen "A th e ism u s -P ro je k t"  (das über den Stand se iner um fangre ichen 
Aufze ichnungen n ic h t  hinausgekommen is t )  eine Synthese des gesam- 
ten abend länd ischen  Geistesgutes p lante^®, b eabs ich tig te  P la ton , 
"d ie  ganze E n tw ick lu n g  de r K u ltu r  und d ie  Ansätze f rü h e re r  Denker 
in  um fassender Weise aufzunehmen und zu einem Ende zu füh ren ". 
(Popper hebt k r i t is c h  besonders das Bestreben P latons h e rv o r , d ie  
u r tü m lic h e  Form der ״geschlossenen Gesellschaft" w ieder h e rzu s te l-  
le n . )
Wie D osto jevsk ij sah schon P laton s ich Problemen des Atheismus, 
M a te r ia lism u s , Skeptiz ism us (im 19. Ja h rh u n d e rt u n te r  dem Sammel- 
b e g r i f f  "N ih i l is m u s "  ko n ve rg ie re n d ) gegenüber und ve rsuch te , sie 
zu ü b e rw inden . Von den Denkern so lcher R ichtungen b e r ich te t P ia - 
ton (N 888 D f f . ) ,  sie seien der Überzeugung, daß Physis  (p u a ts  ) 
und Tyche ( Ф их^ ) eng zusammengehören und in  einem Gegensatz 
zu r Techne stehen. Da sie aber e ine "z w e c k v o l l-v e rn ü n f t ig e "  
(G a iser) G esta ltung  in  de r Physis neg ie ren , is t  fü r  sie auch der 
Glaube an d ie Götter n ic h t  mehr in  de r N atur beg rü nde t, ebenso 
wenig d ie  V e rb in d l ic h k e it  der p o lit is ch e n  Gesetze. V ie lm ehr is t  
beides d u rch  m enschliche Techne erfunden (N 889 C-890 A ). Die 
Menschen haben s ich se lbs t d ie  Götter gemacht. Eine These, d ie 
im Ja h rh u n d e rt D os to jevsk ijs  ra d ik a l  ra t io n a l is t is c h  e n t fa l te t  w ird .  
An ih re n  extrem sten P unkt ge lang t sie du rch  D osto jevsk ijs  K i r i l lo v ,
9 K. G aiser a .a .O . ,  bes. T e il I I :  Geschichte und Ontologie (Kap. 
V I ) ;  P la ton w a r m it de r k r i t is c h e n  G esch ichtsforschung bekann t 
und h a t s ic h , w ie neuere Untersuchungen geze ig t haben, auch 
m it T hukyd id es  und se iner k r i t is c h -h is to r is c h e n  Methode a u se in - 
andergesetz t. G a iser kommt jedoch zu de r Überzeugung, daß 
das p la ton ische  Geschichtsdenken n ic h t spez ie ll aus de r g r ie -  
chischen G esch ich tsschre ibung  h e rg e le ite t werden k a n n , sondern 
a llgem einere  ge is tesgesch ich tliche  Voraussetzungen h a t .  (S. 231)
10 UD 52.
11 K. Gaiser a .a .O . ,  234; K.R. Popper a .a .O . ,  I ,  89.
Es is t a u fs c h lu ß re ic h , P latons h is to r isches  Bewußtsein e inm al im 
Zusammenhang m it se ine r Anamnesis-Lehre zu sehen, welche sich 
ausgezeichnet d a rg e s te l l t  f in d e t bei C arlo  E. Huber S .J .,  Anam- 
nesis bei P la to .
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in  dem e r n ic h t zu überb ie ten  is t .  Demgegenüber e rkenn t Platon
(w ie  auch spä te r D osto jevsk ij und S o lov 'e v , un te r dem E in fluß
12P la tons  , eine "W eltsee le ", d ie  m it de r menschlichen Seele im E in -
k la n g  i s t ) ,  daß e in  g ö t t l ic h e r  Nous d ie  Welt d u rch w a lte t, so daß
auch (N 890 D) d ie  Physis (s e i l ,  der Kosmos) gesetzmäßig geordnet
is t  und zwischen dem Bereich der Physis und den Regeln der
m ensch lichen  Techne eine onto log isch begründete  Übereinstimmung
h e r rs c h t .  P laton s te l l t  dabei d ie  These von der P r io r i tä t  de r Seele
gegenüber den phys ischen Erscheinungen a u f .  Doch ha t auch d ie
Welt (P h y s is )  e ine a llesdu rchw a ltende  Seele, und dam it auch eine
13" in n e re  O rg a n is a t io n , Leben und Bewußtse in".
D o s to je vsk ij e n t fa l te t  diese Überzeugung vom organischen Gesamt- 
Zusammenhang von Welt(Seele) und Menschen(Seele) a ls "A l le in h e its -  
le h re "  in  se ine r D ich tung ; fü r  den P la to n ik e r  Solov 'ev w ird  s ie , 
in  c h r is t l ic h e r  C ou leu r, zum w ich tig s te n  Lehrs tück seines p h ilo so - 
ph ischen  Systems.
9 .3  Die e th is c h - re l ig iö s e  P a ra l le ls i tu a t io n
Wie D os to jevsk ijs  Epoche s tand d ie je n ig e  P la tons un te r dem Zeichen
d e r F re ihe itsbew egung  und der Z ie lse tzung  d e r Sklavenbefre iung ־
14in  e in e r  Z e it  des Umbruchs und der re v o lu t io n ä re n  Bestrebungen.
Z u r Z e it  P la tons b ra ch te  d ie  Umwandlung d e r athenischen Demokra- 
t ie  in  e ine  re ine  V o lksh e rrsch a ft d ie  "u n o rg a n is ie r te  Masse" h e rvo r 
und d a m it "U n ruhen , S itte n ve ra ch tu n g , Neid, V e rdäch tigung  und 
p o l i t is c h e n  M ord". (E ine analoge S itu a tio n  w ird  von D osto jevsk ij 
in  den "Dämonen" g e s c h i ld e r t . )
Die lo g isch e  inne re  W e ite ren tw ick lung  der ph ilosoph ischen Gedan-
12 V .V . Z e n 'k o v s k i j  a .a .O . ,  s c h re ib t,  S o lov 'ev  habe d ie  G ru n d la -  
gen fü r  seine Kosmologie " d i r e k t  von P laton übernommen". I ,  
501. Daß S o lov 'ev  auch s ta rk  von S che lling  b e e in flu ß t w a r und 
ebenso n ie  ganz f re i  geworden is t  von se ine r "e rs ten  L iebe" 
S p inoza , weist Z e n 'k o v s k i j  nach (e b d . ) .
13 K. G a is e r , a . a .O . , 232.
14 K .R . Popper, a .a .O . ,  11b f .
15 V. E n g e lh a rd t ,  a .a .O . ,  250.
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ke n re ih e  der N a tu rph ilosophen  tru g  zu r Verschärfung der Lage e r -
h e b lic h  b e i,  inso fe rn  sie eine V ie lzah l s ich  w ide rsp rechende r
Systeme e rzeug te , d ie  bei e in e r a llgem ein  ve rb re ite ten  Skepsis a n -
langen  mußten, fü r  d ie  de r Agnostizismus des P ro tagoras Zeugn is
g ib t :  "Von den Göttern weiß ich n ic h ts , weder daß es solche g ib t ,
16noch daß es ke ine  g ib t " .  Demokrits Atomlehre is t  dann das Ende
der ä lte re n  N a tu rp h ilo so p h ie . Die inne re  und äußere Unruhe t r ie b
17dazu , d ie  "F rage  nach dem Menschen" zu s te lle n . So ze ig t s ich  
a lso  e in  ä h n lich e s  Phänomen wie im 19. Jah rhu nde rt, in  welchem 
sie z u r  dom in ierenden Frage heranwächst ( v g l .  Scheler, § 7 .3 , 
Anm .50, S. 237). Wenn die Götter ze rs tö rt werden, rü c k t  der Mensch in  
das Zentrum des Denkens. P rotagoras ve rkü n d e t, ä h n lic h  w ie  s p ä - 
te r  d e r hum an is tische  Atheismus in  de r Ze it D o s to jevsk ijs , den 
Menschen a ls  das Absolu tum , das ens rea liss im um , das "Maß a l le r  
D inge, de r se ienden, daß s ie  s in d , de r n ich tse ienden , daß (und 
w ie ) s ie  n ic h t s in d ."*®  ^
Der Sophismus w ar das g e is tig e  Para lle lphänom en zur Demokratie ; 
es e rn ä h rte  s ich  von dem V e r fa l l  der a lten  T ra d it io n e n , d ie  ih re s  
Inneren  Wertes be rau b t w aren ; m it Nietzsche fo rm u l ie r t :  Der 
"N ih il is m u s  (s ta n d ) v o r  de r T ü r " .  In  v ö l l ig e r  Entsprechung zum 
19. Ja h rh u n d e rt machte s ich  nun e in une ingesch ränk te r S u b je k t i -
v ism us b re i t ,  de r s ich  an d ie  Stelle des kosm isch-abso lu ten  Den-
20kens setzte .
G org ias d r in g t  m it se ine r bekannten e rkenn tn is theo re tischen  Formel
b is  zum N ih il ism u s  v o r :  "Es e x is t ie r t  n ich ts ; und wenn etwas
e x is t ie r t ,  so is t  es fü r  den Menschen u n b e g re if l ic h ;  wäre es aber
auch b e g re if l ic h ,  so könnte man es einem anderen n ic h t  m it te i le n
21oder e rk lä re n .  (F rgm . 3 ) "  Man sp ü rt den V o r lä u fe r  des en tfre m -
16 P ro tago ras , Frgm. 5, z i t .  bei E nge lha rd t, 250, nach Nestle, 
V o rs o k ra t ik e r  in  A usw ah l. Bei D ie ls /K ranz (H g), Die Fragm ente, 
f in d e t s ich  das Fragment in  Band I I ,  265, Nr. 4.
17 V. E n g e lh a rd t, a .a .O . ebd.
18 P ro tagoras , Frgm. 1, D ie ls /K ra n z , I I  263.
19 V. E n g e lh a rd t, a .a .O . 250.
20 Ebd.
21 Z i t .  nach W. Nestle, v g l .  E nge lha rd t e b d .,  252. Siehe h ie rzu  
auch A. K e lle r.S p ra ch p h ilo so p h ie , 14.
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deten Menschen des 19. Jah rhu nde rts , dem die Welt, und e r  se lbst 
s ich  in  ih r ,  u n b e g re if l ic h  und fe in d l ic h  geworden is t  und der s ich 
a ls  le tz te n d lic h  einsam und au f s ich  se lbst zurückgeworfen em pfin -
ф  »
de t. Ä h n lich  e rkenn t spä te r D osto jevsk ij diesen n ie ganz a u flö s -
baren  "R es t", de r s ich  zwischen dem Ich und dem N ic h t- Ic h  wie
e in  A bg rund  a u f tu t  und aus jede r Gemeinsamkeit w ieder e ine E in -
sam ke it m acht: Denn wie sehr man auch ve rsu ch t, s ich einem a n -
deren m itz u te i le n ;  immer b le ib t  doch das Wesentliche dessen, was
man ausdrücken  möchte, im eigenen Kopf zu rü c k . Und "dam it s t i r b t
man d a n n , ohne auch n u r einem e inz igen  anderen Menschen das
22v ie l le ic h t  W ich tigste  an se iner Idee übergeben zu können ."
23K a l l ik le s  und Trasymachos nehmen d ie M achtlehre  Nietzsches und 
d e r D os to jevsk ijschen Helden vorw eg: F rages te llungen , d ie in  den 
p la to n isch e n  D ialogen in  extenso e rö r te r t  werden (und unserer 
A n s ich t nach auch d ie  ve rb lü ffe n d e  und ganz außergewöhnliche 
G e is tesve rw and tscha ft zwischen D osto jevsk ij und Nietzsche e r k lä r t ,  
w e il s ie  s ich  aus d iese r gemeinsamen Wurzel he r verstehen lä ß t ! ) .
Gegen solche Strömungen und Tendenzen, wie D osto jevsk ij s ie  in
se ine r Z e it be inahe iden tisch  w ie d e r f in d e t, ha tten  Sokrates und
P la ton  anzukäm pfen. Sokrates setzte dem R e la tiv ism us -  der V or-
s tu fe  des re inen  N ih il ism u s  -  das Streben nach dem Absolu ten, A l l -
gem e in -G ü lt igen  entgegen und fü h r te  dam it d ie  Philosophie  "aus
24d e r Sackgasse h e ra u s " ,  in  d ie  s ie  s ich  v e r ra n n t h a tte . Xenophon
b e r ic h te t  übe r Sokrates, daß e r  in  seinen Reden d ie  Überzeugung
v e r tre te n  habe , ,'d a ß  d ie  G erech tigke it und a l le s ,  was sonst zu r
25Tugend gehöre , Weisheit s e i . . . "  In  d irek tem  Gegensatz dazu 
s teh t d ie  These des Trasym achos, daß G e rech tigke it n u r  der V or- 
te i l  des S tä rke ren  se i. In  diesem Sinne a rg u m e n tie rt auch R asko l- 
n ik o v .
In  A nbe trach t des r ingsum  herrschenden re l ig iö s e n  Z e r fa l ls  is t  d ie
22 So d e r junge  S c h r i f ts te l le r  H ip p o ly t aus "Der Id io t " ,  IV /1 /бОб f.
23 V. E n g e lh a rd t,  a .a .O . ,  253.
24 Ebd. 255.
25 Xen. E rin n e ru n g e n  IV ,2,13; 111,9,5; v g l .  auch Diog. L a e rt .  I I ,  
21 .
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Gottesidee P la tons , d ie ,  w ie w ir  sahen, fü r  d ie  C h r is to z e n tr ik e r
und h ie r  insbesondere D o s to je vsk ij,  e ine hohe Bedeutung b e s itz t ,
um so höher in  Ansch lag zu b r in g e n . P laton ha t das z e rrü t te te
G o tte sb ild  w ieder h e rg e s te l l t ,  es in  e ine r den c h r is t l ic h e n  V o rs te l-
lungen  w e ith in  entsprechenden Weise v is io n ä r  e rschau t und den
nach fo lgenden  Jah rhunde rten  a ls  Erbe h in te r la s s e n . Der These des
P ro ta g o ra s , nach w e lche r a l le r  Dinge Maß der Mensch is t ,  s te l l t
P la ton in  den "Nomoi" (nachdem er sie b e re its  im "P ro ta g o ra s "  a u f
e ine re d u c t io  ad absurdum  geb ra ch t h a t)  e ine ,Gegenthese* gegen-
ü b e r: denn anders a ls  "das  Maß a l le r  D inge" is t  ihm d e r Mensch
mehr n ic h t  denn e in  "Sp ie lzeug  in  Gottes H and", und das sei noch
das Beste, was s ich  vom Menschen sagen lasse . Man so lle  dahe r
d ie  m enschlichen Dinge n ic h t a l lz u e rn s t nehmen, meint P la ton  i r o -
n is ie re n d  an d iese r S te lle . Nur der Gott sei * 'a llen  h e i l ig e n
Ernstes*' w e rt.  Der Mensch so lle  s ich  l ie b e r  bemühen, seine "S p ie le "
so schön w ie m öglich  zu ges ta lten  zur Freude Gottes (N 603 B ).
Die h y b r id e n  G ottes leugner werden von P la ton dam it au f das ihnen
zustehende 'Maß* re d u z ie r t ,  und es sche in t fa s t ,  a ls  habe P la ton
m it dem von ihm gew ählten  B ilde  den ungeheuren A bgrund  zeigen
w o llen , d e r  zw ischen de r g ö tt l ic h e n  Macht und de r m enschlichen
Anmaßung von Macht l ie g t .  Ganz ä h n lich  re a g ie r t  D os to jevsk ij a u f
d ie  G eringschä tzung  Gottes ( in  der Person C h r is t i ,  so etwa d u rch
26B e lin s k i j  ) und sch reck t dabe i n ic h t vo r d ra s t isch e n  F o rm u lie ru n -  
gen z u rü c k , um d ie  H yb r is  des Menschen, de r s ich  m it Gott 
g le ic h s te lle n  w i l l ,  zu b ra n d m a rke n .
9 .4  Die V ersch iedenhe it in  de r Id e n t i tä t :  Die 1*V ernun ft"  in  d e r  
V e rnun ft
Der Untersch ied in  den sonst w e ith in  ana logen oder sogar id e n t i -  
sehen V e rfa llse rsch e in u n g e n  in  den p o lit is c h e n , s i t t l ic h e n  und r e l i -
26 Zu dem tie fen  B ruch , d e r s ich  gerade über der Person C h r is t i  
zwischen D osto jevsk ij und B e lin k s i j  nochmals v e rs c h ä r f t  h a t und 
zu den ha rten  Worten, d ie  von D os to jevsk ijs  Seite aus g e fa l le n  
s in d , sei a u f B e rnha rd  Schultze verw iesen (47 -72), d e r  d ie  
Zusammenhänge a u s fü h r l ic h  d is k u t ie r t  und kom m en tie rt.
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giösen K u ltu rfo rm en  in  den Epochen P latons und D osto jevsk ijs  is t
d ie  bei P la ton noch unangefochtene S te llung  der V e rn u n ft, d ie  ste ts
ihrem  Wesen tre u  b le ib t  und den Ir ru n g e n  und Abweichungen zum
Trotze doch ih r  e ig e n tl ich e s  g ö tt l ich e s  Wesen n ic h t verleugnen
28k a n n : Das Gute is t  das , nach dem a l le  streben ( "P o l i te ia '1 505d),
mag das Gute se lbs t auch n ic h t e rk a n n t oder fa lsch  gesehen w e r-
den. Doch d ie  S e lbs tzers tö rung de r V e rnun ft a ls  e in von i h r  se lbst
d ik t ie r te r  T r ie b  kann te  d ie Z e it P latons n ic h t ,  oder anders fo rm u-
l i e r t ,  w a r sie s ich  so lcher ih r  in h ä re n te r  M ö g lich ke it n ic h t  be-
w uß t. Daher konnte  auch d ie  Schuld und das Böse a ls  I r r tu m  be-
29g r i f fe n  w erden . Die re iz v o lle  Frage erhebt s ich  -  d ie  w i r  aber 
n u r  anschneiden und weder h ie r  noch spä te r a u sd isku tie re n  w o llen , 
da es zu weite  Kreise ziehen m üß te -, ob d ie  Apostase der V ernun ft 
von ih re r  V e rn ü n f t ig k e it ,  d ie  s ie , w ie D osto jevsk ij zum indest d e u t-  
l ie h  m acht, du rcha us  in  böser Freude wollen k a n n , n u r  Resulta t 
e ines fo r tsch re ite n d e n  E rkenntn isprozesses is t ,  d e r, Hegelsch aus- 
g e d rü c k t,  d ie  E rh e llu n g  des zu-s ich-se lbst-kom m enden-G eistes zu r 
Schau s te l l t ;  de r a lso  e rs t neuestens zu r E rke n n tn is  auch se ine r 
äußersten und le tz ten  M ög lichke iten  ge la n g t is t ,  zu denen das Wis- 
sen der M ö g lich ke it des Wollens se iner eigenen "E n tfrem dung" ge - 
h ö r t .  D ieser Prozeß w ird  gerade an D osto jevsk ijs  a b g rü n d ig  boh- 
renden e rke n n tn is th e o re tisch e n  Forschungen v o r  einem s i t t l ic h e n  
F ra g e h o r izo n t t ra n s p a re n t .  Das e n ts p r ic h t auch de r D ia le k t ik  von 
V e rn u n ft und F re ih e it ,  d ie  ja  gerade besag t, daß d ie  V e rn u n ft,  
in  dem Maße s ie  zu s ich  kommt, auch ih re  F re ih e it  zu r Apostase
27
27 . . .  d ie  je d e n fa l ls  auch heute das noch gemeinsam haben, daß
der Mensch in  ihnen des Gedankens de r "F o r td a u e r"  b e d a r f -  
e in  P os tu la t se ine r onto log ischen V e rfa ß th e it :  "Und wenn de r 
Mensch das f rü h e r  n ich t so gewußt haben s o l l te :  je tz t wissen 
w ir  es. Wenn n ic h t ,  daß w ir  u n s te rb l ic h  s in d ,  dann je d e n fa l ls  
d ies , daß w i r  es w esentlich  sein w o lle n ."  J. S p le tt, Konturen 
de r F re ih e i t ,  a .a .O . ,  149; v g l .  dazu d ie  U n s te rb lich ke its id e e  
D o s to je vsk ijs , § 10.1 .1 .
28 So w ö r t l ic h  auch bei A r is to te le s , "T o p ik "  116a 3-1 ( z i t .  nach 
den von Paul Gohlke herausgegebenen " L e h rs c h r i f te n " ) .
29 Eine ausgesprochen e ig e n w il l ig e ,  u .E . sehr von D osto jevsk ij ge - 
p rä g te  ,Theorie  des Bösen1 f in d e t s ich bei B e rd jaev , E x is te n - 
t ie l le  D ia le k t ik ,  a .a .O . ,  83-94; das Böse und das Gute s in d  
dynam isch  zu ve rs tehen ; sie un te r lie g e n  einem ve rsch lungenen , 
d ia le k t is c h e n  P r in z ip .  Dabei is t  das Böse " n u r  Weg, P rü fu n g , 
Bruch . . .  Das ha t D osto jevsk ij t ie fe r  a ls  irg e n d  jemand anders 
em p fu n d e n ."  (87)
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von ihrem  u rs p rü n g lic h  au f das Gute gerich te ten  Wesen e rkenn t
und dem 11Abgrund-Schw inde l* ' d ieser von ih r  e rkann ten  F re ih e it
e r l ie g t  (w ie  K ie rkegaa rd  es in  "Der B e g r if f  Angst" d a r s te l l t ) .
T ro tz  ih r e r  unübertro ffenen  Geistesschärfe und des heute noch g ü l-
t igen  Wissens a u f v ie len  Gebieten lebten Sokrates/P la ton g le ichsam
noch im Stande der U nschuld . Wie Iv a n  Karamazov sag t: d ie  Men-
sehen haben inzw ischen e in zweites Mal vom Apfel de r E rkenn tn is
gegessen. Und dieses k le in e , aber ausschlaggebende Mehr an
S e lbs te rfah rung  des Geistes, das eben dieses sein se lbs tze rs tö re -
risches Vermögen zum Vorschein b r in g t ,  macht den ganzen U nter-
schied aus , um den es bei D osto jevsk ij und Platon und fü r  d ie
30durch  sie re p rä se n tie r te  Ze it geht.
9 .5  P taton und D os to jevsk ij: "S o z ia lte ch n ike r"  der " Id e e "
Wenn w ir  uns nun der sowohl fü r  P laton a ls  auch fü r  D osto jevskij 
c h a ra k te r is t is c h e n  1'Ide en leh re " zuwenden, so geschieht das weder 
h ie r  noch in  den fo lgenden A bschn itten , wo h ä u f ig  von ih r  d ie  
Rede sein w ird ,  in  system atischer A b s ic h t ^ 3,sondern n u r  um w il le n  
der je w e ils  aus ih r  zu erschließenden Aussage, soweit sie in  einem 
bestimmten Zusammenhang von W ich tig ke it is t .  Daß w ir  tendenz ie ll 
bestrebt s in d ,  dabei zug le ich  auch Analog ien zu erkennen und vor 
allem D osto jevsk ijs  an Platon o r ie n t ie r te  Konzeption d e u t lich  zu 
machen, g i l t  auch h ie r  wie anderno rts .
Zunächst muß d ie  beherrschende Rolle betont werden, welche d ie 
Ideenlehre n ich t n u r  fü r  den Einzelnen und das K o lle k t iv  s p ie lt ,
30 Wir schließen uns h ie r  der von Jörg Splett entsprechend be- 
gründeten  Überzeugung an , daß, wenn auch d ie  A n tike  Athe- 
isten in  dem h ie r  gemeinten Sinne der offenen Negation Gottes 
schon kannte  (siehe d ie Sophisten, d ie  S kep tike r, den M a te r ia - 
lism us Demokrits, in  der Spä tan tike  d ie  K yn ike r undE p iku räer), 
"von einem a llgem einen, g ru n d sä tz lich e n  Atheismus e rs t in  
der Neuzeit gesprochen werden kann .* ' V g l. J. S p le tt, Gottes- 
e r fa h ru n g  im Denken, 169 f .  Siehe zum Thema das g ru n d le g e n - 
de Werk F. M a u th n e r 's , Geschichte des Atheismus im Abend- 
lande , 4 Bde., B e r l in  192 o f f .  (Nachdruck Hildesheim 1963).
30a Für P laton sei u n te r  zah lre ichen  M ög lichke iten  s te llv e r tre te n d  
au f H .-G . Gadamers Buch verw iesen, der s ich  zug le ich  m it 
der A r is to te lischen  Auseinandersetzung m it d ieser Lehre be faß t: 
P latons d ia le k t is ch e  E th ik ,  K a p .: Amicus P la to  magis amica 
v e r i ta s ,  249-268. Für D osto jevskij ve rsuch t A.S. S te inberg in  
seinem be re its  genannten Buch (Die Idee der F re ih e it )  einen 
A u fr iß  se iner Ideen lehre . V g l. auch R. L a u th , " Ic h  habe d ie 
W ahrheit gesehen" (s . D osto jevsk ijs  V e rh ä ltn is  zu r P h ilosoph ie , 
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sondern vo r allem  auch fü r  d ie Verdeu tlichung der un trennbaren  
Verwobenheit b e id e r. Diese in n ig e  Symbiose is t  sowohl fü r  P laton 
a ls  auch fü r  D osto jevskij besonders bezeichnend. Beide g laub ten
-  bei In d iv id u u m  und K o lle k t iv  -  an die bewegende und ges ta lten - 
de K ra f t  der " Id e e " .  "E n tfrem dung" he iß t daher bei Dostojevskij 
auch Verödung oder Siechtum der " Id e e " , wie etwa das Beispie l 
S ta v ro g in s  ze ig t.
Wir w o llen  in  diesem kurzen A bschn itt haup tsäch lich  d ie e ig e n w il-  
l ig e  D a rs te llu n g  K.R. Poppers be rü cks ich tig e n ; e r ve rs teh t s ich 
g le ichsam  a ls  Ü berle itung  zum anschließenden P aragraphen, in  w e l-  
chem d ie  h ie r  von Popper mehr soziologisch a nv is ie rten  Topoi 
n ä h e rh in  e n t fa lte t  werden. Diese Skizze is t auch fü r  unser Dosto- 
je v s k i jv e rs tä n d n is  von Bedeutung.
Popper geht an den 'e rra t is ch e n  Block P la ton ' von "zwei d iam e tra l
entgegengesetzten E ins te llungen " aus heran . Er s ieht den Griechen
einm al u n te r  dem Aspekt seines "H is to r iz ism us": Platon -  bei
Popper in  der Rolle des "d e s k r ip t iv e n  Soziologen" -  beobachtet h ie r
die g esch ich tlich en  Entw ick lungen und ih re  Gesetzmäßigkeiten. V e r-
e in fa c h t ausdgedrückt ließe sich sagen, daß Platon aus der Ver-
gangenhe it ih re  A rete, ih r  Gutes in  die Gegenwart überfüh ren
möchte, d ie  inzwischen zwar über w e itaus mehr Wissen und Kennt-
n is  ( T e x v 1ך ) v e r fü g t ,  d a fü r  g röß ten te ils  aber das Gute der Ahnen
v e r lo re n  h a t .  Zug le ich  sollen dabei a lle  Bedingungen an ihrem
Entstehen g e h inde rt werden (w ie Veränderung und Wechsel), d ie
den V e r fa l l  des e instm als vollkommenen Zustandes h e rb e ig e fü h rt
haben mußten. Zum anderen is t  P laton in der Auffassung Poppers
"S o z ia lte c h n ik e r" ,  der entgegen den Gesetzen der H is to rie  den Men-
31sehen fü r  den "H errn  seines eigenen Geschicks" h ä l t ;  w ir  wissen, 
daß diese G runde ins te llung  auch fü r  Dostojevskij z u t r i f f t ,  d ie  w i r  
au f d iesen p la ton ischen U rsprung zu rück füh ren .
Für d ie  Ideenlehre  oder Theorie der Formen s ieh t Popper zumindest 
d re i vone inande r zu unterscheidende Funktionen:
1. is t  s ie  e in  auß ero rden tlich  w ich tiges  methodologisches In s t r u -  
m en ta rium , denn sie e rm ög lich t " re in e s  w issenschaftliches Wissen"
31 K .R . Popper, a .a .O . ,  I ,  48. Ina Fuchs - 9783954792184
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und se lb s t e in  solches Wissen, das s ich au f d ie  Welt des Werdens 
und Vergehens anwenden lä ß t ,  von der w ir  sonst k e in e r le i u n m it-  
te lb a re s  Wissen, sondern "n u r  Meinung" e rha lte n  könnten ; s ie  e r -  
m ö g lich t es, e ine s ich s tä n d ig  verändernde Gesellschaft zu u n te r -  
suchen und eine p o lit is c h e  Wissenschaft zu k o n s t itu ie re n ;
2. l ie f e r t  sie P laton den Schlüssel zu der d r ingend  benö tig ten  
"Theo rie  der Veränderung und des V e r fa l ls "  sowie zu e in e r  "Theo- 
r ie  d e r  Zeugung und des N iedergangs" und vo r allem auch den 
"Sch lüsse l zu r Geschichte";
3. e rö ffn e t sie im sozia len Bereich den Weg zu e iner A rt "S o z ia l-
te c h n ik " ;  sie e rm ög lich t das Schmieden von Ins trum enten , d ie  d e r
p o lit is c h e n  Veränderung E in h a lt gebieten können, denn sie re g t
dazu a n , einen 1"b e s te n  S taa t ' zu p la n e n , de r der Form oder Idee
32eines Staates so nahe s te h t, daß er n ic h t zugrunde gehen k a n n ."
P laton suchte das Modell fü r  seinen "besten S taat" in de r fe rnen
V ergangenhe it, " in  einem goldenen Z e ita l te r ,  das in  d e r M orgen-
33dämmerung der Geschichte e x is t ie r te "  . Die bedeutende R o lle , d ie
der p la to n isch e  Mythos vom "goldenen Z e ita l te r "  fü r  d ie  Romantik
34insgesam t, fü r  D osto jevsk ij besonders s p ie lt  , der ih n  h ä u f ig  
th e m a tis ie r t ,  is t  bekann t; er w ar lange Z e it von de r g le ichen  
Sehnsucht nach dessen Wiederkehr e r f ü l l t  wie de r "O p tim is t P la to n " 
(P opper). Poppers In teresse an P latons " Id e e n le h re "  is t  im w esent- 
l iehen e rschöp ft m it d ieser P erspektive , d ie  jedoch a ls  e ine b e re i-  
chernde V a r ia n te  angesehen werden d a r f .
Vor dem W eiterschre iten in  der Behandlung e in ze ln e r, uns s p e z ie ll 
in te re ss ie re n d e r Aspekte, d ie  fü r  d ie  "p la to n isch e  B in d u n g " Dosto- 
je v s k i js  au fsch luß re ich  s in d , sprechen methodologische Gründe
32 Ebd. 59.
33 Ebd.
34 J. Leatherborrow  sch ließ t aus D osto jevsk ijs  Vorliebe fü r  a p o ka - 
lyp tis ch e  Motive a u f einen Mangel an Enthusiasmus fü r  d ie  
"Träume der U top is ten" von einem "P a ra d ie s  a u f E rden" und 
v ie l le ic h t  auch a u f e in  Gegengewicht " to  the re c u r r in g  image 
of the golden Age experienced by severa l o f Dostoevskys, in c lu -  
d ing  S tavrog in  h im s e lf . "  V g l. A poca lyp tic  Im agery in  "The 
Id io t "  and "The D e v ils " ,  DS 3 (1982) 43-53,50.
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d a fü r ,  vo ra b  solche g röß eren , schon *w e lta n sch a u lich ' zu nennen-
den Zusammenhänge zu behande ln , w ie sie m it D osto jevsk ijs  Theo-
r ie n  über S ta a te n b ild u n g  und Volksgem einschaft gegeben s in d .
Gerade auch h ie r  ze ig t s ich  der s ta rke  p la ton ische  E in f lu ß . Zu-
g le ich  d ie n t abe r auch de r H in -B lic k  auf diese fü r  D osto jevsk ijs
Denken so w ich t ig e n  G esichtspunkte  dem G esam tverständnis se iner
W eltanschauung, aus de r seine M etaphysik , seine E th ik  und seine
A n th ropo log ie  und Psychologie s ich herle iten  lassen.
Auch fü r  unsere kommenden Untersuchungen ve rb le iben  w ir  be i den
b is h e r  u n te r le g te n  P o lit isch e n  und L ite ra r is ch e n  S c h r if te n , weil
gerade in  ihnen in  besonders konzen tr ischer Weise d ie  gesuchten
35Bezugspunkte z u r  Hand s in d .
35 Auf D os to jevsk ijs  S c h r i f t  "R uß land und d ie  Menschheit'* (Wien 
1950) konnten w ir  h ie r  ve rz ich te n .
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§ l o .  Das *platonische Denkmuster' In der 
” Idee des Staates” bei Dostojevski J
1 0 .1  Der *gute S taa t' a ls  p o l i t is c h e s  Id e a l in te g r ie r te r  Gemeinschaft
Wollte man in  e rschöp fender Weise a l le  G esichtspunkte , Überzeugun- 
gen und 1Dogmen' h e ra u s s te l le n , d ie  D osto jevsk ijs  p o lit is ch e  P h ilo -  
sophie unübersehbar m it P la tons S taa ts theorien  verk lam m ern , wäre 
das n u r  in  Form e in e r umfassenden A bhand lung  m öglich . Eine so l-  
che kann  h ie r  e rs t g a r  n ic h t  b e a b s ic h t ig t  se in . V ielmehr muß es 
genügen, e in ig e  m arkan te  Punkte  zu kennzeichnen, d ie  den ge- 
nannten S achve rha lt t ra n s p a re n t werden lassen.
Der 'g roße Schatten ' P la tons lä ß t s ich am e indeu tigs ten  wohl an 
D osto jevsk ijs  "U rsp ru n g s id e e "  e rkennen ; von ih r  w ird  wenig spä te r 
noch d ie  Rede se in . Z u vo r sei a u f fo lgendes re f le k t ie r t :  um den 
E in f lu ß  P latons r ic h t ig  zu erkennen und zu bewerten, is t  es n ö t ig ,  
zunächst v o r  Augen zu h a l te n ,  daß D osto jevsk ij keineswegs den 
russ ischen S taat a ls  irg e n d w ie  schon "v o lle n d e t"  oder "abjçe- 
schlossen" h in s ic h t l ic h  se ine r ihm inhä ren ten  metaphysischen Idee 
gesehen h a t .  Angesichts d e r herrschenden sozia len M ißstände, n ic h t 
zu reden von d e r immer noch bestehenden Le ibe igenscha ft, ve rs teh t 
s ich  das von se lb s t.  Es genügt e ine re la t iv  begrenzte Auswahl se i-  
ner P u b l iz is t ik  wie etwa d ie  L ite ra r is c h e n  und P o litischen S c h r i f -  
te n , um s ich b a ld  d a rü b e r  k la r  zu se in , daß D osto jevsk ij den 
russischen Staat a ls  e inen werdenden, a ls  im Entstehen a u f e ine 
ihm u n te rs te ll te  Idea lfo rm  h in , v e rs te h t.  Zudem w ar D osto jevsk ij 
s ich  n a tü r l ic h  der Tatsache bew ußt, w ie sehr das T a rta re n jo ch , 
u n te r dem Rußland fas t d re ih u n d e r t  Jahre la n g  einen "Dornröschen- 
s c h la f"  s c h lie f (M a s a ry k ) ,  se ine r k u l tu re l le n  E n tw ick lung  und n a - 
t io n a le n  S e lbs tgesta ltung  im Wege gestanden h a t .  Die Reform Peters 
konnte daher auch n ic h t  a u f d e r G rundlage eines in n e re n , o rg a n i-  
sehen Wachstums vorgenommen w erden, welches fü r  diese Reform 
die angemessenen inneren  S tru k tu re n  aufzuweisen gehabt h ä t te * .
1 V g l. h ie rzu  M asa ryk , Rußland und Europa, Band I ,  120-186
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so daß d ie  Brüche und Risse im so z ia lp o lit is c h e n  System zwangs- 
lä u f ig  bedeutend sein mußten und la n g w ie r ig e  Konsequenzen ha tte n . 
Für uns is t  d iese r Punkt h ie r  aber n u r  inso fe rn  von Bedeutung, 
a ls  e r d ie  e ig e n a rt ig e  11A u fb ruchs1' -  und 1'E rw artungss tim m ung1' 
D osto jevsk ijs  e rh e l l t ,  d ie  s ich  zug le ich  m it einem hohen Idea lism us 
h in s ic h t l ic h  seines Volksbewußtseins und se ine r h ie ra n  geknüpften  
Hoffnungen m isch t, we lcher in  einem v ö l l ig e n  W iderspruch steht 
zu den sch reck lichen  Beisp ie len an ho ffnungs lose r Entfrem dung und 
Apostase von de r Idee des Menschen, w ie w ir  sie sp ä te r in  seinem 
d ich te r isch e n  Werk untersuchen werden.
Wir s te l l te n  zuvo r (S 9. 2) fe s t, daß P la ton s ich  in  e in e r ä h n l i -
chen p o lit is ch e n  S itu a tio n  vo rfa n d  w ie sp ä te r D os to jevsk ij.  Die
Suche nach dem " id e a le n "  S taa t, näm lich  dem am Maßstab des
Guten ausge r ich te ten , ve rs tand  sich ja  u n te r dem Druck äußere r,
a lles  andere a ls  * idea le r*  p o l i t is c h e r  V e rh ä ltn is se , so lcher näm-
l ie h ,  u n te r  denen es m öglich w urde , daß d ie  p e rs o n if iz ie r te
G erech tigke it in  G esta lt des Sokrates sterben mußte.
Die Suche nach dem "gu ten  S taa t"  bewegt a lso be ide ; Dosto jevskij
sucht w ie P laton nach der sozia len Formel des gem einscha ftlichen
Lebens, der m ög lichs t vollkommenen S taa ts fo rm . Er s p r ic h t denn
auch n ic h t  selten von se iner "u to p is t is ch e n  G esch ich tsau ffassung",
2
d ie  man ihm zum V orw urf mache.
A u fsch luß re ich  is t  nun , daß D osto jevsk ij in  se ine r p o lit is ch e n  P h i-  
losophie den U rsprung des Staates weder an de r scho las tisch  ge- 
p räg ten  Rechtslehre etwa des Suarez (De le g ib u s )  o r ie n t ie r t ,  in 
der d ie  Beziehungen zum N a tu rrech t und zum ewigen Gesetz h e r-  
a u sg e s te llt  werden, das schon fü r  A ugus tinus  und Thomas von 
Aquino Maßstab a l le r  menschlichen Gesetze is t ;  le tz te r  U rsprung
des Staates is t d a r in  n ich t das V o lk , das n u r T rä g e r der S taa ts- 
gew a lt is t ,  sondern Gott. Ebensowenig häng t D osto jevsk ij den V er- 
tra g s th e o re t ik e rn  an wie etwa Hobbes, bei welchem d e r "S ta a tsve r­
2 V g l. etwa X I I ,  190
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t r a g "  u n te r  P re isgabe der pe rsön lichen  N aturrechte  d ie  Konvention 
von O rdnung , Recht und S itte  und dam it den Schutz des E inzelnen 
g e w ä h r le is te t und so e in "b e llu m  omnium con tra  omnes" v e rh in d e r t
3
(De c iv e ,  cap . 7, § 14) , e ine noch von Kant in se iner Rechts-
4
und S taa tsau ffassung  ve rtre tene  Theorie . D osto jevsk ij sche in t 
v ie lm eh r an P latons K onzep tua lis ie rungen  o r ie n t ie r t  zu se in .
Schon Konrad G aiser hebt in  seinen umfassenden P la tonstud ien  h e r -  
v o r ,  daß in  den p la ton ischen  S chriften  e in e rse its  der "beste S taa t" 
in  der fe rnen V ergangenhe it au fgesuch t ("Menexenos", "T im a ios" 
und " K r i t ia s " ) ,  ande re rse its  aber e rs t noch fü r  d ie  Z u ku n ft "g e fo r -  
d e r t "  w ird .**  Wie G a iser dabei besonders p rä g n a n t h e ra u s s te l lt  -  
e in  fü r  uns bedeutsamer Punkt - ,  s teht bei P laton über den d iv e r -  
sen Ausprägungen und über den u n te rsch ied lichen  h is to r isch e n  
E rscheinungsform en des Id ea ls taa tes  "d ie  e ine 'Idee* des Staates, 
d ie  idea le  O rdnung , d ie  ih ren  Grund in  de r Ordnung des Ideenkos- 
mos und le tz t l ic h  in  der 1Idee des G uten1 h a t"  (e ine fü r  unser 
D o s to je v s k ijb i ld  sehr w ich t ig e  These, w ie s ich zeigen w i r d ) .  Die 
Versch iedenhe it der Ausprägungen e rg ib t  s ich  onto log isch " in  dem 
m itt le re n  Bereich de r Seele zwischen de r Ideenwelt und dem s in n -  
l ie h  W ahrnehmbaren. Ihrem Wesen und ih re r  Idee nach is t  d ie  
Po lis  im Grunde u n v e rä n d e r l ic h  und e in h e i t l ic h "  , s ie  is t  g ö t t l ic h .  
Abgesehen von de r " Idee  des Staates" a ls  eines metaphysischen 
Le itm o tivs  is t  uns w ic h t ig :  zum e inen  d ie  Analog ie  zu e rh e lle n , d ie  
P laton zw ischen de r Polisseele und der Einzelseele h e rs te l l t  (auch 
D osto jevsk ij s p r ic h t  d u rch g ä n g ig  von d e r "Volksseele”  oder de r 
"Seele des V o lkes"), zum anderen P latons Hervorhebung de r g ö t t l i -  
chen H il fe ,  du rch  welche d ie  "gu ten  Verfassungen" n u r  haben zu - 
standekommen können, daß es aber nunm ehr, im R ück-B lick  a u f 
solche von einem Gotte be re its  a u fges te llten  Be isp ie le  V e rg le ichs ­
3 Eine K r i t i k  zu d iese r Theorie f in d e t s ich  u .a .  bei E rnst C ass i- 
re r :  Die p la ton ische  Renaissance in  E ng land und d ie  Schule von 
C am bridge.
4 V g l. K. Jaspers, Kant, bes. Kap. V I ,  P o l i t ik  und Geschichte: 
Kants p o lit is c h e  D enkungsart.
5 K. G a ise r, a .a .O . ,  281; K .R . Popper, a .a .O . ,  I ,  Kap. IV .
6 K. G a ise r, a .a .O . ,  281.
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weise le ic h t se i, diese Idee e ine r guten p o lit is ch e n  O rdnung zu 
e rkennen. ("Nomoi" 692 В f ) .  Gerade in  den "Nomoi" w ir d ,  w ie 
auch Gaiser d a r le g t ,  d ie  Gesetzgebung au f d ie E rke n n tn is  des Gott- 
liehen  z u rü c k g e fü h r t .  Die Geltung der Gesetze m ißt s ich  an Gott 
a ls  dem *Maß a l le r  D inge' ("Nomoi" 716 C4)^.
1 0 .2  "E inze lsee le " und "Vo lkssee le" a ls  m etaphysische E in h e it
D osto jevsk ijs  V e rs tändn is  de r Seele des In d iv id u u m s  is t  -  id e n - 
t is ch  h ie r in  demjenigen P latons -  gekoppe lt m it seinem V ers tändn is  
d e r Seele des Volkes. An e in e r S te lle  in  den P o lit ischen  S chriften  
s p r ic h t  e r sogar von den "Massen der A b trü n n ig e n " ,  d ie  vom
Q
"Volke losgerissen" d ie  " Id e e "  a u f d ie Straße s c h le ife n . Dieser 
Auffassung D osto jevsk ijs  is t  Gewicht beizumessen, w e il man se iner 
A n th ropo log ie  sonst n ic h t gerecht w ird .  Der E inzelne "w ä ch s t"  in 
se ine r Bedeutung durch  seine Verwobenheit m it dem Ganzen; auch 
d ieser Punkt is t  von W ic h t ig k e it ,  denn es könnte sonst sche inen, 
a ls  müßte sich der E inzelne a ls  e in  N ichtiges g le ichsam  im Ganzen 
au flosen . Im Gegenteil gew inn t der E inzelne e rs t seine in d iv id u e l le  
und soz ia le  Bedeutung du rch  diese T e ilhabe . Hegel h a t diese p ia -  
ton ische Auffassung v ie l  w e ite r ge tr ieben , a ls  s ie  bei P la ton se lbst 
ve rs tanden w ird .  Für Hegel is t  de r E inze lne, a u ß e rh a lb  eines Ver- 
bundes wie (m indestens) etwa de r F a m ilie , e in  N iemand, e in 
" u n w ir k l ic h e r  m ark lose r S chatten", wie es in  de r Phänomenologie 
des Geistes" h e iß t.  Ganz anders D os to jevsk ij, de r den Einzelnen 
in  das Zentrum seines Interesses s te l l t ,  oder P la ton , be i dem der 
E inzelne eine gew ich tige  S te llung  inneha tte  gerade a ls  G lied der 
P o lis , welche a l le r  ih re r  G liede r b e d a rf und g le ichsam  a u f keines 
von ihnen ve rz ich ten  kann (zudem so llten  ja  gerade solche In s t i -  
tu tionen  wie "F a m il ie "  e tc . im Id e a ls ta a t abgebaut w erden, jeden­
7 Ebd. 280.
8 X I I I  235.
9 Hierzu au fsch luß re ich  K.R. Popper: Falsche Propheten: Hegel, 
Marx und d ie Folgen. A .a .O .
10 PhdG V I,  321 (nach d e r neu bearbe ite ten  k r i t is c h e n  Ausgabe 
von Lásson, 1962, Bd. V ).
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f a l l s  fü r  d ie  W äch te r). Für D osto jevsk ij g i l t  das g le ich e : Der E in - 
ze lne is t um so mehr e r se lbs t und um so w en iger "e n tfre m d e t" , 
je in n ig e r  e r  m it de r Volksseele e ine o rgan ische Gemeinschaft b i l -  
de t. Wir s in d  de r Überzeugung, daß diese Lehre D osto jevsk ijs  (d ie  
großen E in f lu ß  h a tte  a u f das russ ische  Denken) au f P laton z u rü c k -  
zu füh ren  is t .
Für D os to jevsk ijs  p o lit is c h e  Ph ilosoph ie  is t  insbesondere auch der
"P o li t ik o s " -M y th o s  w ic h t ig .  Im le tz ten A bschn itt he iß t es d o r t ,  daß
d e r rechte P o l i t ik e r  T a p fe rk e it  ( avópeuo v  ) und Besonnenheit
(ашфроаиѵп) in  de r P o lis  zusammenbinde durch  e in  "g ö tt l ic h e s  Band”
(309 C) g le ic h  einem Weber, der s ta rke  und weiche Fäden in e in s
w ebt. G a iser s ieh t in  diesem Band, vo r a llem  im R ückb lick  au f
den e x k u rs a r t ig e n  T e il in  de r M itte  des D ia logs, den ” Gegenstand
der höchsten E rk e n n tn is : das Gute se lbs t a ls  das ,E in e 1, oder das
, a lle re x a k te s te  M a ß " ' . * *  Bedeutsam is t  d ie  aufgezeig te  p ra k t is c h e
F ä h ig k e it  des "P o l i t ik e rs  de r Seele", d ie  insbesondere dem m u th a f-
ten Te il d e r Seele g i l t .  (H ie rh e r gehören d ie  s tra te g isch e , d ie
d ika n isch e  und d ie  rhe to r isch e  Techne und d ie  Kunst des Gesetz-
g e b e rs .)  Die ph ilosoph ische  E rke n n tn is  geht indes p r im ä r  a u f d ie
Ideen und d ie  P r in z ip ie n  des Seienden ü b e rh a u p t: "Das V e rh ä ltn is
zwischen p h i lo s o p h is c h -p o li t is c h e r  E rkenn tn is  und p ra k t is c h -
p o l i t is c h e r  T ä t ig k e it  is t  somit ana log  zu dem Seins- und W irkungs-
V e rh ä ltn is  zwischen dem Bereich der Ideen und dem Bereich der
Seele: h ie r  w ie d o rt w ir k t  s ich  das Übergeordnete formgebend und
12dam it gut-m achend a u f das Untergeordnete a u s ."
Gaiser ha t dem P o lit iķ o s  e ine D re ite ilu n g  der W issensarten entnom- 
men, d ie w i r  fü r  unseren P la to n /D o s to je v s k ij-T e il a ls  a u fsch lu ß - 
re ich  b e trach ten , da sie unseres Erachtens auch dem Ideen- und
־ 279 -
11 K. G a iser, a .a .O . ,  221.
12 Ebd.
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S ee lenbegriff D osto jevsk ijs  entsprechen d ü rf te .
Im Bereich der Seele, de r ontologisch zwischen dem Ideenhaften
und dem K örpe rlichen  s te h t, sch läg t a lles  "zum Guten oder zum
14Schlechten" aus. Wenn in  der Seele das formgebende g ö tt l ich e  
P r in z ip  w a lte t ,  is t  das ganze Leben geordnet und g u t ;  wenn sich 
dagegen das an den Körper gebundene Begehren du rchse tz t, steht 
a l le s  sch lech t, w ird  k ra n k  und z e r fä l l t .  Dies scheint fü r  den e in - 
zelnen Menschen ( v g l .  etwa Fedor Karamazov; s. auch das Schema 
Anm. 13) fü r  d ie  Polis und -  nach dem "P o lit iko s "-M y th o s  -  auch 
fü r  den Kosmos im ganzen zu ge lten , denn d ie beiden gegensätz- 
liehen  K rä fte  in  der Seele (Dosto jevskij s p r ic h t vom Kampf der 
Engel und T e u fe l, IF ) s ind au״*  f den Gegensatz der G ru n d p r in z ip ie n  
a lle s  Seienden übe rhaup t zu rü ckzu fü h re n ."
13
1 0 -3  Die " s i t t l ic h e  Idee" a ls  Geburtsort des Staates
Auf dem H in te rg ru n d  dieses groben A ufrisses, de r a ls  K on tras tfo lie  
fü r  d ie  D a rs te llu n g  D osto jevskijsche r Theorien dienen s o llte ,  wen­
13 (nach dem Modell Gaisers in  une rheb liche r A bw andlung des 





14 G a iser, 254.
15 Ebd.
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den w ir  uns nun diesen le tz te ren  zu . Dabei w ird  k la r ,  daß es k e i -  
neswegs d ie  "soz ia len  Id e a le "  s in d ,  wie D osto jevskij in  se iner 
Polemik gegen G ra d o vsk ij u n te rs tre ic h t ,  welche fä h ig  w ären, eine 
V o lksgem einscha ft zu k o n s t itu ie re n . Denn "soz ia le  Idea le " fü r  s ich 
a l le in  stehend, ohne ih re  Verw urze lung in  e in e r organ ischen Ver- 
b in d u n g  m it "e th ischen  Id e a le n " s ind  übe rhaup t n ic h t e x is te n z -
r u■fä־ h ig .
Die K ra f t  zu r Vergem einschaftung is t  e in z ig  in  einem großen e th i-
sehen Gedanken zu suchen und in  der Überzeugung von e ine r abso-
lu t  g ü lt ig e n  W ahrhe it. M it dem "soz ia len  Nutzen" (w ie etwa den
w e ite r  oben erw ähnten V e rtrags th eo rie n ) h a t das n ic h t das m in -
deste zu tu n : "Gerade d a r in  l ie g t  doch d ie Macht eines großen
eth ischen  Gedankens", sch re ib t D os to jevsk ij, "gerade dadurch  v e r -
e in t  e r d ie  Menschen zum s tä rks te n  Verband, daß er s ich  n ic h t
nach seinem so fo rtigen  Nutzen bewerten lä ß t ,  sondern d ie Menschen
in  d ie  Z u k u n ft le i te t  (so denkt P la ton , v g l .  G aiser, Anm. 11), zu
17ewigen Z ie le n , zu ab so lu te r F reude ."  Niemals könnten d ie  Men- 
sehen a l le in  du rch  "s o z ia le "  Idea le  v e re in ig t  werden. A ussch lag- 
gebend is t  deren G rund lage in  e in e r "u r fä n g lic h e n  großen s i t t l i — 
chen Id e e "1®.
Solche " s i t t l ic h e n  Ideen" haben aber das eine gemeinsam, daß sie
"ausnahm slos au f der Idee de r persön lichen absoluten Vervollkomm-
19nung . . .  a ls  Id e a le "  beruhen. In  d ieser Vervollkommnung is t
"a l le s  S treben, a lle s  unend liche  V erlangen" e n th a lte n , sie is t  der
20"M utterschoß a l le r  unserer soz ia len , b ü rg e r lic h e n  Id e a le "  . Das 
"soz ia le  Id e a l"  ha t v ie lm eh r sein Wesen in  dem Bestreben der Men- 
sehen, "e in e  Formel fü r  ih re  sozia le  O rgan isa tion  zu f in d e n " ,  eine 
so " fe h le r lo s e "  und "a l le n  gerech t" werdende Formel wie m ög lich . 
Aber diese Formel suchen d ie  Menschen schon "s e it  Tausenden von
Jahren, se it dem Anfang ih re r  gesch ich tlichen  E n tw ick lung  und
21können s ie  n ic h t f in d e n "  . Wenn man d ie  Geschichte v e r fo lg t ,  so
16 X I I I ,  100.
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z e ig t s ic h , daß der Entstehung eines jeden Volkes, e ine r jeden
N a t io n a l i tä t  d ie  " s i t t l ic h e  Idee" vorangegangen is t .  Diese s i t t l ic h e
Idee is t  es, welche d ie n a t io n a le  Besonderheit b i ld e t ,  N a t io n a li tä t
e rs c h a f f t .  Hervorgegangen is t  diese " s i t t l ic h e  Idee" immer aber
"a u s  m ystischen Ideen, aus Überzeugungen, daß der Mensch ewig
22s e i,  u n s te rb l ic h ,  daß e r n ic h t w ie ein gewöhnliches E rden tie r
n u r  sein Leben f r is te ,  sondern m it anderen Welten und der Ew ig-
k e i t  ve rbunden  se i. Diese Überzeugungen s in d  immer und ü b e ra ll
23z u r  R e lig ion  gew orden ."
D os to jevsk ijs  p o lit is c h e  Ph ilosoph ie  is t unseres Erachtens unübe r-
sehba r an P la tons S taatsu top ien a u sg e r ich te t. Die dominierende
Rolle de r s i t t l ic h e n  Vervollkommnung macht das u n te r anderem deu t-
l ie h .  "Soz ia le  Id e a le "  s ind  n u r  in  o rgan ische r Verbundenheit m it
e in e r  s i t t l ic h e n  Idee im re lig iö se n  Geiste e x is te n z fä h ig . Ebenso
c h a ra k te r is t is c h  fü r  den p la ton ischen  Id e a ls ta a t ,  der ja  am G ö t t l i -
chen , am Maßstab des Guten und Gerechten ausge r ich te t w ir d ,  is t
D os to jevsk ijs  Überzeugung von de r N otw end igke it s i t t l ic h e r  V e rv o l l-
kommnung des E inze lnen, aus der d ie  s i t t l ic h e  Vollkommenheit des
Ganzen h e rv o rg e h t:  "D ie pe rsön liche  Vervollkommnung is t  n ic h t n u r
*der A n fang  a lle s  w e ite re n ',  sondern auch d ie  Fortsetzung des
Ganzen, und sogar de r Ausgang b e g re if t  s ie  in  s ich . Sie um faßt,
e rs c h a f f t  und e rh ä l t  den Organism us der N a tion , und zwar n u r  sie
a l l e i n . . . .  Wenn aber in  der Nation das B e d ü rfn is  nach a llgem einer
e in z e ln e r  Vervo llkom m nung in  dem Geiste, d e r das B edürfn is  h e r-
24v o rg e ru fe n , e r l is c h t "  , dann lösen sich auch d ie  sozia len E in r ic h -  
tungen a l lm ä h l ic h  w ieder a u f.
(Diese p la to n is c h  ve rw u rze lte  Idee de r s i t t l ic h e n  Volksseele, ve rw o- 
ben m it d e r E inzelseele (und dem Kosmos) mag auch zu der k ü n s t-
22 (Im  "P o li t ik o s " -M y th o s  is t  von den "E rdgeborenen" d ie  Rede.)
23 X I I  200.
24 G aiser a rb e ite t  bei P laton besonders d ie  *G e g e n lä u fig ke it1 von 
A u fw ä r ts -  und Abwärtstendenzen in  der E n tw ick lu n g  der Staaten 
h e ra u s , so etwa auch h ie r  (h in s ic h t l ic h  de r absteigenden Ten- 
d e n z ): "Es ze ig t s ich  vo r a llem  eine Tendenz der Entfremdung 
von d e r idea len  Ordnung im Lauf de r Geschichte, eine fo r t -  
sch re iten de  Dekadenz und V erkehrung des Guten" e tc . (S. 61)
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le r isch e n  V a r ia n te  g e fü h r t  haben , d ie  Dosto jevskij Šatov das '*Volk 
zu G ott" erheben lä ß t ,  bzw . "Gott zum A tt r ib u t  des V o lkes" e r -  
n ie d r ig t .  Bei P la ton is t  ja  d ie  Idee de r Polis se lbst g ö t t l ic h ,  ih re  
Seele vom g ö tt l ic h e n  Nous d u rc h w a lte t . )
Im nachfo lgenden möchten w ir  uns der thematisch nahe liegenden 
" Id e e " ,  bzw. dem Eidos "U n s te rb l ic h k e it "  bei D osto jevsk ij zuwen- 
den , d ie  e b e n fa lls  a u f e in e r p la ton ischen  Basis au fzuruhen s c h e in t.
1 0 .4  Die U n s te rb l ic h k e its - Id e e  a ls  on to log ischer W eltgrund
Auch der U ns te rb lich ke itsg e d a n ke  D osto jevsk ijs  lä ß t s ich  nach in -
ne re r S tru k tu r  und A r t  der Bew eisführung a u f Platon z u rü c k fü h re n ;
man könnte ihn  a ls  Versuch e in e r ph ilosoph ischen G rund lage  fü r
d ie  c h r is t l ic h e n  G laubensw ahrhe iten  ansehen. B ekann tlich  h a t s ich
auch Solov 'ev in  seinem System darum bemüht; ebenso ze ig t
Berd jaev besonders auch in  se ine r S c h r if t  "E x is te n t ie l le  D ia le k -
t i k  des G ö ttlichen  und M ensch lichen" solche Bestrebungen; beide
waren m öglicherweise von den Überlegungen D osto jevsk ijs  zu d ie -
sem Punkte a n g e re g t, fü r  den c h r is t l ic h e n  O ffenbarungsg lauben
eine ph ilosoph ische  G rund lage  zu scha ffen : Bemühungen, d ie  le tz t -
25lie h  a u f u n ü b e rw in d lic h e  S chw ie rigke iten  stoßen müssen.
D osto jevsk ij s p r ic h t  diese S chw ie rigke iten  se lbst aus: "Es g ib t
s i t t l ic h e  Ideen. Sie erwachen aus dem re lig iö se n  G efüh l; abe r m it
26der Logik a l le in  s ind  s ie  n iem als zu re c h t fe r t ig e n ."
Daß D osto jevsk ij am ehesten noch in  P latons Philosophie sein Be- 
d ü r fn is  nach w is s e n s c h a ft l ic h e r  G rund legung des Glaubens b e f r ie d i-  
gen konnte , insbesondere im H in b l ic k  au f d ie  re l ig iö s  g e r ich te te
S itten leh re  (d ie  fü r  ih n  m it der F re ih e its le h re  engstens v e rk n ü p f t  
i s t ) ,  l ie g t  au f der Hand: Bei P la ton f in d e t e r d ie w is s e n s c h a f t l i -  
chen G rundlagen wie M ethodenlehre, In d u k t io n s v e r fa h re n , L o g ik ,  
Geometrie ebenso wie Psychologie (Seelenkunde), E rz iehungsw issen - 
schäften (P a id e ia )  und M enschenführung (A n d ra g o g ik ) , deren
25 Für So lov 'ev s te l l t  das insbesondere V. V. Z e n 'k o v s k ij  h e ra u s : 
v g l .  I s to r i ja  russko j filoso fi*, Bd. I ,  das S o lo v *e v -K a p ite l.
26 X II  364.
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Geistesschärfe in  eine vo lle n d e t k ü n s t le r is c h e  und s p ra ch lich e  Form
e ingebe tte t is t ,  d ie  D osto jevsk ijs  eigenem d ich te r isch e n  Genie kon -
27g e n ia l sein mußte.
H in s ic h t l ic h  des U ns te rb lich ke itsg e d a n ke n s  vermag Sokrates m it den
g le ichen  Waffen der V e rnun ft eben jenen A bgrund  zu ü b e rb rü cke n ,
den sie zuvo r in  D osto jevsk ijs  Glauben au fge rissen  haben.
P la ton e rkenn t d ie  Seele a ls  e in  адаѵатоѵ , ein T o d - lo s e s .  Als
T
T rä g e r in  des c 1 6 0 ׳ s , Leben' kann  s ie , entsprechend de r Gegensatz- 
lehre  P la tons , n ic h t i h r  g e g e n te ilig e s  P r in z ip ,  den Tod, in  s ich 
aufnehmen. Wenn der Tod a lso a u f das re in e , u n s to ff l ic h e  P r in z ip  
'L eben ' s töß t, a ls  welche d ie  Seele des Menschen zu denken is t ,  
muß e r weichen, so w ie das Eis dem Feuer n ich t in h ä re n t sein 
k a n n , dem Warmen n ic h t das Kalte  e tc . Ergo is t  das L e b ensp rinz ip  
"Seele" in  W ahrhe it u n ze rs tö rb a r und u n s te rb l ic h ,  wie es d ie 
sokra tischen  Beweisgänge im "P h a id o n "  h e ra u szu a rb e ite n  ve rsuchen, 
d ie  im "P h a id ro s "  (245c-246a), in  dem d ie  Seele a ls  s ich  se lbst 
bewegendes und daher u rs p rü n g lic h e s  P r in z ip  e rs c h e in t,  ih re n  Ab- 
Schluß finden .^®
Für D osto jevsk ij mußten diese aus de r re inen  K ra ft  des Geistes ge-
wonnenen U nste rb lichke itsbew e ise  in  G laubenskrisen  große Bedeu-
tung  haben. Es sei auch h ie r  w iede r a u f d ie  ve rm itte ln d e  S te llung
P la tons fü r  D osto jevsk ij ve rw iesen . Nietzsche (Schlechta I I ,  1028)
fo rm u lie r te  aus der E in s ich t in  solche Zusammenhänge heraus den
Gedanken, daß ” . . .  im großen V e rhängn is  des C hris ten tum s P la to
jene 1Id e a l*  genannte Z w e id e u t ig ke it und F asz ina tio n  ( i s t ) ,  d ie
den ed leren Naturen des A lte rtum s es m öglich  machte, s ich  se lbs t
29
m ißzuverstehen und d ie  Brücke zu be tre ten , d ie  zum , Kreuz' fü h r te ."
27 A. S. S te inberg  sagte schon das diesen Zusammenhang e rh e l le n -  
de Wort über D os to jevsk ij: "Es g ib t  w a h r l ic h  ke in  zweites B e i- 
sp ie l e ines schöpferischen Genius, de r übe r eine solche le tz te  
K la rh e it ,  über e in  solches d u rch d r in g e n d e s  Selbstverstehen v e r -  
fü g te . B ere its  im frühesten  Stadium seines Schaffens h a tte  
D osto jevsk ij seine wahre Bestimmung e rk a n n t :  im Bereich d e r 
W issenschaft, der P h ilosoph ie , im Bereiche der M e ta p h ys ik , d ie  
d ie  M enschhe itssch icksa le  zum Gegenstand h a t ,  -  e in  K ü n s tle r  
zu s e in .1' A .a .O . ,  24.
28 V g l. zu r U n s te rb l ic h k e its p ro b le m a tik  -  u n te r  E insch luß  de r P o s i-  
t io n ie n  P la tons -  auch J. S p le tt ,  K on tu ren , 5. K a p .:  S te rb lich e  
F re ih e it  -  E n d -g ü l t ig k e i t .
29 Z i t .  bei K a r l Bormann, P la ton : Die Idee , 44.
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Wie abe r e in e rs e its  D os to jevsk ijs  Onto log ie  in  ih ren  D enkstruk tu ren  
a u f P la ton  deu te t, was besonders an se ine r S itten lehre  e in s ic h t ig  
w ir d ,  is t  gerade d ie  le tz te re  ande re rse its  in  ih re r  E le n k t ik  ganz 
an C h r is tu s  a u sg e r ic h te t.
4.1. ד0   Der U n s te rb l ic h k e its g la u b e  a ls  "c o n d it io  s ine qua non" de r 
S i t t l ic h k e i t
In  einem Passus in  den L ite ra r is c h e n  S ch riften  re f le k t ie r t  Dosto-
je v k s i j  o f fe n s ic h t l ic h  über den e th ischen  P lu ra lism u s  und d ie dam it
gegebene R e la t iv i tä t  des s i t t l ic h e n  S tandpunktes. H ier is t  demnach
der Boden schwankend geworden; das Seiende se lbst ge rä t in  d ie
Z w ie l ic h t ig k e i t  des "Sche in-Se ins" (S te in b e rg ) , ln  d ie  Seinsgewiß-
h e i t ,  d ie  fü r  D osto jevsk ij eng an das s i t t l ic h e  Empfinden und an
das Phänomen der Entfrem dung g e kn ü p ft i s t ,  wie s ich noch zeigen
w ird ,  lä ß t  s ich n u r  zu rückge langen  über d ie Anerkennung des
Seins s i t t l i c h e r  Ideen.״ A lle in  in  de r Akzeptanz, "daß  es s i t t l ic h e
Ideen g ib t  (aus dem G efüh l, von C h r is tu s ) " .  Der Log ik  s ind  sie
n ic h t  fa ß b a r :  "beweisen ab e r, daß s ie  s i t t l i c h  s in d , is t  unm öglich
30(B e rü h ru n g  m it anderen W elten)" . Es s ind  d ie überem pirischen 
D imensionen, in  denen sich d ie  idea len  Wesenheiten der s i t t l ic h e n  
Ideen b e f in d e n . D ieser xoa jjos  vonxos  lä ß t s ich n u r  im T ranscen- 
sus de r em p irischen  Welt der w issenscha ftl ich en  Beweise erschauen
-  in  e in e r  re inen  Wesensschau. Der S ch luß te il des zuvor begönne- 
nen Z ita te s  macht D os to jevsk ijs  B edü rfn is  nach e ine r irgendw ie  w is -  
s e n sch a ft l ich  abgestü tz ten G rund lage  fü r  d ie  G laubensüberzeugun- 
gen d e u t l ic h ,  e in  typ isches Merkmal des skeptischen R ationa lism us 
se ine r Z e it :
" . . .  N a tü r l ic h  is t  das n ic h t w is s e n s c h a ft l ic h , obschon -  warum 
s c h l ie ß lic h  n ich t?  Die gew a lt ige  Tatsache de r Erscheinung C h r is t i  
au f Erden und a l le s  dessen, was d a ra u f fo lg te , v e r la n g t meiner 
A ns ich t nach auch w issenscha ftl ich e  A u sa rb e itu n g . Die W issenschaft
30 Von de r B erührung  m it anderen Welten sp rich t e in d r in g l ic h  Sozi- 
ma in den "B rü d e rn  Karm azov". H ierzu mehr an andere r S te lle .
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kann es doch n ic h t fü r  u n te r  ih re r  Würde h a lte n ,  d ie  Bedeutung
der R e lig ion  in  der Menschheit zu un te rsuchen , und wäre es auch
n u r  im H in b l ic k  a u f d ie  h is to r is c h e  Tatsache , d ie  du rch  ih re  Un-
u n te rb ro ch e n h e it und B e h a r r l ic h k e it  f r a p p ie r t .  Die Überzeugung
aber de r Menschheit von de r B e rüh rung  m it anderen Welten -  diese
u n a u s ro ttb a re  Überzeugung -  is t  doch g le ic h fa l ls  sehr bedeutsam.
31So etwas lä ß t s ich  doch n ic h t m it einem F e d e rs tr ich  lö s e n ."
Daß D osto jevsk ij h ie r  bewußt "G lauben" und "W issen" t re n n t und 
daß e r den T ie fen der W elträ tse l m it den M itte ln  und M ög lichke iten  
p h ilo so p h isch e r E rkenn tn is  nachgehen w i l l ,  macht -  wenn man e in 
solches Statement in  a l le r  Kürze und K la rh e it  v e r i f iz ie re n  w i l l ,  
D osto jevsk ijs  k le in e r ,  g e h a ltv o l le r  Aufsa tz  "Selbstm ord und U nsterb- 
l ic h k e i t "  k l a r ,  a u f den w ir  uns im fo lgenden p u n k tu e l l  beziehen.
10.4.2 Der V e r lu s t des U n s te rb lic h k e its g la u b e n s  a ls  Ursache r a d i -  
k a le r  Entfrem dung
Angeregt d u rc h  d ie  s ich häufenden Meldungen in  de r Presse über 
Selbstm ordtote ve rsuch t D o s to je vsk ij,  den inne ren  Zustand eines 
solchen Menschen zu e rfassen , dem sein Leben so weitgehend e n t-  
fremdet i s t ,  daß er s ich  zu diesem äußersten S c h r it t  en tsch ließen 
kann (ä h n l ic h  ha t D osto jevsk ij den v o lu n ta t iv e n  Beweggründen de r 
1f r e i '  gew äh lten  H in r ic h tu n g  Foma D a n ilo ffs  a u f den Grund zu 
kommen v e rs u c h t;  v g l .  w e ite r  unten § 1 1 . 2 ) .
Er be g in n t seinen D iskurs  m it der E in s ich t in  den unve rsöhn lichen  
W iderspruch von "M a te r ie "  und "G e is t" , anders  a usged rück t z w i-  
sehen "N a tu r "  und "E rk e n n tn is " .  Es is t  zu g le ich  auch der t ie fe  
W iderspruch zwischen dem Erkennenden und dem E rka n n te n , z w i-  
sehen S ub jekt und O b jek t, w ie D osto jevsk ij z e ig t : ״  Die N atur ha t 
den Menschen a ls  erkennendes Subjekt in  d ie  Welt gesetz t. Indem 
sie ihn  abe r erkennend sch u f, schu f sie ih n  le idend '. (A u fsch lu ß - 
re ich  is t h ie rz u  d ie im P latons "Sophistes" (248d) g e fü h rte  D iskus-
31 X I I ,  364. (H ervorhebung im T e x t) .
32 X I I ,  321.
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s ion  zu r P rob lem a tik  von E rke n n tn is  und Sein, Handeln und E r le i-
den. Unter anderem he iß t es d o r t :  "Dementsprechend muß das Sein,
wenn es von de r E rke n n tn is  e rk a n n t w ird ,  in  dem Maße, a ls  es
e rk a n n t w i r d ,  auch bewegt werden du rch  das L e id e n . . .  e tc . " . )
Das steht im W iderspruch zu de r e rkenn tn is losen  N a tu r : "D ie Natur
ve rkü n d e t m ir  du rch  meine E rke n n tn is  von e in e r gewissen Harmo-
33n ie "  in  d iese r Welt. Der Mensch aber b e g re if t  s ich  n ic h t a ls
eingeschlossen in  d ie  Harmonie des Ganzen, w ie ihm d ie  Harmonie
der N a tu r es sugge rie ren  möchte; e r le h n t diese Rolle angesichts
seines eigenen Leidens a u f das entsch iedendste ab. ln  A nbetrach t
d ieser D iskrepanz zwischen Erkennen und Sein wäre es besser, wie
T ie re , ohne E rke n n tn is  zu se in . Denn E rke n n tn is  is t  keineswegs
der G aran t fü r  "H arm on ie ", sie is t  im Gegenteil der G rund de r D is-
harm on ie . Die des U n s te rb lich ke itsg la u b e n s  beraubte  E rkenn tn is
des angehenden Selbstmörders is t  e rd rü c k t  von dem Gedanken an
d ie  V e rg ä n g lic h k e it  a lle s  Seienden. Die bohrenden Seins-Fragen
zerstören jedes u n m itte lb a re  G lück , wie es etwa in  de r Liebe zum
Nächsten oder de r Menschheit zu ihm gegeben sein k a n n ;  es ze r-
r in n t  anges ich ts  des Wissens um d ie  V e rg e b lich ke it a l le r  Dinge,
d ie s ich m it uns zusammen b a ld  schon " in  e in  N ichts verw ande ln
34werden oder w ieder in  das a n fä n g lich e  Urchaos" ve rgehen . N ie-
mand kann  g lü c k l ic h  se in , de r w e iß , daß ih n  "morgen das N ich t-
sein e rw a r te t" ,  und der davon überzeugt is t ,  daß n ic h t  n u r  es,
das In d iv id u u m  a ls  E inzelwesen, sondern auch d ie  G attung a ls
Ganzes samt ihrem  Planeten e inm al in  d ie  a l le sve rsch lin g e n d e
"große und selbe N u ll"  vergehen w ird .  Mag auch -  so übe rleg t
v ie l le ic h t  der Selbstm örder, d ies a lle s  aus irgendeinem  Grunde no t-
wendig sein a u fg ru n d  irg e n d w e lch e r "a l lm ä c h t ig e r  , e w ige r und
35to te r Naturgesetze" so is t  fü r  den des U n s te rb lich ke itsg la u b e n s
Beraubten in  einem solchen Gedanken "e ine  gewisse a l le r t ie fs te  
N ich tach tung de r Menschheit e n th a lte n " ,  deren B e le id ig u n g  um so
33 X II  ebd.
34 X II  323. Die k ü n s t le r is c h e  A usgesta ltung  des U n s te rb lic h k e its g e - 
dankens gesch ieht in  den "B rüde rn  Karam azov", X 2/129 f f .
35 Ähn liche Betrachtungen lä ß t D osto jevsk ij MyŚkin und Rogozin 
vo r dem toten Jesus Holbeins a n s te lle n .
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u n e r t rä g l ic h e r  is t ,  a ls  es h ie r  "ke inen  Schuld igen g ib t " .
D osto jevsk ij kommt nach solchen und anderen "s te l lv e r t re te n d e n "
Reflexionen fü r  den Selbstmörder ' in  a b s tra c to ' (d e r s ich  aber
auch ' in  concre to1 in  seinen Gestalten w ie d e r f in d e t)  zu dem
Schluß, daß der V e rlus t des U n s te rb lich ke itsg la u b e n s  zum " lo g i -
sehen Selbstmord" m it u n a u sw e ich lich e r "N o tw e n d ig ke it"  führen
muß. Der Glaube an d ie  U n s te rb lic h k e it  der Seele is t  "d ie  ä lteste
37und höchste Idee des Menschen"
־ 288 -
36
D osto jevsk ij b e k la g t in  diesem Zusammenhang d ie  "p ro g re s s iv  zu - 
nehmende S c h n e ll ig k e it " ,  m it w e lcher in  der russ ischen In te l l ig e n z  
e in  v o l ls tä n d ig e r  Unglaube an d ie  eigene Seele und ih re  U nsterb- 
l ic h k e i t  s ich  a u s b re ite t.  Dieser S achve rha lt ve rsch u ld e t s ich  n ic h t 
etwa irg e n d e in e r Überzeugung (denn dazu re ic h t es n ic h t  e in m a l, 
w ie D osto jevsk ij a n m e rk t) ,  sondern e in e r t ie fen  Entfrem dung des 
Menschen, einem " In d if fe re n t is m u s  gegen d ie  höchsten Idee des 
M enschse ins", wie übe rhaup t gegen jede höhere Idee, gegen d ie
"ganze Lebensw ahrhe it" , gegen a l le s ,  "w as Leben g ib t  und Leben
- u  . 3 8 ״  n ä h r t "
Diese Apostase vom Guten des Seins, des lebend igen Lebens, in  den
" In d i f fe re n t is m u s " ,  h a t weitgehend d ie belebende K ra f t  de r Ideen
z e rs tö r t .  D osto jevsk ij b le ib t  n ic h t n u r  in  a b s tra k te n  K o n s id e ra tio -
nen s tecken , sondern bez ieht s ich  dabei ko n k re t a u f d ie  "F a m il ie n "
de r russ ischen  In te l l ig e n z ,  d ie  von d ieser n ih i l is t is c h e n  G ru n d -
39Stimmung schon weitgehend ze rs tö rt se ien. Denn ohne eine
"höhere Idee" is t  weder e in Mensch noch e ine Nation e x is te n z - 
fä h ig .  (Ä hn lichen  Reflexionen s in d  w ir  b e re its  schon in  § 10, 
"S ta a ts id e e " begegnet.)
Nun is t  aber d ie  höchste Idee, von de r a l le  anderen "höheren"
36 X II  323.
37 X II  327.
38 X II  ebd.
39 X II  330.
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(von  D osto jevsk ij in  A n füh rungsze ichen  gesetzt) Ideen ih re n  Ur-
40Sprung nehmen, ,,d ie  Idee de r U n s te rb l ic h k e it  de r Menschenseele’1. 
Auch h ie r  is t ,  nebenher bem erkt, w ieder das p la ton ische  S tu fen- 
m odell e rk e n n b a r .  (D o s to je vsk ij g renz t in  diesen E rö rte rungen  seine
-  p la to n is c h  gep räg te  -  Ideen leh re  s c h a r f  ab gegen d ie  "g u ß - 
e isernen B e g r if fe "  des P os it iv ism us  wie auch gegen d ie A rt von 
" Id e e " ,  w ie sie h in te r  de r "w o h lfe ile n  Menschenliebe" de r fo r t -  
s c h r i t t l ic h e n  Humanisten s te c k t . )
Ohne d ie  Gedankenkette D osto jevsk ij im e inze lnen noch w e ite r  zu
v e r fo lg e n , sei aber doch D os to jevsk ijs  ze n tra le  These h ie r  z i t ie r t ,
in  w e lche r er "b e h a u p te t"  und "auszusprechen w a g t" ,  daß "d ie
Liebe z u r  Menschheit im a llgem einen und a ls  Idee eine fü r  den
41M enschenverstand u n fa ß lich e  Idee is t .  Gerade a ls  Id e e !"
Eine solche Idee kann  n u r aus dem Gefühl he raus g e re c h tfe r t ig t  
w erden . Dies aber is t  n u r  in  de r g le ic h z e it ig e n  Überzeugung von 
der U n s te rb l ic h k e it  d e r Seele m ög lich . Der V e rlus t d ieser Überzeu- 
gung muß daher fü r  jeden Menschen, dessen Bewußtsein auch n u r 
um "e in  weniges über de r E n tw ick lu n g  des T ie re s "  s te h t, m it Not- 
w e n d ig k e it  zum Selbstmord fü h re n . Ein so lcher V e rlus t bedeutet 
p rog ress iven  S e lb s tve r lu s t und Entfrem dung b is  zu dem Grade, daß 
e in W eiterleben s ich  a ls  u n e r t rä g l ic h  e rw e is t.  ( K i r i l lo v  sag t ähn - 
l ie h ,  daß d ie  E rke n n tn is  d e r N ich tex is tenz  Gottes und dam it der 
U n s te rb l ic h k e it ,  den so fo rt ig e n  Selbstmord zu r Folge h ä tte , wenn- 
anders  man s ich n ic h t  im g le ichen  A ugenb licke  se lbs t zum Gotte 
m a ch t.)  Wohingegen d ie  "ew iges Leben" verhe ißende U n s te rb lich -  
ke its idee  den Menschen um so fes te r an d ie Erde b in d e t.  Der 
W iderspruch is t  n u r  e in  sc h e in b a re r . Fest s te h t, daß n u r der Un- 
s te rb l ic h k e its g la u b e  dem Leben höheren Sinn und Zweck v e rm it te ln  
k a n n , ohne ihn  aber d ie  Fäden, d ie  den Menschen an d ie  Erde
40 X I I  330.
41 X I I  333; h ie r  sei an Iv a n  Karamazovs Überzeugung e r in n e r t ,  
nach w e lcher n u r  C h r is tu s  dieses Wunder v o l lb ra c h te ,  d ie  Men- 
sehen w ir k l ic h  zu l ie b e n , und d ies auch n u r ,  w e il e r  eben 
"G ott" w a r. (H ervorhebung im Text).
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binden ,  "immer dünner  werden und schließl ich zu faulen"  b eg in -
In  be inahe s o k ra t is c h e r  M an ier fo rm u lie r t  D osto jevsk ij aus d e r Ket- 
te de r vorangegangenen Prämissen s c h lie ß lic h  seinen hypo the tischen  
S y llog ism us, den man be inahe gene ig t is t ,  a ls  " fü n f te n  Beweis" 
P la tons "P h a id o n "  anzu fügen , wenn auch d ie B r i l la n z  de r s o k ra t i -  
sehen Rede an d ie se r S te lle  n ic h t  e r re ic h t  w ird :
"Wenn d ie  Überzeugung von der U n s te rb lic h k e it  fü r  das Men- 
schenleben so u n e n tb e h r l ic h  is t ,  so is t sie fo lg l ic h  auch der 
norm ale Zustand  de r M enschheit. . . .  Wenn dem abe r so is t ,  
dann muß d ie  U n s te rb l ic h k e it  der Menschenseele zw e ife llo s  
auch vo rhanden  s e in . "  43
Kant h a t V e rnun ftsch lüsse  d iese r A rt be re its  a ls  Para log ism en 
44* e n t la r v t '  , und Schopenhauers fü r  d ie  *’E rsch le ichung  des Be-
w e isg rundes" so geschä rftes  Auge w ürde wohl überd ies  e ine " p e t i t io
p r in c ip i i "  d a r in  e rkennen . Beides ä n d e r t aber n ich ts  an d e r Über-
ze u g u n g sk ra ft so lche r Schlüsse fü r  das menschliche Gemüt.
Die U n s te rb lic h k e its id e e  is t ,  w ie D osto jevsk ij absch ließend p rä z i -
s ie r t ,  e ine "e n d g ü lt ig e  Formel und de r H aup tque ll d e r W ahrhe it
45und d e r r ic h t ig e n  E rke n n tn is  fü r  d ie  Menschheit.*'
"M enschenliebe11 und "U n s te rb l ic h k e its id e e "  gehören nach Dosto jevs- 
k i j  zusammen, s in d  sogar mehr oder w en iger a ls  id e n tis c h  zu be- 
ze ichnen. Ih re n  S e insgrund  haben s ie  abe r, w ie zu hören w a r ,  im 
"G e fü h l" ,  " im  naturgem äßen L e b e n sw ille n " (S p le t t ) .  Vor dem Sez ie r- 
messer des a n a ly t is c h e n  Verstandes weichen sie z u rü c k .  Wie Jörg 
S p le tt m it Bezug a u f R asko ln ikov  bedenkt: wenn ans te lle  des n a tu r -  
gemäßen Lebensw illens  e rs t d ie  R eflexion t r i t t ,  um das Leben a u f 
seinen "W ert" zu p rü fe n ,  so is t  *'die le tz te  A uskun ft d e r W eltw e is- 
h e it  - .  in  Asien w ie in  Europa -  dann d ie Absage an das Leben ."
42 Für Iv a n  Karamazov is t  ( v g l .  w e ite r unten T e il I I I  § 23 .4 ) 
d ie  U n s te rb lic h k e its id e e  de r e in z ig e  Damm vo r dem E inb ruch  
des " A l le s - is t - e r la u b t "  to ta le r  s i t t l i c h e r  W il lk ü r .
43 X II  334.
44 K r i t i k  de r re inen  V e rn u n ft ,  608; 611, Prolegomena 144; 55. 
(Nach der Ausgabe von W ilhelm W eischedel.)
45 X II  ebd.
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-  in  g la n z v o lle n  A usd ruck  g e b ra ch t im C ho rlied  des Sophokle
N ich t geboren zu sein is t  das Beste.
Doch lebs t du schon , is t  das Zweitbeste d ies: 
m ög lich s t rasch w ie d e r d o r th in  
zu e i le n ,  woher du  kam st. 46
46 J. S p le tt,  Gerufen zu leben, 11 f
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§ 1 1  .  D a s  w a h r h a f t  S e i e n d e :  D e r  X О О у  0 £ V О ף T б g
11.1 Die d ia le k t is c h e  Rolle d e r  11Idee11 bei Dosto jevskij
P la tons Lehre von den Ideen a ls  dem w a h rh a ft  Seienden "im  Sinne 
des W asseienden"1 , d ie  dem Werden und Vergehen der em pirischen 
E rsche inungen entzogen s ind  ("P h a id o n " 274d) und jense its  der E r-  
fa h ru n g s w e it  in  de r Welt d e r Noumena ih r  eigenes, immerseiendes 
und un w ande lbares Wesen haben, t r i t t  aus dem Dostojevskijschen 
Oeuvre d e u t l ic h  in  den B l ic k .  Doch w ird  P latons Ideenlehre bei 
D os to jevsk ij aus dem mehr oder w en iger s ta tischen Dasein ih res  
F ü r-s ich -S e in s  he rausge lös t du rch  den konkre ten E insatz in  eine 
e x is te n t ie l l-e x p e r im e n te l le  F u n k tio n . Die Ideenlehre w ird  gew isser- 
maßen d y n a m is ie r t  . Der Mensch kann  d ie  Idee e rg re ife n , dam it 
aber auch zug le ich  von ih r  e rg r i f fe n  w erden, denn d ie Idee is t  
n ic h t  , p a ss iv  e r le id e n d * , sondern e in hochaktives Kräftezentrum, 
das seine eigenen Gesetze ins  Spiel b r in g t .  Mensch und Idee 
tre te n  in  e ine Beziehung zu e in a n d e r, in  einen Austausch der K rä f-  
te : e r s p ie l t  s ich  ab in  einem d ia le k t is c h e n  Prozeß, bei dem es 
u n te r  Umständen geschehen k a n n , daß das G le ichgew icht der K rä fte  
s ich  zugunsten der 1'Idee'* ve rsc h ie b t,  so daß der Mensch -  wie
у
K ir i l lo v  -  von der Idee ,,ve rsch lungen1' o d e r-w ie  Satov-von ih r  " e r -
d rü c k t1' w ir d .
2
Der Wert e in e r Idee macht bei D osto jevsk ij auch ih re n  Rang aus
1 K. Bormann, a .a .O . ,  43.
2 Ä h n lich  w ie fü r  D osto jevsk ij (de r g le ich  Scheler den Kantischen 
Form alism us in  der E th ik  n ic h t akzep tie ren  w i l l )  g ib t  es fü r  
Max Scheler o b je k t iv  g ü l t ig e  Werte, d ie  das eth ische Verha lten  
des Menschen bestimmen können. Dazu rechnet er etwa T a p fe r-  
k e i t ,  G e re ch tig ke it,  Nächstenliebe oder d ie  H e il ig k e it .  ( In  man- 
eher H in s ich t is t  Scheler nähe r be i D osto jevsk ij a ls  bei 
N ietzsche, e in  S a ch ve rh a lt,  de r u n te r  dem beherrschenden 
N ie tzsche -E in fluß  von d e r S c h e le r -L ite ra tu r  n ich t bemerkt zu 
werden s c h e in t . )  Scheler s ieh t d ie  Werte in  e ine r festen Rang- 
O rdnung, in  w e lcher be isp ie lsw e ise  d ie  ,,Nächstenliebe*' w e r t-  
höher is t  a ls  d ie  "T a p fe rk e it '1 etc. Weischedel s ieh t Schelers 
W ertlehre a ls  Ana log ie  zu P latons Ideen leh re : "d e r p la ton ischen 
Schau de r Ideen e n ts p r ic h t  bei Scheler d ie  Wesensschau der 
Werte" (W eischedel, Skeptische E th ik ,  68). Der von Scheler
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und bestimmt ih re n  onto logischen Standort in  de r Stufenfolge zum 
G ip fe l,  de r "obersten Idee des Guten". Schon bei Platon is t  s ie , 
auch wenn er es n ic h t e indeu tig  in d ieser Weise fo rm u lie r t ,  wie
3
H irschbe rge r he rvo rheb t , m it Gott und dem G öttlichen id e n tis c h . 
Das g i l t  ebenso fü r  D os to jevsk ij, bei dem sich d ie  Gottesidee je -  
doch a u f C h r is tu s  z e n t r ie r t .
Am Wert d e r  ■,Idee■4 is t  auch der Wert des In d iv id u u m s , welches sie 
k o n k re t is ie r t  und g e s ta lte t ,  zu bemessen. Andererse its  kann  der 
" Id e e n trä g e r " ,  das menschliche In d iv id u u m , den Wert der Idee, 
ih re  ' in n e re  Seele ', ze rs tö ren , soweit d ieser in  se iner konkre ten 
V ere inze lung  im In d iv id u u m  anwest. (Dann gesch ieh t, was Stepan 
TrofimovióT in  den "Dämonen" k o n s ta t ie r t :  d ie Idee gerä t "a u f  d ie 
G asse".)
p o s tu l ie r te an s ו  ich seiende Kosmos der Werte, is t  se iner on to lo - 
g ischen S tru k tu r  nach m it Platons Ideenre ich  v e rg le ic h b a r  
(W eischedel, e b d . ) .  Unseres Erachtens h a t ,  wie D osto jevskij 
b e re its  vo r ihm , Scheler " Ideen " und "Werte" zusammengebracht, 
eine Konsequenz, d ie  bei Platon schon g ru n d g e le g t is t .  Wenn 
Scheler das Reich de r Werte "überm ensch lich " und " g ö t t l ic h "  
( in  seinem p o s it ive n  Sinne) nennt (s. Formalismus in  de r E th ik  
und m a te r ia le  W erteh tik , 283), so könnte nach Weischedel 
P la ton ähn liche s  auch von seinen Ideen gesagt haben. Scheler 
geht a b e r von c h r is t l ic h e n  Voraussetzungen aus: Gott is t  fü r  
ihn  d e r  Wert eines "unend lichen  persön lichen Geistes" (ebd. 
94). Das "u rs p rü n g lic h e  Sein der Werte" is t  demnach also " ih r  
Stehen v o r  Gott, i h r  Vorgeste lltse in  von Gott" (Weischedel, 
S keptische, 69). Recht be trach te t, s ind  a lso d ie  Werte (das, 
was w i r  fü r  D osto jevsk ij in te rp re tie re n  w o llen ) gewissermaßen
*E igenscha ften ' der Ideen. Das e rg ib t  sich k la r  auch aus der 
D e fin it io n  Weischedels, der es in  diesem Sinne d a rs te l l t :  *,Sie 
(d ie  Werte, IF ) s ind  Ideen im Geiste Gottes, das Gedachte des 
Denkens Gottes** (e b d . ) .  An D osto jevsk ij, den Scheler ge legen t- 
l ie h  e rw ä h n t,  e r in n e r t  sein Menschenbild. Der Mensch is t  ihm , 
wie D o s to je vsk ij,  Person; Personsein is t aber eine ausgezeich- 
nete Weise des Menschseins, in ih r  " e r fü l l t  sich das wahre 
Wesen des Menschen** (Weischedel e b d .) .  "A ls  Person is t  der 
Mensch V e rw irk l ic h e r  von Werten" (e b d .) .  Bei D osto jevsk ij sp re - 
chen w i r  zumeist von 'V e rw irk l ic h u n g  von Id e e n ';  doch wie w ir  
zeigen w o llte n , und wie es unzweideutig  aus dem Werk von 
se lbst k la r  w ird ,  s ind  diese " Ideen " w e rth a ft  (was wären sie 
sonst auch ,w e r t ' ! ) .  Dosto jevskij s p r ic h t b e re its  vo r Scheler 
das Wort "W e rtfü h le n " aus, zumindest in einem analogen V er- 
s tä n d n is .
3 A .a .O . ,  I ,  107; ( v g l .  dazu auch ,,P o li te ia " ,  511c).
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Eine hohe Idee is t  in  einem hochgesinnten Menschen a u f angemes- 
sene Weise v e r w i r k l i c h t .  Ideen und T räge r s in d  in  einem solchen 
F a lle  g le ichsam  e in  Herz und eine Seele ; sie be finden  s ich  in  
einem ausgewogenen K rä f te v e rh ä ltn is ,  man möchte fas t sagen, zu r 
b e id e rs e it ig e n  Ehre : der Mensch macht der Idee, diese w ieder
4
dem Menschen Ehre . Das he iß t konkre t in  D osto jevsk ijs  O nto lo- 
g ie : e in  S c h r it t  nach oben a u f der S tu fen le ite r des Seins. In  einem 
n ie d r ig g e s in n te n  "T rä g e r"  w ird  d ie Idee entfrem det b is  zu r E n t- 
S te l lu n g . Ih re  E n ts te llu n g  und Entfremdung e n ts te l l t  aber auch den 
T rä g e r  nochmals um e in  w e ite res.
Wenn aber auch der Schlechte s ich e in e r guten Idee bem ächtigen 
und s ie  in  seinem eigenen Wertesystem m ißbrauchen k a n n , so be- 
r ü h r t  das doch d ie  Idee se lbs t in  ihrem m etaphysischen F ü r -s ic h -  
in  k e in e r  Weise, sondern de r metaphysische Rück-Schlag dieses 
M ißbrauches is t  ganz zum Schaden des S ub jek ts , des " Id e e n t rä -  
g e rs "  (so etwa d ie  große " Id e e "  Raskol'n ikovs, de r s ich  e in re d e t, 
de r Menschheit e inen "D ie n s t"  zu erweisen m it dem Mord an der 
W ucherin , s ta t t  dessen aber n u r  sein Über-Ego dam it u n te r  Beweis 
s te lle n  w i l l  ) .
N ichts könnte d ie  d ia le k t is c h e  Rolle der Idee, d ie  sie in  Dosto- 
je v s k i js  E th ik  und M etaphysik  zu sp ie len h a t ,  besser v e rd e u tl ich e n  
a ls  d ie  an RaskolViikovs Sche in-Log ik  oder " A n t i lo g ik "  ( " P o l i te ia "  
453e) mahnende D iskussion im I I .  Buch des "S ta a te s ", in  d e r d ie  
soph is tischen  Argumente des Trasymachos d ie  S c h e in h a ft ig k e it  der 
Idee de r "G e re c h t ig k e it"  beweisen wollen ( " P o l i te ia "  357c-368d). 
Trasym achos s te l l t  sie a ls  den "V o r te i l  der M äch tigen" he raus und 
weist an äußers t s c h a r fs in n ig  ko n s tru ie rte n  P arad igm ata  nach , daß 
d ie  w ahre Kunst d a r in  bestehe, gerecht zu sche inen, n ic h t  a b e r, 
gerecht zu se in . G e re ch tig ke it,  d ie  au f den schönen Schein v e r -  
z ic h te t ,  w ird  in  den Augen der Masse sehr b a ld  a ls  U n g e re ch tig -
4 Man lese n u r ,  z u r  V eranschau lichung  des h ie r  Gemeinten, 
D osto jevsk ijs  Reflexionen über Cervantes "Don Q uichote" in  den 
P o lit ischen  S c h r if te n ; ( fü r  D osto jevskij is t  es das " t r a u r ig s te "  
aber auch das schönste Buch, das je geschrieben w u rd e ) .
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k e it  e rsche inen , w ährend  d ie U ngerech tigke it, d ie  ja  auch zu dem 
M itte l g re ife n  d a r f ,  den Schein vorzutäuschen (was de r ״ w ahren" 
G e rech tigke it ganz unm öglich  is t ,  denn sonst wäre sie n ic h t ,  was 
sie sein s o l l ) ,  in  den Augen des Volkes a ls  d ie  "w a h re "  Gerech- 
t ig k e i t  angesehen und m it Lob und Anerkennung ausgezeichnet 
w ird .  Der Gerechte a b e r, der au f den äußeren Schein de r Gerech- 
t ig k e i t  v e rz ic h te t  um der re inen Form ih re r  se lbs t w i l le n ,  w ird  
s ich dem Zorn de r Masse aussetzen.
Es is t  a u fs c h lu ß re ic h  fü r  das Vers tändn is  de r Dosto jevskijschen 
" Id e e n "  und ih re  A dopera tion , d ie  Bew eisführung des Sokrates zu 
ve rfo lg e n , d ie  a u fz e ig t ,  daß n u r der Mensch in  se iner Seele, n ich t 
aber d ie Idee d u rch  ih re  Verdrehung Schaden e r le id e t .  (E ine E in - 
s ic h t ,  d ie  auch R asko ln ikov  am 1eigenen Leibe* e rfa h re n  m uß.)
F ichte  sagte e in s t ,  daß der Mensch sich d a r in  zu erkennen gebe, 
welche P h ilosoph ie  e r  fü r  s ich w äh le . Für D osto jevsk ij ließe sich 
das sagen h in s ic h t l ic h  der "Idee*1: Zeige m ir  d ie  Idee, d ie  du 
w ä h ls t, und w ie du ih re  'in n e re  Seele' re a l is ie r s t  und e n t fa lte s t ,  
und ich sage d i r ,  was fü r  ein Mensch du b is t !  In  diesem p la to n i-  
sehen Sinne nennt D osto jevsk ij daher den Menschen einen " Id e e n - 
t rä g e r "
1 1 .1 .1  Das U rb ild -A b b ild -D e n k e n  D osto jevsk ijs
Der P la to n e in f lu ß  ze ig t sich besonders auch in  D os to jevsk ijs  A u f- 
fassung d e r höheren Ideen a ls  "W asheiten" oder "W esenheiten", wo- 
m it d e u t l ic h  ih re  onto log ische S te llung  a ls  "e id e "  c h a ra k te r is ie r t  
is t .  E in igen  so lche r " Id e e n "  s ind w ir  in  den vorangegangenen P ara - 
graphen b e re its  begegnet ("S taat'*, "U n s te rb l ic h k e it "  u . a . ) ,  doch 
haben w i r  s ie  d o r t  a u fg ru n d  andere r, im V o rd e rg ru n d  stehender 
In h a lte  n ic h t  auch u n te r  d ieser H ins ich t g e w ü rd ig t .  Das wollen 
w ir  im fo lgenden wenigstens ganz ku rz  an zwei Be isp ie len  nach- 
ho len , d ie  dann abe r zu da rübe r h inausgehenden bedeutsamen Ge- 
s ich tsp u n k te n  w e ite r le i te n .
־ 296 ־
5 V 1/11; SS VII ,  9.
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1 1 .1 .2  Das e u ô o ç  "R e c h tg lä u b ig k e it11
Nimmt man a lso aus der V ie l fa l t  so lcher höheren Ideen e inm al d ie  
fü r  D os to jevsk ij besonders bedeutsame de r "O rthodox ie " , d e r "R echt- 
g lä u b ig k e i t " ,  p a ra d ig m a tisch  heraus, um sie d a ra u fh in  zu a n a ly -  
s ie re n , ze ig t s ich  a ls b a ld ,  daß sie "W asheit" bzw . "W esenheit" is t ,  
a lso  auch on to log ische r und n ich t n u r fo rm a llo g isch e r B e g r i f f .  Denn 
was is t  d iese "W esenheit" der "R e ch tg lä u b ig ke it"?  Sie is t  d ie  u n -  
w ande lb a re  W ahrhe it C h r is t i ,  d ie  wie D osto jevsk ij fo rm u l ie r t ,  
"bew a h rte  W ahrhe it C h r is t i " ,  das u n v e rä n d e r l ic h  Seiende d ieser 
W ahrhe it. Die "R e c h tg lä u b ig k e it"  is t ,  wie de r russ ische Denker h e r-  
vo rh e b t, "d ie  gew iß liche  Wahrheit des w ahrha ften  Ebenbildes 
C h ris t i" ** .
Das u n w a n d e lb a r Ewige d ieser W ahrheit ze ig t s ich d a ra n ,  daß in  
a lle n  anderen Formen des Glaubens das B ild  C h r is t i  s ich  ve rd u n -
7
k e lt  h a t .  D osto jevsk ij s ieht in der R e ch tg lä u b ig k e it ,  d e r O rtho- 
dox ie , e inen " id e e lle n  Schatz", w ie es "ke inen  zweiten in  de r Welt 
g ib t " .  Es h a n d e lt  s ich ta tsä ch lich  um e in  U rb i ld ,  e in  e u 6 0 s . Sie
g
is t ,  wie D osto jevsk ij s c h re ib t,  "e ine  ewige W ahrhe it"  , d ie  zu e r -  
h a lten  und zu bewahren Aufgabe Rußlands is t .
6 X I I I  (P o lit is c h e  S ch rifte n ) 191.
7 X I I I  e b d . ;  d ie  P rob lem atik  d ieser A u ffassung  wurde an frü h e -  
re r  S te lle  b e re its  hervorgehoben (v g l .  S в . 2 ) .
8 X I I I  ebd . Bei de r Analyse der Texte w ird  immer w iede r d e u t-
l ie h ,  daß es zu k u rz  geg riffe n  w äre, bei S c h il le r  ha ltzum achen 
(w ie es zumeist gesch ieh t) . Es is t  e in  V e rd iens t A.S. S te inbergs ,
weder bei S c h il le r  und dem deutschen Idea lism us s tehengeb lie - 
ben zu se in , sondern den ge is tigen  Spannungsbogen b is  zu 
P laton e rw e ite r t  zu haben.
S te inberg s ieh t v o r  allem die E igena rt des Idea lism us  Dosto- 
je v s k i js  (d ie  er bei allem "P la ton ism us" ja  auch h a t ) ,  insbe - 
sondere aber d ie  lebha fte  Auseinandersetzung m it dem deutschen 
Id e a lism u s ; in  dem le tzteren Punkt fo lg t  ihm sp ä te r R e inhard  
L a u th C 'Ich  habe d ie  W ahrheit gesehen"). B edauerlicherw e ise  h a t 
Herr S te inberg  an ke ine r Stelle seines A u fr isses  e in e r  Ideen- 
lehre bei D o s to je vsk ij,  um die er s ich bemüht und a u f d ie  h ie r  
g le ic h z e it ig  verw iesen werden d a r f ,  e ine konkre te  V e rb indung  
zu P la ton  zu knüpfen ve rsuch t. Man ve rm iß t e inen d ire k te n  
Textbezug oder g a r  eine Textexegese, um e ine solche Beziehung 
auch w ir k l ic h  p las tische  Formen annehmen zu lassen.
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( In  dem h ie r  zuhandenen Text d rü ck t sich Dostojevskij e k la ta n te r  
denn je in  Term in i von " Id e e n ", " Id e a le n " ,  "ewigen W ahrhe iten", 
"w irk l ic h e m  Wesen" e tc . aus und v e r le ih t ihnen o h n s tre it ig  onto- 
log ische Bedeutung. )
11.1.3 Das e t ô o s  "Großmut": Ausdruck der S it t l ic h k e it
Daß D osto jevsk ij den Ideen ontologische Bedeutung zumißt und sie
nach A rt des Aufstiegsschemas Platons k o n z ip ie r t ,  ze igt s ich auch
an ganz bestimmten und in ih re r  E igenart immer w iederkehrender
Form ulie rungen wie etwa auch d ieser, daß "es Ideen ( g ib t ) ,  die
9u n v e rg le ic h l ic h  höher s ind  -  die kosmopolitische zum B e isp ie l"  . 
Dieser Satz, von Dosto jevskij nega tiv  je d e n fa lls  in  dem vorstehen- 
den Zusammenhang vers tanden, stammt aus den Reflexionen über 
den Tod eines "russ ischen Helden" namens Foma D a n ilo ff ,  dem 
D osto jevsk ij e in  ganzes Kapite l in  den Politischen Schriften  ge- 
widmet h a t .  Er s ieh t in  dem Tode dieses Mannes, der fü r  die 
W ahrheit C h r is t i  den M ärty re rtod  gestorben is t ,  die b is  zum äußer- 
sten ge lebte  " Id e e " ,  den u n ü b e rtre ff l ich e n  Beweis von "M u t" und 
"Größe" (G roßm ut): Ein extremes Gegenbeispiel zum "aposta tischen 
Menschen".
In  einem solchen heldenmütigen E intreten fü r  d ie  "W ahrhe it"  und 
"G e re c h t ig k e it" ,  d ie  in  diesem Treuebeweis zu C hris tus l ie g t ,  e r-  
kennt D osto jevsk ij das Wesen des vo lkha ften  Rußlands; e r sieht 
d a r in  e in  "Sym bol", das fü r  die muthafte Seele des Volkes steht. 
Auch h ie r  t r i t t  d ie  Ideenlehre m it ihrem platon ischen Abbildschema 
h e rvo r: e in  so verstandenes Rußland, wie es in  diesem "Symbol" 
zum Ausdruck kommt, is t  "das w ahrhafteste  A b b ild "  R uß lands.*^  
Auch P la tons Methexisgedanke ze ig t sich d a r in ,  daß d ie Teilhabe 
( peôeÇus ) am w a h rh a ft Seienden der Idee (E idos, U rb ild )  dem e r- 
scheinenden (phänomenalen) A bb ild  um so mehr Wahrheit v e r le ih t ,  
je mehr es dem U rb ild  e n tsp r ich t. Das geht schon aus de r super- 
la t iv is c h e n  F orm u lie rung  he rvo r.
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Wie beim p la ton ischen Sokrates is t  bei Dosto jevskij das In teresse 
a u f das "Tun und Lassen" der Menschen und auf d ie  s ie  bewegen- 
den Gründe g e r ic h te t.  Wie Sokrates sucht D osto jevskij in  den 
e th ischen  Fragen das Allgemeine (O b je k t ive ) . S it t l ich e n  S u b je k t i-  
v ism us lehn t D osto jevsk ij ab , w e il -  entgegen P rotagoras -  de r 
Mensch n ich t das Maß a l le r  Dinge is t ,  sondern au f schwankendem 
Boden steht und je d e rze it  zu F a ll kommen kann . Die "These", nach
II # #
w elcher "S i t t l ic h k e i t  Übereinstimmung m it den inneren U berzeugun-
12gen se i"  , is t  fü r  den D ichter n ic h t annehmbar, da sie a l le n fa l ls  
" E h r l ic h k e i t "  besagt, n ic h t  aber auch schon Gewähr fü r  " S i t t l i c h -  
k e i t "  is t .  Gegenüber Sokrates is t  Dosto jevskij "h is to r is c h "  im V o r- 
t e i l ,  b rauch t er doch den Maßstab des Guten fü r  d ie  E le n k t ik ,  an 
dem auch d ie S i t t l ic h k e i t  gemessen werden muß, n ic h t e rs t zu 
k o n s t itu ie re n . Er f in d e t ihn  be re its  v o r .  Auf d ie  m it N o tw end igke it 
s ich  unab läss ig  zu s te llende  Frage (e in Postu la t D os to jevsk ijs ) 
nach der "R ic h t ig k e it "  der eigenen Überzeugungen hat e r b e re its  
d ie  Antw ort zur Hand: " I h r  P rü fs te in  is t C h ris tus " . . .  "F ü r  mich 
1st das Beispie l und Id e a l der S it t l ic h k e i t  C h r is tu s " 1**.
Kehren w ir  nun w ieder zu der du rch  Foma D an ilo ff k o n k re t is ie r te n
11 V g l.  d ie  Aussage des A ris to te les  über Sokrates im Ersten Buch 
de r "M e taphys ik " (Kap. 6 ): "Sokrates w ar au f das Tun und 
Lassen der Menschen g e r ic h te t,  niemals g in g  es ihm um die Na- 
tu r  im Ganzen. In  den ethischen Fragen aber suchte e r nach 
dem A llgemeinen, und er war es, der a ls  e rs te r se in Denken 
den festen Abgrenzungen zuw and te ."  Z it .  nach der Übersetzung 
bei G o ttfr ied  M a r t in ,  Sokrates: Das Allgemeine, 18. V g l.  demge- 
genüber d ie  Übersetzung bei Gohlke (L e h rs c h r i f te n ) : "A ls  dann 
Sokrates d ie  s i t t l ic h e n  Fragen behandelte , a n s ta tt nach der Na- 
tu r  des A lls  zu fra g e n , in diesen Dingen a l le rd in g s  au f das 
A llgemeine ausg ing  und zuerst den Geist a u f die B e g riffe  r ie h -  
te te , da nahm er dessen Gedanken a u f, meinte jedoch, daß sie 
eine andere Welt zum Gegenstände hä tten , n ich t d ie  de r S inne: 
unmöglich könne ja  der A llgem e inbeg riff au f etwas S inn liches  
gehen, da dieses s ich  immerzu wandele. So bezeichnete er d e r -  
a r t ig e  B egriffe  a ls  d ie  Ideen der Dinge und m eint, nach ihnen 
und ihnen gemäß sei a lle s  S inn liche  benannt; a u fg ru n d  e in e r 
Anteilnahme näm lich sei a lles  da , was m it den Ideen denselben 
Namen T e ile .11 (987b 1-14).
12 X II  (L ite ra r is c h e  S ch riften ) 360.
13 X I I  ebd.
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Idee höchster S it t l ic h k e it  zurück, so zeigt s ich , daß Dostojevskij 
in  so k ra tisch e r M anier* vom Allgemeinen zum Besonderen zu sch re i- 
ten g la u b t ,  dabei aber einem Paralogismus v e r fä l l t ,  den er in d ie -  
sem Zusammenhang n ich t bemerkt: denn er setzt das Allgemeine 
bere its  vo ra u s , wenn e r, wie er es ta tsäch lich  tu t ,  Foma D an ilo ff 
a ls den besonderen Ausdruck eines bere its  un te rs te llten  A llgem ei- 
nen, welches h ie r  der russische Volkskörper wäre, s ieh t: näm lich , 
wie es h e iß t, a ls "Symbol" fü r  die allgemeine Fäh igke it (im Sinne 
von 'A r e te ' , also T ü ch tig ke it  oder T re ff l ic h k e it)  des russischen 
Menschen, fü r  den G lauben, das he iß t fü r  die Wahrheit zu sterben. 
(F re i l ic h  besagt der Paralogismus n ich t, daß n ich t durchaus zu- 
tre ffend  w äre , was Dosto jevskij zum Ausdruck b ringen  w i l l ;  uns 
g ing  es h ie r  n u r  um den formallogischen Schluß.)
Mag auch "im  Jahrhundert des F o rtsch r it ts , der pos itiven  Aufga- 
ben" der Wert e ine r solchen T a t, die hohe Idee, die sie beseelt,
14 X II 204; es is t  lohnenswert, die Politischen Schriften (auch das 
"K r ie g s k a p ite l" )  m it Platons utopischem Staat zu ve rg le ichen , 
besonders auch m it dem 11. Buch, wo es um den an fäng lichen 
Aufbau des "gerechten" (idea len) Staates geht: Platon sucht 
do rt e rs t noch das ,M enschenm ateria l', aus welchem durch E r- 
Ziehung und durch  entsprechende Organisationsformen d ie guten 
( id e a le n ) S taa tsbürger sowie insbesondere auch die "Wächter" 
hervorgehen können. Diese "Seelen" (Menschen) müssen zugle ich 
"m u tig "  und "s a n f t "  (gu tm ü tig ) sein; wo aber läß t sich ein so l- 
cher C h a ra k te r der "Gegensätze" finden , der zugle ich "M ilde " 
bes itz t und von "großem Mut" is t ( "P o li te ia "  175d). Doch n ich t 
nur "m u t ig " ,  sondern seiner Natur nach "w e ishe its liebend" muß 
d ieser Typus se in . Weisheitsliebend w ird  von Platon h ie r  iden- 
t isch  gesetzt m it " le rn b e g ie r ig "  (175d). Zuvor w ird  versuch t, 
den Gedankengang am Beispiel des treuen und klugen fü r  die 
Feinde zug le ich  aber "bösa rt igen " Hundes aufzuzeigen. Dieser 
k n u r r t ,  wenn er einen Unbekannten s ieh t, obgle ich der ihm 
doch n ie etwas zu le ide  getan ha t, begrüßt aber fre u d ig  einen 
Bekannten, auch wenn dieser ihm nie etwas Gutes erwiesen 
h a t. "Seine n a tü r l ic h e  Empfindung scheint also sehr fe in  zu 
sein und rech t e ig e n tl ich  ph ilosophisch" (376b). Das en tsp r ich t 
sowohl D osto jevsk ijs  Überzeugung, daß der Russe von Natur aus 
ph ilosoph isch  ve ra n la g t is t wie der v ie lfach  besprochenen "T ie r -  
g e s ta lt "  des Volkes, von dem Wilden und Ungezähmten (so in 
den Pol. und L i t .  S ch r ifte n ), aber auch, wie oben im Text zu 
sehen is t ,  von seinem gutmütigen und ge is tig  begabten Wesen. 
Es d a r f  wohl angenommen werden, daß Dostojevskij in  d ieser 
schönen p la ton ischen Sicht des noch ungeformten, aber g e is t ig e r 
E n tfa ltu n g  fäh igen Menschen sein eigenes Volk wiedererkennen
* Vg l. h ie rzu  A r is to te le s , Topik (A 12).
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n ic h t  a n e rka n n t, ja  g a r  a ls  " lä c h e r l ic h "  ge lten , so b le ib t  doch 
ih re  "g roß m ütige " Bewegung: "E ine mächtige Idee e rw a ch te " , um 
H underttausende, am Ende g a r  "M il l io n e n  Seelen" zu erhöhen, in -  
dem sie s ich m it einem Schlage aus dem "Schmutz", aus der 
"G le ic h g ü lt ig k e i t "  und aus dem "Z yn ism us", also aus den v ie l f ä l -  
t ig e n  Formen der aposta tischen Entfrem dung, in  denen s ie  g e fa n - 
gen w aren , be fre iten  (D osto jevsk ij bezieht s ich h ie r  a u f den M är- 
ty re r to d  Foma D a n ilo f fs ) .
Zw ar is t  das Volk noch eine "d u n k le , elementare und e rk e n n tn is -  
lose Masse" -  w enng le ich  auch "gu tm ü tig  und g e is t ig  b e g a b t"1' * -  
Las te r und V o ru rte ilen  ergeben und "durchw eg s it te n lo s " ;  doch v e r -  
fü g t  es über große s i t t l ic h e  K ra f t ,  d ie  es zu hochherz igen und 
"g ro ß m ü tig e n " Taten b e fä h ig t .
Dieser hohe Idea lism us Dosto jevskijs  macht vo r allem  auch d e u t-  
l ie h ,  daß er den "ge fa llenen  Menschen", die "apos ta tische  Seele" 
n ic h t  a ls  eine ir re v e rs ib le  Erscheinung be tra ch te t, sondern von 
der s i t t l ic h e n  K ra ft  des Menschen überzeugt is t ,  d ie  ihn  aus der 
Entfrem dung und E rn ie d r ig u n g  seines von der "Idee  Gottes" a ls  
der " Idee  des Guten" abgefa llenen Daseins je d e rze it h e ra u szu - 
heben verm ag: denn e r bes itz t Großmut: das he iß t "großen M u t" . 
Dieser Mut vermag auch seine Angst und seine Entfrem dung zu be- 
s iegen. E indeu tig  p la ton isch  is t auch h ie r  das Eidos "Großm ut" 
ve rs tanden : denn es is t  ewig und u n ve rg ä n g lich  und gehört bei 
D osto jevsk ij den unveränderlich-im m erse ienden Wesenheiten an .
In  unserem Bemühen, d ie  enge ge is tige  V erb indung  m it P la to n , aus 
der heraus Dosto jevskij dachte und sch rie b , e in s ic h t ig  zu machen, 
g re ife n  w ir  nochmals au f d ie be re its  erwähnte G esta lt Foma 
D a n ilo ffs  zu rü ck , um sie  h ie r  a u s fü h r l ic h e r  zu re f le k t ie re n ,  wobei
konnte ; d ie  s ta rke  Id e n t i f iz ie ru n g  Foma D an ilo ffs  m it dem V o lks - 
kö rp e r s p r ic h t fü r  e ine solche id e a lis ie r te  Konzeption des V o i- 
kes. Die von Platon betonte S ch w ie r ig ke it, einen solchen von 
ihm gewünschten "Gegensatz" in  einem Typus a n z u tre ffe n , f in d e t 
s ich  in den P o lit ischen  Schriften  inso fern  b e rü c k s ic h t ig t ,  daß 
D osto jevsk ij solch e inen Gegensatz im (russ ischen) Menschen aus- 
d rü c k l ic h  he rvo rheb t. (V g l. X I I ,  178-90)
15 X I I I  205.
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w ir  d a ra u f h inw e isen, daß sich deu tliche  gedank liche  Reminiszen- 
zen D osto jevsk ijs  an den Tod des Sokrates ("P h a id o n ") ze igen, den 
D osto jevskij (w ir  e rkann ten  das andernorts  schon a ls  äußerst be- 
zeichnend im Sinne der R ic h t ig k e it  der von uns u n te rs te llte n  Hypo- 
these) in  ke ine r Weise e rw ähn t, obg le ich die Analogien w a h r l ic h  
au f der Hand liegen.
Für D osto jevskij is t  Foma D an ilo ff das leuchtende Beisp ie l an 
S e lb s t id e n titä t und In te g r i tä t ,  an N ich t-E n tfrem dung , an unw an- 
d e lb a re r Gottesliebe und -treue  b is  zum Tode.
11ģ2 Der "Tod des Sokrates": Foma D a n ilo ff ,  e in  " ru s s is c h e r Held"
Foma D a n ilo ff ,  der russische Held, s ta rb  wie Sokrates fü r  Gerech- 
t ig k e i t  und W ahrhe it. Fomas "Daim on", der ihn  zu sterben h ieß , 
w ar d ie  Treue zu C h ris tus , zu r " Idee  der Ideen", daß he iß t h ie r :  
der In k a rn a t io n  Gottes, des obersten Guten.
Wie Sokrates s ta rb  Foma fü r  das, was ihm das W ichtigste  w a r . Es
w undert n ic h t ,  daß Dosto jevskij s ich bee ind ruck t ze ig t von der
s i t t l ic h e n  Größe dieses Mannes. Is t  e r doch in k a rn ie r te s  Paradigm a
fü r  D osto jevsk ijs  p la ton ische S icht des Menschen a ls  T rä g e r von
" Id e e n " .  Dieser Mann hatte  eine große Idee. Für diese s ta rb  e r ,
sie w ar sein Leben, und sie zu ve rra ten  wäre doppelte  P re isgabe.
16So b lie b  e r s ta ndha ft und w ide rs tand  den F o lte rn .
Zug le ich  m it C h ris tus  h ie lt  Foma D a n ilo ff seinem Zaren d ie  Treue. 
Er w e igerte  s ich , "das Kreuz zu v e rra te n "  und in  den Dienst der 
Mohammedaner zu tre ten  und ih ren  Glauben anzunehmen, obwohl 
der Chan ihm seine Gunst zusagte und Ruhm und Ehre und re ichen 
Lohn ve rsp ra ch , wenn er n u r e in w i l l ig te ,  "C h r is tu s  zu v e r le u g -  
nen". Die F luch t vo r dem Tode hä tte  Reichtum und Ehrungen ge- 
b ra c h t;  doch e r v e r r ie t  sich se lbst n ic h t .  Denn ,e r s e lb s t ' -  was 
war das: es w ar seine Treue zu den fü r  ihn höchsten Werten, zu
16 Der U n te ro ff iz ie r  im K riegsd ienst des Zaren g e r ie t in  Gefangen- 
schaft der Tü rken , genauer der K ip tschaken, und wurde nach 
ra f f in ie r te n  Foltern b a rb a r is ch  um gebracht. Nach Rahsins Be- 
rechnungen muß es im Jahre 1876 geschehen se in . D osto jevsk ij 
se lbst nennt a ls H in rich tungsda lum  den 21. November.
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C h r is tu s  und dem Z a re n . Ä h n lich  w ar Sokrates seinem Gotte und 
s ich  se lb s t t r e u ,  indem e r d ie  Treue gegen d ie  Polis und ih re  Ge- 
setze b e w a h rte , obg le ich  ihm der F luchtweg schon b e re ite t w a r und 
d ie  A thener in  ih re r  M ehrzahl e rh o ff te n , daß er diesen Weg auch 
besch re iten  w ü rde .
Im F a lle  des 1'russ ischen  Helden" löste d ie  K ra ft  se iner Seele bei
seinen P e in ig e rn  Bewunderung aus; sie nannten ih n  e inen "H e l-
d e n " . Das E re ig n is  w urde zw ar in  den Zeitungen g e b ra c h t, g in g
a b e r in  den Tagesere ign issen u n te r .  D osto jevsk ij kann  s ich  darob
g a r  n ic h t  genug v e rw u n d e rn . Denn d ie  Größe d ieser Tat ve rd ie n te
es, daß ih r  Ruhm "ü b e r  d ie  ganze Welt h in "  e rs c h a l l t  w ä re .
S okra tes , d e r um der G e re ch tig ke it und W ahrheit w i l le n  zum
" M ä r ty re r "  von w e ltg e s c h ic h t l ic h e r  Bedeutung wurde, s ta rb  im K re i-
se se in e r Jünger, d ie  ih n  lie b te n  und seinen Tod bew e in ten , a lle n
e in  leuchtendes V o rb i ld .  Es is t  e ine T rös tung , so D o s to je vsk ij,
" v o r  a l le r  Augen" fü r  d ie  "gerech te  Sache" zu sterben in  dem Be-
17w u ß tse in , den "Z a g h a fte n  und Schwankenden e in B e is p ie l"  zu
geben. Wie anders aber der sch re ck lich e , einsame Tod Fomas in
einem "w e lt fe rn e n  stummen W in ke l" , von niemandem beach te t.
D os to jevsk ij ve rsu ch t n u n , d ie  v o lu n ta t iv e n  Beweggründe zu re ko n -
s t ru ie re n ,  d ie  den "ru ss isch e n  Helden" fü r  sein Handeln d e te rm i-
n ie r t  haben mochten, und er ve rm e in t dabei den "Daim on" Fomas
so etwa zu vernehmen: "Wo ich auch b in ,  gegen mein Gewissen kann
ich  n ic h t  h a n d e ln ; ich  wähle den M ä r ty re r to d ; W ahrhe it um der
W ahrhe it w i l le n  und n ic h t  zum Ruhme! Und weder Lug noch T ru g
noch soph is tisches  Spiel m it dem eigenen Gewissen: 'Werde den
Is lam  e in fa c h  zum Scheine annehmen, errege l ie b e r ke inen  Anstoß,
es w ird  ja  doch niemand sehen; spä te r kann  ich ja  Buße tu n ,  das
Leben is t  la n g ,  werde de r K irche  spenden, Gutes t u n . . . 1 N ichts
davon w a r in  ihm , sondern n u r  wundernehmende, u ra n fä n g l ic h e
18elem entare E h r l ic h k e i t . "
t T
Wieder ze ig t s ich  das e tó o s  -D enken, w ird  sogar das euöos se lbs t 
e r re ic h t ,  A b b ild  und U rb ild  werden id e n tis c h : in  diesem T ra n sce n -
־ 303 ־
17 X I I I  204.
18 X I I I  207.
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sus zu s u p ra n a tu ra lis t is c h e r  Höhe e rre ic h t das Abb ild  das U rb ild  
und w ird  eines m it ihm.
Es e rsche in t uns e in d e u tig , daß Dostojevskij d ie Gestalt des 
"russ ischen Helden" vo r dem gedank lichen H in te rg rund  der ana lo - 
gen S itua tion  des Sokrates re f le k t ie r t ,  und dies aus der guten 
Kenntnis de r Dialoge Platons heraus: bestimmte Begriffe  und ih re  
Auslegung sprechen d a fü r .
Sokrates, der re in  um der Wahrheit w il le n  gestorben is t ,  der
"W ahrheit um der Wahrheit w i l le n " ,  wie Dostojevskij oben form u-
l ie r te ,  obwohl er s ich , wenn auch um den Preis seines Gewissens,
des inneren  "Logos" seines "Daimons", hä tte  re tten können. Sokra-
tes w o llte  den hohen Preis der Entfremdung n ic h t zahlen; e r b lieb
iden tisch  m it s ich , wie Dosto jevskijs  " ru ss isch e r Held". Sokrates
bewahrte s ich -  wie dieser -  vo r S e lbstverlust und entfremdender
Apostase von der Idee des Wahren und Guten (h ie r :  G erechtigke it)
um den Pre is seines ird ischen  Daseins. Schon in  der "Apolog ie"
zeigt sich das: "A thener, ich achte euch", s p r ic h t Sokrates zu se i-
nen M itb ü rg e rn ; "gehorchen aber werde ich mehr dem Gotte a ls
euch- Und so lange ich atme und K ra ft habe, werde ich n ich t a u f-
hören, der Wahrheit nachzuforschen und euch zu mahnen und a u f-
zuk lä ren  und jedermann von euch in  meiner gewohnten Weise ins
Gewissen zu reden: Wie, mein Bester, du , ein Bürger der größten
19und durch  Geistesbildung hervorragendsten  Stadt , schämst d ich 
n ic h t ,  fü r  möglichste Fü llung  deines Geldbeutels zu sorgen und 
au f Ruhm und Ehre zu s innen, aber um s it t l ic h e s  U r te i l ,  Wahrheit 
und Besserung de iner Seele kümmerst du d ich n ich t und machst 
d i r  d a rü b e r keine Sorge?" ("A po log ie " 29d).
D os to jevsk ij, bee indruckt und bege is te rt von der s i t t l ic h e n  Größe 
D an ilo ffs  (dem Besonderen) sch ließ t in  seinen Reflexionen von ihm 
au f das Volk (dem A llgem einen). Er s ieht die Seelengröße Fomas 
n u r a ls  den konkreten Ausdruck fü r  das allgemeine Wesen des
-  304  -
19 Das enge V e rhä ltn is  von Bürger und Polis , ih re  f in a le  E inhe it 
ze ig t s ich  auch an dieser Rede; eine auch fü r  Dosto jevskij be- 
zeichnende S icht, der In d iv iduum  und K o lle k t iv  zwar d ia le k -  
t is ch , niemals aber getrennt denkt gerade auch im Bewußtsein 
solcher Verwobenheit, wie sie bei Platon ja  immer w ieder deut- 
l ie h  w ird .
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russ ischen  Volkes (U rb i ld -A b b ild s c h e m a ) , welchem d ie  F ä h ig k e it
in h ä re n t  is t ,  s ich zu w a h re r  Seelengröße au fzuschw ingen , w ie  es
zu vo r schon angeklungen is t .  Zum zweiten Mal an d ie se r S te lle
heb t D osto jevsk ij d ie  S y m b o lh a ft ig k e it  d iese r H andlung h e rv o r ,  d ie
a ls  e ine hypos tas ie rte  Absonderung des Volksge istes gesehen w ird .
Die Ze it der 1,V o lk s w a h rh e it"  w ird  anbrechen und das Volk w ird
in  E rstaunen setzen du rch  seine "G e is te s fre ih e it" ,  d ie  seine "Größe"
dann vo r dem "Joch des M a te r ia lism u s , der Le idenscha ften , der
G e ld - und H abgier (s iehe d ie  sokra tische  'M a h n re d e ')  sogar u n te r
20A ndrohung des grausam sten Fo ltertodes beweisen w ird".
Im V ertrauen  a u f d ie  " s i t t l ic h e  K ra f t "  des Volkes s te l l t  D osto jevsk ij
e in  Axiom a u f,  das w ieder den Aufstiegsgedanken P la tons s p ie g e lt ,
ebenso dessen g e sch ich tl ich e  Betrachtungsw eise von d e r Verwoben-
h e it  de r Einzelseele m it dem Volksganzen (w ie es bei P la ton ja
schon der "Seelenstaat" k la rm a c h t) :  Dieses Axiom d rü c k t  Dostojevs-
k i j  in  einem gleichsam vom sokra tischen  Geiste bewegten Gedanken
aus: "Um über d ie  s i t t l ic h e  K ra f t  eines Volkes und d a rü b e r ,  zu
was es in  Z uku n ft fä h ig  sein k a n n , zu u r te i le n ,  muß man n ic h t
den Grad se iner V e rd e rb n is , b is  zu der es s ich z e itw e il ig  und wo-
m öglich  in  e ine r M ehrzahl se lbs t e rn ie d r ig t ,  in  B e trach t z iehen,
sondern n u r  d ie  Geisteshöhe, b is  zu der es s ich w ird  em porschw in-
gen können, wenn d ie Ze it dazu gekommen sein w ir d .  . . .  Denn
V e rde rb n is  is t  n u r  e in  temporäres U n g lü c k . . . ;  d ie  Gabe aber der
Großmut is t  ew ig , e le m e n ta r ."  Sie is t  e in  a p r io r is ch e s  E idos, das
"m it dem Volke geboren" w ir d .  Sie is t  e ine "G abe", d ie  s ich  tro tz
der Jahrhunderte  des Elends und der S k lave re i im Herzen des
21Volkes "u n v e r le tz t "  e rh a lte n  h a t.
Der Glaube an d ie  M enscheit, an den T rium ph des Guten w ird  h ie r  
zu r tro s tv o lle n  G ew ißheit. Wie an dem berühmten h is to r is ch e n  V or- 
b i ld  des Sokrates ze ig t s ich  an de r in  den A lltagsg eschä ften  u n te r -
20 X I I I  207.
21 X I I I  ebd . V g l. h ie rzu  "P o l i te ia "  (441c-e): "Und wodurch und 
a u f welche Weise e in  E inze lne r ta p fe r  i s t ,  dadurch  und a u f d ie -  
se Weise is t auch d ie  S tadt ta p fe r ,  und auch in  a llem  anderen, 
was d ie T ü c h tig k e it  b e t r i f f t ,  ve rh a lte n  s ich d ie be iden e n tsp re - 
ch e n d ."
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gegangenen g le ichw ertigen  Tat der Heldengestalt Foma D an ilo ffs  
in  m usterha fte r Weise das Id en tisch -E inh e it liche  des in  der Gottes- 
idee sich d ie  Treue bewahrenden Menschen -  als ,Gegen-Modell ' 
der aposta tisch-entfrem deten Seele.
Die sok ra tisch -p la to n isch e  Wahrheitsidee in  ih re r  spezifischen Be-
deutung ze ig t sich auch an der A rt der Wahrheitssuche beim Men-
sehen. So muß man -  wie es h ie r etwa von Dostojevskij fo rm u lie r t
w ird  -  in  der europäischen Persönlichke it ,,d ie  in ih r  entha ltenen
Wahrheiten entdecken" insbesondere gerade auch d o r t ,  wo keine
g rund sä tz liche  Übereinstimmung herrsch t (e in c h a ra k te r is t is c h
s o k ra t is ch -p la to n isch e r S tandpunkt). Dostojevskij fü h r t  eine solche
von ihm u n te rs te ll te  Bereitschaft auf das jen ige  Bedürfn is  zu rü ck ,
das w ir  wohl m it gutem Recht als das hervorstechendste Bedürfn is
des Sokrates bezeichnen können: "das Bedürfn is , in  e rs te r L in ie
22gerecht zu sein und die Wahrheit zu suchen."
Es wäre zw eife llos re iz v o l l ,  der typ isch sokra tisch  gearteten und 
verstandenen Form der ,,Wahrheitssuche", von der in  bee indrucken- 
der H ä u fig ke it d ie  Rede is t ,  in Dostojevskijs p u b liz is t isch e n  S c h r if -  
ten (das h e iß t, in  den beiden bere its  genannten) nachzuforschen; 
sie b ieten e in h e ll ig e  Spuren in  Fü lle , d ie  s ich n ich t h in te r  e ine r 
ku n s tvo ll-v e rz w e ig te n , d ichterischen V erk le idung  ve rbergen , son- 
dern umstandslos e in s ic h t ig  s ind ; auch von dem "Suchen des 
Guten" is t  nach bester p la ton ischer T ra d it io n  h ä u fig  d ie  Rede (v g l .  
etwa X II 280). Doch wollen w ir  uns nunmehr dem küns tle r ischen  Werk 
Dosto jevskijs  zuwenden. Hauptschwerpunkt w ird  dabei der Ver- 
n u n f tb e g r if f  und d ie von ihm umfaßten Gebiete des S i t t l ic h -E th i-  
sehen se in , de r vo r dem H in tergrund Platons zu d isku tie re n  is t .
Wenn w ir  im R ückb lick d ie  letzten Paragraphen noch einmal zusam- 
menfassen w o llen , lassen sich a ls ,markante* Punkte folgende nen- 
nen: Wir g lauben im großen und ganzen schon fru ch tb a re  P a ra l le -  
len und Bezugspunkte, ob nun a llgem einerer oder ganz konk re te r 
und e in d e u tig e r A r t,  fü r  Dostojevskijs enge ge is tige  Verb indung 
zu Platon herausgearbe ite t zu haben, d ie  den E in fluß  P latons im
- 3 0 6  -
22 XIII, 193.
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Werk und Denken D o s to je vsk ijs  zu e rhe llen  vermögen.
K la r  w u rd e , daß D o s to je vsk ij den V erlus t des U n s te rb l ic h k e its -  
g laubens (d e r  ja  m it dem V e rlus t des Gottesglaubens eines is t )  a ls  
H a u p tq u e lle  a l le r  E n tfrem dung  b e tra ch te t, wie dies der von ihm 
so genann te  " lo g is c h e  Selbstmord" beweist. Das extreme Gegen- 
Modell h ie rz u  is t  d e r m utig  gewählte Tod um der W ahrhe it C h r is t i  
w i l le n ,  d e r  fü r  höchste  S e lb s t id e n titä t und In te g r i tä t  zeugt, wie 
es am h is to r is c h e n  B e isp ie l des Foma D an ilo ffs  v e rd e u t l ic h t  w urde.
Ina Fuchs - 9783954792184
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Metaphysik der Erkenntnis§12
1 2 .1  Das id e a le  Sein: der transzendente  x o a y o s  v o n t o n  (Kosmos 
Noetos >
Wie im vorangegangenen geht es auch im nachfolgenden w ieder m it 
einem gewissen Nachdruck darum , fü r  D osto jevsk ij unsere Hypothe- 
se des "anonymen D ia logs" m it P laton zu un te rm auern . * Ein so l-  
ches An liegen is t  zudem wohlbegründet du rch  d ie enge Verknüpfung, 
d ie  es m it unsere r Entfrem dungstheorie  a u fw e is t, so daß dem Nach- 
spüren  der p la ton ischen  Quellen in  D osto jevsk ijs  Denken fü r  das 
t ie fe re  V e rs tändn is  der P rob lem atik  e in  e rh e b lic h e r  Nutzen zukom- 
men d ü r f te .
1 An d ie  D iskuss ionsrunden des Sokrates-Kre ises fü h l t  man sich 
du rch  e ine C h a ra k te r is ie ru n g  Grossmans e r in n e r t ,  nach welcher 
D os to jevsk ijs  Form der U n te rha ltung  oder des S tre itgesp rächs , 
bei w e lcher u n te rsch ied liche  S tandpunkte  abwechselnd dom in ie - 
ren und d ie  verschiedensten Abstufungen e inande r entgegenge- 
se tz te r Konfessionen sich re f le k t ie re n  können, fü r  d ie  D a rs te l-  
lu n g  se ine r immer neu s ich  herausgesta ltenden und n iem als 
s ta r r  werdenden Philosophie besonders geeignet is t ,  in  de r jede 
Meinung gewissermaßen "zu einem lebenden Wesen w ird  und von 
e in e r  e rreg ten  menschlichen Stimme vo rge tragen  w i r d . "
L . Grossman: P u t ' Dostoevskogo, 9-18.
M. B ach tin  s ieh t D osto jevsk ijs  kü n s t le r is ch e  Wurzeln in  den a u f 
d ie  A n tike  zurückgehenden L ite ra tu rg a t tu n g e n  des "Sokra tischen 
D ia loges" und der *M enippeischen S a t ire " ,  d ie  s ich  besonders 
gu t m it dem Werk o rgan isch  ve rb inden  lasse. Das aus diesen 
Gattungen ü b e r l ie fe r te  (etwa bei Cervantes in  1Don Quichote ' 
besonders d e u t l ic h  zu beobachten) k a rn e v a lis t is c h e  Element e r -  
fä h r t  bei D osto jevsk ij eine besondere Form der Neubelebung. 
6 a c h t in  un te rsuch t in  seinem Buch d ie  "K a rn e v a l is ie ru n g "  in  
den Werken D osto jevsk ijs . Karneva l d a r f  f r e i l ic h  n ich t im la n d -  
lä u f ig e n  Sinne verstanden werden. Die K a rn e v a lis ie ru n g  de r 
Welt g e s ta tte t es, gegensätz liche Elemente zu ve rb inden  und 
somit fü r  d ie  großen Dialoge übe rhaup t e rs t d ie  s tru k tu ra le n  
Voraussetzungen zu schaffen . M it B ach tins  E rläu te rungen  t r i t t  
u n w i l lk ü r l ic h  d ie  Cusanische Lehre von de r "c o in c id e n t ia  oppo- 
s ito ru m " h e rv o r ,  in  der auch d ie unve rsöhn lichs ten  Gegensätze 
zusam m enfa llen; so auch in  de r "K a rn e v a l is ie ru n g "  (K a rn a v a l i -  
z a c i ja )  de r l i te ra r is c h e n  Welt. v
D e rs ., Problemy p o è t ik i Dostoevskogo, Kap. Zanrovye i s juze tno - 
kompozicionnye osobennosti p ro iz ve d e n ij Dostoevskogo.
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Warum es h ie r  eine Verb indung geben kann  und worin sie besteht,
sei vo r dem E instieg  in die spezifische P rob lem atik  der nach fo lgen-
den A bschn itte  noch ku rz  e r lä u te r t :  Der "R a t io n a lis t"  und " Id e a -
l i s t "  P laton -  H irschberger fo rm u lie r t  es in  a l le r  wünschenswerten
Prägnanz -  " is t  der erste große W idersacher des M ateria lism us und
2
sensua lis t ischen  Empirism us" . Die W ahrheit l ie g t  fü r  P laton im
3
überem pirischen Bereich des idealen Seins , zu welchem sich d ie
em pirische Welt der Erscheinungen wie e in  S p iege lb ild  v e rh ä lt .  Das
idea le  Sein, au f dem die phys isch -re a le  Welt a u fru h t ,  häng t selbst
4am Absoluten , am G öttlichen . Ähn liche onto logische S truk tu ren  f in -  
den sich bei D osto jevsk ij, der das Sein d ieser s in n lich e n  Welt 
l ie b t ,  aber doch wie Platon gle ichsam durch  es h indu rch  au f den 
sie begründenden gö tt l ich e n  U rgrund b l ic k t ,  au f d ie  immanent- 
transzendente schöp fe risch -e rha ltende^ g ö tt l ic h e  Idee, der s ich das 
em pirische Sein v e rd a n k t.  Schon Descartes sah d ie B e d ü rft ig k e it  
des em pirischen kontingenten Seins, das in  seinem Geschaffensein 
n ic h t sein Genüge h a t, sondern in  jedem Augenblick der schöpfe- 
r ischen K ra f t  Gottes zu seinem W eiterbestand b e d a rf. Dieser s tä nd ig  
sich vo llz iehende (Gnaden)Akt der E rh a ltu n g  is t  nach Ansich t Des- 
cartes e in  dem Schöpfungsakt g le ic h w e r t ig e r  A k t, w e il es h ie r fü r
g
desselben Quantums g ö tt l ic h e r  K ra ft und T ä t ig k e it  beda rf.
D osto jevskij w ar s ich a ls  g lä u b ig e r  C h r is t bewußt, und d ies mag 
der Grund fü r  seine Seinsliebe se in , daß C h r is t i  Geist d ie  Welt 
in a lle n  ih re n  Erscheinungen d u rc h d r in g t .  Indes kann es doch h in -  
s ic h t l ic h  se iner Ontologie keinen Zweife l d a rü b e r geben, daß die 
s in n lich e n  'K oo rd ina ten ' em p irischer Immanenz ihm n ich t das der 
Welt zugrunde liegende Geheimnis -  das Sein des Seienden -  e n t-  
hü lle n  und daß ihm die Welt der Em pirie  n ic h t d ie  ewige Heimat 
der Seele is t ,  sondern ein vorübergehender O rt, an dem sie sich
2 Geschichte der Philosophie I ,  104.
3 V g l. K. Bormann, a .a .O . ,  53 f f . ;  Gadamer, Platons d ia le k t is ch e  
E th ik ,  a .a .O . ,  cap. 3; Geiser, a .a .O . ,  bes. der A b sch n itt :  Die 
M it te ls te l lu n g  der Seele zwischen Idee (Z a h l)  und Erscheinung 
(K örper) sowie 4c: Die ontologische E inordnung der Seele.
4 H irschbe rge r, a .a .O . ,  I ,  104.
5 Descartes, M edita tiones, a .a .O . ,  M ed ita tio  I I I ,  31.
6 Ebd.
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bew ähren muß, w ie es de r ,,P re d ig e r des Leidens*' in  den ,,B rüdern  
K a ram azo v", de r Starec Zosima, z e ig t:
"V ie le s  a u f Erden is t  uns ve rb o rg e n . A ls Ersatz d a fü r  w ard  uns 
e in  gehe im n isvo lles  he im liches  Gefühl z u te il  von unsere r p u ls ie re n -  
den V e rb indung  m it e in e r  anderen Welt, e in e r erhabenen und höhe- 
ren  Welt, und auch d ie  W urzeln unserer Gedanken und Gefühle s ind  
n ic h t  h ie r ,  sondern in  anderen Welten. Deshalb sagen ja  auch d ie  
Philosophen (s e i l .  P la ton , I F ) ,  daß das Wesen der Dinge h ie r  a u f 
Erden n ic h t  zu erfassen s e i.  Gott nahm Samenkörner aus anderen 
Welten und säte sie a u f d iese Erde . . . ,  und es g in g  a lle s  a u f ,  
was aufgehen konnte , aber das Aufgegangene leb t und b le ib t  p u l -  
s ie rend  lebend ig  n u r du rch  das Gefühl se ine r B erührung  m it ge- 
h e im n is v o ll  anderen Welten. Wenn dieses Gefühl schwach w ird  oder 
a b s t i r b t ,  dann s t i r b t  auch das , was in  d i r  aufgewachsen w a r. 
Dann w ir s t  du auch dem Leben gegenüber g le ic h g ü lt ig  und beg inns t 
es sogar zu hassen ."
Zosima is t  e ine wesenhaft vom S e in sp r in z ip  des Guten, das P laton 
a ls  "Maß der E rk e n n tn is "  p o s tu l ie r t ,  gepräg te  *p la to n isch e 1 Gesta lt 
im c h r is t l ic h e n  Gewände, d ie  das immanente Sein-des-Guten a ls  
Immanenz der Transzendenz e in e r , höheren* Welt e rkenn t und 
l ie b t ,  jedoch in  f re u d ig e r  E rw a rtu n g  a u f das je n se it ig e  Reich des 
Immerseienden b l ic k t :  "M ein Leben geht zu Ende", sag t Zosima 
k u rz  v o r  seinem Ableben, *,ich  weiß es und füh le  es. Doch fü h le  
ich  auch m it jedem s ich  neigenden Tag, w ie s ich  mein ird isch e s  
Leben m it einem neuen, u n e n d lich e n , unbekannten , aber schon nah 
herankommenden Leben b e rü h r t ,  in  dessen V orgefüh l meine Seele 
v o r  Entzücken e r z i t t e r t ,  mein Geist leuch te t und mein Herz vo r 
Freude w e in t . " ( ,*No b l iz k o  grjadušČ eju  ž iz r f ju ,  ot p re d č u v s tv i ja  
ko to ro j trepeŠcet vostorgom dusa m oja, s i ja e t um i rados tno  plaČet 
serdce . . . '* )® .
7 IX 1/476 f . ;  v g l .  dazu D osto jevsk ijs  Gedanken in  den L i t e r a r i -  
sehen S ch rif te n , S 3 . ,  Anm. 163, S. 77. N a ta lie  Reber fü h r t  
diesen Gedanken e b e n fa lls  a u f P laton z u rü c k . V g l.  Nachwort 
zu den "B rüde rn  K aram azov", Anm erkungste il S. 56, 525.
8 X 2/588; SS X, 366.
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Aus dem w e ite r  oben vorangegangenen Z ita t ze ig t s ich im le tz ten  
Passus, daß es d ie  T e ilhabe  ( yé ô c Ç tç  ) an der Welt der Id e a l i -  
ta t  is t ,  d ie  -  ana log  der Methexislehre Platons (welche in  de r 
S cho las tik  zu r A na lo g ia  en tis  wurde) dem empirischen (a b b i ld h a f -  
ten) Sein du rch  d ie  Parusie des Guten K ra ft und Leben g e w ä h rt.  
Wo sie e n tschw inde t, muß dementsprechend das lebendige Leben 
zu einem to ten , g rauen  Gespenst e rs ta rre n . (Das machen -  v g l .  
w e ite r  unten Anm. 4 , S. 323 -  d ie  ',Goldenen1' k la r ,  d ie  jede höhe- 
re Idee abtö ten und zu einem "K adaver" machen, w e il sie se lbs t 
schon in  de r " Id e e "  Abgestorbene s in d .)  Diese der g läu b ig e n  Seele 
immanente Sehnsucht nach Transzendenz au f ih re  e ig e n t l ic h e , 
wesensgemäße Sphäre h in  ze ig t sich bei Dostojevskij besonders e in -  
s ic h t ig  in  de r Novelle "Der Traum eines läche rlichen  Menschen" 
(a b g e d ru ck t in  Band XX der P iper-Ausgabe), in  der es zu e in e r 
A rt *Seelenwanderung* des Träumenden kommt, bei welcher d e r See- 
le das Reich des Wahren, Guten und Schönen gezeigt w ir d ,  d ie  
davon ganz ü b e rw ä lt ig t  kaum fä h ig  is t ,  das ganze Ausmaß der 
G lü c k s e lig k e it  zu t ra g e n . Zugle ich w ird  in  diesem von D osto jevsk ij 
gew ählten B ild e  k la r ,  daß d ie Seele un te r ih ren  je tz igen  Voraus- 
Setzungen, u n re in  und g e trüb t von der Schwere der S to f f l ic h k e it  
der n iederen See len te ile , un te r denen der Träumende in  diese id e a -  
le Welt des Guten, Wahren und Schönen ge lang te , noch n ic h t  fü r  
sie b e re it  i s t .  Zuvor muß s ie , wie Platon sa g t, dem Leibe a b s te r-  
ben. (Der Träumende w o llte  sich -  dies is t v ie l le ic h t  noch e in  zu - 
s ä tz l ic h e r  *W ink1 in d ieser R ichtung -  ja  ta tsä ch lich  auch "e n t-  
le ib e n " ,  n u r  is t  es ihm n ich t ge lungen .) Uns scheint e in d e u t ig ,  
daß diese Novelle D osto jevsk ijs  au f der p la ton ischen Zw e iw e lten- 
Theorie a u fb a u t ,  bei de r d ie em pirische Welt s ich zu r idea len  wie 
der Schatten zum Körper v e rh ä lt .  Daß die Seele noch n ic h t e n t-
9 J. H irsch b e rg e r, a .a .O . ,  I ,  96.
10 N ico la i H artm ann, der diese Theorie vom idea len und rea len  
Sein von P la ton übern im m t, ve rsch ieb t die Gewichtung in  en tge- 
gengesetzter Reihenfo lge. Vg l. etwa Systembildung und Id e a l is -  
mus, 60-78. Zur Ontologie Hartmanns v g l .  die ausgezeichnete 
M onographie Wolfgang Lörchers, Ästhetik a ls  A us fa ltu n g  de r 
O n to log ie , bes. Kap. 2: Die Seinsweisen: das rea le  und das 
idea le  Sein, 8-28.
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sprechend vo rb e re ite t is t  (eine s tänd ige  Besorgnis P la tons) fü r  d ie -  
ses "P a ra d ie s "  des Guten, in  dem der Träumende wie ve rza u b e rt 
is t  von de r E in fachhe it der Menschen, der überw ä ltigenden  Güte 
und L iebe , d ie sie ihm entgegenbringen, ze ig t s ich d a ra n , daß 
d ie  noch dem Ird is c h -M a te r ie l le n  verha fte te  Seele des Weltenwan- 
derers diesen p a rad ies isch -idea le n  Zustand a ls b a ld  m it dem Keim 
der ird isch e n  Unvollkommenheit (S ü n d h a ft ig ke it)  in f iz ie r t  und das 
Reich des "W ahren, Guten und Schönen" sich sehr schne ll in  n ich ts  
mehr von den unvollkommenen Zuständen der em pirischen Erde m it 
a lle n  ih re n  Mängeln w ie Krieg und S tre it e tc. un te rsche ide t.
Da d ie idea le  Welt fü r  Platon d ie "e ig e n tl ich e " Welt is t ,  w ird  sie 
daher auch zum Ort de r re inen Wahrheit und des re inen Wissens. 
Was D osto jevsk ij m it d ieser Novelle ausdrücken w i l l ,  sche in t o f fe n - 
b a r :  Das Gute, Wahre und Schöne, diese höchsten s i t t l ic h e n  Werte, 
die den Menschen in  ihrem Tun und Streben a ls  Richtmaß d ienen, 
zu welchen sie a ls  n ie zu r Gänze re a lis ie rb a re  Idea le  aufschauen, 
ha t seinen Sitz n ich t in  d ieser s in n lic h  e rfa h rb a re n  Welt, sondern 
wie es im "P h a id ros " he iß t, jense its  der GÖtterwelt in  einem 
1,überh im m lischen" ( u ic p o u p a v c o v )  Bereich. In  de r B erührung m it 
dem kontingen ten  Menschen, der d ie  s inn lichen  Daten fü r  d ie  "w a h -  
ren " h ä lt  und dem d ie  e igen tliche  Schau der W ahrheit in  d e r 
S ew pC a11 n u r un te r schmerzhafter Überwindung und U nterw erfung 
seiner begehrenden Seelenteile möglich is t ,  was a l le in  dem w a h r-  
h a ft  Weisen g e l in g t ,  ve r l ie re n  diese hohen S e in sp rin z ip ie n  ih re  
Reinheit und U nbefleckthe it und dam it ih re  W irk k ra f t .  Würden d ie  
idealen Wesenheiten ta tsä ch lich  in  der d iesse itigen  Welt ih re n  U r- 
sprung haben, ans ta tt in  eben jenem übergeordneten x ó a y o ç  v o n x o s  
so wäre a lsb a ld  jener Zustand e rre ic h t ,  den D osto jevsk ij am B e i-
11 V g l. den k lass ischen (p la to n isch -a r is to te lis ch e n ) "T h e o r ie " -  
B e g r if f  bei J. S p le tt: "Theorie bedeutet h ie r  d ie  re in e , s e lb s t-  
zweckliche Schau dessen, was is t ,  in se iner vers tehbaren  Not- 
w end igke it . In  ih re r  höchsten Form is t sie d ie  Schau des G ött- 
l ie h e n ". Lernz ieh l M ensch lichke it, siehe den Abschn. Theorie und 
u rp s rü n g lich e  P ra x is ; do rt auch eine weitergehende E n tfa ltu n g  
des von uns n ich t be rücks ich tig ten  k lassischen T h e o r ie - /P ra x is -  
b eg riffes , 116-122,
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sp ie l dieses P laneten, dem "Doppelgänger" der Erde , gesch ildert 
h a t: das idea le  Sein würde sich auflösen und seinen Untergang 
finden im 'b e llu m  omnia contra omnes' e ine r s i t t l ic h  noch u n v o ll-  
kommenen und en tw ick lungsbedü rft igen  Menschheit. Denn, wie es 
bei P laton zuvo r h ieß , der Mensch is t n ich t re in  genug, um das 
Reine zu e rfassen .
Wir g ingen davon aus, daß wie fü r  Platon auch fü r  Dostojevskij 
d ie  noumenale Welt, der Kosmos Noetos (Kants "mundus in te l l ig ib i -  
l i s " ) ,  d ie  e ig e n t l ic h  w ich tige  und bedeutende is t ,  wie es auch 
seine U ns te rb lichke its idee  (v g l .  S 10.4, S. 282) deu tlich  macht. 
D osto jevskij denkt den Menschen *p la to n isch ' (te leo log isch) au f 
das höhere Sein g e r ich te t.  Ein nu r d ie sse it ig  empfindendes, re in  
e m p ir isch -se n su a lis t isch  o r ien tie rtes  In d iv id u u m  is t  fü r  ihn  im 
e ig e n tl ich e n , höheren Sinne g a r n ich t 'M ensch ', sondern noch -  
wie es d ie  U nste rb lichke its idee  zeigte -  au f dem Niveau des T ieres: 
Denn es genügt ja  be re its  ein nu r g e r in g fü g ig  höher stehendes Be- 
wußtsein a ls  das jen ige  des T ieres, um u nve rzü g lich  am Verlust des 
U ns te rb lich ke itsg la u b e n s  (a ls  Verlust des Glaubens an eben diese 
überem pirische Welt) zu r to ta len Negation des Seins, zum vö llig e n  
N ih ilism us b is  zu r S e lbs tann ih ila t ion  durch F re itod  zu gelangen.
12.2 "E n tfrem dung" du rch  Apostase vom X O 0 ļ lO £  V O īļT O S
"E n tfrem dung" und *’Apostase" beginnen fü r  D osto jevskij also be- 
re its  schon m it dem V erlus t der Verb indung zum überempirischen
12 Zu d iese r Novelle v g l .  den schönen B e itrag  Reinhard Lau ths , 
Der "T raum  eines läche rlichen  Menschen" a ls  Auseinandersetzung 
m it Rousseau und F ichte, in :  DS 1 (1980) 89-102. Uns übe r- 
ra s c h i,  daß R. Lauth sich in  extenso a u f einen Fichtebezug 
e in lä ß t (d iese r sei auch h ie r  n ich t in  Frage g e s te llt ,  weil d ie  
eine Sache d ie  andere n ich t aussch ließ t), n ic h t aber d ie o ffen - 
kund ige  'P la tonw urze l*  z ieh t. Um so mehr hä tte  d ies nahegele- 
gen, a ls  es von F ichte zu Platon nu r 'e in  S c h r i t t '  wäre. Auch 
Fichte u n te rs te l l t  e in  "s in n lich e s  und übe rs inn liches  Bewußt- 
seyn", in  das s ich das Bewußtsein s p a lte t ,  und das "a u f  das 
Seyn angewendet, e in  s inn liches und übe rs in n lich e s  Seyn geben 
m uß." (V g l.  Fichtes Briefwechsel, Bd. I I ,  389 f . ) .
12
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Sein, dem x o o p o s  v o t it o s  wie Zosima z u v o r  k la r  m achte. Damit 
is t  noch n ich ts  d a rü b e r  ausgesagt, ob e in  so lcher V e r lu s t a u f 
se lbs tgew o llten  V o llzu g , a lso etwa au f de r ra t io n a le n  Negation 
ih re r  transzenden ta l-on to log ischen  G rund lagen, ergo a u f "A p o s ta - 
se", oder -  w ie h ä u f ig  fü r  Dosto jevskij e in  Schreckgespenst -  Un- 
f r e iw i l l ig k e i t  im V e r lu s t des Glaubens se lbs t, b e ru h t.
M it P laton te i l t  D osto jevsk ij d ie  Überzeugung vom Sein a ls  Gutem
-  im s o k ra t is c h /p la to n is c h e n  x a X ò v  * , a y a S o v  (im scho las tischen
"Ens et bonum c o n v e r tu n tu r "  ^ ) .  Das Sein is t  g u t ,  w e il es in  de r
Ontologie P latons e in  te leologisches Denkmuster h a t:  jedes Eidos
is t  e in  "Weswegen" e in  05 E v e x a ,u n d  inso fe rn  e in  Gutes, w e il de r
Zweck fü r  das d a ra u f  Bezogene und ihn  Anstrebende e in  Gutes be-
deutet (so is t auch fü r  den Kellerlochm ann d ie  Zw eck-Idee des
"D u e lls "  -  mag dieses auch n u r e in  im ag inäres sein -  e in  Gutes,
das se ine r inneren  Leere einen In h a l t  g ib t  und den Puls seines
erm atteten Lebens höher schlagen lä ß t ) .  Diese Zweckursache w ird
bei A ris to te les  dahe r auch "ganz s e lb s tv e rs tä n d lic h " ,  w ie H irs c h -
14berger h e rvo rh e b t, m it dem Guten iden tisch  gesetzt: Das Gute 
is t ,  wonach a l le  s treben , und so w ird  Gott a ls  das oberste Gute, 
das se lbst nach n ic h ts  mehr streben ka n n , da e r b e re its  a l le  V o l l -  
kommenheit b e s itz t ,  zum "unbewegten Beweger", w e il a l le s  zu ihm 
s tre b t.  Diese e ide tische  Teleo log ie , d ie  au f P la ton z u rü c k g e h t^  und 
d ie auch D osto jevsk ijs  Denken bestimmt, ha t in  des Letzteren Den- 
ken C h ris tu s  zum Zentrum , was sich d e u t l ich  auch in  den "M e d ita -  
tionen an der B ahre" ze ig t:
"C h r is tu s  is t v o l ls tä n d ig  in  die Menschheit e ingegangen , und der 
Mensch s tre b t d a nach , s ich in  das Ich C h r is t i ,  a ls  in  se in  Id e a l,
13 Thomas von A qu ino , fü r  den das Gute des Seinsguten immer 
vollkommen is t .  V g l.  De ve r. XX I, 1. и . 2.
14 J. H irsch b e rg e r, a .a .O . ,  I ,  82.
15 J. H irschbe rge r w e is t jedoch d a ra u f h in ,  daß bei P la ton  d ie  
Genesis dieses onto logischen Denkschemas n ic h t in  e in e r  u r -  
s p rü n g lic h  on to log ischen , sondern e th ischen P rob lem a tik  (des 
"L y s is " )  l ie g t .  Im "L y s is "  w ird  d ie  te leo log ische W e rth ie ra rch ie  
P latons e rs tm a ls  e n tw ic k e lt ,  und es is t  d ie  D u rc h g ä n g ig k e it  
des te leo log ischen Eidos, das s ich  dann auch in  d e r Onto log ie  
ge ltend macht und d ie P la ton ische M etaphys ik  p rä g t .  ( I ,  82).
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zu ve rw a n d e ln .1'
Dosto jevskij s ieh t wie P la ton , wenngle ich in  einem c h r is t l ic h e n  Ver- 
s tä ndn is , das Sein a ls das Eine (ÖV) und Urgute ( ерастоѵ ) der 
gö ttl ichen  S chöp fe rk ra ft, aus dem die unend liche  M a n n ig fa lt ig k e it  
des Seienden h e rv o rg e h t . ^  P latons Methexisgedanke, in  dem das 
konkrete Seiende seinen Bestand durch  das ihm zugrundeliegende 
,*wahre" Sein h a t ,  d rü c k t s ich bei D osto jevsk ij in  der Theorie des 
organischen Gesamtzusammenhangs und der ontologischen Verbunden- 
h e it  a lles  Seienden aus und äußert sich etwa in  der "A l le in h e its -  
le h re " ,  in  der "A llm enschhe its leh re ", in der "A lls c h u ld le h re "  ( jeder 
is t  fü r  jeden sch u ld ig )  u .a .m . Die Seinsliebe Dosto jevskijs  steht 
außer Frage. Die schrankenlose Liebe zu r *'feuchten (M u tte r)E rde ” , 
das Symbol sowohl des em pirischen wie metaphysischen Seins, die 
"geküßt** und m it "heißen Tränen*' der Liebe und D ankbarke it be- 
netzt w ird ,  fü h r t ,  am Wendepunkt des menschlichen Schicksals wie 
etwa bei Raskol'n ikov, oder in Momenten kosmischer Verbundenheit 
wie etwa bei de r "H inkenden" und dem jungen K lo s te rsch ü le rA lē š a ,  
zu k a th a r t is c h e r  Rein igung und re l ig iö s e r  W iedergeburt. Sogar noch 
der Selbstmörder aus Überzeugung, K i r i l lo v ,  der den Selbstmord 
zu e ine r A rt k u l t is c h e r  Handlung e rheb t, f in d e t das Sein " g u t " :  
*,a lle s  is t g u t " .  Der w a h rh a ft Verlorene is t  dagegen S ta v ro g in , dem 
das Sein n ic h t mehr e in Gutes is t ,  eben weil e r **das Gute" sui 
generis  n ich t mehr on to log isch , sondern n u r  noch k a te g o r ia l- lo g is c h  
zu unterscheiden verm ag: 1*Gut*' und "S ch lech t" ( in  jedem Sinne) 
können ihn an seinem eigenen onto log ischen Ort (s u b je k t iv )  n ich t 
mehr be rüh ren , sondern s ind  nu r noch o b je k t ive  ethische Katego- 
r ie n ,  die m it ihm in  ke ine r Se insverbundenhe it mehr s in d . Ihm is t 
geschehen, was Sozima w e ite r oben a ls  nega tive  M ög lichke it vor
16 UD 26.
17 So (h ie r  durchaus , p la to n isch *) auch Thomas von Aquino (v g l .  
H irschberger I ,  482): *,Notwendigerweise muß daher a l le s , was 
je nach de r verschiedenen Te ilhabe verschiedenes Seiendes w ird ,  
so daß es mehr oder weniger vollkommen is t ,  von einem ersten 
Sein ve ru rsa ch t werden, das am vollkommensten is t .  Weswegen 
Platon gesagt h a t,  man muß unbed ing t vo r d ie  V ie lhe it d ie  E in - 
h e it setzen. Et A ris to te les  d ic i t ,  quod id ,  quod est maxime ens 
et maxime verum , et causa omnis e n t is  et omnis v e r i ,  s ic u t id , 
quod maxime ca lid u s  est. Et causa omnis c a l id i t a t is . "  (E b d .) .
16
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Augen s te l l te :  de r V e r lu s t des 1,gehe im n isvo llen  he im lichen " Gefühls
de r pu ls ie renden  V e rb indung  m it anderen Welten, w ie etwa d e r je n i-
gen de r S i t t l ic h k e i t .  Diese spez ifisch  p la ton ische  Seins liebe Dosto-
je v s k i js ,  d ie  das Sein a ls  das Gute l ie b t ,  is t  fü r  seine Z e it a ty -
p is c h , sogar ungew öhn lich . Der pessim istischen Grundstim m ung des
19. Ja h rh u n d e rts , besonders im Romantizismus, e n ts p r ic h t sie kaum.
C h a ra k te r is t is c h e r  s in d  Theoreme von de r A rt Schopenhauers, der
gegen L e ib n iz  b e s tre ite t ,  daß unsere vorhandene Welt d ie  "beste
a l le r  n u r  d e n kb a r m öglichen Welten" sei und sta ttdessen d ie  Be-
h a u p tu h g  a u fs te l l t ,  daß d ie  vorhandene Welt n ich t n u r  n ic h t  d ie
beste , sondern d ie  sch lechteste  a l le r  möglichen Welten is t .  Wäre
sie n u r  um ein G e ring füg iges  noch sch lech te r, müßten ih re  on to lo -
18gischen S tru k tu re n  a u f der Stelle ause inanderb rechen . Dostoievs- 
k i js  S e in s id e n t if iz ie ru n g  m it dem an sich Guten ( а и то  ! , áyaôóv  ) 
P la tons is t  dahe r e ine beachtenswerte Ausnahme, e in  l ic h te r  Ton 
im du n k le n  Chorus d e r p e s s im is t is c h e n , skeptischen oder w e it -  
sche rz lichen  Stimmen se ine r Z e it .  Sie g rü n d e t ih re  Frohgem uthe it 
in  d e r  Gewißheit e in e r überem pirischen Welt, den e ig e n tl ic h e n  Ort 
der Seele, d ie  aber n ic h t  dem XwP1׳ o u ó s  P latons v e r f ä l l t ,  sondern 
du rch  d ie  M it t le rg e s ta l t  C h r is t i  d ie  d ie sse it ig e  m it d e r , je n s e i t i -  
gen ' Welt verbunden fü h l t .
Für D osto jevsk ij is t  dahe r e ine Seele, d ie  s ich  n u r den d ie s s e it i-  
gen Phänomenen zu ö ffnen weiß und d a rü b e r ih re  g ö t t l ic h e  H e rkun ft 
v e rg iß t ,  w ie auch ih r  Wissen, das ih r  "aus  d e r B e rüh rung  m it a n -  
deren Welten" zugeflossen is t  (s iehe P latons A nam nes is leh re ), w e l- 
ches ih r  in  der Schau des In te l l ig ib le n  w ieder zu fließ en  k a n n , 
eo ipso schon e ine "en tfrem de te " und "a p o s ta tisch e " Seele: sie is t  
vom S e in sp r in z ip  des Guten a b g e fa lle n , welches, a ls  transzenden - 
ta lon to log isches  P r in z ip ,  s ich  dem p o s it iv is t is c h  verschworenen 
Denken v e rw e ig e r t .  (Daß bei P laton und D osto jevsk ij das Seins- 
p r in z ip  m it der Idee des G öttlichen  zusam m enfä llt, d ü r f te  k la r  ge- 
worden se in , sei abe r h ie r  nochmals e r in n e r t ;  auch , daß fü r  
D osto jevsk ij ste ts d ie  zusä tz liche  Denkbewegung zu C h r is tu s  a ls
18 A. Schopenhauer, Die Welt a ls  W ille  und V o rs te llu n g , Bd. I I ,  
v ie r te s  Buch, Kap. 46, 747 (Von der N ic h t ig k e it  und  dem L e i-  
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der Quelle und des Prinzips allen Gutens vollzogen werden muß.)
Diese Form des ,1guten11 Wissens um das Gute des Seins p rä g t auch 
die E rkenn tn is theorie  unseres "Gegensatz-Paares", um d ie es im 
nachfolgenden gehen w ird .
Zuvor können w ir  abschließend fes ts te llen : Dostojevskij geht vom 
S e insp rinz ip  P latons a ls das Sein-des-Guten (oder das Gute-des- 
Seins) aus, übe rs te ig t es aber im ch r is t l ich e n  Sinne. Während P ia - 
ton das Sein da l ie b t ,  wo es e igen tlich  "sünde los", näm lich re ines 
Gutes is t ,  l ie b t  Dostojevskij das Sein-an-s ich toto genere. Das Sein 
lä ß t sich n ich t se leg ieren. Dieser E rk e n n tn is fo r ts c h r it t  l ie g t  in  de r 
c h r is t l ic h e n  S e inserfahrung , die durch H e iligung  des Leidens und 
durch  die R ein igung von der Sünde durch d ie Gestalt des Gekreu- 
z ig ten  gepräg t is t .
12 .3  Die A uc to r itas  des Guten als normierende K ra ft
19Dosto jevskij r e la t iv ie r t  das Wissen nach A rt der E rkenn tn is theo-
r ie  P latons: Wahres Wissen is t das Wissen um das S e in sp rin z ip , 
welches d ie "Idee  des Guten" is t (G a iser). Dieses S e in sp rin z ip , d ie  
" Idee  des Guten", muß der Philosoph als d ie  maßgebende Norm der 
E rkenn tn is  und der Gestaltung erkennen. Das g i l t  fü r  den se e li-  
sehen Bereich, fü r  welchen es der "P o l i t ik e r "  in  die P rax is  umset- 
zen muß, ebenso wie fü r  d ie  handw erk lichen Technai, d ie  diese 
Norm im k ö rp e r l ic h -s to f f l ic h e n  Bereich zur Ausprägung b r in g e n : 
das Gute is t "das a lle rexak tes te  Maß" ( "P o li t iķ o s "  309 С f ) . ^
Im Dialog "P ro tago ras" d is k u t ie r t  Platon d ie Positionen der Sophi- 
sten. H ierbei ze ig t sich -  nebenher -  manche Analogie zu Dosto- 
je v s k i js  "R a sko ln iko v " . Wie die Sophisten a rgum entie rt Raskol’n ikov 
in  e ine r gewissen Weise der Annäherung an d ie  W ahrheit; d ie  A r-  
gumente entbehren aber der wahren ontologischen G rund lage, au f
19 V g l. auch G aiser, a .a .O . ,  221.
20 Im "Tagebuch eines S ch r if ts te lle rs1* mach»־ Dostojevskij das an 
der Unterscheidung von "w ahrer G e leh rthe it"  und "u n w a h re r Ge- 
le h r th e it "  k la r .  Die erste stimmt immer m it dem Leben übe re in ; 
das is t "das wesentliche und g roß artige  Kennzeichen", das sie 
auszeichnet; d ie  zweite dagegen is t ,  "mag sie auch noch so 
groß se in , dem Leben doch immer irgendw ie  fe in d lic h  und geht 
womöglich b is  zur Verneinung des Lebens." ( X I I I ,  614 f . ) .
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d ie  sie s ich beziehen lassen. E rhe llend  is t  eine kom para tiv ische  
G egenübers te llung : Im "P ro tago ras" is t  es der p la ton ische  Sokrates, 
de r diese g ü lt ig e  G rundlage h e rs te l l t ,  womit zug le ich  auch ih re  
R ic h t ig s te llu n g  e r fo lg t ;  im Fa lle  R asko ln ikovs is t  es Sonja, d ie  
d iesen g ü lt ig e n  onto logischen Boden m it den sch lich tes ten  und e in -  
fachsten  Worten ih re r  Se inserkenntn is  s c h a ff t ,  a u f der R asko ln ikovs 
S o p h is tik  k o l la b ie r t  . RaskolViikovs soph is tische E th ik  ze ig t aber 
auch , was P laton im "P ro tago ras" he rauss te llen  w i l l :  daß d ie 
soph is tischen  A ns ich ten , gerade w e il sie so überzeugend w irken  
können, g e fä h r l ic h  s in d , denn sie ve rfü h re n  zu r V e rabso lu tie rung  
u n w e rt ig e r  P os itionen , welche d ie w ir k l ic h  maßgebenden Normen 
v e rs c h le ie rn .
D osto jevsk ij e rw e ite r t  d ie  p la ton ische , am Guten des Seins ausge- 
r ic h te te  E rkenn tn is theo rie  um das Moment, um dessentw illen  man 
seine Ontologie einen 1erotischen Ontologismus* nennen möchte. Das 
h e iß t:  P laton s ie h t in  der Liebe zum Guten des Seins im s tr ik te n  
Sinne das Gute und n ich ts  a ls  d ieses. Das Un-Schöne, Un- 
S it t l ic h e  und a l le s ,  was n ich t zum re inen Guten z ä h lt ,  is t  in  se i-  
пег L iebe n ich t e ingeschlossen. Das w ar auch w e ite r ke in  Problem, 
denn das Übel w a r -  wie schon hervorgehoben -  n ic h t im e ig e n t-  
liehen  Sinne se iend, sondern n u r p a ra s i tä r  m itse iend , am Guten 
"h a f te n d " ,  ohne Subsistenz. H ier mußte zw a n g s lä u fig  D osto jevskijs  
Gesichtsfeld sich erweitern. C h ris tus  ha t auch das "Sch lechte", 
das "Z w e ife lh a fte "  und "M in d e rw e rtig e " in  seine L iebesta t e inge - 
schlossen, e r h a t auch d ie *schlechte* N atur e r lö s t .  Das kann 
exem pla risch  du rch  Sozima gezeigt werden:
*,L iebet den Menschen auch in  se iner Sünde, denn n u r  eine solche 
Liebe wäre e in A b b ild  der Liebe Gottes und d ie  höchste ird is ch e
2 י  v׳L ie b e ."  A ( "L ju b i te  Čeloveka i  vo greche ego, ibo sie uz podobie 
božeskoj I ju b v i  i est' verch I ju b v i  na zem ie .1')
D osto jevsk ij l ie b t  daher das Sein vo rb e h a lt lo s . Die idea le  des Wah- 
ren und Guten und Schönen haben zw ar auch fü r  D osto jevsk ij 
d ieselbe rich tungsw e isende Bedeutung wie fü r  P la ton , n u r is t  d ie
-  319  -
21 X/2, 643; SS IX, 399.
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fo rtgesch rit tene  E rkenntn is  (von der ja  auch Platon schon spricht» 
im R ückb lick a u f die T ra d it io n , v g l .  8 9 * 5 )  in  der Lage, die 
komplexen Verschachtelungen in ih ren  Relationen schä rfe r zu 
d u rch d r in g e n  und ih re  konkrete W irk lic h k e it  zu akzep tie ren , a ls 
d ies noch das a n t ik e  Denken ta t ,  bei welchem solche P rä d iz ie ru n -  
gen a b s tra k t b lieben und le ich t von der Hand gewiesen werden 
konnten. (Schon Solov 'ev ha t den E rosbegriff P latons -  w ir  denken, 
im Anschluß an Dostojevskij -  e rw e ite rt, w ie Z e n 'k o v s k ij im 
S o lo v 'e v -K a p ite l se iner Geschichte der russischen Philosophie be- 
r ic h te t . )  Im nachfolgenden Paragraphen s teh t das Problem der 
Tugenderkenn tn is ; es geht um das bekannte Problem von "Tugend" 
und "W issen", das uns über längere Strecken in  den verschiedenen 
Ausfa ltungen beschäftigen w ird  und in  der "Thea ite tos"-A na lyse  
in  § 1?. seinen Abschluß und Höhepunkt f in d e t.
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§ 1 3  .Die Vernunft unci I hr Widerpart: die 
Unvernunft
1 3 .1  Die 1in te l le k tu e l le  E in s ic h t ' a ls  K o rre k t iv  des T ugendve r- 
Vermögens
Im Rahmen se ine r e th ischen F rageste llungen d is k u t ie r t  P la ton den 
Zusammenhang von Tugend und Wissen u n te r der spezifischen Rück- 
s ic h t ,  in w ie w e it Tugend im H in b lic k  au f das r ic h t ig e  V erha lten  von 
in te l le k tu e l le r  E in s ic h t ab h ä n g t, a lso le h rb a r  is t ,  e in  In te resse , 
in  welchem D osto jevsk ij ihm besonders m it se ine r P rob lem atis ie rung  
des e th ischen R a tiona lism us fo lg t .  Vor a llem  an dem F rü h d ia lo g  
"Laches" lä ß t s ich  de r aporetische Ausgang der Untersuchung des 
T ugendbegriffes  und d e r P rob lem atik  eines e th ischen In te l le k tu á l is -  
mus fe s ts te l le n .*
1 3 .1 .1  Das Problem der Tugende ins ich t am B e isp ie l der "T a p fe rk e it "
Z u r D iskussion steht zunächst d ie D e fin it io n  der T a p fe rk e it  a ls  
e in e r Tugend. Nach e in e r  vorangegangenen Belehrung durch  S okra- 
tes kommt es zu e in e r e r s t e n  fo rm a le n  D e fin it io n : danach is t  
T a p fe rk e it  "e ine  A rt B e h a rr l ic h k e it  der Seele" (L  192b). Doch 
im p l iz ie r t  eine solche B e h a rr l ic h k e it  oder S tärke  e in eher i r r a t io -  
na les Moment und kann  le ic h t in  d ie  nega tiven  Formen von S ta r r -  
k ö p f ig k e it  und V e rb o h rth e it Umschlägen. Da T a p fe rk e it  aber eine 
Tugend is t ,  muß sie auch e in Wert, ein a y a ö o v ,  se in . Diese Posi- 
t io n  fü h r t  zu e in e r  B e g r if fse rw e ite ru n g , in  der ve rsuch t w ird ,  
T a p fe rk e it  a ls  e ine "m it  E in s ich t verbundene B e h a r r l ic h k e it "  zu 
e rfassen . Schön is t  f r e i l ic h  in  Laches Augen d ie T a p fe rk e it ,  wenn 
sie s ich m it V e rn u n ft v e rb in d e t.  Wie abe r, f r a g t  Sokrates, wenn 
sie s ich  m it U n ve rn u n ft ve rb inde t?  (L  192e).
M it d ieser Frage is t  auch be re its  schon e in t ie fes  In teresse Dosto- 
je v s k i js  v e rk n ü p f t .  Die Tugend der "T a p fe rk e it "  h a t ja ,  w ie es
- 321 ־
1 Auf d ie  Q uerverb indungen zu den anderen Dialogen P latons im 
Zusammenhang m it den angeschnittenen Topoi muß h ie r  -  abge- 
sehen von Ausnahmen -  ve rz ich te t werden.
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die mehrfachen N eudefin itionen  der sokratischen Gesprächsrunde 
zeigen, v ie le  Aspekte und lä ß t s ich , is o l ie r t  be trach te t, überhaupt 
n ic h t angemessen e ino rdnen , sondern is t v ie lm ehr etwas, das sich 
e ine r anderen Arete, e in e r anderen T ü ch tig ke it,  beigesellen muß, 
um ih r  po s it ive s  Wesen zu r W irkung zu b r in g e n . Die P rob lem ati- 
s ie rung  der Them atik du rch  d ie  Frage des Sokrates muß fü r  Dosto- 
je v s k i js  kü ns tle r isches  Labo ra to r ium , in dem er das w id e rsp rü ch - 
liehe Wesen der une rfo rsch lich en  menschlichen Spezies a n a ly s ie r t ,  
einen e rheb lichen  Reiz besessen haben: Wie v e rh ä lt  sich denn ta t -  
s ä c h lic h , wie Sokrates nahe leg t, eine mit "U n ve rn u n ft"  e inherge- 
hende "T a p fe rk e it"?  Is t  es n ich t wünschenswerter, eine solche 
"Tugend" besser g a r n ic h t ,  s ta t t  verbunden m it U nvernunft zu be- 
sitzen?
Eine v o r lä u f ig e  Antw ort g ib t  der Prototyp des Anti-Helden (auch 
und besonders h in s ic h t l ic h  der "T u g e n d h a ft ig k e it" ) ,  -  der "K e lle r -  
lochm ann". Doch vorab  eine Hypothese: In d ieser K u n s tf ig u r ,  die 
den modernen neurotischen und entfremdeten Menschen so tre ffend  
ze ichnet, daß sie h ie r  zu einem überrea len , metaphysischen Gebilde 
w ird ,  das über das konkre te  Einzelne h inausgeht, setzt Dostojevs- 
k i j  dem idea len  p os it iven  Menschenbild P latons, wie d ie  p la to n i-  
sehen D ialoge es e n th ü lle n , e in  reales negatives "G egenb ild " ge- 
genüber. Die grausame Überzeichnung der Konturen m indern n ich t 
ih re  Ü berzeugungskra ft, w e il das "Wahre" der " Id e e "  (a ls  Aus- 
d ruck  des Ze itge is tes) d ie  ungefüge Gestalt tra n sze n d ie r t.  An ih r  
w ird  m it schonungsloser D eu tlichke it das erschreckende Ausmaß von 
"E n tfrem dung" des gegenw ärtigen  Menschen s ic h tb a r  gemacht, bei 
dem er a u f seinem langen gesch ich tlichen  Wege b is  zu r Gegenwart 
ange lang t is t .  Von den k lassisch-schönen Zügen des Menschen P ia - 
tons, de r nach dem Glück vollkommener Weisheit und Tugend 
s tre b t,  is t  n ich ts  mehr zu entdecken, es sei denn in  ih re r  n e g a t i-  
ven Umkehrung. Es sch e in t, a ls  wolle Dostojevskij (n ic h t zu le tz t 
aus der Freude an der "Kunst des W iderspruchs", m it P laton ge- 
sprochen, "P o li te ia "  453e) das unschöne und u n ve rn ü n ft ig e  Konter- 
fe i,  dem w ir  in  diesem " U rb i ld "  se iner ra t io n a lis t is c h e n  Heldenge-
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s ta lte n  begegnen, a ls  (Z e it)S p ie g e l dem idea len  B ilde  P latons e n t-  
g e g e n h a lte n , das s ich a ls  das W unschbild  des " id e a le n  B ü rge rs " 
e ines vollkommenen Z u ku n ftss ta a te s  aus den Dialogen des P h iloso-
3
phen re ko n s tru ie re n  lä ß t .
Doch nun zu r "T a p fe rk e i t " ,  d ie  -  m it E in s ich t ve rbunden -  "schön" 
i s t .  G ib t es eine solche Tugend d e r "T a p fe rk e it "  in  dem von Sokra- 
tes verstandenen Sinne denn noch beim heutigen D urchschn ittsm en- 
sehen? (D os to jevsk ij nennt ihn  a n d e rn o rts  den "G o ldenen ".)^
Der K e lle rlochm ann, d e r s ich  zum "höheren" E rke n n tn is typ u s  re ch - 
ne t, de r es a lso , von d e r "E rk e n n tn is "  h e r, wie er g la u b t ,  wissen 
m üßte, behaupte t das G egente il:
" . . .  ich  w ar e in  F e ig l in g  und e in  S k lave . Jeder ans tänd ig e  Mensch 
unse re r Ze it is t  e in  F e ig l in g  und e in  Sklave und muß es se in . Und 
n ic h t  n u r  in  unserer Z e it und in fo lg e  irgendw e lche r z u fä l l ig e r  Um- 
s tä n d e , sondern ü b e rh a u p t zu a l le n  Zeiten muß d e r o rd e n tlich e  
Mensch e in  F e ig lin g  und e in S k lave  s e in . " '*
Diese selstsame Behauptung des anonymen Kellerlochmenschen w ir k t  
wie e in  ebenso anonym er, p ro v o k a t iv e r  B e itra g  zu d e r  in  Frage 
stehenden "T a p fe rk e its -D e f in i t io n "  de r sokra tischen  Runde. Die im -
2 W alte r Kaufmann e rke n n t im "K e lle r lo ch m a n n " d ie  inne re  Z e r r is -  
senhe it des heutigen Menschen, d ie  Novelle se lbs t tro tz  ih re r  
a n t is c ie n t is t is c h e n  Polemik a ls  "d e e p ly  u n rom an tic "  und zug le ich  
"one of the most o r ig in a l  w orks  o f w o rld  l i t e r a tu r e "  ( a . a . O . , 13), 
geschrieben von einem "G igan ten " de r W e lt l i te ra tu r  ( a .a .O . ,1 6 ).
3 F re i l ic h  ha n d e lt es s ich  auch h ie rb e i um eine Id e a lv o rs te l lu n g  
(soba ld  von der E lite  de r p la to n isch e n  Akademie abgesehen w ird )  
mehr a ls  um das k o n k re t Vorhandene; sie e n ts ta n d , w ie E. 
Hoffmann h e rvo rh e b t, a ls  G egenreaktion  z u r  Realitä t.Vg\. P la to n is -  
mus und M ystik  im A lte r tu m , 27; dazu : H. Jonas, Gnosis und 
s p ä ta n t ik e r  Geist, I ,  58 f .
4 Jede Ze it und jede G ese llscha ft h a t eine sogenannte "go ldene 
M it te lm ä ß ig k e it" ,  s ch re ib t D o s to je vsk ij;  und immer e rheb t s ie  
Anspruch au f d ie " fü h re n d e  R o lle " ,  ge tr ieben  von ih r e r  "u n g e -  
heuren E ig e n lie b e ". Es s ind  d ie  "M a rk ts c h re ie r  d e r  Id e e ", ih re  
"stum pfen A nhänge r", denen jede E in s ich t a bgeh t, daß wenn 
"d ie  Idee r ic h t ig  is t ,  sie dann auch e n tw ic k lu n g s fä h ig  sein muß 
und fo lg l ic h  m it der Ze it u n b e d in g t e in e r anderen Idee w e ichen" 
muß. Im Munde der "Goldenen" w ird  " jede  lebend ige  Id e e . . .  
zu einem Leichnam" e tc . X I I  233 f .
5 XX 72; SS IX 170.
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m erhin bemerkenswerte U n ive rsa lis ie ru n g  der h is to rischen  Perspek- 
t iv e  sche in t e b e n fa lls  d a fü r  zu sprechen. Und n u r so e rh a lte n  auch 
diese sonst u n s in n ig  anmutenden Worte ih re  In te n t io n a l i tä t  und in -  
h a l t l ic h e  Bedeutung.
In  den "Dämonen" w ird  das Thema der T a p fe rke it w ieder aufgenom- 
men und im Zusammenhang m it S tavrog in  a u f fa l le n d  h ä u f ig  behan- 
d e lt .  S tav rog in  w ird  das A t t r ib u t  der T a p fe rke it mehrfach e inge- 
räum t. Das von Sokrates hervorgehobene Problem e ine r unguten 
V e rb indung  von T a p fe rk e it  ( a v ó p c õ o v  ) = B e h a rr l ic h k e it  de r Seele, 
d ie  s ich  ohne v e rn ü n ft ig e  E ins ich t (v o u s ,  çp o vn o cs ) auch m it der 
U n ve rn u n ft ve rb inden  k a n n , is t  in S tavrog ins  D uell-Kontrahenten 
Gaganov v e ra n s c h a u lic h t,  der s ich aus den u n ve rn ü n ft ig s te n  G rün- 
den (d ie se r  Aspekt w ird  von Dostojevskij sehr k la r  he rausgea rbe i- 
te t)  u n b e d in g t m it S ta v ro g in , e rs tk la s s ig e r  P isto lenschütze und ihm 
in  d iese r 'Techne ' w e it überlegen , d u e llie ren  w i l l .  Weder F riedens- 
angebote S ta v ro g in s  noch dessen formell übe rb rach te  E n tschu ld igung  
können ihn  von d iese r m it "u n e in s ic h t ig e r  B e h a r r l ic h k e it "  v e r-  
kn ü p fte n  "T ug end " der T a p fe rk e it  ab b rin g e n , sondern e r is t  b e re it ,  
sein Leben zu v e r l ie re n  aus diesem fa lsch verstandenen Gefühl der 
'E h re ' h e ra u s , e in  Thema, das Platon üb rigens  im "Laches" in 
a n a lo g e r Weise am B e isp ie l der ' ta p fe re n ' K rieger d is k u t ie r t ,  die 
auch anges ich ts  des sicheren Todes, wissend daß sie der Übermacht 
in  g a r  k e in e r  Weise gewachsen s in d , a u sha rren , obwohl dieses 
A usharren  inso fe rn  s inn los  is t ,  a ls es in  dem Wissen gesch ieh t, 
daß n ic h t  e inm al d ie  M ög lichke it oder d ie  ge rings te  Hoffnung au f 
einen Sieg bes teh t, der diese 'B e h a r r l ic h k e it '  der T a p fe rk e it  re c h t-  
fe r t ig e n  w ürde .
1 3 .1 .2  D os to jevsk ijs  Negation de r Tugende ins ich t
Der Bezug zu P laton ze ig t s ich w ieder ganz e indeu tig  -  und wie 
so o ft a ls  d ie  "Kunst des W iderspruchs" (P la ton ) -  im nachstehen- 
den T ext:
"Wissen Sie v ie l le ic h t ,  wer es zum ersten Male (Hervorhebung durch  
uns) ausgesprochen h a t ,  daß der Mensch n u r deswegen Gemeinhei- 
ten begehe, w e il e r  seine wahren Interessen n ic h t kenne, und daß,
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wenn man ihm seine e ig e n tl ic h e n  norm alen Interessen e rk lä r te ,  e r 
so fo rt au fhö ren  w ü rde , Gemeinheiten zu begehen, denn e inm al a u f -  
g e k lä r t  über seinen V o r te i l ,  w ürde e r n a tü r l ic h  n u r  im Guten s e i-  
nen V o r te i l  f in d e n  -  b e k a n n t l ic h  aber könne ke in  e in z ig e r  Mensch 
w is s e n t l ic h  gegen seinen eigenen V o r te i l  h a n d e ln , -  fo lg l ic h  würde 
e r sozusagen gezwungenermaßen immer n u r  Gutes tun?  0  S äug ling
g
der du das ge sa g t! 0  re in e s , unschu ld iges  K in d e le in !"  Dostojevs- 
k i js  Negation d e r T ugende ins ich t t r i t t  h ie r  d e u t l ic h  h e rv o r .
Zum "e rs te n  M a l"  h a t es z w e ife ls fre i Sokrates (P la to n ) g e le h r t !  Im
g rie ch isch e n  Denken w ar d ie  on to log ische Bedeutung de r V ernun ft
e in d e u t ig  m o n is tisch . Sie w a r g ö tt l ic h e n  U rpsrungs ("C harm ides"
160d-161b) und d a m it wesensmäßig a u f das Gute und Gerechte ange-
le g t .  E in s ich t haben he iß t zu g le ich  E in s ich t in  das V e rnün ftige
a ls  das Gute und R ich tige  zu haben . Diese G ru n d h a ltu n g  e r k lä r t
s ich  aus de r onto log ischen S te llu n g  des Bösen, welches a ls  Sein-
ап-s ic h  g a r  n ic h t  e x is t ie r t ,  da im Denken der A lten das Sein
f /
immer e in  Gutes, e in  a y a ö o v  is t  und demnach e in  unbed ing tes
Sein des Bösen e ine c o n tra d ic t io  in  ad iecto  w äre. Nur in  de r T e i l -  
habe, a ls  1P a ra s it*  des Seienden, is t  es im Maße de r S e insm äch tig - 
k e it  des Seienden an dessem Sein in  mehr oder minderem Maße be- 
t e i l i g t .  Wo aber d ie  w ahre , d ie  g ö t t l ic h e  V e rnun ft w a lte t ,  h a t das 
Böse, das Übel, das bei P la ton ja  w esen tlich  a u f mangelnde E in -  
s ic h t ,  a lso  a u f U nve rnun ft bzw . I r r tu m  z u rü c k g e fü h r t  w ird ,  ke ine 
M ö g lic h k e it ,  se in  p a ra s itä re s  Dasein zu behaup ten . Der e ig e n tl ich e  
Ort d e r  T e ilh a b e sch a ft des Bösen am Sein is t  d ie  M ate rie . (F ü r 
P lo t in  is t  dementsprechend das **erste Böse** d ie  noch ungesta lte te  
M aterie  in  ihrem **Unmaß*')7
6 XX 27 f .  ; SS IX 148; wenn bedacht w ird ,  w ie aus t ie fs te r  Seele 
D osto jevsk ij d ie  K inde r l ie b te ,  d ie  fü r  ih n  w ie enge lha fte  Wesen 
s in d ,  so s p r ic h t  so etwas w ie e ine **zärtliche Liebe** zu diesen 
a lte n  g r iech ischen  "S ä u g lin g e n " und '*unschu ld igen K in d e le in " .
7 P lo t in ,  Das Böse, 47 f . ,  51, 18-20; v g l . ,  d ie  schöne P lo t in -  
A na lyse  bei A lfre d  B äum ler: Ä s th e t ik ,  Sonderausg. aus dem 
Handbuch d e r P h ilosoph ie , 17-26; v g l .  auch S 1 .1 , Anm. 40. 
Damit so ll n ic h t  gesagt s e in , daß bei P la ton sch le ch th in  d ie  
"T ug end " aus dem "W issen" fo lg t .  Dazu is t d ie  D iskussion um 
diese P rob lem a tik  v ie l  zu bewegt, v ie l  zu a p o re t is ch , v ie l  zu
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Doch d ie  Vernunftseele ( А о у ю т іх о ѵ  )g e h ö r t n ich t dem Bereich 
de r M ateria  an , sondern dem Bereich des U nvergäng lichen, Immer- 
se ienden. Wenn auch d ie Seele dem A ffe k t le ib  ve rha fte t und so der 
s in n lic h e n  Welt verbunden is t ,  ha t sie ih r  wahres onto logisches 
Sein im Reich des Ewigen und Unwandelbaren, so wie d ie  oberste 
Idee des Guten und d ie aus ih r  folgenden Ideen des Gerechten und 
Schönen etc.
1 3 .1 .3  Der " K r is ta l lp a la s t "  aus Zahl und Idee: das p la ton ische  
'S tru k tu rm o d e ll1 a ls  Grundlage des re inen Wissens (Episteme)
Im H in b lic k  a u f den nachfolgend z it ie r te n  Text in der K e lle r lo ch - 
nove lle  sei h ie r  eine p la ton ische Position zunächst e n t fa l te t ,  a u f 
der a l le in  e r s ich  adäquat auslegen lä ß t:  Auf der Suche nach a l l -  
gem e ingü ltigen  Aussagen -  die sich aus der sich s tänd ig  v e rä n -  
dernden s in n lic h e n  Welt n ich t gewinnen lassen, kommt P laton 
(1,P o l i t ia "  I ,  338b f f . )  zu folgenden Überlegungen: Worin besteht 
be isp ie lsw e ise  d ie  G erech tigke it, was is t  das Gute in  s ich selbst? 
Was is t  das Schöne? E indeutige Antworten h ie ra u f lassen s ich aus 
der S inneserfah rung  n ich t gewinnen. P laton sch ließ t da rau s , daß 
a llgem eine Aussagen weder in  der s inn lichen  Wahrnehmung noch 
in  den Meinungen der Menschen ih ren  Ort haben. Demgegenüber
o f t  immer w ieder aufs neue in  Frage g e s te ll t .  Da dies noch an 
vorgesehener Stelle d is k u t ie r t  w ird ,  so ll n u r vorab d a ra u f h in -  
gedeutet werden, daß m it "Wissen" a ls  Tugendwissen n ic h t i r -  
gendein Wissen, sondern nu r das an der E lenk tik  des Guten 
ausge rich te te  Wissen gemeint is t .
P la ton is t V e rtre te r der W il le n s fre ih e it .  H irschberger hebt das 
s tä rk e r  a ls  andere von uns z i t ie r te  P la tonforscher b e rv o r .  
G le ichwohl l ie g t  eine gewisse Gefahr in  d ieser an tiken  Negation 
des Bösen a ls  eines P r in z ip s , da es die F re ihe it a ls  F re ih e it  
zum-Bosen im Menschen n ich t genügend b e rü c k s ic h t ig t .  P r in z i-  
p ie l l  is t  d ie  S te llung Platons n ich t g ru n d s ä tz l ic h  verschieden 
von de rjen igen  der S cho lastik , etwa des Thomas von A qu ino . 
Denn auch bei Platon gründet -  cum grano sa lis  -  w ie bei 
Thomas das wahre Wissen, das zur Tugend b e fä h ig t,  im W irken 
so lcher u rs p rü n g lic h e n , n ich t w e ite r a b le itb a re n  P r in z ip ie n ,  
w ie Gott se lbst sie der menschlichen V e rn u n ftn a tu r beigegeben 
h a t .  (V g l.  Thomas von Aquino, Summa theolog iae 1 .11 ,94 ,2 ).
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g ib t  es a llg e m e in g ü lt ig e  Aussagen wie etwa "2 + 2 = 4 " .  P la ton 
f r a g t  nach der A rt de r Gegenstände, au f d ie  solche Sätze sich a n -  
wenden lassen. Das kann  n ich t d ie  em pirische Welt se in , aus den 
genannten Gründen. G ib t es aber n ich ts , a u f das s ich solche a l l -  
g e m e ingü lt igen , immer geltenden Aussagen beziehen lassen können, 
s in d  s ie  notwendig fa ls c h . Nun aber is t  es ausgeschlossen, daß 
"2 + 2 = 4" fa lsch  w äre . Daher muß es etwas geben, das d e r a r t i -  
gen Aussagen e n ts p r ic h t ;  dieses "e tw as" muß d iese lben Merkmale 
aufw eisen wie d ie  a llgem einen Aussagen, näm lich  U n v e rä n d e r lic h -  
k e i t  und U n v e rg ä n g lic h k e it .  Der Satz "2 + 2 = 4 "־   is t  immer w a h r; 
dahe r d a r f  s ich auch der in  diesem Satz p rä d iz ie r te  S achverha lt 
n ic h t  v e rä n d e rn . Am Beisp ie l der Lehre des Parmenides kommt es 
nun zu Reflexionen über das Unwandelbare: Parm enides' Lehre 
b a s ie r t  au f dem Dualismus von Sein und Werden, wobei das Werden 
a ls  "N ich tse iend " ve rs tanden  w ird ,  w e il das "Werden" de r e m p ir i-  
sehen Welt au f de r Täuschung durch  d ie  Sinne b e ru h t, denn ih r  
kommt in  W irk l ic h k e it  ke in  e igen tliches  Sein zu. P laton m o d if iz ie r t  
zum indest diesen krassen Chorismos: d ie E rfa h ru n g sw e lt is t  d ie  
Welt des Werdens, a u f d ie sich d ie  "Meinungen* ( ÓoÇa ) r ic h te n . 
Das, was n ic h t " w i r d " ,  sondern is t ,  e rkenn t d ie  Episteme, das
g
verstehende Wissen. "Das Nichts is t  u n e rke n n b a r"  ( "P o li te ia "4 7 7 a )  .
Diese E rläu te rungen  waren notwendig, um den V e rs tä n d n is h in te r-  
g rund  zu schaffen fü r  d ie  1au fm üp fige1 Antithese des K e lle r lo ch - 
mannes zu den p la ton ischen  V e rnun fte ins ich ten : Mag das a lle s  auch 
so se in , sagt sich d e r Ke lle rlochm ann, fü r  meinen T e il w id e rsp re - 
che ich  dem, und zw a r aus re in e r  W il lk ü r  eben derselben V e rn u n ft; 
und dabei bezieht e r  sich o ffenba r konkre t a u f den p la ton ischen 
Topos:
"Doch das zw e im alzw e i= is t=v ie r b le ib t  im m erhin e ine ve rte u - 
fe l t  u n e r trä g l ic h e  Sache. Zw e im alzw e i= is t=v ie r -  das is t  mei- 
ner Meinung nach e in fach  eine F rechhe it! Zweim alzweistis t=  
v ie r  steht w ie e in  unverschäm ter Bengel, d ie  Hände in  den 
Hosentaschen, m itten  au f unserer Straße und spuck t bloß
8 Für d ie  vorstehenden Aussagen stü tz ten w i r  uns weitgehend a u f 
Bormann, P la ton , a .a .O . und a u f Gadamer, P latos d ia le k t is c h e  
E h t ik ,  a .a .O . ,  Kap. D ia le k t ik  und S oph is tik  im siebenten p ia -  
tonischen B r ie f,  221-248; siehe h ie r  bes. Seite 229.
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nach rechts und l in k s .  Ich gebe ja  w iderspruchs los zu, daß 
dieses Zweim alzwei= ist=vier eine ganz v o r t re f f l ic h e  Sache is t ,  
doch wenn man schon einmal lo b t,  dann is t  auch zweim al- 
zw e i= is t= fün f m itun te r ein a lle r l ie b s te s  Sächelchen."
(Auch Descartes z ieht diese fü r  Platon noch außerha lb  der M öglich- 
k e it  des Zweife ls be find lichen  geometrischen und arithm etischen 
Modelle in  das "de omnibus dubitandum  est”  seines un iversa len  
Zweife ls  e in ; denn, daß 2 + 3 = 5 is t ,  könnte auch au f der a rg -  
l is t ig e n  Täuschung irgendeines Gottes beruhen (aliquem Deum talem
9
m ih i na turam  indere p o tu is s e . . . ) )  Doch lä ß t sich diese "K e lle r -  
lochm ann-nega tio " auch au f den "Theaetetos" (204 f f . )  beziehen, 
oder im Sinne des Widerspruchs au f dieselben 'ewigen Gesetze', 
wie sie h ie r  im "P ha idon" (96c-107c) zum Ausdruck kommen:
"A ber trotzdem is t die Drei und die Fünf und überhaupt die 
H ä lfte  a l le r  Zahlen so beschaffen, daß jede von ihnen, ohne 
dasselbe zu sein wie das Ungerade, doch eben ungerade is t ;  
und wiederum is t die Zwei und d ie V ie r und d ie ganze Zah- 
len re ihe  zwar n ich t dasselbe wie das Gerade, aber jede von 
ihnen is t  doch immer gerade. Gibst du das zu oder n ich t? " 
(104b) 10
9 M ed ita tio  I I I ,  4. Schon Platon z ieht d ie  M ög lichke it eines tä'u- 
sehenden und a rg l is t ig e n  Gottes, der d ie  Welt in  T ru g b ild e rn  
s p ie g e lt ,  in  Erwägung, weist aber be re its  den Gedanken daran  
a ls  u n g e b ü h rlich  zurück (v g l .  "P o li te ia "  382d-383c u .a .o . ) .
10 Es g ib t  zah lre iche  k le ine  Hinweise, d ie a u f Anregungen ve rw e i- 
sen, d ie  D osto jevskij aus den Dialogen a u fg e g r if fe n  haben mag; 
man d a r f  auch h ie rb e i das ästhetische Vergnügen, eine gewisse 
Freude am in te l le k tu e lle n  Spie l, n ich t un terschätzen. Wenn man 
bedenk t, w ie w ich t ig  fü r  Sokrates/P laton die Gesundheit des 
Leibes is t und wie k o n t in u ie r l ic h  sie immer w ieder Gegenstand 
der Betrachtung oder des Beispiels is t ,  an der sich d ie Gesund- 
h e it  der Seele d a rs te llen  lä ß t, is t der Umstand, daß Dostojevs- 
k i j  den Kellerlochmann schon g le ich  zu Anfang a ls  kranken 
Leib (d ie  k ranke  Seele fo lg t ja  a lsba ld  aus der S e lbs tdars te l- 
lu n g )  s c h i ld e r t ,  bedeutsam. Gerade un te r dem Gesichtspunkt der 
1B a llu n g ' solcher E inzelheiten haben dann auch solche re la t iv  
u n a u f fä l l ig e n  Analogien ih ren  S te llenw ert, wie etwa die m usika- 
lischen  Verg le iche , die der Untergrundmann vorn im m t, die sich 
a u f "K la v ie rs e ite n "  beziehen, während im "P ha idon" (85e-86c 
u .a .o . )  von den Seiten der La ie r die Rede is t .  T ie ra rten  des 
"P h a id o n " wie etwa die "Ameisen", der "Ese l" u .a .  tauchen 
auch bei Kellerlochmann au f. Die b e h a rr lich e  Abweisung des 
Kellerlochmannes der mathematischen Gesetzmäßigkeiten, die ja  
g rund legend  fü r  Platons Denken is t ,  insbesondere d ie Zah len- 
lehre  von der Ideenlehre n ich t ge trenn t werden kann , weist
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Daß D osto jevsk ij in  W ahrheit an den mathematischen W issenschaf- 
te n , an den geometrischen Denkmodellen P latons a u fg ru n d  se ine r 
eigenen (wenn auch unge lieb ten) n a tu rw isse n sch a ft l ich e n  A u s b il-  
d u n g , d ie  m it seinem Ingen ieu rs tud ium  ve rbunden  w ar, besonderes 
In te resse haben mußte, gerade w e il h ie r  das 'U n g e lie b te ' in  e in e r 
ihm kongen ia len  Form e rsche in t, näm lich im Gewände d e r P h iloso - 
ph ie  und der K unst, is t  wohl e in leuch tend11, um so mehr a ls  P laton
e b e n fa lls  a u f den Zusammenhang. (Daß es h ie r  um e inen re in  
äs the tisch  vers tandenen , "k ü n s tle r is c h e n "  W iderspruch geh t, 
is t  e v id e n t. Die Auflehnung des Kellerlochm annes gegen d ie  
"N aturgesetze" gehört ja  auch dazu .)
11 Ohne h ie r  a u f eine solche kom p liz ie rte  Them atik nähe r e ingehen 
zu können, sei s ie  aber doch m it e in igen  Hinweisen angedeu te t. 
P latons Kommentatoren (S im p lic ius  und P h iloponus, A r is to te le s  
in  "De an im a") b e r ich te n , daß Platon g e le h r t habe , daß das 
"'Lebewesen se lbst* aus e ine r e rs ten , ideenhaften  A rt von E in -  
h e i t ,  Länge, B re ite  und T ie fe" besteht. A r is to te les  bezeugt, daß 
d ie  S tru k tu r  de r Seele nach der Lehre P latons ä h n l ic h  a u fg e - 
bau t sei w ie das *ideale Lebewesen* und ä h n lic h  w ie d ie  
Ideenw e lt. H ierzu Konrad Gaiser: "A r is to te le s  bezeugt a lso  fü r  
P laton e in e ig e n a rt ig e s  Vergleichen oder In -e ins-S e tzen  von 
Zahlen ( 1 -2 -3 -4 ) , Raumdimensionen (E in h e it -L ä n g e -B re ite -T ie fe ,  
oder: E in h e it-L in ie -F lä ch e -K Ö rp e r) und E rkenntn isverm ögen 
(Nus -  Episteme -  Doxa -  A is th e s is ) . Der G rundgedanke P la tons 
sche in t dabei zu se in , daß d ie g le iche S tru k tu r  in  a n a lo g e r 
Weise ü b e ra ll  vorkommt: sie bestimmt den Aufbau d e r Id ee n w e lt, 
das Gefüge d e r Seele und den Zusammenhang a l le r  Dinge ü b e r-  
h a u p t. So kann  in  der Tat e r k lä r t  w erden, daß d ie  Seele im - 
stande is t ,  a l le s  in s ich aufzunehmen und zu u n te rs c h e id e n ."  
(45) (V erg le iche  d ie  k r it is c h e  E rö rte rung  dieses S tru k tu rm o d e lls  
bei A ris to te les  in  Buch A der M e ta p h ys ik .)
Nach Gaisers Deutung etwa is t das Seinsgefüge f ü r  P la ton im 
e inze lnen und im ganzen durch d ie g le iche  S tru k tu r  bestim m t, 
"und  zwar du rch  die S tru k tu r ,  die m athem atisch-geom etrisch  
beschrieben werden ka n n . Noch d e u t l ic h e r  is t  nun zu sehen, 
wie d ie  Seele zu allem Seienden in Beziehung s teh t und a lle s  
ana log isch  in  s ich  v e r e in ig t . . . "  (47) *'Da d ie ganze *d im ens io - 
n a l-o n to lo g isch e ' Reduktion o ffenba r e inen Übergang zw ischen 
den (k ö rp e r l ic h e n )  Erscheinungen und den Ideen s ic h tb a r  ma- 
chen s o l l ,  is t  anzunehmen, daß d ie Folge d e r  Dimensionen 
(Z a h l-L in ie -F lä c h e -K ö rp e r)  den ganzen Seinszusammenhang b is  
zu den Erscheinungen repräsentie ren  s o l l . "  (49) Nach Gaisers 
In te rp re ta t io n  sche in t Platon in  der mathematischen D im ensiona- 
l i t ä t  ein Modell fü r  d ie  S e inss truk tu r ü b e rh a u p t gesehen zu 
haben. Gaiser deutet in  diesem Zusammenhang a u f den "T im a io s "  
h in ,  in  dem d ie  V ors te llung  der Dimensionenfolge n ic h t  n u r  fü r  
d ie  S tru k tu r  de r Weltseele und ih r  V e rh ä ltn is  zum Kosmos-Körper, 
sondern auch fü r  die p h ys ika lisch e  Atomtheorie en tsche idend
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e in  solches S truktu rm ode ll der "Weltseele" und dem Kosmoskörper 
sowie dem Seinsgefüge überhaupt un te rleg te ; Platon sah e ine E n t- 
sprechung zwischen der Zahlenreihe •1-2-3-4 bzw. der Dimensionen-
w ic h t ig  se i. Auch an die großangelegte Übersicht über d ie  
mathematischen Wissenschaften im siebenten Buch der "P o l i te ia "  
is t  zu e r in n e rn . (V g l. auch "Nomoi", V II  819 D -  820 C, und 
"P o l i t iķ o s " ,  283 В -  285 С, 284 E). Aristote les bezeugt fü r  P ia -  
ton , daß eine Entsprechung zwischen den Zahlen 1-2-3-4 (bzw . 
der Dimensionenfolge E inhe it-L in ie -F läche-K örper) * und dem 
Erkenntn isverm ögen bestehe: Dieser dimensionalen Seelen-Gliede- 
rung  e n ts p r ic h t die Abstufung der verschiedenen E rke n n tn isw e i-  
sen -  von de r in tu i t i v  erkennenden Schau des das Ganze e r fa s -  
senden Geistes b is h in  zu den E inzelvorste llungen der k ö rp e r -  
gebundenen Sinne: "Wahrscheinlich d a r f  angenommen werden, 
daß d ie v ie r  Erkenntnisvermögen sich in  der Seele ebenso zu - 
e in a n d e r ve rh a lte n  wie die Dimensionsformen im Ganzen des 
Seinsgefüges und in  dem Zwischenbereich der Seele: auch d ie  
Reihe Nus-Episteme-Doxa-Aisthesis wäre also bestimmt durch  eine 
A bstu fung  vom E inhe itlichen zum V ie lfä lt ig e n , durch den Gegen- 
satz von Peras und A pe iron ." (61)
Aus dem "T im a ios" geht k la r  hervor, daß fü r  Platon d ie Seele 
das Zw ischeng lied  "zwischen der Weit der Ideen und der Welt 
der E rsche inungen" is t  (64). Eine fü r  Dostojevskijs Ideen- und 
Seelenauffassung -  bedeutsame Schlußfolgerung übernehmen w ir  
von G a iser: "Jedenfa lls  is t fü r  Platon d ie Seele d ie en tsche i-  
dende In s ta n z  bei a llen  Vorgängen: sie bew irk t -  in  der M itte  
zwischen den Seinsbereichen und den gegenständlichen P r in z i-  
p ien stehend -  Gutes und Schlechtes, je nachdem, ob in  ih r  
der Zusammenhang m it der Ideenwelt he rges te llt is t  oder n ic h t . "  
. . . " I m  ganzen läß t sich sagen, daß durch das E inw irken  der 
Ideen a u f d ie  Seele und der Seele au f den Körper Gutes und 
Beständiges erzeugt w ird , was zugle ich bedeutet, daß das be- 
tre ffende  Wesen ,seiend* w ird  und also in  ontologischem Sinne 
,e n ts te h t ' ,  während es umgekehrt durch den Verlust der V e r- 
b in d u n g  m it de r Idee schlecht und unbeständig w ird  und dem 
N ich tse in  a n h e im fä ll t ,  also ve rg e h t."  (61) ( v g l .  S ta v ro g in . . . )
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fo lg e  E in h e it-L in ie -F lä c h e -K Ö rp e r (s.Anm. 11) und dem E rk e n n tn is -  
verm ögen. A lle  diese bedeutsamen S achverha lte  machen es e in s ic h -  
t i g ,  daß das V e rha lten  des Kelle rlochm annes, soweit es insbesonde- 
re  d ie  'A u fm ü p f ig k e it*  gegen d ie a llg e m e in g ü lt ig e n  Gesetze de r 
M athem atik  und Geometrie (ganz abgesehen von einem ,a n t i - a u f -  
k lä re r is c h e n ' W iderspruchsdenken, das dam it zum Ausdruck ge- 
b ra c h t  werden s o l l)  a u f dem ge is tigen  Boden und im g e is t ig e n  
(anonym en) D ia log m it der sokra tischen  Gesprächsrunde von Dosto- 
je v s k i j  k ü n s t le r is c h  e n tw ic k e lt  worden is t ,  und zw ar etwa im Sinne 
d e r " s ic -e t - n o n " -M e th o d e ,  d ie  genere ll seinem D ia log m it P laton 
z u g ru n d e lie g t .  Es is t  gerade diese (erhabene) " K r is ta l lp a la s tv e r -  
n u n f t "  m it ih re n  "ew igen " Gesetzen, gegen d ie  de r K e lle rlochm ann, 
de r ' A n t i -V e rn u n f t le r * , re b e l l ie r t  (und w ieder muß man d ie
Freude am Spie l sowohl D osto jevsk ijs  a ls  des Kellerlochmenschen
12s ta rk  in  B e trach t z iehen ):
G aiser hebt an andere r Stelle h e rv o r ,  daß d ie  uns e rh a lte n e
Beschre ibung d e r ir ra t io n a le n  Größen (d ie  m it F ia tons Methode 
de r F lächenan legung  geometrisch bestimmt werden konn ten ) im 
zehnten Buch d e r '*Elemente E u k lid s "  in  ihrem Kern a u f P la tons 
"T heae te t"  zu rü c k g e h t. Unsere Theorie im Zusammenhang m it 
D os to jevsk ij geh t davon aus, daß der ehem alige N a tu rw issen - 
s c h a f t le r  -  D osto jevsk ij ha tte  ja  e ine abgeschlossene A u sb ild u n g  
a ls  In g e n ie u r  -  und daher d ie m athem atisch-geom etrische Metho- 
de P la tons im Zusammenhang m it der Ideen- und Seelenlehre 
fü r  ih n  se lbs t mehr a ls  fü r  d ie  M ehrzahl der anderen von ho- 
hem In te resse  sein mußte. Der "e u k lid is c h e  V e rs tand " w ird  o ft 
von ihm z i t ie r t .  Daß D osto jevskij e ine d e u tlich e  Z ah len -S ym bo lik  
k u l t i v i e r t ,  is t  u n te r  anderem a u f besonders o r ig in e l le  Weise 
von de r Forschung fü r  R asko ln ikov b e le g t, de r u n te r d e r Zahl 
V ie r s te h t:  (Ob T re p p e n flu ch te n , T reppenstu fen , Zimmernummern, 
K o rr id o re , F lu re ,  Tage, Stunden) a lle s  Bedeutsame s p ie l t  s ich  
u n te r  dem Zeichen der Zahl V ie r ab . Auch s p ie l t  e ine Rolle, 
ob e r a u fw ä r ts  oder abw ärts  au f den (v ie r te n )  Stufen oder Ab- 
Sätzen v e rh a r r t  oder f lü c h te t .  (V g l.  nochmals G a ise r: Die V ie r -  
Zahl im Aufbau de r Se insbere iche). Zur R asko fn ikov -Z ah lensym - 
b o l ik  v g l .  L . Dauner: R asko ln ikov in  Search o f a Soul. In :  
D aedalus, Vo l. IV , 3 (1958), 199-210.
12 Den S p ie lt r ie b  in  der küns tle r ischen  Schöpfung a ls  e in  u r -  
s p rü n g lich e s  Element je g lic h e r  K re a t iv i tä t  a rb e ite t  Onasch 
he rau s , de r den Term inus "S p ie lre iz "  g e b ra u ch t: v g l .  Dosto- 
je v s k i j  a ls  V e r fü h re r .  A .a .O .
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"Sie meine Herren g lauben an einen ewig unzerstörbaren K r is ta l l -  
p a la s t ,  a lso an etwas, dem man he im lich  weder die Zunge noch 
d ie  Faust zeigen kann . Nun, ich aber fü rch te  diesen Pa last v ie l -  
le ic h t  gerade desha lb , weil er aus K r is ta l l  und ewig unze rs tö rba r 
is t  und man ihm n ich t einmal he im lich  w ird  d ie Zunge zeigen kön-
-  332 -
Wir legen diesen A bschn itt, wie bere its  d e u tlich  w urde, "p la to -  
n isch " g e r ich te t aus. Das e rg ib t  mehr S inn, a ls  den h ie r  gemein- 
ten " K r is ta l lp a la s t "  m it den Londoner Tagebuchaufzeichnungen zu 
id e n t i f iz ie re n ,  wo der B e g r if f  1,K r is ta l lp a la s t "  in ne g a tive r Ausle- 
gung a ls  d ie  vollkommen durchdach te , d u rch o rg a n is ie r te  , soziale 
O rdnung ’ , a ls  sozia l gesteuerter Ameisenhaufen verstanden w ird .  
Aber se lbst dann lä ß t er sich a ls  Gegenbild des w irk l ic h e n , 
'u r b i ld l i c h e n ’ K r is ta l lp a la s te s  des Kosmos Noetos begre ifen . In den 
Ke lle rlochaufze ichnungen d ü rfte  je d e n fa lls  mit dem " K r is ta l lp a la s t "  
d ie  d u rc h s ic h t ig  k la re  Schönheit des ewig Seienden, Unzerstörbaren 
de r Ideenwelt Platons gemeint se in , den der Kellerlochmann p o s it iv  
vom Ameisenhaufen abgrenzt:
"Nun g u t ,  ändern Sie m ich, ve rfüh ren  Sie mich zu etwas an - 
derem, geben Sie m ir ein anderes Idea l (Hervorhebung durch 
u n s ). Vorher aber werde ich einen H ühners ta ll n ich t fü r  
einen P a last h a lte n . Mag es sogar so se in , daß der K r is ta l l -  
p a la s t n u r  eine F lunkere i und von den Naturgesetzen übe r- 
haup t n ich t vorgesehen is t ,  und daß ich ihn  m ir n u r  in fo lge  
meiner eigenen Dummheit ausgedacht habe, in fo lg e  e in ig e r 
i r r a t io n a le r  Angewohnheiten unserer G e n e ra t io n . . . "  14
Schon das B eg riffsw o rt "F lu n k e re i"  is t  in  seinem Bezug au f den 
" K r is ta l lp a la s t "  (der Ideenwelt P latons) a u fsch luß re ich ; ta tsä ch lich  
w id e rs p r ic h t e r, wie es angedeutet w ird ,  den "Naturgesetzen" des 
Positiv ism us. Auch das ,,Ausdenken aus eigener Dummheit", womit 
d ie  su b je k t iv e  P räd ispos it ion  fü r  jedes id e a lis t isch e  Denken ge- 
meint is t  (w e il es kaum eine andere E rk lä ru n g  h ie r fü r  geben d ü r f -  
te ) ,  weist in  d ie  von uns eröffnete R ichtung. Ebenso e indeu tig  
scheint uns der Verg le ich m it dem ästhetischen B ild  eines "H ühner- 
s ta l ls "  zu se in , gegen den Dosto jevskij den erhabenen p la ton ischen
13 XX 49 f . ;  SS. IX, 156.
14 XX 60; SS, IX, 158.
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"K r i  s ta l l  p a la s t "  s c h a r f  abg re nz t
Auf dem H in te rg ru n d  de r voranstehenden E rö rte rungen  d ü r f te  wohl 
auch d ie  e in d r in g l ic h e  T hem a tis ie rung  d e r Scham a ls  Sich-Schämen 
( "C h a rm id e s " ) , d ie  fü r  Charm ides m it de r S e lbs te rkenn tn is  v e rb u n -  
den is t  sowie d e r "G e re c h t ig k e it " ,  von de r de r K e lle r lochm ann , e n t-  
gegen P la ton , wenig h ä l t ,  a ls  im d ia le k t is c h -d ia lo g is c h e n  D isput 
m it P la ton in te rp r e t ie r t  werden (womit ja  keineswegs e in Aus- 
s c h l ie ß l ic h k e its p o s tu la t  ve rbunden  is t ;  es lä ß t ,  w ie ü b lic h  bei 
D os to je vsk ijs  ko m p liz ie r te n  D e n ks tru k tu re n , immer auch Spie lraum  
fü r  'P a ra l le l -P ro b le m e ', d ie  m itgem eint s in d .
Nachdem zu le tz t e in  g u te r  T e il de r S chw erk ra ft unse re r Argumen- 
ta t io n  " P i lo t -C h a ra k te r "  h a tte  und um d ie  G rund lagen bemüht w a r, 
d ie  den g e is t ig e n  D ia log m it P la ton , den w ir  ja  a ls  "ko n k re te n "  
ve rs tanden  w issen w o lle n , e in s ic h t ig  zu machen ve rsuch ten , so ll 
im fo lgenden sowohl das Gedankenband zu P laton w e ite rh in  beach- 
te t b le ib e n , zu g le ich  aber das "E n tfrem dungssyndrom " des heutigen 
Menschen am B e isp ie l de r D osto jevsk ijschen modernen "Höhlenbewoh- 
n e r"  t ra n s p a re n t w erden , das s ich in  e in e r solchen G egenüberste l- 
lu n g  p la s t is c h  abzuheben verm ag.
15 Das l ie g t  n a tü r l ic h  au f se ine r L in ie ,  denn in  den P o lit ischen  
S ch riften  w ird  d ie  "G e re c h tig k e it"  ganz im p la ton ischen  Sinne 
ve rs ta n d e n , wozu aber auch w ieder d ie  b e re its  e rw ähnte  Theorie 
des Trasym achos p a ß t, der sie ja  e b e n fa lls  n ic h t  ge lten lä ß t.  
K. R. Popper kommt in  se ine r umfassenden und s u b t i l  k r i t is c h e n  
P la ton -D eu tung  zu d e r A n s ich t, daß P laton m it seinem G erech tig - 
k e i ts b e g r i f f  k e in e s fa l ls  "G le ich h e it fü r  a l le "  im Sinne h a tte , 
so daß e r auch d ie  G e re ch tig ke itsp ro b le m a tik  h in te r  e ine r 
"M auer ungebrochenen Schweigens" ve rbo rgen  geha lten  habe. 
Das "g le ic h e  Recht fü r  a l le "  l ie fe  bei näherem Hinsehen a u f das 
Vor-Recht de r E li te  h in a u s , über d ie  Menge zu he rrschen . V g l. 
Der Zauber P la tons  (h ie r :  Die to ta l i tä re  G e re ch tig ke it 126-168), 
dazu den zw eiten  Band: Falsche Propheten. Hegel, M arx und 
d ie  Folgen, d e r h ä u f ig  im R ü c k g r if f  a u f d ie  Positionen P latons 
a rg u m e n tie r t .
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§ 1 4  .  D i e  * d i a l e k t i s c h e n *  W e g e  d e r  V e r n u n f t
14.1 Das 'z w ie l ic h t ig e '  Wesen der V ernunft in  ihrem L e ib ve rha lten
Einen frühen  A usdruck der "Entfremdung*1, Platon se lbst noch u n - 
bewußt, können w ir  in  dem problematischen Le ib -S ee le -V erhä ltn is  
e rb l ic k e n , in  dem der Leib zum S tö rfak to r der Seele w ird .
Daß d ie Bedürfn isse und Lüste des Leibes e in H indern is  fü r  das 
v e rn ü n ft ig e  Denken de r Seele s ind und somit der Leib der E rfa s - 
sung der W ahrheit im Wege s teh t, lä ß t s ich  nach entsprechend 
vorausgegangener Beweisführung des Sokrates in folgendes Ergeb- 
n is  fassen:
*1Am a lle rbes ten  aber kann sie dann v e rn ü n ft ig  denken, wenn 
n ich ts  von diesen Dingen sie s tö r t ,  weder das Gehör, noch das 
G esicht, weder Schmerz noch Lust, sondern wenn sie m öglichst fü r  
s ich a l le in  b le ib t ,  den Leib beise ite  läß t und, soweit d ies geht, 
ke ine Gemeinschaft m it ihm ha t und so, von ihm u n b e rü h r t ,  nach 
dem Seienden t r a c h te t .11 ("P ha idon" 65c)
H ier zeichnet s ich  e rs tm a ls  ein Leib-Seele-Dualismus ab , de r fü r  
das " tra g isch e  Z e ita lte r '*  der Griechen noch un typ isch  w ar (N ie tz - 
sches Vorw urf gegen Sokrates: h ie rm it begonnen und die E inhe it 
der Form ze rs tö rt zu haben).
Der Untergrundm ann und sein Nachfolger S tavrog in  s ind  eine 
*lebendige* V eranschau lichung  d ieser *Theorie der Seele* des 
"P h a id o n " , g le ichsam  ih re  V e r if iz ie ru n g  bzw. F a ls i f ik a t io n :  Der 
U n te rg ründ ige  h a t s ich  in  seinem dunklen Sch lup fw inke l ganz in 
s ich se lbst ve rk rochen . Er s ieht und hört n u r  s ich , lausch t au f 
d ie Stimme se iner V e rn u n ft, d ie  keineswegs eine ,g ö t t l ic h e * ,
1 Anders Werner Jaeger, a .a .O . ,  II,  143, der eher beim Leser
d ie  Tendenz s ie h t,  über dem In h a lt  die Form zu vergessen, d ie 
bei Platon einen so hohen Stellenwert e innahm . *,Nur e in großer 
D ich ter konnte ih r  den hohen Rang anweisen, den sie bei P ia - 
ton e innim m t: d ie  e igen tlich e  und unm itte lba re  O ffenbarung des 
Wesens der Dinge zu sein.** Ähnliches sag t fü r  D osto jevsk ij 
Leonid Grossmann: Tvo rÄ estvo .. . ,  10c. c i t .  a .a .O . ) .
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sondern eine aposta tische is t ,  die ih r  eigenes Wesen verleugnet. 
Ebenso is t S ta v ro g in , obg le ich  er sich im Kreise von Menschen be- 
wegt, s p r ic h t und ha n d e lt (w o rtka rg  genug) uftd sich in  Szene 
se tz t, kaum von den äußeren Dingen b e rü h r t .  Taub und b l in d  fü r  
d ie  Dinge außer ihm , is t  e r au f das m akabre Trieb leben seines 
ihm fremd gewordenen Inneren f i x ie r t .  Der "B l ic k  der Seele" is t  
ganz versammelt und nach innen g e r ic h te t a u f d ie  Perzeptionen 
der unguten Zeichen des Wollens und Begehrens, w ie sein Vorfahre 
und "D oppe lgänger", der U ntergrundm ann. D osto jevskij hat d ie  
Position P la tons, d ie  so fest au f den P rim at de r V ernunft über d ie 
T riebe  v e r tra u te ,  wenn sie nu r die rechte  "Muße" dazu ha t 
("P ha id on " 65c), e inm al umkehren w o llen , ä h n lic h  dem Bedürfn is  
Nietzsches, der aus se ine r Philosophie e inen "umgekehrten P la to - 
n ism us" machen w o llte . Das Resultat s ieh t fo lgendermaßen aus:
N icht die T riebe ko rrum p ie ren  die V e rn u n ft,  w ie bei P la ton, wenn 
etwa der höhere Seelenteil n ich t in  de r Lage is t ,  d ie  H errschaft 
über d ie A ffekte zu gewinnen und sie s ich  dann ihnen gleichsam 
" e r g ib t " .  D osto jevskij ze ig t v ie lm ehr d ie  E r fa h ru n g  des modernen 
Menschen, der eine en ta rte te  Symbiose von V e rn u n ft und I r r a t io n a -  
l i t ä t  e ingegangen is t ,  d ie  d a r in  besteh t, daß d ie  I r r a t io n a l i t ä t  
s ich  n ich t mehr lä n g e r n u r a ls solche d a r s te l l t ,  sondern zur 
W id e rve rnun ft, zu r 'G e g e n ra t io n a l i tä t1 geworden is t .  E in d r in g l ic h  
w ird  bei den Gestalten D osto jevsk ijs  d e u t l ic h ,  daß es sich ta tsä ch - 
l ie h  um eine seltsame Umkehrung der noch bei Sokrates-P la ton w a l-  
tenden H e rrsch a ftsve rh ä ltn isse  der Seele h a n d e lt .  Keineswegs s ind 
es d ie  unbew ä ltig ten  n ie d r ig e n  Triebe , d ie  von ih re r  Dynamik her 
d ie  V ernun ft lähmen und außer Gefecht setzen. Schon beim K e lle r -  
lochmann, dann bei R asko ln ikov und s c h lie ß lic h  bei S tavrog in  w ird  
k la r ,  daß es d ie  V e rnun ft is t ,  d ie  d ie  T riebe  zu ih re r  E n ta rtung  
ins  U n s it t l ic h e , Boshaft-Böse und W id e rve rn ü n ft ig e  ans tache lt, daß 
a lso  das Böse -  gegen P laton -  keineswegs n u r der Materie (dem 
Le ib ) a n h a fte t, sondern in  der Vernunft (F re ih e it )  se lbst zu suchen 
is t .  Die A ffekte  des Le ibes, d ie  ja  o ft auch p o s it iv  und gu t s in d , 
werden von der d ik ta to r is c h -h e rrs c h s ü c h t ig e n  V e rnun ft entm achtet: 
so mag das " re b e ll ie re n d e  Leberchen" des Untergrundmannes
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schmerzen, so v ie l  es n u r  ka n n , e r ig n o r ie r t  es aus re in e r  Bos- 
h e i t ,  wie e r  es se lbs t -  m itte ls  se ine r V ernun ft -  e rkenn t und fo r -  
m u l ie r t .  Die n a tü r l ic h e n  Triebe in  ihrem Wildwuchs können n ie -  
m als so e n ta r te n ,  wie es der V ernun ft m öglich is t .  In den 3ch lim - 
men F ä llen  , w ie bei dem Kellerlochm ann und S ta v ro g in , is t  es 
d ie  ausk lüge lnde  V e rn u n ft,  d ie g le ichsam  d ie  Triebe v e r lo c k t  in  
d ie  E n ta r tu n g  ih re r  n a tü r l ic h e n  und normalen Funktionen . Eine 
E rk lä ru n g  dazu g ib t  de r Kellerlochm ann se lbs t ab , w ie etwas spä - 
te r  noch vo rg e tra g e n  werden w ird .
Die V e rn u n ft kann  den W illen im verborgenen lenken, ohne daß 
s ie  dabei in  E rsche inung t r i t t .  Es b e d a rf des ana ly t isch e n  B lickes 
des Kellerlochm enschen, um sie b is  in  d ie  u n te rg rü n d ig s te n  Winkel 
se ine r "d u n k le n  Seele" ("Schon damals w ar das Dunkel in  meiner 
Seele") zu ve rfo lgen  und zu e n t la rv e n . (D ieser herausragendste  
P s y c h o a n a ly t ik e r  in  D osto jevsk ijs  Werk tu t das, was Nietzsche 
e m p fie h lt ,  näm lich  a l le  H andlungen, re flexe  und "spon tane ", au f 
ih r  verborgenes "Ressentiment" h in  zu un te rsuchen .)
In  einem gewissen Sinne e rh a lte n  d ie  T riebe  a lso 1' ih r e  U nschu ld1' 
zu rück  (w ie  Nietzsche es fo rd e r t ) ,  w e il k la r  w ird ,  daß es weder 
beim U n te rg ründ igen  noch bei S tavrog in  ih r  p e rv e r t ie r te s  T r ie b le -  
ben is t ,  das h in te r  den A bscheu lichke iten  ih re r  s i t t l ic h e n  V e r ir -  
rungen s te ck t,  sondern ih re  p e rv e r t ie r te  V e rn u n ft,  bei de r es eine 
"E rk e n n tn is  h in te r  der E rke n n tn is "  g ib t ,  d ie  s ich  e rs t t ie fg rü n d e n - 
der Psychoanalyse e n th ü l l t .  Das ze ig t s ich  beim Ke lle rlochm ann, 
der e rke n n t, daß seine schreck lichen  "T r ie b e "  n u r  d ie  Maske des 
d a h in te r  verborgenen aposta tischen V e rn u n ftw il le n s  s in d . Der 
U n te rg ründ ige  s p r ic h t  dahe r auch -  wohl n ic h t ohne Bezug a u f die 
F rühd ia loge  P latons und a u f den späten "Thea ite tos" -  von e ine r 
"ges te ige rten  E rk e n n tn is "  und sagt von sich se lbs t: " Ic h  übe mich 
im Denken" (wozu -  nach Jaeger -  Sokrates gerade auch seine 
Schüler erz iehen w o l l te ) .
Was nun d ie  beiden Untergrundmenschen (S ta v rog in  muß tro tz  se i-  
nes A r is to k ra t is m u s  zu r "Spezies" gerechnet werden) b e t r i f f t ,  d ie  
in  ih r  dunk les  Seelenleben schauen, so g i l t  fü r  den e rs ten , daß 
er sich ganz der V e rn u n ft,  "dem Denken", der "geste ige rten
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E rk e n n tn is "  w idm et. Auch S tavrog in  lausch t n u r  a u f das A b g rün - 
d ige  in  s ich , h ö r t und s ieh t kaum , was auß erha lb  se ine r vo rgeh t. 
M it seltsam nach innen ge rich te ten  Augen e in e r V e rn u n ft,  d ie  ganz- 
l ie h  zu a b s tra h ie re n  ve rs teh t von den äußeren Vorgängen um ihn  
herum , ho rch t S ta v ro g in  a u f ih re  E in f lü s te ru n g e n . Es is t  d ie  Ver- 
n u n f t ,  d ie  E rke n n tn is  (von Gut und Böse, d ie  s ich zum 1Bösen' 
n e ig t ) ,  d ie  d ie T r ie b e , d ie  u n h e iligen  und unm ensch lichen, in  den 
t ie fe re n  Schichten d e r Seele s t im u l ie r t .  (W ir d ü rfe n  an d ieser 
S te lle  a u f unser Sch lußw ort, § ?$ , vorausw eisen, wo d iese r Punkt 
fü r  d ie  d o rt behande lte  F re ih e itsp ro b le m a tik  re le v a n t i s t . )
1 4 .1 .1  Der "Z yn ism us" der V ernun ft
Die D iskrepanz gegenüber P laton besteht d a r in ,  daß bei diesem 
d ie  G ö tt l ic h k e it  -  und dam it d ie  G uthe it -  der Seele vorausgesetz t 
w ird .  Die V ernunftsee le  is t  auch, gegenüber dem K örper, das onto- 
log isch  Frühere ("Nomoi" X I I ,  966e), was a l le in  schon ih re  Über- 
legenhe it bew eis t. Die fundam enta le  Überzeugung von ihrem  p r in -  
z ip ie l l  g ö tt l ic h e n  Wesen leg te  d ie  M ög lichke it de r Entfrem dung der 
Seele von ihrem Guten e rs t g a r  n ic h t nahe. Daß ab e r, w ie es im 
"P h a id o n "  (94e) h e iß t ,  d ie  Vernunftseele m it den B eg ie rden, T r ie -  
ben und Sorgen "w ie  eine Fremde m it einem fremden Wesen" sp re - 
chen k a n n , weist schon a u f d ie  M ög lichke it der 'E n tfrem dung* h in .
Auch bei D osto jevsk ij is t  d ie  V ernun ft u n b e s tre itb a r  g ö t t l ic h e r  Her-
k u n f t .  Das e rh e l l t  schon aus D osto jevsk ijs  M aßstab, an welchem
er d ie  V e rnun ft m iß t, näm lich  C h r is tu s , in  dessem Wesen s ich d ie
g ö tt l ic h e  V e rnun ft in  m ensch licher Gesta lt in  ihrem Höchst-Maß ge-
ze ig t h a t.  Doch is t  d ie  V e rn u n ft,  soweit s ie  eben m enschliche V er-
n u n ft  is t ,  von ä h n lic h e r  Wesensart wie d ie  e b e n fa lls  dem g ö t t l i -
2
chen Wesen entstammende F re ih e it .  Im Besitz des Menschen und
2 Berd jaev ha t den F re ihe itsgedanken D osto jevsk ijs  in  k o n g e n ia le r  
Weise e r fa ß t.  Vor a llem  s te l l t  e r das offene Wesen de r F re ih e it  
he raus , d ie  n ic h t schon ihrem Wesen nach m it der V e rn u n ft a ls  
de r E in s ich t zum Guten mehr oder w en iger id e n tisch  is t ,  son- 
dern s ich  in g le ic h e r  Weise m it dem U n ve rn ü n ft ig e n  und Bösen 
ve rb inden  kann  (S. ן ,?! Anm. 48); v g l .  h ie rzu  auch: J. S p le tt:  
Konturen der F re ih e it ,  a .a .O . ,  K ap .: S te rb lich e  F re ih e it  -  End-
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a ls  n u r  noch m enschliche der e igen tlich en  g ö tt l ich e n  Q u a li tä t  v e r -  
lu s t ig ,  s in d  beide n ic h t  mehr unverm e id lich  n u r  zum Guten fä h ig ,  
sondern können s ic h , a ls  in  W ahrheit eines Wesens, im Tun des 
Bösen *a u fe in a n d e r ve r la sse n *. Wenn also e ine rse its  d ie  F re ih e it  
d ie  V e rn u n ft  u n te rs tü tz t ,  das Böse zu p lanen , und d ie  V e rnun ft 
ih re rs e i ts  d ie  F re ih e it  au f dieses Böse h in  aus s ich  e n t lä ß t,  so 
t r i t t  gerade das e in ,  was in  dem e ingangs erö ffen ten ( v g l .  
§ 13 .1 .1 ) B e isp ie l des "Laches** dann Sokrates a ls  nega tive  Mög- 
l ic h k e i t  e n tw i r f t :  w ie , wenn sich eine Tugend -  h ie r  w a r es d ie  
B e h a r r l ic h k e it  -  m it d e r U nvernun ft ve rb inde t?  Die *'schöne g r ie c h i-  
sehe N a iv itä t**  (S c h i l le r )  sah in  der ve rn ü n ft ig e n  E in s ic h t,  d ie  zu r 
B e h a r r l ic h k e it  h in z u t r i t t  und v e rh in d e r t ,  daß sie etwa in  V e rb o h rt-  
h e it  und S ta r rk ö p f ig k e it  e n ta r te t ,  e ine G aran tie  zu r Vermeidung 
e in e r solchen unerw ünschten K ons te lla t ion . Doch w ird  gerade an 
dem zu diesem p la ton ischen  Modell en tw icke lten  a n tith e tis ch e n  
Parad igm a des Dosto jevski jschen U n te rg ründ igen  d e u t l ic h ,  wie 
schwer de r e th ische In te l le k tu a lis m u s , dessen Position schon bei 
P la ton t ro tz  e ines noch ungebrochenen V erhä ltn isses  der Seele zu r 
V e rnun ft s ta rk  apore tisch  d is k u t ie r t  w ird ,  p o s it iv  gegen Dosto- 
je v s k i j  zu v e r te id ig e n  w äre .
Gerade bei dem n u r noch au f das re ine  Denken f ix ie r te n  K e lle r -  
lochmann p e rv e r t ie r t  d ie  V ernunft zu ih re r  Doppelung in  e ine 
zyn ische V e rnun ft , der es g e fä l l t ,  gegen ih r  eigenes Wesen 
zu h a n d e ln , welches w äre , da sie g ö t t l ic h e r  H erkun ft i s t ,  das
g ü l t ig k e i t ,  de r das ra t io n a le  Element der F re ih e it  in  den 
V o rde rg rund  s te l l t .  Zum F re ihe itsp rob lem  bei D osto jevsk ij 
immer noch A.S. Steinberg, a .a .O . ,  K a p .: Die D ia le k t ik  der 
F re ih e it .  Auch K. Hermanns: Das Experiment de r F re ih e it ,  
a .a .O . Wie schon Berdjaev v e rg le ic h t Hermanns d ie  Ideen 
D osto jevsk ijs  m it den jen igen P latons (ohne, wie ü b l ic h ,  w e ite r -  
zugehen) und s c h re ib t dann : "Die Ideen Dostojewskis s in d  n ic h t 
je n s e it ig e s , re ines  Sein, *n ich t jense it ige  Modelle de r W irk -  
l ic h k e i t ,  sondern lebend ige , lebenzeugende K rä f te ' (was sie 
bei P la ton auch s in d ,  denn ohne sie gäbe es e rs t g a r  ke in  
Leben, IF ) .  Sie s in d  **feurige U renerg ien" (e ine von Berd jaev 
übernommene D e f in it io n ) .  16.
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Gute a ls  das V ernün ftige  n ich t nu r zu erkennen, sondern aus 
d ieser E rkenn tn is  heraus auch zu tun : das, was Sokrates von der 
E ins ich t oder der Besonnenheit ( ошфрооиѵл ), d ie  zur B e h a rr l ic h -  
k e it  h in z u t r i t t ,  e rw a rte t.  Daß der Mensch w ide r d ie E ins ich t in 
das, was gu t fü r  ihn is t ,  hande le , war fü r  Platon noch unannehm- 
b a r .  Dcch macht ja  gerade der p la ton isch  konz ip ie rte  moderne 
*Höhlenmensch', der Untergrundm ann, in  se iner b r i l la n te n  Sophistik 
d e u t l ic h , daß der E igenw ille  des Menschen um so größeres Ver- 
gnügen em pfindet, um so mehr er gerade gegen die V ernunft han-
4
dein kann , w e il e r im bewußten, ,*vernünftigen11 Tun des W ider- 
s inn igen am s tä rks ten  seinen E igenw illen  bekundet. So h ä lt  der 
Höhlenmensch -  der ja  durchaus von der Sonne der E rkenntn is  
dessen, was das Gute is t ,  e rleuch te t is t  -  g le ichw ohl den "Herren" 
Sokrates und Platon entgegen:
"Wann is t  es denn jemals in  den vergangenen Jahren gesche- 
hen, daß der Mensch e in z ig  und a l le in  um des eigenen Vor- 
te i ls  w il le n  seine Taten v o llb ra c h t hat? Was m it a llen  diesen 
M illionen  von Tatsachen anfangen, d ie das bezeugen, daß 
die Menschen w isse n t lich , d .h .  bei v o l le r  E rkenn tn is  ih re r  
w irk l ic h e n  V o rte ile , diese doch zurücksetzten und sich au f 
einen anderen Weg begaben, aufs Geradewohl in  die Gefahr,
3
3 Platon macht in  "P o li te ia "  ( V I I ,  518b6-519a7) k la r ,  daß die 
Erziehung zur E ins ich t in  d ie r ic h t ig e  E rkenn tn is  d ie Seele 
n ich t in  ihrem u rsp rü n g lich e n  Zustand ve rä n d e rt, indem eine 
F ä h ig ke it in  sie ge leg t w ird ,  die sie n ich t schon immer besaß. 
Es is t ih re  E ig e n a rt, zu sehen; wenn sie dennoch n ic h t s ieh t, 
l ie g t  es d a ra n , daß sie au f das Dunkel schaut (siehe K e lle r-  
lochmann: "Schon immer w ar das Dunkel in  meiner Seele".) 
Nicht d ie  Seele, sondern d ie R ichtung ih res Schauens muß v e r-  
ändert werden. Aus dem Bereich des Dunklen, des Werdens und 
Vergehens (bed ing t durch  ih re  E in k ö rp e ru n g ), in den sie e in -  
taucht und gefesselt gehalten is t (508d6 f . ) ,  muß sie b e fre it  
werden. Zur "Umwendung der Seele" v g l . :  A .B . Hentschke, P o li-  
t ik  und Philosophie bei Platon und A ris to te les , 145 f f .
4 Das 'v e rn ü n ft ig e  T un ' w ird  se it a lte rsh e r a ls  das vom Denken
gele ite te  Handeln ve rs tanden , das n a tü r l ic h  immer zug le ich auch
das 'v e rn ü n ft ig e  H ande ln ' w ar, da d ie  V ernunft n ich t gegen
ih r  eigenes Wesen verstoßen konnte. Einen erhe llenden B e itrag
zu P latons In ten tionen , d ie im H in b lick  au f d ie  vollkommene
Paideia m it dem Wissenserwerb und dem Lernen verbunden s in d ,
b ie te t J. Stenzel, P lato der E rz ieher, a .a .O . ,  K ap .: 'M e taphy-
s ik  des Lernens", 147-190.
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von niemanden und du rch  n ich ts  dazu gezwungen, a ls  hä tten  
s ie  gerade d ie  V o rte ile  verschm äht und e ig e n w i l l ig  und v e r -  
s to ck t e inen anderen schweren, uns inn ig en  Weg gesucht und 
wom öglich im Dunkeln gefunden? Das beweist doch, daß ihnen 
d ie se r E igens inn  und E ig e n w ille  l ie b e r  waren a ls  der eigene 
V o r te i l . • •  V o r te i l !  Was is t  V o rte il? "5
1 4 .1 .2  P la to n isch -D o s to je vsk ijsch e  J u x ta p o s it io n : "ve rnun ftgem äßer 
V o r te i l "  gegen den "V o r te i l  de r W i l lk ü r "
Man kann  sagen, daß m it dem Untergrundmenschen rech t e ig e n t-  
l ie h  D os to jevsk ijs  k ü n s t le r is c h e  S ku lp tu ren  des apos ta tischen , e n t-  
frem deten Menschen beg innen , dem auch d ie  nachfo lgenden großen
0
Romane gew idm et s in d .  Es lä ß t s ich  gerade an dem vo rangegan- 
genen ku rze n  T ex ts tück  k la r  erkennen -  das in  v ie lfa ch e n  V a r ia n -  
ten w ie d e rk e h r t -  w o r in  d ie  Entfrem dung und das Aposta tische des 
Menschen w u rz e ln ; doch so ll das h ie r  im A ugenb lick  n ic h t w e ite r 
a n a ly s ie r t  w erden, da d ies sp ä te re r S te lle  Vorbehalten b le ib t .
In so fe rn  d ie  E n tfrem dung des Menschen im Werke D osto jevsk ij nach 
u n se re r Überzeugung im (verschw iegenen) d ia le k t is c h e n  Gedanken- 
aus tausch  m it den D ialogen P latons gesch ieh t, is t  uns d a ra n  ge- 
legen , d ie  T e x ta n a lyse  h ie r  noch e in  Stück w e ite rz u tre ib e n , n ich t 
n u r ,  um diesen verborgenen Zusammenhang d e u t l ic h  zu machen, 
sondern w e il s ich  d a m it zug le ich  auch das Entfrem dungssyndrom  
v o r  diesem H in te rg ru n d  abhebt.
So fä h r t  d e r Höhlenmann in  seinem ge is tigen  D ia log m it seinen im a-
ך
g in ä re n  "H e rre n "  (P la ton  und Sokrates u .E . )  fo r t ,  indem e r ihnen 
nochmals w id e rs p r ic h t ,  daß V ernun ft und E in s ic h t,  wenn s ie  n u r  
e rkennen , wo de r w ahre V o rte il l ie g t ,  s ich  auch nach diesem r ie h -  
ten (w ie  es ja  b e k a n n t l ic h  d ie  feste Überzeugung des Sokrates i s t ) .
5 XX, 28; SS IX , 145.
6 Sestov s ie h t in  den Bekenntnissen des Untergrundm annes Dosto- 
je v s k i js  Absage an seine frühe ren  Überzeugungen, b e d in g t du rch  
d ie  E rfa h ru n g e n  in  der K a to rga . V g l . :  D osto jevsk ij und N ie tz- 
sehe, 126.
7 Daß zu g le ich  auch noch andere "Z u h ö re r"  angesprochen s in d , 
is t  c h a ra k te r is t is c h  fü r  D os to jevsk ijs  k ü n s t le r is c h e  "Verschach- 
te lu n g s te c h n ik " .
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Es g ib t  einen V o r te i l ,  den a lle  S ta t is t ik e r ,  Weisen und Menschen- 
freunde, nach Ansicht des U nterg ründ igen  b ish e r n ic h t in ih re  
K la ss if ika tio n e n  übernommen haben, einen V o r te i l ,  der sich ga r 
n ic h t ausdrücken und de fin ie ren  lä ß t und sich dennoch s tä rke r  
und m ächtiger a ls  a l le  anderen V orte ile  erweisen kann .
Der Kellerlochmann ze ig t -  gegen Sokrates - ,  daß d ie  in  den p ia -  
tonischen Dialogen so h ä u f ig  z i t ie r te  'soph is tische  V e rn u n f t ' ,  die 
das Schlechte wollen kann , w e il sie n ic h t den wahren V orte il s ieht 
(de r n u r im Guten l ie g t ) ,  und d ie durch  den s p itz f in d ig e n  Sokrates 
immer ad absurdum g e fü h rt w ird ,  in unserer heutigen Zeit n ich t 
mehr ad absurdum g e fü h rt werden k a n n , sondern daß das, was 
im Kreise der Jünger um Sokrates noch sp ie le r isch  a ls  "Denkübung" 
am Ende doch immer w ieder in  das W ohlgefallen de r a llw e isen Ver- 
n u n ft sich a u f lö s t, d ie  n u r das Gute wollen k a n n , gerade das is t ,  
was der entfremdete und en tw urze lte  heutige  Mensch w i l l :
"Sagen Sie m ir zunächst etwas anderes: w ie kam es, daß ich 
zum B e isp ie l, in  denselben, ja  in denselben M inu ten , da ich 
am a lle r fä h ig s te n  w a r, säm tliche Feinheiten *a lles  Schönen 
und Erhabenen' zu erkennen, zuweilen so w id e r l ic h e  Sachen 
n ich t n u r erkennen, sondern auch begehen konnte (entgegen 
Sokrates, der sie wohl erkennen, gerade desha lb  aber n ic h t 
begehen konnte, IF ) ,  Sachen, sag ich Ih nen , d ie  . . .  nun 
ja  . . .  k u rz , d ie  meinetwegen a l le  machen, d ie  aber wie zum 
Tro tz  gerade dann von m ir  begangen w urden , wenn ich am 
k la rs te n  e rkann te , daß man sie e ig e n t l ic h  übe rhaup t nie tun 
so llte? (H ier e rsche in t be re its  d ie  S ilhouette S tav rog ins , IF ) .  
Je mehr ich von der E rkenn tn is  des Guten und a lle s  1Schönen 
und Erhabenen' du rchdrungen w a r, desto t ie fe r  sank ich in 
meinen Sumpf und desto fä h ig e r  w ar ic h ,  v ö l l ig  in  ihm 
stecken zu b le ib e n ."  (S. 32)
Zugle ich b e in h a lte t dieses Textstück eine Replik gegen Platons 
Höhlenbewohner, d e r, g e lä u te r t durch  d ie E rke n n tn is  des Guten, 
Schönen und Wahren, das s ic h  außerha lb  se iner Höhle a ls  das 
wahre Sein zu erkennen g ib t ,  fü r  immer d ieser E rkenn tn is  t e i l -  
h a f t ig  b le ib t .  D osto jevskij ze ig t d ie  Apostase von der Idee des 
Guten au f der p o lit is c h -g e s e lls c h a ft l ic h e n  wie a u f de r in d iv id u a le n  
Ebene. Der Untergrundmann s p r ic h t g le ich  e ingangs auch von dem 
"Menschen des neunzehnten Ja h rh u n d e rts " , der "so g a r m ora lisch 
v e rp f l ic h te t  is t "  . . .  " im  wahrsten Sinne des Wortes e in  c h a ra k te r -
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loses Wesen zu se in".®
An d iese r S te lle  is t  es a n g e b ra c h t, zu r K lä ru n g  der gedank lichen  
H in te rg rü n d e  a u f d ie B ip o la r i tä t  h inzuw e isen , d ie  D osto jevsk ijs  
Denken dem p la ton ischen  v e rb in d e t .  Sein E inwand oder seine a n t i -  
th e tische  S te llu n g  zu P la ton  g rü n d e t in  des le tz te ren  V e rnun ftbe - 
g r i f f .  W ir haben das be i den versch iedenen Anlässen b e re its  ge- 
z e ig t .  D os to jevsk ij r e la t i v ie r t  d ie  V e rnun ft v ie l  s tä rk e r  a ls  P la ton ; 
e r is t  so g a r, und w ir  denken , gerade d u rch  dén ihm von uns u n -  
te rs te l l te n  "anonymen D ia lo g "  m it P la ton g e n e ig t, d ie  V ernun ft aus- 
gesprochen s t ie fm ü t te r l ic h  zu behand e ln . Was aber an d ieser ge- 
e igneten S te lle  e b e n fa lls  d e r H ervorhebung b e d a r f ,  is t  das Gemein- 
same b e id e r ,  d ie  d a r in  e in ig  s in d ,  daß e in  re in e r  Ästhetiz ism us, 
w ie er h ie r  -  o f fe n b a r m it einem Seitenhieb a u f S c h il le r  und den 
"S c h il le r ia n is m u s "  (bzw . das "S c h i l le rh a f te " )  i r o n is ie r t  w ird ,  fü r
9
eine s i t t l ic h e  Konzeption des Menschenbildes n ic h t genügen kann. 
Für P la ton und fü r  D os to jevsk ij g i l t  g le icherm aßen, daß d ie  
"ä s th e tisch e  Idee" im G ö ttlichen  g rü n d e n , du rch  sie "g e lä u te r t "  
( Č iževsk iji)  se in muß. Wenn d ie  Idee des "Schönen und Erhabenen" 
(S c h i l le r )  n ic h t  m it de r Idee des "G uten" (P la to n ) ,  d ie  sowohl bei 
P la ton a ls  auch bei D os to jevsk ij id e n tisch  m it dem G öttlichen (n u r  
Gott is t  w i r k l ic h  g u t)  und  on to log isch  "E in e s "  is t ,  b le ib t  sie im 
bloßen Ä sthe tiz ism us h a f te n , a ls  bloße Immanenz ohne T ranszen- 
denz (zum G ö tt l ic h e n ) .  Das gerade besagt d ie  Äußerung des K e lle r -  
lochmannes denn auch: daß das re in  Ä sthe tische , ohne den lä u -  
te rnden , numenalen Boden, a lso ohne d ie  Idee des m it ihm v e r -  
bundenen G ö ttlichen  dazu fü h r t ,  g le ic h z e it ig  das "Schöne und E r-  
habene" und das N ied rige  und Gemeine zu w o llen  bzw. zu tu n .  
(Was D osto jevsk ij m it dem B e g r i f fs p a a r  des " Id e a ls  de r M adonna", 
und des " Id e a ls  Sodoms" v e ra n s c h a u lic h t h a t . )  Doch geht auch aus 
dem voranstehenden Text h e rv o r  -  abgesehen von d ieser g ru n d s ä tz -
8 XX, 6; SS IX , 134.
9 Für D os to jevsk ij ze ig t das sehr schön C lzevskij , S c h il le r  und 
d ie  B rüde r Karam azov. Für P la ton zeigen es u n te r anderen A u- 
to ren , d ie  über P latons Ä s th e tik  und K unstau ffassung  sch re iben , 
etwa Gadamer, Platos d ia le k t is c h e  E th ik  a .a .O . Kap. P la to  und 
d ie  D ic h te r ,  179-205 und J u liu s  Stenzel, P la to  der E rz ieher.
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l ic h  notwendigen K lä rung  - ,  daß d ie Idee des Guten (p la ton isch  
a lso  und n ic h t n u r  S c h il le r ia n is c h )  zumindest an d ieser Stelle e in -  
bezogen is t ,  was sovie l heißen d ü r f te ,  daß der Kellerlochmann 
ganz von de r Gottesidee abge fa llen  is t ,  da er diesen Punkt eigens 
ins  Spiel b r in g t .  Die Erwähnung der p la ton ischen Idee des Guten 
im Zusammenhang m it dem Schille rschen "Schönen und Erhabenen" 
und den anschließenden Erwägungen ze ig t unserer Analyse, daß 
d ie  le tz ten  beiden Ideen n ich t mehr in  der " Idee  des Guten" w u r-  
zeln und es daher auch zu e in e r solchen k o n f l ik tu e l le n  seelischen 
S itu a t io n  kommen muß, wie sie der Kellerlochm ann s c h ild e r t .
Sokrates und P laton waren noch von der Überzeugung ge tragen , 
d ie  de r K e lle rlochm ann, wenngle ich ohne diese Namen zu nennen, 
im m erh in  fo rm u lie r t :
" . . . u n s e r  Wollen is t g rö ß te n te ils  in fo lge  de r feh le rha ften  A u f- 
fassung unserer V orte ile  fe h le rh a ft  . . . "  Aber "w ie kommen 
diese Weisen d a ra u f,  daß der Mensch e in normales, irgendso 
e in  tugendhaftes Wollen brauche? . . . "  10
Im "P h a id o n " , wo d ie Vernunft a ls  Beherrscherin  und Lenkerin  des 
von seinen Lüsten und Begierden gequälten Leibes e rsche in t, w ird  
das m enschliche Gemüt zum Ort de r Begegnung eines ve rn ü n ft ig e n  
E in flusses  "von oben" und eines u n ve rn ü n ft ig e n  Widerstandes "von 
u n te n " .  Dieses e th isch-m etaphys ische H ie ra rch ie -M ode ll P latons
w ird  du rch  das Doppel-Paar U ntergrundm ensch-S tavrog in  a u f den 
Kopf g e s te l l t .  ( In  gewisser H ins ich t is t  R asko ln ikov m it dem U nte r- 
g rundm ann n ich t so eng ve rw and t wie S ta v ro g in , da er n ic h t  zu 
den p e rv e r t ie r te n  "W o llü s t l in g e n " gehö rt, d ie  n ic h t das u n s it t l ic h e  
Tun so sehr genießen, a ls v ie lm ehr das Bewußtsein se iner U n s it t -  
l i c h k e i t ;  D osto jevsk ij s ieh t d a r in  d ie  äußerste Grenze, an der die 
E n tfrem dung und das aposta tische Moment der Seele gelangen k a n n ; 
R asko ln ikov  geht es v ie lm ehr um den bloßen Zuwachs an Seins- 
M ä c h t ig k e it ,  oder N ietzscheanisch fo rm u lie r t ,  um B e fr ied igung  des 
W illens  zu r M acht.) Insbesondere geht es D osto jevsk ij h ie r  auch 
um d ie  Hervorhebung der u n s it t l ic h e n  Begierden des Leibes. H ierbe i
10 XX, 36; SS IX , 152.
11 F .P . Hager, Die V ernunft und das Problem des Bösen im Rahmen 
der p la ton ischen  E th ik  und M e taphys ik , 2.
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m uß, w ie M asaryk h e rvo rh e b t ( a .a .O . ) ,  d ie  sexue lle  A usschw e ifung  
b e rü c k s ic h t ig t  werden und der N iedergang d e r S itte n , d e r in  G u ts- 
b e s itze rk re ise n  in  R uß land , fa v o r is ie r t  du rch  d ie  L e ib e ig e n sch a ft 
und den angemaßlün B es itzanspruch  a u f d ie  Frauen und Mädchen 
d a ru n te r ,  z iem lich  v e rb re ite t  w a r .  W ill man de r Konzeption des 
u n te rg rü n d ig e n  Paares gerech t w erden, muß dieses Stück ru s s is c h e r  
R e a litä t  m iteinbezogen w erden.
Im "P h a id o n "  werden jene "Beg ierden und L ü s te ", d ie  n u r  a u f das
"K ö rp e r l ic h e "  und den "L iebesgenuß" (81b-c) aus s in d ,  th e m a ti-
s ie r t  und abgewiesen. Aber schon im "G o rg ia s "  ergeben s ich  du rch
d ie  Vorgabe des Stoffes Bezugspunkte , welche geeignet s in d ,  d ie
G rund lagen zu e rgänzen, d ie  fü r  d ie  K on s tru k tio n  d e r G esta lt
S ta v ro g in s  maßgebend s in d .  In  S ta v ro g in  sp ie g e lt s ich  d ie  ganze
D ia le k t ik ,  wie s ie  s ich in  dem D ia log zw ischen Sokrates und K a l-
12l i k le s ,  d ie  s ich um den L u s tb e g r i f f  d rehen , abze ichne t.
V ie les an S tavrog ins  seltsamem Zustand und seinen A p o rie n , in  
d ie  ihn  seine v o lu n ta t iv  gesteuerte W ollust t r e ib t ,  f in d e t  in  diesem 
D ia log  re ichen ' id e o lo g is c h e n 1 N äh rs to ff.
Im "G o rg ia s " v e rd e u t l ic h t  P laton e rs tm a ls  d ie  g e fä h r l ic h e n  Konse- 
quenzen, welche d ie Lehre der Sophisten a u f ethischem Gebiet zu r 
Folge haben. Für Polos g i l t  Macht höher a ls  Recht ( v g l .  R a s k o ln i-  
kov und N ie tzsche); und K a l l ik le s  hebt d ie  S i t t l ic h k e i t  g ru n d s ä tz -  
l ie h  a u f.  Das Gute und das Angenehme s in d  ihm id e n t is c h ,  und 
e r e r k lä r t  jede Lust ( пбоѵп ) f ü r  g u t ohne R ücks ich t a u f ih re  
Folgen ("G o rg ia s "  494e f . ) .  Damit ve rsuch t e r ,  d ie  A rt von L u s t,  
d ie  a l le in  ihn  in te re s s ie r t ,  in  den B e g r if f  des Guten e in zu b e z ie - 
hen. K a l l ik le s  s ieh t in  Wohlleben und W i l lk ü r ,  denen ke ine  S ch ra n - 
ken gesetzt s ind  und denen a lle s  e r la u b t  is t  (D o s to je vsk ijs  Iv a n  
Karamazov: wenn es ke inen Gott g ib t ,  is t  a lle s  e r la u b t ,  w e il 
n ich ts  mehr "w a h r "  i s t ) ,  d ie  höchste Lus t. "Wer den r ic h t ig e n  
Lebensweg e insch lagen  w i l l ,  d a r f  seine Begierden n ic h t  züge ln
12 Siehe zu P latons Lus tleh re  auch Gadam3r, a .a .O . ,  K a p .:  Die 
Untersuchung der Arten der L u s t, SS 7 -  12, sowie J. F e rb e r, 
Platos Polemik gegen d ie  L u s t le h re , 129-181.
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( v g l .  S ta v ro g in ) ,  sondern muß sie m öglichst s ta rk  werden lassen, 
muß aber auch du rch  T a p fe rke it und E ins ich t imstande se in , ihnen 
zu frönen und d ie  jedesmal in ihm erwachende Begierde zu b e fr ie -  
d i g e n ( 4 9 1 e  f .  ) .
Aus K a l l ik le s  w e ite ren Ausführungen geht (492c) h e rvo r, daß er
n u r d ie jen ige  Lust kenn t, die aus der B e fr ied igung  von Begierden
en ts teh t. N icht n u r  d ie  s in n lich e  Lust is t  dam it gemeint, sondern
auch d ie n iederen Arten der ge istigen Lus t, wie etwa g e s t i l l te r
M achthunger e tc . W ir erkennen h ie r in  k la re  Hinweise au f die s i t t -
l iche  Konzeption S tav rog ins , so a ls habe Dosto jevskij d ie  von P ia -
ton abgewiesenen E igenschaften, oder zumindest einen Teil von
ihnen , an S ta v ro g in  e x e m p lif iz ie r t ,  in dem n ic h t n u r e ine , sondern
13mehrere Ideen g le ic h z e it ig  entha lten  s in d . Vom küns tle rischen  
S tandpunkt aus b e tra ch te t mußte es eine ungeheuer re izvo lle  
H erausforderung se in , dem schönen Entw urf des edlen griech ischen 
Menschen, wie ih n  der ' g׳ ö tt l iche  P laton" h in te rlassen  h a t, m it 
einem nega tiven  Gegenentwurf des modernen Menschen, wie ihn das 
19. Jah rhunde rt D osto jevsk ij ze ig t, zu beantworten, dazu überd ies 
s ich gerade je n e r  M itte l zu bedienen, d ie Platon m itg e lie fe r t ,  aber 
a ls  1wertlose Elemente* gekennzeichnet h a t. Auch d ie von K a ll ik le s  
ve rtre tene  A u ffassung , daß der Zustand, der zwischen p o s it iv e r  
Lust und pos itivem  Schmerz l ie g t ,  überhaupt keine Lust se i, daß 
in einem solchen Zustand zu sein so v ie l he iß t "w ie  ein Stein 
leben" (494a) e x e m p li f iz ie r t  sich an S tav rog in , der jedesmal, wenn 
er aus den Extremen seines u n s it t l ich e n  Lustgewinnes, d ie aus den 
P r in z ip ie n  des Sadismus und Masochismus herauswachsen, w ieder 
zu sich kommt, see lisch leer und erloschen is t .
Insgesamt lä ß t s ich  an S tavrog in  d ie von K a ll ik le s  au fges te llte
Lustlehre  ab lesen, d ie in  der V e rhe rr lichung  der n iederen, insbe-
14sondere de r s in n lic h e n  Lust g ip fe l t .  Reine Lus tbe fr ied igung  is t
13 V g l. dazu noch "S ta a t"  (590b), das v ie lk ö p f ig e  T ie r  in Men- 
schengesta lt, das Sokrates mit der zügellosen Unzucht g le ichse tz t.
14 Bonitz , P la ton ische  Studien I,  S. 256, ve rw e is t schon au f d ie  von 
F r ie d r ic h s , P la tos Lehre von der Lust, 16,21,26, be re its  herausge- 
s te ll te  E in s e i t ig k e i t  des hedonistischen P rinz ips  in diesem D ia - 
log , bei dem P laton zu wenig zwischen g e is t ig e r und k ö rp e r l i -  
eher Lust d i f fe re n z ie r t .
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jedoch re in e  " W i l lk ü r "  und gegen a l le  P r in z ip ie n  der e in s ich tig e n  
V e rn u n ft.
In  493A b is  494A w ird  anhand p y th a g o rä is c h e r G leichnisse v e ra n -  
s c h a u l ic h t ,  daß d ie  Seele eines das G lück im re inen  Sinnengenuß 
suchenden Menschen einem lecken Faß ä h n lic h  se i; der Mensch 
se lbs t w ird  m it den Danaiden im Hades v e rg lic h e n , d ie m it einem 
d u rch lö ch e rte n  Sieb u n a b lä ss ig  Wasser in  das lecke Faß schü tten , 
um d ie  U n e rs ä t t l ic h k e it  solcher Begierden und d ie  R uhe los igke it, 
von de r solche Genußmenschen (d ie  D osto jevsk ijschen "W o llü s t l in g e ")  
g e p e in ig t w erden, v e rd e u tl ich e n .
Es w ürde zu w e it  fü h re n , h ie r  auch noch d ie zah lre ichen  su g g e s t i-
ven H inweise aus de r Beweisführung v o rz u s te lle n , d ie  sich aus de r
D iskussion um d ie  n iedere Lust, um das S it t l ich ke itse m p fin d e n  und
das Schamgefühl e rgeben, so daß h ie r  n u r  au f ih re  Bedeutsamkeit
15hingew iesen werden k a n n .
1 4 -2  Der Chorismos von " Id e a l i t ä t "  und "R e a l i tä t "  a ls  Se lbs ten t- 
fremdung
Nimmt man d ie Spanne der Geistesgeschichte von den Dialogen P ia -
tons b is  zu den D ialogen D os to jevsk ijs , de r w ie P laton ein "P neu-
16matologe" w a r ,  so ze ig t s ich ganz d e u t l ic h  d ie  E n tw ick lu n g  des 
Geistes a u f seine Entfrem dung.
Bei D osto jevsk ij w ird  gerade diese moderne *Gegen-Tugend*, diese 
se lb s tze rs tö re r isch e , besser: w issen tliche  und gew ollte  se lbs tze rs tö - 
re r ische  E ig e n a rt des heutigen Menschen m it zum Hauptgegenstand
15 Für diesen D ia log sei a u f e ine e rhe llende  Analyse verw iesen, 
d ie  den W esensbegriff des "S oph is ten" u n te rsu ch t: R. M arten , 
Der Logos de r D ia le k t ik .  Eine Theorie  zu P la tons Sophistes.
16 N. Berd jaev nennt Dosto jevskij a u f den e in füh renden  Seiten s e i-  
ner S tudie mehrmals einen "Pneum ato logen". Unserer A ns ich t 
nach is t  das e ine wohlbegründete F e s ts te llu n g . Paul E vdokim off, 
Dostoevsky et le Probleme du M a l, fo lg t  ihm d a r in :  " I l  découv- 
re dans l 'â m e  hum aine l ’ élément fondam ental de le p e rso n a lité , 
l ié  à l ' im a g e  de Dieu, au monde des anges et des démons et 
qu i et hors du champ de l 'e x p é r ie n c e  psycho log ique . C 'es t en 
ce sens q u ' i l  n 'e s t  pas psychologue, mais un pneum ato logue." 
(S. 43).
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se iner psycho log ischen Anthropolog ie  m it "doppe ltem ", das he iß t 
metaphysischem Boden: Nachdem der Mensch zunächst von Gott a ls  
dem höchsten idea len  Wesen abge fa llen  is t ,  fo lg t  a ls  Konsequenz 
de r A b fa l l  von se iner " Id e a lg e s ta lt "  a ls  Z ie l des Strebens. Beim 
Ke lle r-H Ö h len-E xem pla r de r Spezies v o l lz ie h t s ich  diese t ie fg re ife n d e  
Entfrem dung -  im Gegenentwurf zum p la ton ischen  Modell -  du rch  
d ie Bewegung des Denkens , bei S tavrog in  demgegenüber du rch
17
d ie  Bewegung de r Tat . Damit v o l lz ie h t s ich  in  der A b fa l l -  und 
E n tfre m d u n g s -D ia le k tik  Dosto jevskijs  e in log isch -m ethod ischer 
S c h r i t t :  vom Denken zum Handeln! Inso fe rn  müssen diese beiden 
Gestalten a ls  e ine E in h e it gesehen werden. Denn, w ie M ich a il 
Bachtin  h e rv o rh e b t,  ve rsuch t D osto jevskij -  im Gegensatz zu 
Goethe - ,  d ie  Etappen n ic h t in  e in e r E n tw ick lu n g s re ih e  au fzu lösen , 
sondern sie in  e in e r G le ich ze it ig ke it zu sehen und e inande r gegen- 
ü b e rzu s te lle n , sie d ram a tisch  zu verg le ichen (d ram a tidesk i sopos tav it*  
i p ro t iv o p o s ta v it*  i c h ) .
19D osto jevsk ij k o n z ip ie r t  seine Welt vor a llem  im Raum und n ic h t
in  der Z e it .  Nach B ach tin  is t  D osto jevsk ij H aup tka tegorie  demnach
Koexistenz und W echselw irkung und n ic h t das Werden (s o s u š Ā s tv o -
20van ie  i v z a im o d e js tv ie ) .  Gedeutet nach d iese r überzeugenden A u f-  
fassung B a ch tin s , wären der Untergrundm ann und S ta v ro g in  im 
g le ichen  Ideenraum . S tavrog in  wäre dann zu denken a ls  d e r k ü n s t -  
le r ische  " a k t iv e "  Gegenpart des "p a ss ive n " Helden der A b s tra k t io n  
aus dem K e lle r lo c h , der sein Leben g rö ß te n te ils  in  S o liloqu ien  v e r -  
b r in g t .
Den Ausgang eines n u r  nach innen , au f d ie eigene Stimme ho rchen - 
den In te l le k te s  machen diese B e isp ie le , w ie auch d a s je n ig e  
R asko ln ikovs  d e u t l ic h :  es kann keinen s u b je k t iv e n  e th ischen Maß-
17 Die E n tw ic k lu n g  h a t schon N ata lie  Reber a .a .O . h e ra u s g e s te l lt .
18 M. B a c h tin , Problemy p o e tik i Dostoevskogo, 38.
19 Ebd.
20 Der Raum is t  das 'zw e ite  P r in z ip ' ( v g l .  "T im a io s ")  ebenso wie 
d ie Unbestimmte Z w e ihe it in den L e h rv o r trä g e n . P. F r ie d lä n d e r  
s ieh t im zweiten P r in z ip  P latons eine "W irk u n g s k ra f t " ,  d ie  zu - 
g le ich  so etwas wie Raum und etwas wie M aterie  is t .  Indem es 
aber m it K rä ften  e r f ü l l t  is t ,  so "h a t es zug le ich  auch etwas 
von dem, was w ir  Energ ie , Werdeprozeß, A k t iv i t ä t  nenn e n ."  V g l.  
P la ton , Bd. I ,  287 f .
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s ta b  d a fü r  geben, was g u t oder sch lech t im m ora lischen  Sinne is t ,  
d e r  g ä n z lic h  e ines o b je k t iv e n ,  abso lu ten  Maßes entbehren könn te . 
(W ir  werden w e ite r  unten in  der Thea ite tos A na lyse , § 15 sehen, 
daß schon P la ton d iesen Topos p ro b le m a t is ie r t . )  Der s e lb s th e r r l ic h e  
Mensch de r Gegenwart g ib t  sich zw ar gerne d iese r trü g e r is ch e n  
Überzeugung h in ,  doch ze ig t sich b a ld ,  daß es d e r begrenzten Na- 
t u r  des Menschen n ic h t  gegeben is t ,  s ich  a u ß e rh a lb  ih r e r  Grenzen 
re a l is ie re n  zu können. Es is t  insbesondere d iese r 1schöpferische 
N e id ' des Menschen, de r m it der a u s d rü c k l ic h  äs the tischen  Welt- 
s ic h t  d e r *rom antischen S tröm ung1 in  V e rb indung  zu b r in g e n  is t ,  
w ie  s ie  auch noch a u f den deutschen Idea lism us  ih re n  E in f lu ß  
h a tte  ^ , der im sch lechten Doppelgängertum  z u r  e th is c h -ä s th e t i-  
sehen W eits ich t P la tons und se ine r sehnenden Liebe zum obersten 
Guten ("d a s  e rs te  Liebenswerte", G igon) s teh t.
"D ie  a lte  Kunst le n k te  den Menschen von d e r w e ltbeherrschenden
V e rf in s te ru n g  und Bosheit ab , zog ih n  h in a u f  in  ih re  wolkenlosen
Höhen und fesse lte  seinen Geist m it l ic h tv o l le n  B i ld e rn ,  d ie  neue
Kunst dagegen t r e ib t  ih n  in  d ie F in s te rn is  und in  d ie  Bosheit h in -
e in ,  zuw e ilen  m it dem unbewußten Wunsch, d ie  F in s te rn is  zu e rh e l-
len und d ie  Bosheit zu ve rsöhnen", aber auch -  möchten w ir  h in -
22zufügen -  w e il "d e r  a llgem eine V e r fa l l  de r S c h ö p fe rk ra f t"  den 
schöpferischen Geist des Menschen d a ra u f  v e r fa l le n  lä ß t ,  d ie  
S ch ö p fe rk ra ft Gottes zu u s u rp ie re n , indem e r s ich  den Menschen 
nach seinem eigenen B ilde  sch a fft (Feuerbach et a l . ) .
D eu tlich  w ird  in  d iese r G egenübers te llung , w ie s ie  im vo ra n g e g a n - 
gen e r fo lg t ,  w ie sehr s ich  das moderne Denken von de r noch w e it -  
gehend ungebrochenen, m onistischen A u ffassung  de r V e rn u n ft bei
21 V g l. W. L ö rch e r, Ä s the tik  a ls  A u s fa ltu n g  d e r O nto log ie  a .a .O . ,  
52; Kuhn, Die V o llendung  der k la ss isch e n  deutschen Ä sthe tik  
du rch  Hegel, in  S ch riften  zur Ä s th e t ik ,  a .a .O . ,  15 f f . ;  Wolfgang 
LÖrcher kommt aus Helmut Kuhns Kennzeichnung Hegels a ls  des 
Vo llenders  de r k lass ischen  deutschen Ä s th e tik  b ü n d ig  zu der 
Iden tischse tzung  von "k la s s is c h e r  deutscher Ä s th e t ik "  und " k la s -  
sischem deutschem Id e a lism u s ": " . . .  is t  Hegel de r V o lle n d e r der 
k lass ischen  deutschen Ä s th e tik , d .h .  des Id e a lis m u s ."  (E b d .)
22 W. Solow jeff (S o lo v 'e v ) :  Drei Reden/dem Andenken D os to jevsk ijs  
gew idm et, 10 u . 11.
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P la to n , gemessen an der a n t ith e tis ch  vorgenommenen P rob lem a tis ie - 
ru n g  bei D o s to je vsk ij,  entfremdet h a t.
N a tü r l ic h  w a r s ich  auch Platon bewußt, das d ie  A ffek te , das I r r a -
t io n a le ,  n ic h t  immer im Gegensatz zur V ernun ft und dem Idea l des
Guten tre te n  müssen. Ebenso wie auch n ic h t immer, o b e r f lä c h lic h
gesehen, d ie  V e rnun ft den Sieg d a v o n trä g t,  so daß es bei P laton
zu e in e r  am b iva len ten  Position zu kommen sch e in t. Im wesentlichen
b le ib t  es aber doch die E ins ich t, a lso d ie  V e rn u n ft,  d ie  d ie
23G rundvo rausse tzung  der Tugend is t  , w e il im V ers tändn is  P latons 
d ie  Angew iesenhe it des Menschen a u f seine A ffekte  se lbst schon a ls  
Quelle d e r menschlichen Unvollkommenheit e rsch e in t.  In  "P h ilebos" 
(22c) w ird  s u g g e r ie r t ,  daß wohl n u r  d ie  Götter e in Leben der r e i -  
nen V e rn u n ft zu führen vermögen. Doch v e r t r i t t ,  w ie s ich ze ig t, 
P la ton  e in d e u t ig  d ie P r io r i tä t  der Vernunftsee le  gegenüber dem 
L e ibe , w e il ih re  G ö tt l ich ke it  und dam it d ie  G u the it ("Nomoi" X I I ,  
966e) vo rausgese tz t werden. Die U n f re iw i l l ig k e i t  des U nrechttuns 
(aus  U nw issenhe it) w ird  in den "Nomoi" (860c-e) ebenso k la r  h e r-  
a u s g e s te l l t ,  wie im "Menon" k la r  w ird  (77a-78b), daß es unm öglich 
i s t ,  jem and könne etwa nach dem Bösen s treben , obg le ich  e r doch 
e in s ie h t ,  daß es fü r  ihn  schäd lich  se i. Sokrates und Menon s ind  
s ich  d a rü b e r  gleichermaßen e in ig .  A usd rü ck lich  w ird  von Sokrates 
dabe i d ie  Hypothese zurückgewiesen, d ie  g le ichsam  a ls  Paradoxon 
in s  Spie l g e b ra ch t w urde, daß man nach dem Bösen streben könne, 
obwohl man einsehe, daß es schäd lich  se i. Die Antithese h ie rz u ,  
das h e iß t das in  v o l le r  Kenntnis des Bösen bewußte Wollen des 
Bösen u n te r  A n le itu ng  e ine r k a lte n , p lanenden und ih re  Chancen 
berechnenden V e rn u n ft, a rb e ite t demgegenüber D osto jevsk ij beson- 
ders  d e u t l ic h  in  den "Dämonen" a ls  den Höhepunkt m ensch licher 
E n tfrem dung  he raus .
Sehr r i c h t ig  haben unseres Erachtens schon A lfre d  Bern und N a ta lie
Reber e rk a n n t ,  daß das Schuldproblem "e ine  der ze n tra ls te n  und1.
24q uä lends ten  Fragen in  Dosto jevskijs Leben und Werk" d a rs te l l t . .
23 H ierzu O. G igon. Grundprobleme der a n t ike n  P h ilosoph ie , Kap.. 
Die A ffek te .
24 N. Reber, S tud ien, a .a .O .,  56; P. Bem, Das Schuldproblem  imi 
k ü n s t le r is c h e n  Schaffen von D osto jevsk ij, 251-277.
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Man kann  d ies  d a h in  ergänzen, daß das Schuldproblem  u n tre n n b a r  
m it dem F re ih e itsp ro b le m  verbunden is t .  Unsere a u f Jörg S p le tt 
au fbauende  These la u te t  dementsprechend auch, daß bei D osto jevs- 
k i j  d ie  see lische S e lbst-E n tfrem dung, obg le ich  sie v ie le . G es ich te r 
b e s itz t ,  ih re  Wurzel doch ganz im Problem der F re ih e it  h a t !  Eine
These, d ie  s ich  im Laufe der Untersuchung noch b e s tä tig e n  lassen
, 25 w i r d .
Die D o s to je vsk ijfo rsch u n g  erkenn t a ls eine de r w ich t ig s te n  Quellen
des S chu ld ge füh ls  "das  schmerzliche Bewußtsein d e r u n e n d lich e n
D is tanz zw ischen dem a ls  Idea l vorschwebenden Ich  und d e r e r -
re ich te n  W i r k l i c h k e i t " ^  . Dosto jevskij s ieh t diese D isk repanz  z w i-
sehen Id e a l i t ä t  und R e a li tä t ,  denken w ir ,  gerade in  de r K o n fro n ta -
t io n  m it dem edlen Menschenbild P la tons, der den Menschen z u r
höchsten S i t t l ic h k e i t  und T u g e n d h a ft ig ke it erziehen w o ll te ,  und d ie
R e a litä t des "u n g lü c k lic h e n  Bewußtseins1' des 19. J a h rh u n d e rts ,  das
s ich  im Menschen se lbs t einen Gegengott schu f, das a lso  den
27Menschen "d ä m o n is ie r te " .  Wie Dosto jevskij w i l l  es auch N ietzsche
sche inen , daß es d ie  Konsequenzen der W isse n sch a ftsg lä u b ig ke it
28w a ren , d ie  den Glauben an d ie Gottheit v e rn ic h te t haben . Die von
25 Z u r F re ih e its p ro b le m a tik  v g l .  J. S p le tt, Konturen de r F re ih e it  
a .a .O . ,  24-31 (F re ih e it  a ls  Grundbestimmung von W a h rh e it) .  Z u r  
F re ih e its p ro b le m a t ik  insgesamt siehe das schon m ehrfach z i t ie r -  
te Werk des A uto rs : F re ih e itse rfa h ru n g .
26 N. Reber, S tud ien , 80; h ie rzu  auch Reber, Zum M otiv  d e r 
m enschlichen Id e n t i tä t  bei Dostoevskij und E. T. A. H offm ann, 
152-171. K. Hermanns, a .a .O . ,  24-28.
27 Th. S te inbüche l, F .M . Dostojewski, der dieses Problem im zw e i- 
ten de r fü n f  V o rträge  seines Dosto jevskij-Buches b e h a n d e lt :  Das 
Dämonische im Menschen, Versuchung und E ntsche idung .
28 "D ie W issenschaft h a t den Zweife l an de r W a h rh a f t ig k e it  des 
c h r is t l ic h e n  Gottes gew eckt", sch re ib t N ietzsche; "a n  diesem 
Zw eife l s t i r b t  das C h ris ten thum .'1 Nachgelassene Fragm ente 
(Herbst 1885 -  Herbst 1886), Bd. 12, 122 f .  H ierzu K lä rendes  
bei Jörg S p le tt,  Konturen der F re ih e it ,  der einem ä h n lic h e n  Ge- 
dankengang  -  von Platon an -  h is to r isch  'n a c h d e n k t1 und bei 
dem P unkt a n la n g t ,  daß "gerade von dem s ta tu ie r te n  W issen- 
s c h a fts id e a l aus und dem dam it gegebenen V e rs tä n d n is  von Be- 
weis und B e w e isb a rke it"  sich e rs t "Zw e ife l und S keps is" melden 
und s ich  dann d ie  "W issenschaft”  (Anführungsze ichen bei S p le tt) ,  
das h e iß t "m a te r ia l is t is c h "  begründete Leugnung d e r U n s te rb - 
l ic h k e i t  e ta b l ie r t .  Am B e itrag  Max Schelers ("Tod und F o rtleben ") 
weist J. Sp le tt d a ra u f  h in ,  daß der Schwund des U n s te rb l ic h ­
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P laton gesuchte V erb indung  von Tugend und Wissen is t  in unse- 
ren Tagen in eine unüberb rückba re  Antinomie ge ra ten , wenn w ir  -  
vom c h r is t l ic h e n  V ers tändn is  ausgehend -  d ie  Gottesleugnung, ja  
g a r  m it Nietzsche fo rm u lie r t :  den Gottesmord a ls  d ie  unüberb ie tba re  
S te igerung der U n s it t l ic h k e it  e ins tu fen .
16 .2 .1  Die N ic h t-L e h rb a rk e it  der Tugend
Wir brauchen n u r D osto jevsk ijs  Übermenschen-Gestalten vor Augen 
zu h a lte n ,  d ie  a l le  der in te l le k tu e l le n  Schicht angehören (Raskol-
V
n ik o v ,  S ta v ro g in , Satov, Iva n  e tc . haben eine U n ive rs itä tsa u s - 
b i ld u n g ) ,  um zu erkennen, daß d ie im "P ro tago ras" und "Menon" 
nochmals e x p l ic i t  ge fü h rte  Kontroverse, ob Tugend Wissen und 
dam it le h rb a r  se i, d ie  im "T hea ite tos" ih ren  Höhepunkt f in d e t,  von 
D osto jevsk ij schon deshalb n e g a tiv  beantworte t werden muß, weil 
d ie  "g e s te ig e rte  E rke n n tn is "  h ä u f ig  dazu n e ig t,  den ge is tigen  Hoch- 
mut zu e n tw ic k e ln , der den "euk lid ischen  V ers tand" m it se iner 
log ischen B ew e iskra ft höher schä tz t a ls d ie U n e rfo rsch lich ke it Got- 
tes , d ie  s ich  dem e u k lid isch e n  Verstand e n tz ie h t.
30Ä hn lich  w ie fü r  A ugustinus  is t  fü r  D osto jevskij der Mensch n ich t
a l le in  k r a f t  se iner E rke n n tn is  fä h ig ,  im s i t t l ic h e n  Sinne gu t zu
se in , sondern er b e d a rf h ie rzu  des g ö tt l ich e n  Beistands: "Nemo
habet du suo n is i mendacium atque peccatum -  Niemand hat von
31dem Seinigen etwas außer Lüge und Sünde." Bei P laton steht der
ke itsg la u b e n s  n ic h t bei de r Wissenschaft l ie g t ,  "da  sie nu r der 
T o teng räbe r, n ie  d ie  Todesursache eines re lig iö se n  Glaubens sein 
könne". Scheler s ieh t den Grund v ie lm ehr in  der V erd rängung , 
der Leugnung "von 'Kern  und Wesen' des Todes" (131). Zu dem 
le tz tgenann ten  Punkt v g l .  unseren Te il I I I .  § 22. Z u r  "U nste rb - 
l ic h k e its id e e "  bei D osto jevsk ij v g l .  w e ite r oben, § 10.4.
29 V g l. h ie rzu  u .a .  H .-G . Gadamer, a .a .O . ,  K a p .: P latos Staat der 
E rz iehung , 205-220.
30 W ir u n te rs tü tzen  d ie  Auffassung Leonid Grossmans (T v o r íe s tv o . . . ) ,  
der e inen E in f lu ß  der ' K o n fe ss io n s lite ra tu r ' au f d ie  B e ich tka p i-  
te l D os to jevsk ijs  u n te rs te l l t ,  besonders em phatisch , insofern er 
h ie r  auch d ie  'Confessiones' des Augustinus miteinbezogen wissen 
w i l l .
31 A u g u s tin u s , T ra c ta tu s  in  Io a n n is  evangelium  V, 1.
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Hypothese der L e h rb a rk e it  der Tugend a u fg ru n d  ihres E in s ich ts -
und W issenscharakters  ("P ro ta g o ra s "  328d-333d; 348c-350e; 352d-
353b; "Menon" 87c f . ,  86d-86b, 86d) e ine an tithe tische  Beweisfüh-
rung  gegenüber, d ie  das in te l le k tu e l le  Moment w ieder herausnimm t,
wodurch sich auch d ie  Frage ih re r  L e h rb a rk e it  negativ  bean tw or-
te t .  Da sich das Wesen de r Tugend n ic h t  e xa k t erfassen, sondern
n u r in  H il fs d e f in it io n e n  ausdrücken lä ß t ,  können auch keine im
s tr ik te n  Sinne g ü lt ig e n  Aussagen über ih re  Beschaffenheit gewonnen
werden ("P ro ta g o ra s "  319b-320, 89d-96d; "Menon" 89d, 98e), was
auch das Fehlen von Fach leh re rn  fü r  d ie  Tugend e r k lä r t ,  da sie
ja ,  inso fe rn  s ie  eben n ic h t E in s ich t is t ,  n ic h t le h rb a r  sei- Diese
e rke n n tn is th e o re tisch e  P ro b le m a tik , d ie  w i r  in  einem eigenen P ara -
graphen a ls  Abschluß des P la to n -D o s to je vsk ij-T e ile s  noch e ingehen-
der untersuchen w erden, sp itz t s ich  in  d e r Folgezeit wie schon
w e ite r oben e rw ä h n t, zu dem Problem "W issen" und "G lauben" zu,
das an de r Wende zu r Neuzeit m it de r T rennung von Philosophie
und Theologie endet. Im 19. Ja h rh u n d e rt e r fä h r t  diese S itua tion
nochmals eine V e rsch ä rfu n g . Die a n t ik le r ik a le  Tendenz und der
1Totenschein G ottes1 zugunsten seines Erben, des Menschen, der
32ihn  "zu Tode g e lä s te r t"  h a t , müssen d ie  Frage des ethischen
In te l le k tu a lis m u s  z w a n g s lä u f ig  zu r K a rd in a lf ra g e  machen: Eine 
E th ik ,  d ie  au f de r E in s ich t in  das v e rn ü n ft ig e  Verhalten b a s ie r t ,  
muß -  da d ie A u to r i tä t  Gottes a ls  G rund lage fü r  den gese llscha ft-  
liehen M ora lkodex e n t fä l l t ,  * le h rb a r*  se in , denn es is t  d ie  cond i-  
t io  sine qua non fü r  e ine E th ik ,  d ie  ganz in  den Machtbereich der 
a l le in ig e n  V e ran tw ortung  des Menschen und seines immanenten Maß- 
stabes geraten is t .
32 "Der le itende  Gedanke d a r in  is t ,  w ie Sie schon aus dem e in -  
gesandten Text ersehen können, d ie  D a rs te llu ng  der au f d ie 
äußerste Spitze getriebenen G ottes läs te rung  und des inners ten  
Kernes jene r Zers tö rungs idee , d ie  in  unse re r Ze it in Rußland, 
im Kreise d e r von d e r W irk l ic h k e it  losgerissenen Jugend, 
h e r r s c h t . . . "  E r läu te ru ngen  zum 5. Buch d e r B rüder Karamazov 
aus einem B r ie f  D osto jevsk ijs  an N. A. L jub im ov vom 10. Mai 
1879, z i t .  be i K om arov if, U rges ta lt 554.
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ו 4.2.2  E in 'A n tipode* des Sokrates: В .F. S k inne r und d ie soziale 
*D ressur1 der Tugend
Etwas k ü h n , aber keineswegs u n h a ltb a r  kann  der Gedanke un te r-
s te l l t  werden, daß d ie  in der Folge sich en tw icke lnde  p o s i t iv is t i -
sehe Psychologie gewissermaßen Ausweg und Antw ort au f das schon
von Nietzsche gesehene Dilemma is t :  Gott, Moral und Seele waren
u n trennba re  B e g r if fe . Nur ein neuer Ansatz, der kurzen Prozeß
macht m it der 'a l te n  Seele1, kann den neu entstandenen Problemen
halbwegs begegnen. Als eine späte B lüte d ieser E n tw ick lung  läß t
s ich de r sogenannte Behaviourismus sehen, der das 'Verha lten*
(b e h a v io u r)  zum e inz igen Objekt der Psychologie e r k lä r t ,  zu dem
33d ie  Bewußtseinsprozesse n ich t mehr a ls  zugehörig  zäh len . Nach
d iese r neuen Lehre w ird  das Lernen (d ie  L e h rb a rk e it  ) durch
den repress iven  sozialen Mechanismus de r Verhaltenssteuerung
34durch  Belohnung und S tra fe , w ird  "sozia les V e rha lten " e ingeübt. 
N ich t mehr Gott, sondern d ie gese llscha ftlichen  In d iv id u e n  a ls  E in - 
zelne oder a ls  K o lle k t iv  s ind nunmehr fü r  das m o tiva tiona le  Stimu- 
la n s  von Lohn und Strafe zus tänd ig . F ak tisch  gesehen mündet aber 
auch diese den In te l le k t  ja  gerade ausklammernde Theorie doch 
w ieder in  e ine in te l le k tu a l is t is c h e  E th ik  e in ,  da s ie , wie es vor 
a llem  der le tz te  und progress ivste  Sproß d ieser R ichtung (B .F . 
S k inne r) d e u t l ic h  macht, fü r  die 'Z ü ch tu n g ' e ines neuen Menschen, 
wenn auch in  fa s t a lp tra u m h a fte r  Umkehrung de r Dostojevskijschen 
V o rs te llung  dieses Typus, eingesetzt werden s o l l .  A lles is t 'm ach- 
b a r '  a u fg ru n d  d ieser Lehre. Wollen w ir  ihn  "g lü c k l ic h  und z u fr ie -  
d e n ", meint S k inne r, so is t es ke in  Problem, ihn  zu erschaffen . 
Der Mensch k a n n , insbesondere la n g f r is t ig  gesehen, in  seinem Ver- 
h a lten  to ta l gesteuert werden gemäß den Plänen und Berechnungen
33 L .J . P ongra tz , Problemgeschichte der Psychologie 1967. Weitere 
L ite ra tu rh in w e is e  im Abschnitt Behaviourism us, in :  W. B rugger, 
(H g), Philosophisches Wörterbuch, 15.
34 A u fsch luß re ich  is t h ie r  ein Verg le ich m it M a c h ia v e ll i :  Der k la s -  
sische Begründer der P o li t ik  -  zw e ife llos an an tiken  V o rb ild e rn  
in s p ir ie r t  -  ve rs tand  den Menschen a ls  e inen Mechanismus von 
In s t in k te n ,  der sich manövrieren läß t m itte ls  der Angst vor 
S tra fe und der Hoffnung au f Belohnung. V g l. George Uscatescu, 
La T ra g e d ia  del Potere, 65.
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-  355 -
d e r je n ig e n , d ie d ie  *Macht' und die M itte l haben, über d ie  Ent-
n/
w ic k lu n g  der menschlichen P ersön lichke it zu befinden (w ie Sigalev 
oder der "G ro ß in q u is ito r " ) .  Das aber r ic h te t  s ich  nach dem, was 
fü r  e in  weiteres Gedeihen unter den gegebenen Verhä ltn issen das 
Beste *sein m uß '. Diese fu rch terregende Robotermenschheit, d ie 
S k inne r jedoch (n a tü r l ic h  n ich t un ter diesem Term inus) fü r  eine 
notwendige Maßnahme im Interesse e iner zukün ftigen  Gesellschaft 
b e t ra c h te t^ ,  e r in n e r t  uns an Dosto jevskijs Vorbehalte gegen den 
W issenschaftsbe trieb , von dem er gerade das behaupte t, daß Men- 
sehen ihm zum M a te r ia l werden. (Diese Fests te llung  w ird  in  den 
Notizen zum A the ism uspro jekt, spä ter 'Leben eines großen S ünders ', 
g e tro ffe n ; v g l .  UD 128.)
Schon Sokrates wußte, daß man tugendhaftes Verhalten lehren 
k a n n , daß es aber be i der bloßen "Theorie*' h ie rb e i b le iben muß. 
Denn fü r  d ie  p ra k t is ch e  Seite des Tugendverha ltens b e d a rf es der 
s i t t l ic h e n  E in s ich t, d ie  in  der Seele selbst (du rch  ih ren  gö ttlichen  
1,F unk .e n ")  begründet is t .  Skinner, fü r  den es d ie  Vernunftidee 
n ic h t e inm al g ib t ,  g la u b t,  durch "soz ia le  K o n d it io n ie ru n g " über 
d ie  sokra tische  Grenze hinwegzukommen. Tugendhaftes Verhalten 
is t  auch e in * 'Verha lten" und dam it " le rn b a r " .
Da Verha lten  le rn b a r  is t ,  wenn auch durch  "K o n d it io n ie ru n g " , 
und da demnach jemand vorhanden sein muß, der diesen Prozeß 
" in te l le k tu e l l "  s te ue rt, is t  es n ich t be frem d lich , daß diese Lehre 
aus dem ethischen In te lle k tu a lism u s  hervorwachsen konnte und sich 
auch w ieder a u f ihn  zu rück führen  lä ß t.  T ie fenana ly t isch  la ß t d ie - 
se Lehre eine äußerst in teressante Deutung zu. Durch d ie Trennung 
von Seele und Bewußtsein, so, a ls  habe die Seele überhaup t keinen
35 B .F . S k inne r, Jenseits von F re ihe it und Würde. V g l.  h ie rzu  
Spaemanns K r i t ik  an diesem Konzept S k inne rs , der d ie  noch 
n ich t v o l l  e rkann ten  M öglichkeiten der V erha ltenstechn ik  bedenkt, 
m it der man den Menschen " jense its  von F re ih e it  und Würde und 
jense its  a l le r  id e a lis t isch e n  und m a te r ia lis t isch e n  Autonomievor- 
Stellungen m an ipu lie ren  k a n n . . . " .  " . . .  Die w issenscha ftliche  
Sicht des Menschen b ie te t erregende M ög lichke iten . W ir haben 
noch n ic h t e rk a n n t,  was der Mensch aus dem Menschen machen 
k a n n ."  V g l. R. Spaemann, Die c h r is t l ic h e  R elig ion und das Ende 
des modernen Bewußtseins, in : Communio 8 (1979) 251-270, h ie r  
253, z i t .  bei H .L . O l l ig ,  Philosophie und Ze itd iagnose . Aspekte 
deutscher Gegenwartsphilosophie, in :  Theologie und Ph ilosoph ie , 
348, 388 (363 f . ) .  Zu dieser Problematik t r ä g t  e rhe llend  bei 
B. Grom, R e h a b il i ta t io n  des Geistes? Zur W iederen tdeckung ... 
89-104.
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A n te il mehr an dem le tz te re n , kommt je tz t  fo lgende S itua tion  zu-
Stande: de r Mensch w ird  -  mehr oder w eniger wie ein Roboter, in
to ta le r  Selbstentfrem dung -  in  seinem Verha lten  von außen her ge-
36s te u e rt . Diese Steuerung kann von außen du rch  ein Fremdbewußt- 
sein geschehen, das 's t ra te g is c h ' das V erha lten  dah in  le n k t ,  wo- 
h in  es -  un te r den K r ite r ie n  in d iv id u a le r  oder s o z ia l - k o l le k t iv e r  
In te ressen sich e n tw icke ln  s o l l .  S k inner sch re ib t h ie r  in  seinem 
genannten Buch e in d e u tig  den Verhaltenspsychologen d ie  Aufgabe 
(a ls  'h o h e 1 V eran tw ortung  ve rs tanden ) zu, s ich  au f u n iv e rs a le r  
Ebene dieses Problems anzunehmen.
In  dem von Sk inner erlassenen A ppe ll an d ie  V erha ltens fo rscher,
s ich  d e r Steuerung des Menschen a u f e in  'soz ia les  Wesen1 h in  a ls
Maßnahme im In teresse des g e se lls ch a ft l ich e n  Überlebens bewußt
zu s e in , s teck t noch e inm al w ieder d ieser Schöpfungstrieb  des Men-
sehen, w ie e r etwa auch bei Feuerbach u .a .  d e u tlich  w ird .  Das
höchste Schöpfungswerk is t  aber -  se it b ib l is c h e r  U rze it -  der
Mensch. Feuerbach w i l l  sogar d ie  Welt, n ic h t n u r den Menschen,
a ls  Se lbstschöpfung des Menschen p o s tu lie re n . Andererse its  b le ib t
Feuerbach auch g a r  n ich ts  anderes ü b r ig ,  a ls  den Menschen nun
auch fü r  d ie  Welt v e ra n tw o r t l ic h  zu machen, nachdem Gott ja  n ic h t
37mehr zu s tä n d ig  is t  und ih re  Exis tenz e ine r causa b e d a r f.  Ein 
se ltsam er Weg de r E n tfrem dung, den d ie  Tugend (d ie  höchste Form 
der V e rn u n ft ,  gemäß P la ton) von Sokrates b is  Sk inner h a t d u rc h -  
la u fe n  müssen.
36 Siehe v o r  S k inner auch schon John B. Watson: "Gebt m ir  e in  
Dutzend K inde r und eine Welt, in  der ich sie aufz iehen k a n n , 
dann g a ra n t ie re  ic h ,  daß ich jedes von ihnen au f d ie  Besonder- 
h e it  zu t ra in ie re n  imstande b in ,  d ie  ich möchte: A rz t,  Rechts- 
a n w a lt ,  K ü n s tle r , Großkaufmann oder auch B e tt le r und D ie b ."  
( Z i t .  nach P.R. H o fs tä tte r, In d iv id u u m  und G ese llschaft, 190).
37 L. Feuerbach, Das Wesen des C hris ten thum s, 131: "Der Schöpfer 
d e r Welt is t  a lso n ich ts  anderes a ls  der M e n s c h ..."  Reinhard 
Lau th  fü h r t  D osto jevsk ijs  (Ü ber-)-M enschen-Idee  wesentlich  a u f 
d ie  B eschä ftigung  m it Feuerbach zu rü ck ; e ine A u ffassung , d ie  
w i r  e b e n fa lls  v e r tre te n , doch m it dem Zusa tz , daß dem höheren 
Menschen P latons e ine n ic h t m inder bedeutende Rolle dabei zu - 
kommt. (L a u th , " Ich  habe d ie  W ahrheit gesehen", a .a .O . ,  311.)
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14..3 F re ih e it  des "S ich-se lb t-A nnehm ens" im '1Angenommensein" 
du rch  Gott
Skinners Ansatz is t  in  extrem er P o la r i tä t  zu D osto jevsk ijs  (p la to -
n isch e r)  Überzeugung von der absoluten F re ih e it und S pon tan itä t
s i t t l ic h e n  V e rha ltens , das s ich weder autonom (du rch  S e lbstbestim -
mung) noch heterogen (du rch  Fremdbestimmung) h e rb e ifü h re n  lä ß t .
Eine immanente, n u r  an dem begrenzten menschlichen In te l le k t ,
dem "e u k lid is c h e n  V e rs tand" a ls  g ü lt ig e s  Maß gemessener und d a r in
se lbstgenügsam er E th ik  kann  es fü r  D os to jevsk ij,  de r den Menschen
a ls  *ge fa llenen  M enschen', a ls  'S ünde r' b e g re if t ,  n ic h t geben. V ie l
p o in t ie r te r  und s c h ä r fe r  a ls  P la ton , de r f r e i l ic h  auch w e iß , daß
der Mensch n ic h t  in  der Lage is t ,  das wahre Gute vollkommen zu
erkennen und nach d ieser E rkenn tn is  zu hande ln , was n u r der
g ö tt l ic h e n  V ernun ft m öglich is t  ( "P h ile b o s "  22c), s ieh t D osto jevsk ij
d ie  in  de r on to log ischen S tru k tu r  des Menschen ve ra n ke rte  U n s it t -
38l ic h k e i t  und seine n a tü r l ic h e  Neigung zum Bösen. N a ta lie  Reber 
e rka n n te  b e re its ,  daß fü r  D osto jevsk ij de r "m etaphysischen Macht 
des Bösen" zu g le ich  e ine re lig iö s e  Valenz immanent is t ,  denn im 
W illen zum Bösen l ie g t  immer auch schon "d e r verborgene und 
unbewußte Drang zu maßlosem Leiden a ls  Sühne fü r  d ie  gew ollte  
U n ta t"39. »
Die Unvollkom m enheit der menschlichen N a tu r, d ie  den Menschen
zu r Sünde t r e ib t ,  w e il es ihn  'von  Anfang h e r ' ge lüs te t h a t ,  das
40*Verbotene' zu tu n , kann  bei D osto jevsk ij n u r  im V e rtrauen  au f 
d ie  Gnade -  wenn schon n ic h t überwunden -  aber doch ih re r  
1g i f t ig e n  S tache ln ' be rau b t werden. Daher weist d ie  E th ik  bei 
D osto jevsk ij d ie  Tugend, das he iß t d ie  S i t t l ic h k e i t ,  in  den Bere ich
38 V g l. A. Bern, Das Schuldproblem , a .a .O . ,  266 f f .
39 N. Reber, M otive , a .a .O . ,  102.
40 V g l. J. S p le tt, "Schuld t r e ib t  n ic h t n u r  in  -  ve rg e b lich e  -  
F lu ch t. Sie lock t zu g le ich . N icht n u r  das H e ilige  w i r b t ,  sondern 
auch das W id e rh e il ig e , sozusagen d ie  Schuld , das S chu ld igse in  
a ls  S c h u ld ig s e in . . . "  (so etwa fü r  S ta v ro g in , I . F . ) ;  v g l .  Die 
Rede vom H e il ig e n , a .a .O . ,  220.
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des R elig iösen. So ־  energ isch -  auch die Überzeugung L. A.
Zanders:
"W ir sehen a lso , wie Dostojewskij d ie  Idee der autonomen E tlh ik
übe rw inde t und a b le h n t. Die G rundlage des Guten l ie g t im Senn;
d ie  E h tik  f in d e t ih re  Voraussetzungen in  der Ontologie; e ine M05ral
42ohne R e lig ion  is t  u n d e n k b a r ."
Eine These a lso , d ie  de rjen igen  Kants und Feuerbachs d ia m e tra l
en tgegensteh t, d ie  e ine von der Theologie unabhäng ige , a u f rder
re inen  V e rnun ft basierende Moral begründen w o llte n . In W ahrh ie it
is t  dementsprechend auch n ic h t d ie  Relig ion Grundlage der E th ï ik ,
43sondern d ie  E th ik  is t  "d ie  wahre R e lig ion " . Für D osto jevsk ij Iha t 
d ie  S i t t l ic h k e i t  ih re  Wurzeln in  dem Geheimnis der Liebe des t ra in s -  
zendenten Gottes zu den Menschen, d ie von den Menschen *g e g la iu b t' 
w i r d ,  was im e igen tlich en  Sinne den c h r is t l ic h e n  "G lauben" a ius - 
m acht. Sonja Semenovna ze ig t am e in d r in g lic h s te n  dieses b l itn d e  
Wissen um das Geheimnis de r gö ttl ich -m ensch lichen  Liebe und »der 
bergeversetzenden K ra f t  des Vertrauens in  s ie . Darin  un te rsche iide t 
Sonja s ich  vom E rzp r ie s te r Tichon aus den "Dämonen", de r d iiese 
K ra f t  n ic h t mehr b e s itz t ;  im K o n f l ik t  zwischen "Wissen" und "G l ia u -  
ben" is t  d ie  're l ig iö s e  U nschu ld ' verlorengegangen (was du rch  *den 
H inw eis des C hronisten a u f d ie  große Anzahl von Büchern, a iuch 
w e lt l ic h e r ,  g a r  *a n rü c h ig e r1 A r t ,  su g g e r ie rt w ird ,  s ich aber a iuch 
im Gespräch m it S tavrog in  b e s tä t ig t ) :  T ichon kann n u r  noch m it 
dem (schwachen) Verstände g lauben , n ic h t mehr m it dem s ta rrken  
Herzen, w ie Sonja. Ih re  m ora lische Stärke kommt jedoch ganz »und 
g a r  aus dem, was Jörg Splett d ie  **Annahme des Angenommenseiins" 
nenn t: Sie weiß, daß sie in  den Augen de r Menschen eine G e tfa l-  
lene , e ine Sünderin  is t .  Sie weiß aber auch, daß Gott in  ih r
41
41 ln  seinem Notizbuch e n tw a rf D osto jevsk ij e ine Antw ort an Кеэѵе- 
l in  fo lgenden In h a lts  (ausschn ittw e ise  von B a ch tin , a .a .O . ,  1130, 
entnommen): ( . )  . . .  ich  te ile  n ich t Ih re  These, daß s it t l ic c h e s  
Handeln a l le in  in  Übereinstimmung m it den inneren Ü b e rz e u g e n - 
gen m öglich is t .  Das is t  le d ig l ic h  A u f r ic h t ig k e i t . . .  S itt l icches  
V o rb ild  und Idea l is t  fü r  mich -  C h ris tus  (N ra vs tve n n y j obraazec
i id e a l est1 и menja -  C h r is to s ) .
42 L. A. Zander. Vom Geheimnis des Guten, 36. Wir werden die3sem 
Problem in  der "Thea ite tos* '-Ana lyse begenen, v g l .  § 15.
43 L. Feuerbach, B ay le , SW, Bd. IV , 83.
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Herz s ie h t und daher d ie  une ingennü tz igen  Motive ih re s  Handelns
k e n n t.  Mag sie v o r  der G ese llscha ft n ic h t bestehen, von Gott weiß
sie s ich  'angenom m en', und v o l le r  Dank nimmt sie das Angenom-
mensein "annehmend" entgegen. Diese D ia le k t ik  des Angenommen-
seins und Annahme-des-Angenommenseins is t  eng m it ihrem t ä g l i -
chen Dasein ve rbunden . Aus ihm gew inn t sie die S tä rke , d ie  w e it
über d ie  Grenzen ih res  schw äch lichen Körpers h in a u s re ic h t .  Sie
le b t aus dem Bewußtsein der dankenden Annahme ih res  Angenom-
menseins und f in d e t d a r in  e ine F re ih e it ,  d ie  dem nach * to ta le r
F re ih e it '  s trebenden R asko ln ikov g ä n z lich  ve rsag t b le ib t ,  w e il
seine in te l le k tu e l le  D ia le k t ik  ihn  s ich se lbs t zum Feind m acht,
seine Selbstannahme v e rh in d e r t  und dadurch  seine to ta le  E n tfrem -
dung b e w irk t .  "Annehmen kann man sich n u r ,  wenn man annehmen
44k a n n , daß man schon angenommen ist.** Der wesentliche psycho-
log ische  und onto log ische Untersch ied in  der R ela tion Sonja-
R asko fn ikov is t  daher auch n ic h t in  dem Sachverha lt zu sehen,
daß R askofn ikov einen Doppelmord begangen ha t und Sonja h in g e -
gen von e in e r  solchen B lu tsch u ld  f re i  is t ,  sondern d a r in ,  daß er
s ich se lbs t n ic h t in  der g le ichen  Weise wie Sonja "annehm en"
konn te , d ie ,  da sie s ich  von Gott angenommen weiß , s ich auch
se lbs t annehmen k a n n . Gerade d ie  U n fä h ig k e it ,  sich se lbs t anneh-
men zu können, sondern e in  *m ehr' sein zu w o llen , a ls  seine
N atu r es bestim m t, t r e ib t  R asko ln ikov  zu se ine r M ord ta t. E rs t über
einen langen  und q u a lvo lle n  Umweg, näm lich  über Sonjas v o ra u s -
setzungslose L iebe, d ie  ih n  s te l lv e r tre te n d  fü r  Gott, zu dem
R asko ín ikov noch keinen Zugang h a t ,  *'annim m t", w ird  e r  z u g u te r-
le tz t auch s ich  se lbst gegeben, in  dankender Annahme , was s ich
d a r in  z e ig t ,  daß e r den Saum ih re s  K leides küß t -  Symbol in s ic h -
gegangenen Stolzes. "Dank ze ig t s ich  somit a ls  der G ru n d vo llzu g
45e in e r F re ih e it ,  d ie  s ich n ic h t se lbs t s c h a f f t . "  F re i w ird  Ras- 
ko fn iko v  e rs t du rch  Sonjas Annahme seines Verbrechens, m it dem 
er u n tre n n b a r  verbunden b le ib t .  Der Starec Zosima w e iß , daß d e r 
Mensch und seine Sünde eines s in d ,  daß a l le  aber auch an d e r
44 J. S p le tt,  Le rnz ie l M ensch lichke it. Philosophische G ru n d b e g r if fe ,  
40; dazu d e rs . ,  Reden aus G lauben, 125 f f .
45 J. S p le tt ,  Le rnz ie l M ensch lichke it, 40.
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Sünde des Anderen irg e n d w ie  m itsch u ld ig  s in d . Das weiß auch 
Son ja , d ie  tro tz  ih res  Gewerbes, das sie in n e r l ic h  n ich t b e rü h r t ,  
e in  s i t t l ic h e s  Wesen b e s itz t ,  das aus ih re r  re lig iö se n  Seele h e rv o r-  
w ächs t. Es zeugt von de r M e is te rscha ft des Künstlers  D osto jevsk ij, 
daß es m öglich w a r, diesen be inahe unvere inbaren  Kontrast übe r- 
zeugend und n a tü r l ic h  w irke n  zu lassen. Aber auch "k ü n s t le r is c h "  
kann  eine solche Synthese n u r  dann in  d ieser Weise ge lingen , wenn, 
w ie bei D os to jevsk ij,  der Mensch n ic h t an dem Maße seiner Sünden 
gemessen w ird ,  sondern an dem Maße, wie e r s ich zu Gott v e rh ä l t ,  
so, wie das Beisp ie l Sonjas es v e rd e u t l ic h t .
46
1 4 4  Das "Gute" und "Böse" a ls  das "Schöne" und "H äß liche"
Im vorangegangenen hande lte  es s ich , mehr oder w en iger im p l iz i t  
oder a u s d rü c k lic h  them atisch , um das s i t t l ic h e  Empfinden und ob 
dasselbe durch  re ine  in te l le k tu e l le  E ins ich t zu erre ichen sei -  ein 
Thema, das uns h ie r  durchgehend beschä ftig t und in  seinen v e r -  
schiedenen V a ria tionen  d u rch g e sp ie lt  w ird .  Am Beisp ie l Skinners 
w urde k la r ,  w ie w e it d ie  ra t io n a l is t is c h e  Antw ort h ie ra u f  zu gehen 
b e re it  is t .
Doch muß fes tgeha lten  w erden, daß die s i t t l ic h e  Tugend n ich t v ö l-
47l ig  i r r a t io n a l  is t ,  da sie ja  um Gut und Böse wissen muß. Ein 
solches Wissen ha t e rkenn tn is theo re tische  Voraussetzungen zu r 
G ru n d la g e . Damit is t  5 ie  u n b e s tre itb a r  m it dem Bereich des E rken -
46 V g l.  schon U rg e s ta lt ,  MS 28, S. 298. Im MS 27, S. 297, f in d e t 
s ich  e in  Fragm ent, das schon im " Id io t "  in  der Gruppe um 
H ip p o ly t eine Rolle s p ie lte ,  w ie sie D osto jevsk ijs  A lls c h u ld le h re  
b e g re i f t :  "  -  Verze ih t uns, daß w ir  euch ve rgeb en !"  Ein w a h r-  
h a f t  A u g u s tin isch e r S ta n d p u n k t, auch h ie r  noch den Sto lz, 
se lbs t n u r  der M ö g lich ke it nach, zu be fü rch ten .
47 A ris to te les  sch re ib t zu r p la ton ischen  Seelenlehre ("M enon"), daß 
d e r Mensch vom Guten n u r  e in  N icht-W issen habe, das in  se ine r 
L e ib l ic h k e i t  begründet se i: "Sofern d ie  Seele re in  fü r  s ich 
se lbs t besteh t, bes itz t sie d ie  Wissenschaft vom Guten. Denn 
das Gute is t g le ich  dem re inen Sein, und d ie Welt des Guten 
und des Seins is t g le ich  der gö tt l ich e n  Heimat der Seele im 
Sinne de r P y th a g o re e r."  De an im a, 188.
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nens und Erkennbaren ve rknüp ft^® , insbesondere da , wo es um 
Wertsysteme geht. Das w ird  bei Platon schon im ,’Charmides1' k la r .  
H ier s te l l t  sich die Frage, ob re ines Wertwissen zur Tugend aus- 
re ic h t .  Wenn w ir  h ie r  w ieder D osto jevsk ij einbeziehen in den p ia -  
tonischen D ia log , so läß t s ich fü r  den Untergrundm ann und seinen 
N achfo lger S tavrog in  g le ich  m it e ine r Negation an tw orten : Wie 
S tavrog in  in  seinem B rie f an D arja  bekennt, w ar ihm das Wissen 
um den Wert von Gut und Böse, von edlen und n ied rigen  H a n d lu n - 
gen von ke ine r H ilfe  fü r  d ie  Überw indung der Entfrem dung, d ie  
ihn  von dem guten , s i t t l ic h e n  Te il se ine r Seele ge trennt h a t .  Das 
" Id e a l  der Madonna" und das "Sodomi tische Id e a l"  waren ihm 
g le ich  v ie l (oder wenig) w e rt, w e il se in verdorbener W ille  s ich  
schon zu lange au f die u n s it t l ic h e n  T riebe se iner re in  s in n lich  
ästhetischen Existenz f ix ie r t  h a tte , fü r  d ie  sein In te l le k t  immer 
neue Wiederholungsformen auszuk lüge ln  wußte.
(E in  bedeutsamer Aspekt ze ig t s ich in  dem von Sokrates im "C h a r-
m ides" vertre tenen ganzhe it l ich -an th ropo log ische n  Ansatz: N icht n u r
das Symptom e ine r K rankhe it (h ie r :  Charmides Kopfschmerzen) is t
zu behande ln , sondern der ganze Mensch; Sokrates e rkenn t dam it
be re its  den Zusammenhang psychosomatischer K rankhe iten . Auch
bei Dosto jevksij geht, wie w ir  an zahllosen Beispielen ablesen kön -
nen, d ie  Pathologie der Seele m it e ine r irgendw ie  gearteten Pa-
49tho log ie  des Leibes zusammen. ) In  den folgenden Dialogszenen 
macht s ich ein e rs te r, an D osto jevskij und den nachfo lgenden 
Freud vorausweisender psychoana ly tische r Ansatz bem erkbar: Als 
e in z ig e r der Anwesenden s te l l t  Sokrates fü r  d ie  allgemeine Bewunde- 
ru n g  des herrlich -schönen "G ö tte rb ildes" de r Gestalt des Charm ides 
das Postu la t a u f, daß der äußeren Schönheit d ie  Schönheit de r
48 Vg l. d ie  bemerkenswerte Formel des an Kant o r ie n t ie r te n , von 
Dosto jevskij hochgeschätzten Philosophen F jodoro ff: " . . .  d ie  E r- 
kenn tn is  is t  weder ob je k tiv  noch s u b je k t iv ,  sondern p r o je k t iv . "  
("Über d ie Kategorien K a n ts " ) ,  z i t .  nach Komarovičf, U rge- 
s ta l t ,  9.
49 H.-J. G erigk , Die Gründe fü r  d ie W irkung Dostoevskys, in :  DS
1 (1980), 3-26; nach Gerigks Auffassung s ind  "a l le  p h y s io -  
psychologischen Sonderzustände ( . )  Anzeichen e ine r bedrohten 
S it t l ic h k e i t "  (11).
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inneren Seele entsprechen muß. Darin w ird  eine Position  d e u t l ic h , 
wie sie fü r  D osto jevsk ij zu einem Axiom werden s o llte :  die äußere 
Schönheit muß a ls  Sekundärform  der p r im ä r schönen, das he iß t 
" s i t t l ic h e n "  Seele gesehen werden. So is t auch fü r  Sokrates der 
s tra h le n d  schöne Charmides e rs t dann in  se iner Schönheit 'g la u b -  
w ü r d ig ' ,  wenn sie du rch  d ie  Schönheit der Seele a ls  au thentisch  
ausgewiesen w ird .  Sokrates möchte Charmides daher '1zuerst in  
d ieser (see lischen , IF ) H ins ich t en tk le iden  und eher seine Seele 
a ls  seine Gesta lt b e tra ch te n ". (154-155a).
Ü bertrüge man eine solche B loßlegung der Seele au f S ta v ro g in , des- 
sen g ö t te rb i ld h a fte  Schönheit ^  (Petr Verchovenskij sa g t, e r sei 
"schön wie e in  G ott") ihn in  einen ästhetischen Bereich e rheb t, 
wo das m ora lische Übel geradezu schwerelos davonzuschweben 
sche in t, so würde der A nb lick  und der Geruch von Dekadenz und 
V e r fa l l  entgegenschlagen und den schönen a p o llin isch e n  Schein 
d ieser fa sz in ie renden  Gesta lt a ls  trüge risches  B lendwerk e n t la r -  
ven.
Wie im "P ro ta g o ra s "  (З ІЗа-с) w ird  auch h ie r  der Punkt d is k u t ie r t ,  
daß a lle s  Übel und Gut fü r  den ganzen Menschen, besonders aber 
auch fü r  den L e ib , aus der Seele en ts teh t; daher is t  es in  e rs te r  
L in ie  w ic h t ig ,  daß d ie  Seele gesunden Sinnes, a lso 'besonnen ' se i. 
(Denken w ir  h ie r  zw ischendurch einmal an d ie  T obsuch tsan fä lle  
während d e r In h a f t ie ru n g  S tavrog ins  nach seinem seltsam abnormen 
Gebaren in  der Ö f fe n t l ic h k e it . )  Damit s te l l t  s ich  w ieder d ie  Frage 
nach der Tugend: Nur d ie Sophrosyne ( ошфрооиѵп ), d ie  d ie  
Selbstzucht und Bescheidenheit ebenso umfaßt wie d ie  E in s ich t -  
d ie  Gesundheit des Denkens - ,  kann sowohl d ie  Gesundheit des • 9 
Leibes w ie jene der Seele se lbst e rh a l te n .^ 1
50 J. Catteau w i l l  in  S ta v ro g in , "que tous a p p e lle n t un s o le i l " ,  
einen ju r o d iv y j  ("G o ttesna rren ") wie schon MySkin sehen: "Avec 
S ta v ro g in , l ' im i ta t io n  grotesque du C h ris t a t te in t  son sommet." 
(H ierzu spä te r m eh r.) Le C h ris t dans le M iro ir  des Grotesque 
(Les Démons) DS 1 (1980), 29-36.
51 Schon V. Ivanov op. a t. a .a .O . § 1 Anm. 1 deutet d ie  p a th o lo -  
g ischen Anzeichen in  der Physis der Helden D osto jevsk ijs  a ls  
Zeichen fü r  seelische D e fiz ite . Eine These, d ie noch zu bedenken 
h ä tte , daß es auch schu ld loses, ja  s te llve rtre te n d e s  K rankse in  
g ib t .
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Der erste  b e g r i f f l ic h e  Ansatz im "C harm ides" beschre ib t das Wesen 
d e r Sophrosyne (159b-160d) a ls  das ko rre k te  und w ürdevo lle  ru h ig e  
Benehmen. Wie schon im "Laches11 s tü tz t Sokrates s ich au f d ie  a x io -  
m atische G rundvorausse tzung , daß d ie gesuchte Tugend etwas
» /
"Schönes*', e in  a y a d o v ,  sein müsse. Die Frage e tw a, ob e in  r a -  
sches Handeln n ich t ebenso schön sein könne wie das langsame 
und w ü rd e vo lle , das sich m it de r Besonnenheit v e re in b a r t ,  muß 
anhand der Be isp ie le  des Sokrates b e jah t werden; er z ieh t sie 
a l le rd in g s  a u f e in e r ganz anderen Ebene a ls  der von Charmides 
in te n d ie r te n  he ran , de r vo r allem  d ie  g e se llsch a ft l ich e n  Tugenden 
Anstand und S itte , a lso W ohlerzogenheit, im Auge h a tte , während 
Sokrates seine Beisp ie le  l i s t ig  in  R ichtung Geistesgegenwart und 
techn ische F e r t ig k e it  (Techne) fo rm u l ie r t .  So daß s ich  s c h lie ß lic h  
auch rasches Handeln a ls  ebenso schön (und besonnen, w ie Sokra* 
les nachw eis t) wie langsames und w ürdevo lles  Handeln zeigen 
k a n n .
ln  einem zweiten D e fin it io n sa n sa tz  ve rsuch t Charmides (160-161b),
a ls  das Wesen der Sophrosyne das Schamgefühl zu setzen. Beson-
nenhe it b e w irk t  nach Charmides (s ich -bes innen  is t  zunächst e in
S ic h -a u f-s ic h -b e s in n e n , IF ) ,  11daß man sich schämt; sie macht den
52Menschen bescheiden.** (160d-161a). An d ieser Stelle b ra u ch t
n ic h t  eigens betont zu werden, welche S ch lüsse ls te llung  gerade d ie  ־
ser Punkt des Sich-Schämens und de r Beschämung fü r  D osto jevsk ijs  
Menschen in neha t. Es sei h ie r  n u r  an G o lja d k in ,  an den U n te r- 
g rundm ann , an S tavrog in  e r in n e r t ,  be i dem d ie  von diesem edlen 
g r iech ischen  Jü n g lin g  angesprochene n a tü r l ic h e  Beschämtheit des 
s ich -se lbs t-denkenden  Menschen eine pa rad oxa le  Umkehrung e r fä h r t  
im Genuß der Beschämung a ls  S e lb s te rn ie d r ig u n g . Der U n te rg rund ­
O la f Gigon deutet in  diesem Zusammenhang d a ra u f  h in ,  daß 
P laton au f dem Wege der Versuche, das Wesen d e r Tugend der 
Sophrosyne zu e rfassen , den Grundsatz de r H e ilung de r Te ile  
du rch  das Ganze, des Körpers durch  d ie  Seele, he rauss te ilen  
w i l l .  V g l. E in le itungen  zu den F rü h d ia lo g e n , a .a .O . XV.
52 V g l. zum Kulturphänomen *,Scham** umfassend J. S p le tt, L e rn z ie l,  
a .a .O . ,  K ap .: P rü fs te in  D isk re t io n , a u f den w ir  fü r  eine t ie f -  
gehende Behandlung des Schambegriffes verweisen d ü r fe n , d ie 
h ie r  n ich t ge le is te t werden ka n n .
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mann kann  das ,,a u s fü h r l ic h e r״ e rk lä re n :
"Der Genuß l ie g t  h ie r  gerade in  der a l lz u  g re lle n  E rkenn tn is  
d e r eigenen E rn ie d r ig u n g : in  de r E rkenn tn is , daß man schon 
an d e r le tz ten Wand ange lang t is t ;  daß das zwar schänd lich  
is t ,  aber doch auch n ic h t anders sein ka n n ; daß man ke ine  
e in z ig e  M ög lich ke it mehr h a t ,  jemals noch ein anderer Mensch 
zu w erden; daß, se lbst wenn noch Zeit und Glaube ü b r ig  
w ä re , um sich in  etwas anderes umzuwandeln, man das 
s ic h e r l ic h  se lber n ic h t wollen w ü rd e ."
Der U ntergrundm ann s p r ic h t  h ie r  zug le ich  fü r  den weniger beredten 
S ta v ro g in , f ü r  den das Statement in  noch stärkerem  Maße z u t r i f f t .
Die im "C harm ides" abgehandelte  Frage nach dem besonnenen und
dam it *schönen' Handeln , d ie  s ich um das "sch n e lle "  bez iehungs-
weise " ra s c h e "  oder das " langsam e" a ls  jew e ils  des schöneren Han-
de lns  bew egt, is t  auch fü r  D osto jevsk ij maßgebend. Dieser Punkt
w ird  b e re its  im "D oppe lgänger1* von D osto jevskij a u fg e g r if fe n , da
53G o lja d k in  s ich  b e ka n n t lich  durch  das Sprunghafte  und P lö tz liche
ebenso ausze ichnet w ie S ta v ro g in : Es sei an d ie Szene e r in n e r t ,
wo e r d e r sch la fenden M a r i ja  Timofeevna , der "H inkenden", m it
54der "P lö tz l ic h k e it  des Dämonischen" e rsche in t. Immer is t se in
55Auftauchen e in  "rasches" im Sinne von überraschend , was ihm
etwas Körperloses und Schemenhaftes v e r le ih t .  Zug le ich  is t  in  ihm
aber auch d ie  w ü rdevo lle  Anmut d e r langsamen und gemessenen
Bewegung, d ie  Z e leb ra tion  des Physischen, d ie  v ie l zu d e r äs the -
tischen  Schönheit seines äußeren B ildes b e i t rä g t ,  ja  sie v ie l le ic h t
sogar ausm acht. Es steht in  einem kon trapunk tischen  Gegensatz
zu dem h a s t ig -g e s c h ä ft ig e n  T r ip p e ln  Pè'trs, der sich neben S ta v ro -
g in  n ic h t  a u f e ine r Höhe des Gehsteiges zu h a lten  verm ag, sondern
von seinem Ido l immer w ieder a u f d ie  Straße abgedräng t w ird  und
dam it an d ie  Rolle Mephistos e r in n e r t ,  der in  der G esta lt e ines
56schwarzen Pudels neben Faustus e in h e r tä n z e lt .  In  S tav rog in  h a t
53 R.J. R osentha l, Dostoevsky’ s Use of P ro jec tion : Psych ic Mecha- 
nism as L i te ra ry  Form in  'The D oub le ', in :  DS 1 (1980), 79-86.
54 Siehe h ie rz u  K ie rke g a a rd , Der B e g r if f  Angst. Vorworte, 134 f .
55 N. Reber hebt diesen ästhe tischen Kontrast be re its  h e rv o r ,  v g l .  
M otive , a .a .O . ,  93.
56 Zum F a u s te in f lu ß  v g l .  V. Ivanov den 3. A bschn itt des w e ite r  
oben (§ 1 A n m .l)  z i t ie r te n  Werkes.
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D osto jevsk ij n ic h t n u r  das von M. Bachtin  he rausgearbe ite te  " k a r -
n e v a lis t is c h e  P r in z ip "  des Gegensatzes v e re in t ,  das B ach tin  gerade
auch fü r  d ie  "Dämonen" anm eldet, sondern n ic h t m inder f in d e t  s ich
in  d iese r G esta lt der idee lle  Gegenentwurf zu der k lass ischen  A u f-
fassung , daß Form und In h a l t  e in a n d e r harm onisch zugeordnet zu
sein haben . So, wie es in  Sokrates Postu la t fü r  d ie  äußere Schön-
h e it  des Charm ides zum Ausdruck kommt, der die Schönheit, das
h e iß t d ie  ( s i t t l ic h e )  G u the it de r Seele zu entsprechen habe, um
ih re n  W ahrhe itsanspruch  auch zu le g it im ie re n . Es is t  d e r "W ille
zu r W a h rh e it" ,  der b is  h in  in  d ie  "konkre te  tä t ig e  V e ra n tw o rtu n g "
57re ic h t  : Schön is t n u r ,  was in  de r W ahrheit ru h t .  E ine äußere
Schönheit, d ie  n u r  a ls  Maske fü r  d ie  innere  F äu ln is  d ie n te , wäre
in  den Augen des Sokrates dann n ic h t mehr Schönheit, sondern
Lüge. D os to jevsk ijs  berühmtes D iktum "Schönheit w ird  d ie  Welt e r -
58lösen" is t  ja  auch n ic h t a u f d ie  äußere Schönheit g e r ic h te t ,  son- 
dern au f d ie  innere  W ahrhe it d e r Idee des "Guten, Wahren und 
Schönen", d ie  in  C h ris tu s  ih re n  welterlösenden A u sd ru ck , ih re  
"F le isch w e rd u n g " e rh ä l t .  In  C h r is tu s  s ind  fü r  D osto jevsk ij e in m a lig  
und u n w ie d e rh o lb a r "Denken und Se in", Denken und Wollen in  de r 
absoluten W ahrhe it des Guten v e re in t ,  w ird  erstm als d e r Dualismus 
der m enschlichen N atur zum Monismus e in e r vollkommen in  Gott 
versöhnten N a tu r, d ie  d a r in  s ich  a ls  G e is tna tu r e n th ü l l t .
Ä hn lich  w ie Charm ides, in  den, w ie Sokrates b e r ic h te t,  a l le  " v e r -  
l ie b t "  seien (154c), w ird  S tav rog in  um des ästhetischen Charmes, 
der ih n  u m g ib t,  von a llen  v e rg ö t te r t .  Petr V erchovensk ij s ieh t ih n  
a ls  "Sonne" und -  wie auch zw e ife llos  von D osto jevsk ij ganz p ia -  
ton isch  gemeint und ebenso auch gew o llt v e rz e rr t  -  a ls  das 
1oberste G ute1, wie es dieses G le ichn is  nahe leg t, das ve rm u tl ich  
dem "S ta a t"  entnommen sein d ü r f te  (d ie  "Dämonen" k re ise n  ja  um 
s taa ts theo re tische  Utopien, v g l .  Š ig a le v ) .  Diese Theorie  lä ß t  s ich
57 J. S p le tt, Der Mensch is t  Person, 43.
58 In  der M ateria lsam m lung von KomaroviC f in d e t s ich  d ie  Notiz 
eines Goethe-Zitates (MS 2 ): "D ie höchste Schönheit l ie g t  n ic h t 
außen, sondern in n e n ", s. Goethe, Faust, 2. Te il (A n fü h ru n g s -  
Zeichen im T e x t) ;  v g l .  U rg e s ta lt ,  244.
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ve rkn ü p fe n  m it de rjen igen  J. Catteaus , der in dem Sonnensymbol
S tav rog ins  eine wenn auch g ro te sk is ie rte  G le ichste llung  m it den
C h ris tu sg e s ta lte n  sehen w i l l .  Wie N a ta lie  Reber schon hervo rheb t,
is t  S tav rog in  fü r  Petr e in  "Abso lu tum , d ie höchste denkbare, schon
60beinahe metaphysische In s tanz "
fi 1
Z e n 'k o v s k i j  ha t fü r  Gogol he rausges te llt , daß er den ethischen
Dualismus im Bereich des Ästhetischen aus trage , Dostojevskij dage-
gen im Bereich der M ora l. Wir sehen das anders. Gerade Dosto-
je v s k i j  h a t bei de r G esta ltung des "m oralischen Chaos" immer ein
Auge, wenn n ich t beide au f d ie  ästhetische Komponente g e r ich te t.
Das e ine sch ließ t das andere ja  keineswegs aus, sondern v ie lm ehr
is t  das Chaos engstens m it dem schöpferischen, das he iß t auch
'ä s th e tisch e m 1 P r in z ip  v e rk n ü p ft ,  da es jeder Gestaltung zugrunde-
l ie g t ;  denn es is t aus dem noch Ungeformten, dem 'A p e iro n ',  das
Geformte und Gestaltete (Peras) he rauszub ilden . So kann auch das
"m ora lische  Chaos" d ie  G rundlage fü r  d ie s i t t l ic h e  Neuschöpfung,
d ie  "W iede rgebu rt"  des a lten  in einen neuen Adam sein und ge-
w in n i d a m it äs thetisch-m etaphysische Bedeutung bei D osto jevsk ij.
Auch das w e ite r oben schon herausgeste llte  G egensatz-P rinz ip , das
in  de r G esta ltung S tavrog ins  e in formal-schönes Äußeres einem in -
neren Chaos, das se iner inneren Leere e n ts p r ic h t,  k o n trä r  gegen-
62ü b e rs te l l t ,  s p r ic h t schon d a fü r .  Dieser Punkt w ird  an spä te re r 
S te lle  (§ 23 .2 .2) noch e inm al zu r Sprache kommen.
Im H in b l ic k  au f S tavrog in  ( fü r  seinen Ke lle rloch-Verw andten  t r i f f t  
dies zw ar ebenso zu) b le ib t  noch au f das von Charmides (159b- 
160d) a ls  "Sophrosyne" p ropon ie rte  "ko rre k te  und w ürdevo lle , r u h i -  
ge Benehmen", w orin  Charmides o ffe n s ich tl ich  den In b e g r i f f  de r
59 V g l. Anm. 50 S. 362.
60 N. Reber, Motive, a .a .O . ,  92.
61 V .V . Z e n 'k o v s k i j ,  G ogo l'i Dostoevskij, in :  О Dostoevskom; s. 
N. Reber, Motive, a .a .O . ,  30.
62 Daß D osto jevsk ij in  solchen -  u .E . A ugustin isch bee in fluß ten
-  O rd n u n g ss tru k tu re n  denk t, ze ig t sich besonders d e u t l ich  an 
se ine r Form u lie rung  im Zusammenhang m it Lisa C hoch lako ff, d ie  
"d ie  Unordnung liebgewonnen" h a t.  V g l. X 3/1184; SS X, 892.
59
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g e s e lls ch a ft l ich e n  Tugenden von S itte und Anstand s ie h t,  zu re f le k -
63
t ie re n .  In  den Sinn kommt dabei d ie  Serie von Skandalszenen , in  
denen N ico la i S tavrog in  de r Phronesys a ls  ,Tugend d e r Wohlan- 
s tä n d ig k e i t '  d ie G efo lgschaft k ü n d ig t  (ebenso wie Madame V irc h in s -  
k a ja ,  d ie  Hebamme, d ie  es gen ieß t, den g e se lls ch a ft l ich e n  Anstand 
zu b e le id ig e n ) .  S tatt dessen t r i t t  N ico la j zu ih r  (de r W ohlanstän- 
d ig k e i t )  in  ein p rovoka to risches  V e rh ä ltn is :  Er be iß t den Gouver- 
neu r ins  Ohr, z ieh t den eh rba ren  Pavlon PavloviČ  an de r Nase 
h in te r  s ich  he r, küß t schamlos d ie vo r Entsetzen h a lb  ohnmächtige 
G astgeberin  vo r "versam m elter G ese llscha ft"  m it g e n ü ß lich e r U nver- 
f ro re n h e it  mehrmals a u f den Mund und so fo r t .  S tav rog in  benimmt 
s ich  h ie rb e i m it e in e r bei ihm u n ü b lich e n  D re is t ig k e it ,  d ie  im 
krassen  Gegensatz zu de r Formel s teh t: Besonnenheit = Besinnung *  
S e lbs tbes innung, verbunden m it e in e r n a tü r l ic h e n  Bescheidung (Be- 
schäm ung), wie sie der edle Charm ides fü r  den A usdruck der 
Tugend h ie l t .
Es wurde schon e rw ähn t, daß d ie  Scham bzw. das Sich-Schämen
in  D osto jevsk ijs  Werk e ine herausragende Rolle s p ie l t .  R ä tse lha ft
b le ib t  a u f jeden F a ll (Wenn man es n ic h t  a ls  k ü n s t le r is c h e  Nega-
t iv se tzu n g  zum Charmides b e g re if t )  dieses unästhe tische v unschöne
V erha lten  S tav rog ins , dessen Ä s the tik  ih n  sonst so v e r fü h re r is c h
m acht, w ie sie s ich in  der Eleganz se ine r H a ltung , de r P erfek tion
seines A u ftre tens , der küh len  D istanz zu den ih n  umgebenden
64Vu lgarism en der ,'U n s r ig e n 11 a u s d rü c k t.  Da D osto jevsk ij ja  be- 
k a n n t l ic h  d ie  DoppelbÖdigkeit se ine r Gesta lten dadu rch  b e w irk t .
63 Rudolf Neuhäuser a rbe ite te  d ie s t ru k tu ra le  Bedeutung de r "S kan- 
da lszenen" am Beisp ie l des " I d io t "  he raus ; s ie  ge lten  aber 
g ru n d s ä tz l ic h  fü r  die Werk- A rc h ite k to n ik  D o s to jevsk ijs ; v g l .  
Semantis ierung fo rm a le r Elemente im " I d io t " ,  in :  DS, 1 (1980), 
47-64.
64 Die E rk lä ru n g  e ine r "Psycholog ie  des Dämonischen" (w ie  K ie rke - 
gaard  a .a .O . ,  sie ze ig t)  wäre zu k u rz ,  weil S ta v ro g in  s ich 
se lbst a ls  "Ästheten”  besch re ib t und überd ies  das Läche r liche  
fü r  seine Person mehr a ls  a lle s  andere fü rc h te t .  Die Psycholo- 
g ie des Dämonischen kann  wohl kaum in  solchen g a r  n ic h t  "d a -  
monischen", sondern n u r absurden und lä c h e r l ic h e n  Handlungen 
(D osto jevsk ij u n te rs tre ic h t beides a u s d rü c k l ic h )  b e f r ie d ig t  w er- 
den.
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daß er sie zu T rägern  n ich t n u r e ine r (H au p t) Id e e , sondern zu
mehreren m ite inander im W iderstre it liegenden Ideen macht, kann
auch h ie r ,  im Fa lle  S tavrog ins , von e ine r M eh rd e u tig ke it ausge-
ganen werden: Augenschein lich läß t sich h ie r  eine ästhetische Kon-
trove rse  zu Platons Charmides sehen, eine nega tive  Entgegensetzung
zu diesem äuß erlich  und in n e r l ic h  ,schönen' J ü n g lin g , fü r  den
Selbstbesinnung und Scham (a ls  Beschämtsein über s ic h , denn n ie -
mand is t ,  wie er zu sein sich wünschte) noch be inahe iden tisch
s in d ,  -  in  d ieser edlen Bescheidenheit, d ie  fü r  den vornehmen
Griechen de r p la ton ischen Akademie c h a ra k te r is t is c h  w a r. Hierzu
is t  S tavrog in  -  in diesen Skandalszenen -  d ie  A n tithese : er is t
schamlos, 'unbesonnen ', sein gese llscha ftliches  A u ftre ten  is t  n ic h t
" ru h ig  und w ü rd e v o ll" ,  sondern d re is t und unbesche iden. Nur sein
Äußeres is t  schön, n ic h t auch, wie bei Charm ides, sein Inneres.
Er wäre a lso n ich t a ls  'A n t ip o d e ',  sondern a ls  , N e g a t iv b i ld ' zu
beg re ifen . (Oder, um unserer Term inologie im T e il IV vo ra u s z u g re i-
fen , etwa auch a ls  Charmides* bösen "D o p p e lg ä n g e r" .)
Zum anderen kann zug le ich  auch ein dam it ve rbundene r Seitenhieb
a u f den s ich  mehr und mehr ausbre itenden N ih il ism u s  in  diesen
Szenen gesehen w erden, der sich zu der Kontroverse m it P latons
Tugendspeku la tionen h in z u g e s te llt ;  man kann sie a ls  Satire  oder
auch -  m it Bachtin  fo rm u lie r t  -  a ls  "K a rn e v a l is ie ru n g "  der neuen
n ih i l is t is c h e n  Welle verstehen, wie sie etwa du rch  P isarev re p rä -
s e n t ie r t  w ird ,  und d ie  im Bestreben, s ich dem arbe itenden  Volke
anzupassen ( in  a l lb rü d e r l ic h e r  V e re in ig u n g ), auch g la u b te n , An-
s tand und gute S itten a ls Relikte der Bourgeoisie über Bord werfen
zu müssen, wohl um das zu e rre ichen , was auch Fromm® *'Herden-
k o n fo rm itä t"  nennt, welche die n ich t e rre ich te  echte E in h e it des
Einzelnen m it der Gemeinschaft zu ersetzen h a t .  Insbesondere
66w ird ,  wie M asaryk hervo rheb t, in  d ieser n ih i l is t is c h e n  Welle e in  
s ta rk  an tiäs the tisches  Moment s p ü rb a r, das s ich  in  n a ch lä ss ig e r
65 Die Kunst des L iebens, 26.
66 Zur russischen Geschichts- und R e lifí ionsph ilosoph ie , I I ,  79 f f :  
P isarew , das "e n fa n t te r r ib le  der CernySevskijschen R ich tu n g ", 
schrieb  un te r anderem die be rüch tig te  "V e rn ich tu n g  der Ästhe- 
t i k " ;  v g l .  auch Masaryk: The S p ir i t  of Russia , I I ,  § 107, der 
P isarev gewidmet is t .
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und u n g e p f le g te r  K le idung  wie überhaup t du rch  mangelnde O rdnung 
und S a ube rke it bem erkbar machte. D osto jevsk ijs  Hang zum "D oppe l- 
b ö d ig e n " w äre höchst b e fr ie d ig t  über solche g lü c k l ic h  v e rkn ü p fte n  
Bedeutungszusammenhänge in  den S tru k tu re n  e in e r H and lung .
Daß D os to jevsk ij im Zusammenhang m it den "Dämonen" du rcha us  
P la ton im Kopfe h a t te ,  beweist auch d ie A nsp ie lung  a u f den P re s t i-  
g e v e r lu s t d e r p la ton ischen  M etaphys ik , wie er a ls  Gegenbewegung 
zu der a n d e re rse its  ve rs tä rk te n  P laton-Rezeption (Sch le ierm acher 
u . a . )  ja  ta ts ä c h l ic h  durch  den M a te ria lism us  und P os it iv ism u s  im 
19. J a h rh u n d e rt das Feld beherrschte : In  der Gruppe um den 
P seudosoz ia lis tischen  G ese llscha fts theo re tike r S iga lev w ird  P laton 
zu den jen igen  g e z ä h lt ,  deren "A lum in iu m säu len " a l le n fa l ls  Spatzen, 
n ic h t  aber d ie  Menschheit tragen  können.
14,.5 Besonnenheit a ls  S ich-bes innen: Scham der S e lbs te rkenn tn is
Kommen w i r  nun noch einmal au f den zweiten D e fin it io n sa n sa tz  zu - 
rü c k ,  m it dem Charm ides das Wesen der Sophrosyne a ls  "Besonnen- 
h e i t " ,  d ie  ja  e in  S ich -(a u f-s ich -)B e s in n e n  im p l iz ie r t ,  a ls  Schamge- 
fü h l zu erkennen g la u b t ,  da h ie r  noch d ie  R ep lik  des Meisters 
a u ss te h t: M it einem Hinweis au f Homer (160-161b) w ird  d ie  P ropos i- 
t io n  des C harm ides von Sokrates e n tk rä f te t .  Doch kommt es bei 
d iese r G e legenheit g le ichsam  nebenher zu de r bedeutsamen E rk e n n t-  
n is ,  daß e tw as, was gu t is t ,  auch n u r Gutes h e rv o rb r in g e n  
k a n n .
Im d r i t te n  D e fin it io n sa n sa tz  versucht Charm ides es m it "das  Seine
— f i f i
tu n "  ( та auxoG жр<£ттеиѵ ) . Wird an d iese r S te lle  w ieder der 
K e lle rlochm ann in  d ie  D iskussion einbezogen, so s te l l t  s ich  he rau s , 
daß das Problem schon d a r in  l ie g t ,  was a ls  1das S e in ig e 1 je w e ils
67 V g l.  d ie  D e f in it io n  des Guten im "G o rg ia s "  (506d): Gut is t  das, 
du rch  dessen Gegenwart w ir  zu Guten werden. (F ü r  D osto jevsk ij 
wäre h ie r  diese Leerformel in h a l t l ic h  durch  *C hris tus* zu f ü l -  
le n . )
68 Man v e rg le ic h e  h ie rzu  das V ie rte  Buch des '*Staates*', wo P la ton  
(433-434c) das Tun des Seinigen a ls  G e re ch tig ke it fa ß t.  Auch 
gegen d ie  G e rech tigke it po lem is ie rt de r U ntergrundm ann (diese 
eine 'T u g e n d ',  d ie  er n ich t a ls  solche a n e rke nn t) a u f fa l le n d  
P la ton -bezogen .
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abzugrenzen w äre. Das In d iv iduum  ne ig t dazu , so z iem lich  a lles
a ls 'das  S e in ige ' zu betrachten und g ib t  es dann um keinen Preis
w ieder h e r. Auch wenn man ihm bewiese, wo sein P la tz  a ls  "K la -  
v ie r ta s te '1 zu sein habe,
'1und se lbs t wenn man ihm das sogar w issenscha ftl ich  und 
mathematisch beweist, se lbst dann würde e r n ic h t V ernun ft 
annehmen, und noch г и т  Trotz a b s ic h t l ic h  e in  Unheil a n - 
s t i f te n ,  n a tü r l ic h  n u r  aus pu re r U n d a n kb a rke it,  und e ig e n t- 
l ie h  n u r ,  um au f dem Seinen zu bestehen. F a lls  e r aber bei 
s ich ke ine  M it te l,  keine M öglichkeiten dazu haben s o llte ,  so 
würde er s ich Zerstörung und Chaos ausdenken, würde sich 
womöglich se lbst Qualen ausdenken, aber doch a u f dem Seinen 
e ig e n s in n ig  bestehen! . . .  Wenn Sie sagen, man könne auch 
dieses nach de r Tabelle  ausrechnen, Chaos, F in s te rn is  und 
F luch , so daß schon d ie bloße M ö g lich ke it de r vo rhe rigen  
Berechnung a lle s  stocken macht und de r V e rnun ft g a r  n ich t 
auszuweichen is t -  so w ird  der Mensch ja  womöglich m it Ab- 
s ich t v e r rü c k t  werden, um keine V ernun ft mehr zu haben und 
somit doch a u f dem Seinen bestehen zu kö n n e n ."  69 (H e rv . IF )
Die D e fin it io n  des Charmides erw eist sich a l le rd in g s  auch dem So- 
k ra te s  a ls  zu unbestimmt und n e u tra l.  Denn wie s ich ze ig t, kann 
Fremdes tun  ebenso schön sein wie das Seinige tu n .  Der gewandte- 
re und e rfa h re n e re  K r i t ia s  kommt nun dem Charm ides m it e in igen  
B eg riffse rw e ite rungen  zu H ilfe , d ie  sich m it dem Aspekt des Tuns 
besch ä ft ig e n . Das Tun aus e th ischer S icht, a ls  gutes oder sch lech - 
tes Tun (a ls  Handeln) is t  abzugrenzen von dem Tun (a ls  A rb e it)  
des H andw erkers , das eth isch in d if fe re n t is t .  Von h ie r  kommt es 
zu d e r v ie r te n  D e fin it ion  des B egriffes . Das "S e in ige " w ird  du rch  
das "Gute" e rse tz t. Besonnenheit ( ошфрооиѵп ) is t  das "Tun oder 
Machen des Guten" (163c-164a).
Der von K r i t ia s  in  den einzelnen Abfolgen ta d e llo s  d u rch g e fü h rte n  
D e fin it io n  fe h lt  jedoch am Ende noch das, was O la f Gigon das fü r  
P la ton " k o n s t i tu t iv e  Element des Wissens" nenn t. (Bedeutsam is t  
in diesem Zusammenhang der nachfolgend zutage tre tende  U t i l i t ä t s -  
aspek t, d e r schon an d ieser Stelle ange legen tlich  a u f Rußlands 
führende K u n s tk r i t ik e r ,  insbesondere au f Č e rn yše vsk ij und Dobro -  
l ju b o v  h inw eisen lä ß t ,  deren ästhetisches Credo o ffens ich tlich
- 370 ־
69 XX, 43 f.
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auf diese platonische Quelle *uruckgeht.
Die im "C harm ides11 ge führte  D ia le k t ik  um d ie  h a n d w e rk lich e  A rb e it 
s te l l t  d ie  F rage, ob das Tun und Machen eines Werkes m it dem 
Schönen (H ervorhebung 1F) auch schon einen höheren Nutzen sowohl 
fü r  den A rbe itenden a ls  auch fü r  d ie anderen e n th ä lt .  H ier w ird  
das fü r  d ie  oben genannte K r it ik e rs c h u le  c h a ra k te r is t is c h e  Moment 
d e u t l ic h ,  das das Schöne n u r noch u n te r seinem U t i l i tä ts s ta n d p u n k t  
(ä s th e tis c h e r M a te ria lism us) beu rte ilen  w i l l ,  einen S tand punk t, den 
D osto jevsk ij m it a l le r  Le idenschaft bekäm pfte. (Auch h ie rvo n  in  
T e il I I I  m ehr.)
Die zweite Frage s te l l t  sich d a h in , ob jem and, im F a lle  daß sein 
Tun den höheren Nutzen e n th a lte , auch ste ts w isse, daß es ihn  
e n th a lte . Der A rz t kann möglicherweise g a r  n ich t w issen, ob sein 
Heilen fü r  den Kranken in einem höheren Sinne überhaup t von V o r- 
te i l  gewesen is t ,  oder ob n ich t de r Tod das Bessere fü r  ih n  gewe- 
sen w äre .
(W ir kennen schon den Einwand des Untergrundm annes: "V o r te i l !  
Was is t V o r te i l? " ,  und der schon einm al dem onstrie rte , daß dem 
von P la ton gemeinten ,V o r te i l1 das Wollen des E igenw illens  im Wege 
s te h t . )
Der zuvo r von Sokrates gebrachte E inwand fü h rte  zu e in e r K o rre k - 
tu r  der These des K r i t ia s .  Die Tugend de r Sophrosyne muß auch 
das Wissen des Menschen über sein eigenes Tun einschließen■ Die 
Tugend w ird  nun erneut d e f in ie r t  a ls  S ich -se lbs t-E rkennen  (womit 
der U ntergrundm ann sich w e id lich  be faß t: auch fü r  ihn  is t  -  w ie 
fü r  Charm ides -  S e lbste rkenn tn is  Beschämung (und Scham über d ie  
Beschämung), doch -  und eben auch w ieder a ls  entfrem dete V e r- 
n u n ft -  gen ieß t e r diese Beschämung, diese K ränkung  se ine r 
W ü rd e .^
70 Siehe h ie rzu  auch in  den 1״Brüdern Karamazov" d ie  Worte Zosi- 
mas: "Wer s ich se lbst b e lü g t, kann  s ich auch am ehesten b e le i-  
d ig t  fü h le n . Is t es doch m itu n te r  sogar sehr angenehm, s ich 
g e k rä n k t zu f ü h le n . . . "  Und der a lte  Karamazov stim m t dem be- 
g e is te r t  zu: "Das is t es ja ,  das i s t f s: ja w o h l, geradezu ange- 
nehm is t  es, s ich  g e k rä n k t zu fü h le n ! Das haben Sie so schön 
gesagt, wie ich es überhaupt noch n ic h t gehört habe . Das is t  
es ja ,  mein Lebenlang ha tte  ich  mich b is  zum Genuß g e k rä n k t 
g e fü h lt ,  habe mich n u r  um der Ä s the tik  w il le n  g e k rä n k t g e f ü h l t . . . "  
IX 1/76-77, IX 58.
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Damit is t  je tz t  e in e rse its  das w e ite r oben im ersten D e fin it io n sa n -
satz von O. Gigon kons ta tie rte  fehlende Element des "Wissens" in
d ie  T u g e n d d e fin it io n  e inge tre ten , d a fü r  aber das Element des
71"G uten" ve rschw unden .
K r i t ia s  w e is t (164d-165b) d a ra u f h in ,  daß de r Gott in  Delphi d ie  
Menschen gemahnt habe, sich selbst zu erkennen: K r i t ia s  setzt d a - 
bei *E rk e n n tn is ' ( Y v i o u s )  und *Besonnenheit* ( cuxppoauvn ) um- 
s tands los  synonym , denn der Gott habe sich eben n u r etwas rä ts e l-  
h a f t  a u sg e d rü ck t: **Denn das 'Erkenne d ich se lbst* und das 'Sei 
besonnen' bedeutet genau dasse lbe ." (164d-165c).
Das zuvor in  diesem Wissen um das Selbst verlorengegangene E ie-
ment des Guten b ra u ch t aber n ich t w eiter b e k la g t zu werden, denn
wie O la f G igon h e rvo rh e b t, k re is t  die Philosophie des Sokrates
n ic h t um das 'E rkenne d ich s e lb s t ' ,  sondern auch d a r in  um das
72"Erkenne das Gute** . Damit is t  dann auch e in  E inve rs tändn is  z w i-  
sehen Sokrates und Dostojevskij h ie r in  a u f das beste gegeben, 
während e ine  re ine  Selbstbespiegelung im "E rke n n e -d ich -se lb s t" , wie 
es der U ntergrundm ann b e tre ib t ,  in  d ie schu ldha fte  Vere inze lung 
f ü h r t . 73
Dieses Erkennen is t  a ls  e in  suchendes Erkennen zu beg re ifen . Wenn
Sokrates auch an d ie  Existenz des absoluten Guten g la u b te , so ha t
e r es doch n ic h t m it irgendwelchen näheren Bestimmungen vo rh e r
ausg e s ta tte t: "es w a r fü r  ihn  n ich t fe r t ig  gegeben, sondern e rs t
gesucht, aber es is t  unm öglich, etwas zu suchen, wenn man n ic h t
74g la u b t ,  daß es e x is t ie r t . "
S e lbs te rkenn tn is  muß, wie sich (172c-f) ze ig t, W erterkenntn is  im p l i -  
z ie ren . Damit ha t s ich  nun gleichsam eine Kreisbewegung im D ia log
71 Es sei h ie r  a u f d ie  A rbe it J.J. Krämers verw iesen, der d ie  Un- 
V o l ls tä n d ig k e it  de r Tugendlehre in  den p la ton ischen D ia logen 
h e rvo rh e b t. Ih re  Begründung und un ive rsa lon to log ische  V e ranke - 
rung  sei in  der esoterischen Sonderlehre P latons gegeben; v g l . :  
Arete bei P la ton und A ris to te les . Zum Wesen und zu r Geschichte 
der p la ton ischen  Ontologie, bes. 443-80.
72 0 . G igon, a . a . O . ,  ebd.
73 V g l. W. Schümer, Tod und Leben bei D os to jevsk ij, Kap. Die 
Vere inze lung  a ls  Unschuld, 20-22.
74 V g l. V I. S o lo v 'e v , Das Lebensdrama P la tons, a .a .O . ,  Kap. V I I I ,
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vo llzo g e n , denn d ie  W erterkenntn is w ar schon in  V erb indung m it
E rke n n tn is  (s . § 11.2 .2) überhaupt v e rk n ü p ft .  Nun t r i t t  sie auch
a ls  P ostu la t d e r 1,Selbsterkenntn is*' a u f. In  d ie von Sokrates a u f-
g e s te llte  V e rb indung  von Selbsterkenntn is  p lu s  W erterkenntn is  t r i t t
D osto jevsk ij zu P la ton in  e in  mehrfach ko m p liz ie rte s , te i ls  a f f i rm a -
t iv e s ,  te i ls  negierendes V e rh ä ltn is . E inerse its  is t  fü r  Dosto jevskij
w ie fü r  P laton d ie  In trospe k tion  der Seele zug le ich  immer Appell
an ih re  s i t t l ic h e  T ü c h t ig k e it :  sie s p ie lt  d ie H aup tro lle  in  der Welt
se ine r Werke, ebenso wie d ie  w e ite r oben von Charmides he rvo rge -
hobene Besonnenheit a ls  Bescheidenheit und Scham , welche
le tz te re  gewissermaßen a ls  e in Reifezeugnis de r Se lbsterkenntn is
b e tra ch te t werden k a n n . Sie is t  Zeugnis fü r  d ie  W a h rh a ft ig ke it und
Unvoreingenommenheit und d ie Überwindung der im Menschen t ie f -
ve rw u rze lten  S e lbs tliebe  und na rz is tischen  S e lbstverb lendung, m it
de r s ich  d ie E rke n n tn is  zu schonen b e lie b t,  um ih r  S e lbs tb ildn is
n ic h t  zu beschäd igen . Auch d a r in  l ie g t  de r von Dosto jevskij so
energ isch  bekämpfte Hochmut und Stolz de r menschlichen Seele,
daß sie ih re  Unvollkommenheit sich n ich t einzugestehen weiß. H ier
w ird  d ie  Sache g le ichw oh l schw ie r ig . Denn s e lb t,  wenn die In t ro -
spektion  unbestech lich  und ohne na rz is tische  Verb lendung ge le is te t
w ird  (womit ja  eben d ie von Charmides gesehene *Scham' ve rb u n -
den i s t ) ,  so b e d a r f es fü r  den Tugendgewinn da raus  eines Menschen
m it einem noch unverdorbenen s it t l ic h e n  Em pfinden, wie es etwa
das B e isp ie l des Charmides und se iner Freunde a n g ib t  und wie es
bei D osto jevsk ij A l e s a  1s t.  S te llt  man demgegenüber das Modell des
Untergrundm annes oder S tavrog ins (oder des a lten  Karamazovs) auf,
so ze ig t s ich , daß bei dem Fehlen eines solchen gesunden s i t t l i -
chen Empfindens d ie  E rkenn tis  der eigenen U nw ürd igke it in
Zynism us Umschlägen ka n n , in  Freude an de r eigenen V erderbn is ,
s c h lie ß lic h  sogar in  den Genuß des von Charm ides empfundenen
Sich-Schämens, w ie es etwa der Untergrundmann am Beispie l der
im a g in ie r te n  O hrfe ige  v e rd e u t l ic h t ,  von der e r  w e iß , daß er auch
d a ra n  noch einen Genuß empfunden h ä tte , und sei es e in Genuß
75der V e rzw e if lung .
75 XX, 12; SS IX, 146
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Er schämt sich zwar dessen:
1,Ich schämte mich (und v ie l le ic h t  schäme ich mich sogar 
je tz t  noch). Es kam soweit -  daß ic h , wenn ich zuweilen in 
e in e r der eke lha ften  Petersburger Nächte nach Haus in mei- 
nen Winkel zu rückkeh rte , einen gewissen -  wie soll ich sa- 
gen? -  he im lichen , unnormalen, gemeinen Genuß oder einen 
angenehmen K itze l empfand, mich k ra m p fh a ft zu der E rkennt- 
n is  zu zw ingen, daß ich auch heute w ieder eine Gemeinheit 
begangen h a t t e . . . "  76
Eine ä h n lich  unbestechliche S e lbst-E rkenn tn is  m it fas t identischen 
Ergebnissen 1st auch S tavrog in  m öglich. Doch beiden fe h lt  es an 
der fü r  eine solche Innenschau notwendigen s it t l ic h e n  Em pfindung, 
d ie  im p la ton ischen Sinne an dem Sein-des-Guten ausgerich te t is t .  
Wo d ieser Eros zum Guten fe h lt -  e in V e rh a lt ,  den Dostojevskij 
mehr a ls  d e u tlich  zu machen verstand - ,  kann das E rkenne-d ich - 
se lbs t, soweit es überhaupt von einem se lb s tk r it is ch e n  Impetus ge- 
tragen  w ird ,  zum w o llüs tigen  Schwelgen in  der eigenen Verderbn is 
e n ta r te n , zum " Id e a l Sodoms". Daß h ie r  auch das P r in z ip  'H o ff-  
n u n g s lo s ig k e it ' w a lte t,  l ie g t  au f der Hand, abgesehen davon, daß 
der Untergrundmensch es selbst angedeutet ha t.
Das dem p la ton ischen E rkenne-d ich -se lbs t von Dostojevskij gegen-
übergestellte Modell U ntergrundm ann/S tavrog in  is t geradezu k lass isch
a n t ith e t is c h  he rausgearbe ite t. V e rs tä rk t w ird  Dosto jevskijs V ision
durch  d ie "Fassung" des russischen Menschen, der "w e ite r gefaßt
is t "  ( v g l .  D m itr ij Karamazov: w e it, zu w e it is t  der Mensch; ich
hä tte  ihn  enger g e fa ß t) ,  v ie l le ic h t durch d ie unübersehbare, end-
lose Weite der Steppen, wie Oswald Spengler (Untergang des Abend-
landes) verm utet, a ls d ie  'engere ' des Westeuropäers, durch  ä lte re
77K u ltu rzw änge 'e inge -eng t ' .  Doch gerade dadurch  eignet sich der 
russische Typus besonders fü r  d ie  D a rs te llu ng  des A llgem ein- 
menschlichen, sowohl im Heilen wie im Un-Heilen. A lle in  aus der 
Kenntn is der a llgem einen Unvollkommenheit und Sünd igke it des 
Menschen konnte Dosto jevskij zu dem Postu la t kommen, daß n u r 
e in se lbs t-s ich -schu ld ig -W issende r das Recht h a t,  einen anderen 
fü r  sch u ld ig  zu be finden . Das en tsp r ich t Dosto jevskijs A lle in h e its -
76 XX, 40; SS IX , 165.
77 P laton ha t d ie Seele auch "geograph isch" gesehen. V g l. G aiser,
a .a .O . ,  Kap. IV .
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le h re , d ie  s ich aus se iner organischen W eits icht e r k lä r t ,  in  de r
a lle s  Leben in  einem lebendigen Zusammenhang s teh t und von d e r
he r D osto jevsk ij auch fo rdern  kann : "Geh h in  und nimm irg e n d  je -
78mandes Leid a u f d ich  -  d i r  w ird  le ich te r  w e rden ."
Der russ ische  Mensch Dosto jevskijs  -  der ebenso g u t fü r  den eu ro -
pä ischen steht -  a l l  d ie R asko ln ikovs, Rogozins, S tav rog ins  und
ih re s g le ic h e n , ü b e rsch re ite t d ie  G renz lin ie  le tz te n d lic h  gestoßen
du rch  das Bewußtsein se iner M in d e rw e rt ig ke it und se ine r U nzu läng -
l ic h k e i t ,  d ie  ih re rs e its  aber w ieder, in der von D osto jevks ij gese-
henen su b t i le n  D ia le k t ik ,  se lbst schon aus dem Hochmut erwachsen.
Sie a l le  wollen "h ö h e r"  h in a u s , sie weigern s ich , das zu se in ,
was D osto jevsk ij in  seinen Notizen von ihnen fo rd e r t :  "Sei e in
79D urchschn itts -M ensch ."  Eine Forderung, d ie  auch Nietzsche w e it 
von s ich gewiesen h ä tte .
Es is t  der andauernde Kampf gegen das Empfinden ih re r  M aushaf- 
t ig k e i t  (de r U nte rg rundm ann) oder der L a u s h a ft ig k e it  (R asko ln ikov ) 
in  ih re n  ve rsch ie d e n a rtig s te n  Auswucherungen, das durch  e x t ra v a -  
gante und desperate Akte neg ie rt werden s o l l .  Im W e ltb ild  Dosto- 
je v s k i js  is t  es aber le tz ten Endes nu r der re l ig iö s e n  Demut mög- 
l ie h ,  dieses Sch icksa l der M inde rw e rt igke it de r menschlichen N atur 
(gemessen an de r g ö t t l ic h e n ) ,  d ie  schon in  ih re r  E n d lic h k e it  und 
S te rb lic h k e it  begründe t l ie g t ,  zu überwinden und s ich  dam it aus 
de r Umklammerung des ״G o ril la s in der "U ״ rw a ld la n d s c h a ft"  de r Seele 
zu losen, daß sie s ich  zu ih re r  Unvollkommenheit und U nzu läng - 
l ic h k e i t  bekennt, sie "ann im m t". Doch dazu b e d a rf es eben de r 
rechten Weise des "E rk e n n e -d ic h -s e lb s t" ,  das s ich  in  se iner U n v o ll-  
kommenheit von dem "vollkommen" angenommen fü h l t ,  von dem es 
s ich empfangen weiß .
Man kann  -  aus unsere r Sicht -  den krönenden Höhepunkt de r b is -  
he rigen  E inkre isungen  und D efin itionsversuche dessen, was das 
"w a h re "  Wissen (= Tugend) se i, in  P latons S pä td ia log  "T he a ite tos " 
sehen, dessen Analyse w ir  uns fü r  den Abschluß des P la to n s / 
D osto jevsk ij - T e i les aufgehoben haben und dem w ir  e ine  besonders
78 U rg e s ta lt ,  295. Siehe auch d ie Predigten Zosimas , X 2/646 u .ö .
79 Ebd.
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hohe Bedeutung fü r  D osto jevsk ijs  Werk zumessen. In  diesem Dialog 
werden d ie  frü h e r  be re its  re f le k t ie r te n  Topoi zum Te il w ie d e r auf- 
g e g r if fe n  und w e ite rg e fü h rt.  Hier werden w ir  e ine r s tä rk e re n  Re- 
f le x io n  zum Dualismus von "Sein" und "E rke n n tn is "  begegnen, ein 
Problem, das d ire k t  unser Thema b e t r i f f t ,  weil d ieser Dualismus 
in  modernen Menschen zu e ine r e inse itigen  Betonung des ra t io n a le n  
Elementes g e fü h rt ha t (von Platon s t r ik t  abgewiesen), die zunächst 
Ausgangspunkt je g l ic h e r  Entfremdung is t ,  weil aus ih r  s ic h  tuch 
de r re lig iö se  " A b fa l l "  h e rv o r tre ib t .
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§ 1 5 .  D a s  e r  K e n n t  n  І s t h e o r e t  I s c h e  P r o b l e m :  
" w a h r e s ” W  I s s e n  u n d  ” f a  I s c h e s , f W  I s s e n
15 .1  P ro tagoras : Der Mensch a ls  de r Weisheit le tz te r  Schluß
Ab den "K e lle rlochau fze ichnungen" b is  h in  zu den "B rüdern  Karamazov" 
z e ig t s ich  in  der kün s tle r isch e n  A rc h ite k to n ik  der Werke eine e in -  
h e it l ic h e  G ru n d s tru k tu r ,  d ie  das fü r  D osto jevsk ij so w ich tige  Thema 
des Wissens und se iner e rkenn tn is theo re tischen  Voraussetzungen 
m it P latons Spätd ia log  "T hea ite tos" in  V erb indung  zu b r in g e n  
s c h e in t,  de r ja  ganz au f das e rkenn tn is theo re tische  Problem zen- 
t r i e r t  is t .  Dieser Überzeugung w ollen w ir  im fo lgenden K re d it v e r -  
sch a ffe n . Im Interesse e in e r tra n sp a re n te n  D a rs te llung  em pfieh lt 
es s ich jedoch, zunächst ku rz  den Kerngedanken des "T hea ite tos" 
zu s k iz z ie re n , was zug le ich  dazu d ie n t ,  d ie  Nähe zu D osto jevsk ijs  
an th ropo log ischen  Schwerpunkten aufscheinen zu lassen, w ie sie 
etwa im "J ü n g lin g "  oder besonders auch in  den "B rüde rn  Karam a- 
zov" (A le s a  und d ie "Welt der K in d e r" )  d e u t l ic h  werden a ls  das 
ausgepräg te  Interesse und d ie l ie b e v o lle  H inwendung zur Jugend, 
d ie  auch Sokrates besonders ausgezeichnet h a t.
Aus eben einem solchen Interesse und de r Zune igung zu r Jugend
Athens* heraus f ra g t  Sokrates den Theodoros nach dem "Nachwuchs"
de r Stadt und ob es da e in  "besonderes T a le n t"  gebe. D a ra u fh in
p re is t  de r Befragte d ie K a lokaga th ie  des jungen Thea ite tos, d ie
* t
d iese r in  der Schlacht bewiesen habe. Das Lob der x a X o x a y a K a  , 
welche Weisheit und Tugend m ite inande r v e rb in d e t,  d ie  dem Sokra- 
tes a ls  e ine höchst seltene und w e rtv o lle  V erb indung  e rsche in t (w ie  
s ich  aus der vorangegangenen Analyse de r F rühd ia loge  schon 
z e ig te ) ,  lä ß t ihn  den Jü n g lin g  ersuchen, s ich  ihm fü r  eine "P rü -  
fu n g "  zu r Verfügung zu s te lle n . M it ve re in ten  K rä ften  so ll dabe i 
zutage ge fö rde rt werden, w orin  denn e ig e n t l ic h  das jen ige  Wissen 
bes teh t, das den Menschen "w issend" m acht. Was is t  das jen ige  
Wissen, das in  a lle n  den verschiedenen Begabungen und Ta lenten 
je w e ils  z u r  Arete, zur T re f f l ic h k e i t  bzw. T ü c h t ig k e it  a u f diesem 
Gebiet fü h r t?  Dem Wissen muß etwas zu g run de liegen , was a l le  diese
1 V g l.  h ie rzu  auch A. B. Hentschke, a .a .O . ,  17
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verschiedenen Kenntnisse aus sich h e rv o r tre ib t  und ги г  E n tfa ltu n g  
b r in g t .  Es geht also dem Sokrates h ie r  zunächst um "das Problem 
vom Wissen*' (Hentschke) überhaup t. Bei der "k le in e n  V erlegenhe it" , 
in  w e lcher Sokrates s ich bei der Beantwortung e ine r solchen Frage 
b e f in d e t,  so ll ihm Theaitetos nun he lfen . Jedoch n ich t an den E r- 
Z iehungsw issenschaften ( * a c ó e ía )  so ll das Problem e rö r te r t  werden; 
v ie lm e h r in te re s s ie r t  d ie  Frage, welches denn e ig e n tl ich  dasjen ige 
Wissen se i, du rch  welches d ie Menschen "weise" s ind  (145d). 
Gegenstand der F rages te llung  is t n icht de!־ B eg riff  Sophia 
sondern sein Synonym Episteme (е х с а т ^ р п ) .
Dieses Thema bestimmt den gesamten D ia log , der sich au f d ie D is- 
kuss ion  und Verwerfung von d re i Antworten z e n tr ie r t ,  d ie  a lle  
n ic h t  dem gesuchten Wissen entsprechen, so daß auch d ieser D ia - 
log apore tisch  endet:
-  Wissen is t  Wahrnehmung (151a)
-  Wissen is t  wahre Meinung (187b)
-  Wissen is t  wahre Meinung m it E ins ich t (Logos) (201c).
Die a n fä n g lich e  Frage nach dem Wissen und de r Arete des Wissens-
erw erbs v e r la g e r t  ih r  Schwergewicht au f d ie  Weise des Zustande-
2
kommens des Wissens in  den menschlichen Seelen.
Die Iden tischse tzung  von Episteme und Sophia macht schon d e u t l ic h , 
daß es weder um ein pos it ives  Wissen noch um ein in te l le k tu e l le s  
Vermögen geh t, sondern daß ein Wissen gemeint is t ,  das zug le ich  
a ls  A rete, a ls  1Tugend1 oder T ü ch tig k e it  g i l t .  Das Wissen, das 
zu r Arete des Wissens a ls  solchem fü h r t ,  is t  fü r  Sokrates d ie hoch- 
ste Form des Wissens.
Im w eiteren w ird  d e u t l ic h ,  daß es sich um ein Wissen h a n d e lt ,  
das den Wissenden in  d ie  Lage ve rse tz t, zu he lfen . Der Wert des 
Wissens l ie g t  in  der F ä h ig k e it ,  "F ü h re r"  zu se in , das he iß t andere
3
zu be lehren und zu füh ren  wobei " fü h re n "  he iß t, d ie  Unwissen­
2 V g l.  h ie rzu  Hentschke, a .a .O . ,  18, und O. Gigon, E in le itu n g  
zu den S pätd ia logen , XI f f .
3 Es sei an d ie  "F ü h re r" R011e S־ tavrog ins in  den "Dämonen" e r in n e r t ,  
de r ta ts ä c h l ic h  a ls u n f re iw i l l ig e r  (C hor-)Führer versch iedener G rup- 
pen von Menschen e rsche in t. Mit Recht deutet e r au f das U n fre iw i l -  
l ig e  der ihm aufgetragenen Rolle des "F ü h re rs "  h in  und v e rw e ig e rt 
s ich  ih r .  Zum obigen Kontext v g l.  W. Nestle, Der Führergedanke
in  de r p la ton ischen uodaris to te lischen  S taats lehre. Gymn. 48, 1937.
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den zu lenken ( a p x e t v )  und ihnen in  Gefahren Rettung zu b r in g e n  
(1 7 0 a -b ). H ie rm it geht d ie  Frage nach dem Wesen des Wissens über 
den e rk e n n tn is th e o re t is c h e n  Bereich h in a u s . Weisheit ha t eine u n i -  
ve rsa le  Bedeutung, und um diese geht es nun o ffe n b a r. Sie weist 
a u f das V e rha lten  des Menschen übe rhaup t h in .  E rhe llend  is t d ie -  
ser Aspekt bei Hentschke e r fa ß t:  "Die V o rs te llung  von W eisheit, 
d ie  Sokrates h ie r  im Namen a l le r  Menschen a u ssp r ic h t,  ze ig t, was 
Wissen sein s o l l te ,  bevor man gefunden h a t ,  was es is t :  näm lich  
e in so lches, das den Wissenden vo r den ü b rigen  Menschen aus- 
ze ichne t, da er e inen berech tig ten  Anspruch au f Lehren und Len- 
ken e rh e b t . "  (H ervorhebung  durch  Hentschke)
Die D iskussion im "T h e a ite to s "  um das Thema "E rke n n tn is  und Wis- 
sen" -  in  d e u t l ic h e r  Unterscheidung vom Weisheitswissen -  is t  
a u ß e ro rd e n tl ich  bedeutsam fü r  das V e rs tändn is  des Werkes Dosto- 
je v s k i js .  Es sche in t k la r ,  daß die Tugend der , W eisheit' n ic h t 
a l le in  a u f dem e rkenn tn is theo re tischen  Gebiet d is k u t ie r t  werden 
k a n n , sondern auch d ie  Ontologie e inbeziehen muß, inso fern  sie 
n ic h t von der E rk e n n tn is  des Seins loge lös t verstanden werden 
k a n n . W ir verw eisen a u f das frü h e r  schon (§ 12.3) abgehande lte , 
am Guten a u sge r ich te te  S e insp rinz ip  a ls Maß a l le r  E rkenn tn is , das 
s ich m it d e r h ie r  ge füh rten  D iskussion in  einen gedank lichen  Zu- 
sammenhang b r in g e n  lä ß t .  (W ir be trach ten  d ie  wunderbare G esta lt 
Zosimas a ls  e ine an d ieser P latonischen Lehre m itg e p rä g t und 
m it k o n z ip ie r t  und zw ar in  z iem lich  d e u t l ic h e r  A u s r ic h tu n g .)  
H ier w ie d o r t muß hervorgehoben werden, daß D osto jevsk ijs  E r-  
k e n n tn is le h re  und Onto log ie  an diesem P r in z ip  ausge rich te t is t  und 
ebenso an dem h ie r  s ich  zeigenden W e ishe itsbeg riff a ls  der hoch- 
sten Form des Wissens ü b e rh a u p t. Für D osto jevsk ij wie fü r  P la ton 
g i l t  de r W e ishe itsp rim a t vo r a llen  anderen Formen der E rke n n tn is . 
Denn W eisheit z ie l t  immer a u f das Sein in  se iner W ahrhe it -  im 
Gegensatz zu r b loßen E rke n n tn is , d ie  n ic h t b is  zur T iefe des Seins 
v o rzu d r in g e n  ve rm ag , w ie sie etwa de r h o c h in te l le k tu e lle  Iv a n  
Karamazov b e s itz t .
4 A .B . Hentschke, a .a .O . ,  17.
W ir verw eisen -  zu r Stützung unserer A n s ich t, daß D osto jevsk ij 
in  einem g e d a n k lich e n  D ialog m it P la ton s tand , a u f d ie b e re its  
e rw ähn te  U n te rsche idung zwischen "w a h re r "  und " fa ls c h e r "  
G e le h r th e it ,  s iehe w e ite r oben Seite 31У Anm. 20.
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Gehen w ir  nun e in Stück zu rü ck , um d ie D iskussion von einem t r a -  
genden Punkt aus a u fz u ro lle n : 151e muß Protagoras der Anspruch 
abgesprochen werden, s ich a ls  "W issender1' zu betrach ten , wenn 
er etwa (was Sokrates tu t )  seine Lehre , der Mensch 
und zwar jeder E inzelne -  sei das Maß a l le r  Dinge, auch au f s ich  
se lbs t anwenden müßte. Diese Lehre setzt näm lich "Wissen" und 
"W ahrnehm ung" g le ic h . Wahrnehmung ges ta tte t aber keine D iffe ren - 
z ie rung  in  mehr oder w en iger Wissen. Daher kann Protagoras 
n ic h t ,  wie er es tu t (161a-162c) a ls  W ahrhe itsve rkünder und Leh- 
re r  a u ftre te n . Sokrates z o l l t  der K lugh e it und dem Wissen des Pro- 
tago ras  zw ar seine Anerkennung: Er betont (161c), daß an dessen 
Lehre ihm "a l le s  ü b r ig e "  g e fa l le .  Ä rger ve ru rsa ch t indes der Homo- 
m ensura-Satz (das b r in g t  den "russ ischen  Sokrates" in den S inn, 
e b e n fa lls  "Menschen- und W ahrhe itssucher", der au f den Homo-men- 
su ra -S a tz  ä h n lic h  re a g ie r t ) .  Den U nw illen  des Sokrates ze ig t sein 
E inw and, warum n ic h t genausogut irg e n d e in  T ie r (161c) dieses 
"Maß" sein könne, das doch auch "W ahrnehmung" besitze. P rotago- 
ras  geht davon aus, daß in jedes Menschen Wahrnehmung die Welt 
s ich  anders ze ig t (Nietzsche s p r ic h t  spä te r von dem P e rsp e k tiv is -  
mus bzw. de r O ptik  des Lebens). Einen ob je k tive n  Maßstab kann 
es daher g a r  n ic h t geben, w e il jede r Mensch sein eigenes Maß is t .  
Damit g ib t  e r dem Sokrates, der se lbst e in  g länzender "Soph is t" 
is t ,  wenn es einen "Sophismus" zu w iderlegen  g i l t ,  d ie  M ög lich ke it, 
seine Lehre gegen ihn  zu verwenden: P rotagoras ha t sich a ls  
"W e ish e its le h re r"  um sein eigenes Brot g e b ra ch t, denn wenn es n u r  
noch s u b je k t iv e  Wahrnehmung und in d iv id u e l le s  Maß g ib t ,  dann is t  
auch, w ie Sokrates z e ig t ,  jede r se lbst das Maß se iner W eisheit. 
Wenn näm lich  d ie  Behauptung stim m t, daß a lle s  "w a h r"  se i, was 
jede r je w e ils  fü r  "w a h r "  e rkenne, hebe sie s ich se lbst au f, da sie 
n ic h t b loß sich se lb s t, sondern auch ih r  Gegenteil a ls  "w a h r "  
ge lten lassen muß. (V g l.  Iva n  Karamazov: "Wenn n ich ts  'w a h r*  
is t ,  is t  a l le s  e r la u b t . " )
In  der d ia le k t is ch e n  A usgesta ltung  der von dem Jüng ling  Theaitetos 
b is  d a h in  hoch angesehenen und bewunderten Lehre des Protagoras 
w ird  d e u t l ic h ,  wie Sokrates d ie  Gefahren der ge is tigen  V e rfüh rung  
zu bannen ve rsu ch t, d ie  m it solchen e th isch  fra g w ü rd ig e n  Theorien
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verbunden  s in d , wie sie in  den verschiedenen Lehren der Sophisten 
zum Ausdruck kommen. (H ierbe i e r in n e rn  w ir  an das 11soph is tische" 
Gespräch zwischen Ivan  und dem Jü n g lin g  A le s a  in T e il I I I ,
§ 2 3 .3 ) .
Da Sokrates e in  w irk l ic h e r  Lehre r is t ,  u n te rz ie h t e r die Lehre des 
P ro tago ras , nach welcher der Mensch das Maß a l le r  Dinge und 
ergo in  seinem Wissen selbstgenügsam is t  (169d-e), die dem T h e a i-  
te tos b is  dah in  so t r e f f l ic h  erschienen w a r, e in e r a k r ib isch e n  P rü - 
fu n g . Daran ze ig t sich d ie große Bedeutung des W issensverständ- 
n isses , das h e iß t, der verschiedenen Formen des Wissens. M it dem 
Homo-mensura-Satz brechen a l le  Unterschiede zwischen den jew e ils  
g ü lt ig e n  po lit isch e n  Normen sowie dem s i t t l ic h e n  Guten ( *ctAov ) f  
Gerechten und Frommen zusammen, da e in  o b je k tive s  K rite r ium  der 
A u s r ich tu n g  fe h lt .  Die G ü lt ig k e it  irg e n d e in e r Norm hängt n u r  noch 
von de r Stimmenmehrheit d a rü b e r ab , was a ls  "n ü tz l ic h "  und "g u t"  
anzusehen is t (172a-172b); im P r in z ip  is t  " a l le s  e r la u b t"  (w ie eben 
auch Iva n  Karamazov dem unschu ldsvo llen  A le s a  b e g re if l ic h  machen 
w i l l ) .  Damit geht jede feste Basis fü r  e in  menschliches Zusam- 
menleben ve r lo re n . Vor allem  fü r  d ie  Gesetzgebung ze ig t 
s ich d ie  U n zu lä n g lich ke it der von P ro tagoras vorgenomme- 
nen G leichsetzung von "W ahrnehmung" und "W issen", w e il 
der Aspekt des gegenw ärtig  "N ü tz lich e n " h in te r  der Forderung 
des Wissens vom zu kü n ft ig  Nütz lichen zu rückzu tre ten  h a t,  Wahrneh- 
mung jedoch d ie Anwesenheit des Wahrgenommenen vo rausse tz t 
(178a-c). In  diesem Wissen s ind  aber Unterschiede zu ko n s ta t ie re n , 
denn n u r Fachleute au f diesem Gebiet tre ffe n  bei der Voraussage 
des Z ukün ft ig en  das R ichtige (e b d .)  ergo im p l iz ie r t  es d ie  Not- 
w end igke it von Unterschieden an R ic h t ig k e it  auch im p os it iven  
Recht. Das neg ie rt die Lehre des P rotagoras aber eben fa lls  (179a), 
was fa k t is c h  d ie  Negation feste r Werte fü r  das rea le  Zusammenleben 
der Menschen bedeutet. H ieran ze ig t s ich , wie w ic h t ig  es is t ,  d ie
5 Eine ähn liche  T rennung, wie sie im "T he a ite tos " zwischen dem
"W ahren" und dem "N ü tz lichen " p ro b le m a tis ie r t  w ird ,  d is k u t ie r t
Stepan T ro f im o v ií  in den "Dämonen" vo r einem l in k s l ib e ra le n  
P ub likum  und v e r te id ig t  dabei in  g ro teske r Weise d ie "ew ige 
W ahrhe it"  eines Gedichtes PuSkins und dam it seinen P rim at ge- 
genüber der ku rz leb igen  "N ü tz l ic h k e it "  eines Paares S tie fe l.
V ׳6 g l. h ie rzu  A.B. Hentschke, a .a .O . ,  18.
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Frage nach dem, was Wissen sei, im Zusammenhang zu sehen m it 
den Folgen au f das menschliche Verhalten und d ie menschliche Ge- 
m e inscha ft. (Der Gedankengang fin d e t sich beinahe s p ie g e lb i ld l ic h  
auch in  der K ons te lla tion  R a s k o ln ik o v -S v id r ig a ilo v , während Sonja 
den P art des *ewigen Gesetzes' v e r t r i t t ,  a u f dem menschliche Ge- 
m e inschaft a l le in  bestehen k a n n .)
Wir dü rfen  h ie r  a lso schon daran  e r in n e rn , in  welch einem hohen 
Maße d ie aufgeworfenen und abgehandelten F ragen, d ie  von Sokra- 
tes und Theaitetos in  u n iv e rs a le r  Breite a u s d is k u t ie r t  werden, fü r  
D osto jevsk ijs  Werk bedeutsam und au fsch luß re ich  s in d . Es lä ß t s ich 
le ic h t  e rkennen, wie seine In d iv id u a l -  und S oz ia le th ik  und Ontolo- 
g ie  von solchen sokratisch/fc>ktonischen Reflexionen, d ie  vom hohen 
Verantw ortungsbew ußtse in  gegenüber der Jugend getragen werden, 
d u rch se tz t s in d . Man begegnet ihnen in  den von diesen R e flex io - 
nen *in d o k t r in ie r te n * Gesta lten, welche d ie von Sokrates d is k u t ie r -  
ten M ög lichke iten  im guten oder schlechten Sinne g le ichsam  *v e r-  
le ib l ic h e n ' .  Wir tre ffe n  den '*guten** und den **schlechten" P h ilo -  
sophen, der a lso g a r ke ine r is t ,  bzw. von Sokrates n ic h t (w ie das 
B e isp ie l des P rotagoras ze ig te) a ls  W eishe its lehrer a ne rka nn t
7
w i r d ;  w ir  begegnen dem D ia le k t ik e r  und dem 'u n d ia le k t is c h e n ' 
Weisen (denn "das  Gute is t e in fa ch , das Übel aber v ie lg e s ta l t ig " ,
g
wie de r h ie r  ganz p la ton ische  A ris to te les  sa g t)  , dem p ro ta g o rä i-  
sehen R e la tiv ism us und U t i l i ta r is m u s  ebenso wie dem **ungerechten" 
P o li t iķ o s , wobei im g riech ischen V ers tändn is  -  s tä rk e r  a ls  im heu- 
t ig e n  -  * 'U ngerech tigke it"  d ie  Summe a l le r  Un-Tugenden in  s ich v e r -  
e in t (denken w ir  etwa an Petr V e rchovensk ij, der s ich  " p o l i t is c h " ,  
wenn auch un te r der Maske des R evo lu tionärs  b e tä t ig t)  und so w e i-  
te r .
7 Es sei h ie r  vorausgew i — ?n an die Them atis ie rung  dieses P unk- 
tes in  Te il I I I  (§ 23*1 zu Anm. 16) wo D m itr i j  von dem 
"sch lech ten " Philosophen" s p r ic h t ,  der tro tz  seines Wissens dann 
"N ur ein Knecht" is t .
8 Eudemische E th ik  (ЕЕ), 206.
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Der "K e rn "  des "T h e a ite to s " , d ie  sogenannte "Episode"** (172b-177c) 
d is k u t ie r t  F rages te llungen , die u .E . w ieder große Bedeutung fü r  
D os to jevsk ijs  Werk haben, besonders fü r  d ie  "B rü d e r Karam azov", 
w ie s ich noch zeigen w ird .
In  diesen w ich tig s te n  T e il des D ia logs s in d ,  w ie O la f Gigon r ic h t ig
h e rvo rh e b t ,vo n  P laton eine Fü lle  von Gedanken und Motiven ge-
p re ß t ,  deren Ausdeutung e in ganzes Buch umfassen w ürde. H ier
werden auch Beziehungen zu r "P o li te ia "  (487a-602c) und zum "G or-
g ia s "  (484c-486d) a u fg e g r if fe n ; auch d ie  Stimmung der "A po log ie "
s p ie g e lt  s ich d a r in .  Im Gespräch w ird  e in  P o rträ t des Philosophen
e n tw o rfen , das demjenigen des Sokrates a ls  "g e is t ig e r  Hebamme"**
kom plem entär gegenübersteh t. Hier w ird  auch d ie  Iro n ie  der P h ilo -
sophen über d ie  unwissende E ite lk e it  der Leute th e m a tis ie r t ,  über
d ie  de r Kellerlochm ann s p r ic h t (s. XX 28, IX , 145), in  welchem
gerade von diesem Spott bzw. d ieser I ro n ie  d ie  Rede is t ,  d ie
12Sokrates s k iz z ie r t ,  d ie  abe r, wie Gigon h e rv o rh e b t,  n ich t s o k ra -
tischen  U rsprungs is t ,  sondern au f d ie  vo rso k ra tisch e n  N a tu rp h ilo -
sophen zu rü ckg e h t. Genuin p la ton isch  is t  demgegenüber das B ild
des Philosophen a ls  den "D u rch fo rsche r" von Himmel und E rde, de r
v o r  a llem  nach dem "Wesen" der Dinge f r a g t .  N icht irgende ine
fra g w ü rd ig e  "G e re ch tig ke it"  (175c) is t  sein A n liegen , sondern das
unw ande lba re  Wesen der G erech tigke it a ls  so lche r, der " Id e e  der
13G e re ch tig ke it4 . Gigon u n te rs te l l t  bei de r D iskussion um das
Wesen de r G erech tigke it das aus der D iskussion m it P ro tagoras e n t-  
standene B e d ü rfn is , den B e g r if f  der "G e re c h tig k e it"  vo r de r Rela- 
t iv i tä ts th e o r ie  des Protagoras zu bew ahren. Überdies so ll d ie  bei
-  383 -
15-2  Die 1,Fluchtbewegung" ги Gott
9 A .B . Hentschke, a .a .O . ,  18.
10 O. G igon, a .a .O . ,  XIX.
11 Ebd. Für D osto jevsk ijs  "B rüder Karam azov" muß insbesondere 
auch d ie D iskussion um den G e rich tsbe tr ieb  von Interesse gewe- 
en se in , d ie  im "T hea ite tos" g e fü h rt w ir d ,  der w ir  h ie r  n ic h t 
nachgehen können: Der Muße des Philosophen w ird  d ie in  " g r e l -  
len Farben" (Gigon) kon tras tie rende  G e s c h ä ft ig k e it  des G e rich ts - 
be tr iebes gegenübergeste llt.
12 Ebd.
13 Ebd. XX.
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P ro tagoras entstandene Abtrennung des Bereiches der W ahrheit von 
dem jenigen de r N ü tz l ic h k e it  und S chäd lichke it überwunden w erden. 
Das gesch ieh t nun d a d u rch , daß der höchste und a l le in g ü l t ig e  
Maßstab ü b e rh a u p t aus dem empirischen Bereich herausgehoben 
w ird .  Höchster Maßstab is t ,  w ieweit sich etwas "Gott v e rä h n l ic h t " .  
(Es sei an d iese r S te lle  an Dosto jevskijs zah lre iche  Äußerungen 
e r in n e r t ,  d ie  C h ris tu s  zum a l le in g ü lt ig e n  Maßstab erheben; da d ie -  
ser T a tbes tand  zum A llgem eingut der Dosto jevskijfo rschung  g e h ö rt, 
b rauchen w i r  h ie r  n ic h t im einzelnen d a ra u f e inzugehen. Auch is t 
es höchst a u fs c h lu ß re ic h , das Streben nach "G o ttg le ich h e it"  im 19. 
J a h rh u n d e rt (s iehe Te il I I I )  dem h ie r  verstandenen Streben gegen» 
ü b e rz u s te l le n . )
Von Bedeutung sche in t uns in dem je tz t anstehenden D iskuss ionszu- 
sammenhang e in  Aspekt, den w ir  in den von uns herangezogenen 
A rbe iten  d e r  P la ton-Forschung n ich t gebührend beachtet f in d e n ; 
den jen igen  n ä m lich , daß der Gegensatz von "G u t" und "Böse" zu 
e in e r  F luchtbew egung fü h r t ,  d ie  im p l iz ie r t ,  daß der Mensch vo r 
dem "Bösen" f l ie h t  zu Gott! Sokrates t r i f f t  d ie  F es ts te llung , daß 
das Böse " n ic h t  ausge ro tte t"  werden kann , da es immer "e inen  Ge- 
gensatz zum Guten" (176a) geben muß. (Siehe h ie rzu  Sozima ן de r
d ie  Überzeugung v e r t r i t t ,  daß es "auch un te r den Schlechten G ute."
14g ib t .  Da das Böse s ich  aber n ich t im Raum des G öttlichen a u f -  
h a lte n  k a n n ,  muß es notgedrungen " in  d ieser s te rb lichen  N a tu r"  
(e b d .)  und "a n  diesem O rt" umgehen. Daher em pfieh lt Sokrates 
g le ichsam  d ie  F luch t nach vo rn , weg von dem Bösen, das he iß t 
d ie  F lu c h t zu Gott, bei dem das Böse n ich t is t .  Der nachfo lgende 
Satz is t  w ö r t l ic h  zu z it ie re n , da er e in Kernsatz is t ,  de r in  
c h r is t l ic h e r  Auffassung bei Dosto jevskij zum "L e itm o t iv "  se ine r 
E th ik  und M etaphys ik  w ird :  "Diese F luch t is t  aber n ich ts  anderes , 
a ls  Gott m ög lichs t ä h n lic h  zu werden, bedeutet gerecht und fromm 
w erden, ve rbunden  m it E in s ich t"  (176a). Es zeichnet s ich  dam it 
schon das in  se ine r jugend lichen  Weisheit und frommen H erzensun- 
schu ld  a n rü h re n d e  Wesen des K losterschü lers A le s a  ab , d e r d ie  
V e rkö rp e ru n g  oder d ie  " In d iv id u a t io n "  der hohen s it t l ic h e n  Konzep-
14 XX 1/118
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t io n  des Sokrates u n te r  den verschiedenen Rücksichten zu sein 
s c h e in t .
Der Gedanke P la tons , daß de r Mensch, bedroht von dem Bösen d ie -
ser h e i l lo s  "ung e re ch te n " Welt, jede rze it eine "F lu c h t"  zu Gott a n -
tre te n  k a n n , de r je n se its  des em pirischen, immanenten Bösen, des
" in t r in s e c e  malum" d iese r Welt is t  und daher w ie e in Z u f lu c h ts -
o r t  e rs c h e in t ,  is t  e in  v e r t ra u te r  Gedanke im Werk D os to jevsk ijs  und
zeugt d a vo n , w ie sehr e r s ich m it dem C h r is tu s b i ld  * id e n t i f i z ie r t ' .
So mag D os to jevsk ij a l le n fa l ls  das im "J ü n g lin g "  geäußerte : "L iebe
d ie  Tugend und f l ie h e  das Las te r"  in Analogie zu der Empfehlung
des Sokra tes , '*die S ch le ch tig ke it"  zu meiden und d ie  Tugend zu
"suchen " (X76a), sehen. Wenn Sokrates w e ite r oben der Auffassung
w a r (176a), daß Gott m öglichst ähn lich  zu werden so v ie l  bedeute
w ie gerech t und fromm zu werden, "verbunden m it E in s ic h t" ,  so
k l in g t  es wie e ine  Resonanz au f diese Worte, wenn D osto jevsk ijs
W a h rh e its k r ite r ie n  an identischen Maßstäben a u sg e r ich te t s in d :
"Ohne e in  re ines Herz w ird  niemand zu v o l le r  rech te r E rke n n tn is
g e la n g e n " (das sag t de r Untergrundmann in  den K e lle r lo ch a u fze ich -
16nungen) . D os to jevsk ijs  Reflexion ordnet s ich  auch u n te r d ie  Ab- 
lehnung  de r w e ite r  oben benannten d re i Formen von **Wissen" e in , 
d ie  Sokrates und Theaite tos a ls  unzure ichend a u s d if fe re n z ie r t  
haben . Sie können n ic h t  zu wahrem Wissen, das h e iß t **Weisheit** 
fü h re n , so daß Wissen in  dem h ie r  gesuchten Sinne m it dem 
S o p h ia -B e g r if f  k o in z id ie r t .
15.3 Die N ic h t id e n t i tä t  von '*Vernunft*' und **Weisheit*1
Wir können an d iese r Stelle vo r dem W eiterschre iten e ine Z w i-  
sch e n b ila n z  z iehen; es d ü r f te  b is  h ie rh e r  schon k la r  geworden
15 Zum In tr in s e c e -m a lu m -B e g r if f  v g l .  J. Fuchs, " In t r in s e c e  m alum ". 
Überlegungen zu einem um strittenen B e g r if f .  In :  Kerber (H g), 
S it t l ic h e  Normen, 74-89.
16 Schon in  se ine r Novelle "Das Gut S tepantsch ikowo" fo rm u lie r t  
D os to jevsk ijs  d ie  E rke n n tn is : "G lück is t  n u r in  de r Tugend e n t-  
h a lte n "  und is t  dam it ganz in dem p la to n isch  (a r is to te l is c h e n )  
euÖ acuovLa ״־ B e g r i f f .
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se in , daß fü r  P laton (w ie  fü r  D osto jevsk ij, den w ir  a ls  seinen 
11anonymen Jünger" be trach ten ) Weisheit über der Vernunft s teh t. 
H ie r in  fo lg t  ihm D osto jevsk ij m it Überzeugung. N icht mehr fo lg t  
e r P laton bei se iner hohen Einschätzung der le tz t l ic h  un feh lba ren  
V e rnun ft (d iese K lä rung  is t  w ic h t ig ,  da sie den te i ls  concedieren- 
den, te i ls  negierenden D ispu t, in den D osto jevsk ij s ich m it Platon 
du rch  d ie  'O p e ra t io n a l is ie ru n g ' se iner *p la to n isch ' in d o k tr in ie r te n  
Gestalten b e f in d e t, b e g rü n d e t) . Es is t fü r  Sokrates/P la ton 
s c h w ie r ig ,  Weisheit und Vernunft vone inander zu trennen gerade 
wegen der im le tz ten  "g ö tt l ic h e n  Abstammung" der V ernun ft. Doch 
keineswegs s ind  s ie , was d ie Sache vere in fachen w ürde, m ite in a n - 
der id e n t is c h . Die Weisheit' is t  zwar, aus ihrem eigenen Wesen 
heraus auch " v e r n ü n f t ig " ;  sie geht aber über d ie  re ine V ernunft 
w e it h in a u s ; während umgekehrt d ie  "V e rn u n ft"  n ic h t schon von 
ih re r  N a tur her m it der "W eisheit" verbunden is t .  Die G le ichung: 
V e rnun ft = W eisheit, wäre unzu läss ig . Schon im Interesse des F o rt-  
gangs unserer Untersuchung is t es em pfehlenswert, diesen Punkt 
e in d e u tig  zu k lä re n .  Die Vernunft (d ies von Dosto jevskij gegen 
P la ton h ä u f ig  dem on s tr ie rt)  kann w ider s ich se lbs t, das he iß t 
w id e r ih re  eigene N a tu r handeln (w ir  müssen diese ih re  'z w e ife i-  
h a f te ' F ä h ig k e it  au f d ie  ih r  mitgegebene F re ih e it z u rü ck fü h re n ) . 
Die Weisheit dah ingegen kann niemals und u n te r g a r  keinen Um- 
ständen zu s ich  se lbs t in  W iderspruch ge langen.
Die Andeutung e in e r E rk lä ru n g  h ie r fü r  ze ig t s ich  bere its  schon 
etwas w e ite r oben, ebenso wie in dem von uns schon angeführten 
P aragraphen (§ 1 2 .3 ) ,  wo deu tlich  wurde, daß d ie  Wissensfrage, 
soba ld  sie in  den Bereich dessen t r i t t ,  was w ir  u n te r  Weisheit v e r -  
stehen, a lso  gerade das jen ige  an "M ehr", das d ie  re ine V ernunft 
n ic h t schon von sich aus b e s itz t, d ie  e rkenn tn is theore tische  Ebene 
ü b e rsch re ite t und in  d ie  Ontologie ge rä t.
P laton is t s ich  des Unterschiedes bewußt, auch wenn d ieser U n te r- 
schied s ich n ic h t in  a l le r  Schärfe -  was d e f in ito r is c h  wohl auch 
g a r  n ic h t 'ohne Rest’ möglich is t -  he rausarbe iten  lä ß t.  Man kann 
s ich h ie r  v o re rs t m it d e r Festste llung begnügen, daß die V e rnun ft,
16a H .-G . Gadamer, a .a .O . 128, übersetzt W eisheit, bzw. Tugend- 
w issen, "  аофСа " m it "V e rn ü n f t ig k e it " .  Das hieße dann a lso , 
daß Weisheit bzw. Tugendwissen ( ao<pla) d ie  "V e rn ü n ft ig k e it"  
der V ernun ft is t . Ina Fuchs - 9783954792184
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d ie  ih re n  Sitz im In te l le k t ,  in  der Ratio h a t ,  d ie  F ä h ig ke it be-
s i t z t ,  vom Leben, vom Sein zu a b s tra h ie re n . Das w ird  an e in e r
S te lle  im D ia log d e u t l ic h  (197a -b ), an welcher diese A b s tra k t io n s -
fä h ig k e i t ,  d ie  zug le ich  auch a ls  Quelle m ög liche r I r r tü m e r  e rk a n n t
w ird ,  e rs ic h t l ic h  w ird .  Die Weisheit demgegenüber, d ie  ih ren  Ort
" im  Herzen", a lso im Leben, im Sein des Menschen se lbs t h a t,  kann
n ic h t  von diesem Sein a b s tra h ie re n , w e il sie se lbs t im Sein, im
U rg rund  des Lebens, w u rz e lt .  Im an tiken  Denken w a r der C h o ris -
mus zwischen Denken und Sein noch n ic h t so bewußt, w e il das
Denken ganz a u f das "S e in " g in g , s ich n ic h t a ls  vom Sein ge trenn t
dachte  ("S o p h is te s ") . Doch w ir  sehen, daß er s ich  b e re its  an der
Frage bzw. der T rennung  in  E rke n n tn is th e o rie  und Ontologie bei
de r W issensdiskussion anm eldet. K la r  wurde aber auch, daß es
17P la ton -  ungeachtet se ine r "Zw e iw e lten theo rie " darum  geh t, das
Sein a ls  e in Ganzes zu fassen, und daß er gerade diesen C ho ris -
mus zwischen Denken und Sein a b le h n t, was s ich d e u t l ich  da ran
z e ig t ,  daß d a , wo das Denken zum Sein in  W iderspruch g e rä t,  es
s ich  fü r  Sokrates n ic h t um das r ic h t ig e  "W issen" h a n d e lt .  Wir e r -
kennen auch h ie r in  d ie  G efo lgschaft D osto jevsk ijs  (be i der es u n -
s in n ig  w äre , d ie  G ru n d s tru k tu re n  seines Denkens anderswo zu su -
chen, wenn za h lre iche  Spuren a u f Platon d e u te n ): " Ic h  zum Bei-
sp ie l w i l l  s e lb s tv e rs tä n d lic h  leben, um meine ganze Lebenskra ft
z u fr ie d e n zu s te lle n , n ic h t  abe r, um bloß m einer V ernun ft Genüge
zu tu n ;  a lso irgende inen  zwanzigsten T e il m einer L ebensk ra ft. Was
weiß denn d ie V ernunft?  Die V ernun ft weiß n u r  das, was sie be-
re i ts  e rfa h re n  ha t (e ine  A nsp ie lung au f Kant v e rm u tl ic h , IF ) . . .
Die menschliche N atur jedoch ha n d e lt stets a ls  Ganzes, m it a llem ,
18was in  ih r  is t ,  bewußt und unbew uß t."
17 P laton ha t keineswegs e ine so to ta le , unve rsöhn liche  Zw eiw e lten- 
theorie  v e r tre te n , w ie es so h ä u f ig  angenommen w ird ,  etwa auch 
von Nietzsche. Es is t  e in  Verd ienst H irschbe rge rs , d ies beson- 
ders hervorgehoben zu haben. Wenn auch P laton den Kosmos 
Noetos a ls  d ie p r im o rd ia le  W irk l ic h k e it  a n s ie h t,  so is t  e r 
g le ichw oh l n ic h t a ls  ra d ik a le  Trennung vom em pirischen Sein 
zu verstehen, da e r ja  dem d iesse it igen  Leben seinen Bestand 
v e r le ih t .  Aus diesem le tz te ren  fo lg t n a tü r l ic h ,  daß d ie Ideen- 
weit d ie  "w a h re re "  Welt is t ,  und w ir  konnten b e re its  an den 
» «
Äußerungen Sozimas e rkennen, daß d ie  lebenspendende K ra ft  
der Idee fü r  D os to jevsk ij außer Zweife l i s t .  (Zu P laton v g l .  
H irschbe rge r, a .a .O . ,  I ,  100.
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Es is t  b e k a n n t l ic h  ein großes Anliegen D o s to je vsk ijs , Denken und 
Sein n ic h t ause inanderzu re ißen . Er s ieht d a r in  d ie  Ursache der 
Entfrem dung und des Se lbstverlustes des Menschen. F re i l ic h  ha t 
D osto jevsk ij seine eigenen Wege, p la ton ische  E rkenn tn isse  und Weis- 
he iten  umzusetzen; wenn auch zah lre iche  Spuren d e u t l ic h  lesba r 
s in d ,  so s ind  andere d a fü r  um so t ie fe r  ve rborgen  h in te r  Dosto- 
je vsk ijs ch e n  W eiterb ildungen oder Umgestaltungen in  konkre te  Be- 
züge soz ia len  und in d iv id u a le n  Lebens. Das s o k ra t is c h /p la to n is c h e  
Streben nach Verankerung des wahren Wissens im Sein, das he iß t 
in  de r rea l gelebten W irk l ic h k e it  der P o lis , d ie  a ls  solche aber 
e ine m e taphys isch -re lig iöse  Bedeutung h a t ,  ze ig t s ich  bei Dosto- 
je v s k i j  in  de r Sorge über d ie  Loslösung de r " In te l l ig e n z ia "  vom 
russ ischen Boden, d ie h ie r  n a tü r l ic h  fü r  das Leben, fü r  das Sein 
bzw. den num inalen kosmischen Zusammenhang s te h t, aus dem sich 
de r Mensch herausbegeben h a t.  I h r  "W issen" is t  von eben jene r 
A r t ,  d ie  Sokrates a ls  das vom Sein ge trenn te  oder ihm fe in d lic h e  
n ic h t a ls  w irk l ic h e s  "Wissen" g i l t ,  das zu suchen er ja  m it T h e a i-  
tetos aufgebrochen w ar. Damit w ird  es zum Scheinw issen.
Gehen w ir  nun w e ite r zu dem e igen tlich en  Höhepunkt des D ia logs 
in n e rh a lb  d e r "Ep isode" (172b-177c).
15 .4  Die "V e rä h n lich u n g  m it Gott" du rch  d ie  Tugend d e r G e rech tig - 
k e it
Der K u lm in a tio n sp u n k t l ie g t dabei u .E . in  dem G o ttesb ild  P la tons , 
das e r in  Analog ie  zu dem Menschenbild denkt und es dam it in  
Beziehung se tz t, womit e in  großer S c h r it t  in  R ich tung  a u f einen 
personalen Gott getan is t ,  das s ich d a r in  auch von den b ish e r 
g ü lt ig e n  Gottes- bzw. Götterlehren un te rsche ide t: "Gott is t  in  k e i-  
ner H in s ich t und au f keine Weise ungerech t, sondern so gerech t 
wie n u r  m ög lich , und n ich ts  is t  ihm so ä h n lic h  wie d e r je n ig e  u n te r 
uns, der se ine rse its  so gerecht a ls  m öglich w ird .  D arin  e rw e is t 
s ich d ie  wahre M eisterschaft eines Mannes oder auch seine N ic h t ig -  
k e it  und U n m ä n n lich ke it ."  (176b) ^
- 388 ־
19 V g l.  z u r  "G o ttve rä h n lich u n g " bere its  in  "P o l i te ia "  X, 613a. 
Auch d o rt m it dem Zusatz: "soweit das einem Menschen m öglich  i s t . "
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H ie rüb e r E rke n n tn is  zu haben, is t  fü r  Platon wahre Weisheit und 
Tugend, d a ra n  gemessen a l le  anderen Formen p rä te n d ie r te r  Weisheit 
(e twa des P ro tagoras) wesenlos s in d .
Werden diese le tz ten  Worte des soeben z it ie r te n  Textes nun e inm al
dem sogenannten G laubensbekenntn is Dosto jevskijs gegenüberge-
s te l l t ,  so f ä l l t  doch -  ohne daß ungebührlich  w agha ls ig  vo rg e g a n -
gen w ird ,  d ie  Betonung des "M änn lichen " in  D osto jevsk ijs  v ie lz i -
20t ie r te r  B r ie fs te l le  ins  Auge. Für den Griechen w ar "U nm änn lich - 
k e i t "  das deg rad ie rends te  Merkmal, das einem fre ien  B ürger der 
P o lis  nachgesagt werden konnte . Am Lob des Theätetos ze igte sich 
auch schon, daß seine K a lokaga th ie , seine le ib l ic h e  sowie p o l i -  
t is c h -e th is c h e  W ohlbeschaffenheit sich au f dem Schlachtfe ld  he rau s- 
g e s te l l t  h a t .  Unter diesem G esichtspunkt gesehen ha t d ie H ervo r- 
hebung de r "M ä n n l ic h k e it"  (d ie  sich auch harmonisch in  den eher 
1p la ton ischen* Kontext der ü b r ig e n , von Dosto jevskijs  benannten 
E igenschaften e in fü g t ,  wie sie sich näm lich im einzelnen aus des 
Sokrates Lobhu ld igungen  an den jungen Mann zusammenstellen 
la sse n ), und der dam it genannten Tugenden einen besonderen S ie l-  
le n w e rt.  Denn d ie  V e rä h n lich u n g  m it Gott-dem-Gerechten über den 
Weg de r G e rech tigke it des Einzelnen is t  ein "m ä n n lich e r"  Weg. Wir 
müssen a l le rd in g s  h ie r  e r in n e rn  an d ie  Diskussion um die Gerech- 
t ig k e i t  im Zweiten Buch des *,S taates", wo gezeigt w ird ,  daß der 
"Gerechte" gegenüber dem Ungerechten in  der po lit ischen  Welt den 
sch lechteren Stand h a t ,  sogar vom Volke geschmäht w ird ,  und e r -  
in n e r t  sei an P latons beinahe v is io n ä re  Voraussage, daß wenn der 
w a h rh a ft Gute und Gerechte au f der Erde erscheinen würde, e r ge- 
k re u z ig t und g e s te in ig t w ird .  (Doch w ird  in "P o li te ia "  I I ,  350c- 
351b, G e rech tigke it a ls  T ü c h tig k e it  p lus  Weisheit d e f in ie r t . )  
G e rech tigke it is t  a lso eine m ännliche Tugend, w e il sie hohe A n fo r-  
derungen an d ie  e th is c h -s i t t l ic h e  S tand fes tigke it s te l l t  und g a rk e i-  
n e n fa lls  den " le ich te n  Weg'* bedeutet, das Leben zu b e w ä lt ig e n .
20 Wir z i t ie re n  h ie r  n u r  den h ie r  re levanten Te il aus dem B r ie f 
an Frau F o n v iz in : " Ic h  g laube , daß es n ich ts  Schöneres, T ie -  
fe res, Sym path ischeres, V e rnün ftige res , M ännlicheres und V o ll-  
kommeneres" g ib t  a ls  C h r is tu s ."  Gesammelte B rie fe , 86 f .  
(E lia s b e rg )
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Für P laton is t  eine solche Arete daher auch das Symbol de r V er- 
ä h n lic h u n g  m it Gott. Das e rk lä r t  Dosto jevskijs Ep itheton de r "M änn - 
l ic h k e i t "  Jesu C h r is t i ,  denn o b je k t iv  be trach te t d rü c k t  d ie  äs the - 
tische  H a ltung  des Gottessohnes weit mehr Sanftm ut, Demut und 
Liebe in  der Weise aus, wie er kam pflos das Kreuz a u f s ich  nahm, 
a ls  "M ä n n l ic h k e it "  im la n d lä u fig e n  V ers tändn is  des B e g r if fe s , aus 
dem d ie  vorbenannten  "Tugenden" h e ra u s fa l le n . Hier- is t  a lso  eine 
e in d e u t ig  "g r ie c h is c h e "  In te rp re ta t io n  d ie E rk lä ru n g ,  w e il das B in -  
d e g lie d  d a h in te r  d ie  "G e rech tigke it"  is t ,  der "m ä n n lic h s te n "  a l le r  
Tugenden. Wenn aber das "Gerechte" das "M ä n n lich e "  is t ,  gerade 
in  dem a n tike n  V ers tändn is  des Wortes, wo das Gerechte den v o l l -  
kommenen Zustand bedeutet, so is t ta ts ä c h lic h  C h ris tu s  das m änn- 
l ic h s te ,  w e il gerechteste un te r a llen  Wesen der W elt, de r dahe r 
auch m it Gott iden tisch  is t .  Diese Auslegung, oder anders fo rm u- 
l ie r t  diese ty p is c h  p la ton ische B e g r if fs d ia ire s e , w ie sie s ich  in  
de r Folge von Gott = G erechtigke it M ä n n lich ke it a u s d rü c k t,  d ü r f -  
te s ich  aber unseres Wissens n ich t so b a ld  noch e inm al an ande re r 
S te lle  f inden  lassen ; sie is t  ganz p la to n isch .
In  diesem Kontext s te l l t  Sokrates auch zwei on to log ische P á rá d ig -  
mata a u f ,  d ie  fü r  Dostojevskij maßgebend s in d : das e ine is t  "das  
g ö t t l ic h e  v o l l  G lü c k s e lig k e it" ,  das andere "das  go ttlose  v o l l  E lend"
( 176d ) .
15 .4 .1  Schön is t ,  wer den "w ah ren " Logos ha t
Nach de r "E p isode ", d ie  d ie  V erähn lichung  m it Gott zum Gegenstand 
h a t ,  wendet s ich  das Gespräch w ieder dem Wissensproblem zu . 
Thea ite tos w ird  von der "ge is tigen  Hebamme" Sokrates von d e r A n t-  
w ort "e n tb u n d e n ", daß die Seele die onto log ischen W ahrheiten wie 
"S e in " und "N ich tse in "  etc. "du rch  s ich se lbst e r fa ß t"  (186a). Diese 
besonnene Antw ort b r in g t  dem jungen Theaite tos das Lob des S okra - 
tes e in : "Schön b is t du , Theaitetos, und n ich t h ä ß l ic h ,  w ie Theo- 
doros behaupte t h a t; denn wer schön s p r ic h t ,  de r is t  schön und 
g u t . "  (e b d .)
Daß m it dem "schönen Sprechen”  in diesem Zusammenhang v o r  a llem  
E in s ich t und Weisheit gemeint is t ,  s ich  also p r im ä r  a u f den In h a l t
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und n ic h t a u f d ie  Form, d ie  R hetorik , bezogen w ird ,  is t  e v id e n t.
Die Gelegenheit b ie te t s ich an , gerade dieses h ie r  genannten As- 
pektes in  seinen e th ischen wie küns tle r ischen  Zusammenhängen bei 
D os to jevsk ij e ingedenk zu se in , der die Im p lika tio n e n  dieses Motivs 
in  za h lre ich e n  V a r ia n te n  abgewandelt h a t. A ls Beispie l sei a u f den 
D iener Apo llodoros in  den U ntergrundaufze ichnungen verw iesen. Auf 
d e r Folie des "schönen Sprechens" bei Theaite tos, das sich sowohl 
d u rch  W ohlgesetzthe it a ls  durch  E ins ich t und K lughe it ausze ichnet, 
heben s ich d ie  Z isch la u te  und das Aufgeblähte und Gespreizte d ie -  
ser Rede k o n tra s t ie re n d  ab , die ja  auch deswegen dem K e lle r lo ch - 
mann u n e r t rä g l ic h  i s t ;  ebenso steht es in  den "Dämonen" um Pëtr 
V e rch o ve n sk ij,  dessen Redefluß d ie gleichsam vo rg e fe rt ig te n  Worte 
w ie "P e r le n g e r ie s e l"  seinem Munde entströmen lä ß t ,  d ie  jedoch ohne 
den wahren Xoyos s in d  t w ie um das "entfrem dete" fa lsche Sprechen 
K i r i l lo v s .  Anders dagegen d ie sch lich te  und e in fache Redeweise des 
weisen Starec Zosima, oder ähn liche  solcher Be isp ie le , d ie  u .E . 
am Thea ite tos in s p ir ie r t  zu sein scheinen; v o r  allem is t es d ie 
soph is tische  Redekunst am Beispie l des P ro tagoras, d ie  re ichen 
S to ff zu r idee llen  und küns tle rischen  G esta ltung b ie te t,  und es 
l ie g t  nahe, h ie r  au f Iva n  Karamazov zu verweisen oder a u f Ras- 
k o fn ik o v  oder andere Gestalten aus der V ie lzah l der D os to jevsk ij-  
sehen Menschen w e it .
Die G efahr des "h ä ß lic h e n " ,  näm lich falschen Sprechens, das n ic h t 
vom wahren Logos ge tragen  is t ,  zeigt sich etwa auch an Petr 
V e rch o ve n sk ij,  dessen sch langena rt ige  Zunge m it ih re r  überzeugen- 
den Beredtsam keit d ie  P rov inzs tad t der "Dämonen" in  Chaos und 
U ntergang fü h r t .
Demgegenüber is t  der h e i l ig e  Starec Zosima a ls  Lehrer und "F ü h - 
r e r "  (170a, 200e) der Menschen zu sehen, denn sein Sprechen is t  
aus de r W ahrhe it der Weisheit "schön" in dem von Platon genann- 
ten Sinne.
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1 5 .4 .2  Erkenntnis  und Sein
Im fo lgenden e n tw icke lt s ich  d ie  Diskussion w e ite r an de r Frage 
von "E rk e n n tn is "  und "S e in " , eine P rob lem atik , d ie  im 19. Jah r- 
hunde rt nochmals au f ih ren  Höhepunkt g e rä t, w e il dieses Jah rhun - 
de rt in besonderer Weise an dem Chorismus d ieser B e g r if fe , die 
das menschliche Leben ause inanderre ißen , le id e t (das w ird  sich 
in  Te il I I I  und v e rs c h ä r f t  in  IV noch ze igen). Wir dü rfen  h ie r  an 
d ie  U n s te rb lich ke itsp ro b le m a tik  und den f ik t iv e n  Selbstm örder- 
b r ie f  D osto jevsk ijs  e r in n e rn , in der das E rkenn tn isprob lem  a ls  eine 
q u a lv o lle  Bürde fü r  den Menschen e rsche in t, d ie  n u r  geschaffen 
is t ,  ihn  u n g lü c k lic h  zu machen, da sie ihm z e ig t,  daß e r ke ines- 
fa l ls  in  der von Platon h ä u f ig  ins Spiel gebrachten "Harm onie" 
m it der Welt le b t,  wie es ihm d ie Harmonie in  der N atur g lauben 
machen möchte.
Bei Sokrates und Theaitetos is t  die Suche nach der D e fin it io n  vom 
Wissen in  eine logische Sackgasse gera ten. Sokrates sch lä g t daher 
v o r ,  und h ie r  v o l lz ie h t  s ich  d ie  schon e in ige  Zeit in  de r Schwebe 
b e f in d lic h e  T rennung von E rkenn tn is theorie  und O nto log ie , im w ei- 
teren Forschen nach dem Gesuchten n ich t mehr a u f das "Wissen" 
oder "N ich tw isse n ", sondern a u f das "Sein" oder "N ich tse in "  (188c) 
zu re k u r r ie re n .  Die a u s fü h r l ic h e  Diskussion um "Se in" und "E rke n - 
nen", d ie  nun g e fü h rt w ird ,  der w ir  h ie r  n ic h t w e ite r nachgehen 
können, sp iege lt s ich aber unseres Erachtens noch in  dem Gespräch 
zwischen Iva n  und seinem jüngeren  Bruder A le s a ,  dem a p o l l in is c h -  
l ich te n  "C herub" der "d u n k le n "  d ionysischen K aram azov-Fam ilie .
Der "E rk e n n tn is th e o re t ik e r"  und "entfrem dete" Philosoph Ivan  
Karamazov l ie b t  g le ichw oh l noch die "k le in e n  k le b r ig e n  F rü h l in g s -  
b lä t te r "  und den "hohen b lauen  Himmel", d ie  man aber n ich t m it 
dem Verstände lieben k a n n , w ie er selbst weiß , denn d ies sei k e i-  
ne Sache der L o g ik , sondern des Gefühls: h ie r  l ie b t  man "m it dem 
ganzen Leibe, den ganzen E ingeweiden". A le š a  stimmt diesem von 
Iva n  ins  Spiel gebrachten Gedanken fre u d ig  zu:
" Ic h  g la u b e , a l le  müssen in  de r Welt zuerst das Leben lieben 1er- 
n e n ."  "Und das Leben mehr lieben, a ls  den Sinn des Lebens?" 
f ra g t  Iv a n .  "U nbed ing t vo r de r Logik muß man das Leben lie b  ge- 
w in n e n . . .  unbed ing t muß es vor der Logik geschehen, n u r dann
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werde ich auch den Sinn des Lebens b e g re ife n ."
Der D ia log "T h e a ite to s "  konnte n ich t ze igen, was "w ahres" Wissen, 
gewissermaßen das Wissen-des-Wissens is t .  Es w ird  zwar nochmals 
v e rs u c h t,  m it H ilfe  der d re i verschiedenen D efin it ionen  von "Logos" 
de r Sache näherzukommen, indem man sie der E rkenn tn is  noch in  
d iese r oder je n e r Form beizugeben ve rsu ch t, doch ze ig t s ich  b a ld ,  
daß d ie D e fin it ionen  des Logos der E rke n n tn is , d ie  be re its  diesen 
Logos in s ich h a t ,  n ich ts  beizusteuern vermögen, was sie in den 
Stand des gesuchten Wissens setzen könn te . So endet der Dialog 
in  de r Aporie .
Gegenüber dem voranstehend a n a lys ie r te n  "Laches" und "Charm ides"
un te rsche ide t s ich  d ie  A pore tik  jedoch d a h in ,  daß d ie  d re i D e fin i-
tionen des Wissens, w ie sie w e ite r oben von uns genannt wurden
(siehe Seite 378), n ic h t b e lie b ig  a u fg e g r if fe n  und verworfen werden,
sondern v ie lm e h r p rä g n a n t aussagen, w orin  das Wissen n ic h t be-
s te h t, so daß a u f diese Weise der Raum, in dem der r ic h t ig e  Be-
g r i f f  des Wissens gefunden werden k a n n , so genau wie möglich
um grenzt is t .  Das Wissen w ird  in d ieser D e fin it io n  weder m it"W a h r-
nehmung" noch m it "Meinen1* irgendetwas zu tun  haben. N icht mehr
a u f d ie  w ande lbaren  Dinge w ird  es s ich beziehen, sondern a u f das
unw ande lbare  Sein in  se iner Reinheit w ie e ins tm a ls  Parmenides es 
22sah , und das im "Sophistes" e rö r te r t  w ird .
In  A nbe trach t der von der P la tonforschung e inm ü tig  he rvorgehobe- 
nen S chw ie rigke iten  h in s ic h t l ic h  e in d e u tig e r Festlegung mancher 
Positionen P latons (o ft auch durch das Problem der ch ro n o lo g i-  
sehen Abfolge der D ialoge und der in  der P la ton fo rschung u n te r -  
sch ied lichen  D atie rung  b e d in g t)  wollen w ir  h ie r  zumindest e in d e u tig  
fe s th a lte n : Aus dem Diskussionszusammenhang des "T hea ite tos" geht 
h e rv o r ,  daß P laton das "Tugendwissen" (das " t r e f f l ic h e " ,  "w a h re "  
Wissen, das zum r ic h t ig e n  Verhalten fü h r t )  n ic h t vom Sein, von 
der Gesamtheit der menschlichen Lebensgemeinschaft, trennen w i l l .
21
21 XX 1/458; SS IX , 320.
22 V g l. 0 . G igon, a .a .O . ,  XXV; A. B. Hentschke, a .a .O . ,  17-28
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Diese Hervorhebung is t  ra tsam , w e il der Aspekt le ich t h in te r  der 
Zwei-W elten-Theorie  zu entschw inden d ro h t,  a ls  die P latons Ideen- 
lehre  e rsch e in t.  Da aber d ie  Ideen gegenüber ihren phänomenalen 
A b b ild e rn  den s tä rke ren  Seinsgrad bes itzen , indem sie den empi- 
r ischen Erscheinungen das sie e rha ltende  Sein geben (T e ilhabe - 
System), l ie g t  eben gerade deshalb auch ke in  Widerspruch in  der 
von P la ton vertre tenen  E inhe it von Denken und Sein. Denn je 
re in e r  das Denken, je  mehr nähert es s ich dem wahren Sein. Doch 
is t  diese V erb indung o ffe n s ic h t l ic h  ja  eine sehr enge, und ke ines- 
fa l ls  d a r f  das "Denken" -  das "W issen" -  zu d ieser unabd ingbaren  
E in h e it im W iderspruch stehen. Das a u f d ie  Idee gerich te te  Denken 
is t  daher auch immer im Sein beg ründe t. Die Idee selbst is t  am 
Maß des Guten a u sg e r ich te t, denn das Gute is t die oberste Idee. 
In  Frage steht also v ie lm ehr d ie  Z e rspa ltung  der E inhe it des am 
Maß des Guten ausgerich te ten  Wissens du rch  eine E rkenntn isw eise, 
d ie  dieses Maß n e g ie r t ,  wie es d ie  Lehre des Protagoras tu t ,  der 
erstens e ine R e la t iv itä ts th e o r ie  v e r t r i t t ,  in  der zweitens überd ies 
de r Mensch zum Maß gesetzt w ird ,  während es fü r  Platon (w ie fü r  
D os to jevsk ij)  n u r  Gott sein ka n n , der zum Maßstab genommen w ird .
Wir können also d ie h ie r  am "T h e a ite to s " , der dem Wissensproblem 
g i l t ,  d ie  These a u fs te lle n , daß fü r  P la ton das "Wissen" n ich t im 
W iderspruch zum "S e in" stehen d a r f ,  daß also E rkenn tn is , die sich 
n ic h t am S e insp rinz ip  des Guten le g it im ie re n  kann , eine wertlose 
oder g a r  ze rs tö re rische  E rkenn tn is  is t  (w ie etwa der Homo-mensura- 
Satz des P ro tagoras, der von Sokrates ad absurdum g e füh rt w ir d ) .
15.5 A nste lle  eines E p ilogs : Zusammenfassung der vorangegangenen 
Analysen a ls  Versuch eines S tru k tu rm o d e lls  fü r  d ie  E rkenn t- 
n is th e o r ie  und Ontologie D osto jevsk ijs
Im nachfo lgenden möchten w ir  den Versuch machen, au f dem E r- 
kenn tn isgew inn  der vorausgegangenen A na lysen , die im "Thea ite tos" 
ih re n  in h a lt l ic h e n  Höhepunkt und Abschluß e rh ie lte n , ein G rund- 
schema fü r  d ie W erk -A rch itek ton ik  D osto jevsk ijs  herauszuschälen, 
das den d re i von P laton d is k u t ie r te n  Bewußtseinsebenen, die den
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je w e il ig e n  Erkenntn isweisen zug runde liegen , in  Analog ie  e n ts p r ic h t .  
S e lb s tve rs tä n d lich  kann es s ich h ie r  -  im Rahmen unserer b e re its  
schon um fangre ichen Untersuchung -  n ich t um e in  fu n d ie r te s  und 
d e ta i l l ie r te s  S truk tu rm ode ll hande ln , aber zumindest e ine grobe 
Skizze s o ll  h ie r  am Ende unseres D o s to je vsk ij-P la to n -T e ile s  stehen, 
n ic h t  mehr a ls e in "V e rsuch", w ie an g e kü n d ig t.
Wir nannten au f Seite 378 d ie  d re i Formen des "W issens", d ie  P ia - 
ton du rch  Sokrates und Theaite tos g rü n d lic h  d a ra u fh in  untersuchen 
und "h in te r f ra g e n "  l ie ß , inw iew e it sie den Menschen "w e ise" ma- 
chen, a lso  zum "w ahren" Wissen fü h re n .
Die e ig e n t l ic h  von Platon gesuchte Dimension, d ie -  wenn auch 
n ic h t so d e f in ie r t  -  g le ichw oh l a ls  d ie  "Tugend der W eisheit" e r -  
ke n n b a r w urde, konnte au fd iesen  d re i Wissensebenen n ic h t e r re ic h t  
werden. Das Fac it besteht in der E in s ic h t,  daß W eisheit, d ie  
a l le in  das "w ahre Wissen" is t ,  s ich n ich t du rch  re in  theoretische 
E rke n n tn is  e rw irb t ,  sondern aus dem g ö tt l ich e n  U rg rund  des Seins 
geschöpft w ird .  Ein "weises" Denken is t  demnach e in m it dem g ö tt-  
liehen  Sein in  irgende ine r Weise verbundenes Denken, das n iem als 
im W iderspruch zum Urguten des Seins stehen ka n n .
Das h e iß t :  w ir  müssen den von Platon genannten d re i Ebenen d ie -  
se von ihm gesuchte v ie r te  h inzu füge n , d ie , obg le ich  sie durch  
ih re  N e g a t iv i tä t ,  das he iß t ih r  N ichtse in a u f fä l l ig  w urde, trotzdem 
g e w ich t ig e r  und d e u tlich e r vo r dem ge is tigen  Auge em porste ig t a ls  
d ie d re i expressis  ve rb is  un te rsuch ten . Es is t  d ie jen ige  Seinsebene 
von Bewußtsein, wie sie Zosima und se iner G efo lgschaft zukommt. 
Doch h ie rvo n  w ird  später zu reden se in .
Wenden w ir  uns nun den Bereichen zu , die auß erha lb  desjen igen 
der "W e ishe it"  l iegen , d ie  n ich t n u r bei D os to jevsk ij, sondern auch 
bei P la ton einen e indeu tig  numinosen C ha rak te r b e s itz t ,  a lso  den- 
jen igen Seinsebenen, d ie den außernuminosen Bewußtseinsphären 
Vorbehalten s ind und d ie w ir  D osto jevsk ijs  W e rks tru k tu r  zug run de - 
legen:
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a) Der Seinsbereich (1): Wissen ist "Wahrnehmung"
H ier h a n d e lt es s ich um einen v ie lsch ich tig e n  Bereich, schon des- 
wegen, w e il da h in e in  auch d ie R e la t iv itä ts th e o r ie  des P ro tagoras 
m it ih re n  v ie l fä l t ig e n  Im p lika tionen  gehört. Zug le ich  paß t gerade 
seine Lehre v o r t r e f f l ic h  in  diesen ganz " s in n l ic h "  ausgerich te ten  
Bere ich , in  dem a l le in  das Bedeutung h a t,  was der s u b je k t iv e n  
Wahrnehmung a ls  r ic h t ig  e rsche in t. Im Gegensatz zu einem k ü n s t le -  
r is c h - id e e lle n  ästhe tischen Bereich, der ja  bei D osto jevsk ij großen 
Raum e inn im m t, is t  d ieser Seinsbereich (1) ganz dem S in n l ic h -  
Ästhetischen V o rbeha lten . Er is t  a l le in  gep räg t von den s in n l ic h  
ve rm it te lte n  E ind rücken  und E rlebn issen, d ie  vom "W e llensch lag " 
des Lebens ausgehen, in  dem also über d ie " id e e l le "  oder m etaphy- 
s ische Bedeutung solchen "W ellenschlages" n ich t w e ite r n a ch g e g rü - 
b e it  w ird .
Daß bei D os to jevsk ij in n e rh a lb  der 'B es ied e lung1 so lcher Seins- 
ebenen ke ine  'm o ra lis ch e n ' Wertungen ins  Spiel kommen, sondern 
daß es n u r  da rum  gehen kann , in  seinem r ies ige n  Werk bestimmte 
Bewußtseinsweisen m it ihrem jew e iligen  Radius in  e ine ( f ü r  ih n )  
überschaubare  S e in s s tru k tu r  zu b r in g e n , sozusagen einen Se ins-ordo 
fü r  seine B evö lke rung  zu schaffen, is t k la r ,  es w ide rsp räche  auch 
dem lebendigen Leben, um das es D osto jevsk ij zu tun  is t :  das 
Leben se lbs t is t ,  wie Nietzsche sag t, n ic h t "m o ra l is c h " .  So finden  
w ir  in  d iese r Seinsebene auch solche d ive rg ie re n d e n  Bewußtseine 
wie etwa das jen ig e  Petr Verchovenskijs und das jen ige  D im it r i j  
Karamazovs gewissermaßen Seite an Seite: der hemmungslose P o s it i-  
v is t  und M a te r ia l is t  (s p r ic h : N ih i l is t )  und de r e rd h a fte , ganz aus 
pu ls ierendem  Leben bestehende ' D io n y s ik e r1, bei dem sich a l le r -  
d in g s  z u g u te r le tz t  deu tliche  Anzeichen zum A p o llin isch e n  ze igen, 
de r Beginn e ines transzendenten Denkens, das s ich in  der Annahme 
eines Schu ldspruches fü r  ein n ich t begangenes Verbrechen z e ig t ;  
doch w ird  auch k la r ,  daß diese E n tw ick lung  e rs t am Anfang s teh t 
und durch  d ie  le id v o lle n  E rfahrungen der Z w angsa rbe it he rau sge - 
schmolzen werden s o l l .  Damit rag t Dmitrij aus d ieser Seinseben zu - 
g le ic h  auch in  d ie jen ige  höchste der "W eishe it" h in e in ,  da man 
diese versch iedenen Seinsebenen -  auch im In d iv id u u m  -  als m ite in a n -  
der in  dynam ische r V erb indung zu denken h a t.
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Auf d ie se r Seinsebene is t  also das Sein gewissermaßen "opaque"; 
es is t  u n d u rc h s ic h t ig ,  in transzenden t. (Nach P latons Seelenlehre, 
d ie  von d e r D re ite i lu n g  in  eine "begehrliche  (u n te rs te ) ,  eine "m u t-  
h a f te "  (m it t le re )  und eine höhere "Vernun ftsee le " ausgeht, welche 
d ie  be iden anderen beherrsch t und le n k t,  wäre es zudem die Ebene 
des re in  s in n lic h e n  Wollens und Begehrens.) Ganze Scharen aus 
D os to jevsk ijs  Bevö lke rung  haben h ie r  ih r  Zuhause. F re i l ic h  steht 
dem n ic h ts  im Wege, daß sie sich gemäß dem Aufstiegsschema P ia -  
tons in ih rem  Streben nach dem Guten w e ite re n tw icke ln  und durch  
e in  entsprechend ve rändertes  Bewußtsein a u f eine andere Seins- 
ebene ge langen , denn diese d re i (bzw. v ie r )  Seinsebenen s in d jw ie  
e rw ä h n t, e in  lebend iges Gewebe und u n te re in a n d e r d u rc h lä s s ig . 
(Ä h n lic h  ha t der D o s to je v s k ij- ln te rp re t und M ora lph ilosoph Law- 
rence K oh lberg  -  es wäre ein re izvo lle s  D e ta il,  fa l ls  e r  h ie rzu  von 
D os to jevsk ij in s p i r ie r t  worden wäre -  sein bekanntes "Phasenmo- 
d e l l "  (zw a r s ind  es sechs Phasen und wäre d a r in  a lso  e in w e ite r 
e n tw icke lte s  ,d i f fe re n z ie r te s  Modell) des m ora lischen Bewußtseins 
beim K inde e n tw ic k e lt ,
b ) Der Se insbere ich (2 ) :  Wissen is t  "w ahre  M einung"
Wahre Meinung im p l iz ie r t  auch ih ren  Gegensatz, d ie  fa lsche Mei- 
nung (Meinungen s ind  erworbene Ansichten und E rke n n tn isse ). Bei 
P la ton werden au f d iese r Ebene Wissen und N ichtw issen gegenüber- 
g e s te ll t  (189b-190e). I r r tu m  w ird  a ls  das Meinen eines N ich tse ien- 
den d e f in ie r t  (demnach wäre d ie Lüge dann a lso das 'gew oU te ' 
Meinen e ines N ich tse ienden, IF ) .  Da dies s ich aber a ls  eine Un- 
m ö g lich ke it e rw e is t, w ird  verm ute t, daß e in solches zum Ir r tu m  
führendes Meinen du rch  d ie  Verwechslung eines Seienden m it einem 
N ichtseienden e n ts te h t. Die auch bei d ieser Hypothese entstehende
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S ch w ie r ig ke it w ird  du rch  d ie  B erücks ich tigung  des Zeitmomentes 
zu beheben v e rs u c h t, das he iß t des Gegeneinanderdeutens ä lte re r  
und jü n g e re r  E in d rü cke . In  191C w ird  d ie Seele m it e ine r Wachs- 
ta fe l v e rg l ic h e n : d ie  E ind rücke  können sich gemäß der Q u a litä t 
des Wachses (be i D os to jevsk ij: gemäß der Veran lagung des Helden) 
d e u t l ic h e r  oder u n d e u t l ic h e r ,  dau e rh a fte r oder f lü c h t ig e r  abze ich- 
nen. Nun werden (192e-194b) d ie  verschiedenen Kombinationsmög- 
l ic h k e ite n  ve rgangener und gegenw ärtige r Wahrnehmungen und Mei- 
nungen a u fg e fü h r t .  Dabei erweisen sich 14 Kombinationen a ls  
,1a b s u rd "  (G igon ), aber n u r  3 a ls  annehmbar (zu r E r läu te ru ng  w ird  
d ieser S achve rha lt in  194c-195b im R ü c k g r if f  au f d ie  "W achsta fe l" 
d u rc h g e s p ie lt ) .  Anhand de r h ie r  d is k u t ie r te n  M öglichkeiten w ird  
auch d e u t l ic h ,  daß es versch iedene Stufen der K la rh e it  des Wis- 
sens g ib t  (Gigon s p r ic h t  vom "p o te n t ie lle n "  und "a k tu e l le n "  Wissen, 
was in  de r Tat d ie  Sache sehr g u t t r i f f t ) .
W ir s ind  h ie r  soeben etwas s tä rk e r  w ieder au f Platon zu rückgegan- 
gen, um da ran  d e u t l ic h  zu machen, welche re ich h a lt ig e n  M ög lich - 
ke iten  de r D iffe re n z ie ru n g  gerade d ieser Bereich (2) fü r  den Kos- 
mos D osto jevsk ijs  b ie te t .
Wenn P la ton in  diesem zweiten Bereich von "wahrem Meinen" 
(Wissen) s p r ic h t ,  so wurde ja  eben k la r ,  daß dies nu r e in 
"G laube" is t ,  daß in  W irk l ic h k e it  h ie r  n u r  die Überzeugung von 
de r R ic h t ig k e it  des je w e il ig e n  Wissens bzw. Meinens h e rrs c h t,  d ie  
aber entweder eo ipso schon a u f I r r tu m  b e ru h t, aber auch an dem 
e ig e n t l ic h  gesuchten Wissen to ta l vo rbe igeh t, m it Dosto jevskij fo r -  
m u l ie r t ,  "a u ß e rh a lb  de r W ahrhe it"  is t .
Wollte man h ie r  e in  geeignetes Parad igma unter den v ie len  Mög- 
l ic h k e ite n  ad hoc benennen, b ie te t sich sofort Stepan TrofimovičT 
V erchovensk ij a n , de r geb ilde te  und herzensreine fü n fz ig jä h r ig e  
"K in d s k o p f"  (so von dem C hron isten der "Dämonen" g e n a n n t) , de r 
Id e a l is t ,  der immer g la u b t ,  in  der W ahrheit zu leben und zum 
Schluß erkennen muß (und e rk e n n t) ,  daß e r sein Leben lang  g e lo - 
gen ha t (und dam it zum ersten Male a lso w irk l ic h  in  der W ahrheit 
is t ,  da er seine b ish e r ig e n  Schein-W ahrheiten a ls  solche d u rc h -  
s c h a u t) .  Daß diese le tz te re  F es ts te llung ! im Sinne der h ie r  v o ra n -  
gegangenen Form der " I r r tü m e r " ,  a ls  ein Erfassen des N ich tse ien­
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den a n s te lle  des Seienden gemeint is t ,  d ü r f te  e in leuch ten , wenn 
bedacht w ird ,  daß d ieser seinem Wesen nach k in d l ic h -u n s c h u ld s -  
v o l le  Mensch und hohe Id e a l is t  kaum je  eine d ire k te  Lüge ausge- 
sprochen haben d ü r f te .  H ie rhe r gehört auch d ie  ganz anders ge- 
a r te te  ve rn ü n fte ln d e  S a ch lich ke it V a rva ra  P etrovnas, der "Genera- 
l i n " .  Und eben fa lls  h ie rh in  gehört d ie  n ic h t mehr ganz h e il ig e  
F ig u r  des E rzp ries te rs  T ichon, der schon w e iß , daß sein Glaube 
ke ine  Berge mehr versetzen kann  (im Gegensatz zu Sonja Semenov- 
n a ) ,  der n u r noch durch  seinen Verstand Gott f inden  w i l l  und 
w e iß , daß dies n ich t a u s re ich t (und  de r v e rm u tl ic h  deswegen e in 
nervöses Zucken der Gesichtsnerven e n tw ic k e lt  h a t ) .  Wir können 
diese Ebene a ls  die Ebene des u n ru h ig e n , ge trüb ten  Denkens e r fa s -  
sen, das n ich t in  d ie ru h ig e  K la rh e it  der re inen  E rkenn tn is  ge- 
la n g t ,  d ie  das Tor zu r Weisheit ö f fn e t.
c) Der Seinsbereich (3 ) :  Wissen is t  "w ah re  Meinung m it E in s ich t 
(L o g o s ) "23
Diese D iskussion erw e is t s ich bei P la ton a ls  d ie  kü rzes te , w e il d ie  
vorangegangenen A usd iffe renz ie rungen  den Sp ie lraum  schon s ta rk  
e ingeg renz t haben, in n e rh a lb  dessen noch nach dem e in z ig  r i c h t i -  
gen Wissen gesucht werden ka n n .
Unsere voranstehende Analyse h a t b e re its  geze ig t, daß auch d ieser 
Bereich n ic h t zu der gewünschten bzw. gesuchten A rt des Wissens 
fü h r t .  Für unser S trukturschem a is t  jedoch das h ie r  von Sokrates 
a u fg e s te llte  B ild  des "F ü h re rs "  w ic h t ig  (176b, 200e). Vom Anspruch , 
das he iß t von der D e fin it io n  h e r weist s ich  diese Ebene a ls  d ie  
sch e in b a r höchste Stufe aus, da sie ja  vernunftgem äße E rke n n t-  
n is  m it den in  unserer voranstehenden Analyse benannten d re i For- 
men des Logos (e in s c h lie ß lic h  de r Log ik ) b e in h a lte t .  Zu r C h a ra k te - 
r is ie ru n g  d ieser Bewußtseinsebene is t  d ie  ku rze  A nsp ie lung  des 
Sokrates gee ignet, der au f d ie  m it jugend lichem  Optim ismus ge- 
äußerte  E rw artung  des Thea ite tos, daß nun wohl e n d lich  das u n -  
fe h lb a re  Wissen gefunden werden w ird ,  bei dem a lle s  "schön und
23 So A. B. Hentschke. Gigon überse tz t m it "w ahre  Meinung m it 
vernunftgem äßer E in s ic h t"  ( a .a .O . ,  XXV).
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g u t"  sein müsse (200e)t m it der von ihm p a ra p h ra s ie r te n  s k e p t i-  
sehen Redensart "des Mannes" an tw o rte t, der durch den Fluß den 
"F ü h re r "  ( x p o o x a in s )  machte (und der sagte : "das w ird  s ich ze i- 
gen"; d ie  Geschichte bzw. d ie Pointe w ird  durch  das Fehlen e ine r 
entsprechenden Frage an den "M ann", a u f d ie  sich diese Worte be- 
ziehen lassen , n ic h t  d e u t l ic h ,  IF ) .
Wir können fe s th a lte n , daß es h ie r  um e in fra g w ü rd ig e s  und 
"w a c k lig e s "  Führertum  geh t, das sich von den e igen tlichen  "F ü h - 
re rn "  und "L e h re rn " ,  zu denen Sokrates gehört (und Protagoras 
n ic h t ) ,  in  je d e r H in s ich t nega tiv  abgrenzt.
In  diesem d r i t te n  Seinsbereich im Werk D osto jevsk ijs ana ־־  log  zu 
den Bewußtseinsebenen h ie r  bei P laton -  s ind  also d ie Übermen- 
sehen und T itanen  vom Schlage R asko ln ikovs , S tav rog ins , Ivans  
und anderen zu Hause, d ie sogenannten F üh re rn a tu re n , d ie sich 
se lbs t a ls  solche sehen oder von anderen d a fü r  genommen werden, 
deren "vernun ftgem äße Meinung" sich m it dem Logos (h ie r  a ls 
Log ik = log isches Denken) ve rb in d e t, um ih r  eigenes W e ltb ild  zu 
k o n s tru ie re n , d ie  aber in Wahrheit niemanden aus der Bedrängn is  
he raus füh ren  können, w ie es w e ite r oben in  der Analyse von 
Sokrates gesagt w urde.
In  der Tat le h n t auch S ta v ro g in , wie e rw ä h n t, diese ihm s tä n d ig
24a u fo k tro y ie r te  Rolle ab ; e r weiß, daß e r niemandens Führe r sein 
kann  und w i l l  d ies  auch g a r n ic h t .  Anders R asko ln ikov, der von 
einem Führertum  -  am V o rb ild  Napoleons ausgerich te t -  trä u m t, 
jedoch n u r fü r  se in eigenes S e lbs tw ertge füh l und n u r sche inba r 
ge tr ieben  von einem sozia len Ethos. In diesen Seinsbereich m it se i-  
ner spez ifischen  Bewußtseinsebene gehören a l le  eth ischen R a tiona- 
l is te n  und D ia le k t ik e r  ebenso wie a l le  um sich se lbst kre isenden 
S o lips is ten  wie de r Kellerlochm ann und seine nachfo lgende "S ip p - 
s c h a f t" .  H ie r in  gehören, gleichsam mit e in e r langen , dünnen Wur- 
zei m it ihm ve rbun den . Gestalten aus dem Bereich (1 ) ,  soba ld  sie
-  wie Petr V e rc h o v e n s k ij, vom H erak lite ischen  (den P laton eigens 
u n te r dem h ie r  in fra g e  stehenden Bereich auch e inbez ieh t) F ließen 
und Werden de r s in n lich e n  Ersche inungsw elt hochfliegende Pläne
-  400 -
24 Der B e g r if f  "F ü h re r "  w ird  w ö rt l ic h  von S tavrog in  geb ra ch t.
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fü r  d ie  Z uku n ft schmieden, wie Pëtr etwa d ie  U rsu rp a tio n  des 
Zarenthrones durch  seine "Sonne" und seinen "G ott"  S ta v ro g in .
Die innere  Dynamik dieses S truk tu rm ode lls  g ib t  a lle n  da ran  g e s te l l -  
ten Anforderungen Raum und seine D u rch lä ss ig ke it is t  gee igne t, 
auch d ie  kom pliz ie rtesten  Zusammenhänge zu e rfassen.
Zum Abschluß nennen w ir  den von P laton e ig e n t l ic h  in  den V o rd e r- 
g ru n d  g e s te llte n , durch d ie  d re i Formen der E rkenn tn is  n ic h t  e r -  
re ich ten  aber deu tlich  heraufbeschworenen Bereich des numinosen 
Wissens, dem der Weisheit entstammenden Denkens.
d ) Der Seinsbereich (4 ) :  das "w a h re "  Wissen: а о ф и а
Der v ie r te  Seinsbereich im Werk D osto jevsk ijs , in  dem sich d ie  Be- 
wußtse inssphäre der Gestalten d a rs te l l t ,  is t  de rjen ige  des von 
P laton gesuchten "Tugendw issens", näm lich  de r "W e ishe it" , d ie  a ls  
solche, da sie ja  n ic h t m it dem theore tisch  e r le rn b a re n  Wissen 
iden tisch  is t ,  zugle ich "L ie b e ", "Güte" und "W a h rh e it"  e in sch lie ß t. 
Es is t  der Bereich der "V e rähn lichung  m it G o tt" , doch n ic h t n u r  
über den Weg der "G e re c h tig k e it" ,  w ie P laton sie noch a ls  das 
vollkommene Maß der M itm ensch lichke it e rka n n te , sondern -  c h r is t -  
l ic h  -  p r im ä r über den Weg de r voraussetzungslosen Liebe zu Gott 
und den Menschen. Diesem Bereich l ie g t  der ve rp f l ic h te n d e  Maßstab 
des , re inen Guten' zugrunde. N icht theoretisches Wissen, sondern 
s i t t l ic h e  E ins ich t bestimmten das menschliche V erha lten  im Sprechen 
und Handeln; denn das Ausble iben d iese r E in s ich t (so auch P ia - 
to n , "Thea ite tos" 176d-177a) ha t U nge re ch tig ke it, L ie b lo s ig k e it  und 
G o tt lo s ig ke it zur Folge. Damit is t  bei D osto jevsk ij ke ine "Seelen- 
Stimmung" gemeint, sondern konkre te  Lebensäußerung ( v g l .  auch 
P la ton , ebd. 175b), wie sie zuvor schon g e sch ild e rt w urden.
In  diesem Bereich w ird  d ie G lü c k s e lig k e it ,  d ie  e u ö a u iio v ta  du rch  
d ie  Tugend der Weisheit und G e re ch tig ke it, welche bei P la ton a ls  
"V e rä h n lich u n g  mit Gott" verstanden w ird ,  e r re ic h t :  Das Glück 
l ie g t  im Erkennen und Tun des Guten. Es is t de r Seinsbereich Son- 
ja s ,  M akars, Zosimas, A le s a s ,  m it Kohlberg fo rm u l ie r t ,  der 
"C h r is tg e s ta lte n " .
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Eine letzte reductio:
Das voranstehend sk izz ie r te  S truk tu rm ode ll läß t s ich a u f einen 
le tz ten  Grundgedanken zu rü ck fü h re n , der in einem G rundw ider- 
Spruch b e ru h t,  w ie e r sich im "Thea ite tos" d a rg e s te llt  h a t,  -  auf 
den Gegensatz von "E rk e n n tn is "  und "Sein" oder "Denken" und 
"F ü h le n " .  Diesen Gegensatz haben w ir  be re its  am Ende der Analyse 
am B e isp ie l À lë s a - I v a n  gezeigt ( v g l .  § 15.4.2). Was bei Platon 
e rs t im Ansatz s ich zeigt und wie e in ge is tiges Wetterleuchten 
v o rü b e rz ie h t,  e ta b l ie r t  sich q u a lv o ll  im 19. Jahrhundert und w ird  
von D osto jevsk ijs  Menschen b is  an d ie äußersten Grenzen ge tr ieben : 
Das im W iderspruch zum (Guten)Sein stehende Denken, das he iß t 
e in  solches, das n ich t au f das Gute des Seins ge rich te t is t ,  son- 
dern das dieses Gute g a r  n ich t mehr in  den über d ie Grenzen des 
M ensch-Seins zum (leeren) Universum eines entgotteten T ita n e n - 
turns s ich erhebenden B lick  bekommt.
W ir möchten nun , zum Ende unserer D arlegung, E rkenntn isse aus
d e r L i te ra tu r  de r Dosto jevskij fo rschung heranziehen, d ie dem von
uns e n tfa lte te n  "S tru k tu rm o d e ll"  entgegenkommen. Das ze ig t sich
gerade an de r von N a ta lie  Reber und frü h e r  schon von D im itr i
Čizevskij au fgeze ig ten S ch ille rrezep tion  in  den "B rüdern  Karam a-
zo v " . Beiden Autoren möchten w ir  h ie r  in einigem nachgehen:
Čizevskij be tont den (gerade auch von Platon gesuchten) "höherer*'
25Menschen a ls  den "Hauptgedanken" der "B rüde r Karamazov" . A u f-
sch luß re ich  is t  dabe i aber das Verständn is  der " Idee  des höheren
Menschen", w ie D osto jevskij es durch  D m itr i j gegenüber A le s a
äußern lä ß t :  "Wenn ich auch sage, daß Ivan  höher steht a ls  w ir ,
so b is t  du doch mein C h e ru b .. .  V ie l le ic h t . . .  b is t du gerade der
26höhere Mensch und n ich t Iv a n . "
Damit w ird  k la r ,  daß der Seinsbereich (3 ) , d ie  v e rn ü n ft ig e  m it 
Logos (L o g ik )  verbundene E rkenn tn is , das ra t io n a le ,  in te l le k tu e l le  
Wissen Iva n s  in  der Seinshöhe t ie fe r  steht a ls  das jen ige À le s a s  
aus dem Seinsbereich (4 ) ,  wie er beschrieben wurde.
Die ganze Them atik des Romans fü h r t  nach Čizevskij zum G rund -
25 S c h il le r  und d ie  "B rüde r Karam azov", a .a .O . ,  17.
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thema des "höheren Menschen11. Der ganze Aufbau des Romans is t
d a ra u f  a n g e le g t, "m it  s e in e r M a n n ig fa l t ig k e i t  d e r m enschlichen
Spezies, m it ih re n  1E m pörungen1 und K o ll is io n e n , d ie  ganze H ie ra r -
ch ie  de r Typen , d ie  in  A le s a  und Zosima zu den w i r k l ic h  höheren
-  und echt m ensch lichen -  Formen der m enschlichen In d iv id u a l i t ä t
27 ve m p o rs te ig t."  C izevskij -  und w ir  s in d  h ie r  ganz se in e r A n s ic h t,  
e rk e n n t, daß D os to jevsk ij a u f d ie  von S c h il le r  g e s te llte n  Fragen 
"neue A n tw orten11 g ib t ,  d ie  n ic h t  mehr den jen igen  aus se ine r 
Jugend g le ichen , daß e r  auch den "S c h il le r ia n is m u s "  zu überw inden  
t ra c h te t ,  von dem e r g la u b te ,  daß gewisse Kreise d e r G ese llscha ft 
ihm noch anha fte ten  (daß  d e r E in f lu ß  S c h il le rs  im 19. J a h rh u n d e rt 
g e w a lt ig  w a r , w ird  von den L i te ra tu rh is to r ik e rn  e in m ü tig  a f f i r -  
m ie r t ) .  Die von C izevskij a u fg e s te llte n  Thesen s ind  fü r  uns beson- 
ders  e rh e l le n d , w e il s ie  D osto jevsk ij um so mehr zu P la ton , t r e i -  
b e n ',  d e r gerade jenen Mangel w ettm acht, den D o s to je vsk ij bei 
S c h il le r  b e k la g t .  S c h i l le r  ve rsu ch t den Dualismus von " P f l i c h t11 und 
'1N eigung1' in  de r E th ik  Kants du rch  d ie  Zusam m enführung von V e r- 
n u n ft und S in n l ic h k e it  in  dem von ihm k o n z ip ie r te n  "ä s th e tisch e n
v  v
T ypus" zu ü b e rw in d e n . Gerade diese Idee h a t ,  w ie C izevskij ! a u s -
d rü c k l ic h  h e rv o rh e b t,  D os to jevsk ij e in s t von S c h i l le r  übernommen,
und a l le  E inwände gegen s ie  s in d  dahe r E inwände gegen S c h i l le r .
Denn D osto jevsk ij lehn t diese jeden re l ig iö s e n  Sinnes en tb löß te
Idee, d ie  ihm n ic h t ohne Gefahren fü r  e ine s i t t l ic h e  W eltordnung
28e rsch e in t , ab , so fern  s ie  n ic h t du rch  eine re l ig iö s e  A u s r ic h tu n g  
"g e lä u te r t "  w ird .
y
Wie D. Cizevskij a rb e ite t  auch J. M eier-G raefe in  gewohnt b r i l l a n -  
te r  Weise D os to jevsk ijs  V e rd iens t um e in  neues S c h il le rv e rs tä n d n is  
he raus , das gerade in  des Russen Ü berw indung des zuw e ilen  äs the - 
t is ie re n d e n  Pathos des deutschen K la ss ike rs  l ie g t ,  a .a .O . ,  126 f f .
Wir entnehmen a lso  auch aus diesem B e it ra g ,  w ie nahe das zu vo r 
e n tw icke lte  Denken P la tons  D osto jevsk ij gerade in  d ie se r H in s ich t 
kommen mußte, und auch unser S tru k tu rm o d e ll sch e in t in  se ine r 
(nach P laton k o n z ip ie r te n )  von uns ihm zugele'gten Bedeutung dem
27 Ebd. *
28 E bd ., 17. Zu D o s to je v s k ij-S c h i l le r  v g l .  auch U rg e s ta lt ,  363, 
MS B l. 59.
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Denken D os to jevsk ijs  zu en tsp rechen , w ie aus den Worten D m itr i js  
soeben h e rv o rg in g ,  d ie  d e r E inschä tzung  Iv a n s  und A le s a  gego l-  
ten haben .
Wenden w i r  uns nun d e r a lle rn eues ten  D o s to je v s k i j l i te ra tu r  zu, den
"B rü d e rn  Karam azov" d . h . , dem um fangre ichen  Nachwort und dem
vo lum inösen A nm erkungs te il N a ta lie  Rebers, so w ird  h ie r  d ie  , p h i -
lo lo g isch e  W it te ru n g 1 fü r  e in zug runde liegendes Muster noch d e u t-
l ic h e r ,  das in  diesem größten und le tz ten  Werk D osto jevsk ij d u rc h -
s c h e in t .  N a ta lie  Reber such t es im E in f lu ß  S ch il le rs  und d e r Aus-
r ic h tu n g  d e r Gestalten in  in s p i r ie r te r  A n lehnung an d ie  "R ä u b e r" .
Diese Theorie  s teh t in  keinem W iderspruch zu dem von uns e n t-
w ic k e lte n  (p la to n is c h e n ) S tru k tu rm o d e ll d e r d re i Seinsebenen und
den ihnen  je w e ils  zugeordneten Bewußtse inssphären.
Die Tatsache b e rü c k s ic h t ig e n d , daß D osto jevsk ijs  B ruder M ich a il
1844 u .a .  d ie  "R äub e r" ins  Russische überse tz t h a t ,  und im H in -
b l ic k  a u f d ie  za h lre ich e n  S ch il le rb e zü g e , s ie h t N a ta lie  Reber eine
zum indest te ilw e ise  A u s r ic h tu n g  der G ru n d s tru k tu r  der "B rü d e r
Karam azov" an S c h il le rs  "R ä u b e r" . Diese Deutung e rsche in t ü b e r-
zeugend; um so m ehr, a ls  F rau  Reber d ie  Vertauschung de r R o llen -
Verhältnisse h e rv o rh e b t,  d ie  D osto jevsk ij be i der K ons te lla tion  de r
fe in d l ic h e n  B rüde r in  ih rem  V e rh ä ltn is  zum V a te r vornehmen lä ß t .
Der V a te r Karamazov s te l l t  be i seinem Besuch im K loster dem S ta-
rez sch e rzh a ft seinen Sohn Iv a n  a ls  den "e d le n "  K a r l  Moor v o r ,
w ährend  !er in  D m itr i j  den "V e r rä te r "  F ranz  Moor s ie h t.  In  W irk -
l ic h k e i t  is t  aber der " le id e n s c h a f t l ic h e ,  ungezüge lte " jedoch g roß -
z ü g ig  denkende D m it r i j  eher dem "ed len  R äuber" K a rl Moor ähn -
l ie h ,  w ährend  d e r "s c h la n g e n k lu g e "  (Reber) Iv a n  spä te r an seinem
V a te r zum V e rrä te r  w ir d ,  d e r a ls  ideo log ische r D rah tz iehe r h in te r
dem Vaterm ord s te h t. Soweit d ie  D a rs te llu n g  N a ta lie  Rebers, d ie
29h ie r  n u r  in  ih re n  Grundzügen angedeutet werden konnte .
29 A u f seh r anregende Weise e n t fa l te t  be i N. Reber, Nachwort zu 
den "B rü d e rn  Karam azov", 18 f f .  Diese "R o lle n ve rta u sch u n g " zu 
Ungunsten D m itr i js  paß t in  das von uns (T e il I I I )  en tw icke lte  
Deutungsschema von de r Rolle D m itr i js  in  D osto jevsk ijs  w ic h t ig e r  
p h ilo s o p h is c h - th e o lo g is c h e r D ok tr in  von de r "s te l lv e r tre te n d e n  
S c h u ld " . Dieser Aspekt w ird  am vorgesehenen Ort von uns e in e r 
A na lyse  u n te rzo g e n ..
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Die von Frau Reber aufgezeig ten S tru k tu re n  lassen s ich in  das am 
T״״ hea ite tos" en tw icke lten  Raster ohne w eite res e ino rdnen , inso fe rn  
s ich auch ebenso gu t d ie  S ch ille rschen G esta lten d o r t u n te rb r in g e n  
lassen . Unser S truk tu rm ode ll e n ts p r ic h t de r am tie fs te n  gelegenen 
Schicht in  der A rch ite k to n ik  des Werkes, deren e rk e n n tn is th e o re t i-  
sehe und ontologische M a n n ig fa l t ig k e i t ,  wie sie in  den unzäh ligen  
Gestalten sich a u sd rü ck ;, in diese p la ton ischen  ,T ie fen* h in a b re i-  
chen.
Für unser an Platon o r ie n t ie r te s S״  tru k tu rm o d e ll״ scheinen -  tro tz  
ih re r  Divergenzen -  d ie  a u s g e w  lesenen Ergebnisse der Autoren 
H. T roya t (C osto jevsky, 1940, 434 f . ) ,  H. de Lubac (Le Dräne de 
l ’ hu.T.anisme athée. 3/1945, 3 4 ל  f . )  und R e inhard  Lauth  ( " Ic h  habe 
d ie W ahrheit gesehen‘*, 62 f . )  eine B estä tigung  zu se in .
Reinhard Lauth s te l l t  zunächst fe s t, daß das "Vermögen der V er- 
n u n í i ’* oder des *,Verstandes'״ -  zwei B e j r i f f e .  d ie  D osto jevsk ij in 
der g le ichen Bedeutung gebraucht ־ du rch  den "C rad  der Bewußt- 
h e it “  und die "Crarr.mawsche und logische G e s ta ltu n g " dem Gefühl 
übergeordnet s in d . *'Oostojewskij un te rsche ide t nun zwei ve rsch ie - 
dene Vermögen in n e rh a lb  des Verstandes, oder w ie er s ich  auch 
manchmal a usd ru ck t, zw e ie rle i Arten von V e rs ta n d " , einen ,hohe- 
ren* -  der nach T ro ya t/L u b a c  de r "u n te rg rü n d ig e n  In te l l ig e n z " ,  
der " In te l l ig e n z  des C efuh ls" e n ts p r ic h t -  und einen *niederen'. 
Den *höheren' nennt Dostojevski] auch den "H a u p tve rs ia n d "  
(g la vn y j um, Lau lh  62).
Nach T ro ya t, d a r in  ge fo lg t von Lubac, denk t de r , n iedere* Ver- 
s tand un te r den Kategorien von "Ursache *und Zw eck", sein V ornan- 
densein g ib t  den p ra k tisch e n  Lebensbereich S ch lauhe it (p ru d e n ce ), 
im theoretischen dagegen "Wissen'״ ( s a v o i r ) .  R e inhard  Lauth  is t  
demgegenüber der A u ffassung , daß diese Deutung der Franzosen 
einem "fo lgenschweren Irr tum '*  u n te r l ie g e , w e il der "H a u o tv e r-  
s ta n d " m it dem "geste ige rten  Bewußtsein" ve rw echse lt werde (w ir  
mochten h ie r  Reinhard Lauth schon desha lb  zustimmen, w e il de r 
Kellerlochmann d e u t l ich  iro n is ie re n d  von d e r *,geste igerten  E rkenn t- 
n is "  s p r ic h t ) .
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Wenn w ir  Reinhard Lau th  und seine geäußerten Vorbehalte* h ie r  
r ic h t ig  verstehen is t  der ,,H aup tve rs tand" bei den Franzosen w en i-  
ger nach den V e rn u n ftka te g o r ie n  ausgeceutet, w orin  eben auch be- 
sa g te r fo lgenschw erer I r r tu m  l ie g t ,  a ls v ie lm eh r nach "G e is t" , der 
auch das "F ü h le n "  und "unbewußte Erwägungen" m itum faß t. Uns 
in te ress ie ren  aber insgesam t w eniger die d ive rg ie renden  Aus legun- 
gen als v ie lm ehr de r ihnen gemeinsame P unk t, der d a r in  besteht, 
d ie  V ernun ft in  versch iedene Bewußtseinsebenen zu selegteren, und 
zw ar aus einem wenn auch "un them attsch" b le ibenden p la ton ischen 
Vernunftdenken heraus (Episteme, D iano ia , Doxa, so etwa waren 
wohl die versch iedenen Bewußtsemsebenen. um die es bei T ro ya t, 
Lubac und Lauth zu gehen sche in t, ohne daß dies au sd rü ck lich  
in  d ieser Weise zur Sprache kommt). W ichtig 1st uns m diesem Zu- 
sammennang n u r .  daß ein solches 'C e ru s t ' auch anderen Autoren 
a u f ia l l ig  geworden 1st und damit d e u tlich  w ird ,  daß Dosto jevskij 
sei ne Cestaiten in solche Bew ußtse inss truk tu ren  em g! le d e r t .
( Im  M ißvers tändn issen  vorzubeugen, sei angem erkt. daß es h ie r  
m ent um 'G liece rungen  ' im u b l ic re n  Sinne geht, die jeder Autor 
m acht, sondern um tie fe rge  !eger.e S tru k tu re n , nam iich um das 
kü n s tle r is ch e  Denken *in  W eiten ', in sich geschlossenen Sems- 
bereicr.en und ih re  ' In te ra k t io n  *. )
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P г О .ר6 §  I О  Q  :
ו6.1  Tempus cognoscend i, tempus d e s tru e n d i,  tempus re n o v a n d i:
Z e it  z e i t ig t  "E n tfre m d u n g "
Wenn in  den vorangegangenen Te ilen  da ran  gelegen w a r ,  eine 
"Phänom enologie der E n tfrem dung" zu s k iz z ie re n , so g ing  es dabe i 
um den Menschen in  se ine r S e lbs t-E n tfrem dung  und um d ie  Gründe 
und U rsachen, d ie  dazu g e fü h r t  oder be ige tragen  haben. Man kann  
a lso  d a r in  den ersten (phänom eno)log ischen S c h r it t  sehen, de r nun 
zum zw eiten fü h r t ,  zu r Skizze der Phänomenologie e in e r "en tfrem de - 
ten W elt" fü r  den im vo rigen  gesehenen "entfrem deten Menschen".
Vor de r V e rt ie fu n g  in  d ie  nachfo lgenden Analysen b e d a rf der Be- 
g r i f f  de r "Ä s th e t ik  de r E n tfrem dung" noch der E r lä u te ru n g e n , d ie 
den V e rs tä n d n is h in te rg ru n d  fü r  das in  diesem T e il zu Untersuchende 
vo rb e re ite n  so lle n , soweit d ies h ie r  g e h t, ohne der Untersuchung 
se lbs t v o rz u g re ife n .
E in f rü h e r  R epräsentan t so lcher beginnenden "E n tfre m d u n g ", wenn 
man von den s p ä ta n t ik e n  V o rb i ld e rn  a b s ie h t1 , is t  René Descartes; 
das v o l l  ausgep räg te  Phänomen e in e r weitgehenden W eltentfrem dung 
ze ig t s ich  -  in  e xe m p la r isch e r R e inhe it -  jedoch e rs t im 19. J a h r-  
h u n d e r t,  wo de r Chorismos zwischen R e a litä t  und Id e a l i tä t ,  In n e n -  
w e it und Außenw elt, Ich  und N ic h t- Ic h  a u f seinen Höhepunkt g e rä t 
und von de r "K o lle k t iv s e e le "  (C.G. Jung) a ls  u n e r t rä g l ic h  q u a lv o l l  
empfunden w ird .  (T e il  IV w ird  das noch in  sp e z if isch e r Weise v e r -  
d e u tlichen  und dam it das h ie r  in  T e il I I I  E ra rb e ite te  a b ru n d e n .)
Im 1D ia log* D o s to je vsk ij-P la to n  zeigte s ich zu vo r, daß der Mensch 
danach t ra c h te t ,  in  d e r "W a h rh e it"  zu leben und e ine Beschränkung 
a u f "E rk e n n tn is "  ihm n ic h t genügen k a n n , insbesondere, wenn diese 
s ich  im W iderspruch  zu r onto log ischen W ahrhe it und dam it zum 
S e in-a ls-so lchem  (dem Guten) b e f in d e t, w ie es d ie  "W ahrhe itssuche" 
im "T h e a ite to s " v e rd e u t l ic h te .
1 Wie etwa P y rrh o n , de r aus e in e r skeptischen G ru n d h a ltu n g  h e r -  
aus s ich  je g lic h e n  U rte i ls  e n th ie l t ;  e r w o llte  " g u t "  und "böse", 
"g e re ch t"  und "u n g e re ch t"  e tc. n ic h t a ls  Wertbesetzungen gelten 
lassen . V g l.  Diogenes L a e r t iu s ,  IX 61, 101.
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R einhard  L a u th , a u f dessen B e itrag  w ir  h ie r  ku rz  eingehen möch-
ten , machte in  seinem E in fü h ru n g s v o r tra g  zu den Sa lzburger Hoch-
schulwochen 1963 be re its  au f diese Z e rs p lit te ru n g  solcher um gre ifen-
den W ahrhe it, von der h ie r  d ie Rede is t ,  aufmerksam. Der P h ilo -
soph ve rsu ch t, von der (w e ite ren ) re lig iösen  und der (engeren)
theolog ischen Aussage der W ahrheit her eine "ph ilosoph ische Bestim-
mung b e id e r"  und ih res  V erhä ltn isses  zueinander in  "de r Einen
2
R ea lisa tion  von W ahrhe it"  zu gew innen.
H ierbe i hebt R. Lauth d ie fü r  unsere Ze it "e igentüm liche  Z e rr issen - 
h e it "  h e rv o r :  "man kennt eine sch a rf umrissene ph ilosoph ische, 
theo log ische, e in ze lw isse n sch a ft lich e , p ra k tisch e  etc. Aussage der 
W ahrhe it; man f ra g t  h ingegen sehr wenig nach der Einen W ahrheit 
in  diesen Aussageweisen. Die W ahrheit is t  aber doch E in e !"  H ier 
w iede rho lt s ich d ie  F rage, d ie  schon ä h n lich  Sokrates im "T h e a ita -  
tos" und v ie lfa c h  anderno rts  g e s te llt  h a tte , welches denn diese Eine 
W ahrheit se i, d ie  a lle n  anderen W ahrheiten zu g ru n d e lie g t.
Man f ra g t  zwar in te re s s ie r t  nach dem, was der Pädagoge, der 
K u n s tle h re r , der Philosoph und der Theologe h in s ic h t l ic h  eines be- 
stimmten Themas zu sagen haben, kaum je s te l l t  s ich dabei aber 
auch d ie Frage nach dem, was denn nun "d ie  Eine W ahrhe it" in
4
diesen Aussagen se i. Es fe h lt  der Bezugspunkt, das Gemeinsame, 
das a l le  solche begrenzten Sichten von diesem übergeordneten 
S tandpunkt aus in  Beziehung setzen könnte . Dies he rzus te llen , wäre 
nach Reinhard Lauth  d r in g l ic h s te  Aufgabe e ine r W issenschafts lehre. 
Doch is t  d ie  P h ilosoph ie , d ie  fü r  diese W issenschaftslehre zus tänd ig  
w äre , gemessen an ihrem heutigen Stande g a r n ich t mehr in  der 
Lage, ih re  eigenen Reihen zu 'd is z ip l in ie r e n ' ,  denn auch h ie r  s ieht 
Lauth au f a l le n  Ebenen und in  a lle n  Gebieten "Chaos",® ve ru rsach t 
durch  d ie  "Z e rr is s e n h e it  unserer S ich ten". Der Münchner Philosoph 
fü h r t  d ie  o ffe n s ich tl ich e  K rise  der e inze lw issenscha ftlichen  D is z ip l i -  
nen a u f d ie  K rise der Ph ilosophie  zu rü c k : "Denn die E inze lw issen- 
scha ft a ls  solche kann  a u f Grund ih re r  Bestimmung, ih re r  s a c h l i-
־ 410 -
2 L a u th , Z u r Idee der T ranszenden ta lph ilosoph ie , 126.
3 Ebd.
4 Ebd.
5 E b d ., 127.
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chen und methodischen E in s c h rä n k u n g , d ie  Frage ih re r  S te llung  im 
Gesamt des m enschlichen Geistes und ih re s  B e itrags  zu r Einen W ahr-
a
h e it  n ic h t  lösen; s ie  is t  h ie r f ü r  a u f d ie  P h ilosoph ie  angew iesen ."
M it der "K r ise  de r P h ilo so p h ie "  is t  jedoch n ic h t d ie  P h ilo so p h ie -a n - 
s ich  angesprochen, sondern das , "w as s ich heute a ls  'P h ilo s o p h ie ' 
g e r ie r t ,  was a ls  *P h ilo so p h ie ' im Leben der heu tigen  "G ese llscha ft 
h e r v o r t r i t t " .  Was de r P h ilosoph ie  heute fe h l t ,  d ie  Lauth  a ls  d ie 
"W issenschaft ( x a x ״ è Ç o x n v  ) vom Wissen** beze ichnet, is t  e in  "z u -
7
re ichendes Wissen de r 'P h ilo so p h ie *  um sich selbst**.
W ir möchten e in ig e  d e r je n ig e n  H auptgedanken Lau ths  h ie r  a n fü h re n ,
d ie  zu r K lä ru n g  so lche r F ra g e s te llu n g e n  b e itra g e n  können, in  w e l-
chen vom "A b so lu ten " und der "abso lu ten  Wahrheit** d ie  Rede is t ,
soweit sie in  den Rahmen unsere r U ntersuchungen gehören. Z ug le ich
is t  h ie r  der B e g r i f f  de r "E rk e n n tn is "  zu d if fe re n z ie re n . Wenn w ir
zuvor von der E rk e n n tn is  (im  e insch ränkenden  Sinne) sp rachen , d ie
sich von der "a b so lu te n  Wahrheit** du rch  ih re  A s p e k th a ft ig k e it  u n -
te rsch e id e t, so geschah das aus eben den von R e inhard  Lauth  e r -
wähnten Gründen und u n te r  der Vorausse tzung , daß sie im a l lg e -
meinen n ic h t das i s t ,  was h ie r  fü r  d ie  P h ilosoph ie  ausgesagt bzw .
8p o s tu l ie r t  w ird :  "P h ilo s o p h ie  w i l l  E rke n n tn is  aus P r in z ip ie n  se in " , 
sie geht d a ra u f aus, "das  Ganze de r W ir k l ic h k e it  aus P r in z ip ie n
9
zu e rkenn en ". Das Ganze der W ir k l ic h k e i t ,  das aus P r in z ip ie n  
vers tanden werden s o l l ,  fü h r t  1*das Bemühen um ein solches V er- 
s tä n d n is  zu e in e r R ückbesinnung a u f das höchste, a l le  P r in z ip ie n  
und d a r in  a lle s  Konkre te  begründende U rp r in z ip .  Nennt man dieses 
das Absolu te , so kann  P h ilosoph ie  auch d e f in ie r t  werden a ls  d ie  
W issenschaft vom Absolu ten und se ine r E rsche inung.* ' Das Ganze 
der W irk l ic h k e it  aus P r in z ip ie n  zu re f le k t ie re n  h e iß t aber auch, 
n ich t n u r das **faktische S e in", sondern auch "das  Seinsollende'* 
(Lau th  nennt es das W ertre ich ) und n ic h t n u r  "das  Seiende, son-
6 Ebd.
7 Ebd.
8 E b d .,  128.
9 E b d .,  129.
10 E b d .,  130.
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rade  das le is te t d ie  "Ph ilosoph ie" (von R .L . in  Anführungsze ichen  
gesetz t) "unse re r Tage" n ic h t.  T rotz Thomas und vo r allem  tro tz  
Descartes habe sich "noch n ich t herum gesprochen, daß P h ilosoph ie  
no tw end ig  transzenden ta l sein muß".
Da in  de r vo rliegenden  Studie -  schon un ve rm e id lich  durch  d ie  ihm 
angemutete Rolle des ,Gegen-Modells' bed ing t -  b is  zu einem gew is - 
sen Grade auch de r Geist Platons h e r rs c h t,  sei d ie  in  unsere r 
B l ic k r ic h tu n g  liegende (von eben diesem Geiste zeugende) A u ffa s -  
sung Lau ths  an den Schluß dieser Kurzdarstellung g e s te ll t ,  das e in ige  
Punkte  k lä re n  he lfen  kann:
"D ie  R ech tfe rtigung  der Behauptung von W ahrheit e r fo lg t  
le tz t l ic h  in  genetischer Evidenz, in  absolutem L ich te . In  d ie -  
sem und durch  dieses setzt sich das Absolute Wissen; es is t  
das absolute P r in z ip ,  durch das a l le  anderen P r in z ip ie n  in  
ih rem  Zusammenhang gesetzt s in d , wenn sie gesetzt s in d .  Da- 
m it e rw e is t s ich  das absolute L ic h t ,  d . i .  Gott, a ls Bedingung 
de r B ehauptung, n ich t etwa a ls  Entfa ltungsm om ent de rse lben . 
Gott is t  der Grund a l le r  ph ilosoph ischen L e g it im a t io n , und 
zw ar notwendig fre ie r  Grund e ine r je se lbst und eben dadu rch  
fre ie n  Selbstbehauptung -  wie man um gekehrt sagen muß, daß 
n u r  durch  d ie F re ihe it der Behauptung Gott a ls Gott e r re ic h t  
werden k a n n . " 12
Was w i r  m it dem Vorausgegangenen b e s tä t ig t  sehen w o llte n , is t  d ie  
b e re its  in  den vorangegangenen Te ilen  zutage getretene Tatsache , 
daß d ie  E rkenn tn is theo rie  im Wandel der Ze it -  w ir  beziehen uns 
h ie r  insbesondere au f die Gegenwart, re p rä s e n t ie r t  du rch  Dosto- 
je v s k i js  Ke lle rlochm ann und, fü r  die heutige Zeit. s ich tbar in den 
UJahrheitstheorien Poppers -  w e it a bge rück t zu sein sche in t vom 
'a l te n *  W a h rh e its b e g r if f .  P laton m ißt d ie  W ahrheit am Maßstab d e r 
W ahrhe it Gottes, am L ichte der A le the ia  , der *Absoluten W ahrhe it1, 
und so seine '  N achfo lger. M it einem sch lich te n  Syllog ism us lä ß t es
11 V g l.  zu d ieser Thematik die e rhe llenden A usführungen R. K ro - 
n e r 's ,  Von Kant b is  Hegel, a .a .O . ,  im K a n t-T e il  bes. den A b - 
s c h n i t t :  Das transzendenta le  Bewußtsein, sowie Die Regeln a p r io -  
r i ,  62-67; au fsch luß re ich  h ie rzu  im F ic h te -T e il der V erg le ich  m it 
Kant im A b sch n itt :  Die p ro d u k tive  E in b i ld u n g s k ra f t ,  448-452.
12 R. L a u th , a .a .O . ,  134. V g l. h ie rzu  auch J. S p le tt, F re ih e its e r -  
fa h ru n g .  Te il I :  L ich t des Unbedingten, 19-40.
12a Exemplarisch sei nur der Band "Objektive Erkenntnis" genannt:
eine Aufsatzsammlung des englischen Gelehrten, die sich vor allem 
mit der von ihm aufgeste llten fa llib ilis tischen  Erkenntn istheorie aus- 
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s ich  v e re in fa c h t so fo rm u lie ren : Vernunft is t  Wissen a ls  Wissen von
d e r W ahrhe it a ls dem Guten. Das oberste Gute is t  Gott. Also is t  der 
höchste Maßstab der W ahrheit Gott.
In  d iese r Weise etwa sah die 1’W ahrheit" P laton und das in  se iner 
T ra d i t io n  stehende Denken, fü r  das Schleiermacher und D osto jevsk ij 
im 19. Ja h rh u n d e rt noch Zeugnis ablegen und von d e r, w ie Lauth  
zuvo r k la rzu le g e n  versuchte , heute n ich t mehr v ie l  zu spüren is t .  
Aber auch im 19. Jah rhundert s ind Denker w ie D osto jevsk ij oder vo r 
ihm Schle ierm acher d ie Ausnahmen.
Bei Schle ierm acher ha t der B e g r if f  vom "höchsten Wissen" eine zw ei- 
fache Bedeutung, d ie  er in  der "E in le itu n g "  zu se iner " E th ik "  e n t-  
fa l te t  ( v g l .  S ta ld e r, a .a .O . ,  301): einmal ve rs teh t er das "höchste 
W issen" a ls  das "von a llen  Wissenschaften angestrebte  Z ie l " ;  zum 
anderen is t  m it dem B e g r if f  des "höchsten Wissens" das abso lu te , 
g ö t t l ic h e  gemeint, " 1Quell und Grund a lles  anderen Wissens' ( I I ,  
526-528). Dieses *höchste Wissen* steht über a lle n  G rundsätzen, m it -  
h in  jense its  des Werdens.*' In  der D ia le k t ik  v e ra n s c h a u lic h t S ch le ie r- 
macher diesen zweifachen Sinn des *'höchsten Wissens" du rch  d ie 
bedeutsame U ntersche idung des '*terminus a quo" und " te rm in u s  ad 
quem" (A n führungsze ichen  im Text) a lles  Wissens. W ir übernehmen 
von Robert S ta lde r e in  längeres Z ita t  Schle ierm achers, das zusä tz - 
l iches  *L ic h t '  in  das anstehende Thema w i r f t :
"D ie  Idee de r Welt is t a ls  Wissen u n e rre ic h b a r ,  so ab e r, daß 
sie a l le in  den te rm inus ad quem des Denkens d a rs te l l t .  Jedes 
vollzogene Denken, un te r der Form des Wissens ge faß t, is t  
e in  B es tand te il der unendlichen Aufgabe, d ie Welt in  der 
Id e n t i tä t  de r in te l le k tu e lle n  und organ ischen Funk tion  a u fz u -  
fassen, und is t  e in  w irk l ic h e r  T e il ih re r  L ö s u n g .. .  Was nun 
d ie  Idee der Gottheit b e t r i f f t ,  so müssen w ir  sagen, daß ke in  
w irk l ic h e s  Denken ein in te g r ie re n d e r T e il der Aufgabe, d ie 
Idee der G otthe it aufzufassen, sein k a n n . An d ieser Idee g ib t  
es g a r  n ich ts  T e ilb a re s , da sie d ie absolute  E in h e it i s t . . .  
Jedes w irk l ic h e  Denken in  seiner A pprox im ation  zum Wissen 
is t  immer auß erha lb  der Aufgabe, den transzendenten Grund 
a ls  w irk l ic h e n  Gedanken zu v o l lz ie h e n . . .  Der transzendente  
Grund muß das W irk lich e , w ie dieses in  Raum und Z e it ge- 
se tzt is t ,  a u f e ine zeitlose Weise b e g le ite n ; oder: d ie  Idee 
de r G o tthe it b e g le ite t immer unser Denken a ls  te rm inus a quo. 
Der transzendente  Grund b le ib t  immer auß erha lb  des Denkens 
und w irk l ic h e n  Seins, aber is t  immer d ie  transzendente Be- 
g le itu n g  und Grund b e id e r ."  (D ia le k t ik ,  hg . von R. Odebrecht,
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L e ip z ig  1942, 306-307, Vorlesung von 1822, v g l .  zu a llem  
S ta ld e r , a .a .O . ,  301. Die H ervorhebung is t  von u n s .)
Fassen w ir  nach dem Vorangegangenen zunächst e inm al zusammen: 
Der Mensch is t -  p la s t is c h  gesprochen -  aus der Bezogenheit zur 
abso lu ten  W ahrhe it h e ra u s g e fa lle n , um bei der R e la t iv i tä t  von 
E rkenn tn issen  anzukommen, d ie n ic h t mehr an e ine r obersten 
W ahrhe it o r ie n t ie r t  s in d . Auf dem schwankenden Boden eines aus 
der 'on to log ischen  Achse' geratenen Universums e r le b t der Mensch 
d ie  Welt a ls  fremd , s ich  se lbs t a ls  Fremder in  ih r .  Durch den 
V e r lu s t de r Transzendenz zum Absoluten w ird  d ie  Welt zum bloßen 
p h y s ik a l is c h e n  K o n s tru k t,  der Mensch d a r in  zum n u r  noch s in n l i -  
chen, n ic h t  aber mehr zug le ich  auch U b e r-s in n lich e n  Wesen. (Man 
e r in n e re  s ich h ie r  auch der A usw irkungen des Lam arckism us und 
D arw in ism us a u f d ie  Psyche des 19. J a h rh u n d e r ts !)
Kommen w ir  zu einem anderen Punkt der 1'Ä s the tik  der Entfrem dung", 
der e ine extreme Gegenposition kennze ichne t. Wieder d ie n t P la ton 
a ls  'V e rg le ic h s m o d e ll ' :  Bei P la ton w ar d ie  Ph ilosoph ie  in  e rs te r  L i -  
n ie  ö e o A o y ia  (s . T e il I I  § П .З ) ,  ih r  höchster Gegenstand d ie 
d e w p ta  (des B e g r if fe s ) ,  deren "obers te  Idee" wiederum d ie  Idee 
Gottes. Die Kunst is t  fü r  P la ton so etwas wie e in  "hö lze rnes E isen": 
e in e rs e its  s in n l ic h  w ahrnehm bare r Ausdruck des S chönen -an -s ich , 
das dem G öttlichen  a ngehö rt, auch wenn sie a ls  A b b ild  (des A b b i l -  
des, s e i l ,  der Welt der E rsche inungen) das U rb i ld  n u r  u n vo llko m - 
men w iedergeben k a n n , da sie s ich  gemäß P latons Ideen lehre  
z w a n g s lä u f ig  zum "Sche in-des-Sche ines" v e r f lü c h t ig e n  muß; a n d e re r-  
se its  eine G efahr, da sie in  der Seele de r empfindsamen Jugend d ie 
Saat dessen zu säen verm ag, was D osto jevsk ij m it dem Term inus des 
" Id e a ls  Sodoms" um sch re ib t, denn sie kann  das s i t t l ic h e  U r te i ls v e r -  
mögen b e e in trä c h t ig e n , das dann n ic h t mehr zwischen dem N u r- 
äußerlich -S chönen  und dem "w a h re n " ,  dem s itt l ich -S ch ö n e n  zu u n te r -  
scheiden ve rm a g .
K e in e s fa lls  w ar s ie  an Rang und Bedeutung de r P h ilosoph ie  g le ic h -  
g e s te l l t ,  bzw. ih r  "a b s o lu te r "  Ausdruck wie be i S ch e ll in g . Dies
13 Weshalb P la ton  auch zu der v ie lg e rü g te n  E in s te l lu n g  kommt, d ie  
man a ls  'V e rk n e c h tu n g ' der Kunst bezeichnen könn te .
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ze ig t s ich  schon d a r in ,  daß das oberste Z ie l der P h ilosoph ie  d ie
Schau des W ahren, des re inen  Seins und dam it des G öttlichen is t ,
demgegenüber d ie  Kunst und d ie D ich tung , d ie * o l h c l s ,  n ic h t über
den S tatus der N achahm ung, der u t y n o u s  , hinauskommen. Doch
ä n d e rt s ich  d ie  g e is te sg e sch ich t lich e  S itua tion  im 19. Ja h rh u n d e rt
h ie r in  g ru n d le g e n d  -  insbesondere durch  S che lling , dessen E in f lu ß
auch in  Rußland immens und a u f dem Gebiet der Ä s the tik  dem jen i-
14gen Hegels n ic h t  n u r  g le ic h w e r t ig ,  sondern überlegen w a r. Bei
S che lling  kommt es g le ichsam  zu e ine r Umstülpung der vo re rw ähn ten
(p la to n is c h e n ) P o s it io n : d ie  Kunst w ird  zum "Organon der P h iloso -
15p h ie "  , d ie  den q u a lv o l le n  Bruch zwischen Denken und Sein, z w i-  
sehen N a tu r und Geist versöhnen s o l l .  Die "E n tfrem dung" der K uns t- 
a u ffassung  gegenüber ih rem  frü h e re n  Rang geht so w e it ,  daß man 
ohne w e ite res  von e in e r Vergötzung der Kunst sprechen k a n n , d ie  
nun an d ie  S te lle  de r R e lig io n  t r i t t ,  deren Bedeutung zunehmend im 
Schwinden b e g r i f fe n  is t ,  bzw . auch ih re rs e its  eine t ie fg re ife n d e  
(k ü n s t le r is c h e )  E n tfrem dung  e r fä h r t .  (Wenngleich Hegels P os ition  
fo rm a l h ie r in  zw ar a b w e ich t, is t  sa ch lich  dam it n ic h t v ie l  gewon- 
nen, w ie s ich  sp ä te r zeigen w i r d . )
Wie aus dem Vorausgegangenen k la rgew orden  sein d ü r f te ,  w ird  d ie  
"E n tfre m d u n g " se lb s t -  das eben verstehen w ir  insbesondere u n te r  
dem B e g r i f f  der "Ä s th e t ik  de r E n tfrem dung" -  au f seltsame Weise 
Gegenstand de r K uns t. Aber n ic h t n u r  ih r e r ,  -  auch der Lebens- 
fü h ru n g  und der W e its ich t ü b e rh a u p t.
M it Recht bezeichnen d ie  K u n s tk r i t ik e r ,  h ie r  ve rtre ten  durch  d ie 
e in f lu ß re ic h e  Stimme Benedetto Croces, den b ish e r größten Gegensatz 
au f dem Gebiet de r Kunst a ls  den jen igen zwischen K lass ik  und
14 V g l.  V .V . Z e n 'k o v s k i j ,  "Aus der Geschichte der Ästhetischen 
Ideen in  Rußland im 19. und 20. J a h rh u n d e r t" ,  sowie Setsch- 
k a re f f ,  V . ,  S che llings  E in f lu ß  in  der russ ischen L i te ra tu r  des 
X IX . J a h rh u n d e rts ,  bes. 50-57.
15 Im ,System des tra nszenden ta le n  Id e a lism u s ' (1800), 6. Ab- 
s c h n it t  § 2 Werke Bd. I I I ,  622-23 ( in  der von K .F .A . S che lling  
besorgten Ausgabe, 1856 f f . )  w ird  S che llings Wertsetzung der 
Kunst a ls  "das  Höchste", das w e it über solchen B egriffen  w ie 
M o ra l, N ü tz l ic h k e it  e tc . s teh t und se lbst noch d ie ih r  wegen 
ih re r  U n e ig e n n ü tz ig ke it am nächsten kommende "W issenschaft" 
w e it u n te r  s ich  lä ß t ,  besonders d e u t l ic h .
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R om antik : wo d ie  K la ss ik  d ie  Ruhe des Gemütes, das Ausgewogene
16und M aßvo lle , das G le ichgew ich t und d ie  K la rh e it  l ieb te  , v e r la n g t
d ie  Romantik von der Kunst das unm itte lb a re  Erleben, das h e ft ig e
Verströmen der A ffek te  von Liebe und Haß, Sehnsucht und Jubel,
Erhebung und V e rzw e if lu n g ; sie l ie b t  das Vage und Ungefähre, das
U nk la re  und Unbestimmte, d ie  Horizonte der verschwimmenden Gren-
17zen.
Der rom antische Typus (de r n a tü r l ic h  n ic h t a u f den h is to r is c h  d e f i-  
n ie r te n  Z e itraum  b e sch rä n k t i s t ,  sondern den es immer gegeben hat 
und immer geben w ird )  l ie b t  es, seine Empfindungen zu genießen, 
g le ich  w e lcher A r t .  Die 'C h if f re  Ke lle rlochm ann ' macht a u f seine, 
von D osto jevsk ij ü b e rh e ll  und ü b e rsch a rf gezeichnete Weise das zur 
D iskuss ion stehende Phänomen k la r .  In  ihm ebenso wie in se iner 
K om p lem en tä r-F igu r S tav rog in  ze ig t s ich d ie  Poetis ie rung und S t i l i -  
s ie ru n g  eines morbiden Selbstgenusses, wie sie sich in e xe m p la r i-  
scher R e inhe it in  der L y r ik  Baude la ires e n th ü l l t  oder auch in 
K ie rke g a a rd s  "V e r fü h re r " ,  fü r  den d ie Poesie zu r Poetis ie rung des 
Selbstgenusses w ird  oder d ie  Poetis ie rung des Selbstgenusses zur 
Poesie:
"So wußte er den Genuß zu genießen, denn au f Genuß w ar 
sein ganzes Leben ange le g t. Zuers t genoß er das Ästhetische 
p e rs ö n lic h , dann seine P e rsön lichke it ä s the tisch . Zuerst genoß 
er ego is tisch  p e rsö n lic h , was d ie W irk l ic h k e it  ihm gab und 
w ie d e rg a b , denn e r h a tte  sie beschenkt und b e re ich e rt, dann 
v e r f lü c h t ig te  s ich seine P e rsö n lich ke it ,  und nun genoß er die 
S itu a t io n  und s ich se lbs t in  der S itu a tio n ."*®
16 V g l.  W inckelmanns berühm ten Verg le ich de r "Schönheit" m it dem 
"k la re n  W asser". Das Geheimnis der Schönheit b le ib t ,  w ie Dosto- 
je v s k i j ,  auch W inckelmann verschlossen (dessen E in f lu ß  au f 
D osto jevsk ij von R.R. Jackson hervorgehoben w ir d ) :  "Lange , 
aber zu spä t habe ich de r Schönheit nachgedacht, und in  dem 
schönsten und re ife n  Feuer der Jahre is t m ir  ih r  Wesen dunke l 
g e b l ie b e n ."  V g l.  W incke lm ann, Geschichte der Kunst I I . ,  Buch 
4. Cap. 2 § 6.
17 B. Croce, E s te tica , 321. V g l.  auch M. Schasle r, a .a .O . ,  I ,  E r- 
stes Buch, Erste Periode: Geschichte der a n t ik e n  Ä s th e tik , §§ 4-
24, und D rit tes  Buch, D r it te  Periode: Geschichte der Ä s the tik  des 
19. Ja h rh u n d e rts , §§ 52-66, bes. § 52: Die romantische Schule.
18 K. Onasch ha t dieses g e is tv o lle  K ie rk e g a a rd -Z ita t  (aus dem "T a -  
gebuch eines V e r fü h re rs " )  a ls  Motto dem ers ten  K ao ite l seines bedeu- 
tenden Buches, D osto jewskij a ls V e r fü h re r ,  v o ra n g e s te l lt ,  von
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So h a lte n  w ir  es f ü r  du rchaus  w a h rs c h e in l ic h ,  daß das Bestreben
un d  d ie  Sehnsucht de r rom antischen P h ilosoph ie  nach Versöhnung
des quä lenden Bruches im Bewußtsein und nach W iedere rlangung
e in e s  g a n z h e it l ic h e n  W e ltb ildes insgeheim  und unbewußt im W ider-
s t r e i t  s teh t m it dem "Genuß der Q ual" (w ie  s ie  D osto jevsk ij in  s e i-
nen P ro to typen " v o r f ü h r t " ) , den diese Z e rr is s e n h e it ,  welche d ie  d a -
m a lig e n  Gemüter mehr a ls  unsere heu tigen  be la s te t h a t (d e r Frage
nach dem "W arum " dieses Sachverha ltes kann  h ie r  n ic h t  nachgegan-
19gen werden ) ,  a n d e re rse its  be re ite te . Man könnte  es v e ra n s c h a u -
dem w ir  d iesen A usschn itt en tle h n te n . A u fsch lu ß re ich  h in s ic h t -  
l ie h  e in e r so lchen , der menschlichen N a tu r in h ä re n te n  D ispos i- 
t io n  zum äs the tischen  Selbstgenuß is t e ine S te lle  aus einem B r ie fD . 's  
an seinen B ru d e r M ic h a il (Ges. B rie fe  1833-1881, P ip e r , 25). 
" . .  ich habe m ir  e ine neue A rt von Genuß e rfu n d e n : Ich  spanne 
m ich a u f d ie F o l te r . "  (E bd .) Es lo h n t s ic h , zu d iese r l ie b e n s w ü r-  
d igen  S te lle  den Anschluß zu z i t ie re n :
" I c h  nehme Deinen B r ie f  in  d ie  Hand, wende ih n  e in ig e  M inuten 
la n g  h in  und h e r ,  betaste ih n ,  ob er um fangre ich  is t ,  und 
nachdem ich mich am ve rs iege lten  B rie fum sch lag  sattgesehen h a -  
be , stecke ich ih n  in  d ie  T a s c h e .. .  Du k a n n s t D ir  g a r  n ic h t 
v o rs te l le n ,  welch einen angenehmen Zustand  von Herz, Seele und 
G efühlen ich m ir  dam it ve rscha ffe . Ich  w a rte  o ft  e ine V ie r te l -  
s tu n d e ; s c h l ie ß l ic h  fa l le  ich g ie r ig  übe r das Paket h e r ,  e n t-  
s iege le  es und v e rsch lin g e  Deine Z e ile n , Deine lieben  Z e i le n ."  
(E b d .)
19 sondern es muß be i dem Hinweis b le ib e n , daß e r m it dem Z e r fa l l  
de r M etaphys ik  und des re lig iö se n  G laubens in  Zusammenhang 
s te h t,  h in s ic h t l ic h  de re r unsere Z e it inzw ischen bessere 'Im m u - 
n is ie ru n g s s tra te g ie n  ' oder 11Abwehrmechanismen" h a t e n tw icke ln  
können , d ie  b is  in  d ie t ie fs ten  Schichten des U nterbew ußtse ins 
w irksa m  geworden s in d .  V g l.  das zu d iese r P rob lem a tik  w ic h t i -  
ge, umfassende Buch von M arianne H a rtu n g , Angst und Schuld 
in  T ie fenpsycho log ie  und Theologie, bes. T e il  IV : Das Problem 
der Schuld in  th eo log ische r S ich t; bedeutsam zu d iese r P rob lem a- 
t i k  ebenso de r Sammelband 'A ngst und S c h u ld ? '.  Johannes Han- 
selmann deute t b e re its  in  seinem V orw ort zu diesem Band e inen 
zen tra le n  P unkt a n , der gerade diesen Aspekt von Schuld v o r  
Gott und der dam it verbundenen Angst bzw . deren V e rd rän gung  
zum Gegenstand h a t :  "D ie Lebensangst des heu tigen  Menschen 
w i l l  solchen Zusammenhang meistens n ic h t  w ah rh a b e n . Das Wovor 
de r Angst w ird  k a s c h ie r t .  Die Ursache d e r Angst w ir d  n ic h t  im 
Menschen und se in e r gestörten Beziehung zu Gott gesucht (H er- 
hebung durch  u n s ) ,  sondern in  E rsche inungen , d ie  das Mensch- 
se in  angeb lich  von außen her in  Frage s te l le n "  und der Mensch 
s ich  somit se lbs t b e lü g t.  (5) Zu nennen is t  h ie r  auch das von 
Anton Magnus Dorn herausgegebene Buch: Schuld -  was is t  das? 
Versuch eines Ü b e rb lic k s , das dem Phänomen Schuld in  L i te ra tu r ,
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l ichend  eine ’ D ionysische L u s t ' nennen, die ja  diese W ollust der
G rausam keit sucht und in  der S e lbs tze rfle ischung  ih re  t ie fs ten  E r-
20lebn isse h a t.
ф «
"Ä s th e t ik  der E ntfrem dung" he iß t a lso u n te r anderem (und in d ieser 
Weise h ie r  zug le ich  auch a ls  Zustand der Apostase gem ein t), daß 
der Zustand der Z e rr is se n h e it,  w ie er s ich  der Selbstschau o ffen - 
b a r t ,  so w ie das Betrachten v e rz e r r te r  schreckerregender (W e lt)B il-  
der eine p e rv e r t ie r te  Lust bere iten  k a n n , wie sie u .a .  beim K e lle r-  
lochmann und bei S tav rog in  zu beobachten is t  und d ie Romano 
G u a rd in i in  se iner D o s to je vsk ijs tu d ie  sogar im besonderen Maße 
Iv a n  Karamazov a t t r ib u ie re n  w i l l ) ,  d ie  dazu fü h r t ,  h in te r  einem 
bewußtse insgesteuerten Bestreben nach Versöhnung insgeheim diesen 
Zustand der Q u a l-L u s t a u fre ch te rh a lte n  zu w o llen . Ein Ansatz so l- 
cher Im pulse ze igte s ic h , wie zu e r in n e rn  is t ,  schon bei Leontios, 
von dem Platon b e r ich te te , daß er nach anfäng lichem  Widerstreben 
ü b e rw ä lt ig t  von der Lust nach dem A n b lick  der h in g e rich te te n  Le i- 
chen seinen Gefährten z u ru f t :  "Schaut s ie  euch an , ih r  Unseligen, 
und s ä t t ig t  euch auch an dem h e rr l ic h e n  A n b l ic k ."
W ir haben den 'lo g ischen  F a d e n ',  der d ieser zunächst wohl be- 
" fre m d lic h e n "  Ü b e rs c h r if t  unseres d r i t te n  Teiles zu g ru n d e lie g t,  mit 
den vorstehenden Ausführungen so w e it e n tw ir r t ,  w ie es an dieser 
S te lle  und b is  h ie rh e r  m öglich w a r. Unsere h ie r  a u s fü h r l ic h e r  ge- 
ha ltenen  E rö rte rungen  e r fü l le n  zug le ich  auch den Zweck -  so zum in- 
dest d ie A bs ich t - ,  a ls  "H in te rg ru n d "  und In te rp re ta t io n s fo l ie  zu 
dienen fü r  d ie  in  diesem T e il behande lte  P rob lem atik , gerade auch 
fü r  solche S te llen , d ie  diesen Zusammenhang n ich t ohne weiteres 
von se lbst in  E rsche inung tre ten  lassen . Sie ersparen uns dann 
sp ä te rh in  d ie  störende U nte rb rechung, d ie  der H inweis au f solche
Psycho log ie , V e rha ltens fo rschung , Ju r isp ruden z , Ph ilosoph ie  und 
Theologie nachgeht. Auch h ie r  is t  f ü r  unser Thema hervorzuhe- 
ben das K a p ite l V I I ,  Schuld in  der Theologie, sowie Kap. V I, 
Schuld in  der P h ilosoph ie , h ie r  w iederum V I .11, Schuld und Got- 
tesg laube . Ferner de r Sammelband *Die A n g s t ',  in  dem vo r allem 
der B e itrag  von E rnst Benz fü r  unser Thema re le v a n t is t :  Die 
Angst in  der R e lig io n , 189-221.
20 V g l.  V. E n g e lh a rd t, a .a .O . ,  Kap. Die bakch ische Raserei, 120- 
148.
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u n te rs c h w e ll ig e n  Strömungen an den verschiedenen A na lysepunkten  
sonst m it s ich  b r in g e n  w ürde .
Der nächste  Punkt unseres Prologs so ll e in  weiteres Stück des 
T e r ra in s  a b k lä re n  und v o rb e re ite n , a u f das w ir  uns dann in  
§§ 19 f f .  m it der id e a lis t is c h e n  P h ilosoph ie  bzw . deren Ä s th e tik  be- 
geben.
2*6 De om ף nibus est d u b ita n d u m : d ie  s ich -en tfrem dende  Welt 
Descartes
Um d ies g le ich  vo rab  zu k lä re n :  Descartes is t  fü r  D osto jevsk ij e in e r
der w ic h t ig s te n  *M e ilens te ine ' in  der Geistesgeschichte, und m it
21Recht z ä h lt  gerade deshalb  Iva n  Roe in  se ine r schönen S tudie ihn  
zu den "zurückgew iesenen Leh rm e is te rn " (" re je c te d  m asters") Dosto- 
je v s k i js .  Noch in  den "B rü d e rn  Karam azov" s p ie lt  das Cogito/sum  
eine trag e n d e  Rolle , w ir  dü rfen  h ie r  verweisen a u f unser Sch luß - 
w o rt, das diesen Punkt a u fg re ife n  w ird .
W ill man ü b e rh a u p t über d ie  id e a lis t is c h e  P h ilosoph ie  etwas sagen
(so w ie w i r  dazu in  dem beschränkten  Rahmen unserer spez ifischen
Sicht zu tun  angeha lten  s in d ) ,  so llte  man bei Descartes beg innen ;
denn Descartes is t  der Va te r des n e u ze it l ich e n  S ub jek tiv ism us  und
der B ew uß tse insph ilosoph ie , d ie  im 19. Ja h rh u n d e rt im deutschen
Idea lism us  ih re n  Höhepunkt e r re ic h t .
22Es is t  -  w ie R e inhard  Lau th  sch re ib t -  etwas "R ä tse lh a fte s "  um 
diesen D enker, und seine "M aske" sche in t nahezu u n d u rc h d r in g l ic h .  
N icht ohne Grund b e z ic h t ig t  man ih n ,  das m echan istische W e ltb ild  
begründe t zu haben, aber zug le ich  dam it h a t e r a u f das e n tsch ie - 
denste d ie  R e a li tä t  der Außenwelt in  Zw eife l g e s te l l t .  O bgle ich r a -  
d ik a le r  S k e p t ik e r ,  s teht e r doch in  der T ra d it io n  des P laton und 
A ugus tinus , denn wie diese g ründ e t e r a l le  E rke n n tn is  in  de r W ahr- 
h e it  und W a h rh a ft ig k e it  Gottes.
Es s te l l t  Descartes in  d ie  Nähe P la tons , daß e r  sein erstes p h ilo s o -  
phisches G ru n d p r in z ip  in  den "M e d ita t io n e n " , das "Denken" on to lo -
21 The Breath of C o rru p tio n , 22.
22 Z u r Idee de r T ra n szenden ta lph ilosoph ie , 11.
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g isch  dem "S e in " zu r Seite s te l l t :  ego sum/ego ex is to  (s . zu "T h e a i-  
te tos" T e il I I  §15 . 4 .2 , wo k la r  w urde, daß E rke n n tn is  immer im 
Dienste des Seins (a ls  des Guten) stehen muß, wenn sie Anspruch 
a u f "w ah res  Wissen" erheben w i l l ) .
Man s ie h t in  Descartes den In i t ia to r  der modernen A u fk lä ru n g  und
23" re v o lu t io n ä re n  Id eo log ie " , während er se lbs t s ich  unerm üd lich  
a ls  treuen  K a th o like n  und Diener seiner K irche sah . Is t  e r etwa 
"e in  Wolf im Schafspe lz '1, der solche unve rsö hn lichen  W idersprüche 
h in te r  d ieser Maske v e rb irg t?
M itn ic h te n ! Man h a t zu bedenken, daß Descartes ke ine  geschlossene
c h r is t l ic h e  G ese llscha ft mehr vo rfand  und daß d ie  E in h e it l ic h k e it
des c h r is t l ic h e n  W eltb ildes be re its  in  Auflösung b e g r if fe n  w a r durch
" w id e rc h r is t l ic h e "  Strömungen, denen d ie C h r is te n h e it  im 18. und
2419. Ja h rh u n d e rt " in  ih re r  Masse" e rliegen  s o l l te .  Das c h r is t l ic h e
B ekenn tn is  w a r schon ins Wanken gebrach t du rch  d ie  ,'W eltw e ishe it
der R enaissance", d ie  sich te i ls  a ls "p h a n th e is ie re n d e  N a tu rp h ilo -
25so p h ie " , te i ls  a ls  " r a f f in ie r t e r  Skeptiz ism us" der Lebensweise gab.
Descartes sah die6e Zeichen der Z e it, wie sie sp ä te r auch Dosto- 
je v s k i j  m it t ie fe r  Sorge e r fü lle n  so llte n . W il l  man aber den Gegner 
s te l le n ,  e m p fie h lt es s ich , das eigene T e r ra in  zu ve rlassen  und ihn 
a u f "n e u tra le m  Boden" zu bekämpfen.
Gerade im H in b l ic k  nochmals au f die " k r i t is c h e  T heorie " der Popper- 
sehen Schule is t  es e rh e lle n d , Lauths A usfüh rungen  zu Descartes 
S k e p t iz is m u s  zu re f le k t ie re n :  Zwar mag es so aussehen, daß gerade 
Descartes der schlimmste a l le r  Skeptiker is t ,  da e r zu den be re its  
verfoch tenen auch noch den w e it g rund legenderen "m etaphys ischen 
Z w e ife l"  h in z u g e fü g t h a t.  Aber -  anders a ls  der modernen Schule
•
-  geht es Descartes darum , durch den äußersten Z w e ife l a l le  MÖg- 
l ic h k e ite n  auch noch des ra d ik a ls te n  Skeptiz ism us zu erschöpfen 
und seine " d u b i ta t io "  a ls M itte l zur W a h rh e its f in d u n g  zu benutzen, 
" tanquam  medium ad c la r io rem  v e r i ta t is  cognitionem  assequendam", 
w ie w ir  es sp ä te r bei Dosto jevskij w iede rfinden  w erden. Descartes
23 Ebd.
24 E b d .,  12.
25 E b d .,  15.
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w o llte  den Sieg der W ahrhe it über a l le  Z w e ife l, und h ie r fü r  w a r es
n ö t ig ,  be ide m it a l le r  Wucht a u fe in a n d e rp ra lle n  zu lassen . E r e r -
k e n n t dabe i jedoch , "daß  der Verne iner der W ahrhe it in  a l l  seinen
26B ehauptungen immer d ie  Existenz der W ahrheit vo rausse tz t"  , denn 
d u rch  ih re  V erne inung  u n te rs te l l t  e r sie b e re its . (Die W ahrhe it ha t 
h ie r  e inen spez if ischen  Aspekt, denn er bezieht auch d ie  M ö g lich - 
k e i t  de r S innestäuschung  m it e in . Descartes g ib t  e ig e n t l ic h  b e re its  
dem A u sd ru ck , was Schopenhauer gle ichsam 'sum m arisch ' f ü r  d ie  
id e a l is t is c h e  P h ilosoph ie  des 19. Jahrhunderts  u n te r dem T ite l  se i-  
nes H auptw erkes zusammenfaßt: "Die Welt a ls W ille  und V o rs te llu n g " . 
E ine W elt, d ie  a l le in  das Werk 'm e in e r1 V o rs te llung  i s t ,  kann  n ic h t 
um h in , das S ub jek t zu "entfrem den" und zu v e ru n s ic h e rn . Wie e rn s t 
solche Pos itionen genommen w urden , w ird  sich in  T e il IV noch ze i-  
gen, inbesondere  an dem trag ische n  Beisp ie l H e in r ich  von K le is ts . )
Es is t  an d iese r S te lle  des "P ro lo g s ", der a ls  so lcher noch v e rm it -
te lnde  F u n k tio n  h a t ,  n ic h t ohne Bedeutsamkeit, d ie  versch iedenen
27Positionen h in s ic h t l ic h  des W ahrhe itsvers tändn isses zu ve rg le ich e n  , 
zunächst e inm a l in  de r Spannweite P la ton-D escartes, d ie  -  w ie zu 
sehen w ar -  im 19. Ja h rh u n d e rt durch  Schleierm acher nochmals in  
ih rem  v o lle n  G lanz e r s t r a h l t  und bei D osto jevskij e inm ündet.
Für P la ton  w ie fü r  Descartes, Schleiermacher und D osto jevsk ij is t  
d ie  W ahrhe it d ie  u n h in te rg e h b a re  G rundvoraussetzung des S e in s -a ls -  
Solchen.. S okra tes, das "U rb i ld "  des W ahrheitssuchers der Mensch- 
h e itsg e sch ich te , w äh lte  den Tod, um seiner W ahrhe it b is  zum Ende 
treu  zu b le ib e n  (D o s to je vsk ijs  " russ ische r Held" Foma D a n ilo f f ,  v g l .  
T e il  I I .  § 1 1 .2 . ,  h a n d e lte  ebenso).
26 Ebd.
27 Auch wenn das inzw ischen k la r  geworden sein d ü r f te ,  s o l l  -  um 
M iß ve rs tändn issen  vorzubeugen -  eigens hervorgehoben w erden, 
daß es uns h ie rb e i um bestimmte Aspekte zu tun  is t ,  d ie  fü r  d ie  
Akzentsetzungen unsere r Analyse von Bedeutsamkeit s in d ,  und 
daß w i r  uns im Rahmen der a u ssch n itth a ft und p u n k tu e l l  zu r 
D iskuss ion  stehenden Denker bewegen, daß es a lso  k e in e s fa l ls  
darum  gehen k a n n , h ie r  fundamentale Erhebungen anzus trengen .
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Bei P la ton steht fü r  das In d iv id u u m , wenn es 1'e in g u te r und tü ch -
t ig e r  Mensch" werden w i l l ,  an "e rs te r Stelle d ie  W ahrhe it" ( "P o li -
te ia "  490a), der man fo lgen muß, "ganz und g a r und ü b e ra l lh in " .
Gott a ls  der "U rheber des Guten" (P 380c) is t  G arant fü r  die Wahr-
h e i t :  denn weder is t  es de n kb a r, daß er "e in  G auk le r"  se i, der in
" h in te r l is t ig e r  A bs ich t"  in immer w ieder "a n d e re r G esta lt"  (P 380c)
e rsch e in t,  noch w ird  er uns je m it Wort und Tat "e in  T ru g b i ld "
(P 382a) der Welt vorsetzen. Descartes, der seinen -  man kann
auch sagen -  den *p la ton ischen ' Zweife l b is  in  d ie äußersten Mög-
l ic h k e ite n  ra d ik a l is ie r te ,  kam g le ichw ohl zu ähn lichen  E rkenn tn is -
sen. Doch v ie l p o in t ie r te r  a ls  P la ton, der seine Zweife l h in s ic h t l ic h
eines trü g e r isch e n  und a rg l is t ig e n  Gottes (Descartes nennt ihn den
28"Genius m a lig n u s ")  sehr ba ld  als unseriöses H irngesp ins t aus der 
w e ite ren D iskussion ausscheiden kann , b renn t Descartes die Wunde 
des skeptischen Zweife ls  an Gottes Existenz und W ahrheit mit dem 
g lühenden Eisen seines methodischen Zweife ls aus, der buchs täb lich  
d ie  Welt aus den Angeln heben s o l l .  Aber n u r ,  um das zu e r re i-  
chen, was fü r  ihn  eine e x is te n t ie l le  Notw endigke it is t :  Gottes Dasein 
über a l le n  Zweife l zu a ff irm ie re n  und dadurch  w ieder in  der g ö tt-  
liehen W ahrheit leben zu können. Dieses t ie fe  B edürfn is  nach Wahr- 
h e it ,  a ls  wäre sie e in  E l ix ie r  der Seele, das diese fü r  ih r  Über- 
leben b e n ö t ig t ,  is t  ein Phänomen, das sich d e u tlich  bei P laton, 
Descartes, Schleiermacher und Dosto jevskij aufze igen lä ß t ,  n ich t je -  
doch in  dem h ie r  gemeinten Sinne bei Nietzsche, den w ir  a ls re p rä -  
se n ta tiv s te s  Symbol a n t ic h r is t l ic h e r  Gegenströmungen betrachten d ü r -  
fen . Dies mag verw undern bei einem Denker, der fü r  d ie  ra d ik a le  
E n t la rv u n g  a l le r  H a lb - und Scheinwahrheiten eines dekadenten,
' p la to n is c h -c h r is t l ic h  ve rseuch ten1 W ahrhe itsvers tändn isses bekannt 
is t .  Nietzsches W ahrheit is t  aber gerade deshalb auch n ic h t d ie je n i-  
ge P la tons, oder anders fo rm u lie r t ,  d ie jen ige  "G ottes", der fü r  P ia - 
ton der In b e g r i f f  der W ahrheit (und W a h rh a ft ig k e it)  is t ;  schon des- 
h a lb  n ic h t ,  w e il fü r  Nietzsche der B e g r if f  "G ott" se lbst schon der 
In b e g r i f f  der Lüge is t ,  g le ichsam die Lüge zum D in g -a n -s ich  erho-
28 M edita tiones de prim a p h ilo so p h ia , M ed ita tio  I ,  38.
29 Über Nietzsches ,Verdrängungsmechanismen' gerade auch h in s ic h t-
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Daher is t  N ietzsche der "k r i t is c h e n  T heo rie " der Popperschen Schule 
n ä h e r, d ie  weder das Bestreben noch das B e d ü rfn is  nach de r "abso - 
lu te n  W a h rh e it"  h a t ,  welche zwar noch e inen h e u ris t isch e n  Wert a ls 
re g u la t iv e  Idee b e s itz t ,  d ie es aber im a lten  t ra d it io n e l le n  Sinne 
g a r  n ic h t mehr geben k a n n , weil sie in  der Existenz Gottes ih re n  
on to log ischen  O rt h a t .  Dieser Zusammenhang is t  n ic h t ohne Bedeut- 
sam ke it, sow eit es d ie  "ge is t ig en  B rü d e r"  D osto jevsk ij und Nietzsche 
b e t r i f f t :  D o s to je vsk ijs  W ah rhe itsve rs tänd n is  und -b e d ü r fn is  is t  aús 
solchen Quellen gespe is t, d ie  in der R ückw ärtsschau ( in  der "A u fe r-  
weckung de r A hnen", m it Fedoroff gesprochen) über Descartes au f 
P la ton  w e is t ;  N ietzsches hingegen is t nach vorne gewandt und e n t-  
s p r ic h t  mehr oder w en ige r dem der k r i t is c h e n  Theorie  Poppers, des- 
sen Theorien man -  in  f re ie r  N achb ildung  N ietzschescher Te rm ino lo - 
g ien  -  a ls  "w issenscha fts theo re tischen " bzw . "e rke n n tn is th e o re tisch e n  
P e rsp e k tiv ism u s" oder a ls  "O p tik  der k o n k u rr ie re n d e n  Theorien" be- 
zeichnen könn te .
Es is t a u f fa l le n d ,  daß ü b e ra ll  d o r t ,  wo de r syn th e tis ie re n d e  Gottes- 
b e g r i f f  e n t f ä l l t ,  d ie  E rkenn tn is theo rien  sozusagen 1 a to m is t is c h 1 w er- 
den: Es g ib t  u n z ä h lig e  "E rke n n tn isse " , u n z ä h lig e  g le ichsam  schwe- 
re los im log ischen  Raum schwebende "k o n k u r r ie re n d e "  T h e o rie -G e b il-  
de, b a r  je d e r  onto log ischen S ta b i l i tä t ,  w e il  sie ohne den Bezug au f 
e in  Abso lu tum , das ihnen ih re  onto log ischen S tru k tu re n  v e rm it te l t ,  
im maß-losen Strom der R e la t iv i tä t  g le ichsam  ze rf lie ß e n : Unter der 
1O p tik  des A u g e n b l ic k s ',  gemessen n u r  noch am Maße des k u rz le b i -  
gen Z ie les , dem sie gerade d ienen, tra g e n  s ie  bei zu r ' I n f la t io n  
d e r E rk e n n tn is ' ,  wofern E rkenn tn is  au f "W a h rh e it"  aus is t ,  -  in  
dem w e ite r oben von R. Lauth ausgedrückten  Sinne.
lieh  P la ton  (und de r m it dem g r iech ischen  Philosophen zusam- 
menhängenden Probleme) w ird  in  e in e r  eigenen Studie zu reden 
sein m it dem T i te l :  Dosto jevskij und Nietzsche a ls  S ch lü sse lf ig u - 
ren des 19. Ja h rh u n d e rts , d ie  V e rfasse rin  vo r l ie g e n d e r Un- 
te rsuchung  in  V o rbe re itung  h a t ,  w ie in  de r E in le itu n g  e rw ä h n t. 
Zum W a h rh e itsve rs tä n d n is  Nietzsches v g l .  d ie  e rhe llende  A u ffa s - 
sung von Hans B a r th ,  W ahrheit und Ideo log ie  ( insbes . Die Ana- 
lyse der Dekadenz und der W iderspruch in  der an th ropo log ischen 
G rund legung , 254-267), der eine verborgene ,m etaphys ische1 
W ahrheitssuche bei Nietzsche e rke n n t.
29a V g l. Popper, O b je k t ive  E rkenn tn is , S. 67: "D ie s tä rke re  Theorie 
m it dem größeren G eha lt, is t  nun auch d ie  Theorie m it der g rö -  
ßeren W a h rh e its ä h n lic h k e it ,  fa l ls  n ic h t ih r  F a lschhe itsgeha lt 
eben fa lls  g rößer i s t . "
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Wie Descartes e rkann te  auch Dostojevskij d ie  Zeichen der Z e it :  der
Z e it des N ur-noch -R e la tiven , der ,O ptik  des A u g e n b licks * . Er faß t
dieses Wissen in  dem prägnanten Satz zusammen: "Hätten w ir  n ic h t
in  C h ris tu s  einen Maßstab (des absolut G ü lt igen , IF ) ,  so würden
30w ir  uns in  allem  v e r i r r e n . "
Es is t  das t ie f in n e re  Wissen um die U n fä h ig ke it des Menschen, aus 
e igener K ra f t  in  der W ahrheit zu leben, was P laton und Descartes, 
Schle ierm acher und Dostojevskij und a lle  jene, d ie  in  d ieser Denk- 
t r a d i t io n  stehen -  w ir  möchten sie daher "C h if fre n  der Menschheit" 
nennen - ,  m it diesem übermächtigen B edürfn is  nach der "abso lu ten  
W ahrhe it"  e r f ü l l t ,  d ie fü r  sie u n a b le itb a r  an d ie Existenz Gottes 
g e kn ü p ft is t .  Denn, wie Dosto jevskijs Iv a n  Karamazov b ü n d ig  
s c h lie ß t,  wenn Gott n ic h t e x is t ie r t ,  is t n ich ts  mehr "w a h r"  und a l -  
les " e r la u b t " .  Ein Satz von ungeheurer T ragw e ite , denn rech t be- 
t ra c h te t  is t  e r es, der durch Smerdjakov, der s ich an der "Schön- 
h e it  dieses Satzes”  berauscht, zum Vatermord fü h r t .
Anders a ls in  der "k r it is c h e n  Theorie”  der Gegenwart, bei der die 
E rke n n tn is  au f eine "E rke n n tn is "  geht, bei der das E rkann te  ohne 
jeden w irk l ic h e n  K re d it seitens der E rkenn tn is  b le ib t ,  w e il es je -  
de rze it fa ls i f iz ie r b a r  is t ,  geht Descartes' Methode a u f "E rk e n n t-  
n is  der W ahrhe it" .
Was is t  W ahrheit? f ra g t  Descartes, und er a n tw o rte t: "Was mich be- 
t r i f f t ,  so habe ich nie an ih r  gezw eife lt, denn sie sche in t m ir  e in  
so transzenden ta l k la re r  B eg riff zu se in , daß es unm öglich is t ,  
n ic h t von ih r  zu w issen. In der Tat ha t man wohl M it te l ,  um eine 
Waage zu p rü fe n , bevor man sich ih re r  bed ien t, aber es gäbe k e i-  
ne, w o llte  man he rausb ringen , was W ahrheit is t ,  wenn man sie 
n ic h t von N atur aus kenn t. Denn was wäre der Grund unserer Zu- 
Stimmung zu dem, was uns dies le h r t ,  wenn w ir  n ic h t zu erkennen 
verm öchten, daß es w ahr is t ,  das he iß t aber, wenn w ir  n ic h t schon 
d ie W ahrhe it kennten?"**1
30 V g l.  IX 2/647; SS, IX , 67.
31 B r ie f  an Mersenne vom 16. Oktober 1639, z i t .  bei L a u th ,a .a .0 . ,  
19.
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An k e in e r  S te lle  -  so Reinhard Lauth -  w a r Descartes b e re i t ,  d ie
W a h rh e its fra g e  " irg e n d w o  e inzusch ränken ", und seine ra d ik a le  Skep- 
s is ,  se in  " u n iv e rs a le r  Z w e ife l"  standen im Dienste der W ahrhe it Got- 
te s , so w ie es auch D osto jevsk ij m it seinen , u n iv e rs a le n  V is io n e n '  
b e a b s ic h t ig t .
D o s to je vsk ij w u rd e , w ie er se lbst s c h re ib t,  von seinen Zeitgenossen
b e l ä c h e l t  wegen seines " rü c k s tä n d ig e n "  Glaubens an Gott. M it
Recht m o k ie rt s ich  se ine rse its  D osto jevsk ij über diese e in fä l t ig e n
Gemüter: denk t man an Iva n  Karamazov, den b is  heute u n ü b e r t ro f -
32fenen , a th e is t is ch e n  A n ti-T he is ten * , so ve rs te h t man D os to jevsk ijs  
I r o n ie :  Diese "T ö lp e l"  haben sich eine solche G ottesverleugnung 
noch n ic h t  e inm al träum en lassen, wie sie in  seinem "G ro ß in q u is i-  
to r "  und dem vorhergehenden K ap ite l ausged rück t is t  und a u f d ie  
das ganze Buch d ie  A n tw ort g ib t :
"Wenn ich an Gott g la u b e , so tue ich es doch n ic h t  w ie e in  Dumm-
köp f (w ie  e in  F a n a t ik e r ) .  Diese da wollen mich be lehren  und lachen
über meine B e s c h rä n k th e it" ,  und doch haben sie "s ic h  ja  n ic h t  e in -
mal träum en lassen von e ine r solchen Gewalt der V e rne inung , w ie
33ich sie durchgem acht h a b e . . . "  Und -  um D os to jevsk ijs  re l ig iö s
v e ra n k e r te  W ahrhe itsau ffassung  m it dem fo lgenden Satz h ie r  zu -
nächst a bzusch lie ß en : "Auch in  Europa g ib t  es ke ine  solche Gewalt
a th e is t isch e n  A usd rucks  und ha t es n ie  gegeben. F o lg lich  g laube
ich an C h r is tu s  und bekenne ich mich zu diesem Glauben n ic h t  w ie
ein K in d ,  sondern mein Hosianna is t  durch  das große Fegefeuer d e r
34Z w e ife l h in d u rc h g e g a n g e n . . . "
P latons Z w e ife l is t  -  so d a r f  man wohl sagen -  h a u p ts ä c h lic h  " rh e -  
to r is c h e r "  A r t .  Die "W a h rh e it"  und das "G ö tt l ic h e "  s in d  im Grunde
32 W ir haben m it A bs ich t diesen Term inus g e w ä h lt ,  de r fü r  d ie  
C h a ra k te r is ie ru n g  Iva n s  zur Gottesfrage am ehesten gee ignet zu 
sein s c h e in t:  Iv a n  is t  zwar p r in z ip ie l le r  A th e is t.  A ls R a t io n a lis t  
is t  e r aber du rcha us  b e re it ,  Gott a ls "Hypothese" zu u n te rs te l-  
le n . U n te rs te l l t  man aber die Hypothese de r E x is tenz Gottes, so 
is t  Iv a n  "gegen G o tt" ;  er g ib t  ihm die " E in t r i t t s k a r te "  fü r  diese 
Welt, d ie  a u f den ungesühnten Tränen der K in d e r a u fzu ru h e n  
fä h ig  is t ,  zu rück  (siehe h ie rzu  T e il I I I  § 23 •3 ) .
33 X I I  (L i te ra r is c h e  S c h r if te n ) ,  356.
34 E b d ., 365. (H ervorhebung  durch Sperrung von D o s to je vsk ij)
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unb e zw e ife lb a r, sie s in d , im B ilde gesprochen, die G rundbauste ine 
der Welt: der arch im edische Punkt, von dem aus W eitsicht e rs t ge- 
wonnen werden k a n n . Descartes und Dosto jevskij s ind durch  d ie  Ab- 
g ründe des a llesve rn ich tenden  Zweifels gegangen, um zu der "w ie -  
de rgeschenkten", der "w iedergeborenen" W ahrheit zu ge langen, d ie 
s ich  am "Fegefeuer" solchen V e rn ich tw ille ns  bewährt h a t. Wie später 
D osto jevsk ij und frü h e r  P la ton, ve r la n g te  es auch Descartes nach 
echter E rke n n tn is , und er fo rde rt daher eine E rkenntn is  der P r in -  
z ip ie n  des Ganzen der W irk l ic h k e it .  Das aber "bedeutet, daß er je -  
de Beschränkung der Philosophie au f bloße E rkenn tn is fragen  (w ie 
etwa Popper, IF ) e ine rse its , auf re flex ions lose  Ontologie a nde re r- 
se its  abw e is t; und dazu zw ingt ihn gerade sein v o l le r  W ahrhe its- 
b e g r i f f " . 35
Aus dem Vorangegangenen dü rfte  k la r  geworden se in , daß es um
spez ifische  Aspekte von Wahrheit g in g , -  ve ranschau lich t am Bei-
sp ie l he rausragender Gestalten der Geistesgeschichte. Hervorgehoben
werden so llte  dabei d ie  Bezogenheit d ieser Wahrheit au f d ie  E x i-
stenz und d ie W ahrheit Gottes. Dieser Punkt is t  von besonderer Be-
deu tung , a ls  er d ie  vorstehenden Ausführungen a ls 'am rechten
O r t1 re c h t fe r t ig t .  Es w ird  sich im Verlau fe  der Analyse ze igen, daß
es gerade d ieser spezifische W ahrheitsaspekt is t ,  der auch in  der
(K ur.s t)P h ilosoph ie  und Ästhetik des vergangenen Jahrhunderts  eine
bedeutende Rolle s p ie lt .  Nur is t sie ve rs teck te r und verborgener a ls
bei P la ton , wo er ganz offen zutage t r i t t ,  wie im Te il I I  k la r  w u r-
de. Das h a tte  du rchaus weitre ichende Folgen. Die E x is te n t ia l is te n ,
d ie  a ls  "S p ä tl in g e "  des 19. Jahrhunderts  e rkann t w urden, und a ls
deren Väter K ie rke g a a rd , Dostojevskij und Nietzsche angesehen w er-
36den, zers tö rten  d ie E inhe it des W e lta lls , das he iß t sie z e rs p l i t -  
te rten  es in eine V ie l fa l t  von U niversen: in "E rsa tzw e lte n ", wie 
Helmut Kuhn fü r  Heidegger aussagt, in  unzäh lige  "B i ld e rw e lte n " , 
w ie es fü r  Jaspers h ieß , in  Werkzeugwelten m it w erkzeughaften
35 L a u th , a .a .O . , ־.19 
36 V g l.  h ie rzu  W. Kaufmann, E x is te n tia lism  From D osto jevsk ij To 
S a rtre , a .a .O . ,  11.
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S tru k tu re n  be i S a rtre . Genannt werden müßte h ie r  aber auch der
bedeutende und e ig e n w il l ig e  "Sproß11 der späten T riebe des 19.J a h r-
h u n d e r ts ,  d e r E x is te n t ia l is te n :  K. R. Popper und sein an P la ton
o r ie n t ie r te s  "D re i-W e lten -S ys tem ". Ein M odell, das dann Schule
m acht: J a rv ie s  v e rs u c h t,  Poppers Mehrweltensystem fü r  d ie  Sozio lo-
g ie  f r u c h tb a r  zu machen. Habermas nu tz t es zu r V e rtie fung  se ine r
37eigenen ,,W e lten theo rie ". Gemeinsam is t diesem "V ie l-W e lten -S ystem ",
daß ihm ke in  übe rgeordne te r , Kosmos* a ls e in igendes P r in z ip  d ie n t ,
das, was P la ton a ls  das "Überseiende" (á vu xó ó e xo v ) s ie h t, das a lle n
diesen u n z ä h lig e n  Welten, die -  da man sie "denken" kann  -  nach
Descartes im P r in z ip  auch irgende ine  log ische W ahrhe it besitzen
38müssen , z u g ru n d e lie g t ,  aber eben n u r dann , wenn es eine *ober- 
ste W a h rh e it ' in  dem zuvor von Reinhard Lauth  geäußerten Sinne 
g ib t ,  in  d ie  s ich  jede T e ilw a h rh e it  und jede E in ze le rke n n tn is  e in -  
ordnen kann  und dam it zug le ich  auch im onto log ischen Universum 
einen fest v e ra n k e rte n  P la tz  e rh ä l t ,  in  der a l le  diese sonst z ie l -  
und r ic h tu n g s lo s  b le ibenden "E n t i tä te n "  (H aberm as), diese "W elten- 
Schöpfungen" des Menschen, un te r ein gemeinsames *oberstes (W elt) 
Dach' kommen. Diese gemeinsame höchste (g ö t t l ic h e )  Welt wäre das 
syn the tische  P r in z ip ,  das a lle  diese Weltenschöpfungen zu einem 
lebend igen on to log ischen Gewebe ve re in igen  könnte (ana log  zu dem 
von T e ilh a rd  de C h a rd in  en tw icke lten  Konzept, in  dem d ieser a lle s  
syn th e tis ie re n d e  und in  kom m unikative  V erb indung  setzende "P u n k t 
Omega*' C h r is tu s  is t  und so also ein a llve rbundenes  c h r is to z e n tr i -  
sches Universum  e n ts te h t) .
Ohne eine solche syn the tische  absolute In s tanz  müssen a l le  diese 
K onstruk te  zu bloßen u n fru ch tb a re n  Gedankengebilden h yp o s ta s ie -
37 V g l.  Theorie  des Kommunikativen Handelns, Bd. I ,  114 f f .
38 **Das w esen tliche  Argument fü r  d ie  W ahrheit is t :  was n ic h t n ic h t 
gedacht werden k a n n , und fü r  d ie F a lsch h e it :  was n ic h t gedacht 
werden kann  ( . . . )  Das Eine sch ließ t näm lich  das Sein, das An- 
dere das N ich tse in  e in .*1 Z i t .  nach Lauth aus Descartes " P r in c i -  
p ia * ', a .a .O . ,  19.
39 So je d e n fa l ls  v e rd e u t l ic h t  das in  a l le r  n u r  denkbaren Schärfe 
d ie um fangre iche  (500 S.) K r i t ik  B. T u sch lin g s : Habermas -  Die 
,o ffene ' und d ie  , a b s tra k te ' G ese llscha ft. (H ie r müssen w ir  h in -  
zu fügen , daß d ie  K r i t i k  s ich  n a tü r l ic h  n ic h t in  dem von uns ge­
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A lle  diese Neuschöpfungen von E rkenntn iswelten haben aber n ich ts  
mehr m it dem W ahrheitsstreben in dem h ie r  u n te rs te ll te n  Sinne zu 
tun  -  w ie w ir  uns ihnen au f den Spuren der "a p o s ta tisch e n " Ver- 
n u n ft b e re its  genähert haben: Wahrheit is t  -  siehe Popper und 
andere -  n u r noch " re g u la t iv e  Idee", und selbst "E rke n n tn isse " 
schrumpfen hier, streng gesehen, letztendlich auf die Bedeutung von HVer- 
mutungen" ein.
Auch bei den herausragenden Denkern der id e a lis t is c h e n  Philosophie
s te lle n  w ir  fest (das w ar mit ein Grund, es am B e isp ie l der " C h i f f -
ren " P la ton , Descartes, Schleiermacher und D osto jevsk ij p o s it iv  d a r -
z u s te l le n ) ,  daß d ieser W ahrheitsdurst, der in  einem beinahe w ö rt-
40l ie h  zu nehmenden Sinne bei den von uns genannten früheren 
Denkern so d e u t l ich  in  Erscheinung t r i t t ,  nun m erk lich  zu rückgeh t 
zugunsten eines W ahrhe itsbegriffes, der d ie "V e rn u n ft"  zu ihrem 
Zentrum  h a t ,  während bei Platon und den ihm v e rp f l ic h te te n  Den- 
ke rn  Gott über der Vernunft is t (etwa wie bei Schle ierm acher, wo 
er a ls  transzenden ta le r Grund zu setzen is t ,  der unser Denken je -  
d e rze it b e g le ite t ,  a lso auch der transzendenta le  Grund der V ernun ft 
is t ,  aus dem heraus sie erst hervorgehen k a n n ) .  Die V ernun ft e r -  
fä h r t  nun jedoch ih re  absolute V ergö ttlichung  und ersetzt d ie  von
meinten Sinne ve rs teh t, sondern sich n u r au f d ie U n h a ltb a rk e it ,  
Inkonsequenz und W idersprüch lichke it so lcher G edankenkonstruk- 
te , von denen h ie r  im Kontext die Rede w a r, bez ie h t, wobei der 
Au to r m it bemerkenswerter H a rtnäck igke it den S chriften  und Aus- 
sagen Habermas* b is  in 'entlegene V ergangenhe it1 nach fo rsch t, um 
d ies nachzuw eisen.)
40 In  D osto jevsk ijs  Politischen Schriften f ä l l t  a u f,  daß kaum etwas 
s ich  so h ä u f ig  in  die einzelnen Beiträge " d rä n g t1* wie das Wort 
"W a h rh e it" ,  bzw. die Rede von der ,,Suche nach der W a h rh e it" , 
und zwar im p laton ischen (Descartes'schen)Sinne a ls  das "Gute1' 
und U nabd ingbare .
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den vo rbenann ten  Denkern verstandene spez ifische  Seinsweise der 
W a h rh e it,  d ie  m it de r Weisheit au f das engste ve rbunden  is t .  Weis- 
h e i t  geht abe r -  und w ir  e r in n e rn  w ieder an d ie  E rgebn isse aus 
§ 15*2 -  übe r d ie  vernunftgem äße E rke n n tn is  beziehungsw eise über 
d ie  V e rn u n ft se lbs t h in a u s , indem sie den B e g r i f f  der "V e rn u n f t"  
t ra n s z e n d ie r t .  R e inha rd  Lauth s te l l t  zwar zunächst F ich te  noch in  
d ie  Nähe Descartes, zum indest soweit es seine M ethodenlehre b e t r i f f t ,  
denn F ich tes  W a h rh e its b e g r if f  bau t in  se ine r S u b je k tp h ilo so p h ie  
ganz a u f d e r A u to r i tä t  der V ernun ft a u f ,  d ie  ja  das neue Absolutum 
des 19. J a h rh u n d e rts  is t ,  sofern sie n ic h t in  ih r  G e gen te il,  d ie  
I r r a t i o n a l i t ä t  -  a ls  e ine Reaktion gegen diese Übermacht - ,  um- 
s c h lä g t .  Abgesehen davon rü c k t d ie  W a h rh e its fra g e  in  den Status 
e in e r  a n c i l la  des a llesbeherrschenden " I c h " .  N ich t mehr d ie  W ahr- 
h e it  bestimmt das Ic h ,  sondern umgekehrt bestimmt das " I c h " ,  was 
W ahrhe it s e i,  und d ies  in  a l le r  unangefochtenen S e lb s t -H e r r l ic h k e it .  
Daß füh rende  G e ister und ,eth ische M ax im a lis ten w י  ie Kant oder 
F ich te  h ie rb e i davon ausgehen, daß eine solche Autonomie des " I c h "  
s ich  g le ichsam  u n ve rm e id lich  dem s it t l ic h e n  Im p e ra t iv  beugen werde 
(wenn es 'b e i  rech ten  S innen' i s t ) ,  ände rt an diesem gene re llen  
T rend n ic h t  v ie l .
W ahrhe it is t  n ic h t  mehr das G ute-an-s ich  w ie  noch be i P la to n , der 
tragende  S e insg rund  und zug le ich  d ie  s tra h le n d e  A le th e ia ,  d ie  Mor- 
genröte des erkennenden Lebens. Es is t v ie lm e h r d ie  k ü h le  und ge- 
w issermaßen *stolze' V e rn u n ftw a h rh e it,  d ie  nun i h r  Regime a n t r i t t ,  
dabe i aber ke ineswegs zug le ich schon m it der W eisheit ve rb ü n d e t 
i s t ,  eben w e il sie -  w ie in  § 15.3 h e ra u s g e s te l lt  w urde  -  n ic h t 
id e n tisch  m it ih r  is t .
Wieder lä ß t  s ich  de r Unterschied der g ru n d s ä tz l ic h e n  E in s te l lu n g  
h ie rzu  (ebenso wie ih re  N ic h t id e n t itä t  se lbs t be i 'v e r n ü n f t ig e r 1 V er- 
n u n ft)  du rch  P la ton  ve rd e u tlich e n , der fe s ts te l l t ,  daß n ic h ts  s ich  
f inden  lä ß t ,  "das  de r Weisheit näher steht a ls  d ie  V e rn u n ft"  ( " P o l i -  
te ia "  485 d ) 41 .
41 V g l. h ie rz u  auch "P o li te ia "  (485 a -b ) ,  wo P la ton  von den p h i lo -  
sophischen N aturen s p r ic h t ,  die " je d e rz e it  le id e n s c h a f t l ic h  nach 
einem Wissen v e r la n g e n , das ihnen K la rh e it  g ib t  über jenes Sein, 
das immer is t " ,  und dann fo r t fä h r t :  "daß  s ie  nach diesem g a n -
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Descartes cog ito /sum  is t noch vom Boden des Seins aus gedacht. In
den "M ed ita tiones" fo rm u lie r t  er -  wie w e ite r oben schon angedeu-
42tet -  a u s d rü c k lic h :  ego sum, ego ex is to  . Somit is t  dieses Sein
ein denkendes Sein und , wie Reinhard Lauth e rg ä n z t, e in  "Denken,
43
das sich se lber denk t"  , das aber v ö l l ig  au f dem Boden des Seins 
s te h t: Ich b in ,  -  ich denke, womit der scharfe  Leib-Seele-Dualism us, 
der m it dem Namen Descartes verbunden is t und wie in  Te il I zur 
Sprache kam, u n te r dem Aspekt gesehen werden muß, der schon fü r  
P laton G ü lt ig k e it  h a t :  daß nämlich Denken und Sein n ic h t ause in - 
a n d e rk la f fe n ,  sondern daß Denken eine Seinsweise is t .  (Diese Posi- 
t io n  v e r t r i t t  auch S che lling , wie sich w e ite r unten zeigen w i r d . )
Das ände rt s ich nun g ru n d sä tz lich  besonders durch  F ich te , bei dem 
die Abstraktionsebene den Boden des Seins ganz v e r lä ß t,  um zu r 
" in te l le k tu e l le n  Anschauung" des "s ich -se lbs t-se tzenden  Ich "  zu ge- 
la n g e n , e in  D enkakt, den F.H. Jacobi b e ka n n tlich  wegen se iner 
schon n ic h t mehr nachvo llz iehbaren  abs trak ten  "R e in h e it"  a ls bloße 
"T a t -T a t"  bezeichnete.
Die vorstehenden Reflexionen des Prologs so llten  den Le itfaden b ie -  
te n , der d ie  K o n t in u itä t  unserer Thematik gle ichsam 'nach  rü c k -  
w ä rts ' und 'nach vo rw ä rts ' h e rs te ll t  und , wie gehofft werden d a r f ,  
noch von e in igem Nutzen sein w ird .
Im nachfolgenden werden w ir  uns nun nähe rh in  der (K uns t)P h iloso - 
ph ie  bzw. der id e a lis t isch e n  Ästhetik  zuwenden. Wir werden uns d a -  
be i an das b ish e r angewandte 'M o d e ll ' h a lten  und den Bogen 
schlagen von der A n tike , d ie  aus P la tzgründen h ie r  n u r andeu- 
tungsweise s k iz z ie r t  werden kann , obgle ich sie fü r  d ie  K o n t in u itä t  
des "äs the tischen  Bewußtseins" eine überaus w ich tig e  Rolle s p ie lt ,  
b is  h in  zum 19. Ja h rh u n d e rt, w e il d ieser Bogen uns einen d ire k te n , 
lebend igen Zusammenhang ze ig t, aus dem das Eine s ich durch  das 
Andere besser verstehen lä ß t .  Zugle ich b r in g t  uns das dem V er-
zen Sein Verlangen haben und weder au f einen k le in e n  noch 
einen größeren T e il davon, weder au f e inen w e rtvo lle re n  noch 
au f e inen w en iger w ertvo llen  aus fre ien  Stücken v e rz ic h te n ."
42 M ed ita tio  I I ,  46.
43 L a u th , a .a .O . ,  22.
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s tä n d n is  des Werkes D os to jevsk ijs  n ä h e r , d e r, obwohl e r s ta rk  dem
A lte r tu m  v e rh a f te t  i s t ,  was aus v ie le n  S te llen se iner B rie fe  und se i-
nes Werkes h e rv o rg e h t,  doch auch ebenso -  w ie d ie meisten se iner
Zeitgenossen -  a u f das s tä rk s te  u n te r  dem E in f lu ß  des Ze itge is tes
R uß lands s ta n d , d e r p r im ä r  ( v g l .  M a sa ryk , Z e n 'k o v s k i j ,  L e tten -
bauer u . a . )  du rch  d ie  deutschen Denker und e rs t sekundär du rch
jene F ra n k re ic h s  re p rä s e n t ie r t  w a r .  Das Denken F ich tes, S ch e ll in g s ,
Hegels und a n d e re r id e a l is t is c h e r  Denker se ine r Z e it sp ie g e lt  s ich
s ta rk  in  den P rob lem ste llungen ebenso w ie in  der k ü n s t le r is c h -
äs the tischen  A u ffassung  seines Werkes. Daher d ü r f te  in  e in e r  so um-
fassenden A rb e it ,  w ie  sie h ie r  übe r D os to jevsk ij versuch t w i r d ,  e in
so lche r p r in z ip ie l le r  G ru n d r iß ,  der in  den größeren A rbe iten  über
44D o s to je vsk ij in  der h ie r  ve rsuchten  Form noch aussteht , unseres
Erachtens a u fs c h lu ß re ic h  se in , inbesondere im Kontext m it der von
uns u n te rsu ch te n  F ra g e s te llu n g  des aposta tischen  und entfrem deten
Geistes. E in  so lche r A u fr iß  is t  von unsere r Them atik h e r sogar
n o tw end ig , denn in d i r e k t  sp ie g e lt s ich  das d a r in  A u fb litze n d e  in
den G esta lten  D o s to je vsk ijs . Der A u fr iß  d ie n t a lso dazu, e in e rse its
45die Rezeption der id e a lis t is c h e n  Systeme tra n s p a re n t werden zu 
lassen , w as, w ie w i r  annehmen möchten, dem D os to jevsk ijkenne r so- 
fo r t  e in s ic h t ig  w i r d ,  und ande re rse its  den Zusammenhang zu e rke n - 
nen, der zw ischen den Im p lik a t io n e n  d iese r Ph ilosoph ie  und den 
"a p o s ta t is c h e n "  S ch icksa len  der F ig u re n  bes teh t.
Daß e in  so lche r A u fr iß  sk izze n h a ft und u n v o l ls tä n d ig  b le iben  muß 
und s ich  n u r  a u f H a u p tl in ie n  beschränken k a n n , sei h ie r  noch a n - 
gem erkt.
44 R e inha rd  Lau th  b r in g t  in  se ine r v e rd ie n s tv o lle n  A rb e it -  wohl 
u n te r  dem E r fo rd e rn is  der S ys tem a tis ie rung  , d ie  ja  sein A n lie -  
gen w a r -  zw ar e in  K a p ite l "D ie  Ä s th e t ik " ;  doch besteht es n u r  
aus wenigen Seiten und b ie te t n ic h ts  in  de r R ich tung des von 
uns a ls  no tw end ig  und w e ite r fü h re n d  erach te ten  Vorstoßes in  d ie  
id e a l is t is c h e  Ä s th e t ik .  Er s tü tz t  s ich  h a u p ts ä c h lic h  a u f einen 
A r t ik e l  B e l in s k i js  und au f den beka n n te n , gegen D obro ljubov 
po lem is ie renden A ufsa tz  D o s to je vsk ijs , in  dem er s ich gegen d ie 
u t i l i t a r is c h e  bzw . m a te r ia l is t is c h e  Ä s the tik  wendet.
45 R .L . Jackson h a t in  seinem bedeutenden Werk *D osto jevsk ijs  
Quest fo r  Form ' an v ie lfa c h e r  S te lle  d ie  Bedeutung der id e a l is t i -  
sehen Ä s th e tik  f ü r  D osto jevsk ijs  Werk h e ra u s g e s te llt  und sich 
dam it e in  großes Verd ienst e rw orben .
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Daß d ie  id e a lis t is c h e  P h ilosoph ie , e in  Höhepunkt des menschlichen
Geistes, v ie l le ic h t  aber auch gerade deshalb den S turz aus d ieser
Höhe m it s ich b ra ch te , der zu den k o l le k t iv e n  Depressionen fü h r te ,
d ie  dem T e il IV Vorbehalten s in d , sei eben fa lls  an d ieser Stelle be-
46d a ch t; daß sie d ie  größten Konsequenzen fü r  das metaphysische 
W e ltb ild  h a tte , d a r f  a ls  bekannt vorausgesetzt sein und b rauch t 
daher n ic h t näher be legt zu werden.
Es sei h ie r  auch g le ich  etwas über d ie L i te ra tu r  gesagt, d ie  a ls
G rund lage  fü r  unsere P rob lem orien tie rung  herangezogen w urde , die
ja  p r im ä r  dem 19. Jah rhu nde rt g i l t .  Daher haben w ir  uns, nach
P rü fung  der S tandardw erke  Ruges, V ischers, Zimmermanns, Lotzes
u .a .m . ,  fü r  das ge lehrte  und äußers t d e ta i l l ie r te  Daten lie fe rnde
Werk Max Schaslers entsch ieden, der sich d ie  am b it io n ie rte  Aufgabe
s te l l te ,  das bedeutendste Werk se ine r Z e it ,  das des Hegelianers
J .F . V ischer (Benedetto Croce nennt ihn  den "d ic k le ib ig s te n  Ä s th e ti-
47k e r " ,  den "Ä s th e t ik e r  p a r  exce llence" ) du rch  seine eigene " k r i t i -  
sehe G rund legung" der Ä s the tik  g le ichsam  zu überb ieten (was 
zwar n ic h t so ausgedrück t w ird ,  s ich  aber aus der , apo logetischen ' 
E in le itu n g  ablesen lä ß t ) .  Uns is t es h ie rb e i in  e rs te r L in ie  um die 
F ü lle  des M a te r ia ls  zu tun und um die Nähe zum , genius lo c i ’ . 
G leichsam a ls  Ausg le ich haben w ir  uns d ie umfassenden Schriften  
zu r Ä s the tik  von Benedetto Croce ausgew äh lt, dessen e ig e n w il l ig e s , 
k r i t is c h e s  und zumeist ge is tre iches  U rte il uns von Nutzen sch ien.
46 Sie fü h rte n  u n te r  anderen auch zu E ins ich ten  von der A r t,  wie 
W alter B rugger sie in  se iner Untersuchung über das Problem des 
Gottesbewußtseins angesichts  eines ve rb re ite te n  Atheismus1 ge- 
w in n t .  Nur du rch  einen i r ra t io n a le n  Glauben sche in t es demnach 
noch m öglich  zu se in , pan the is tische  oder a the it ische  F o lge run - 
gen in  der Ontologie zu verm eiden. V g l. B ru g g e r, Summe e ine r 
ph ilosoph ischen  Gotteslehre, a .a .O . ,  v g l .  h ie rzu  auch den Be i- 
t ra g  in  i ta l ie n is c h e r  Sprache, I I  problema d e lla  conoscenza d i 
Dio d i fron te  a l l 'a te is m o , § 4. Consequenze Atee d i una O nto lo- 
g ià  e d i una F iloso fia  d e ll 'E s is te n z a  non M eta fis iche , 284 ( d t . :  
A the itische  Konsequenzen e ine r n ich tm etaphys ischen Ontologie und 
E x is te n z p h ilo s o p h ie ) .
47 Benedetto Croce, E ste tica , 356.
48 V g l.  M. Schasle r, Ä s the tik  a ls  Ph ilosoph ie  des Schönen und der 
Kunst. K r it is ch e  Geschichte der Ä s th e tik . G rund legung fü r  d ie 
Ä s the tik  a ls  Philosophie des Schönen und der Kunst. 2 B de., 
z i t .  a ls  Schasler I und Schasler I I .
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Von se ine r P h ilosoph ie  des Geistes la g  uns in  i ta l ie n is c h e r  Sprache 
v o r  d ie *E ste tica  come Scienza de ll*E sp ress ione  e L in g u is t ic a  gene- 
ra le *  ( z i t .  a ls  E s te t ic a ) , d ie  s ich  aus einem T h e o rie - und Ge- 
s c h ic h ts te i l  zusammensetzt. In  deutscher Sprache w a r uns g re i fb a r  
d ie  in  einem Großband e rfaß te  *,P h ilosoph ie  G iam ba ttis ta  V icos" so- 
w ie d ie  "K le in e re n  S ch riften  zu r Philosophie" in  zwei Bänden ( z i t .  a ls 
S c h r if te n  I oder I I ) .  Croce h a t auch das Werk Schaslers k r i t is c h  
b e u r te i l t ,  das e r in  d ie Nähe Eduard  von Hartm anns s te l l t .  Für 
Croce haben w ir  w iederum einen K r i t ik e r  in  N ik o la i P e tru z z e ll is ,  
*F i lo s o f ia  d e l l ' A r te * ,  der d ie  Hochschätzung Croces se itens der 
K u n s tk r i t ik e r  t e i l t ,  aber doch an ihm k r i t i s i e r t ,  der " I n t u i t io n "  d ie 
L o g ik  abzusprechen , w e il nach P e tru zze llis  a l le n  Lebensäußerungen 
e ine  *,L o g ik "  z u g ru n d e lie g t.
Jedoch s in d  diese gegense itigen Abgrenzungen und K r i t ik e n  fü r  uns 
w en ige r re le v a n t ,  da sie an der g rund legenden Skizze, d ie  es fü r  
unsere Zwecke h ie r  zu entwerfen g i l t ,  n ich ts  ins  Wanken b r in g e n  
könnten  und solche D e ta ilfra g e n  h ie r  n ic h t  zu r D iskussion stehen.
W e ite rh in  s tü tzen  w ir  uns au f das b e re its  genannte , nach w ie  vo r 
u n ü b e rtro ffe n e  S tandardw erk  R ichard  K roners , Von Kant b is  Hegel 
(2 . A u flage  1961). (N ik o la i Berd jaev bezeichnet es in  seinem Buch 
"E s s e n tie lle  D ia le k t ik  des G öttlichen und des Menschlichen** a ls  das 
wohl Beste, was a u f diesem Gebiet geschrieben worden s e i . )  Abge- 
sehen davon haben w ir  n a tü r l ic h  auch e ine Anzahl bedeutender 
Autoren aus der neueren L i te ra tu r  h inzugezogen, d ie  in  den Anmer- 
kungen an en tsprechender Stelle genann t w erden. Jedoch gesch ieht 
d ies von vo rn h e re in  n ic h t  u n te r dem ( f ü r  unsere Zwecke unnö tigen  
und auch g a r  n ic h t  e in lö sb a re n ) A nspruch , den Stand d e r L i te ra tu r  
zu Fragen der id e a lis t is c h e n  Ä s the tik  zu re f le k t ie re n ,  sondern es 
h a n d e lt  s ich  h ie rb e i um Ergänzungen, V ertie fungen  oder sonst in  
irg e n d e in e r  Weise e rhe llende  A kzen tu ie rungen  du rch  diese Autoren 
zu der uns h ie r  beschäftigenden P ro b le m a tik .
In  der neuesten L i te ra tu r  w ar uns d ie  umfassende und überaus 
g rü n d l ic h  vorgehende Analyse von C harles T a y lo r ,  dem a n g e ls ä c h s i-  
sehen H ege l-S pe z ia lis ten , m it dem T ite l  **Hegel** von großem Nutzen, 
welche der id e a lis t is c h e n  P h ilosoph ie , a ls  deren G ip fe lp u n k t Hegel 
e rach te t w i r d ,  in  a lle n  ih ren  Im p lik a t io n e n  b is  w e it in  d ie V e rgan - 
genheit nachgeh t.
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Aus platzökonomischen Gründen haben w ir  den nun fo lgenden T e il 
der b is  zum M it te la l te r  re ichenden bzw. sie m it umfassenden Skizze 
e rh e b lich  g e k ü rz t,  insbesondere d ie  P artien  der A n tike . Von der u r -  
sp rü n g lich e n  E ntsche idung, sie ganz w eg fa llen  zu lassen , haben w ir  
w ieder Abstand genommen, w e il der V e rs tä n d n is h in te rg ru n d  em p find - 
liehe  Lücken in  Kauf zu nehmen h ä tte , der fü r  d ie  hermeneutische 
P rozedur, die gerade in  diesem Ä s th e t ik te i l  fü r  d ie  K on tu r ie rung  
der 1'A b fa l l " -  und "E n tfrem dungs"-P rob lem a tik  von besonderer Be- 
deutsam keit is t ,  von großem Nachteil wäre. Nur im Verfo lg  der gan - 
zen E n tw ic k lu n g s l in ie ,  wenn sie in fo lge  der Kürzung h ie r  auch nu r 
ru d im e n tä r  geboten w ird ,  lassen s ich d ie  e rhe llenden  E ins ich ten  ge- 
w innen , um die es uns h ie r  unbed ing t zu gehen h a t ,  begre ifen  w ir  
doch auch d ie F rages te llung  d e rg e s ta lt in  v ie l  t ie fe re r  und v e rs ta n -  
d ig e re r  Weise. Auch w ird  uns dies ganz zweife lsohne fü r  das V er- 
s tä n d n is  des Werkes D osto jevsk ijs  d ie n lic h  se in , in  welchem w ir  d ie  
h ie r  im fo lgenden herauszuschälenden E rkenntn isse  in  d ic h te r is c h e r  
Form, mehr oder w eniger d e u t l ic h ,  p ro b le m a tis ie r t  f in d e n , denn, wie 
w ir  e in s ic h t ig  zu machen versuchen, is t  es gerade d ie  "Ä s th e tik  der 
E n tfrem dung", d ie  D osto jevsk ij in  se iner ganz e ig e n a rt ig e n  und e in -  
z ig a r t ig e n  Weise zum Gegenstand se iner Analysen macht.
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§ 7 ן . Das Fortschreiten des ” ästhetischen 
Bewußt se i ns״
17.1 Die d re i  S tufen des äs the tischen  Bewußtseins:
A u fr iß  e in e r  s tru k tu r ie re n d e n  Gesamtsicht
Um m it d e r A n tik e  s in n v o ll  beg innen zu können, müssen w ir  i h r  an 
d iese r S te lle  zunächst v o ra u s g re ife n , ohne daß sie deshalb  ih re n  
O rt im Ganzen v e r l ie r t .  E in  k u rz e r  schem atischer A u fr iß  über den 
Bogen, de r von der A n tike  zum 19. Ja h rh u n d e rt fü h r t ,  is t  f ü r  d ie  
Bew ertung de r A n tike  h ie r  u n e r lä ß l ic h .
In  se in e r K r i t is c h e n  Geschichte d e r Ä s the tik  g l ie d e r t  Max Schasler 
d ie  "Genesis des äs the tischen  Bewußtseins" in  d re i Perioden e in ;  
d iese E in te i lu n g  is t  a ls  Ordnungsschema auch fü r  unseren Zweck 
(e ines A u fr isse s  der Ä s the tik  in  engen Grenzen und p a r t ik u lä r e r  
A u f-S ic h t)  gee igne t und n ü tz l ic h  fü r  d ie  S tru k tu r ie ru n g  eines 
äuß e rs t kom p lexen , von v ie lfa c h  versch lungenen L in ie n  d u rc h k re u z -  
ten Gebietes, das per d e f in it io n e m  schon von verschwimmenden Kon- 
tu re n  umgeben is t .  N ich t n u r  Benedetto Croces* Bemerkung h in s ic h t -  
l ie h  de r D oppelbedeutung des T ite ls  von Schaslers "G ru n d le g u n g " 
macht das d e u t l ic h ,  d ie  m it m ildem Tadel d a ra u f  h in w e is t ,  daß 
Schasle r zwei an s ich versch iedene w isse n sch a ft l ich e  B e g riffe  u n te r  
der Hand zu einem e inz igen  verschmelzen möchte (d e r s ich  aber 
w iederum  kaum  anders  aus der A ffä re  ziehen ko n n te , w o llte  e r n ic h t  
a u f einem Beine h in ke n d  b le ib e n  und d ie G re n z lin ie n  se iner D a r- 
S te llu n g  u n g e b ü h r l ic h  einengen müssen). Auch Hegel b e k la g t den
• #
M iß s ta n d , de r fü r  d ie  K u n s tp h ilo so p h ie  m it dem B e g r i f f  der "A s th e - 
t i k "  gegeben is t ,  w e lcher se ine r Bedeutung nach , w ie schon das 
g r ie ch isch e  Wort a is th e s is  (a io d n o 'u s  ) besagt, d ie  W issenschaft von 
den S innen m eine. "Der e ig e n t l ic h e  Ausdruck jedoch fü r  unsere W is- 
senscha ft is t  , P h ilosoph ie  der K u n s t1 und bestim m ter , P h ilosoph ie  
der schönen K u n s t* . "  Damit müsse man sich nun aber a b f in d e n ,
1 V f l .  E s te t ic a , 401
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m ein t Hegel, nachdem es s ich  inzw ischen in  d ieser Weise e in g e fü h rt
2
und v e r fe s t ig t  habe.
Schaslers E in te i lu n g  s ieh t fo lgende G liederung v o r :
1. Die Periode de r in tu i t iv -p h i lo s o p h is c h e n  E rke n n tn is  des Schönen 
und d e r K unst: oder d ie  Geschichte der a n t ik e n  Ä s th e t ik .
2 . Die Periode de r verstandesm äßigen R e flex ionse rkenn tn is  des Scho- 
nen und der K uns t, oder anders , d ie  Geschichte der Ä sthe tik  des 
18. Ja h rh u n d e rts .
3 . Die Periode der v e rn ü n ft ig e n  E rkenn tn is  der ph ilosoph ischen  Spe- 
k u la t io n  des Schönen und der Kunst, oder d ie  Geschichte der 
Ä s th e t ik  des 19. Ja h rh u n d e rts .
3Diesem "S tu fengang  der Ästhetischen S tandpunk te " s te l l t  Schasler 
s p ä te r  e inen ana logen "S tu fengang des Ästhetischen Bewußtseins״ 
a ls  einen g e is tig e n  F o r ts c h r i t t  gegenüber. Der S tufengang des 
Ästhetischen Bewußtseins besteht zunächst aus d re i verschiedenen 
B ew uß tse insu rte ilen  :
I Das E m p f in d u n g s u r te i l  (e n ts p r ic h t dem p ra k t is c h e n  In te resse ).
I I  Das V e rs ta n d e s u r te il  (e n ts p r ic h t dem theore tischen In te resse ).
I I I  Das V e rn u n f tu r te i l  (e n ts p r ic h t  dem ph ilosoph ischen  In te resse ).
Diesem D re ia k t des Ästhetischen Bewußtseins fo lg t  in  Analogie ein 
w e ite re r  D re is c h r i t t ,  wobei jede der je tz t  fo lgenden Stufen zu der 
je w e ils  v o r ig e n  in  E ntsprechung is t :
I Die p h a n ta s t is c h e  Ä s th e t ik ״
I I  Die re f le k t ie re n d e  Ä s th e t ik .
I I I  Die p h ilo so p h isch e  Ä s th e t ik .
2 F.W .G. Hegel, Vorlesungen über Ä s th e t ik , I ,  13. (W ir z it ie re n , 
wenn n ic h t  anders  ausgewiesen, nach Werke in  20 Bänden, 
F ra n k fu r t  1982.)
3 Benedetto Croce bezeichnet diese d re i von Schasler genannten 
Perioden a ls  so lche, in  denen d ie "hedon is tische  Ä s th e t ik "  ih re  
B lü ten  t r ie b  (wobei Croce ku rze rhand  das "H edon is tische" mit 
dem " U t i l i t a r is c h e n "  iden tisch  s e tz t) ,  inso fe rn  d ie  Kunst a ls e in -  
faches Faktum s in n l ic h e r  Lust be trach te t w i r d ,  w enng le ich  mit 
den epochalen Abweichungen und A kzen tve rsch iebungen . Vgl. 
S ch r if te n  I ,  11 f . ;  v g l .  auch E s te tica , 164.
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Dem fo lg t e ine d r i t te  und le tz te  Adäquation  in  der A us fa ltu n g  von
a) In tu i t iv e m  P h ilosoph ie ren  über Kunst.
b ) R eflektie rendem  Philosophieren über Kunst.
c) S peku la tivem  Ph ilosoph ie ren  über Kunst.
Entsprechend der zuers t genannten D re ite ilu n g  in  Perioden des 
Ä sthe tischen Bewußtseins e rg ib t  s ich fo lgendes B ild :
Die a n t ik e  Ä s th e t ik :
Der R epräsentant fü r  a) is t  P la ton , fü r  b) A r is to te les , fü r  c) P io - 
t i n .
Die Ä s th e tik  des 18. Jah rhunde rts :
Der R epräsentan t fü r  a ) is t  B aum gartner, fü r  b ) W inckelmann und 
Less ing , f ü r  c) Kant.
Die Ä s th e tik  des 19. Jah rhu nde rts :
H ie r h a t Schasler n ic h t in d iv id u e l le  V e r tre te r ,  sondern d ie  R eprä-
sentanz de r Theorien gesetzt:
fü r  a) (d ie  in tu i t iv e  Stufe) den Idea lism us ;
fü r  b ) (d ie  re f le k t ie re n d e  Stufe) den Realismus;
fü r  c) (d ie  s p e k u la t iv e  Stufe) die Versöhnung des Idea lism us und 
Realismus a ls  P ostu la t.
Der Analogie-Schem atism us des Stufenmodells Schaslers geht von dem 
Gesetz des F o r ts c h r i t ts  in  der E n tw ick lu n g  des Geistes aus: Immer, 
wenn s ich das P r in z ip  e ine r höheren Stufe b is  zu e in e r umfassenden 
A llgem e inhe it emporgehoben h a t,  wie etwa das P r in z ip  des Id e a l is -  
mus, s te l l t  s ich a ls b a ld  d ie N otw end igke it e in e r weitergehenden 
inne ren  E n tw ic k lu n g  he raus , wie das etwa im Fortgang  vom s u b je k -  
t iv e n  Idea lism us  F ich tes durch den o b je k tive n  Idea lism us S che llings  
zum abso lu ten  Idea lism us  Hegels s ich ze ig t.  Ä h n lich  wie in  der Re- 
flex ionsepoche (des 18. Jahrhunderts ) e in  F o r ts c h r i t t  von der in t u i -  
t iv e n  K r i t i k  W inckelmanns durch d ie  R e f le x io n s k r it ik  Lessings e r -  
fo lg t ,  d ie  s ich  aber schon a ls neue Stufe im sp e ku la t ive n  K r i t iz is -  
mus Kants ausw e is t, d ie  ih re rs e its  b e re its  "d ie  Basis und den Aus- 
gangspu nk t fü r  d ie  E n tw ick lung  des Idea lism us in  der fo lgenden 
Periode'1 b i ld e t . ^
4 M. Schas le r, I ,  64. Für Benedetto Croce g ib t  es strenggenommen
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Dieser d ia le k t is c h e  D re is c h r it t  läß t sich in H in s ich t a u f den d re i te i -  
l ig e n  S tufengang der vorbenannten Perioden (d e r  in tu i t iv e n  Ä s the tik , 
der ve rs tä n d ig e n  R e flex ionsästhe tik  und der s p e k u la t iv e n  Ä s th e tik ) 
a u f der Ebene der in tu i t iv e n  Kunstanschauung in  den d re i S tand- 
punkten  des P la ton , des A ris to te les und des P lo t in  e rfassen, au f 
de r Ebene der re f le k t ie re n d e n  Kunstauffassung in  den d re i S tand- 
punk ten  von Baum garten, W inckelm ann/Lessing, K an t, und a u f der 
Ebene der sp e ku la tive n  Kunstanschauung in  den d re i S tandpunkten 
des Id ea lism us , des Realismus und der a ls  P os tu la t gesetzten Ver- 
m it t lu n g  b e id e r.
Von d ieser E in te ilu n g  he r läß t sich auch e ine L in ie  ziehen von 
A r is to te le s , der a u f der Basis der an tiken  In tu i t io n s ä s th e t ik  a ls  
der V e rtre te r  des R eflex ionsstandpunkts  angesehen werden kann und 
desha lb  eine A f f in i tä t  zu der ihm verwandten Reflexionsepoche im
5
18. Ja h rh u n d e rt von Wolf b is  Kant besteht, w ährend Platon gerade 
au f der ersten Stufe des speku la tiven  P h ilosoph ie rens " in  S che lling , 
Sch le ierm acher, Solger u .a .  so große Sympathie he rvo rru fen '*  konn- 
te .6
Dabei is t  der Umstand bedeutsam, daß d ie  "m it t le re n  Stufen" jeder 
der d re i Hauptepochen, abgesehen von ihrem w esen tlich  re f le k t ie -  
renden C h a ra k te r ,  e inm al eine Reaktion gegen d ie ihnen vo ra u s - 
gehenden e n th a lte n , und zweitens, was noch bedeutsamer is t ,  im 
scharfen  Gegensatz zu der wesentlich in tu i t iv e n  und a ls solche 
id e a l is t is c h -a b s t ra k te n  Weise des Philosoph ierens der ersten Stufe, 
s ich  zunächst in  den rea len  In h a lt  des k ü n s t le r is c h  Gegebenen v e r -
7
senken , um von h ie r  aus ih ren  Ausgang zu nehmen. So e r k lä r t
e inen F o r ts c h r it t  in  der Philosophie n ic h t ,  da es ke ine e ig e n t-  
l iehe  "E in h e it "  in  den philosophischen Systemen gebe. A lles bau t 
a u f V orgänger au f und deutet au f N achfo lger v o ra u s , so daß a l -  
les zu einem g igan tischen  ge istigen Gewebe v e rs c h m ilz t.  A ndere r- 
se its  is t  aber auch in jedem System, w ofern  es w ir k l ic h  e in  
ph ilosoph isches is t ,  "d ie  Philosophie in  ih re r  T o ta l i tä t  gegeben". 
V g l.  Croce, Log ik  a ls  Wissenschaft vom re inen  B e g r i f f  (Kap. d ie  
Formen der I r r tü m e r  und die Erforschung de r W a h rh e it) ,  323. 
V g l. zu diesem d ia le k tisch e n  *Umschlag' (oben) auch Charles 
T a y lo r ,  Hegel, Kap. V, 225.
5 M. Schas le r, I ,  65.
6 Ebd.
7 Ebd.
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s ic h , daß A r is to te le s  e in  K u n s tre a lis t ik e r  gegenüber P laton is t ,  was 
ebenso fü r  W inckelm ann und Lessing gegenüber Baumgarten dann 
in  der zweiten Periode g i l t ,  und was den Realismus Herberts und 
ande re r gegenüber dem Idea lism us S che llings und Hegels in  der
Q
d r i t te n  b e d in g t.
E rs t von einem solchen re a lis t is ch e n  S tandpunkt aus w ird  dann 
w ieder au f der d r i t te n  Stufe zum Id ee llen , aber nun "n ic h t  mehr 
a b s tra k t  id e e lle n ,  sondern zur konkreten Idee a ls  su b s ta n z ie lle n  
B e g r i f f "  w e ite rg e s c h r it te n .  So e r k lä r t  s ich , daß P lo t in ,  Kant und 
V ischer (gese tz t, man nimmt ihn  schon a ls  den V e rm it t le r  des Id e a - 
lism us m it dem Realismus) tro tz  a l le r  sonstigen Versch iedenheiten 
h in s ic h t l ic h  ih re r  respek tive n  Vorstufen und V o r lä u fe r  g le ic h fa l ls
9
p a ra l le l  s in d .  Es muß demnach auch n ic h t e rs taunen , wenn der 
W o lff iane r Baum garten und die P o p u la rä s th e tike r m it P laton und 
S che lling  v e rg l ic h e n  werden können; denn sie haben e in sie V er- 
b indendes, und dieses gemeinsame Element is t  d ie  "U n m it te lb a r -  
k e i t " ,  m it dem einen U n te rsch ied , daß diese bei P la ton einen in t u i -  
t iv e n ,  bei Baum garten einen re flek tie renden  und bei S che lling  
s c h lie ß lic h  einen s p e k u la t iv e n  C ha rak te r h a t . * *
Die m it t le re  S tufe , d ie  fo rm al eine höhere gegenüber de r ersten zu
sein h ä tte , f ä l l t  aber h in te r  diese zu rück , wodurch d ie erste  auch
n ic h t der zw e iten , sondern der d r i t te n  Stufe ve rw a n d t is t ;  der
Untersch ied b e id e r h in s ic h t l ic h  der zweiten l ie g t  in  der bei beiden
vorhandenen E in h e it  des Geistes m it seinem O b jek t, n u r is t  s ie  in
der ersten Periode e ine u n m itte lb a re , in  de r d r i t te n  eine v e rm it te l-
12te "und  darum  höhere" . Demgegenüber is t  d ie  zweite Periode u n - 
fä h ig ,  d ie  D iffe renz  zwischen Reflexion und O b jekt au fzuheben, w e il 
s ie  über den a b s tra k te n  Gegensatz des "En tw eder-O der" n ic h t h in -  
wegkommt, dessen E in h e it  eben die höhere W ahrhe it ausm acht, d ie
8 M. S chas le r, I ,  66.
9 Ebd.
10 V g l. abe r d ie  K r i t i k  Croces an der Ä s the tik  Baum gartens, der 
an ih r  r ü g t ,  daß s ie  n ich t zu unterscheiden vermöge zwischen 
Phantas ie  und In te l le k t ,  verw orrener und d e u t l ic h e r  E rke n n tn is  
e tc . ;  E s te t ica , 222 f f .
11 M. S chas le r, a .a .O . ,  ebd.
12 E b d ., 67.
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gerade  auch d ie W ahrhe it des Objektes is t .  Aus diesem Grunde is t 
d ie  erste  Stufe gegenüber der zweiten auch eine höhere, w e il sie 
m it  einem tie fe ren  In h a l t  e r f ü l l t  is t ,  wenn auch d ieser In h a l t  noch 
n ic h t  in  Form e ine r Methode a u f t r i t t .  Formal be trach te t bedeutet die 
zw eite  Periode zwar e inen F o r ts c h r it t  gegenüber der ers ten , w e il s ic 
e ine  solche System atis ie rung e ine r ästhetischen G rundlegung le is te - 
te ;  indem sie aber n u r d ie  Form -  aus der verstandesm äßigen Re- 
f le x io n  geschöpft -  von außen an den In h a lt  h e ra n trä g t und in  die 
Form h in e in b r in g t ,  s ta t t  diese aus ihm zu e n tw icke ln , b le ib t  sie 
doch h in te r  der ersten Periode zu rück .
1 7 .2  Die Anfänge d e r Ä s the tik  in  der A n tike  b is  zu den A le x a n d r i-  
nern (P lo t in )
Bei der Beobachtung der a n tike n  Ansichten über d ie B egriffe  "Schön-
h e i t "  und "K u ns t"  f ä l l t  a u f,  daß der e rstere  B e g r if f  weder im Sinne
e in e r bloßen N atu rschönhe it noch dem der Kunstschönheit gefaßt
w ir d ,  sondern eher im Gegensatz zu beiden a ls "e th ische Schönheit".
H in s ic h t l ic h  des Ausdrucks "K u ns t"  is t  dam it n ich t im engeren Sinne
d ie  "schöne K unst" zu verstehen, sondern der weitere B e g r if f  der
fre ie n  G esta ltung und de r F e rt ig ke ite n  ( t e x v q l  ) ,  d ie  etwas Zweck-
13mäßiges h e rv o rb r in g e n  ka n n .
Das, was w ir  a ls "schöne" k irns t fassen zu de rjen igen  K u n s t-F e r t ig -  
k e i t ,  d ie  a ls  bloßes Handwerk in dem vorbezeichneten Sinne zu se- 
hen is t ,  c h a ra k te r is ie r te  sich im A ltertum  im Sinne der U ntersche i- 
dung des einen vom anderen a ls  "Nachahm ung", a ls  "M im esis". So 
w ie Kant das Schöne a ls  das jen ige e r k lä r t ,  was "ohne In teresse" 
g e fa l le ,  sahen d ie  A lten d ie schöne Kunst a ls  d ie je n ig e , welche 
"ohne In te resse ", das he iß t ohne "p ra k t is ch e n  Zweck" scha ffe . Von 
daher kommt es zu der Bemerkung, daß wo der Kunst e in  solcher 
p ra k t is c h e r  Zweck abgeht, ih r  Wesen nu r in  der Form ih re r  T ä t ig -
k e i t  zu suchen is t .  Diese T ä t ig k e it ,  ä u ß e rlich  ge faß t, sei aber die
* 14"Nachahm ung" ( y t v n o t s ) .
13 M. Schasle r, I ,  72. E nge lha rd t, Die g e is t ig e  K u ltu r  der Antike , 
a .a .O . ,  156; dazu Croce, Este tica , 164 f f .
14 Croce faß t den B e g r if f  der Mimesis w e ite r a ls  Schasle r: er
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Dagegen s in d  Schumacher, Z im m erleute, Sch iffsbauer etc. ke ine 
Nachahmer. Denn was d ie  N a tu r b e re its  schon geschaffen h a t und 
was demnach a l le in  nachzuahmen is t ,  b ra u ch t n ic h t mehr durch  d ie 
K u n s t ( fe r t ig k e i t )  geschaffen zu w erden, weshalb also d ie jen ige  
K uns t, d ie  n ich ts  Zweckmäßiges h e rs te l l t ,  wie d ie  H andw erkskunst, 
nachahmend is t .
E ine solche Anschauung bei einem Volke, das d ie ästhetische An-
schauung g le ichsam  m it der M u tte rm ilch  aufgesogen ha t und von
e in e r Welt der edelsten Werke der schöpferischen Phantasie umgeben
w a r,  mag von "b a rb a r is c h e r  B o rn ie r th e it "  erscheinen. Schasler
s ieh t d a r in  aber n u r  den Beweis der re flex ions losen  U n m itte lb a rke it
und "unge trenn ten  E in h e it des küns tle r isch -schönen  Lebens und
Empfindens in  der A n t ik e " .  (E ine E in h e it ,  deren V erlus t spätere
Ja h rh u n d e rte , insbesondere das neunzehnte, a ls  u n w ie d e rb r in g lic h
b e k la g e n , ve rg e b lich  s ich um W iederhers te llung  dieses Zustandes
mühend. In  den "Dämonen" lä ß t  D osto jevsk ij Stepan T ro f im o v iif  noch
"a tt is c h e  Nächte" fe ie rn . )  Auch is t der Ausdruck Mimesis, Nach-
ahmung, n ic h t n u r  im Sinne e ine r un fre ie n  Naturnachahm ung zu
ve rs tehen , sondern m itgem eint is t  du rchaus  das Moment des fre ien
16G esta ltens, wenn auch in n e rh a lb  der Grenzen der N a tu r. Ein so l-
ches Moment fre ie n  Gestaltens nimmt in  e in e r sehr frühen V o rs te l-
lu n g ,  d ie  b is  au f Homer zu rückge h t, sogar d ie v ö ll ig e  und u n e in -
geschränk te  U n a b h ä n g ig ke it von der N atur an , be isp ie lsw eise wenn
17der "g ö t t l ic h e  W ahnsinn" es se i, der den D ich ter bege is te rt , oder 
wenn der Gott se lbs t (d ie  Muse) dem Sänger d ie  Worte e ingebe.
Homers V o rliebe , seine Sänger b l in d  d a rz u s te l le n , is t  au f eben so l-  
che Ungebundenheit des d ich te rischen  Genius' zu rückzu füh ren , der 
u n a b h ä n g ig  is t  von der ihn  umgebenden W irk l ic h k e it .  Ähn liche An- 
s ich ten  f inden  sich bei Hesiod und P in d a r .  Geht man von den D ich-
schw ankt der Bedeutung nach zwischen "Nachahmung" und "V o r-  
S te llu n g " (E s te tica , 159). Zum Thema der "nachahmenden Kunst" 
in  der A n tike  v g l .  auch A. Bäum ler, Ä s th e t ik , 9 f f .
15 M. Schasle r, I ,  73.
16 Ebd.
17 E n g e lh a rd t, a .a .O . ,  146 (Kap. Bakchische R asere i); v g l .  F. Schle- 
g e l,  Geschichte der Poesie der Griechen und Römer, I ,  47.
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te rn  zu den Philosophen übe r, so sind die Nachrichten sehr d ü r f -
18t ig .  Von Pythagoras w ird  ü b e r l ie fe r t ,  er habe in der Musik (w ie 
auch P la ton) e in M itte l zur "R ein igung der Seele”  (K a th a rs is )  gest*- 
hen und deshalb nu r ru h ig e  und beruhigende Harmonien gedu lde t.
1 7 .2 .1  Sokrates: Das Schöne-an-s ich: das XCcAÒv X a y c tS o v
Sokrates, bei dem der B e g r if f  dos "Kunstschönen”  ebensowenig wie
spä te r bei P laton in  der h ie r  d isku tie r te n  Form sich f in d e t, s ich t
das "Schöne" te leo log isch , näm lich als Z w e c k h a f l ig k e il.  Nicht is t
zu fra g e n , welche Dinge "schön" seien, sondern was dasjen ige se i,
das sie uns a ls  ” schön”  erscheinen lasse. Sokrates erkenn t es a ls
das "T a u g lic h e "  und "Gute" in H inordnung au f seinen Zweck. Л1-
fred  Bäumler s ieh t den Beginn der so k ra tisch /p la to n isch e n  \s th e t ik
in  der Scheidung von "schön”  ( хаЛоѵ ) und "h ä ß lic h "  ( каиоѵ ) .
Doch is t diese Scheidung n ich t modern, "k ü n s t le r is c h " ,  zu in ïo rp re -
t ie re n , denn fü r  den Griechen s ind "schön" und "g u t”  dasselbe:
Schön is t  d ie  Gesundheit, schön ist das Leben, das sich e r f ü l l t ,
schön is t das Maß und "a lles  in  s ich Vo llendete", und im weiteren
19Sinne is t ” a lle s  Lebendige" schön. Unter dem te leologischen Aspekt 
kann  eine Sache sowohl "schön" a ls "h ä ß lic h "  se in , je nachdem, 
wie sie einen Zweck e r f ü l l t .
Wenn Sokrates auch an anderer Stelle das Schönc a ls das be-
s c h re ib t,  "was Liebe erw ecke", meint er doch entweder das "s in n -
lie h  R e izvo lle ”  oder das E th ische, also die "Seelenschönheil”  a ls
20"Ursache der p la ton ischen Liebe"
Sokrates A ns ich t vom Wesen des Schönen und der Kunst ü b e r l ie fe r t
u .a .  Xenophon, der b e r ic h te t,  Sokrates "habe sich von dem Schönen 
und Guten eine genauere E ins ich t verschaffen w o llen , jedoch sei 
ihm nur wenig Ze it ü b r ig g e b lie b e n , sowohl d ie  Werke der Schmiede 
und Zimmerleute wie auch d ie als schön geltenden Werke der Maler 
und B ild h a u e r zu b e trach ten , w e il er sich h a u p tsä ch lich  mit der
18 Die V e rb in d u n g s lin ie n , d ie  von Platon zu Pythagoras fü h re n , 
ze ig t A lfred  Bäumler a u f, Ä sthe tik . a .a .O . ,  12-14 и .о .
19 E b d ., 4.
20 M. Schasle r, I ,  77.
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E rfo rsch u n g  d a rü b e r  b e s c h ä ft ig t ,  in w ie fe rn  be i den Menschen das
Schöne m it dem Guten s ich v e re in ig t  f in d e . "  (Xenoph.Memor. 3 ,10 ,5 ).
Dieses x a X ò v  x ״ a yaSÓv  " s p ie l t  a lso  d ie  H a u p tro lle "  in  der so k ra -
tischen  w ie auch der p la ton ischen  äs the tischen  Anschauungsweise,
aber es " s p u k t  sp ä te r auch in  dem a b s tra k te n  Idea lism us de r т о -
21dernen P h ilosoph ie  v ie lfa c h  umher"
Am Schluß des "P h ile b o s "  kommt Sokrates zu der E in s ic h t,  daß das 
Wesen des "G uten" m it der N atur des "Schönen" ve rw and t is t :  "Jetzt 
a lso  ha t uns das Wesen des Guten seine Z u f lu c h t gefunden bei der 
N a tu r des Schönen" (P h i l .  64e). Es is t  aber d ie Ordnung der D in- 
ge, d ie  d ie  G rund lage  a l le r  Schönheit i s t :  "Denn r ic h t ig e s  Maß und 
angemessenes V e rh ä ltn is  (Symmetrie) werden o ffenba r ü b e ra l l  zur 
Schönheit und Tugend. " (E s  is t  an regend , in  diesem Zusammenhang 
an die D osto jevsk ijschen  Helden zu denken, d ie  in  ih re r  M aß los ig - 
k e i t  und Unangemessenheit, der *asym m etrischen1 V e rh ä ltn isse , wie 
e ine Gegenkonzeption w irk e n ; insbesondere S ta v ro g in , de r zunächst 
"b lendend  schön" dem ästhetischen Sinn e rsch e in t,  dann aber le tz t -  
l ie h  doch a ls  **abstoßend** in  d ieser se ine r ( fa lschen ) Schönheit 
w i r k t .  Auch Zosima s p r ic h t in  den "Karamazovs** vom "Maß** und 
"M a ß h a lte n " . )
22Im "H ip p ia s  m a jo r"  h a t Sokrates schon d ie  Lehre de r ä s th e t i-
sehen Sinne e rw ähn t und d e f in ie r t  a ls  "d a s , was dem Gehör und
dem Gesicht g e fä l l t " ,  doch derselbe Sokrates "w id e r le g te  in  jenem
D ia log diese Theorie  m it s ichers ten  A rgum enten", denn abgesehen
davon, daß man d ie  Lust d ieser be iden Sinne n ich t von der Lust
23anderer Sinne trennen  und in  e in e r besonderen Klasse zusammen- 
fassen k a n n , muß man dem ph ilosoph ischen  E inwand Rechnung t r a -  
gen, "daß  a lle s  das , was dem Auge g e fä l l t ,  n ic h t immer dem Ohr
21 M. S chas le r, I ,  77.
22 Weder Croces E s te tica , noch das bedeutende Werk E. M ü lle rs , 
Geschichte der Theorie  der K unst, weisen -  w ie Schasler (abe r 
auch von W ilam ow itz -M oe llendorf, P la ton , . . . )  d a ra u f h in ,  daß 
nach dem Stand der neueren Forschung d ieser D ia log wohl n ic h t 
mehr P la ton  zugesprochen werden k a n n . Schasle r, I ,  83.
23 E rhe llend  h ie rz u  J. Ferbers ausgezeichnete U ntersuchung: Platos 
Polemik gegen d ie  Lus tleh re , 142 f f .
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g e fä l l t  und um gekehrt" , so daß der Grund der Schönheit n ich t in 
d e r S ic h tb a rk e it  oder H ö rb a rke it zu suchen is t ,  sondern in  etwas, 
das von beiden versch ieden und zug le ich  gemeinsam is t .  Nie w ie - 
d e r , sch re ib t Croce, wurde dieses Problem se ith e r m it der g le ichen 
Schärfe und E rn s th a f t ig k e it  g e s te llt  wie in diesem a n tike n  D ia log .
!7 .2 .2  Die Antinom ie in  P latons Ä s the tik : Das "Schöne" und d ie 
" Kunst"
Zum besseren V ers tändn is  d ieser Antinomie seien h ie r  ku rze  E r la u -  
te rungen zu e in igen tragenden philosophischen Positionen Platons 
v o ra n g e s te l lt  :
Der a llgem eine ästhe tische  S tandpunkt P latons is t  du rch  W ider-
Sprüche in  seinen Ansichten gekennzeichnet, d ie  s ich  aus dem Fest-
h a lten  des Gegensatzes von Idee und W irk l ic h k e it  a b le ite n . Der
"G ru n d w id e rsp ru ch " re s u l t ie r t  aus der doppelten A bstrak tionsebene,
au f der s ich  d ie Ph ilosoph ie  P latons bewegt. Er lo k a l is ie r t  die
Id e a lw e lt  zum einen a ls eine übe rw e ltliche  (und dam it außerw e it-
l ie h e ) ,  und zum anderen benutzt er dieses a b s tra k te  A b b ild  dann
a ls  Schema fü r  seinen ebenso abs trak ten  Id e a ls ta a t ,  den er in n e r-
w e lt l ic h  lo k a l is ie r t .  Das Erste b ild e t die G rund lage  se ine r Meta-
p h y s ik ,  das Zweite d ie G rundlage seiner P o l i t ik .  In  beiden Fä llen
is t daher das a b s tra k t Ethische ih r  e ig e n t l ic h e r  in h a l t l ic h e r  Kern:
" . . d o r t  geht seine Ph ilosoph ie  au f den Schematismus eines a b s tra k -
ten Makrokosmos, h ie r  au f den Schematismus e ines ebenso a b s tra k -
25ten Mikrokosmos h in a u s ."  Am s tä rks ten  macht s ich d ie  doppelte 
A b s tra k tio n  h in s ic h t l ic h  der Idea lw e lt bem erkbar, w ie sie b e i-  
sp ie lsw eise im "P h a id ro s "  der " Id e a lh im m e l"  d a r s te l l t ,  der sich 
a ls e in Himmel über dem Himmel e rw e is t. Von diesem Raum behaup- 
tet P la ton , daß ihn  "w eder je ein D ichter au f Erden besungen ha - 
be, noch je e ine r w ü rd ig  besingen werde" ( "P h a id ru s " ,  cap . 24-30, 
z i t .  bei Schasle r, 80). P laton fü g t aber auch h in z u ,  was das sei, 
das d ie  u n s te rb lich e  Seele an diesem überh im m lischen Orte schaue:
24
24 8 . Croce, a .a .O . ,  226. Siehe auch Gadamers Untersuchungen zur 
Lus tleh re  in  Platos d ia le k t is c h e  E th ik , §§ 7-12.
25 M. Schasle r, I ,  80.
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näm lich  das *,fa rb lo s e , ges ta lt lose , u n ta s tb a re " , das '*w ahrha ft se i-  
ende S e in ", das n u r  d ie jen ige  Seele zu schauen verm ag, welche 
du rch  **Vernunft" g e le ite t werde. Doch is t  h ie r  d ie  "Vernunft** be- 
re i ts  von besonderer A rt und m it dem zu ve rg le ich e n , von dem 
k u rz  vo rh e r im Text d ie  Rede is t ,  wo P laton von der Liebe de r u n - 
s te rb lic h e n  Seele s p r ic h t  und sa g t, sie sei "W ahnsinn" (e in  Be- 
g r i f f ,  de r n u r u n z u lä n g lic h  d ie in  dem g riech ischen  Wort "Mania** 
en tha ltene  "B ege is te rung " bzw. den **Enthusiasmus" w ie d e rg ib t ) ,  
"denn  du rch  einen solchen werden den Menschen d ie höchsten Güter 
zu T h e il"  ( "P h a id ru s " ,  e b d .) .
Dieser "Wahnsinn*' sei etwas Schöneres a ls  d ie  Besonnenheit, indem 
"d iese  n u r von den Menschen se lbs t, jene r aber von der G otthe it 
ausgehe ".
Dieser ku rze  Umweg über ph ilosophische Positionen P latons macht 
schon k la r ,  wo bei ihm das e ig e n tl ich  Schöne zu orten is t .  Es is t 
je d e n fa l ls  n ic h t 'vo n  d ieser W e lt '.  Zug le ich  befinden w ir  uns auch 
in  der in  der Ü b e rsch r if t  angekünd ig ten  Antinom ie. Denn eben 
h ie r in  l ie g t  d ie  bei P laton vorhandene T rennung des B egriffes  des 
"K ü n s tle r is c h e n "  vom B egriffe  des *'Schönen" beg ründe t. So daß bei 
ihm vom "Kunstschönen'*, dem e igen tlich en  Gegenstand der P h iloso - 
ph ie  der K unst, fü r  d ie  ästhetische W issenschaft wenig zu holen 
is t .  Dies w ieder häng t zusammen m it der a b s tra k te n  T rennung der 
Idee von der E rsche inungsw e lt. Dadurch werden fü r  P la ton d ie 
"schöne W ir k l ic h k e i t "  und die *'schöne E rk e n n tn is "  n u r trü b e  Ab- 
b i ld e r  des Urschönen. Um die "Schönheit" d ieser A b b ild e r b e u r te i-  
len zu können, müßte man aber, wie Schasler e inwendet, das "O r i -  
g in a l"  kennen, welches jedoch a ls  e in  wesenloses A bstrak tum  im 
"Jense its" b le ib t .
Das, was Schasler h ie r  bei Platon a ls  Mangel em pfindet, w e il es 
s ich f r e i l ic h  dem w issenscha ftlichen  Z u g r i f f  des *Fach-Ä sthe tike rs* 
e n tz ie h t, ließe sich a u f e iner übergeordneten Ebene a ls V o rte il  e r -  
achten. Denn gerade, w e il P laton in  d ieser Weise so sehr fü r  das 
Schöne geschwärmt h a t ,  wie Schasler m ein t, und es a ls  e in  hohes, 
a u f Erden n ie  zu ve rw irk lich e n d e s  Id e a l an d ie  Jahrhunderte  nach 
ihm weitergegeben h a t ,  konnte s ich , so unsere These, d ie  Liebe 
zu r Schönheit e rh a lte n . Wäre es in  d ieser Sphäre zu e ine r p o s i t i -
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v is t is c h e n  Festlegung gekommen, hä tte  sich das 1,Id e a l"  gewiß n ich t 
ü b e r le b t .  So stimmen w ir  denn auch eher A lfred  Bäumler zu: P laton 
" i s t  der Leh re r der Schönheit fü r  Jahrtausende geworden durch das 
Symposion und den P ha id ros . Weder durch  Beobachtung schöner 
Formen in  der N a tu r noch durch  k r i t is c h e  B etrach tung vo r lieg ende r 
Kunstformen is t er es geworden -  er wurde es durch  seine Begei- 
s te rung  fü r  d ie  Schönheit, d ie  eins w ar m it dem pädagogischen 
E ro s ."26
Wenn auch d ie  Kunst bei P laton in  eine p rekä re  Lage g e rä t, ob-
wohl seine Philosophie  se lbst eine hohe Form der Kunst d a rs te l l t
(S ch a s le r) , w ird  in  der "P o li te ia '1 gerade P laton "w id e r  W illen zum
Entdecker der K unst. Er *en tdeckt' s ie , indem e r sie (a ls  ,Nach-
ahm ung*) ra d ik a l  in  Frage s te l l t .  Die Ph ilosophie  der Kunst hat
a lso  den seltsamsten A n fang ; sie beg inn t m it der B estre itung  ih res
Gegenstandes. Das Buch, das ih re  G ründungsurkunde e n th ä lt ,  s te l l t
zug le ich  d ie  schä rfs te  K am p fsch rift d a r , d ie  jem als von einem P h i-
27losophen ve rfa ß t worden ist'*.
Unter der V ie lzah l der o ft w ide rsp rüch lichen  (aus den e r lä u te r te n  
G ründen) Auffassungen vom B e g r if f  des Schönen lassen sich mit 
Max Schasle r, der d ie  P rob lem atik  a k r ib is c h  und g rü n d lic h  e ra r -  
b e ite t h a t ,  fü r  P la ton d re i Stufen au fs te llen  w ie fo lg t :
1. Die fo rm ale  Schönheit
2. Die g e is tig e  Schönheit
3. Die abso lu te  Schönheit
W ir erkennen h ie r  be re its  den h ie ra rch ischen  A u fbau : d ie  g e is t ig e  
Schönheit ra n g ie r t  vo r der absoluten Schönheit, n ic h t etwa d ie  fo r -
26 A. Bäum ler, 10. (W ir müssen aus p latzökonom ischen Gründen 
davon Abstand nehmen, den *geraden Weg’ unseres 'lo g ischen  
Fadens' zu ve r la sse n , um h ie r  den durchaus n ic h t unprob lem a- 
t ischen  E ro s b e g r if f  P latons zu d is p u t ie re n .)  (H ervorhebung im T ex t)
27 Ebd. Unter anderen macht Werner Jaeger in  seinem bekannten 
Werk, P a ide ia , d ie  Formung des g riech ischen Menschen, d ie 
Gründe k la r ,  d ie  aus der p o lit is ch -e th isch e n  S itu a tio n  heraus 
P la ton zu d ieser Zensur der Kunst, besonders der D ich tung , 
kommen ließ en . Ebenso auch H.-G. Gadamer, P la tons d ia le k t i -  
sehe E th ik ,  K a p .:  P laton und die D ich te r. Genannt sei auch 
h ie r  w ieder d ie  k r i t is c h e  A rbe it Poppers, Der Zauber P la tons , 
a .a .O . Eine g rü n d lic h e  Auseinandersetzung m it diesem p ro b le -  
m atischen Punkt f in d e t s ich bei J. Stenzel, P la to  de r E rz ie h e r.
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male (ä s th e t is c h e ) .  Bedeutsam is t  fü r  uns der c h a ra k te r is t is c h e  Zug
-  wenn e r auch Schasler zu grämen sche in t - ,  daß a lle n  d re i S tu-
fen d ie  Tendenz gemeinsam is t ,  in mehr oder w en iger d ire k te r  Weise
a u f das E th ische h in zu n e ig e n . Obgle ich a lso das Ethische bei P laton
le tz t l ic h  a ls  das "A llgem eine  und Höchste" e rsche in t (Benedetto Croce
28nennt d ie  E th ik  dahe r d ie  "K ö n ig in  der Welt" ) ,  is t  aus log ischen
Gründen und im H in b l ic k  a u f den Übergang zum K üns tle r ischen , bei
dem s ich  der Gegensatz des abso lu t Schönen sowohl zu diesem wie
zum Naturschönen a ls  d e u t l ic h e r  W iderspruch m a n ife s t ie r t ,  an der
29vo rb e n a n n te n  S tu fenfo lge  fe s tz u h a lte n .
Es sch e in t uns ge is tesgesch ich tlich  von hohem In te resse , diese Pro- 
b le m a tik  be i den deutschen Id e a lis te n  und ihrem  Umkreis -  ebenso 
auch be i D os to jevsk ij -  w iederzu finden  und fes ts te llen  zu müssen, 
daß das R ingen um dieses g ru n d sä tz lich e  Problem keineswegs schw a- 
eher geworden is t  noch s ich in  irg e n d e in e r  g rund legenden Weise 
h ä tte  aus de r Welt schaffen  lassen, da o ffe n b a r , und dies abhäng ig  
oder u n a b h ä n g ig  vom p la ton ischen 'E r b e ' ,  der Mensch vom Durst 
nach Schönheit du rchd rungen  is t ,  w ie D osto jevsk ij beredt k la rm a c h t,  
ebenso a b e r das B edü rfn is  in  sich t r ä g t ,  das Schöne m it dem Wah- 
ren und dem Guten ve rknüp fen  zu können.
In  seinem D re is tu fensystem  d e f in ie r t  Schasler -  h ie r  am B e isp ie l des 
"G o rg ia s "  -  P la tons B e g r if f  des "Schönen", das w ir  jedoch h ie r  n u r  
p u n k tu e l l  beachten können: Zum einen is t  das Schöne, d ies w ar 
schon d ie  P os ition  des Sokrates -  a ls  das Zweckbezogene, a u f e in 
Telos h in  T a u g lic h e . Das Schöne is t  aber auch das "Angenehme", 
oder das , was beides in  s ich v e re in t ,  indem P laton h in z u fü g t ,  daß 
das "G ute" und d ie  "L u s t"  am Guten (e ine E rw e ite rung  der D e f in i-  
t io n  des L u s tb e g r if fe s  durch  Sokrates, der d a ra u f h in w e is t,  daß 
n ic h t jede "L u s t"  "schön" se i, sondern nu r d ie  Lust am Guten, v g l .  
Faber, a .a .O . ,  164) d ie  beiden Momente des Schönen s in d .  Auch in  
der " P o l i te ia "  w ird  g e le h r t ,  daß "T ü c h t ig k e i t " ,  Schönheit und F e h l-  
lo s ig k e it  irg e nde ines  Werkes, eines " lebend igen  Wesens oder e in e r
28 denn d ie  "e th isch e  Macht" is t  eine "kosmische Macht, Kön ig in  
der W elt, d ie  e ine Welt der F re ih e it  i s t " .  S chriften  I ,  146.
29 M. S chas le r, I ,  83.
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H and lung  n u r immer in H in s ich t des Gebrauches gesagt werden d ü r -  
fe , zu dem es bestimmt se i '1. (H ie r is t ,  im K on tex t, zug le ich  auch 
d ie  Quelle  der u t i l i t a r is c h e n  bzw. wie Croce auch sag t "h e d o n is t i-  
sehen" K uns tau ffassung  de r Č erny£evsk ij-D ob ro ljubovschen  Schule zu 
e rkennen , m it d e r s ich D osto jevsk ij te i ls  du rch  seinen bekannten 
A u fsa tz  (h ie rz u  w e ite r  u n te n ) ,  te i ls  durch Stepan T ro fim ov ič  in  den 
"Dämonen" a n le g t . )
Die "L u s t"  an d iese r Schönheit der Z w e c k h a ft ig k e it  eines Werkes
(oder Sache oder Wesens oder H and lung) is t  aber n u r  dann eine
" re in e " ,  wenn s ie  ohne Begierde ("P h ile b o s ")  is t ,  w ie überhaup t
auch d ie  Liebe zum Schönen "n u r  a ls  begierde lose w a h rh a ft  'L iebe*
30genann t werden kö n n e ". (Man w ird  wohl n ic h t  feh l gehen in der 
Annahme, daß K an ts  " in te resse loses W ohlge fa llen" von d ieser ge- 
d a n k lic h e n  L in ie  P la tons seinen Ausgang genommen h a t . )
Zum zweiten w ird  das Schöne von P laton a ls  das "M aaß vo lle "  d e f i-  
n ie r t :  es is t  das jen ig e  Schöne, das durch den E ind ruck  des Marmo- 
n ischen eine Lust ohne Begierde e rre g t.  Vor a llem  im "P h ilebos" 
w ird  das Schöne a ls  M äßigung und Ebenm äßigke it gesehen. Das Maß 
ze ig t s ich  a ls  d ie  zweckmäßige Beziehung d e r Te ile  a u fe in a n d e r. 
Was Schasler m it sp ü rb a re r  V erä rge rung  bem ängelt, h a t fü r  unser 
a u f D os to jevsk ij g e r ich te te s  E rkenn tn is in te resse  das A u fsch luß re iche , 
daß auch h ie r in  d ie  Spuren P latons in seinem Werk zu erkennen 
s in d ,  in  welchem s ich  diese **platonischen Probleme" h in s ic h t l ic h  der 
Tugend, der W ahrhe it und der U nbestim m barke it des "s c h il le rn d e r í ' 
Schönen v ie l f ä l t ig  sp ie g e ln : "Daß P lato dazw ischen ( s e i l ,  in  seinen 
B e g r i f f  der Schönhe it, IF )  immer eth ische Beziehungen e inm isch t, 
u n d , soba ld  er zu irg e n d e in e r  Begriffsbestim m ung gekommen, so fort 
e ine Anwendung a u f das eth ische Gebiet m acht, d a r f  uns bei ihm 
weder Wunder nehmen noch i r r e  machen. So hebt e r (im  'P h a id o n ')  
h e rv o r ,  daß d ie  B e g r if fe  des Maaßes und Ebenmaßes auch fü r  d ie  
'T u g e n d ' g e lte n , welche dann ‘.;onsequenter Weise e ine *Harmonie* 
w ie gegen the ils  d ie  S ch le ch tig ke it eine 'D ish a rm o n ie 1 (d e r Seele) ge- 
nann t w i r d . "  L e id e r v e r lä ß t aber P la ton, kaum daß e r nun diesen
30 M. Schasle r, I ,  84. V g l.  d ie  ausgezeichnete P h ile b o s - In te rp re -  
ta t io n  bei H .-G . Gadamer, a .a .O . ,  §§ 1-14.
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spez ifischen  B e g r i f f  des "schönen Maaßes" gefunden h a t ,  e rneut den 
Boden der re inen  Ä s th e tik  zugunsten des E th ischen, indem e r d ie  
Behauptung a u fs te l l t ,  daß " a l le  Gerechten schön seien, wären sie 
auch h ä ß lic h  von G esta lt (Gesetze), womit dann w ieder das K ind m it 
dem Bade ausgegossen, näm lich d ie  ganze Sphäre des Schönen im 
spec ifischen  Sinne ve rlassen  is t .  Aber e r b le ib t  bei dem 'Guten* 
n ic h t s tehen, sondern z ieh t auch das d r i t te  Moment der * Id e e ',  w e l-  
che eben ih re r  a b s tra k te n  Fassung wegen d ie untersch iedslose E in -  
h e it  a l le r  Drei i s t ,  näm lich  das Wahre, h in z u , indem er (R e p u b lik ) 
bem erkt, daß das Schöne dem Wahren ebenso nahe stehe a ls  das Gu- 
te , *denn auch d ie  W ahrhe it is t  ve rw and t m it M äß igung, n ic h t m it 
M aß los igke it*
Von h ie r  aus -  dem M aßvollen -  geht es nun zu r d r i t te n  Stufe, zur
Kategorie de r E in h e it ,  welche von P laton mal a ls  "E in fa c h h e it " ,  mal
a ls  "U n g e m isch th e it" , mal a ls  "Reinhe it*1 (A n führungsze ichen  durch
Schasler) a ls  weiteres Kennzeichen des Schönen d e f in ie r t  w ird .  Die
genannten E igenschaften  ve rsuch t P laton zunächst au f de r von ihm
als d ie  n ie d r ig s te  Stufe angesehenen Ebene der s in n lich e n  Anschau-
ung a ls Kennzeichnungen nachzuweisen. Man so llte  meinen, daß in
d ieser Sphäre d ie  le ib l ic h e  Gestalt des Menschen a ls  höchste Form
der Schönheit p la z ie r t  is t .  Das t r i f f t  aber nu r b e d in g t,  an manchen
S te llen , zu , w ie  etwa im Symposion oder im P ha id ros . Doch im P h i-
lebos sagt P la ton demgegenüber, daß er "u n te r  dem Schönen der
Form n ic h t ,  was d ie  große Menge d a ru n te r  vers tehe, zum B e isp ie l
d ie  Schönheit lebender Wesen oder von Gemälden, sondern etwas Ge-
rades und Abgerundetes und solche F lächen und K örper, w ie sie m it
H ilfe  der D rehbank oder des R ichtsche id ts  und Winkelmaßes h e rv o r -
gebrach t w ü rd e n , m it einem Worte d ie mathematische Regelmäßig-
32k e i t . "  Entgegen se ine r früheren  te leo log isch  ge rich te ten  Aussagen 
s ind  diese m athematischen Regelmäßigkeiten das Schöne der Form, 
denn sie is t  n ic h t **zu irgendeinem Zwecke schön, sondern ihrem We- 
sen nach und im m er".
31 M. S chas le r, I ,  84.
32 E bd ., 85. V g l.  h ie rz u  d ie erhe llenden Ausführungen bei A. Bäum- 
1er, der P la ton a ls  den Begründer der "Ä s th e tik  der Maßnorm" 
beze ichnet, a .a .O . ,  11 f .
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Hier so llten  w ir  d ie  Quelle n ich t unbeachtet lassen, insbesondere, 
da sie s ich noch, wie w ir  überzeugt s in d , in  dem zu Weltruhm ge- 
lang ten  russischen M aler Malevicf w iederfinden lä ß t .  Zunächst einmal 
ließe sich h ie r  sagen, daß Platon zum Schluß doch noch so etwas 
wie eine 1,K unsttheorie " und zugleich "K u n s tr ic h tu n g "  e n tw icke lt h a t, 
wobei n ich t abzuschätzen is t ,  w ieweit er sich dessen hä tte  bewußt 
sein können. In  unserer Zeit is t diese geometrische K u n s tr ich tu n g  
in  dem H o lländer Piet Mondrian zum Durchbruch gekommen, der sie 
"b e g rü n d e t"  ( ! )  h a t :  F läche, L in ie , Q uadra t, K re is  e tc . ,  "das Gera- 
de und das A bgerundete", wie Platon sie d e n k t.  Überhaupt ließe 
sich sagen, daß h ie r  d ie  "a b s tra k te  Kunst" ih re n  Ausgangspunkt 
h a t ,  etwa die R ichtung des sogenannten "K o n s tru k t iv is m u s "  und a n - 
dere. Man d a r f  sagen, daß Platon zum Schluß also d ie  Zw ecklos ig - 
k e it  der "re inen  K unst" (wobei er h ie r  n ich t an "K u n s t"  denk t, son- 
dern an das "Schöne", aber das gerade is t  ja  auch bei ihm die 
oben besprochene Antinom ie, die in  diesem Auseinanderbrechen der 
B eg riffe  ih re  Wurzel h a t)  der teleologischen Zweckbestim m theit v o r -  
gezogen h a t.
Die e in fachen und schönen Formen an den Körpern s ind  an sich se i-  
31aber schön . Da solche Formen aber "nur vereinzelt" Vorkommen, so
sei auch d ie Schönheit der menschlichen Gesta lt n u r e ine p a r t ie l le
und n ich t in Verg le ich  zu ste llen mit der "m athem atischen Schön-
h e i t " .  N icht ohne E n trüs tung  s te l l t  Schasler fe s t, w ie wenig doch
Platon d ie o rgan ische Schönheit oder die E ury thm ie  der menschlichen
Gesta lt a ls  das Höhere gegen die bloße mathematische Regelm äßigkeit
und Symmetrie e rke n n t. Doch läß t sich h ie r  f ü r  P la ton einwenden,
daß er sehr wohl d ie  Schönheit der le ib lich e n  E rsche inung  des Men-
sehen, und zwar in unve rgeß liche r Weise, g e w ü rd ig t h a t ,  doch is t
sie ihm eben n ic h t Symbol des U nvergäng lichen wie d ie  geom etri-
sehen Formen: " Im  Bereich des Sichtbaren is t  ihm so u n te r  den For-
men d ie gerade L in ie  d ie  schönste L in ie , der K re is d ie  schönste
F läche, d ie Kugel der schönste Körper; un te r den Farben d ie  an
32 2
sich re inen und ungebrochenen, zum Beispie l das re ine  W eiß."
31 aM. Schasler, I ,  85.
32a A. Bäumler h a t,  w ie zu e rinnern  is t ,  h ie r  den B e g r if f  der
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Die w e ite r oben genannten d re i Bestimmungen des "Zw eckm äß igen", 
des "M a ß vo lle n " und des "E in fachen" sind fü r  P laton die K r i te r ie n  
f ü r  d ie  o b je k t iv e  Schönheit der Dinge, anders fo rm u lie r t :  der N a tu r-  
Schönhe it. Dem steht d ie  Schönheit der Seele a ls das Höherwertige 
gegenüber, w ie es dem Prim at der Seele gegenüber der P hys is  bei 
P la ton  e n ts p r ic h t .  Das "ge is tig -S chöne" f in d e t s ich n ic h t n u r  in  der 
Seele an und fü r  s ich , w e il sie in  einem höheren Sinne a ls  F ig u re n , 
Farben und Töne das " in  sich Gleiche und E infache is t ,  sondern 
auch in  den Äußerungen des Geistes" ( in  Handlungen und Worten, 
B eschä ftigungen  und W issenschaften). Auch h ie r  ta d e lt  Schasler P ia -  
tons Tendenz zu r E th is ie ru n g  der Schönheit. Denn n ic h t etwa be läß t 
P la ton  es bei der Seelenschönheit a ls so lcher, sondern er muß sie 
nun auch noch in  "e inze lne  Schönheiten der Seele" fassen, näm lich  
den Tugenden, und sucht dann d ie oben genannten K r ite r ie n  a u f d ie 
Bestimmung ih re s  näheren Verhältn isses anzuwenden. (W ir e r in n e rn  
uns h ie r  an d ie be re its  in  Te il I I  unserer D o s to je vsk ij-P la to n -  
A na lyse  angeklungenen ,Seiten* und verstehen, was Schasler h ie r  
ausdrücken w i l l . )
Das V e rh ä ltn is  der s in n lich e n  Schönheit zur Seelenschönheit ( g e is t i -  
gen Schönheit) s te l l t  s ich  Platon so d a r ,  daß "d ie  schöne Seele im 
schönen Körper . . .  das schönste Schauspiel ( i s t ) ,  das man schauen 
konnte** ( "R e p u b l ik " ,  3, 492 c -d ,  z i t .  bei Schasler, 67).
Die d r i t te  S tufe, d ie  s ich über die beiden Vorstufen der s in n lic h e n  
und seelischen Schönheit, d ie h ie r  im Vorangegangenen d is k u t ie r t  
w u rden , zum B e g r i f f  der "abso lu ten Schönheit'* e rheb t, wurde in  der 
h ie r  soeben z it ie r te n  "E in h e it  der schönen Seele im schönen K örper"
der ‘,Maßnorm" fü r  P laton geprägt und s ieh t d ie  E ig e n tü m lich ke it 
dieses Systems d a r in ,  daß es keine T rennung zwischen In h a l t  
und Form g ib t :  Form is t identisch m it In h a l t .  Das System is t 
"m e tr is c h " .  Das Grundmaß ersche in t sowohl a ls  Q u a li tä t  w ie a ls  
Q u a n t i tä t ,  a ls  Ton, wie a ls Strecke oder Z a h l.  Bei *,Welt und 
Mensch" is t  die G rundvo rs te llung  h ie rb e i d ie  e in e r "m etrischen 
W eltharm onie, zu der der Mensch sich in  das r ic h t ig e  V e rh ä ltn is  
zu setzen" h a t.  Dabei re ic h t die Trennung der Geschlechter von 
Mann und Weib " in  das Wesen des Seins h in a b  und f in d e t in
« »
zwei verschiedenen Tongeschlechtern ih re n  A u sd ru ck ". Ä s th e t ik , 
a .a .O . ,  12-13. (Hervorhebung im vorangegangenen Z ita t  im T e x t . )
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a ls  e ine Ahnung der Vollkommenheit be re its  angedeute t. Um d ie  ab -
so lu te  Stufe d a rz u s te l le n , bedienen w ir  uns der k r i t is c h e n  D a rs te l-
lu n g  Schaslers, der P la ton w ieder e inmal v o rh ä l t ,  s ich  vom " r a -
sehen F lü g e lsch la g e 11 se ine r Phantasie und der Gewalt dieses B e g r if-
fes dermaßen habe überr:annen zu lassen, daß e r s ich  ganz dem Be-
re ich  des konkre ten  Denkens en thebt, um " in  w a h rh a f te r  E n trü c k t-
33h e it  über d ie  re a le  Welt h in a u s  in  der a b s tra k te n  Id e a ls p h ä re  ״
seine g e d a n k lich e n  Kre ise zu ziehen, in der a l le s  an irgende in  
W irk lich e s  gebundenes B e g r i f f l ic h e  aufgehoben is t .  ( Im  Jah rhundert 
D os to jevsk ijs  w ird  d ieser Chorismos zwischen Id e a l und re a l is ie rb a -  
re r  W irk l ic h k e it  zu einem schwerwiegenden Problem, dessen U rsprung 
h ie r  in  P latons "a b s t ra k te r  Id ea lsphä re '1 l ie g t . )  A lles  Schöne e r-  
sche in t n u r  a ls Vors tu fe  zum an-s ich -S chönen, ob nun in  den Geset- 
zen oder W issenschaften oder wo immer:
'1N icht n u r  a lso , daß d ies w a h rh a ft Schöne ke in  Gesicht und 
keine Hände, noch irgendetw as anderes K ö rp e r lich e s , daß es 
ke ine  bestimmte wahrnehm bare Gestalt h a t ,  daß es n ich t ange- 
f ü l l t  is t  m it menschlichem Fleisch und Farben und anderem 
s te rb lic h e n  T and : auch ke in  B e g r if f  und ke ine  E rkenn tn is  is t 
es, ü b e rh a u p t n ic h t  an etwas Anderem b e f in d l ic h ,  n ic h t an 
einem lebenden Wesen, n ic h t an der E rde, n ic h t am Himmel; 
denn a lle s  d ies s in d  n u r  schöne Dinge und n ic h t das Schöne 
se lbs t . . .  Ü berhaup t a b e r, wie könnte wohl je das zwischen 
Sein und N ich tse in  Schwankende (näm lich  das W irk lic h e  und 
das Werdende) dem Philosophen a ls  w a h rh a ft  schön ge lten , 
wenn doch n u r  das Vollkommene (das is t das in  s ich Gleiche 
und U n ve rä n d e r lic h e , E in fügung  bei Schasle r) 's ch ö n ' i s t . "
Im "P h a id ro s "  (246 e) w ird  das Schöne m it dem Guten und Weisen 
zusammen a ls  das "G ö tt l ic h e "  d e f in ie r t .  Was das seinem B eg riffe  
nach se i, is t  P la ton jedoch außerstande zu d e f in ie re n ,  k r i t i s ie r t  
Schasle r. Doch ü b e rs ie h t e r ,  daß Platon sich in  der Sphäre dessen 
bewegt, was w ir  m it einem heutigen Term inus a ls  "n e g a t iv e  Theolo-
л  J
g ie " bezeichnen w ürden : Gott is t  fü r  P laton das höchste Schönste 
und A lle rvo llkom m enste  (und "Erstes L iebensw ertes", G igon ), das 
s ich aber n u r ex n e g a tivo  beschreiben lä ß t .  Nur Gott is t  fü r  P laton 
das vollkommen Schöne. A lles andere Schöne is t  n u r  r e la t iv  zu r
33 M. S chas le r, I ,  88.
34 V g l.  W. W eischedel, Der Gott der Ph ilosophen, a .a .O . ,  Bd. 1, 
Kap. 2, § 18.2, 89 .
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g ö t t l ic h e n  Schönheit (d ie  se lbs t n ic h t  zu beschre iben is t )  schön. Am 
Maßstab d iese r abso lu ten  Schönheit m iß t auch D osto jevsk ij d ie  v o l l -  
kommene Schönhe it. Doch gegenüber P la ton g la u b t e r s ich  im V or- 
t e i l ,  da e in  e inz iges  Mal in  d e r  Geschichte der Menschheit das 
Id e a l "F le is c h  gew orden" is t .  D os to jevsk ij konnte diesen Maßstab 
aus de r Sphäre des A bs trak ten  herausho len  und ihm konkre te  Vor- 
S te llungen  geben, denn e r sah ih n  b e k a n n t l ic h  in  C h r is tu s .
In  unse re r n u r m it großen S tr ichen  entworfenen Skizze des ä s th e t i-  
sehen Bewußtseins der A n tike  haben w ir ,  gegenüber Sokrates, bei 
dem d ie  F ra g e s te llu n g  n u r  g e r in g fü g ig  Nahrung f inden  k a n n , und 
gegenüber A r is to te le s , der aus dem näheren Umkreis des h ie r  zur 
D iskuss ion  Stehenden h e ra u s fä l l t ,  f ü r  den P la to n te il mehr P la tz  v e r -  
wendet, w e il e r w ic h t ig  is t  n ic h t  n u r  fü r  D o s to je vsk ij,  sondern 
e b e n fa lls  f ü r  den äs the tischen  Id ea lism us  des 19. Ja h rh u n d e rts , dem 
w iederum D os to jevsk ij nochmals verbunden is t .  G le ichwohl is t  das 
h ie r  Vorge legte  s e lb s tv e rs tä n d l ic h  lü c k e n h a ft .  Doch is t  k la r  gew or- 
den, was uns vo r a llem  in te re s s ie r t ,  näm lich  P latons E th is ie ru n g  
der Schönhe it. Die Schönheit u n te rs te h t den unabd ingba ren  K r i te r ie n  
des "W ahren" und des "G uten", m it denen sie u n tre n n b a r  verbunden 
is t .  Z u g le ich  muß fes tgeha lten  w erden , daß es sich h ie r  um g ö t t l i -  
che A t t r ib u te  h a n d e lt ,  denn das "W ahre" und das "G ute" s ieh t P ia -  
ton s te ts a ls  d ie  d ire k te  Emanation Gottes.
Der ansch ließende A r is to te le s te il  w ird  s ic h , so w e it es n u r geh t, 
beschränken a u f e in  M inimum, denn b e k a n n t l ic h  h a t A r is to te les  n ic h t 
d ie  g le iche  Bedeutung fü r  d ie id e a lis t is c h e n  Systeme h in s ic h t l ic h  des 
spez ifischen  P unktes, um den es h ie r  im w esentlichen geh t. A nde re r- 
seits s o l l  ke ine  m iß liche  Lücke im sowieso n u r knappen Gewebe u n - 
seres A u fr isse s  entstehen.
1 7 .2 .3  A r is to te le s  und d e r B e g r i f f  d e r  "K u n s t"
Das "Schöne" s p ie lt  in  unserer U ntersuchung eine bedeutende R olle , 
führen  w ir  doch das Phänomen d e r Entfrem dung -  a ls d ie  "E n tfre m - 
dung" oder g a r  den " A b fa l l "  von Gott -  au f d ie  Ä s th e tis ie ru n g  des 
W eltb ildes z u rü c k , w ie in  unse re r E in fü h ru n g  be re its  a n g e kü n d ig t
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w urde , und zwar in  der Weise, daß die Bedeutung des ästhetischen
Id e a ls  seine bei P laton noch dominierende H inordnung a u f das Gott-
l ie h e  v e r l ie r t  und sich mehr und mehr zu einem a u ß e rre lig iö se n ,
sp ä te r dan n , e b e n fa lls  k o n t rä r  zu P la ton , zuweilen sogar zu einem
a u ß e rs it t l ic h e n  Phänomen v e rs e lb s tä n d ig t .  Dies h ie r  aber nu r ange-
de u te t, d ie  Untersuchung w ird  das zeigen. Wir w ollen dam it d a ra u f
h in w e ise n , daß es in  d ieser H ins ich t bei A ris to te les  ke ine Reichtü-
mer zu ernten g ib t .  Es fe h lt  ihm gewissermaßen an Enthusiasmus
fü r  das Schöne. Er s p r ic h t davon nu r m it ka rgen  Worten, wenn man
P la tons g e flü g e lte  Beredsamkeit dagegen h ä l t ,  und d ies zudem eher
se lten . Schasler fü h r t  das au f den "Ü be rd ruß " zu rü ck , den der
Schüler an seinem M eister e rfah ren  habe, inso fe rn  d ieser ihm mit
seinem Überschwange h in s ic h t l ic h  des Schönen d ie  Sache gleichsam
ve rg rä m t haben mußte. Man d a r f  wohl eine gewisse " Id e o lo g is ie -
ru n g "  des A ris to te les  bei Schasler verm uten, der P laton weit w en i-
ger Sympathien e n tg e g e n b rin g t (a ls  , a rm se lig e r ' "Ä s th e t ik e r " ,  der
er is t ,  w ie zu sehen w ar) a ls  dem A ris to te les , kommt er doch h ie r
nun re ic h l ic h  au f seine Kosten. Unseres Erachtens ha t d ie  Abstinenz
des A ris to te les  h in s ic h t l ic h  des Phänomens des Schönen w eniger m it
der Ü b e rsä tt ig ung  durch  P laton zu tu n , wie Schasler behaupte t,
sondern eher d a m it, daß A ris to te les  eine w e it nüchte rnere  und p ra -
xisbezogenere N atur h a tte  (w ie  sich auch aus dem e ingangs au fge -
s te llte n  Schema e rg ib t ,  wo P laton die in tu i t iv e ,  A ris to te les  d ie  re -
f le k t ie re n d e  Stufe des "äs the tischen  Bewußtseins" re p rä s e n t ie r t ) .
A lfred  Bäumler s ieh t h ie r  d ie  Zusammenhänge unseres Erachtens an -
gemessener, der fe s ts te l l t ,  daß A ris to te les n ich t eine Lehre von der
35Schönheit a u fg e s te l l t  habe, "sondern eine Lehre von der Kunst" , 
womit er dann e ig e n t l ic h  d ie  Lücke f ü l l t ,  d ie P laton offengelassen 
h a t.
Der a r is to te lis c h e n  Kunstlehre  is t jedoch n ic h t das "g länzende 
Schicksa l de r p la ton ischen  Schönheitsm etaphysik" w id e r fa h re n , ob- 
wohl ih re  Bedeutung kaum zu überschätzen is t .  Bäumler w a rn t an 
d ieser S te lle  jedoch vo r dem immer w ieder ve rg e b lich  gemachten 
Versuch, aus der a r is to te lis ch e n  Kunstlehre e ine Lehre im engeren
35 A. Bäum ler, a .a .O . ,  43.
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Sinne machen zu w o llen  und sich dabe i de r Reste aus de r Poetik zu 
bed ienen . G rund legender fü r  das, was w ir  be i A r is to te le s  a ls  dessen 
"K u n s ta u ffa s s u n g "  a u ff in d e n  w o llen , sei in  der P h y s ik ,  de r Meta- 
p h y s ik ,  der P o l i t ik  und der R hetorik  zu f in d e n . Aber auch be i A r i -  
s to te les fe h lt  noch jene e rs t spä te r vorgenommene Abgrenzung z w i-  
sehen der Kunst ü b e rh a u p t und dem, was in  spä teren  Ze iten "schöne 
K unst" genannt w u rde . Es wäre p ro b le m a tisch , e ine solche feh lende 
Abgrenzung bei A r is to te le s  dadurch  zu "e rs c h le ic h e n " , daß man d ie 
spä te re  Lehre e in fach  " f ü r  a r is to te l is c h "  a u s g ib t .  Zwischen d e r Me- 
ta p h y s ik  des Schönen und der Theorie der Kunst besteht e in  A n tago- 
n ism us, der in  d ie  "T ie fe  des ph ilosoph ischen  Problems ü b e rh a u p t 
h in a b r e i c h t " . ^
Mimesis
Bei A r is to te le s  werden nun -  anders a ls  be i P la ton -  P la s t ik e r  und 
M aler aus dem Stand b loßer "K op is ten " herausgehoben, s ie  werden 
zu "N achahm ern" de r menschlichen N a tu r , w ie s ie  s ich  in  ih re n  see- 
lischen  Regungen (A ffe k te n ) m a n ife s t ie r t .  Es is t  aber d ie  In te n t io n  
des K ü n s tle rs , du rch  das P r in z ip  de r Nachahmung, der p t u n o t s  von 
Tonen, Formen und Farben "d ie  E rregung  von A ffe k te n " zu e r r e i -
3 7
chen. Das Wort Mimesis e rh ä lt  be i A r is to te le s  e ine p o s it iv e re  Be-
d e u tu n g , denn es bedeutet bei ihm "es machen w ie" (e twa d ie  Na-
t u r ) .  H ie rbe i is t  zu b e rü c k s ic h t ig e n , daß A ris to te le s  ke ine  p o s i t i v i -
s tische N a tu ra u ffa ssu n g  v e r t r i t t ,  daß fü r  ih n  N a tu r n ic h t  sov ie l
h e iß t w ie das Totum vorhandener Dinge -  was sp ä te r m it n a tu ra
n a tu ra ta  a u sg e d rü ck t wurde -  sondern *puous : schaffende N a tu r ,
38n a tu ra  n a tu ra n s .
Von e in e r Mimesis des Schönen s p r ic h t  A r is to te le s  n ic h t ;  a ls  e in
39ä s th e tisch e r L e i tb e g r i f f  is t  ihm der B e g r i f f  "schön" u n b e ka n n t. A r i -  
sto te les verwendet diesen B e g r if f  w ie er schon im voranstehenden 
fü r  das g r ie ch isch e  Denken genere ll g e s c h ild e r t w u rde , näm lich  a ls  
schön im Sinne des N a tü r lich e n  und Lebend igen.
36 A. B aum le r, a .a .O . ,  45.
37 E bd . ,  48.
38 Ebd.
39 E b d .,  50.
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Einen bedeutsamen und hervorzuhebenden Punkt sehen w ir  in  Bäum- 
le rs  K la rs te l lu n g ,  daß e in V erg le ich  zwischen den Gebilden der Na- 
tu r  und den Gebilden der Kunst u n te r dem Aspekt des Schönen (w ie 
sie sich sp ä te r bei Hegel f in d e t ,  v g l .  w e ite r unten) schon deshalb 
n ic h t  e r fo lg t ,  w e il dem A lte rtum  eine solche K lu ft zwischen N atur 
und Kunst und der R ela tion be ide r fremd w a r, d ie  insbesondere 
dann im 19. Ja h rh u n d e rt aufbrechen und gerade deswegen wohl auch 
diese seltsame Sehnsucht nach der g r iech ischen  Vergangenheit in  der 
11entfrem deten״ Seele des rom antischen Menschen erwecken konnte .
Wenn A ris to te les  u n te r d ie  k in d l ic h e n  Beschäftigungen das Zeichnen 
aufzunehmen e m p fie h lt ,  w e il es zu e ine r besseren B eurte ilung  der 
Werke der Kunst ve rhe lfe  ( " P o l i t i k "  V I I I ,  2, 1228a), so hat e r h ie r -  
bei keineswegs B ild e r  und Statuen vo r Augen, sondern v ie lm ehr 
technische G ebilde . Denn wer zeichnen k a n n , der w ird  sich über 
d ie  O rdnung und W o h lp ro p o rt io n ie r th e it de r Körper, in  denen sich 
ih re  Vollkommenheit a u s d rü c k t,  k e in e r Täuschung h ingeben. Doch 
k l in g e n  auch bei A ris to te les  noch Reminiszenzen an seinen Lehre r 
P la ton an , der d ie  Musik an d ie  höchste S te lle  der musischen E r-  
Z iehung se tz t, wenn A ris to te les  d ie  M usik , fü r  d ie  er eine (V o r)L ie -  
be h a t ,  a ls  Studium fü r  d ie  Jugend jahre  e m p fie h lt, dam it man in  
den spä te ren , wenn man sie n ic h t mehr ü b t ,  d ie  U r te i ls fä h ig k e it  
h e ra u sg e b ild e t habe, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden 
( " P o l i t i k "  V I I I ,  6, 1340b).
In  der "R h e to r ik "  ( I ,  9, 1366) d e f in ie r t  A ris to te les  das "Schöne" a ls  
d a s je n ig e , was, da man es um se iner se lbst w il le n  wählen k a n n , 
" lo b e n sw e rt"  i s t ,  oder was, indem es gut is t ,  deshalb angenehm is t ,  
eben w e il es gu t is t .  Das Schöne und das Gute sind auch h ie r  noch 
eng v e rs c h w is te r t .
Hervorzuheben an der a r is to te lis ch e n  K unstleh re  is t d ie  von A lfred  
Bäumler gesehene "W o h lta t" ,  d ie  A ris to te les  in  der Geschichte der 
P h ilosoph ie  gerade im Bereich de r Ä s the tik  d a rs te l l t ,  und d ie d a r in  
l ie g t ,  daß se ine r Kunstlehre  "d e r  große Gedanke von der E inhe it 
des Schaffensvorganges" z u g ru n d e lie g t.  N icht " In n e re s "  und "Äuße-
40 A. B äum ler, a .a .O . ,  50. Ein Aspekt, dem w ir  spä te r im Zus-im- 
menhang m it S che llings  K uns tph ilosoph ie  begegnen, siehe § 19 .5 .
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res" g ib t  es bei A r is to te le s , sondern ,,M ate rie , A rb e it und Form. Die
Form is t n ich t a ls  etwas Höheres da und w ird  sodann 'm a te r ia l i -
41s ie r t * ,  sondern der u n g e te ilte  Vorgang is t  ins  Auge g e fa ß t1'.
M it Recht e rkenn t Bäum ler der R hetorik  des A ris to te les  fü r  d ie  Ge-
sch ich te  der Ä sthe tik  höchste Bedeutung zu ; ebenso r ic h t ig  is t ,  daß
h ie rü b e r  v ie l zu wenig bekann t is t ,  a ls daß d a rü b e r etwas zu be-
r ic h te n  wäre. Doch d a r f  fe s tg e s te llt  w erden, daß A ris to te les  w ie  in
der M us ik theorie  auch in  de r R hetorik  d ie Führung h a t :  "Indem  e r
in  se iner Rhetorik  d ie Arten des sp ra ch lich e n  Ausdrucks a ls  M itte l
re d n e risch e r B ee in flussung g l ie d e r t  und im Zusammenhang u n te r a l l -
gemeinen G esichtspunkten behand e lt, le g t e r den Grund zu einem
V ers tändn is  s p ra c h lic h e r  Äußerungen u n te r anderen a ls re in  g ra m -
42matischen oder log ischen G e s ich tsp u n k te n ."  Bäumler s ieh t daher 
auch w e it mehr a ls  in  de r Poetik in  der Rhetorik  des A ris to te les  
das erste  d u rch g e fü h rte  B e isp ie l e in e r Form analyse an d ie  N ach fo l- 
genden weitergegeben.
43Anders a ls Bäumler und Croce (be i denen e ine solche n ic h t in  E r-
scheinung t r i t t )  -  weswegen w ir  auch e rs t je tz t  au f ihn  zurückom -
men - ,  s ieh t Schasler in  dem g riech ischen  Philosophen, dem er hohe
Verehrung und W ertschätzung e n tg e g e n b r in g t, e ine Theorie des SchÖ-
nen, wenn auch seines Erachtens A ris to te les  s ich h ie rb e i w en iger
44auf das ,,schon" Reden ve rs ta n d  -  w ie schon angedeutet. Er geht 
h ie rb e i ä h n lich  system atisch und m it s tre n g e r Methodik vo r wie 
schon bei P la ton . Wir können uns h ie r  m it noch w en iger A u s fü h r-  
l ic h k e i t  a ls  schon bei le tz terem  d a ra u f e in lassen  und müssen v e rs u -  
chen, in  Kürze das W ich tigste  zu e rfassen .
Zu beginnen is t m it der Beziehung des Schönen und Guten zue inan - 
de r, d ie  ja  nach wie v o r  ih re  *Symbiose1 b e ib e h a lte n . Doch s ie h t
41 Ebd.
42 E b d ., 52.
43 B. Croce, E ste tica , 256. Bäumler h a t bezeichnenderweise in  s e i-  
ner zw e ige te ilten  Ä s th e t ik ,  in der e inm al d ie  "Idee  des Schönen" 
ve rtre te n  w ird  (P la to n , P lo t in ,  A u g u s t in u s ) , e in  ande rm a l, im 
zweiten Fe ld , d ie  1,K u n s tth e o r ie " , A r is to te le s  in  dieses A na lyse - 
Feld gesetzt.
44 M. Schasler, I ,  122.
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( v g l .  Met. V i l i ,  3) A r is to te les , daß "das  Gute ste ts an e in  Handeln
/ * / f / •
gebunden sei ( a c t  cv xpaÇcu ) 4das Schöne aber auch an Unbeweg-
tem e x is t ie re " .  A ris to te les  ve rs teh t d a ru n te r  n ic h t nu r das s i t t l ic h e
H andeln , sondern T ä t ig k e it ,  Bewegung sch le ch th in . Zweitens fo lg t
d a ra u s , daß das Schöne "e in  Schönes de r Ruhe und ein Schönes der
Bewegung s e i" .  (W ir e r in n e rn  h ie r  an den D ialog "C harm ides", Teil
I I ,  wo dieses Motiv schon a n k l in g t . )  Gerade in  d ieser U nterschc i-
dung l ie g t  aber ein bedeutendes und w ich tiges  Deta il fü r  d ie  G lie-
derung  des Künstlerisch-Schönen bei A r is to te les . Bei dem Philoso-
phen erw e is t s ich d ie  erste Stufe der Schönheit a ls  das, was fo r -
male Schönheit , a ls  zweite Stufe konkre te  Schönheit, a ls  d r i t te
45s c h lie ß lic h  eth ische Schönheit genannt werden ka n n .
Wie A ris to te les  d ie erste Stufe der form alen Schönheit s ie h t, w ird
sie  von vo rnhe re in  von der B etrachtung des Schönen "vom Gesichts-
p u n k t der äußerlichen  Zweckm äßigkeit und B ra u c h b a rk e it"  ausge-
schlossen, das jen ige  a lso , was Croce den "hedon is tischen " Aspekt
in  den d re i von Schasler genannten Kunstperioden nennt. Das he iß t
auch, daß bei ihm die zweite Stufe P latons zur ersten Stufe w ird .
Schasler s ieh t d a r in  einen F o r ts c h r it t  gegenüber P la ton, der aber
sich d a r in  noch s te ig e r t ,  daß er ihn  in h a l t l ic h  n ich t w ie Platon
n u r p o s it iv  a ls  das "M aaß vo lle " , das "Ebenmäßige" und "H arm oni-
sehe" d e f in ie r t ,  sondern, du rch  den enger gefaßten B e g r if f  a ls  des Ma-
thema t i  sch-Form alen, ihm den nega tiven  B e g r if f  der "Begrenzung" fü r
das "Schöne" g e s ta tte t,  de r e rs t im w eiteren dann p o s it iv  zu den K r ite -
46r ie n  der Ordnung und des Ebenmaßes bestimmt w ird .  Diese d re i 
Bestimmungen b ild e n  nach A ris to te les  den In h a lt  der formalen Schön- 
h e it .
Die "Begrenzung" ze ig t sich un te r d re i G esichtspunkten:
(1) Sie setzt den F orm inha lt a ls E in h e it gegen a lle s  andere , "so - 
dann a ls  Ganzes fü r  s ic h " ;  "Denn das Ganze is t  ein Eins in Be- 
zug au f seine T h e ile ."
45 M. Schasler, I ,  122. ( Hervorhebung durch  u n s .)
46 E b d ., 125.
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(2) A ls  e rs te  nega tive  Bestim m theit des Schönen is t  d ie  "B egren-
zu n g " demnach e ine a llgem eine E igenschaft der Dinge. Sie be-
deu te t E in h e it  gegen d ie V ie lh e it ,  bedeutet also E n d lic h k e it ,  d ie
zw ar zunächst a ls  Negativum erscheinen könnte , aber gemessen
an A r is to te le s ' D e f in it io n ,  d ie  man m it Hegels "sch le ch te r Un-
e n d l ic h k e i t "  ve rg le ich e n  mochte, wonach d ie "V ie lh e it  T h e il ha t
47am U nend lichen" , is t  es doch eine p o s it iv e  Bestimmung.
(3) Das d r i t t e  Moment der fo rm alen Schönheit is t  das Ebenmaß, w e l-  
ches d ie  r ic h t ig e  S te llung  de r T e ile  zum Ganzen gew äh rt. Das 
Ebenmaß ( *taÇ ts ) is t  d ie  "O rd n u n g " der Te ile  in  s ich .
Der B e g r i f f  de r konkre ten  Schönheit is t  m it e in ig e r  S u b t i l i tä t  e n t fa l -  
te t ,  d ie  ih n  -  im Endeffekt -  so verstehen lä ß t ,  a ls  sei e r mehr 
oder w en ige r e ine V a r ia n te  d e r form alen Schönheit. Diese näm lich  
is t  a b s t ra k t  genommen d ie  "m athem atische Schönhe it". Doch be läß t 
A r is to te le s  den B e g r i f f  n ic h t in  d ieser A b s tra k th e it ,  indem e r ,  wie 
zu sehen w a r ,  aus der ersten nega tiven  Bestimmung der "B eg ren - 
zung" a lso g le ich  das P os it ive  des "Größenmaßes" a ls  näheres Moment 
der Begrenzung h e rau sheb t; d a d u rch  geht A ris to te les  aber b e re its  
über d ie  mathematische Schönheit h in a u s . Denn fü r  eine m athem ati- 
sehe Form is t  d ie  D iffe renz de r Größe h in s ic h t l ic h  ih re r  nega tiven  
Bestimmung (gegen das unend lich  M a n n ig fa lt ig e  außer ih r )  in d i f fe -  
re n t :  e in  K re is  is t  a ls  so lcher immer g le ich  schön, u n a bhä ng ig  d a -  
von , welchen Durchmesser sein Radius b e s itz t .  K re is = K re is . Doch 
is t d ies  n ic h t  ohne weiteres so fü r  das anschauende Subjekt h in -  
s ic h t l ic h  der Kategorie  des "Schönen". Für dieses kann es n ic h t 
g le ic h g ü l t ig  s e in , ob d e r K re is k le in  oder groß is t ,  w e il be i e ine r 
zu großen K re is l in ie  s ich  fü r  das Auge d ie  K re is l in ie  der Geraden 
n ä h e rt und so w e ite r . So w e it a lso  d ie  mathematische Form un te r
47 M. S chas le r, I ,  126. Uns sche in t d iese r S tandpunkt von hohem 
In te resse fü r  d ie  heu tige  F re ih e its d is k u s s io n , d ie  d e u t l ic h  von 
diesem G es ich tspunkt der "B e g renzung ", d .h .  der In d iv id u ie ru n g  
und G esta ltgebung von F re ih e it  he r a rg u m e n tie r t ,  vo r a llem  von 
de r k lass ischen  T ra d it io n  v e rp f l ic h te te n  Philosophen. W ir s ind  
ih r  u .a .  begegnet be i J. S p le tt in  a l le n  genannten V e rÖ ffe n tl i-  
chungen ( v g l .  h ie r  insbesondere auch F re ih e its e r fa h ru n g , a .a .
0 . ,  97-101: F re ih e it ha t Grenzen) und B. Weissmahr, P h ilo so p h i-  
sehe Gotteslehre ( v g l .  h ie rzu  besonders nochmals unseren S 29־ 
Anm. 18).
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der P erspek tive  der Schönheit gesehen w ird ,  is t  auch fü r  sie das 
Moment der Größe demnach weder u n w ich tig  noch e n tb e h r l ic h :  "Näher 
ge faß t is t  a lso d ie form ale Schönheit, sofern s ie  s ich über d ie b lo -  
ße mathematische R ic h t ig k e it  e rhebt, se lber etwas Höheres gegen d ie 
m athem atische, näm lich  d ie konkrete Schönheit der w irk l ic h e n  Dinge 
oder d ie N a tu rs c h ö n h e it ."4®
Das E r fo rd e rn is  des n icht-zu-G roßen und n ic h t-z u -K le in e n  sch ließ t
d ie  Ü be rschauba rke it des Ganzen im V e rh ä ltn is  zu seinen Teilen in
s ic h ; "das  schöne Dinge so ll a ls *Ganzes1 zu r Anschauung kommen,
49d .h .  a ls  E inhe it des M a n n ig fa lt ig e n ."  A ris to te les* Auffassung, daß 
d ie  Schönheit n u r fü r  das schauende Subjekt vorhanden is t ,  postu - 
l i e r t ,  daß e r a ls  e in  begrenzter, a ls n ic h t zu g roßer und n ich t zu 
k le in e r  angeschaut werden können muß, denn d ie  Überschre itung 
nach unten oder nach oben zers tö rt die Schönheit des Maßes, denn 
das *,Schöne besteht in  Größe und O rdnung" . Dieser Punkt is t fü r  
unsere Ana lyse von e in ig e r  Bedeutsamkeit, wenn man ih r  -  v o rg re i-  
fend -  d ie  Positionen des titan ischen  Denkens g e g e n ü b e rs te ll t , wie 
D osto jevsk ij sie fü r  den Geist se iner Epoche p ro to typ isch  in seinen 
Helden z e ig t ,  d ie  eine extreme Gegenposition zu d ieser "E th ik  und 
Ä sthe tik  des Maßes" dem onstrieren, -  zug le ich  auch m it d e s t ru k t i -  
vem E rgebn is  so lcher "M a ß -L o s ig ke it" .
Die e th ische  Schönheit a ls d r i t te  und höchste Stufe is t eine " v e r -  
m it te lte " .  Die "V e rm it t lu n g "  zwischen der vo r ig e n  Stufe des kő n k re - 
ten Schönen und der höchsten Stufe des e th isch  Schönen geschieht 
durch d ie  "k ü n s t le r is c h e  Schönheit". (Es e n tb e h rt n ich t eines gew is- 
sen Reizes, daß se lbst bei A ris to te les s ich  das Ästhetisch (K üns tle - 
r ische ) m it dem Ethischen verm ischt .)
Dieser Vorgang e r k lä r t  sich nun fo lgendermaßen: Die konkre te  Schön- 
h e it is t  a ls  solche Objekt der Nachahmung fü r  d ie  Kunst. Die Kunst 
aber üb t e ine eth ische W irkung aus, welche *’w ie es sch e in t, A r is to -  
teles der konkre ten  Schönheit in d ire k te r  Weise n ic h t be im iíU " .
48 M. Schasle r, I ,  127.
49 E b d .,  128.
50 Ebd.
51 E b d ., 130.
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Daher w ird  bei ihm die Kunst zum M it te lg l ie d  zwischen der "schönen 
W irk l ic h k e it  und der Schönheit der Seele"
Die e th ische Schönheit bestimmt sich durch  ih r  V e rh ä ltn is  des Schö-
nen zum Guten (wobei w i r  w ieder bei P la ton w ä re n ) .  Doch e n tb e h rt
es n ic h t e in e r gewissen Pointe, den g e le h rte n , s ch a rfs in n ig e n  und
sonst m it genauester D e ta iltreue  arbe itenden Max Schasler a u fg ru n d
e in e r bedaue rlichen  Voreingenommenheit gegen P la ton und fü r  A r is to -
te les nun fo lgendes bemerkenswerte Wort sagen zu hören : "daß  A r i -
sto te les den B e g r i f f  des Guten n ich t in  dem beschränkten  p la to n i-
sehen Sinne des Zweckmäßigen und B rauchba ren , sondern des an
53sich E rstrebensw erthen fa ß t . "
In  den w eiteren P arag raphen  befaßt Schasler s ich  m it dem K uns t- 
54schönen bei A r is to te le s , das w ir  w e ite r oben, an der D a rs te llu n g  
Bäumlers o r ie n t ie r t ,  b e re its  besprochen haben. Wie schon bei P laton 
b r in g t  auch bei A ris to te les  Schasler eine umfassende und d e ta i l l i e r -  
te Behand lung der e inze lnen Künste in  ih r e r  Bedeutung im ganzen 
des Systems, a u f d ie  h ie r  verw iesen werden d a r f .
52 Ebd.
53 E b d .,  130 f .  Bei A ris to te les  geht Schasler o f fe n b a r vom a b so lu - 
ten Guten aus, bei (Sokrates)P la ton v e rw e ilte  Schasler n u r  bei 
dem E inze lgu ten , das f r e i l ic h  zu irgende inem  Zwecke taugen muß, 
wenn es " g u t " ,  d .h .  "schön" sein s o l l .  So w äre bei e in e r Ikone 
ih re  "T a u g l ic h k e it "  d a r in  zu sehen, f ü r  d ie  a n d a ch tsvo lle  Be- 
t ra c h tu n g  geeignet zu sein etc.
54 Schasler h a t h ie rz u ,  und zwar un te r Z ug runde legung  der B e g r i f -  
fe der "M im esis" und "K a th a rs is "  fo lgenden Sch lüsse lsatz fo rm u- 
l i e r t :  "D ie Nachahmung is t d ie  Quelle und Ursache des K unst- 
schönen im Sinne id e e lle r  G esta ltung, d ie  R e in igung  de r Le iden- 
schäften  das Z ie l und d ie W irkung de rse lben ; beide aber w u r -  
zeln in  dem gemeinsamen, das Kunstschöne a ls  solche bestim - 
menden B e g r if f  der Id e a l is ie ru n g , deren o b je k t iv e  und s u b je k t iv e  
Seite sie ausd rücken , sofern d ie 'M im es is ' d ie  ästhe tische  R e in i-  
gung de r o b je k t iv e n  W irk l ic h k e it  nach Maaßgabe der Idee, d ie  
'K a th a rs is *  d ie ästhetische Rein igung des schauenden Subjekts 
bezw e ck t."  (228, § 15).
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17 . 4. ל  Die A le x a n d r in e r  und de r V e r fa l l  de r a n t ik e n  Ä s th e t ik :
P lo t in 's  "A u fs ta n d "  w id e r  d ie  "Ä s th e tik  de r Maßnorm"
ф ф
Die U b e rg a n g s ro lle , d ie  P lo t in  a ls G ründer de r neopla ton ischen 
Schule zukommt, der den G rundste in  leg t fü r  d ie  m ystischen Lehren 
de r F o lgeze it, is t  von n ich t hoch genug e inzuschä tzender Bedeutung. 
Wie schon du rch  A lfre d  Bäumler d e u tlich  gemacht, brechen sich in 
ihm fa ce tte n re ich  p la ton ische  und a r is to te lis c h e  Elemente zu r E rzeu- 
gung vollkom m en neuer E ffek te , d ie  in  der Rezeption zu Unrecht au f 
P la ton z u rü c k g e fü h r t  w erden. Auch Croce v e r t r i t t  diese A n s ic h t ^  , 
de r in  P lo t in  und n ic h t in  P la ton den jen igen s ie h t,  der d ie  Wurzeln 
leg te  zu je n e r  "seltsam en Leh re ", d ie  über das Medium d e r Kunst 
v e rs u c h t,  d ie  V e re in ig u n g  m it dem Absoluten zu e rz ie le n , oder a n -  
d e rs , b is  a u f den U rg rund  des Seienden zu stoßen, a lso mehr zu 
le is te n , a ls  d ie  R e lig ion  vermocht h a t ,  d ie  s ich  m it dem ,,bloßen 
G lauben" b e g n ü g t. Dies is t a l le rd in g s  e in entsche idender P u n k t, und 
w ir  e rb l ic k e n  h ie r  b e re its  e inen ersten S c h r it t  in  R ichtung au f den 
Zustand de r "E n tfre m d u n g ", wenn P lo tin  se lbst auch seinem Gotte 
noch a u f das in n ig s te  verbunden b le ib t .  Doch w ird  s ich d ieser zu - 
nächst noch schm ale, be inahe unm erk liche  Pfad der "E n tfrem dung" 
von h ie r  aus s te t ig  v e rb re i te rn ,  b is  er s c h l ie ß lic h  im 19. Ja h rh u n - 
d e rt in  diese v ö l l ig e  O ffenhe it und "G re n ze n lo s ig ke it"  g e rä t ,  von 
der "G o tt"  und "Mensch" in  g le ich e r Weise ve rsch lungen  w erden.
Die Nennung de r a le xa n d r in is c h e n  Ph ilosoph ie  geschieht h ie r  n ic h t
ohne A b s ic h t.  In  dem grundlegenden Werk Schaslers kommt ih r
fü r  d ie  id e a lis t is c h e  Ph ilosoph ie  ebenso wie fü r  den K r it iz is m u s
Kants e ine  n ic h t ge ringe  Bedeutung zu. Die a llgem eine S te llun g  d ie -
ser P h ilosoph ie  zu der a llgem einen E n tw ick lu n g  de r a n t ik e n  P h ilo -
sophie s e it  P la ton und A ris to te les , a ls deren V e rm itt lu n g  sie be-
56tra c h te t  werden kann  , is t  durch d ie a f f i rm a t iv e  Aufhebung des 
im S toizism us und E p ikure ism us ause in a n d e rk la ffe n d e n  Gegensatzes 
von V ers tand  und Em pfindung gekennze ichnet; Schasler s ie h t d a r in  
den "g ro ß e n , fru c h tb a re n  Gedanken der a le x a n d r in is c h e n  P h iloso -
55 V g l.  E s te t ica , 165 f.
56 M. S chas le r, I ,  214.
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p h ie " ,  dessen Haupt P lo t in  is t .  Sowohl de r Stoizismus w ie d e r E p i-  
ku rä ism u s  vermochten den W iderspruch n u r  n e g a tiv  au fzu lösen . We- 
der das Denken (d ie  S to iker) noch das Empfinden (d ie  E p ik u rä e r)  
sei im s tande , d ie  "W a h rh e it"  zu e rkennen, wie s ich schon aus der 
E in s e i t ig k e i t  so lcher S tandpunkte  von se lbs t e rh e l l t ,  der im S kep ti-  
zismus seine Z usp itzung  f in d e t im dem Satze, daß das was w ir  a ls
W ahrhe it ansehen, Wahrnehmung und n u r  Täuschung, n u r ״  Schein''
57 58se i. E rs t der sp e ku la t iv e n  Philosophie der A le x a n d r in e r  , n a -
m entlich  P lo t in s , b l ie b  es Vorbehalten, d ie  Aufhebung des Gegen-
satzes in  a f f i rm a t iv e r  Weise zu vo llenden und zug le ich  auch d ie  Be-
s c h rä n k tk e it  e in e r du rch  d ie Neue Akademie und d ie S ke p tike r v o r -
genommenen bloßen nega tiven  Aufhebung aufzuzeigen und d ie  Not-
w e n d ig ke it e ine r p o s it ive n  Versöhnung de r Entgegengesetzten zu v e r -
deu tlichen
(Es e r in n e r t  uns an d ie K r it isch e  Theorie Poppers, wenn C icero zu
bedenken g ib t ,  daß man schon zu frieden sein müsse, be i a l le n  D in -
gen, "w ic h t ig e n  wie u n w ic h t ig e n ", das "W ah rsche in liche " e rm it te ln
60
zu können ; oder, wenn d ie Neue Akademie behaup te t, weder Den- 
ken noch Empfinden seien zu r W ahrhe its f indung  fä h ig ,  so daß das 
Wahre an s ich ü b e rh a u p t n ic h t zu erkennen se i, sondern a l le n fa l ls  
das W ahrsche in liche . Ein Satz, der s ich im a b s tra k te n  Skeptiz ism us 
"zu der dogmatischen Negation des W ahren, a ls e ines bloßen
וין
Scheins" z u s p itz t .  In  diesen P r in z ip ie n  der absterbenden a n t ik e n
P h ilosoph ie  zeigen sich d e u tlich  d ie "Keime der P r in z ip ie n "  der
neuesten "E n tw ick lu n g sp h a se " der modernen P h ilosoph ie , w ie  s ie  s ich
im K r it iz is m u s  Kants n ie d e rsch lä g t, der auch das D in g -a n -s ic h  a ls
"u n e rk e n n b a r"  e r k lä r t ,  und den Fichteschen Idea lism us , "d e r  a l le
W ahrheit in  das Sub jekt v e r le g te " , und wenn w ir  noch e inen S c h r it t
d a rü b e r h in a u s  tu n ,  meint Schasler, werden w ir  auch k e in e s fa l ls
d ie  "P a ra l le le  des a le xa n d rin isch e n  M ystic ism us m it der S c h e ll in g -
62sehen Ph ilosoph ie  verkennen" ).
57 K . Schas le r, 1, 214. (Hervorhebung im T e x t . )
58 Ebd.
59 E b d ., 213.
60 C icero , O ra to r c .71 .
61 M. Schasle r, I ,  213.
62 Ebd.
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Was bei den S to ikern  und E p iku rä e rn  ein Entweder-Oder und bei den
Akadem ikern  und S kep tike rn  ein Weder-Noch-Dilemma w a r ,  löst sich
bei den A le x a n d r in e rn  in  das sp e ku la t ive  S ow oh l-a ls -auch  a u f,  in -
dem sie in  der "E in h e it  des Geistes, a ls  empfindenden und denken-
63den, d ie  a f f i rm a t iv e  Quelle der E rke n n tn is "  e rb l ic k te n .  Damit w ar
zu g le ich  eine R ückkehr zum philosophischen Bewußtsein P latons und
A ris to te le s  angebahn t, aber auch e in Hinausgehen über solche Stand-
p u n k te , a ls  nun der Geist sich a ls  re ines Denken "n ic h t  nu r zu den
Dingen v e rh ä l t ,  sondern sich se lber Gegenstand w ird  und somit auch
64d ie  G e gens tänd lichke it se lbs t a ls in te l le k tu e l le  b e g re i f t " .
Eine d e u tlich e  Stufe der Entfremdung lä ß t s ich nun gerade an d ie - 
sem bestimmten Moment der Entw ick lungsphase  des Geistes sehen, 
das Schasler m it den fo lgenden Reflexionen d a r s te l l t :  "Diese dem 
Geiste gegenüberstehende Welt is t  so in  ih re r  Ä u ß e r lich ke it  aufgeho- 
ben (a lso  'e n t w i r k l i c h t * , IF ) und nur a ls  in n e r l ic h e  vorhanden, 
ode r: n u r  d ie  g e is t ig e  Welt e x is t ie r t  übe rh aup t a ls  w ahre. A lles , 
was jense its  d ieser G e is t ig k e it  etwa vorhanden sein mag, is t  das 
E n d lich e , Z u fä l l ig e ,  Schlechte, d .h .  das W irk lich e  zw a r, aber n ich t 
das Wahre. Durch d ie  Aufhebung dieses End lichen kommt der Geist 
zu s ich  se lb s t, a ls  unend lichem , und is t  m it sich ve rsöhn t. -  Die 
Welt der a le x a n d r in is c h e n  Philosophie is t  a lso d ie  Welt der Id e a l i -  
ta t  ü b e rh a u p t,  und inso fe rn  nähert sie s ich der a llgem einen Form 
ih re r  Anschauung nach der p la ton ischen P h ilosoph ie , wie sie denn 
auch neben dem d ire k te n  Epigonentum des P latonism us in  P h ilo  und 
dem Gnostic ismus a ls  'N eup la ton ism us ' bezeichnet zu werden 
p f le g t . "  ^
63 M. Schasle r, I ,  213.
64 Ebd.
65 E b d ., 232; Bäum ler hebt demgegenüber h e rv o r ,  "w ie  wenig P lo tin  
m it dem echten P laton zu tun h a t"  ( a .a .O . ,  18). E r s ieht P lo tin  
von se ine r ge is tesgesch ich tlichen  Bedeutung he r, d ie  d ieser am 
Ausgang de r a n t ik e n  Philosophie inneha tte , in  A na log ie  m it der 
S te llgng  Hegels "am Ende der Epoche der c h r is t l ic h e n  P h iloso- 
p h ie и (e b d . ) .  Unseres Erachtens ha t Bäumler d ies  sehr r ic h t ig  
e rk a n n t .  Croce, der von e ine r ähn lichen  Auffassung ausgeht, 
s ieh t in  der m ytischen Lehre der Schule P lo tins  d ie  Tendenz, in 
der Kunst "e ine  besondere A rt des S e ligw erdens" zu sehen, e in  
M it te l ,  m it der " le tz te n  Wurzel der Dinge in  Beziehung" zu kom- 
men. V g l. E s te tica , 165 f .
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H ier aber macht Croce (w ie  Bäum ler) rech tens  d a ra u f aufm erksam , 
daß s ich  der Neuplaton ism us in  v ie lfa c h e r  H in s ich t vom re inen P ia -  
ton ism us e n tfe rn t habe. W ir legen au f diese zu Recht ge tro ffene 
K la rs te l lu n g  größten Wert, Im H in b l ic k  a u f unser E ntfrem dungs- 
them a, das sich soeben w ieder s ta rk  abze ichnete  du rch  den to ta len  
Rückzug aus der rea len  W elt, d ie  in  d iese r Form bei dem , P o l i t i -  
k e r '  und , E rz ie h e r ' P la ton noch g a r  n ic h t  m öglich  hä tte  sein kön - 
nen, in  d ie  n u r  noch s p i r i t u e l le ,  sehen w i r  diese Abweichung von 
P la ton  besonders e k la ta n t  h e rv o r tre te n . Denn wie unser T e il I I  
d e u t l ic h  h e ra u sa rb e ite n  w o llte  -  und h o f fe n t l ic h  auch konnte - ,  w a r 
zw ar das ,,w ahre " Sein, dam it m eint P la ton aber das uns n ic h t  e r -  
kennba re  Wesen der D inge, das S e in -a ls -so lch e s , das Kantische 
" D in g -a n - s ic h " , n ic h t  das em pirische Sein, das dem s tänd igen  Wer- 
den und Vergehen ausgesetzt is t ,  w ährend d ie  W ahrhe it etwas B le i-  
bendes, U nve rgäng liches  sein muß. Aber doch h a t e r n ic h t d ie  em- 
p ir is c h e  Welt in  d ieser Weise v e rn ic h te t ;  sondern wie noch k u rz  zu - 
vo r ja  auch Schasler an de r a n t ik e n  W e its ich t h e rvo rh o b , das "L e - 
ben" a ls  das Lebend ige, a ls  "schön" und " g u t "  gesehen. Und wie 
A lfre d  Bäumler überzeugend in  seinem ausgezeichneten P lo t in te i l  
a u fz e ig t ,  w ird  e rs t be i P lo t in  P la ton ta ts ä c h l ic h  "zum Theologen", 
den d ie  Welt n ic h t  mehr küm m ert. Aber P la ton  se lbs t, s ch re ib t 
Bäum ler sehr r i c h t ig ,  schaute immer von seinem Kosmos Noetos h e r-  
u n te r ,  und zw ar m it einem sehr geschärften  Auge, au f seinen 
"S ta a t"  und a l l  d ie  w e lt l ic h e n  D inge: "S e lbs t a u f dem Höhepunkt 
se ine r Ideen leh re , in  de r P o li te ia ,  re ic h t P la tons B lic k  vom Ewigen 
und U nve rände rlichen  herab  b is  zu den Gesetzen der E rz iehung und 
des Staates. P lo t in s  Schau dagegen is t e in z ig  au f das , E ine ' ge- 
r i c h t e t . " ^
Es is t g e is te sg e sch ich tlich  gesehen von höchstem In te resse , das Mo- 
ment der "E n tfrem dung " b e re its  h ie r  zu lo k a l is ie re n ,  das dann über 
eine Z e it des "E in f r ie re n s "  über das M it te la l te r  h inw eg e rs t in  der 
Neuzeit bzw . in  dem a u f ih re r  Schwelle  stehenden V o r lä u fe r  Descartes 
seinen Ausdruck e rh ä l t ,  der d ie  im Humus de r Renaissance w ie d e r-  
au fge tau ten  Keime t rä c h t ig  werden s ie h t, d ie  zu r U nterhöh lung des
66 A. Bäum ler, a .a .O . ,  19. Eine d ieser A u ffassung  P latons analoge 
S icht f in d e t s ich  u .a .  be i C .E . Huber, a .a .O . ,  T e il I ,  Kap. 6: 
Das V e rh ä ltn is  von Leib und Seele, 217-241.
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c h r is t l ic h e n  W eltb ildes fü h r te n , und zu beobachten, wie sie im 
Idea lism us des 19. Jah rhunderts  zur vo llen  B lü te  kommen.
Wie Schasler tre ffe n d  h e rvo rh e b t, kann fü r  eine Philosophie (w ie 
der a le x a n d r in is c h e n ), d ie  sich ganz au f e ine Welt der Idea le  be- 
z ie h t,  e rw a rte t w erden, daß sie auch d ie jen ige  Sphäre des mensch- 
liehen  Geistes, in  der s ich solche Idea le  in  ih re r  re insten  Form 
v e rw ir k l ic h e n ,  a lso in der Welt des Schönen und de r Kunst, p r im ä r 
zum Gegenstand ih re r  Speku la tion e rw äh len , und diese E rw artung  
is t  auch durchaus  z u tre ffe n d .
Das in tu i t iv e  Moment P lo tins  zeigt s ich  insbesondere in  solchen Wen-
dungen, wo er vom "Schauen des Einen Guten, a ls  der re inen Quelle
67a lle s  Seins" s p r ic h t  (Wie zu sehen is t ,  ha t P lo tin  d ie p la ton ische 
Id e n t i f iz ie ru n g  des "Schönen" m it dem "E in e n " , näm lich  Gott, be ibe- 
h a l te n ) .
Was d ie "Schönhe it" b e t r i f f t ,  so un te rsche ide t P lo t in  gleichsam zwei 
Augen, von denen das eine d ie s in n lic h e  Schönheit, das andere d ie 
g e is tig e  Schönheit e rke n n t. Nur das ge is tige  Auge kann  das Dasein 
des Geistes schauen. Zu diesem Schauen kommt man aber n u r , indem 
man das Auge von allem  K örperlichen zu rü ckz ie h t (oder wie P laton 
T e il I I  im "P h a id ro s "  fo rm u l ie r t :  indem d ie  Seele s ich  ganz au f s ich 
se lbs t versammelt und n ich ts  mehr vom K ö rpe rlichen  in  sich h ä l t ) .  
Dies is t der Weg de r "E ks tase", der "B e g e is te ru n g ". Das mag wohl 
Ä h n lic h k e it  haben m it dem bei P laton be re its  ( "P h a id ro s " )  e rw ähn- 
ten , von Schasler k r i t is c h  kommentierten "überh im m lischen  O rt"  und 
dem "g ö tt l ic h e n  W ahns inn", den w ir  a ls Ekstase gedeutet haben.
Nun können w ir  aber auch bei P lo tin  das fe s ts te lle n , was w ir  d ie
Ф »
"Ä s th e t ik  der E n tfrem dung" genannt haben, wenn auch in einem 
noch re lig iö s e n  S inn ; dennoch is t sie du rchaus e in s ic h t ig :  Das S tre- 
ben des Geistes, s ich  in  s ich selbst zu rückzuz iehen , besteht näm lich  
bei P lo t in  um des Genusses w il le n ,  näm lich "um in  diesem re inen
go
In n e r l ic h s e in  d ie  S e lig ke it  der idee llen  In tu i t io n  zu gen ießen."
67 M. Schasle r, I ,  233
68 E b d ., 234.
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Wir s in d  le id e r  gezwungen, uns nun ku rz  zu fassen, um diesen T e il 
unse re r Aestetica abzuschließen und zum anschließenden Überzüge- 
hen.
E rw ähnensw ert sche in t uns aber doch die Abwendung von der p la to -
n is c h -a r is to te l is c h e n  Maßnorm, a lso vom rechten Maß und de r O rd -
nung . H ie ra u f w e is t (n ic h t so Croce, noch Schasler) Bäumler h in .
Doch zu vo r noch e in von Schasler hervorgehobener Aspekt, der zu
dem g le ic h  fo lgenden in  e ine r gewissen Beziehung s teh t. P la ton
näm lich  faß te  das "höchste Schöne", das Gott fü r  ihn  w a r, a ls  e t-
was U nve rände rlich -unw ande lba r-S e iendes , man könnte fa s t sagen,
a ls  Form der Ordnung se lbst a u f.  Anders P lo t in .  Fü r ihn  is t  das
"höchste G ute", was zug le ich  auch das höchste Schöne is t ,  "d ie  a b -
69solute Bewegung se lbs t"
Auch bei P la ton w ar Gott d ie  Ursache fü r  a lles  Seiende des Guten
(n ic h t  abe r des Sch lechten), doch is t e r über dem Werden und
Wechsel, das s ich aus se iner K ra f t  e rh ä l t ,  in  dem jense it ige n  Raum
der Ruhe und des Friedens bzw. der O rdnung. P lo tins  Bereiche des
Ü bergu ten , Überseienden und Überwahren s in d  nu r in  e ine r Isom or-
phie zum Guten, Wahren und Schönen, n ic h t  aber t r i t t  dam it das
70P r in z ip  de r absoluten Bewegung außer K ra f t .
N irgendw o, so h ie r  Bäum ler, t r i t t  der Gegensatz zwischen P la ton
71und P lo t in  d e u t l ic h e r  he rvo r a ls  au f dem Gebiet der Ä s th e tik . P ia -  
tons ganze Ph ilosoph ie  (von A ris to te les  a d a p t ie r t )  der táÇ us , der 
O rdnung , d ie  u n e n tw icke lt in  der "P o l i te ia " ,  e n tw icke lt in  den "No- 
moi" v o r l ie g t ,  b le ib t  P lo tin  und dem Neuplatonismus frem d. P lo tins  
S c h r if t  übe r d ie Schönheit be g in n t n ich t von unge fäh r m it der "A b -  
Weisung des B e g r if fs  der Symmetrie". N icht d ie  Symmetrie, sondern 
was d a ra u s  he rvo r le u ch te , sei das Schöne.
H ier muß zunächst g e k lä r t  werden, was P la ton und d ie F rüheren 
vor ihm noch u n te r dem heute n ich t mehr so verstandenen B e g r i f f
69 M. S chas le r, 1, 236
70 E b d ., 236-237.
71 A. Bäum ler, a .a .O . ,  18. Für eine umfassendere D a rs te llu n g  de r 
Ä s th e tik  bei P lo t in ,  d ie  es w a h r lich  ve rd ienen  w ürde , g r ü n d l i -  
eher e n t fa l te t  zu werden, sei sowohl a u f Bäumler w ie a u f Schas- 
1er (d ie se r wegen seines gew a ltigen  Aufwandes an S to ffbehand- 
lu n g  besonders hervorzuheben) verw iesen.
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sahen t der uns n u r  noch fü r  form ale Beziehungen zwischen "D ingen11 
(A n führungsze ichen im T e x t) ,  fü r  a b s tra k te  Zahlen oder Strecken 
oder a ls "g e g e n b ild l ic h e  G le ichhe it"  v e r t ra u t  is t .  Doch s ind  d ie  Be- 
g r i f fe  "Maß und Symmetrie . . . .  d ie  ä ltesten und e h rw ü rd ig s te n , d ie 
d ie  Ph ilosoph ie  h a t ,  . . .  n ic h t von einem form alen Denken e rzeug t, 
sondern entstammen einem re inen Gehaltsdenken, das w ir  auch ein 
Denken in  Symbolen nennen können. Es is t  diesem Denken e igen tüm - 
l ie h ,  daß es das W e lta ll und den Menschen einem 'D r i t te n '  u n te r -  
s te l l t ,  das n ich ts  Äußerliches und Fremdes gegen sie is t ,  sondern 
ih r  Gemeinsames und Wesentliches. Dieses D r it te  is t  das Maß, n ic h t 
a ls  Form, sondern a ls  G eha lt; n ic h t a ls  a b s tra k te s  Gesetz, sondern 
a ls  konkre te  Se lbstbestim m ung." W ir te ile n  m it Bäum ler d ie  A u ffa s -  
sung der hohen Bedeutung dieses Punktes.
Der B e g r if f  der Maßnorm e n th ä lt  eine Ä s th e t ik , d ie  weder ,Schön-
h e i ts ' le h re  noch , K u n s t 'le h re  is t -  auch diese Sphären s in d  noch
n ic h t ause inanderge tre ten  - ,  sondern sch lech th in  Ä s the tik  de r O rd -
nung ( fü r  d ie  Bäumler P laton a ls  den Begründer der "Ä s th e t ik  der
Maßnorm" nannte , w ie zu e r in n e rn  is t ,  IF ) .  Die Künste, d ie  der
Mensch e r f in d e t und ausüb t, welcher A rt s ie  immer sein mögen,
können n ie einen anderen In h a l t  und eine andere Form haben a ls
72das Maß, das dem Ganzen innew ohnt, in  das e r  geboren i s t . "
W ir sehen in  d ieser Ablehnung des Maßes, das Ausdruck der g ö t t l i -  
chen Ordnung se lbst is t  ( v g l .  A ugus tinus , De o rd in e ) u n b e s tre itb a r  
e ine "Ä s th e t ik  der E n tfrem dung", denn durch P lo t in  und seine Schu- 
le w ird  dieses b is  d a h in  geltende "Maß" v e rn ic h te t und d ie  dam it 
gegebenen k la re n  S tru k tu re n  e ine r gö tt l ich e n  O rdnung n iv e l l ie r t  (d ie  
be i S artre  s c h l ie ß lic h ,  w ie zu sehen w a r, s ich  g le ichsam  zu sehe- 
menhaft w e rkzeuga rt ig en  S tru k tu ren  vo r einem ununtersch iedenen 
Grund degenerie ren , so daß s ich d ie  Welt w ie e ine chao tische  
Schuttha lde  im H a lbdunke l ausnimmt, in  w e lcher der Mensch s ich 
mühsam v o ra n ta s te t,  ohne jedoch eine V o rs te llung  davon zu haben , 
wohin dieses Tasten ihn  füh ren  w ird ) .
72 A. Bäum ler, a .a .O . ,  18.
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Damit haben w ir  unsere A na lyse  des ersten Teiles der Aestetica I 
beende; und können uns nun , m it e in igem H in te rg rundw issen  h in -  
s ic h t l ic h  beg innender Entfrem dungsm erkm ale ausges ta tte t, der zw e i- 
ten  ?hase dieses Komplexes zuw enden .
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§ 1Ѳ. Weltenablösung: der *Tod* der Antike 
und die ,Geburt* des Mittelalters
A n d e rth a lb  Jahrtausende " ru h te "  d ie  F o r tb ild u n g  des ästhe tischen 
Bew ußtse ins, das m it P lo t in  b e re its  den V e r fa l l  de r A n tike  ke n n - 
ze ichne t. Im s p ä ta n t ik e n  und frü h e n  M it te la l te r  macht s ich in  der 
Folge e in to ta le r  Bewußtseinswandel bem erkbar, der auch den Be- 
re ich  der Ä s th e tik  n ic h t unbe tro ffen  lä ß t ,  -  e in  "W ande l", de r eng 
m it unserem Thema der "E n tfrem dung " verbunden is t ,  so daß auch 
aus diesem Grunde e in G esam tüberb lick  über das ästhetische Be- 
w ußtse in  in  seinem Werdegang uns u n a b d in g b a r sch e in t. Wenngleich 
d iese r s ich  n u r  in  Umrissen e ra rb e ite n  lassen k a n n , d ie n t auch das 
Wenige b e re its  dem h ie r  in te ress ie renden  Zwecke.
Die a n t ik e  Ä s th e tik  en tsp rang  und e n tw icke lte  s ich a u f dem Höhe- 
p u n k t ih re r  K u n s te n tfa ltu n g  in  P la ton und A r is to te le s . Die nach -
a n t ik e  Ä s th e tik  beg inn t um gekehrt m it dem Absterben der Kunst im
1 2 IB . J a h rh u n d e rt . In  der g r iech ischen  P la s t ik  v e rä u ß e r l ic h te  s ich
der G e ist, in  der M alere i des M it te la l te rs  v e r in n e r l ic h te  er s ic h .
E rs t du rch  d ie  Em anzipation der Kunst von der Gebundenheit an den
g e is t l ic h e n  In h a l t ,  d ie  m it der Renaissance b e g in n t,  werden d ie
w e lt l ic h e n  Sphären w iedere robert und du rch  d ie  D a rs te llu n g  der
L a n d s c h a ft,  des Genres und des S tillebens  b is  zu r "E rschöp fu ng "
ih re r  In h a lte  d u rc h la u fe n , ja  b is  zu r Erschöpfung des k ü n s t le r i -
sehen Schaffens s e lb s t .5 Doch is t  das R esu lta t der Eroberung d ieser
Gebiete du rch  d ie  M a le re i, daß s ich das ästhetische Bewußtsein e r -
neut der theore tischen  K unstbe trach tung  zuwendet.
Diese lange Z e itspanne , in  w e lcher der "W e ltg e is t"  s ich  du rch  d ie  
m ann ig fachsten  Kämpfe zu e in e r v ö l l ig  neuen Lebensgesta ltung d u rch -
1 V g l.  zum Folgenden M. Schasle r, I ,  153-273; N. H artm ann, 
Ä s th e t ik ,  186-192.
2 H ierzu verw eisen w ir  au f den in  N. Hartmanns Sch ich tentheorie  
he rausgea rbe ite ten  Untersch ied der "M a te r ie v e rh ä ltn is s e 11 in  de r 
P la s t ik  und M a le re i: d ie  1sch ich tena rm e1 P la s t ik  bewegt s ich  
"a ls  Raum kunst" im "R ea lraum "; d ie  sch ich ten re iche re  M alere i 
dagegen im "Raum im B ild e " ;  v g l .  a .a .O . ,  ebd.
3 V g l. h ie rz u  H. Kuhn, S ch riften  zu r Ä s th e t ik ,  a . a .O . , 122 f f .  u .a .o .
4 E b d ., 106-108 u .a .o .
5 M. S chas le r, a .a .O . ,  ebd.
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a rb e ite te , sche in t fü r  den Bereich der Ä s the tik  h in s ic h t l ic h  ih res
0
weiteren Aufbaus v e r lo re n . Aber d ie  Lücke is t  nu r v o rd e rg rü n d ig
7
ein V e r lu s t;  sie u n te rb r ic h t  n ic h t d ie  ,'L in e a r i tä t "  des gesch ieht- 
l ic h -o rg a n is c h e n  Zusammenhangs der P rob lem gehalte : in  W irk l ic h k e it  
w a r diese g e is tig e  *Ohnmacht' no tw end ig , w ie s ich  im w eiteren e r -  
he llen  w ird .
Der lange S t i l ls ta n d  in  der o rgan ischen F o r tb i ld u n g  des ä s th e t i-  
sehen Bewußtseins is t  n ic h t n u r  a ls  ze it l ich e s  Phänomen zu sehen; 
in  ihm e r fä h r t  d ie  "g e is t ig e  Weltlage*' e ine v ö l l ig e  V eränderung : 
eine Welt -  d ie  A n tike  -  g in g  u n te r , eine andere -  d ie  m it te la l te r -  
l iehe  -  h a t s ic h , tro tz  e in ig e r  zäh leb ig e r W urze ln , d ie  mehr oder 
w en iger ve r lo re n  in  d ie  nachfo lgenden Jahrhunderte  h in e in ra g e n , 
"ü b e r le b t* '.  So kommen w ir ,  was das ästhetische Bewußtsein a n la n g t,  
e rs t im 18. Jah rhunde rt "ganz  p lö tz l ic h "  w ieder zu uns , und was 
w ir  sehen, ze ig t eine v ö l l ig  ve rände rte  B as is : In  dem A ugenb lick , 
da man e n d lich  w ieder b e g in n t,  sich um das Schöne zu kümmern
Q
und g le ichsam  w ieder "das  Schöne gegen das Denken" se tz t, f inden  
w ir  uns einem Geiste gegenüber, we lcher m it dem b ish e r ig e n  (von 
P laton b is  P lo t in )  so wenig Ä h n lic h k e it  h a t ,  daß er e in e r anderen 
Spezies anzugehören und sein Denken se lbst in  der Zw ischenzeit eine
Q
andere N a tu r angenommen zu haben sche in t. N icht n u r h a t es eine
1,neue Sprache" angenommen, sondern es h a t s ich  auch m it einem 
d if fe re n te n  In h a l t  e r f ü l l t .  Der Abgrund zwischen der Ä s the tik  der 
A n tike  und der Ä s the tik  des 18. Jah rhunderts  sche in t u n ü b e rb rü c k -
6 V g l.  h ie rz u  R. In g a rd e n , Untersuchungen zu r Ontologie der 
Kunst ( f ü r  unser Thema h ie r  a u fsch lu ß re ich  d ie  E n tfa ltu n g  des 
S ch ich te n b e g r if fs , 32-35).
7 V g l.  H. Le isegang, der diese l in e a r  (im  Gegensatz z u r  k re is fö r -  
m igen, W iederholung zulassende) s ich en tw icke lnde  Denkform be - 
sonders auch in  Hegels System e rke n n t: Denkformen (K ap . V I I I ) ;  
dazu J .F . v .  R in te len , G ru n d lin ie n  abend länd ischen  S e insver- 
s tändn isses .
8 J. S p le tt, Liebe zum Wort. Gedanken vo r Symbolen, a .a .O . ,  157; 
v g l .  insgesam t zu unserem Ä s th e t ik -T e il  diesen gedankenvo llen  
kuns tph ilosoph ischen  B e itra g .
9 M. S chas le r, I ,  254.
10 E b d ., 255.
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Diesen Bruch ve rsuch t etwa Schasler dadurch  zu e rk lä re n ,  daß er 
ih n  a ls  e in  notwendiges Moment des Geistes se lbs t erscheinen lä ß t ,  
indem e r d a r le g t ,  '1daß tro tz  allem  d ie  beiden Seiten des A bgrunds , 
de r s ich  vo r uns a u f th u t ,  in  der That n u r  zwei, wenn auch v o r -  
lä u f ig  u n v e rm it te lte  Seiten des Gesamtgedankens s in d " 11 .
W ir können z w a n g s lä u fig  h ie r  nu r s ta rk  v e rk ü rz t  den d e ta i l l ie r te n  
A usfüh rungen  Schaslers nachgehen, der in  s c h a r fs in n ig e r  Weise eine 
gez ie lte  Untersuchung zum vorstehenden Punkt d u rc h fü h r t  (a u f die 
h ie r  fü r  e ine w e ite rfü h re n d e  Behandlung des Themas verw iesen w e r- 
den d a r f ) ,  m it der B egründung , daß sie fü r  das V e rs tändn is  der 
inneren  Zusammenhänge des ästhetischen Bewußtseins ebenso unab - 
d in g b a r  is t  w ie fü r  den Wandel des g e is t ig e n  Bewußtseins überhaup t. 
Aus diesen Gründen is t  der Gegenstand auch fü r  das e rk e n n tn is -  
le itende  In teresse unse re r eigenen A rb e it von Belang, den w ir  daher 
wenigstens in  seinen w ich t ig s te n  L e it l in ie n  im fo lgenden d a rs te l le n .
Schasler geht von dem fasz in ie renden  Gedanken aus, daß dieses r ie -
s ige Z e it loch  (des e in ta u s e n d fü n fh u n d e r t jä h r ig e n  *DornrÖschen-Schla-
fe s 1 der Ä s th e tik )  a ls  Ausdruck e ine r "ungeheuren K r is is  des W elt-
ge is tes" zu sehen is t ,  d ie  aus dem Untergang der a n t ike n  Welt und
der *G ebu rt1 e ine r neuen, der c h r is t l ic h e n ,  und dem dam it b e d in g -
12ten " to ta le n  Umschwung des Bewußtseins" re s u l t ie r t ,  der neue Gei- 
s te s in h a lte  zur Folge h a t .
H ie r s te l l t  (erstens) s ich  d ie  Frage, und sie e rsche in t in  der Ta t
bedenkensw ert, welches besondere Moment des a n tike n  Geistes gegen-
über dem des M it te la l te rs  es is t ,  das beim W iederaufb lühen der
13Kunst im M it te la l te r  das ästhetische In teresse n ic h t zug le ich  m it-  
e rw eckt wurde und s ich  fo r tb i ld e te ,  sondern daß dieses W iederer- 
wachen s ich  v ie lm ehr e rs t an das W iederabsterben der Kunst im
17. und 18. Ja h rh u n d e rt anknüpfte?
Die Frage (1) lä ß t s ich  zunächst grob dam it bean tw orten , daß der 
he llen ische  Geist (den Schasler m it Recht von der römischen A n tike
11 M. Schasler, I ,  255.
12 Ebd.
13 Z u r V e rtie fung  d ieser F rages te llung  v g l .  C a rl Schneider: Geistes- 
geschichte der c h r is t l ic h e n  A n tike , Kap. Kunst, 455-528.
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a b g re n z t)  e in e rse its  in einem Gegensatz steht zum o r ie n ta lis c h e n , 
a n d e re rse its  zum ch r is t l ich -g e rm a n isch e n  und h is to r is c h  gesehen eine 
M it te ls tu fe  zwischen beiden b i ld e t .  Nach seinem D re itaktsystem  e r -
kenn t Schasle r h ie r in  d re i Stufen der E n tw ick lu n g  des Geistes, den
14er k u rz  a ls  "O rie n ta lism u s" , "H e llen ism us" und "Germanismus" 
(A n füh rungsze ichen  im Text) bezeichnet. (So auch J. S p le tt, der im 
ersten Jahrtausend "e ine  Fü lle  von A n tw orten" s ie h t,  d ie  h ie rzu  
einen ana logen D re is c h r it t  b i ld e n , näm lich  "von der H um anitä t des
H ellen ism us, dem fa s t m ürrischen Ernste im Osten b is  zum Schaffen
15der jungen  nord ischen V ö lke r" .)
In  ihnen kommen d re i Phasen des Kampfes zwischen S to ff und K ra f t ,  
M aterie  und Form, bzw. a llgem ein fo rm u lie r t ,  zwischen N atur und 
Geist zum A usd ruck . Die ganze ü b r ig e  W elt, se lbst auch d ie  dem 
Menschen nahestehende der T ie re , weiß von einem solchen Kampfe 
n ic h ts ,  d e r , m it den Worten der B ibel gesprochen: e rs t nach der 
"V e r tre ib u n g  aus dem Paradiese" (Schasler) beg inn t -  das h e iß t,  
m it dem H eraustre ten aus dem re inen (ge is tlosen ) N a tu rzus tand .
(W ir möchten au f d ie  g le ichge rich te ten  Reflexionen D osto jevsk ijs  v o r -
ausw eisen, d ie  gerade diesen K o n f l ik t  zum Gegenstand haben. Man
s p ü r t  den das Jah rhundert beherrschenden E in f lu ß  der id e a lis t is c h e n
16P h ilosoph ie  , wenn gesagt w ird ,  daß n ic h t  n u r d ie  "W e ltgesch ich - 
te " ,  sondern auch das Leben des Einzelnen d ie  Geschichte dieses 
Kampfes des Geistes mit der Natur im Menschen se i. Und "das  un - 
end lich e  Z ie l dieses Kampfes kann n u r eines se in : d ie  F re ih e it ,  das 
h e iß t d ie  Befre iung  des G e is tes ."*7 )
F ü r unser Thema is t  die im Zusammenhang m it der Geschichte des 
äs the tischen  Bewußtseins gegebene D a rs te llu n g  Schaslers bedeutsam.
14 M. S chas le r, I ,  256; zum "O rie n ta lism u s " v g l .  H. Kuhn, S c h r i f -  
te n , a .a .O . ,  209, 276.
15 L iebe zum Wort, a .a .O . ,  163; v g l .  auch H. Kuhn: Bei den G rie - 
chen e n tw icke lte  sich "zum erstenmal der u n te r  der o r ie n ta lis c h e n  
Despotie ve rn ich te te  Mensch zu der fre ie n  S e lb s tä n d ig ke it der 
I n d iv id u a l i t ä t ,  doch ohne sich zu der absoluten In n e r l ic h k e i t  
der c h r is t l ic h e n  Seele zu s te ig e rn ."  A .a .O . ,  129.
16 V g l.  h ie rz u  das ausgezeichnete Buch von P roctor, The B e l in s k i j  
School of L i te ra ry  C r it ic is m , das auch in  d ieser H in s ic h t w e r t-  
v o l le  Aufsch lüsse g ib t .
17 M. S chas le r, I ,  256.
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der sie in  An lehnung an d ie  G eistph ilosophie  Hegels a ls  den zu -
s ich-se lbst-kom m enden Geist s ie h t,  nur setzt Schasle r, wie es a u f
seine Weise D os to jevsk ij t u t ,  d ie  abs trak ten  G edankenkonstrukte
Hegels in  konkre te  B i ld e r  um. Schasler s ieh t diesen Geist g le ichsam
* le ib h a f t ig '  in  seinen Phasen vo r s ich , w ie er sie "von  den ersten
schwachen W iderstandsversuchen . . .  in  se iner K in d h e it b is  zu se i-
nen re la t iv e n  T rium phen über d ie Materie d u rc h lä u f t "  und d ie  dem
18B e trach te r e in **großartiges Schausp ie l" b ie ten .
Solche "P e riod en " genannten Phasen, in  denen d ie W irbe ls tü rm e des 
kämpfenden Geistes a u f und ab wogen, werden von Ruhepausen a b - 
ge lös t. Doch jedesmal h a t dabe i der Geist in  diesem Auf und N ieder 
seines Kampfes um *,M ach t" , de r also k e in e s fa lls  z ie l -  und p la n lo s  
is t ,  s ich  e in weiteres Stück M äch tigke it und V o rra n g s te llu n g  gegen- 
über der M aterie  e rk ä m p ft ,  diese aber " v e r l ie r t  bei jedem Stoß des 
Geistes an S e lb s tä n d ig k e it ,  an Bedeutung und daher auch an W ide r- 
s ta n d s fä h ig k e it " .
T ro tz  se iner sche inbaren  R ege llos igke it he rrsch t doch e in  ewiges Ge-
setz in  diesem Kampf, welches la u te t, daß der Geist '* fre i w erden"
20so ll . Das G e is t-N a tu r-V e rh ä ltn is  kann w ieder a ls  e in  d re ifaches  
gesehen werden :
1. der Stoff be h e rrsch t den Geist, was dann dem C h a ra k te r  der 
**o rien ta lischen Welt** en tspräche ;
2. de r Geist t r i t t  zum Stoffe (d ie  N atur) in  das V e rh ä ltn is  e in e r 
1'harm onischen V ersöhnung", w orin  sich die g r ie ch isch e  Welt o f -  
fe n b a rt (was in  de r Ära D osto jevsk ijs  m it u n g e s t i l l te r  Sehnsucht 
angestreb t w i r d ) ;
3. der Geist e rheb t s ich  über d ie  Materie und o rdne t sie seinen 
Zwecken u n te r ,  in  w e lcher Aufgabe der Germanismus, de r m it 
dem C hris ten tum  zusam m enfä llt, zu erkennen is t .
Die B e fre iung  -  n ic h t die Loslösung -  des Geistes vom Stoffe und
18 M. Schasle r, I ,  257.
19 Ebd. Das h ie r  entworfene B ild  läß t an d ie M achtm etaphys ik  
Nietzsches denken.
20 Ebd.
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d ie  H e rrscha ft über ihn  is t eine Frage des V erhä ltn isses  von dem
21Umfange des Bewußtseins des Geistes um seine F re ih e it .
Die O rien ta len  haben g a r  ke in  Bewußtsein davon, daß der Geist,
22" d .h .  der Mensch" a ls  so lche r, " f r e i "  is t .  'B e i ihnen h a t das S to ff-
l iehe  ganz d ie H e rrscha ft übernommen, d ie s ich sowohl in  der S taa t-
liehen  E n tw ic k lu n g , w ie in der R e lig ion  und Kunst der O rien ta len
beobachten lä ß t .  Zw ar d rä n g t der Geist im Streben nach dem Unend-
liehen  über d ie e in fache  N a tü r l ic h k e it  h in a u s , aber er kam "n ic h t
23zu r Erhebung über d ie N a tu r"  , n ic h t zur "U b e r -S in n l ic h k e it " ,  son- 
dern n u r zum "U n -n a tü r l ic h e n "  und zum ,1W id e rs in n lich e n " .
* *
Im Hellenism us w ird  nun d ie Übermacht der Materie über den Geist
geb ro chen .“  Das O rake l von Delphi des yva iS i о , а и т о v * is t g le ichsam
g e lös t, da nun der Mensch sich a ls Wesen der ge is tigen  F re ih e it  e r -
ke n n t.  Doch d ie  Aufgabe, sich se lbs t a ls  su b je k tive n  Geist zu e r -
kennen, b l ie b  doch auch fü r  die Hellenen noch weitgehend eine un -
25gelöste . E rst im C hris ten tum  w ird  d ie  w ah rha fte  Lösung vo lle n d e t,
welche d ie  F re ih e it  des Geistes a ls  d ie "G ö tt l ic h k e it  der Menschen-
n a tu r "  p ro k la m ie rte  und durch  C hris tus  den Gottmenschen zur rea len
E rsche inung  b ra c h te : "Das is t der ungeheure F o r ts c h r it t  aus dem
A lte rthum  übe rh aup t zu r c h r is t l ic h e n  W eltanschauung, daß d ie  u n -
end liche  S e lb s tä n d ig ke it  des Geistes, a ls  in d iv id u e l le n  S ub jekts ,
gegenüber der N a tu r im weitesten Sinne -  mag man d a ru n te r  S inn-
l ic h k e i t  oder das S to ff l ich e  überhaup t verstehen -  a ls  das G rund -
26p r in z ip  a lle s  m enschlichen Lebens ausgesprochen w i r d . "  Ä hn lich  
s ieh t Helmut Kuhn es im Versuch, diesen Gedanken "schem atisch" zu
21 M. Schas le r, I ,  258. V g l. zum Ganzen auch F .A . Lange, Ge- 
sch ich te  des M a te r ia lism u s ; R. Zimmermann, Geschichte der 
Ä s th e t ik .
22 M. Schasle r, ebd.
23 Ebd.
24 V g l.  v .  R in te len , der eben fa lls  zu der Auffassung kommt, daß 
"d ie  Abhebung des personalen Selbst von der gegebenen Umwelt, 
a ls  d ie  mögliche p ro d u k tiv e  Spannung ü b e rh a u p t, e rs t dem Men- 
sehen d ie Basis ( g ib t ) ,  sich über s ich se lbs t und im Geist über 
d ie  N atur zu e rheben", G ru n d lin ie n , a .a .O . ,  26 f.
25 M. Schas le r, I ,  260.
26 Ebd.
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fassen: ,,d e r an dem Griechentum geb ilde te , h is to r is c h  konkre te  Be-
g r i f f  des geordneten , schönen Lebens' w ird  m it dem c h r is t l ic h e n
P r in z ip  de r L iebe id e n t i f iz ie r t .  C hris tus  is t es, der in das in  Ge-
gensätzen z e rk lü f te te  Leben e in t r i t t  a ls  S t i f te r  e in e r neuen E in -  
27h e it .
Gegenüber dem A usdruck des Schmerzes und der Q ua l, der sowohl 
d ie  Physiognomie des O rien ta lism us  wie des c h r is t l ic h e n  M it te la lte rs
-  wenn auch aus versch iedenen Gründen -  p rä g t ,  heben sich d ie  
"ha rm on isch  b e ru h ig te n  lebenshe iteren und kummerlosen Hellenen" 
a u f fa l le n d  a b .2**
Im O rien ta lism us  is t  es der Geist, der u n te r dem Druck des Stoffes
le id e t ,  im c h r is t l ic h e n  M it te la l te r  is t  es d ie  s to ff l ic h e  S in n l ic h k e it ,
29d ie  s ich gegen ih re  V e rn ich tung  durch den Geist s trä u b t.  Dieser
is t  jedoch un te r a l le n  "Qualen des Fleisches se lig  und h e ite r ,  wenn
auch diese H e ite rk e it  du rch  das Nervenzucken des le idenden F le i-
30sches e inen m elancholischen C h a ra k te r e r h ä l t . "
Anders s teh t es um den Geist der G riechen, der -  in  der Freude
über d ie  end lich  e rfah rene  Aufhebung des Druckes der M aterie , u n -
te r  dem der O r ie n ta lism u s  "se u fz te " , s ich d ieser anve rsöhn t, so
daß der ta u s e n d jä h r ig e  Kampf m it der N atur zu einem "F r ie d e n sa b -
Schluß" kommt. Aus der Versöhnung en tsp rang  jene "vollkommene
E in h e it von Id e a l i tä t  und R e a li tä t ,  jene absolu te  D u rchd ringung  von
Geist und S to ff, von In h a l t  und Form, von Gedanke und G esta lt,
welche dem Hellenenthum den e igentüm lichen Zauber von Jugendkra ft
v e r l ie h  und ihm den Stempel e ine r n ie w iederkehrenden Schönheit
31des Lebens a u fd rü c k te "  , der d ie  id e a lis t is ch e n  Denker des 19. Jahrhun- 
de rts  so bezauberte  und de r Winckelmann zu seinem w irkm äch tigen  
Gedanken g e fü h rt h a t :  "Der e inz ige  Weg fü r  uns, ja  wenn es mög-
27 H. K uhn, a .a .O . ,  92 f .
28 M. Schasle r, ebd.
29 Ebd.
30 Ebd. V g l.  F. Kaufm ann, Kunst und R e lig io n , in :  Das Reich des 
Schönen, der den engen Zusammenhang von "K u ns t"  und "R e l i-  
g io n "  un te rsuch t und d ie  "K uns t" a ls  "V ors tu fe  der R e lig ion " 
e rke n n t (182 f f . ) ;  v g l .  zum Thema auch H .F . B ah r, Poiesis. 
Theologische U ntersuchungen der Kunst, 161.
31 M. Schasle r, I ,  260.
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l ie h  is t ,  unnachahm lich  zu werden, is t  d ie  Nachahmung der A l-
te״32 n . "
Das Leben des he llen ischen  Geistes w ar das Leben der Schönheit
se lb s t;  demgemäß w ar d ie  Kunst auch n ic h t -  w ie später -  eine
Macht neben anderen Mächten, sondern "d ie  Macht seines Daseins,
33d ie  abso lu te  Bedingung und Form seiner E x is tenz" , in der s ich
e in fach  a l le s ,  ob R e lig io n , S itte , Staat oder P r iva tleben  k ü n s t le -
r is c h  g e s ta lte te . F re i l ic h  mag man m it S c h il le r  d a rü b e r t ra u e rn ,
daß diese Versöhnung von Geist und N a tu r, d ie  dem Hellenen dieses
34w a h rh a f t  bezaubernde "Gepräge g ö t t l ic h e r  H e ite rk e it"  gab, unw ie - 
d e rb r in g l ic h  ve rlo ren  is t ,  und d ieser Ausnahmezustand der Geistes- 
gesch ich te  sich nie mehr w iederholen können w ird .  Wieder kommt 
es zu einem P a ra lle lism u s  des Gedankens, in  dem sich diese ästhe- 
t isch -m e taphys ischen  Betrachtungen jene r Ze it sp iege ln , wenn 
Schasle r -  wie im g le ich  verstandenen Sinne Iv a n  Karamazov -  von 
e in e r V e rtre ib u n g  aus dem "P a rad iese" du rch  den Apfel vom "Baum 
der E rk e n n tn is "  des ־tv ü íô l a ’ aòxóv des E י  rke n n e -d ich -se lb s t, 
s p r ic h t .  Der Kampf -  jedoch im umgekehrten K rä f te v e rh ä ltn is  a ls 
im O r ie n ta lism u s  -  beg inn t von neuem.
Nach diesen Vorbere itungen kann nun d ie  w e ite r oben angeschn ittene
Frage (1) beantw orte t w erden: d ie Auflösung der A n tike  und jenes
s ich -E ins-W issen  von N a tu r und Geist und der da raus  he rvo rgegan -
gene Z w ie sp a lt der beiden Momente, welche s ich zu einem scharfen
Dualism us des Bewußtseins g e s ta lte t, der s ich  a ls  'E n tfrem dungssyn-
drom' k o n t in u ie r l ic h  w e ite ren tw icke ln  w ird  und der zunächst im M it-
35te la l te r  s ich  a ls  "d e r krasse  W iderspruch'״ eines d iesse it igen  (bloß
32 W incke lm ann, K le inere  S ch r ifte n , 62 (Gedanken über d ie  Nach- 
a h m u n g ).
33 M. S chas le r, I ,  261.
34 Ebd.
35 J. S p le tt s p r ic h t in  diesem Zusammenhang von "zw ei D iagona len" 
in  der m it te la l te r l ic h e n  Kunst: "Die e rs te , au fs te igende , meint 
d ie  wachsende E n tfa ltu n g  a l le r  M ög lichke iten ; W eltentdeckung, 
A u fs tieg  aus der rä ts e lv o lle n  S c h r if t  des Zeichens in  d ie O ffen- 
h e it  des Schönen; sie bezeichnet den Gewinn an W irk l ic h k e it ;  
m it einem Wort: das B ildwerden der Kunst. Die zweite L in ie  in -  
dessen f ä l l t  und ze ig t d a r in  den Schwung der E in h e it ,  d ie  V er- 
be rgu ng  des U rgrundes, den Abstieg aus der Schau des M yste-
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n a tü r l ic h e n )  und je n se it ig e n  (blop g e is t ig e n ) Daseins des Menschen
d a r s te l l t ,  konnte  n u r du rch  d ie  entschieden fe indse lige  S te llun g  des
Geistes gegen d ie N a tu r , das he iß t durch d ie U n te rd rückung  a lle s
Dessen, was m it der N atur zusammenhängt, s ich vo llz ie h e n . Dies
is t  aber w e ite r n ic h ts  a ls d ie  V ern ich tung  jenes dem a n tike n  Gei-
stesleben a ls  dem Leben der Schönheit immanenten und d a r in  u n e n t-
36b e h r l ic h e n  Moments der u n m itte lb a ren  N a tü r l ic h k e it  des D ase ins.1'
E in w e ite re r S c h r it t  a u f dem Wege der Entfremdung , wenn auch
in  frommer A b s ich t, ze ig t s ich  h ie r  in  der keineswegs von Gott ge-
w o llte n  Negation des Le ibes, d ie ja  d ie von Gott e rw äh lte  m a te r ie lle
37G esta lt des Menschen is t ,  durch  d ie er e rs t sein ka n n , was e r is t .
Das B e d ü rfn is  "des Schönen se lbs t"  wurde a ls  " f le is c h l ic h e  N e igung"
38n e g ie r t  und durch  das "B e d ü rfn is  des H e iligen " e rse tz t. In  d ieser 
a b s tra k te n  Entgegensetzung nimmt das "G e is tige " den C h a ra k te r  des 
"G e is t l ic h e n "  an , der a l le  freud ig e  W e lt l ich ke it  zum Opfer geb ra ch t 
w i r d .  N ich t n u r d ie  Schönheit se lbst endet d a m it, sondern auch ih re  
B e re ch tig u n g , so daß zw a n g s lä u fig  jeg liches  ästhetisches In te resse  
gegenstandslos werden mußte.
Was d ie w e ite r oben angeschn ittene andere Frage (2) angeht, lä ß t
s ie  s ich e b e n fa lls  je tz t  beantw orten : Erst im C inquecento, in  der
Renaissance, begann d ie  Kunst w ieder so schöne B lüten zu tre ib e n
w ie e in s t ,  sogar noch höhere a ls jene, in  der neuen K u n s tr ic h -
39tu n g  der "M a le r des Ew igen" , des Leonardo, Raphael und M ic h e l-
r ium s in  d ie  V e r t ra u th e it  des Gewohnten und Beherrsch ten, den 
V e rlus t an , D u rc h s ic h t ig k e it1; mit einem Wort: das B ild s te rb e n  
der K u n s t" . V g l.  Liebe zum Wort, a .a .O . ,  163-64.
36 M. Schasle r, I ,  264.
37 V g l.  h ie rz u  d ie  gedankenvo llen  Reflexionen zum Thema bei J. S p le tt ,  
den w ir  a ls  re p rä s e n ta t iv  fü r  ein c h r is t l ic h -a n th ro p o lo g is c h e s  
M enschenbild benennen: Siehe etwa F re ih e its e r fa h ru n g , T e il I I :  
Lebens-Bed ingungen, 96-232; d e rs . ,  Der Mensch is t  Person; 
d e rs . ,  Konturen der F re ih e it ,  bes. Kap. 2 (L e ib h a ft ig e  F re ih e it :  
(B e -d e n k lic h k e it  des Sym bols), 37-59.
38 V g l.  h ie rzu  das schon genannte, dieses Thema in  g rund legend e r 
Weise untersuchende Buch J. Sp le tts , Die Rede vom H e il ig e n .
39 T ite l  eines zw e ibänd igen Werkes von W alter Nigg (be i dem das 
Spektrum n a tü r l ic h  über d ie  oben genannten Namen h in a u s g e h t) ;  
v g l .  h ie rzu  J. S p le tt, Liebe zum Wort, 164.
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angelo und and e re r. Die an tike  Kunst ha tte  ih re n  wahren Abschluß
40e r re ic h t ,  a ls  sie d ie  re lig iösen  Id ea le  d u rch la u fe n  h a tte , w e il d ie
41re lig iö s e n  In h a lte  u n tre n n b a r m it de r Form verbunden w aren . In
de r modernen K uns te n tw ick lung  se it Raphael konnte e rs t dann e in
Abschluß e in tre te n , a ls  sie Uber c h r is t l ic h e  M otivsphären h inaus
42auch das ganze w e lt l ic h e  Spektrum d u rch la u fe n  h a tte .  Während in
der A n tike  der id e e lle  Abschluß m it dem Höhepunkt der Kunst ü b e r-
hau p t e r re ic h t  wurde und zu diesem Z e itp u n k t b e re its  der gesamte
43Stoff fü r  d ie  "denkende B e trach tung ”  im w esentlichen e ra rb e ite t
v o r la g ,  mußte d ie  moderne Ä sthe tik  d ie "E rschöp fu ng " der neueren
K u n s te n tw ick lu n g  e r fa h re n , und zw ar in  dem doppelten Sinne des
Wortes: denn das E rfo rd e rn is  des v ö ll ig e n  D urch lau fens a l le r  M o tiv -
form en, ih re  "E rsch ö p fu n g ", ha tte  auch d ie "E rschöp fu ng " des Kunst-
g e fü h ls  zur Folge. Die e ins tige  D u rchge is tigung  v e r f lü c h t ig te  s ich
z u g u te r le tz t  au f diese Weise "im  Rokoko und Z o p fs t i l " ,  b is  sie zum
v ö ll ig e n  W iderspruch m it sich und ihrem  "ew igen V o rb ild e , der Na-
44tu r "  ge la n g te . Es kommt zur ,,K u n s tu n w a h rh e it" ,  zum N a tu rw id r ig e n
und "G esp re iz ten ", zum geschmacklos Gekünstelten und e in e r "dum p-
45fen Athmosphäre des Ungeschmacks" . Es w ar eben d ieser a l lg e -  
meine Zustand der vorherrschenden K uns tau ffassung , d ie W incke l- 
mann und Lessing bewog -  und d ie  h ie rb e i den Ton angeben - ,  d ie  
R ückkehr der Kunstanschauung der A n tike  zu p o s tu lie re n .
Diese knappge faß ten  Betrachtungen d ü rfte n  v ie l le ic h t  zu r K lä rung
der Frage be ige tragen  haben, warum d ie  moderne Ä s th e tik  im U n te r-
schied zu r a n t ike n  e rs t in dem A ugenb lick  a u f t r a t ,  w e lcher m it der
"E n ta r tu n g ,  ja  dem gänz lichen  Absterben der K unstanschauung im
4618. Ja h rh u n d e rt zusam m enfä llt" und man also von e in e r g ä n z l i -  
chen, to ta len  "Ä s th e t ik  der E ntfrem dung" ebenso reden könnte  wie 
von e in e r "E n tfrem dung  der Ä s th e t ik " .
40 M. Schas le r, I ,  265.
41 V g l.  h ie rzu  W inckelmanns K unstgesch ich te , Buch V, Kap. 3, 
§ 7.
42 V g l.  C. Schneider, Geistesgeschichte . . . ,  a .a .O . ,  132 f f .
43 M. Schasle r, I ,  272.
44 Ebd.
45 V g l.  zu d ieser P rob lem atik  e b d .,  373-394; v g l .  s p ä te r , T e il  IV , 
d ie  Schlußphase in  der "R ebe llion " der modernen Kunst.
46 E b d ., 272.
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M it den vorangegangenen Ausführungen hä tten  w ir  w oh l, wenn auch 
n u r  m it den groben Fäden und großen Stichen (um im ästhe tischen 
B ild e  zu b le ib e n ) ,  d ie  der Rahmen unserer D a rs te llung  e r la u b t ,  das 
ta u s e n d fü n fh u n d e r t jä h r ig e  Loch gestop ft, das im organ ischen Gewebe 
de r E n tw ick lu n g  des ästhetischen Bewußtseins des Geistes entstanden 
zu sein sch ien, und m it Schasler und anderen Autoren dessen G rün- 
de und Ursachen k la rg e le g t ,  d ie , wie schon e rw ähn t, insbesondere 
Schasler a ls Ausdruck e iner "ungeheuren K r is is  des Geistes" v e r -  
s te h t,  hervorgegangen aus dem Untergang und Aufgang in  s ich  ge- 
schlossener Welten, näm lich der A n tike , d ie  ( in  P lo t in )  zum A bs te r- 
ben h e ra n re if te ,  und dem M it te la l te r ,  das den Übergang zu r Moder- 
ne vo rbe re iten  s o llte . Hier konnten w ir  fü r  das 18. Ja h rh u n d e rt m it 
dem Ergebnis eines "A bs te rbens", eines Todes der Kunst in  de r E n t- 
a r tu n g  unsere E rläu te rungen  absch ließen.
Die Aufgabe des Nachfolgenden w ird  se in , den weiteren " o rg a n i-
47sehen" Zusammenhang he rzus te llen , der von Kant b is  Hegel d ie  
"F o r te n tw ic k lu n g  des Ästhetischen Bewußtseins" bestimmt, das Schas- 
1er, h ie r in  dem Denken Hegels v e rp f l ic h te t ,  wesentlich a ls  F o r t-  
sch re iten  des Selbstbewußtseins des Geistes ans ieh t. Das is t  eine 
fü r  Hegel typ ische  E in s te llu n g , der b e ka n n t l ich  das Kunstwerk a ls  
e in P rodukt m ensch licher T ä t ig k e it  (dam it des Geistes) a n s ie h t:
"Kunstw erk  is t es n u r ,  insofern  es, aus dem Geiste en tsp rungen , 
nun auch dem Boden des Geistes angehört, d ie  Taufe des G eistigen 
e rh a lte n  ha t und nu r dasjen ige d a rs te l l t ,  was nach dem A nk lange 
des Geistes g eb ilde t is t "  und daher jedwede Lebensäußerung im 
Kunstwerk " re in e r  und d u rc h s ic h t ig e r"  hervorgehoben w ird ,  a ls  es 
in  der auß e rküns tle r ischen  W irk l ic h k e it  m ög lich  is t .  "D adurch  steht 
das Kunstwerk höher a ls  jedes N a tu rp ro d u k t, das diesen D urchgang 
durch  den Geist n ic h t gemacht h a t . "  Diese Worte Hegels mögen
47 F ü r die D a rs te llu ng  dieses ge is tigen  Spannungsbogens d ü rfe n  
w ir  nochmals auf d ie  schon genannte Untersuchung von R. K ro - 
ne r verw e isen, Von Kant b is  Hegel, dem das Verd ienst zuzusp re - 
chen is t .  Wesentliches zu r R ic h t ig s te llu n g  der Bedeutung Hegels 
fü r  die Ä sthe tik  be ige tragen zu haben.
48 Hegel, Vorlesungen über Ä s th e tik , I ,  48.
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zugle ich als E in le itung  fü r  die anschließenden Paragraphen d ienen 
m it denen w ir  den in  Vorausgegangenen abgehandelten "vo rw issen  
scha ftlichen  Bereich" der Ästhetik  verlassen.
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§ 1 У. Die Fortbi Idung des ästhetischen Be — 
wuBtseins als Fortbi Idung des Bewußt- 
se Ins der ״Entfremdung”
Die nach fo lgenden A bschn itte  unse re r Untersuchung wollen a u f der 
G rund lage  des b ish e r E ra rb e ite te n  nun über d ie  id e a lis t is ch e  Ästhe- 
t i k  e inen w e ite ren  Zugang zum Problem des "Homo aposta ta " g ew in - 
nen, w ie dieses s ich vo r dem H in te rg ru n d  de r ge is tesgesch ich tlichen  
E n tw ick lu n g  des 19. Ja h rh u n d e rts  beobachten lä ß t .  Aufruhend au f 
dem E rke n n tn isg e w in n  des Vorangegangenen, können w ir  nun unser 
Vorhaben re fo rm u lie re n  und zu se ine r Begründung au f zwei Sachver- 
h a lte  ve rw e isen :
Zunächst l ie g t  ih r  d ie  These zug run de , daß es einen inneren  Zu- 
sammenhang g ib t  zwischen der spez ifischen  Form und Rolle , d ie  
"das Schöne", a lso Fragen nach dem Ä sthe tischen , im 19. Ja h rh u n - 
de rt ann im m t, und der Frage nach dem apos ta tischen , von Gott 
'e m a n z ip ie r te n ' Menschen. Auch das A bge fa llen -S e in  von Gott w ird  
in diesem Ja h rh u n d e rt in  seinem ästhe tischen  Reiz e rfa h re n : das 
V e rfü h re r isch e  e in e r von der A u to r i tä t  Gottes em anzip ierten F re ih e it  
w ird  in  v ie l fä l t ig e n  Formen äs the tisch  g esp iege lt: Das au f s ich 
selbst g e s te ll te  In d iv id u u m  e r fä h r t  s ich  a ls  "sch ö p fe r isch " , setzt 
sich in  de r s e lb s th e rr l ic h e n  G esta ltung  e in e r kün s tle r isch e n  Welt 
a ls autonom , so w ie d ies etwa J.G. F ichte  in  der ph ilosoph ischen 
Reflexion ge tan  h a t .  *
In diesem Sinne haben w ir  w e ite r  oben (§ 1Å.1) be re its  d ie  These 
gewagt bzw . a n g e kü n d ig t und e in  Stück w e it them atisch v o rb e re ite t ,  
daß s ich im 19. Ja h rh u n d e rt (a u f e ine andere , ernstere  Weise a ls  
im 18.) e ine "Ä s th e tik  der E n tfrem dung" h e ra u sb ild e t , -  anders
1 R. Lau th  ve rsuch t e ine K o rre k tu r  des B ildes  F ich tes, in  de r es 
darum  g e h t, "W erk" und "W irk u n g "  a u s e in a n d e rz u d iv id ie re n . 
Doch b le ib t  g ü l t ig ,  daß der "extrem e S u b je k tiv ism us" (C harles 
T a y lo r )  F ichtes ta ts ä c h lic h  manchen "w irk m ä c h t ig e n "  Stein ins  
Rollen b ra c h te , wie s ich nochmals in  T e il  IV zeigen w ird ,  wo 
F ich te  e rneu t ins  B l ic k fe ld  g e rä t .  Zu Lau th  v g l . :  T ranszenden- 
ta lp h i lo s o p h ie ,  a .a .O . ,  73-118.
2 V g l.  d ie  P a ra l le le ,  d ie  im B e g r i f f  der "Ä s th e t ik  des W iderstands" 
l ie g t ,  den Peter Weiss, Die Ä s the tik  des W iderstands, d re ib ä n d i-  
ge Ausgabe in  einem Band, F ra n k fu r t  1983, gep räg t h a t.
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fo rm u l ie r t :  Kunst, a ls D a rs te llu ng  des Schönen in  welchem Sinne 
immer, kann  un te r dem Aspekt in te rp re t ie r t  werden, daß sie in 
e ine r e igentüm lichen und sich dadurch von anderen Jahrhunderten 
unterscheidenden Form den ,A b fa l l1 des Menschen, seine "E n tfrem - 
düng1' zur D a rs te llung  b r in g t ,  daß sie im Kontext e ine r solchen In -  
te rp re ta t io n s fo l ie  besser, t ie fe r ,  wesensnäher in te rp re t ie r t  werden 
kann a ls  ohne diesen Referenzrahmen.
Es g ib t  aber noch einen anderen Grund d a fü r ,  von der Seite der 
id e a lis t is ch e n  Ä sthe tik  her e inen Zugang zu dem h ie r  behandelten 
Problem zu suchen. Er l ie g t in  dem nachweisbaren Interesse Dosto- 
je v s k i js  an der Philosophie des deutschen Idea lism us (der e r, wie 
zu e r in n e rn  is t ,  wenn n ich t in  a l le n , so doch in  v ie len  Ansichten 
a n t ith e t is c h  gegenübers teh t), insbesondere auch dessen Ä s the tik . 
Fü r einen Denker wie D os to jevsk ij,  den d ie U nerschöp flichke it und 
Ü berm äch tigke it seines überflu tenden  Geistes mehr als manchen a n - 
deren zwang, ihn  in  immerwährender "A ns trengung11 un te r d ie Form 
des "B e g r if fe s "  zu b r in g e n , das h e iß t, um angemessenen Ausdruck 
zu r in g e n  (Grossman , Tvorčestvo , a .a .O .)  und der b is  in  d ie  le tz -  
ten E inze lhe iten  und F e inhe iten , wie gerade d ie Forschung der 
neueren Z e it5 h e rvo rh e b t, seine Werke ges ta lte te , lag  es nahe, sich 
dabei m it den seine Ze it ganz beherrschenden ästhetischen Theorien 
ause inanderzusetzen. Für ein t ie fe res  Vers tändn is  des Werkes Dosto- 
je v s k i js  e rsche in t es uns dahe r ebenso e rhe llend  wie bere ichernd  
und a u fsch lu ß re ich , s ich sein Kunstschaffen au f dem H in te rg rund  
der im weiteren behandelten id e a lis t isch e n  Ä sthe tik  vo rzus te llen  und 
dabei d ie  t ie fe  W irkm ä ch tig ke it zu ko n s ta tie re n , die d ie  Probleme
3 M it Recht weist A. Bäumler d a ra u f h in ,  daß bei P la ton (aber 
auch bei K an t, IF ) das Erscheinen des Schönen n ic h t a u f die 
Kunst angewiesen is t .  Erst in  der deutschen id e a lis t isch e n  Ästhe- 
t i k  werden "K uns t" und "Schönheit" g le ichsam  "u n z e r t re n n l ic h " .  
V g l.  Ä s th e t ik , a .a .O . ,  5.
4 V erfasse rin  d a r f  h ie r  nochmals au f ih re  be re its  genannte A rbe it 
verw e isen , in  welcher der v ie l fä l t ig e  N iederschlag der ph iloso - 
phischen Strömungen "von Kant b is  Hegel" anhand der H aupt- 
f ig u re n  der "Dämonen" nachzuweisen ve rsuch t w urde, so daß 
d ieser Punkt h ie r  im e inzelnen n ich t nochmals w ie d e rh o lt zu 
werden b ra u c h t.  "D ie H erausforderung des N ih il ism u s " , a .a .O .
5 So inzw ischen Grossman , B ach tin , C atteau, Neuhäuser, Gerigk, 
Jackson, Wagner, Wellek, u . v .a .
3
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d iese r e l i tä re n  G ruppe, in  de r sich de r Höhenflug des menschlichen 
Geistes in seinem ganzen Glanze z e ig t,  im ge is tigen  Kosmos Dosto- 
je v s k i js  ausüben.
W e ite rh in  geht es auch vo r allem  darum , d ie  S truk tu ren  o ffenzu le -
gen, d ie  ги  dem in  unsere r Untersuchung nachzuforschenden "schöp-
fe r ischen  T r ie b "  fü h re n ; doch können w ir  je tz t  schon vorwegnehmen,
daß er u .E . m it dem von Schasler so genannten "F o rtgang  des ästhe-
tischen  Bewußtseins" zusammenzuhängen sche in t. Wir sch ließen das
aus der v e r in n e r l ic h te n  Kunst des M it te la l te rs ,  d ie  ke ine "ä s th e t i-
sehe R eflex ion" z u l ie ß . F ü r Schasler, den wohl u n b e s tre itb a r  a n -
sp ru ch svo lls te n  und s trengsten  Ä s th e tike r u n te r den F achph iloso -
phen, ze igte s ich d a r in  e in  großer V e rlus t fü r  d ie  "W issenschaft
der Ä s th e t ik " .  W ir sehen d a r in  aber auch einen Beweis fü r  unsere
These, daß der "S ch ö p fu n g s tr ie b "  m it der "Apostase" in  irg e n d e in e r
wie immer gearte ten V e rb indung  zu stehen sch e in t. Denn d ie  "fromme"
Kunst, ganz a ls  Ausdruck der Gottesliebe (oder - fu rc h t  oder - v e r -
e h ru n g ) gedacht, is t  re in e r  Ausdruck solchen Em pfindens, is t ,  im
5ap o s it ive n  Sinne, s e lb s t- lo s . H ier is t  a lso  d ie  (Kunst)Schöpfung g a r 
n ic h t a ls  *u rschöpfe rische* Le is tung  des Menschen -  g le ichsam  "k o n -  
k u r r ie re n d "  zur S ch ö p fe rk ra ft Gottes gedach t, sondern re ine  E n t- 
äußerung der G e sch ö p fl ich ke it ,  das h e iß t de r in n ig s te n  G ottesver- 
bundenhe it des Menschen. Daher e rü b r ig t  s ich eben auch eine "äs the - 
tische R eflex ion" bzw . e in  S ich -B esp iege ln -des-s ich -bew undernden - 
Geistes in  se iner F ä h ig k e it  zu u rsp rü n g lich -sch ö p fe r isch e m  T un . So- 
w e it a lso h ie r  schon eine V o rk lä ru n g , d ie  auch a ls Folie fü r  spä te r 
nachfo lgende A usführungen dienen ka n n .
Wenn nun also e in  A b riß  -  bescheiden genug -  auch zu r Ä sthe tik  
des 19. Jah rhu nde rts  s k iz z ie r t  werden s o l l ,  um ihm in  e in e r  große- 
ren A rb e it über D osto jevsk ij einen *g ru n d s ä tz l ic h e n ' P la tz  e in zu - 
räumen, so gesch ieht d ies n ic h t  nu r zu r Ehre dieses g roßen, u n e r-  
schöp flichen  Geistes, der a ls  ebenbürtiges  russisches "G egenb ild " 
angesehen werden k a n n , in  dem sich d ie  id e a lis t is ch e n  Denker eben- 
so "s p ie g e ln "  können wie umgekehrt D osto jevsk ij sich in  ihnen ge- 
sp iege lt h a t ;  sondern besonders auch d esha lb , um den "Gang des 
Geistes" du rch  seine "e igene11 Geschichte zu beobachten, in  se iner 
F o rte n tw ick lu n g  und Se lbstbew ußtw erdung, d ie  s ich -  seltsam  genug -
5a Wobei w ir  ih re  dienende S te llung  gegenüber der K irche  g a r 
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a u f dem Wege der "F o r tb i ld u n g  des ästhetischen Bewußtseins" v o l l -  
z ieht und d ies - wie schon s ichtbar wurde ־ eben deshalb, weil e r sich 
in  seinen "S chöp fungen" am liebsten  und am tie fs te n  se lbs t (b e )s p ie -  
geln und erkennen k a n n . So ze ig t s ich -  w ie das Nachfolgende dann 
k lä re n  w ird  -  seine Geschichte a ls  "Apotheose d e r Apostase", wie 
man seine Geschichte der Rebellion gegen d ie  A b h ä n g ig k e it  und Un- 
te ro rd n u n g  u n te r den einen und maßgeblichen Geist Gottes auch 
nennen könn te ; w ir  verstehen h ie rb e i d ie  V o rs te llung  "Gottes" und 
des "G ö tt l ic h e n " ,  w ie sie bei den Id e a lis te n  au fge faß t is t ,  im Sinne 
D o s to je vsk ijs , an dem diese Untersuchung o r ie n t ie r t  is t  (auch wenn
g
w ir  "m it  D osto jevsk ij zuweilen über D osto jevsk ij h inausgehen" müs- 
sen, um d ie  in  seinem Kosmos erfaß ten Phänomene adäqua t zu re z i-  
p ie re n ) ,  a ls  "a p o s ta t is c h " ,  da sie n ic h t mehr den G o tte sb e g rif f  der 
c h r is t l ic h e n  Lehre zugrunde le g t. D osto jevsk ij beobachtet s c h a r fs ic h -  
t ig  das Geschehen, so s c h a r fs ic h t ig ,  w ie man es n u r  "m it  dem Auge 
der Seele", A ugus tin isch  gesprochen, tun  k a n n , und s te l l t  den "A u f-  
s t ie g "  und " A b fa l l "  d ieser ge is tigen  Strömungen se ine r Z e it (d ie  in  
p la t te re r  Form noch d ie unsrigen s in d )  in  den Übermenschen und 
prom etheischen Geistern seines Werkes d a r .
Schon aus dem Vorangegangenen wurde in  etwa b e re its  s p ü rb a r ,  daß 
d ieser ,Dornröschenschlaf* des ästhetischen Bewußtseins, der s ich 
sch e in b a r a ls  "schwarzes Loch*' im o rgan ischen Gewebe des Geistes 
d a r s te l l t ,  du rch  d ie  in  der Zw ischenzeit -  g le ichsam  im Dunkeln
-  e r fo lg te  " to ta le  Bewußtseinsveränderung** Folgen fü r  das Bewußt- 
sein se lb s t haben werde. Wir wissen nun a l le rd in g s  schon, daß d ie -  
se Folgen in  e in e r im zunehmenden Grade s ich b re itm achenden *Ent- 
frem dung* des su b je k t iv e n  Geistes, k o n k re t :  des Menschen, bestehen 
w ird .  Sie b e g in n t,  ve ranschau lichend  a u sg e d rü ck t, m it dem , Befrem- 
den* des Geistes angesichts  dessen, was ih n  d ie  , S e lb s te rk e n n tn is * , 
das^YVüïÔL o 'a ' jT o v *  des de lph ischen O ra ke ls , seines s ich  fo r te n t -
6 Nach dem bekannten Ausspruch des S prachph ilosophen Ludw ig  
W ittg e n s te in s , de r e in  solches V erfahren  h in s ic h t l ic h  se inp r P h i-  
losoph ie  anem pfieh lt. Tractatus logicus-philosophicus (6.64),11&.
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w ic k e lte n  geste igerten  Selbstbewußtseins von seinem eigenen Wesen 
je tz t  erkennen lä ß t .  Ort der Begegnung des Absoluten m it s ich
П
se lbs t is t  das In d iv id u u m , von Hegel "Sohn der Z e it"  ge n a n n t. 
Hegel d rü c k t  diese F ä h ig k e it  des Geistes zur Se lbstanschauung sehr 
a n sch a u lich  m it den Worten aus, "daß  der Geist, s ich se lbs t zu be- 
t ra c h te n ,  ein 3ew ußtse in , und zwar ein denkendes über s ich  se lbs t
Q
und über a l le s , was aus ihm e n ts p r in g t,  zu haben fä h ig  s e i . "
Auf der su b je k tive n  Ebene d rü c k t das -  h ie ra u f w ird  in  T e i l  IV 
noch a u s fü h r l ic h e r  zurückzukommen sein -  das t ie fe  E rschrecken 
von T iecks Love ll vo r seinem S p iege lb ilde  aus: "Huch -  wer b in  
ich ? " N ich ts  könnte ein solches Be-Fremden und d ie  A ngs t, d ie  das 
B e-F rem dliche , das sich a ls ein Anderes, "en t-frem detes" Bewußtsein 
e rw e is t,  besser zum Ausdruck b r in g e n . Doch is t es noch e in  la n g e r  
Weg, der im fo lgenden b i s  z u m  H ö h e p u n k t  d ie se r E n t-  
w ic k lu n g  im 19. Jah rhu nde rt zurückzulegen is t .  Wir werden ihn  
S c h r it t  fü r  S c h r it t  in  den kommenden Abschn itten  d u rc h la u fe n .  Der 
'K a m p fp la tz ' oder d ie ö ffe n t lich e  Bühne, au f der s ich das Schau- 
sp ie l der Selbstentfrem dung des Geistes a b s p ie lt ,  is t  besonders im
19. Ja h rh u n d e rt der Bereich der Philosophie und Kunst, d ie  s ich  
denn auch auf das engste ve rsc h w is te rn .
Der W ellenschlag d ieser ge is tesgesch ich tlichen  W irbe lstürm e ü b e rb o r-  
det auch noch den Damm der Jahrhundertschw elle  und e rg ie ß t s ich 
in d ie Äußerungen und Ausdrucksformen der Kunst und L i te r a tu r
7 Z i t .  be i H. Kuhn, S ch r if te n , a .a .O . ,  35.
8 Vorlesungen übe r Ä s th e t ik , I ,  27. E rhe llend  h ie rzu  Hegels Aus- 
füh rungen  zu r Ph ilosophie  des M it te la l te rs :  er be leuch te t d a r in  
d ie  "m e rkw ü rd igs ten  N aturen" (zu denen er C a rdanus , B runo , 
V a n in i,  C am panella , Ramus z ä h l t ) :  "Sie fü h lte n  s ich und w urden 
von dem T r ie b  re g ie r t ,  aus sich heraus sich das Wesen zu 
sch a ffe n , d ie  W ahrheit zu schöpfen, -  Menschen g ä re n d e r, b ra u -  
sender N a tu r, von unstetem und wildem C h a ra k te r, unstetem We- 
sen, das n ic h t  d ie  Ruhe der W issenschaft gewinnen k o n n te . ( . )  
Diese m erkw ürd igen  Erscheinungen g le ichen w esentlich  de r A u f-  
lösung , dem Erdbeben und den E ruptionen des V u lka n s , d e r s ich  
im Inneren  g e b ild e t ha tte  und der eine neue Schöfpung h e rv o r -  
b ra c h te . "  V g l. Vorlesungen über d ie Geschichte der P h ilosoph ie , 
I I I ,  18.
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des neuen (u n s r ig e n ) Ja h rh u n d e rts , w ie s ich am Schluß des Teiles
IV noch zeigen w ird .
1 9 .1  P h ilosoph ie  a ls ״ Ä s th e tik "  oder Ä s the tik  a ls ״ Philosophie” ?
Zunächst s o l l  es h ie r  darum  gehen, in  großen Zügen e in ige  V e rb in -  
d u n g s lin ie n  h e rzu s te lle n , d ie  das vor uns liegende Feld abstecken, 
d a b e i, w ie schon vo rh e r, d ie  unverm e id lichen  Lücken in  Kauf neh- 
mend. (Z u r Schließung d ieser Lücken dü rfen  w ir  a u f d ie  be re its  in 
den Anmerkungen genannten Autoren ve rw e isen .) Über d ie  Ä sthe tik  
des 19. Jah rhu nde rts  zu sch re iben , h e iß t so v ie l ,  wie über die
9
id e a lis t is c h e  Philosophie  zu sch re iben . Das erschw ert d ie  Aufgabe 
ve rs tä n d lich e rw e ise  um ein B e trä ch tl ich e s . Denn beide Gebiete gehö- 
ren zu dem Komplexesten, was d ie Ph ilosophiegeschichte zu b ie ten 
h a t .  Doch is t  es auch das bei weitem spannungsre ichste . Der Höhen- 
f lu g  des menschlichen Geistes stößt h ie r  an seine äußersten Gren- 
zen, v e rg le ic h b a r  dem F lug des Ik a ru s :  Wie jener is t  auch d ieser 
m it einem ungeheuren Absturz  ve rbunden . Doch is t d ieser t i ta n is c h e  
A bstu rz  in  s ich  se lbst schon Zeugnis fü r  d ie  Größe und Höhe des 
Menschengeistes.
Daher is t  das U nterfangen, e in  so re iches Feld, au f dem überd ies 
zwei an s ich  getrennte  w issenscha ftliche  Gebiete (das der Ä s the tik  
a ls  Zw eig , m it ihrem Stamm, der P h ilosoph ie ) mehr oder w en iger 
m ite in a n d e r verschmelzen, m it n ic h t ge ringen  S chw ierigke iten  v e r -  
bunden. Zudem müssen w ir  uns a u f beiden Feldern s ta rk  begrenzen, 
um den vorgesehenen noch möglichen Rahmen n ich t ho ffnungs los  zu 
sprengen. Es h e iß t a lso , aus der Masse des Gegebenen einen v e r -  
schw indend k le in e n  T e il auszuwählen und dabe i um sich tig  das fü r  
unser Thema Relevante ohne a llzug roß e  N aht- und B ruchste llen  zu - 
sammenzufügen.
Auch wenn w ir  sie a ls  bekann t voraussetzen d ü rfe n , h a lten  w ir  es 
fü r  p ra k t is c h ,  zunächst d ie in  der Ph ilosophiegeschichte ü b lich e  
E in te ilu n g  der id e a lis t isch e n  Philosophie  in  ih re  d re i Formen h ie r
9 So u .a .  auch H. Kuhn, a .a .O . ,  22, dem h ie r in  W. Lorcher, Aus- 
fa ltu n g  der Ä sthe tik  a ls Onto log ie , 104, n a ch fo lg t.
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m it Schasle r nochmals p räsen t zu machen (de r sie aus der "K a n t i -  
sehen Ä s th e t ik "  hervo rgehen  s ie h t) :
I .  Ä s th e t ik  des s u b je k t iv e n  Idea lism us  (V e r tre te r :  F ich te , d ie  b e i-  
den S ch lege l, Adam M ü lle r  u .a . )
I I .  Ä s th e tik  des o b je k t iv e n  Idea lism us  (V e r tre te r :  S ch e ll in g , Sol- 
g e r ,  K rause , Sch le ierm acher)
I I I .  Ä s th e tik  des abso lu ten  Idea lism us (V e r tre te r :  Hegel, Weiße, 
Rüge, V ischer u . a . )
Seit Kant is t ,  strenggenommen, der B e g r i f f  der Ä s the tik  unausw e ich- 
l ieh  im Sinne e ines e n tw icke lte n  ph ilosoph ischen  Systems zu ve rs te -  
hen, in  welchem eine "s u b s ta n z ie l le "  Sphäre des Geistes "dem Den- 
ken u n te rw o rfe n "  is t  und n ic h t n u r von ihm b e h e rrsch t, sondern 
auch " in  o rg a n isch e r G lie d e ru n g " zu einem e in h e it l ic h e n  Ganzen ge- 
o rdne t is t . * ^
Gemessen an solchen strengen K r ite r ie n  kann  weder beim su b je k t iv e n  
noch beim o b je k t iv e n  Id ea lism us  schon von e in e r "W issenscha ft" de r 
Ä s the tik  gesprochen werden (was e rs t von Hegel e r re ic h t werden 
w ir d ) .  Beide lassen nach A ns ich t Schaslers einen Mangel an w issen- 
s c h a f t l ic h e r  B e h a n d lu n g **  des Gegenstandes erkennen. In  a u f fa l le n d -  
s te r Weise ze ig t s ich das bei F ich te  (dem s u b je k t iv e n )  und bei 
S che lling  (dem o b je k t iv e n  Idea lism us) d a r in ,  daß sie von dem spe- 
z if ischen  In h a l t  der Kunst und ih re n  besonderen G esta ltungsweisen 
wenig zu sagen w issen, sondern von "K u n s t"  reden, w ie man auch 
von "N a tu r "  s p r ic h t :  te i ls  a ls  "E rs c h e in u n g s o b je k t" ,  te i ls  a ls  " a l l -  
gemeine P ro d u k t io n s k ra f t " .  Doch was der besondere In h a l t  se i, w ie 
sich d ie  E rsche inungsw e lt g l ie d e re , oder w ie s ich d ie  a llgem einen
10 M. S chas le r, I I ,  768. Schaslers A usführungen gehen konform  
m it den jen igen  K roners , sie s ind  a l le n fa l ls  in  ih re r  k r i t is c h e n  
S te llungnahm e s ch ä rfe r  fo rm u l ie r t .  V g l. K roner, a .a .O . ,  I ,  535- 
592, bes. 550-556.
11 S che lling  b e g re if t  W issenschaft a ls das g le ic h z e it ig e  bzw. das 
w echse lse itige  S ich d u rch d r in g e n  von W ahrheit (d ie  Sch. auch a ls  
W issenschaft v e rs te h t) ,  Tugend und Kunst; siehe mehr h ie rzu  
§ 19.4.
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P ro d u k t io n sk rä fte  äußern , d a rü b e r  w ird  so gut w ie n ich ts  gesagt.
S u b je k t iv e r  und o b je k t iv e r  Idea lism us s ind zudem in  ih re n  P os itio -
nen d a r in  noch e inande r entgegengesetzt, daß e rs te re r der "N a tu r
a l le  Schönheit a b s p r ic h t"  und diesen B e g r if f  ganz in das Subjekt
v e r le g t ,  le tz te re r um gekehrt d ie  T ä t ig k e it  der Natur gerade als
Schönheit d e f in ie r t ,  so daß d ie  "m enschliche Kunst nu r a ls höchste
12O ffenbarung  des a llgem einen N a tu r in s t in k ts  im Menschen" e rsche in t.
Obwohl man also weder F ich te  noch S che lling  im strengen w issen-
13s c h a ft l ic h e n  Sinne des Wortes a ls  "Ä s th e t ik e r"  be trachten kann  ,
haben ih re  ph ilosoph ischen Grundanschauungen einen " t ie fe n  und
14bestimmenden E in f lu ß "  a u f d ie  E n tw ick lu n g  des ästhetischen Be- 
wußtse ins ih re r  Z e it ausgeüb t, wie e r sich in  k ü n s t le r is c h e r V ie l-  
f a l t  gerade in  D osto jevsk ijs  Oeuvre d e u tlich  sp iege lt. Dürfen w ir  
n ic h t sogar so w e it gehen, zu sagen, das D osto jevsk ijs  Werk sich 
wohl n ie  diese so u n v e rg le ic h lic h e , t ie fg rü n d ig e ,  bezaubernde und 
fa sz in ie rende  'P hys iognom ie1 erha lten haben würde ohne diese k ü n s t-  
le r is ch -p h ilo so p h isch e  Symbiose m it den deutschen Id e a lis te n  und 
ih re r  Ä sthe tik?  (Zu denen ja  auch S c h il le r  zu zählen is t ,  der noch 
so lebend ig  in  den "B rü d e rn  Karam azov" i s t . )
12 M. Schasler, I I ,  768.
13 Hegel w ü rd ig t  demgegenüber d ie  Verdienste S che llings m it dem 
Gedanken, daß , indem er d ie  " Id e e  se lbs t"  zum P r in z ip  der E r-  
ke n n tn is  und des Daseins erhoben habe und d ie " Idee  a ls  das 
a l le in  w ir k l ic h  W ahrhafte  und W irk l ic h e "  e rkann te , m it ihm die 
W issenschaft ih re n  "abso lu ten  S tan d p u n k t"  e r re ic h t .  V g l. Vor- 
lesungen zur Ä s th e t ik , I ,  91. So mag s ich auch e rk lä re n ,  daß 
d ie  ästhetische E n tfa ltu n g  der D e f in it io n : "Das Schöne is t  das 
s in n lic h e  Scheinen der Id e e ", d ie  wie H. Kuhn anm erkt, "eben- 
sogut in S che llings Ä s the tik  stehen könn te ", e rs t durch  Hegel 
zu e in e r w isse n sch a ft l ich -ä s th e tisch e n  E n tfa ltu n g  kommt. Hegel 
se lbs t ha t d ie  Gewinnung dieses S tandpunktes Sche lling  zuge- 
sprochen (am Schluß se ine r G esch ich tsph ilosoph ie) und seine 
eigene Ph ilosoph ie  a ls  d ie  D u rch füh rung  be tra ch te t. V g l.
H. Kuhn, S c h r if te n , 28.
14 F ü r F ich te  w ird  das besonders von den L ite ra tu rw is s e n s c h a ft-  
le rn  b e s tä t ig t ,  d ie  s ich  m it de r P e rsö n lich ke itssp a ltu n g  im 
"D oppe lgängerm otiv " befassen, w ie etwa W ilhelm ine K rauss, 
Ralph Tymms, u . a . ,  s. T e il  IV , wo w ir  daher auch nochmals 
a u f F ichte zurückzukommen haben, so daß w ir  die do rt v e r t re -
• •
tenen S tandpunkte  n ic h t schon h ie r  abhande ln , um eine U ber- 
schneidung zu verm eiden.
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Wie schon Kants h a t auch F ichtes spezie llem  Interesse d ie  Kunst im 
Grunde genommen fernge legen. Er s te l l te  fü r  d ie  Ontologie das 
"Symbol des sich se lbs t schließenden K re ises" a u f,  mit dem er den 
ganzen Umfang der Frage nach dem Sein zum Ausdruck b ra ch te . 
Doch konnte  sich fü r  Fichte der K re is  n ie vo llenden , w e il e r d ie  
Vo llendung des Ich zu einem u n e rre ic h b a re n , le d ig l ic h  den u n e n d l i-  
chen F o r ts c h r it t  kons titu ie renden  Id e a l macht.
Bei F ich te  w ird  d ie V e rn u n fth a n d lu n g  zu r fre ien  T a th a n d lu n g , wie 
ü b e rh a u p t d ie  V ernun ft bei ihm "b loß  p ra k t is c h "  is t ,  womit zug le ich  
der P rim a t des W illens sich v o lle n d e t: "Der Typus der V e rn u n ft-  
h a n d lu n g  übe rhaup t w ird  die fre ie  T a th a n d lu n g , durch  d ie  das Ich 
s ich in  se iner R einhe it h e rs te l l t .  Und w ir  e rh a lte n  das w underbare  
B ild  eines Ich , das, v e rk le id e t g le ichsam  in  unend liche Wälle und 
Mauern -  d ie  o b je k t iv e  Welt -  sich se lbs t e n tg e g e n w ir f t ,  um sein 
ve rk le id e te s  Selbst zu e rs tü rm en, und das n u r  in  diesem Überwinden 
seine Existenz h a t . "
V e rg le ich t man dieses B ild  e inm al -  fü r  e inen kurzen A ugenb lick
rü c k w ä rts  gewandt -  m it der gelassenen Schau und der ruhevo llen
Sammlung P la tons, aus der heraus das (w ah re ) Ich , d ie  ,See le ',
sich dem G öttlichen ve rb a n d , so h a t das schöne B ild  Helmut Kuhns
etwas von dem an s ic h , was m it N ietzsches S icht eines ,S k laven -
tre ib e rs  der M o ra l' umschrieben werden könn te . Es macht aufs d eu t-
l ich s te  das g le ichsam  Umhergetriebene dieses ruhelosen Ich  k la r ,
das in  d ieser Welt s ich  keine Ruhe gönnen k a n n , sondern u n a b lä s -
s ig  dam it ü b e ra n s tre n g t w ird ,  s ich se lbs t zu e robern , zu ü b e rw in -
den, nach vorne zu tre ib e n , ohne daß doch aber d ieser Punkt des
Ausruhens von dem atemlosen Ich jemals e r re ic h t  zu werden verm ag.
17(Etwas Ähnliches bemerkte K a rl Low ith  an N ietzsche, e ine g le ich g e - 
arte te  innere  Unruhe, er nannte es den "a u fd r in g l ic h e n  ewigen 
S cha ffens tr ieb ", der von eben so lcher R a s tlo s ig k e it  zeugte .)
15 H. Kuhn, a .a .O . ,  51.
16 Ebd.
17 Gott, Mensch und Welt in  der M etaphys ik  von Descartes b is  
Nietzsche, 156 f f .
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Kehren w ir  zu F ichte  zu rü ck , wie er zuvo r z i t ie r t  w urde; das h ie r
Vorgefundene Universum e r k lä r t  zug le ich  d ie S chw ie r igke it, den Be-
re ich  der Kunst d a r in  zu in te g r ie re n . So is t denn auch das E in z i-
ge, was F ichte von der Kunst zu sagen weiß , n ich t mehr, a ls daß
sie den " transzenden ta len  S tandpunkt zum gemeinen" mache. Bei
F ichte  t r i t t  daher auch d ie Ä sthe tik  v ö l l ig  h in te r  seiner S ub jek t-
ph ilosoph ie  zu rü ck , oder eher so llte  man sagen, sie verschw indet
18d a r in .  Nur in "Geist und Buchstabe" und im "System der S it te n -
19le h re "  ha t F ichte e in ige  Ausführungen zu diesem Punkte gemacht,
wo er s ich auf wenigen Seiten über d ie "P f l ic h te n  des ästhetischen
K üns tle rs " e rgeh t. Schon der T ite l des Themas weist au f d ie  eduka -
t iv e  Bedeutung der Kunst (w ie sie auch bei P laton n u r un te r diesem
Aspekt gesehen w urde) fü r  d ie  s i t t l ic h e  B ild u n g  h in :  Die "schöne
Kunst" b i ld e t  n ic h t n u r den "V e rs tand " oder das "H erz", sondern
sie " b i ld e t "  den "ganzen, ve re in ig te n  Menschen", eine Auffassung,
20in  der er m it S c h il le r  und Humboldt e ine r Meinung is t .
І 9 . 2  Kant und seine Bedeutung fü r  d ie  id e a lis t is c h e  Philosophie und 
Ä sthe tik
Auch fü r  die E n tw ick lu n g  der Ä sthe tik  is t  der Name Kants, dieses
"P o la rs te rn s  der abend länd ischen Ph ilosoph ie" (F r ie d lä n d e r) von
höchster Bedeutung. Daran ändert auch n ich ts  d ie  von seinen K r i t i -
kern  angemeldete E insch ränkung , daß er es n ic h t zu e ine r "w esent-
l ie h  r ic h t ig e n  Lehre" in  der Ä sthe tik  geb rach t habe, ja  daß es ihm
n ic h t e inmal gelungen se i, seinen Gedanken in  d ieser besonderen
21H ins ich t d ie  notwendige systematische E in h e it zu ve rle ihen .
18 J.G. F ich te , Werke, Bd. V I I I ,  270 f f .  (nach der von J.H. F ich te  
besorgten Ausgabe 1845 f . ) .
19 Bd. IV , 3. A bsch ., § 31, 453 f f .
20 M. Schasler, I I ,  769; T a y lo r ,  Hegel, 146.
21 Dennoch is t auch heute Kant noch d ie  "S tütze" der modernen 
Ä s th e t ik , wie e in  jü n g e re r  Sammelband zu r Ä sthe tik  ze ig t. V g l.  
d a r in  besonders G. W olandt: Elemente der Ä s th e tik . N eununddre i- 
ß ig  Thesen m it E r läu te rungen  und ergänzenden Hinweisen, in :  
Lehrstücke der p ra k t isch e n  Philosophie und der Ä s the tik , h g . 
von K. B ä rth le in  und G. W olandt, 205. Siehe auch: Croce, Este- 
t ic a ,  284; Schasle r, I I ,  472; T a y lo r ,  a .a .O . ,  49-57;
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Was a lso  waren Kants Ideen über "K unst"?
Sie s in d  im Grunde d ie jen igen  Baumgartens und der W olff 'schen 
S ch u le .22
In  de r K r i t i k  de r re inen  V ernun ft ha tte  das E rkennen, in  der K r i t ik
der p ra k t isch e n  V e rnun ft das Wollen bei Kant eine ph ilosoph ische
K lä ru n g  e r fa h re n . In  der d r i t te n  se iner k r i t is c h e n  S ch r if te n , der
K r i t i k  der U r te i ls k r a f t ,  be faß t sich Kant m it dem Problem der Emp-
f in d u n g ,  das h e iß t :  Lust und U n lus t. Kant s ieh t im Gefühl eine
Zweckbeziehung, d ie  je nach dem, ob der Mensch und sein Ge-
schmacksempfinden a u ftre te n , s u b je k t iv ,  oder d ie N atur und ih re
O rdnung in Frage s te h t, o b je k t iv  is t .  Kant un te rsche ide t daher eine
ästhe tische  und eine te leo log ische U r te i ls k ra f t .  In  beiden F ä llen
s p ie lt  der F re ih e itsa sp e k t eine Rolle, denn der Z w eckbeg rif f im p l i -
z ie r t  auch irg e n d w ie  einen W il le n s b e g r i f f ,  daher is t  " U r te i ls k ra f t "
n ic h t bloßes U rte ile n  im Sinne der fes ts te llenden  E rke n n tn is , denn
d ie  Z w eckbeu rte ilu ng  setzt be re its  F re ih e it  vo raus . (J. H irschbe rge r
23s ieh t im Zweckgedanken das e igen tlich e  Thema der KDU. )
Hegel fo rm u lie r t  den Aspekt der doppelten (äs the tischen  und te leo lo -
g ischen) *Zw eckm äßigkeit fo lgenderm aßen: " . . .  dieses B eurte ilen  is t
äs the tisch  und te le o lo g isch : jene is t d ie  s u b je k t iv e  Zw eckm äß igke it,
23 adiese d ie o b je k t iv e ,  lo g is c h e ."
In  der " K r i t ik  de r U r te i ls k r a f t "  (KdU) is t  Kunst fü r  Kant n ic h t r e i -
ne Schönheit, d ie  des Begriffes vollkommen entbehren k a n n , sondern
adhären te  Schönheit, d ie  e inen B e g r if f  vo rausse tz t und an ihn  ge-
?4
bunden is t  (KdU, § 18).
Kuhn, S c h r if te n , a .a .O . ,  47; Hegel, Vorlesungen I ,  75 f f .  Hegel 
b e s tä t ig t  jene angemeldeten Mängel und fü g t h in z u , daß das 
wahre Begre ifen des Kunstschönen "n u r  du rch  d ie  Überw indung 
de r Mängel de r a ls  Ausgangspunkt dienenden d r i t te n  K r i t i k "  
m öglich geworden is t .  V g l.  e b d ., 89.
22 Es w ar der W o lff ia n e r Baum garten, de r M itte  des 18. Jah rh u n - 
de rts  d ie Ä s th e tik  a ls  eine eigene W issenschaft in n e rh a lb  der 
Ph ilosoph ie  e r k lä r te .  Dabei g ing  es ihm a l le rd in g s ,  w ie Schasler 
he rvo rheb t und wie auch Hegel in  seinen Vorlesungen über 
Ä s the tik  ( I ,  13) g le ich  e ingangs e rw ä h n t, w en iger um eine E r- 
fo rschung des Gebiets des Schönen und der Kunst a ls  v ie lm ehr 
um eine "Theorie  des menschlichen Empfindens und V o rs te lle n s ". 
V g l.  Schasler, I ,  339; v g l .  auch Kuhn, a .a .O . ,  35.
23 J. H irsch b e rg e r, Geschichte der P h ilosoph ie . Neuzeit und Gegen- 
w a r t .  Bd. I I ,  Kant und der deutsche Idea lism us , 268-360, 354.
23a G. W. Hegel, Vorlesungen über d ie  Geschichte der P h ilosoph ie ,
I I I ,  376.
24 w ir  stützen uns h ie r  auch au f d ie  e rhe llenden Ausführungen 
R. Kroners, a .a .O . ,  224-302.
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Die Kunst is t  fü r  Kant das Werk des Genies, sie is t d ie  F ä h ig k e it ,  
äs the tische  Ideen d a rzu s te lle n . Der ästhetischen Idee is t  ke in e r le i 
B e g r if f  adäqua t, ebenso wie dem B e g r if f  keine V ors te llung  der E in - 
b i ld u n g s k ra f t  adäqua t sein kann . Es g ib t  einen modus log icus und 
einen modus aesthe ticus; der eine besteht im bloßen Gefühl fü r  d ie  
E in h e it des Vorgeste llten  (KDU, § 49); doch zu Phantas ie , In te l le k t  
und Geist muß noch fü r  den anderen der "Geschmack" h in zu tre te n , 
der d ie  E in b i ld u n g s k ra f t  dem In te l le k t  anpaßt (KdU, § 50).
Daher is t  auch d ie  Kunst n ich t n u r dem Schönen v e rp f l ic h te t ,  sie
25kann auch einen häß lichen  Gegenstand vo rs te lle n . Die küns tle r ische
Schönheit is t  "n ic h t  ein schönes D ing, sondern auch eine schöne
26V o rs te llu n g  von einem Dinge" (e b d .) .  Daher lehn t sich Kant ge le -
g e n t lich  gegen den Schönhe itsbegriff der Wolffschen Schule a u f; in s -
besondere lehn t e r d ie  Bezeichnung der Empfindung a ls  e ine r im Ver-
27h ä ltn is  zu r in te l le k tu e l le n  "verw orrenen E rke n n tn is "  ab . M it Recht
sah Kant d a r in  eine Verfä lschung der S in n l ic h k e it ,  denn ein Be-
g r i f f ,  verw orren  oder n ic h t ,  b le ib t  immer B e g r if f  und kann niemals
28Anschauung w erden.
Indes b e s tre ite t Kant aber auch d ie Behauptung, daß d ie " re in e
29Schönheit" einen B e tr i f f  en tha lte  und dam it eine s in n lic h  e rfaß bare  
Vollkommenheit se i. Bei Kant kommt es zu e ine r -  von Croce v ie lb e -  
k la g te n  -  Unterscheidung der Schönheit und der Kunst (d ie  w ir  aber 
auch schon bei P laton bemerken konnten , n ich t jedoch bei Dosto- 
je v s k i j ,  der d ie  Ine inssetzung von "K u n s t"  und "Schönheit" vorn im m t,
-  h ie r  e tw a, um ein Beispie l zu nennen, die Gedichte PuŠkins vo r 
Augen h a t ) .  V ie lb e k la g t deshalb, w e il diese zu zwei u n te rs c h ie d li-  
chen Theorien bei Kant fü h r t ,  näm lich einmal zu e ine r Theorie der 
Schönheit und e inm al zu e ine r Theorie der Kunst (d ie  sich la u fe n d
25 Damit schneidet Kant einen se ine rze it noch v ie lu m s tr it te n e n  Punkt 
an . Die onto log ische Bedeutung des "H äß lichen" in  der Ä s the tik  
g re i f t  Hegel dann a u f, v g l .  "Vorlesungen . . . "  I ,  209 f . ;  nach 
ihm ges ta lte t s ich  das Thema w e ite r u .a .  du rch  Hartm ann, Ästhe- 
t i k ,  s. etwa S. 466.
26 B. Croce, E s te tica , 293.
27 Auch Schasler, I ,  S 35, rü g t das an dem W o lffiane r Baum garten.
28 V g l. d ie  E in le itu n g  zum zweiten T e il de r KdU, auch § 8 und § 15.
29 B. Croce, E s te tica , 291. V g l. h ie rzu  auch d ie k r it is c h e n  B etrach- 
tungen R. K roners, a .a .O . ,  I ,  238 f f .
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gegense itig  beh inde rn , wie Croce in Estetica 293 f f .  näher d a r -  
l e g t ) .
K an t, der in der Ästhetik  a n fä n g lich  zum (eng lischen) Sensualismus 
ne ig te , nahm spä te r sowohl gegen die Sensualisten wie gegen d ie 
In te l le k tu a l is te n  S te llung . Diese E n tw ick lung  Kants ze ig t s ich d eu t- 
l ieh  an den Vorlesungen über die "Be trach tungen über das Schöne 
und Erhabene”  (1764). E ndgü ltige  Form e rh ä l t  sie dann in  der KdU. 
H ier nennt Kant auch die von ihm au fges te llten  (§ 19) " v ie r  Momen- 
te " a ls  die Bestimmungsgründe des Schönen:
1. Schön is t ,  was ohne Interesse g e fä l l t .
2. Schon is t ,  was ohne B egriffe  g e fä l l t .
303. Schön is t ,  was die Form der Zweckm äßigkeit h a t.
4. Schön is t ,  was der Gegenstand eines a llgem einen W ohlgefa llens 
is t .
Croce s p r ic h t Kant das Verdienst zu, de r Erste zu se in , welcher
die beiden "Verm ögen"", näm lich Verstand und V e rn u n ft, a ls  "g e -
tre n n t"  bestimmt. Zwischen diese Vermögen (a ls  gegensä tz liche ), d ie
a ls "E rkenntn isverm ögen" und "BegehrungsvermÖgen" fu n g ie re n ,
sche in t Kant das " d r i t te  Vermögen", die " U r te i ls k r a f t " ,  das weder
31aas eine noch das andere is t ,  sondern n u r an ihnen p a r t iz ip ie r t ,
ohne aber mit ihnen identisch  zu sein: M it dem "E rkenn tn isve rm ö-
gen" ha t sie das U rte ilen , mit dem "Begehrungsvermögen" d ie  Lust
oder Unlust gemein. Um sie aber n ich t m it ihnen iden tisch  werden
zu lassen, sagt Kant, das U rte il der U r te i ls k ra f t  sei "ohne B e g r i f -
fe ", denn m it diesen habe n u r der Verstand zu tu n ; und ih re  "Lustf'
32sei "ohne In teresse" , denn diese komme n u r dem "Begehren" zu 
(dem "Vermögen" der V e rn u n ft) .
30 Das ze ig t d e u tlich  auf Sokra tes/P la ton zu rü ck . V g l. w e ite r oben 
§ 1* .2 . 1 .
31 Kant "bem erkt n ich t, daß die K r i t ik  der re f le k t ie re n d e n  U r te i ls -  
k r a f t ,  in  ih re r  Tiefe e r fa ß t,  eine K r i t ik  der R eflex ion , eine K r i -  
t i k  der Ph ilosophie , eine Reflexion über d ie Reflexion in  sich 
sch ließ t Die re flek tie rende  U r te i ls k ra f t  w ird  ihm sofort w ie - 
der zu einem besonderen 'Vermögen1, das er neben d ie üb rigen  
se tz t, und dessen K r i t ik  e r der K r i t ik  der re inen und der p ra k -  
tischen V ernunft neben o rd n e t."  K roner, a .a .O . ,  239 f .
32 M. Schasler, I ,  472.
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Wenn aber das "E rkenn tn isverm ögen" (de r "V e rs tand" a u f das Wahre,
das "Begehrungsverm ögen" (d ie  V e rnun ft)  au f das Gute g e rich te t 
33is t  , so n e ig t d ie  U r te i ls k ra f t  dem Schönen zu, denn das e r fo rd e r t 
zw ar e in e rse its  e in  U r te i l ,  näm lich eine B i l l ig u n g ,  abe r ohne Be- 
g r i f f e  vom Wesen des Dinges (ап -s ic h )  und b r in g t  a n d e re rse its  zwar 
e ine B e fr ied igung  h e rv o r , aber ohne ein "p ra k t is c h e s "  ( s e i l ,  u t i l i -  
ta r is ch e s )  In teresse an derse lben. Das meint Kant m it se ine r etwas 
seltsamen und m iß ve rs tänd lichen  Form u lie rung  des " in te resse losen  
W oh lge fa llens".
34Bei F ich te , Kants "erstem großen S chü ler" , is t  jede Spur eines
D in g -a n -s ich  verschw unden, denn Fichte b e g re if t  es von seinem neu
fo rm u lie r te n  transzenden ta len  S tandpunkt aus a ls  S e lb s ta f f iz ie ru n g
35des " I c h " ,  a ls  s e lb s tp ro d u z ie r t . Der Ic h -B e g r i f f  (a ls  der B e g r if f
des Geistes zu denken) dom in ie rt in  se iner P h ilosoph ie , denn das
Ich  kann  k r a f t  se iner transzendenta len  E in b i ld u n g s k ra f t  d ie  Welt
36e rsch a ffe n , indem es sie im Denken w iedere rzeug t. (Auch bei 
S che lling  s p ie lt  der so verstandene B e g r if f  des Absoluten -  a ls  der 
E inhe it aus Subjekt und O bjekt ־  d ie  g le iche  fundam enta le  R o lle .)  
Bei Hegel h a n d e lt es s ich zwar immer noch um den g le ichen  B e g r i f f ,  
doch h a t e r h ie r  sich se lbs t, das he iß t s ich se lbs t a ls  log isches 
Sein, zum Gegenstand.
Wenn auch a l le  d re i "K a n t ia n e r"  s in d , so s in d  sie es jedoch "n ic h t
n u r " ;  s ie  nehmen d ie Motive a u f,  d ie  Kant übersehen oder aber n u r
37m it "g rö ß te r  V o rs ich t"  (Croce) behandelt h a t und d ie  nun von s e i-
38nen N achfo lgern kühn  und entschlossen w e ite rg e fü h r t  w erden.
33 M. Schasle r, I ,  472.
34 B. Croce, E s te tica , 306 f .  Kant räum t F ich te  se lbs t diese S te l-  
lung  e in , v g l .  d ie  K ant-A na lyse  in  Ch. T a y lo rs  H ege ls tud ien , 
a .a .O . ,  59.
35 H. Kuhn, S ch r if te n , a .a .O . ,  49.
36 J.G. F ich te , obwohl e r doch das V ors te llungsverm ögen a ls  d ie  
K ra f t  h in s te l l t ,  d ie  das Universum e rs c h a f f t ,  und d e r e ine Syn- 
thes is  zwischen Ich und N ich t- Ich  h e rs te l l t  und der das O b jekt 
se tz t, das dem Bewußtsein vo rgän g ig  is t ,  v e rk n ü p fte  es n ic h t 
m it der "k ü n s tle r is c h e n  F unk tion " (Croce, E s te tica , 305), was 
e rs ta u n lic h  genug is t .
37 Ebenso C harles  T a y lo r ,  a .a .O . :  Auch Kant un ternahm  in  s e i-  
ner d r i t te n  K r i t i k  "e in ig e  Schritte  in  R ich tung a u f V e rm itt lu n g  
( s e i l ,  zwischen N atur und Geist, IF ) .  Aber er w a r so v o rs ic h t ig ,  
sich nie h in te r  d ie Grenzen des Dualismus zu w a g e n ", 114.
38 B. Croce, E s te tica , 304.
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F ich te , der in  seinen ästhe tischen Ideen (w ie so v ie le  andere se iner
39Z e it e in s c h l ie ß l ic h  Hegel) u n te r  dem überragenden E in fluß  S c h il-
le rs  s ta n d ,  jedoch m it dem Zusatz e ine r seinem philosophischen Sy-
40 41stem immanenten M o ra l i tä t  , is t  m it seinem " rü c k h a lt lo s "  behaup-
teten P r in z ip  der "Autonomie des Selbstbewußtse ins", das "zu einem
42maßlosen Extrem ge tr ieben  w ird "  , d ie  Quelle, aus der eine neue
43ästhe tische  Theorie  e n ts p r in g t  : d ie jen ige  der " I ro n ie "  a ls  Begrün-
44d e r in  der Kunst, wie sie F r ie d r ic h  Schlegel und Tieck e n tw icke lt
haben : Das Ic h , das d ie  Welt "se tzen" k a n n , is t  auch dazu im stan -
de, s ie  w ieder aufzuheben. Das Universum is t eine bloße E rsche i-
nung , über d ie d ie  "e in z ig e  wahre R e a l i tä t " ,  das " Ic h " ,  " lä c h e ln "
k a n n , indem es s ich a ls  K ü n s tle r  m it "g ö t t l ic h e r  G e n ia l itä t"  über
seine Schöpfungen e rheb t, d ie  es "n ic h t  e rn s t"  nimmt (che non
prende su l s e r io ) :  U nau fhö rliche  Parodie se iner se lbst -  eine " t ra n s -
45zendenta le  Farce" , so sah Schlegel d ie  Kunst. Auch h ie r  ze ig t 
s ich das in der id e a lis t is c h e n  Ä s the tik  des 19. Jahrhunderts  von 
uns he rau sg e a rb e ite te  Entfrem dungssyndrom  schon in  a l le r D ־ eu tlich - 
k e i t .
T ieck bezeichnete d ie  Iro n ie  a ls  eine K ra f t ,  die dem K ünstle r e r -
46la u b t ,  d ie  M aterie  zu beherrschen , d ie er behandelt . N ova lis ,
Л  H
ein w e ite re r  "R om antike r" und Ruhte-Adept (Croce) , e rträum te  
sich geradezu einen "m agischen Id e a lism u s", der ihm a ls ein in -
39 V g l.  zu le tzterem  besonders Kuhn, S ch r ifte n , a .a .O . ,  68 f f . ,  106 
f f .  u . v .a .o .
40 B. Croce, E s te tica , 305.
41 So Ch. T a y lo r ,  a .a .O . ,  700.
42 Ebd.
43 Schon Hegel h a t F ichte a ls  den Ausgangspunkt fü r  den von 
F. v .  Schlegel e n tw icke lten  I ro n ie b e g r i f f  genannt. V g l. V orle - 
sungen über Ä s th e t ik , 1, 93.
44 Auch m it dem I ro n ie b e g r i f f  be i Schlegel werden w ir  uns im T e il 
IV in  einem anderen Kontext (im  Zusammenhang m it dem l i t e r a r i -  
sehen D oppe lgänger-M o tiv ) noch zu befassen haben, wo W ilhe lm i- 
ne Krauss ihn  in  ih re r  S tudie e n t fa l te t .
45 B. Croce, E s te tica , 306; zu a llem  muß besonders w ieder Schasler 
hervorgehoben werden, dessen w eit a u s fü h r l ich e re  und sys te m a ti-  
schere Untersuchungen w i r  h ie r  e ins tw e ilen  verlassen haben.
46 B. Croce, e b d . ;  so auch Ch. T a y lo r ,  a .a .O . ,  65.
47 B. Croce, ebd.
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stan tanes Kunstschaffen  durch  das Ich vorschwebte, das unsere 
"T rä u m e "4^ r e a l is ie r t .
Doch g ib t  es, wenn w ir  uns nun s tä rk e r  au f die ph ilosophischen
H aup trep räsen tan ten  der id e a lis t isch e n  Ä s the tik  konzen tr ie ren , be-
k a n n t l ic h  zwischen S che lling  und Hegel bedeutende Unterschiede (w ie
in  der neuesten L i te ra tu r  sie Ch. T a y lo r  d a rg e le g t h a t ) ,  denn Schei-
l in g  u n te r le g t de r Kunst die abs trak te n  p la ton ischen " Id e e n " , w äh-
49rend Hegel mehr d ie  "ko n k re te  Kunst" vo r Augen schwebt.
Es is t daher im fo lgenden der Ü b e rs ic h t l ic h k e it  h a lb e r  angeb rach t, 
zw ar n ic h t eine v ö l l ig e  "A u s d if fe re n z ie ru n g "  vorzunehmen, w e il dies 
von der N a tu r der Sache -  durch  d ie  enge Verbundenheit der Gegen- 
s tände -  g a r  n ic h t ra tsam  w äre, aber doch e ine grobe U n te rte ilung  
anzus treben , bei der w ir  uns zunächst S che lling  zuwenden.
 Der objektive Idealismus: Identität des Bewußtlosen und ו9.3
Bewußten
S che llings  e ig e n t l ic h e r  Ausgangspunkt is t  d ie  N a tu rph ilosoph ie , bzw. 
d ie  K r i t i k  des te leo log ischen U rte i ls ,  das Kant dem ästhetischen U r- 
te i l  in  se iner d r i t te n  K r i t i k  ha t fo lgen lassen . Die "Te leo log ie " 
is t  d ie  V e re in igung  der theoretischen und der p rak tische n  P h iloso - 
p h ie : "A lle s  Wissen be ruh t au f der Uebereinstimmung eines O b jek- 
t iv e n  m it dem S u b je k t iv e n " ,  sch re ib t S ch e ll in g , und den " In b e g r i f f  
a l le s  b los O b jek tiven  in  unserm Wissen nennen w ir  N a tu r, der In b e -
48 Zu den "T räum en" v g l .  auch T e il IV , Gerard de N e rva l. Auch 
fü r  D osto jevsk ij -  überd ies dem "T räum er" N ova lis  und seinem 
"m agischen Id e a lism u s " se it se iner Jugend verbunden -  is t  der 
Traum die " v ia  re g is "  zum Unterbewußten. V g l.  u .a .  N. Reber, 
Die T ie fe n s tru k tu re n  des Traumes in  D os to jevsk ijs  Werk und ih re  
Bedeutung fü r  den Bewußtseinsprozeß des Menschen, in :  Dosto- 
je v s k i j  und d ie  L i te ra tu r ,  188-204.
49 Siehe Hegels Vorlesungen über Ä s th e t ik ,  I ,  39.
50 Über den E in f lu ß  S che llings , Hegels und des deutschen Id e a l is -  
mus insgesamt a u f Rußlands Denker v g l .  unsere Darlegung in
S 20. Zu der lebha ften  Aufnahme S che llingscher Ideen se itens 
des jungen  D osto jevsk ij -  angeregt du rch  seinen "rom an tischen" 
F reund , den S c h e ll in g ia n e r S id lo v s k ij  -  sei h ie r  nochmals an 
Prochorovs bedeutenden B e itrag  e r in n e r t :  Sch id low ski und d ie  
B rüder Dostojewsk i .
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b e g r i f f  a lle s  S u b je k tive n  heiße Ich oder d ie In te l l ig e n z .  Beide Be-
g r i f f e  s ind  e in a n d e r entgegengesetzt. Die In te l l ig e n z ,  a ls das b los
V o rs te llende , is t das Bewußte; d ie  N a tu r, a ls das blos V o rs te llb a re ,
das Unbewußte. Nun is t  aber in  jedem Wissen ein Zusammentreffen
b e id e r ,  des Bewußten und des an sich Bewußtlosen, nothw end ig ; d ie
Aufgabe is t a lso , dieses Zusammentreffen zu e rk lä re n . Im Wissen
se lbs t s ind  O b jek tives  und S ub jektives id e n tisch , d .h .  ke ines vo r
dem Ä ndern . Indem ich aber diese Id e n t i tä t  e rk lä re n  w i l l ,  muß ich
sie schon aufgehoben, d .h .  E ins dem Ändern vorgesetzt haben, so
daß ic h , von dem Einen ausgehend, nothwendig zum ändern komme.
Es s in d  also zwei F ä lle  m ög lich : 1. Entweder w ird  das O b jek tive
zum Ersten gemacht und g e fra g t ,  wie e in Sub jektives zu ihm h in z u -
komme; oder: 2. es w ird  das S ub jek tive  zum Ersten gemacht und
51g e fra g t ,  wie ein O b jek tives  hinzukomme" . Sche lling  s ieh t in  den
" to d te n "  und "bew uß tlosen" Produkten der Natur nur "m iß lungene
Versuche der N a tu r ,  sich se lbs t zu re f le k t ie re n " ,  eine R eflex ion ,
die in  d ieser höchs ten tw icke lten  Form n u r der Mensch, bzw. " a l lg e -
meiner das, was w ir  V e rn u n ft"  nennen, le is ten  k a n n , "d u rch  welche
52zuerst d ie  N atur v o l ls tä n d ig  in  s ich z u rü c k k e h rt"
Aber das System wäre u n v o l ls tä n d ig ,  wenn sich n ich t im Subjekt
se lbs t, im " I c h " ,  d ie  Id e n t i tä t  der beiden Momente "T heo rie " und
"P ra x is "  aufze igen ließ e , wenn sich a lso n ich t eine T ä t ig k e it  be-
weisen lassen könn te , d ie  zug le ich  Bewußtsein und N ichtbewußtsein
haben muß, zug le ich  unbewußt wie die N atur und bewußt wie der
Geist . . .  Das aber is t  d ie  ästhetische A k t iv i tä t ,  d ie "K uns tanschau -
53u n g " , d ie  deshalb das a llgem eine "Organon der Ph ilosoph ie" d a r -  
s te l l t ,  g le ichsam d ie  potestas c lav ium  des ganzen Systems: a l le in  n u r 
zwei Wege füh ren  uns aus de r gewöhnlichen R e a litä t he raus : Die
51 System des transcenden ta le n  Idea lism us , E in füh rung
52 Ebd. V g l. h ie rzu  Croce, E s te tica , 306-311 u . v . a . ;  Schasler, Bd. 
I I ,  838 f .  ; v g l .  auch T a y lo r ,a .a .O . , 69-76 u .a .o . ;  v g l .  auch d ie 
frü h e  S ch r if t  Hegels, D iffe renz des Fichteschen und S ch e ll in g - 
sehen Systems der P h ilosoph ie  (1801); h ie rzu  R. K roner, a .a .O . ,
I I ,  Sechster A b sch n itt I :  Die D ifferenz des Fichteschen und Schei- 
l ingschen  Systems, 142-170. Für Sche llings Theorie der Nach- 
ahmung (M im es is), d ie  von uns n ich t abgehandelt werden k a n n , 
sei verw iesen au f Schas le r, Bd. I I ,  844 f f .
53 F.W .J. v .  S ch e ll in g , a .a .O . ,  E in fü h ru n g , § 3, 349.
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Poesie, die uns in  die idea le  Welt e n t fü h r t ,  und die Philosophie,
54d ie  uns die Welt des Realen zum Verschwinden b r in g t .  Recht be- 
t ra c h te t ,  g ib t  es n u r eine Form des "abso lu ten  Kunstw erks", das in  
verschiedenen Ausführungen vorhanden sein kann , das aber doch 
e in z ig a r t ig  is t  (se lbs t wenn es noch n ic h t un te r seiner o r ig in ä re n  
Form e x is t ie re n  s o l l te ) :  Die wahre Kunst is t  n ich t das Gefühl eines 
A ugenb licks , sondern die D ars te llung  des unendlichen L e b e n s .^  Es 
is t  d ie  o b je k t iv  gewordene, transzendenta le  In tu i t io n :  n ich t a l le in  
O rganon, sondern "Dokument" der P h ilosoph ie .
Die Z e it w ird  kommen, meint S che lling , daß d ie Philosophie in  d ie
Poesie z u rü c k k e h r t ,  von wannen sie gekommen is t ,  das he iß t, von
der s ie  sich abgetrenn t h a t.  Und aus de r neuen Philosophie w ird
56eine neue M ytholog ie entspringen (e in  S tandpunkt, den Hegel spä - 
te r  von sich w e is t, der uns aber d e u t l ich  Schellings Verbundenheit 
m it P la ton z e ig t,  fü r  den d ie Mythologie eine be liebte Quelle der 
Ü b e rlie fe rung  w a r ) .
Die P h ilosoph ie  s te l l t  n ich t d ie  R ea litä t der Dinge d a r ,  sondern ih re  
Idee. So is t es auch in der Kunst. Dieselben Ideen, deren reales 
Dasein, wie d ie Philosophie beweist, unvollkommene Kopien s in d , 
werden in  der Kunst o b je k t iv  als " Id e e n "  und gelangen daher in  
ih re  Vollkom m enheit. Dies is t exakt auch de r kü n s tle r is ch  h ie r in  vom 
("p la to n is c h e n " )  S che lling  bee in fluß te  S tandpunkt D osto jevsk ijs , der 
daher auch "e in  Gedicht Puškins" oder d ie  "S ix tin isch e  Madonna" 
Raphaels durch  den enthusiastischen A lt l ib e ra le n  Stepan Trofim oviČ  
höher bewertet a ls "möglicherweise d ie  ganze Menschheit". Die Po- 
s it io n  S che llings w ird  h ie r  also von D os to jevsk ij, ha lb  s p ie le r is c h , 
h a lb  diesem vorbeha ltlosen  Id ea lis ten  durchaus ernst gemeint, b is  
ins  äußerste Extrem vorange tr ieben .
In  (dem Allgemeinen T e il)  der "P h ilosoph ie  der Kunst" v e r t r i t t  
S che lling  d ie  A ns ich t, daß die Philosophie d ie unm itte lba re  D a rs te l-  
lung  des G öttlichen se i, welches als solches d ie "abso lu te  Id e n t i tä t "  
von Sub jekt und Objekt is t .  Der Grad der Vollkommenheit oder der
54 F.W .J. v .  S ch e ll in g , a .a .O . ,  § 4, 351.
55 E b d ., T e il V I ,  § 3, 127.
56 E b d ., § 3, 627 und 629.
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R e a li tä t  e in e r Sache wächst p ro p o rt io n a l in  dem Maße, in  dem sie
s ich d e r absoluten Idee -  a ls  der Fü lle  der unendlichen A ff irm a t io n
57n ä h e r t .  Was bei P laton d ie V e rähn lichung  m it Gott durch  das Me-
dium  der allesumfassenden Tugend der 1'G e rech tigke it '1 w a r, w ird  bei
S ch e ll in g  d ie  "K u n s t" ,  d ie  in  ä h n lich e r Weise d ie  G o ttve rä h n lich u n g
58bzw. -A nnäherung  ans tre b t.
Aus diesem le tz ten Gedanken heraus w ird  k la r ,  daß d ie Kunst u n te r 
a llem  anderen d ie  u n m itte lb a rs te  Beziehung zur Ph ilosophie  h a t und 
s ich von ih r  nu r durch die Bestimmtheit ih re r  S pe z ia lis ie ru n g  u n te r -  
sche ide t; in  allem anderen is t  sie aber die äußerste Potenz de r 
idea len  Welt. Es is t  fü r  unser Thema höchst a u fsch lu ß re ich , du rch  
den spez ifischen  Ansatz unserer Analyse nun zu der E in s ich t zu 
kommen, daß gerade d ie neue und ungewöhnliche In t im i tä t  und 
V erschw is te rung  von Kunst und Philosophie in  g ru nd legend e r 
Weise "E n tfrem dung" im von uns untersuchten Sinne v e rm it te l t  und , 
auf ihrem  Höhepunkt, -  zumindest in  der h ie r  zu r D iskussion s te - 
henden Form -  zum G o t t e s a b f a l l  be ige tragen  hat» 
f r e i l ic h  ohne dies im geringsten  bea b s ich tig t zu haben. (H ie rvon 
an sp ä te re r Stelle m ehr.)
Schasle r, der m it sehr v ie l sch ä rfe re r K r i t ik  an S che lling  he rangeh t
a ls  etwa Croce, Kroner oder Kuhn, hebt aber doch lobend d ie  A u f-
fassung S che llings  h e rvo r , m it welcher d ieser "das  K u ns tp roduk t
59das Umgekehrte des organ ischen N a tu rp roduk ts " nennt , soweit d ie  
Natur ohne Bewußtsein beginne und im Bewußtsein ende, w ährend es 
sich m it der Kunst genau umgekehrt v e rh ä lt .  H ier is t  das Ich im 
H in b lic k  a u f d ie P roduktion  bewußt, doch bewußtlos im H in b l ic k  au f 
das P ro d u k t:
57 P h ilosoph ie  der Kunst (postum) Werke V, A llgem einer T e i l ,  381.
58 "K u n s t,  D ich tkunst is t  Höchstes bei S c h e ll in g ", sch re ib t Hegel, 
und d ies wegen der E inswerdung von id e a le r  und re a le r  Welt, 
d .h .  de r vollkommenen D urchdringung  von Stoff und Form. V g l.  
Vorlesungen über d ie  Geschichte der P h ilosoph ie , I I I ,  449.
59 M. Schas le r, I I ,  829. V g l.  dazu auch G.W.F. Hegel, Vorlesungen 
über Ä s th e t ik , I ,  45. H ier sei noch au f d ie  höchst a u fs c h lu ß re i-  
che ko m p a ra t iv is t is c h e  Analyse R. Kroners h ingew iesen, a .a .O . ,
1, 556-612, d ie er an Fichtes W issenschaftslehre und S che llings  
N a tu rp h ilo so p h ie  vorn im m t.
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" Im  P rodukt is t  also der W iderspruch der Anschauung aufgehoben
und d ie u rs p rü n g lic h e  Entzweiung (von Geist und N a tu r , IF ) endet
60in  einem Gefühl u n e n d liche r B e fr ie d ig u n g ."
(S ch a s le r s ieh t d a r in  einen "t ie fen  Gedanken" S ch e llin g s , und daß
er ihn  n ic h t  fü r  eine Kunstph ilosoph ie  im engeren Sinne f ru c h tb a r
61gemacht, sei "n ic h t  lebha ft genug zu bek lagen" .)
Man d a r f  wohl durch zah lre iche , h ie ra u f h indeutende Spuren in
F.M. D osto jevsk ijs  ph ilosoph ischer -  in  kün s tle r isch e n  Ausdruck ge-
b rach te  -  Gedankenwelt d ie  Ansicht v e r tre te n , daß de r russische
D ich te r-P h ilosoph  sich ha t anregen lassen von S che llings  Bestreben
(m it dem d ieser einen S ch r it t  über F ichte h in a u s g e h t) ,  E m pirie  und
S peku la tion  dadurch m ite inander in E in k la n g  zu b r in g e n ,  daß er
sich u n m itte lb a r  an d ie Objekte der em pirischen N a tu rw issenscha ft
wendet, aber n ich t e tw a, w ie man meinen könnte , um dam it dem Em-
p ir ism u s  und Positiv ism us zu h u ld ig e n , sondern um an ihnen d ie
Bewährungsprobe der P r in z ip ie n  der T ranszenden ta lph ilosoph ie  v o r -
zunehmen; denn die N a tu rph ilosoph ie  Sche llings s treb t d ie  Aufhebung
62d ieser beiden Richtungen im Idealism us se lbst an . Schon S che lling  
ve rsu ch t, was auch Dosto jevskij um jeden Pre is e rre ichen  w i l l  und 
dessen Mangel er so o ft seinen monistischen R a tio n a lis te n  zum Un- 
te rgang  gereichen lä ß t ,  näm lich die V ere in igung  von E rke n n tn is  und 
E r fa h ru n g . In  der E rkenn tn is  der Natur d u rch d r in g e n  s ich  E rke n n t-  
n is  und E rfa h ru n g  näm lich zu e ine r sp e ku la tive n  E in h e it ,  um d ie  
"ph ilosoph ische  W ahrhe it" über sie zum Ausdruck zu b r in g e n .  Die 
N atur se lbs t is t  es a lso, welche d ie  be iden, sie in  de r E r fa h ru n g  
von ih r  s ich  durchdringenden  Momente, syn the tisch  v e rb in d e t .
D os to jevsk ijs  an frü h e re r  S te lle  von uns hervorgehobenes B e d ü rfn is , 
über das m it Le idenschaft von ihm angewandte 'd ia le k t is c h e  P r in -  
z ip '  des A na ly tisch -T rennenden  ( d i e  "D if fe re n z ")  d ie  höhere K ra f t  
des Verb indenden (der " Id e n t i tä t " )  zu setzen, mag ebensowohl von
60 M. Schas le r, I I ,  830. (Hervorhebung im T e x t. )
61 Ebd.
62 V g l.  h ie rzu  R. Kroner, a .a .O . ,  I I I ,  4 (E m p ir ie  und S p e ku la t io n ). 
Siehe auch Schaslers Ausführungen über den Brucn des Z e itbe - 
wußtse ins m it der Philosophie im D ritten  Buch des 2. Bandes,
§ 52. Übersicht über d ie  F o rtb ild u n g  der P h ilosoph ie  von Kant 
b is  Hegel, 750 f.
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S c h e ll in g  v o rg e p rä g t se in . Schon S che lling  ha tte  der ,,bloßen Refle-
63x io n s p h ilo s o p h ie ,  d ie  n u r  a u f T rennung ausgeht11 , den Kampf a n -
gesagt, um "d ie  E r fa h ru n g  das eine Mal a ls s in n l ic h e , das andere
Mal a ls  re in e  (s p e k u la t iv e )  Anschauung zum w esentlichen E rke n n t-
64n is fa k to r  zu machen" . Und ob sich n ich t auch S che llings  A bs ich t,
65Spinozas E th ik  " in s  T ranszenden ta le  um zuschre iben" , in  de r v ie l -
d is k u t ie r te n  These K i r i l lo v s ,  daß "a l le s  g u t"  se i, auch noch das
"V erb rechen  an einem K in d e ", sp ie g e lt ,  sei vo re rs t d a h in g e s te l l t .
In  diese R ich tung  wiese dann etwa auch Iva n  Roe's S ich t K i r i l lo v s ,
66d e r von einem "P han the ism us" oder "P a nd iabo lism us" s p r ic h t ;  zu -
67g le ic h  e rk e n n t Iv a n  Roe K i r i l lo v  a ls "Poet des Herzens" , g ä n z lich  
u n ty p is c h  fü r  d ie  P roto typen D osto jevsk ijs , der s ich am "sonnen- 
d u rch le u ch te te n  g rünen  F rü h l in g s b lä t tc h e n "  entzücken k a n n . Auch 
h ie r  könn ten  w ir  e inen S c h r it t  zu S che llings  N a tu rp h ilo so p h ie  wie 
auch de r K u n s tp h ilo so p h ie  tu n ,  um d e u tlich e  A f f in i tä te n  zu en tdek- 
ken . Die "P o e t is ie ru n g "  K i r i l lo v s ,  de r ja  auch in  gew isser Weise 
"K ü n s t le r "  is t ,  denn er p la n t  die Schaffung eines neuen Menschen- 
typ u s  (vom " G o r i l la "  zum "M enschgott" . . . ) , k ö n n t e  wohl Ausdruck 
au f S ch e ll in g  zu rückgehender In s p ira t io n  se in . Für S ch e llin g  is t ja  
d ie  Kunst der G ip fe lp u n k t d e r P h ilosoph ie , in  d e r Kunst w ieder is t  
es d ie  Poesie, d ie  den Höhepunkt b i ld e t .  Da K i r i l lo v  -  so je d e n fa l ls  
unsere A ns ich t (entgegen de r V ie lzah l ande re r, d ie  h ie r in  ü b e rw ie - 
gend a u f Iv a n  Karamazov re f le k t ie re n  -  d ie  F ig u r  m it dem kom ple- 
xesten ph ilosop h ischen  T ie fgang  und daher de r "H öhepunkt" der 
ph ilosoph ischen  "C h if f re n "  D osto jevsk ijs  is t ,  könnte s ich h ie r  Dosto- 
je v s k i js  " S p ie l t r ie b "  oder "S p ie lre iz " ,  wie Konrad Onasch sch re ib t 
(Dostojewsky a ls  V e r fü h re r ,  a .a .O . ) ,  mehr a ls  n u r Genugtuung v e r -  
s c h a fft  haben .
63 R. K ro n e r, a .a .O . ,  I I ,  8. (Anführungszeichen und H ervorhebung i .T . )
64 E bd .
65 E b d .,  273.
66 I .  Roe, The B re a tn , 30.
67 Ebd.
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9 .4 ו   Der U rb ild -A b b ild -G e d a n ke  in  der K unstph ilosoph ie  S che llings 
im H in b l ic k  a u f das S c h ö n e
68Zunächst steht h ie r  Sche llings "B runo" zu r D iskussion, dessen in -
h a l t l ic h e r  T ite l "Über das g ö tt l iche  und n a tü r l ic h e  P r in z ip  der D in-
ge" wesentliches zu diesem Aspekt be izu tragen  ha t in den zwei Ab-
s c h n it te n , in  d ie d ie  E in le itu n g  zu d ieser S c h r if t  z e r fä l l t .  Der erste
behande lt das "E insse in  der W ahrheit und Schönhe it", der zweite
das analoge V e rh ä ltn is  der Philosophie und der Poesie. Im ersten
A bschn itt ze ig t S che lling  d ie "Idee der W ahrhe it" , indem er d ie  Un-
te rsch iede des ewigen und des ze it l ich e n  Erkennens deduz ie rt. Da-
bei kommt es au f den "Unterschied zwischen der u rb i ld l ic h e n  und
69der he rvo rb r in g e n d e n  N a tu r" an . Wie d ie Philosophie n ic h t die
rea len  Dinge a b b i ld e t ,  sondern ih re  Idee, so auch die Kunst. Beide
haben zum Gegenstand das "A bso lu te ". Die dabei gewonnenen Ergeb-
nisse werden au f d ie  Idee der Schönheit angewendet, woraus die
"höchste E inhe it der W ahrheit und Schönheit" re s u l t ie r t  (A n füh rungs-
70Zeichen im T e x t) .
S che lling  e r k lä r t  das Problem, wie denn d ie  Philosophie den Cha-
ra k té r  der W issenschaft und der W ahrheit annehmen k a n n , wenn sie
doch "ü b e r der W ahrhe it"  s teht, dam it, daß "W issenschaft" und
"W a h rh e it"  nu r ih re  formalen Bestimmungen s in d ; sie is t  Wissen-
sch a ft,  aber in  der Weise, daß "W ahrhe it, oder W issenschaft, Tu -
gend und Kunst" e inander d u rch d r in g e n . Daher is t  sie n ich t Wissen-
71scha ft , sondern das, was Wissenschaft, Tugend und Kunst gemein-
sam haben. Das untersche idet sie zug le ich  von a llen  anderen Wis-
senschaften , -  so etwa den mathematischen, d ie  ohne M o ra litä t und
72Schönheit auskommen können. Die Philosophie kann  das n ich t , denn
68 Für e ine eingehende W ürdigung des "B runo " v g l .  Schasler, 11, 
829 f f .  K roner, a .a .O . ,  173 (Das Gespräch Bruno (1802) und d ie 
anschließende K r it isch e  B e tra ch tu n g ).
69 M. Schasler, I I ,  840.
70 Ebd. V g l. h ie rzu  auch B. Croce, E ste tica , a .a .O . ,  309, sowie 
S che llings "P h ilosoph ie  der K unst", A llgem einer T e i l ,  381.
71 M it S che llings "w issenschaftlichem  W erdegang", d ieser ein immer- 
währendes Suchen, setzt s ich Hegel ause inander; v g l .  V orlesun- 
gen über d ie Geschichte der Philosophie, I I I ,  420-453.
72 B. Croce, a .a .O . ,  ebd.
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d ie  Schönheit e n th ä lt  an s ich bere its  das Wahre und das Gute (und 
in  der Verschmelzung von N atur und Geist auch F re ihe it und Not- 
w e n d ig k e it ,  w ie zuvo r am K unstp rodukt k la r  w u rde ). U nverm eid lich  
s te l l t  s ich h ie r  der Gedanke an D osto jevskijs  "Dämonen" e in , -  an 
Stepan T ro f im o v ic , der coram pub lico  d ie  herausfordernde These v e r -  
t r i t t ,  nach w e lcher d ie  Welt zwar ohne W issenschaft, ja  se lbst ohne 
Brot auskommen könne, ohne "Schönheit" aber n ich t einen Tag zu 
überleben vermöchte !
Wo d ie  "Schönhe it" sche inba r im W iderspruch zur "W ahrhe it"  s teh t, 
wo sie e tw a, um m it D osto jevsk ij zu fo rm u lie ren , zum " Id e a l Sodoms" 
s ta t t  zum " Id e a l  der Madonna" w ird ,  hande lt es s ich um "e n d lich e "  
W ahrhe it, m it w e lcher d ie  Schönheit n ich t übereinstimmen k a n n , da 
sie " fa ls c h "  is t .  (W ir stehen also inm itten  der s o k ra t is c h /p la to n i-  
sehen Gedankenwelt ebenso wie derjen igen D osto jevsk ijs .)
Die e inzelnen Kunstform en, d ie in  ih re r  Gesamtheit das Unendliche
d a rs te l le n ,  werden bei S che lling  zu " Id e e n " . Unter dem Gesichts-
p u n k t der R e a litä t  b e tra ch te t, s ind die "Ideen G otthe iten. Ih r  Wesen
is t in  der Tat Gott g le ic h . Jede Idee, insofern  sie Idee is t ,  is t
eine besondere Form Gottes; wenn aber auch jede Idee Gott g le ich
is t ,  so doch einem je besonderen Gotte: a llen  Göttern is t c h a ra k te -
r is t is c h  d ie re ine  Begrenzung und d ie absolute E in fa ch h e it.  M inerva
etwa is t  d ie  Idee der W issenschaft und der ve re in ig te n  K rä fte , je -
doch mangelt es ih r  an der w e ib lichen Z ä r t l ic h k e it  und Sanftm ut,
Juno is t  d ie  K ra f t  ohne d ie K lughe it und die süße A nz iehungskra ft
73der Venus e tc ."
Die M ytho log ie , aus deren Quellen schon Platon re ic h l ic h  schöpfte ,
is t  fü r  S che lling  gewissermaßen der ״Mutlerbucten" des K unstscha f-
74fens. Während in  der A lle g o r ie  das Besondere nu r das U n ive rse lle
73 B. Croce, E s te tica , a .a .O . ,  310 f f . ;  M. Schasler, I I ,  855-69; 
R. K roner, a .a .O . ,  I I ,  226 f f .
74 Es sei an d iese r s ich anbietenden Stelle w ieder au f die "Dämo- 
nen" h ingew iesen , wo d ie  H ä u fig ke it der Mythologien und A llego - 
r ie n  (der le tz te  B e g r if f  f ä l l t  n ich t weniger a ls  sechsmal im L a u - 
fe der H and lun g , wo es gegen Schluß sogar zu e ine r A usfüh rung  
lebender "a l le g o r is c h e r  B i ld e r "  kommt) a u ffa lle n d  is t .  Zu Beginn 
der "Dämonen" is t  demgegenüber von e ine r Mythologie d ie Rede, 
in  welcher e in  "schöner Jü n g lin g  au f einem schwarzen P fe rd " d ie  
Vö lker in  den Tod fü h r t ,  d ie ihm fre u d ig  fo lgen . -  Zum Thema der
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d a r s te l l t ,  is t  d ie  M ytholog ie in  s ich  se lbst u n iv e rs a l .  Daher is t
es so le ic h t ,  d ie  Mythologie zu a l le g o r is ie re n . Der Zauber der
homerischen Gesänge wie überhaupt der gesamten M ytho log ie  v e r -
d a n k t s ich  gerade d ieser M ög lichke it de r a lle g o r isch e n  In te rp re ta -  
t io n .
Aber n ic h t  n u r d ie  he llen ische , auch d ie  c h r is t l ic h e  Kunst ha t -
75
wie S che lling  h e rvo rheb t -  ih re  M ytho log ie : C h r is tu s ,  d ie  d re i Per- 
sonen der T r in i t ä t ,  d ie  ju n g frä u lic h e  G ottesm utter.
Für S che lling  gehört d ie  Idee der Schönheit76 in  den Bereich der fü r  
das Bewußtsein u ne rre ichb a ren  Ideen.
Vom Guten un te rsche ide t s ich d ie Idee der K uns t, m it welcher sie
engstens ve rw and t zu sein sche in t, aber doch d a d u rc h , daß im Gu-
ten d ie V e re in igu ng  der Idee m it der R e a li tä t ,  des E infachen m it
dem V ie l fä l t ig e n ,  des Unendlichen m it dem E nd lichen  e in Sein-Sollen
is t ,  n ic h t jedoch schon eine w ir k l ic h  v o l lb ra c h te  Verschm elzung. Die
Kunst is t  daher v ie l  enger m it der R e lig ion  v e rw a n d t,  in welcher
d ie  Idee a ls der Abgrund des Lebens gedacht w ird ,  in  welchem u n -
ser E inze lbew ußtse in  sich ve r l ie re n  muß, um "w e s e n tl ic h "  zu w er- 
77den. Im Schönen und in der Kunst h ingegen w ird  d ie  Idee e rka n n t
a ls  inso fe rn  sie d ie  Welt der Unterscheidungen a u f lö s t (des U n ive r-
78sa len und des P a r t ik u la re n )  und sich se lbs t an deren Stelle setzt , 
in  der Id e n t i tä t  von Subjekt und O b jekt.
Kehren w ir  zu Schasler zu rück , der besonders das p la ton ische  Mo- 
ment in  der Theorie  der Schönheit be i S ch e llin g  h e rv o rh e b t,  inso fe rn
M ytho log ie , A lle g o r ie  und des Symbolischen in  d e r Kunst: Hegel, 
Vorlesungen über Ä s the tik , I ,  404 f f .
75 V g l.  "P h ilosoph ie  der K uns t", a .a .O . ,  450-51.
76 V g l.  w e ite r u n te n , S. 513 , wo w ir  den B e g r i f f  der Schönheit m it 
Hans Urs von B a lth a sa r nochmals a u fg re ife n -
77 Ein Gedanke, den Sestov u .E . in  seinem Buch D osto jevsk ij und 
N ietzsche, a .a .O . ,  dem abg ründ igen  K e lle rlochm ann u n te r le g t ,  
ohne s ich jedoch au f Sche lling  zu b e ru fe n ; 86 f f .
78 V g l.  zu diesen Ausführungen B. Croce, E s te t ica , a .a .O . ,  310 f f .
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d ie  höchste W ahrheit und d ie  höchste Schönheit auch bei S che lling
79
in e in s  fa l le n .  Darum s ind  s ie  eben -  a ls U rb ild e r -  auch dem Ver-
stande n ic h t e r re ic h b a r  und in den endlichen Dingen immer n u r ab -
b i ld h a f t  a n zu tre ffe n . In  den "Vorlesungen über die Methode des
akademischen S tud ium s", im Abschnitt "Die Kunst, der Künstle r und
d ie  'K ü n s te '" ,  s ieh t S che lling  die Formen der Kunst a ls  d ie Formen
der Dinge an s ic h , wie sie in  den "U rb ild e rn "  s in d ; Schasler, ein
a llz u  s tre n g e r K r i t ik e r ,  bezeichnet dementsprechend diese "ganze
A b s tra c t io n "  -  denn " in  W ahrheit is t sie n ich ts  Anderes" -  m it E in -
Schluß de r U rb i ld e r ,  a ls im Grunde kaum mehr denn einen A bk la tsch
80der p la ton ischen  Lehre vom höchsten Schönen. Er übers ieh t dabei 
doch den E igenan te il S che llings in der Umformung an die E rfo rd e r-  
nisse se iner Ä s the tik .
19 -5 S ch e ll in g s  prom etheischer G r if f  nach dem Absoluten
Daß d ie  Kunst bei S che lling  zürn "Organon der Ph ilosoph ie" w ird ,  
is t  im voranstehenden k la r  geworden. Die Im p lika tionen  dieses
Q l
"Ranges" werden jedoch durch  H.U. von B a lthasars  ganz eigene 
Weise w e ite r  e n t fa l te t .
Die Kunst muß fü r  den Philosophen schon deshalb das Höchste se in ,
82w eil s ie  d ie  Tore zum "A lle rh e i l ig s te n "  öffnet , wo das von der 
N atur ge trenn te  in  "ew ige r und u rsp rü n g lich e r Vere in igung  g le ic h -  
sam in  E ine r Flamme b re n n t, was in der Natur und Geschichte ge- 
sondert i s t ,  und was im Leben und Handeln, ebenso wie im Denken,
QQ
ewig s ich  f l ie h e n  muß" .
Von Bedeutung fü r  unser Thema is t im folgenden -  da w ir  n ic h t d ie  
versch iedenen Phasen der Philosophie Schellings umfassend w iede r- 
geben, sondern n u r Aspekte herausste ilen können -  das, was
79 M. S chas le r, I I ,  840; v g l .  R. Kroner, a .a .O .,  601-2.
30 S chas le r 21 21 0
81 N. P e tru z z e ll is ,  F iloso fia ’ d e l l 'A r te ,  100, g re i f t  diesen ״h e ik le n *  
P unkt ebenso au f wie H. Kuhn. S ch riften . a .a .O . ,  80 f f . ;  
v .  B a lth a s a r ,  Prometheus, a .a .O .,  212.
82 H.U. v .  B a lth a s a r ,  a .a .O . ,  ebd.
83 F.W .G. v .  S ch e ll in g , Werke, I I I ,  628.
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v .  B a lth a sa r d ie 1'd iabo lische  Seite se iner Eschatologie'* nennt®4 und
d ie  eine ph ilosoph ische  Strömung der Z e it w id e rs p ie g e lt ,  d ie  auch
fü r  D osto jevsk ijs  beherrschende Frage nach 11U n s te rb l ic h k e it"  und
"A u fe rs te h u n g " beunruh igend  und beängstigend w a r.
Schle ierm acher fo rd e r t  schon d ie  *1A u flösung" de r Existenz ins  U ni-
versum . Er fo rd e rt n ic h t ,  wie F ich te , n u r  " E n t - In d iv id u a l is ie ru n g " ,
85w o fü r auch D osto jevsk ij p lä d ie r t  , sondern geradezu "E n tp e rs ö n li-  
ch u n g " , ä h n lich  w ie Schopenhauer, v ö l l ig e  A u flösung . Auch Schei- 
l in g  u n te r l ie g t  diesen beiden E in flüssen de r E n t in d iv id u a l is ie ru n g  
und E n tpe rsön lichung :
"Unser höchstes Bestreben is t d ie  Z e rs tö rung  unserer Person- 
l ic h k e i t ,  Übergang in d ie  absolu te  Sphäre des Seins.
Doch g la u b t  e r ande re rse its  an d ie 1*bedingte U n s te rb l ic h k e it " :
*,Jene, d ie  das Ewige jense its  des Grabes zu finden ho ffen , e r -  
re ichen do rt höchstens ,eine U n s te rb l ic h k e it  des S te rb lich e n *, 
und je mehr sie von ze it l ich e n  Dingen e r f ü l l t  s in d ,  desto mehr 
werden sie s ich  dem Zustand de r V e rn ich tu n g  n ä h e r n . " 8?
Diese "doppe lte  Bedrohung der Person" b r in g t ,  wie Hans Urs von 
B a lth a sa rs  Analyse v e rd e u t l ic h t ,  in  d ie  Eschato logie S che llings  eine 
gewisse stoische R esigna tion , d ie  über den S e lb s tve r lu s t h in w e g trö -
sten sוו 88 o ll•
M it Recht d a r f  h ie r  der U rsprung des Entfrem dungssyndrom s gesehen 
werden. Er l ie g t  p r im ä r  in der Angst. H ierbe i is t  de r Zustand der 
Angst an s ich be re its  schon m it S e lb s tve r lu s t und Id en titä tsschw un d  
ve rbun den . Die Angst w ird  zu einem seltsam zw eischne id igen Agens, 
da sie a ls  Angst a ls  solcher be re its  S e lb s tve r lu s t is t  und , a ls
84 H.U. v .  B a lth a s a r, a .a .O . ,  233.
85 F.M . D os to jevsk ij, M editationen an de r B ahre , 22; zu S ch le ie r-  
macher v g l .  Croce, E ste tica , 331-342, und v ie lfa c h  a .o . Croce 
betont d ie  Bedeutung der *1Ä s th e tik "  Sch le ierm achers, d ie  v ie l  zu 
wenig bekannt se i. Schasler hebt demgegenüber den , Umschlag* 
de r "Ä s th e t ik "  ins  *1Eth ische" bei Schle ierm acher h e rvo r (wodurch 
e r Gogol und D osto jevsk ij nahesteht, siehe w e ite r u n te n ). V g l.  
Schas le r, I I ,  24-29.
86 S ch e ll in g , z i t .  nach v .  B a lth a s a r, a .a .O . ,  233 f .  H ier w ird  a lso 
n ic h t n u r  das Ich , wie Dosto jevskij es in  den *,M edita tionen an 
de r Bahre" fo rd e rte  u.1.9.. Ui. li) z e rs tö r t ,  um d ie  "P e rs ö n lic h k e it"  
zu gew innen, sondern d ie  P e rsön lichke it se lbs t w ird  g le ichsam  
ausgelöscht im Ozean des Absoluten.
87 H.U. v .  B a lth a s a r ,  ebd.
88 E bd .
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"A n g s t"  vor "S e lb s tv e r lu s t" ,  s ich im H in b lic k  au f diesen besonderen
Aspekt nochmals p o te n z ie r t.  Es is t die seltsame Sehnsucht nach der
Verschmelzung m it dem Absolu ten, um s ich selbst zu e n tr in n e n , zu-
g le ich  verbunden aber auch m it der Angst vo r diesem A u flösungs-
prozeß der in d iv id u e l le n  Seele, der von Schopenhauer a ls  der e igen t-
89liehe  Grund de r Todesangst (u .E . m it Recht) gesehen w ird .
Beunruh igend z w ie s p ä lt ig  is t  daher dieses Tor zum "A l le rh e i l ig s te n " ,
das d ie Angst n ic h t fe rn h a lte n  kann . Die "ewige S e lig k e it"  ( v .  B a i-
th a s a r)  hebt s ich  von einem "doppelten Grund von Angst" ab und
z e ig t ,  b is  zu welchem Grade das "s u b je k t iv e  Eschaton" S che llings
90"nach  dem ästhe tischen geform t, ja  se lbst ästhetische H a ltung " is t .
«
Die Kunst is t  der A usgangspunkt a l le r  Anschauung Gottes: "D ie ab -
solute Id e n t i tä t  des Unendlichen m it dem E nd lichen, o b je k t iv  und
91g e g e n b ild lic h  angeschaut, is t  Schönheit." Analog w ird  in  P latons
"Symposium" d ie  Schau des Schönen-an-sich zum "höchsten Mathema"
( ä h n lic h  D osto jevsk ijs  re l ig iö s -ä s th e t is c h  gepräg te r S chönhe itsbegriff:
d ie  Schönheit w ird  d ie  Welt "e r lösen "; doch zug le ich auch seine
92Angst vor dem Geheimnis der Schönheit ) .
Bedeutungsvoll e rsche in t uns d ie auch fü r  Dostojevskij eminent w ich- 
t ig e  S te llung der Schönheit bei S che lling , denn sie is t  in  se iner 
Konzeption n u r m it dem Gefühl e x is te n t ie l le r  Angst zu e rh a lte n : 
"S ch e lling  kennt ke in  Ende m it Schrecken. Wohl aber e in  Ende m it 
Angst. Denn das Eschaton se iner S e ligke it des Schönen is t e in  Schwe- 
ben, das e x is te n t ie l l  n ich t Fuß fassen kann und so ein Fremdes u n - 
te r  s ich b e h ä lt ,  e in  U nbew ä ltig tes , Angsterweckendes.
Schönheit und P e rsö n lich ke it schweben, einen b l i tz h a f te n ,  in tens iven  
Augenb lick la n g ,  zwischen zwei Abgründen. So is t der höchsten Se-
89 V g l.  Welt a ls  W ille  und V o rs te llung , Bd. I I ,  628. Siehe h ie rzu  
d ie  A bhand lung  über d ie  Todesproblematik in  Schopenhauers 
g la n z v o ll fo rm u lie r te r  S c h r i f t :  Über den Tod und sein V e rh ä ltn is  
zu r U n ze rs tö rb a rke it unseres Wesens an s ich , e b d ., 590-651.
90 E b d ., 234; v g l .  Croce, E ste tica , 309.
91 S che lling , z i t .  nach v .  B a lth a s a r, ebd.
92 V g l.  "B rü d e r Karam azov": "S chreck lich  is t  es, daß Schönheit 
n ic h t n u r etwas Furch tbares  sondern auch etwas Geheimnisvolles 
is t .  H ier r in g e n  Gott und Teufel um des Menschen Herz." IX 1/207;
SS IX , 138.
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l ig k e i t  jene Schwermut immanent, d ie  an den g riech ischen  Göttern
s ic h tb a r  w ird ,  und d ie  das D ionysische m itten im vo lle n d e t A p o l l i -
93nischen au fque llen  lä ß t . "
In  se iner späteren S c h r if t  "Ph ilosoph ie  der O ffen ba rung " lä ß t  Schei-
l in g ,  ganz dem rom antischen Geiste entsprechend, d ie  Kunst vom
94"süßen G ift der Schwermut" um spie lt se in , welche n ich ts  anderes
is t a ls  d ie  "E rsche inung  des doppelten d ia  der P rom etheuss itua tion ",
in  der das "höchste In -s ic h "  des Einzelnen und "höchste r U n te r-
95g ang " u n m itte lb a r  eines s in d , wie D osto jevsk ij es in  der Gesta lt 
K i r i l lo v s  p ro b le m a tis ie r t  h a t. Mit anderen Worten kann man es auch 
so e rk lä re n ,  und d a r in  ze ig t sich a l le rd in g s  das extremste Maß an 
"E n tfre m d u n g ", daß der Höhepunkt der menschlichen ( "g e s c h ö p f l i-  
chen") Existenz in  diesem se lb s te rw irk te n  "U n te rgang " gesehen w ird ,  
eben, w e il e r " s e lb s te rw irk t "  is t (was u .E . a l le rd in g s  n ic h t so "p sy - 
choana ly  t is c h "  e rk a n n t w ird ,  sondern wohl ganz unbewußt ge - 
s c h ie h t ) .
Die c h r is t l ic h e  Romantik hat diesen Kairos e in e rse its  "um worben"
(v .  B a lth a s a r ) ,  andere rse its  v e ru r te i l t .  B rentano e rkenn t bloßes
vo llende tes  Dasein a ls  "Tod", Franz von Baader fo rm u lie r t  den Ge-
danken e in e r "a n t ik e n  V erzw e iflung" (A n führungsze ichen  im T e x t) .
Die in  der "P h ilosoph ie  der O ffenbarung" e n tfa lte te  Position  w ird
sehr s ta rk  in  Rußland w irksam , so in  So lov ’ ev , der se inerseits, zu -
sammen m it D o s to je vsk ij,  d ie  gesamte re lig io n s p h ilo s o p h is c h e  E nt-
96w ic k lu n g  b e e in f lu ß t h a t.  Vollkommene Id e n t i tä t  w ird  n u r  vom re in  
Idea len ausgesagt, welches sich im Realen a ls  seinem Spiegel o b je k -  
t i v ie r t  und so zu r S e lbste rkenn tn is  kommt ( v g l .  dazu d ie  Kosmologie
93 H.U. v .  B a lth a s a r ,  a .a .O .,  236. (H ervorhebung im T e x t . )  V g l.  
auch bei R. K roner, a .a .O . ,  I ,  den H inweis au f d iese E in s te i-  
lu n g  S che llings au f den Seiten 449 f f . .
94 H.U. v .  B a lth a s a r ,  e b d ., 237. (A n führungsze ichen im T e x t) .
95 Ebd. Auch Ch. T a y lo r ,  a .a .O . ,  hebt d ie  Schwermut der "Roman- 
t i k e r "  h e rv o r ,  die der Dualismus von Geist und N a tu r "en tw eder 
in  d ie  H o ffnungs lo s igke it der Verbannung in  e in e r g o ttv e r la s s e -  
nen Welt" gera ten l ie ß ; oder sie fanden einen "E rsa tz  fü r  d ie  
E in h e it m it de r N atur und Gott a l le in  in  de r zw ie lic h t ig e n  Zone 
de r In tu i t io n  und der P han tas ie ."  76 f . ;  siehe auch d ie  e rh e l-  
lenden E rö rte rungen  bei H. Heimsoeth, a .a .O . ,  186-215.
96 V g l . h ie rzu  d ie in  Te il I angegebenen Geschichtswerke von 
M a sa ryk , Z e n 'K o vsk ij und L o ssk ij.  V g l. auch B. Schultze, R uss i- 
sehe Denker, a .a .O . ,  das Kapite l "D o s to je v s k ij" .
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und d ie  "S oph ien leh re " bei S o lov 'ev : Gottes Schau in  sein Gegenüber 
is t  de r Selbstse in  gebende schöpferische L ie b e s b lic k ) . E n d lich ke it 
kann  n ic h t  ve rs tanden  werden a ls  Abnahme der L ic h tk ra f t  Gottes, 
im p lo tin ischt'n  Sinne a ls  fo r tsch re ite n d e r S ubstanzverlust des w ah- 
ren Seins; v ie lm e h r muß es a ls das y e to v  eines A b fa lls  gesehen 
w erden. Doch n ic h t  "d ie  W elt" is t  das Subjekt des A b fa l ls ,  inso fern  
diese n u r  das R esu lta t desselben is t ,  sondern das "Reale Gottes"
97
se lb s t, inso fe rn  sein In s ich se in  "n ic h t  das des Id ea len " is t  . Die 
s in n lic h e  Welt is t  d ie  abge fa llene  Erscheinung der gö tt l ich e n  Ideen- 
w e it ,  sie is t  "d ie  Ruine der gö ttl ichen  Welt" (Anführungsze ichen 
du rch  v .  B a lth a s a r ) .  Zwar is t  ih r  A b fa ll zug le ich  F a ll in d ie  Not- 
w e n d ig k e it ,  doch diesen se lbst ve rd a n k t sie ih rer F re ih e it .  So lov 'ev 
w ird  d ie  F re ih e its d ia le k t ik  in  seiner Kosmologie a u fg re ife n  und w e i- 
te r fü h re n ,  w ie zu sehen w a r. Doch b le iben uns dabei d ie  P la to n i-  
sehen und Sche llingschen Elemente v e r t ra u t .  F re ih e it is t  bei Schei- 
l in g  in  einem Moment ih re r  V e rw irk l ic h u n g  -  sowohl im ze it l ich e n  
wie im ewigen Angesicht Gottes -  immer auch A b fa l l .  S che llings 
F re ih e it  is t  je nach dem zugrundegelegten Schema der ästhetischen 
F re ih e it  a ls  "dämonisch-schwebende In d if fe re n z "  zwischen Gut und 
Böse zu sehen (w ie  D osto jevsk ij sie möglicherweise in  S tav rog in  a u f-  
g r e i f t ,  und e x p l iz i t  in  dessen B rie f an D a rja , wo es beinahe v e r -  
ba tim  fo rm u lie r t  w i r d ) ,  d ie  aber im Moment ih re r  Wahl, das he iß t 
a lso ih re r  V e rw irk l ic h u n g  a ls  F ü rs ichse in , nu r durch das E re ign is  
von " A b fa l l "  und "Rückwendung" zu begre ifen is t .  Nur "ü b e r den 
Abgrund  geht de r Weg zum Himmel" (S che lling , W. V I ,  43). Man 
kann aber auch h in e in s tü rz e n , wie Dosto jevskij -  und gerade an 
S ta v ro g in  -  z e ig t.
Wir möchten in  unseren Ausführungen besonders auch d ie  von
H.U. v .  B a lth a s a r  hervorgehobenen Aspekte n a ch d rü ck lich  u n te r -  
s tre ich e n , d ie  unserer e igenen, an Dosto jevskij ausgerich te ten  A u f-  
fassung entsprechen und d ie  unsere schon in  der E in le itu n g  au fge- 
s te l l te  Hypothese stützen können. Nach diesem Denker ze ig t s ich  in
97 H.U. v .  B a lth a s a r ,  Prometheus, a .a .O . ,  237. -  Der s ta rke  E in - 
f lu ß  S che llings  auf So lov 'evs Philosophie is t unübersehbar. Wir 
d ü rfe n  au f unsere D a rs te llu ng  in  Te il I ,  § 3 .3 , verweisen.
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der h ie r  sk iz z ie r te n  Eschato logie S che llings , d ie  ve rsu ch t, das
c h r is t l ic h e  W e ltb ild  in  das P la to n isch -P lo t in is ch e  e inzubauen , indem
n ic h t  eine "M a te rie  außer Gott Grund des W eltseins" w ird ,  sondern
"das  G öttliche  se lbs t, d ie  F re ih e it "  (w ie auch bei So lov 'ev  u . a . ) ,
so is t in  d ieser Fassung d ie F re ih e it  a ls  " in n e rg ö t t l ic h e  Dämonie
e in  Weg über das C h r is t l ic h e  h inaus  zu Feuerbach oder zurück zu
e in e r  dämonischen Gnosis. Das fre ie  Ins ichse in  (d ie  vom Idea len ge-
schenkte F re ih e it  an das Reale, IF ) a ls  G o tt-gegenüber-se in  ha t a ls
solches schon den C h a ra k te r  prometheischen Gegen-Gott-Seins, des
98Trotzes, in  s ich  . . . "  , du rch  den aber auch e rs t d ie  Liebe zw i-
sehen Gott und Welt m öglich is t .  Wenn in  der "e rs ten  Eschato log ie"
S che llings  d ie  L e tz th a ltu n g , d ie  "Schau", n ic h t ohne Aspekt der e r -
g re ifenden  Tat besch re ibba r w a r , so is t  h ie r  -  nach von B a lth a sa r
-  das Eschaton das abso lu t se lbs tänd ige  ln -S ic h ,  w iederum n u r " im
d ia le k t is c h e n  Gegensatz der E k-s tase" zu e rfassen . So daß sich das
vorw iegend O rganische der W e ltre a l i tä t  d ia le k t is c h  a u f lö s t in  einen
"extremen S p ir i tu a l is m u s " .  Um so mehr, a ls  d ie  E x is te n t ia l i tä t  des
In s ich se in s  n ic h t n u r e in  über "doppe lte  'A n g s t ' schwebendes
*G lü c k ',  sondern in  de r Basis den dämonischen F luch  des s ich  v e r -
sch ließenden Trotzes besag t, von dem weg d ie  *Auflösung* s ich  v o l l -  
99z ie h t . "  (H ervorhebung du rch  u n s .)
Daraus ve rs teh t s ich auch d ie Sehnsucht nach A uflösung in  einem 
**nicht mehr in d iv id u e l le n  Leben**, ve rs teh t s ich  auch , warum Bewußt- 
sein n u r a ls  fo rtw äh rende  "S te rb lich ke it* ' ge faß t w ird  und "Le ib  a ls 
S tra fe und K e rke r" e rsch e in t. (W ir können a lso , im H in b l ic k  au f die 
spez ifische A rt der Todesbezogenheit, d ie  D os to jevsk ij seinen Über- 
m enschenanwärtern angedeihen lä ß t ,  fe s ts te lle n , daß er d a r in  den 
Geist d ieser h ie r  s ich zeigenden Tendenzen und Strömungen w id e r-  
s p ie g e lt . )  Und s c h l ie ß l ic h ,  warum in  den jen igen , welche den "Dämon 
in  s ich  am meisten b e fre it  haben**, eine Liebe zum Tode wach w ird ,  
d ie  so ty p is c h  is t  fü r  d ie  Rom antik, d ie  d ieser schm erzhaften Helle 
des Bewußtseins in  d ie  B ew uß tlos igke it der Nacht e n tr in n e n  w i l l :  
"Nacht . . .  is t  das erste  . . . "  (W ., V I I I ,  223). H.U. v .  B a lth a s a r
t
98 H.U. v .  B a lth a s a r ,  a .a .O . ,  238.
99 Ebd.
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faß t das Eschaton S che llings folgendermaßen zusammen:
"Diese Todesliebe als d ie  Flamme des 'unerm üd lichen Feuers* 
des Trotzes Ю0 b i ld e t m it dem Enthusiasmus-G lück über dem 
Angst-G rund d ie gesamte e x is te n t ia le  Le tz tha ltung  des s c h i l -  
le rnden  Eschatons S c h e ll in g s ."  Ю1
Schellings re in  ästhetische F re ih e it ,  sich ih re r  F re ihe it von je g l i -
102chem re lig iö s -m o ra lisch e m  Boden bewußt , muß d ie Angst de r F re i-  
h e it vor s ich  se lbst noch v e rs tä rk e n . D osto jevskij 'e xp e rim e n tie r t*  
in K ir i l lo v  d ie  Überw indung d ieser Angst.
Vor diesem H in te rg ru n d  is t es nun a u fsch lu ß re ich , sich der Rezep- 
tion  der id e a lis t is c h e n  Ph ilosoph ie  in  Rußland zuzuwenden.
100 Das s in d  e in d e u tig  Probleme und K onste lla tionen , denen w ir  in  
den späteren K ap ite ln  noch bei D osto jevsk ijs  Helden begegnen 
w erden.
101 H.U. v .  B a lth a s a r, a .a .O . ,  238.
102 Ebd.
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§20- Der 'Vomant I sehe” Idealismus und sei — 
ne Resonanz In Rußland
Die jungen  R om antiker des frühen  19. Jahrhunderts  waren zunächst
von der s u b je k t iv e n  P h ilosoph ie  Fichtes m ächtig  b e e in d ru c k t,  d ie
ihrem  S chöp fungs tr ieb  und K re a t iv i tä ts b e d ü r fn is  sehr entgegenkam;
so etwa S ch lege l, N ova lis  und ande re .*  Sie entnahmen der F ich te -
sehen Theorie  d ie  Idee e in e r f re ie n , k re a t ive n  S u b je k t iv i tä t ,  d ie  in
ih r e r  Autonomie se lbs t noch ihrem Schöpfer gegenüber erhaben zu
о
sein sch ie n . Eine Autonomie und S e lb s th e r r l ic h k e it ,  d ie  n ic h t ohne 
Folgen fü r  d ie  la ten ten  n ih i l is t is c h e n  Tendenzen b le iben s o llte ,  die 
s ich  im 19. J a h rh u n d e rt immer s tä rk e r  ausbre ite ten  und in  Rußland 
s c h l ie ß l ic h  in  dem b lu t ig e n  Massaker der bo lschew is tischen Révolu- 
t io n  m ündeten, -  e ine L in ie ,  d ie  überzeugend von T h .G. M asaryk 
(s iehe § 20.1) nachgeze ichnet w ird .
Die R om antike r, d ie  w ie Hegel nach e ine r S u b je k t-O b je k t-E in h e it
s tre b te n , nach der Gemeinschaft des Menschen m it der N a tu r, konn -
ten in  de r "P f l ic h t " -P h i lo s o p h ie  Fichtes dann aber doch n ic h t d ie
gewünschte E r fü l lu n g  f in d e n . Sie schlossen s ich  nun an den Sturm
und Drang a n , mehr noch an d ie tonangebenden B rie fe  S c h il le rs ,
ganz von de r E rk e n n tn is  bezaube rt, daß die angestrebte  E inhe it von
Mensch und N a tu r ,  F re ih e it  und N otw end igke it, Geist und M aterie ,
n u r  du rch  d ie  Kunst zu re a l is ie re n  se i, wie S c h il le r  und S che lling
3 4es le h r te n .  Jakob Böhme , Spinoza und Goethe waren d ie  Q uellen, 
aus denen sie nun ih re  V ors te llungen  von der "N a tu r a ls  A u sd ru ck "5 
spe is ten , e ine "Poesie des kosmischen Geistes", m it dem sich d ie
0
Menschen "d u rc h  poetischen A usdruck" vere inen könn ten . Damit w a -
7
ren s ie  schon über F ich te  h in a u s .
1 V g l.  h ie rz u  W. K rauss, Das Doppelgängermotiv in  der Rom antik,
18 f f .
2 Gh. T a y lo r ,  Hegel, 65.
3 E b d ., 66.
4 N. P e tru z z e ll is ,  F ilo so fia  d e i l 'A r te ,  531, nennt S che lling  den 
"W egbere ite r de r Böhme-Renaissance".
5 Ch. T a y lo r ,  a .a .O . ,  66.
6 E b d .;  H. Kuhn betont gerade diesen Hang in  S ch e ll in g , "Goethe 
und F ich te  zu v e re in ig e n " ;  v g l .  Schriften . . . ,  86.
7 Ch. T a y lo r ,  a .a .O . ,  66.
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Das B edü rfn is  des frühen  romantischen Denkens, Fichtes ra d ika le n  
B e g r i f f  de r k re a t iv e n  S u b je k t iv itä t  m it der eigenen poetischen Vor- 
S te llu n g  von der N a tu r zu verschmelzen, wurde durch d ie Philoso- 
p h ie  S che llings  b e f r ie d ig t ,  deren g e w a lt ig e r E in f luß  besonders auch 
f ü r  das russ ische  Geistesleben prägend w a r. Die " le id e n sch a ft l ich e  
Seele" (M a sa ryk ) B e lin s k i js  ve rb re ite te  in seinen " id e a lis t is ch e n  
Z e ite n "  besonders d ie  Lehren S che llings , bevor er sich zum Mate- 
r ia l is m u s  Feuerbachs bekannte.
Der Ä s th e t ik b e g r i f f  S ch il le rs , fü r  den das Ästhetische den Ort be- 
deu te te , an dem d ie  W iedervere in igung von F re ih e it und Notwendig- 
k e i t  gesch ieh t, e r fä h r t  bei Sche lling  eine onto logische Begründung, 
d ie  fü r  den anschließenden Te il ( IV )  bedeutsam is t ,  bei dem w ir  
ja  davon ausgehen, daß das Doppelgängermotiv Ausdruck eines k o l-  
le k t iv e n  ve rd rä n g te n  Angst- und S chu ldgefüh ls  is t .  Es k la n g  in 
den vo r ig e n  A bschn itten  schon m it anderen Wendungen an: Für 
S ch e ll in g  is t Kunst jene r Punkt, an welchem das Bewußte und das 
Unbewußte Zusammentreffen, wo die "bewußte Handlung m it der In -
g
s p ira t io n  aus der T ie fe  der unbewußten Natur in  uns ve rsch m ilz t"  .
Ä h n lich  is t bei Schopenhauer das Genie in de r Lage, s ich  der 
Zw angs jacke  der R aum ze itlichke it und der dam it verbundenen Kau- 
s a l i t ä t  fü r  d ie  Dauer der S u b je k t-O b je k t- Id e n t i f ik a t io n  in  der H in - 
gäbe an das Schauen der Idee zu be fre ie n , der g ie r ige  W ille  läß t 
d ie  Zügel se ine r T y ra n n is  s inken , der be fre ite  In te l le k t  kann sich 
u nges tö rt in den A n b lick  des Ewigen in den end lichen E rsche inun-
9
gen ve rsenken: "Das Rad des Ix ion  steht s t i l l . "
Kann d iese r se lige  A ugenb lick  auch n iemals von lange r Dauer se in , 
v e rm it te l t  e r doch den unvergeß lichen E ind ruck  jener vollkommenen 
F re ih e it ,  der d ie Aufhebung der engen Grenzen re in e r S u b je k t iv i tä t  
bedeutet (S che lling  kennt ihn als Zustand der "ästhetischen F re i-
8 Ch. T a y lo r ,  a .a .O . ,  66.
9 A. Schopenhauer, Die Welt . . . ,  I ,  280.
10 V g l.  H.U. v .  B a lth a s a r, Prometheus, 208; v g l .  auch w e ite r 
oben S. 515 und Anm. 97 ebd. Siehe zum Ganzen des h ie r  E rö r-
te rten  den gedankenvo llen  Be itrag  M. Heideggers, S che llings Ab- 
h a n d lu n g  über das Wesen der menschlichen F re ihe it (1809), Tü- 
b ingen  1971.
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Doch is t d ie  Aufhebung der Grenzen fü r  das Ic h ,  sein S ich finden  
im Unbegrenzten, zug le ich  auch eine Gefahr f ü r  den Menschen. 
D os to jevsk ij ha t d ies u nve rg eß lich  an der G esta lt S ta v ro g in s  d a r -  
g e s te l l t ,  dessen Ich d ie  ha ltenden und tragenden Grenzen und Be- 
grenzungen spreng te  und der sich deshalb im Namen- und Grenzen- 
losen , abse its  von a lle m , was noch Gewicht und Bedeutung h a t ,  
a u f lö s t ,  in jenem "dämonischen Schweben" jense its  von Gut und Bo- 
se, von dem H.U. von B a lth a sa r bei S che lling  a ls  einem "Eschaton 
des Dämonischen" s p r ic h t .
F ü r D osto jevsk ij lassen sich eine Reihe von B e rüh ru ngspunk ten  e r -  
kennen , d ie d ie  K uns tph ilosoph ie  Schellings m it ih re n  m ys t is ch - 
m yth ischen Tendenzen besonders anziehend machen mußten. Schon 
ih re  V erw and tscha ft zu r G e is tph ilosoph ie  und Ä s the tik  P la tons 
s p r ic h t  fü r  s ic h . Dazu kommt der s ta rke  E in f luß  S c h il le rs  a u f Schei- 
l in g .  S c h il le r  h a t seinen Zauber fü r  D osto jevsk ij n ie  v e r lo re n .  
B e lin s k i j  w a r e in  "A b trü n n ig e r "  des deutschen ästhe tischen Id e a l is -  
mus, zu dem e r au f den Spuren zunächst S ch e ll in g s , dann Hegels 
und s c h lie ß lich  den jen igen Fichtes kam. Er w andte s ich von de r
V
id e a lis t is c h e n  Ä s the tik  ab , um s ich , wie C e rn y S e v s k ij, D obro ljubov 
und andere zu e in e r Kunst zu bekennen, d ie  mehr an der e m p ir i -  
sehen W irk l ic h k e it  o r ie n t ie r t  w ar a ls die "a b s tra k te n  T räum ere ien" 
d ieser K uns tau ffassung . D osto jevsk ij b lie b  ih r  jedoch sein ganzes 
Leben h in d u rch  m it a l le n  Fasern seines kü n s t le r is ch e n  Genies v e r -  
h a f te t .
F ü r d ie  neue K u n s tk r it ik e rg e n e ra t io n  jedoch ge lten  (u n te r  dem E in -
f lu ß  Feuerbachs) s tä rk e r  so z ia lp o lit is ch e  G esich tspunkte  a ls  f r ü h e r ,
oder genauer fo rm u l ie r t ,  de r Anspruch an den 1K u n s tb e tr ie b  ' w a r
s tä rk e r  nach p ragm atischen  Aspekten o r ie n t ie r t .  Serno-Solov ,eviČ'
w a rn t e rn s t l ic h  vo r e in s e it ig  w issenscha ftlichen  Sch luß fo lgerungen
in  den N aturw issenscha ften  ohne Rücksicht a u f d ie  Probleme de r
G ese llscha ft, dam it sie n ic h t au f ein ebenso "p h i l is t rö s e s  G le is" ge -
12ra ten  wie d ie  "a b s tra k te  P h ilosoph ie ". D obro ljubov s ieh t d ie  L i te ­
11 V .A . Z e n *k o v s k i j ,  A H is to ry  of Russian P h ilosophy , 1, 257; v g l .  
auch Lossky, H is to ry  of Russian Ph ilosophy, 126.
12 N .A . Serno-Solov *eviČ : Ne trebuet l i  nynesnee sosto jan ie  z n a n ij 
novoj nauk i?  In :  P u b l ic is t ik a .  P is 'm a , re d . I .V .  V o lo d a rs k ij  
und G .A. K a jkova , Moskva 1963, 189-199, h ie r  190 f .
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r a tu r  a ls  Ausdruck der G esellschaft und ih re r  V e rhä ltn isse  und Zu-
stände an . Dieser e in f lu ß re ic h e  K r i t ik e r  sch lie ß t s ich  der von
Č ernyŠevskij p ro p a g ie r te n , der Ph ilosophie  Feuerbachs v e rp f l ic h te -
ten K unsttheorie  an , m it w e lchcr C ernysevsk ij in  se iner D isserta tion ,
d ie  das ästhe tische  V e rh ä ltn is  von Kunst und R e a litä t untersuchte
(E s te ticesk ie  o tnosen ija  is ku ss tva  к  d e js tv ite l ' n o s t i ) ,  s ich  im Jah-
13re 1855 h e rv o r ta t  und d ie d a ra u f a b z ie lte , d ie  id e a lis t is c h e  Asthe-
t ik  S che llings  und Hegels zu d e s tru ie re n . Die konkre te  W irk l ic h k e it
is t  gemäß der m a te r ia lis t is c h e n  Ä sthe tik  jede r noch so schönen
F ik t io n  übe rlegen , und ein w ir k l ic h e r  A p fe l, in den man h in e in -
beißen k a n n , is t  den Äpfe ln Cezannes je d e rze it vo rzuz iehen . Diese
Spa ltung  in  der Ä s th e tik , d ie  m it der Spa ltung der Schule Hegels
in  Idea lism us und M ate ria lism us zusammenhängt, fü h r te  zu e iner
e rb it te r te n  Polem ik, in der D osto jevsk ij e ine führende Rolle s p ie l-
14te. Doch auch in den "Dämonen" spiegeln s ich diese Ause inander- 
Setzungen: der A lt l ib e ra le  Stepan Trofim oviČ  h ä l t  g lühende Reden 
vor einem ra d ik a l-s o z ia l is t is c h e n  Pub likum  und r is k ie r t  einen 
K ra w a ll ,  w e il er d ie  Schönheit eines Gedichtes von Puskin  und der 
S ix t in isch e n  Madonna Raphaels höher a ls " a l le  m a te r ie llen  Werte 
der Welt" s te l l t .
13 Unter dem genannten T ite l in :  N.C. Č e rn yŠ e vsk ij, E s tē tika  i l i -  
te ra tu rn a ja  k r i t i k a ,  lz b ra n n y e  s ta t ’ i ,  M oscow-Leningrad 1951, 
3-51; zu Č ernyševsk ijs  ästhetischen Theorien siehe C. Corbet: 
"Č e rn y ^e v s k ij es thé tic ien  et c r i t iq u e " .  Revue des études s laves , 
Nos. 1-4 (19^ß), 107-28; über das V e rh ä ltn is  zwischen Dosto- 
je v s k i j  und C e rny^e vsk ij siehe N. B e l'Č ikov : "C e rnyëevsk ij i 
D os toevsk ij, PeČat* i re v o l j u c i j ą " , Ju ly -A ugus t 1928, 35-53. Zu 
den ästhe tischen P r in z ip ie n  Cernyüíevskijs und D obro ljubovs 
siehe d ie  je w e ils  diesen K r i t ik e rn  gewidmeten K a p ite l in  der 
S tudie von T. P roc to r: Dostoevskij and the B e lin s k i j  School of 
L i te ra ry  C r it ic is m , 65-90. Zu D osto jevsk ijs  Polemik gegen Dobrol- 
jubov  v g l .  R. L a u th , " Ic h  habe d ie W ahrheit gesehen", 359 f.
14 R .L . Jackson b e r ich te t in seinem Buch "D o s to je vsk ijs  Quest for 
Form 137-8, e ingehender von der g e is tvo lle n  A ttacke  Dosto- 
je v s k i js  gegen d ie u t i l i t a r is t is c h e  K uns tau ffassung , bei der es
u .a .  h e iß t ,  daß sich n ic h t a l le s ,  was es au f der Welt gebe, 
aufessen lä ß t .  So könne man d ie  Dinge ebensowenig nach ih re r  
E ß b a rke it b e u r te i le n , wie d ie  Kunst nach ihrem  "N u tzen". Dosto- 
je v s k i j  wendet s ich energ isch gegen eine "Ä s th e t ik  des Magens", 
d ie  jede "höhere m ora lische Idee" e rs t ic k t .
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S it t l ic h e  Schönheit is t  höchster Wert. Für d ie  Vergegenständ lichung 
d e r W ertewelt b e d a rf es des K üns tle rs . Wie d ie  zuvor abgehandelten 
id e a lis t is c h e n  Denker e rkenn t auch D os to jevsk ij,  daß nu r der Künst- 
1er d ie  W a h rh a f t ig k e it  der Dinge ausdrücken k a n n , weil er näm lich  
eine s to f f l ic h e  Brücke zur u n s to ff l ich e n  Wertewelt scha fft und somit 
das 'U n s ic h tb a re 1 s ic h tb a r  macht.
D o s to je v s k ij ,  der w ie a l le  geb ilde ten  Russen se iner Kreise fließend
fra n zö s isch  s p ra ch , h a tte  s ich  d ie  d re i K r i t ik e n  Kants in fra n z o s i-
scher Übersetzung in d ie  Verbannung schicken lassen, ebenso d ie
1,K irc h e n v ä te r "  und d ie  G esch ich tsph ilosoph ie  Hegels1'* . S che lling
übernahm , w ie w ir  sahen, d ie jen ige  Theorie  der " K r i t ik  der U r te i ls -
k r a f t " ,  d ie  d ie  Schönheit und Teleologie zum Hauptthema h a t,  und
16s te l l te  s ic  in  das Zentrum seines eigenen Systems. Das mußte ihn  
fü r  D o s to je v s k ij,  de r s ich sehr fü r  Kant in te re ss ie rte , umso a n - 
z iehender machen.
Der Geist deutschen und französischen Gedankengutes beherrschte
d ie  russ ische  In te l l ig e n z i ja . B e l in s k i j ,  der "E n tdecke r" des jungen
Genies D o s to je vsk ij,  re z ip ie r te  e n th u s ia s tisch  d ie " F lu t "  von Ideen,
so daß man sich fragen  mußte, "w ie  B e lin s k i j  sie überhaupt noch
17b e w ä lt ig e n "  konn te . Man mußte n ic h t  e inm al diese Autoren gelesen
haben , von denen d ie  L u ft g le ichsam  d u rc h trä n k t  w a r, um v ö l l ig
18von ihnen d u rch d ru n g e n  zu se in . Strachov (ebenso Grossman, 
D o lin in ,  M o c u l 's k i j  u . v . a . )  besch re ib t D osto jevsk ij a ls  einen Den- 
k e r ,  de r f r e i  und ungezwungen aus a lle n  diesen Quellen schöpfte 
und m it w id e rs p rü c h lic h e n  und k o n tra d ik to r is c h e n  Ansichten sympa-
15 D os to jevsk ijs  großes Anliegen w ar eine Übersetzung der Werke 
Hegels ins  Russische zusammen m it seinem Freund, Baron Wrangel; 
z u r  A us füh rung  des Planes kam es wegen der großen S chw ie r ig - 
ke ite n  dann doch n ic h t ;  v g l .  D ostoevsk ij, P is 'm a , 4 Bde., 
M o skva -L e n in g ra d  1959, R edakcija  A.S. D o lin ina  (D o s to je w sk ij, 
B r ie fe )  N r. , 60; Grossman, B ib lio te ka  Dostoevskogo, C. V e tr in s k i j  
(Vas. E. Ć e s ic h in ) ,  F .M . Dostoevskij v vospom inan ijach  sovre - 
m enn ikov , p is 'm a ch  i zam etkach, Moskva 1912 (F .M . Dostojewskij 
in  E r in n e ru n g e n , B rie fen  und Aufze ichnungen der Zeitgenossen), 
71.
16 Ch. T a y lo r ,  a .a .O . ,  66; über D osto jevsk ijs  Rezeption des "SchÖ- 
nen und Erhabenen" der Kantischen Ä sthe tik  v g l .  Jackson, 
a .a .O . ,  185-97.
17 D. Č iževsk ij, Gegel ' v Rossii (Hegel in  R uß land ), P aris  1939;
S trachov  B io g rā f i jā ,  P is ’ ma i  zam etki , 224 f .
13 R.L. Jackson, a . a .O., 185-97.
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th is ie re n  konnte . Was w ieder D osto jevsk ijs  u n iv e rs a le r  Natur e n t-  
s p r ic h t ,  der wohl m it a n a ly t is c h e r  Scharfe das Trennende p ro b le -  
m a t is ie r te ,  ihm aber s te ts das Verb indende übe ro rdne t, denn wie a l -  
le wahren Philosophen w i l l  e r d ie  E in h e it ,  d ie  T o ta l i tä t ,  d ie  H ar- 
monie des Ganzen.
An d ie  Adresse Č crnyŠ evsk ijs  g e r ic h te t sagte D osto jevsk ij zuvor (s .
Anm. 14, S. 522 ), eine "Ä s th e t ik  des Magens" schlösse jede "höhe-
re , m ora lische Idee" aus. Daraus w ird  d e u t l ic h ,  w ie sehr Form und
In h a l t  au fe inan de r verw iesen s in d .  Das eine is t  jew e ils  des ande-
20ren b e d ü r f t ig .  Dies macht D osto jevsk ij -  u n te r  d ieser Rücksicht 
h ie r  e inm al be trach te t -  an de r F ig u r  S tav rog ins  d e u t l ic h ,  deren 
R einhe it der (vollkommen schönen) Form s ich  zum S e lbs tw ide r- 
Spruch w ird ,  indem ih r  der adäqua te , sie e rs t ' le g it im ie re n d e ' In -  
h a l t  fe h lt .
Das Ringen m it der Form is t  fü r  D osto jevsk ij -  nach Leonid Gross-
man -  stets e in Ringen m it dem Chaos gewesen, um dessen tw illen
manch k u rz s ic h t ig e r  K r i t ik e r  ihn  zu e ine r u rs p rü n g l ic h  "a n t ik ü n s t -
* 21le r ische n  Begabung" ("ko re n n o j an tichudožestvennosti " )  e r k lä r te .
F re i l ic h  is t h ie r  das Ringen des K ünstle rs  ta ts ä c h l ic h  e in Ringen 
m it der F re ih e it  der Idee, d ie  s ich  n u r der vollkommen sie zum 
Ausdruck b ringenden  Form e rg ib t .  Die Form lä u f t  ste ts G efahr, der 
Idee (dem S to ff) n ich t gerecht zu werden. N ik o la i P e tru zze ll is  
s c h re ib t ,  bei S c h il le r  habe der Form trieb den S to f f t r ie b  v e rs c h lu n -  
gen. V ie l le ic h t so llte  man den "F o rm tr ie b "  S c h il le rs  aber eher in 
Analog ie  zu Benedetto Croces A u s d ru c k s p r in z ip  vers tehen : So wie 
ihm a lle s  Ausdruck ( ,,Espressione") is t  (sein muß) und "Form " also 
in  " I n h a l t "  übe rgeh t, is t  auch fü r  S c h il le r  d ie  Form be re its  se lbst 
schon geform ter In h a l t ,  schon A usd ruck . So konnte  s ich  auch P laton 
an seinen Kreisen und Dreiecken bege is te rn , d ie  ih re  " Id e e "  v o l l -
- 524 ־
19
19 R .L . Jackson, a .a .O . ,  185-97.
20 V g l.  N. P e tru z z e ll is ,  F ilo so fia  d e l l 'A r te ,  13; auch fü r  N. H a r t-  
mann macht e rs t d ie  Form d ie  V e rgegenständ lichung  m ög lich . 
Doch is t  d ie  Form auch w ieder bestimmt du rch  den In h a l t ,  den 
der Schaffende in  seinem Tun "Z u r -E rs c h e in u n g -B r in g e n "  s o l l ;  
Ä s th e t ik , 170.
21 L. Grossman, Poétika 163.
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kommen zum Ausdruck b ra ch te n . (Man kann  s ich  das U r-B ild  des
Kreises n ic h t  v o rs te l le n ,  wenn man n ic h t  e inen konkre ten  K re is  zu -
m indest e inm a l gesehen h a t ,  auch wenn man ih n  nachher n ie w ieder
b ra u c h t ,  um s ich  den 11id e a le n "  K re is zu denken, ln  se ltsam er Um-
keh rung  d e r D ia le k t ik  w ird  h ie r  be inahe das A b b ild  zum e ig e n t l i -
chen U r b i ld . )  Auch D o s to je vsk ij,  dem d ie  Form "ü b e r a l le s "  geht
(Grossman) s ie h t d ie  Form a ls  Ausdruck des In h a l ts ,  de r s to ff l ich e n
Seele, d u rch  d ie  e r zu s ich  se lbs t kommt und e rs t e ig e n t l ic h  1be-
22s e e lt1, das h e iß t be leb t w ir d .  Form a ls  "S e lb s ta u sd ru ck "  w ird  zum
" Id e a l  de r A u s d ru c k s th e o r ie " , wenn s ie  " je n s e its  mühevollen E rn -
stes" s ich  a ls  "vollkom m ene V e rw irk l ic h u n g  des Menschen und se iner
F re ih e it  e rw e is t " ,  in  f r e ie r  K re a t iv i tä t ,  im S p ie l. Im Spiel is t  der
Mensch ganz bei s ic h , m it s ich  id e n t is c h , , je n s e its 1 a l le r  "E n tfre m -
23d ü n g " .  Der Mensch " is t  n u r  da ganz Mensch, wo e r s p ie l t " .
S c h i l le r  s c h re ib t  im Zweiten B r ie f  über äs the tische  E rz iehung , daß 
der Mensch den Weg zu r Ä s the tik  gehen müsse, w e il e r über d ie  
Kunst zu r F re ih e it  g e la n g t,  e in  Gedanke, d e r in  S che llings  Ä s the tik  
% «
eingeflossen is t ,  w ie w e ite r oben d a rg e s te l l t  w urde . Ebenso is t  fü r  
D o s to je vsk ij,  wohl u n te r  dem E in f lu ß  d iese r Geistesströmung (Z en '-  
k o v s k i j  se tz t D os to jevsk ijs  Auffassung des Schönen in  Beziehung m it 
S ch e ll in g , betont aber das c h r is t l ic h - re l ig iö s e  Moment in  der S icht
22 D osto jevsk ij s treb te  d ie  vollkommene Form PuSkins a n ; e r rang  
unentwegt um "T re f fs ic h e rh e it "  und P la s t iz i tä t  der Form:
"Vsë èto v t is n u t ' v ce iyre l is ta  maksimum." Oder auch:
V״ tisn u t ' mysi' chudožestvenno 1 sžato" ... Oder:
"Sform irovat' как možno sokrascënnee plan rasskaza ..."
"Rasskaz chot'... i o t avtora. no sžat.o. ne skupjas' na 
iz 'jasnenija . no 1 predstavija ja  scenami. Tut nado garinoniju 
... na e ffektnych  i sceničeskich meslach -  как  by vovse étim 
nečego d o ro ż i t " \ . . ( l )
"Das a lle s  au f v ie r  Seiten h ine inzw ängen  is t  M axim um ."
"D ie  Gedanken k ü n s t le r is c h  und g e d rä n g t zusammenfassen." 
"F o rm u lie re n  m it m ög lichs te r Kürze in  Bezug a u f d ie  E rzä h lu n g ". 
"K u rz  . . .  schne lle  E rzä h lu n g , k u rz  und m it tre ffs iche rem  Aus- 
d ru c k . "
"W ic h t ig :  e in  besonderer Ton der E rzä h lu n g  -  und a lle s  is t  ge- 
r e t te t . "
V g l.  Grossman, a .a .O . ,  z i t .  das. m it Quellenangabe aus "T v o r -  
cestvo Dostoevskogo" (Od. 1921), 9-11.
23 F. v .  S c h i l le r ,  Ästhetische E rz iehung , 15. B r ie f ,  9. Abs.
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des russ ischen  D ich ters  ) ,  F re ih e it n u r  in  de r Form und durch  die
Form gegeben. Die höchste F re ihe it f ä l l t  demnach in e in s  m it Form-
gebung und S tru k tu r ie ru n g , d .h .  m it "O rd n u n g " .^5(A u fsch luß re ich
h ie r  A ugus tinus  Bewertung der O rd n u n g .)  Kunst is t  in  diesem Sinne
26"v e rk ö rp e r te  F re ih e it "  . Schon von diesem F re ih e itsa sp e k t her be- 
t ra c h te t ,  mußte D osto jevsk ijs  id e a lis t is c h e  Ä s the tik  m it der u t i l i t à -  
r is t is c h e n  Ä s the tik  C ernySevskijs  u n v e re in b a r se in .
Die vorangegangenen K ap ite l bemühten s ich da rum , im Spiegel der 
id e a lis t is c h e n  Ä s the tik  der F rages te llung  der "E n tfrem dung " nachzu- 
gehen und zug le ich  dam it D osto jevsk ijs  äs the tische  und p h ilo s o p h i-  
sehe W eltanschauung k lä re n  zu he lfen ; e in  "a lte s "  Anliegen de!* 
D o s to jevsk ij-F o rschung  gerade im H in b l ic k  a u f d ie  Systemphi loso- 
p h ie .  Zuers t waren es (nach M oču l’ s k i j )  B e rd ja e v , M ereX kovsk ij, 
B u lg a k o v , W o ly n s k ij,  Ivanov und Rozanov, d ie  D osto jevsk ijs  " d ia -  
le k t is c h e  P h ilosoph ie " ( " f i lo s o fs k a ja  d ia le k t ik a " ) ,  ih re  "m e ta p h ys i-  
sehe T ie fe " ("m e ta fis its ch e sku ju  g lu b in u " ) ^ 7 e rk a n n te n . Neuestens is t 
d ie  A rb e it  Jacksons, der eine "K u n s tp h ilo so p h ie "  D osto jevsk ijs  h e r-  
a u sgea rbe ite t h a t ,  rühmend zu erw ähnen. (H ie rzu  mehr in  § 2 0 - )
Die id e a lis t is c h e  Ä s th e tik , d ie  Gegenstand de r vorangegangenen 
A na lyse  w a r, is t Te il der id e a lis t is ch e n  P h ilo so p h ie , m it ih r ,  in s -  
besondere bei S ch e ll in g , sogar id e n tis c h ; dahe r b ie te t s ich  an , im 
Anschluß e in ig e  Hinweise h ie r  im nachfo lgenden form los a n zu sch lie -  
ßen , d ie  den E in f lu ß  d ieser Ph ilosoph ie  a u f D osto jevsk ij und seine 
Zeitgenossen wenigstens andeuten so lle n .
20 .1  Der E in f lu ß  des deutschen Idea lism us a u f das 1p o lit is c h e  D ra - 
m a1 Rußlands
Sieht man a u f d ie  B iog raph ie  der 're v o lu t io n ä re n  E l i te '  w ie etwa 
Herzen, B a k u n in , P isarev und so v ie le  andere Gestalten a u f der 
"B ühne" des p o lit is ch e n  Lebens Rußlands (das zum T e il vom w est-
24 V .A . Z e n 'k o v s k i j ,  Aus der Geschichte de r äs the tischen Ideen in  
R uß land , 25.
25 R .L . Jackson, a .a .O . .  125.
26 Ebd. Zu A u g u s t in u s ’ O rdo -B eg riff siehe w e ite r  oben, S. 207, Anm .4.
27 K. M o Č u l's k i j ,  D ostoevskij. Ž iz n ' i  TvorČestvo, 7.
־ 526 -
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l ichen  Ausland he r d i r ig ie r t  w u rd e ) , wie sie anschau lich  aus dem
zw eibänd igen Geschichtswerk ( o p .c i t . )  Masaryks h e rvo rg e h t, so e n t-
s teh t der n ic h t unbegründete  E ind ruck , daß w ir  es m it Schauspie-
le rn  und Thea te rleu ten  zu tun  haben, welche zwar ih re  Rolle m it
a llem  *h e i l ig e n ' E rnst und größten Engagement, ja  se lbs t un te r
E insa tz  des eigenen Lebens, sp ie len , daß sie sich se lbs t dabei
aber du rchaus  ih re s  R o llensp ie ls  bewußt b le iben . Vor allem  B akun in
is t  solch ein en tfrem deter G eist, der sich und sein Leben kop fübe r
in  das d ram atische  Geschehen w i r f t ,  sich zug le ich  dabe i aber in
de r A tt itü d e  des au f der Weltbühne handelnden Schauspie lers ge-
f ä l l t  und g le ichsam  den Applaus der Masse e rw a rte t.  D osto jevsk ij
ha t v ie l von der Atmosphäre dieser überh itz ten  und entfrem deten,
s ich se lbs t-ve rzeh renden  Feuer(bach)Geister in seinen *,Dämonen"
e inge fangen . Die Namen Herzen, B akun in , B e lin s k i j  e tc . werden
h ä u f ig  genannt und n ie ohne iron ischen B e ik lang . Auch Č erny£evsk ij
is t  in den *,Dämonen" p rä se n t. Sein Name w ird  zwar n ic h t  d ire k t
¥
e rw ä h n t, d a fü r  l ie g t  aber sein damals sehr popu läres Buch ,,Cto 
delat*?" (*,Was tun?*') bei Stepan Verchovenskij au f dem T isch , der 
s ich  h ie rd u rc h  "m it  den ideologischen Waffen seiner Gegner" v e r -  
t r a u t  machen w i l l .
Gerade d ie  're v o lu t io n ä re n ' Denker unter D osto jevskijs  Ze itgenos-
28sen g ingen a l le  aus der Schule des deutschen Idea lism us h e rv o r .
29B akun in  sch re ite t von "K a n t,  Fichte , Schelling zu Hegel, von He-
30gel zu Feuerbach*'* . (Auch Schopenhauer ha t in  d ieser Epoche
31s ta rk  au f B akun in  e in g e w irk t .  ) M asaryk, an dessen u n ü b e r tro f fe -
28 Zu den ph ilosoph ischen  und po lit ischen  Strömungen siehe auch 
Z e n 'k o v s k i j ,  A H is to ry  o f Russian Ph ilosophy, I ,  (zu Feuerbach 
323-36, Herzen 271-98, B e lin s k i j  261, 264, Bakun in  245-51, P isa - 
rev 337-40, der d ie  E in flüsse  der idea lis tischen  Ph ilosoph ie  h e r-  
a u s s te l l t ) .  V g l.  auch Lossky, a .a .O . ,  zu Herzen 60-62, zu 
Bakun in  59-60, zu B e lin s k i j  53-56, zu P isarev 62-63. V g l. auch 
A. Camus, Der Mensch in  der Revolte, der diesen Themenkomplex 
a u s fü h r l ic h  behand e lt.
29 Nach Schaslers t ie fg rü n d ig e r  Analyse w ar es zwar F ich te , m it 
dem die *1g e is t ig e  Revolution theoretisch** begann, doch " p r a k -  
t is ch "  wurde sie e rs t m it Hegel. Unter den deutschen Id e a lis te n  
wie übe rh aup t u n te r den Denkern des vergangenen Jah rhunderts  
" is t  Hegel der am gew a lt ig s ten  w irkende Geist**, der es am t ie f -  
sten b e e in f lu ß t h a t .  V g l. Schasler, I I ,  745.
30 Th. M asa ryk , Rußland und Europa, Bd. I I ,  2.
31 Ebd.
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nes Werk w ir  uns h ie r  ha lten  w o llen , s te l l t  sehr k la r  d ie  "e n t-  
frem denden ", n ih i l is t is c h e n  Affekte heraus, d ie d ie erhabene Gei- 
s t ig k e i t  d e r deutschen Idea lis ten  m it a l l  ihrem unw iders teh lichen  
Zauber a u f d ie fü r  a lles  "Schöne und Erhabene" so em pfänglichen 
Gemüter Rußlands haben mußte.
Necaev, m it B akun in  durch  re vo lu tio n ä re  Bande v e rs t r ic k t ,  f inde t 
s ich  in  P e tr V erchovenskij in  den "Dämonen" w ieder, dies geht k la r  
aus dem Brie fw echse l Dosto jevskijs  he rvo r und is t auch allgem ein 
bekann t. Petr V e rchovensk ij, S tavrog ins "A ffe " ,  h a t ,  wie B akun in , 
d ie  Z e rs tö rung  г и т  P r in z ip  erhoben; es is t d ie  Freude an der Ver- 
n ich tu n g  des Bestehenden, vor allem jedweder O rdnung. Es geht in 
e rs te r L in ie  um d ie  Zerstö rung von P r in z ip ie n , d ie  sich h in te r  der 
Z e rs tö rung  der M aterie  v e rb irg t .
(B a ku n in s  Sentenzen spiegeln sich zu einem T e il auch in den Worten 
K i r i l lo v s ,  der sie -  a ls le tz te  Worte -  un te r seinen A bsch iedsbrie f 
se tz t, bevor e r s ich  e rsch ieß t.)
"D ie  gehe im n isvo llen , fu rch tba ren  Worte: L.iberte -  E g a lité  -  
F ra te rn ité  a u f dem von der Revolution erhobenen Tempel der 
F re ih e it ;  Napoleon, der n ich t d ie  Demokratie gezähmt, sondern 
a ls  Sohn der Revolution die demokratische N iv e ll ie ru n g  in 
ganz Europa d u rch g e fü h rt h a t;  K an t, F ich te , S che lling , Hegel
-  d ie  P h ilosoph ie  hat in der in te l le k tu e lle n  Welt dasselbe n i -  
v e l l ie re n d e ,  re vo lu t io n ä re  P r in z ip  und P r in z ip  de r Autonomie 
des Geistes (Hervorhebung IF ) a u fg e s te l lt ,  das im höchsten 
Gegensatz zu a llen  pos itiven  Relig ionen und Kirchen s te h t . "32
33Ein bedeutsamer Aspekt e rg ib t  s ich , wenn Bakun ins Philosophie und 
S tav rog ins  e th ische  Probleme m ite inander ve rg lich e n  werden, und
32 Th. M a sa ryk , a .a .O . ,  12
33 Aus de r Tatsache, daß S tavrog in  ähn liche  Gedanken und V e rh a l-  
tensweisen zu füh len  oder auszusprechen sche in t, wie Bakun ins 
P h ilosoph ie  sie nahe leg t, schließen w ir  dennoch n ich t d a ra u f,  
daß e r S ta v ro g in s  Vorlage is t ,  sondern s ind  m it Sergius Hessen 
der A n s ich t, daß h ie r  eher an d ie  fasz in ie rende , "schweigsame" 
und "g e h e im n isvo lle "  P e rsön lichke it Spesnevs zu denken is t .  
V g l.  S. Hessen, S tavrog in  als ph ilosophische G esta lt. Die Idee 
des Bösen in  den "Dämonen" D osto jewskijs , insbesondere dort 
das A b b ild  Spesnevs, eines in der Tat außergewöhnlich schönen 
Menschen.
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wenn w ir  etwa S ta v ro g in s  Besuch bei dem E rzb ischo f T ichon v o r  
Augen h a lte n .  B akun in  wendet gegen d ie V e rm itt lu n g  e in ,  daß s ie  
in  W ir k l ic h k e i t  n u r  das Bestehende e rha lten  w o lle : "Sie wollen das 
P o s it iv e  und das N egative , jedes fü r  s ich , ohne Beziehung a u fe in -  
a n d e r . "
Von In te resse is t ,  daß B akun in  gegen diese "u n s i t t l ic h e n "  Men-
sehen, d ie  zu g le ich  das Negative und das P o s it ive  w o lle n , gerade
d ie  S te lle  aus de r Apoka lypse z i t ie r t ,  d ie  S ta v ro g in  s ich von
T ichon v o r tra g e n  lä ß t :  " Ic h  weiß deine Werke, daß du weder k a l t
34noch warm b is t  . . . "  und so w e ite r. Daß die Rede von dem "L a u e n " 
gerade  einem M itg lie d  des re vo lu t io n ä re n  Kreises vo rge tragen  w i r d ,  
das se lbs t mehr a ls  " la u "  -  auch im H in b lic k  a u f sein re v o lu t io n ä -  
res Engagement -  is t ,  is t  wohl mehr a ls  e in  in te ressan tes  Zusam - 
m entre ffen  von F ik t io n  und W irk l ic h k e it .  Von Belang is t  in  diesem 
Sinne auch das von M asaryk gebrachte Z i ta t  B a ku n in s , das d ie  
vollkommene Entfrem dung der geb ilde ten  Kreise Rußlands zum A us- 
d ru c k  b r in g t ,  d ie  auch D osto jevsk ij empfand und zu bekämpfen 
such te ; S ta v ro g in  noch e inm al steht g le ichsam  p a ra d ig m a tisch  fü r  
d ie  Klage B akun ins  vor unseren Augen:
" __  s in d  s ie  n ic h t se lb s t, ohne Ausnahme, t r a u r ig e  und
d ü r f t ig e  E rscheinungen unserer t ra u r ig e n  und d ü r f t ig e n  Ze it?
-  s ind  Sie n ic h t v o l l  von W idersprüchen? -  s in d  Sie ganze 
Menschen? -  g lauben  Sie an etwas w ir k l ic h ?  -  wissen Sie, 
was Sie wollen? -  ha t an Ihnen die moderne R e flex ion , diese 
Epidemie unsere r Z e it , einen e inz igen lebend igen T e il ü b r ig  
ge lassen , und s ind  Sie n ich t du rch  und du rch  von ih r  d u rc h -  
d rungen und du rch  sie gelähmt und gebrochen? -  In  der T a t ,  
meine H erren , Sie müssen gestehen, daß unsere Ze it e ine 
t ra u r ig e  Ze it is t  und daß w ir  a l le  ih re  noch v ie l  t ra u r ig e re n  
K inder s in d !"35
(Beinahe Iden tisches h ö r t  man im "K e lle r lo ch "  D o s to je v s k ijs .)
Bedeutsam is t  d ie  V e rb in d u n g , d ie s ich zwischen de r "F ü n fe r -G ru p -  
pe" der "Dämonen" und der von Necaev ve rtre tenen  Ideo log ie  B a ku - 
n in s  e rg ib t .  Auch die A nsp ie lung  au f die übe r das ganze Land
34 Z i t .  nach dem Werk B akun ins  (ohne Q uellenangabe) be i T h . M a sa ryk , 
a .a .O . ,  12.
35 E b d ., 13, Z i ta t  oline Q uellenangabe; v g l .  auch d e rs . ,T h e  S p ir i t  
of Russia. S tudies in  H is to ry ,  L ite ra tu re  and P h ilosophy , Bd.
I I ,  85 f f .
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v e rs tre u te n  Geheimbünde, a ls deren m it a lle n  Vollmachten ausgesta t-
te te r R epräsen tan t Petr Verchovenskij a u f t r i t t ,  e r in n e r t  an d ie Per-
s ö n l ic h k e it  B akun ins  inso fe rn , a ls B akun ins  "G roß ta ten" sehr zu-
sam m enschrum pfen, wenn d ie P andestruk tion  in  d ie  Tat umgesetzt
werden s o l l :  "B a k u n in  ha t näm lich  bes tänd ig  k le in e  Putsche und
V erschw örungen , B aue rn - und A rbe ite run ruhen  und überhaupt Gä-
rungen  und Revolten a l le r  A rt empfohlen, um d ie  re vo lu t io n ä re  Ge-
36s in n u n g  und d ie  e n d g ü lt ig e  Katastrophe v o rz u b e re ite n ."
"W ort und T a t"  w ird  immer mehr d ie  re v o lu t io n ä re  Losung. P isarevs 
"ze rs tö re n d e  K r i t i k "  w ird  P a n d e s tru k tio n . Herzen setzt B e lin s k i js  
A rb e it  in  Europa fo r t ,  während fü r  Rußland e in  Nachfolger in
v  v
N.G. C e rn y s e v s k ij en ts tand (1828-1889), der zum l ite ra r is c h e n  und
p o lit is c h e n  F üh re r de r jüngeren Generation w urde. Von seinen Vor-
gänge rn  u n te rsch ied  sich Č ernysevsk ij d a d u rch , daß er n ich t e rs t
von Hegel a u sg in g , sondern g le ich  zu Feuerbach kam. Bei Hegel is t
37 38ihm n u r  d ie  E n tw ick lungs idee  bedeutsam. M it B e lin s k i j  faß t
Ò ernyS evsk ij den Realismus a ls  Gegensatz zum Romantizismus. Noch
an der U n iv e rs i tä t  w ar C ernysevsk ij g lä u b ig ,  doch ha t Feuerbach
"s c h l ie ß l ic h  den K ircheng lauben  bes ieg t, und ab 1850 is t Č erny-
Ševsk ij n u r  noch a ls  der konsequente P o s it iv is t  und M a te r ia l is t
39a u fg e tre te n
Die Betonung der T a t beherrschte d ie  re v o lu t io n ä re  Stimmung der
v ie rz ig e r  Jah re : "Proudhoun v e r la n g t bes tänd ig  d ie  T a t, der Proud-
ho n is t Heß s c h re ib t e ine Philosophie der Tat (1843), d ie  re v o lu t io -
40näre  P ra x is  w ird  über die Theorie g e s te l l t . "
36 T h . M a sa ryk , a .a .O . ,  22.
37 E b d . ,  22; v g l .  auch u .a .  Z e n 'k o v s k i j ,  a .a .O . ,  323; anders a ls 
M asa ryk  und Z e n 'k o v s k ij  sch ließ t S tender-Petersen fü r  C e rny- 
Ž evsk ij d ie  "K e n n tn is  der D ia le k t ik  Hegels" e in ,  m it der er s ich  
w ährend  se iner S tud ien jah re  v e r t ra u t  gemacht h a tte . V g l. Ge- 
sch ich te  der Russischen L i te ra tu r ,  Bd. 1, 227. V g l. P roctor, 
The B e l in s k i j  School, "H ege l's  ideas on a r t  a re , however, 
c le a r ly  re flec ted  in  C ernyèevsk ij 's " ,  67.
38 T h . M a s a ry k , a .a .O . ,  38.
39 E b d . ,  21; v g l .  zu Feuerbach d ie  in fo rm a tiv e  K u rzd a rs te llu n g  
bei K .H . Weger, Der Mensch vor dem Anspruch Gottes, 120-124; 
H. F r ie s  in  (H g .)  K.H. Weger, R e l ig io n s k r i t ik  von der A u fk lä -  
ru n g  b is  zu r Gegenwart, 78-93; E. B loch, Feuerbach und das 
A n th ro p o lis ch e , l n . Atheismus ohne C״ h ris ten tu m , 279-284.
40 T h . M a s a ry k , a .a .O . ,  21.
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Doch is t es aber gerade d ie  deutsche Philosophie  se it K an t, d ie  
n a c h d rü c k l ic h s t "d ie  H in ta n s te llu n g  der Theorie g e fo rd e r t ,  p r in z i -  
p ie l l  sogar g e fo rd e rt h a t ;  d ie  Tat ha t schon F ichte  ka tego risch  
v e r la n g t .
Herzen g ing  von se ine r e ins tigen  ra d ik a le n  Überzeugung ab, B aku- 
n in  b l ie b  ihnen sein ganzes (kurzes) Leben lang  t re u .  A ls im Jah- 
re 1869 Nebaev u n te r  der akademischen Jugend Moskaus seine A g ita -  
t io n  begann und es dabe i zu eben jenem Mord an dem Studenten 
Iva nov  kam , den D osto jevsk ij in  den "Dämonen" im Mord an Šatov 
du rch  d ie  "F ü n fe r-G ru p p e " nachvo llz iehen  lä ß t ,  fü h l t  Herzen das 
B e d ü rfn is , s ich  m it B akun in  und den jüngeren Kreisen g ru n d s ä tz -  
l ie h  ause inanderzuse tzen . Obgleich Bakunin  und Herzen einen fas t 
iden tischen  ph ilosoph ischen  Werdegang h in te r  s ich h a t te n , näm lich  
"von Kant b is  H ege l", g ingen sie in  ih re r  T a k t ik  spä te r vollkommen 
ause inande r: Wo Herzen zögerte , ha t Bakunin  n ie auch n u r einen 
A ugenb lick  lang  gezaude rt, sondern h ieb , ganz re f le k to r is c h  au f 
d ie  Reize der G ese llscha ft, "m it dem re vo lu t io n ä re n  Faustsch lag
Z 4 2 - ״ .
Wie Petr V erchovensk ij in  den "Dämonen" ha t auch B a ku n in  "an  der
V e rn ich tung  und Ze rs tö rung  der Welt e in  Vergnügen; dieses V ergnü-
gen sucht e r a u f ,  wo er n u r  ka n n , und kann  er es n ic h t  in  der
re v o lu t io n ä re n  B e tä tigung  se lbs t f in d e n , so f in d e t e r es wenigstens
in  dem lebendigen E in füh len  in  a l le  K r i t ik  und Negation der beste-
43henden G e se llsch a ftso rd n u n g ."
B akun in  g rü n d e t in  I ta l ie n  seinen Geheimbund (1864-1868) " I n t e r -  
n a tio n a le  B rü d e rs c h a ft" .  Er stand in  V erb indung m it den damals 
entstehenden Geheimbünden der jüngeren Generation R uß lands, ln  
de r Versammlung der "U n s r ig e n "  in  den "Dämonen" w ird  d ie  Atmo- 
Sphäre so lcher Geheimbünde seltsam lebend ig .
Die zu Beginn unsere r S tudie au fges te llte  These, daß im 19. Ja h r-  
h u n d e rt ein "a p o s ta t is c h e r Geist" weht, der zerstören muß, um zu
00050463
41 T h . M a sa ryk , a .a .O . .  21
42 E b d ., 4.
43 Ebd.
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schaffen -  d ies wurde a ls ein unbewußter k o l le k t iv e r  Prozeß im
Geiste der Ze it gesehen - ,  weil es, m it Augustinus gesprochen, von
der Konkupiszenz b e fa lle n  w a r, s ich 1'zu r M itte " zu setzen, se lbs t
schöpferisch zu werden und n ich t mehr in  der Nachfolge Gottes, be-
s tä t ig t  sich zu einem Te il auch an dem nachfolgenden Z ita t .  Die
psychologische Wurzel gewisser re v o lu t io n ä re r  Gruppen ze ig t sich
in  den Worten B a ku n in s : "D ie Lust an der Zerstö rung is t zug le ich
44eine schaffende L u s t . "  Um aber -  so unsere These -  u rschöpferisch  
und n ic h t nu r nachschöpferisch zu hande ln , wie es die b ishe rige  
G o ttesk indscha ft im p liz ie r te ,  muß zuvor der UrschÖpfer m itve rn ich te t 
werden:
"Wenn Gott e x is t ie r t ,  so is t der Mensch Sklave: aber d e r ^  
Mensch k a n n , muß f re i  se in , also e x is t ie r t  Gott n ic h t . "
Um diesen seltsamen negativen  Gottesbeweis sche in t auch zu einem 
guten T e il K i r i l lo v s  Argumentation zu k re ise n , wobei e r einen 
S c h r it t  w e ite rgeh t a ls  Bakunin  und Gott m it der Todesangst id e n t i -  
f i z ie r t .  Doch lu z id e r  a ls  seine omnipotenten rea len  Zeitgenossen d u rc h -  
le id e t e r seinen Übermenschen-Anspruch, der gle ichsam durch  das 
Z e r t i f ik a t  der autonomen F re ihe it g a ra n t ie r t  w ird ,  e h r l ic h e r  und 
t ie fe r  über den Weg der schreck lichen Angst des an seine F re ih e it 
verlorengegangenen Menschen b is  zum b it te re n  Ende.
Das ,aposta tische P r in z ip ' ,  das sich g röß ten te ils  unbewußt bem erk- 
b a r  macht (Horst E berhard  R ichter ha t in  seinem Buch "Der Gottes- 
kom plex'1 e rh e lle n d  zu ähn lichen Phänomenen S te llung  genommen), 
la ß t s ich t r e f f l ic h  m it den Worten M asaryks d e f in ie re n , die zu- 
g le ich  auch e in bedeutsames L ich t au f die Gestalten D osto jevsk ijs  
werfen:
"B akun ins  In d iv id u a lis m u s  end ig t m it der Negation der In d i -  
v id u a l i t ä t ,  m it dem Absolutism us. Das Verbrechen, der Mord,
44 E b d ., W e rk -Z ita t ohne Quelle, 15.
45 Ebd. Die sowieso schon fü r  die meisten unannehmbare F re ih e it ,  
d ie  C hris tus  so "u n v e ra n tw o r t l ic h "  w a r, den Menschen geschenkt 
zu haben, w ie Iva n  Karamazov den "G ro ß in q u is ito r"  sagen lä ß t ,  
w ird  h ie r  s c h l ic h t  ig n o r ie r t ,  bzw. h y b r id e  zurückgew iesen , w e il 
o ffenba r a ls  Symbol von "H e rrscha ft"  und "K nech tscha ft"  au fge - 
fa ß t.  Woran sich a lso ze ig t, daß Gott den Menschen niemals e t-  
was " re c h t"  machen könnte. Weshalb er auch -  nach Bakun in  -  
abgescha fft gehö rt.
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den B e l in s k i j  und Herzen a ls une n tr in n b a re  Konsequenzen des 
deutschen ph ilosoph ischen Sub jektiv ism us und In d iv id u a lis m u s  
g e fü rch te t haben , e rheb t Bakunin  m it fu rch tlo se r Inkonsequenz 
zum System und p ro k la m ie r t  das Recht zu tö ten . Anfangs hat 
er se lbs t gegen den deutschen Sub jek tiv ism us und In d iv id u a -  
lis inus den E inwand erhoben, daß er zum Selbstmorde füh re
-  diese S ch luß fo lge rung  g ib t  Bakun in  a u f, und er fo lg e r t  und 
fo rd e r t  den M ord ."*16
(Eine G egenüberste llung  m it dem Gesellschaftssystem Š iga levs , dem 
"F a n a t ik e r  de r Menschenliebe" aus den "Dämonen", is t  h ie r  a u f-  
s c h lu ß rc ic h : zw e ihundert M ill ion en  Köpfe müssen ro l le n , dam it d ie  
soz ia le  Reform s ta t t f in d e n  k a n n . Neun Zehntel der Menschheit w e r- 
den zu S k laven , u n te rd rü c k t von der p r iv i le g ie r te n  Gruppe der 
F ü h re r. Eine Um stellung in der Erziehung fü h r t  nach entsprechen- 
der G enerationenfo lge zu e ine r A rt Herde, d ie bei "absolutem Gehör- 
sam" durch e ine Reihe von Wiedergeburten ih re  u rs p rü n g lic h e  Un- 
schu ld  z u rü c k e rh ä lt .  A lles geschieht auf n a tu rw isse n sch a ft l ich e r 
Basis und vollkommen lo g isch . Herzen, he iß t es an e in e r S te lle , 
habe sich sein ganzen Leben lang  m it "soz ia len  Reformen" beschä f- 
t ig t .  Und B e l in s k i j  habe ganze Abende damit zugebrach t, d a rü b e r 
m it Freunden zu d is k u t ie re n  und gewissermaßen sogar noch d ie
"Küchenfragen der sozia len Z ukun ftso rdnung" ("Kuchonnye podrob-
^ 47
nosti v budulcem  sociaínom u s tro js tv e " )  fes tzu legen .)
Auf Bakun in  (der vom Ausland aus ag ie rte ) deutet auch d ie  An- 
sp ie lung  des lahmen Leh re rs , d ie  s ich au f d ie a g ita to r isch e n  B lä t -  
te r  "aus lä nd ischen  F a b r ik a ts "  bezieht ( " in o s tra n n o j fa k tu r y " ) .  Die- 
se "B lä t te r "  fo rde rten  den Zusammenschluß geheimer re v o lu t io n ä re r  
Gruppen, e in z ig  zu dem Zweck der a llgemeinen Zers tö rung .
An anderer S te lle  w ird  gesagt, daß "s e it  B e l in s k i j"  ganz Rußland 
w isse, daß das v ie r te  Gebot: "Du so lls t Vater und M utter ehren" 
"u n m o ra lis ch "  sei ^  . Damit macht D osto jevskij d e u t l ic h , daß die 
c h r is t l ic h -e th is c h e n  Normen dabei s in d , ih re  G ü lt ig k e it  zu v e r l ie -  
r e n . ^ b z w .  sie schon ve r lo re n  haben.
4(! Th. M a sa ryk , ebd.
47 VI 2, 103; SS, V I I ,  420.
48 VI 2, 91; SS, V I I ,  418.
49 Ebd.
50 V ie l le ic h t is t es a ngeb rach t, in E rinnerung  zu ru fe n , daß in 
unserer Untersuchung "E n tfrem dung" a ls A b fa l l  des Menschen
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20 .2  Dostojevskijs Bruch mit dem "Ästhetischen Humanismus"
Z u rv o r  e in ig e  k lä re n d e  E rläu terungen zur S itua tion  der Ästhetik  in
R ußland: Anfang des 19. Jahrhunderts  erschienen in zunehmender
Anzahl Übersetzungen deutscher und französ ischer A r t ik e l über
ästhe tische  Themen. Besonders s ta rk  w ar der E in fluß  der frühen
und späteren R om antiker wie etwa T ieck, N ova lis , F r ie d r ich  Schle-
g e l,  sp ä te r S che lling  ( u . v . a . )  . Bachmanns und Asts Bücher über
Ä s the tik  wurden übe rse tz t. Orest Somow legte e in  k le ines Buch v o r :
"Über d ie  rom antische D ich tung", das eine In te rp re ta t io n  des Wer-
kes über Deutschland von Madame de Stael le is te t.  Nadezdin
schrieb  eine D isse rta tion  "Über den U rsprung und das Schicksal der
rom antischen D ich tu n g " . Gal id' gab das erste russische Werk über
d ie re ine  Ä sthe tik  he raus , m it dem T ite l "Versuch e iner Lehre vom
52Schönen" . D arin  werden im Grunde n u r d ie ästhetischen Ideen
53S che llings  umgesetzt.
von Gott gesehen w ird ,  der fü r  D osto jevskij unverm eid lich  auch 
d ie  Entw ertung der c h r is t l ich e n  Werte, p rä z is e r :  der C h r is tu s -  
z e n tr ie r te n  Werte im Gefolge ha t.
51 V .V . Zen ’ k o v s k i j ,  Über ästhetische Ideen, 8.
52 Einen fü r  unsere Analyse re levanten B e itrag  zu r Ästhetik  b ie te t 
F rede ric  W il l ,  der das Schönheitskonzept bei Cousin und Cole- 
r id g e  u n te rsu ch t, d ie  im Zusammenhang m it unseren nach fo lgen- 
den Seiten erwähnenswert s in d . Cousin untersche idet (p la to -  
n isch ) zwischen e ine r " re a le n "  und " id e a le n "  Schönheit. Die 
rea le  Schönheit is t  a ls "Körper fü r  d ie  Seele", diese a ls  d ie  
" id e a le  Schönheit" au fge faß t. Die "re a le  Schönheit" is t a ls  Aus- 
d ru ck  des Geistes zu sehen: "pou r q u 'u n  ob je t so it beau i l  d o it  
e xp r im e r une idée; présenter une un ité  qu i fasse b r i l le r  ] , idee 
exprim ée; ê tre  composé de p a rt ie s  d iffé re n te s  et déterminées; en 
d 'a u t re s  termes, idée morale, u n ité  et v a r ie té ,  te lles  sont les 
t ro is  cond it ions  du beau ." (S. 67). F rederic  W ill s ieht in d ieser 
Schönheits lehre (d ie  h ie r  n ich t e n t fa lte t  werden kann ) "a  k in d  
of orthodoxe C h r is t ia n  dualism  of soul and body" (e b d .) .  Auch 
S ch e llin g  trenn te  zwischen e iner ü b e rs in n lich e n  und em pirischen 
Schönheit. Helmut Kuhn s ieht d a r in  eine " In te l le k tu a l is ie ru n g  
des ästhe tischen Phänomens". V g l. :  S chriften  zur Ä s th e t ik , 85 
f .  Zu Cousin und Coleridge v g l .  auch Kuhn, e b d ., 262, 333. 
C o le ridge  ve rsuch t demgegenüber (u n te r dem E in fluß  S che llings) 
seine Ä sthe tik  u n te r dem P rin z ip  des "O rgan ischen" zu k c n z ip ie -  
r e n . Auf d ie  Auseinandersetzung d ieser zwei ästhetischen Posi- 
t io n e n , wie s ie  fü r  den Dualismus und das Bestreben nach s e i-  
ner Versöhnung im 19. Jahrhundert kennzeichnend s in d , kann  
h ie r  n u r h ingew iesen werden.
V g l . :  F. W il l ,  Cousin and C o leridge: The Aesthetic Id e a l,  in :  
C om parative  L ite ra tu re  V I I I ,  1 (1956), 63-76. (Das französische 
Z i ta t  w ar im englischen Text z i t ie r t  aus Cousin: Du v r a i ,  du 
beau , et du b ie n , Paris  1836, 272).
53 V .V . Z e n 'k o v s k i j ,  a .a .O . ,  8.
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Das ästhe tische  Denken w ar lange Ze it von den deutschen StrÖmun-
54gen -  und n u r  am Rande von den französischen g e le n k t. Wie
55K. S tädtke  b e r ic h te t ,  waren die Z e its c h r if te n  de r 20er, 30er und
40er Jahre a n g e fü l l t  m it Übersetzungen und S tud ien deutscher Ro-
m a n tike r und K unstph ilosophen . In diesen Jahren begann die B lüte
der russ ischen K unst: V e rsd ich tung , Roman, d ie  M a le re i, d ie  A rc h i-
te k tu r ,  M usik , T hea te r, B a l le t t .  Schon a l le in  de r Name P u lk in  steht
sym bolisch fü r  das "Wachsen der S cha ffenskra ft und das Beschre i-
56ten s e lb s tä n d ig e r  Wege"
Im Werk D os to jevsk ijs  sp iege ln  sich d e u tlich  d ie  Themen, d ie  d ie
deutsche Romantik " le id e n s c h a ft l ic h  und fe u r ig "  g e s te ll t  h a t .  Gogol
ha t s ie  sogar " v ie l fa c h  n u r fo rtg e se tz t" , wenn n ic h t "w ie d e rh o lt" ,
57wie Z e n 'k o v s k i j  h e rvo rh e b t.
Doch bedeutet d ie  A b h ä n g ig k e it  von der deutschen Romantik ke ines- 
wegs, daß d ie russ ischen D ich ter dabei n ic h t ih re  eigenen Wege ge- 
gangen w ären.
Z e n 'k o v s k i j  betont d ie  "sch reck liche  K lu ft ä s the tische r Bewegung,
58ih re  unau fha ltsam e Dynam ik" . Gogol etwa s te l l t  sie in seinem 
E rs tl in g sw e rk  "Hans K üche lga rten '1 d a r ,  das er a ls  A ch tze h n jä h r ig e r 
v e r fa ß t h a t .  K üche lga rte n , Träumer und R om antike r, fes t in  der 
Gewalt eines a u ssch lie ß lic h  ästhetischen Lebens, das dem "a n t ik e n  
G riechen land" ve rsch rieben  is t ,  v e r lä ß t seine B ra u t,  seine Heimat, 
ze rre iß t a l le  seelischen Bande, um sich der Schönheit dieses Landes 
zu e rfre u e n . Die Dynamik des Ästhetischen w ird  das Grundthema 
des Gogolschen Denkens, das auch in  seinen fo lgenden A rbe iten  zum 
Ausdruck kommt.
Gogol, der s ta rk  von der Romantik b e e in flu ß t is t ,  ha t besonders in 
D osto jevsk ijs  F rühw erk  "Der Doppelgänger" seine Spuren h in te r la s -
- 535 ־
54 Ebd.
55 Ästhetisches Denken in  Rußland. K u ltu rs i tu a t io n  und L i te ra tu r -  
k r i t i k .
56 V .V . Zen ’ k o v s k i j ,  ebd.
57 N a ta lie  Reber ze igte -  u n te r anderen In te rp re te n  -  in  ih re r  S tu- 
d ie  , Das Problem des Doppelgängers bei Hoffmann und Dosto- 
je v s k i j ,  e rhe llende  Ergebnisse durch T e x tve rg le ich  und -exegese; 
Rudolf Neuhäuser le is te te  Bedeutendes in  se ine r A n tho log ie , v g l .
S. 33 , Anm. 37 .
58 V .V . Z e n 'k o v s k i j ,  a .a .O . ,  12.
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sen . Von Gogol sagte D osto jevsk ij, daß a l le  aus seinem " 'M a n te l '
60hervorgekommen" seien. Gogols Ästhetik  is t  fü r  das D os to jevsk ij-  
V e rs tändn is  von großer Bedeutung; daher so ll sie h ie r  auch k u rz  
umrissen w erden. Z e n *ko vsk ij e rkenn t in ih r  den ersten E n tw u rf 
e in e r "äs the tischen  W e ltanschauung",^1wie sie fü r  diese Epoche cha - 
ra k te r is t is c h  is t .  D arunter is t  eine "Ausdehnung äs the tischer Beve- 
gungen" au f d ie  Wertung und das V ers tändn is  a l le r  üb rigen  "The- 
men des Seelenlebens" zu verstehen.
59
Ästhetische Wünsche und Träume zerbrechen aber an der R e a litä t .  
K üche lga rte n , in  G riechen land ange lang t, e rke n n t, daß jene Güter, 
wonach seine Begeisterung fü r  die Schönheit der a n tike n  Welt ihn  
ve rlangen  l ie ß ,  n ich t mehr s in d .
S tä rke r kommt das Motiv im "Ta ras  B u lba " zum A usdruck, wo der 
Kosak A n d r i j  von dem ästhetischen Zauber der "b londen Schönheit" 
des Polenmädchens mit so lcher Wucht e rg r i f fe n  w ird ,  daß er seine 
F am ilie  und Heimat v e r lä ß t ,  se lbst seinen Glauben v e r rä t  und , in  
der Absorption des ästhetischen Enthusiasmus, s ich  sogar gegen d ie  
Seinen wendet. A lles v e rs in k t  und geht u n te r angesich ts  d ieser a l -  
lesbeherrschenden "Dynam ik der Seele” . Der "P r im a t der ä s th e t i-  
sehen Sphäre" k u lm in ie r t  im Satz A n d r i js :
"Wer behauptet denn, daß mein V a te rland  d ie  U kra ine  is t . . .  Mein 
V a te r land  is t  das, was meine Seele sucht, was ih r  l ie b e r is t  a ls 
a lle s  a n d e re .” ^
Die Bedeutung Gogols fü r  das Kunstschaffen de r sogenannten "n a tu -
64ra l is t is c h e n  Schule" und fü r  D osto jevsk ijs  kü n s t le r is ch e  Anfänge
59 R. Neuhäuser, Das F rühw erk D osto jevsk ijs ; v g l .  auch I .  Lapuin, 
E s tē tika  Dostoevskogo, 11.
60 V g l.  H. Le ttenbauer, Geschichte der russ ischen L i te ra tu r ,  1, 122.
61 V .V . Z e n 'k o v s k i j ,  a .a .O . ,  13.
62 e b d .,  14; v g l .  Schelers B e g r if f  des "A pos ta ten " (Umsturz d . 
Werte, Kap. I ,  57).
63 V .V . Z e n 'k o v s k i j ,  a .a .O . ,  13.
64 Hierzu ha t V .V . V inogradov eine ausgezeichnete Studie vo rge - 
le g t,  d ie  s ich  m it der E n tw ick lung  der n a tu ra l is t is c h e n  Schule 
b e s c h ä ft ig t .  V g l. E v o lu ts i ja  russkogo n a tu ra l iz m a : Gogol' i  Do- 
s to e v s k ij ,  Len ing rad  1929, in  welcher auch d ie  Bedeutung
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insbesondere is t  in  der L i te ra tu r  v ie lfa c h  dokum entie rt und d a r f
a ls  b e ka n n t vo rausgese tz t werden. Dosto jevskij ha t rech t b a ld  sich
fre igem ach t sowohl von B e lin s k i js  "G lauben", zu dem d ieser tonan -
gebende K r i t ik e r ,  der sich soeben vom Hegelianismus abgewandt
h a tte , um sein Heil s ta ttdessen im u top is tischen  französischen So-
z ia lis m u s  (S a in t Simon, Cabet, Fourie r, Louis B lanc, George Sand)
zu suchen, ihn vorübergehend bekehrt h a tte , wie auch von den
ästhe tischen  Vorgaben Gogols, dessen re in  hum anistische Ideen be-
sonders im "M a n te l"  ih re n  Ausdruck gefunden ha tte n . Während Gogol
65es s ich  zu r Aufgabe machte, "M it le id  und humanes G e füh l" fü r  
den u n g lü c k l ic h e n ,  von der Gesellschaft e ingeschüchterten  und ge- 
tr iebenen  Helden zu erwecken, en tw icke lt D osto jevskij immer konse- 
quen te r d ie  schon in  "Arme Leute" angelegte "Idee  der P e rsön lich - 
k e i t "  (P ro ch o ro v ), d ie  un te r der Knechtschaft des sie e rn ie d r ig e n -  
den Regimes s töhn t und im Namen ih re r  S e lb s tä n d ig ke it und Unab- 
h ä n g ig k e it  zu p ro tes tie ren  b e g in n t, wie s ie , nach einem weiteren 
Ausbau im "D oppe lgänger" in der Gestalt G o lja d k in s , im "K e lle r -  
lochm ann" ih re  c h a ra k te r is t is c h e  Physiognomie e rh ä l t .  Im wachsen- 
den Maße ze ig t s ich  in  den folgenden Werken d ie Revolte gegen das 
"Regime" a ls  zug le ich  eine Revolte gegen das "Reg,ime Gottes", wie 
s ie  in  der R ebe llengesta lt Iva n  Karamazovs ih ren  le tz ten  noch mög- 
liehen Ausdruck e rh ä l t .  Ein großes Thema D osto jevsk ijs  w ar stets 
d ie  "W ürde" des Menschen. Erst is t es d ie  obskure Größe "G ese ll-  
s c h a f t " ,  d ie  den Menschen "e n tw ü rd ig t" ,  spä te r ste igen d ie  Helden 
D osto jevsk ijs  d a h in te r ,  daß auch Gott sie "e n tw ü rd ig t" ,  n ic h t a l le in  
d a d u rc h , daß er sie unvollkommen und s te rb lic h  geschaffen h a t ,  
sondern b e re its  schon d a d u rch , daß er sie überhaup t "gescha ffen " 
h a t und s ie  somit den Makel des Abge le ite ten , Sekundären und ergo 
n ic h t E rs tra n g ig e n  in  a l le  E w igke it tra g e n .
B e lin s k i js  sowohl fü r  Gogol wie fü r  D osto jevsk ij und ebenso d ie 
(von B e lin s k i j  ihm be ige leg te) Bedeutung Gogols fü r  d ie  l i t e r a -  
r ische  R ich tung , d ie a ls  d ie  "n a tu ra l is t is c h e  Schule" bezeichnet 
w ird .  H ier is t auch d ie bere its  z i t ie r te  Untersuchung Proctors 
zu nennen, The B e lin s k i j  School of L i te ra ry  C r it ic is m . Zu Dosto- 
je v s k i j  und Gogol seien besonders hervorgehoben d ie Studie 
Eugen T ru b e tzko js , Dostojewskij a ls K ü n s tle r , und d ie jen ige  
H. G e rha rd ts , Gogol und Dostojevskij in  ihrem kü n s tle r is ch e n  
S cha ffen .
65 G. P rochorov, Das sozia le  Problem bei D os to jevsk ij, 381.
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Diese Würde (o ft besser durch das Wort , E ig e n lie b e ' zu erse tzen)
w ird  der so seltsam gebaute Mensch n ich t müde, m it eigenen Füßen
in  den Staub zu tre te n ,  h ie r in  a s s is t ie r t  oder g a r  s u b s t i tu ie r t  w ie -
der du rch  d ie  "G e se llsch a ft" , d ie  das dann an se iner S te lle  besorgt.
Doch g ib t  es, wie D osto jevsk ij über sch reck liche  und schm erzhafte ,
in  das le idende F le isch des Menschen b lu t ig e  Wunden schneidende
Umwege im Verlau fe  seines Schaffens in immer d u rc h s ic h t ig e r  w er-
dender T ransparenz  v o r  Augen fü h r t ,  ein ebenso ra d ik a le s  w ie u n -
fe h lb a re s  H e ilm itte l f ü r  diesen q u a lv o ll  se lbs tze rs tö re r ischen  Zu-
s ta n d . Es e r fo rd e r t  M ut, Größe und E ntsch lossenhe it: d ie  v ö l l ig e
A uflösung des ve rw undbaren  (se lbs tischen) Ich in  d ie  unbes ieg -
liehe  (se lbs tlose) c h r is t l ic h e  Demutsliehe. Das is t  D os to jevsk ijs
Credo, das im Werden und Wachsen seines Werkes zu immer k la re -
re n , s iegha fte ren  Fanfarentönen a n s c h w il l t .  Der Kunst kommt h ie r -
bei e ine elementare Bedeutung zu. Sie ha t d ie höchst eh renha fte
und ve ra n tw o rtu n g s v o lle  Aufgabe, a lles  "w e g zu rü cke n ", was den
66g ö tt l ic h e n  Funken in  den Erscheinungen v e rs te l l t  ( w ir  erkennen
h ie r  n a tü r l ic h  den Reflex der id e a lis t is ch e n  Ä s th e t ik , insbesondere
S c h e ll in g s ) ,  den "Funken des poetischen Feuers" zu entzünden und
den Menschen dadu rch  zu ve rw ande ln . Kunst w ird  -  w ie fü r  Schei-
l in g  -  auch fü r  D osto jevsk ij zu r v ia  re g is , "den Menschen in  jenen
lich te n  Zustand zu ve rse tzen", der a ls "u n rü c k fü h rb a re s  Heraus-
67tre ten  von W ahrhe it"  e rsche in t. Wie es spä te r dann w estliches
Denken ausdrücken w ird ,  ha t das Kunstwerk d ie  M acht, "von  Gna-
68den se iner T iefe . . .  den B e trach te r zu ve rw a n d e ln "  , und in
einem ähn lichen  Sinne s ieh t der ka tho lische  Theologe (und Dosto-
je v s k i j - ln te r p r e t )  Romano G u a rd in i " h in te r  jedem K uns tw erk" eine
"T ie fend im ens ion" sieh ö ffnen, d ie den gewöhnlichen E rscheinungen
69des Lebens verschlossen b le ib t .
66 V .V . Z e n 'k o v s k i j ,  a .a .O . ,  16.
67 J. S p le tt, Liebe zum Wort, 66. V g l. auch d e rs . ,  Wagnis der 
Freude, K a p ite l:  Der Glanz des Schönen: Die B o tscha ft der Kunsl, 
57-122.
68 W. Weischedel, Die Tiefe im A n t l i tz  der Welt. E n tw u rf e ine r 
M etaphys ik  der Kunst, 21.
69 R. G u a rd in i,  Über das Wesen des Kunstw erkes, 49, z i t .  bei 
W eischedel, ebd.
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D osto jevsk ij v e r t r i t t  -  w ie Gogol -  eine ,,ästhetische U top ie ". Er 
g la u b te  an d ie  verw ande lnde K ra ft  des Schönen: "Die Schönheit 
w ird  d ie  Welt e r lö se n " , sagt de r unvergeß liche  P rinz  M y^kin  ("Der 
I d io t " ) .  Z e n *k o v s k ij  s te l l t  in  diesem Kontext eine Verb indung zum
Konzept des "m agischen Id ea lism us" h e r, fü r  den der Name N ova lis
70s te h t,  den D osto jevsk ij so sehr a ls  Jün g lin g  ve reh rte . Der g e is tig e
Ansatz dieses Konzeptes w ird  zum ersten Mal m it der "H ochse ilak ro -
71 72b a t ik "  des "h e r r l ic h e n  F rem d lings" Novalis  s ic h tb a r ,  bei dem
73d ie  "m ag ische  W irkung  der Schönheit" grund legend is t .
W ir e rkennen h ie r in  auch D osto jevsk ijs  Ansatz und seine !w ie  Gogols
Nähe zu P la tons (S che llings ) Auffassung vom Schönen, in  welcher
es in  se ine r idea len  Form eine he iligm äß ige  Bedeutung h a t ,  bei der
74das "o b e rs te "  Schöne m it dem G öttlichen iden tisch  is t .
Der "ä s th e tis ch e  Humanismus", der sich im 18. Jah rhunde rt e n tw ik -
75k e lt  h a t und de r vo r a llem  s ta rk  du rch  S ch il le r  und Humboldt w i r k -
sam w urde , is t  in  se iner genere llen  D ia le k t ik  des ge is tigen  Lebens
im Westeuropa des 17. und 18. Jahrhunderts  immer noch n ic h t b is
ins  le tz te  g e k lä r t .  Die G esch ichtsschre iber der russischen Geschieh-
te sehen den ungeheuren E in f lu ß , welchen der ästhetische Humanis-
mus im 19. Ja h rh u n d e rt gewinnen konnte, a ls ein Bestreben an , d ie
Leere a u s z u fü l le n , d ie  se it Beginn der neuen Epoche sich in fo lge
des re l ig iö s e n  Z e r fa l ls  und der dam it in Zusammenhang stehenden
zunehmenden "E n tfrem dung" des In d iv id u u m s ausbre ite te . Z e n 'k o v s k ij
etwa s ieh t diesen Zusammenhang a ls "u n b e s tre itb a r"  an . Dosto-
je v s k i j  ha t f ü r  s ich  se lbst diesen S tandpunkt durch  seine re lig iö se
76B indung  an C h ris tu s  "g e sp re n g t"  . Das kommt ganz k la r  in der
70 V .V . Z en ł k o v s k i j ,  a .a .O . ,  16.
71 J. S p le tt, a .a .O . ,  99 (K a p .:  D ichterische Existenz: N o va lis ) .
72 In  Anführungsze ichen  bei S pe ltt, a .a .O . ,  e b d ., aus Hermann 
Timms S tud ie : Die h e i l ig e  R evo lu tion . Das re lig iö se  T o ta l i tä ts -  
konzept der F rü h ro m a n tik . Schleiermacher -  N ova lis  -  F r ie d r ic h  
S ch lege l, 1978.
73 V .V . Z e n 'k o v s k i j ,  a .a .O . ,  17.
74 V g l.  C ousin , " Id e a l beauty is the ' v r a i '  (o r G o d )."  Z i t .  bei 
F rede ric  W il l ,  a .a .O . ,  66.
75 H. Kuhn, S c h r if te n , 73 f f . ;  v g l .  h ie rzu  auch E.Y. S pranger, 
W ilhelm  von Humboldt und d ie  Hum anitä ts idee, B e r lin  1909.
76 w ie  D. fc y fe v s k y j,  S c h il le r  und d ie Brüd״ er Karamazov, e indeu - 
t ig  k la r le g t .
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Legende vom "G ro ß in q u is ito r "  zum Ausdruck. Dennoch b le ib t  das
ästhetische P r in z ip  bei ihm als D ich ter und Künstle r dom inan t.
Z e n 'k o v s k ij  u n te rs tre ic h t ,  wie schon fü r  Gogol auch fü r  Dosto-
je v s k i j ,  den "u n b e ir rb a re n  Gedanken" von der "zen tra len  S te llung
77des ästhetischen P r in z ip s  im Menschen" . Daher kann auch in  den 
"Dämonen" Petr V erchovensk ij sich a ls  "N ih i l is te n "  de fin ie ren  und 
zug le ich  doch das " Id e a l"  der Schönheit -  fü r  ihn v e rk ö rp e r t  in 
S tavrog in  -  h o ch h a lte n . Und in  diesem Sinne etwa setzt Šatov 
S tav rog in  a u se in a n d e r, daß die Vö lker s ich bewegen und gesta lten  
durch  den Wunsch, "zum Ende zu kommen", denn das sei "e in  
ästhetisches P r in z ip " .
Der zen tra le  P la tz  des ästhetischen P r in z ip s  macht es v e rs tä n d lic h
-  wohl auch u n ve rm e id lich  - ,  daß se lbst noch d ie re lig iösen  Ideen
D osto jevsk ijs  von ihm durchdrungen s in d . Auch h ie r  is t  das p la to -
n isch geprägte  Denken des Dichters s p ü rb a r ,  das sich in  der a l le r -
wünschenswertesten Weise im Lichte des Denkens der deutschen Idea-
lis te n  zu *brechen* vermochte, der a ls  K ünstle r den Im p e ra tiv  des
Schönen s tä rk e r  empfinden mußte a ls außerha lb  solchen gen ia len
Kunstschaffens Stehende. Insofern das Schöne a ls  solches fü r  ihn
re in e r  Ausdruck des G öttlichen is t ,  w i l l  D osto jevsk ij daher im "Den-
78ken des Schönen״* zug le ich  auch das "W ahre" und "Gute** denken. 
Daß d ie  Tatsachen des Lebens dem o ft n ic h t konform s in d , w ar fü r  
D osto jevskij e ine ih n  zu tie fs t beunruhigende E rke n n tn is . Eine E r-  
ke n n tn is , m it de r ja  schon Platon s ich auseinandersetzen mußte.
77 Hierzu Näheres -  auch im Zusammenhang m it der Bedeutung der 
genannten Denker -  in  Walter Hornsteins h is to r is c h e r  A na lyse : 
Vom *jungen H e r rn ' zum 'ho ffn u n g svo lle n  J ü n g l in g ':  Die "  ästhe- 
tische Se ite" w ird  ganz d e u tlich  in  der von Hornstein he rausge- 
a rbe ite ten  Kategorie  des "g a la n t homme". Das pädagogische Kon- 
zept des * jungen Herrn* so ll diese ästhetische Kategorie ü b e r-  
w inden . Im 'ju n g e n  H e rrn ' (z u k ü n ft ig e r  G e lehrte r) t r i t t  nunmehr 
"e in  g e is t ig - in te l le k tu e l le s  F orm enprinz ip " ans te lle  des ä s th e t i-  
sehen Typus des **galant homme"; v g l .  K a p .: Stationen a u f dem 
Weg zum **hoffnungsvollen J ü n g lin g " ,  37 f.
78 V g l.  J. S p le tt,  Liebe zum Wort, Kap. R.
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der d ie  S ch w ie r ig k e it  dadu rch  löste (V o rte il e in e r 1*S tu fenauffassung" 
der W e lt) , daß er n u r in  der "höheren" Schönheit, d ie  vom S in n l i -  
chen in  das Id ee lle  aufgestiegen is t  ( v g l .  "S ym pos ion"), d ie  Schön- 
h e it  in  ih re r  e ig e n t l ic h  re l ig iö s e n , auf der höchsten Stufe m it der 
G o tthe it iden tischen  S t ra h lk ra f t  ih r  wahres Wesen s ich ausdrücken 
s ie h t .  Diese Zwei-W elten-SchÖnheit r a d ik a l is ie r t  D osto jevsk ij -  aus 
c h r is t l ic h e r  S icht -  in  d ie  Z usp itzung  p o la re r Entgegensetzung, wie 
sie b e kann t is t  in  seinem Gegensatzpaar des *,Id e a ls  de r Madonna*1 
(d e r "Madonna m it dem Kinde'* von Raphael, Symbol höchster Rein- 
h e it  und Schönheit, ku lm in ie re n d  in  der G esta lt C h r is t i)  und des 
" Id e a ls  Sodoms" (des s i t t l i c h  N iedrigen und V e rw e rf l ic h e n , Symbol 
S a ta n s ). In  ih re r  vo llende ts ten  Form is t Schönheit fü r  D osto jevsk ij 
d ie  **Schönheit C h r is t i "  (das " Id e a l der M adonna"), in  w e lcher sie 
e rs t ih re n  w ahrsten und re ins ten  Ausdruck e rh ä l t  und in  welcher 
sie s ich  ihrem  Wesen nach in  ih re r  makellosen Vollkom m enheit ein 
fü r  a llem a l der Welt geze ig t h a t.
Doch üb e rs ie h t der D ia le k t ik e r  Dosto jevskij h ie rb e i ke ineswegs, daß
das Schöne in  der "Schönheit Sodoms'1 a ls "G lanz au f den Schuppen
der Schlange*' doch vorhanden is t ,  wenngle ich auch n u r ,  "w e i l  es
79je schon au f den F it t ic h e n  des Seraphes le u c h te t" .  Im E in v e rs tä n d -  
n is  m it D os to jevsk ijs  G runde ins te llung  läß t s ich  diese Überlegung 
h ie r  m it einem schonen Gedanken Jörg Spletts zu Ende fü h re n :
"Satan (das **Ideal Sodoms", IF ) scha fft n ic h t ,  e r m iß b ra u ch t nu r 
Gottes Werke. Gott se lbs t is t  Schönheit. Und a l le  Anmut is t  seine 
Gnade ( c h a r is ) .  Doch w ahr b le ib t ,  daß Satan über s ie  v e r fü g t ,  wie 
über d ie  W elt, Gottes erstes Geschenk. Und w a h r b le ib t  d ie  Ver- 
fü h ru n g s k ra f t ,  d ie  d ie  Schönheit a ls  Schau der V o llendung be- 
s i t z t " . 80
D os to jevsk ijs  e igens tänd iges , g leichsam du rch  C h r is t i  Schönheit
" v e rk lä r te s "  C hris ten tum  w ird  von Leontev a ls  "R osenw asser-C hri-
s ten tum " m ißdeutet wegen se iner angeblichen B l in d h e it  gegenüber
81der T ra g ik  des Seins. Ein absurder A n g r i f f  Leontevs , dem
79 J. S p le tt,  Wagnis der Freude, 82.
80 E b d .,  70.
81 Eine lesenswerte G egenüberste llung Leon tev /D os to jevsk ij gerade 
h in s ic h t l ic h  der un te rsch ied lichen  C h ris ten tum sau ffassung  bei 
D os to jevsk ij und Leontev, den "D os to jevsk ij von Herzen h aß te ".
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Zen ’ k o v s k ij  m it dem Hinweis d a ra u f begegnet, daß der G ra v ita -
t io n sp u n k t von D osto jevsk ijs  Weltanschauung n ich t in  " re l ig iö s e r
S e n tim e n ta litä t,  sondern in  der ästhetischen Auffassung der P rob le-
82me des Lebens und des Christentum s" l iege . Dem Autor von "V e r-
brechen und S tra fe " ("Schuld  und Sühne"), den "Dämonen" und den
"B rüde rn  Karamazov" könne wohl kaum vorgeworfen werden, den
trag ische n  Bruch im Menschen "übersehen" zu haben, Dosto jevskijs
ästhetische W eltauffassung -  wie w ir  a u sd rü ck lich  au f der G rund-
läge in te n s iv e r  Forschungsarbe it hervorheben möchten -  ist eine Ge-
genbewegung gegen d ie  Asthetis ie rung des W eltb ildes in seinem
Ja h rh u n d e rt, denn bei Dosto jevskij is t d ie  ästhetische Weltauslegung
u n tre n n b a r eines m it dem S itt l ichen  und C h r is t l ic h -R e lig iö s e n . Eine
E in h e it ,  d ie gerade das Besondere der Ä sthe tik  D osto jevsk ijs  aus-
macht (und ihn  u .E . w ieder a ls "P la to n ik e r "  ausw e is t). Sche llings
These -  so h ie r  Zen’ k o v s k i j  - ,  daß d ie "Kunst ein Dokument der
83P h ilosoph ie" ' se i, ve rb in d e t Dostojevskij m it seiner c h r is to z e n tr i-  
sehen Auffassung der Welt. So w ird  gerade in D osto jevsk ij, bei a l -  
1er ihm auch von Z e n 'k o v s k ij  beschein igten "g rund legend  ä s th e ti-  
sehen W eltanschauung"®4 der Bruch m it dem "ästhetischen Humanis- 
mus" vo llzogen , eben durch  die id e a lis ie r te  Gestalt C h r is t i ,  deren 
Glanz auch den schwärzesten Abgründen menschlicher Verkommenheit 
noch einen L ic h tre f le x  schenkt, der aus der Schönheit des Gekreu- 
z ig ten  ih r  z u te il  w ird .
f in d e t s ich  in  dem schon z it ie r te n  Buch B. Schultzes, Russische 
Denker; v g l .  das Leontev vorbehaltene K ap ite l do rtse lbs t.
82 V .V . Z e n 'k o v s k i j ,  a .a .O . ,  17. -  D osto jevsk ijs  Aufsatz über 
"C h r is t l ic h e  Kunst" is t ,  zum großen Leidwesen der D osto jevsk ij-  
Forschung, verlo rengegangen. Es is t  aber bekann t, daß dieses 
Thema e in großes Anliegen des Dichters und Künstlers  und C h r i-  
s to ze n tr ike rs  D osto jevskij w ar. Man d a r f  wohl annehmen, daß 
D osto jevskij wie Leon Bloy der Überzeugung w a r, daß in  der 
c h r is t l ic h e n  Kunst, der "Kunst der Hoffnung" (J. S p le tt) ,  gäbe 
es s ie , s ich uns eine "T ü r  zum Parad ies" a u ftä te . Siehe zur 
"Kunst der Hoffnung '1 J. Sple tt, Wagnis der Freude, 80. E inge- 
hend setzt s ich m it diesem Topos K. Onasch auseinander in  se i- 
ner S tud ie : Dostojewskij a ls  V e rfüh re r. Siehe auch d e rs . .  Der 
verschwiegene C h r is tu s .
83 V .V . Z e n 'k o v s k i j ,  a .a .O . ,  17.
84 Ebd.
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Z en*kovsk ij v e r le ih t diesem Leitmotiv "Schönheit" fü r  Dostojevskij
fo lgenden Ausdruck: "Das Schöne, sogar das te ilw e ise  Schöne, sogar
das durch Schmutz und M ißgesta lt verd räng te  Schöne, is t ein Zeug-
n is  d a fü r ,  daß das Sein in  seiner Tiefe schön is t -  denn das SchÖ-
85ne besteht in  E w igke it , w e il,  wie w ir  h ie r  h inzufügen möchten, 
d ie  s i t t l ic h e  Schönheit C h r is t i  die Welt n ich t nu r "erlösen w ird " ,  
w ie Prinz My£kin p ropheze it, sondern bere its  schon e in fü r  a llem al 
"e r lö s t"  ha t und nun in a llem , auch dem H äßlichsten, noch anwest 
in ihrem unvergäng lichen  Ew igke itsw ert.
O C
Im folgenden g i l t  es nun, die noch ausstehende gew a ltige  Gestalt
F.W. Hegels zu beleuchten, die auf das Denken (besonders auch 
Rußlands) des 19. Jahrhunderts  einen n ich t hoch genug e inzuschä t- 
zenden E in fluß  nahm. Dabei schränken w ir  uns au f d ie jen igen 
Aspekte e in ,  die fü r  d ie  P ro f i l ie ru n g  und Gestaltung unseres The- 
mas bedeutsam bzw. u n e r lä ß lich  s ind .
85 Ebd.
86 Daher sei -  wie es schon im D os to jevsk ij/P la ton -T e il geschehen 
is t -  auch h ie r ,  fü r  unsere Hegelskizze, au sd rü ck lich  k la rg e -  
s te l l t ,  daß sie nur au f die Erfordernisse der h ie r  in te ress ie ren - 
den Thematik und im H inb lick  auf den mit dem im Vorangegan- 
genen gegebenen Zusammenhang angelegt is t .  Es hande lt s ich 
demnach um eine se lek tive  Behandlung und um eine in  v e r t re t -  
baren Grenzen auch , s u b je k t iv ' ( insofern  es sich te ilw e ise  um 
re ine  Deutungsversuche hande lt) durchgeführte  Analyse, d ie  der 
E rhe llung  unserer spezifischen Frageste llung dienen s o ll,  in  der 
diese große Gestalt ebenfa lls  "C h iffre "  und "Symbol" is t ,  Aus- 
druck des Ze itge istes. Von e iner dem , t i ta n is c h e n ' Hegel ange- 
messenen Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand oder auch 
nu r der U n iv e rs a litä t seines eigenen Denkens kann daher keine 
Rede se in . Sie is t aber auch h ie r  ga r n ich t unsere Aufgabe. 
Wir dürfen  fü r  ein weiterfragendes Interesse daher auf d ie  be- 
re its  genannten sowie d ie  im Anmerkungsteil des nachfolgenden 
Paragraphen au fge füh rten  Autoren verweisen, au f die w ir  uns 
fü r  unsere p a r t ik u lä re  Hegelstudie s tü tz ten .
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 - Das Ewige) im Zeitlichen: Hegel . ר2§
Г i Lanentum des Geistes-
21.1 Der "a b so lu te "  Geist im Spiegel se iner A llm acht
Ein 'T i ta n '  des Denkens erwächst uns in  der überragenden Ge- 
s ta lt  F.W.G. Hegels. In  ihm erre ichen d ie himmelstürmenden Denker 
des deutschen Idea lism us, dieses g lanzvo lls ten  Monumentes des 
menschlichen Geistes, ih ren  absoluten G ip fe l. Die ungeheure K ra ft 
dieser Bewegung sammelt s ich in seiner Person zu einem n ich t mehr 
überste igbaren Höhepunkt.
D osto jevsk ij, der sich Hegels Geschichtsphilosophie in  d ie Ver- 
bannung senden l ie ß , war sich dieser ins Ungeheure angewach- 
senen Macht des menschlichen Geistes sehr wohl bewußt und be- 
trach te te  sie n ich t ohne Sorge. Zu sehr erkann te  der 'Menschen- 
fo rscher' Dosto jevskij den Menschen als noch u n fe r t ig  und u n v o l l -  
kommen, zu sehr noch dem S traucheln, dem F a ll und der Sünde 
ausgesetzt. D osto jevsk ijs  prometheische Helden s in d , wie s ich ganz 
deutlich  schon gezeig t ha t und w e ite rh in  zeigen w ird ,  gleichsam 
die negative  Antwort auf d ie  Versuchung des Geistes, den diese 
von den t i ta n isch -d e n ke r isch e n  K ra ftakten  sche inbar e rre ich te  A l l -  
macht bedeutet. Gestalten wie K ir i l lo v  oder S tavrog in  -  d ie  dies 
in besonders re in e r  Gestalt bezeugen -  w irken  wie eine k ü n s t le -  
rische Replique auf d ie  "Sternstunde11 eines ge is tesgesch ich tlichen 
Augenblicks, in welcher der Mensch sich zu erhabener g ö tt l ic h e r  
Höhe a u fr ich te t (aus dem "G o r i l la "  der "Übermensch" w ird ,  wie 
K ir i l lo v  propheze it) und nahe daran is t ,  den Saum des g ö t t l i -  
chen Gewandes selbst zu berühren. Wie Dosto jevskij an seinen 
Figuren aber auch zeigen w i l l ,  is t es von einem solchen Berühren 
des Saumes b is  zum A n-s ich -re iß en  des Gewandes samt der ln -  
s ign ien Gottes nu r noch ein S ch r it t ,  ein S c h r it t ,  welchen ги tun
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der "a ls  Empörer geborene Mensch" ( Iv a n  Karamazov) stets bere it 
is t .
Man geht s icher n ich t fehl in  der Annahme -  unsere Analysen 
haben, wie w ir  hoffen dürfen (und dabei d ie  noch ausstehenden 
m ite inbeziehen ) ziem lich deu tlich  machen können, daß Dostojevs- 
k i js  Übermenschen, Gottesleugner und G ottesatten tä ter in  diesem 
Weltgebäude des deutschen Idealismus dieses Gipfelstürmen gewis- 
sermaßen nachvo llz iehen . Dostojevskij w ar se lbst ein , t i ta n is c h e r ' 
Denker, er gehört zu ih re r  Gruppe, doch is t  er Ausdruck e iner 
Gegenkraft des Geistes, die an Stärke der anderen g le ich , ja  über- 
legen is t .  Überlegen le tz tend lich  dadu rch , daß er die " re l ig iö se  
O ffenbarung" fü r  den Höhepunkt des Zu-sich-kommenden Geistes 
h ä l t .  Und w ir  möchten h ie r  fü r  Dosto jevskij -  a ls den Repräsen- 
tanten d ieser Gegenkraft -  die Worte R ichard Kroners an führen , 
der durch immer erneutes Ringen seines Denkens "m it diesem 
schwersten und höchsten a l le r  Probleme" immer deu tliche r e rkann - 
te , "daß d ie eks ta tisch-p rophetische  In s p ira t io n ,  in diesem äußer- 
r>ten Felde der ,E r fa h ru n g ',  der ph ilo so p h isch -sp cku la t ive n  Ver- 
n u n ft überlegen is t ,  und daß die V ernunft niemals fäh ig  sein 
w ird ,  d ie  O ffenbarung ,e i n z u h o l e n *
In  e in d ru c k s v o lle r  Nähe zu den Ermahnungen des he iligen  A u g u s ti-  
nus bemüht sich Dostojevskij m it Le idenscha ft, angehalten durch 
seine Liebe und Ergebenheit fü r  die dem utsvolle  Gestalt des Ge- 
k re u z ig te n , um eine Überwindung des ge is tigen  Hochmuts und um 
eine Demut des Geistes, aus der a l le in  d ie c h r is t l ic h e  Nächstenliebe 
erwachsen ka n n . Das "Demütige d ich , s to lzer Mensch", das er in 
se iner PuSkin-Rede fo rm u lie r t ,  is t  eines der Grundgebote des ru s s i-  
sehen D ich ter-Ph ilosophen, der um die V e rfü h ru n g s k ra ft  des den
1 R. Kroner, Von Kant b is  Hegel, Vorw ort, X.
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Hochmut in sich tragenden menschlichen Geistes weiß , weil e r ihm 
o ft se lbst erlegen w a r. Am ge istigen "B lock" des Russen brechen 
sich gleichsam d ie  Wellen eines zum Staunen an se iner H e rr l ic h k e it  
gekommenen Geistes, wie sie -  zugle ich den Glanz d ieser Epoche in 
seinen denkerischen Bewegungen zusammenfassend -  d ie  Worte der 
1T ita n e n ' zum Ausdruck b r ingen :
"Der höhere Mensch re iß t gew a ltig  sein Z e ita lte r  au f eine höhere
Stufe der Menschheit h e ra u f; sie s ieht zurück und e rs ta u n t über
d ie K lu f t ,  d ie sie übe rsp rang ; der höhere Mensch re iß t  m it Riesen-
armen, was er e rg re ifen  kann , aus dem Jahrbuche des Menschen-
2
geschlechles h e ra u s ."
"N ich t k lagen w ollen w ir ,  sondern froh sein, daß w ir  end lich  am 
Scheidewege stehen; wo Trennung unverm eid lich is t ,  fro h , daß w ir  
das Geheimnis unseres Geistes erforscht haben, k r a f t  dessen der 
Gerechte von se lbs t f re i  w ird ,  während der Ungerechte von se lbst
О
vor der G erechtigke it z i t te r t ,  d ie  er in sich fand . . . " 7
"Der Mut der W ahrhe it, der Glaube an die Macht des Geistes is t  die
s
»
erste Bedingung der Philosophie. Der Mensch, da er Geist is t ,  d a r f  
und so ll sich selbst des Höchsten w ürd ig  achten, von der Größe 
und Macht seines Geistes kann er n ich t groß genug denken; und 
m it diesem Glauben w ird  n ich ts  so spröde und h a r t  se in , das sich 
ihm n ich t e rö ffne te . Das verborgene und verschlossene Wesen des 
Universums hat ke ine K ra f t ,  die dem Mute des Erkennens W iderstand 
le is ten  könnte; es muß sich vor ihm au ftun , und seinen Reichtum 
und seine Tiefen ihm vo r Augen legen und zum Genüsse geben".4
Es wurde h ie r wohl •bere its d e u tlich , daß w ir  uns m it den e in le i -  
tenden gedanklichen P inse ls tr ichen  schon unversehens in  den H aupt- 
l in ie n  des r ies igen  Gemäldes des "aposta tischen" menschlichen Gei- 
stes befinden, das Dosto jevskij in den d ü s te r- l ich te n  Farben seiner 
"Rem brandtm anier" in seinem Oeuvre nachgezeichnet h a t.  Niemand
2 Aus dem Schlußwort "übe r d ie Würde des Menschen" (A n fü h ru n g s - 
Zeichen von Kroner) von Fichte nach dem V ortrag  se iner Wissen- 
schafts lehre im Jahre 1984 gesprochen, z i t ie r t  nach Kroner, 
a .a .O . ,  E in le itu n g , 2 .(Hervorhebung im Text.)
3 Aus den F rü h sch r if le n  S che llings, z i t ie r t  nach K roner, a .a .O . ,  
E in le itu n g , 3.
4 Hegel in se iner Eröffnungsrede der Heidelberger Vorlesungen, z i-  
t ie r t  nach K roner, a .a .O . ,  ebd.
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hä tte  wohl besser vermocht, diesen raumerobernden L u fts c h if fe rn  des 
Geistes e ine adäquate Resonanz zu b ie ten , a ls D osto jevsk ij, der das 
E in d r in g e n  des menschlichen Geistes in  d ie Sphäre des Absoluten 
g le ichsam  mit atemloser Spannung ve rfo lg te , d e r, geblendet von dem 
Glanz des g la s k la re n  K r is ta l lp a la s te s  der ins Göttliche erhobenen 
Ideen und B egriffe  d ie staunenden D ichteraugen schloß. Und h in te r  
seinen vo r diesem Glanze geschlossenen L ide rn  im scha ttenha ft s ich 
abzeichnenden Umriß d ie  Vision vom Sturz des Menschen in  d ie T ie -  
fe e rb l ic k te ,  in d ie  b lu t ig e  O ktoberrevo lu tion , in d ie  Zerstörung 
der K irch e n , die Ermordnung der P ries te r, in  den Totschlag des 
Glaubens und der Religion in  der Formel vom ,,Opium fü rs  V o lk " .
In  a l le n  von ihm erforschten Dimensionen von ,W elt1 w i l l  Hegel das 
Ü be rze it l iche  f in d e n . In  a llen  Erscheinungen inne re r und äußerer 
N a tu r w i l l  d ieser "abso lu te  Geist" des Jahrhunderts  das Ewige in 
der Ze it (g le ichsam  durch den "B e g r if f " )  begre ifen . Dabei ve rsuch t 
e r -  w ie schon P laton -  fü r  diesen a llesdurchw a ltenden Geist eine 
"V o lle n d u n g sg e s ta lt"  ** zu finden , d ie ihn  über das Werden und V er- 
gehen der wechselnden Zeiten hinwegheben k a n n , ohne ihn  dabe i in 
seinem S e lbs tvo llzug  des Zusichkommens zu beh indern . Er f in d e t
h ie r fü r  die sogenannte dialektische Methode. ^
Den Junghege iianern  w ar es dann n ich t mehr so sehr um die E w ig- 
k e it  zu tu n . Sie in te ress ie rten  v ie lm ehr d ie  Tagesfragen, das "h ic  
et nun " s ta t t  des "ew igen" "nunc s tans" der verweilenden Gegenwart, 
d ie  bei Hegel n ich ts  anderes als Ausdruck der E w igke it se lbst schon 
is t .  Seine Schüler hatten die gese llscha ftspo lit ische  Z e i t k r i t ik  im 
Auge, ein ,S u je t ' , dem kaum ein E w igke itsw ert zugesprochen werden
5 0 . Pöggeler, Hegel, Werk und W irkung, in  Pöggeler (H g), Hegel, 
23.
6 E. Topitsch fü h r t  d ie  von Hegel und Marx angewandte d ia le k t i -  
sehe Methode au f das a lte , bere its  bei P laton übernommene my- 
th ische  Motiv des A b fa lls  und Aufstiegs (de r Seele) von Gctt zu- 
rü c k . V g l. Soziologische Texte. 37.
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k a n n , und in de r Ph ilosoph ie  suchten sie d ie "T a t11 und eine fü r
7
diese ,,offene Z u k u n ft״ . S ch ließ lich  trennten sie sich in  Fe indscha ft 
über den Fragen "nach den le tzten Dingen" (P ögge le r), a lso über 
" re l ig iö s e n "  F ragen. Daraus spa lte te  sich eine Rechte und eine L in -
g
ke Schule des w irkm ä ch tig e n  "Großphilosophen" ab, des Letzten, 
der die Welt noch e inm al un te r a llen  ihren H insichten in  ein System 
von g igan tischen  Ausmaßen ha t b ringen können. H ierauf ze ig t s ich 
d ie  Philosophie Hegels sowohl fü r  Marx als auch fü r  K ie rkegaa rd  
n u r  noch als "K o n tra s t fo l ie ,  vo r der die eigenen Tendenzen abgeho-
9
ben" werden.
21.2 Hegels R e lig io n s -Ä s th e t ik : Die "schöne" R elig ion
Es geschieht n u r in  b e i lä u f ig e r  Absicht, w e il das D a rs te llu n g s - 
modell dieses Teiles es h ie r  n ich t anders ges ta tte t, wenn w ir  unse- 
re r  Hegelskizze auch h ie r  w ieder m it einem Gedanken an Dosto- 
je v s k i j  spezifische Akzente ve r le ih en . Besondere Betonung l ie g t  d a -  
bei auf D osto jevsk ijs  (ihm  w ich tige ) Staatsidee weil sie ihn  zu - 
g le ich  an Platon und Hegel b in d e t, denn in se iner S taatsauffassung 
erw e is t s ich Hegel a ls  Verwandter des P laton und A r i s t o t e le i
7 0 . Pöggeler, a .a .O . ,  ebd.
8 Klaus Podak nennt ihn  so in seinem A r t ik e l :  "Zerrissene W irk -  
l ic h k e i t "  (11). Zum Ende des XVI. In te rn a tio n a le n  Hegel-Kon- 
gresses in Z ü r ic h ,  Süddeutsche Zeitung v .  1.4.86. -  Jürgen 
Habermas s p r ic h t  im ersten Band seiner "Theorie  des kommuni- 
ka tiven  Handelns" im Zusammenhang mit dem Ende der großen 
ph ilosophischen Systeme, das mit Hegel gesetzt is t .  von dem 
"Ende der M e is te rdenke r".
9 0 . Pöggeler, a .a .O . ,  ebd.
10 Über D osto jevsk ijs  V e rh ä ltn is  zu Rußland und zur Idee des Staa- 
tes siehe C. Milo&z, "Dostoevskij und S a rtre " .
11 Wobei w ir  n ic h t d a rü b e r s tre iten  wollen, ob diese Nähe mehr 
p la ton isch  oder a r is to te lis c h  is t-  -  Kuhn s ie h t, mehr a ls den 
E in fluß  P latons oder Homers, in Hegel "schon frü h "  das V o rb ild  
des Sophokles w irksam . V g l. :  Die Vollendung der k lass ischen  
deutschen Ä sthe tik  du rch  Hegel, in : S ch riften , 16. T a y le r  hebt 
den A r is to te le s -E in f lu ß  h e rvo r. Schasler ebenso, was ihn  n ic h t 
h in d e rt .  F ich te , S che lling  und Hegel bünd ig  a ls "P la to n ik e r "  zu 
de fin ie ren  ( I I ,  7-19). Pöggeler wiederum e n tw ir f t  das B ild  der 
Tüb inger Freunde bei der "P la to n -L e k tü re " , a .a .O .,  11. 
Popper, der in  seinen zwei schon genannten Büchern sowohl
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Wir s ind  der A ns ich t, daß d ie  "S chatow -Ideo log ie" (R. Lauth) m it
ih re r  e ig e n a rt ig e n  S ta a ts re lig io n  oder r ic h t ig e r :  V o lks re lig io n  sich
12au f den E in f lu ß  Hegels zu rü ck fü h re n  lä ß t.
Wir w ollen h ie r  sogar noch einen S ch ritt  weitergehen. Dazu is t no t-
w end ig , da ran  zu e r in n e rn ,  daß fü r  Hegel der Staat Ausdruck des
absoluten (g ö tt l ic h e n ) Geistes is t .  Der weitere S ch ritt besteht nun
d a r in  j zu sehen, daß, getragen von diesem ' Iden titä tsgedanken  '
Hegels, in  dem der S taat diese m o ra lis ch -re lig iö se  Grundlage h a t,
bei D osto jevsk ij d ie  Idee g le ichsam  eine Umkehrung e r fä h r t  und zu
der Überzeugung fü h r t ,  daß d ie " a l lw e l t l ic h e  B rü d e r l ic h k e it "
(P rochorov) nu r au f e in e r solchen m o ra lis ch -re lig iö se n  Grundlage
beruhen und daher "n u r  in  e in e r k irc h l ic h e n  O rgan isa tion  v e rw ir k -
l ic h t  werden" k a n n . "Daher haben sich d ie bestehenden b ü rg e r l i -
chen Gesellschaften zu e in e r k irc h l ic h e n  O rg a n isa tio n , zur K irche,
13u m z u g e s t a l t e n D a s  Endzie l des Staates is t d ie  K irche, wie Dosto-
P laton a ls auch dessen "d ire k te n  Nachkömmling" Hegel e ine r um- 
fassenden K r i t ik  u n te rz ie h t,  le n k t den B lick  des Lesers u .a .  au f 
"Hegels p la to n is ie re n d e  Verehrung des S taates", in der d ie "B o t- 
scha ft P la tons" in  d ie  "B o tscha ft Hegels" übergeht. Den a r is to te -  
lischen  E in flüssen bei Hegel geht Popper sehr g rü n d lic h  nach, 
doch s ieh t e r A r is to te les , abgesehen von dem "u n s te rb lich e n "  
Verd ienst se iner uns geschenken "L o g ik " ,  a ls  bloßen Bewahrer 
der Lehre und der Ideen P latons an, von der er " v ö l l ig  be- 
h e rrs c h t"  se i. Wenn "auch etwas w id e rw i l l ig ,  so übernahm er 
doch fa s t a lle s  von P la ton , soweit es eben sein etwas u n kü n s t-  
le r isches  Temperament zu lie ß , und insbesondere d ie allgemeine 
p o lit is c h e  E in s te l lu n g ."  V g l. Popper, Bd. I I ,  Falsche Propheten. 
Hegel, Marx und d ie  Folgen, 7.
12 Der w e itre ichende E in f luß  der Philosophie Hegels macht sich von 
Anfang an schon in  der bedeutenden l i te ra r is c h e n  Gattung des 
sogenannten Symbolismus bem erkbar, in der d ie Auffassung v o r -  
h e rrs c h t,  daß der Kunst d ie Aufgabe zukomme, das Wesen der 
Welt, d ie  h in te r  der em pirischen W irk l ic h k e it  liegenden "höheren 
Wesenheiten" zu erfassen und zu e rhe llen  (wobei wohl auch der 
E in f lu ß  S che llings in  diesem Punkt eine bedeutende Rolle spie len 
w ir d ) .  H ierzu Erhe llendes bei Johannes Holthusen, Studien zur 
Ä s the tik  und Poetik des russischen Symbolismus, Göttingen 1957; 
siehe neben Zen ’ k o v s k i j  (Geschichte der russischen Philosophie) 
auch W. Le ttenbauer, Geschichte der russischen L i te ra tu r ,  I I .  
131. -  M ereŽ kovsk ij, Haupt d ieser Schule, s ieh t in seiner Kunst- 
prosa d ie  europäische Geschichte a ls Kamnf zwischen "Heidentum 
und C hris ten tum , zwischen Fleisch und Geist, zwischen Wissen 
und G lauben" au fruhend  au f den "e ig e n w il l ig e n ,  an der Deutung 
der Hegelschen D ia le k t ik  en tw icke lten  Gedankengängen". (Le tten - 
b a u e r, e b d ., 222 f . )
13 G. P rochorov, Das sozia le  Problem bei D os to jevsk ij, a .a .O . ,  406.
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je v s k i j  unm iß ve rs tänd lich  k la r  macht: 1'Nach der russischen A u ffas -
sung und Überzeugung dagegen, sagt der Otec P a is ij in den 'B rü -
dern Karamazov*1 -  so ll sich n ich t die K irche in  den Staat ve rw an-
d e in , sondern im G egente il, der Staat muß dem Endziel zustreben,
14e in z ig  und a l le in  K irche und n ich ts  w e ite r als das zu werden** .
Wie Prochorov an der benannten Stelle he rvo rheb t, is t eine Umwand- 
lung  von Staat zu K irche vo r allem in Rußland, in der O rthodoxie , 
n ich t aber beim Katho liz ism us oder Protestantismus möglich.
D osto jevskij lä ß t besagten Otec P a is ij fo r t fa h re n : "Der Staat v e r -
w ande lt sich in  d ie K irche , erhebt sich b is  zur Kirche und w ird
die K irche auf der ganzen Welt -  was dem Ultramontanismus und
Rom und eurer Auffassung vollkommen entgegengesetzt und n u r die
große Bestimmung der Orthodoxie au f Erden is t .  Vom Osten aus w ird
15diese Welt e rleuch te t werden.*'
Es is t h ie r  n ich t b e a b s ic h t ig t ,  D osto jevskijs  "Messianismus" zu d is -
ku tie ren  -  d ie  L i te ra tu r  b ie te t h ie r  in überreichem Maße a lles  E r-
denk liche . Uns geht es, wie vorstehend da rge leg t, darum, Zusam-
menhänge zwischen der Hegelschen (g ö tt l ich -a b so lu te n ) Staatsidee
und D osto jevskijs  Forderung nach dem zur Kirche sich wandelnden
Staat aufzuzeigen, Zusammenhänge, d ie seltsamerweise ers t noch der
Aufdeckung bedürfen und d ie auch Reinhard Lauth in  se iner
15a"Schatow -ldeo log ie " n ic h t zur Sprache gebracht h a t,
Hegels R e lig io n s k r i t ik  und seine Suche nach e ine r fü r  ein ganzes Volk
adäquaten R e lig ion , d ie  n ic h t n u r "gedacht*', sondern auch "g e fü h lt "
werden kann und d ie  ihn  in  seinen F rü h sch r ifte n  b is  in  die Anfänge der
16C hris tenhe it zu Jesus se lbst z u rü c k fü h r t , hä tten  zweife llos Dostojevs- 
k i js  Interesse erw eckt (es lä ß t sich kaum k lä re n ,  w ie w e ite r  durch se i-  
nen Freund Strachov davon wissen konnte , der Philosoph und bedeuten- 
der H egelspezia lis t w a r ) .  M it Sorge beobachtete er den sich a u sb re i-  
tenden G laubenszerfa ll n ich t nu r bei der russischen In te ll ig e n z  :auch
00050463
- 55ו ־
14 F.M. D os to jevsk ij, Tagebuch eines S c h r if ts te lle rs , X I I ,  75, z i t .  
nach G. Prochorov, a .a .O . ,  ebd.
15 Ebd.
15a Siehe: Die Bedeutung der Schatow-Ideologie fü r  die p h ilo so p h i-  
sehe Weltanschauung Dostojewskij s, in :  Dostojevskij und sein 
Jah rhundert, 37-50.
16 V g l. die Fragmente zur P o s it iv i tä t  der ch r is t l ich e n  Relig ion 
(1795/96) und das Fragment über "V o lks re lig io n  und Christentum**, 
v e rö ffe n t l ic h t von H. Nohl, in : Hegels Theologische Jugendsch rif-  
ten, Tübingen 1907, 1-72. ln  der von uns benutzten Theorie - 
Werkausgabe finden sie sich abgedruckt in  Band 1, 90-103.Ina Fuchs - 9783954792184
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beim e ins t sc frommen B ä u e rle in , b e im  * b e f r e i t e n *  M u z ik ,  der 
vom re lig iö se n  N ih ilism us  b e fa llen  zu werden schien, wo d ie hei Isa - 
me W irkung der ,Scholle ' v e r lo re n g in g  und er s ich in  den Städten 
zu e in e r A rt B a u e rn p ro le ta r ia t zusammenrottete. Diese Sorge macht 
d ie zyn ische Fests te llung  des n ih i l is t is c h e n  R evolu tionärs Petr 
V e rchovcnsk ijs  in  den "Dämonen" d e u t l ic h ,  daß der "russ ische  Gott" 
vo r dem '*Fuselgestank des russischen Volkes" bere its  "re iß ausge - 
nommen" habe.
Mit Hegel (und P la ton) t e i l t  D osto jevskij daher umso mehr das Be- 
d ü r fn is  nach e in e r R e lig ion , d ie  sich n ic h t im S ub jektiven  erschöpft, 
sondern imstande is t ,  au f das Volksganze* , m it ŠatovH den 
"V o lkskö rp e r"  Liberzugreifen und e in zu w irke n . W eiterhin mußte Dosto- 
je v s k i j  an Hegel entgegenkommen dessen e ig e n w il l ig e  Auffassung der 
R e lig ion , d ie  -  ä h n lich  de rjen igen  D osto jevsk ijs  -  n ich t unbed ingt 
ein Modell o rthodoxer Vorste llungen genannt werden kann .
17 In  einem B r ie f (F eb rua r 1978, P ieper) sch re ib t D osto jevsk ij, we- 
n ige Jahre vo r seinem Tode, an Osmidov: "Die Menschheit a ls  
Ganzes is t n a tü r l ic h  auch e in so lcher Organismus. Auch ein so l-  
cher Organismus hat u n b e s tre itb a r  seine eigenen Ex is tenzbed in - 
gungen ", was uns d e u t l ich  au f Hegels absoluten Idealism us h in -  
zuweisen sche in t und überd ies D osto jevsk ijs  p latonischem E idos- 
Denken ganz entgegenkommt. Der emimente D osto jevsk ijfo rscher 
Komarovič w i l l  d a r in  den E in f luß  Federevs (F jodoro ffs ) sehen. 
V g l.  U rg e s ta lt,  a .a .O . ,  32 f .  Wir neigen jedoch der Hegel-Deu- 
tung zu. um so mehr, a ls  sie h ie r  d ire k t  dem Platonismus 
D osto jevsk ijs  e n ts p r ic h t.
18 H ier sei verw iesen au f R .L . Jackson, Dostoevskys Quest fo r Form. 
His Philosophy of A r t ,  der d ie v e rd ie n s tvo lle  Aufgabe übernom- 
men h a t,  d ie  Kunstph ilosoph ie  D osto jevsk ijs  zu a n a ly s ie re n . 
Jackson weist anhand de r küns tle r ischen  S t i l -  und A usdrucks- 
m itte l D osto jevsk ijs  d ie ph ilosoph ischen E in flüsse vo r allem auch 
der deutschen id e a lis t is ch e n  Philosophie  (abe r auch der fra n zö - 
s ichen Denker wie C ha teaubriand  u . a . ,  die im besonderen Maße 
"k ü n s t le r is c h "  dachten) nach. Jackson h ä lt  es fü r  w ah rsche in - 
lieh  -  und w ir  folgen ihm in  d ieser Annahme - ,  daß Dosto- 
je v s k i j ,  a ls er im Jahre 1876 sch r ie b , daß er se it langem w ün- 
sehe, zu tu n ,  was se it den d re iß ig e r  Jahren niemand mehr getan 
habe, näm lich über *'re ine Poesie" zu schre iben, Hegels *Vorle- 
sungen über Ä s the tik* vo r Augen h a tte , d ie  1840-51 ins  Franzö- 
sische übersetzt worden waren (e b d . ) .
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G. W. F. H e g e ls  Id e e n  h ie rü b e r, in s p ir ie r t  an dem ,g r ie c h i-
sehen Geiste' H ö lderlins , s ind  eher von der ex travagan ten  A rt,
wenn man sie den konventione llen Normen gegenü be rs te llt , en tspre -
chen aber durchaus dem Bedürfn is  seiner Z e it ,  wenn sie an unseren
b isherigen  Ergebnissen gemessen werden, e in sch lie ß lich  de rje n ig e n ,
d ie Te il IV noch zeigen w ird :  Hegel w i l l  d ie  V o lks re lig io n  zwar
e inerse its  den Gesetzen der s it t l ic h e n  Vernunft entsprechend^ -  ganz
im Sinne der Kantischen Postu late; andererse its  so ll sie aber auch
zugle ich die "E in b i ld u n g s k ra f t "  und das "G efüh l" b e fr ie d ig e n , und
19zwar " in  Mythen m it schönen b ild h a fte n  V ors te llungen"
Worum es dem jungen Hegel zuvor g in g , w ar das E rfo rd e rn is  e ine r
"ästhetischen R e lig ion ". Daß Dostojevskij s ich m it Platon und Hegel
in  bestimmten Konzeptionen t r i f f t ,  geht aus dem (p la ton ischen , v g l .
"P o li te ia " )  Anspruch Hegels h e rvo r, daß d ie V o lks re lig io n  zu e ine r
po lit ischen  Religion werden müsse, d ie  das s i t t l ic h e  Leben der In -
d iv id u e n  in einem s taa tlichen  Gemeinwesen g e s ta lte t: "A ls  P á rá d ig -
ma d ien t Hegel h ie r fü r  die von ihm id e a lis ie r te  g riech ische  P o lis .
-  Mit beiden Problemen, der M öglichke it der schönen Relig ion und
dem V e rhä ltn is  von Religion und S taa t, befaßt sich der junge Hegel
20a u s fü h r l ic h  in seinen weiteren E n tw ü rfen ."
Wenig oder ga r keine Beachtung f in d e t ein D e ta il,  das auch je tz t
sich bei Klaus Düsing nu r am Rande ze ig t, das aber unseres E r-
achtens von n ich t geringer T ie fenw irkung  is t .  Gemeint is t  Hegels
(fragm entarische) Untersuchung zur "P o s it iv i tä t  der c h r is t l ic h e n  Re-
l ig io n " ,  worin er der Frage nachgeht, warum eine u rs p rü n g lic h
"v e rn ü n ft ig e  R elig ion" (indes keine "V o lk s re l ig io n " )  spä te r, bei
ih re r  V erbre itung  und in der Verb indung m it s ta a t l ic h e r  Dominanz,
sich in ih r  Gegenteil hat verkehren können. Im Rahmen d ieser F ra -
21geste llung kommt Hegel zu der Person Jesu: Die schöne griech ische  
F re ihe it war zur Zeit des beginnenden Christentum s in der röm i-
19 K. Düsing, Jugendschriften , in  Pöggeler (H g ), a .a .O . ,  31.
20 E bd ., 31; v g l .  h ierzu auch die entsprechenden Darlegungen bei 
T a y lo r ,  Hegel, 86 f.
21 Siehe dazu auch J. S p le tt, G ottesvorste llung und Wandel des 
Glaubensbewußtseins, in :  Theologie und Ph ilosoph ie , 45 (1970), 
192-203, 193 f f .
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sehen K a ise rze it b e re its  untergegangen. Sokrates konnte sich in
se iner Epoche noch an fre ie  Bürger wenden, d ie  "n u r  d ie  s i t t l ic h e
22Tugend schätzten** (w ir  e r inne rn  an des Sokrates *Apolog ie*, T e il
I I ,  § 1 1 .2 .) .  Jesus mußte von *,abhäng igen Menschen Glauben an
23seine Person a ls T ugend leh re r" e rw a rte n . Hegel z ieht da raus  den 
Schluß, daß es dadurch  zu e iner V erh inderung  der e ig e n t l ic h  a ls  
V e rn u n ftre l ig io n  angelegten Relig ion Jesu gekommen is t ,  d ie  seine 
Jünger s ta t t  dessen a ls  schon etwas P os it ives , Gegebenes und n ich t 
mehr se lbst Eingesehenes empfangen haben.
Da auch de r re ife  Hegel -  so muß sein g e le h r te r  ,S achw a lte r '
Charles T a y lo r  e inräumen -  n ich t zum t ra d it io n e l le n  Theismus zu -
rückge funden h a t, können w ir  in Hegel das M usterbe isp ie l eines
*aposta tischen ' oder anders gewendet: eines vom c h r is t l ic h - p e r -
24sonalen G o ttesbeg riff sich emanzipierenden Geistes e rb l ic k e n .
Die e ig e n tl ich e  R elig ion is t  fü r  Hegel **die schöne R e lig ion ; n ich t
n u r in diesen frühen  M anuskrip ten , auch spä te r in  se iner Ästhetik
und in se ine r R e lig ionsph ilosoph ie  s ieh t Hegel diese bestimmte R e li-
25gion in der K uns t-R e lig ion  der Griechen v e rw ir k l ic h t . * '  Fü r Jesus 
machte es d ie  gesch ich tliche  Z e it , in  der e r le b te , unm ög lich , eine 
"schone R e lig ion " zu g ründen . (Auch Nietzsche s p r ic h t ,  m it B l ic k -  
r ic h tu n g  a u f das Vers tändn is  der g r iech ischen  A n tike , von der 
"Paradoxie** eines *'Gottes am K reuze".) "A ber e r bewahrte seine 
F re ih e it und innere  E in ig k e it ,  indem er dem Zustande der Z e r r is -  
senheit in se iner Ze it n ich t nachgab, und mußte daher tra g isch  
un te rgehen . Dies bedeutet fü r  Hegel zu g le ich , daß das ü b e r l ie fe r te
22 K. D üs ing , a .a .O . ,  32.
23 Ebd.
24 V g l.  h ie rzu  d ie Deutung R. G araudys: Gott is t  to t. Das System 
und d ie  Methode Hegels, welcher das System Hegels, den Feuer- 
bachschen S tandpunkt, noch "ü b e rb ie te t" .  -  Auf d ie "v e rh ä n g -  
n is v o lle n  Folgen" der Hegelschen Theologie fü r  die Philosophie 
nimmt W. Weischedel Bezug: v g l .  Der Gott der Philosophen. Bd.
I § 69, 382.
25 K. D üs ing , a .a .O . ,  37.
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C hris tentum  keine schöne Relig ion und keine Religion m it w ahrer
26V ere in igung  (s e i l ,  von Geist und Natur, IF ) i s t . 1'
Machen w ir  nun einen etwas größeren Sprung zu r "o ffenbaren  R e li-  
g ion " Hegels, in der "d ie  Momente des erscheinenden Geistes (Be- 
w uß tse in , Selbstbewußtsein, V ernunft, Geist) v o l ls tä n d ig  zusammen- 
g e fa ß t"^7 s ind  .
Die R e lig ion  is t nach Hegel a llum fassend. Die re lig iöse  W irk l ic h k e it
re f le k t ie r t  ein gegebenes Stadium des Selbstbewußtseins des Geistes.
Doch sie re f le k t ie r t  "n ic h t  n u r die Idee des Absoluten, sondern
28auch das gesamte re lig iö se  Leben der G ese llschaft" , is t  a lso wie
d ie  Theologie n ich t m inder e in  Ausdrucksmedium des Abso lu ten. Im
Bewußtseinszustand eines Ind iv iduum s is t der Glaube jedoch n ic h t
mehr a ls e in  Element im re lig iösen  Leben e in e r Gemeinschaft und
a ls  so lcher Ausdruck e iner gegebenen Z iv i l is a t io n s s tu fe ,  n ich ts  w e i-
te r  a ls e in a b s tra k te r  Aspekt oder, wie Charles T a y lo r  s ch re ib t,
e in  " P rä d ik a t " .  Weil sich aber der kosmische (abso lu te ) Geist n u r
" im  Rahmen des gewöhnlichen Lebens einer Mehrheit e n d lich e r Gei-
s te r"  adäqua t re f le k t ie re n  kann , is t das re lig iö se  Leben dement-
sprechend immer das re lig iöse  Leben e iner Gemeinschaft, "w o h in -
gegen der Glaube als ein Seelenzustand eine Bedingung des I n d iv i -
29duums is t ,  unabhäng ig  davon, w ievie le ihm anhängen ."
Das is t  e ine sehr t ie fs in n ig e  Abgrenzung. Wir begegnen diesem Pro- 
blem und können es zugle ich auch fü r  den D osto jevsk ijkenner h ie r -  
an t r e f f l ic h  ve ranschau lichen , in dem ,Vo lks ideo logen1 Satov. Satov 
s ieht ganz k la r  d ie  Bedeutung der Religion fü r  den V o lkskö rpe r. 
Er möchte sie -  ähn lich  wie Hegel -  sogar "scha ffen " in  seinem 
Kopfe, a ls  Gründungsgabe fü r  die Gemeinschaft, se lbst aber kann 
er n ich t zum "G lauben" gelangen.
26 Ebd.
27 H. Kimmerle, Relig ion und Philosophie als Abschluß des Systems, 
in Poggeler (H g), a .a .O . ,  158.
28 Ch. T a y lo r ,  a .a .O . ,  266.
29 Ebd.
І
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Ä h n lich  s ieh t T a y lo r ,  daß Hegel sich m it dem "Drama des G lau - 
bens" 30 י d ieser eben gerade "de r P ro to typ  des ' u n g lü ck lich e n  Se- 
w ußtse ins י "3י  , n ic h t w e ite r befaßt zu haben sche in t, denn der 
G laube is t  bloß eine Bewußtseinsform des In d iv id u u m s , und w ir  
w issen, daß dieses, da es sich vom Absoluten ge trennt hat und d a - 
m it zug le ich  auch von der Gemeinde, in  der das Absoluie v é rk ö r -  
p e rt is t32  f in  Hegels System wenig Gnade e r fä h r t .  Wie es in  der 
"Phänomenologie des Geistes" he iß t, is t der E inzelne, der n ic h ; we- 
n igs tens in  der ' M in im algem einschaft ' der Fam ilie  le b t,  n ich ts  a ls 
"e in  m ark lose r S cha tten ", er is t sch lich tw eg substanzlos. Denn das 
Absolute f in d e t s ich  in  einem Einzelnen n ich t w ieder, es w ird  -  
b i ld l ic h  ausged rück t -  vom Weltauge n ic h t wahrgenommen.
H ie r in  un te rsche ide t s ich  Dostojevskij g ä n z lich  von Hegel (de r d a n n  
A r is to te l ik e r  i s t ) .  Für Dostojevskij is t  der E inzelne, wenn d ieser 
auch n u r in der Gemeinschaft e x is t ie re n  und in  ih r  s ich g e is t ig  
e n tfa lte n  ka n n , und zwar durch die w echse lse itigen Bezüge der L ie -  
be zwischen Einzelnem und Gemeinschaft, doch n ich t m inder w ic h t ig  
a ls  das Ganze, se lbs t wenn die Gemeinschaft a ls das Umfassende 
voranzustehen h a t.
*T **
Doch ha t D osto jevsk ij in  Hegels G e is t-P h ilosoph ie־ J g le ichsam  einen 
"S p iege l"  des Geistes vo r s ich , in dem sich d ie  m a n n ig fa lt ig e n  P ro- 
bleme a l le r  Iene und N ich t-Iche  e in s c h lie ß lic h  seines eigenen re -
30. Ebd.
31 J . S p le tt, Der Mensch ist Person, 210; v g l .  d e rs . .  Sakrament der 
W irk l ic h k e it  (G laube als G nadenerfah rung ); über d ie Bedeutung 
des Glaubens a ls  Nähe zum "U rsp ru n g " und damit zu r "L ie b e "; 
d e rs . ,  Wagnis de r Freude, 92: d e rs . ,  zum Kontext insgesamt des 
Reden aus G lauben, Kap. 1: G ottesertahrung heuie?, sowie d e rs .,  
Gesta lten des Atheismus.
32 Besonders sch a ri f in d e t sich bei T a y lo r  das Moment des "B e d ü r f-  
n isses" Gottes nach (s )e in e r Schöpfung. Ohne Schöpfung ke in  
s ich se lbst als Gott erkennendes S ub jek t, k ü rz e r :  ohne den Men- 
sehen ke in  Gott. Der Mensch is t also d ie cond it io  s ine qua non 
Gottes, aber der Mensch in  seiner V ie lz a h l,  n ich t a ls E inze lne r. 
V g l.  T a y lo r ,  a .a .O . ,  Kap. I I I .
33 Daß D osto jevsk ij s ich ganz e x p l ic i t  m it Hegels G e is tph ilosoph ie  
und der Idee des im Menschen sich ve rw irk lich e n d e n  Gottes aus- 
e inandergese tz t h a t .  macht die Bemerkung Stepan T ro fim cv i(* ' in  
den "Dämonen" k la r ,  aer sich zu der V o rs te llung  eines s ich in  
ihm "se in e r se lbst bewußt'״ werdenden Gottes bekennt.
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f le k t ie re n ,  in  deren 'See lensch lünde ' er sich h inabw ag t, um ih re  
"Entzw eiungen" und "Entgegensetzungen" zu erforschen; jedoch n ich t, 
um s ie , wie bei Hegel, in  b e g r i f f l ic h e r  D urchdringung zu b e w ä lt i-  
gen und in  der a llessch luckenden , a llversöhnenden Vernunft "a u fz u -  
heben", sondern um sie kompromißlos a n tith e tisch  dem Entweder/ 
Oder auszusetzen. M it Recht s p r ic h t Karl Hermanns von dem u n v e r-  
söhnten "Z w ie sp a lt"  des Dostojevskijschen rebe llischen Subjekts, das 
m it seinem d ic i tu r  quod non zum Bestehenden seinen E igenw illen  be- 
h a u p te t, auch wo ihn  d ie o b je k tive  Welt besiegt, so daß er im 
D a u e rko n f lik t eines "s tä n d ig e n  Zw iespalts zwischen a u sd rü ck lich e r 
E rk lä ru n g  und entgegengesetzter H and lung"4*־ v e rh a r r t ;  aus seinen 
seelischen Irrw egen , in  d ie es sich v e rs t r ic k t  h a t,  vermag dann 
nu r der Akt der Gnade durch  die Liebe C h r is t i  ihn herauszu füh ren . 
Dieser k o n f l ik tu e l le  Z w iespa lt g i l t  auch auf dem Gebiet des G lau- 
bens und auch fü r  D osto jevskij se lbst, d e r, wie M artin  Doerne 
s ch re ib t,  im "eigenen Herzen" m it dem "W ide rs tre it von Glauben und 
Unglauben" käm pft, "und der Kampf w ird  n ich t abgeschlossen mit
V
e iner ein fü r  a llem a l g ü lt ig e n  Formel"35 י Wj e Sj e die Hegelsche 
Synthese un te r der Formel des "Aufgehobenseins" ans tre b t. Diese 
unversöhn lichen Kontrapos itionen gehören im Werk Dosto jevskijs  zu 
den ,,b ish e r u n g e lö s te (n ) , v ie l le ic h t  überhaupt un lösbare (n ) Apo-
«
r i e n "  “ 6 .  gei D osto jevskij d roh t also ke ines fa lls  die "Ideo log ie  der 
Immanenz" (S p le tt) ,  und der c h r is t l ic h e  Glaube lä u f t  bei ihm n ich t 
G efahr, "e ine bestimmte festgewordene Symbolgestalt zur e in z ig  g ü l-  
tigen  und dem Heiligen gemäßen zu e rk lä re n ."3 7
Im folgenden möchten w ir ,  wenn auch nur in "S c h la g lic h te rn " ,  d ie  
Ä s the tik  Hegels un tersuchen, die bei ihm, wie zu sehen w ar, eng- 
stens mit der Relig ion *verw andt* is t .  Croce, se inerse its d e u tliche r 
"H e g e lia n e r"־*® , s te l l t  d ie  Frage, wie Hegel überhaupt die Kunst in
34 Das Experiment der F re ih e i t ,a .a .O . , 57.
35 To ls to j und D os to jevsk i), a .a .O . ,  116.
36 Ebd.
37 J. Sp le tt, W ahrheit, Ideologie und F re ihe it, 34.
38 0 . Pöggeler hebt h e rv o r ,  daß Croce und Gentile in I ta l ie n  den 
"Hegelianism us zu e ine r modernen Philosophie" geformt haben. 
A .a .O .,  25. Zur "K u n s tre l ig io n "  Hegels erhe llend R. Kroner, 
a .a .O . ,  405 f f .
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den Bereich des abso lu ten Geistes ha t erheben können, wo sie nun 
rech t und schlecht w ie ein ungebetener Gast w i r k t ,  w e il näm lich  
ih r  do rt ke ine Aufgabe zugewiesen werden kann , d ie  n ich t be re its  
P h ilosoph ie  und R e lig ion  schon zu le is ten  vermöchten ?9 Eine F rage, 
au f d ie  w e ite r unten Helmut Kuhn d ie  Antwort g ib t .
21.3 Das S c h ö n e  a ls  das s in n lic h e  Scheinen de r Idee
Hegel is t ,  wie Helmut Kuhn k la r le g t ,  a ls ” V o llender" der deutschen 
id e a lis t is c h e n  (k la ss isch e n ) Ä sthe tik  anzusehen, eine A u ffassung , 
d ie der a llgem einen E ins tu fung  Hegels e n ts p r ic h t.  Damit is t n ic h t 
etwa eine " q u a l i t a t iv e "  oder "q u a n t i ta t iv e "  S te igerung angespro- 
chen, so a ls  ob m it Hegel nun das "abso lu te  Maximum an E ins ich t 
und Kenntn is  des G e ge n s ta n d e s"^  e rre ic h t wäre. V ielmehr s ind  be- 
stimmte Tendenzen und Gedankenketten, d ie d ie  Ze it ha t h e ra n re ife n  
lassen , in  ih ren  Denkbewegungen und -en tw ick lungen  bei Hegel zu r 
"V o lle n d u n g " g e la n g t.  Was noch bei S che lling  nu r in  der "h e il ig e n  
Flamme" der Kunst s ich  versöhnen konnte (s e i l ,  d ie Gegensätze von 
Geist und N a tu r) ,  ansonsten aber beim e rb it te r te n  Gegensatz b le iben  
muß, w ird  nun eine Aufgabe des Geistes a ls solchen , der m it "dem 
Leben se lb s t"  (T a y lo r )  g le ichgesetzt is t .  A lles w ird  u n te r "den Be- 
g r i f f "  -  ob rech t, ob schlecht -  gebracht ("Versöhnung" oder das 
"Leben", wäre man geneig t zu sa g e n !) . Was vo rher s ich "befehdete , 
is t  u n te r  dem höheren Gesichtspunkt be faß t. Damit ha t s ich an den 
Problemen und B eg riffen  eine tie fe  Wandlung und Entfremdung gegen 
ih re  b ish e r ig e  N a tu r "4  ̂ vo llzogen . Handelt es sich also bei Hegels 
F o rtsch re iten  des Geistes zu se iner eigenen Natur um einen weiteren 
F o r ts c h r it t  der Entfremdung? Es s ieht so aus! Der innere  K o n f l ik t ,  
der Kampf gerade in re lig iösen  Fragen, e rh ä lt  zumindest den P u ls -  
sch lag  le b e n d ig . Doch in  d ieser sch ließ lichen  Versöhnung und A u f-  
gehobenheit un te r dem b e g r if f l ic h e n  Leichentuch der V ernun ft e r -  
s t i r b t  auch noch das le tzte A u ff lacke rn  des rlämmchens eines G lau - 
bens fü r  den jen igen , der möglicherweise darum ringen  muß und ge-
39 B. Croce, E s te tica , 326 f f .
40 H. Kuhn, a .a .O . ,  22.
41 Ebd.
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rade in diesem Ringen (w ie Dosto jevskij) zu ihm zurück finden  kann . 
Aber diese philosophische Reflexion hat nur m arg ina len C ha rak te r, 
da fü r  w e iterführende Analysen h ie r  n ich t der Raum is t .
Diesem Aufgehobensein f ä l l t  gleichsam auch die Kunst zum Opfer:
Denn die zuvor von Croce geste llte  Frage, wie Hegel den Stand der
Kunst neben ih ren  hochkarä tigen  Schwestern (der Theologie und
Philosophie) im Reich des absoluten Geistes vertre ten  ka n n , w ird
durch diese d idak tische  Wendung erm öglich t: Kunst zeigt das Abso-
lu te  unter der Form seiner Vergangenheit, a ls ein bere its  Verew ig-
tes, das seinen Höhepunkt in  der griechischen Kunst e r lang te  und
sich nun selbst zur Anschauung kommen kann in  der Rückwendung
42des Geistes auf das Geschaffene.”
Nietzsche würde Hegel wohl zu den "undionysischen Tendenzen"
rechnen, die im Zuge des "ästhetischen Sokratismus" (welcher be-
43sag t, "a lle s  muss ve rs tänd ig  sein, um schön zu se in" , und der
44den sokratischen P a ra lle lsa tz  zu "n u r  der Wissende is t tugendha ft"
45d a rs te l l t )  zum "Tode der griech ischen Tragödie" fü h r te , d ie  in
Wahrheit diese "ungeheure, ü b e ra ll tiefempfundene Leere" erzeugte,
welche sich in dem "erschütte rnden Schrei . . .  ,der grosse Pan is t 
46t o d t ' "  ausgedrückt ha t.
Doch wenn auch kaum im Auge Hegels ebensowenig wie in  dem
"grosse(n ) Cyklopenauge des Sokrates", das Nietzsche a ls " jenes"
Auge d e f in ie r t ,  " in  dem nie der holde Wahnsinn kü n s tle r isch e r Be-
47geisterung geg lüht h a t"  , sich solche dionysischen Leidenschaften
42 wie Helmut Kuhn fe s ts te l l t ,  der zugleich auch betont, daß Hegel 
dam it aber auch die g riech ische (k lass ische) Kunst d e f in i t iv  a ls 
den unüberb ie tbaren Höhepunkt fes tschre ib t, a ls den schon 
Winckelmann ihn p rok lam ie rte . A .a .O ., 126; zur K r i t ik  v g l .  
Schasler, I I ,  § 63, 1198.
43 F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, KSA, Bd. 2, 85.
44 Ebd.
45 E bd ., 75.
46 Ebd.
47 E bd., 92.
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entzünden konnten, so steht doch außer F rage, daß er ein echtes
V e rh ä ltn is  zur Idee der Schönheit h a tte , w ar ihm doch die Schön-
h e it  d ie  Idee se lbst in  ih re r  s inn lichen  E rsche inung. F re i l ic h  l ie b te
Hegel -  h ie r in  ganz e ins m it Winckelmann und Lessing -  das k la s -
sische Maß des "A p o ll in is c h e n " .  Dem steht n ic h t im Wege, daß es
ihm , wie Schasler h e rvo rh e b t, in e rs te r L in ie  um den In h a lt  g in g .
Denn h ie ra u f  entgegnen w ir ,  was schon fü r  P la ton (Seite 452f*) h in -
s ic h t l ic h  seines Entzückens an der Schönheit von K re is , Fläche und
L in ie  gesagt w urde: daß Form und In h a lt  h ie r  zu einem einzigen
lebendigen Organismus werden. Wenn auch n ic h t m it ,dionysischem
W ahnsinn ' und dem "Auge des Cyklopen '1, so doch m it dem a p o l l in i -
sehen Empfinden fü r  d ie  In d iv id u a t io n  der Idee im Stoffe und dem
spürba ren  B lick  des W ohlgefallens an seinem Gegenstand schre ib t
Hegel seine "Vorlesungen über Ä s th e t ik " .  Doch d a r f  man n ich t -
was naheliegen könnte  -  dem grundlegenden I r r tu m  v e r fa l le n ,  daß
Hegel h ie r  a u ssch lie ß lich  das re p rä s e n t ie r t ,  was Croce bei der von
Schasler vorgenommenen E in te ilu n g  der d re i Kunstperioden den
"ze it typ isch e n  Kunsthedonismus" nennt, der im Kunstgegenstand e in
reines "L u s to b je k t"  der ä s th e tisch -s in n lich e n  Anschauung s ieh t. Mag
auch Hegel davon n ic h t f re i gewesen sein -  wer wäre das wohl - ,
so g i l t  ihm , re f le x *  doch das ä s th e t is c h -s in n lic h e  W ohlgefallen
n ich t fü r  das "Kunstschöne" . Im Gegenteil is t  d ie  " f ü r  den Geist
am wenigsten gee ignete" und "sch lechteste" d ie  "b lo ß  s in n lich e  A u f-
4 9fa ssung". Hegel g r e i f t  auch h ie r  g le ichsam  zu se iner berühmten 
',L is t der V e rn u n ft" ,  a ls  näm lich d ie  Kunst gewissermaßen in der
48 Hegel is t  sich dessen bewußt, daß er m it de r Suprematie des 
Kunstschönen gegenüber dem Naturschönen au f den Widerstand 
der t ra d it io n e l le n  Meinung stoßen w ird ,  d ie  fü r  gewöhnlich das 
K uns tp roduk t dem N a tu rp roduk t a ls  nachgeordnet e in s tu f t ,  w e il 
das "Lebendige höher" geschätzt werde. Doch der ge is tige  Wert, 
den das Kunstwerk durch die "Taufe des G e is tigen" e rha lten  ha t, 
lä ß t es höher stehen als die Werke der N a tu r , d ie  diesen S u b ii-  
m ierungsprozeß des Geistes n ich t e rha lte n  haben . V g l. Vorlesun- 
gen über Ä s th e t ik , I ,  49. -  P e truzze llis  k r i t i s ie r t  diesen Stand- 
p u n k t geradezu vehement. A .a .O .,  288; (Croce, Adept Hegels, 
ha tte  noch " r a d ik a le r "  die Naturschönheit -  und se lbst die Natur 
n e g ie r t ;  siehe P e tru zze ll is , a .a .O . ,  289).
49 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über Ä s th e tik , l ,  § 7.
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" l is t ig e n "  Absicht der (Ent)Tauschung solcher bloß p la t t -s in n l ic h e n
Begier "von seiten des S inn lichen her a b s ich tl ich  nu r eine Schat-
tenw e lt von Gesta lten, Tönen und Anschauungen h e rv o rb r in g t"  .
Weit weist Hegel den Gedanken von s ich , daß die Kunst, a ls  Z e i-
chen erwachender Ohnmacht aus (gleichsam ,v o rb e g r i f f l ic h e n ')  U r-
tie fen  n ich t mehr a ls nur solchen Abklatsch des S inn lichen , nu r
dessen O berfläche, "n u r  Schemen"'*1 zu b ieten habe, ln  Wahrheit
s ind  der s in n lic h e  Stoff und seine kuns tvo lle  Gestalt n ich t n u r um
ih re r  selbst w il le n  da , sondern vie lm ehr m it dem Zwecke, " in  d ie -
ser Gestalt höheren ge is tigen Interessen Befried igung zu gewähren,
da sie von a lle n  Tiefen des Bewußtseins einen Anklang und Wieder-
k la n g  im Geiste he rvo rzu ru fen  mächtig s in d . In dieser Weise is t
das S inn liche  in  der Kunst v e rg e is t ig t ,  da das Geistige in  ih r  a ls
v e rs in n l ic h te  Kunst e r s c h e in t . " ^  Wir können diese Reihe der Refle-
xionen m it e ine r von Hegel gefaßten Sentenz abschließen, an etwas
frü h e re r  Stelle be re its  von ihm fo rm u lie r t :  "Denn das S inn liche  des
Kunstwerks so ll nu r Dasein haben, insofern es fü r  den Geist des
Menschen, n ich t aber insofern es selbst a ls S innliches fü r  s ich se i-
51?ber e x is t ie r t . "
F. Nietzsche s p r ic h t -  fü r  a ie  Antike -  von dem neuen Gegensatz
54in der K unstau ffassung: "Das Dionysische und das Sokratische" , 
an dem das "Kunstw erk der griech ischen Tragödie zu g run de "g ing . 
Es is t von einigem Interesse, auf der D eutungslin ie  Nietzsches sich 
m it den zuvor bei Hegel geäußerten Auffassungen ause inanderzu- 
setzen; denn sie haben eine seltsame D oppeldeutigke it, d ie  e rs t dem 
s ich-versenkenden Gedanken bemerkbar w ird .  Auf den ersten B lick  
könnte man meinen, daß es h ie r  der "schöne Schein" se i, a ls d ie  
erscheinende Schönheit (der Idee) se lbst, um den es zu tun  is t .  Es 
is t g le ichsam , wie bei Nietzsche, der gestaltgebende Apo llon , a ls 
"e th ische G o tth e it" , der das "Maß" gebie te t, das N ich t-z u -v ie l und
50 E b d .; h ie r  ze ig t sich etwas von Platons A bb ildgedanken; in h a l t -  
l ie h  wollen beide dasselbe ausdrücken.
S*\ Ebd.
52 E bd ., 61.
53 Ebd. 57
54 F. Nietzsche, Die Geburt 83.
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N ich t-zu -w e n ig , der d ie  ,,V e rg ö tt l ich u n g  der In d iv id u a t io n "  b e w irk t ,
" in  dem a l le in  das ewig e rre ich te  Z ie l des U r-E inen , seine Erlösung
durch  den Schein, s ich v o l lz ie h t :  e r ze ig t uns, m it erhabenen Ge-
b ä rd e n , w ie d ie  ganze Welt der Qual nö th ig  is t ,  dam it durch  sie
der E inzelne zur Erzeugung der erlösenden V is ion ged rä n g t w er-
de . . . " ^ E s  is t  also Apollon se lbs t, d ie  "L ic h tg o t th e i t " ,  der "Schei-
56nende", der auch "den schönen Schein" b ehe rrsch t, de r h in te r  dem 
Scheinen der Idee durch  das Medium des Stoffes s te ck t.  Zunächst 
w ird  bewußt, wie sehr auch Nietzsche vom g riech ischen  Denken -  so 
w ie Hegel und seine Freunde, so w ie auch D osto jevsk ij (w ie  Jackson 
an v ie le n  Stellen nachw eist) -  gep rä g t is t .
Kommen w ir  nun in diesem Zusammenhang und am Ende unserer k u r -
zen Hegel-Skizze noch einmal au f D osto jevsk ij zu rü c k , so lä ß t sich
zunächst fe s ts te lle n , daß auch in seinem Werk das kü n s tle r is ch e
G egensa tzprinz ip  des Apollon und D ionysos, der K unstgo tthe iten
G riechen lands, a llbehe rrschend  is t .  Sie gehen, m it Nietzsche fo rm u-
57l ie r t ,  eine "co n tra p u n k tisch e  D ia le k t ik "  e in .
Jackson (w ie  auch T a y lo r )  hebt nun aber bei Hegel e ine Besonderheit 
h e rv o r ,  -  d ie  er dann au f D osto jevsk ij ü b e r trä g t - ,  du rch  d ie  Hegel 
gerade auch spez ifisch  zum ,Z e itg e is t ' seines Jah rhu nde rts  w ird .  Als 
diese Besonderheit ze ig t sich d ie  a u ffa l le n d e  Todesbezogenheit (bei 
Hegel im " B e g r i f f " ,  bei D osto jevsk ij "k o n k re t"  in  seinen G esta lten ), 
d ie  au f andere Weise -  g e fü h lv o l le r  und "ro m a n tisch e r"  -  schon bei 
S che lling  von H.U. v .  B a lth a sa r he rausgea rbe ite t w urde . D arin  ze ig t 
s ich  nun aber, daß nu r d ie  Form eine verschiedene is t ,  d ie  In h a lte  
aber durchaus e inander nahe s in d .
Im Nachfolgenden werden w ir  am B e isp ie l e in ig e r  re p rä s e n ta t iv e r  Ge- 
s ta lte n  das kü n s tle r isch e  F o rm prinz ip  "Tod" im Oeuvre D osto jevsk ijs  
un te rsuchen . Im wesentlichen s in d  d ies K i r i l lo v ,  S ta v ro g in , Iva n  
und D m itr i j  Karamazov. Auf eine Analyse R asko ln ikovs , bei dem das 
Symbol des Todes im *act g r a t u i t 1 eines G ewaltverbrechens zum Z e i-  
chen bzw. zur E rprobung se iner m ora lischen A llm acht in  E rsche inung 
t r i t t ,  w ird  aus P la tzgründen v e rz ic h te t ,  zumal de r G rundgedanke 
s ich  in den späteren H auptgesta lten  des D ichters w ie d e r f in d e t.
55 E bd ., 39.
56 E b d ., 27.
57 E bd ., 127. Siehe auch Andre j Belyj, der in  seinem Werk , Peters- 
b ü rg ' dem "D ionys ischen" im Oeuvre D osto jevsk ijs  nachgeht.
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§22. Oer "Tod" als Formprinzip des ״Lebens 
In der Anthropologie Dostojevskijs
Neben der das Dasein beherrschenden Angst vor dem Tod, der "am 
Horizont" a u fs te ig t1, und die den Menschen u n fre i macht, steht d ie 
Verlockung, sich im Tode -  im E x trem fa ll im f r e iw i l l ig  gewählten
-  a ls " f r e i "  zu e r fa h re n . Diese D ia le k tik  zwischen F re ihe it und Un- 
f re ih e it  im V e rhä ltn is  zum Tode macht den zentra len  Gedanken Do- 
s to je v s k ijs  aus. Am deutlichsten  zeigt s ich das, wo sich die Men- 
sehen D osto jevskijs  zum Selbst-Mord en tsch ließen. K ir i l lo v  e rkenn t 
d ie E inhe it von Tod und Leben a ls E inhe it von Tod und Gott. Er 
ha t ein seltsam erotisches V e rh ä ltn is  zu se iner Todesangst. Und 
auch fü r  S tavrog in  g i l t ,  was M alaparte  in  seinem Buch "K a p u tt"  
von ihm sag t: es genügt, zu wissen, daß er den Tod l ie b t  (basta  
sapere che ama la  morte . . . ) ,  um das Geheimnis d ieser Gestalt zu 
begre ifen (w ir  kommen an anderer Stelle h ie ra u f  zu rü c k ) .
Immer w ird  s p ü rb a r, daß der Tod in  e ine r bestimmten und zu fü rch -
о
tenden Weise als "A n ru f der F re ih e it"  e rfah ren  w ird .  In  der re ch -
ten F re ih e it zum Tode lebt der Mensch m it dem Tod als der n a tü r -  
liehen Beigabe des Lebens. In  der 'F re ih e it  zum Tode1 l ie g t  zu - 
g le ich  auch die F re ihe it zu Gott, denn sie setzt einen Akt des 
Glaubens vo raus . Dem Menschen is t a u fe r le g t,  so a rgum entie rt Do- 
s to je v s k i j ,  um den Tod, die S te rb lic h k e it ,  zu w issen. Man muß also 
den "S ch ild  des Glaubens" (Eph. 6, 16) e rg re ifen  und au f d ie  
durch C hris tus  g a ra n tie r te  U n s te rb lich ke it ve rtra u e n . Dagegen le h -  
nen sich die ra t io n a lis t is ch e n  Helden Dosto jevskijs  a u f,  d a r in  
s p r ic h t e r ihnen aber auch schon ein *aposta tisches1 Moment zu.
K ir i l lo v  bemüht sich um diese to ta le  Identischsetzung von Tod und 
Leben, insbesondere um die E rkenn tn is  d ieser Zusammenhänge über
1 Maurice Merleau-Ponty, S tructure  du comportement, 226; M erleau- 
Pontys B ild  des am Horizont aufste igenden Todes e r in n e rt an den 
jungen S c h r if ts te l le r  H yppo lit im " Id io te n " ,  der sich selbst den 
Tod geben w i l l ,  wenn d ie Sonne "am Horizont" a u fs te ig t,  wenn 
s ie , wie H yppolit sag t, " v o l l  am Himmel tö n t" .
2 Eine Splettsche Form ulie rung. Zu unserem Kontext v g l .  die F re i-  
he itsd iskuss ion  bei J. S p le tt: Konturen der F re ih e it ,  (K a p .: 
S te rb liche  F re ih e it :  E n d g ü lt ig k e it ) ,  125-149; dort auch ein h is to -  
r isch e r A u fr iß  der Todesproblematik von P laton an, Kap. 5.
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einen ra t io n a l is t is c h e n  Ansatz, m it dem er den I r ra t io n a l is m u s  der 
Todesangst überw inden w i l l :  daher sammelt er se it Jahren e in s c h lä -  
g ige Daten zu r Se lbstm ordprob lem atik .
22.1 Tod a ls  v e rr in n e n d e  Zeit
3
Tod is t  ,1Anrufgeschehen1' . A nru f setzt einen Rufenden und einen 
Gerufenen vo ra u s . Das Wissen um den Tod is t  das Wissen um die 
Begegnung m it dem Absoluten, d ie d ie  ve rr in n e n d e  Ze it au f uns zu - 
t r ä g t .  Die Lebens-Ze it kann im Letzten n u r vom Tode her b e g r if fe n  
w erden. Doch im a llgem einen weicht de r Mensch gerade diesem Ge- 
danken aus. Dieses " fe ige  Ausweichen" vo r dem Tod und dem Leben 
macht der Mensch geradezu zum System, das du rch  w issenscha ftliche  
und ph ilosoph ische  A rb e it gestü tz t w ird ,  d ie  w e ith in  zu r B e fes ti-  
gung gegen d ie  "ge fü rch te ten  E inbrüche von den Grenzen des Lebens
4
h e r"  d ie n t , e r b r in g t  d ie  Angst gewissermaßen 'u n te r  den B e g r i f f .״
Der Tod ze ig t s ich im Werk D osto jevsk ijs  a ls  Abgrund am Rande des 
Lebens, über den s ich  seine Gestalten schaudernd ne igen, um sein 
Mysterium zu e rg rü n d e n . Denn fü r  D osto jevsk ij is t  der Tod ke ines - 
wegs " n a tü r l ic h e r  V o rgang", sondern in  einem überraschend u n m it-  
te lba re n  Sinne "T a t des Menschen" . Als e ine solche T a t, w ie sie 
d ie W iderstand überw indende Begegnung m it dem Tode d a rs te l l t ,  is t
-  im An-Denken se iner -  sie "T a t-H a n d lu n g "  im wahrsten S inne,
g
schöpfe rischer A k t, höchstes Fo rm prinz ip  D os to jevsk ijs , w e il es w ie 
n ich ts  sonst a u f das Leben z u rü c k w irk t .  Diese T a t-K ra f t  p rä g t den 
Menschen s tä rk e r  a ls  d ie  meisten anderen Seelenbewegungen in  s e i-  
nem Dasein. W ir sehen, m it Schümer, D osto jevsk ij "u n te r  der
7
H errscha ft des Todes" .
3 W. Schümer, Tod und Leben bei D os to jevsk ij, 22.
4 E b d ., 23.
5 Schümer s ieh t d a r in  den Grund fü r  d ie  Tatsache, daß bei Dosto- 
je v s k i j  K rankhe iten  vorw iegend fa s t a u ssch lie ß lich  seelischer A rt 
s in d .  A .a .O . ,  20 f .
6 Die Lebensgier der sich gegen den Tod sträubenden Gestalten 
a rb e ite t Schümer ebenso heraus wie d ie  Lebensfreude der im 
Glauben ve ra n ke rte n  Menschen, d ie  m it dem Tod gleichsam gut 
Freund s in d .  (V g l.  K ap .: Lebensgier und A n g s t.)
7 Ebd.
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Die vorangegangenen Analysen zeigten bere its  (was sich in  der 
D o p p e lg ä n g e r lite ra tu r dann nochmals bestätigen w ird ) ,  wie sehr der 
Todesgedanke, te i ls  "m it Furcht und Z it te rn " ,  te i ls  m it dem "süßen 
G ift  der Schwermut", in  das Lebensgefühl der romantisch geprägten 
Denker des 19. Jah rhunderts  eingegangen is t .  Vor allem bei Sch le i- 
erm acher, S che lling  und N ova lis , um h ie r  nur diese d re i Namen zu 
nennen, wurde diese seltsame Todessehnsucht, d ie  zugle ich um ih re  
Todesangst weiß, d e u t l ic h .  Das romantische Lebensgefühl is t g le ic h -  
sam ein ’ N a c h tg e fü h l ',  es is t  die ,kosmische N a ch t',  die d ie Ro- 
m an tike r , u m d ü s te r t '.  Aber auch Hegels bekanntes B ild  von der 
"F u le  der M in e rva " , d ie  "e rs t in der Dämmerung" ih ren  F lug be- 
g in n t ,  paßt h ie rh e r ,  obg le ich  Hegel sich den ,nächtlichen  Phanta- 
sien ' der Romantiker n ic h t angeschlossen ha t.
D osto jevsk ijs  Todes-ldee is t der Reflex au f e ine ge is tige  Tendenz, 
d ie in  einem neuartigen  Todesbewußtsein le b t, das nach der in  un - 
serer Untersuchung vertre tenen Deutung mit dem "Tode Gottes" zu- 
sammenhängt; der E in b lic k  in  die idea lis tische  Ästhetik  im vo ran - 
gehenden mdćhte dies e in s ic h t ig .  Auch Hegel beschäftig t s ich k e i-  
neswegs n u r in der berühmten Herr-Knecht-Parabe l m it dem Kampf 
gegen die Todesangst und dam it auch dem Tod; an zah lre ichen  an- 
deren Stellen t r i t t  der Tod ebenfa lls  h e rvo r; immer is t e r der
g
Trium ph des Allgemeinen über das Einzelne (Besondere).
Der Tod is t fü r  Hegel d ie  n a tü r l ich e  Negation des In d iv id u u m s . 
Auch h ie r  is t  das In d iv id u u m  w ieder in  der Qual seiner trag ischen  
Z e rr isse n h e it: In  der Gattung g la u b t Hegel den Menschen "a u fb e - 
w a h r t" ,  g leichsam "k o n s e rv ie r t " ;  a ls In d iv iduum  muß er untergehen: 
" Im  Tode erw eist s ich  d ie Gattung als die Macht über das E inze l- 
n e . " ^  In  diesem Bewußtsein r ingen  Dosto jevskijs Menschen m it dem 
Tode, n ich t nur d ie  Super-Helden. Auch in  den m eisterlichen Novel- 
len -  D osto jevskijs  großer Begabung -  spie len sich diese Seelen- 
k o n f l ik tē ,  o ft m it dramatischem Ausgang, ab . Das Beispie l "Die 
Sanfte" sei h ie r  genann t; es ze ig t zug le ich , daß der Tod n ic h t nu r 
der "Fehdehandschuh" se iner S te rb lichke it is t ,  den Gott nach An- 
s ich t der "Großhelden" dem Menschen gleichsam vor d ie Füße ge-
8 V g l. etwa auch Enzyk lopäd ie  I ,  § 219.
9 Enzyk lopäd ie  I ,  § 221, Zusatz, 376.
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worfen h a t .  Oft is t  der Tod fü r  den Menschen auch le tz te r  Ausweg, 
Z u f lu c h t und F reund , Rettung vor dem u n e r t rä g l ic h  gewordenen Le- 
ben. Solche Menschen lassen Rätsel zu rü ck , ve rt ie fen  das Geheimnis 
des Todes. Die ,,Sanfte" g in g  san ft in den Tod, wenn auch v o ll  
in n e re r  V e rzw e if lu n g , denn sonst hä tte  sie diesen S ch r it t  zum Fen- 
s te r n ic h t  ge tan . Sie h ä lt  bei ihrem Sturz e in H e il ig e n b ild  (es is t 
d ie  Madonna m it dem K inde) an die Brust ged rück t wie zur ,Bc- 
g le i t u n g ' .  (Daran ze ig t s ic h , daß der Mensch n ich t immer au fg rund  
des "u n g e re c h tfe r t ig te n  Leidens au f d ieser Welt" (auch n ich t des 
e igenen) Gott die " E in t r i t t s k a r te "  z u rü c k g ib t ,  wie Iva n  Karamazov 
und se in e sg le ich e n .)
Zurück  b le ib t  der a lle inge lassene Ehemann, der "P fa n d le ih e r" ,  der 
sieh au fbäum t gegen sein Schicksa l: "Oh W ahnsinn! Oh M ißver- 
s tä n d n is !  Oh U n g la u b lic h k e it  ! U n m ö g lich ke it!"  Fünf M inuten nur 
kam e r zu spä t, und je tz t is t d ie  Welt aus ih ren  Angeln gehoben. 
Wie können " fü n f  M inuten" ein solches M iß ve rh ä ltn is  bew irken , wie 
können s ie  eine U nend lichke it des A lle inse ins  re c h tfe r t ig e n , der 
E in sa m ke it, vo r de r der P fand le ihe r sich je tz t  b e fin d e t; wie d ie 
endlose V e rg e b lic h k e it  seines schmerzenden Verlangens nach "Verge- 
bung" du rch  d ie  "S a n fte " , d ie  seine k a lte ,  dämonische Verschlossen- 
h e it  zu d ieser le tz ten  Z u flu ch t hat g re ifen  lassen!
Obwohl s ie  ju n g  w a r und vom Leben kaum ge n ip p t h a tte , w ar d ie 
"S an fte " f r ie d l ic h  gestorben. Wir sehen s ie , m it den Augen der Die- 
n e r in ,  am Fenster, e rs t s innend noch, aber in n e r l ic h  schon bere it 
zu r T a t.  Die D ienerin  sagt nachher: " Ic h  sehe, sie schein t so zu 
lä c h e ln ,  s te h t, denkt und lä c h e lt " .  Doch dann hö rt d ie  D ienerin d ie  
"S an fte " das Fenster öffnen " . . .  und p lö t z l i c h ^  sehe ic h : sie 
s te ig t a u f das Fenster und steht schon ganz a u fg e r ich te t im offenen 
Fenster, m it dem Rücken zu m ir ,  h ä l t  in  den Händen das H e iligen - 
b i ld .  Mein Herz b le ib t  m ir  stehen. Ich sch re ie : Gnädige F rau ! Sie 
hö rt es, w o llte  s ich  so wie zu m ir umkehren, keh rte  s ich aber 
n ich t um, und -  t r a t  ins Leere, preßte das H e il ig e n b ild  an d ie
10 Auf d ie  Bedeutung des Wortes " p lö tz l ic h " ,  das immer etwas 
Außergew öhnliches und Sch icksa lha ftes bei D osto jevsk ij bedeutet, 
h a t L .A . Z ande r, Vom Geheimnis des Guten, h ingew iesen, 116.
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Brust und -  s tü rz te  h inab  ! "  11 Doch h a t der Tod sie geschont, die
"S an fte ". U ng laub licherw e ise  is t sie "schön" geb lieben. N ichts Ent-
s te lltes  is t an ih re r  noch k in d l ic h  anmutenden Schönheit. Nun l ie g t
sie im Sarg, "so schmal" w ir k t  sie, und "w ie  das Naschen sich zu-
12gesp itz t h a t !  Die Wimpern liegen wie k le in e  Z e ig e r !"  Das V e rh ä lt-  
n is  von " Z e i t " ,  "Tod" und "Leben", dem w ir  h ie r  w ieder a ls e iner 
E inhe it bei D osto jevsk ij begegnen, is t  an den Wimpern der Toten 
c h i f f r ie r t ,  d ie  "w ie  k le in e  Ze iger" s in d .
Der P fand le ihe r wütet gegen Gott und die Welt (und gegen s ic h ) :  
"Was s ind  m ir  je tz t  Eure Gesetze? Was sollen m ir je tz t Eure Gebräu- 
che, Eure S itte n , Euer Leben, Euer S taat, Euer Glaube? . . .  Woher 
w i l ls t  Du eine Macht nehmen, der ich je tz t  noch gehorche? ( . )  Ich 
scheide mich a u s !"
Die ve rgeb liche  Rebellion des Menschen gegen sein S ch icksa l, aber 
auch -  oder gerade -  gegen seine Schuld s p r ic h t aus dem P fand- 
le ih e r ,  der seine Liebe m ißbrauchte , um sie zum M achtinstrum ent 
fü r  sein wehrloses Opfer zu machen. Doch g i l t  seine Rebellion n ich t 
seinem eigenen Verschu lden, sondern r ic h te t  sich gegen die g ö t t l i -  
che In s ta n z . M it seinem "Ausscheiden" g ib t der P fand le ihe r, wie 
spä ter Iva n  Karamazov, die "E in t r i t ts k a r te "  fü r  diese Welt zu rück . 
Deutlich ze ig t D osto jevskij etwas von dem Mechanismus der "E n t-  
frem dung" ! so wie er h ie r  s ich etwa in  der "S chu ldve rd rängung" 
des Menschen m a n ife s t ie r t ,  de r, ans ta tt sein eigenes Versagen e in -  
zusehen, es vo rz ie h t (aus "A n g s t" , wie w e ite r oben u n te rs te l l t  w u r-  
de ), a lles  "G ott" oder der "Vorsehung" in  d ie  Schuhe zu schieben 
und sich v o l le r  G ro ll 'von be iden ' abzuwenden.
11 XX 449.
12 XX 454. Wie bei D osto jevskij zumeist, hande lt es s ich auch bei 
diesem Selbstmord um die künstle rische  Umsetzung e ines  den 
Pressemeldungen entnommenen E re ign isses. Dostojevskij be rich te t 
h ie rü b e r im "Tagebuch eines S c h r if ts te l le rs "  vom Oktober 1876 
(S. 254) über eine in "a l le n  Petersburger Zeitungen" erschienene 
Notiz über einen "P e te rsburger Selbstmord": "E in  armes junges 
Mädchen, eine N äherin , ha tte  sich aus dem Fenster im v ie rten  
Stock g e s tü rz t, ,w e il es ih r  au f keine Weise ge lang . A rb e it zu 
f in d e n , um e x is tie re n  zu können . . .  Sie s tü rz te  s ich aus dem 
Fenster, e in  H e il ig e n b ild  in  den Armen h a l te n d .1 Dieses "H e i l i -  
genb ild  in  den Armen" empfindet Dosto jevskij bei "Selbstmorden" 
a ls  "e in  sonderbares" und "unerhörtes D e ta il! Das is t  schon ein
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In  d ieser vollkommenen E rzäh lung  f in d e t s ich  e in Grundthema Dosto- 
je v s k i js :  d ie  ve rleugne te  bzw. zurückgewiesene Liebe (siehe h ie rzu  
unser S ch luß w ort) . Der "apos ta tische " Mensch is t  auch gegenüber 
dem Gesetz der Liebe apos ta tise li. Bere its in  den K e lle r lo ch -A u f-  
Zeichnungen f in d e t sich e ine ähn liche  K o n s te lla t io n .
Der P fa n d le ih e r , nun , da es zu spät is t ,  seine Liebe zu v e rs trö -
men, b rü te t über dem U nersetz lichen: ’" I h r  Menschen, liebe t e in -
a n d e r ' ,  -  wer ha t das gesagt? Wessen Gebot is t  das? Es t ic k t  . . .
t i c k t  . . .  t i c k t  der Pendel, ge fü h llo s , w id e r l ic h  . . .  Zwei Uhr nachts.
Ih re  Schuhchen stehen vo r dem Bett, ganz a ls  ob sie auf sie w a r-
13ten . . . "  . Auch h ie r  ze ig t sich w ieder das Symbol der E inhe it von 
Z e it ,  Tod und Leben, w ie zuvor.
"V e rh ä n g n is ! Oh N a tu r! Die Menschen s in d  einsam auf der Erde -
das is t  das U ng lück! *S prich , Ferne, le b t in  d i r  ein M e n sch ? '...
Es h e iß t, d ie  Sonne belebe das W e lta l l.  Wenn d ie  Sonne au fgeht -
so seht sie doch an, -  is t  das n ic h t e ine Leiche? Is t sie n ich t
tot? . . .  A lles is t  to t und ü b e ra ll  s ind  Tote. Nur d ie  Menschen sind
14noch, um sie herum is t Schweigen -  das is t  d ie  Erde!*'
Was D osto jevsk ij -  der Tod macht ja  d ie  Z e it l ic h k e it  durch ih re  
Aufhebung besonders k la r  -  a u sd rü ck t, is t  d ie  Ohnmacht des Men- 
sehen gegenüber der Z e it (d ie  auch "Tod" bedeu te t) . N icht n u r  Tod 
und Leben s ind  e ines, auch d ie Ze it is t  sowohl das eine wie das 
andere , so daß sich eine ungeheuer b e d ro h lich e , un trennbare  D re i- 
g e s ta lt  von Tod, Leben und Zeit (Lebens-Z e it)  e rg ib t .  ^  H ieran w ird  
das zug le ich  R e la tive  wie Absolute der Kategorie  "Z e it"  von Dosto- 
je v s k i j  h e ra u sg e s te llt .
Auch im **Traum eines lä ch e r lich e n  Menschen" is t  der beabs ich tig te , 
dann n u r im Traum geschehene Selbstmord aus Angst und E insam keit
- 570 ־
seltsam sa n fte r  und dem ütiger Selbstm ord. Es scheint h ie r  so 
g a r  ke in  Murren und keinen Vorw urf gegeben zu haben; es war 
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hervorgegangen. Wieder w ird  k la r ,  daß weder Wissen noch B ildung  
Liebe und Gemeinsamkeit ersetzen können:
"Später besuchte ich d ie  Schule, dann d ie U n ive rs itä t,  aber
-  je mehr ich le rn te , desto mehr erkann te  ich , daß ich lä -  
c h e r l ich  b in  —  Und im Leben e rg ing  es m ir ähn lich  m it der 
W issenschaft." 17
Er l i t t  -  wie so v ie le  andere Helden -  an der Angst in  seiner "See- 
le " ,  d ie  sein " Ic h "  ü b e rra g te : die Angst, "daß in der Welt a lles 
e in e r le i s e i. "
Wieder is t  es das so lip s is t is ch e , abgespaltene Ich , das an sich 
se lbst le id e t,  das d ie  'ge rich te te  Mitte* au f das Gute (C hris tus) 
ve rlo ren  h a t.  Im Sinne unserer Deutung sp iege lt sich auch bei Do- 
s to je v s k ij -  h ie r  n a tü r l ic h  keineswegs "unbewußt'*, sondern kü n s tle - 
r is c h  e n t fa lte t  -  d ie  V erlo renhe it des "en tgo tte ten" Menschen, seine 
maß-lose E insam keit:
"A llm ä h lic h  sah und fü h lte  ich m it meinem ganzen Wesen, daß 
es n ich ts  außer m ir  gab. Zuerst schien es m ir immer, daß es 
d a fü r  frü h e r v ie les  gegeben ha tte , dann aber e r r ie t  ich , daß 
auch frü h e r n ich ts  gewesen w ar, sondern nur aus irgendeinem 
Grunde geschienen h a tte . Und a llm ä h lich  überzeugte ich mich, 
daß es auch h in fo r t  niemals etwas geben w ird . " * ®־
Auch h ie r  schleppt d ie Zeit sich d a h in . Weder Trost noch Sinn ge- 
w ährend, r in n t  sie gle ichsam ohne Rückstand durch das morsche 
Bewußtsein des P ro tagon is ten . Beinahe schon 'lebendig* w irk t  da - 
gegen d ie An im ositä t des Universums, das in  e iner *,fins te ren  Nacht", 
wie sie* d u n k le r  nie gesehen) gesch ilde rt w ird ,  die niemals noch f in -  
s te re r und d u n k le r  werden könnte, den "a lle rk ä lte s te n , a l le r f in s te r -
16
16 Es g ib t aber auch Zeichen der *,romantischen Iron ie  bei Dosto- 
je v s k i j ,  d ie den Tod überw inde t" durch "Überspielen**, wie in 
der Novelle "Bobok**, das *'Entzücken jeden P sych ia te rs "; v g l .  
C.G. B e rry : Dostoevsky and S p ir itu a lis m , in : Dostoevsky Studies,
2 (1981) 43-50, loc. c i t . ,  48. Hier w ird  in den Gräbern Karten 
gesp ie lt und in  "schamlosester W ahrheit" Lebensbeichten abge- 
h a lte n ; eine Ausnahme, eine künstle rische  Laune!
17 XX 487.
18 Ebd. (An Sophokles* Silen e r in n e rn d , der fü r  den Menschen am 
besten f in d e t,  n ie  geboren zu se in , am zweitbesten, schnellstens 
zu s te rben .)
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sten Regen*' h e ra b rie se ln  lä ß t ,  "so ein d ie Seele ängs tigen de r Re«
19gen", der "e ine so fü h lb a re  F e indse ligke it zu den Menschen h a tte "
N icht nur der Mensch, sondern auch der Kosmos sche in t *aus der 
M itte* ge ra ten : Ohne d ie belebende K ra ft des w e ith in  leuchtenden 
C h ris tu s  v e rs in k t  d ie  Welt in der Nacht, is t d ie  "Sonne to t " ,  s ind 
r in g s  um uns seelenlose "Le ichen ". Der P ilg e r M akar ("D er Jüng- 
l in g " ,  678) sag t: "Ohne Gott aber zu leben, is t  n u r  e ine Q u a l. "
Der go ttfe rne  Mensch is t im Tode noch a l le in ,  da er n ic h t  in  der
Geborgenheit Gottes ru h t :  "Und siehe, da senkt man mich in  ein
tie fes  Grab h inab  und begräb t mich in der Erde. A lle  gehen fo r t ,
20ich  b in  a l le in ,  v o l ls tä n d ig ,  ganz und g a r a l l e i n . " 4'
Von a llen  um den Tod kreisenden Gestalten D os to jevsk ijs  is t  es
K i r i l l o v ,  der das Problem ,m it Methode' angeht. Er w i l l  s ich  d ieser
Angst n ic h t ergeben. K ir i l lo v  g la u b t,  das "Geheimnis des Todes"
e rk a n n t zu haben. E r s ieht den tie fen  und i r ra t io n a le n  Nexus zw i-
sehen dem Tod a ls  "A n ru f der F re ih e it " ,  a ls welcher e r fü r  den
Menschen zu sein h ä tte , und der Angst vor dem Tode a ls  der Kehr-
seite e in und desselben Phänomens, des Lebens, und er weiß um
ih re  W urzeln: es is t  "d ie  Angst der F re ihe it doppelte  Todesangst -
und d ro h t a ls solche ih re rs e its  schon der F re ih e it  den Atem zu
21nehmen" , da sie s ich  a ls Fre ihe it-zum -Tode und a ls  F re ih e it - z u r -  
Sünde b e g re if t .
Auf dem gedank lichen  Boden dieses Mysteriums und im Wissen uir.
d ie  V ie ls c h ic h t ig k e it  der Angst, die dieses M ysterium  b e w irk t ,  is t
f ü r  D osto jevsk ij d ie  U ns te rb lichke its idee  d ie  ha ltende  K ra f t  des
Menschen, während ih r  V erlust den Selbstmord zu r "u n v e rm e id l i-
2°chen, bedingungslosen N otw endigke it" fü r  den Menschen bedeute t.
Nur d ie durch  C h ris tu s  ve rm itte lte  U ns te rb lichke its idee  vermag den 
Schrecken des Todes zu m ild e rn . Die Liebe zu r Menschheit i s t ,  wie 
in  Te il I I  zu sehen w a r, a l le in  d ieser Idee zuzuschre iben .
19 XX 489.
20 XX 32.
21 J. S p le tt. Le rnz ie l M ensch lichke it, 34.
22 F.M . D os to jevsk ij, X I I ,  333.
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Angst is t  das beherrschende Element in des Menschen Beziehung zum
Tode. Sie is t  aber auch Gradmesser fü r  die Nähe dos Menschen zu
Gott. Der P ilg e r Makar und Zosima, selbst Stepan T ro fim ov i£ , s ind
m it dem Tod "ve rsö h n t” . Als "G laubende" s ind sie "aus dem Angst-
23Tode b e f re i t "  , von dem K ir i l lo v  s p r ic h t;  sie leben "nach dem Gei-
ste" (Rom. 8, 4) und in  dem Geiste, der als der "Geist der Liebe
94
, in a l le ,  in  d ie  ganze Wahrheit f ü h r t 1 (Joh. 16, 13)" . Der Geist
25der "Se lbst-G egenwart Gottes" is t  in  ihnen.
Kontrast h ie rzu  s ind  d ie  prometheischen, d ie "menschenformenden"
(Sophokles) G eister. Das Apostatische ih res Geistes ze ig t sich im
blasphemischen Gebrauch ihres von Gott geschenkten Lebens. Sie
verwenden es gegen Gott -  in  der Weise e iner Waffe. 'Waffe* he iß t
h ie r  höchstm ögliche Form der Gotteslästerung. S tavrog in  " le b t "  diese
Lästerung durch  ein Höchstmaß an U n s it t l ic h k e it ;  in seinem Selbst-
mord un te r den so schäb ig  gewählten Umständen e rkenn t er jedoch
seine N iederlage an und sch le icht sich beschämt (und bes ieg t) aus
dem Leben, wenig b l ie b  von der (n u r)  ästhetischen Schönheit des
"A r is to k ra te n  S ta v ro g in " , den Ludo lf M ü lle r a ls "d ie  düste rs te ,
26sch reck lichs te  Gestalt in  diesem düsteren Roman*' bezeichnet. Das
unrühm liche  Ende, an e iner Schnur in  e iner Kammer **gleich h in te r
der T ü r " ,  baumelnd an einem selbst p rä p a r ie r te n  S e idens tr ick , lä ß t
an das B ild  des Judas denken: auch er hatte  seinen Gott ve rra ten
und au f ähn liche  Weise wie S tavrog in  flüch te te  er vo r Gott in  die
Verdammnis, der n ic h t an die Gnade Gottes fü r  den reuelosen Sün-
27der g lauben konnte.
23 J. S p le tt, Zu r Antw ort berufen, 80.
24 Ebd.
25 E b d ., 81; v g l .  h ie rzu  auch d e rs . ,  Lernzie l M ensch lichke it, Kap. 
6.
26 L. M ü lle r ,  D osto jew sk ij. Sein Leben Sein Werk Sein Verm ächtn is, 
60.
27 M it rege r Ante ilnahm e lie s t man daher den von J. Splett aus 
dem Markus-Kommentar von Rudolf Pesch z it ie r te n  Satz, daß in 
der "Nähe der Ü berlie fe rung  vom s te llve rtre tend-sühnenden  Tod 
Jesu das G erich t, das Judas angedroht is t ,  n ich t a ls  vollzogen 
e rz ä h lt  is t "  und d ie anschließende Schilderung eines K a p ite lls  in  
Vézelay, am ersten Südpfe ile r im H auptsch iff: *,L in ks  s ieht man 
Judas e rh ä n g t,  m it offenen Augen, die Zunge aus dem abgesun- 
kenen Haupt herausgestoßen b is  über die Schulter h in a b ;  rechts 
aber t r ä g t  ein Mann den nackten Toten, dessen Augen nun f r ie d -
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Der Tod is t  n ich t nu r d ie Vo llendung des Lebens, er is t  auch die
große Form -K ra ft des Lebens. Die ge is tige  Form des Menschen w ird
w esentlich  davon g e p rä g t, wie e r m it seinem Tode le b t,  in  den er
von Geburt an immer schon h in e in g e s te l l t  is t .  Die m it dem "A ngs t-
Tod" lebenden Gestalten wie be isp ie lsw e ise  K i r i l lo v ,  der ja  nu r eine
C h if fre  fü r  eine unbestimmte Zah l is t ,  versuchen, d ieser Angst mit
28dem prometheischen Akt der S e lbs tve rgo ttung  zu begegnen. Man
könnte h ie r  der Ansich t se in , w ie J. Splett sie v e r t r i t t  und zu der
auch w ir  te n d ie re n , wie d ie In te rp re ta t io n s l in ie  ja  be re its  ve rdeu t-
l ic h te  (und w e ite rh in  zeigen w i r d ) ,  daß der h y b r id e  Gestus der
Gottesnegation oder -P rovoka tio n  a ls  Ausdruck v e rd rä n g te r ,  une in -
gestandener Angst zu deuten is t .  Wir können diesem Punkt h ie r
n ic h t w e ite r nachgehen, da er zu se iner erschöpfenden oder auch
n u r ha lbwegs ausreichenden D iskussion weite Kreise zu ziehen h a t-
te , d ie  uns h ie r  aber n ich t w e ite rfü h re n  w ürden. Denn es b liebe  ja
a u f jeden F a ll der Aspekt der ״ H y b r is " ,  um den es geh t, bestehen,
d ie  gerade diese Angst (he rvo rge ru fen  wohl auch durch  das Gefühl
de r "S ch u ld "  bei g le ic h z e it ig e r  "A b h ä n g ig k e it"  und der dam it v e r-
29bundenen "V e r lu s ta n g s t"  -  ganz wie bei K inde rn ) s ich  n ic h t e in ­
lie h  geschlossen s ind  (und dessen Hände wie g e fa lte t ) ,  au f se i- 
nen Schu lte rn  -  n ic h t anders a ls  au f v ie len  B ild e rn  der gute 
H ir te  das verlo rene  Schaf. Und so llte  in  der Tat n ic h t e rs t l ic h  
Judas jenes Schaf se in , um dessen tw illen  der H ir te  d ie  neunhun- 
d e rtneunz ig  folgsamen ( in  der Hut seines Vaters) z u rü c k lä ß t (Mt 
18, 12 f . ) . "  -  So mag fü r  S tavrog in  ge lten , was ebenso fü r  
K i r i l lo v  g i l t ,  der anders a ls d ieser n ic h t d ie  *Lebensform  -son , י
dern das Leben se lbst a ls  Waffe gegen Gott benü tz t: "Jesu Liebe 
kennt ke ine Ausnahmen." -  V g l.  J. S p le tt, Das Leben annehmen 
Sich se lbs t annehmen. Weitergabe e ine r Grundaussage Romano 
G u a rd in is ,  V o rtrag  gehalten am 6. J u l i  1985 im T h e a tin e rk re is  
München (u rs p rü n g lic h  beim Münchener K a th o like n ta g , 1984), 
(Hh) T h e a tin e rk re is  im Q u ickbo rn , 11.
28 Konrad Onasch re f le k t ie r t  mehr au f d ie  symbolische Nähe von 
Tod und Leben im Werk D os to jevsk ijs , deren "V e rschw is te rung" 
er an einem Beisp ie l z e ig t:  "Bei Dosto jevskij beg inn t in  der 
Sterbestunde Marmeladows, in  g e is t ig e r  H ins ich t d ie  innere Ge- 
b u r t  des neuen Menschen R asko l'n ikov ."  V g l. Dostojewski als 
V e r fü h re r ,  79.
29 H ier sei verw iesen au f d ie umfassenden L ite ra tu ra n g a b e n  S. 4!ד 
Anm. 19. Mit J. Splett ließe s ich  h ie r  nochmals d ie  s u b t i le  D ia- 
le k t ik  des S chu ldbegriffes  a n fü h re n : Der Mensch te n d ie r t dazu, 
da er unsere u n -h e ile  Welt a ls  eine n ic n t-s e in -s o lle n d e , schu ld - 
beladene e r fä h r t ,  vo r d ieser ihm u n e rträ g lich e n  E rfa h rung  die
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gestehen w i l l  und daher auch n ic h t in  angemessener Weise zu ih re r  
"Ü berw indung" -  auf der G rund lage eines "U rve rtra u e n s", das h ie r -  
bei vorauszusetzen wäre -  zu le is ten  verm ag. Doch zumindest so llte  
d ieser bedeutsame Punkt h ie r  e x p l ic i t  zur Sprache gebracht werden.
K ir i l lo v  e rkenn t die gemeinsame W urzel, aus der beide en tsp ringen ,
-  Tod wie Leben. Und wie d ie  Sonne a u f-  und untergeht und dabei 
zwei entgegengesetzte Punkte im Vollzug ih re r  Bewegung im U n ive r- 
sum e rre ic h t ,  so sind auch Tod und Leben fü r  den endlichen Men- 
sehen wie das Aufgehende und Niedergehende eines sich vo llenden- 
den Kreises.
K ir i l lo v  kommt bei seinen seltsamen Recherchen und verschrobenen 
A rgum entationen, die ihm von unw id e rs te h lich e r Logik erscheinen, 
zu fo lgender These: "Die v o lle  F re ih e it w ird  dann da se in , wenn 
es ganz g le ich  sein w ird ,  leben oder n ich t leben". Diese Id en tisch - 
setzung von "F re ih e it "  und " In d i f fe re n z "  gegenüber den beiden die 
menschliche Existenz umgrenzenden Pole "Leben" und "Tod" is t  so 
"en tfrem det" wie d ie  fü r  K i r i l lo v  ch a ra k te r is t is ch e  "entfremdete" 
Sprache. (M it bemerkenswerter S u b t i l i ta t  ha t Dostojevskij einem so l- 
chen entfremdeten Denken auch einen entfremdeten "Logos" m itgege- 
ben, denn, wie in der Thea ite tos-A na lyse , S 13\4.1, Sokrates be- 
merkte, "wer schön s p r ic h t ,  der is t  schön", worunter e r n a tü r l ic h  
d ie weise und e in s ich tsvo lle  Rede v e rs te h t) .
Doch entgegen K ir i l lo v s  Sentenzen (Schopenhauer könnte h ie r  wohl
"Pate" gestanden haben) wollen d ie  Menschen leben. Wie schon an-
dere Autoren weist auch J. Sp lett d a ra u f h in ,  daß n ich t Dosto-
je v s k i js  eigene Meinung m it diesen K ir i l lo vsch e n  Theorien ausg*.-
d rü ck t is t ,  daß er v ie lm ehr aus der E rfa h rung  seiner Scheinexeku-
tion  und des w iedergeschenkten Lebens e in tie fes Wissen um die in
30Wahrheit den Menschen bewegende K ra f t ,  d ie  das Leben w i l l ,  be-
F lucht in  eine Form der "S chu ld " anzu tre ten , fü r  d ie  die "End- 
l ic h k e i t "  der Existenz entlastende E rk lä ru n g  b ie te t, um d a r in  
d ie "w irk l ic h e  Schu ld", d ie  der Mensch " in  F re ihe it selbst auf 
sich lä d t " ,  untergehen zu lassen. V g l. Reden aus G lauben, 131, 
132, 133 f .
30 Wir übernehmen von J. Sp le tt das zum Beleg ausgewählte Z ita t :  
"Wo habe ich gelesen, wie e in zum Tode V e ru r te il te r  eine Stunde 
vo r seinem Ende s p r ic h t oder denk t, daß e r, wenn er irgendwo
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s i tz t .  E in Gedanke, den er Šatov dann noch einmal w iederholen
lä ß t :  "Es is t  d ie  K ra f t  der fo rtw ährenden und unerm üdlichen Be-
31ja h u n g  des eigenen Seins und der Verne inung des Todes."
Es ergeben sich a lso in  K ir i l lo v  und Šatov zwei e inander entgegen- 
gesetzte P os itionen , d ie  d ie  P rob lem atik  d ieser tie fs ten  Frage des 
m enschlichen Daseins, d ie  um Tod(Gott)Leben k re is t ,  von ih re r  in -  
neren w id e rsp rü ch lich e n  D ia le k t ik  her a u fg re ife n . Man muß sie 
auch nebene inander bestehen lassen , weil d ieser dem Menschen "u n - 
v e rs ö h n lic h "  erscheinende W iderspruch von Tod und Leben zu seiner 
E n d lic h k e it  gehört.
22.2 Selbst-Mord als Ausdruck und Folge der Selbst-Vergottung
2 2 .2 .1  K i r i l l o v :  Der "Gott de r Todesangst": Selbstmord a ls  " v e r -  
g ö tt l ic h e n d e "  A ngs tüberw indung
ln  K i r i l lo v  und etwas spä te r in  S tav rog in  und Iva n  Karamazov, um 
die es im weiteren geh t, sehen w ir  im V e rlau f der Analyse den 
n e u ze it l ich e n  K o n f l ik t  zwischen "G lauben" ("F id e s ")  und "Wissen" 
( "R a t io " )  v e ra n s c h a u lic h t ; d ies eine Bemerkung, d ie  nu r H inweis- 
c h a ra k te r  h a t ,  denn n ic h t das is t  In h a lt  des Nachfolgenden.
Z ue rs t K i r i l lo v :  a ls "R a t io n a l is t "  sagt e r s ich , daß Gott n u r eine 
P ro je k tio n  des Menschen is t ,  ganz so, wie es am überzeugendsten
a u f e in e r  s te ilen  Höhe, au f einem Felsen und do rt au f e iner 
w in z ig e n  F läche, wo er gerade n u r seine zwei Füße hinsetzen 
kö n n te , leben d ü r f te ,  umgeben von Abgründen, vom Ozean, von 
e w ige r F in s te rn is ,  ew iger E insam keit und ewigem Sturm, und so, 
a u f diesem bloß e lle n b re ite n  Raum stehend, sein ganzes Leben, 
tausend  Jahre, e ine E w ig ke it ve rb r in g e n  müßte, -  daß es den- 
noch besser wäre, so zu leben, a ls sofort zu s te rben! Nur le - 
ben , leben , leben! Wie, das is t  ganz g le ic h ! "  V g l.  S p le tt, Ge- 
ru fe n  zu leben. E in le itu n g s re fe ra t zum Symposium der deutschen 
B ischofskonferenz (1982), 11.
31 V 1/286; SS, V I I ,  322. -  Romano G u a rd in i s ieht in  K ir i l lo v  "d ie  
Qual d e r s ich se lbs t in  das Nein verdammenden L iebe". V g l.  Re- 
l ig io s e  G esta lten, 253; doch sche in t und das zu w e it vom Wesen 
d e r L iebe e n t fe rn t .  Denn Liebe so llte  weder verdammen, noch 
ve rn e in e n  noch auch sich se lbst zu r Qual se in . Das gerade is t 
i h r  Apostatisches auch bei K i r i l lo v ,  daß sie ih r  eigenes Wesen 
v e rn e in t .  Ä hn lich  s ieh t N.S. T rubetzkoy das re lig iö se  Streben in  
K i r i l l o v ,  das er du rch  seine " D ia le k t ik "  zu verdrängen suche. 
V g l.  Dostoevskij a ls  K üns tle r, 160.
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wohl bei Feuerbach d a rg e s te l lt  w ird .  Doch in  seinem Herzen m iß -
t ra u t  er den Erkenntnissen des "euk lid ischen  Verstandes", fü h l t  er
doch, daß d ieser d ie Höhen- und d ie Tiefendimensionen der , le tz ten
Dinge* und ih re r  Wahrheiten n ich t zu erre ichen verm ag; d ie  le tz ten
Geheimnisse des Lebens zeigen sich ihm n ic h t ,  sondern verbergen
sich gerade vor ihm. Dumpf fü h lt  K i r i l lo v ,  daß n ich t w ir  1*die Her-
32ren d e ra r t  sich ere ignender W ahrheit" über d ie " le tz ten  D inge" 
s ind (B rüder Karamazov), sondern daß diese Wahrheit v ie lm ehr uns 
zukommt, indem sie sich in  unserem Inneren e rö ffne t, wenn w ir  sie 
w ahr-haben w ollen . K ir i l lo v  hat sich in diesem inneren Z w iespa lt 
g le ichw oh l fü r  die Sache des Kopfes entschieden, fü r  das n a tu r -  
w issenscha ftliche  Denken, in  dem Gott n ic h t vorkommt. Apostat um 
so mehr, a ls in seinem Herzen ein dazu im Widerspruch stehendes 
Fünkchen g lim m t. Da dieses Fünkchen n ich t erlöschen w i l l ,  ge rä t 
er in  einen tie fen Zw iespa lt des Bewußtseins und in  d ie  v ö l l ig e  
Entfremdung von seiner u rs p rü n g lic h  re lig iösen  Freude am go ttge - 
schenkten Leben, die sich in  der Entzückung an den "k le in e n  k le b -  
r ig e n  B lä tte rchen ", einem sonnendurchg lühten B la tte  m it seinen 
«  »
Äderchen, am Spiel m it einem k le inen  Kinde und ähn lichen lebens- 
bejahenden Impulsen ( "a l le s  is t  g u t " ,  das "Leben is t g u t" )  ä u ß e rt. 
Leben und Tod als die zwei Seiten eines und desselben G rund - 
Phänomens, nämlich der menschlichen E x is tenz, zu erkennen, he iß t 
ja  n ic h t ,  das Leben n ich t zu lieben , sondern he iß t, den Tod n ic h t 
zu fü rch te n , da er selbst T e il des Lebens is t .  Ein P unkt, den ge- 
rade K ir i l lo v  klarzumachen ve rsuch t. T re f f l ic h  h ie r  (nochmals) W il-  
heim Schümers D e fin it ion  des Todes, der aus dem Leben a u fs te ig t  
a ls  "se in  Doppelgänger". Schümer fü h r t ,  ganz in  dem auch von 
Splett gemeinten Sinne, a l le  Angst auf das Symbol des Todes zu - 
rü c k :  " Im  Tode schaut der Mensch sein eigenes A n t l i tz .  Daher sein
ףר ר4
Entse tzen." Und: "A lle  Angst is t  le tz t l ic h  Todesangst." Das "e ig e -
ne A n t l i tz "  im Tode zeigt d ie  große W ahrheit über das rä ts e lh a fte
Ic h , das s ich selbst am a lle rw en igs ten  ergründen ka n n . So sag t es 
a lso , wie das B ild  sich zeigen werde.
32 J. S p le tt, Sakrament der W irk l ic h k e it ,  51.
33 W. Schümer, 18.
34 J. S p le tt, L e rn z ie l, Kap. 1: Der Mensch is t Person, 36.
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Schümer s ieh t -  ein irg e n d w ie  e ig e n a r t ig e r  Gedanke -  a l le  mensch-
liehe  Angst vo r dem Tode in  der An^st vo r dem V erlus t der Selbst-
ach tung : "Es geht a lso dem Menschen in  der Angst g a r n ic h t nur
um die Bedrohung des nackten Lebens: es geht ihm vo r allem darum,
daß er s ich  se lbe r zu achtcn verm ag. Der Tod ze ig t ihm seine v ö l-
35lig e  O hnm acht." Uns sche in t das Moment der Selbstachtung im H in - 
b l ic k  au f den Tod n ic h t ganz den Punkt abzudecken» der ja  h ie r  
d ie  Angst begründen s o l l .  Die Selbstachtung des Menschen is t ge- 
r in g e re n  Anlässen e rlegen , a ls  es der E rnst des Todes is t .  Der Tod 
ä n g s t ig t  uns v ie lm ehr du rch  d ie  E rhabenhe it seines Rätsels, durch 
unser v ö l l ig e s  N ichtw issen über sein inneres Wesen. Er 1st Te il der 
Mauer, d ie  D osto jevsk ij in  den U ntergrundaufze ichnungen so h ä u f ig  
z i t ie r t :  d ie  M auer, an der das menschliche Denken sich 1'den Kopf" 
e in re n n t.
Der Tod is t  e ine Gesta lt des erscheinenden Gottes; w ir  können seine 
Größe n ic h t  b e g re ife n . Wie O skar Liebeck k la rm a c h t, is t d ie  Kate- 
go rie  des Unbekannten, das s ich n ich t e inordnen la ß t,  fü r  das 
Seinsgefüh l dos Menschen u n v e r t rä g l ic h .  So e rs t recht h ie r ,  wo sein 
Selbst v e rn ic h te t  zu werden sche in t durch  e ine ihm fremde, u n e r-  
kann te  Macht.
Denn im en t-go tte ten  Menschen is t  "n ic h t  n u r Angst des Menschen
vo r s ich se lb s t, sondern sie is t  Angst vo r dem Abgrund des N ich ts ,
37der am H orizon t der en tgö tte rten  Welt g ä h n t"  und den der Tod 
e n th ü lle n  w ird .
Der go tten tfrem dete  Mensch e r fä h r t  d ie  S in n lo s ig ke it  seines Daseins. 
Gott is t  n ic h t mehr w ie bei N iko laus von Kues das N icht-Andere 
( "п о п - a l iu d " )  des ICH, in  dem es gerade n ic h t  seine Id e n t i tä t  v e r -  
l i e r t ,  sondern in  dem es s ie  e rs t e ig e n tl ic h  e rh ä l t ,  weil es n ic h t 
zug le ich  das fremde und bed ro h liche  N ic h t- Ic h  is t ,  wie es d ie frem - 
de O b jekt-W elt fü r  das Ich d a r s te l l t .  Nun aber is t Gott se lbst e in  
g ig a n tisch e s  N ic h t- Ic h  geworden, gegen das s ich der Mensch fe in d -
־ 578 -
35 W. Schümer, ebd.
36 0 . L iebeck , Das Unbekannte und d ie Angst, I I I .  K a p .: Die Re- 
a k t io n sa r te n  gegen das Unbekannte im Modus der Angst, 95-133.
37 H. T h ie l ic k e ,  Theologische Dimensionen der Angst, in :  W. B it te r  
(H g ), Angst und Schuld , op. c i t . ,  20-35, 21.
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l ic h  v e rh ä l t .  Doch is t  dabe i n ic h t seine Gegenwart Grund der Angst. 
V ie lm ehr die Abwesenheit in  der Entfremdung des Menschen von se i- 
nem *'Non-aliud*' erzeugt diese Angst, die d ie  einzelne und die 
K o llek tiv -S ee le  zu ve rd rängen  sucht. Gegen das Nichts der Leere 
und d ie Angst vo r diesem N ichts h i l f t  sche inbar nur das schöp fe ri-  
sehe Genie des Menschen, der seine eigenen Götter scha fft. Auf d ie -  
se Weise g la u b t e r ,  zu e in e r ontischen und geistigen S e lb s ta f f ir -  
m a tion , die ihm überleben h i l f t ,  zu ge langen. K ir i l lo v  macht das 
k la r  :
"Jetzt is t der Mensch noch n ic h t jener Mensch. Aber es w ird  
einen neuen Menschen geben, einen g lück lichen  und sto lzen. 
Dem es ganz e in e r le i sein w ird ,  ob leben oder n ich t l e b e n . **38
Das is t  ganz in  Übereinstimmung m it Nietzsches Übermenschen- und 
A m o r- fa t i-L e h re : Die g le iche  stolze und tro tz ige  Geringschätzung 
des unwägbaren Schicksa ls des Menschen, d ie  aus dem Boden der 
Angst he rvo rw ächs t.
Der Mensch p ro j iz ie r t  seine Todes-Angst jedoch als Gottesidee. Nur 
w e il der Mensch Angst h a tte  vo r dem Tod a ls dem N icht-Sein, ha t 
er sich Gott a ls den Gegen-Stand fü r  diese grausige Leere geschaf- 
fen . Wenn man aber das E inssein von Tod und Leben e rkenn t, dann 
is t auch die Angst b e se it ig t und dam it Gott ü b e rf lü ss ig :
"Wer Schmerz und Angst besiegen w ird ,  der w ird  selbst Gott 
se in . Diesen je tz igen  Gott aber w ird  es dann n ich t mehr ge- 
b e n ."39
Gott is t  bei K i r i l lo v  b e re its  zu kü n ft ig e  Vergangenheit geworden. 
Denn: Die Erde se lbst w ird  s ich ve rände rn  un te r der Ungeheuerlich- 
k e it  e ine r solchen M utation des Denkens. Erst je tz t w ird  der Mensch 
seine Welt und s ich  geschaffen haben, und diese Schöpfung kommt 
e in e r Neu-Schöpfung g le ic h . Die Geschichte w ird  sich in  zwei Teile
38 VI 1/160; SS, V I I ,  124.
39 V 1/160; SS, V I I ,  136. -  Sergio Givone kommt zur der A ns ich t, 
daß D osto jevsk ij in *1e x p l ic i te r  Weise*' d ie  Idee des Übermenschen 
im Nietzscheschen Sinne k o n z ip ie r t  h a t ,  der in  der 1'U n te rd rü k - 
kung Gottes" das B ild  des "eigenen Schmerzenszustandes" u n te r-  
d rü c k t (che in  Dio sopprime l 'im m a g in e  del p rop r io  sta to  d i 
d o lo re ). Thomas Mann In te rp re te  d i Dostoevskij, in :  r iv is ta  d i 
este tica  ,T u r in  1979, 24-42, loc. c i t . ,  26.
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te i le n :  "vom G o ril la  b is  zu r V ern ich tung  Gottes» und von der Ver- 
n ich tung  Gottes b is . . . "  An d ieser Stelle lä ß t D osto jevsk ij den 
C hron is ten , welcher G esprächspartner K ir i l lo v s  is t ,  die suggestive  
Frage s te lle n : "B is  zum G o r il la  -? "  (E b d .)
Der Mensch w ird  se lbst "G ott" se in , sagt K i r i l lo v ,  das ganze Welt- 
a l l  w ird  s ich verändern  "und  a l le  Dinge werden sich v e rä n d e rn " ,  
sogar a lle  Gedanken und Gefühle werden sich ve ränd e rn ! Auf seine 
Weise sp iege lt K i r i l lo v  den Z e rs to rungs- und Schöpfungstrieb des 
ästhetischen Idea lism us , der Welten sch a fft und (m it Schlegel) "a b -  
s c h a f f t " ,  e in s c h lie ß lic h  der dazugehörigen Götter.
In  d ieser Szene mit K i r i l lo v  leg t D osto jevsk ij besonderen Nachdruck 
a u f das aposta tische Moment, das er im Ze itge is t se iner eigenen 
Epoche em pfand; ein in  der Forschung wenig beachteter Topos, w e il 
das In teresse h ie r  zumeist ganz von der A n g s t/F re ih e it/S e lb s tm o rd - 
K ons te lla tion  a b so rb ie rt is t  und d a ra u f ,  daß Gott töten sov ie l he iß t, 
w ie d ie  Todesangst übe rw inden .
Wern man aber u n te r der spezifischen Perspektive  des *a p o s ta t i-  
schenn Gehalts den Text a n a ly s ie r t ,  l ie g t d ie  Betonung dabei vor 
a llem  au f der Bese itigung  Gottes, und daß er "n ic h t mehr se in " 
werde, s ta t t  dessen aber d e r Mensch se lbs t Gott is t .  Das sch läg t 
s ich  auch in  der Ins is tenz  n ie d e r, m it de r immer w ieder de r Punkt 
der S e lbs tve rgo ttung  herausgehoben w ird :
,,Wer s ich se lbst zu töten ^ a g t ,  der is t  Gott. Jetzt kann es 
jede r machen, daß Gott a u fh ö r t ,  zu s e in ."
1'Nur wer s ich  tö te t, um d ie  Angst to tzusch lagen , der w ird  sofort 
Gott s e in ."
"Gott w ird  der Mensch se in , und der w ird  s ich physisch ä n d e rn ."
Nur wer s ich tö te t, um die Angst to tzusch lagen , der w ird  so fort 
Gott s e i n . ^  Hört man K i r i l lo v  so sprechen, meint Andre Gide, weiß
40 V g l.  etwa auch R a iner M aria  R ilke  in  seinen "Aufze ichnungen 
des Malte L a u r id s  B r ig g e " : "Seitdem habe ich v ie l über d ie To- 
des fu rch t nachgedacht. Ich g la u b e , ich kann wohl sagen, ich  
habe sie g e fü h lt .  Sie ü b e r f ie l mich in  der vo llen  S tad t, m itten 
u n te r den Leuten, o ft ganz ohne G ru n d ."  Und an etwas spä te - 
re r  S te lle : "Aber sogar wenn ich a l le in  w a r, konnte ich m ich 
fü rc h te n . Warum so ll ich tu n ,  a ls  wären jene Nächte n ich t ge- 
wesen, da ich aufsaß vor Todesangst und mich daran  klam m erte, 
daß das Sitzen wenigstens noch etwas Lebendiges se i: daß Tote 
n ich t saßen."
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man n ic h t  mehr, 1'ob er so denk t, weil e r sich umbringen muß,
41oder ob er s ich umbringen muß, w e il e r so d e n k t ."
Der Mensch als Gottesmörder in  der Absich t der Selbstvergottung
w ird  zu dem von Baudela ire  beschworenen schrecklichen "Koch mit
42g raus igen  Gelüsten", der sein eigenes Herz "kocht und ve rze h rt"
43Ein so lcher Mensch is t "u n e rs ä t t l ic h  nach Dunklem lü s te rn "
2 2 .2 .2  S ta v ro g in : Luc ife risches Spiel
Sieht man au f K ir i l lo v s  Gegenspie ler, den ka lten  Willensmenschen 
S ta v ro g in , so ze ig t sich eine "S p ie g e lb i ld s itu a t io n "  m it umgekehrten 
Vorzeichen: Bei dem einen is t das Bewußtsein Gottes im Verstände 
v e rd o r r t ,  indes die "Log ik  des Herzens" von Gott n ich t lassen w i l l ,  
gegen den Verstand aber machtlos is t .  Bei dem anderen is t  Gott 
zwar im Bewußtsein unangezw e ife lt, b le ib t  jedoch ohne belebende 
K ra f t ,  w e il das Herz davon n ic h t b e rü h rt is t  (was zuvor m it dem 
Problem von "G lauben" und "W issen" gemeint w a r ) .  Eine bedeutsame 
K o n s te lla t io n , mit der Dosto jevskij zw e ie rle i zeigen w i l l :  zum e inen, 
daß Gott n u r  im Herzen wohnen kann und m it dem Verstände a l le in  
n ic h t 'e r re ic h b a r*  is t .  Zum anderen, daß wenn er im "Herzen" an- 
wesend is t ,  auch der "Kopf" dam it e invers tanden sein muß: Gott 
muß sowohl "gedacht" a ls auch "g e fü h lt "  werden, um im Menschen 
w ir k l ic h  anwesend zu se in ; denn w ird  er durch den Verstand ge- 
leugne t, v e r l ie r t  e r auch im Herzen seine K ra f t ,  wie K ir i l lo v  ze ig t. 
In  d ieser Symbolsprache D osto jevsk ijs  zeichnet sich bere its  die 
"L a u h e it"  ab , die im Gespräch zwischen S tavrog in  und Tichon sich 
spä te r e x p l ic i t  e n tfa lte t .
W ill K i r i l lo v  um der F re ihe it des Menschen w il le n  Gott tö ten, so 
geht S tav rog ins  Ambition d a h in , Gctt im Symbol se iner S it t l ic h k e it  
zu tö ten . Auch dies is t komplementär zu K ir i l lo v  zu sehen -  g le ic h -  
sam a ls  Resultat des von Ferne sich abzeichnenden G oril la -M en- 
sehen - ,  der jenseits steht von s it t l ic h e n  Erwägungen und m o ra li-
00050463
- 581 ־
41 A. G ide, D osto jevsk ij, a .a .O . ,  56.
42 Ch. B aude la ire , Das Gespenst, aus: Die Blumen des Bösen (ü b e r- 
tra g e n  von F. Kemp), F ra n k fu r t  1962.
43 D e rs ., Sympathisches Grauen, ebd.
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sehen Tugenden, ln  S tavrog in  ze ig t sich so etwas wie ein a r is to -
k ra t is c h e r  S it te n s tro lc h , der im Kantischen Reich der höchsten S it t -
l i c h k e i t ,  des autonomen W illens , he rum vagabund ie rt und s ich  an
der S ittenschändung  b e rau sch t. Damit be täubt N iko la i S tavrog in
Angst und Langew eile  au f seine A r t .  Ihn h a t das N ich ts , d ie  innere
Leere , schon v o l ls tä n d ig  ve rsch lungen . Aber auch N iko la i is t  nur
P ro d u k t se ine r Z e it und ih res  *G eis tes '. Relig iöser Z e r fa l l  und um-
s ic h -g re i fe n d e r  N ih il ism u s , gegen den Dosto jevskij m it Strachov
auch p u b l iz is t is c h  angekäm pft und dessen Bedrohung fü r  den
m ensch lichen Geist e r ebenso s c h a r f  wie Nietzsche e rka n n t h a t ,  is t
im T ypus  S ta v ro g in s  exem pla risch  he rausgearbe ite t. In  der T ie fen -
psycho log ie  weiß man inzw ischen , daß das ge is tige  Leben a ls  der
Raum e rfa h re n  w ird ,  in  dem sich eine le tz te  R ea litä t m a n ife s t ie r t.
Is t  d ie se r S achve rha lt jedoch n ic h t gegeben, so fü h lt  es s ich vom
N ich tse in  b e d ro h t, welches s ich in  der Empfindung der Leere und
der S in n lo s ig k e it  n ie d e rsch lä g t und im höchsten Grade form zerstö-
rend fü r  d ie  g e is t ig e  Gestalt des Menschen is t :  "Die Angst vor
S in n lo s ig k e it  s te l l t  dabe i noch e ine Ste igerung der Angst vor Leere
44d a r* ',  d ie  s c h lie ß lic h  ,*in den Abgrund  der S in n lo s ig ke it"  t r e ib t .  Für
das V e rs tändn is  de r rä tse lh a fte n  Gesta lt S tavrog ins  is t  es v ie l le ic h t
a u fs c h lu ß re ic h ,  den B lic k  au f den Zusammenhang von S inn los igke it,
Leere, Angst und Schuld zu r ic h te n .  Paul Ricoeur s ieh t in  der Aus-
b i ld u n g  des S chu ldge füh ls  den " E in t r i t t  des Menschen in  den Z irk e l
45der Verdam m nis" , dessen geheimer Gewissens-Sinn d a r in  l ie g t ,  d ie  
Verdammung ,*als Erziehung*' zu beg re ifen , in  der aposterio rischen 
E in s ic h t in  der Folge des "g e re c h t fe r t ig te n "  (Anführungsze ichen im 
T e x t) Gewissens.
B ere its  N a ta lie  Reber machte ih re  Überzeugung ge ltend , daß die 
ve rb re ch e r isch e  Schuld auch im s it t l ic h e n  Sinne das B edürfn is  nach 
Reue e in s c h lie ß t;  e in  t ie fe r  Gedanke, der D osto jevskijs  M o ra lp h ilo -  
sophie v ö l l ig  e n ts p r ic h t .
Von diesem Gedanken angeregt ebenso wie von denjenigen der t ie -  
fenpsycho lo g isch -theo log isch en  Reflexionen zuvo r, so ll das abstoßen-
44 M. H a rtu n g , Angst und Schuld in  tie fenpsycho log ischer S ich t, 
62.
45 S ym bo lik  des Bosen, 173.
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de V erha lten  des ästhetisch so vollkommen erscheinenden Helden der
"Dämonen" h ie r  einmal u n te r einem solchen Aspekt gesehen w erden.
Doch is t zuvor die a llgem eine S innentleerung , der S it te n z e r fa l l  und
d ie  Langew eile , die aus der p ra k tisch e n  und theoretischen S innleere
w ie ein töd liches G ift s ich in  d ie  Seele des Menschen e in s c h le ic h t,
46der im "Lehns tuh l der Langew e ile " vor s ich  h in sch a u ke lt,  in  E r-
in n e ru n g  zu b r in g e n , welcher S tavrog in  be re its  in  den P ete rsburger
Slums in einem wüsten Lebenswandel auszuweichen ve rsuch te . Wenn
aber sogar auch die "g e is t ig e  Se lbstbe jahung" vom N ichtsein be-
d ro h t werden kann und N iko la i diesen 'h o r ro r  v a c u i '  be re its  in
s ich fü h lte ,  so is t anzunehmen, daß er sich vo r Gott s ch u ld ig  ma-
chen w o llte , um sich an d ieser Schuld a ls  einem H alt zu h a lte n .
Schuld ha t ih ren  eigenen S inn, so s ieh t es auch d ie heutige Theolo-
g ie  m it dem Zusatz, daß das Leben nun einmal "so se ltsam " se i:
"Denn was wäre ein Leben ohne Angst, und was wäre ein Leben
47ohne Schuld?" Im S ich -S chu ld ig -Füh len  vor Gott würde S tavrog in  
des Gottes doch zumindest innewerden. Ä hn lich  gewann der K e lle r -  
lochmann in  der Schuld vo r L isa  einen "H a lt " ,  und zw ar an der 
Reue4®, d ie  aus dieser Schuld h e rv o rg in g . Es zeigte s ic h , daß in  
der ro tie renden Leere seines Ego-Zentrismus diese Schuld w ie eine 
kompakte Masse w ar, d ie  ihm einen festen Stand, einen a rch im e d i-  
sehen Punkt gab, auf den er s ich  besinnend rückbeugen konn te .
Ebenso wie sein K e lle r loch -V o rfah re  genießt S tavrog in  d ie  Qual der 
E rn ie d r ig u n g  seiner s it t l ic h e n  G esta lt, n u r is t  er diesem d a r in  noch 
e in Stück voraus. Der Kellerlochm ann ha t e in sensibles Gewissen, 
das ihn  o ft vor sein ' in te l l ig ib le s  Forum1 brach te  und s c h lie ß lic h  
sogar in  entscheidener Weise aus seinem inneren "M ause loch", in  
das e r sich als "e rk e n n tn is s ta rk e  Maus" verkrochen h a tte , h e ra u s - 
t r ie b ,  um seine Generalbeichte abzu legen. Auch is t  h ie rb e i d ie  Rede 
von e ine r "K o rre k tu rs tra fe " ,  w ie zu e r inne rn  is t .
46 V g l. h ie rzu  W. Rehm, Gontscharow und Jacobson oder Langeweile  
und Schwermut, 49.
47 R. Daur, Begrüßungsansprache, in :  Angst und Schuld in  theo- 
log ische r und psycho therapeu tischer S ich t, 7.
48 Zu den pos itivs ten  B ild e rn  in  d ieser H ins ich t gehört das jen ige  
Ludo lf M ü lle rs , Dostoewskij, 37, der ihn  a ls  einen be inahe 
schon "Wiedergeborenen" s ie h t, b e w irk t durch d ie "B e ich te " in  
seinen Aufze ichnungen.
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S ta v ro g in , durch sein se lbs tzc rs tö re risches  Tre iben in n e r l ic h  ausge-
h ö h lt und daher ke in e r s ta rken  Gefühle mehr fä h ig ,  is t d ie  W ieder-
gebürt du rch  Reue und gnadenhafte  Vergebung ve rsag t. Sein Wissen
um Gut und Böse is t  n u r theo re tische r A rt,  ohne Rückkoppelung an
seinen s i t t l ic h e n  Organism us. Er kennt Momente der H ochherz igke it.
Aber sein Verha lten is t dabe i n ic h t von den id e n titä tsb ild e n d e n
'c h r is tu s z e n tr ie r te n  Werten' bestim m t, von denen weiter oben d ie
Rede w a r ,  sondern a u ssch lie ß lich  von ästhetischen P rinz ip ien  ge-
s te ue rt. Daraus s p r ic h t ,  was man a ls  "Ä s th e t ik  des S e lbs tve rha l-
tens" bezeichnen könnte , d ie  a llen fa lls  ästhe tischen, n ich t aber auch
m ora lischen Wert b e s itz t,  w e il S tavrog in  h ie r in  v ö l l ig  n a rz is t isch
is t .  Für S tavrog in  g i l t ,  was J. Sp le tt von der "Schmerzunempfind-
l ic h k e i t "  sa g t, von der der K ranke ers t g e h e ilt  werden müsse, d a -
m it er w isse, "w ie  ernst es um ihn  s teh t" und was "zu seiner Ret-
49tu n g "  zu geschehen habe.
Es is t  im Rahmen d ieser S tudie aus P la tzgründen n ich t m öglich, d ie  
m etaphysische und s it t l ic h -ä s th e t is c h e  Bedeutung dieser Gestalt e in -  
gehender Analysen zu widmen. Doch läß t s ich  so v ie l von ih r  sa - 
gen: in  id e e lle r  H in s ich t, obg le ich  H a u p tf ig u r  der "Dämonen" und 
Fokus a l le r  handelnden Personen, steht sie an Bedeutung h in te r  
K i r i l lo v  zu rü ck . Man kann  d ie s it t l ic h -m o ra lis c h e  V e rfaß the il 
S ta v ro g in s  a ls Epiphänomen der Ideolog ie  K ir i l lo v s  deuten, in  w e l- 
eher D osto jevsk ij das e ig e n tl ich e  Zentrum der ideellen Konste lla tion  
h in e in v e r le g t  h a t.  S tavrog in  is t  in  se iner s it t l ic h e n  In d if fe re n z  und 
inneren  Leere das Ergebnis dessen, was K i r i l lo v  ans treb t: Die Über- 
w indung  Gottes und der Todesangst. S tavrog in  hat Gott be re its  
"ü b e rw u n d e n ", gerade w e il seine Existenz durch seinen Verstand 
n ic h t n e g ie r t ,  sondern a f f i rm ie r t  w ird  und dieses Bewußtsein den- 
noch sein Herz k a l t  lä ß t.  Fü r A ugustinus noch war Gott ihm " in -  
n e r l ic h e r  a ls sein Inners tes" . Für K ir i l lo v s  , neuen Menschen', 
den w ir  in  S tavrog in  schon mehr oder w eniger ve rkö rpe rt f in d e n , 
der b e k a n n t l ic h  den Tod n ic h t fü rc h te t ,  is t  se lbst das s i t t l ic h e  Be- 
w uß tse in , das m it dem Wissen um Gott verbunden is t ,  erloschen.
49J. S p le t t ,  Reden aus G lauben, 74 f .
50V g l.  A u g u s tin u s : Confessiones I I I ,  6, 11.
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D arin  aber gerade l ie g t  die "Ü berw indung Gottes", wie sie durch
seinen "Tod" n ich t e rre ich t werden k a n n , w e il e r , wie bei K i r i l lo v ,
im Herzen sich nie ganz töten lä ß t.  Nur wem das Herz a b s t irb t ,
dem s t i r b t  zug le ich  auch Gott. So b le ib t  e in  Mensch dann ohne se i-
ne 'g e r ich te te  M it te 1, sein innerstes Gutes, auf das h in  er seine
S trebekrä fte  r ich ten  kann . Da er seine K ra ft n ich t mehr in  den
Dienst des 'G uten ' s te llen  k a n n , muß er sie in den Dienst eines
" In d if fe re n t is m u s "  ste llen  (den Jörg Splett a ls d ie "moderne Form
51des Atheismus" d e f in ie r t ) ,  dem Gut und Böse gle ich g i l t :
" Ic h  habe ü b e ra ll meine K ra ft  versuch t . . .  In  den Versuchen 
fü r  mich selbst und in  den Versuchen nach außen, um mit
d ieser K ra ft zu p rah len  __ erw ies sie sich immer als g ren -
zenlos . . .  Aber an was diese K ra ft  anlegen -  das is t  es, was 
ich nie gesehen habe und auch je tz t  n ich t sehe . . .  Ich kann 
auch je tz t noch ganz so, wie auch frü h e r immer, eine gute 
Tat zu begehen wünschen und empfinde Vergnügen dabe i, d a - 
neben aber w i l l  ich auch Böses und empfinde dabei g le ich - 
fa l ls  Vergnügen . . . "5 2
ln  S tavrog in  is t die F re ihe it zur " inne ren  Dämonie" (H.U. v . B a i- 
th a s a r)  e n ta r te t.  Im Gegensatz zu K i r i l lo v ,  in dessen Herzen sich 
das g ö tt l ich e  *Fünkchen' n ich t to tsch lagen lassen w i l l  und den 
Gott "se in  Leben lang  g e q u ä lt"  h a t,  lä ß t S tavrog in  d ie  Existenz 
Gottes, d ie  er n ich t im mindesten in  Zweife l setzt, g le ic h g ü lt ig .  
Das gerade w i l l  er ändern. Er ve rsuch t, durch d ie Potenzierung 
se iner u n s it t l ic h e n  Triebe sich se lbst zu e rn ie d r ig e n , seine *Gottes- 
e b e n b i ld l ic h k e it1 so zu beschim pfen, daß er Gott dam it zu provozie- 
ren m ein t: Auf daß der B l i tz  des * 'gö ttlichen Zorns" ih n  tre ffe , 
de r Donner des himmlischen Grolles in  se iner inneren , echolosen 
Leere einen Ton erzeuge. Es g e lin g t ihm aber n u r , d a r in  eine 
Quelle des Genusses zu e r fa h re n . Umso p e r f id e r  w ird  das Programm 
der P rovokation  daher fo rtgese tz t. S ta v ro g in , der re in e r Ästhet* 
is t ,  geht dabei den Weg über d ie  s in n lich e  E rfah rungsw e lt, anders 
a ls  K i r i l lo v ,  der ein re l ig iö s e r  Typus is t und den theo-logischen 
Weg fü r  seine Herausforderung beschre ite t.
Die einzelnen Etappen d ieser Zers tö rung s ind  bekannt und brauchen 
daher n ich t im Detail g e sch ild e rt zu werden. Es mag daher die Be-
51 V g l.  Gestalten des Atheismus, 325.
52 VI 2/385; SS, V I I ,  482.
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zugnahmc auf d ie  K ons te lla tion  S tavrog ins  zu dem Kinde Matrb'Ša 
genügen, um den Mechanismus der Se lbstzerstörung a ls  H erausfo r- 
derung  Gottes au fzuze igen .
Der bekannten Verführungsszene in  dem Dachkämmerchen der k le inen
MatreŠa in  der schmutzigen Welt der Petersburger H in te rhö fe , von
d e r S tav rog ins  Beichte b e r ic h te t ,  liegen gerade diese Z e rs tö rungs-
t r ie b e , d ie  auf seine s i t t l ic h e  Person g e r ich te t s in d , zugrunde. Zu-
g le ich  w i l l  er d a m it G o tt-a ls -P erson  ansprechen. In  diesem scheuß-
liehen  Akt gegen das K in d , du rch  welchen dessen seelische Form
und wenig später -  a ls  Folge -  seine le ib l ic h e  ze rs tö rt w ird ,  s te l l t
s ich  S tav rog in  a ls re a le r  und w ir k l ic h e r  "L u c ife r "  Gott gegenüber,
in  s to lze r H e raus fo rde rung , im k la re n  Bewußtsein seines gewollten
A bstu rzes . Man muß diese Deutung beinahe zw a n g s lä u fig  u n te rs te l-
le n , wenn e r in n e r t  w ird ,  daß S tavrog in  je d e rze it Herr se iner Sinne
is t ,  je d e rz e it  fä h ig  w äre, in  jedem be lieb igen  Augenblick seine je -
w e ll ig e  Handlung zu u n te r la sse n . Auch in  d ieser Szene w ar er in
einem A ugenb lick  nahe d a ra n , von M it le id  überm annt, von dem
Kinde abzu lassen; doch schob e r diesen Im puls be ise ite . Seine R i-
v a l i t ä t  zu Gott h a tte  V o rra n g . Das a lte  A b fa l l -P r in z ip  aus dem
L u c ife r-M y th o s  ha t in  S tavrog in  seine 'm oderne' Umkehrung e r fa h -
re n . Wenn in m y th ische r Z e it der Absturz  und der vorangehende
A b fa l l  in  der Rangfolge 'U rsache ' (A b fa l l )  und ,W irkung* (A bs tu rz )
geschahen und keineswegs Selbstzweck, sondern einem bestimmten
Zweck ve rh a fte t waren (Se in -w o llen  wie G o tt) , so is t  das Symbol
S ta v ro g in s  h ie rvon  g ru n d s ä tz l ic h  zu un te rsche iden . S tavrog in  weiß ,
daß er n ic h t Gott sein ka n n . Er w i l l  auch g a r n ich t wie Gott se in .
Aber er w i l l  s ich m it ihm "messen", was in  W ahrheit schlimmer is t .
Er w i l l  au f d ie  Höhe Gottes kommen, w i l l  a ls  "R iv a le "  von Gott
wahrgenommen w erden. Nun is t  aber -  wenn dies im Zusammenhang
m it der G otthe it gesagt werden d a r f  -  seine e in ig e  'T ru m p fka rte *
se in  A b s tu rz , d e r, nach dem schon lä n g s t e rfo lg ten  'A b fa l l * ,  je tz t
in  der schlimmen Ta t an dem Kinde vollzogen w ird .
53D os to jevsk ij sah K inde r b e k a n n t l ic h  a ls noch in  besonderer Nähe
Gottes und als h a lb  enge lha fte  Wesen. Wir würden diese bedeu-
53 K a r l Nötzel ha t d ie  Bedeutung des Kindes bei D osto jevskij wohl 
m it a ls  e rs te r e rk a n n t und d ie  ,K inde rgesch ich ten1 aus den spä-
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tungsschwere Szene zu ku rz  sehen» wenn w ir  d a r in ,  wie in  der
Forschung gemeinhin ü b l ic h ,  n u r das la s te rh a fte , perverse T ie r  in
S tavrog in  sehen. Dies is t n u r seine vo rd e rg rü n d ig e , äußere Person,
54im Sinne der "pe rsona" C.G. Jungs , d ie  h in te r  ih re r  "Maske" ih re  
in d iv id u a le  und sozia le Rolle s p ie lt .  In  W irk l ic h k e it  is t  es das 
apoka lyp tische  T ie r ,  das sein schreck liches Haupt e rheb t: Es geht 
um weit mehr, näm lich darum , daß S tavrog in  s ich m it d ieser aus- 
gek lüge lten  Todsünde (h ie r  is t  das Wort Augustinus* vom Tod a ls  
Lohn der Sünde b u ch s tä b lich  bew ahrhe ite t) in R iv a l i tä t  zu Gott 
b r in g t .  Er hä tte  es in ke in e r anderen A rt verm ocht, s ich au f d ie 
Höhe des Luc ife r ischen  ,A b s tu rzn ive a u s ' zu b r in g e n . Nun aber kann 
er dem schweigenden Gott in  seinem ka lte n  Herzen die große H er- 
ausforderung h in sch le u d e rn , au f daß der Zorn Gottes ihn  tre ffe n  
möge. Doch Gott schweigt in  ihm auch w e ite rh in , t ie fe r  denn je . 
Bald e r t rä g t  S tavrog in  dieses Schweigen n ich t mehr lä n g e r, wie w ir  
w issen, und *'der Bürger U r i 's  h in g  an einem Seile h in te r  de r Tür*' 
(2 , 531).
Zuvor genießt S tavrog in  noch einmal seinen "T r iu m p h " über d ie 
Gottesidee in  seinem In ne ren , indem er m it " w i ld  klopfendem H er- 
zen" dem Selbstmord der k le inen  Matrèàa im Geiste zuschaut, der 
s ich  h in te r  dem B re tte rve rsch la g  v o l lz ie h t ,  wie ec weiß, und den 
e r abw arte t, während er d ie  "k le in e  rote Spinne" auf dem Gera- 
n ie n b la t t  beobachtet. Doch nachher geht e r h in ü b e r zu dem V er- 
sch lag und schaut du rch  das Schlüsselloch. Dosto jevskij gebrauch t 
das h ie r  schlimme Wort " la n g e " .  Lange schaut S tavrog in  au f das 
B ild  d r in n e n , von dem g lü ck lich e rw e ise  der Leser dank Dosto jevskijs  
D iskre tion  und seinem kü n s tle r is ch -ä s th e tisch e n  Gewissen, n ich ts  
Näheres e r fä h r t .  Man kann wohl davon ausgehen, daß D osto jevsk ij 
se iner Gestalt S tavrog in  den Seelenmord des Kindes und d ie dam it
teren Werken des D ichters zusammengestellt. V g l. "D os to je vsk ijs  
K inde rgesch ich ten", Bern und L e ip z ig , o .J . -  Ju liu s  Meier-Graefe 
kommt in  se iner e rhe llenden D ars te llung  über d ie Bedeutung des 
Kindes bei D osto jevskij zu der t re f f l ic h e n  F es ts te llung , daß d ie 
K inder bei dem D ichter "das Menschliche in re in e r  Form" haben. 
A .a .O .,  109.
54C.G. Jung, Psychologische Typen, Gesammelte Werke; zu "pe rso - 
na" siehe 507, 508, 509 f f . ,  511, 512.
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verbundene schaue rliche  G ottes lästerung n ich t h a t vergeben wollen. 
Die U n g e h e u e rlich ke it der Tat is t  auch in  ihrem Scheußlichen " t i t a -  
n is c h -b a rb a r is c h "  (Nietzsche).•
Dieser wohl düste rs te  Apostat aus der Reihe der G ottesverrä ter 
D os to jevsk ijs  ze rs tö rte  das sanfte k le in e  Mädchen, das g la u b te , 
Gott ( in  s ich ) getötet zu haben und nun u n te r der Last e ine r un- 
ve rschu lde ten  Schuld d a h in s ie ch t. S tavrog in  h a tte  ih re  junge Seele 
aufgesogen und weggeworfen. Es habe durch diese äußerste Be- 
schämung "Gott e rs c h la g e n " , fü h lt  das Kind dum pf. Daß es h ie r  
aber n u r  um eine kü n s tle r isch e  A kzen tve rlage rung  gehen kann , 
d ü r f te  k la r  se in . In  W irk l ic h k e it  meint diese Metapher n a tü r l ic h  
S ta v ro g in . Was in  der "F röh lichen  W issenschaft" der " to l le  Mensch1' 
Nietzsches a u s ru f t :  1'w ir  haben Gott ge tö te t", t r i f f t  in  der so ge- 
meinten Weise fü r  diesen dämonischen Menschen zu . Daß S tavrog in  
es so empfand und zug le ich  a ls eine Tat e r fu h r ,  d ie  s ich gegen 
ihn  k e h rte , denn e r se lbst is t  es, den er "e rsch la g e n " h a t, beweist 
n ic h t n u r  sein Tod a ls  so lcher. A u fsch luß re iche r a ls  sein 'F re i -  
Tod ' (denn S tav rog in  h o f f t ,  " f r e i "  von sich zu werden im Tod, dem 
"A b g rund  des N ich ts " , dem "Emblem a l le r  Unordnungen" ) is t  d ie  
A rt seines Todes: Die u n g la u b lic h  schmachvolle Todesart, d ie  er zu 
se iner S e lbs tbes tra fung  gew äh lt h a t,  und die de rjen igen  des Kindes 
Matrona s p ie g e lb i ld l ic h  e n ts p r ic h t.
22.3 Die L e ib g e s ta lt  des "u n n a tü r l ic h e n "  Todes
Unheim lich und bee indruckend is t der Umgang m it dem Leibe bei
D o s to je vsk ij,  wenn es sich um den gewaltsamen Tod h a n d e lt, das
56h e iß t a lso , d ie  n ic h t n a tü r l ic h e  Zerstö rung der Form , d ie  daher
-  wie D osto jevsk ij wohl meint -  n ic h t ih re  le tz te  Vollendung durch 
den go ttgesand ten  Tod e r fä h r t .  Insbesondere g i l t  das fü r  d ie  Zer- 
Störung a ls  Akt der Empörung gegen Gott. Doch auch h ie r  g ib t  es 
s u b t i le  "sem antische" D iffe renz ie rungen , auf d ie  zunächst das 
Augenmerk zu r ic h te n  is t .
55 Wie M aurice  M erleau-Pon ty , S truc tu re  du comportement, 226, ihn 
s ie h t.
56 Daß auch h ie r  w ieder d ie see lisch -ge is t ige  Form gemeint is t ,  sei 
nochmals h ie rm it  k la rg e s te l l t .
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Wenden w ir  uns zuerst S tavrog in  zu. Anders a ls K i r i l lo v ,  der die 
Ur-Form (Gott) zerstören w i l l ,  um adäquatere neue Form zu scha f- 
fen , bei dem man also von einem Schöpfungsbestreben, ja  sogar 
von einem T rieb  zu r Neu-Schöpfung, von e ine r A rt theu rg ische r Ge- 
ste, reden könnte, seine Motive also ganz anderer A rt s in d , is t 
S tavrog in  an der Zers tö rung  der Form in te re ss ie r t .  Nachdem die 
Form-gebende Nähe Gottes (d ie  1gerich te te  M it te ')  ihm schon lange 
verlorengegangen is t ,  macht er s ich ans Werk, nun auch noch se i-  
rie S truk tu ren  zu zers tö ren . M it Genuß und B e fr ied igung  schaut er 
d ieser se iner Selbstzerstörung zu, d ie  m it der Zerstörung seiner 
s i t t l ic h e n  Gestalt iden tisch  is t .  Auch in der Zerstörung Matronas 
ze rs tö rt e r in  W ahrheit s ich  se lbs t.
Demgegenüber is t d ie  S e lbs t-D estruk tion  K ir i l lo v s  -  a ls notwendiges 
Opfer gedacht und als erlösende Tat -  zumindest von der Idee her 
a ls  schöpferischer Akt gedacht: er w i l l  den neuen, sogar g o t tg le i-  
chen Menschen schaffen .
In  K i r i l lo v  is t ,  in  aposta tischer Weise zum Ausdruck gebrach t, die
formgebende K ra ft der Gottesnähe, a ls trag ische  V erzerrung , s ic h t-
b a r ;  e ine r Nähe, von der K ir i l lo v  sich m it seinem In te l le k t  f re iz u -
57kaufen ve rsuch t. Doch w ird  d ie H ybris  K ir i l lo v s ,  die sich h in te r  
seinem Opfertod zu r Schaffung des neuen *Gottes1, des Menschen, 
v e rb i r g t ,  von Dosto jevskij über das Form prinz ip  1*L e ib lic h k e it"  ge- 
ahndet. Ebenso schm ählich -  tro tz  besserer Motive -  wie S tavrog in  
s t i r b t  auch K i r i l lo v .  Der Leib w ird  zum Form prinz ip  fü r  den Aus- 
d ruck  eines würdelosen Todes, dessen W ürde los igke it *S tra fch a ra k - 
t e r '  ha t und den D osto jevskij zw angs läu fig  einem G ottesattentäter 
zuweisen zu müssen g la u b t .  Der Tod K ir i l lo v s  und d ie dam it v e r -  
bundenen Begleitumstände haben etwas Unheimliches und Un-Mensch- 
l ich e s , das Dosto jevskij m it besonders ra f f in ie r te n  G esta ltungsm it-
57 V g l. besonders d ie zweite und d r i t te  der d re i Formen des Be- 
g r i f fe s  der Entfrem dung, der Paul T i l l ic h  zu e ine r N eu in te rp re - 
ta t io n  des Sündenbegriffes d ie n t,  näm lich : Die "H y b r is ,  die 
Selbsterhebung des Menschen in die Sphäre des G ö ttl ichen ", und 
die "Konkupiszenz" a ls  "d ie  unbegrenzte Sehnsucht, das Ganze 
der W irk l ic h k e it  dem eigenen Selbst e in zu ve r le ib e n ". System ati- 
sehe Theologie, Bd. I I ,  56 (Hervorhebung im T e x t) ,  58 (H ervor- 
hebung im T e x t) ,  60. -  M icha il Bachtin kommt unseren Gedan- 
kengängen nahe m it seinem B e g r if f  der "formgebenden Idee*' bzw. 
den "formgebenden Ideo log ien", die Dosto jevskijs  G esta ltungs- 
p r in z ip  zug runde liegen . V g l. :  Poétika Dostoevskogo, a .a .O . ,126.
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te in  h e ra u s d e s t i l l ic r t  h a t.  Im folgenden so ll es um d ie  S e lbs t-Z e r-
Störung des ersten "Mensch-Gottes" gehen, d ie  ja  a ls  eine A rt k u l -
tischen Autodafes verstanden werden muß und an dem sich das
z e ig t,  was J. Sple tt a ls  "gesche iterten S e lb s tve rz ich t"  bezeichnet-
Denn im "Ja" (oder "N e in ") zu s ich selbst b e jah t (oder ve rn e in t)
der Mensch n ich t sch lech th in  sich se lbs t, sondern e in ihn  T ra n s -
zendierendes. 1st der Mensch, wie J. Splett a u s fü h r t ,  au f S e lbst-
übe rs tieg  und Transzendenz ange leg t, so kann  er seinen Selbst-
übe rs tieg  n ic h t au f sich h in  r ic h te n , n ich t sein eigenes Selbst zum
Z ie le  machen. Ebenso muß auch in  einem solchen F a lle  d ie  "S e lbs t-
V e rleugnung" sche ite rn : "Denn auch ein Wollen, das s ich aufheben
w o llte , w o llte  eben dies und dam it sich se lbs t. Das Nein ve rn e in t
zw a r, was es v e rn e in t;  s ich se lbs t, d ie  V erne inung , aber muß es
58eben d a r in  be jahen".
Kommen w ir  nun 7.ur Szene, auf d ie h in  a lle s  Vorangegangene kon - 
v e rg ie r t  und d ie au f ih ren  dram atischen Höhepunkt zu sch re ite t:
Petr V e rch o ve n sk ij, diese w id e r lich e  K rea tu r und gelungene Mephi- 
s to - K a r r ik a tu r , schwatzt K i r i l lo v  a rg l is t ig  das fa lsche Mordge- 
s tü n d n is  ab , das seine eigene Haut re tten s o l l ,  und das K ir i l lo v  
s c h lie ß lic h  auch m it der von Bakunin adop tie rten  Parole "L ib e r té ,  
é g a l i té ,  f ra te rn i té  ou la m ort" u n te rs c h re ib t,  wobei e r vo r "Bege i- 
s te rung b r ü l l t " .  Doch dürfen  w ir  annehmen, daß es d ie 1Begeiste- 
ru n g ' d e r V erzw e iflung  an der to ta len S in n lo s ig ke it und tie fen  L ü - 
ge se iner Geste is t ,  d ie  K i r i l lo v  inzwischen ge füh lsm äß ig  längs t e r -  
k a n n t h a t ,  wenngle ich sein "e u k lid is c h e r  V erstand" h a ls s ta r r ig  d a - 
bei b le ib t .
Unheim lich w ird  es nun, wo es um die A usführung des Verbrechens 
geh t, das K ir i l lo v  zwar v o rd e rg rü n d ig  an s ich selbst -  in  W irk - 
l ic h k e i l  aber an Gott- verüben w i l l .  K ir i l lo v  h a t sich dazu in  ein 
anderes Zimmer zurückgezogen. Verchovenskij w a rte t au f den K n a ll 
des Schusscs. Dieser e r fo lg t n ic h t.  Der M ordhe lfe r be fü rch te t das 
Schlimmste, näm lich daß seinen Sündenbock etwa in  le tz te r  M inute 
d ie  Lebensg ier übermanne. Er geht in das Zimmer, v o l le r  Unruhe. 
Es sche in t leer zu se in . Dann s ieht er K i r i l lo v ,  der s ich in  den 
W inkel zwischen Wand und Schrank nahe beim Fenster gezwängt 
h a t .  Dort steht e r ,  die "Hände an die Hosennähte g e d rü c k t" ,  in 
e ine r "e rschreckend m erkwürd igen Weise", vollkommen "unbew eg lich
58 J. S p le tt,  Le rnz ie i M ensch lichke it. 90-1.
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und g e s t ra f f t " ,  den Kopf fest an d ie Wand gepreßt. Wie ein T ie r
ha t s ich  der Körper K ir i l lo v s  h ie r  in  eine k le ine  Höhle ve rs teck t. 
Auf de r F lucht vo r sich se lbs t, e rs ta r r t  in  einem metaphysischen 
Entsetzen, das je tz t  eine A rt seelischer Lähmung ausgelöst h a t. 
Verchovenskij konnte d ie Gestalt n ich t ganz erspähen, aber er is t 
von dem Unheimlichen des A nb licks  b is  in  d ie Grundfesten seiner 
Seele e rsch ü tte r t ;  vo r Angst w ird  er nun rasend. Er " r iß "  seinen 
w iderstrebenen Körper von seinem Platze los , "s tam pfte  m it den 
Füßen", um seine Angst zu übertönen. Dann s tü rz t er "wütend auf 
die fu rc h tb a re  S te lle " zu. Im Näherkommen packt ihn  w ieder das 
metaphysische Entsetzen, von dem die Atmosphäre a n g e fü l l t  is t  und 
das aus dieser seltsamen, unheim lichen und unbeweglichen Gestalt 
am Fenster sich in  den Raum h in e in e n t le e r t ,  sich beinahe s to ff l ic h  
a u sb re ite t und sich lähmend um Verchovenskij zu sch lingen  sche in t. 
K i r i l lo v ,  der seine Seele h ie r  bewußt d e s tru ie r t ,  um Gott im Symbol 
der "A n gs t"  durch dessen Negation zu w iderlegen , is t  nun au f e in -  
mal von diesem überw ä ltigenden metaphysischen T ־ ,  e rro r ,  der ihn 
in  diesen seinen le tz ten Momenten e rg re i f t ,  aus der Sphäre des Be- 
wußtseins buchs täb lich  h inw eggefeg t. So steht e r, e rs ta r r t  im G rau- 
en, u n fä h ig , s ich zu regen, d ie  Augen g la s ig  und s c h il le rn d  wie 
bei einem bere its  toten T ie r .
*
Ungeachtet des Geschreis und des "rasenden A n lau fes", m it dem 
Verchovenskij sich se lbst Mut machen w i l l ,  rü h r t  d ie  Gestalt m it 
dem Gesicht wie "aus  Wachs" ke in  G lied . Die b le iche Haut w ar "u n -  
n a tü r l ic h ,  d ie  schwarzen Augen waren ganz unbew eg lich" und b l ic k -  
ten au f " irgende inen  Punkt in  der Ferne". Noch unhe im licher w ird  
d ieser entfremdete, schon jense its  des Menschlichen b e fin d lich e  
Le ib , dem die Seele durch  den e r lit te n e n  T e rro r schon in ihrem 
Menschlichen abgestorben w a r, in  se iner M a r io n e tte n h a ft ig ke it ,  a ls 
der von Grauen e rfaß te  Verchovenskij bemerkt, daß K i r i l lo v ,  der 
n irgendw o h in b l ic k t ,  ihn  doch " s e i t l ic h "  a n sch ie lt ,  g a r  "beobach- 
te t " .  Er nimmt d ie Kerze, um das Gesicht aus der Nähe a n zu s tra h - 
len und möglicherweise "anzusengen", um eine Reaktion zu p rovo - 
z ie ren . Die g raus ige  Atmosphäre v e rs tä rk t  s ich , a ls es Vercho- 
v e n sk ij scheinen w i l l ,  daß K ir i l lo v  "spö ttisch  g e lä ch e lt"  habe. Nun 
entscheidet sich Petr Verchovenskij zu r T a t. Er pack t K ir i l lo v  bei
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der S chu lte r; d ieser beugt den Kopf, d ie  Kerze fä l l t  zu Boden und 
e r l is c h t .  ln  der nachtschwarzen D unke lhe it fü h lt  Verchovenskij 
p lö tz l ic h  einen rasenden Schmerz im k le inen  F inger der linken  
Hand, in  den K i r i l lo v ,  wie ein T ie r  oder g a r  wie ein mechanisches 
Wesen, e in  N ußknacker, seine Zähne geschlagen ha tte . Verchovenskij 
be g in n t "e n tse tz lich  zu sch re ien ". Dreimal mußte er K ir i l lo v  m it 
dem Revolver au f den Kopf sch lagen , b is  d ieser von ihm a b lä ß t. 
Hals über Kopf e n t f l ie h t  Verchovenskij diesem graus igen Schau- 
sp ie l auf e in e r g raus igen  Bühne, vom p lö tz l ic h  einsetzenden Schre i- 
cn K i r i l lo v s  v e r fo lg t .  Erst d raußen, nach einem ihm endlos e rsche i- 
nenden, ze it- losen  A ugenb lick , h ö rt e r den Todesschuß K ir i l lo v s .  
Der Tod se lb s t, wie er dem Leser gezeigt w ird ,  is t m it a llen  en t- 
se tz lichen  D eta ils  g e sch ild e rt,  d ie  w ir  h ie r  weglassen können. 
V erchovensk ij je d e n fa lls  be trach te t sie genau , dann geht e r fo r t ,  
m it einem "mechanischen Läche ln" und "a u f  den Fußspitzen" das 
Haus ve r la sse n d , auch er wie eine seelenlose M arionette .
So w ie S tav rog in  w ar auch K ir i l lo v  m it der "E rtö tung  des E n d li-  
chen" (Hegel) des Unendlichen in s ich  v e r lu s t ig  gegangen.
Es is t  gerade d ieser E indruck des absoluten Höhepunkts, der in  
den "Dämonen" e r re ic h t w ird ,  soweit es unsere h ie r  untersuchte 
F ra g e s te llu n g  b e t r i f f t ,  d ie  uns zunächst ha t zögern lassen, die 
Analyse des Todesaspektes (d ie  uns u n te r der zugespitzten Form 
eines Zusammenhangs mit der G o ttesvern ich tung  in te re ss ie rt)  auch 
a u f den "F a l l  Karamazov" auszudehnen. Wenn es nun g le ichw ohl 
gesch ieh t, dann desha lb , um dieses große Werk Dostojevskijs n ic h t 
u n b e rü c k s ic h t ig t  zu lassen. Das zw ing t a l le rd in g s  zu der Frage, 
u n te r  weichen Gesichtspunkten d ie  V a te rtö tung  in den "B rüdern  
Karam azov" in  unsere D eu tungs lin ie  in te g r ie r t  werden könnte.
Die "Dämonen" waren ein geradezu k la ss isch  herausgearbeite tes 
Drama, das den " (A b )F a l l "  des Menschen aus seinem u rsp rüng lichen  
E ins-Seins m it Goti in  die bodenlose T iefe des Nicht-Seins außer 
Gott zum Gegenstand h a tte . Das Problem des Selbst-Mordes, von 
D osto jevsk ijs  u n e rre ich te r M eisterschaft in  d ie  zw ie lich t ig e  A m b igu i- 
ta t von t i ta n is c h e r  Herausforderung a ls  in te n d ie r te r  Anspruch e in e r -  
se its  und un-m ensch licher E n tw ürd igung  a ls  ta tsäch liches  Resultat
־ 592 ־
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andere rse its  g e k le id e t, stana m it unserem Untersuchungsgegenstand 
in d irek tem , sowohl ph ilosophischen wie künstle rischen  Zusammen־ 
hang . Wie v e rh ä lt  sich das nun aber bei den "B rü d e rn Karamazov'1? 
Zunächst muß h ie r  eine D eutungs lin ie  gefunden werden, d ie n ic h t 
e ine r Verlegenheits lösung gle ichkäm e, denn dann so llte  man es bes- 
ser bei dem B isherigen sein Bewenden haben lassen. Es g i l t  a lso , 
nach einem Le itm otiv  Umschau zu h a lte n , das zugleich eine Steige- 
rung  unserer b ishe rigen  Analyse zu sein vermag und das der a l l -  
bekannten Doppelbödigkeit und V ie ls c h ic h t ig k e it  der A rch ite k to n ik  
D osto jevsk ijscher SymboliziLät e in v e r le ib b a r  is t .  Wir denken, e in 
solches Le itm otiv  in  e iner s in n b i ld l ic h  le tz ten , diese h in te rg rü n d ig e  
Bedeutung ve rm itte lnden  G leichsetzung von "Vaterm ord" und "Got- 
lesmord" finden zu können. Wir sehen h ie r in  den Ausdruck de r 
Auflehnung gegen die A ucto ritas  (und n ich t nur A u to r itä t)  des 
Vater-Gottes ; d ieser e inerse its  -  w ie Ivans  Anklage v e rd e u t l ic h t 
("Und wer wünscht n ich t den Tod des V a te rs !" )  -  als a rchetyp ische 
Auflehnung gegen den Vatergott der Urhorde etwa im Sinne Freuds 
vers tanden; n ichtsdestoweniger d a r in  zug le ich aber auch den 
c h r is t l ic h e n  Gott m it meinend. Beides, die A uc to ritas , d ie  "U rheber- 
s c h a ft" ,  wie auch die Gehorsam und Unterwerfung fordernde A u to r i-  
ta t  des Vater(Gottes) w ird  ja  gerade von Ivan  Karamazov in eben 
d ieser A m b ig u itä t, d ie  sich auf beide "V ä te r"  beziehen lä ß t ,  aus 
dem Brustton der Empörung und Auflehnung heraus geleugnet und 
in ihrem m oralischen Rechtsanspruch in Abrede g e s te ll t :  "Wer 
wünscht n ich t den Tod des Vaters?"
ln  e ine r solchen D eutungslin ie  w ird  fü r  uns Jacques Gatteaus 
Hinweis au f den Aspekt der H a lbva te rscha ft bzw. der Doppel- 
v ä te r  bedeutsam (Gatteau weist vor allem au f A rk ā d ij  im "Jüng- 
l in g "  h in ,  der mal nach V e rs i l lo v , mal nach Makar w e in t, und 
au f A le s a  in  den "B rüdern  Karam azov", der zwischen seinem 
ge is tlichen  V ater, dem Starec Zosima und seinem le ib l ic h e n , 
Fedor Karamazov, s teht. Die C h iffre  der Doppel-Vaterschaft steht
-  nach J. Gatteau -  fü r  d ie  innere Zerrissenhe it der m ensch li- 
chen Natur m it ih ren  w iders tre itenden  Anlagen und Strebungen. 
V g l. J. Gatteau, S tructu re  Récurrentes et Répétitives dans la  
Composition du Roman Dostoevskien, DS V o l . l  (1980) 41-46, 44. 
Dieser Aspekt der doppelten Vaterbeziehung kommt unserer Ab- 
s ich t, auf der a llegorischen Ebene den Vatermord a ls Gottes- 
mord zu deuten, sehr entgegen.
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Mit d ieser U n ive rsa lis ie ru n g  des Problems du rch  Iva n  hobt Dosto- 
je v s k i j  bere its  diesen Aspekt h e rvo r. Und umso beg ründe te r der 
Rechtsanspruch, umso unw id e rs te h lich e r v e r lo c k t es den "a ls  Empö- 
re r  geborenen”  Menschen ( Iv a n  Karamazov) zu A u fru h r  und Empö- 
ru n g , zum Sichwidersetzen und Verw eigern , und sei es b is  h in  zu r 
D estru ie rung des A nsp ruchs träge rs .
V i r  werden diese h ie r  zunächst vo ra n g e s te llte n  H inweise in den 
Karam azov-Analysen nochmals aufgre ifen und n ä h e rh in  v e rd e u t l i -  
chen.
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§23. DieffBrüder Karamazov”  Vatermord״ :
als "Gottesmord”
In  den "B rüde rn  Karamazov" e n th ü ll t  sich e in Monumentalgemälde 
überschäumenden Lebens. Erscheint das Leben in den "Dämonen" 
noch a ls  "V o rlau fen  zum Tode" , wie in  der vorwegnehmenden Todes- 
angst K i r i l lo v s ,  oder a ls  Selbstverdammnis wie bei S tavrog in , oder, 
p o s i t iv ,  a ls  f in a le  "E n d -G ü lt ig k e it"  ^ wie bei Stepan Trofimoviáf 
V e rchovensk ij, der e rs t durch den Tod zu sich selbst fa n d , so 
e x is t ie r t  der Tod entgegen der ihm so o ffens ich tlich  eingeräumten 
H aup tro lle  in  diesem letzten Werk des Dichters gleichsam n ic h t :  
in  dem Bacchanal ju b e ln d e r Bejahung des Lebens, d ie h ie r a ls  a b -  
so lute Negation des Todes a u f t r i t t ,  scheint seine "N ich tex is tenz" 
beschlossene Sache zu se in .
Anders a ls  in "Rodion Raskol'n ikov", wo es zu einem wahren "Mas-
3
sensterben" kommt, oder in  den "Dämonen", wo zudem noch der
4
"L e b e n s tr ie b "  se lbst (du rch  K ir i l lo v )  überwunden werden so ll , w i l l  
h ie r  je d e r ,,leben ", aus a llen  Poren, m it jeder Faser leben. "N e in , 
das Leben is t g roß , groß is t das Leben und vo ll und m ächtig is t
1 M. Heidegger, Sein und Z e it, 267. Es is t au fsch luß re ich , dieses 
Werk Heideggers im H inb lick  auf die Problematik K ir i l lo v s  zu 
re f le k t ie re n .  W ir müssen uns h ie r  mit dem bloßen Hinweis be- 
gnügen. (Siehe jedoch h ie rzu  § 5 ).
2 J. S p le tt, F re ih e its e r fa h ru n g , Te il I I ,  232; siehe zum Kontext 
insgesamt das K a p ite l:  Dem Tod begegnen, 221-237.
3 Mehr oder w en iger gewaltsam s t i rb t  " . . .e in e  phantastische An- 
zah l von Menschen, dre im al mehr a ls in  irgendeinem Shakes- 
pea re ", M eier-G raefe, a .a .O .,  187.
4 Daß in  den "B rüde rn  Karamazov" der Tod gleichsam " ig n o r ie r t "  
w ird ,  e n ts p r ic h t unserer (später eingehender en tfa lte ten ) Deu- 
tung des "Vaterm ordes" a ls "Gottesmord". In den "Dämonen" 
sp ie lte  der Tod d ie beherrschende Rolle. K ir i l lo v  setzt die v o l l -  
kommene Überw indung der Todesangst mit der Gottwerdung des 
Menschen in e in s . Ein Mensch, der die Todesangst "überwunden" 
h a t,  ohne dabei d ie  Idee "Gott" nötig zu haben, hat den Tod 
überwunden und is t se lbst Gott, wie K ir i l lo v  k la rm ach t. Demge- 
genüber w ird  in  den "B rüdern  Karamazov" der "Tod" gleichsam 
u n te r der F lu tw e lle  des "Lebens" begraben. Mit dem "Tod" w ird  
zug le ich  auch "G ott" aus der Welt gescha fft, -  wie bei K i r i l lo v ,  
so spä te r bei Iv a n , der den Tod n ich t bedenkt, der Gott fü r  
eine überho lte  Hypothese h ä lt  und der im Symbol des "V a te rs" 
das Symbol "Gott" tö te t. Diesen Aspekt werden w ir  an spä te re r 
S te lle , bes. § 23 .3 -  e n tfa lten .
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e s ! " ,  r u f t  D m itr i j  Karamazov v o l le r  Begeisterung noch im ka lte n  
L ic h t seines K erkers. S iegha ft t r e ib t  d ie  unerschöp fliche  K ra f t  des 
Lebens noch aus den Ritzen und Fugen der Quadern h e rv o r ,  eine 
K ra f t ,  d ie  a lle s  besiegen ka n n : " . . a lle s  werde ich  übe rw inden , 
a l le s  L e id , n u r um m ir  immer w ieder sagen zu können: Ich b in !  
Unter tausend Qualen b in  ic h ! Wenn ich mich auch a u f d e r F o lte r-  
bank  krümme -  aber ich b in !  Und wenn ich auch angeschmiedet 
b in ,  so lebe ich doch, so sehe ich doch d ie Sonne, oder wenn ich 
sie auch n ic h t sehe, so weiß ich doch, daß sie is t !  Wissen ab e r, 
daß d ie Sonne is t ,  -  das is t  schon e in  ganzes L e b e n ."^
M ach tvo ll e rtön t ( in  se ine r Umkehrung) das " Ic h  b in "  gegen das 
" Ic h  denke" (cog ito /sum ) Descartes, das, an anderer S te lle  f r a n -  
zösisch z i t ie r t ,  a u f d ie  zugrunde liegende Prob lem atik  h indeu ten  
s o l l :  "Je pense, donc je  s u is ! " ,  k o n s ta t ie r t  Iv a n .  Doch fü r  den 
lebensvo llen  D m itr i j  l ie g t  demgegenüber n ic h t im Denken d ie  Ge- 
w ä h r ,  daß e r " i s t " ,  sondern im Pu lssch lag des Lebens se lb s t. Iv a n ,  
de r f ü r  das "Denken" s te h t, w i l l  -  obwohl e r "G ott" d ie  " E in t r i t t s -  
k a r te "  f ü r  diese Welt z u rü c k e rs ta t te t ,  n ich tsdestow en iger um jeden 
P re is  leben, auch wenn e r n ic h t diesen brausenden Orgelton m it -  
re iß ende r Lebensliebe in  den Lobgesang a u f das Dasein e in b r in g e n  
k a n n : "Nehmen w i r  a n " ,  sag t Iva n  zu seinem liebensw erten jünge ren  
B ru d e r , " ic h  hörte  a u f,  an das Leben zu g la u b e n , an den Men- 
sehen, den ich  liebgewonnen habe, an d ie  Ordnung de r D inge, 
nehmen w i r  a n , ich überzeuge mich soga r, daß a lles  e in gese tz lo - 
ses, ve rf lu ch te s  und v ie l le ic h t  vom Teufel beherrschtes Chaos is t ,  
und daß mich a l le  Schrecken der menschlichen V erzw e iflung  ü b e r-  
fa l le n ,  -  so würde ich doch leben w o llen , le b e n !"  Und A le s a  be- 
s tä r k t  ih n  m it se iner eigenen Überzeugung, daß noch " v o r  der 
L o g ik "  -  "u n b e d in g t v o r  der Log ik "  a l le  in  de r Welt "zu e rs t das
0
Leben lieben le rnen  müssen".
Dieser m ach tvo lle , s ich  verströmende Lebensw ille  se lbst t r e ib t  
s c h l ie ß l ic h  d ie  Tötung des Vaters aus s ich heraus: Er s c h w i l l t
5 IX 3 /  1209, SS X, 106.
S Zu Iv a n  siehe IX I /  455, zu A le s a  e b d . ,  458 SS IX , 288
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an zu der a lle s  beherrschenden Frage von Sein oder N ich tse in : die 
entehrende Scham losigkeit des Vaters gegen die Ehre und das 
Schamgefühl der Söhne. Wir hatten am Schluß des vorangegangenen 
Paragraphen überle itend  bere its  d a ra u f h ingewiesen, daß w ir  -  zu 
spä te re r Stelle -  fü r  unsere In te rp re la t io n s l in ie  den "Vaterm ord" 
m it "Gottesmord" zu p a ra l le l is ie re n  versuchen. Doch scheint es uns 
im Sinne des e rkenn tn is le itenden  Interesses von V o r te i l ,  schon je tz t 
s ich d ieser Absich t bewußt zu sein. Ohne dem hermeneutischen 
Prozeß h ie r  Zwang antun zu wollen, sei zumindest in  kurzen Zügen 
der P rob lem hin tergrund umrissen, von dem her sich in etwa unsere 
Überlegungen verstehen:
a) Ganz genere ll leg t e in  Vatermord schon sym bolhaft den Gedanken 
an den aus archetypischen Tiefen auftauchenden Wunsch nach 
der G o ttva te r-Tö tung  nahe.
b) Im h ie r  zu r Analyse stehenden Fa lle  könnte sogar die u rtüm - 
liehe Scheuß lichke it des Vaters -  d ieser eine böse Verkehrung 
des Gottessymbols -  gerade im Namen Gottes zur Tötung ru fe n . 
Indes wäre sie um n ich ts  weniger ein Akt verdammenswerten 
Hochmuts und ve rw e rf l ich e r S e lb s th e rr lich ke it .
c) Aber n ich t n u r die abstoßende F ig u r des Vaters (d ieser a ls  das 
ird ische  Symbol "G ottva te rs" a ls W iderb ild  , bzw. a ls  böser 
"A h rim an" von Dostojevskij ko n z ip ie r t)  wäre h ie r  e inz iges 
M otiv . Hinzu kommt die urm ächtige , erdrückende R ies igke it 
(siehe spä te r h ie rzu  d ie Skizze M eier-G raefes), d ie  s ich  aus 
e iner überd im ensiona len, unbeschre ib lichen, g igan tischen  Scham- 
lo s ig ke it k o n s t i tu ie r t .
d ) Gerade diese Schamlosigkeit e r la u b t h ie r  ta tsä ch lich  nochmals 
eine P a ra l le l is ie ru n g , wenn sie m it Ivan  Karamazovs th e o lo g i-  
sehen Argumentationen zusammengebracht w ird ,  der ja ,  wie zu 
e r inne rn  is t ,  n ich t den Vater (= Gott) ab lehn t, sondern dessen 
Werk bzw. W irken. ("N ich t Gott akzeptiere  ich n ic h t,  sondern 
d ie von ihm geschaffene W e lt!" ) ,  und der sich zu tie fs t des Ver- 
ha ltens bzw. des Werkes oder Wirkens seines Erzeugers schämt. 
(An e iner Stelle sagt Iva n , daß e in eh renhafte r Mensch, der 
sich "sa u b e r"  füh len w i l l ,  "eine solche Welt" g a r n ich t akzep- 
tie ren  könne.)
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Daß sich eine solche Deutung angesichts der V ie ls c h ic h t ig k e it  
D osto jevsk ijscher (komplex ve rsch a ch te lte r)  Sym bolkunst n ic h t  le ich t 
tu t ,  d ü r f te  e in s ic h t ig  se in . Uns geht es h ie r  aber zunächst n u r 
darum , diese In te rp re ta t io n s f ig u r  im Kontext unsere r F rages te llung  
f ru c h tb a r  zu machen, soweit es d ie  gebotene Kürze an d iese r Stelle 
e rm ög lich t.
A ls G rundlage des Vater(Gottes)M ord-Dram as de r '1B rüde r Karamazov"
7
unterlegen w ir  d ie  ph ilosoph ische  Kategorie de r Schuld . Aus ih r  
lassen sich fa s t a l le  ph ilosoph ischen F rageste llungen a b le ite n , d ie  
im Laufe unserer Untersuchung von Bedeutung waren und d ie  auch 
w e ite rh in  eine Rolle sp ie len  werden: Die Frage nach der Annahme 
oder Verweigerung von Schuld und (dementsprechend) nach e inge - 
s tandener oder une ingestandener Schuld, nach s te l lv e r tre te n d e r  
Schuld , nach Reue und Buße, nach Transzendenz und Frieden der 
Seele und anderes.
2 3 -1  D osto jevsk ijs  "Phasen lehre  des Bösen": d ie  W erdegestalt der 
bösen Tat
Für unsere, dem A b fa l l  des Menschen von de r Gottesidee und der 
dam it einsetzenden Entfrem dung nachforschenden A rb e it is t  die 
Schu ld frage h ie r  p r im ä r in ph ilosoph isch -m etaphys ischer und n u r 
sekundär in psycho log ischer oder ju r id is c h e r  H ins ich t bedeutsam« 
Dabei is t  jedoch zu b e rü c k s ic h t ig e n , daß bei D os to jevsk ij, dem 
Meister der A lle g o r ik  (u n te r  anderen haben Neuhäuser und G erigk 
h ie r  Aufsch lußre iches e ra rb e ite t ) ,  die verschiedenen Ebenen fas t 
immer g le ic h n is h a f t - s in n b i ld l ic h  (a l le g o r is c h ) a u fe in a n d e r bezogen 
s ind  und daß d ieser Isomorphie eine bedeutende S ch lüsse lro lle  zu - 
kommt.
Schon Horst-Jürgen G e rigk , dessen vorbenannte ausgezeichnete Ana-
7 H .-J . G erigk tu t d ies in  se iner höchst anregenden k o m p a ra t iv i-  
sehen Analyse e b e n fa lls ,  nimmt aber noch d ie  Kategorie der 
"F re ih e it "  h inzu  (d ie  in  unserer Untersuchung d u rch g ä n g ig  eine 
mehr oder w en iger im Vorderg rund  stehende Rolle s p ie lt  und 
auch h ie r  w ieder im p liz i te  präsen t is t ) .  V g l.  Schuld und F re i-  
h e it ,  10c. c i t .  Seite 91 Anm. 30•
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lyse w ir  fü r  unsere D a rs te llung  m it heranziehen werden, -  sie d a - 
bei a l le rd in g s  um die angekünd ig te  Dimension des "Gottesmordes" 
auf der g le ich n ish a fte n  Ebene e rw e ite rnd  - ,  hebt fü r  d ie  F a m ilie n - 
geschichte der "B rü d e r Karamazov" h e rvo r , daß sie nu r dann in 
ihrem vo llen  Gehalt zu entsch lüsse ln  se i, wenn man ih r  zwei Les- 
arten zugrundelege und diese m ite inander in  Beziehung setze, näm-
g
l ich  eine " re a l is t is c h e "  und eine "a lle g o r is c h e "  .
8 Auch Sergius Hessen s p r ic h t schon frü h  von Dosto jevskijs "ch a - 
ra k te r is t is c h e r  Z w e ip la n ig ke it  der empirischen und m etaphys i- 
sehen H and lung ". V g l. S tavrog in  a ls  philosophische G esta lt, 
53. Da im weiteren der B e g r if f  der A llego rie  h ä u fig e r vorkom - 
men w ird ,  und d ies in  einem spezifischen Vers tändn is , möchten 
w ir  d ie  fü r  unsere Zwecke besonders geeigneten B e g r i f fs e rk lä -  
rungen A r th u r  Schopenhauers h ie r  ausschn ittha ft z i t ie re n :  "E ine 
A llego rie  is t eine K unstw erk, welches etwas anderes bedeutet, 
a ls  es d a rs te l l t .  Aber das Anschau liche, fo lg l ic h  auch d ie Idee 
s p r ic h t u n m itte lb a r und ganz vollkommen sich selbst aus und 
beda rf n ich t der V erm itte lung  eines ändern , wodurch es ange- 
deutet werde. Was a lso au f diese Weise durch  ein Ganz anderes 
angedeutet und re p rä s e n tie r t  w ird ,  weil es n ich t se lbst vo r die 
Anschauung gebracht werden k a n n , is t  a llem al ein B e g r if f .  
Durch d ie A llego rie  so ll daher immer e in  B e g r if f  bezeichnet und 
fo lg l ic h  der Geist des Beschauers von der da rges te llten  an - 
schau lichen V ors te llung  weg au f eine ganz andere, a b s tra k te , 
n ich tanschau liche  g e le ite t werden, die v ö l l ig  außer dem Kunst- 
werk l ie g t "  (132 f . ) . . .  Diese Ausschnitte  aus dem der b ildenden 
Kunst gewidmeten Paragraphen (§ 51), werden e rgänz t durch 
Schopenhauers E rläu te rungen  über das ganz anders geartete 
V e rh ä ltn is  der A llegeorie  zu r Poesie, in welcher Schopenhauer 
ih r  (n ic h t so in  der b ildenden K uns t!)  ih re  Z u lä ss ig ke it und 
Z w eckd ien lichke it b e s tä t ig t ,  s ich dabei au f Homer und andere 
be ru fend ; so auch au f P la ton : "Wie schön d rück t P latons schon 
erwähnte A llego rie  von der Höhle im Anfang des siebenten Bu- 
ches der 'R e p u b lik ' ein höchst abs trak tes  philosophisches Dogma 
a u s ."  (337)
Von den au fsch lußre ichen Ausführungen Schopenhauers müssen 
w ir  jedoch Abstand nehmen, um den letzten Teil se iner E r lä u te - 
rungen noch anzufügen, weil e r d ie  enge Verknüpfung der A lle -  
gorie m it dem Symbol a n s p r ic h t:  "Wie aber in der b ildenden 
Kunst, so auch in der Poesie gehl d ie  A llegorie  in  das Symbol 
über, wenn zwischen dem anschau lich  Vorgeführten und dem 
damit bezeichneten A bstrak ten  e in anderer a ls  w i l lk ü r l ic h e r  Zu- 
sammenhang is t .  Weil eben a lle s  Symbolische im Grunde au f 
Verabredung b e ru h t, so ha t un te r anderen Nachteilen das Sym- 
bol auch den, daß seine Bedeutung m it der Zeit vergessen w ird  
und es dann ganz verstummt: wer würde wohl, wenn man es 
n ich t wüßte, e rra te n , warum der Fisch das Symbol des 
Christentums is t?  Nur ein Cham pollion: denn es is t  durch  und 
durch eine phonetische H ie rog lyphe . Daher steht je tz t a ls  poe ti- 
sehe A llegorie  d ie  O ffenbarung des Johannes unge fähr so da 
wie d ie  Reliefs mit magnus Deus sol M ith ra , an denen man noch 
immer a u s le g t."  (337 f f )  A. Schopenhauer, Welt a ls W ille  und 
Vors te llung  I ,  332-339.
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A uf d e r re a lis t is ch e n  Ebene s te l l t  H .-J . G erigk e inen " J u s t iz ir r tu m "  
in  den V o rd e rg ru n d , denn n ich t D m it r i j ,  der fü r  d ie  T a t v e r u r te i l t  
w i r d ,  h a t ge tö te t, sondern Sm erd jakov. Auf der a lle g o r isch e n  Ebene 
haben w ir  es jedoch m it einem "a b so lu t gerech ten" U r te i l  zu tu n .  
Denn n u r  d a d u rch , daß D m itr i j  sich b is  an d ie  "Schwelle des 
T a ten tsch lusses" vo rw ag te , konnte Smerdjakov in  "d ia b o lis c h e r  E in -  
fü h lu n g s b e re its c h a f t"  in  d ie von D m itr i j  schon b e re itg e s te llte  Rolle 
sch lü p fe n  und d ie  Tat aus füh ren . Wir werden diesem G esich tspunkt 
an etwas sp ä te re r S te lle  unsere in  diesem Punkte d ive rg ie re n d e  
A ns ich t entgegensetzen.
Die a lle g o r is ch e  G ru n d s tru k tu r  kann  in der K o n fig u ra t io n  der v ie r  
am Vaterm ord b e te il ig te n  Personen n ich t besser d a rg e s te l l t  werden, 
a ls  H .-J . G erigk dies getan h a t ,  de r se iner Analyse den Kantischen
9
Gedanken vom "G erich tsho f im Inneren des Menschen" u n te r le g t . 
Geht man, wie G e rigk , dem w ir  uns h ie r  ansch ließ en , davon aus, 
daß d ie  G e rich tsve rhand lung  in  den "B rü d e rn  Karam azov" das 
F u n k tio n ie re n  des " inne ren  G erichtshofes" ve ranschau lichen  so ll
-  e in  ausgesprochen D osto jevsk ijscher K u n s tg r i f f  -  so is t  D m itr i js  
V e ru r te i lu n g  a ls  "g e re ch t"  anzusehen. Diese A u ffassung is t u .E . 
d a d u rch  g e re c h tfe r t ig t ,  daß D m itr i j  h ie r  ebenso a ls  'T e i l '  w ie a ls  
*Ganzes' f ig u r ie r t ,  denn Gerigk s ieh t in ihm d ie  v ie r  Komponenten
♦ ♦ Vv e r tre te n ,  d ie  w ir  a ls  A le s a , Iv a n ,  D m itr i j und Smerdjakov setzen 
müssen, d ie  a l le  den "bösen Wunsch" der V a te rtö tung  in  sich t r a -  
gen und durch  eine bestimmte H a ltung  diesem bösen Wunsch gegen- 
über c h a ra k te r is ie r t  s in d . H iernach wäre A le s a  d ie  *1abgew iesene", 
Iva n  d ie  " insgeheim e" und D m itr i j  d ie  "offene Bejahung** des bösen 
Wunsches, während Smerdjakov der "E xe ku to r"  d ieser offenen B e ja - 
hung is t .  G erigk s ieh t diese v ie r  Komponenten von D osto jevsk ij m it 
einem bestimmten R o llen typus gekoppe lt: A le s a  e rh ä l t  d ie  Rolle des 
"Mönches", Iva n  die des " In te l le k tu e l le n " ,  D m itr i j  d ie  des *1Sol-
9 Siehe h ie rzu  auch H .-J . G e rigk , Die zweifache Pointe der "B rü -  
d e r Karam azov". Eine Deutung m it R ücksicht a u f Kants Meta- 
p h y s ik  der S itten , in :  E uphorion , 69 (1975) 333-349.
Der B e itrag  l ie g t  auch in  französ ischer Sprache v o r :  Les deux 
lec tu res  des "F rè res Karam azov". Une in te rp re ta t io n  dans la 
P erspek tive  de la  M étaphysique des moeurs1* de K ant, in :  A rc h i-  
ves de P h ilosoph ie , 4 (1978) 201-219.
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daten" und Smerdjakov d ie des "L a k a ie n " .  Jede dieser v ie r  Kompo- 
nenten re p rä s e n t ie r t  eine "feste  H a ltung" zu r R ea litä t des Bösen. 
Auf der a llego rischen  Ebene is t es, nach G erigk, Aufgabe des 
G erichtes, d a rü b e r zu entscheiden, welche Komponente fü r  d ie  Tat 
zur Rechenschaft zu ziehen is t  (eine F unk tion , von de r au f de r 
realen Ebene das G erich t ke ine Kenntnis h a t ) .
Nach G erigks überzeugender D ars te llung  dem onstriert D osto jevsk ij 
am Exempel der v ie r  B rüder (Smerdjakov a l le rd in g s  n u r  der ge- 
rüchteweise e in ge füh rte  "B a s ta rd " ,  wie man wohl h inzu fügen s o llte ,  
1F) eine "Phasen- und Wesenslehre des Bösen", in der eine Theorie 
über d ie  Genese der W irk l ic h k e it  des Bösen vorge legt w ird :  "D ie 
W irk l ic h k e it  des Bösen a ls  vollzogene Untat kann n u r  zustande- 
kommen, wenn sie zuvo r a u sd rü ck lich  gewünscht w ird .  Der böse 
Wunsch muß, um W irk l ic h k e it  zu werden, verschiedene E n tw ick - 
lungsphasen d u rc h la u fe n . Er tauch t zunächst nu r dunke l a ls  
Ahnung e in e r M ög lichke it a u f und kann in  dieser ersten Phase 
noch le ic h t abgewiesen werden. Repräsentant d ieser ersten Phase 
is t A lekse j. Das Böse keim t auch in  ihm a u f,  w ird  aber so fo rt ge- 
b ä n d ig t und abgewiesen. In se iner zweiten Phase w ird  de r böse 
Wunsch insgeheim g e b i l l ig t ,  n iemals aber offen ausgesprochen. 
Diese Phase w ird  durch  Ivan  re p rä s e n t ie r t .  Ivan  w ünscht, e in  a n - 
derer möge aus füh ren , was er se lber n u r  zu denken w a g t. Durch 
solche H a ltung  w ird  der p o ten tie lle  Täter b e re itg e s te l lt .  In  se iner 
d r i t te n  E ntw ick lungsphase sch lie ß lich  ge lang t der böse Wunsch in  
die offene Bejahung und w ird  dam it zum bösen W illen . Repräsentant 
d ieser Phase is t  D m it r i j .  Nachdem der Wunsch die offene Bejahung 
du rch lau fen  h a t ,  v e rw ir k l ic h t  er s ich . Exekutor des Wunsches is t 
Smerdjakov. Er re p rä s e n tie r t  d ie  v ie r te  und letzte Phase der 
Genese des Bösen: dessen Umschlagen ins  W ir k l i c h e . " ^
Gerigk macht k la r ,  daß das Böse eine Phase des "Au fke im ens" zu 
d u rch lau fen  h a t,  um zu r W irk l ic h k e it  zu ge langen, d ie  in  der Ver- 
la u fs k u rv e  von der "insgeheim en" Bejahung b is  zur "o ffenen" Beja- 
hung gesch ieht. Die erste Komponente, A le s a  hätte  n ic h t ausge-
10 H .-J . G e rigk , Dostoevskij a .a .O . ,  128
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re ic h t ,  d ie  R e a litä t des Bösen zu k o n s t itu ie re n , auch n ic h t d ie
zw e ite , Iv a n ,  zw ar w ird  m it se iner insgeheimen Bejahung des bösen
Wunsches der p o te n tie lle  T ä te r b e re itg e s te l l t ,  doch e rs t d ie  "o ffene
Bejahung des bösen Wunsches ve rw ande lt den po te n tie lle n  in  den
w irk l ic h e n  T ä te r " .  Smerdjakovs T ä te rscha ft is t  nach G erigks A n-
s ic h t von der "bezeugten Gesinnung" D m itr i js  a b h ä n g ig : " In  e in e r
Welt, d ie  n u r  einen A lekse j, einen Ivan  und einen Smerdjakov
kenn te , gäbe es zwar den bösen Wunsch in  bestimmten A b s tu fu n -
gen, n ic h t  aber d ie  W irk l ic h k e it  des Bösen. Sm erdjakov, das
Werkzeug des Teufe ls , kann überhaup t e rs t du rch  D m itr i j  in  A k tion
tre te n . Und darum is t ,  so a rg um en tie rt D os to jevsk ij, a l le in  D m itr i j
12f ü r  d ie  vo llzogene Untat v e ra n tw o r t l ic h .  Ohne D m itr i j  ke in  M o rd !"
An d ie se r S te lle  können w ir  uns Gerigks Auffassung n ic h t a n -  
sch ließ en . Wir denken v ie lm e h r, daß der D ia le k t ik e r  D osto jevsk ij 
so gerade n ic h t a rg u m e n tie r t .  Dem D ichter w ird  es, wie w ir  anneh- 
men, v ie lm e h r um eine In tro sp e k tio n  des s i t t l ic h e n  Gewissens zu 
tun  se in . Uns scheinen im fo lgenden e in ige  ph ilosoph ische  R e flex io - 
nen zu de r Them atik w e ite rfüh rend  zu se in , d ie  H .-J . Gerigk m it 
seinen Darlegungen über den "bösen Wunsch" vorgegeben h a t .  Im 
w eite ren V erlau fe  unserer Überlegungen so ll dann der Gedanke über 
d ie  R e la tion  von Wunsch und "W irk l ic h k e it "  ( le tz te re  -  nach 
G erigk -  der in  Tat umgesetzte W illen) bedacht werden, a u fg ru n d  
dessen H .-J . Gerigk M it ja  a ls  den wahren V e ran tw o rtl ichen  e r -  
ke n n t:  "Ohne D m itr i j  ke in  M ord !"
Wir konzed ieren d ie von G erigk sch a rfs in n ig  herausgearbe ite te  V er- 
la u fs k u rv e .  Und f r e i l ic h  stimmt auch, daß bei der A usfüh rung  
eines Verbrechens d ie "offene Be jahung", das he iß t der zu r Tat 
s ich  b e re ith a lte n d e  W ille , den vo rle tz ten  Akt des Dramas ausm acht, 
be i dem der le tz te  dann d ie  ausgeführte  Tat se lbs t is t .  Wir neg ie - 
ren jedoch d ie  da raus  gezogene S ch luß fo lge rung , daß dieses Moment 
de r offenen Be jahung, das man in  etwa a ls  e ine A rt *m etaphysio- 
lo g isch e s ' G lied in  der Kette e in e r Reihe zusammenhängender
11 Dieser These können w ir  n ich t b e ip f l ic h te n , denn sie würde 
im p liz ie re n ,  daß d ie  Gedanken und Wünsche, d ie  sozusagen d ie  
G rund lage  des menschlichen Daseins s ind, ke ine R ea litä t bes itzen.
12 Ebd.
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A bläu fe  betrachten könnte -  der e igen tliche  metaphysische Q u e ll-  
g rund  in  der Genese des Bösen is t ,  und ebenso, daß D osto jevsk ij 
so ha t argum entieren w o llen . Da d ieser von H .-J . Gerigk a u fg e g r i f -  
fene und in  ein Denkmodell gebrachte Punkt, nämlich der v e rb o r -  
gene Ursprung des Bösen, fü r  Dosto jevskij von höchster Bedeutung 
is t ,  zudem fü r  unsere Untersuchung eben fa lls  äußerst w ic h t ig ,  in -  
sofern w ir  m it ihm zu dem uns geste llten  Thema a rgum entie ren , 
is t  uns d ie Gelegenheit zu e ine r Auseinandersetzung m it der P ro -
«
b lem a tik  w illkom m en.
Was die Genese a n la n g t,  so geht Dostojevskij unseres Erachtens 
noch ein Stück a n a ly t is c h e r  vo r, sez ie rt das komplexe Gewebe des 
Bösen noch t ie fg rü n d ig e r ,  a ls  es se lbst d ie  schon sehr s u b t i le  Ana- 
lyse Gerigks u n te rs te l l t ,  der dankenswerterweise dam it übe rhaup t 
e rs t den Weg zu weiteren Argumentationen wie der h ie r  nach fo lgen - 
den erö ffne t ha t.
Für D osto jevsk ij, der nie '1schwarz1' oder "w e iß " m a lt, sondern um
die  Gebrochenheit der Töne weiß, -  der Stepan Trofimovicr' Vercho-
v e n sk ij in den 1’Dämonen" d ie  Ansicht äußern lä ß t,  daß man de r
W ahrhe it, um sie überzeugender zu machen, "u n b e d in g t”  e in
13"Tröpfchen Lüge”  beimischen müsse , s ind die Zusammenhänge
13 Es b rauch t h ie r  ja  n ich t e rs t d a ra u f hingewiesen zu werden, 
daß Dosto jevskij de r unbestech lichste  Wahrheitssucher is t ,  de r 
seinesgle ichen kaum h a t.  Er weiß aber auch, daß n ich ts  so 
schw ie rig  is t ,  wie " in  der W ahrheit" zu leben, was le tz t l ic h  
n u r C hris tus  m öglich w a r. Als typ isch e r Ausdruck h ie r fü r  kö n - 
nen d ie Worte g e lte n , d ie  im letzten Gespräch zwischen D m itr i j  
und Katerina  fa l le n :  " ln  der Weise sprachen sie m ite in a n d e r: 
s inn loses, wie im Rausch -  v ie l le ic h t  sagten sie s ich sogar Un- 
wahres, aber in  diesem Augenblick w ar a lles  wahr fü r  s ie , und 
sie g laubten  se lbst u n ve rb rü ch lich  an ih re  Worte." X 3 /  1592.
SS X, 325.
Die Wahrheitssuche des unbestechlichen E th ikers  D osto jevsk ij 
steht in  e ine r gewissen d ia lek tische n  Spannung zu de rjen igen  
Kants, fü r  den "U n w a h rh a ft ig k e it"  eine Verletzung de r " P f l ic h t  
gegen sich se lbs t"  is t ,  mehr noch, "e in  Unrecht, das der 
Menschheit übe rhaup t zugefügt w ird "  und die Selbst dann n ic h t 
g e re ch tfe rt ig t is t ,  wenn dam it eine Todesgefahr abgewendet 
würde. Vgl. I .  Kant, Über das verm ein tliche  Recht, aus Men- 
schenliebe zu lügen . Schriften zur E th ik und R e lig ionsph iloso - 
ph ie , Darmstadt 1965, 638. In  d ieser H insicht is t D osto jevks ij
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wohl n ic h t  so e in d e u tig  fa ß b a r , wie Gerigk sie in  seinem a t t r a k -  
t iv e n  Denkmodell d a rs te l l t .  Wir möchten daher fü r  unsere in  d ieser 
S tudie ve rtre te n e  In te rp re ta t io n s l in ie  eine A kzentversch iebung v o r -  
nehmen, und zw ar vom "bösen W illen " au f den "bösen Wunsch", was 
im fo lgenden der E r lä u te ru n g  b e d a r f.
Die "o ffene " Bejahung eines T riebes (W unsches/W illens) l ie g t  je g -  
lichem  Handeln zugrunde, das se iner B e fr ied igung  d ie n t.  Sie b e t r i f f t  
d a h e r, im weiteren Sinne, a l le  a k t ive n  Bewegungen der m ensch li- 
chen E x is tenz , das Denken (das ja  n ich t s ta t is c h , sondern d y n a -  
misch is t )  e ingeschlossen. Inso fe rn  is t eine solche Bejahung schon 
a p r io r is c h  vorgegeben und g i l t  fü r  m oralisches wie fü r  außerm ora- 
lisches  Handeln und Entscheiden in  g le ich e r Weise m it Notwendig- 
k e i t .  Dieses Moment der "offenen Bejahung" is t  g a r  n ic h t auszu- 
klammern aus dem Lebensvo llzug . Es kann n ic h t ,  wie w ir  g lauben , 
dieses e ine bestimmte, fü r  je g lich e n  H and lungsvo llzug  unen tbeh rliche  
Moment, das a ls  vo rle tz tes  Glied e ine r ganzen Kette von komplexen 
Zusammenhängen e rsche in t, is o l ie r t  und zum ausschlaggebend v e r -  
a n tw o rt l ich e n  gemacht werden. Zumindest n ic h t in der h ie r  ge« 
m einten, du rch  D m itr i j sym bo lis ie rten  K ons te lla tion .
Man kann  dieses Moment der offenen Be jahung, das aus keinem 
Handeln wegzudenken is t ,  doch kaum m it der H aup tlas t eines s i t t -  
liehen  H and lungsab lau fes  ch a rg ie re n , wenn es fü r  a u ß e rs it t l ic h e  
Phänomene genau so u n e n tb e h r lich  is t .  Die Negation dieses Momen- 
tes , seine "Epoche" (und es muß in  d ieser Weise u n iv e rs a l is ie rb a r  
se in ) käme e in e r gänz lichen  S tagnation in  de r Dynamik der Lebens- 
Vollzüge g le ich  (wie D osto jevsk ij sie an Iva n  z e ig t) .  Wir denken 
d a h e r, daß es D osto jevskij n ic h t so sehr um das Moment der "o ffe -  
nen B e jahung" des "bösen Wunsches" (de r -  nach G erigk -  dadurch  
zum "bösen W illen " w ird )  zu tun  is t ,  daß er n ich t e rs t d a r in  d ie
Thomas von Aquin näher, der g ru n d s ä tz l ic h  d ie  s i t t l ic h e  Un- 
S ta t th a f t ig k e it  der Lüge behaup te t, sie aber doch, gemessen 
an dem Wert eines so hohen Gutes wie dem Leben eines Men- 
sehen, das durch eine Falschaussage vo r dem Tode bew ahrt 
werden k a n n , fü r  d ie  "g e r in g e re  Schuld" ans ie h t: "p a te t autem, 
quod bonum in tentum  est m elius, tan to  magis m in u itu r  cu lpa  
m e n d a c ii.”  S. Theol, I I - I I ,  q . 110, a. 2.
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Quelle des Unheils  e rb l ic k t ,  sondern -  so h ie r  unsere These -  daß 
d e r böse Wunsch se lbst schon sein Anliegen is t ,  und zwar de r böse 
Wunsch s ch le ch th in , ob nun geheim oder offen! Und daß , sofern 
dem Moment der "offenen Bejahung" ta tsä ch lich  die Rolle e ingeräum t 
werden w ürde , d ie H .-J . Gerigk ihm zuerkennt, es n ich t D m itr i j 
is t ,  der sie s y m b o lis ie r t ,  mag dies auch den Anschein haben. Das 
w ird  zu k lä re n  se in .
Für unsere A rgum entation h ie rzu  beziehen w ir  uns zum E instieg
zunächst a u f d ie Ausführungen H .-J . Gerigks: E inerseits ze ig t sich
D m itr i j  a ls  der e ig e n tl ich e  Deus ex machina des "bösen W illens"
("Ohne D m itr i j  ke in  M o rd !" , H .-J. G e rig k ). Andererseits lesen w ir :
" Iv a n  w ünscht, ein anderer möge ausführen , was er se lbs t n u r
zu denken w a g t. "  (Loc. c i t .  Seite 601 ) Dostojevskij hat dam it aber
-  wie ü b lic h  ve rsch lüsse lt -  seine ,wahren* Absichten kundge tan .
Denn ta ts ä c h lic h  geht der "böse Wunsch" Ivans in E r fü l lu n g :  Ein
anderer r e a l is ie r t  fü r  ihn seine "insgeheimen" bösen Wünsche, tu t ,
was er se lbs t n ic h t zu tun imstande wäre au fg rund  der zuvor e r -
Wähnten S tagnation  se iner T r ie b k rä fte ,  d ie  auch seine s i t t l ic h e n
)(rafte -  ob im guten oder bösen Sinne -  lahmlegen. So fü h r t  e r
tlen Vatermord weder aus noch ve rh in d e rt er ih n , obgle ich er von
14Jer A bs ich t Smerdjakovs mehr a ls  n u r eine ,Ahnung' h a t.  Er
\4 Iv a n ,  der du rch  seine Fahrt nach Tschermaschnja den en tsche i- 
denden S c h r it t  (des geheimen E inverständn isses) getan h a t ,  be- 
kommt d ies von Smerdjakov zu hören: "Wäret Ih r  geb lieben , so 
wäre auch n ich ts  geschehen, d iew eil ich dann gewußt h ä tte , 
daß Ih r  se lb iges n ic h t w o ll t ,  und alsom it hätte  ich auch n ich ts  
g e ta n ."  Auf Ivans  Frage, ob e r ,  Ivan  denn ta tsä ch lich  den Tod 
des Vaters gewünscht habe, an tw orte t Smerdjakov: "Zweife lsohne 
habt I h r  es, und m it Eurem E inve rs tändn is  habt Ih r  m ir  s e lb i-  
ge Tat s t i l lsch w e ig e n d  e r la u b t . "  X 3 / 1286-87 SS X 150. An 
etwas f rü h e re r  Stelle wehrt e r s ich gegen Iva n , daß d ieser se i- 
ne Schuld au f ihn  abwälzen w o lle , " . . .  ganz unverschämt m ir  
ins G es ich t", obwohl doch ganz a l le in  Ivan  Schuld se i, wie er 
n a ch d rü ck lich s t k la rm a ch t: " I h r  ganz a l le in  (seid) an allem 
schu ld , denn Ih r  wußtet von selbigem Morde und h a lte t  mich 
ihn  auszuführen b e a u ftra g t,  se lber aber ve rre is t I h r ,  wiewohl 
Ih r  a lle s  wußtet. Darum w i l l  ich denn heute abend Euch ins  
Gesicht beweisen, daß h ie r der Hauptmörder nur Ih r  a l le in  
se id , ich aber am a lle rw en igsten  der Mörder b in , wenn auch 
ich es b in ,  der erschlagen h a t. Der wahre aber und e inz ige  
rechtmäßige Mörder, das seid I h r ! "
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z ieh t v o r ,  es bei d ieser dunk len  Ahnung zu belassen, g le ic h z e it ig  
aber fü r  e in  A l ib i  zu sorgen, wenn er dieses auch n ic h t a ls  s o l-  
ches erkennen w i l l .  Der " insgehe im e" Wunsch Iva n s  ge lang t unsere r 
Ansich t nach n ich t schon m it D m it r i j ,  sondern e rs t m it Sm erd jakov, 
m it Recht von Gerigk a ls  "E xe ku to r1* gesehen, der ihn  sch lau  e in -  
fä d e lt  und p la n t ,  s c h lie ß lich  auch a u s fü h r t und zug le ich  fü r  einen 
Sündenbock in  Gestalt D m itr i js  Sorge t rä g t ,  in  seine "offene B e ja - 
hung*’ . Das Wesen des Wunsches, ob "g u t"  oder "böse" oder ob 
a u ß e rs i t t l ic h e r  A r t ,  geht nun e inm al d a h in , a u f E r fü l lu n g  ange legt 
zu sein und diese in  irg e n d e in e r Weise zu e r langen . Wäre n ic h t 
das Komplementäre zum Wunsche seine E r fü l lu n g ,  und gäbe es n ic h t 
u n zä h lig e  e r fü l l te  Wünsche, e x is t ie r te  der B e g r if f  des Wunsches 
e rs t g a r n ic h t.
H .-J . G erigk ha t m it seinem In te rp re ta t ionsm ode ll die Denkaufgabe 
au fg e ze ig t, d ie  Dosto jevskij m it de r zu r D iskussion stehenden Pro- 
b lem atik  aufgegeben h a t.
Zuç E n tfa ltu n g  der F rages te llung  legen w ir  d ie  Werkaussage z u -  
g runde . Was aber tu t  s ich  h ie r?  N icht was D m it r i j ,  d ieser to lp a t -  
schige junge  Köter, "w ünsch t"  oder 1’w i l l " ,  gesch ieht, denn er 
nu tz t d ie  ihm zur E r fü l lu n g  b e re itg e s te llte  M ög lichke it n ic h t .  Ob- 
wohl er das Haupt des Vaters g le ichsam  schon in  der Hand h ie l t ,  
es h in g , b i ld l ic h  gesprochen, an einem Haare, f a l l t  der b e re its  
erhobene Arm m it der z u fä l l ig  au fgek laub ten  Ta tw a ffe , wie von 
überm ensch licher K ra ft gebremst, he rab . D m itr i j  f l ie h t  in  Pan ik  
vo r sich se lbs t, weil e r n ic h t tun  kann , was er im tie fs ten  In n e - 
ren n ic h t tun w i l l !  Daher sein W ille  gerade aber sich n ic h t a ls  
"b ö se r" , sondern a ls  * *s it t l ic h e r"  behaupte t.
N icht a lso D m itr i js  "offene Be jahung" tö te t den U rgewaltigen (auch 
n ic h t sym bo lisch ), sondern Sm erd jakov, der sie in  W ahrheit symbo- 
l is ie r t  (womit unsere Vorbehalte  gegen diesen Punkt n ich t aufgeho- 
ben werden s o lle n ) , was s ich auch m it seiner E xeku to rro lle  deck t. 
Bei Smerdjakov fa lle n  P lanung und Exekution zusammen. Die offene 
Bejahung von etwas muß unseres Erachtens immer m it dem Hand-
-  606 -
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lu n g s p r in z ip  in  Beziehung gesetzt werden, weil sie in sich be- 
re i ts  schon eine p o s it ive  Bewegung, e in Handeln is t ,  welche in 
einem weiteren S ch r it t  (des Handelns) sich selbst e in lös t. Diese 
Voraussetzung t r i f f t  a u f Smerdjakov zu, der die Tat p la n t und 
d u rc h fü h r t ,  im Gegensatz zu D m it r i j ,  der sie weder p lan t noch 
d u rc h fü h r t ,  den v ie lm ehr sein s i t t l ic h e r  W ille an der Vollendung 
seines Jähzornaktes im le tz ten Moment h in d e r t .
Man d a r f  D osto jevskijs  C h if f r ie ru n g  ohne weiteres un te rs te llen , daß 
d ie o f f iz ie l le  Rolle Sm erdjakovs, d ie er im Hause Karamazov inne- 
h a t,  d ie  des Dieners ( "L a k a i"  kommt in  anderen Zusammenhängen 
im p e jo ra tive n  Sinne h in z u ) ,  sym bolisch fü r  den Akt steht. Der 
Akt (H and lungsvo llzug ) is t  der "D iener" unserer Pläne, Wünsche, 
Absichten wie überhaup t a l le r  Lebensäußerungen. Indem Dostojevs- 
k i j  den Plan des Vatermordes von Smerdjakov ha t ausklüge ln  la s -  
sen, der ihn dann auch a u s fü h r t ,  läß t e r ihn  die von Ivan  ne- 
g ie rte  "offene Be jahung" übernehmen, was umso log ischer e rsche in t, 
a ls  d ie L i te ra tu r  diese F ig u r  a ls  "Doppelgänger" Ivans be trach te t, 
a ls  dessen negatives, un te rd rück tes  a l te r  ego. D arin , daß Dosto- 
je v s k i j  das Gespann Ivan /S m erd jakov  zusammen vor den Wagen der 
E re ign isse spann t, ze ig t s ich schon d e u t lic h , daß D m itr ijs  a u fb ra u - 
sender, au f dem Siedepunkt schwelender Aggression hervorzuckender 
"böser W ille " h ie r  n ic h t gemeint sein kann .
W eiter: Hätte denn Smerdjakov der offen "dokumentierten Gesin- 
nung" (G erigk) b e d u r f t ,  da er doch schon um die geheime Ivans
15 Es e n tsp r ich t durchaus D osto jevsk ijs  'soph is tisch* zu nennender 
C h if f r ie ru n g ,  in  diesem F a lle  den "D iener" ( "L a k a i" )  n ich t n u r 
d ie E xe ku tiv fu n k tio n  au fzubü rden , sondern ihn zudem noch d ie 
Bürde der "offenen Be jahung" fü r  seinen , H errn ' Ivan sch lep- 
pen zu lassen, un te r der Smerdjakov schließlich zusammenbricht 
und in die Z u fluch t a l le r  'V erzw e ife lten  der G o ttlos igke it ' 
D osto jevsk ijscher Menschen f l ie h t :  aus der u n e rträ g lich  gewor- 
denen konkre t-end lichen  Gegenwart in  die unendliche Zukunft.
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wußte und n u r  sie fü r  ihn  ausschlaggebend is t?  Nein! Seine l ie b e -  
d ienerische Laka iensee le , d ie  um die Gunst Iva n s  b u h lte , w ar u n -  
abhäng ig  davon entschlossen, s ich nach der " insgeheim en" ( fü r  
Smerdjakov durchaus  e insehbaren) Gesinnung Iva n s  zu r ich ten  und 
dessen Wunsch s ich schon Befehl sein zu lassen . In  d ieser H e rr-  
K n e ch t-D ia le k tik  ve rsuch t Smerdjakov dam it n ich ts  anderes, a ls  
s ich den Herrn un te rta n  zu machen und s ich aus se iner k n e c h t i-  
sehen Rolle herauszuheben und se lbst zum "H e rrn "  zu werden. 
D m itr i j  hat bei a l l  dem nur d ie Rolle des P rüge lknaben , und dam it 
w ird  e r zu einem weiteren Opfer Iva n s , der s ich  vornehm in  allem  
z u rü c k h ä lt .  Man bedenke d ie u n g la u b lic h  d u rc h s t ru k tu r ie r te  Dop- 
p e lg ä n g e r-P ro b le m a tik , bzw. die kom p liz ie rte  D ia le k t ik  der S te l l-  
v e r t re te r -R o lle ,  d ie  D osto jevsk ij, M eisterdenker in t r ik a te r  V e rf le ch - 
tungen , dam it v o r le g t:
Iva n  f in d e t einen S te llv e r tre te r  fü r  d ie  V e rw irk l ic h u n g  seines
bösen Wunsches in  Smerdjakov (der s ich  d ieser Rolle üb rigens be-
wußt is t ,  w ie eine Textexegese im 3. Band a u f den Seiten 1275-1299
d e u tl ic h  z e ig t) .  Smerdjakov f in d e t einen S te l lv e r tre te r  in D m it r i j ,
der an se iner S ta tt v e ru r te i l t  w ird .  Eine doppelte  S te llve r tre tu n g
übernimm t D m it r i j ,  indem er auch d ie Sühne a u f s ich  nimmt, und
w ieder d o ppe lt, -  fü r  Ivan  und Sm erdjakov, d ie  s ich  beide de r
Sühne entz iehen, der eine durch K ra n k h e it ,  der andere durch S u i-
z id .  D m itr i j  is t  zu r Sühne b e re it ,  f in d e t e r s ich  doch ohnehin des
bösen Wunsches und der bösen Absicht fü r  s c h u ld ig ,  denn hat e r
auch den Vater n ich t e rsch lagen, so w ar er doch einen Augen-
b l ic k  nahe d a ra n , und n u r ein " l ic h te r  G e is t" , oder das "Gebet
se ine r M u tte r" oder "Gott se lbs t" haben nach D m itr i js  Überzeugung
die Tat v e rh in d e r t .  M it ja ,  der v ie l von D osto jevsk ijs  stet* postu-
l ie r te r  Demut in  sich t r ä g t ,  kommt e rs t g a r  n ic h t a u f den Gedan-
ken , daß es -  entgegen a l le r  von ihm verachte ten  "Karamazovschen
Gemeinheit" -  sein s i t t l ic h e r  W ille  w a r, der über die n iedere
T r ie b n a tu r  den Sieg davongetragen h a t.  D m itr i j  w ird  weit s tä rk e r
von einem stets he llh ö r ig e n  s it t l ic h e n  Empfinden beherrscht j das
lßa u f d ie  " ra is o n  du coeur" h ö r t ,  a ls  Iv a n ,  de r d ie  Logik des
16 B. Pascal, Pensées,n . 277 f f
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Kopfes, n ich t aber d ie *,Logik des Herzens" bes itz t. D m itr i j  sagt
von ihm, er habe "ke inen  G ott", d a fü r  aber "eine Idee". Zwar is t
e r deswegen noch lä n g s t kein Schuft und auch auf ihn  t r i f f t  zu,
was D m itr i j  R a k it in  en tgegenhä lt, der Iv a n  haßt: "Die Karamasoffs
s ind  n ich t Schufte, sondern Philosophen, denn a lle  echten Russen
sind  Philosophen, du aber b is t ,  w iev ie l du auch g e le rn t haben
17magst, doch ke in  Philosoph, sondern ein ganz gemeiner K nech t."
Es f ra g t  s ich indes, ob Dostojevskij h ie r  n ich t auch Iva n  m itm e in t, 
denn Iva n  g la u b t ja  n ich t m inder a ls  R a k it in ,  daß d ie  Tugend 
ohne U n s te rb lich ke it (und das he iß t: ohne "Gott") s inn los  is t .  
Nun aber g ib t  es U n s te rb lich ke it n ic h t .  Also is t a l le s  e r la u b t .  
Eine P os ition , d ie  Iva n  -  zumindest theoretisch -  konsequent 
d u rc h h ä lt .  Für Dosto jevskij is t  ein solches Denken aber m it dem 
Wesen der Philosophie unve re in b a r, g i l t  doch ih r  Sinnen und 
Trachten den Fragen nach den " le tz ten  D ingen". Bei Iva n  werden 
sie negativ  bean tw orte t. Ih r  aber, der Philosophie (w ie  in  Te il
I I  S 1$ anhand des "U rsp rungs" der abendländischen Ph ilosoph ie , 
P laton, gezeigt w u rd e ), is t  das Sein-a ls-so lches schon " g ö t t l ic h " ,  
und fü r  d ie  Philosophie a ls  der W ahrheits- und Weisheits-Suchen- 
den is t es e in  U n-D ing, den U rgrund a lle n  Seins, Gott, zu neg ie- 
re n . D m itr i j steht daher dem wahren Wesen der Philosophie v ie l 
näher a ls  sein B ruder:
"M ich aber q u ä lt  Gott. Nur Gott q u ä lt  mich. Was aber dann, 
wenn Er n ich t is t?  Was dann, wenn R ak it in  rech t h a t,  daß 
das n u r  eine kü n s tlich e  Idee in  der Menschheit is t? "  Man 
hört M it ja s  Stimme beinahe vor B ang igke it z i t te rn ,  so nö tig  
is t  ihm das Bewußtsein von der Existenz Gottes:
Wie " w ird  er denn tugendhaft sein ohne Gott? Das is t  die 
Frage. Über diese Frage komme ich n ich t h inw eg. Denn wen 
w ird  er dann noch lieben , d ieser Mensch ohne Gott? Wem w ird  
er dann noch d a n kb a r sein, wem w ird  er dann noch eine 
Hymne s ingen?" 18
Auch in  der Philosophie läß t Dosto jevskij D m itr ij zum S te l lv e r tre -  
te r Ivans werden, der dem e igen tlichen  Wesen der Philosophie e n t-  
fremdet is t ,  d ie  sich immer auch au f die R ea litä t des Lebens zu- 
rückbeugen muß und nie nu r in  der re inen A bs trak tion  ve rb le iben
17 IX 3 / 1200 SS X, 101
18 Ebd. 1209, ebd. 106.
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d a r f ,  weshalb D m itr i j  h ie r  dem "pa radoxen  E x e n tr ik e r"  -  wie Iv a n  
genannt w ird  -  in gew isser Weise überlegen is t .  Denn er " le b t "  
g le ichsam  fü r  Ivan  d ie  P h ilosoph ie :
"A ljo sch a , du mein C herub, mich quälen verschiedene P h ilo -  
sophien, der Teufel hole s ie ! B ruder I w a n . . . "  -  
'Was? was w o lltes t du sagen von Iw an?" fra g te  A ljoscha 
h a s t ig ,  doch M it ja  überhörte  d ie Frage ganz. - "  19
Iva n  kommt h ie r  also n u r ins  S p ie l, um dieses Aspekt in  d ie  
C h if f r ie ru n g  zu b r in g e n . Doch abgesehen von diesem le tzten h ie r  
genannten Punkt d ü r f te  k la r  se in , daß D osto jevsk ij insbesondere 
d ie  ihm w ich tigen  ph ilosoph isch -theo log ischen  Kategorien der " s t e l l -  
ve rtre tenden Schuld" und der "s te l lv e r tre te n d e n  Sühne" ansprechen 
w i l l .
Wie in den "Dämonen" d ie  K o n fig u ra t io n  um S tavrog in  a lle  anderen 
F iguren  a ls seine Emanationen ausw e is t, is t  auch in  den "K a ram a- 
zovs" Ivan  tro tz  se iner e ig e n a rt ig e n  P a s s iv itä t  das bewegende 
P r in z ip  (de r a lte  Karamazov ha t sogar Angst vo r Iv a n , der ihm 
"u n h e im lich "  is t ) .  Im Handlungsgeschehen kommt Ivan  selbst ke ine 
S te l lv e r tre te r fu n k t io n  zu, sondern er steht fü r  das Symbol der Aue- 
to r i ta s ,  der U rheberscha ft. Von Iva n  fü h r t  eine d ire k te  L in ie  über 
Smerdjakov zum V a te r. D m it r i j ,  ohne den es nach H .-J . G erigks 
Überzeugung den Vatermord n ic h t gegeben h ä tte , kommen unserer 
Deutung nach ganz andere Funktionen zu: E inmal steht e r fü r  d ie  
D osto jevsk ij zu t ie fs t bewegende Frage der "s te llv e r tre te n d e n  Schuld" 
(und "S ühne"), eine Rolle, d ie  D m itr i j  au f s ich  nimmt und der e r 
s ich bewußt is t ,  wie das Z ita t  w e ite r unten beweist (Seite 626). Zum 
anderen so ll e r gerade d a ra u f h indeu te n , daß n ic h t d ie  bei D m itr i j  
s ich zeigende "o ffene" Form des bösen Wunsches die Wurzel des 
Bösen is t ,  da man ihn  näm lich  in  d ieser M anifesta tion  (d ie  
'S ch lange ' ze ig t ih r  Haupt) begegnen ka n n : D m itr i j  f lü ch te t ja  
auch vo r der potenzierten Gewalt dieses p lö tz l ic h  über ihn h e re in -  
brechenden Bewußtseins, das g le ichsam  a u f diesen Augenblick ge- 
w a rte t ha t ; in  der anderen, ve rs te ck t gehaltenen aber n ic h t,  wie 
d ie komplex ab laufenden E re ign isse  beweisen, wenn bei der T ex t- 
exegese d ie Symbolsprache m itgelesen w ird .
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23 .2  Die D ia le k t ik  von "böser Wunsch" und "böser W ille ": T a tu r -  
sp rung , V erd rängung  und S te llve r tre tu n g
Es g i l t ,  d ie  F ra g e s te llu n g  noch ein Stück w e it zu ve rfo lgen , denn 
ta tsä ch lich  w ird  sie h ie r  z iem lich  t ie fg rü n d ig ,  um n ich t zu sagen 
u n d u rc h s ic h t ig . Vor a llem  f r a g t  sich d abe i, um es nochmals au f 
den Punkt zu b r in g e n , ob n ic h t gerade das, was H .-J . Gerigk ana- 
ly t is c h  h e ra u sa rb e ite t,  eben das is t ,  was Dostojevskij h in te r  sich 
gelassen hat und a n a ly t is c h  w e ite r t re ib t .
Kommen w ir  a u f Iv a n ,  den T räge r des "geheimen Wunsches". Berner-
kenswert e in d r in g l ic h  w ird  d ieser Aspekt von Dostojevskij them ati-
s ie r t ,  gerade im Zusammenhang m it der V a te rtö tung . Er b r in g t  d a -
bei d ie  zuvor erwähnte ph ilosophische Kategorie der s te l lv e r tre te n -
den Schuld ins  Sp ie l, -  ebenso auch der moralischen Verantw or-
tung , wodurch sich unsere ob ige , ein Stück weit schon e n tfa lte te
These zu bestä tigen sch e in t: Es geht um das ethische Problem, ob
man in seinen Wünschen dem Sittengesetz unterworfen is t  oder
n ic h t.  Auf Iva n s  Behauptung, e in jeder habe das Recht, a lle s  zu
wünschen, was ihm be liebe , f ra g t  A le s a  besorg t, ob dieses a l le s -
is t -e r la u b t  s ich  auch d a ra u f e rs trecke , "den Tod des anderen”
wünschen zu d ü r fe n . "Und warum sch lie ß lich  n ich t auch den Tod?",
g ib t  Ivan  zu r A n tw ort. "Und warum denn sich selbst belügen,
wenn a lle  Menschen so leben und am Ende auch anders überhaupt
20n ich t leben können ."  Gegen Schluß des Fünften Buches des ersten 
Bandes setzt D osto jevskij -  inzw ischen is t  d ie  Handlung e in gutes 
Stück weit fo r tg e sch r it te n  -  bedeutsame S ch la g lich te r in  d ie  Dun- 
ke lhe iten  des c h i f f r ie r te n  B ildes . Dabei geht es um den Aspekt der 
M itv e ra n tw o r t l ic h k e it ,  der s te llve rtre te n d e n  Schuld sowie der K a in - 
A be l-P rob lem atik . Ü bera ll is t  der anklagende F inger gegen Iva n  
erhoben, der in  a llen  genannten Punkten sich schu ld ig  gemacht 
ha t: A le s a  tiefbekümmerte F rage, wie d ie  au f einem ge fäh rlichen  
Siedepunkt angekommene Spannung zwischen Vater und Sohn D m itr i j  
wohl noch enden werde, beantw orte t Iva n  d a h in , daß er n ich t zum 
"Wächter" seines Bruders b e s te ll t  se i. Nun is t bekannt, daß
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D osto jevsk ij in der lieb losen  Abwendung von de r Not des anderen ,
21
der er d ie  "w e rk tä t ig e  L iebe" entgegensetzt, d ie  Wurzel a l le n  
Übels s ie h t.  Is t  n ich t "d ie  Sanfte" an solcher ih r  bezeugten k a lte n  
L ie b lo s ig k e it  des Gatten ve rzw e ife lt  und davon in  den Tod g e t r ie -  
ben worden? Und w ar das Leben des k a lth e rz ig e n  Gatten dann 
n ic h t e b e n fa lls  ru in ie r t?  Seufzte er n ic h t ,  daß d ie  Sonne zu r 
"Le ich e " s ich  gew andelt habe? Und is t  n ich t eben diese k a lte  L ie b -  
lo s ig k e it  Iv a n s , de r d ie  "N ächsten liebe" fü r  e in  "unm ögliches D ing" 
e r k lä r t  und höchstens d ie "F e rns ten liebe " noch akzep tie ren  w i l l ,  
d ie  Wurzel, aus der seine eigene Zerstörung herauswächst?
Die M itv e ra n tw o r t l ic h k e it  b e t r i f f t  auch nochmals, abgesehen davon , 
daß Smerdjakov zum Exekutor seines Wunsches (und  "V e r tre te r "  fü r  
dessen "B e ja h u n g ")  w urde, d ie  von Iva n  ve rkünde te  D o k tr in , daß 
wenn U n s te rb lic h k e it  n ic h t is t ,  auch Tugend ih re n  Sinn v e r l ie r t  
und dadu rch  s ich se lbst a u fh e b t: nun aber is t  U n s te rb lic h k e it  
n ic h t ,  a lso  is t "a l le s  e r la u b t " .  Man d a r f  wohl ohne weiteres u n te r -  
s te l le n , daß Sm erdjakov, geblendet von dem Glanz der p h ilo s o p h i-  
sehen D oktrinen Ivans  und v e r fü h r t  von der Schönheit des Satzes 
"a l le s  is t  e r la u b t " ,  zu r Tat gesch ritten  is t ,  vo r der Iva n  z u rü c k -  
schaudert.
F re i l ic h  is t  Iva n  seines B ruders "W ächter" w ie um gekehrt. Im 
Unterschied zu Iva n  s ieht D m itr i j  das auch. Denn er nimmt n ic h t 
n u r  d ie  Schuld , sondern auch d ie  fü r  diese notwendige Sühne au f 
s ic h . Er h a t dabei " a l le  B rü d e r" ,  d ie  gesamte Menschheit im Auge. 
Weiß er s ich  zudem doch n ic h t u n b e te i l ig t  an de r Schuld , an der 
e r du rch  seinen bösen Wunsch (oder besser: böse A u fw a llu n g ) und 
d ie  beinahe e rfo lg te  Tat te i lh a t .  Und daher "g e h t e r " ,  wie er 
sa g t, d ie  Schuld " f ü r  a l le "  a u f s ich zu nehmen, a u f daß d ie  "K in -  
derchen" ge trös te t seien.
21 So sag t der weise Stare Zosima: "B rü d e r, d ie  Liebe is t  eine 
große L e h re r in , man muß verstehen, sie zu e rw erben ; das aber 
is t  sehr schwer -  man muß sie teuer e rkau fen  du rch  lange a n - 
dauernde A rb e it ,  denn n ic h t z u fä l l ig  und a u f einen A ugenb lick  
muß man lie b e n , sondern fo rtw äh rend  und e w ig . Z u fä l l ig  kann 
je d e r l ie b e n , sogar der Bösewicht kann z u fä l l ig  l ie b e n ."  
IX 2/645 SS IX , 400.
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In  den nackten, ka lte n  Wänden seines Kerkers is t  ein "neuer 
Mensch" in D m itr i j "a u fe rs ta n d e n ", der einzusehen fä h ig  is t ,  daß 
ü b e ra l l  au f der Welt Unrecht gesch ieht, daß jeder daran  b e te i l ig t  
is t ,  dieses Unrecht zu mehren, von dem vo r allem d ie unschu ld igen 
und h ilf lo se n  K inde r, die "K ind ichen " betro ffen s in d . "F ü r  das 
'K in d ich e n ' gehe ich h in " ,  sagt Iva n  zu A le s a , der seinen B ruder 
in der Zelle aufgesucht ha t:
"Denn a lle  s ind  fü r  a l le  s c h u ld ig , ü b e ra ll g ib t  es solche 
'K in d ich e n 1, denn es g ib t  ja  k le ine  und große K inde r. A lle  
s ind solche ,K in d ich e n 1. Und so gehe ich denn fü r  a l le ,  
denn irgendjem and muß doch fü r  a l le  gehen. Ich habe meinen 
Vater n ich t e rsch lagen , aber ich muß h ingehen. Ich nehme 
es a u f m ich !"  22
Kehren w ir  w ieder zu Ivan  zu rü ck , der in seinem letzten Satz sich 
n ich t zum "W ächter" seines Bruders berufen fü h lte ,  um nun auch 
den daran anschließenden Folgesatz zu b r in g e n : "Die Antwort Kains 
au f Gottes Frage nach dem erschlagenen B ruder, w ie?" In der Tat 
hat Ivan  D m itr i j "e rsch la g e n ", wenn w ir  das B ild  im L ich te  des 
Gleichnisses be trach ten .
Mit d ieser h ie r  e indeu tig  k la r  werdenden s te llve rtre tenden  Sühne 
D m itr i js ,  d ie  von Iva n s  Worten nochmals un te rs tr ichen  w ird ,  f ä l l t  
aber auch die Hypothese zusammen, in  D m itr i js  A n te il an der von 
Horst-Jürgen Gerigk e ra rbe ite ten  V e rlau fsku rve  der Genese des 
Bösen die tragende Rolle zu sehen, denn dann wäre der von Dosto- 
je v s k i j  so s o rg fä lt ig  ins  Spiel gebrachte S te llve rtre te ra sp e k t h in -  
f ä l l ig ,  weil er dann ja n u r  seine eigene Hauptschuld abtragen 
würde und n ich t d ie  von D m itr i j  f r e iw i l l ig  auf s ich  genommöne, 
d ie a lle in  schon -  wie er weiß -  durch den bösen Zorn gegeben 
is t ,  die aber, da d ie  Tat tro tz  se iner rasenden, ihn  ganz v e r -  
schlingenden E ife rsuch t n ich t ausge führt wurde, w e il sein s i t t l i -  
eher Wille ihn da ran  h in d e rte , die extrem harte  Strafe e ine r 
Zwangsarbeit in einém s ib ir is ch e n  Kohlenbergwerk n ic h t annähernd 
rech tfe rt igen  w ürde .
D m itr i j sühnt ta ts ä c h l ic h ,  wie auch d e u tlich  he rausges te llt w ird ,  
s te llv e r tre te n d , und es is t überaus bewegend, die großen Gedanken
־ 6ו3 ־
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D m itr i js  zu e r fa h re n , wie er da in  seinem düsteren K erke r s i tz t ,  
e r ,  d e r das Leben v ie l  mehr l ie b t  a ls  Iv a n ,  der es zw ar auch 
l ie b t ,  aber n ic h t so g e w a lt ig ,  n ic h t so ' l ie b e n d ' l ie b t  w ie D m it r i j ,  
und de r nun fü r  d ie  "K in d ich e n "  h in g e h t,  auch fü r  d ie je n ig e n , 
d ie  seinen Vater e rsch lagen haben, um in  der F in s te rn is  "u n te r  
der E rde" zu leben. Aber auch u n te r de r Erde " is t  G o tt" , sagt 
D m it r i j ,  und auch u n te r de r Erde " is t  Leben".
Iva n s  Worte, welche d ie  K a in -A b e l-P ro b lem a tik  ins  Spiel b r in g e n ,  
s in d , w ie es h ie r  h e iß t,  "von einem b it te re n  Läche ln " b e g le ite t .  
Das bedeute t, daß Iva n  s ich  se iner Rolle bewußt is t ,  mag e r  sie 
s ich auch n ic h t e ingestehen. (Wie e r in n e r t  werden d a r f ,  is t  d ie  
m e ta p h ys isch -a lle g o r isch e  Doppelbedeutung im Auge zu h a lte n ,  um 
d ie  es sowohl Gerigk geht, a ls  auch unsere r eigenen S tudie beson- 
ders gehen muß wegen des metaphysischen Bodens, a u f dem sie 
s ich m it ihrem spezifischen Untersuchungsgegenstand zu bewegen 
h a t ) .  Iv a n  bes itz t n ic h t d ie  K ra ft  des Herzens, n ic h t d ie  "w e rk -  
tä t ig e  L iebe", um hande lnd  e inzusch re iten . Es ze ig t s ich h ie r  -  
ex n e g a tivo  -  etwas von der w e ite r oben angeschn ittenen Problem a- 
t i k  des Momentes des handelnden W illens, a ls  welcher d ie  offene 
Bejahung e rsch e in t. Wir haben w e ite r oben dieses spez ifische  
Moment -  in Ermangelung gee igneter a n d e rw e it ig e r B e g r if fe  -  a ls  
'm e ta -phys io log isches  G lie d ' in der Kette eines T r ie b (W u n sch )-  
W ille -H an d lungs-A b lau fes  bezeichnet. Iv a n , dem es du rch  d ie  S tag- 
na tion  seines W illens (Zosima macht ihn  d a ra u f aufmerksam und 
mahnt ihn  zu r Entsche idung) abgeht, is t daher auch zum E n tsche i- 
dungshande ln  u n fä h ig . Der "Bezauberer" Iva n  be finde t s ich  -  wie 
vo r ihm S tavrog in  -  in  einem Zustand de r "L a u h e it " ,  d ie  ih n  u n -  
fä h ig  m acht, d ie  notwendige s i t t l ic h e  W il le n s k ra ft  a u fz u b r in g e n , 
um das Böse abzuwehren. Erst u n te r extremen D ruck, da nun sein 
B ruder vo r G ericht steht fü r  eine T a t, d ie  Iva n s  " L a k a i"  begangen 
h a t ,  f in d e t Iva n  d ie s i t t l ic h e  K ra f t ,  sich se ine r Schuld zu s te lle n . 
Aber D osto jevsk ij macht auch d e u t lic h , daß es e in  'zu  s p ä t ' fü r  
das s i t t l ic h e  Entsche idungshande ln  g ib t .  Iva n s  S e lbs tbez ich tigung  
w ird  n ic h t  e rns t genommen: Das Schicksal D m itr i js ,  der in  S e lbst- 
V erleugnung das Kreuz a u f s ich nimmt (M a tth . 16, 24, 25; M ark . 8, 
34, 35; Luk . 9, 23, 24; 14, 26, 27, 33), is t  beschlossen.
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Unsere Position e rh ä lt  dadurch  eine zusä tz liche  V e rs tä rkung , daß
w ir ,  w ie a n g e kü n d ig t, "Va term ord" und "Gottesmord" p a ra l le l is ie -
ren. D osto jevsk ij weiß ja ,  daß Gott n ich t w ir k l ic h  zu töten is t
durch  den "bösen W ille n ", -  wie könnte er dessen auch fä h ig  se in .
So muß es bei dem "bösen Wunsche" b le iben , der a l le rd in g s  genü-
gend Unheil a n r ic h te t und vom h yb r id e n  Menschen in  seinem A l l -
machtswahn sch lie ß lich  fü r  d ie  Tat se lbst genommen w ird ,  indem
er anmaßend genug is t ,  zu g lauben , Gott ta tsä ch lich  aus der Welt
gescha fft zu haben. Es geht unseres Erachtens gerade auch un te r
dem Aspekt des rc l ig iö s -s i t t l ic h e n  Gewissens Dosto jevskij darum ,
die Seele re in  zu ha lten  von bösen Gedanken und Wünschen. In
23der r ig o r is t is c h e n  E th ik  Kants und Dosto jevskijs  s ind  e in "böser
Wunsch" und ein "g u te r  W ille " abso lu t u n ve re in b a r. Es geht beim
Kampf gegen das Böse weniger darum , den "bösen W illen " zu
bekämpfen, a ls  v ie lm ehr darum , um den "guten w il le n "  zu kämpfen,
um die "v o lu n ta s  operosa" Kants. Denn wären a lle  Menschen guten
W illens, hä tte  der böse keinen O rt. Es geht Dosto jevskij a lso um
den Sieg des Guten über das Bose. Das he iß t aber fü r  den sub jek -
t ive n  G e is t, das In d iv id u u m , deni bösen Wunsch e rs t g a r  n ich t
Raum zu gewähren. Zosima d rü ck t das in  seinen sch lich ten  Worten
aus: "Jeden Tag, jede Stunde und jede Minute g ib  acht a u f d ic h ,
dam it de in  A n t l i tz  re in  s e i . "  Schon n u r ein "häß liches und v e r -
zerrtes  A n t l i t z "  kann den "schlechten Samen" in  das schutzlose
Herz eines Kindes säen, "und d ieser böser Same w ird  aufgehen,
und das a lle s  n u r ,  weil du in  der Gegenwart des Kindes n ich t au f
d ich  acht gegeben hast, und weil du keine um sichtige und ta t -
24k rä f t ig e  Liebe in  deinem Herzen heg te s t."
Gerade in  der von Horst-Jürgen G erigk vorgenommenen Abgrenzung 
und G egenüberste llung zeigt sich d ie  F rageste llung  in  ih re r  ganzen 
H in te rg rü n d ig k e it :  Is t  n ich t der Wunsch -  ob geheim oder offen 
der an tre ibende  Motor des Wollens, der fü r  seine R ea lis ie rung  au f
23 Kant id e n t i f iz ie r t  den " fre ie n "  W illen m it dem s i t t l ic h e n :  "E in  
f re ie r  W ille  und e in W ille un te r s it t l ic h e n  Gesetzen ( is t )  e in e r-  
le i . "  G rundlegung zur Metaphysik der Sitten 1785/2/ 1786, 98 
(Werke IV 82).
24 X 2 / 6447. SS IX, 220.
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A k t iv i t ä t  angewiesen is t?  Das V e rh ä ltn is  von ,*Wunsch" und "W il le "
is t  doch w oh l, w ie uns scheinen w i l l ,  gerade durch  d ie  M ö g lich ke it
bestim m t, in  de r das e ine durch  das andere in  d ie  W irk l ic h k e it
ü b e r fü h r t  werden k a n n . Je größer d ie  M ö g lich ke it der R e a lis ie ru n g ,
je  a k t iv e r  w ird  der zunächst pass ive  Wunsch sich zu se iner S e lbs t-
e r fü l lu n g  in  a k t iv e  W il le n s tä t ig k e it  w ande ln . Diese du rchaus
dynam ische, tä t ig e  und d ia lo g isch e  Beziehung zwischen "W unsch"
und "W il le "  ze ig t s ic h , gerade in  d iese r zunächst vorhandenen
U nte rsch iedenhe it, im V e rh ä ltn is  etwa von Liebenden: Is t n ic h t de r
Liebende vo r a llem  m it seinem W illen am a lle rm e is ten  darum be-
m üht, dem Geliebten *jeden Wunsch' zu e r fü l le n  (soweit der T räge r
des Wunsches n ic h t schon se lbs t du rch  d ie  H e ft ig ke it seines Begeh-
rens den zu r E in lösung notwendigen H and lungsw illen  in s ich  a u f -
b r in g t )?  Zumindest lä ß t s ich an diesem B e isp ie l (b e lie b ig  zu e r -
w e ite rn ) dem onstrie ren , daß der W ille  a u f den Wunsch bezogen is t
25und der Wunsch der verborgene Motor des z ie lge r ich te ten  W illens. 
Wir möchten G erigks b r i l la n te s  Denkmodell m it unseren Analysen 
keineswegs außer K ra ft  setzen, sondern es fü r  unsere Studie m it 
der ange füh rten  und zu begründen versuchten A kzen tve rlage rung  
übernehmen.
25 Sowohl Schopenhauer a ls  auch Nietzsche -  um im Umfeld Dosto- 
je v s k i js  zu b le iben -  haben in  ih re r  W illensm etaphysik h e l l -  
s ic h t ig  diese Mechanismen h e ra u sg e a rb e ite t. Für d ie  h ie r  behan- 
de lte  F rages te llung  bedeutsam die Auffassung Schopenhauers: 
"Der Entsch luß aber w ird  a l le in  du rch  d ie  Tat gew iß, fü r  ihn  
se lbst (den Menschen IF ) w ie fü r  andere ( . ) ,  weil sie schon 
a ls  menschliche Handlung immer e in e r gewissen Überlegung be- 
d a r f  und w e il der Mensch in  der Regel se iner Vernunft m äch tig , 
a lso  besonnen is t ,  d .h .  s ich nach gedachten , abs trak ten  M o ti-  
ven en tsche ide t, der Ausdruck der in te l l ig ib e ln  Maxime seines 
Handelns, das Resulta t seines inne rs ten  Wollens, und s te l l t  s ich  
h in  a ls  e in  Buchstabe zu dem Worte, das seinen em pirischen 
C h a ra k te r  beze ichnet, welcher se lbst n u r  de r ze it l iche  Ausdruck 
eines in te l l ig ib e ln  C ha rak te rs  is t .  Daher beschweren bei gesun- 
dem Gemüte n u r  Taten das Gewissen, n ic h t  Wünsche und Gedan- 
ken . Denn n u r  unsere Taten h a lten  uns den Spiegel unseres W il-  
lens v o r .  Die . . v ö l l i g  unüberleg te  und w ir k l ic h  im b lin d e n  
A ffek t begangene Tat is t  gewissermaßen e in  M itte ld in g  zwischen 
bloßem Wunsch und Entsch luß : daher kann  sie durch wahre 
Reue, d ie  s ich  aber auch a ls  Tat z e ig t ,  w ie ein ve rze ichne te r 
S tr ich  ausgelöscht werden aus dem B ilde  unseres W illens, w e l-  
eher unser Lebenslau f is t .  "A .a .O . ,  § 55, 413. (Es sei h ie r  e r -  
in n e r t  an unseren in  T e il I ,  § 2.2 e inge füh rten  Term inus des 
" in te l l ig ib le n  Forums", das nach ä h n lich e n  Gesetzen a b lä u f t . )
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Angeregt von Gerigks scha rfs inn igen  Deutungen schließen w ir  h ie r  
auch noch den in  unserem Te il I I  abgehandelten Aspekt der 
"S e lb s te rke n n tn is "  an : Der "S o lda t" D m itr i j w ar a u fr ic h t ig  genug, 
s ich  seinen w id e rs it t l ic h e n  T rieben , seinem Haß gegen den Vater, 
zu s te l le n ,  das h e iß t, sie in  sein Bewußtsein zu lassen. Daher war 
e r auch im le tzten A ugenb lick  fä h ig ,  von der B lu tta t abzusehen. 
Iv a n ,  der soph istische " In te l le k tu e l le " ,  wünschte n ich t m inder den 
Tod des Vate rs : "Denn wer wünschte n ich t den Tod des V a te rs !"  
Aber e r w ird  s ich se lbst gegenüber zum Heuchler. Sein stolzes 
S e lb s tb i ld n is  lä ß t den s i t t l ic h e n  Makel eines solchen ve rw erflichen  
Wunsches n ic h t zu. Diese V erdrängung w ird  zur e igentlichen Ursache 
de r V a te rtö tu n g , wie Smerdjakov w e ite r oben Ivan  k la rm achte . 
Denn de r s i t t l ic h  hochstehende Iva n  hä tte  n iemals, ־  wären die 
verborgenen T riebe und Wünsche "o ffe n "  in  sein Bewußtsein e inge- 
lassen, vo r sein " in te l l ig ib le s  Forum" berufen worden -  das Ver- 
brechen e r la u b t ,  dessen Absich t Smerdjakov s ig n a l is ie r t  und Ivan  
fü r  dessen Z e itp u n k t d ie  Abwesenheit nahegelegt ha t.
Diese Reflexionen weisen a u f den in  T e il I e ingeführten B eg riff  
des " in te l l ig ib le n  Forums" zu rü ck , das den Menschen Dostojevskijs 
dazu d ie n t ,  s ich  ih re r  verborgenen und versteckten Motive k la r  
zu w erden, d ie  o ft im v ö ll ig e n  Gegensatz zu den empirisch vorge- 
gebenen stehen. So is t es auch e in leuch tend , daß D m itr i j sich 
(s te l lv e r t re te n d )  fü r  sch u ld ig  b e fin d e t, ehrenhaft genug, wegen 
seines fu rc h tb a re n  Jähzorns, der beinahe zu e ine r ungeheuren und 
schreck lichen  Tat g e füh rt h ä tte , s ich ta tsä ch lich  auch schu ld ig  
zu fü h le n . Da er zudem auch noch ganz bewußt die s te llve rtre tende  
Sühne übernimm t (w ie C hris tus  fü r  a l le  Menschen gesühnt h a t) ,  
so is t  nach wie vo r zu tre ffe n d , wenn Gerigk sch re ib t, daß der 
Schuldspruch der Geschworenen "g le ic h z e it ig  a ls  , ge rech t1 und ,un - 
gerecht* bezeichnet werden ka n n , ohne daß damit e in  Widerspruch 
in der Sache se lbst gegeben wäre. In  dem, was dieses Gericht 
se lber von s ich weiß , ve rd ie n t es n ich ts  a ls  b lanken Hohn; im 
Dienste de r A llego rie  jedoch is t es über jeg liche  Verhöhung e rh a -
26 H .-J . G e rig k , a .a .O . ,  129 f
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Wir müssen h ie r ,  in  A nbe trach t de r Bedeutung dieses Punktes auch 
fü r  unsere E n tfrem dungsp rob lem a tik , d ie  m it diesem Denkmodell in  
d irek tem  Zusammenhang s te h t, nochmals a u f d ie D ia le k t ik  des
1,bösen Wunsches1' und "bösen W ille n s ", das he iß t au f den " in s g e -  
heimen" Wunsch und den "o ffenen" Wunsch (d ieser von Gerigk a ls  
Umschlag in  den "bösen W ille n " gesehen) zurückkommen, um auch 
den le tz ten  noch ausstehenden Punkt un te r d ie a na ly tische  Lupe 
zu nehmen.
Da schon in  T e il I I  (D o s to je v s k ij/P la to n )  entsprechende V o ra rb e it 
g e le is te t w u rde , b ra u ch t h ie r  n u r  d ie Formel des "Erkenne d ich  
se lb s t"  w ie d e rh o lt zu werden. In  Iv a n  f in d e t sich eine Bestä tigung 
fü r  den h ie r  vorge tragenen Gedanken. Is t es näm lich so w e it ge- 
kommen, daß e in böser Gedanke, e in  "böser Wunsch" in  der Seele 
des Menschen sich e ingen is te t h a t ,  so is t  e r keineswegs harm loser 
in  se iner "geheimen" a ls  in se iner "o ffenen" Form. Das Gegenteil 
is t  der F a l l .  Die Demonstration fü r  diese These, die s ich also d ia -  
le k t is c h  zu de rjen igen  Gerigks v e rh ä l t ,  läß t sich durch D m itr i j  
und Iva n  fü h re n . D m itr i j  näm lich  ha t seine "dokum entierte  Gesin- 
n ung " (G e r ig k ) ,  das he iß t d ie  "offene Bejahung" seines bösen 
Wunsches v o l l  ausge leb t. Er ha t d ie  Mörserkeule -  b l in d l in g s  a u f -  
gelesen -  schon in der Hand, den Arm zum Schlage erhoben. Doch 
etwas h ä l t  ihn  im le tz ten  Moment zu rü ck . Der Vatermord pa ss ie rt 
n ic h t .  Was also w ar es, das D m it r i j ,  der rasend vor Wut w a r, zu - 
rü c k h ie lt?  Was ha tte  diese überm enschliche K ra f t ,  den Berserker 
zu bezw ingen, seine g ig a n tisch e n  U rtr iebe  p lö tz l ic h  zum Erlöschen 
zu b r in g e n , a ls  wären sie n ich ts  a ls  e in flackerndes L ic h t,  über 
das e in  Lu fthauch  s tre ich t?  Wie w e ite r oben schon a n k la n g , w ar 
es n ich ts  anderes a ls  D m itr i js  s i t t l ic h e r  W ille , getragen von dem, 
was D m itr i j  a ls  e inz iges w ahrn im m t: einem " l ic h te n  G e is t", dem 
"Gebet se ine r M u tte r" ,  oder "Gott s e lb s t" .  Dieser s i t t l ic h e  W ille  
konnte n u r  dadurch  a k t iv  werden (denn der gute W ille  steht n ie 
a l le in ! ) ,  daß D m itr i j  s ich  de r fu rch tb a re n  Wollungen in  seinem Be- 
wußtse in  noch Rechenschaft gab , tro tz  der gew altigen Emotionen, 
d ie  ihn  bewegten.
In  schöner Symmetrie b re ite t  D osto jevsk ij in Ivan  den entgegenge- 
setzten Vorgang vor dem Leser aus. Ivan  gesteht s ich  den Wunsch 
n ic h t e in . Auch er fü h l t  s ich von dem schreck lichen Vater e r ­
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d rü c k t ,  von seiner u rtüm lichen  Scham losigkeit gepe in ig t. Doch er
ha t n ich t den dazu nötigen m oralischen Mut, sich d ie wahren Ge-
fü h le , d ie  ihn  bewegen, k la rzum achen . Mag er auch sagen, daß
"a lle s  e r la u b t"  se i, wenn Gott n ic h t mehr a ls  le tz te r Garant unse-
re r  Gesellschaftsordnungen fu n g ie r t ,  w i l l  e r aber doch n ich t sein
s it t l ic h e s  Gewissen, das er n ic h t ,  wie Smerdjakov, e infach über
Bord werfen kann , m it dem Makel eines solchen, aus mythischen
Tiefen kommenden Wunsches besude ln . Aber doch t re ib t  d ieser ih n ,
gerade w e il ve rs teck t, ve rbo rgen , n ich t zugelassen vo r dem Gericht
seines he llen  Bewußtseins, den "L a ka ie n "  Smerdjakov zum Gefäß
seines Wunsches zu machen. R esu lta t: Der (geheime) Wunsch w ar
der 'V a te r des Gedankens', der auch zum Mord am Vater fü h r t .
Indem Iva n  seinen geheimen Wunsch n ich t zu sich h a t kommen la s -
sen, ihm n ich t die M ög lichke it gegeben h a t ,  sich se iner selbst be-
wußt zu werden und dam it ihn  auch überw inden zu können, is t
e r der e igen tlichen  "Versuchung der F re ih e it a ls  M ö g lich ke its k ra ft"
27erlegen , näm lich der "T a t-V e rw e ige rung  in W irk l ic h k e its f lu c h t" .
Iva n  begeht diese W irk l ic h k e its f lu c h t ,  indem er Smerdjakov n ich t 
von der Tat zu rü c k h ä lt ,  w e il e r s ich " insgeheim " zu überzeugen 
ve rsuch t, daß n ich ts  geschehen werde. Smerdjakov macht dieses 
Deta il e in h e l l ig  k la r  ( v g l .  Anm. 14).
D m itr i js  "böser W ille" is t  jene W allung des Jähzorns, un te r der
ѣ
e r auch fä h ig  w a r, den Vater schon einmal vehement zu v e rp rü -  
g e ln . Es kann aber n ich t der h ie r  gesuchte, w irk l ic h  "böse W ille " 
se in , von der A rt des re f le k t ie r te n  Bösen, " k a l t  und v e rn ü n f t ig " ,  
w ie es der Chronist in  den "Dämonen" a ls  das e ig e n tlich  Böse an 
S tavrog in  bemerkt, S tavrog in  ha tte  seinen "bösen Wunsch", das 
k le in e  Mädchen seelisch und k ö rp e r l ic h  zu ve rn ich te n , der "ganz 
p lö tz l ic h " ,  wenn auch e rs t vage, in  ihm Gestalt annahm, dann von 
lange r Hand vo rbere ite t und du rch  e iska lte  Planung re a l is ie r t .  Was 
S tavrog in  berauschte, w ar das "Böse" des Wunsches: Die Tat a ls 
solche d e le k tie r te  ihn n u r ,  w e il sie dem "Bösen" en tsp rang , weil 
sie ein Verbrechen w ider das Sittengesetz w a r. An diesem Modell
27 J. S p le tt, F re ih e itse rfa h ru n g , 102
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ze ig t s ich d e u t l ic h ,  daß Dosto jevskij d ie  D ia le k t ik  von "bösem
28Wunsch" und "bösem W illen " -  oder anders : von 'offenem Ja ' und 
1a u sg e fü h rte r  T a t1 immer in einen geradezu na tu rgese tz lichen  Zu- 
sammenhang b r in g t .  Im Fa lle  des Mädchens is t  S tavrog in  sowohl 
fü r  das e ine wie fü r  das andere zu s tä n d ig , im Fa lle  des Mordes 
an der "H inkenden" und ihrem Gefolge w a r de r "geheime Wunsch" 
bei ihm , d ie  "offene Be jahung" hingegen bei Petr V erchovensk ij, 
de r ko m p lo tt ie r te  und p lan te  wie eine nimmermüde Ameise, um die 
Tat geschehen zu lassen. Immer is t es a lso das Planen, d ie  Über- 
legung , das bewußte Wollen e ine r bösen Ta t insbesondere auch h in -  
s ic h t l ic h  ih r e r  R e a lis ie ru n g , was den e ig e n tl ich e n  "bösen W illen " 
ausmacht. Das a lle s  t r i f f t  au f Smerdjakov zu, der insgesamt zu 
Iva n  in  e in e r  ähn lichen  B ez iehungss truk tu r s te h t, wie Petr Vercho- 
v e n sk ij zu S ta v ro g in . Beide, Iva n  wie auch Smerdjakov, zeigen 
sich dann abe r h in te rh e r  der Tat n ich t gewachsen, können m it der 
a u f sie zu rü ck fa lle n d e n  Schuld dann n ic h t leben (haben sie doch, 
w ie w ir  sp ä te r zu zeigen versuchen, im Symbol des "V a te rs "  zu - 
g le ich  auch "G ott" töten w o lle n .) .  "A lles  is t  e r la u b t"  stimmt eben 
doch n ic h t ,  weder fü r  S ta v ro g in , noch fü r  Iva n  oder ih re  T ra b a n - 
ten.
Hingegen e n ts teh t D m itr i js  "böser Wunsch" ganz u n re f le k t ie r t  aus
dem Zorn des b is  aufs B lu t Gepeinigten und U nterdrückten und
spe is t s ich  aus der Quelle eines überschäumenden Lebensgefühls,
das den n a tü r l ic h e n  Trieben fre ien  Lauf g e w ä h rt. Daß sein T r ie b -
leben in d e r Wurzel aber gut is t ,  ze ig t seine hochsinnige Begeiste-
ru n g s fä h ig k e it .  E inmal hä tte  er sich be inahe "e rs tochen", vo r
e d le r Begeisterung über die Schönheit des Verhaltens in e ine r de-
m utsvo llen Gebärde der stolzen K a te r ina , d ie  ih n  h im m elwärts t ru g :
"B e g re ifs t d u " ,  sagt D m itr i j  in  der in tim en Beichte zu A le s a ,  "daß
man sich v o r  Bege is terung, e ine r gewissen A rt von Begeisterung,
töten kann? Doch ich erstach mich n ic h t,  küßte  n u r die K linge und
29schob sie in  d ie  Scheide z u rü c k ."
In  D m itr i js  A n te il an de r D ia le k t ik  von bösen Wunsch/bösem W illen
28 Das 'o ffene  Ja ' h a t v ie le  Gesichter und is t ,  w ie S tavgorin  ze ig t, 
o ft lä n g s t schon u n te r der Form des ' uneingestandenen' vorhanden.
29 IX 1/ 221 SS IX , 147.
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kann unseres Erachtens n ich t der h ie r  gemeinte metaphysische Um- 
schlag (zum Bösen im "bösen W illen") l iegen . F re i l ic h  w ird  e r ,  
a ls  die höhere nega tive  Entw ick lungsstu fe  gegenüber dem "Cherub" 
A le š a , bei dem der "böse Wunsch" schon als bloße "Ahnung" zu- 
rückgewiesen w ird ,  eine Steigerung da rzus te llen  haben. Sie mag 
im Amoralischen zu sehen se in , in der mythischen Fe indschaft, 
durch die D m itr i js  V e rh ä ltn is  zu seinem ge fräß igen , m inotaurischen 
Vater bestimmt is t  und d ie sich in  seinen Zorneswallungen und 
seinem *Haß' -  soweit M it ja  überhaupt hassen kann , n iede rsch läg t. 
Auf die m yth ischen Wurzeln weist schon die gemeinsame B indung 
an dieselbe Frau (gewissermaßen an d ie  "M u tte rg ö tt in " )  h in ,  wie 
überhaupt der ganze heidnische Ku lt um Gruschenka. Den "bösen 
W illen ", soweit sein metaphysisches Wesen, um das es h ie r  geht, 
gemeint is t ,  haben w ir  uns jedoch a ls  einen seiner se lbst be- 
wußten, , ka lte n  B lu te s1 sich selbst wollenden, sein Wollen w o llen - 
den Willen vo rzu s te lle n .
H ier geht es zudem noch um einen W illen , der n ich t nu r g e w il l t  
i s t ,  den "V a te r"  zu tö ten , sondern im Vater auch "Gott11. Diesem 
tie fenpsycho log isch -m yth ischen , ebenso aber auch a lle g o r isch -th e o - 
logischen Aspekt, den Dostojevskij der "a llego rischen  Lesart" 
(G erigk) Vorbehalten h a t ,  so ll im folgenden A bschn itt g e z ie lte r , 
a ls  es b ishe r geschehen w a r, da w ir  das Feld e rs t vorzubere iten 
ha tte n , nachgegangen werden.
In  der D osto jevsk ijfo rschung wurde b is h e r, soweit w ir  w issen, die 
von uns versuchte D eutungslin ie  noch n ic h t ve rtre te n . Obgleich es 
d ie eine oder andere Gedankenkette schon gegeben h a t,  d ie  die 
Nähe zu d ieser In te rp re ta t io n  durchschimmern lä ß t ,  is t  s ie  n ich t 
k la r  zum Tragen gekommen. Unser Versuch, den noch ausstehenden 
S ch ritt zu tu n , wurde m o tiv ie rt durch d ie  Thematik unserer U nter- 
suchung und d ie in  ihrem Verfo lg zu e ra rbe itende L in ie .  Wir geben 
h ie r ,  in  V e rvo lls tä n d ig u n g  der eingangs schon gemachten Ausfüh- 
rungen, zu bedenken, daß w ir  erstens Neuland m it diesem Versuch 
betreten, zweitens diesen Versuch n u r in a lle rengsten Grenzen 
durch führen  können, um das Volumen unserer Karamazov-Analyse 
n ich t ungebü h rlich  anwachsen zu lassen. Es mag k ü n f t ig e r  For-
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schungsa rbe it Vorbehalten se in , h ie r  d ie  zw a n g s lä u fig  in Kauf zu 
nehmenden Lücken zu sch ließen, bessere und geeignetere T e x t-  
s te llen  zu finden etc. Wir möchten mit unserer 1P i lo ta r b e i t1 n u r  
e inen bescheidenen ersten S c h r it t  in  diese R ichtung tu n , um die 
Aposta ten-P rob lem atik  auch h ie r  nach M ög lichke it au f e inen Höhe- 
p u n k t zu füh ren .
23-3 "Em pörung11
Nach der von uns ve rfo lg te n  In te rp re ta t io n s l in ie  is t d ie  im
30Tötungsakt endende "Em pörung" der Söhne gegen d ie erdrückende
Übermacht des Vaters au f der g le ic h n is h a ft(a l le g o r is c h e n )  Ebene
a u f den Schöpfer-Gott zu transpon ie ren . Im A u fru h r  der Söhne do-
31kum en tie rt sich der Zorn des (u n f re iw i l l ig e n )  Opfers gegen den
f re iw i l l ig e n  T ä te r. Es hande lt sich um den "Haß des Erzeugten, ge-
gen den Erzeuger" (M eier-G raefe) bzw. des Geschöpfes gegen seinen
Schöpfer, gegen d ie empfangene Unvollkommenheil, d ie  da raus  e r -
wachsende le ib l ic h e  und seelische B e d ü r f t ig k e it ,  d ie  sein S e lbs t-
w e rtge füh l ve r le tz t und seinen Durst nach Vollkommenheit (G ott-
g le ic h h e it )  b e le id ig t .  Aus solchen, h ie r  e inmal u n te rs te llte n  unbe-
wußten Motiven heraus ließe s ich  etwa auch der an trhopozentrische
Humanismus begre ifen , ließe s ich Feuerbachs Versuch deuten, (nach
der V o ra rbe it durch Hegel) den Menschen m it den P räd ika ten  Gottes
auszus ta tten , dem Menschen zurückzugeben, was des Menschen is t ,
und was e r, nach Ansich t Feuerbachs, zu Unrecht au f eine n ic h t -
32ex is ten te  G o tt(V a te r)F ig u r p ro j iz ie r t  ha t.
30 Die Ü be rsch rift dieses Abschnittes en tsp r ich t de r g le ich lau tenden  
in  den "B rüdern  Karam azov", Fünftes Buch, V ie r te r  A bschn itt .
31 In  diesem Sinne a rgum en tie rt der junge H yp p o lit  aus dem 
" I d io t " ,  wenn er s ich dagegen empört, " u n g e f ra g t" ,  das he iß t 
u n f r e iw i l l ig ,  in diese Welt gekommen zu se in .
32 Wir dürfen  h ie r  -  wie fü r  das später fo lgende -  ohne E in ze l-  
s te llen  zu z it ie re n , au f Feuerbachs "Vom Wesen des C h r is te n - 
thums" verweisen, in dem das zur D iskussion stehende a u f 
g länzende Weise abgehande lt w ird .  Mit Recht nennt ihn  N iko la i 
Berdjaev in  seinem Buch "Essentie lle  D ia le k t i k . . . "  einen " fro m - 
men A the is ten" und bedaue rt, daß dieses Werk so ba ld  in  eine 
unverd ien te  Vergessenheit geraten is t (S. 126)
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Iv a n  Karamzov d rü c k t diesen Gedankengang in  abgewandelter Form 
seinem Bruder A le s a  aus:
,1Sieh, mein L ie b lin g , im siebzehnten Jahrhundert lebte ein großer
Sünder, und der ha t von Gott gesagt: S ' i l  n 'e x is ta i t  pas, i l
fa u d ra i t  l ' in v e n te r .  Und ta tsäch lich  ha t sich der Mensch Gott aus-
gedach t. Doch n ich t das is t sonderbar, n ich t das wäre w underbar,
daß Gott ta tsä ch lich  e x is t ie r t ,  wohl aber is t  w underbar, daß solch
e in  Gedanke -  der Gedanke von der U nen tbehrlichke it Gottes -  in
den Kopf eines so w ilden und bösartigen T ieres, wie es der Mensch
is t ,  ha t kommen können: dermaßen h e i l ig ,  dermaßen weise is t  e r ,
33und dermaßen große Ehre macht e r dem Menschen."
Man kann nun s iche r diese Sentenzen auch a u f andere Weise deu- 
te n , doch wollen w ir  h ie r  einmal dabei b le iben ( in  Anbetracht des 
b is  aufs äußerste zugespitzten ge istigen Hochmuts Iv a n s ) ,  d ie  Be- 
tonung au f denjenigen Aspekt zu legen, der dem Menschen "d ie  
Ehre" z u sp r ich t, s ich das Gottesbild geschaffen zu haben, an der 
gemessen d ie  Tatsache von Gottes Existenz, wäre sie auch Gewiß- 
h e i t ,  ih re  Bedeutung v e r l ie r t ,  Ivan  fä h r t  fo r t :
Was nun mich dabei a n b e t r i f f t ,  so habe ich schon vor lange r Ze it
beschlossen, n ich t mehr da rüber nachzudenken, ob der Mensch Gott
34oder Gott den Menschen geschaffen h a t . "
Die un te r Anmerkung 33 z it ie r te n  Worten Ivans  haben f r e i l ic h  auch
eine s ta rke  Reminiszenz an den von einem ähnlichen Ansatz her
35ge führten  Gottesbeweis Descartes' , doch ha t e r d o r t ,  wie h ie r  
wohl n ich t näher ausge führt werden muß, schon durch d ie ihm zu - 
g runde liegende theozentrische Ausgangsposition eine ganz andere 
Q u a li tä t .  Iva n  e n tw ir f t  v ie lm ehr das rührende B ild  des Menschen, 
de r etwas so Großes wie diesen Scheingott ha t auszudenken v e r -
33 IX 1/ 466 SS IX , 294 .
34 Ebd.
35 In  der d r i t te n  M edita tio  faß t Descartes seine vorangegangenen 
Reflexionen folgendermaßen zusammen: "Die ganze K ra ft dieses 
Beweises l ie g t in  der E rkenn tn is , daß ich selbst m it der N a tu r, 
d ie  m ir e igentüm lich  is t ,  -  nämlich im Besitze e iner V ors te llung  
Gottes -  unmöglich ex is tie ren  könnte, wenn n ich t auch Gott 
w ir k l ic h  e x is t ie r te . . "  (u t existam ta l is  naturae q u a lis  sum, 
nempe ideam Dei in  me habens, n is i revera  Deus etiam e x is te - 
r e t . . "  V g l. M ed ita tio  I I I ,  51-52).
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mocht, und damit s ind w ir  der Sache nach näher bei Feuerbach,
m it dem s ich  -  ebenso wie m it J.D. Strauß und anderen -  Dosto-
36je v s k i j  auseinandergesetzt ha t . Der un te rjoch te , ausgeraub te , 
verarm te und gedemütigte Mensch erhebt s ich , nachdem er das 
G ö ttliche , den besseren Te il se iner se lbs t, aus der A us lagerung  
in d ie  transzendente Sphäre zu rückgeho lt und w ieder an sich ge- 
nommen h a t ,  zu nie dagewesener s to lze r Höhe: Er w ird  se lbs t g ö t t -  
l ie h .  Welch ein A u fs tieg ! Welch ein jub e ln d e r T rium ph ! Nie w ar 
die Freude größer a ls  in jenem h is to rischen  A ug e n b lick , da der 
Sohn den Siegerfuß au f den getöteten Leib des Vaters setzte. Be- 
f r e i t  g la u b t  er aufatmen zu können, is t  e r doch d ie drückende 
Bürde des "Vaters'* los, is t  e r nun selbst Herrscher und Beherr- 
scher, is t  e r aus der H e rr-K n e ch t-D ia le k tik  entbunden, in  welcher 
er n iem als zu der von Hegel be re itges te llten  Rolle des zum Herrn 
gewordenen Knechtes sich hä tte  emporarbeiten können, sondern s e i-  
ne knechtische U nterdrückung ve rew ig t worden w äre.
Für D osto jevsk ij is t  dies f r e i l ic h  n u r ein s p e k u la t iv e r  Höhenflug 
h y b r id e r  Wunschträume des menschlichen Geistes, der aber le tz t -  
lieh  e in e r 'M ondlandung* gle ichkom m t, denn e r b e t r i t t  eine u n - 
f ru c h tb a re , ka lte  K ra te r la n d sch a ft ,  d ie  fü r  d ie  Bedürfn isse der 
von ih re r  Natur her au f Gott angelegten menschlichen Seele denk- 
b a r  ungeeignet is t .  Woran n ich ts  ä nde rt, daß dieses Bedürfn is  
durch den ge is tigen  Hochmut des Menschen geleugnet und mehr oder
36 A u fsch luß re ich  h ie rzu  d ie Tagebuchaufzeichnungen D osto jevsk ijs  
vom Januar 1876: *'Man w ird  m ir nun v ie l le ic h t  sagen, daß d ie -  
se H errschaften keineswegs Böses lehren : daß z .B . S trauß , wenn 
er C h r is tu s  auch haßt und die Verspottung und Bespeiung des 
C hris ten tum s sich zum Lebensziel gesetzt h a t ,  e r doch g le ic h -  
z e it ig  d ie Menschheit a ls  Ganzes vergötte re  und daß seine Lehre 
so erhaben und edel sei wie n u r  d e n k b a r ."  Mag dies a lles  sich 
so v e rh a lte n , füg t Dosto jevskij h in zu , und mögen ta tsä ch lich  
d ie Z ie le  a l le r  Führer des gegenwärtigen fo r ts c h r i t t l ic h e n  Ge- 
dankens "m enschenfreundlich und erhaben" se in , so is t fü r  
D osto jevsk ij g le ichw ohl unum stößlich s iche r, daß, w o llte  man 
diesen gegenwärtigen "höheren Lehre rn " ta tsä ch lich  d ie  M öglich- 
k e it  geben, " . . d ie  a lte  Gesellschaft zu zerstören und eine neue 
au fzubauen , -  eine solche F ins te rn is  ents tünde, e in  solches 
Chaos, etwas dermaßen Rohes, B lindes und Unmenschliches, daß 
das ganze Gebäude un te r den Flüchen der Menschen zusammen- 
brechen würde, noch bevor es vo llende t w äre . Wenn der Men- 
schenverstand erst e inmal C hris tus  verworfen h a t,  kann er zu 
e rs ta u n lich e n  Resultaten kommen." (E lia sb e rg , S. 74).
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w eniger konsequent v e rd rä n g t w ird .
Gerade diesem le tz ten Punkt widmet Dostojevskij eine beinahe an 
Besessenheit grenzende H inwendung. Sein gesamtes küns tle r isches  
Werk is t  von diesem e inen, gew a lt igen , pädago g isch -a n d ra g o g i-  
sehen Impetus ge tragen , den Menschen zurückzuerziehen zu de r E in -  
s ic h t,  daß er s ich  vom e igen tlichen  Menschlichen e n t fe rn t ,  wo er 
sich von Gott, dem Garanten seiner M ensch lichke it, e n t fe rn t ,  daß 
er sich se lbs t n e g ie r t ,  wo e r Gott n e g ie rt, s ich se lbst tö te t,  wo 
er Gott tö te t, daß er also -  im n u r sche inbar übertragenen Sinne
-  auch Selbstmord begeht, wo er s ich von Gott lossag t, indem er 
ihn  to tsa g t.
Pendeln w ir  zurück zu r rea len  Ebene, wobei w ir  d ie  D ia le k t ik  V o l l-
kommenheit/Unvollkommenheit auch h ie r  nochmals in  den B lic k  neh-
men, in  der w ir  ja  e ine der geheimen Wurzeln der 11Empörung" zu
erkennen g lauben , und wenden w ir  uns dem B ild  der Söhne und
ihrem gew a lt igen  Vater zu: Was lasten die *realen Söhne' dem
Vater an? Daß e r sie beschämt und e rn ie d r ig t  durch  seine rnonu-
mentale Unvollkom m enheit! Sie d rü c k t den Makel ih re r  entehrenden
37Schmach den Söhnen wie e in Brandmal au f . Es sei g e s ta tte t, d ie
D a rs te llung  des K u n s tk r i t ik e rs  J. Meier-Graefe w eiterzugeben, der 
au f b r i l la n te s te  Weise Dosto jevskij in te rp re t ie r t .  Für d ie  S k izz ie - 
rung des 1'Vaters*' sowie der Technik der D ars te llung  d ieser H aupt- 
f ig u r  des Werkes is t  eine längere Passage d ie n lic h .  Die aus P la tz -  
Ökonomie ausgelassenen Stellen werden durch  das Zeichen ( . )  m ar- 
k ie r t :
"Den a lten  Karamasoff beherrscht der n ied r igs te  und gew a ltigs te  
der Dämonen. Er is t  d ie  Sammlung a l le r  b ru ta le n  In s t in k te  des Ge- 
nus hom in is von e in e r im Oeuvre a lle instehenden A r t .  Narrenzüge 
be trunkener Lügner frü h e re r  Romane spie len m it, und er ha t wie
37 "Es kann  fü r  D m itr i und Iwan keine größere E rn ie d r ig u n g  geben 
a ls das Bewußtsein, von diesem Menschen abzustammen. Zumal 
fü r  Iw a n . Sie sprechen n ich t d a rü b e r. Jeder sagt s ich zähne- 
kn irsch e n d : Dieses Scheusal, das s ich bei jede r Gelegenheit 
ö f fe n t l ic h  p ro s t i tu ie r t  und d a r in  seine Wollust f in d e t ,  is t  dein 
V a ter. Iwan gew innt an d ieser E ins ich t d ie  le tz te  Bestä tigung 
se iner menschen- und gottscheuen D o k tr in "  Meier-Graefe, a .a .O . ,  
384. Man beachte indes die im p liz ite  P a ra l le l is ie ru n g  von 
Mensch (V a te r) und G o tt(V a te r).
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jede H a u p tf ig u r  des Spätwerks seine V o rre ite r ; aber a lle s , was man 
in  frühe ren  Romanen an Vorbere itungen des Typs finden k a n n , g ib t  
kaum ein p a a r  Falten in  der ungeheuren Physiognomie. In n e rh a lb  
der Karam asoff wurde das Meistmaß von R ea litä t au f den Vater 
g e h ä u ft, diesen Unhold, der un te r a llen  je von Dostojewskij ge- 
schaffenen Gestalten ihm se lbst am fernsten steht. Der schne ll im - 
p ro v is ie rende  S tr ich , m it dem andere Gestalten umrissen werden 
und der zumal ge is tigen  Typen gerecht w ird ,  hätte vo r d ieser ma- 
te r ie l le n  Masse ve rsag t. Dostojewski hat zum breitesten P insel ge- 
g r i f fe n  und e in  monumentales Gebilde e r re ic h t .  Die E in d e u tig ke it 
des Typs e r le ic h te r t  das R esu lta t. Der A lte is t  fast f re i  von allem 
Doppelgängertum und in so fe rn , könnte man sagen, eine den ge- 
wohnten M itte ln  der zeitgenössischen Romanciers zugäng lichere  
Schöpfung. Um so überraschender d ie  Überlegenheit. Der A lte  steht 
in  der an sexuellen Unholden re ichen W e lt l i te ra tu r  vollkommen a l -  
le in .  Ein A r is to k ra t  des Las te rs , e in  König. ( . )  Der a lte  Karam a- 
soff hätte  a l le  diese L ite ra te n  (s e i l .  Balzac, Zo la , Wedekind, 
S tr in d b e rg , IF ) D ile ttan ten  genann t. Seine ungebrochene Natur 
kennt ke in  V o ru r te il  und is t t ie f  durchdrungen von der N ü tz lich •  
k e it  se iner Unmoral. Er nimmt das Leben wie den Kognak zu s ich . 
Das Geschlecht is t  Zentrum und P e riphe rie , Summe a llen  Lebens 
und T re ibens. Man kann n ie genug davon haben. A lles Geistige, 
sobald es wesentlich  w ird ,  schm älert d ie  Genußfähigkeit und hat 
höchstens der A usb ildung  se xu e lle r  Gewitzheit zu d ienen. Darin 
h a t e r es w e it geb rach t. Er b ra u ch t n ich t nach Paris  und Neapel, 
b e d a rf k e in e r  A ppara te . Die N atur is t  unerschöp flich . In  jeder 
S tadt und in  jedem Dörfchen wimmelt es von Gelegenheit, und aus 
jede r Frau in  jedem A lte r ,  in  je d e r Klasse, auch aus den 'B a r -  
fü ß ig e n ',  d ie  n ich ts  von Samt und Seide wissen, h o lt man bei 
zweckmäßiger Behandlung den Himmel -  und was fü r  e inen! -  
he raus . -  ,H äß liche1, sagt e r s to lz , ,ha t es fü r  mich überhaup t 
n ic h t gegeben .' -  Sogar d ie  schmutzige S tad tve rrück te , d ie  im 
Graben zwischen Nesseln n ä c h t ig t  und d ie man S m erd ja tsch ja , die 
S tinkende, nenn t, is t ,  wenn man ih r  d ie  rechte Begeisterung be i-  
b r in g t ,  zu brauchen.
So s p r ic h t e in  K üns tle r, dem das Handwerk über a lles  geh t. Das
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O b jek t z ä h lt  n ic h t.  Ich male Helenen aus jedem Weibe. Das m an ia - 
k isch e  Gelüst ve rsch lin g t jede menschliche Regung und is t  sein 
e igene r S inn. L 'a r t  pour l ' a r t .  1Er steht au f se iner W ollust, a ls 
ob sie von Stein w ä re ',  sagt Iw an von ihm, und man weiß n ic h t,  
ob sich in  d ie maßlose V erach tung , d ie  der Unhold dem von Geist 
ze rfe tz ten  Denker e in f lö ß t,  n ic h t  e in  Tropfen Neides m isch t. Denn 
d e r  A lte is t  s ta rk ,  s tä rk e r  a ls  seine ganzen Söhne zusammen. ( . )
Immer f ä l l t  m ir bei diesem Stammhalter der a lte  ho lländ ische  T ru n - 
kenbo ld  e in , zumal das g rinsende Gesicht, dessen Furchen, Brauen 
und Augensäcke in  den Spiegel lachen. Man s te l l t  s ich d ie  W ider- 
s ta n d s k rä fte  Rembrandts, mögen sie andere Objekte haben, b i ld -  
l ie h  so vo r und denkt s ich  den Stammhalter der Karamasoff a ls  
e in s  se iner L ieb lingsm ode lle . In  der Mordnacht ha t e r s ich  zu 
Ehren der immer ve rgeb lich  e rw arte ten  Gruschenka fe in  gemacht, 
* in  Gala gew orfen ', wie D m itr i j  sag t. Ein bun te r seidener S ch la f- 
rock  h ü l l t  den Le ib , von seidener Schnur umwunden. Goldene 
Knöpfe b litzen  in  dem ho lländ ischen  L innen. So steht e r in  dem 
h e l l  erleuchteten offenen Fenster, b re i t  und g le ißend und lausch t 
in  d ie  Nacht. Dem Erstgeborenen, der dasselbe Weib d r innen  sucht, 
das der A lte draußen zu vernehmen g la u b t,  muß der geputzte 
Popanz in der Nacht wie e in  Phantom aus anderer Welt e rsche i- 
n e n . " 38
W ir beabs ich tig ten , m it d ieser Passage das von uns entsprechend
unsere r Deutungslin ie  aus den "B rüdern  Karamazov" he rvo rtre tend
Moment des Machtkampfes zwischen Vater und Sohn zu bestä rken ,
d e r Auflehnung des Abbildes gegen das übermächtige U rb i ld .  In
diesem Kontext s ind nun von besonderer Bedeutsamkeit zum einen
39d e r Aspekt des Neides a u f den urm ächtigen Vater, zum anderen 
de rje n ig e  der unbes tr ittenen , und isku ta b le n  und e indeutigen Macht- 
V e rte ilu n g  zugunsten des V ate rs : "Denn der A lte is t  s tä rk e r ,  s tä r -  
k e r  a ls seine ganzen Söhne zusammen." Wir s te llen  dam it die 
a rche typ ische  G ru n d s tru k tu r  h e r, a u f deren Grundlage s ich unsere 
In te rp re ta t io n  im Gefolge D osto jevsk ijs  bewegt, dessen s u b t i le r  A lle -
38 J. Meier-Graefe, a .a .O . ,  383.
39 V g l. H. Schoecke, Der Neid. Die Urgeschichte des Bösen.
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g o r ik  w i r  h ie r  zu fo lgen glauben und die in  einem weiteren Gedan- 
k e n s c h r i t t  d ie  P a ra lle le  Vatermord/Gottesmord a n z ie lt ,  wobei s ich , 
w ie D osto jevsk ij sehr wohl weiß, le tz te re r durch den in  se iner 
Epoche s ich  behauptenden M ateria lism us und P os itiv ism us, der die 
Existenz Gottes 'übe rw unden1 h a t, v o l lz ie h t.
Diesen, in  D osto jevsk ijs  Augen über a lle  Maßen h yb r id e n  Gedanken 
lä ß t e r s ich  sp iege ln  im fast b is  zur U nkenn tlichke it verborgenen 
Hochmut in  den Worten Ivans , wie sie im ph ilosoph ischen Gespräch 
m it A le š a ,  be tre ffend  die Existenz oder N ichtex is tenz Gottes, 
k a s c h ie r t  s in d ,  wo es an e ine r Stelle he iß t: ,,Wenn Gott is t ,  und 
wenn e r ta ts ä c h lic h  d ie  Erde geschaffen h a t, so ha t e r s ie , wie 
w ir  genau w issen, nach der Geometrie des E uk lid  gescha ffen". 
A10£a bemerkt n ich ts  von der perfiden In s in u a tio n  (denn d ie "Geo- 
m etrie  des E u k lid "  is t  ja  n ich t von diesem e r fu n d e n !) ,  d ie  den 
Menschen zum e igen tlichen  ,Schöpfer* der Welt macht und Gott n u r 
zum E xeku to r (de r überdies der eigenen E in b ild u n g  e n ts p ra n g ). 
Die P e r f id ie  nimmt ih ren  Fortgang in dem g le ich  anschließenden 
Gedanken, bei der d ie  menschliche A llm acht sowohl den (u rh e b e r i-  
sehen) Menschen wie (den dem iurgischen) Gott nochmals ü b e rsch re i-  
te t .  Denn Gott, wenn man ihn  einmal -  wie Iva n  h ie r  -  , u n te r -  
s te l l t * ,  h a t den menschlichen Verstand in Anlehnung an d ie  Geome- 
t r ie  des E u k lid  geschaffen, womit sich das Motiv nochmals w ieder- 
h o l t .  Das h e iß t,  sein Verstand is t dem Vermögen nach nu r im - 
s tande , b loß d ie  d re i Ausdehnungen des Raumes zu begre ifen . Gott 
h a t ,  m it anderen Worten (w ie sie sich aus d ieser sophistischen 
K o n s tru k t io n  deduzieren lassen) den Menschen überaus unzu läng - 
l ie h  gescha ffen , wohl weil e r es n ich t besser vermochte, wie d ie 
a n fä n g lic h  z it ie r te n  und von À lë s a s  A rg lo s ig ke it n ich t begriffenen  
Worte Iv a n s  in s in u ie re n . Doch is t der Mensch, w e it fä h ig e r a ls  
d ie  e x is te n te  oder auch n ich t ex is tente  G otthe it, zu einem enormen 
S e lbs tübers tieg  in der Lage, denn inzwischen ha t s ich geze ig t, wie 
Iva n  fo r t f ä h r t ,  daß es Philosophen und M athem atiker gegeben ha t 
und noch g ib t ,  *,und es s ind das sogar die Besten, d ie  le id e r be- 
zw e ife ln , daß das W elta ll -  oder sagen w ir  noch g rößer, -  daß 
a lle s  Sein n u r nach E uklids  Geometrie erschaffen  se i, ja ,  sie e r-  
d re is te n  s ich sogar, zu denken, daß zwei p a ra l le le  L in ie n , die
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doch nach E u k lid  nie und nimmer und u n te r ke iner Bedingung au f
Erden zusammenlaufen können, v ie l le ic h t  doch irgendwo in  der
40U n e nd lichke it zusammenlaufen."
Es beda rf e in e r sehr tie fg re ifenden Analyse, um den Sophismus zu 
erkennen, der bewußt den logischen Z irk e l betont und s ich  an der 
P e rfid ie  e rg ö tz t,  um deren tw illen  er ins  Spiel gebrach t w ird .  
N a tü r l ic h  g re i f t  der d ia le k tisch  ungeschulte A leŠa diesen Punkt 
g a r  n ich t a u f und wäre auch u n fä h ig , diese sub tilen  Sophismen 
zu erkennen, d ie  eben nur ein ü b e r in te l le k tu e l le r  Iva n  s ich  aus- 
denken k a n n , aus Hochmut und Freude an der Sache, d ie  Ü berle - 
genheit des Menschen (zumindest aber seine G le ich ra n g ig ke it -  
w orauf de r C ircu lus  v it io sus  v ie l le ic h t h in lenken  so ll? ) über d ie  
Gottheit in  seine Darlegungen zu c h i f f r ie re n .  Hieran ändern  auch 
n ich ts  d ie  im weiteren Verfolg der Ausführungen Iva n s  vo r den 
staunenden O h re n A le sa s  geäußerten Worte des "Versuchers":
"Weißt du L ie b l in g ,  ich sage m ir nun, wenn ich se lbs t das 
n ic h t begre ifen kann , wie so ll ich dann noch etwas von Gott 
begre ifen  können, das is t doch dann v ie l  zu hoch fü r  m ich . 
Bescheiden bekenne ich , daß ich n ic h t d ie  geringsten  F ä h ig -  
ke iten  zu r Lösung solcher Probleme besitze; ich habe n u r 
einen e u k lid is ch e n , einen ird ischen  Verstand, und w ie so ll 
man daher über etwas u r te ile n , was n ich t von d iese r Welt 
is t?  Und auch d i r ,  mein Freund, ra te  ich , nie d a rü b e r nach- 
zudenken, vor allem n ich t über Gott: Ob es ihn  g ib t  oder 
n ic h t g ib t?  Das sind Fragen, an d ie unser Verstand ü b e r-  
hau p t n ic h t h e ra n re ich t, da sein Begriffsvermögen n u r fü r  
das Erfassen de r d re i Ausdehnungen geschaffen is t .  Und so 
akzep tie re  ich denn gern n ich t n u r  Gott a l le in ,  sondern ich  
akzep tie re  auch seine A llw issenhe it und sein Z ie l,  -  das uns 
vollkommen unbekannt is t  -  und g laube  an das Gesetz und 
den Sinn des Lebens, glaube auch an d ie ewige Harmonie, 
in  der w ir ,  w ie es he iß t, a l le  aufgehen werden, g laube  an 
das Wort, zu dem das W eltall s tre b t,  und das se lbst bei Gott 
w ar und selbst Gott is t ,  nun, und so w e ite r, und so w e ite r 
b is  ins  Unendliche. Hat man sich in  der Beziehung w ir k l ic h  
n ic h t wenig Worte ausgedacht. Aber es scheint ja ,  daß auch 
ich be re its  au f einem guten Wege b in  -  n icht? Nun, so laß  
d i r  dann ku rz  gesagt sein, daß ich im Endresu lta te  diese 
Gotteswelt -  n ic h t akzeptiere, und wenn ich auch w e iß , daß 
sie e x is t ie r t ,  so gebe ich doch n ich t zu, daß sie e x is t ie r t .  
N icht Gott akzeptie re  ich n ic h t,  verstehe mich re c h t,  sondern 
d ie von ihm geschaffene Welt akzeptie re  ich n ic h t ,  und kann  
ich n ic h t a kze p tie re n ."  41
40 IX 1/ 467 SS IX , 295.
41 Ebd. 468 f .  SS IX , 295
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Wir haben den Text h ie r  v o l ls tä n d ig  a n g e fü h r t ,  um ihn fü r  d ie
Analyse zu r Hand zu haben. Auf d ie  weiteren A usführungen, m it
denen Iva n  A le s a  diese G rundha ltung  akzeptabe l zu machen v e r -
such t, um ih n  vom entgegengesetzten (G laubens)U fer zu sich h e r-
42überzuziehen (w ie etwa d ie Tränen der unschu ld igen  K inder und 
so w e ite r)  kann  h ie r  ve rz ich te t werden, da diese Argum entation 
ja  bekannt is t .  Wir wollen nun den T ex taussch n itt au f d ie  re le va n - 
ten Punkte h in  erfo rschen.
Etwas w e ite r oben bezeichnet Iva n  a l le  b ish e r von Menschen a u f-  
gebrachten E rk lä ru n g e n  fü r  das von ihm beanstandete Le id , insbe- 
sondere das jen ige  der K inde r, a ls  bloße W ortgespinste ( . . . " n i c h t  
wenige Worte a u s g e d a c h t" . . .  ) ,  solche wie etwa die "ew ige Harmo- 
n ie " ,  d ie  le tz te n d lic h  e rre ich te  G lü ckse lig ke it  fü r  a l le  im W e ltf in a - 
le e tc . .  Auch er is t ,  wie e r sa g t, soeben d abe i, seinen Te il zu 
solchen f ik t iv e n  W ortgebilden be izu tragen  ( . . " d a ß  auch ich bere its  
a u f einem guten Wege b in " . . )  H ier is t  zunächst festzuste llen  d ie  
Position der V e rhä rtung , des ve rk rus te ten  und unnachgieb igen 
Grolles des Menschen gegenüber Gott (wenn Iva n  ihn  auch a ls  
n ic h te x is te n t b e g re if t ,  wie seine Worte g le ich  ze igen). Ivans  Worte 
s ind  eine soph is tische  M e is te r le is tu n g . Er b e a b s ich tig t ja ,  was be- 
dach t werden muß, A le s a  zu *v e r fü h re n ',  und er is t  in  der Tat 
e in großer "B ezaubere r". Iva n  a rgum en tie rt jedoch aus dem Wissen 
um A le s a s  u n e rsch ü tte r lich e  Überzeugung von Gottes Dasein heraus. 
Das Gespräch hä tte  n ich t d ie  mindeste Aussicht au f E rfo lg , d ie  
Nähe zum jüngs ten  B ruder he rzus te llen  (*'Ich möchte ge rn , daß w ir
42 Zu Ivans  Verneinung der Welt im Namen der unschu ld ig  le id e n - 
den K inde r ha t Jörg Splett eine bedenkens-werte Überlegung a n - 
g e s te ll t ,  -  diese n ic h t vom Boden der * 'P rax is  angesichts des 
Leids**, sondern des "Denkens" aus« Wer *'bezüglich des L e i-  
dens im Namen der anderen s p r ic h t ,  muß sich d ie Frage nach 
seinem Mandat s te llen  lassen. ( . )  Job, de r die übereth ische 
H e il ig k e it  Gottes e rb l ic k t  h a t ,  w ird  es s ich e r n ich t geben. Und 
welche M utte r p f l ic h te t  ihrem Kinde be i, wenn es sich und sein 
Leben darum n ich t annehmen w i l l ,  weil es s ich ih ren  Schmerzen 
verdankt?" Für Iva n  Karamazow (n ic h t n u r ! )  w ird  au f das 
S ch r if tw o rt h ingew iesen, welches besagt, daß "Gott jede Träne 
von ih ren  Augen abwischen w ird :  Siehe, ich  mache a lles  neu 
|O ffb 21,4 f .  I J. S p le tt, G otteserfahrung im Denken, 248 f.
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uns näher tre te n , A ljoscha , denn ich habe keinen Freund״ ) ,  würde 
er den D ia log a u f der Basis der Negation Gottes fü h re n . Er v e r -  
sucht aber e in d e u t ig .  A le s a  a u f d ia lek tischen  Umwegen zu ,be- 
ke h re n ' .
Wenden w ir  uns w ieder dem Text zu. Zunächst dem P u n k t, der
k la rm a ch t, daß Iv a n  zwar n ich t Gott "n ic h t  a k z e p t ie r t" ,  sondern
d ie  "von ihm geschaffene W elt". H ie rin  l ie g t  aber eine doppelte
Negation. Wenn e r d ie  Welt n e g ie r t ,  neg ie rt Ivan  zw angs läu fig
auch Gott. Denn d ie  Negation b e t r i f f t  Gottes Werk. Was Gott getan
h a t,  is t keineswegs w ohlgetan, es is t sozusagen 1fa ls i f i z ie r b a r 1
43durch  d ie bloße Tatsache, daß es bessere Modelle geben müßte, 
d ie  d ie  g ö tt l ic h e  Weisheit s ic h  g e fä l l ig s t  hä tte  ausdenken so llen .
In  der K o n fig u ra t io n  der Söhne, in  derem Zentrum die u rg e w a lt ig e  
F ig u r des Vaters s teh t, läß t Dosto jevskij d ie  zwei e in z ig  möglichen 
Grundoptionen au f das Leben s ic h tb a r  werden {und zw ar in  jener 
konsequenten Weise, in  der auch Nietzsche sie später fo rm u lie r te ) :  
Entweder das Leben w ird  a f f i rm ie r t  oder es w ird  n e g ie rt. Wird das 
Leben b e jah t um d ieser oder jener "Schönhe it", dieses oder jenes 
p a r t ik u la re n  "Momentes" w il le n ,  den jedes Ind iv iduum  irgendw ann 
einmal (oder ö fte rs ) in  seinem Dasein e rfah ren  h a t, dann ha t das 
unverm e id lich  und na tu rgese tz lich  zu r Folge, das Leben im Ganzen 
zu a f f irm ie re n : Denn dieser eine bestimmte Moment konnte n ic h t 
sein ohne a l le  anderen vorausgegangenen. "Ja" zu einem Moment
43 Wenn auch Gottes Welt "g u t"  is t ,  so is t sie dbch n ic h t  -  wie 
bei Le ibn iz  -  d ie  "beste a l le r  möglichen Welten”  nach Ansicht 
etwa das Thomas von A qu in : "Der Aquinate is t n ic h t der Mei- 
nung, unsere Weltordnung sei d ie  absolut bestmögliche. Gottes 
A llm acht und F re ih e it  verb ie ten  d ie These, eine andere , bessere 
Welt sei n ich t m öglich ; dennoch kann diese Welt n ic h t besser 
se in , a ls  sie i s t . "  V g l. J. S p le tt, Gotteserfahrung im Denken, 
226; siehe ebenda Anm. 71 m it E r l .  aus der Theologischen 
Summe (S . th . I  25,6 ad 3. ebd. ad 1). Auch der Cusaner is t  der 
Au ffassung, daß Gott ebenso eine "vollkommenere" w ie e ine "u n -  
vollkommenere" Welt hätte  schaffen können; indes is t  s ie  so v o l l -  
kommen gemacht, wie sie sein konnte. Das "Werden-Können" von 
irgendetw as kann n ich t g le ichgesetzt werden mit dem "Machen- 
Können" Gottes: "Daraus e rs ieh t man, daß Gott d ie  Welt so wie 
er w o llte , geschaffen ha t. Aus diesem Grunde is t sie sehr v o l l -  
kommen, w e il sie nach dem fre iesten W illen des besten Gottes 
geworden i s t . "  Z i t .  nach De ludo g lob i 1, Studienausgabe 
(S. 129, Anm. 26), I I I  -  238-239; siehe S p le tt, ebd.
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zu sagen, he iß t "Ja" zum Ganzen des Universums zu sagen. S te llt  
man dem aber die Negation gegenüber, so setzt d ies , aus den g le i -  
chen G ründen, eine ebenso konsequente und kompromißlose T o ta l i tä t  
d ieser Position vo ra u s . Zum Leben kann man nu r Ja oder Nein 
sagen, n ic h t  aber 'v ie l le ic h t '  oder , nu r dann , w enn ',denn  te rtium  
non d a tu r .  Unsere vorausgegangenen und h ie r  noch nachfolgenden 
Reflexionen s ind daher durchaus im thematischen Umfeld unserer 
F ra g e s te llu n g , bei der es um "Vaterm ord" a ls  ” Gottesmord" -  t ra n s -  
p o n ie r t a u f eine m e taphys isch -g le ichn isha fte  Ebene -  geht. Es is t 
zu bedenken, daß d ie  (G ott)-Vate r-Tö tung ih re  Ursache in mehr 
oder w en iger t ie f  verborgenen Gefühlen und Rankünen ha t, die es 
a n a ly t is c h  zu 'se z ie re n ' g i l t .  Und h ie rbe i sp ie len die oben e r -  
wähnten zwei Grundoptionen n a tü r l ic h  eine tragende Rolle. Denn 
d ie W e ltve rne iner vom Schlage Ivans sind ja  d ie  e igentlichen Got- 
tesempörer, d ie  e igen tlich en  'R e b e lle n ', d ie  zum Aufstand an im ie - 
ren und a u f d ie , summa summarum, sch lie ß lich  die Destru ierung 
der Gottesidee zu rückzu füh ren  is t .  Und fes tzuha lten  is t auch h ie r ,  
daß a u f der em pirischen Ebene unzw e ife lha ft Iva n  die V a lertö tung 
zu ve ran tw o rten  h a t.
D o s to je vsk ij,  der anders a ls  Iva n  das Leben a ls  Geschenk Gottes
b e tra c h te t,  b r in g t  dieses Grundgefühl in A le š a s  und M itjas  Lebens-
freude zum A usdruck. ( " Ic h  liebe das Leben, habe es ga r zu
l i e b . . .  . I c h  segne d ie Schöpfung, ich b in  b e re it ,  Gott zu segnen
und seine S chöp fung .."  sagt M it ja , 818.) In  po la re r Gegenüber-
Stellung dieser unkonditionierten Lebensbejahung läßt Dostojevskij
Iva n  d ie  "W e lt" , Gottes Geschenk an den Menschen, zurückweisen:
denn sie " w i l l  ich  n ic h t" ,  wie Ivan  k la rm a ch t, "und kann ich
n ic h t a k z e p t ie re n " . Deutlich w ird  h ie r  d ie  Ranküne, der t ie fe
44G ro ll gegen den, der dieses Geschenk gemacht h a t, so wie Ivan  
ebenso unve rsö hn lich  seinem (em pirischen) Vater g ro l l t ,  der ihm
44 Das Ausmaß so lcher Apostase w ird  umso d e u t lic h e r  in  ko n tra s tie -  
re n d e r Gegenüberste llung etwa zu N iko laus Cusanus und seiner 
Lehre vom "Deus da tus -  gegebener G ott". Gott is t der "gegß- 
bene G o tt", w e il e r fre ie r  Geber seiner se lbst is t ;  seine E r- 
sche inung is t d ie  Schöpfung. V g l. N iko luas von Kues. De dato 
P a tr is  lum inum . K ap ite l 2. I I  654.
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das Leben gegeben h a t.  Die Para lle le  zwischen dem em pirischen
und dem himmlischen Vater is t  h ie r  in  e iner ganz engen» gle ichsam
m ite inande r verschmelzenden Weise gegeben. Die Isomorphie des B i l -
des is t  sch lech th in  p e rfe k t. Aus derselben, seinem ka lte n  ge is tigen
Hochmut erwachsenden Distanz heraus neg iert Ivan  seinen V ater,
wie er auch Gott (und seine Welt) neg ie rt. So w en ig , wie Ivan
seinen empirischen V a te r, zu akzeptieren imstande is t ,  so wenig
w i l l  e r seinen *h im m lischen1 Vater und die von ihm geschenkte
Welt akzeptie ren: '* . .u n d  wenn ich auch weiß, daß sie (d ie  Welt,
IF ) e x is t ie r t ,  so gebe ich doch n ich t zu, daß sie e x is t ie r t " .  Wir
lassen h ie r  die Ansp ie lung au f die Sub jektph ilosophie  des deu t-
sehen Idealism us be ise ite , um uns au f den re levan ten  Punkt zu
konzen tr ie ren : Es s ind  ja  auch h ie r  nur w ieder "G ott" und **Welt"
zusammen zu denken (diesmal denn auch von D osto jevsk ij v o r -
s ich tsh a lb e r, zu r Vermeidung von Mißdeutungen, a ls  *'Gotteswelt**
e ingeb lende t), um zu deduzieren, daß Ivan aus bloßem d ü n ke l-
45haften  E igenw illen  heraus Gottes Existenz zu leugnen en tsch los- 
sen is t ,  so daß fü r  ihn  d ie Frage ir re le v a n t is t ,  ob es ihn  g ib t  
oder n ic h t.  Damit d ü r f te  der Höhepunkt der "Apostase1*des Menschen 
von seiner Gottheit e rre ich t se in. Denn zwischen der k lass ischen
Frage der T ra d it io n , die da lau te te , "entweder es g ib t  Gott" oder
i / j
n ic h t " ,  und um dessen a ff irm a tiv e  Beantwortung sich ja h r ta u s e n -  
de lang das ph ilosophische Denken bemühte, kommt Iva n  zu der u n -
45 Wobei es fü r  unsere F rageste llung n ich t von ausschlaggebendem 
Belang is t ,  ob diesem eine verdrängte  Angst des Menschen zu - 
grunde l ie g t oder n ic h t,  denn im a ff irm a tive n  F a lle  wäre das 
nu r eine weitere Potenzierung solcher H yb ris , d ie  auch d ie 
Angst sich n ich t eingestehen w i l l  ("Übermensch" und *,Angst** 
gehen eben n ich t zusammen!). Dies ergänzend gesagt zu J. Spletts 
diesbezüglichen Reflexionen: "N icht Hochgemutheit, sondern Angst 
bestimmt die V ersuchs-S itua tion , und das Versagen l ie g t  eher 
im Mißtrauen ("K le in g la u b e n ")  a ls im S to lz ." Zur P rob lem atis ie - 
rung und w e ite rführenden Diskussion dieses Gedankenganges 
v g l .  Konturen der F re ih e it ,  114 f f .
46 Zum weiten und gesch ich ts träch tigen Problemhorizont der "Got- 
tesbeweise" sei fü r  eine so rg fä lt ig e  und g e is tvo lle  Befassung 
m it d ieser Thematik s te llve rtre tend  verwiesen auf J. S p le tt, Got- 
teserfah rung im Denken, 11 f . ,  44, 61 f . ,  256-272 und d ie  do rt 
herangezogene umfassende L ite ra tu r .
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geheuerlichen  Position der absoluten In d if fe re n z  gegenüber d ieser 
F rage. Doch n ich t genug dam it, is t  Ivan  entschlossen, im a f f i rm a -  
t ive n  F a lle  (gesetzt: es "gäbe" G o tt!) n ich tdestow en iger seine 
Existenz zu neg ieren.
E instm als w a r Gottes Existenz w ic h t ig  und notwendig fü r  den Men- 
sehen. V o lta ire ,  wie zu e r in n e rn , von Iva n  e ingangs des w e ite r 
oben ausgew ählten Textes z i t ie r t ,  fand noch, daß wenn es Gott 
n ic h t schon gäbe, er hä tte  erfunden werden müssen. Bei Iva n  ha t 
s ich diese Position in  ih re  po la re  Entgegensetzung v e rk e h r t :  "und 
wenn ich  auch weiß, daß (er) e x is t ie r t ,  so gebe ich n ich t zu, daß 
(e r) e x is t ie r t " .
Wieder müssen w ir  vo r Augen h a lte n , daß es diese A llm a c h ts a tt i-  
tude de r (h ie r  w i l lk ü r l ic h  verfahrenden) V ernunft is t ,  d ie  d ie 
V a te r(G o tt)Tö tung  h e rb e ig e fü h rt ha t. Zugle ich is t  dieses Denkmuster 
zu ü b e rtra g e n  a u f d ie  ge is tesgesch ich tlichen Ereignisse im 19. 
J a h rh u n d e rt,  d ie  zu de r D estru ierung der Metaphysik und ihres 
G ottesb ildes fü h rte n .
Diese P os ition  Ivans  kennzeichnet den S tandpunkt, den Dostojevs- 
k i j  -  sei es am deutschen Idea lism us, sei es an anderen, ä h n l i -  
chen Positionen -  a n t ith e t is c h  bekäm pft, näm lich die V e rabso lu tie - 
rung  der V e rn u n ft, d ie  zum A llm a ch tsp r in z ip  erhoben w ird  und -  
um es e inm a l in  einem n u r scheinbaren W ortspiel zugespitzt zu fo r -  
m u lie ren  -  a l le in  desha lb  "g ö t t l ic h "  is t ,  w e il sie "m ensch lich" is t ,  
w ie d ies  besonders Feuerbach5der "fromme A th e is t"  (Berdjaev)> unter 
anderen Denkern in bezaubernder Weise d e u t lich  gemacht h a t .  Auch 
Iva n  is t  bezaubernd, überaus bezaubernd. Aber er is t  gerade des- 
ha lb  g e fä h r l ic h .  Indes kann e r A le s a  n ic h t ins  Wanken b r in g e n , 
denn, w ie t r e f f l ic h  Ju lius  Meier-Graefe b e fin d e t, der in  seinem 
Buche d ie  Karamazovs m itre ißend , ja  beinahe eksta tisch  d a rs te l l t ,  
kann de r "T eu fe l"  ihm "a u f d ie Schulter sp r in g e n , sich a ls  Ge- 
w and, e ine andere Mönchskutte, ihm umhängen, nie käme er in  
sein Inneres h in e in . Er kann ihn um bringen , obwohl der Junge 
zähe und behend is t ,  n ich ts  weniger a ls  e in ausgemergelter A b s t i-  
nent, m it dem man schne ll fe r t ig  w ird ;  eher ein Tobias au f der 
Reise, b lo n d , m it fr isch e n  Wangen, in der einen Hand a ls Wegzeh-
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ru n g  den F isch , d ie  andere in  der Hand des Engels, rü s t ig  fü rb a ß
s ch re ite n d . G e ling t es, ihn  um zubringen, ha t e r einen U n fa ll e r l i t -
47ten und is t  ohne Sünde gestorben" . Es is t  Meier-Graefe s ic h e r l ic h  
b e iz u p f l ic h te n ,  wenn e r  die A bs ich t ä uß e rt, daß n ie e ine " l ie b e n s -  
w e rte re , mehr g e lieb te  G esta lt" geschaffen worden se i. "U n te r se i-  
ner komischen M önchskutte, d ie  L isa  zum Lachen b r in g t  und ihn 
n ich t h in d e r t ,  über Zäune zu k le t te rn  befinden s ich F lü g e l.  Er 
könnte in dem Drama a u f Golgatha n u r e ine N ebenfigur sp ie len , zum 
B e isp ie l e inen de r um das Kreuz schwebenden Engel, d ie  das h e i l i -  
ge B lu t in  Schalen au ffangen . Er würde dabei n ic h t se raph isch  
lä ch e ln , sondern e rns t und sach lich  d re in s c h a u e n " .48 
M it ja  ha t nun aber große Ä h n lic h k e it  m it A lē š a .  Er is t  n u r  s tä rk e r  
a ls  d ieser der "Karamasoffschen N ie d e rtra ch t"  ausgesetzt, a ls  d ie 
er h a u p tsä ch lich  den "Wurm der W ollust" e ra ch te t, dieses ungute  
v ä te r l ic h e  Erbe. Doch l ie b t  e r, w ie A le s a ,  d ie  Welt, d ie  Menschen 
und insbesondere deren "Schöpfer", und sein g ru n d sä tz lich e s  Motto 
is t  das S ch ille rsche  "Seid um schlungen, M il l io n e n " ,  denn e r  l ie b t  
a l le ,  und e r  w i l l  auch , daß "jedem " vergeben werde! Er is t  be- 
r e i t ,  d ie  Schuld " f ü r  a l le "  au f s ich  zu nehmen und zu sühnen, 
aber e r w i l l  um gekehrt auch, daß " a l le "  ihm vergeben, ihm , der 
den Vater be inahe ersch lagen h ä tte ; a u f der F ah rt nach Mokoje 
so ll der Kutscher A le xe i, a ls  V e rtre te r der "V o lkssee le ", ihm , 
M it ja ,  s te l lv e r tre te n d  " fü r  a l le "  vergeben! Erneut ze ig t s ich  h ie r  
d ie D m itr i j  zugeordnete Rolle der "s te llve r tre te n d e n  S chu ld " (und 
"S ühne"), d ie  ih n  in  dem Beziehungsgefüge der V a te r-S ohn -K on figu - 
ra t io n  d e u t l ic h  a u f d ie  gute Seite zu A le s a  und dem K loste r m it 
den g länzenden weißen Mauern s te l l t ,  m it Sozima a ls  Vorsteher des- 
selben und Symbol des gu ten , g e is tl ich e n  (und h im m lischen) V a te rs , 
Symbol auch des ew igen Lebens in  de r Überw indung des Todes. (D a ra u f 
wurde an andere r S te lle  du rch  den beinahe immediaten Verwesungsge- 
ruch seines Leichnams h ingedeutet.) Iva n  (und sein "L a k a i"  Smerdjakov) 
v e r t r i t t  demgegenüber das nega tive  P r in z ip , das P r in z ip  des (sozusagen 
n a tu rw is s e n s c h a ft l ic h  festgeschriebenen) Todes, s ym b o lis ie r t  du rch  
den vom Gefühl abgespa ltenen, k a lte n ,  berechnenden V e rs ta n d , der
47 J. M eier-G raefe, a .a .O . ,  420
48 Ebd. 420 f .
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n u r  a u f seinen eigenen "V o r te i l"  re f le k t ie r t .
An d ieser Stelle müssen w ir ,  zur Verdeutlichung des Nachfolgenden, 
zunächst noch e inm al au f d ie *d ia le k tisch e n ' V e rs tr ickungen  in 
de r S tru k tu r  der W erka rch itek ton ik  und au f Dosto jevskijs  u n v e r-  
m e id liche  D oppe lböd igke it zurückkommen: Denn auch fü r  d ie  Symbol- 
f ig u r  des G ottva ters  ha t der russische D ichterph ilosoph w ieder eine 
Z w e ite ilu n g  vorgenommen. Sie g i l t  n ich t nu r fü r  diese a ls  solche, 
sondern nochmals auch als Grundlage fü r  die B ez iehungss truk tu r 
zw ischen Vater und Söhnen (bzw. zwischen "Gott" und seinen 
"Geschöpfen"). Zunächst zur Sym bolfigur des G ottva ters: Zosima 
re p rä s e n t ie r t  d ie  g ü t ig e , weise, liebende und ge liebte  (G o tt)V a te r- 
F ig u r .  (Sie sei a ls  po s it ive  F ig u r A gedach t). Der a lte  Karamazov 
is t  demgegenüber das gehaßte (G o tt)V a te r-B ild . (Dieses a ls  nega- 
t iv e  F ig u r  В v o rg e s te l l t . )  Zwischen A und В ha t Dosto jevskij eine 
feingesponnene Analog ie  k o n s tru ie r t .  Wie d ie von uns z i t ie r te  Tage- 
buchs te lle  (Anm. 26) ze ig te , is t  Dostojevskij von der massiven 
D estru ie rung  des Gottesbildes t ie f  betroffen (gegen d ie er auch in 
seinem kün s tle r isch e n  Werk m achtvo ll ankäm p ft) . In der S icht be- 
stim m ter und e in f lu ß re ic h e r  Geistesströmungen seiner Ze it -  d ie  zu r 
Genüge bekannt s ind  und a u f die w ir  daher n ich t näher e inzuge- 
hen brauchen -  w ird  "Gott" ja  durchaus a ls  "U n te rd rü cke r"  und 
"A usbeute r" der besten K rä fte  des Menschen und a ls  ihn  "e n tw ü r-  
d ig e n d "  d a rg e s te l lt  (eine etwas e igenartige  Sichtweise, wenn man 
bedenk t, daß es sich zu a lldem  nur um eine "P ro je k t io n "  des Men- 
sehen h a n d e lt ! ) .  Aus d ieser behaupteten "E n tw ü rd ig u n g " des Men- 
sehen durch d ie  Gottesidee e rg ib t  sich bere its  eine Verb indung zu 
de r d ie  Söhne entehrenden V a te r f ig u r  der Karamazovs. H ier se i, 
a ls  e in zur Hand liegendes Exempel, an die Äußerung Bakunins 
e r in n e r t ,  der d ie "F re ih e it "  oder aber die "V e rsk la vu n g " des Men- 
sehen von der Existenz oder N ichtexistenz Gottes abhäng ig  macht 
und Gott im Namen de r "F re ih e it "  des Menschen fü r  n ich te x is te n t 
e r k lä r t .  (Siehe auch Iv a n : Wenn Gott n ich t e x is t ie r t ,  is t "a lle s
49 Der Kellerlochmann machte ja  bere its  d e u t l ic h , daß der Mensch 
seinen "V o r te i l"  sehr o ft d a r in  s ieh t, w i l lk ü r l ic h  gegen seinen 
(w ahren) "V o r te i l"  zu hande ln , um seinen "E ig e n w il le n "  zu 
dem onstrieren, aber auch, weil e r das P rin z ip  der Zerstörung 
l ie b t .
49
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e r la u b t11) .  Die F ig u r  A (im Symbol Zosimas) is t  a lso  adäquat der
t r a d i t io n e l le n  G o ttesvors te llung , d ie  im 19. Jah rhunde rt au f den
Höhepunkt ih re r  Gefährdung bzw. Negation ge rä t und in das B ild
de r F ig u r  В (im Symbol des a lten Karamazov) umzuschlagen d ro h t
bzw . b e re its  umgeschlagen is t .  (Daher is t  D m itr i js  aggress ive
"E m p ö ru n g ", der den Arm bere its  gegen den Vater erhoben h a tte ,
auch u n te r diesem Aspekt zu sehen; denn D m itr i j  le h n t s ich , m it
50D o s to je vsk ij,  gegen das fa lsche (G o tte s )-B ild  de r F ig u r В a u f,  
d ie  d e r wahren F ig u r A p o la r  entgegengesetzt is t .
Der a lte  Karamazov e n ts p r ic h t also dem verhaß ten  G o ttesb ild , n ic h t 
n u r ,  w ie es D m itr i j  a ls  das fa lsche bekäm pft (auch der m etaphy- 
s is c h -a lle g o r is c h e n  Ebene gedach t), sondern wie es eben auch von 
besagten Ideolog ien Bakun in  1-scher P rägung p ro p a g ie r t  w ird .  Es 
is t  w ic h t ig ,  s ich  diese kom p liz ie rten  D enks truk tu ren  bewußt zu 
machen (d ie  -  was h ie r  n ich t m öglich is t  -  noch w e ite r zu e n t-  
fa lte n  und b is  in  d ie fe insten E inze lhe iten  zu ana lys ie ren  w ä re n ), 
um d ie  von uns e inge füh rten  In te rp re tam en te  entsprechend e in o rd -  
nen zu können. Fassen w ir  zusammen: Zwischen d e r (wahren נ  
gu ten ) F ig u r  A (Zosima) und der ( fa lschen  = sch lechten) F ig u r  В 
(Fedor Karamazov) besteht eine vollkommen du rchdach te  A na log ie , 
bei d e r d ie  B ez iehungss truk tu r h in s ic h t l ic h  des S ohn -V a te r-V e rh ä lt-  
n isses a u f de r em pirischen Ebene de rjen igen  au f d e r ü b e re m p ir i-  
sehen e n ts p r ic h t :  A le s a  und D m itr i j s ind  ( l ie b e n d ) de r ( l ie b e n d e n ), 
du rch  den K los te rvo rs teher, den gü tigen  und weisen Zosima, 
a d ä q u a t sym bo lis ie rten  G o ttv a te r f ig u r  ve rbunden . Obgleich sie 
ih re n  le ib l ic h e n  (em pirischen) Vater n ic h t l ieben können, denn e r 
is t  n ic h t  l ie b e n s -w e rt,  sondern abscheu lich  und abstoßend, s ind  
sie n ic h t  in  ausschlaggebender Weise in  seinen Tod in v o lv ie r t .  
Anders h ie r in  Iva n  und sein " L a k a i" .  Dabei is t  w ieder e in  D eta il 
zu beachten , das in  e ine r in t r ik a te n  Weise m it de r V a te rg o tt-  
Tötung zusammenhängt: Dosto jevskij lä ß t in  d ieser K o n fig u ra t io n  
w ieder e inm al zwei entgegengesetzte und zug le ich  * id e n tisch e 1 P r in -  
z ip ie n  e in a n d e r bekämpfen. Der Sohn, der dem Vater am ä h n l ic h -  
sten is t ,  h a t auch d ie  V a tertö tung v e ru rs a c h t.  Denn tro tz  a l le r
50 Weil Gott n ic h t so zu denken bzw. vo rzus te llen  is t !
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a u g e n fä l l ig e n  Verschiedenheit vom Vater hat Iv a n  w esentliche Züge 
m it ihm gemeinsam und is t h ie r in  mit ihm id e n t is c h . Dem Anschein 
nach is t  D m itr i j  dem Vater am ähn lichs ten , w e il e r  e b e n fa lls  e in 
s in n l ic h e r  Typus is t .  Doch is t  d ie  S in n lich ke it bei D m itr i j  de r Aus- 
d ru c k  des überschäumenden Lebens, und keineswegs is t  s ie  schäm- 
los und un-m enschlich wie beim alten Karamazov. Das ze ig t s ich 
schon d a ra n , daß D m itr i j  s tä n d ig  den Kopf in  den himmlischen 
Wolken se iner Gottesliebe ha t und sich dabei ob se iner ,U nwür- 
d ig k e i t '  g räm t.
Iv a n  is t  ke in  solcher id e a lis t is c h e r  "F e u e rb ra n d " (T ro y a t)  von 
d e r A rt D m itr i js .  Wie der a lte  Karamazov is t auch Iva n  n a tu rw is -  
s e n s c h a f t l ic h -p o s it iv is t is c h : Gott e x is t ie r t  n ic h t .  Er is t  e in  b loßer, 
vom Menschen p ro j iz ie r te r  "Schatten" des Menschen, -  m it den Wor- 
ten der Psychoanalyse ausgedrückt (später von C. G. Jung fü r  
seine Lehre vom "S ch a tte n -Ich " fru ch tb a r gemacht, d ie  e r  a ls  einen 
w esentlichen T e il der unbewußten P ersön lichke it a n s ie h t, der ih re  
u n te rd rü ck te n  und neg ierten Seiten e n t h ä l t . D i e  F ig u r  A ha t also 
ganz o f fe n s ic h t l ic h  in der F ig u r  В ihren bösen "S cha tten ". ( In  der 
D o p p e lg ä n g e r-L ite ra tu r  w ird  er a ls  die tö d lich e  Bedrohung des 
"w ahren  Ic h "  durch das " fa ls ch e "  gesehen, welches das "w ah re " 
ü b e rw ä lt ig e n  und sich an seine Stelle setzen w i l l ;  h ie rzu  mehr in  
T e il  IV ) .
Die schlechte bzw. böse (G ott)V a te r-S ym bo lfigu r В is t g le ichsam  
d ie  N egativse ite  der p os it iven  (G o tt)V a te r-S ym bo lfigu r A. In  der 
T a t begegnen sich im 19. Jahrhundert zwei g rundversch iedene 
G o tte sb ild e r, näm lich das t ra d it io n e l le  des c h r is t l ic h e n  G laubens, 
dem e in  Gegenbild in Gestalt eines den Menschen an se iner E n t- 
fa l tu n g  hemmenden, seine K rä fte  aufsaugenden Vam pirs gegenüber- 
g e s te l l t  w ird ,  eine A rt bösen "Doppelgängers" des Menschen, das 
hassenswert is t und v e rn ich te t werden muß. Dies umso d r in g l ic h e r ,  
a ls  es s ich um eine bloße "P ro je k t io n "  des Menschen h a n d e lt .  Wir 
können also d ie  zwei grundverschiedenen G o tte sb ilde r, das pos it ive
51 V g l. h ie rzu  C. G. Jung, Psychologische Typen, V I ,  173 f f . ,  374, 
471; zu "scha ttenha ftes " U rb ild  267 f.
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und das n e g a t iv e , in  den Sym bolfiguren Sozimas (A) und Fedor 
Karamazovs (В) id e n t i f iz ie re n .  F re i l ic h  e rh ä l t  das Denkmosaik d a -  
du rch  u n v e rm e id lic h  eine weitere V a r ia n te . Der V ater(G ott)M ord  ge- 
rä t  h ie rm it  in  e ine e ig e n a rt ig e  A m b ig u itä t. Denn getötet w ird  dann 
ja  der " fa ls c h e "  Gott, bzw. das fa lsche G o ttesb ild . Damit s in d  w ir  
aber schon im weiten Feld der E th ik : Wäre durch  diesen Sachver- 
h a l t  d ie  Tat dann zu rech tfe rtigen?  Diese oder andere Fragen w ü r -  
den s ich  zu r D iskussion s te lle n . Doch können w ir  dem n ic h t  w e ite r  
nachgehen, da es zu weit aus dem h ie r  anstehenden A rgum enta- 
tionszusam menhang herausführen  müßte.
Zunächst sei nochmals au f D osto jevsk ijs  'geheim e' In te n t io n  re -
f le k t ie r t ,  den Vaterm ord, der sich zug le ich  au f e in e r m yth ischen
Ebene a ls  Mord gegen den U rva ter (im  Sinne F re u d 's ,  a u sg e fü h rt
52von der Urhorde ve rs te h t, zu p a ra l le l is ie re n  m it den zuvo r d a r -
g e s te llte n  F e indse ligke iten  gegen den Schöpfergott und dessen Tö-
tu n g , w ie sie der anmaßende "e u k lid is ch e  V e rs tand ", dieses " b le i -
53che Gebäude" de r "menschenfeindlichen Residenz des A bs trak ten ”  , 
zu vo llz ie h e n  s ich imstande g la u b t.  D osto jevsk ij macht d ies n ־  ic h t  
ohne w iede r e inm al seinen iron ischen Humor zu bezeugen ־  g e z ie lt  
am B e isp ie l M it ja s  k la r ,  der n ich t v ie l  gemeinsam ha t m it besagtem 
"e u k lid is c h e n  V e rs tand" und der, u n te r  formalen K r i te r ie n ,  n ic h t  
a ls  "g e b i ld e t "  anzusehen is t ,  wenn e r auch Verse S c h il le rs ,  o f t  
in  e in d ru c k s v o l le r  Länge, gleichsam fü r  jede Lebenslage b e re i th ä l t ,  
d ie  dann aus ihm herausströmen, mehr "g e fü h lt "  a ls  " b e g r i f fe n " .  
Dieses d e f iz i tä re  form ale in te l le k tu e l le  Wissen M it ja s  -  und A lë s a s -  
w ird  in  dem Gespräch über die n a tu rw isse n sch a ft l ich  b io lo g is t is c h e  
Psychologie C laude Bernards k la r ,  von dem M it ja  w en ig , A le s a  
auch " n ic h t  v ie l  m ehr”  weiß.
A le s a  nimmt e in  Wort M itjas  in  einem fü r  uns re levan ten  Gespräch 
a u f m it de r F rage : "Aber sag doch, wodurch b is t  du denn v e r lo -
52 V g l.  S. F reud , Totem und Tabu, Bd. X der S tudienausgabe (A u f 
Freuds bekannte Studie "Dosto jewskij und d ie V a te r tö tu n g " (V o r-  
spann zu r " U rg e s ta l t . . " )  wurde fü r  unsere Analyse v e rz ic h te t ,  
da s ie  fü r  unsere F rageste llung  n ic h t re le va n t is t  und w ir  
übe rd ies  Freuds Analyse D osto jevsk ijs  n ich t b e iz u p f l ic h te n  v e r -  
mögen.)
53 J. M eier-G raefe , a .a .O . ,  389.
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"Wodurch ve rlo ren?  Hm! Im G ru n d e .. .wenn man so das Ganze nimmt
-  um Gott tu t  es m ir le id * .  Sieh, dadurch  b in  ich v e r lo re n ."
Es he iß t -  e r k lä r t  M it ja  nun A le s a  so gu t es geht den Gedanken
-  daß d ie  G eh irnnerven (m it ih ren  "Schwänzchen")d ie Vorste llungen 
und B ild e r  e rk lä re n  und seine "Seele" h ie ran  in  ke ine r Weise be- 
t e i l ig t  sei (das he iß t n a tü r l ic h ,  daß n ich t "G ott" M it ja  das Ver- 
mögen der Wahrnehmung gegeben h a t ! ) ,  und n u r ihretwegen so ll 
e r a lso in  der Lage se in , zu sehen und zu denken und so w e ite r, 
n u r ,  w e il so e in  Schwänzchen da is t ,  und w e il es z ip p e lt ,  und 
durchaus  n ic h t darum , w e il ich eine Seele habe, und weil ich da 
so e in  Ebenb ild  Gottes b in ,  das s ind a lles  n u r  Dummheiten. Das 
ha t m ir  d ieser Michael (R a k it in ,  IF ) noch gestern ganz genau e r -  
k lä r t ,  und weiß t du, es w ar m ir ,  a ls  hä tte  er m ir Feuer überge- 
gossen. G ro ß a rt ig , bei Gott, is t  diese Wissenschaft! Ein neuer 
Mensch e n ts te h t, das begre ife  auch ic h , B rude r, . . .A b e r  trotzdem 
tu t  es m ir  doch le id  um G o tt ! '
'T u t n ic h ts ,  auch das is t  g u t ' ,  sagte A le s a  -
1Daß es m ir  um Gott le id  tu t?  Die Chemie rü c k t ra n , Brüderchen,
ja ,  ja ,  d ie  Chemie! N ichts zu machen, Ew. Hochehrwürden, Sie
müssen zu r Seite tre te n , d ie  Chemie kommt! Von Gott aber w i l l
R a k it in  n ich ts  w issen, o h !,  den kann e r n ic h t verdauen! Gott is t
bei diesen Leuten der wundeste P unkt! Aber sie suchen es zu v e r -
54bergen . Sie lügen . Verste llen s i c h . . 1"
Gott w ird ,  so macht M it ja  k la r ,  von der Salzsäure der Chemie ze r- 
fressen. Er kann  d a r in  ohne Rückstand aufge löst werden. Von dem 
,S ke le tt ' b le ib t  gewissermaßen keine Spur. Man is t also vor Gewis- 
sensrepressa lien  s iche r. Zumindest v o rd e rg rü n d ig . Denn n u r m it 
der Lüge läß t s ich  dieses 'chemische Gewissen' e rkau fen , um damit 
im eigenen A llm achtswahn p lä tsche rn  zu können. Daher is t Gott 
auch bei "d iesen Leuten" de r "wundeste P u n k t!"
T a tsä ch lich  kommt es -  zumindest bei den trauernden H in te rb l ie -  
benen wie solchen von der A rt M it ja s , der d ies n a tü r l ic h  nu r sp ie­
* Siehe auch B laise Pascal: "Gott is t  je tz t  sehr ve rlassen" -  
"Dieu est b ien  abandonné". (Gedanken -  "Pensées"), 83.
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le r is c h  v o rg ib t ־   zu d e r grotesken S itu a t io n , daß Gott a u fg ru n d  
seines Verscheidens vom Menschen 'b e m it le id e t ' w ird  . Zweimal 
kommt der Aspekt des "M it le id s "  m it dem so durch  d ie Chemie getö- 
teten Gott zu r Sprache. Es is t  n u r  e in T e x td e ta il u n te r v ie le n , d ie  
a u f d ie Tötung Gottes du rch  den Menschen h inw e isen . Immer is t 
de r Grund h ie rb e i,  was schon du rch  den Gedanken se lb t bed ing t 
is t ,  der g e is tig e  Hochmut (se i e r auch aus "Angst*', w ie diese MÖg- 
l ic h k e i t  ja  b e re its  angedeutet w u rd e ), vo r dem Augustinus a ls  der 
g e fä h r l ic h s te n  Sünde w a rn t ,  d ie  am unverm e id lichs ten  und am t ie f -  
sten den Menschen von Gott en tfrem det. Dosto jevskij ze ig t d ie  T iefe 
des Sturzes an d ich te r isch e n  Beisp ie len wie auch diesem h ie r .
Es sei nochmals z u rü c k g e b lic k t  a u f den 're a l  en* Vaterm ord, um
den Konnex zum 'a l le g o r is c h e n ' h immlischen Vater he rzus te llen .
Man spürte  b e re its  das Monumentale de r V a te rg e s ta lt ,  wie M eier-
Graefe sie in  p las tischen  L in ie n  nachgezeichnet h a t .  Er w ird  a ls
"K ö n ig " ,  a ls  ungeheure "Masse" e tc . d a rg e s te l l t .  Man s p ü r t ,  daß
diese F ig u r  -  sie is t  sogar ohne *,D oppe lgänger", was überaus be-
deutsam is t  fü r  D osto jevsk ij -  jedes normale Maß sp reng t. Schon
ih re  u rg e w a lt ig e n  Formen -  wenn auch der abscheulichsten A r t ,
v e r t r i t t  sie doch d ie  nega tive  Umkehrung des Gottesbildes in  der
V a te r f ig u r  der ird isch e n  Welt, d ie  gerade ja  Gott töten w i l l  -
weisen au f eine m yth ische Vorlage  h in ,  von der aus es n u r  noch
e in  Sprung zum c h r is t l ic h e n  Gotte is t  (so daß d ie  D a rs te llu n g s -
Struktur auf drei parallel  laufenden Ebenen vorzustellen ist ,  wobei
56h ie r  a l le rd in g s  d ie  E n tf le ch tu n g  n ic h t ge le is te t werden konnte ,
55 Es f ra g t  s ich , ob n ic h t N. Berd jaev den in seinem Buch *'Die 
Essentie lle  D ia le k t ik . . "  e n tfa lte te n  Gedanken des " le idenden Got- 
tes" h ie r  von D osto jevsk ij a u fg e g r if fe n  und w e ite ren tw icke lt h a t .
56 R. Neuhäuser etwa en tdeckt in  seinen erhe llenden l i te ra tu r w is -  
senscha ftlichen  (dem " I d io t "  gewidmeten) Analysen "e in  u n te r -  
e inande r v ie l fä l t ig e s ,  sei es du rch  V erw and tscha ft, F reundschaft, 
Beruf b is  h in  zu den extremen Formen der Anziehung und An- 
stoßung -  Haß und Liebe -  ve rkn ü p fte s  Netzwerk von Bedeutun- 
gen, dessen v ie l fä l t ig e  K on figu ra tio nen  von P a ra lle le n , Oppo- 
s it io n e n , Kontrasten und Spiegelungen bestimmt is t  und a ls  Per- 
sonengefüge eine se lbs tänd ige  Bedeutung b e s itz t. Sobald d ie  
Personen in  Raum und Z e it zu ag ie ren  beg innen, setzt e in  Ge- 
schehen e in ,  das durch  ve rsch ie d e n tlich  akzen tu ie rte  E re ignisse
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da unser Augenmerk s ich p r im ä r  n ich t h ie ra u f  zu r ic h te n  h a tte . 
Es so llte  aber z u k ü n ft ig e r  F o rschungsarbe it angelegen se in , s ich  
dieses re iche  Feld zu erö ffnen ).
Das B ild  des Beziehungsgefüges zwischen dem "U nho ld '1 (M e ie r- 
Graefe) von "V a te r"  und den "em pörerischen" Söhnen -  b e u r te i l t  
u n te r dem B lick  des dem Menschen innewohnenden Vollkom m enheits- 
idea ls  -  zeigte fo lgende Züge: Der unvollkommene, in  se ine r monu- 
mentalen Scham losigke it überd im ensionale Vater e n teh rt d ie  Söhne , 
d ie  sich ebenso d ieser A bkun ft schämen wie auch ih re r  e igenen, 
vom ,U rb ild *  (V a te r) übergebenen Unzulänglichkeit. (D m itr i j h a t schon 
so etwas wie einen ,K aram azov-K om plex ') Die Söhne Karamazovs s ind  
a lso  *,de r Mensch" (w ie Gerigk r ic h t ig  gesehen h a t: in  seinen v e r -  
schiedenen Komponenten), der s ich  a u flehn t n ic h t n u r  gegen seine 
eigene Unvollkom m enheit, sondern auch und in  e rs te r  L in ie  gegen 
d ie  seines gew a ltigen  P ro to typs . Wir haben ja  in  diesem der 
Ä sthe tik  gewidmeten T e il unserer A rb e it,  dem w ir  n ic h t von unge- 
fa h r  *'Ästhetik der Entfrem dung" a ls  H a u p tt ite l gegeben haben, d ie 
"Entfremdung*' a ls  m it dem "F o rtsch re iten  des ä s th e t is c h e n  Bewußt- 
seins*' (Schasler) nachzuweisen ve rsuch t. In  D osto jevsk ijs  Jah rhun - 
d e rt ge lang t sie au f ih re n  Höhepunkt, w e il de r Durst nach Schön- 
h e it  n ic h t mehr, wie noch bei P laton oder überhaup t in  der g r ie -  
chischen A n tike , e ine r Schönheit g a l t ,  d ie  m it dem s i t t l ic h e n  Aus- 
d ruck  von Schönheit Hand in Hand g in g , sondern e in e r  Schönheit, 
d ie  s ich v e rs e lb s tä n d ig t ha tte  in  ein a u ß e rs it t l ic h e s  Phänomen. 
Auch d ie  "Schönheit Sodoms" ha t ih ren  G lanz, wie zu sehen w a r. 
D arauf is t  in  dem h ie r  gegebenen Zusammenhang noch einm al aus- 
d rü c k l ic h  zu re f le k t ie re n :  Der Mensch w i l l  n ich ts  mehr und n ich ts  
le id e n s c h a ft l ic h e r ,  mag er d ies s ich  bewußt machen oder n ich t (be i 
Iva n  k la n g  es in  der Zurückw eisung de r "unvollkom m enen" Welt 
m it ih ren  Mängeln a n ) ,  a ls  Schönheit und Vollkommenheit, was
bestimmt is t ,  wobei sich wiederum form ale P a ra lle le n  oder Oppo- 
s itionen  ergeben. Dieses E re ign isge füge v e rk n ü p ft  d ie  Geordnet- 
he it der Raum- und Zeitebene mit de r Geordnetheit des Perso- 
nengefüges und u n te rw ir f t  das M a te ria l (den "S to ff" )  des Textes 
wie m it einem Raster e ine r vom Autor geschaffenen s in n -  und 
bedeu tungsha ltigen  O rdnung ."  V g l. Sem antis ierung fo rm a le r E ie- 
mente im " I d io t " ,  DS 1 (1980)47-63, 48.
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v ie l le ic h t  sogar id e n tis ch  is t ,  denn a lle s  Vollkommene is t  durch  
diese seine Vollkom m enheit auch "schön". Nun ha t aber Gott weder 
d ie  Welt noch den Menschen, aus de r S icht des Menschen gesehen, 
"vo llkom m en" gem acht. Wir müssen in  dem "V a te rm ord" zug le ich  
d ie  {m y th is c h ) -a l le g o r is c h e  Empörung des Menschen w id e r Gott e r -  
kennen, gerade und besonders auch, w e il d ie  T ex tana lyse  diesen 
zug runde liegenden  Mechanismus am Beisp ie l Iva n s  (und  andere r) 
h a t t ra n s p a re n t machen können. Wie Iva n  im Gespräch m it A le s a  
e in f l ie ß e n  l ie ß ,  is t  de r Mensch "a ls  Empörer geboren". Selbst der 
g u th e rz ig e , vornehme, generöse und lie b e vo lle  M it ja  kann te  seine 
Momente d e r A u fle h n u n g , ha tte  er doch d ie Hand m it de r Waffe ge- 
gen den V a te r(G o tt)  schon erhoben. Aber dabei b l ie b  es auch, und 
er bereute  es, w ie s ich  noch zeigen w ird .  Sogar A le s a  "d e r  Engel 
der F a m ilie "  (M e ie r-G rae fe ), m urrte  zwar n ic h t gegen den e m p ir i-  
sehen V a te r ,  sondern gle ichsam ,d i r e k t '  gegen den h im m lischen, 
a ls  Sozimas Leiche a l lz u  schnell in  Verwesung ü b e rg in g : w ieder 
der Aspekt des Ästhe tischen , der 'U n vo llkom m enh e it ',  denn der Ge- 
s tank  b e le id ig te  d ie  Nase und wies n u r  a l lz u  d e u t l ic h  au f d ie  
S te rb l ic h k e it  des F le isches h in .
D osto jevsk ij -  w ie auch Solov'ev -  w a r e in ig e  Ze it sehr bee in - 
d ru c k t  von de r Lehre Fedorovs, d ie  d ie "A u fe rs tehung  de r Ahnen'1 
zum Gegenstand h a t .  Der Vatermord u n te rb r ic h t  d ie  Kette de r 
Ahnen, d ie  in  ihrem  U rsprung b is  a u f Gott zu rü ckg e h t. Komarovitf 
hebt in  se ine r w e rtv o lle n  M ateria liensam m lung ("D ie U rg e s ta lt . . " )  
diesen E in f lu ß  s ta rk  h e rvo r . Auch Reinhard Lauth sch lie ß t s ich  
d iese r A u ffassung  an und is t  der A ns ich t, daß D osto jevsk ij diese 
Lehre "w a h rs c h e in lc ih  z e itw e il ig  angenommen h a t .  Im Vatermord 
w ird  das Band m it der Menschheit in  der Ze it (V ergangenhe it) und 
dam it le tz t l ic h  m it Gott a ls  der Urheber de r ze it l ich e n  Menschheit
".zerrissen״ 57
Wir d ü rfe n  h o ffe n , da mehr P la tz  uns h ie r  n ic h t zu r V erfügung s te - 
hen k a n n , den Aspekt Vatermord/Gottesmord in  den "B rü d e rn  K a ra - 
mazov" e in s ic h t ig  gemacht zu haben. Zur w eiteren Stütze d ieser
57 R. L a u th , Die Ph ilosophie  D osto jevsk ijs  in  system atischer D ar- 
Stellung, a .a .O . ,  390. Vgl. unsere a u s fü h r l ic h e  Anm. 28, S .251.
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Deutung sei h ie r  noch e in Textausschn itt g e b ra ch t, der D m itr i js  
Schmerz über seine T e ils ch u ld , die in d ieser wenn auch n u r т о -  
mentanen "Em pörung", w ide r G ott(Vater) in der s te llve r tre te n d e n  
V a te r f ig u r  des a lten  Karamazov von D osto jevskij c h i f f r ie r t  da rge - 
s te l l t  w ird .  Solche, o ftm als bei Dosto jevskij a ls  Verfeh len der 
kü n s tle r isch e n  Form m ißverstandene "U ngere im the iten" e rha lten  
ih ren  u n ve rz ich tb a re n  P la tz , wenn erst e inm al d ie s in n b ild l ic h e  
Dimension b e rü c k s ic h t ig t  w ird ,  d ie  der russ ische D ich te r, d ieser 
ausgezeichnete Bürger zweier Welten, wo es n u r  geh t, ins  Spiel 
b r in g t .  Der T e x ta b sch n itt  beleuchtet zug le ich  auch nochmals d ie 
ta ts ä c h lic h  n u r zorn ige A u fw a llung  D m itr i js , n ic h t aber den "bösen 
W illen " a ls  solchen. Das w ird  durch  den Kutscher A n d re i,  der ihn 
in  se iner T ro ika  nach Mokroje zu Gruschenka b r in g e n  s o l l , d4u llich :
" 1Und du , v e rg ib s t du m ir , Andre i? '
, Was habe ich Euch denn zu vergeben, H err, I h r  hab t m ir 
doch n ich ts  Schlechtes g e ta n . ' -
'N e in , fü r  a l le  . . . .  ve rg ib s t du m ir fü r  a l le ,  fü r  a l le  du 
a l le in ,  je tz t  g le ic h , so fo rt, h ie r  im Wagen, a u f der Fahrt, 
v e rg ib s t  du m ir fü r  a lle? S prich , du V o lkssee le !'
'Ach Herr! Es w ird  einem ganz bange. Euch zu fa h re n . Eure 
Worte s ind  heute ganz w u n d e r l ic h . . .1
M itja  hörte  n ic h t ,  was Andrei brummte. Er betete wie w ahn- 
s in n ig ,  und f lü s te r te  angs tvo ll vor sich h in .  -  
'V a te r  unser, nimm mich in  meiner ganzen G o tt lo s ig k e it ,  aber 
r ic h te  mich n ic h t!  Ruf mich n ich t vo r deinen R ich te rs tu h l, 
laß  mich ohne G ericht vo rü b e rg e h n .. .  Richte m icht n ic h t ,  denn 
ich habe mich se lbst g e r ich te t. Richte mich n ic h t ,  denn ich 
liebe  D ich, Herr! N iedrig  b in  ic h , abe r ich liebe  Dich; 
sch icks t Du mich in die Hölle, so werde ich Dich dort l ie -  
b e n . . . " '  58
So betet M it ja ,  der zu Gruschenka fä h r t ,  um auch Gruschenka "zu 
Ende zu l ie b e n " , zu der er sich in der d a h in fl ie g e n d e n  T ro ijk a  
b e g ib t,  zu ih r ,  der "K ö n ig in "  se iner "Seele". M it ja s  Inneres is t 
v o l le r  Entsetzen, ha t e r doch den a lten G r ig o r i j  bei se ine r w ilden 
F luch t n iedergeschlagen und fü rc h te t ,  daß er to t sein könne. Nach- 
dem e r um ein Haar der B lu tschu ld  an dem Vater entronnen is t ,  
d roh t ihm h ie r  der nächste Schrecken. "E r betete wie w a h n s in n ig " , 
he iß t es. Daß aber das Modell des Vater/Gottes-M ordes sich auch 
im Fa lle  G r ig o r i js  d u rc h h ä lt  und es n ich t etwa sich um ein b e lie -
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b iges Moment in  de r sorgsam durchdachten küns tle r ischen  K on fig u - 
ra t io n  d e r b ild n e r is c h e n  Elemente h a nde lt, das etwa n u r D m itr i js  
"bösen W il le n '1 nochmals herauste llen  s o l l ,  sondern daß es um die 
,V a te r f ig u r 1 in  dem h ie r  gemeinten m e ta p h ys ich -a ll-e g o r isch e n , 
a u f "Gott'* bezogenen Doppelsinn geht, w ird  k la r  durch  D m itr i js  
E r le ic h te ru n g  bei de r N ach rich t, daß der A lte  le b t, der *'wie e in 
le ib l ic h e r  V a te r"  fü r  M it ja  w ar (3,927).
59Daß er aber im verhaß ten  Vater "Gott e rsch lagen" hä tte  , gerade 
w e il d ie  V a te r f ig u r  se it Menschengedenken d ie  Sym bo lfigu r Gottes 
a u f Erden -  in  Ana log ie  -  d a rs te l l t ,  w ird  du rch  sein a l le r in n ig s te s  
Gebet d ic h te r is c h  ausged rück t: Denn umso g lühender is t  D m itr i js  
L iebe, da e r d ie  Aggression gegen d ie G o ttv a te r-F ig u r  auslöschen 
w i l l ,  vo r Gott w ie in  s ich . Nach dem A n flug  von "Em pörung11 e r -  
fo lg t  d ie  to ta le  **Hingabe" in  Demut und L iebe, d ie  Heimkehr oder 
E inkeh r de r Seele in  Gott, ohne die D m itr i j  weder d ie Welt noch 
das Leben zu genießen vermöchte. Denn *,wem könnte der Mensch 
dann noch e ine Hymne singen?** D m itr ij tu t  ja  unentwegt n ich ts  a n - 
deres, m it jedem Atemzug seines jungen, feu rigen  Lebens. Anders 
s teh t es um seinen B ruder:
Iva n  re p rä s e n t ie r t ,  um dies nochmals fes tzus te llen , die g o tte s fe in d - 
liehen Tendenzen, und das in  dem weiten Bogen, den D osto jevsk ij 
von Descartes b is  Hegel sch läg t (einmündend in  d ie H err-K nech t- 
S itu a t io n , d ie  h ie r  zu r D iskussion s te h t) ,  s ich  dabei zu rückbeu - 
gend -  w ie unsere Analyse in  Te il I I  zu zeigen versuchte  -  au f 
d ie  sp e k u la t iv e  V ernun ftsph ilosoph ie  P la tons, d ie ganz a u f der 
Liebe zu Gott a u fb a u t und im Gegensatz zu der Anmaßung des 
menschlichen Geistes in der Ara Dosto jevskijs (e in sch lie ß lich  ih re r  
Vorboten) e ine sehnsuchtsvo lle  Liebe zum G öttlichen ze ig t,  d ie  sich 
gerade in  de r dem utsvollen Betonung des Abstandes des Menschen 
zur G otthe it g e fä l l t .  Die "G o ttve ra hn lichung " kann immer n u r  re -  
la t i v  se in , im bescheidenen Ausmaß, '*soweit es dem Menschen" eben 
möglich is t .  Für P laton und seine '*Akademiker'* w ar es noch ganz-
59 Daß D osto jevsk ij in  solchen Gedanken d e n k t, ze igt in  den "D ä- 
monen" d ie  k le id e  M atrjoscha, die g la u b t ,  durch ih re  (u n v e r-  
schu lde te ) Schuld "Gott e rsch lagen" zu haben und aus Kummer 
h ie rü b e r  Selbstmord begeht.
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l ic h  u n denkb a r, eine "K o n k u rre n z s itu a t io n "  da raus  hervorgehen zu
lassen, d ie man schon d a r in  entdecken ka n n , daß der Mensch
se lbst "G o tt" sein w i l l .  (V g l .§  2 2 .2 ;2 3 .2 .1 ) .  Man w ird  wohl kaum
60fehlgehen in der Annahme, daß d ie G o tt- is t- to t-T h e o lo g ie  le tz tend • 
m it diesem "K o n ku rre n zve rh a lte n 11 des Menschen gegenüber der Gott- 
h e it  in  Zusammenhang zu b ringen  is t .
Wenn es h ie r  darum g ing  -  und geht -  den "Vaterm ord" a ls 
"Gottesmord" zu in te rp re t ie re n , so möchten w ir  das c h r is t l ic h - th e o -  
log ische Moment m it dem "M yth ischen" und "vo rpersön lichen  Unbe- 
wußten" in  "unun te rsch iedener Verm ischung" sehen, wie Reinhard 
Lauth  das etwa fü r  "Rodion R a sko ln iko ff"  tu t ,  -  und wie Dostojevs- 
k i j  es se lbst auch gesehen h a t.  Den Mord an der Wucherin deutet 
Lauth  be isp ie lsw eise  a ls  "M u tte rm o rd ", wobei n a tü r l ic h  das "m y th i-  
sehe P r in z ip "  (Lau th ) gemeint is t ,  denn die Wucherin is t ja  n ich t 
R asko ln iko ffs  Mutter.**1
Abschließend zu unserer un te r einem spezifischen B lickw in ke l -  der 
von der F rageste llung  unserer Untersuchung d ik t ie r t  war -  vo rge- 
nommenen Analyse läß t s ich fo rm e lha ft h ie r  nochmals d ie  wesent- 
liehe  G ru n d s tru k tu r  der "B rü d e r Karamazov" nachzeichnen: W ir e r -  
kennen zwei bewegende P r in z ip ie n  in  den Symbolen "Tod" und 
"Leben". Der Tod e rsche in t -  h in te r  der C h if fre  des "Vatermordes"
-  a ls  "Gottesmord". In P a ra l le l i tä t  dazu w irken  d ie h ie rm it zu 
verb indenden P r in z ip ie n  von "Denken" und "F ü h le n " . Das Gefühl 
w ird  ine insgesetzt m it dem Leben, dieses m it der Liebe. Die G le i-  
chung könnte heißen Gott = Liebe *  Leben. Das vom Leben abge- 
trenn te  "Denken" bedeutet d ie  U n fä h ig ke it  zur Liebe und dam it zum 
Leben, welches zum 'S cha tten leben ' degene rie rt, wie es Ivan  und 
Smerdjakov sym bolhaft ve rkö rp e rn .
60 V g l. h ie rzu  u .a .  etwa auch E. B iser, 'Gott is t t o t ' .  Nietzsches 
D estruktion  des c h r is t l ic h e n  Bewußtseins, München 1962; J. 
B ishop, Die "G o tt- is t- to t" -T h e o lo g ie , Düsseldorf, zweite A u fl.  
1970.
61 R. Lauth , Die Philosophie D osto jevsk ijs  in system atischer Dar- 
S te llung , a .a .O . ,  388 und Anm. 39. Zum "M u tte r-A rche typus" 
v g l .  auch E. Neumann, Die große M utter. Eine Phänomenologie 
der w e ib lichen  Gestalten des Unbewußten (1977).
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Daß der lieb lose In te l le k t ,  der -  v e ra b s o lu t ie r t  -  sich n ich t mehr 
a u f  d ie  Stimme des Gefühls, des 1’Herzens" zu rückbeug t, m it Not- 
w e n d ig k e it  den Tod Gottes p rok lam ieren  muß, da der Verstand ohne 
"H e rz " dem ge is tigen  Hochmut v e r f ä l l t ,  der dam it endet, daß der 
Mensch sich selbst "z u r  M itte " se tz t, wurde anhand von Beispie len 
aus D osto jevsk ijs  d ich te rischen  Werk zu zeigen versuch t.
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§ 2**- E p i  I о  Q :
Thesen und Nebenthesen im Spiegel d
Ergebnisse
In  den ersten d re i Teilen d ieser Untersuchung is t  e in  w e ite r Weg 
zu rückge leg t worden. D arges te llt wurde (h in fü h re n d  m it T e il I ,  w e i- 
te r  e n t fa lte t  in  den Teilen I I  und I I I )  d ie  Entfremdung der V er- 
nunftsee le  von ihrem u rs p rü n g lic h  au f das Gute h in  angelegten We- 
sen (be i P la ton) über zah lre iche  Zw ischenstationen b is  h in  ins 
19. Ja h rh u n d e rt, wo sie au f dem "Höhepunkt״ ih re r  Entfremdung im 
kü n s tle r isch e n  Universum des D ich te rph ilosophen  F.M. Dosto jevskij 
e rsche in t.
Der d e rze it ige  Stand der A rb e it is t  unseres Erachtens der geeignete 
A u g e n b lic k , sich d ie in  ih r  vertre tenen Thesen nochmals zu ve rge - 
genw ärtigen  und anhand der Fü lle  des vorliegenden M ate ria ls  zu 
e rh ä r te n . Das be re its  an d ieser S te lle  und n ich t e rs t spä te r zu 
tu n ,  em pfieh lt sich aus zwei Gründen:
Zum einen p ro f i t ie re n  w ir  h ie r  von der noch unm itte lba ren  Nähe zu 
dem in  diesen T e il behandelten ״ ästhetischen Bewußtsein", das ein 
E ckp fe ile r  im Aufbau unserer Untersuchung is t .  Daher sche in t es 
a n g e b ra ch t, an diese noch u n m itte lb a r präsenten Ergebnisse anzu- 
knüp fen .
Zum zweiten kommt das Vorgehen, wie w ir  denken, dem noch aus- 
stehenden le tz ten T e il d ieser Untersuchung zugute, der von dem e r -  
w e ite rten  E rke n n tn ish in te rg ru n d  p ro f i t ie re n  w ird .  Zudem ze ig t das 
h ie r  vo rliegende  M a te ria l schon das b re i t  gefächerte und d if fe re n -  
z ie rte  B i ld ,  das notwendig w a r, d ie  untersuchte P rob lem atik  aus- 
re ichend abzuk lä ren  und d ie  These(n) unserer Untersuchung zu 
s tü tze n .
Zunächst seien h ie r  Haupt- und Nebenthesen (d ie  einen zusammen- 
hängenden Komplex d a rs te lle n )  nochmals fo rm u lie r t ,  d ie  zum In h a lt  
h a tte n , daß
1. "E n tfrem dung" durch "G o tte sa b fa ll"  en ts teh t, den w ir  a ls  "Apo- 
stase" beg re ifen , unabhäng ig  davon, ob sie "g e w o llt"  oder "u n -  
g e w o llt"  e r fo lg t ;
2. der zen tra le  Geschichtsraum solcher "En tfrem dung" das 19. Ja h r-  
h u n d e rt zu sein sche in t, und
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3. zwischen 1'Entfrem dung” und ” Apostase”  (oder umgekehrt, was 
sich kaum e in d e u tig  k lä re n  lä ß t)  und dem ausgeprägten "Schöp- 
fu n g s tr ie b "  des 19. Jahrhunderts  ein irgendw ie  gearte ter Zusam- 
menhang bestehen müsse. *
Zunächst lä ß t  s ich -  Voraussetzung fü r  d ie kommenden Reflexionen
-  d ie Hauptthese wohl a ls b e s tä t ig t ansehen: Ta tsäch lich  t r i f f t  zu,
daß fü r  D osto jevsk ij (wobei der Kreis der Denker h ie r  n a tü r l ic h  be-
t rä c h t l ic h  e rw e ite r t werden könnte) die "En tfrem dung" des Menschen
b e w irk t is t  du rch  den A b fa l l  von der G o tthe it. Nicht also is t "E n t-
frem dung" u rs p rü n g lic h  -  so je d e n fa lls  unsere These -  zu rückzu -
führen a u f d ie  von Marx au fges te llte  und von ihm her t ra d ie r te ,
b is  heute überw iegend in  diesem Sinne verstandene "g e s e l ls c h a f t l i-
che E n tfrem dung" durch  Veränderung in den gese llscha ftlichen  Ver-
h ä ltn isse n  se lbs t, und zw ar, spez if ische r, da das Leben des Men-
sehen h a u p ts ä c h lic h  aus A rb e it besteht, durch  "entfremdete A rb e it" ,
das h e iß t du rch  ent-fremdende Veränderung von Produktion und
Verw ertung von A rbe it bzw. A rb e its k ra f t .  Demgegenüber sieht diese
Stud ie , au f der G rundlage ih res  e ra rbe ite ten  und erforschten Mate-
о
r ia ls ,  d ie  m a rx is t ische  Entfremdung als ein Epiphänomen an, das 
aus dem e ige n tlich e n  Phänomen zw angs läu fig  entstehen mußte. Die- 
ser P unkt -  der auch n ich t w e ite r von u n e r lä ß lich e r W ich tigke it 
is t  -  kann  h ie r  n ich t m it den umfassenden Begründungen a b g e k lä r t 
werden, d ie s ich fü r  ihn  ohne weiteres au fs te llen  lassen. Er d ien t 
n u r zu r A kzen tu ie rung  des h ie r  fo rm u lie rten  Verständnisses von 
"E n tfrem dung" (d ie , wie gezeigt werden so llte , mit der "Apostase" 
der Seele von "G ott" in  Zusammenhang zu b ringen  is t ) .  Denn -  so 
unsere These -  in  W ahrheit l ie g t  der "En tfrem dung" a ls ih re r  e igen t-
1 V g l.  etwa auch R. Kroner zu Schellings "Ph ilosophie  und R e li-  
g io n " :  "Durch den Akt des A b fa lls  löste sich das Ich als end- 
liches  vom absoluten los und b r in g t  s ich selbst h e rvo r: es is t 
zug le ich  Urheber und Geschöpf seiner T a t . "  A .a .O .,  I I ,  197.
2 In  diesem Zusammenhang is t  es fü r  das E rkenn tn is in te resse , das 
unsere F rages te llung  b is  h ie rh in  beg le ite t h a t,  höchst au fsch luß - 
re ic h , d ie  zwar fe ine aber durchaus m erk liche Akzentversch ie- 
bung wahrzunehmen, d ie sich zu diesem Problemkreis in  der 
neuesten S o w je t l i te ra tu r  auf dem Gebiete der philosophischen 
E th ik  abze ichnet. V g l. P. Ehlen, Die philosophische E th ik  in 
der Sow jetunion. Analyse und D iskussion (bes. Kap. S it t l ic h k e it  
und G ese llscha ft, 78-103).
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l ichen  Ursache das ve ränderte  G o ttesverhä ltn is  des Menschen (und 
dam it der G esellschaft, was sich n a tü r l ic h  genausogut umkehren 
lä ß t)  zugrunde.
Die h ie r  vertre tenen Thesen ließen sich n u r fo rm u lie ren  au f dem 
Fundus des Gesamtmaterials der b is  h ie rh e r ge langten Untersuchung, 
d ie  in  diesem ihrem d r i t te n  Te il nochmals den Zusammenhang in  
der inneren Dynamik der ge is tesgesch ich tlichen Prozesse v e rd e u t-  
l ic h te ,  m it deren D ars te llung  bere its  im ersten Te il begonnen wurde 
und die je tz t  näher re f le k t ie r t  werden so llen .
Kommt man nun zu den zwei erw e ite rten  Thesen der soeben behan- 
de lten Hauptthese, so ze ig t s ich , daß fü r  d ie erstere  z u t r i f f t ,  was 
sie u n te rs te l l te :  daß der e igen tliche  Focus im 19. Ja h rh u n d e rt l ie g t .  
T a tsä ch lich  is t es d ieser gesch ich tliche  Raum, der das Feuer der 
schon schwächer brennenden Gottesliebe zum Erlöschen b r in g t  und 
s ta t t  dessen d ie prometheische Flamme e ine r h yb r id e n  Selbst-Anbe- 
tung  des Menschen e n tfa ch t, -  des Super-Ego, m it dem das einzelne 
Subjekt s ich id e n t i f iz ie r t  und da rübe r das wahre G ö ttliche  v e r le u g -  
net, indem es dieses aus seinem Bewußtsein ve rb a n n t.
Damit so ll nun n ich t gesagt se in , daß vom "G ö ttl ichen " n ic h t mehr 
d ie  Rede wäre. Im Gegenteil! Kaum h ä u f ig e r  könnte s ich h ie ra u f 
bezogen werden a ls  in  diesem außergewöhnlichen J a h rh u n d e rt,  in  
welchem der große Schatten des myhtischen Prometheus sich zu se i-  
ner vo llen  Größe reck t und seine gewaltigen Konturen an den Hirn- 
mel des fü r  " to t "  e rk lä r te n  Christengottes p ro j iz ie r t .
Wendet man sich nun zum zweiten Punkt der e rw e ite rten  These, der
» *
die von uns vertre tene Überzeugung b e t r i f f t ,  daß diese "a p o s ta t i -  
sehe Entfrem dung" (nochmals p räz ise r im H in b lick  au f D osto jevsk ij 
re fo rm u l ie r t : a ls  A b fa l l  vom c h r is t l ic h e n  Gott, m anifest a ls  A b fa l l  
vom Idea l C h r is t i )  m it dem "S chöpfungstrieb" des Menschen zusam- 
m enhängt, wodurch sich eine logische Verb indung zum Bereich der 
Kunst und der Ä sthe tik  wie überhaupt der K unstph ilosoph ie  e rgab . 
H ier zeigte s ich , daß sie ih r  fundamentum in  re h a t.  Das aber g i l t  
es, nach der h ie r  notwendig e rfo lg ten  Sammlung, auf das noch v o r -  
ausliegende Zentrum der F rageste llung h in  im e inzelnen e in s ic h t ig  
zu machen.
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Dabei em pfieh lt es s ich , von einem ,,archimedischen Punkt" auszu- 
gehen, de r im Wandel und Wechsel der 11W eitperioden", die sich in 
unserer Untersuchung a ls "Kunstperioden" gezeigt haben -  was sich 
wohl dadu rch  e rk lä re n  lä ß t,  daß das Künstle rische m it dem Schöp- 
fe rischen e in h e rg e h t, d ie  Welt aber selbst "Schöpfung" is t  -  immer 
a ls  eine Konstante festzuste llen w a r. Diese Konstante, die s ich in 
a llen  Perioden de r in d ieser Untersuchung beobachteten F o rtb ildung  
des ästhe tischen Bewußtseins, a ls welche s ic h , vor allem dann im 
ästhetischen Idea lism us, der Gang des Geistes selbst erwiesen h a t-  
te , is t  das Bestreben des menschlichen In te l le k te s , m it dem Absolu- 
ten in  V e rb indung  zu kommen, gleichsam einen ,po in t du d é p a r t ' ,  
im modernen B ilde  ausgedrückt: eine *Abschußrampe' fü r  den S tart 
ins  g ö t t l ic h e  Universum zu gew innen. Bei P laton war es die *'Idee11, 
d ie  allem  zug ru n d e la g .
Im w e ite ren , wenn von "Idee " gesprochen w ird ,  soll d ie jen ige Idee 
gemeint se in , d ie  Platon selbst d ie  "Idee der Ideen" nannte , von 
der a l le  anderen Ideen erst ih ren  onto logischen Standort und ih re  
ontische W ahrhe it e rha lten  und d ie n ich t nu r das "G ö ttliche ", son- 
dern k o n k re t "Gott** meint.
Bei P la ton is t es also d ie *,Idee" Gottes, d ie  zum transzendenta len 
Grund der Welt und a lles  Seienden w ird .  Der Mensch -  und a l le  E r- 
scheinungen d ieser Welt -  hat seine Existenz nur durch Teilhabe 
( y é S e Ç u s  ) an dieser " Id e e " , dem g ö tt l ich e n  Grund. Darin aber
» ,
gerade la g  das Glück und die S e lig k e it ,  d ie  еибасроѵса des p ia -  
tonischen Menschen, sich s ich -se lbs t a ls das Seiende bewußt zu ma- 
chen, das am Sein dieser Idee dadurch  te i lh a t ,  daß sie der t ra n s -  
zendentale Grund seiner Existenz is t ,  welche a l le in  durch sie e r-  
m öglich t w ird .  Je mehr bei Platon der Mensch dieser E rkenntn is  
fä h ig  w ird  -  du rch  d ie re ine Schau der öempCa -  je größer die 
eúóauviovCa  ̂ d ie  das Bewußtsein, sich diesem Grund zu ve rdan - 
ken, aus lös t. Das Teilhabe-Sein w ird  a ls d ie  "Gabe fre ie r  Liebe** 
empfunden, a ls "U n se lb s tv e rs tä n d lic h k e it" ,  wie es bei früheren Den- 
kern noch a ls  das "Wunder der Tatsache" empfunden w ird ,  das "d ie  
G rund frage  a n s p r ic h t :  Warum is t ,  was is t -  s ta t t  e infach n ich ts?" 
So w ird  auch das Sein in  seinem "C h a r is " -C h a ra k te r  (Sp le tt) emp-
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funden , in  jenem Doppelsinn des griech ischen Wortes, ,,das sowohl
ך
,Gnade' bedeutet wie 'Z a u b e r ' und 'C h a rm e '."
N icht u n b e re ch tig t sagt man von Platon g e le g e n tlich , e r habe den 
"Schöpfungsgedanken" der c h r is t l ic h e n  Lehre vorweggenommen. F re i-  
l ie h  konnte bei P la ton daher auch niemals das "E rzeug te " m it dem 
"E rze u g e r"  id e n tisch  w erden. Für P laton bestand e in gesunder Ab- 
s tand  zwischen Schöpfer und Geschöpftem, oder anders : zw ischen 
U rb i ld  und A b b ild :  Niemals kann das A bb ild  das U rb ild  ("G ott a ls  
U rb i ld  und Z ie l"  e rre ich e n . Für Platon wäre das g le ichbedeutend 
m it der Aufhebung je g l ic h e r  D istanz und hieße in  le tz te r  Konse- 
quenz, daß dann das A b b ild ,  das "E rzeug te ", n ic h t n u r  g le ic h w e r-  
t i g  m it dem U rb i ld ,  dem "E rze u g e r" , is t ,  sondern durch  dieses 
Iden tischw erden  se lbs t zum "E rze u g e r" , daß der Mensch also se lbs t 
zu "G o tt"  w ürde. Was in  der Folge im 19. Jah rhunde rt dann auch 
geschehen is t ,  und eben gerade durch  den W egfall der von P laton 
v e r te id ig te n  N ich te in h e it  von E inhe it und Versch iedenhe it, soweit 
fü r  P la ton  h ie r in  d ie  Relation des Menschen zu r G otthe it gemeint 
w äre .
N ich t d ie  S e lbs tve rgo ttung  -  wie spä te r im 19. Ja h rh u n d e rt be i s e i-  
nen Nachfahren -  is t  das Z ie l des Strebens bei P la ton , sondern , 
w ie in  T e il I I  d e u t l ic h  w urde , d ie "V e rähn lichung  m it Gott" -  "s o -  
w e it es dem Menschen m ög lich " is t .  Für Platon l ie g t  d ie  G lü c k s e lig -  
k e i t  gerade d a r in ,  eben n ic h t  Gott zu se in , sondern v ie lm ehr d a r in ,  
nach "G o ttv e rä h n lic h u n g "  zu s treben , "soweit es dem Menschen mög- 
l ie h  is t " .
D osto jevsk ij ha t diese G runde ins te llung  Platons genau e rka n n t und 
aus Überzeugung g e te i l t ;  e r setzt sie jedoch in  seinen Personen de r 
Z w e id e u t ig ke it des fa lschen Strebens des apostatischen Geistes (s e i-  
ner Epoche) aus, "se lb s t Gott" zu se in . Die w irk l ic h e  G lü c k s e lig k e it
3 Siehe dazu Jörg Spletts E n tfa ltu n g  des Schöpfungsgedankens in  
G o tteserfah rung  im Denken, h ie r  besonders in  der L in ie  von der 
"p la to n isch e n  Schöpfungsm etaphysik" über A ugustinus und Tho- 
mas von Aquin zu N icolaus von Cusanus auf den Seiten 137-165 
(K ap . 7: Gottes M ensch lichke it (A n a lo g ie )) .  Die ange füh rten  Z i -  
ta te  entstammen den Seiten 150-151. V g l. auch Anm. 5.
4 E b d .. Kap. V I :  T heozen tr ik , 113-136 (Gott a ls U rb ild  und Z ie l ,  
124-135).
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is t  fü r  D osto jevsk ij jedoch -  wie fü r  P laton -  das "Streben паси 
G o tt". Aus dem sche inbar wenig berufenen Munde des "K e l le r lo c h -  
ph ilosophen" s p r ic h t  g le ichw oh l die tiefe W ahrhe it, daß der Mensch 
dieses Streben n ic h t um der E rre ichung  des Z ie les w il le n  l ie b t :  Das 
"S tre b e n "^  se lbs t, das sich au f ein höchstes Gut r ic h te t ,  is t  das 
Z ie l:  Das "G ute" is t  das "H e lls te "  unter dem Seienden (P la to n ) .^Das 
"obers te  Gute" is t  aber Gott, und dieser b le ib t  fü r  D osto jevsk ij w ie 
schon fü r  P la ton re in e r Punkt der Annäherung, so wie fü r  Dosto- 
je v s k i j  C h r is tu s  nie e rre ic h t werden, sondern nu r a ls L e i tp r in z ip  
a lle n  Handelns gelten k a n n . F re i l ic h  kommt es -  um bei dem B e i- 
sp ie l zu b le iben  -  beim Kellerlochm ann n ich t in  d ieser Reinheit zu r 
Sprache, es g inge auch gegen Dosto jevskijs C h if f r ie r k u n s t ;  s ich e r 
is t  a b e r, daß er den Telos-Gedanken Platons u n m iß ve rs tä n d lich  zum 
Ausdruck b r in g t .
Kehren w ir  zum ״po in t du dépa rt*  zu ruck . Für P laton is t  alsu a* r  
transzenden ta le  Grund d ie " Idee  der Ideen**, "G o tt" ,  den P laton a ls  
d ie e rha lte nde  K ra ft a lles  Seienden b e tra ch te t. Immer w ar es das 
Wissen um die u rs p rü n g lic h e  K ra ft d ieser " Id e e " ,*^d ie  bei P la tón
-  auch s p ä te r , a ls die Ideenlehre n ich t mehr im M it te lp u n k t seines 
Denkens s tand  -  die aus allem  herauszuspürende G rund lage seines 
P h ilosoph ie rens w ar. H ieraus spa lten  sich nun zwei W urze ln , w ie s ie  
e inm al von uns gesehen werden sollen und deren eine Descartes, 
deren andere Kant is t .  P latons transzenden ta le r G rund, d ie Gottes- 
Idee, d ie *a l l  sein Denken b e g le ite t*, lä ß t -  im V o ra u sb lick  au f 
Descartes -  im h ie r  d is k u t ie r te n  Zusammenhang d ie  Fackel d iese r 
p la ton ischen  T rägeridee in  dem schönsten a l le r  Cartesischen Sätze 
a u fle u ch te n , der da besagt, daß Gott ebensoviel von se iner g ö t t l i -  
chen K ra ft  gebraucht habe, den Menschen zu erzeugen, wie er im 
w eiteren dazu b ra u ch t, ihn in  jedem A ugenb lick  seines Daseins zu 
e rh a lte n ; so daß jeder e inz ige  Lebensmoment des Menschen einem 
neuen Schöpfungsakt Gottes g le ichkom mt; Mag Descartes das Le tz te -
5 Is t  n ic h t "d e r  Mensch überhaup t als Wesen des Unmöglichen zu 
d e f in ie re n ,  w i l l  sagen, a ls Wesen des Wegs s ta t t  eines zu e r -  
re ichenden Z ie ls , also s te te r Selbsttranszendenz a ls so lcher?"
J. S p le tt,  a .a .O . ,  67.
6 "Nach dem Guten also s treb t jede Seele, und um se in e tw il le n  tu t 
sie a l le s . "  ( "P o l i te ia "  550c).
7 Ein Gedanke, der ungebrochen fortw irkt.; u.a. in J. Spletts Überveu- 
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re n ich t ebenso a u sd rü ck lich  fo rm u lie r t  haben, so l ie g t  es aber 
doch dem Sinne nach d a r in  e n th a lte n . Der große Gedanke, den 
Descartes -  in a l te r  T ra d it io n  stehend -  h ie r  geäußert h a t ,  is t  
e ine r der au fregendsten und s p e k ta ku lä rs te n , d ie in  d ieser H ins ich t 
fo rm u lie r t  worden s in d , und doch t r i t t  e r in  der ö ffe n t lich e n  Beach- 
tung  ganz h in te r  das "cog ito  ergo sum" zu rü ck . Es is t  geradezu 
symptomatisch fü r  d ie  in  d ieser Studie vertre tene  D eu tungs lin ie , 
daß nur das "C og ito " das weltweite Echo erzeugte , das heute noch 
beim K lang seines Namens im denkenden Bewußtsein w id e rh a l l t .  Und 
doch is t der Gedanke der k o n t in u ie r l ic h e n  Neuschöpfung des Men- 
sehen wie auch der üb rigen  Schöpfung -  aus der K ra f t  Gottes ein 
v ie l  g rößerer und ein n ich t m inder fo lgenschw erer: Denn -  so h ie r  
unsere Überlegung -  is t  n ich t er es, der in  F ichte d ie  T a than d - 
lungs leh re  auslösen konnte, mag er s ich dessen bewußt sein oder 
n ich t (gesagt ha t er es unseres Wissens je d e n fa lls  an ke in e r Stelle 
se iner bekannteren S ch riften )?  Nur ha t F ichte das, was "Gott" zu* 
kommt und was Descartes auch g e tre u lic h , tro tz  seines R a tio n a lis -  
mus, was unsere w e ite r unten noch zu en tfa ltende  These zu bestä -
9
t igen  sche in t, ihm zuerkann t ha t , zur "T a t"  des absoluten Ich ge- 
macht, das Jacobi . in d ig n ie r t  zur re inen "T a t-T a t"  e r k lä r te :  Sie is t  
n ich t in  der Lage fü r  eine w ir k l ic h  u rs p rü n g lic h e  "Se lbstschöp- 
fu n g " ^  des Menschen -  denn das besagt im Inneren ja  Fichtes Leh-
eigenem sein Leben, Erkennen und Wollen ke inen A ugenb lick  
lang  g a ra n t ie re n  k a n n ."  A .a .O .,  119. -  Der S chöp fungsbeg riff , 
m it dem w ir  uns h ie r  n ich t näher befassen können, w ird  im h ie r  
genannten Werk in Auseinandersetzung m it der k lass ischen  wie 
der modernen L i te ra tu r  von J. Splett in  be re iche rnder Weise e n t-  
fa l te t ,  siehe bes. 114-123, 124 f . ,  127-130, 137, 152. -  V g l. zum 
obigen Kontext auch K. Kremer, Gott und Welt in  der k la s s i-  
sehen M e taphys ik . Vom Sein der ״Dinge* in  Gott (1969).
3 Siehe h ie rzu  J. S p le tt: "Was n ich t bloß Anfang, sondern Grund 
is t ,  b r in g t  man niemals h in te r  s ich : c re a tio  besagt zug le ich : 
'c re a t io  c o n t in u a ',  Schöpfung is t schöpferisches E rh a lte n 11. V g l. 
G otteserfahrung im Denken, 120.
9 Die neuere Descartes-Forschung ze ig t, daß Descartes* M etaphysik 
keineswegs eine "e indeu tige  H erausste llung des selbstbewußten 
Ich bedeutet, sondern daß in ih r  über das Ich Gott a ls das 
e ig e n tl ich e  Sub jekt ges te llt w ird .* ' Siehe h ie rzu  W. Schulz, Der 
С-ott der neuze it l ichen  M etaphysik , 11.
10 E rhe llend  in diesem Zusammenhang d ie Ausführungen R. Kroners 
über S ch e ll in g , welcher sich h ie r  au f dem Boden der Fichteschen 
W issenschafts lehre bewegt; in der (s . Anm. 1) schon genannten
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re , wenn diese Selbstschöpfung auch erst ,,post natum" und m it dem
ги г  se lbständ igen T ä t ig k e it  gelangten in te l le k tu e lle n  Vermögen e in -
setzen k a n n , ein H inde rn is , das auch bei Fichte ke in e r le i "A ns tren -
gung des B e g r if fs '1 ha tte  aus dem Wege räumen können -  d ie  no t-
wendige R ech tfe rtigung zu b ie ten . Wir stoßen h ie r  w ieder in  r a d i -
k a ls te r  Form auf den bere its  an verschiedenen früheren  Stellen im
V erlau fe  der Untersuchung gebrauchten B e g r if f  der "Zw e itschöp fung"
(d ie  "E rs tschöpfung1' sein w i l l ) .  Zum h ie r  Anstehenden so ll zunächst
gesagt se in , daß F ichte als erster im Bereich des ausd rück lichen
Bewußtseins ( w i l l  sagen: der in te l le k tu e lle n  Anschauung ** ) das
P r in z ip  de r "E rs tschöp fung", der "U r tä te rs c h a ft" ,  in  den Menschen
12v e r la g e r t .
Weiter oben hatten w ir  auf eine "zweite Wurzel" a ngesp ie lt, die
s ich aus dem p la ton ischen transzendenta len Grund der höchsten Idee
e rg ib t ,  d ie  a l l  sein Denken beg le ite t, d ie  später bei Kant zur
transzendenta len Apperzeption des "das ' ic h  denke* muß a lle  meine
Vorste llungen begleiten*' w ird .  Wir waren im Verfo lg der Methexis-
Lehre P latons g e n ö t ig t ,  im Interesse des organischen Zusammen-
hangs einen V o rg r i f f  zu machen und einen großen S ch rit t  nach v o r-
ne zu tu n ,  so daß d ieser große und tie fe  Gedanke noch n ic h t so
w eit e n t fa lte t  werden konnte, wie dies fü r  unser Thema wünschens-
w ert is t :  Der innere Kern dieser Lehre t r i f f t  ja  m itten in  das Herz
unserer These: Denn, anders als noch bei P la ton , w i l l  der Mensch
je tz t  n ic h t mehr n u r te ilhaben am U rb ild  Gottes (c h r is t l ic h  gespro-
chen "Ebenbild** s e in ) ,  sondern er w i l l  s ich selbst a ls das U rb ild
s ta tu ie re n , -  darum geht es im ganzen h ie r .  Die Weisheit der p ia -
tonischen Lehre lag  d a r in ,  d ie  Grenzen zwischen dem Endlichen und
13dem Unendlichen, dem Kontingenten und dem Unbedingten, niemals
S c h r if t  S che llings, "Philosophie und Religion*', bekommt *,das, 
was F ichte den Anstoß au f das absolute Ich genannt h a tte , w ie- 
der seinen P latz und he iß t: A b fa l l  von G ott". A .a .O .,  I I ,  195. 
(Hervorhebung im T e x t.)
11 Wenn diese in ih re r  unh in tergehbaren A bs trak tion  a ls  Denkpro- 
zeß auch kaum noch nachvo llz iehbar is t (wie Jaboci be re its  k r i -  
t i s i e r t ) .
12 Zur näheren E x p lik a t io n  der "T a t"-P h ilosoph ie  sei au f d ie  k la re  
D ars te llung  bei W. Weischedel verw iesen: Der Gott, I ,  §§ 40-42.
13 Zu den d iffe ren ten  Analogieauffassungen der T ra d it io n  finde t 
sich u .a .  K lärendes bei J. Sple tt, Gotteserfahrung im Denken,
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aufheben zu w o lle n , sondern sie als die Ordnung der Dinge zu be- 
trach ten  und zu l ie b e n . W ir möchten die Auffassung fo rm u lie ren , 
daß d ie M ethex is lehre  P latons das "u n g lü c k lic h e  Bewußtsein" Hegels 
und der D osto jevsk ijschen "Em pörer" fe rnzuha lten  vermochte, ja  daß 
sie die e ig e n tl ic h e  G lü ckse lig ke it  Platons is t .  Denn gerade im H in- 
b l ic k  au f das Absolute l ie g t in  der D ifferenz und n ich t in der 
Id e n t i tä t  das G lück . A lle  spätere -  mystische -  Gottesschau, wie sie 
in  der ph ilosoph ischen  und theologischen L i te ra tu r  begegnet, kann 
le tz t l ic h  h ie ra u f  zu rü c k g e fü h rt werden. Denn das m ir Selbige, Un- 
unterschiedene kann  ich n ich t ( füh len d ) schauen und daher auch 
in so lcher Schau n ic h t in S e ligke it ve rs in ke n . Die Schau Gottes, 
des "g e s ta l t -  und fa rb lo se n " Absoluten ("P h a id ro s ")  is t  zwar auch 
fü r  P laton das "N o n -A liu d "  des Cusaners, inso fern  es der transzén - 
den ta lon to log ische  Grund des "Selbst-Seienden" is t .  Im Anschauen 
und im V e rh ä ltn is  "Schöpfer und Geschöpf" is t  es aber das "A l iu d "  
s ch le ch th in . Dieses Ganz-Andere, m it dem Verstand n ich t zu E r-  
fassende, T rä g e r und E rh a lte r  a llen  Lebens, is t  in  der "re inen  
Schau" zu e rschauen, aber immer, "soweit es dem Menschen möglich 
is t " .  In  solchen Momenten kann sich die im Menschen innewohnende 
re ine  Vernunftsee le  g ä n z lich  in ih ren  transzendenta len gö ttlichen  
Grund versenken. Indes is t diese re ine Schau, d ie деш рС а , die 
w ir  gew öhn lich  m it der ra t io n a lis t is c h e n  V ernunft ine insse tzen, ge- 
rade n ic h t r a t io n a l is t is c h  in  dem Sinne etwa, daß sie durch ange- 
strengtes Denken zu e rre ichen  wäre. Das Denken des Denkens, oder, 
wie A ris to te les  (Met X I,  9) fo rm u lie r t ,  das S ich-se lbst-denkende 
Denken ze ig t s ich gerade a ls das Nicht-Denken in  dem so ve rs ta n - 
denen S inne, das h e iß t,  a ls d isku rs ive s  und a ls "ordnendes", d ie  
F lu t der Gedanken bändigendes Denken. Gerade das Ausklammern 
d ieser gew öhnlichen Denkprozesse is t aber dem denkenden Denken 
das A lle rs c h w ie r ig s te  und n u r durch große D isz ip lin ie ru n g  des 
"Denkens" zu e rre ichen  - ,  man könnte h ie r  ebenso von einem Denken 
des-N ichtdenkens sprechen, um den Vorgang zu ve ranschau lichen .
Abschn. F u n k t io n s s tru k tu r  -  Analogie -  Entsprechung, 137-150.
V g l.  zu r P rob lem a tik  auch W. Pannenberg, Analogie und Doxolo-
g ie . In :  d e rs . ,  G rund fragen  system atischer Theologie, 191 f f .
Siehe auch H. K r in g s , Wie is t Analogie möglich? In : Gott und
Welt I ,  97-110.
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Doch fü h l t  so das n ichtdenkende Denken sein Einssein m it seinem 
transzenden ta len  Grunde, und solches S iche insfüh len m it diesem 
verse tz t das Ich in  seinem momentanen N ich tichse in  (indem es sich 
g a r  n ic h t mehr se iner eigenen Id e n t i tä t  bewußt is t ,  denn sonst w ä- 
re diese "S chau", d ie  s ich  h ie r  a ls ein "Versenken" in  den "G rund" 
h e ra u s s te l l t ,  g a r  n ich t möglich) in diese höchste, unbeschre ib liche  
S e lig k e it ,  von der P laton im "P ha id ros" s p r ic h t .  Er weiß aber d ie -  
sen transzenden ta len  Grund a ls "G ott". Und auch in dem N ichtden- 
ken des N ich tich  gewordenen Seienden weiß sich das N ichtich gewor- 
dene Ich noch a ls ein (So)Seiendes. Hier is t die wahre E inhe it von 
E inhe it in  Versch iedenheit e r re ic h t,  " id e n t i ta s  in  d iv e rs ita te "  (Cu- 
sa n u s ), d ie  spä ter au f ra d ik a l  entfremdete Weise im 19. Jah rhun - 
de rt gesucht und irgendw ie  und irgendwo anders gefunden w ird .  
Vornehm lich d a d u rch , daß das Absolute zunächst dem Menschen 
v e r fü g b a r  gemacht w ird .
P latons Weisheit geht davon aus, daß der Mensch, mag ihm auch 
Ante il am Absoluten zugesprochen werden können, vom Absoluten in 
n ich t e inzuho lender Weise getrennt is t .  Für Platon is t  d ie  D ifferenz 
zwischen dem end lichen Menschen und dem Absoluten eine Notwen- 
d ig k e it ,  d ie  fü r  das Heil des Menschen unabd ingba r is t .  Das, was 
P latons idee lle  Nachfahren im 19. Jahrhundert tu n , und wie es Do- 
s to je v s k i j  gerade im küns tle rischen  Ausdruck vor Augen führen 
w o llte , näm lich  d ie  "abso lu te  Idee" gleichsam in die Tagesordnung 
'he run te rzuho len  ' und das Absolute dem allesentgrenzenden Z u g r i f f  
des Menschen v e r fü g b a r  zu machen, wäre Platon -  m it Recht, wie 
sich b is  zu einem hohen Grade erweisen so llte  -  a ls das "Ende Got- 
tes im Menschen" ersch ienen, wenn schon n ich t das "Ende Gottes" 
davon be tro ffen  sein ka n n .
Sammlung der Gedankenabfolge zum b ishe rigen  Stand
Aus dem b is  h ie rh in  re f le k t ie r te n  M a te ria l zeigte sich das, was 
man wohl m it e in e r gewissen Berechtigung a ls 1e ind rucksvo lles  
B i ld ’ bezeichnen d a r f .  E in d ru c k s v o ll ,  w e il sich ta tsä ch lich  -  womit 
sich die be frem dlich  anmutende H aup tübe rsch rift des d r i t te n  Teiles 
nochmals re c h t fe r t ig t  -  das Phänomen der "abso lu ten" Entfremdung, 
um in  z w ie l ic h t ig e r  Übereinstimmung m it Hegels B egriffsw e lt zu fo r -Ina Fuchs - 9783954792184
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m ulie ren  -  au f dem Wege über d ie Kunst fes ts te llen  l ie ß :  Philoso- 
ph ie  und Kunst verschmelzen in  e in z ig a r t ig e r  Weise und spiegeln 
g e tre u l ic h ,  was w ir  im Laufe der Untersuchung ge legen tlich  auch 
a ls  1'aposta tische Entfrem dung" d e f in ie r t  haben (um d ie  m ite inander 
zusammenhängenden von uns untersuchten "Zustände" auch in  der 
Term ino log ie  e inander nahezubringen). K la r wurde diese "a p o s ta t i-  
sehe Entfrem dung" in der Gegenüberstellung (T e il I I )  zum Gottes- 
b e g r i f f  und zu r Gotteslehre Platons (von der c h r is t l ic h e n  Theologie 
und Ph ilosophie  re z ip ie r t )  zu derjen igen des modernen Bewußtseins 
des 19. Jahrhunderts» in  welchem der "Gottestod" ve rkünde t wurde.
Noch n ich t k la r  is t ,  warum nun gerade dieses außergewöhnliche 
Jah rhunde rt Symptome so g rav ie rend e r A rt au fw e is t. Das Phänomen 
la ß t sich n ic h t -  und schon ga r n ich t v e rb in d l ic h  -  so ohne weite- 
res e ino rdnen , abgesehen davon, daß es, wie der Lauf der U nter- 
suchung auch gezeigt h a t ,  eine " In k u b a t io n s z e it"  auch oder gerade 
fü r  den Geist g ib t .  W ir wollen versuchen, e in ige  Hypothesen fü r  
dieses Phänomen zu fo rm u lie ren .
Die im weiteren darzulegenden Gedanken hängen m it der zweiten 
Nebenthese zusammen, d ie  nun noch Konturen annehmen muß, soweit 
dies geh t, denn -  obg le ich eine Nebenthese -  räumen w ir  ih r  einen 
besonderen S chw ie rigke itsg rad  h in s ic h t l ic h  ih re r  E n tfa ltu n g  e in .
F o rtfü h ru n g  des Gedankens: "Apostase" und "S chöp fungs tr ieb "
Tro tz  a l le r  Schw ierigke iten  füh len w ir  uns au fg rund  des "Werde- 
gangs" insbesondere noch einmal des d r i t te n  Teiles unserer A rbe it 
e rm u tig t,  den Zusammenhang zu beleuchten, der zwischen dem Kunst- 
schaffen e ine r Epoche und ih re r  R e lig ios itä t beziehungsweise Gottes- 
Verbundenheit besteht (n ic h t von ungefähr s p r ic h t man erst seit 
Hegel fas t n u r noch von einem G o tte s -"B e g r if f" ) .
Nimmt man be isp ie lsweise d ie das W eltb ild  tragende und d ie das 
Leben des In d iv iduum s bestimmende un ive rsa le  Theozentrik  des M it-  
te la l te rs ,  in  welchem der Geist ganz v e r in n e r l ic h t  und auch das 
Kunstschaffen ganz auf Gott gerich te t w ar, wo jedes Kunstwerk, 
se lbst wo es keinen "g ö tt l ic h e n "  Gegenstand zum Sujet h a tte , doch 
mit e ine r Aura in n e rs te r Frömmigkeit umgeben w ar, so w ird  k la r .
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daß der Mensch in diesem seinen re lig iö se n  Schaffen, auch wenn es 
zug le ich  e in  dienendes w ar, a u fg in g ; es beruh te  ganz auf so lche r 
F röm m igke it, d ie , wenn auch das ,,F le isch seufz te", wie es bei 
Schasler h ie ß , den "Geist se lig  e rs t ra h le n "  l ie ß . Wie sich dann 
ze ig te , g in g  es in  dem Maße zunächst a b w ä rts  m it der Kunst, wie 
diese in n ig e  Fröm m igkeit des Menschen s ich  abschwächte. Mit der 
S ä k u la r is ie ru n g  der Kunst e rh ie l t  diese zw ar zunächst einen neuen 
Aufschw ung, w e il die profane Welt a ls  ein noch unerschöpftes K unst- 
geb ie t den küns tle r ischen  Geist ins Schwingen b rach te . Doch kaum 
waren die Sujets e rschöp ft, erschöpfte  s ich auch der Geist und e r -  
s c h ia f f te ,  da d ie kü n s tle r isch e  Idee, oder der g ö tt l ich e  Funke, was 
h ie r  ein und dasselbe meinen s o l l ,  n ich t mehr s ich von Gott her 
n ä h rte . Die Kunst "e n ta r te te " ,  wie der Gottesglaube e rs c h la ff te :  in  
"Z o p fs t i l  und ü n -N a tu r" .
Das h e iß t, der Schöpfungstrieb ließ  nach. Der Mensch, das "w e rk -  
zeugmachende an im a l” , kann zwar je d e rze it se in "Werkzeug" machen 
nach Belieben, Der K ünstle r h ingegen is t au f e in  Zusätzliches ange - 
w iesen, das der Werkzeugmacher, der ,H a n d w e rkskü n s tle r ’ , n ic h t 
benö tig t fü r  sein Werk: Es is t die innere  Bege is te rung, das e n th u -
I6
s ias tische  Feuer, die In s p ira t io n ,  der "g ö t t l ic h e  Lu fthauch ", de r 
ihn  zur kü n s tle r isch e n  P roduktion  b e fä h ig t .
Es kann a lso den Menschen, dieses "vo rn e h m lich  schöpferische T ie r "  
ke in  schlimmeres Los tre f fe n , a ls daß er se iner S chöpfungskra ft 
v e r lu s t ig  geh t. Wieder kommt uns der Goethe *sehe Prometheus in  
den S inn: " Ic h  sitze h ie r  und forme Menschen". Es zeigt sich dann 
eher, was gemeint is t :  Das Schöpfen und Formen, und dies mög- 
l ie h s t wie Gott höchstse lbst, is t  eine a lte  Begierde des Menschen.
Kunst als ein schöpferisches P r in z ip  lä ß t s ich also auch als Aus- 
d ru ck  dessen verstehen, was im vorausgegangenen m it dem Wort 
,,Zw e itschöp fung" von uns d e f in ie r t  w urde, wie sie eben das M i t te l-  
a lte r  ve rs tand  oder d ie  A n tike , wo das Kunstschaffen von v o rn -
14 So w ö rt l ic h  Dosto jevskijs  "K e ü e r io c h -P h ilo s o p h " , XX. 45.
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here in  "u n te r  G öttern" geschah, so daß d ieser Götterneid aus Scho-* ״ 
fu n g s g ie r  (G ier a ls  Mangel von etwas, modern: B e d ü rfn is b e fr ie d i-  
gung) dem Griechen zu t ie fs t fremd w a r; oder denken w ir  an P la ton , 
dem d ie  Kunst, a ls  solche bloße Nachahmung, yu u n o L S  , ga r n ich t 
w ü rd ig  w a r, sie a ls  Ausdruck des G öttlichen in  dem h ie r  gemeinten 
Sinne zu sehen. Gemeint is t  m it den vorangegangenen Ausführungen 
d ie  se lb s tve rs tä n d lich e  G rundvoraussetzung solchen Denkens, daß 
das ,U rheberrecht* a l le r  Schöpfung bei Gott zu suchen sei (Hegel 
e rka n n te  ja  auch s c h a r fs in n ig ,  daß der Weg zum "Herzen", zum 
V e rs tändn is  eines Volkes n u r  über das Verständn is  se iner Kunst 
m öglich is t ) .
W ir haben anhand der vorliegenden Untersuchungen genügend Grund 
fü r  d ie  Behauptung, daß im 19. Jah rhunde rt die 11 In k u b a t io n s z e it11 
des nach Ausdrucksformen strebenden Geistes abgeschlossen war und 
d ie  ausgere ifte  'S chöp fu ngsg ie r ' (e in  T rieb  kann so überm ächtig  
w erden, daß er zur Gier anwächst) h e rvo rb ra ch , -  in den am be- 
sten geeigneten C h if fre n  der Z e it ,  weshalb sich auch in  den am 
s tä rk s te n  dieses Begehren zum Ausdruck bringenden Organen wie 
de r Kunst und der P h ilosoph ie , d ie  s ich  zusammentun, um Relig ion 
zu b i ld e n ,  und auch in der L i te ra tu r ,  die man h inzuzählen muß, 
am ehesten d ie Entfremdungssymptome ablesen lassen.
Unsere These w ird  dahingehend re fo rm u lie r t ,  daß es dem Menschen 
in  se ine r u ra lte n  Am bition , in ko lossa le r Weise erneuert in  den 
großen Geistern des vergangenen Jah rhunde rts , se lbst "Gott" zu 
w erden, wie Feuerbachs Menschenbild es ze ig t oder auf ganz ande- 
re Weise Hegel und noch w ieder anders Nietzsche, m itn ich ten  darum 
geh t, Gott sein zu w o llen , n u r um "Gott" zu sein, Gott qua Gott 
(man möchte wohl b a ld  der "gnäd igen  F rau " A llm acht, a ls  v ie l zu 
mühsam, "den Dienst a u fkü n d ig e n ", Kantisch gesprochen), sondern 
er w i l l  Gott sein aus Schöpfungsbegierde. Zw ar n ich t das e inz ige , 
v ie l le ic h t  aber das beste Exempel fü r  d ie  E xp lik a t io n  des h ie r  Ge- 
meinten is t wohl d ie  Kunst .
Da w ir  uns in der Kunst be finden , s ind w ir  auch, s tä rk e r  a ls 
sonst, immer schon in Symbolen. So sehen w ir  auch eine sym bo li-  
sehe Bedeutung in  den m it Schasler e ingangs dieses Teiles ( I I I )  
a u fg e s te llte n  d re i Formen der id e a lis t isch e n  Ä s the tik . Es zeigte s ich.
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daß "K u n s t"  immer n u r du rch  "G e is t" in  den verschiedenen Stufen
seines Bewußtseins im K uns tp roduk t geschaffen w ird ,  w ie Schasler
e x p l iz ie r te  und dam it an S che llings  Auffassung eine K o rre k tu r  v o r-
nimmt: S ch e llin g  s ieh t n u r  d ie  Endphase des K unstschaffens, in s -
besondere im A nb lick  des vo llende ten  Produktes d ieser Synthese von
Bewußtsein/Unbewußtsein in ih re r  G le ic h z e it ig k e it  a ls  das Absolute
an, dessen E rfa h ru n g  den K üns tle r in  diese höchste Stufe der Be-
f r ie d ig u n g ,  d ie  m it der S e lig ke it eines is t ,  b r in g t .  Schasler wendet
dagegen e in ,  daß d ieser Zustand des zug le ich  Bewußten und Unbe-
15wußten (von Schopenhauer m it "W eltauge werden" e r k lä r t )  ein den 
gesamten Produktionsprozeß beg le itende r is t .  Wir haben also die 
d re i Formen von G e is tph ilosoph ie  vo r uns, d ie  an f rü h e re r  Stelle 
(S. *»93 ) genannt w urden: den s u b je k t iv e n , den o b je k tive n  und den 
absoluten Idea lism us , wobei das Wort " Id e a lis m u s "  h ie r  synonym 
gesetzt werden kann m it dem Wort "G e is t" .
Vor dem H in te rg ru n d  des e ra rb e ite te n  Fe ld ts  dieses Teiles ( I I I )  
lä ß t s ich h ie r  fü r  unsere E x p lic a t io  fe s ts te lle n , daß au f a llen  d re i 
genannten Gebieten des Geistes d ie  "V e rn u n ft"  des Menschen s ich - 
se lbst zum Gegenstand haben w i l l :  Der Mensch w i l l  d ie  "V e rn u n ft"  
(g le ichsam  wie eine Gott en tr issene  "B eute") u n te r  seinesgleichen 
a u f te i le n ,  und e r  w i l l  besch ließen, was in  den d if fe re n te n  Systemen 
am besten m it "G ott" anzufangen se i. H in te r der Maske der Erge- 
benheit -  oder auch ohne eine solche -  w i l l  der Mensch d ie eigene 
G igantomanie ve rbe rgen . Der Schöpfungsakt e r le id e t g le ichsam eine 
u n h e il ig e  Umkehrung in  sein G egente il, er w ird  " a l lo  rovescio" ge- 
d a ch t: Denn nun w ird  Gott geschaffen vom Menschen, und er e rh ä lt  
im "Begriffs -K osm os" der e inzelnen Systeme einen mehr oder weniger 
he rau sg e a rb e ite te n , immer aber zw e ife lha ften  *E h re n p la tz ' oder w ird  
gänz lich  d a ra u s  ve rban n t und zum "psycho log ischen I r r tu m "  e rk lä r t  
(M a rx , Feuerbach, Nietzsche et a l . ) .  Das " I c h " ,  ob e inze ln  oder 
zum K o lle k t iv  v e re in t ,  was dann "Gemeinwesen" (Hegel) genannt 
w ird ,  oder das s ich -se lb s t-scha ffen de  ("se tzende") Ich (F ich tes ), 
das e in e r "c re a t io  ex n ih i lo "  fä h ig  is t ,  was sonst n u r  Gott v e r-  
mochte, is t  dahe r auch ganz wie Gott, besser: is t  Gott.
15 A. Schopenhauer, a . a . O . ,  I,  256.
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Das denkende Bewußtsein w ird  г и г  a lle rhöchs ten  In s ta n z , es scha fft 
sich se lbst im Denken des Denkens, und so d a r f  es auch über das 
Absolute m it so lcher G roßgestigke it v e r fü g e n . Anders a ls noch bei 
P la ton , h a tte  man nun die "abso lu te  Idee" gewissermaßen fü r  den 
Hausgebrauch gepach te t. Und anders a ls  P laton nochmals, der sehn- 
such tsvo ll den Blick erhob ги т  u n e rre ic h b a r  b le ibenden , überse ien-
« /
don ("ü b e rh im m lis c h e n "u *epoupav t,ov ) Raum, "noch jense its  der GÖt- 
te r " ,  wo diese E ine, unbesch re ib liche  " Id e e  der Ideen", Gott se lbs t, 
"w ohn te ", w a r man nun je d e rze it in  der Lage, den 'F a h rs tu h l des 
B e g r if fs ' in s  g ö tt l ic h e  Universum zu beste igen . A lle in  au fg rund  der 
schöpferischen K ra ft  des a llesverm ögenden Ich w ar es m ög lich , d e r-  
g le ichen von P laton n u r e h r fü rc h t ig  e rahn te  Welten und Über-Welten 
se lbst "zu setzen" oder zum Verschw inden zu b r in g e n , w ie der F ich - 
t ia n e r  T ieck k u n d tu t .  Und fü r  Schlegel v e r f lü c h t ig t  s ich  g a r die 
W irk l ic h k e it  zu e in e r " transzenden ta len  F a rce ", bei der das Weltge- 
schehen tu t to  quanto  in  den n ih i l is t is c h e n  F lu ten der " I ro n ie "  v e r -  
s in k t .
Bakun in  -  aus dem deutschen Idea lism us im geradezu k lassischenļ g
Werdegang hervorgegangen (F ic h te , S ch e ll in g , Hegel) , um dann 
s c h lie ß lich  be i dem e ig e n a rt ig e n  -  be inahe durchge is tig ten* 
M a te ria lism us  Feuerbachs d e f in i t iv  e inzum ünden, nannte  die '״Lust 
an der Z e rs tö ru n g " eine "zu g le ich  schaffende L u s t" .  Hans Urs von 
B a lth a sa r sah solche Verformungen von F re ih e it a ls  " in n e rg ö tt l ic h e  
Dämonie" und ve rs tand  sie a ls  "g e g e n -g ö tt l ich e  F re ih e it " ,  die die 
Seele se lbst in  Angst und B edrängn is  ve rse tz t.
Denselben S chÖ pfungs-"T rieb" sahen w ir  be i K i r i l lo v  und S tavrog in , 
in anders a k z e n tu ie r te r  Form auch bei Iv a n .  D osto jevsk ijs  Symbole 
des modernen Menschen, wie er ihn  fü r  seine und fü r  unsere Zeit 
und wohl auch noch fü r  d ie jen ige  nach uns durchbohrend e rkann t 
und, aus dem ph ilosoph ischen Geiste seines Jahrhunderts  "schöp- 
fe nd ", d a rg e s te l l t  h a t ,  zeigen es in a l le r  nu r wünschenswerten
16 Auf d ie  Verformungen des diesen e in z ig a r t ig e n  Systemen zu g ru n - 
de liegenden Ethos, d ie  es durch  d ie  verschiedenen Rezeptionen 
e r l i t te n  h a t ,  kann  h ie r  n ich t e ingegangen werden. Unsere eigene 
Deutung m it ih re r  spez ifischen , dem ges te llten  Thema v e rp f l ic h -  
teten S ichtw eise, is t  auf den in  ihnen zum Ausdruck kommenden 
"Z e itg e is t "  g e r ich te t und m inde rt n ic h t im geringsten  unsere 
ihnen zukommende, une ingeschränkte  Bewunderung und Hochach- 
tung vo r der Größe ih re r  Le is tungen .
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K la rh e it ,  wenn auch, pa radox genug, h inzuge fü g t werden muß, in
mehr oder weniger schwer zu ersch ließender V ersch lüsse lung : Gott
w ird  abgesetzt, überwunden, getötet und neugeschaffen, und heraus-
kommt, о Wunder, ein Menschgott. S ta v ro g in , da e r n ic h t Leben
schaffen  kann (denn der Zeugungsakt is t  ke in  schöp fe rischer Akt
in dem h ie r  verstandenen S inne, sondern, w ie es in  besonders
s c h a rfzü n g ig e r Weise A r th u r  Schopenhauer k la rm a c h t,  n u r  e in " b l i n -
17der T r ie b "  zur E rh a ltu n g  der G a ttu n g ), so w i l l  e r doch tu n ,  was 
in  se iner Macht steht und was mehr oder w en iger, vom R esulta t her 
b e tra ch te t, a ls g le ic h w e rt ig e r  Akt angesehen werden k a n n , näm lich 
Leben ze rs tö ren .
Doch is t in  diesem glänzenden und hochfliegenden "G en ie -Jah rhun - 
d e r t " ,  soweit es seine ge is tigen  Ambitionen a n la n g t,  be ile ibe  ke in  
"g lü c k l ic h e r "  Geist. Sein Todeswunsch weht noch in unsere Ze it h e r-  
über. Hans Urs von B a lth a sa r s p r ic h t m it Recht von der "T odes lie - 
be" d ieser Epoche, -  und ih r  werden w ir  auch im g le ich  a n sch lie -  
ßenden Te il IV w ieder begegnen. Man d a r f  wohl sagen, daß das 
neunzehnte in  m ancherle i H ins ich t ein ,sterbendes* Ja h rh u n d e rt war. 
Wie a lle s  T itan ische  ha t es Größe, und sein Glanz is t  u n ve rg ä n g - 
l ie h .
Doch denken w ir ,  daß unsere e ingangs dieses "E p ilo g s "  fo rm u lie r te  
These m it ih ren  Erweiterungen sich vor dem h ie r  e n tfa lte te n  und 
das gesamte Spektrum umfassenden H in te rg rund  der Untersuchungen 
ha t e rh ä rte n  lassen.
17 A. Schopenhauer, a .a .O . ,  I I ,  639.
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Der Mensch, das 11Doppel-Wesen"
Auch fü r  d ie  kommenden Analysen he iß t es w ieder, zunächst das 
V e rs tä n d n is  fü r  e in  so komplexes Phänomen zu e rsch ließen, das sich 
au f den ersten B lick  n ich t in  seiner V ie l fa l t  zu erkennen g ib t ,  da 
man gene ig t is t ,  es m it aussch ließ lich  a u f fä l l ig  gewordenen, psycho- 
pa tho log ischen  Formen zu id e n t i f iz ie re n . Diese s ind  aber v ie l se lte - 
ner a ls  d ie unzäh ligen  Zwischenformen, die auch den das Phänomen 
g le ichsam  "von außen" begutachtenden Betrachter in n ig e r  be tre ffen , 
a ls  es a u f den ersten B lick  erscheinen mag. Zu ähn lichen E rkenn t- 
nissen muß wohl D osto jevsk ij gekommen se in , der in seinem F rü h - 
werk "Der Doppelgänger" einen Fa ll von hochgrad ig  pa tho log ischer 
Bew uß tse insspa ltung  d a rs te l l te  und sozusagen das k lass ische F a l l -  
b e isp ie l e n tw icke lte , der sich in seinem Werke dann n ich t mehr w ie - 
derho len s o llte .  Stattdessen ha t D osto jevsk ij, der sich ־  wie aus 
seinen B rie fen  bekannt is t  -  der Tiefe dieses Gedankens durchaus 
bewußt w ar und dam it seine große Überlegenheit über d ie  frühen 
B e u rte ile r  dieses Werkes (e in sch lie ß lich  B e lin s k ijs )  ze ig te , sich dem 
ungeheuren Facettenre ichtum  dieser sch ier unerschöpflichen Quelle 
zugew andt, d ie  dieses Motiv in seinen künstle r ischen  M öglichke iten 
b ie te t,  gerade w e il z u t r i f f t ,  daß jeder Mensch 'v ie le  Menschen' 
i s t . *
Zu den wohl seltsamsten Erscheinungen im Daseinsbereich des Men- 
sehen gehört das Phänomen des "Doppelgängers". In  seiner ausge- 
präg testen  Form e rsche in t es in der psych ia tr ischen  K l in ik .  E iner 
E in r ic h tu n g  a lso , d ie  es zur Zeit Dosto jevskijs noch n ich t gab. 
Vor einem solchen "E ndstad ium " g ib t es jedoch zah lre iche weniger 
e k la ta n te  E rsche inungsw eisen, in denen sich das Phänomen m an i- 
fes tie ren  k a n n , ohne daß es überhaupt an diesen äußersten Punkt 
gelangen muß. Die un te rsch ied lichen  Ausdrucksformen des "Doppel-
1 In  der P la ton -D os to jevsk ij-A na lyse  (Te il I I )  wurde d ie Überle-
gung a n g e s te ll t ,  inw iew e it Dostojevskij dabei un ter dem E in fluß  
P latons s ta n d . Der g riech ische  Philosoph ha tte  schon in  der "Po- 
l i t e ia "  (X 603d) den tie fen  Gedanken geäußert, daß jede Seele 
in sich eine V ie lza h l von Widersprüchen und Entgegengesetztem 
e n th ä lt ,  in ih r  a lso , w ie w ir  heute sagen w ürden, ein T r ie bkon - 
f l i k t  h e rrsch t.
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gänger-Phänom ens" lassen s ich im a llgem einen a u f e ine gemeinsame 
Wurzel zu rü ck fü h re n , die w ir  m it H ilfe  der sogenannten '1Doppel- 
g ä n g e r -L i te ra tu r "  he rausarbe iten  wollen.
Das 19. Jah rhundert h a tte , wenn man so w i l l ,  se lbs t eine "Doppel- 
g ä n g e r-G e s ta lt" :  zwischen "Genie" und "W ahns inn", e in  Monstrum 
per excessum, m it Lombroso fo rm u lie r t  (der ja  sa g t, "Genie" 
e rk lä re  s ich aus dem "Überschuß" und sei dam it, an der "Norm" 
gemessen, eine "A b n o rm itä t" ) ,  wie es je eines gab , e in Ausbund 
abe r auch an in n e re r Z e rr issenhe it, quälend ausgesetzt dem Gefühl 
und Bewußtsein der E n d lic h k e it ,  d ie  doch U nend lichke it w i l l .  ^
So w i l l  uns das Studium des Doppelgängermotivs -  soweit es h ie r  
v e r fo lg t  werden konnte -  a ls  le h rre ich  e rsche inen, abgesehen d a - 
von , daß es unser Thema u n m itte lb a r b e rü h rt und nochmals die 
prägnanten Punkte h e ra u s s te l l t .  Dichtung, die im kommenden unser 
Hauptmedium is t ,  b r in g t  es zu Bewußtsein: Der D ich te r is t  se lbst 
schon so etwas wie e in  "D oppe lgänger", denn er ve rkünde t n ich t 
n u r  sein eigenes Seelendrama, sondern e r is t ,  mehr oder w en iger 
unbew ußt, Ver-Künder der Wahrheit se iner Z e it im ganzen. 
Wolfgang Kayser s p r ic h t e in  solches doppelgängerisches Wesen des 
D ich ters  an , wenn er sag t, daß jeder D ich ter "se inen besonderen
3
Engel und seinen besonderen Teufe l" g e b ie r t .  Zug le ich  d rü c k t 
d iese r Au to r aus, was fü r  uns von Bedeutung is t ,  da im Ausdruck 
des D ich ters  sich d ie "K o lle k tivse e le "  äußer^Denn im "D ich te r s p r ic h t 
b loß d ie  Menschheit nur d ie Menschheit an , n ic h t aber d ieser 
Mensch jenen Menschen."
2 Kant bezeichnete später diesen W iderspruch in  der menschlichen 
Seele, d ie  Antinom ie, a ls das "seltsamste Phänomen der mensch- 
liehen  V e rn u n ft"  (KrP A 144).
3 W. K ayse r, Die Wahrheit der D ich ter, 107.
4 E bd ., 104; v g l .  bere ichernd  h ierzu J. S p le tt. L iebe zum Wort, 
besonders Kap. 2: Fest der Sprache. Gründung im K u lt ,  und Kap. 
3: Philosophische In te rp re ta t io n  von D ich tung.
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Nach dem b i s h e r  G e sa g te n  w i r d  d ie  E in s i c h t  b e in a h e  s e l b s t v e r -
s t ä n d l i c h ,  d i e  a b e r  n i c h t  ohne v o r h e r ig e  E r lä u te r u n g e n  s i c h
e i n g e s t e l l t  h ä t t e ,  daß e in e  in n ig e  V e rw a n d ts c h a f t  b e s te h t
z w is c h e n  dem Phänomen d e r  ,,E n tf re m d u n g "  und dem Phänomen des
" D o p p e lg ä n g e r s " ,  -  d ie s e r  s t e t s  i n  s e in e n  v i e l f ä l t i g e n  Ge-
s t a l t e n  und G e s ic h te r n  m i t z u b e g r e i f e n .  Wenn D o s t o j e v s k i j
s e in e n  S te p a n  T r o f im o v ič  e in e n  " a n g e e k e l te n "  B l i c k  i n  den
S p ie g e l  tu n  l ä ß t  und d ie s  m i t  den W o rte n : " j e  s u is  un h e r u n -
te rg e ko m m e n e r M e n s c h !" ,  so s in d  das b e r e i t s  Z e ic h e n  n i c h t  n u r
d e r  E n t f re m d u n g ,  s o n d e rn  z e ig e n  z u g le ic h  auch  den d a m it  v e r -
bundenen  in n e r e n  K o n f l i k t .  Oder wenn d e r  K e l le r lo c h m a n n  i n
den  S p ie g e l  s c h a u t ,  e b e n f a l l s  P r o t o t y p  d e r  E n t f re m d u n g :
" I c h  b l i c k t e  z u f ä l l i g  i n  den S p ie g e l :  m e in  e r r e g t e s  a u f -  
g e w ü h lte s  G e s ic h t  e r s c h ie n  m ir  u n s a g b a r e k e l h a f t :  b l e i c h ,  
b ö s e , g e m e in , von  z o t t ig e m ,  nassem H aar um rahm t. , M e in e t -  
wegen ־  um so b e s s e r , *d a c h te  i c h .  , Es f r e u t  m ich  g e ra d e ,  
daß i c h  i h r  e k e l h a f t  e r s c h e in e n  muß; das i s t  m i r  s e h r  a n -  
g e n e h m . . . ' "  (XX, 1 2 3 ) .
Das s in d  sch o n  e r s t e  A n z e ic h e n  d e r  d o p p e lg ä n g e r is c h e n  N a tu r  
des  M enschen, wenn auch  noch  n i c h t  i n s  P a th o lo g is c h e  e n t a r -  
t e t .  N o rm a le rw e is e  s c h l i e ß t  s i c h  s o f o r t  w ie d e r  das ” L o c h "  im 
Gewebe des B e w u ß ts e in s ,  d u rc h  das h in d u r c h  d e r  B l i c k  i n  u n -  
b e k a n n te  L a n d s c h a f te n  r e i c h t , ,  m i t  fre m d e n  K o n tu re n  und s e i t -  
samen S c h a t te n  e i n e r  W e l t ,  d ie  im  a l lg e m e in e n  v e r s c h lo s s e n  
b l e i b t .
Das D oppe lg änge rphäno m en  l i e ß e  s i c h  e tw a  so v e r a n s c h a u l ic h e n ,  
daß d ie s e r  R iß  im  Gewebe d e r  S e e le ,  d u rc h  den s ie  a u f  i h r e  
e ig e n e  b i z a r r e  und 'u n h e im l ic h e '  L a n d s c h a f t  s c h a u t ,  s i c h  
n i c h t  mehr ganz s c h l ie ß e n  l ä ß t ,  so daß das d o r t  v e rb o rg e n e  
Leben s i c h  v e r s e l b s t ä n d ig t  und zu den v e r s c h ie d e n s te n  Formen 
und V o r s t e l lu n g e n  nach  außen d r ä n g t .
Das D o p p e lg ä n g e rm o t iv  n im m t i n  d e r  k u n s t -  und l i t e r a t u r p h i l o -  
s o p h is c h e n  D is k u s s io n  des 19 . J a h r h u n d e r ts  e in e n  z e n t r a le n
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S t e l l e n w e r t  e i n .  E in e  U n te rs u c h u n g  des l i t e r a r i s c h e n ״  Dop- 
p e lg ä n g e r s " ,  d e r  j a  g e ra d e  D o s t o j e v s k i j s  Werk g ru n d le g e n d  
b e s t im m t ,  e r s c h e in t  i n  z w e i fa c h e r  H in s i c h t  v ie lv e r s p r e c h e n d :  
e in m a l d i e n t  es e inem  t i e f e r e n  V e r s tä n d n is  des M o t iv s  in  
s e in e n  i n t r i k a t e n  V e r f le c h t u n g e n ,  w e i l  es im  g e is t e s g e -  
s c h i c h t l i c h e n  Gesamtzusammenhang gesehen  w erden  k a n n . B e i  d e r  
D o p p e lg ä n g e rb e h a n d lu n g  im  Werk D o s t o j e v s k i j s  g e s c h ie h t  das 
s o n s t  n i c h t .  G erade h i e r i n  l i e g t  a b e r  n i c h t  n u r  e in  g ro ß e r  
R e iz ,  s o n d e rn  v o r  a l le m  auch  e in e  E r w e i te r u n g  des G e s ic h t s -  
f e ld e s  f ü r  das V e r s tä n d n is  s e in e r  M enschen; zum a n d e re n  m acht 
es d ie  E n t f r e m d u n g s p ro b le m a t ik  a u f  e k la t a n t e  W eise d e u t l i c h ,  
d i e  D o s t o j e v s k i j  j a  g e ra d e  auch  m i t  den k ü n s t l e r i s c h e n  M i t -  
t e l n  d ie s e s  M o t iv s  zum A u s d ru c k  b r in g e n  w o l l t e .
Im fo lg e n d e n  g e h t  es a ls o  n i c h t  darum , e i n s e i t i g  n u r  das 
D o p p e lg ä n g e rm o t iv  im  Werk D o s t o j e v s k i j s  a u fz u d e c k e n  und d ie  
L i t e r a t u r  danach  " a b z u h o rc h e n " ,  w ie w e i t  d ie s e  s i c h  d a m it  
b e fa ß t  h a t .  V ie lm e h r  g e h t  es b e s o n d e rs  auch  darum ־   und d ie s  
im  I n t e r e s s e  e in e s  t i e f e r e n  V e rs te h e n s  d e r  P r o b le m a t ik  b e i  
D o s t o j e v s k i j ־  , den  s p e z i f i s c h e n  A u s s a g e g e h a lt  h e ra u s z u -  
d e s t i l l i e r e n ,  den das D o p p e lg ä n g e r -M o t iv  g e ra d e  im 19 . J a h r -  
h u n d e r t  e r h ä l t  und das d ie  g ro ß e n  D ic h t e r  vo n  d e r  F rü h ro m a n -  
t i k  (G oe the  i s t  e in  W e g b e re i te r )  b i s  h i n e in  in s  2 0 . J a h rh u n -  
d e r t  i n  s e in e n  Bann g e s c h la g e n  h a t .  Jede Z e i t  h a t  i h r e  e ig e n e  
W a h r h e i t ,  und d e r  D ic h t e r  i s t  von  i h r  g e h a l t e n ,  s i e  zu v e r -  
k ü n d e n . H in t e r  d ie se m  M o t iv ,  a u f  das s i c h  d e r  d i c h t e r i s c h e  
G e n iu s  des 19 . J a h r h u n d e r ts  i n  a u f f a l l e n d e r  W eise k c n -  
z e n t r i e r t ,  muß a ls o  i r g e n d e in e  t i e f e r e  W a h rh e i t  v e rb o rg e n  
s e in ,  w ie  w i r  s ie  im  vo ra n g e g a n g e n e n  sch o n  zu s k i z z i e r e n  
bem üht w a re n .
Wenn auch  D o s t o j e v s k i j ,  neben den f r ü h e n  R o m a n t ik e rn  w ie
E .T .A .  H o ffm a n n  o d e r  Jean  P a u l ,  a l s  d e r  A u to r  p a r  e x c e l le n c e  
zu b e z e ic h n e n  i s t ,  wenn es um d ie  o f fe n e n  und v e r s t e c k t e n  
M o t iv fo rm e n  des D o p p e lg ä n g e rs  g e h t ,  m ach t g e ra d e  d ie s e r  
A s p e k t  e in e  E in b e t t u n g  i n  e in e n  u m fa s s e n d e re n  Rahmen um so  
f r u c h t b a r e r .
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Obgleich das Doppelgänger-M otiv  s ich  b is  in  die archa ische^ 
Menschheit zu rü ckve rfo lg e n  lä ß t und se ithe r ve re inze lt immer w ie - 
der in  E rsche inung getreten is t ,  kann ke in  Zweife l da ran  bestehen, 
daß d ie H ä u fig k e it  und V ie l fa l t  der A usgesta ltungen, d ie es p lö tz -  
l ie h  im 19. Ja h rh u n d e rt e r fä h r t ,  ih re  Wurzeln in der ge is tigen  
S itua tion  d iese r Epoche haben: es b r in g t  e in  k o lle k t iv e s  Leiden 
zum A usd ruck , das in  seinen verschiedenen Formen und A usprägun - 
gen zum indest in  Auswahl im nachfolgenden d e u tlich  gemacht w er- 
den s o l l .
Wir werden -  d ies an h ie r  geeigneter Stelle schon einmal vo ra u s - 
weisend a n g e kü n d ig t -  an den Schluß dieses Teiles das K a p ite l:  
"Masken und Metamorphosen des Doppelgängers -  *Tour d *h o r iz o n t '" -  
s te lle n , das den ge is tigen  Bogen n ic h t n u r  nach außen, geogra - 
phisch (h ie r :  F ra n k re ic h , eine w ich tig e  Etappe in D osto jevsk ijs  
Leben), sondern auch nach innen , in  der Phänomenwahrnehmung, 
e rw e ite rt und zudem do rt s ich  s c h lie ß lich  noch in den A usdrucks- 
formen de r b ildenden  Künste n ie d e rsch lä g t, w orin  s ich e in a u f-  
sch luß re iche r P a ra lle lism u s  ze ig t.
25. 1 Ein Überblick über die Forschungssituation
Mit dem Doppelgängerm otiv haben s ich zah lre iche  In te rp re ten  be- 
faß t. Die B e iträge  zu r Doppelgängerm otiv-Forschung s ind zu e ine r 
kaum noch übersehbaren F ü lle  angewachsen. Insbesondere im 
am erikanischen Raum h e rrsch t e in  v e rs tä rk te s  Interesse an dieser 
P rob lem atik . In  de r Forschungs landscha fl um Dosto jevskij ha t s ich 
eine rege lrech te  *D o p p e lg ä n g e r-K u ltu r ' e n tw ic k e lt ,  d ie  von Doppel- 
gänger-Paaren und -Zuordnungen in den verschiedensten A u ffas - 
sungen b e vö lke rt is t .  Den D eutungsm öglichkeilen s ind keine Grenzen 
gesetzt, und es is t  e v id e n t, daß d ie  m it diesem Forschungszweig 
befaßten Autoren von ihrem Gegenstand fa s z in ie r t  s in d . In  der 
Tat s ind d ie  Analysen und Ergebnisse a u f diesem Gebiet fü r  den
5 Lucien L é v y -B rü h l:  The *Soul ' of the P r im it iv e ,  153-7; v g l .  
auch J. G. F raze r, The Golden Bough.
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D osto jevsk ij-F o rscher ausgesprochen anregend und be fruch tend . 
A u ffa llend  is t  in  d ieser H ins ich t d ie  S pa ltung , d ie  s ich  unserer Mei- 
nung nach abze ichnet: im europäischen Forschungszweig bestehen 
inzw ischen feste Zuordnungen und In te rp re ta t io n sm u s te r , d ie  m it 
ge ringen  Abweichungen das D iskussionsfe ld  beherrschen. Demgegen- 
über is t  vo r allem im am erikan ischen, danach im eng lischen For- 
schungsbere ich e in lebhaftes Interesse an e in e r ausgedehnten und 
a l le  M ög lichke iten  ausschöpfenden Doppelgängerm otiv-Forschung zu 
beobachten, deren bemerkenswerte Ergebnisse s ich aber in der 
europäischen D iskussion n ic h t w iderzusp iege ln  scheinen; zah lre iche  
Be iträge  finden  überhaup t ke in  Echo. So is t  zum B e isp ie l d ie  aus- 
gezeichnete Studie von Lawrence Kohlberg n ic h t re z ip ie r t  -  dies 
m it dem gebührenden V orbeha lt gesagt, den eine bei a l le r  Fü lle  
des gesichteten M a te r ia ls  immer n u r  begrenzte L ite ra tu ra u s w a h l 
a u fe r le g t.  Kohlberg ha t e in  M ode ll-P arad igm a fü r  das Oeuvre 
D osto jevsk ijs  e n tw ic k e lt ,  m it einem T yp e n ra s te r, das d ie Zuordnung 
der Gestalten in  e in  "Doppelgänger-Schema" g e s ta tte t, aus dem die 
Zuordnung der Relationen der *D o s to je vsk ij-F a m ilie 1 hervo rgeh t und 
d ie  je w e ilig e  Bedeutung ih re s  D oppe lgängerparts  aus se iner S icht 
des Psychologen k la r s te l l t .  Unter anderem ha t Kohlberg auch d ie  
Kategorie  der "C h r is t (u s ) -F ig u re n "  a u fg e s te l l t ,  d ie  e ine Zuordnung
g
der Gestalten u n te r diesem pos it iven  Aspekt g e s ta tte t.
Die m angelhafte  Rezeption und In te g ra t io n  d iese r Forschungsergeb- 
nisse in  d ie a llgem eine europäische D o s to je v s k i j l i te ra tu r  läß t sich 
ve rm u tlich  d a ra u f zu rü ck fü h re n , daß D osto jevsk ij n ich t immer 
a l le in ig e s  Objekt der Untersuchung is t ,  sondern h ä u f ig  im Kontext 
m it anderen Autoren a n a ly s ie r t  w ird ;  doch ergeben sich gerade 
auch h ie raus  w ieder besonders re iz vo lle  Aspekte.
Die große Bedeutung, d ie  das Phänomen der Spa ltung  -  des "Dop- 
pe lgängers " -  von jehe r fü r  die Menschheit h a tte , w i r f t  v ie le  F ra - 
gen a u f.  Es is t  e in  ungewöhnliches, beunruh igendes und u n h e im li-  
l iches  Phänomen. Die a u ffa lle n d e  K onzentrie rung der L i te ra tu r  des 
19. Jahrhunderts  au f dieses spezifische Thema is t a l le in  schon e in
6 L. K oh lberg , "P sycho log ica l A na lys is  and L i te ra ry  Form: Stu- 
d ies of the Double in D osto jew sk ij, 345-62.
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bemerkenswertes Faktum . Das läßt die Hypothese zu, daß d a h in te r  
s ich  d ie  Angst v e r b i r g t ,  d ie  m it dem S ubstanzverlust der *Welt- 
b i ld e r *  im Gefolge der A u fk lä ru n g  zusammenhängt.
D osto jevsk ij macht d ie  Angst des neuze itlichen  Menschen vo r einem 
,Jenseits ohne G ott' exem plarisch an der Gesta lt K ir i l lo v s  d e u t l ic h :  
Die a b s tra k tth e o re t is ch e  E rkenn tn is , ohne R ückha lt im G lauben, 
mündet im V e rlus t der ontologischen S ta b i l i tä t  des Ich . Das ze ig t 
s ich  vo r a llem  auch an der Gestalt S tav rog ins , dessen Spaltungen 
s ich sogar v ie lfa c h  m u lt ip l iz ie re n .  Demgegenüber ze ig t D osto jevskij 
an den F igu ren  Zosimas, A le sa s  und des P ilge rs  Makar -  oder 
ähn lichen  "C h r is t f ig u re n "  (Koh lberg) - ,  daß un te r den v ie l fä l t ig e n  
psychischen Belastungen des Einzelnen in n e rh a lb  se iner Beziehung 
zu r modernen G esellschaft n u r die re lig iö se  E inb indung in  den 
Glauben an eine über ihn  ,wachende* und ihn  le itende G otthe it 
seine onto log ische S ta b i l i tä t  zu gew ährle is ten  verm ag.
Aus der F lu t k le in e re r  und größerer Untersuchungen zum Thema 
des *'Doppelgänger** oder "D oppe l-Ichs" so llen im folgenden e in ig e  
wenige A rbe iten  in  kurzen Zügen umrissen werden, d ie re p rä se n ta - 
t iv  die Le itgedanken und d ie l i te ra tu rp h ilo s o p h is c h e  L in ie  um d ie -  
se P rob lem atik  w iedergeben.
Das Thema se lbs t b r in g t  es schon m it s ich , daß eine p sycho log i-  
sehe Komponente a l le n  Arbe iten immanent is t  und daß es s ich n u r  
darum hande ln  k a n n , ob eine A rbe it in  g ru n d s ä tz l ic h e r Weise mehr 
l i te ra r is c h -p h i lo s o p h is c h  oder s tä rk e r  psychoana ly tisch  vo rg e h t. 
Deshalb is t auch eine so s t r ik te  Trennung -  fa l ls  sie überhaup t 
wünschenswert wäre -  g a r  n ich t m öglich , da die Grenzen sich zu 
sehr verw ischen (e ine E insch ränkung , d ie  insbesondere auch fü r  
d ie ze it l ich e  E n tw ick lu n g  des Motivs zu machen is t ) .  So so llen  n u r  
d ie e in d e u tig  psychoana ly tischen  Ansätze ( in  Auswahl) ausgeg lie - 
de rt und spä te r e igens vo rg e s te llt  werden, das he iß t solche A rb e i-  
ten, d ie  den l ite ra tu rp h ilo s o p h is c h e n  Aspekt ganz außer acht la s -  
sen. Bei den je tz t  zu re ferie renden kann  von e in e r Mischform aus- 
gegangen werden.
Gleich e ingangs möchten w ir  au f die bedeutende A rbe it von N a ta lie
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Reber h inw e isen , d ie  in  anderen Zusammenhängen schon mehrfach 
z i t ie r t  w urde.
Frau Reber le is te t  eine a u s fü h r lich e  und d e ta i l l ie r te  Analyse des 
Themas, von der d ie  h ie r  vorliegende Untersuchung Anregungen 
und Anstöße empfangen h a t .  Die A u to rin  o r ie n t ie r t  s ich  schwer- 
punktm äß ig  an D osto jevsk ijs  berühmtem E rs tl ingsw e rk  "Der Doppel- 
g a n g e r"  und dessen Helden, "Herrn G o lja d k in " .  Von ihrem Schwer- 
p u n k t aus s te l l t  Frau Reber die V e rb in d u n g s lin ie n  zu den Gestal- 
ten de r großen Romane des Dichters h e r. Die A rbe it le is te t zu- 
g le ich  eine v e rd ie n s tv o lle  W ürdigung und Auseinandersetzung m it 
de r fü r  d ie  D oppelgängerm otiv-Forschung in  Dosto jevskijs Werk
y
grund legenden und rich tungw eisenden A rb e it D im itr i j  Ciževskijs 
"Das Problem des , D oppelgängers*" (K probleme D vo jn ika ). Die be- 
deutenden, fo rschungsre levan ten  E rkenntn isse des Autors werden 
in  fü r  den Leser e rh e lle n d e r Weise a u fg e g r if fe n  und w e ite rg e fü h rt.  
Von besonderem Interesse is t  dabei der Verg le ich m it E. T. A. 
Hoffmann, den D osto jevsk ij zeitlebens hochgeschätzt hat und dessen 
Werke e r schon a ls  Jü n g lin g  in  russ ischer und in deutscher S pra- 
che gelesen ha t (Grossman, a .a .O .,  M o Č u l's k ij,  a .a .O . ,  Onasch, 
a . a .O . , u . v . a . ) .
Der E in f luß  Hoffmanns a u f Dosto jevskij is t ,  wie Frau Reber m it 
Recht h e rvo rh e b t, du rch  den E in fluß  Gogols, den d ieser au f sein 
F rühw erk h a tte ,  nochmals v e rs tä rk t ,  weil auch das "große V o rb ild "  
Gogol, das d ieser fü r  ganze D ichtergenerationen Rußlands w ar, s ta rk  
u n te r Hoffmanns A uss trah lung  s tand, wie ja  Hoffmanns W irkung au f 
d ie  russische D ichtung insgesamt g a r  n ich t überschätzt werden
Q
k a n n . So kommt es in  der Reberschen A rbe it zu e ine r fü r  den 
D os to jevsk ijlese r sehr bere ichernden V erg le ichsana lyse , in  der diese 
d re ifa ch e  B ez ieh ungss truk tu r a n a ly s ie r t  und *en tfloch ten ' w ird .
7 N. Reber, Studien zum Motiv des Doppelgängers bei Dostojevskij 
und E. T. A. Hoffmann, a .a .  .
8 V g l. h ie rzu  u .a .  Le ttenbauer, der d ie en thus ias tische  Hoffmann- 
Rezeption b e sch re ib t, d ie  zu einem wahren K u lt heranwuchs. 
Niemand sonst h a t so s ta rk  das d ich te r ische  Leben Rußlands 
gepräg t wie d ieser deutsche Romantiker; v g l .  a .a .O . I I ,  246.
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Kurz e rw ähn t sei d ie  Untersuchung von Robert Rogers ג d ie  von 
einem s tä rk e r  psychoana ly tischen  als l i te ra r is c h e n  Ansatz ausgeht. 
Rogers un te rsche ide t in  se iner Studie zwischen einem " la te n te n  
Doppelgänger" und einem "m anifesten Doppelgänger". Beide Formen 
meinen jedoch das Resultat e ine r Dekomposition oder Z e rs p lit te ru n g  
der P s y c h e ,  die Rogers nach P r in z ip ie n  der Freudschen 
Schule u n te rsu ch t. Eine ähn liche  Unterscheidung wie Rogers t r i f f t  
C. F. Keppler . Nach diesem Autor besteht das hervorstechende 
C h a ra k te r is t ik u m  des Doppelgängers d a r in ,  daß der P rototyp und 
sein Double s ich a ls  zwei Hälften vers tehen , bei welchen d ie  eine
#
Hälfte  je w e ils  d ie  komplementäre Ergänzung der anderen is t  und 
e rs t m it d ieser zusammen zu r ganzhe it lichen  E inhe it w ird .  Kepplers 
Untersuchung gehört m it zu den umfassendsten zu diesem Thema. 
Der Autor setzt s ich  in  der A u fa rbe itung  der vorliegenden Arbeiten 
zu diesem Thema k r i t is c h  m it der In te rp re ta t io n  anderer Autoren 
ause inander. B e iträge  zu den D oppe lgänge r-In te rp re ta tionen  in  
D osto jevsk ijs  Oeuvre, soweit sie von Keppler re z ip ie r t  werden, w e r- 
den eher skep tisch  b is  ablehnend behande lt: Angefangen bei 
Lawrence K oh lbe rg , der m itte ls  se iner Q-Technik sechs Typen von 
"Doubles" u n te rsche ide t, über P h il ip  Rahvs Auffassung der A rt der 
Doppelgängerbeziehung zwischen R asko ln ikov und S v id r ig a i lo v  b is  
zu E. J. Simmons S icht des "D oppe lgängerpaares" R asko l'rt ikov-Ivan  
Karamazov. An I r v in g  Howes D osto jevskij-Buch k r i t i s ie r t  Keppler 
Howes Auffassung von Petr Verchovenskij a ls  "D oppelgänger" des 
"rea len  NeČaev". H ier is t  ihm b e iz u p f l ic h te n , w e il D osto jevskijs  
B rie fe  diesen Punkt entsprechend k la r  machen. P o s it ive r b e u r te i l t  
Keppler Howes Auffassung des Doppelgängermotivs in  den "Dämonen", 
in  der Howe d ie  tragenden F iguren zu "Doubles" des Protagonisten 
S tavrog in  werden lä ß t und jede n u r e in anderer Aspekt seines 
C harak te rs  is t .  Wo W ilhelm ine Krauss** e ine sch a rfs in n ig e  Synthese 
von Doppelgängertum und subjektivem  Idea lism us k n ü p f t ,  s tü tz t
F. C. Keppler s ich  s ta t t  dessen auf C. G. Jung, nach dessen Über­
9
9 The Double in  L i te ra tu r .
10 The L i te ra tu re  of the Second Self.
11 W. K rauss, Das Doppelgängermotiv in  der Romantik.
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zeugung jedes Subjekt im P rob lem fa lle  dazu te n d ie r t ,  m it sich 
se lbs t in  Kommunikation zu tre ten  um eine Doppelro lle  zu sp ie len : 
den Stürmischen und den V o rs ich tig e n , den V ertrauensvo llen  und 
den Zyn ischen, den Ratsuchenden und den erfahrenen B era ter. Ein 
so lcher Gedankenprozeß is t ,  wenn auch schweigend, immer "s o k ra -  
t is c h " ,  denn das Selbst t e i l t  s ich in  ein fragendes und an tw orten - 
des Selbst.
Wie aus der P ro jek tions theo rie  bekannt is t ,  versucht der bewußte 
Geist seine unbewußten In h a lte  zu leugnen -  etwa einen m örde ri- 
sehen Im puls -  und ihn  durch  den Mechanismus der P ro jektion  au f 
eine rea le  Person der Außenwelt zu übe rtragen . Obgleich eine so l- 
che A usw eichstra teg ie  des Bewußtseins n ic h t u n g e fä h r lich  is t ,  kann 
sie g le ichw oh l the rapeu tisch  genutz t werden, da sie einen Ansatz- 
p u n k t b ie te t ,  e ine Kenntn is über das verleugnete  Innere des Sub- 
jek tes  zu gewinnen und zu e in e r Ü bere inkun ft m it diesem zu g e la n - 
gen. F. C. Keppler s ieh t in  der V e rtra u th e it  und S e lbs tve rs tänd• 
l ic h k e i t ,  m it de r diese zwei Formen des psychischen und p h y s i-  
sehen Dualismus hingenommen werden, auch d ie E rk lä ru n g  fü r  das, 
w ie e r  m ein t, in  der L i te ra tu r  fes ts te llba re  "ge ringe  B e d ü rfn is " , 
das "Second Se lf" übe rhaup t zu d e f in ie re n , oder -  wenn es aus - 
nahmsweise e inm al geschieht -  d ie  Neigung ze ig t, den Unterschied 
zu übersehen, der zwischen dem Dualismus des "Second Self" in 
der physischen und dem in  der psychischen Dimension besteht; 
Keppler un te rsche ide t ihn  in  einen "o b je k t iv e n "  ( = physischen) und 
einen "s u b je k t iv e n  ( ־ psych ischen) Dualismus.
Schon d ie von Keppler gew ählte  -  unüb liche  -  Bezeichnung des
"Second Self" geschah aus dem Bestreben der Abgrenzung gegen
den ungenügend d e f in ie r te n  B e g r if f  des "D oppe lgängers"; man kann
aber n ic h t behaupten, daß Keppler in  se iner Studie in  d ieser H in -
s ich t zu e ine r größeren K la rh e it  der B egriffe  und ih re r  D efin itionen
12be izu tragen  gewußt h ä tte . Schon Ralph Tymms (a u f dessen g ru n d -  
legendes Werk sich fas t a l le  Doppelgängerm otiv-Forscher stü tzen) 
s te l l t  he raus, daß scharfe  Grenzen in  d ieser Problem atik n ich t ge- 
zogen werden, w e il sie wohl auch g a r  n ich t möglich s in d .
12 R. Tymms, Doubles in  L i te ra ry  Psychology, Cambridge 1949.
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Ralph Tymms* besonders hervorzuhebende Studie, unserer Meinung 
nach das Beste, was es an F ü lle  des M a te r ia ls , A u fbere itung des 
Stoffes und h is to rischem  Rückgang an die Anfänge des Motivs fü r  
eine umfassende In fo rm a tion  a u f diesem Gebiet g ib t ,  geht tro tz  
ih re r  ir re fü h re n d e n  Kennzeichnung von einem s ta rk  l i te ra tu rw is s e n -  
s c h a ft l ic h  o r ie n t ie r te n  Ansatz aus. Seine umfassende Analyse is t  
eine h is to r isch e  A rb e it ,  d ie  au f d ie Anfänge des Motivs in  der a r -  
chaischen Menschheit zu rückge h t, seinen ge is tesgesch ich tlichen Wer- 
degang a u f r o l l t  und ihm b is  zu r Romantik h in  nachgeht, au f d ie  
Tymms dann seinen besonderen Schwerpunkt leg t und h ie rb e i in s -  
besondere d ie  deutsche Romantik in  den Vordergrund rü c k t .  Wie 
Wilhelme Krauss is t  Tymms der A ns ich t, daß in  ih r  das Doppelgän- 
germ otiv  in  d e r L i te ra tu r  seine kü n s tle r isch s te  und re ichste  Aus- 
d rucksfo rm  e rh ä l t .  Tymms b le ib t  aber n ich t bei seinem Schwerpunkt, 
der Rom antik, s tehen, sondern v e r fo lg t  das Motiv b is  in  das 20. 
Ja h rh u n d e rt,  wo es sich bei den großen Autoren in  gew andelter 
Form w iede rfinden  lä ß t .  Das Doppelgängermotiv s te l l t  ja  gew isser- 
maßen e in  'K o n f l ik tp o te n t ia l1 d a r ,  das sich gegen die Ja h rh u n d e rt-  
wende h in  eher noch mehr zu sp itz t a ls  abnimmt. Wir werden das 
am Schluß unserer Analyse -  wie angekünd ig t -  e inbeziehen, um 
d ie  V o lls tä n d ig k e it  der Problem behandlung soweit zu e rh a lte n , wie 
es in  der gebotenen Knapphe it möglich is t .
W ilhelm ine Krauss s ieh t in  dem Doppelgängermotiv ein P rodukt der
rom antischen Bewegung, an deren Anfang Tieck und Jean Paul und
an deren Ende der frühe  H e in rich  Heine stehen. H in te r a l le r  Ver-
sch iedenheit der F ig u re n , in  ih ren  metaphysischen und ästhetischen
Theorien, e rb l ic k t  Frau Krauss die g le iche "Sehnsucht nach dem
Unendlichen" de r Autoren, d ie  das Wesen des sub jek tiven  Id e a l is -
13mus ausmacht. Da aber n u r  der W ille des Ich und n ic h t das Ich
als solches unend lich  is t ,  ge rä t es in  K o n fl ik t  m it seinen end lichen
14Grenzen. Auf diese A rb e it ebenso wie au f die von Tymms w ird  
später noch zurückzukommen se in .
13 W. K rauss, a .a .O . ,  10.
14 Ebd.
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Die S tudie von K. Ochsner, d ie  uns n ic h t z u g ä n g l i c h  w a r , so ll im 
fo lgenden A bschn itt noch ku rz  in  der Übernahme der Rezeption von 
Frau Reber e rfo lgen .
2 5 .2  B e rücks ich tigung  der psychoana ly tisch  o r ie n t ie r te n  Arbeiten
N a ta lie  Reber hebt d ie  Bedeutung der A rbe it Ochsners ("E . T. A.
Hoffmann a ls  D ich ter des Unbewußten") fü r  d ie  D os to jevsk ijs ich t
h e rv o r , w e il sie d ie "s im u ltane P e rsön lichke itsspa ltung  aus dem
15Geist der Philosophie und Psychologie der Romantik'* a b le ite t (so
auch W. Krauss und R. Tymms). Ochsner un te rsuch t das serapon-
tische  K u n s tp r in z ip  Hoffmanns, das der "deutsche Romantiker m it
D osto jevsk ij t e i l t " ,  ebenso wie sein In teresse fü r  d ie "Nachtseiten
16der menschlichen Seele" . Der H auptte il von Ochsner Untersuchung 
befaßt s ich m it dem Unbewußten und Unterbewußten in  der rom an- 
tischen Philosophie und Weltanschauung, a lso dem "Nährboden" fü r  
das Doppelgängertum. Der Autor fo lg t dabei C. G. Jung in  e ine r 
Untersche idung zwischen Persönlich-Unbewußtem und K o l le k t iv -  
Unbewußtem. Der Doppelgänger gehört de r zweiten Kategorie an . 
Bei Ochsner nähert s ich die Romantik von zwei Seiten dem Unbe-
wußten, e inm al du rch  die "Entdeckung des m agnetisch-hypnotischen
17 18Somnambulismus , e in  andermal durch "S ch e llings  Philosophie1׳
Ochsner z ieh t am Ende einen Vergle ich zwischen S che lling  und Jung 
und kommt dabei zu der Ansicht, daß der H auptuntersch ied z w i-  
sehen rom antischer und moderner Psychologie in  der Auffassung 
des K o llek tiv -U nbew ußten l ie g t :  Für die Romantik w ar das K o lle k - 
tiv -U nbew uß te , und damit der Doppelgänger se lbs t, noch eine 
" ta ts ä c h lic h  transzendente Macht", während es bei Jung "z u r  re in
15 N. Reber, a .a .O . 85.
16 Ebd.
17 V g l. h ie rzu  Max Dessoir: Experim entelle  Pathopsychologie (Sepa- 
ra ta b zu g ) und Das Doppel-Ich, B e rlin  1889; er s te ll te  Versuche 
an H ypno tis ie rten  und "Personen m it mehrfachem Ich "  an , d ie 
zeigen so llte n , daß zwei bewußte Akte von derselben "Bewußt- 
s e in s in te n s itä t" ,  aber mit verschiedenem psychischen "Bewußt- 
se inszuständen" verbunden sein können.
18 N .Reber, ebd.
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psychologischen Funktion  he run te rkam ", wie sie e ine r b io lo g is t i -  
sehen Auffassung von der P e rsön lichke itsen tw ick lung  "a ls  'S e lbs t-
19
re g u l ie ru n g ' "  e n ts p r ic h t.  Eine fasz in ie rende Theorie b ie te t die
20e b e n fa lls  von N a ta lie  Reber besprochene A rbe it von A. G lover ,
d ie  s ich m it dem V e rh ä ltn is  von bewußten und unbewußten Seelen-
in h a lte n  be faß t: Das Bewußtsein w ird  a ls  ein Netz von Gegensatz-
paaren angesehen. Em anzip iert sich nun das Bewußtsein von seinem
M utterboden, dem Unbewußten, w ird  der Geist aus diesem M utte r-
boden e n tw u rze lt .  Es spa lte t sich dann die unbewußte Seele in  be-
21wußte Te ilsee len, in  "Doppelgänger"
22Auf d ie w ich tig e  A rb e it von Otto Rank so ll h ie r  zunächst n u r  ku rz  
hingewiesen w erden, weil au f sie später noch zu rü ckg e g rif fe n  w ird ,  
d ie  sich m it den au ffa llend en  Übereinstimmungen zwischen Doppel- 
gängerm otiven in  l i te ra r is c h e n  Werken und zwischen S ee lenstruk tu - 
ren ih re r  Autoren be faß t. Ein bedeutsamer Gesichtspunkt l ie g t  in  
der von Rank fes tgeste llten  übereinstimmenden S ee lenstruktu r der 
D oppelgangerm otiv-Autoren. Durchweg le iden sie a l le  an irg e n d e in e r 
N e rvenk rankh e it, besonders h ä u f ig  an G e is teskrankhe it. Entspre- 
chend s ind auch d ie  depressiven Dispositionen des psychischen Be- 
re iches der untersuchten D ich ter. (E. T. A. Hoffmann etwa ha t in  
ganz besonderem Maße m it Dostojevskij das Interesse und das h e l l -  
s ich tig e  V e rs tändn is  fü r  abnorme seelische Vorgänge gemeinsam.) 
Otto Ranks A rb e it is t  insbesondere schon dadurch fü r  unser h ie r  
anstehendes Thema a u fsch luß re ich , weil e r a ls  P sychoana ly tike r 
an d ie "D oppe lgänger" in der L ite ra tu r  herangeht und an ih ren  
Beispielen seine in  der Freudschen Schule fußenden Theorien e n t-  
w ic k e lt .  Dementsprechend geht Rank auch von e in e r erotischen Korn- 
ponente in der Doppelgängerbeziehung aus, von e ine r (durchaus
sexuell zu verstehenden) Selbstliebe des E rs t- Ic h  und Haß gegen




22 0 . Rank, Der Doppelgänger: Psychoanalytische Studie 267-354.
23 V g l. zu Oscar Wilde den vorzüg lichen  B e itrag  bei Masao 
M iyosh i: The D iv ided Self. A Perspective on the L ite ra tu re  of 
the V ic to r ia n s , 311-339.
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ve rd e u tlich e n  lä ß t ,  der zunächst sein schönes S e lb s tb ild n is  l ie b t ,
dann ab e r, a ls  es a l t  und häß lich  geworden w ar und seinen e ig e -
nen V e r fa l l  d e k u v r ie r te ,  es b is zur Zerstö rung haßte. Dieser
Autoerotismus und in fa n t i le  Narzißmus is t  in jedem Haß des E rs t-
Ich  a u f das Z w e it- Ich  verborgen . Nach Rank s ind  a l le  Doppelgän-
ger-Helden n u r zu r Se lbstliebe fä h ig ,  und zwar e in e r sexue llen
S e lbs tliebe , die daher auch m it Schuldgefühlen und V e rd rängungs-
mechanismen verbunden is t und in töd lichen Haß gegen das Z w e it-
Ich um sch läg t. In  se iner späteren A rbe it "The Double as Im m orta l
24Self" s ieh t Rank, h ie r  selbst schon g le ichsam  "g e d o p p e lt" , in
der Auffassung Freuds, "sexue lle  Repression" a ls  den H aup ttr ieb
der menschlichen Seele, m it der Sicht Jungs dagegen den "Wunsch
nach W iedergeburt". Doch ganz wie Jung kommt Rank zu e ine r A u f-
w ertung der i r ra t io n a le n  Lebenskräfte , wie Jung is t  Rank der An-
s ic h t,  daß der moderne Mensch sich zu Unrecht fü r  ein re in  r a -
t io n a l bestimmtes Wesen h ä l t ,  zu Unrecht d ie ir ra t io n a le n  Lebens-
k rä f te  se ine r Vorfahren zu rückw e is t, zu denen auch das B edürfn is
nach Gewißheit über das Weiterleben über den physischen Tod h in -
aus gehö rt. Aus diesem B edürfn is  heraus is t  d ie  Idee des Doppel-
gangers en ts tanden , a ls  Symbol des Überlebens fü r  den archa ischen
Menschen des k a , d ie  uns te rb liche  Seele, das "be leb te  unbelebte
25D u p lik a t"  wie das S p iege lb ild  oder der Schatten. Z w i l l in g s g e b u r -
ten wurden deshalb  in  der p r im it iv e n  V o rs te llung  a ls  Beweis der
U n s te rb lic h k e it  gesehen; das Zw illingssym bo l sch läg t sich daher
26auch im Selbstausdruck der Kunst n ieder. Der Z w i l l in g  is t ,  nach
27Rank, d ie  früheste  M an ifes ta tion  der Doppelseele.
Genannt werden so ll s ch lie ß lich  noch d ie  bedeutende A rbe it von
24 In :  Beyond Psychology, 62-101.
25 V g l. S ir James George F raze r: Taboo and the P e r ils  of the Soul, 
Vol. I l l ,  The Golden Bough, 77-100, wo es h e iß t, das a u f dem 
Schatten oder der Spiegelung eines Menschen, a ls  p r im it iv e  
"D oppe lgänger" n ich t herum getrampelt oder geschlagen oder ge- 
stochen werden d a r f ,  w e il d ie  Seele diesen Schmerz fü h lt  (78).
26 Beyond Psychology, 91.
27 Ebd.
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Emil Lucka , '1Verdoppelung des Ich " :Be i Lucka is t  d ie  m oralische
Person schon a u f einen inneren Zw iespa lt ange leg t, der durch  das
"em p ir ische  Ic h "  der faktischen  E rfah rungen , das sich so v o r f in -
de t, wie es in  de r Welt is t ,  und dem "re inen  Ic h " ,  das d ie V or-
S te llung  m ora lische r Vollkommenheit in  s ich h a t ,  bed ing t is t .  So
ha t das em p irische  Ich ein ständiges S chu ldgefüh l gegenüber dem
"re in e n  Ic h " ,  dessen ethischen Anforderungen es n ich t entsprechen
k a n n . Eine solche Person ne ig t dazu, ih r  em pirisches Ich oder das
n ie d r ig e re  Ich in  das B ild  des "D oppe lgängers", das zug le ich
Scham und F urch t h e rv o r ru f t ,  zu p ro j iz ie re n .  Der "D oppe lgänger"
29is t bei Lucka de r "k o n d it io n ie r te "  oder u n fre ie  Te il der Seele.
Die knappe Auswahl aus der Fü lle  der Be iträge mag genügen,
einen ersten E in b lic k  in  d ie  Thematik zu ve rscha ffen . Trotz k le i -
ne re r oder g rößere r Abweichungen in  e inzelnen Aspekten und In te r -
p re ta tionen  kann man aber sagen, daß in  g rundsä tz lichen  Fragen
Übereinstimmung h e rrsch t. Die a llen  zugrunde liegende gemeinsame
Theorie h a t schon F. C. Keppler in  se iner A rbe it tre ffend  d a r in
gesehen, daß d ie  F ig u r  des "Doppelgängers" von ihrem Autor e n t-
weder bewußt oder unbewußt dazu erschaffen  wurde, in  f i k t i v e r
Form d ie  Spa ltung  in  seiner eigenen Psyche zum Ausdruck zu
b r in g e n , "d ie  entweder durch re in  persön liche Ursachen entstanden
is t ,  oder du rch  d ie  umgreifenderen se iner K u ltu r  oder durch  b e i-
30des" . Die F ig u r  ve rkö rp e rt seine eigenen Mängel, "h is  ,d a rk e r  
S id e '" .  Die F ig u r  is t  Symptom oder "Bündel von Symptomen" fü r  
d ie  eigene innere  Unordnung des Autors, d ie  jedoch zu dem Zwecke 
erschaffen  w urde , sie zu d is k re d it ie re n . Die F ig u r is t  ein " T r ic k "  
des A u to rs , der ihm e r la u b t ,  den unerwünschten Aspekt seines 
C ha rak te rs  nach außen zu p ro jiz ie re n  und zu "e n te ig n e n ". Im w e i- 
testen Sinne des Wortes is t  die F ig u r e in  "Sündenbock", an dem
der Autor seine eigenen "Mängel und G ifte "  aus läß t und den er
31h ä u f ig  "m it  dem Tode b e s tra ft"  , der aber auch seine verborgenen
28
28 Preussische Jahrbücher 115, 54-83.
29 A .a .O . ,  95.
30 C. F. Kepp le r, a .a .O . ,  189.
31 Ebd.
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Ängste zum Ausdruck b r in g t .  Doch, wie Keppler sehr r ic h t ig  be- 
m erk t, l ie g t  zwischen den neurotischen Symptomen und der k ü n s t le -  
r ischen  Schöpfung "e in  A bgrund", den zu überb rücken  b ishe r noch 
sehr wenig getan wurde.
A lle  vo rges te llten  Beisp ie le  (mit Ausnahme von W ilhelm ine Krauss, 
d ie  ih re  Untersuchung au f wenige Gestalten der deutschen Roman- 
t ik  begrenzt ha t und s t r i k t  bei ihnen geblieben is t )  sowie genere ll 
d ie  Doppelgängerm otiv-Forschung haben n a tü r l ic h  auch das Werk 
Fedor M ich a jlo v ic  Dosto jevskijs mit zum Untersuchungsgegenstand. 
Da Fedor M ichajloviSs Werk aussch ließ lich  von "Doppe lgängern" 
b e vö lke rt is t ,  l ie g t  das nahe.
In  den folgenden Abschnitten schreiten w ir  zu den Ana lysen, be- 
g innend m it der F rüh rom an tik .
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§?6. Das Doppel-lch in der Frühromantik: Das 
Ich als "Schrecknis’*
2 6 .1 -  Das 1’S e lbs t" a ls  das "U n w irk lic h e "
In  der F rüh rom an tik  bekam der "Doppelgänger" seinen "epoche- 
machenden Champion" (Tymms) in Jean Paul R ich te r, der erstm als 
den B e g r i f f  gep rä g t h a t. In  "S iebenkäs"* beschre ib t Jean Paul das 
Wort: "so heissen Leute, d ie  sich selbst sehen".
Die c h a ra k te r is t is c h e n  Doppelgänger Jean Pauls s ind Freundespaa-
re , d ie  zusammen eine E inhe it b i ld e n , ge trenn t aber n u r eine un -
2
v o lls tä n d ig e  H ä lfte . Leibgeber und Siebenkäs s ind  au f das engste 
m ite in a n d e r ve rbunden , so daß Jean Paul von "Ä h n lic h k e ite n "  
s p r ic h t ,  "d ie  sie zu E iner in  Zwei Körper e ingesperrten  Seele
3
machten" .
Tymms v e rg le ic h t  den in tu i t iv e n  Im puls so lcher "symmetrischen 
Paare" zue inander m it den p laton ischen Z w ill ingssee len  bei ih re r
4
Suche nach ih re n  kom plettierenden H ä lften . Im "T i ta n "  beschre ib t 
Jean Paul solche verbunden geborenen Menschen: "E in ig e  Menschen 
werden verbunden geboren; ih r  erstes Finden is t  n u r  e in  zweites, 
und sie b r in g e n  s ich dann a ls  zu lange getrennte n ich t n u r eine 
Z u ku n ft zu , sondern auch eine V e rg a n g e n h e it . . . "  ( V I I I ,  233).
In  Jean Pauls "L e ib g e b e r"  kommt es in  der Spiegelszene zu der 
Tota le von fü n f  Doppelgängern, und im " T i ta n "  e r re ic h t das 
"D e lir iu m  de r Verdoppelungen" (Tymms) einen absoluten Höhepunkt. 
H in s ic h t l ic h  der Deutung Jean Pauls is t die A rb e it von W ilhelm ine 
Krauss a ls  wohl d ie  kü n s tle r is ch s te , dem D ichter am nächsten kom- 
mende Deutung hervorzuheben, insbesondere is t  ih re  v o r t re f f l ic h e  
Textausw ahl zu loben, d ie w ir  von ih r  übernehmen. Zunächst die 
Szene m it der W achsfigu r, d ie  V ic to r ia  h in te r  de r spanischen Wand 
entdeckt und dann diesen "wächsernen Menschen" h in a u s trä g t  und 
"w ie  einen Leichnam" h in w ir f t .  Frau Krauss s ieh t das Erwachen
1 V g l. A. Tymms, a .a .O . ,  29.
2 E bd ., 29; v g l .  K rauss, a .a .O . ,  156.
3 SW, V I ,  29.3 (nach der Ausgabe von E. Behrendt, Weimar 
1927 f f .
4 R. Tymms, e b d .,  30.
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der T ra g ik  "m ensch licher In d iv id u a t io n " ,  wenn V ic to r sag t:
"Das is t  d ie  Nachtle iche -  der ve rsch la ck te , der v e rk o h lte  
Mensch -  in  solche s ta rre  Klumpen s ind d ie Ich  gek leb t und 
müssen sie w ä lze n ."  5
Und ebenso wie im 16. Hundsposttag e rsche in t auch h ie r  w ieder 
der "L e ib  a ls  Kerker fü r  die Seele" (K ra u ss ), welche über d ie  
Schranken des Leibes h in a u ss tre b t. Geht man einmal mit Wolfgang 
Kayser und anderen Autoren (Gadamer et a l . )  davon aus, daß de r 
D ich te r n ic h t n u r  sein eigenes Lebensgefühl, sondern zug le ich  auch 
das se ine r Epoche ve rkü n d e t, so muten die Worte Jean P au ls , d ie  
V ic to r ä u ß e rt, unhe im lich  an: " Ic h  seh ein Gespenst um diesen
g
Leichnam schweben, das e in Ich i s t . "
Dieses seltsame Bild evoziert stark die von Dosto jevskij ge- 
schaffene spätere  Gestalt K ir i l lo v s ,  der wie e in  "w ächserner Le ich - 
nam" M inuten vo r seinem Selbst-Mord in  K a tap lex ie  v e r fä l l t ,  m it 
ihrem  "wächsernen Gesicht" und dem s ta r re n , s c h rä g -g litz e rn d e n  
B l ic k ;  oder an das scha ttenha fte , Le ichnam -a rtige  Wesen S ta v ro - 
g in s ;  ebenso k l in g t  do rt noch etwas von dem Geist en tge -
gen, den V ic to rs  nachfolgende Sätze ausströmen:
" Ic h !  Ic h ! du A bgrund , der im Spiegel des Gedankens t ie f  
ins  Dunkel z u rü c k lä u f t  -  ich ! du Spiegel im Spiegel -  du 
Schauder im S chauder!" 7
W ilhelm ine Krauss s te l l t  gerade fü r  diese bestimmte Stelle Bezüge 
he r zu der phan tastischen  Iron ie  T iecks, bei dessen F ig u r  des 
Love ll ebenso wie h ie r  in  der Leichenrede ganz schwach das Motiv 
des Solipsismus angedeutet w ird ,  d ie  le ise  Ahnung eines 
"s o lip s is t is c h e n  W ahnsinns", der sich spä te r, wie w ir  sehen ko n n - 
ten , auch in  D osto jevskijs  Kellerlochmann z e ig t .  Durch die Über- 
S te igerung de r Phantasie und Abkehr von der externen Welt zugun - 
sten des to ta le n  Rückbezuges au f d ie in te rne  s ieh t s ich das Ich 
n u r  noch in  e in e r "Spiegelung ad in f in i tu m " .  Für Jean Paul is t
5 W. K rauss, a .a .O . ,  30.
6 Ebd.
7 E bd .; v g l .  S che lling , der von der ” absoluten Id e n t i tä t "  auch 
e inm al a ls  dem "Abgrund  von Ruhe" s p r ic h t .  Deutlich w ird  
da raus  das t ie fg re ife n d e  "A b g ru n d g e fü h l"  der Romantik, ( z i t .  
m it Anführungsze ichen im Text bei R ichard  K roner, von Kant 
b is  Hegel, a .a .O . ,  I .  17S).
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dieses Gefühl e in  1'g rauenvo lles  und ungesundes1' (K rauss ). Er ge- 
hö rte  zu den D ich te rn , d ie  diesen Geist bekäm pften, wie spä te r 
D osto jevsk ij und Nietzsche.
V ic to r re a g ie r t  a lso au f diese 'P a ra ly s e 1: "Z iehet den Schle ier vom 
Leichnam weg! Ich w i l l  den Toten keck anschauen, b is e r  mich
Q
ze rs tö rt“  D eutlich  s p r ic h t sich das Grauen vo r der Se lbstauflösung 
aus, w e lcher das Selbst todesmutig, " k e c k " ,  entgegentre ten , sehen- 
den Auges seinen eigenen Untergang beobachten w i l l .
In  T iecks Ryno, dem Vorgänger L o ve lls , is t  die Spa ltung der d u a - 
l is t is c h e n  S e lbstbe trach tung  noch n ic h t so w e it gediehen wie spä te r 
im L o v e ll;  d a fü r  häng t bei Ryno der "Schauder v o r  s ich se lbst 
m it dem Pessimismus über d ie  V e rg ä n g lich ke it a lle s  Seienden wie
9
m it der Qual der E insam keit noch enger zusammen" .
Der Schauder vo r der V e rg ä n g lich ke it und d ie '1E in s a m k e its tra g ik '1 
in Ryno s in d  d e ra r t ,  daß e r vo r seinem eigenen Schatten e rsch r ic k t, 
den e in B l i tz  an d ie Wand w i r f t ,  a ls  er m it "k a lte n  Tränen des 
Entsetzens" in  den Augen, von se iner schreck lichen  E insam keit ge- 
q u ä lt  w ird :  " 'W as w ar das?' r ie f  Ryno. *Ein Schatten? Mein Schat- 
ten? und vo r ihm beb ich ? 1 -  *Ryno w ar s ich se lbst sch reck lich  
geworden; e r sah dem Schatten bebend nach, e r empfand i t z t  das 
fü rc h te r l ic h e  Gefühl einsam d a z u s te h e n . . . '  -  1Er w o llte  s ingen , 
. . .  um in  d ieser g rauenvo llen  Wüste s ich n ich t a l le in  zu sche i- 
n e n . ' " * ®  Es is t  -  so unsere Deutung -  d ie  se lbs tverschu lde te  Gott- 
V erlassenhe it des Menschen, d ie d ie  Welt, und a lle s  Leben in  ih r ,  
in  diese g ra u e n vo lle  Wüste ve rw a n d e lt, in  der e r ungeborgen und 
einsam is t ,  s ich se lbst zum Schrecken geworden!
Die h ie r  erscheinende trostlose  Vereinsamung machte schon (T e il I )  
den Kellerlochm ann zu e ine r pathetischen F ig u r .  Wir e r in n e rn  an 
seine S c h li t te n fa h r t  durch  d ie näch tlichen  Straßen, un te r dem wie 
ein Leichentuch sich niedersenkenden Schneegestöber, u n te r  dem 
"einsamen L ich t der La te rne ", die ihm wie eine F a h rt zu .seinem 
eigenen Begräbn is  e rsch ien .
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8 W. K ra u ss , a .a .O . ,  ebd.
9 Ebd.
10 Ebd.
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Mit W ilhelm ine Krauss w ird  im nachfolgenden A bschn itt nochmals 
der E in f lu ß  des su b je k tive n  Idea lism us tra n s p a re n t;  eine re iz v o lle  
E rgänzung zu unserer im vorangegangenen T e il be re its  e ra rb e ite -  
ten G rund lage , w e il e r h ie r  von der ph ilosoph ischen und k u n s tp h i-  
losophischen Ebene des vo rigen  Teiles a u f d ie  k ü n s t le r is c h - l i te ra -  
r ische  Ebene v e r la g e r t  w ird .  Im Anschluß da ran  werden w ir  zu v e r -  
schiedenen anderen Autoren überwechseln, d ie  das B ild  der Doppel- 
gänge rp rob lem a tik  bere ichern  können.
26.2 E in  "Nährboden" des Doppelgängerm otivs -  de r s u b je k tive  
Idea lism us und sein se lb s th e rr l ic h e s  Ich
Die E rschü tte rung  der re lig iö se n  W e ltb ilde r und der Z e r fa l l  des 
G ottesb ildes lassen das Wissen um d ie  E n d lic h k e it  und N ic h t ig k e it  
des Menschen in  quälenden Visionen in  d ie  V o rs te llu n g sb ild e r  der 
Seele tre te n . So is t  es auch de r Gedanke "an  den Tod und d ie Ver- 
g ä n g l ic h k e it  des Ic h " * * ,  d ie  T iecks G esta lt des Ryno gleichsam vo r 
se ine r eigenen Hand erschauern  lä ß t:
"E r  ha tte  n ich t das Herz, die Schweißtropfen a u f seiner S tirn  
abzu trocknen , denn seine Hand w ar ihm sch re ck lich , sie 
schien ihm schon i tz t  d ie  Hand eines Totengerippes; e r v e r -  
ach te te , verabscheute und fü rch te te  s ich s e lb s t . "  12
11 W. K rauss, a .a .O . ,  16.
12 E b d .; es lassen s ich h ie r ,  scheint uns, Symptome dessen fes t- 
s te l le n , was der französ ische Gelehrte Janet (Der Geisteszustand 
der H ysterischen, Wien 1894) gegen Ende des Jahrhunderts  a ls  
"h ys te r isch e  G e is tesa rbe it"  d e f in ie r t  h a t.  Janet fa ß t das Hyste- 
r ische  a ls  eine "k ra n k h a f te  E inengung des Bewußtseinsfe ldes", 
d ie  das In d iv id u u m  u n fä h ig  mache, gewisse Empfindungen des 
Ichbewußtse ins zu in te g r ie re n ,  so daß es sich in  "e in e r A rt 
Z e rs tre u th e it  oder psych ischer A b lenkung" b e f in d e t. Hysterische 
G e is tesarbe it ve rn a c h lä s s ig t gewisse V ors te llungen  " in  to to " . 
In  de r C h a ra k te rve rä n d e ru n g  zeigen sich "Egoism us" als b e h e rr-  
sehender Zug, d ie  "Z u n e ig u n g s fä h ig k e it"  nimmt a b , das "F a m i- 
l ie n g e fü h l b i ld e t  s ich  z u rü c k " ,  s ta t t  dessen tre ten "Neigung zu 
Träum ere ien, hochgrad ige  R e izb a rke it , Hang zu r S im u la tion , Un- 
fä h ig k e i t ,  e ine Sache zu beenden, U n fä h ig ke it zu e rns te r A rb e it"  
e tc. in den V orde rg rund . (V g l. von Schrenck-N otz ing : Die S pa l- 
tung  der P e rs ö n l ic h k e it . . . ,  11 f f . )  Diese T ypo log is ie rung  e n t-  
s p r ic h t  jedoch n ich t m inder den von der russ ischen L i te ra tu r  
entworfenen Menschen (T urgen jevs  "V ä te r und Söhne", Gogols 
"Tote Seelen", GonČarovs "Oblomov" u sw ., insbesondere n a tü r l ic h  
auch den Helden D o s to je v s k i js ) .
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Schon im vo rig e n  T e il zeigte s ich , daß in  T iecks Love ll zum ersten
13Mal in  d e r Romantik die "rom antische Iro n ie "  a u f t r i t t .  K on tras t- 
re ich  dazu der von W ilhelm ine Krauss hervorgehobene Aspekt der 
"rom antischen  I ro n ie " :  sie en tw icke lt s ich p a ra l le l  zu der aus dem 
S ub je k tiv ism us  geborenen T ra g ik  und bedeutet d ie  " le tz te  F lu ch t"  
des Helden aus dem k o n f l ik tu e l le n  Spannungsfeld von Innenw elt 
und Außenwelt, Subjekt und O bjekt: "Im  iron ischen Lachen e r -  
sche in t a l le s  Bestehende so überaus lä c h e r l ic h ,  daß es i l lu s o r is c h  
und u n w ir k l ic h "  w ird /*4 1 td e m  durch das iron ische  Lachen die W irk - 
l ic h k e i t  f ü r  " u n w ir k l ic h "  e r k lä r t  w ird .
Dieses Lachen is t  der G rund, warum bei Tieck der Gedanke des 
D oppe l-Ich  n ic h t ausgesta lte t w ird : "M it der Erhebung a l le r  Kon- 
f l i k te  des Lebens zum läche rlichen  und u n w irk l ic h e n  T raum b ild  
v e r l ie r t  auch der K o n f l ik t ,  aus dem heraus der Doppel-Ich-Gedanke 
entstanden is t ,  seine Bedeutung. Wenn der K o n f l ik t  i l lu s o r is c h  
w ird ,  muß dessen A udruck , der Gedanke des D oppe l-Ich , n a tu rn o t-  
wendig v e rs c h w in d e n ." ^
Ungefähr zu de r Z e it , in  der das D oppe l-Ich -M otiv  aus dem "s u b -
je k t iv  geste igerten  Idea lism us im Lebensgefühl eines romantischen
16D ichters em porb lüh t"  , entstehen, eben fa lls  aus einem sub jek tiven
Idea lism us , zum einen d ie k r i t is c h - id e a l is t is c h e  Philosophie F ichtes,
zum anderen d ie " re in  s u b je k t iv is t is c h e  Kunsttheorie  der ro m a n ti-
17sehen Iro n ie  von F r ie d r ic h  Sch lege l."
M it Recht s ieh t W ilhelm ine Krauss diese ge is tesgesch ich tliche  Pa- 
r a l le l i t ä t  a ls  e in  bedeutendes E re ign is :
"Der s u b je k t iv e  Idea lism us e rsche in t g le ichsam a ls  unterbewußter 
Strom, de r allem  ge is tesgesch ich tlich  erfaßbarem  Werden der Z e it-  
epoche um die Jahrhundertwende zu g ru n d e lie g t. Während der d ie 
ganze Z e it beherrschende s u b je k t iv is t is c h e  Idea lism us in  der D ich- 
tung zu r Entstehung des Doppel-Ich-Gedankens und w e ite rh in  des 
Doppelgängerm otivs fü h r t ,  v e r le ih t  e r  der g le ic h z e it ig  entstandenen
13 Ebd.
14 E bd ., 17.
15 W. K rauss, a .a .O . ,  17.
16 Ebd.
17 E bd ., 18.
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Ä sthe tik  Schlegels wie der Fichteschen Philosophie ih r  bestimmtes 
G epräge."*®
Wie b e re its  T iecks D oppe l-Ich-M otiv  is t  auch d ie romantische Iro n ie
Schlegels aus dem d u a lis t isch e n  W eltgefühl erwachsen, das au f
ü b e rs te ig e rte n  sub jek tiven  Anspruch zu rückzu füh ren  is t :
"Auch in  Schlegels W eltgefühl steht das Ich der unendlichen Sehn-
sucht der R e a litä t gegenüber und fü h lt  s ich durch  das M iß v e rh ä lt-
n is ,  das zwischen d ieser Sehnsucht und ih re r  beschränkten E r fü l-
lu n g  bes teh t, im Kosmos is o l ie r t .  Diese aus der Iso lie ru n g  des Ich
erwachsene Spaltung in  Idea l und W irk l ic h k e it ,  in  Ich und Welt,
19w ird  auch fü r  Schlegel Grundproblem se ine r P e rs ö n lic h k e it ."
In  der Rom antik, d ie  W ilhelm ine Krauss -  m it v ie len  anderen Auto-
20ren -  a ls  d ie "kü n s tle r is c h s te  Epoche a l le r  Ze iten" be tra ch te t,
w e il sie n ic h t n u r  in  der b ildenden Kunst, sondern auch in  D ich-
tung  und Philosophie zu küns tle r ischen  Höhepunkten kommt, was
unsere r Deutung sehr e n ts p r ic h t,  d ie  ja  zwischen Schöpfungstrieb
und Gottesentfremdung einen wie immer auch en tfe rn ten  Zusammen-
hang erkennen w i l l ,  e r re ic h t das d u a lis t is ch e  Lebensgefühl zw i-
sehen Ich  und A l l ,  d ie  unendliche Sehnsucht nach dem Ir ra t io n a le n ,
21seinen Höhepunkt.
18 Ebd. W ir ha tten  e ingangs von Te il I I I  a u f Reinhard Lauths 
R ech tfe rtigung  Fichtes h ingew iesen, der v ie lfa c h  m ißverstanden 
und dahe r auch ,m iß b ra u ch t' w ird .  Deutliches Beispie l is t d ie  
von Schasler hervorgehobene, au f F ichte aufbauende Form der 
11I r o n ie " ,  d ie  d ie  Welt sch lie ß lich  a ls  lä ch e r lich e  Farce be- 
g re ifen  und in te rp re tie ren  will. ' Daß dies n ic h t dem Ethos F ich - 
tes e n ts p r ic h t ,  d ü r i te  K la r  sein. Auch W ilhelm ine Krauss läß t 
es s ich  angelegen se in , d a ra u f h inzuw e isen , daß man Fichte 
n ic h t fü r  d ie  E n tw ick lung  v e ra n tw o rt l ic h  machen kann , d ie  se i-  
ne Ph ilosoph ie  genommen h a t.  (V g l. das K a p ite l:  Fichtes P h ilo -
so p h ie .)  Zur R ech tfe rtigung  Fichtes v g l .  auch J. Sp le tt, Gottes- 
e r fa h ru n g ,  74 f .  Anm. 15.
•
19 W. K rauss, a .a .O . ;  da d u rch , daß a l le  Dinge in  d ie  B e lie b ig ke it 
des Ich  ge ra ten , das ve rn ich ten  oder schaffen k a n n , kommt es
-  nach Hegel -  zu d ieser "V ir tu o s itä t  eines i ro n is c h -k ü n s t le r i -  
sehen Lebens a ls  g ö tt l ich e  G e n ia l i tä t" ,  w e il e r zu diesen Dingen 
in  k e in e r  inneren B indung mehr s te h t, sondern gle ichsam " v o r -  
nehm a u f a l le  üb rigen  Menschen n iede r"  b l ic k t .  So w ird  das 
In d iv id u u m  zum küns tle r ischen  Genie, dessen V e rh ä ltn is  zur 
W irk l ic h k e it  und ih ren  besonderen Handlungen zu einem "A llg e -  
m einen", das he iß t A bs trak ten , und dam it "e in  N ich tiges" w er- 
den, "und  es v e rh ä lt  s ich  iron isch  dagegen ." Vorlesungen über 
Ä s th e t ik ,  I ,  95.
20 W. K rauss, e b d .,  116.
21 E b d ., 10.
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Wie schon d e u t l ic h  w urde, steht im M itte lp u n k t des romantischen 
Doppelgängertums d ie Begegnung des Ich m it s ich se lbst in  seinen 
verschiedenen M ög lichke its fo rm en. Von Interesse is t  h ie r  d ie  An- 
s ich t der A u to r in ,  d ie  a l le in  schon in  der B e trach tung  des Ich in  
der " in te l le k tu e l le n  V o rs te llu n g " das Doppelgängermotiv entdeckt 
und in  diesem Kontext dann den von ih r  gesehenen geistesge- 
sch ich tl ich e n  Zusammenhang des romantischen Doppelgängertums 
m it einem s u b je k t iv  überste igerten  Idea lism us s ta tu ie r t ,  der fü r  
d ie  ganze Zeitepoche determ in ierend w a r. Diese These dem onstriert 
Krauss an der Neuen W issenschaftslehre F ich tes . Die von Fichte 
e in ge füh rte  Spa ltung in  e in  "betrachtendes und e in  betrachtetes 
Ich e r fo lg t  aus dem Wesen der In te l l ig e n z  und des Selbstbewußt- 
se in s ", in  dem d ie  In te l l ig e n z  sich se lbst zus ieh t:
"Es is t sonach in  der In te l l ig e n z  eine doppelte  Reihe des 
Seins und des Zusehens und in  der U n z e rtre n n lich ke it dieses 
Doppelten besteht ih r  Wesen" (F ich te , SW I ,  436, z i t .  bei 
K ra u ss ). 22
Unter der Bestimmung F ichtes kann das Ich , a ls  In te l l ig e n z ,  sich 
seinen eigenen In h a l t  " in  f re ie r  A b s tra k t io n "  gegenübers te llen , in 
e ine r "R eflex ion  der R eflex ion" (e b d .) .  H ier s ind  Spaltung und 
Doppelung gle ichsam  schon g run d g e le g t: Im su b je k t iv e n  Idealism us 
w i l l  das Ich seine end liche  Beschränkung zu r U nend lichke it e rw e i-  
te rn . Der W iderstand der Außenwelt w ird  dabei a ls  eine dem Ich 
fe in d lic h  gegenüberstehende Antithese au fge faß t. Im Dualismus von 
Idea l und W irk l ic h k e it  fü h l t  das Ich sich se lbst gespalten
" in  einen unend lichen und end lichen , in  e inen idealen und 
einen w irk l ic h e n  Pol. Nimmt das Gefühl d iese r Ich spa ltung  
aus der Welt de r V o rs te llung  Gestalt an , k r i s t a l l i s ie r t  es sich 
in  de r Welt des V isue llen , dann entsteht das Doppelgängertum 
a ls  d ie  ve rgegens tänd lich te  Gegenüberste llung des Ich zu sich 
se lbs t. B le ib t dagegen die Ich sp a ltu n g  n u r  V o rs te llu n g , so 
fü h r t  sie zum Solipsism us: das Ich  sp iege lt s ich  se lbe r, indem 
es s ich  in  e in  Betrachtetes s p a l te t . "  23
Der E in f lu ß  des su b je k tive n  Idea lism us und seine Bedeutung au f 
das Doppelgängermotiv w ird  zwar in  der M otiv fo rschung  gelegent­
22 E bd ., 23.
23 E bd ., 8.
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l ic h  e rw ä h n t, auch Ralph Tymms erkenn t diesen E in f lu ß  durchaus
an ; doch ha t unseres Wissens nu r Frau Krauss s ich diesem Punkt
-  a u f re iches M a te r ia l gestützt -  umfassend zugewandt, der wohl
auch a ls  das inne re  Zentrum ih re r  Untersuchung anzusehen is t .
Besonders bedeutsam ersche in t uns d ie von Frau Krauss o ffenge leg-
te B e z ie h u n g ss tru k tu r zwischen Jean Pauls Werken und der in  ihnen
nachweisbare E in f lu ß  de r Philosophie F ich tes, w e il es wohl n ich t
a llgem ein  bekann t sein d ü r f te ,  wie w e itre ichend d ie  A use inander-
setzung Jean Pauls m it diesem Philosophen und se iner Lehre w a r.
(W ir haben ja  in  Te il I I I  S 20 die u rs p rü n g lic h e  Hinwendung der
Romantiker zu F ich te  d a rg e le g t, die s ich dann aber vom S u b je k t i-
v ismus a b - und dem O bjektiven Idea lism us S che llings zuw and ten .)
Zum Te il d a r f  dieses s ta rke  Interesse an F ichte d a ra u f zu rückge -
fü h r t  werden, daß Jean Paul im besonderen Maße von der Ph iloso-
ph ie  angezogen w a r, der von sich se lbst behaup te t, daß bei ihm
"w ie  bei den Deutschen d ie Philosophie frü h e r  a ls  d ie  D ich tku n s t"
24w a r. V ie r Jahre nach dem Erscheinen der Fichteschen Wissen- 
scha fts leh re  (1794) t r i t t  diese in den G esich tskre is  des D ich te rs , 
der in  den Jahren 1799-1800 die Hauptwerke l ie s t und u n te r dem 
großen E in d ru c k , den sie au f ihn  ausübten, eine poetische S tre it -  
s c h r i f t  (d ie  C la v is )  s ch re ib t.
Während zweier Jahre a rbe ite t Jean Paul "Werk fü r  Werk dieses 
am schw ie rigs ten  zu lesenden Philosophen d u rc h " ,  von dem er s ich  
d ie  Lösung eines Lebensproblems, eine " le tz te  W ahrheit über das
oe
Paradoxon des Lebens" e rho ffte . Doch d ie Mühe s te l l te  s ich  a ls
vergebens he rau s , und die Enttäuschung d a rü b e r lä ß t ihn  b it te re
Worte an F. H. Jacobi schre iben: "Bei Gott, ich nehme je tz t  jedes
transzendente Werk m it w ahrer Kälte in  d ie Hand, oder aus Scherz,
oder zu r Gym nastik -  aber le id e r: ohne a l le  H offnung, meine d ü r -
stende Seele in  diesen arabischen Wüsten m it e in e r Quelle W ahr-
h e it  zu s tä rk e n , so sehr auch diese Wüsten wie ih re  U rb i ld e r ,
26
durch  S trah lenbrechung  von weitem mehr vo rsp ie g e ln . Jean Paul
־ 690 ־
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25 E bd ., 48.
26 Ebd.
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is t  von de r Philosophie Fichtes in  doppelte r Weise e n ttä u sch t: e in -
m a l, w e il e r d ie  ganze Welt n u r aus der V ors te llung  a b le ite t ,  zum
anderen über F ichtes "A b s tra k t io n  vom Leben, von de r Em pirie  au f
27den In te l le k t  des Ich "  , während Jean Paul n iemals über das Sein
h in a u s k a n n . Für den D ichter bedeutet, ä h n lich  h ie r in  spä te r Dosto-
je v s k i j ,  das Wissen des Verstandes nu r e in "n ie d r ig e s  Schauen",
während das höhere Wissen a l le in  durch d ie  "d ic h te r is c h  in tu i t iv e
28Schau des Seienden" e rre ich t werden ka n n . So muß auch zwangs-
lä u f ig  F ichtes Philosophie fü r  Jean Paul e in e r "V e rg e w a lt ig u n g  des
29h e il ig e n  Seins der Schöpfung" in  lebensfremde B eg riffe  bedeuten .
V ö ll ig  ablehnend is t  dementsprechend Jean Pauls Kommentierung
der w e ltfe rnen  A b s trak tion  vom Leben, d ie  in  der C la v is  nachzu-
lesen is t :  "Der id e a lis t is ch e  Idealism us Fichtes le b t und webt d e r-
a r t  im Absolu ten, daß g a r ke in  Weg mehr here in in  d ie  Existenz
geht, ohne d ie  unermeßlichen dogmatischen Sprünge und U nbegre if-
l ic h k e i te n . . .  Im B egriffe  der absoluten Ich he it kommt es bei F ichte
n ich t mehr au f das Denkbare an, weil w ir  schon d ie  Kategorie  der
30K ategorien , d ie  höchste G attung, das Sein, verlassen haben'! Die
Welt der E rsche inung is t  fü r  Jean Paul "Symbol des ewigen Lebens-
31s innes" . In  der "C la v is  F ich teana" wendet sich Jean Paul gegen
die Folgen der Fichteschen Philosophie im H in b lic k  a u f das Sein, 
vo r allem gegen d ie Leugnung je g lic h e r  K on tak tm ög lichke it zwischen 
dem Ich und dem Du. Im H in b lick  au f d ie  W ich tig ke it und Bedeu- 
tu n g , die de r D ich te rges ta lt Jean Pauls fü r  d ie  rom antische Bewe- 
gung und den sie bewegenden Geist zukommt, is t  d ie  von Frau 
Krauss ge tro ffene Festste llung von be träch tlichem  Belang: "Die 
In te rp re t ie ru n g  Fichtes in  bezug au f das Leben lö s t in  Jean Paul 
a lle  jenen trag ischen  In d iv id u a t io n s -  und E insam keitsgefüh le  aus, 
d ie in  seinen Frühwerken zum Doppelgängermotiv fü h r te n . Jean 
Paul b ra u ch t aus w e ltanschau liche r Notwendigkeit d ie  Gewißheit 
von der Existenz der Außenwelt a ls  der V erkörperung des ewigen 
Du, das d ie  Erlösung von der Qual der so lip s is t isch e n  E insam keit
27 Ebd.
28 Ebd.
29 Ebd. 48 f .
30 Ebd. 49 (Ä h n lich  ja  auch, wie zu e r in n e rn  is t ,  d ie  Auffassung 
Ja co b is .)
31 Ebd.
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b r in g t  durch  d ie Aufhebung der menschlichen In d iv id u a t io n  in  de r
L iebe. Diese notwendige Annahme eines Du, das die Fichtesche A b-
32s tra k t io n  a u f das Ich ze rs tö rt, is t das Thema der C la v is ."  (Dem 
"L iebesm o tiv "  werden w ir  auch spä te r bei Browning begegnen.)
In  de r Gestalt H e inrich  von K le is ts  ze ig t s ich ein weiteres e k la -  
tantes Beispie l fü r  d ie  tie fe  Unruhe und die seelischen Ängste, d ie  
diese Epoche be lasten . Bei K le is t g ib t  es 1neura lg ische P u n k te ',  
d ie  se in  seelisches G le ichgew icht in  d ram atischer Weise bedrängen, 
von denen der w ich tigs te  d ie Unm öglichkeit sche in t, zur abso-
lu ten  W ahrheit vorzustoßen. Dieser Punkt so ll zunächst e n t fa l te t  
werden; er is t um so bedeutsamer, a ls w ir  bei Jean Paul schon 
e iner ä h n lich  in tens iven  Auseinandersetzung m it der Philosophie 
F ichtes begegnet s ind .
Schon se it se iner Jugend ha t K le is t sich m it dem Erkenntn isprob lem
b e s c h ä ft ig t ,  und m it einem "u n e rb it t l ic h e n  idea lis tischen  W ille n "
r in g t  de r Jüng ling  bere its  um eine le tz te , " in te l le k tu e l l  e rfaß ba re
33W ahrhe it"  . Die Auseinandersetzung m it den Schriften Kants ebenso
wie m it derjen igen  F ichtes, "Die Bestimmung des Menschen", in  de r
F ichte zum ersten Mal zu der Fests te llung  der Unmöglichkeit e in e r
o b je k t ive n  E rkenn tn is  des Ich von den Objekten der Außenwelt
kommt, bedeuten fü r  den jungen Kleist eine tie fe  E rschü tte rung .
Die s u b je k t iv is t is c h e  Tendenz der Fichteschen E rkenn tn is theorie
versch loß  K le is t, "de r den Fichteschen logischen Schlüssen b e is t im -
men mußte, den Weg zum Absoluten durch das Medium des V e rs tan -
34des" . Die Wahrheit des Lebens selbst w ird  fü r  K le is t zum
32 E b d ., 45.
33 E b d ., 69.
34 Ebd. L e ib n iz , der d ie S ouverän itä t der Vernunft gegenüber der 
s in n lic h e n  Wahrnehmung m it se iner berühmten Form ulie rung be- 
to n t ,  hä tte  H. v . K le is t wohl aus der bedrückenden Skepsis, 
d ie  der S ub jektiv ism us in ihm b e w irk t h a tte , befre ien können 
" N ih i l  est in  in te lle c tu s  quod non fu e r it  in  sensu, excipe: n is i  
ipse in te l le c tu s . "Neue Abhandlungen über den menschlichen 
Verstand I I  1 (C.J. G erhardt 5. 100).
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schwankenden Boden un te r seinen Füßen. Unter dem E ind ruck  der
Fichteschen P h ilosoph ie  sch re ib t H. v .  K le is t an W ilhelm ine von
Zenge: " . . .  W ir können n ich t entscheiden, ob das, was w ir  die
W ahrheit nennen, w a h rh a ft W ahrheit is t ,  oder ob es n u r  so
sch e in t. Is t  das le tz te , so is t d ie  W ahrhe it, d ie  w ir  h ie r  sammeln,
nach dem Tode n ic h t mehr, und a lle s  Bestreben, e in  Eigentum sich
zu erw erben, das uns auch in  das Grab fo lg t ,  is t  v e rg e b lic h . -
Ach W ilhe lm ine, wenn die Spitze dieses Gedankens Dein Herz n ich t
t r i f f t ,  so lä ch le  n ic h t über einen Anderen, der s ich t ie f  in  seinem
h e il ig s te n  Inneren davon verwundet fü h l t .  Mein e inz iges , mein
35höchstes Z ie l is t  gesunken, und ich habe nun keines m ehr."
M it Recht s ieh t Frau Krauss d ie g le ichen Zweifel an der W ahrhe it,
wie sie in  diesem Brie fe  geäußert werden, in der Ausformung des
Verwechslungsmotivs des "A m phy tr ion " w irksam  werden.
Von Molières "A m p h y tr io n "  unterscheidet s ich das K le is tische  d a -
d u rch , daß das Verwechslungsmotiv nun n ich t mehr " lu s t ig e s  Re-
q u is i t "  fü r  e ine Komödie is t ,  sondern s ich in  doppe lte r H ins ich t
v e r t ie f t :  E inm al, in  der H aup thand lung , in  der Verwechslung A lk -
menens zwischen Ju p ite r  und A m phytrion , zwischen "dem g ö tt l ich e n
36und menschlichen Geliebten" , zum anderen, in  de r Nebenhand- 
lu n g , die s p ra c h lic h  neue Ausgesta ltung e ine r s ta rk  au f d ie  Id e n - 
titä tsbew eise  de r beiden Doppelgänger abzielenden T hem atik , d ie  
au f d ie Frage nach der Id e n t i tä t  und ih re r  E rkenn tn ism ög lichke it 
ko n ze n tr ie r t is t .  In  der Nebenhandlung s te ig e rt s ich  s c h lie ß lic h  
d ie V e rw irrung  des Sosias, gegenüber Merkur seine eigene Id e n t i -  
ta t  zu beweisen, b is  zur U nm öglichke it. Es läß t s ich  n ic h t  mehr
37
erkennen, "Wer von ihnen das wahre Ich se i"
Die 'unbewußte* Aussage, d ie aus diesem d ich te rischen  Werk sich 
herauslesen lä ß t ,  b i ld e t  eine beziehungsvo lle  Folie zu den in  den 
vorangegangenen H auptte ilen  e rm itte lten  Ergebnissen, d ie  gerade 
noch einmal in  T e il I I I  ze ig ten, daß es den Menschen m it u n w id e r-  
s te h liche r Gewalt zu r Se lbstvergottung und **Aneignung" des Abso- 
lu ten t r e ib t , d ie  in  anderen Jahrhunderten in  d ieser Form n ich t 
zu beobachten s in d .
Was H einrich  von K le is t h ie r  ungew ollt a ls  Nebenprodukt zum E r- 
scheinen b r in g t ,  is t  d ie  au f diese Weise unverm eid liche  Id e n t i tä ts -
35 E bd., 69.
36 E bd., 68.
37 E bd ., 69.
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k r is e ,  in d ie  de r Mensch h ine ingera ten  muß, und die b is zum v ö l-
»
l ig e n  Id e n t i tä ts v e r lu s t  gehen kann , -  w ir  sahen das ja  be re its  
auch beim Kellerlochmann (der "w ie Gott" sein w o llte , da dieses 
Wort aber ta b u is ie r t  is t ,  sym bo lis ie rt s ich der Wunsch d a r in ,  daß 
e r s ich  e r trä u m t, daß a lle  vo r ihm "im  Staube lie g e n ") ebenso wie 
an K i r i l lo v ,  den ,,G ottesüberw inder", der eben diesen to ta len Iden - 
t i tä ts v e r lu s t  aufzuweisen h a t. Doch s ind  w ir  diesem Phänomen im 
V erlau fe  unserer Untersuchung in v ie lfa c h e r  Weise begegnet. Im 
Stück H e in rich  von K le is ts  is t  es aber n ich t ohne eine gewisse 
F a sz in a t io n , gerade w e il das Doppelbödige ihm h ie r se lbst, der 
inm itten  d e r Strömungen seines Jahrhunderts  steht und von den 
S trude ln  um spült w ird ,  gegen die er anzukämpfen versucht, g a r  
n ic h t bewußt werden kann (anders der v is io n ä re  B lick  Dostojevs- 
k i j s ,  der s ich m it einem Beine in ,  mit dem anderen außerhalb des 
Jah rhu nde rts  gle ichsam zur Beobachtung der Lage wie ein Riese 
e in g e r ic h te t h a t, und der sehr wohl und in  a l le r  Schärfe diese 
seltsame Rolle des Menschen se iner Epoche wahrgenommen h a t) .
F ü r das e rkenn tn is le itend e  Interesse, das der Studie b is  h ie rh e r 
ge fo lg t is t ,  s ind  d ie künstle rischen  B ild e r ,  in  welchen H einrich  
von K le is t diese außerordentliche H a ltung des menschlichen Stre- 
bens, w ie es s ich uns n ich t nur a ls Selbstvergottungsanspruch ge- 
ze ig t h a t ,  sondern auch a ls  das, was man n ich t ohne guten Grund 
a ls  ,G ottesne id ' und Mißgunst des Menschen im H inb lick  au f se i-  
nen Schöpfer aufdecken könnte, ein fa sz in ie re n d e r E inb lick  in  das 
k o l le k t iv e  (Unter) Bewußtsein, das sich gerade durch den "Mund 
des D ich te rs" (Kayser) ausd rück t.
Dieser a lte  Stoff e rh ä lt  in  der modernen Kleistschen Fassung 
eine bezwingende Doppelböd igke it, wenn man ihn  au f die Gott- 
Mensch-Relation des 19. Jahrhunderts bez ieht, so etwa h ie r  nur
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a ls  Beisp ie l au f d ie jen ige  Feuerbachs. Wohl niemand macht es uns 
schw erer, d ie  Grenzen zu erkennen, wo der Mensch au fhö rt und 
Gott a n fä n g t. Ä hn lich  auch bei Hegel. Wie könnte das aber auch 
anders se in , wenn das Absolute gewissermaßen a u f den Boden der 
Immanenz, des re in  In ne rw e lt l ichen  "herabgeho lt"  w ird .
W ilhelm ine Krauss s ieh t d ie  F igu r des ,,Doppelgängers" a ls "Symbol" 
fü r  das Lebensgefühl des Dichters an: das i r r a t io n a le  Lebensge- 
fü h l ,  das s ich a ls  " id e a le  Forderung an das A bso lu te " äußert, is t  
der Grund fü r  K le is ts  Zw iespa lt zur Welt, w e il diese Forderung 
h ienieden nimmermehr einzulösen is t .  Daher z ieh t s ich die K lu ft 
zwischen dem "A bso lu ten , Ewigen und Unendlichen und der i r d i -  
sehen B e d in g th e it"  a ls  e in  unversöhn licher Riß du rch  die Seele des 
D ichters. Diese K lu f t  w ird  im Verlaufe der E n tw ick lung  "immer
u n e rb it t l ic h e r ,  b is  sie sch ließ lich  zu des D ich ters  Tod führen
n ..38 muß.
Im "A m phy tr ion " k l in g t  d ieser trag ische  Z w iespa lt schon in  dem
Verwechslungsmotiv an , das zum Symbol w ird  fü r  d ie  "Antithese
39Gott und Mensch, Absolutes und Bedingtes" . Nach Krauss ha t 
K le is t die Gesta lt der Alkmene und ih re  Verwechslung Jup ite rs  m it 
Am phytrion deshalb  so s ta rk  in den Vordergrund g e s te l l t ,  w e il er 
h ie rd u rch  d ie "z w ie sp ä lt ig e  S te llung des Menschen zwischen Unend- 
l ic h k e it  und E n d lic h k e it"  herausgesta lten konnte.
Sie is t aber, so unser E inwand, um so z w ie s p ä lt ig e r ,  je mehr er
-  wie diese Epoche zeigte ־ nach dem Absoluten, Unendlichen die 
Arme auss treck t, und je weniger er sich mit seinem end lichen Da- 
sein abzufinden verm ag.
Auch in K le is ts  Spiegelnovelle  im Rahmen seines Aufsatzes "Ober 
das M arione tten thea te r" w ird  die dem G öttlichen sich Öffnende
־ 695 ־
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N a iv i tä t  e in e rse its  und dem in  se iner E n d lich ke it s ich  dem Unend-
liehen  versch ließenden Bewußtsein andere rse its  th e m a tis ie r t .  Gegen-
s tand d ieser Novelle is t  das dem Doppelgängerm otiv verwandte
Motiv des S p ie g e l- Ich s : Ein wunderschöner und anm utige r Jün g lin g
bewundert d ie  g riech ische  F ig u r  des Dornausziehers. Ein z u fä l l ig e r
B lic k  in  den Spiegel ze ig t ihm sich in  der g le ichen S te llung wie
d ie  F ig u r ,  w o ra u fh in  e r s ich der Ä h n lic h k e it  m it de r griech ischen
Statue ers t bewußt w ird .  A lle  bewußten Versuche, d ie  Ä h n lich ke it
du rch  das Wiederholen der S te llung , immer w ieder au fs  neue, noch
e inm al h e rb e izu fü h re n , m iß lingen , b is  er s ch lie ß lich  durch seine
unzäh ligen  W iederholungen a l le  seine anmutigen Reize v e r l ie r t :  *'Die
bewußte Spiegelung seines Ich e rtö te t in  ihm d ie unend liche  Anmut,
d ie  er f rü h e r  unbewußt besessen, und v e r le ih t  seinem Aussehen
40d ie  U n z u lä n g lic h k e it ,  d ie  jeder bewußten E rkenn tn is  anhafte t.* '
M it Recht s ieh t Frau Krauss h ie r  einen Zusammenhang m it Jean 
Pauls w e ite r oben re fe rie rtem  S p ie g e l- Ich , der zwar n ich t in  dem 
Grauen vor dem S p ieg e lb ild  besteht, das bei Jean Paul durch das 
vom S p iege l-Ich  ve rm itte lte  Bewußtsein se iner E n d lic h k e it  h e rv o r-  
geru fen w ird ,  da der Jü n g lin g  e in solches Grauen v o r  seinem Spie- 
g e lb i ld  n ich t em pfinde t; jedoch aber d a r in ,  daß das Betrachten 
des S p iege lb ildes zum W illen fü h r t ,  '*sein an und fü r  s ich u n e n d li-  
ches Ich bewußt zu erfassen*'. Doch w ird  es aber gerade durch 
d ie bewußte E rfassung "e n d lich  und u n z u lä n g l ic h " ,  denn "d ie  Un- 
z u lä n g l ic h k e it  des Menschen is t  u n ve rm e id lich , sobald er von dem 
Baume der E rkenn tn is  gegessen h a t " * * .
40 E bd ., 75; nach unserer Deutung ve rs teck t s ich auch h ie r  die 
unbeab s ich tig te  Them atis ie rung des K onkurrenzve rha ltens  des 
Menschen, der "se in  w i l l  wie Gott*', ihm ebe n b ü rtig  oder übe r- 
legen. So w ird  auch die e in s t ig e , u n re f le k t ie r te  G ottesebenbild- 
l ic h k e i t  des Menschen) *w ie  bei Feuerbach und se iner Schule 
a u f die Ebene der Reflexion geho lt, und der Mensch t r i t t  an 
d ie  Stelle des gö tt l ich e n  Id e a ls . Auch d ie  von K le is t d ich te risch  
gesehenen n a ch te il ig e n  Veränderungen und Einbußen lassen sich 
dementsprechend in Analogie denken.
41 Ebd.
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K le is ts  G esta ltung  des Doppelgängermotivs is t  von der ü b r igen  ro - 
m antischen dadu rch  un te rsch ieden , daß bei ihm d ie  Ichbegegnung 
an s ich se lbs t jede Bedeutung v e r l ie r t .  Die G esta ltung des Motivs 
is t  bei ihm dem Wesen nach demjenigen Jean Pauls ve rw a n d t. In 
beiden F ä llen  e n ts p r in g t  das Doppelgängermotiv aus einem dua- 
l is t is c h e n ,  gespaltenen Lebensgefühl und w ird  in  se iner k ü n s t le r i -  
sehen E rsche inung Symbol fü r  dieses.
Ebenso w ie bei Jean Paul w ird  auch im *AmphytriorV durch  d ie Ge-
g e n ü b e rs te llu n g  zweier Doppelgänger der Gegensatz von U nend lich -
k e i l  und E n d lic h k e it  tra n s p a re n t,  doch bei K le is t in  e in e r weit
42o b je k t iv e re n  G ü lt ig k e it  a ls  bei Jean P au l. Bei Jean Paul w ird  
das Ich s ic h , im end lichen  A bb ild  im Doppelgänger -  a ls  Symbol 
der eigenen In d iv id u a t io n  -  se iner U nend lichke it bewußt. Anders 
bei K le is t :  H ier e rsche in t ״'d ie  U nend lichke it in  Gegensatz zu r End- 
l ic h k e i t  g e s te ll t  du rch  das Gegenübertreten von Gott und
4 0
Mensch.11 Wo bei Jean Paul das d u a lis t isch e  Problem 1*vom re in
menschlichen S tan d p u n k t"  gesehen w ird ,  weshalb auch d ie Liebe
und d ie  In d iv id u a t io n  eine so s ta rke  Rolle sp ie len , f in d e t s ich  bei
K le is t das d u a lis t is c h e  Problem " in s  Metaphysisch-Kosmische e rw e i-
te r t  und a ls  solches g le ichsam  von außen be trach te t du rch  das
44Medium der Alkmene'*.
K le is t s tand  der phan tas tischen  Lösung der Romantik fe rn .  Daher
mußte der im V e rlau fe  se iner E n tw ick lung  sich s tä n d ig  ve rg rö ß e rn -
de Z w iespa lt zwischen der *'idealen Forderung und der Welt der
45W irk l ic h k e it "  den D ich te r s ch lie ß lich  zum Tode tre ib e n  , da e r d ie -  
sen Spannungen n ic h t lä n g e r gewachsen w ar.
In  der T ra d it io n  von Jean Paul bewegen sich D ich ter wie von Bren- 
tano, A rn im , Fouqué und Chamisso -  Dosto jevskij müssen w ir ,  wenn 
auch z e it l ic h  s p ä te r , hinzunehmen - ,  insofern sie den Stoff wohl 
von Jean Paul übernehmen, ihn  aber nu r in  lockerem oder g a r  k e i-  
nem Zusammenhang m it der u rsp rü n g lich e n  P rob lem ste llung  a u f-  
g re ifen  und k ü n s t le r is c h  e n tfa lte n .




45 E bd ., 76.
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Auch W ilhelm ine Krauss s ieht den Höhepunkt des romantischen Dop-
pe lgängerm otivs  bei E. T. A. Hoffmann, der zu e ine r ganz eigenen
A usgesta ltung  kommt, indem es bei diesem D ichter zum S in n b ild
der "Z w e ip o lig k e it  des gesamten Lebens" w ird .  Traum und W irk -
l ic h k e i t  verm ischen sich bei Hoffmann, du rchd ringen  e inande r, "b is
46sie in  e ins  verschwimmen" . Frau Krauss hebt den großen E in f luß  
Jean Pauls au f Hoffmann h e rv o r , womit s ich eine in d ire k te  V e rb in -
ץ /
d u n g s lin ie  auch zu dem russ ischen D ichter Fedor M ichai lovic 
D osto jevsk ij ze ig t.
Für eine nähere E n tfa ltu n g  der D ich tung dieses größten "Rom anti-
47ke rs "  sei a u f das entsprechende K a p ite l bei Wilhelmine Krauss 
h ingew iesen , ebenso is t d ie  Studie von Ralph Tymms h ie r  a u f-  
sch lu ß re ich ; am bere icherndsten d ü r f te  aber wohl die fesselnde 
S to ffbehand lung  in  der be re its  z i t ie r te n  Verg le ichsstud ie  N ata lie  
Rebers se in , wo sie zug le ich  auch am umfassendsten abgehandelt 
w i r d .
Im In teresse e in e r gewissen System atik wollen w ir  nun geogra- 
ph isch  das Feld ve r la g e rn  nach England h in ,  w e il do rt der E in - 
f lu ß  des deutschen Idea lism us , insbesondere des S ub jek tiven , sich 
s ta rk  a u sg e w irk t h a t.
2 6 .3  Der E in f lu ß  des S ub jek tiven  Idea lism us a u f den "englischen 
Doppelgänger"
Zur V e rvo lls tä n d ig u n g  unseres B ildes , das sich dabei g roßente ils  
noch u n te r dem E in fluß  F ichtes b e f in d e t, sei im folgenden den g ro - 
ßen Namen C a r ly le  und Browning unsere Aufmerksamkeit gewidmet. 
Wir stützen uns im wesentlichen dabei au f d ie  ausgezeichnete und 
m it e ine r reichen Fü lle  an Stoff ausgestatte ten Untersuchung von 
Masao M iyosh i, he rvo rra g e n d e r W issenschaftler au f dem Gebiet der 
eng lischen L i te ra tu r .
46 E b d ., 90.
47 Kap. V . :  Die le tz te  E n tw ick lung  des Doppelgängermotivs in n e r-  
h a lb  der Romantik bei E. T. A. Hoffmann; v g l .  N a ta lie  Reber, 
op . c i t . ,  a .a .O . ,  Te il I I ,  E. T. A. Hoffmann.
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Bei den Untersuchungen zum "D oppe lgänger" s te ll te  s ich -  nebenher 
bemerkt -  he rau s , daß Dosto jevskijs Rückbezug a u f d ie w u n d e rw ir -  
kende, g ö t t l ic h e  A llm acht der Liebe zu r Heilung des gespaltenen 
Bewußtseins durchaus  e in C harakte rzug  der Romantik is t ,  d ie  sich 
unentwegt nach Liebe sehnte, ohne sie jedoch von irg e n d e in e r wie 
immer gearte ten  Quelle im gebührenden Maße e rha lten  und em pfan- 
gen zu können, da -  was a l le rd in g s  bei Dosto jevskij anders ge- 
sehen werden muß -  im allgemeinen d ie echte re lig iöse  Grundlage 
fe h lte ,  a u f de r d ie  ge is tige  Liebe gedeihen ka n n , a ls  au f ihrem 
e ig e n tl ic h e n  transzendenta len (g ö tt l ic h e n ) G rund; man fand zwar 
E rsa tz fo rm en, d ie  mehr oder weniger zu Pseudorelig ionen w urden, 
w ie etwa den O kku lt ism us, den Mesmerismus und ähn liche  E rsche i- 
nungen, d ie  aber r ie h t  die Form der e rha ltenden Gottesbeziehung 
ersetzen können, wie sie jeder echten Relig ion zu g ru n d e lie g t, n ich t 
e rs t zu reden von der c h r is t l ic h e n .
Dieses B edü rfn is  der (k ra n ke n ) Seele nach (he ilende r) Liebe zeigt 
s ich  in  g le ic h e r  Weise in  un te rsch ied lichen  Ländern -  wie es w e ite r 
unten am Beisp ie l F rankre ichs  in  der Person Gerard de N e rv a li^ ,  
dem "V a te r”  der französischen Romantik, s ic h tb a r  werden w ird  -  
ebenso w ie bei den englischen D ichtern d ieser Epoche, wo das L ie - 
beskonzept ( ,,Conception of Love") s ich  p ro to typ isch  etwa in  Brow- 
n ings  "P a ra ce lsu s " ablesen lä ß t ,  dem w ir  ein Stück weit fo lgen 
werden, und über den W illiam  0 . Raymond sch re ib t: " . . .  both 
(P arace lsus and A p r i le )  are id e a lis ts  and tra n sce n d e n ta lis ts , w ith  
a th i r s t  fo r  the abso lu te , an unquenchable desire  to surpass a l l  
f in i te  l im ita t io n s ,  v is io n  of perfection  which fo rb id s  them to rest
content w ith  any f in i te  a tte inm ent. As Paracelsus asp ires  and
49fa i l s ,  so A p r i le  asp ires  and f a i l s . "  Also auch h ie r  is t  der G r i f f  
nach den Sternen m it dem Absturz b e s tra f t .
Wie Byrons Cain v e rw ir f t  Paracelsus (1835) d ie  Wahl zwischen 
"L iebe  und Wissen" Desungeachtet bekennen sich d ie P rotago-
n is ten  d iese r D ichtung g le ich  zu Beginn zu einem der "Zwei P r in -
48 Siehe w e ite r  unten § 28, Anm. 2.
49 W. 0 . Raymond, The In f in i t te  Moment and Other Essays in 
Robert B row n ing , z it.nach  M.Miyoshi, a .a .O . ,  155.
50 M. M iyosh i, a .a .O . ,  142.
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z ip ie n "  ("Two P r in c ip le s " ) .  Der Faustische Paracelsus ru f t  "God! 
Thou a r t  m in d !" ,  und demgegenüber v e r la n g t A p r i le  nach " love  
in f in i t e ly ,  and be loved" .D e r eine s ieh t Gott a ls  V ernun ft, der 
andere a ls  Liebe und, was bemerkenswert is t ,  h ie r in  a ls u n ve re in - 
b a r .  Man muß sich also fü r  eine von beiden "G otthe iten" en tsche i- 
den .
Was zunächst a u f fä l l t ,  is t  der k la re  W iderspruch zwischen grenzen- 
loser Liebe und grenzenlosem Wissen; eine P rob lem konste lla tion , 
der w ir  bei den deutschen Idea lis ten  in  d ieser Form n ich t begegnet 
s in d . Von Dosto jevskij a l le rd in g s  wissen w ir  ganz k la r ,  daß fü r  
ihn das re ine  Erkenntn isw issen d ie Liebe gefährdet oder g a r ganz 
e rka lte n  lä ß t ;  er dem onstriert das w ö rt l ic h  am "e rke n n tn iss ta rke n " 
Kellerlochmann oder am "L ä ch e r l ich e n ", der auch seinen hohen Wis- 
sensstand, wenn auch nu r u n a u sd rü ck lich , mit einem e rka lte ten  
Herzen zusam m enbringt. Dostojevskij -  ganz im s o k ra t is c h /p la to n i-  
sehen Geiste -  läß t daher auch d ie großen Liebenden in  seinem 
Werk, wie etwa Zosima und A leŠ a  und andere C h r is t f ig u re n , au f 
dem Erkenntnisboden der "W eisheit" stehen, welche der "L iebe" 
f re u n d - l ic h  verbunden is t !
Bei Browning macht sich nun der im ästhetischen Idealism us unse- 
res d r i t te n  Teiles n ich t in Erscheinung getretene Dualismus von 
"L iebe" und "Wissen" bem erkbar, wobei es auch h ie r  um mehr a ls 
das n u r  "gew öhn liche ", sondern w ieder um das ״grenzenlose" Maß 
geht. Und ganz o ffenbar kann man bei Browning n ich t beides zu- 
g le ich  besitzen, wenngleich sich sein Paracelsus gegen eine solche, 
m it der P o la r itä t  d ieser Gegensätze verbundenen Wahl a u fle h n t. 
G leichwohl entscheidet er sich fü r  eines der beiden P r in z ip ie n , wo- 
mit e r seine Rebellion unw irksam  macht.
Die P a ra lle len  in den einzelnen Ländern -  dies g i l t  auch fü r  
F rankre ich  -  wie sie sich durch  die Organe der D ichtung zeigen, 
offenbaren e in fü r  unser heutiges Verständnis beinahe schon n ich t 
mehr beg re ifba res  Verlangen nach *abso lu ter W ahrhe it* . A u ffa llend  
is t nun aber doch, daß d ieser W ahrhe itsdurst sich im 19. Jahrhun- 
dert so s ta rk  ko n ze n tr ie r t.  Wie die Untersuchungen unserer v o r l ie -
51 Ebd. Zur Romantisierung der Liebe v g l .  P. K luckhohn, Die Auf- 
fassung der Liebe im 18. Jahrhundert und in der Romantik, 
H a lle , 2. A u f l.  1931.
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genden S tudie geze ig t haben (w ir  konnten das M a te r ia l h ie r  n u r 
in  Maßen u n te rb r in g e n ) ,  s ind  es b e ile ib e  n ich t g le ichsam  ep ide- 
misch das ganze Land durchziehende Denkerscharen, die s ich  au f 
dem Pfade de r W ahrheitssuche bewegen, sondern ve re inze lte  In d i -  
v id u e n , d ie  aber doch typ isch  fü r  ih re  Zeit s in d ; es erweckt den 
E in d ru c k , a ls  f ü l l t e n  sie d ie  Lücke aus, d ie von anderen in  dem 
Streben nach dem Absoluten gelassen w ird .  Zur V e rdeu tlichung : 
de r ästhe tische  Idea lism us bzw. d ie  id e a lis t is ch e  Philosophie ha tte  
zu ihrem e ig e n tl ich e n  Zentrum w eniger d ie  absolute W ahrheit qua 
"W a h rh e it"  a ls  v ie lm eh r das A b so lu te -a n -s ich . Es re ich te  diesen 
'1M e is te rdenkern " (Haberm as), s ich e in Universum aus B egriffen  zu 
k o n s tru ie re n , eine erhabene Le is tung , und das w ar dann eo ipso 
n a tü r l ic h  "w a h r " ,  insbesondere u n te r lo g is c h -b e g r i f f l ic h e r  H in s ich t.
Anders H e in r ich  von K le is t .  Er is t ,  wenn man aus dem vorliegenden 
Text und der genere llen  K enntn is , d ie  über seine Person gegeben 
is t ,  so sch ließen d a r f ,  w eniger " s e lb s th e r r l ic h " ;  f r e i l ic h  ha tte  
e r auch ke ine B e g r if fs w e lt  k o n s t ru ie r t ,  d ie  be re its  schon d ie  lo g i-  
sehe A bso lu the it v e r le ih t ,  sondern eine Welt der D ich tung. Aber 
D ich te r w o llten  schon immer eine andere A rt der W ahrheit a ls  P h i-  
losophen, wenn w ir  an P latons Wort vom "a lte n  S tre it "  zwischen 
Philosophen und D ich te rn  ( in  der "P o l i te ia " )  denken. Doch is t 
H e in rich  von K le is t n ic h t der t i ta n is c h e  Himmelsstürmer, a ls  d ie  
w ir  die ph ilosoph ischen  H auptrepräsen tan ten  des Jah rhunderts  e r -  
kennen müssen, wie s ie  in  F ich te , S che lling  und Hegel gegeben 
s in d .  V ie lm ehr is t  e r "O p fe r" dieses A bso lu the itsdranges se iner 
Z e it ,  er le id e t d a ra n , wie zu sehen w a r. Und auch ihn z ieh t es 
d o r th in  -  man sp ü rt g le ichsam  das Sehnsuchtsvolle an se iner H in - 
wendung zu r G egenüberste llung von E nd lich  und U nend lich , d ie  
den Akzent a u f das "U nend liche " le g t.  Er w i l l  d ie  "W ahrhe it"  -  
jedoch n u r  d ie  "a b s o lu te "  -  um sie geht es ihm rech t e ig e n t l ic h .  
Er fü h lt  s ich  a ls  g e is t ig e  Person a to m is ie rt bei dem Gedanken, a l le  
W ahrheit könne n u r  Schein se in , w e il es keine absolute  W ahrheit 
gebe, und a lle s  erworbene Wissen und Erleben, was d ie ge is tige  
Person ausm acht, wäre demnach "n ic h ts " .  Diese Bedenken ha tten  
seine kongen ia len  M itb rü d e r ,  d ie  Philosophen, n ic h t .  (Aus besag- 
ten G ründen!)
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Brownings Paracelsus und A p rile  zeigen a lso ähn liche  Bedürfnisse 
wie H e in rich  von K le is t, es ve r la n g t sie nach abso lu te r W ahrheit, 
wobei h ie r ,  ä h n lic h  wie bei Platon (a u f dessen Wurzel Browning 
über F ichte hinweg auch zu rü ckg e h t) , "W ahrhe it"  und "Wissen" 
z e itw e il ig  ine insgesetzt werden.
Kaum noch ve rs tä n d lich  is t fü r  uns, daß es sich h ie rb e i um ein 
e x is te n t ie l le s  W ahrhe itsbedürfn is  hande lt (und die Identischsetzung 
von Wissen und Wahrheit wohl au f d ie  etwas na ive Annahme zu- 
rü c k g e fü h r t werden kann , daß man d ie "W ahrhe it"  w isse, wenn man 
m öglichst v ie l  oder g a r a lles  wisse. Das le tz te re  würde zwar s tim - 
men, wenn der Mensch, wie er es beanspruch t, ta tsä ch lich  Gott 
wäre. So aber können w ir  heute -  und dies wußte niemand besser 
a ls D osto jevsk ij -  "Wissen" und "W ahrhe it"  n ich t mehr synonym set- 
zen, wie es  noch bei Sokrates der F a l l  war, der das Wissen sich 
am Wahrheitsmaß ausweisen ließ . Doch geschieht dies im v ik to r ia -  
nischen Z e ita l te r  der hochgegürteten Moral und der a lle rs trengs ten  
Sitten noch ohne weiteres, weil d ie a lte  "D re ie in h e it"  von Wissen. 
Wahrheit und Tugend, von a lte rsh e r eine una n g re ifb a re  Festung, 
in d ieser s ittens trengen  Epoche n ich t der Gefahr ausgesetzt war,
« •
das Vertrauen in  die M ake llos igke it d ieser Verb indung zu v e r l i e -  
re r ! ( ( d e r  " F a l l "  Oscar Wilde w ar daher wohl der größte 
"Schock", den das ö ffen tliche  (M oral)Bewußtsein hat e r le iden  müs- 
se n )).
Das W ahrhe itsbedürfn is  hat d ie Geister d ieser Ze it beinahe b is  zum 
Wahnsinn g e q u ä lt .  Im U n te rs c h ie d  zu  H einrich  von K le is t, hat 
Brownings Paracelsus durchaus einen faustischen Drang, denn er 
is t n ich t n u r  w a h rh e its d u rs t ig , sondern auch w issensbeg ie rig .
Am Beisp ie l des , faustischen* Paracelsus und des d ie Liebe suchen- 
den A p r i le  v e rd e u t l ic h t Browning, daß sich d ie Trennung von Ge- 
fü h l und V e rn u n ft,  die jedes fü r  sich A bso lu the it und Ausschließ- 
l ic h k e it  beanspruch t ha tten , so n ich t d u rchh a lten  lä ß t .  Paracelsus 
is t b i t te r  en ttäusch t über sein Unvermögen, zu e ine r "absoluten 
W ahrheit" (abso lu te  T ru th ) zu ge langen, und A p r i le ,  enttäuscht 
von der L iebe, s t i r b t  an gebrochenem Herzen. Damit w i l l  unseres 
Erachtens B rowning sagen, daß der Mensch be ide r P r in z ip ie n  be-
־ 702 ־
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d a r f  und dahe r auch keines ve rabso lu tie ren  so llte , w e il das au f 
Kosten des anderen , ebenso notwendigen P r in z ip s  gehen müßte. 
P a race lsus , de r ih re  komplementären Naturen e rke n n t, f le h t A p r i le  
an :
"Die no t, A p r i le !  We must never p a r t .
Are we not ha lves  of one dissevered w o r ld . .
Whom th is  s trange  chance un ites once more? Part? N ever!"
Wie die Sym bolik der Worte ze ig t, is t  o ffenba r auch B rowning ge- 
gen d ie  c h a ra k te r is t is c h e  Wende der Moderne, den V ers tand , d ie  
n a tu rw isse n sch a ft l ich e n  E rrungenscha ften , von D osto jevsk ij k u rz  
der "e u k lid is c h e  V ers tand" genann t, über d ie  i r ra t io n a le n  K rä fte  
dom in ieren zu sehen, zu denen ja  gerade d ie  Liebe g ehö rt. Deut- 
l ie h  w ird  aber auch, w ie q u a lv o l l  fü r  den menschlichen Geist (de r 
ja  in  b e id e n , in  N atur und V ernun ft zu Hause is t)  e ine solche ge- 
waltsame T rennung is t .  A p r i le ,  d ie  Liebe bzw. das G efüh l, s t i r b t  
geradezu.
Obgle ich Paracelsus du rch  A p r i le  d ie Liebe akzep tie ren  le rn t(s ic h  
Verstand also m it dem Gefühl 'a b f in d e n ' k a n n ) ,  g e l in g t  es ihm 
dennoch n ic h t ,  "Herz" und "K o p f" , Verstand und Gefühl m ite inande r 
zu versöhnen. (Dasselbe Problem sohen w ir  auch bei unseren Dosto- 
je vsk ijs ch e n  Helden in  den vorhergehenden T e ile n .)  Beide haben 
ihn  t ie f  e n ttä u sch t, denn beide konnten sich n ich t a ls  Letztz ie le  
e n th ü lle n . Sondern h in te r  ihnen eröffnen s ich nu r w iede r weitere 
Horizonte von Fragen und E rw artungen . Auf andere Weise also be- 
f in d e t s ich auch B row nings "V e rs tand " vo r ebenderselben "M aue r", 
an der Dostojevskij schon die *gesteigerte Erkenntn is״ des Kellerlochmanns 
hatte scheitern lassen.
Im R ückb lick  a u f unseren d r i t te n  Te il is t  d ie  nun angeschn ittene 
P rob lem atik  von Bedeutsam keit, denn es ze ig t s ich , daß es fü r  
Paracelsus unm öglich is t ,  so wie A p r i le  es verm ag, d ie  Liebe m it
51a ( I I .  633-635) M iyosh i. a .a .O . ,  130.
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der Schönheit zu id e n t i f iz ie re n , also in  etwa eine ähn liche  (p la to -  
n ische) K onste lla tion  wie sie bei Dosto jevskij und dem romantischen 
Philosophen (S che lling ) zwischen dem Wahren und dem Schönen (a ls  
dem Guten) gegeben is t ;  nur is t es h ie r  d ie L iebe, d ie sich a ls 
das summum bonum erw e is t, das m it der Schönheit ineinsgesetzt 
w ird  (was aber im Grunde keinen W iderspruch bedeutet, weil ja  
d ie Liebe sowohl dem einen wie dem anderen adäquat is t)  ;
" I  have gone through /  The love liness of l iv e ;  create fo r . 
me /
I f  not fo r men, or take me to th y s e lf ,  /
E te rn a l,  in f in i te  lo v e !"  52
(P arace lsus: )
11I cannot feed on beauty fo r the sake /
Of beauty o n ly , nor can d r in k  in  balm 
From Lovely objects fo r th e ir  lo ve lin e ss ."
Schönheit scheint dem Paracelsus eine g a r  nutzlose Sache zu se in . 
Paracelsus ve rsuch t, die beiden getrennten Bereiche seines Selbst 
au f seine eigene Weise zusammenzufügen und macht dabei die E r- 
fa h ru n g  des Scheiterns, weil dam it der Zusammenbruch seiner 
"genera l a im s", se iner "genere llen Z ie le " , verbunden is t :  Der Ver- 
stand w ird  je tz t  a ls  "K ra n kh e it"  ("d isease") empfunden. Dostojevs- 
k i js  Untergrundmann kommt zu der g le ichen Überzeugung, wenn 
er sag t,
"daß a l lz u v ie l  erkennen -  K rankhe it is t ,  eine r ic h t ig e  rege l-  
rechte K ra n k h e it . "  54
Paracelsus e rke n n t, daß "Wissen" ("know ledge") von der "Freude" 
beg le ite t sein m u ß ,^  d ie er aber un fäh ig  zu füh len is t .  Die E rfahrung  
des Todes M ichaeles, das bleibende Bewußtsein ih re r  demütigen und 
reinen L iebe, b r in g t  ihn zu der Annahme eines der w isse n sch a ft l i-  
chen E rkenn tn is  übergeordneten "abso lu ten Wissens" ("abso lu te  
know ledge"), in welchem Liebe und Wissen sich versöhnen, e in s -
־ 704 -
52 ( I I .  484-487) M iyosh i, a .a .O .,  131.
53 ( I I I .  701-703), ebd.
54 XX, 8; SS IV , 156.
55 V g l. in diesem Zusammenhang den in unserem Schlußwort zu 
vernehmenden Terminus Sozimas von der "G e is te s fre u d ig ke it" .
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werden können. Man d a r f  wohl annehmen, daß es sich h ie rb e i
um so etwas wie die p la ton ische "W eishe it" h a n d e lt.
In  der Sterbeszene, wo Paracelsus seine "andere H ä lfte " ( " h a l f -
s e i f " )  A p r i le  zu umarmen g la u b t und s c h lie ß lich  e rkenn t, daß
A p r i le  in  W irk l ic h k e it  sein a l te r  Freund Festus is t  (womit eine
e ig e n a r t ig e  Form des Doppelgängertums sich z e ig t) ,  der in  se iner
bescheidenen Person immer schon d ie lebens lang gesuchte W ahrheit
und Liebe ve rk ö rp e rte , kommt Paracelsus zum Schluß zu der In v e r -
sion seines früheren  Credos, das je tz t ,  in  seinen letzten Lebens-
57momenten, la u te t :  "God! Thou a r t  lo v e !"  Gott is t  a lso  doch 
"L ie b e " . Sehr au fsch luß re ich  s ind  d ie Übereinstimmungen in  der 
Behandlung der P rob lem konste lla tionen, d ie  s ich von D osto jevskij 
he r ergeben: Das Ungenügen an der re inen Ä s th e t ik , das Ungenü- 
gen re in e r  E rke n n tn is , die Forderung nach dem a lle s  e rs t be leben-
den Prinzip der Liebe.
56
Die V e rw irru n g  und R a tlo s ig ke it, das " t ie fe  Unbehagen" ("deep
unease") des eng lischen 19. Jahrhunderts  (das sich aber inso fe rn
58von keinem der anderen Völker un te rsche ide t) ze ig t s ich  noch 
e inm al von einem anderen Ansatz her bei C a r ly le ,  w ie er in  seinem 
Essay "S igns of the Times" (1829) zum Ausdruck kommt, das ganz 
u n te r dem Zeichen der seelenlosen M echan is tik  s teh t:
"Were we re q u ire d  to cha rac te r ize  th is  age of ours by  any 
s in g le  e p ith e t,  we should be tempted to c a l l  i t ,  not an 
H ero ica l, D evotiona l, P h ilosoph ica l, o r Moral Age, b u t,  above 
a l l  o the rs , the Mechanical Age. I t  is  the Age o f M ach inery , 
in every  outw ard  and inw a rd  sense of th a t w ord; the age 
w h ich , w ith  i ts  whole u n d iv id e d  m ig h t, fo rw a rd s , teaches 
and p rac tices  the great a r t  of a d a p tin g  means to e n d s . . . "59
(Wären w ir  geha lten , dieses unser Jah rhunde rt du rch  ein 
e inz iges E p itha t zu c h a ra k te r is ie re n , so könnten w ir  ve rsuch t 
se in , es n ic h t ein Heroisches, Ergebenes, Philosophisches
56 M. M iyosh i, a .a .O . ,  132.
57 E bd ., 133.
58 E bd ., IX .
59 Thomas C a r ly le ,  Signs of the Times (1829), z i t .  nach M iyosh i, 
e b d ., 141; v g l .  zu C a rly le  C. F. H a rro ld , C a r ly le  and German 
Thought: 1819-1934, New Haven 1934; in  d ieser A rbe it werden 
d ie Quellen C a r ly le s  in  den deutschen ph ilosoph ischen Systemen 
d is k u t ie r t .
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oder Moralisches Z e ita lte r  zu nennen, sondern, vo r a llem ,
ein Mechanisches Z e ita lte r .  Es is t das Z e ita lte r  des Maschi- 
n e lie n , in  jedem inneren und äußeren Sinne des Wortes; das 
Z e ita l te r ,  welches m it se iner ganzen, ungete ilten Macht die 
große Kunst v o ra n tre ib t ,  le h r t  und p ra k t iz ie r t ,  d ie  M itte l 
den Zwecken anzupassen. Übers. IF)
Diese le tz ten Reflexionen scheinen uns durch Dostojevskij durch 
das N ußknackerverha lten  des gleichsam automatisch zubeißenden 
K i r i l lo v ,  w ie überhaupt sein mechanisches, marionettenhaftes Ver- 
h a lten  in  de r Todesszene ausgedrückt zu sein.
Der E in f luß  des deutschen Idealism us macht sich bei C a rly le  insbe-
sondere in  "S a rto r Resartus" doppelgesichtigem Teufelsdröckh be-
m erkba r, der an dem Versuch, das Unendliche im Endlichen zu e r -
kennen, d ie Idee in der R e a litä t, das unverm eid liche "romantische
Versagen" ("Romantic fa i lu re " )  e r fä h r t ,  indem er dazu n e ig t,  sich
durch  d ie "R u inen" eines "erschauernden Universums" (sh ivered
U n ive rse ") h in d u rch  in einem endlosen Fa ll zum Abgrund h in  zu
60sehen ( " f a l l in g ,  fa l l in g ,  towards the Abyss")
Psychologisch au fsch luß re ich  ersche in t uns eine von Miyoshi z i t ie r -  
te S te lle , an welcher Teufelsdröckh -  in t ie fe r  Verzweiflung -  
s ch lie ß lich  dem höchsten Geist der Verneinung, dem "ewigen Nein" 
( "E v e r la s t in g  N0" ) ,  begegnet und ihm durch die Herausforderung 
des "ganzen Ich " ("whole Me") an tw orte t, woraus, nach unserer 
Deutung, d ie Angst vor dem entgotteten Universum en tgegenb lick t:
"The E ve r la s t in g  No had sa id : , Behold, thou a r t  fa the rless , 
ou tcas t, and the Universe is  mine (the D e v i l 's ) ' ;  to which 
my whole Me now made answer: ' I  am not th in e , bu t Free, 
and fo reve r hate th e e ! '"  61
E in d ru cksvo ll e n th ü l l t  s ich  die Angst des von Gott entbundenen, 
to ta l be fre iten  Geistes, der -  "va te r lo s "  geworden -  zur le ichten 
Beute des Bösen w ird ,  dem das Universum nun, als seinem fu rc h t-  
baren und fu rch te in flößenden 'H e r rn 1 un te rs teh t. Das "ganze", 
unge te ilte  Ich muß an tre ten , um diese neue fu rch tb a re , ganz nu r
60 C a r ly le ,  Sartor Resartus ( I I ,  v , 141), z i t .  nach M iyosh i, 
a .a .O . ,  147.
61 C a r ly le  ( I I ,  v i i ,  167-168) (w ir  dürfen h ie r  auf unser Schluß- 
wort vorausweisen, das das Thema der " fu rch tb a re n  F re ih e it"  
a u fg re i f t ) .
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a u f s ich ges te llte  F re ih e it ,  d ie  zugle ich die e inz ige  Waffe gegen
den Anspruch des Bösen is t ,  in  diesem Kampfe e inzusetzen. Aus
der Negation d e r Negation re s u lt ie r t  jedoch das geeinte Selbst, be-
62g in n t  der A u fs tieg  zu r A ff irm a tio n . Das aus der ' ,Negation des
N ich ts" (" th e  d e n ia l of no th ingness") erstandene "ganze Ic h "  is t
nun b e re it ,  das N ic h t- Ic h  (d ie  Welt) fü r  seine E rh a ltu n g  au fzusu -
chen. Die P la ton isch-H ege lian ische L e ib fe in d lic h k e it  is t  in  d ieser
F ig u r  besonders d e u t l ic h  zu erkennen. In  "g roßer H ege lian ischer
Geste" (M iyo sh i)  e r k lä r t  Teufe lsdröckh a ls  den ersten vo rb e re ite n -
den m ora lischen Akt d ie Vern ich tung des Selbst, d ie  "A n n ih i la t io n
of S e lf" . Was C a r ly le  dabei a n s tre b t, is t d ie  Verwerfung ( re je c t io n )
des Körpers und e ine g le ich ze it ig e  Id e n t i f ik a t io n  des Geistes m it
63der u n ive rse lle n  In te l l ig e n z .
Doch, so M iyosh i, is t  es der transzendenta len D e fin it ion  m ensch li-
eher Existenz n ic h t lange gegeben, sich im "metaphysischen Ä the r"
zu bewegen, sondern das "h im m lische Selbst" w ird  a lsb a ld  a u f den
Boden der P f l ic h t  und A rbe it he run te rgeho lt, in  eine D ie sse it ig ke it ,
d ie  h ie r  und je tz t  das zu tun  h a t ,  was d ie  P f l ic h t  'g e b e u t '.  Die
Einengung des menschlichen Lebens au f solche festgefügten Werte
wie A rb e it und P f l ic h t  w ar die gebräuch liche  Antw ort der frühen
64V ik to r ia n e r  a u f d ie  "Romantische T ragöd ie" , eine L in ie ,  d ie  der
Erbe der "H ege lian ischen D ia le k t ik " ,  M arx, w e ite rfüh ren  w ird .
Im fo lgenden w ollen w ir  einen Doppelgängeraspekt seh r e igener A rt 
a u fg re ife n , näm lich das "T ie r "  a ls  "R ü c k fa ll"  des Menschen gedacht, 
das -  so unsere Deutung -  insgeheim und angsterregend nach dem 
Tode Gottes den Menschen "b e d ro h t" .  Im Gegenüber von Endlich  und 
Unendlich s p ie l t  das T ie r  zwar se it jeher eine R o lle . Doch w ird  
sich im fo lgenden ze igen, daß diese *a lte ' Spannung einen 1neuen1
62 C a r ly le .  ( I I ,  v i i i ,  170), z i t  nach M iyosh i, e b d ., 148.
63 In  e in e r U ntersche idung zwischen dem "Se if" und dem "Me" is t  
das "S e if"  (das w ir  h ie r  wohl dem Ic h -B e g r if f  g le ichsetzen d ü r -  
fen) gle ichsam d ie  E ink le idung  des "h im m lischen" ( " c e le s t ia l" ) ,  
des "g ö tt l ic h e n  Selbst" ("dev ine  Me").
64 M. M iyosh i, a .a .O . ,  150.
E bd .; v g l .  auch Deen, L. W., " I r r a t io n a l  Form in  Sartor Resar- 
tu s ", Texas Studies in  L ite ra tu re  and Language, V (1963), 438-451.
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Bogen e rh ä l t ,  der weit über die t ra d it io n e lle  Spannungsbre ite  h in -  
ausgeht.
65 Jacques Catteau g ib t (1,Le C h r is t" ,  a .a .O .)  eine Au fzäh lung  der 
zah lre ichen Tiersymbole a l le in  nu r in  den 1'Dämonen'1.
V g l. auch den ita lien ischen  Beitrag von F. M a lcova ti, S v id r i-  
g a i j i lo v :  Delitto  senza castigo, 189, der a u f d ie e ind rucksvo lle  
Anzahl von T ieren a l le r  Art im Umkreis von R asko ln ikov h in -  
weist und sie im einzelnen a u fzä h lt .  Doch is t d ie  D ars te llung  
n ich t geeignet, näher h ie r in unserem Text e n t fa lte t  zu werden.
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27.1 Die "D oppe lgänger11 des Anthropos: 11Affe1' und "Übermensch"
Während eine ja h rh u n d e r te a lte  T ra d it io n  c h r is t l ic h -c h a r is m a tis c h e r  
R e lig ion  d ie  Seele des Menschen und ih re  eschatologische V o llen - 
dung und E rlösung a ls  das Primäre ansah, demgegenüber d ie  le ib -  
l iehe  H ü lle  n u r  sekundäre Bedeutung h a t, rü c k t in der Anthropo- 
log ie  m it einem Male d ie b io logische Seite des Menschen in  den 
V o rd e rg ru n d , d ie ihn  a ls  'n u r  noch' hochentwickelte Spezies in 
de r G attung der Säugetiere ausweist und -  um im B ilde zu b le i-  
ben -  de r Affe g le ichsam  zum "Doppelgänger", wenn n ich t g a r  zum 
"P ro to ty p "  des Menschen w ird .
Durch diese bedroh liche  'N achbarscha ft ' und d ie dam it verbundene 
A m b iva lenz , d ie  den Menschen je tz t n ich t mehr an seiner Gottes- 
e b e n b i ld l ic h k e it  m iß t, sondern nach der neuen Evo lu tionstheorie  
ihn  e in g l ie d e r t  zwischen *Untermensch* und 'Überm ensch', ge rä t 
de r Mensch -  so unsere These -  in jenen seelischen Z w iespa lt, den 
de r V e rlus t der *gerich te ten Mitte* in  dem in  Te il I d e f in ie r te n  
Sinne aus lös t und der sich in  der "schöpferischen L ite ra tu r* '*  in 
e in e r K onzen tr ie rung  a u f das Doppelgängermotiv n iede rsch läg t. H ier 
w ieder stoßen w ir  e ine rse its  au f das a llm äch tige , *übermenschliche*, 
a llese rscha ffende  Ich des sub jek tiven  Idealism us, zum anderen au f 
d ie  von Nietzsche gekennzeichnete M öglichke it des entgegengesetzten 
Extrems, in  welcher e r den Menschen auf dem schwankenden Seil 
über dem Abgrund  zwischen T ie r und Übermensch seine Gratwande- 
rung  d u rch fü h re n  lä ß t -  eine Gratwanderung, d ie  insbesondere d ie 
Helden D osto jevsk ijs  vo llz iehen .
Aber auch in  Darw in selbst läß t seine Theorie einen seelischen 
Dualismus entstehen, der sich b e isp ie lh a ft an zwei Z ita ten  v e ra n - 
schau lichen  lä ß t :
1 Ein Term inus techn icus der L ite ra tu rw issenscha ft im Zusammen-
hang gerade m it den h ie r  behandelten Formen der "rom antischen 
L i te r a tu r " ,  dessen Adäquathe it durch keinen anderen B e g r if f  
zu e rre ichen  is t ,  und dessen w ir  uns im weiteren bedienen 
w erden.
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1*Der Mensch is t wohl e n ts c h u ld ig t ,  wenn er einen Stolz 
d a rü b e r em pfindet, daß e r, wenn auch n ich t durch seine e i-  
genen Anstrengungen, zur Spitze der ganzen S tu fen le ite r ge- 
la n g t is t ,  und die Thatsache, daß er in d ieser Weise empor- 
gestiegen is t ,  s ta tt  u rs p rü n g lic h  schon d a h in g e s te llt  worden 
zu se in , kann ihm die Hoffnung ve r le ih e n , in  der fernen 
Z ukun ft eine noch höhere Bestimmung zu haben ."  2
Da äußert sich o ffe n s ich tl ich  der Zustand e ine r gleichsam v e r -  
schämten H yb ris , eine d is k re t gekle ide te  E rw a rtungsha ltung  m it 
B lic k  a u f das k ü n ft ig e  T itanentum .
Aber auch h ie r ze ig t sich a lsba ld  w ieder der Zw iespa lt, der sich 
in  d ie  " inne re  Überzeugung" Darwins sch le ich t,
"daß das W elta ll n ich t das Resultat des Z u fa lls  is t .  Dann 
erhebt sich aber immer der en tse tz liche  Zweifel bei m ir , ob 
d ie Überzeugungen im Geiste des Menschen, welcher sich aus 
dem der niederen Thiere e n tw icke lt h a t, von irgendwelchem 
Werthe oder überhaupt zuve rläss ig  s in d . Würde s ich  irgend 
jemand au f d ie  Überzeugungen in  der Seele eines Affen ve r-  
lassen, wenn in e ine r solchen Seele Überzeugungen vorhanden 
s ind?" 3
Unter dem E indruck des Lamarckismus und Darwinismus und der 
R e lig ionsph ilosoph ie  Feuerbachs, der Gott a ls die ideologische
4
Selbstauslegung des Menschen da rzus te llen  versuchte (und h ie r -  
m it auch den Frühsozia lism us in d o k t r in ie r te ) , mußte sich beinahe 
schon unverm e id lich  durch die enge Nähe zu dem 'Unterm enschen', 
dem A ffen , a ls psychologisches Gegengewicht die Idee des Übermen- 
sehen e in f in d e n . Obgleich es sie immer schon gegeben h a t,  is t sie 
in d ieser B a llung  und Konzentra tion, ebenso wie das Doppelgänger- 
m otiv , e in  hervorstechendes Spezifikum des vergangenen Jahrhun- 
de rts . Ein solcher Dualismus bedeutet aber auch, das menschliche 
Subjekt aus seiner Mitte zu b r ingen .
Der innere Kampf d ieser Umbruchzeit w ird  auch in  David F r ie d r ich
2 Ch. D arw in , Die Abstammung des Menschen und die geschlecht- 
liehe Zuch tw ah l, übersetzt von V ic to r C arus, Bd. I I ,  357, 
S tu ttg a r t 1871.
3 Z it .  nach Francis  D arw in , Charles Darwin -  Sein Leben, S tu tt-  
g a r t  1893, 83.
4 H ie r  s e i  n ochm a ls  v e rw ie s e n  a u f  K .-H . Weger, Der Mensch 
vor dem Anspruch Gottes ( s. oben. Seile 22 Anm. 4 .)
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Strauß d e u t l ic h ,  fü r  dessen Ideen, ebenso wie fü r  d ie jen igen  
Feuerbachs, B e lin s k i j  sich re d l ic h ,  aber ve rgeb lich  mühte, in  
D osto jevsk ij d ie  Flammen der Begeisterung zu entfachen, d ie  in  
ihm se lbs t fü r  diese V e rtre te r des deutschen Geistes loderten :
"W ir müssen uns der U n h a ltb a rk e it  je n e r V ors te llung  d e u t l ic h  
bewußt werden und b le iben , um uns zu nö th igen , a u f dem 
Boden unserer neuen W eltanschauung, d .h .  in dem e rkann ten  
Wesen des Menschen, s ta t t  in  e in e r vermeinten überm ensch li-  
chen O ffenba rung , die feste A nha ltspunk te  fü r  unser s i t t l ic h e s  
V erha lten  zu suchen und zu f in d e n ."5
Die A n im a li tä t  a ls  A lte rn a t iv e  des Menschen zu se iner Gotteseben- 
b i ld l ic h k e i t  begegnet uns auch in  der B ildsp rache  Nietzsches:
"Der Mensch is t e in  Seil, geknüp ft zwischen T h ie r  und Über- 
mensch, -  e in  Seil über einem A b g ru n d ."6
D os to jevsk ij, dem d ie  D a rw in sch e  Lehre bekannt w a r, d ie  zu s e i-  
ner Zeit a u f das h e ftigs te  d ie Gemüter bewegte, ha t s iche r n ic h t 
ohne A bsich t Verchovenskij ju n io r  zum 11A ffen" des "Übermenschen" 
S tav rog in  d e k la r ie r t ,  denn jener g le ich t in  allem der V o rs te llung  
des von K i r i l lo v  sk izz ie rten  unhe im lichen Schatten des "G o r i l la s " ,  
von dem, in  g ro teske r Umkehrung der rea len  V e rhä ltn isse , de r 
Mensch nach der endgü ltigen  Überw indung der a lten  G o ttesvors te l- 
lu n g  b e fre it  w ird .
Es d a r f  wohl a ls  e in bemerkenswerter Umstand angesehen w erden, 
daß gerade in  der romantischen Bewegung d ie T ie rsym bo lik  so 
s ta rk  in  den V orderg rund  t r i t t .  A lle  D oppelgängerm otiv-Forscher 
heben diesen spez ifisch  romantischen Aspekt h e rvo r.
Nietzsche, m it der besonderen F e in n e rv ig k e it  des Künstle rs  u n te r
7
den Philosophen , s p ü r t  s tä rk e r  a ls  jeder andere den Tanz a u f dem 
D ra h ts e il,  den de r apostatische Mensch v o l l fü h r t .  Nachdem der 
"K o n ku rre n t Gott" aus dem Wege geräumt is t ,  t r i t t  de r K onkurren t
5 D. F. S trauß , Ein Nachwort a ls  V orw ort, beendigt am le tz ten  
Tage des Jahres 1872. Der a lte  und de r neue Glaube. S tu t tg a r t ,  
Volksausgabe o .J . ,  116.
6 F. N ietzsche, Also sprach Z a ra th u s tra ,  a .a .O . ,  4.
7 C. G. Jung kommt au fg rund  der B eg riffe  des Dionysischen und 
A po llin ischen  bei Nietzsche zu der Annahme von "äs the tischen  
T ypen", d ie  er den " ra t io n a le n " ,  das he iß t "Denk- und F ü h l-  
typ en " zu r Seite s te l l t .  Die ästhetischen Typen s ind  der " i n t u i -  
t iv e  und der S innes- und E m pfindungs typus". V g l. P sycho log i- 
sehe Typen, a .a .O . ,  154.
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a ״Affe״ ls  Symbol der T ie rh e it  des Menschen auf den P lan, d ie 
dann n ä h e rrü ck t, wenn Gott n ich t mehr seine Abstammung g a ra n - 
t ie r t .  Daher sagt Nietzsche: *'Das Idea l *Affe* könnte irgendwann 
einmal vo r der Menschheit stehen -  a ls Z ie l" ,  so daß "A ffe " und 
"E rd f lo h " ,  von dem Z a ra th u s tra  s p r ic h t ,  gleichsam eine n a tü r lich e
Q
Symbiose eingehen.
Der Affe w ird  zum (unbewußt) gefürchte ten Doppelgänger des Men- 
sehen, wenn n ich t g a r zum e igen tlichen  Prototyp, gemäß der Evo- 
lu t io n s th e o r ie , und in  den *höheren Organen* der Menschheit, den 
D ich te rn , ze ig t sich d ie au f dem Grunde de r Seele verborgene Angst 
vor e ine r solchen M ög lichke it: Sie mag der Seele in ihren dunke l- 
sten Tiefen erscheinen wie der mythische Sturz Lucifers in die 
F ins te rn is  der Weltnacht. Der ,mythische* Absturz des heutigen 
Menschen wäre demnach aus den lich ten  Höhen des Engels (Eben- 
b i ld )  Gottes in das v ie l le ic h t  noch schreck lichere  Reich der F in -  
s te rn is  des 'A ffe n g o tte s ',  um es Jung ian isch (a rche typ isch ) zu v e r-  
anschau lichen .
Doch vo r dem Affen g ib t es fü r  Nietzsches Zara thustra  noch die 
Kategorie des " le tz ten  Menschen" und des "E rd flohs ", seine letzte 
Station a u f dem Wege der Verm itte lm äßigung und N ive ll ie ru n g , 
dessen Zahl Legion is t ;  diese Legion w ird  die Erde en t-gö ttlichen  
und dem **Affenreich" naherücken. Denn dieser " le tz te  Mensch" 
kennt weder Ziele noch Hoffnung noch "P fe ile  der Sehnsucht". Was 
des "höheren Menschen" Herz bewegt, is t  ihm nu r dumpfe Frage:
"*Was is t Liebe? Was is t Schöpfung? Was is t Sehnsucht? Was 
is t  Stern?' -  so f ra g t der le tzte Mensch und b l in z e lt .
Die Erde is t dann k le in  geworden, und auf ih r  hüp ft der 
le tz te  Mensch, der A lles k le in  macht. Sein Geschlecht is t un - 
a u s t i lg b a r ,  wie der E rd flo h ; der le tz te  Mensch lebt am lä n g - 
sten.
*Wir haben das Glück e rfunden ' -  sagen die letzten Menschen 
und b l in z e ln . "9
Aufsch lußre ich sind die Visionen Z a ra thus tra s  im H inb lick  auf die 
h ie r zugrundegelegte Deutung des "Doppelgängers" in der T ie rhe it 
(sei es auch nu r symbolisch) un te r dem Aon der G o ttlos igke it, ins­
8 Nachgelassene Fragmente (Ju li-A ugus t 1882), Bd. 10, 20.
9 Also sprach Z a ra th u s tra , a .a .O . ,  no. 4, 17.
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besondere un te r B erücks ich tigung  des zuvor erwähnten W iderspruchs 
von Rationalism us und I r ra t io n a l is m u s  bei Darwin und J. F. Strauß. 
Die Ze it muß genutzt werden, solange der Mensch sich noch n ich t 
so w e it von sich entfremdet h a t ,  daß sein Gottesverlust ih n  zum 
angepaßt-zu fr iedenen "E rd f lo h "  ha t reg red ie ren  lassen (man e r in -  
nere d ie programmierte menschliche Z uku n ft bei Š igalev und Petr 
Verchovenskij in  den "Dämonen" oder beim "G ro ß in q u is ito r"  in  den 
"B rüde rn  Karamazov", die eine solche Erdflohmenschheit b is  in  a l le  
E inze lhe iten  ko n z ip ie re n ). Noch is t  der Mensch fä h ig , s ich  "e in  
Z ie l zu stecken", den "Keim der höchsten Hoffnung" zu p fla n ze n , 
noch is t  in  ihm genügend schöpferisches Chaos, "um einen tanzen- 
den Stern gebären zu können" . Vergeht d ie Z e it, in welcher der 
Boden noch fru c h tb a r  is t ,  ungenu tz t, w ird  die Ära des E rd flohs 
anbrechen, der "se in  Lüstchen fü r  den Tag und sein Lüstchen fü r  
d ie  Nacht" hat und dam it zu fr ieden  is t .  **
Das B ild  e n th ü l l t  e in  ebenso escha to log isch-apoka ly tisches Denken 
wie dasjen ige Dosto jevskijs und Solov*evs, d ie  beide (v g l .  B e rd jaev , 
Z e n 'k o v s k i j ,  Schultze et a l . )  am Ende ih res  Lebens den Gedanken 
an eine mögliche V e rgö tt l ichun g  des menschlichen Wesens, au f e in 
"P a rad ies  au f E rden", aufgegeben haben.
Nietzsche ha t s ich besonders in te n s iv  -  wie Dosto jevskij -  m it dem 
Gegensatz "Mensch -  T ie r "  be faß t. Wie D osto jevsk ij, der durch  
Sozima seine ganze Liebe zu den "unschu ld igen  und dem Menschen 
so treu  ergebenen" Tieren a u s d rü c k t,  l ie b t  auch Nietzsche s ie , und 
im h ie r  anstehenden Thema is t  e in  Textstück aus den "U nze itge- 
mäßen Betrachtungen”  re le v a n t,  das uns da rüb e r k la rzuw erden  
h i l f t ,  warum gerade das T ie r  eine solche "doppe lgängerische" Be- 
d rohung e rh ä lt  (obwohl h ie r  n u r an d ie  mythischen Vorste llungen 
des Teufels m it dem Bocksfuß e tc . zu denken wäre, um zu w issen, 
daß diese Verqu ickung von G o tt/T e u fe l/T ie r  n ich t neu is t  -  so auch 
die olympischen Götter, d ie  in  d ie  verschiedensten T ie rges ta lten  
e in tra te n , um sich den Menschen zu n ä h e rn ): Tiere können sich 
n ich t gegen das Leid wehren, re f le k t ie r t  Nietzsche: sie haben keine
10 E bd ., no. 5, 19.
11 Also sprach Z a ra th u s tra , no. 4, 18.
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M ö g lich ke it, es in  den metaphysischen Bereich zu tra n sp o n ie re n ,
und fü r  Nietzsche is t es "im  tie fs ten  Grunde empörend", ein so
sinnloses Leiden zu sehen. Mit e in  Grund, daß an den ve rsch iede-
nen Stellen der Erde die Vermutung en ts tand , "dass d ie Seelen
schu ldbe ladener Menschen in  diese T h ie r le ib e r gesteckt seien, und
dass jenes au f den nächsten B lick  empörende s innlose Leiden vo r
der ewigen G erechtigke it sich in  la u te r  Sinn und Bedeutung, nam-
12l ie h  a ls  Strafe und Buße, a u f lö se ."  In  diesem Zusammenhang
e n tw icke lt  Nietzsche eine Theorie, d ie  n ich ts  an O r ig in a l i tä t  zu
wünschen ü b r ig  läß t ( in  d ieser F rü h sch r if t  noch s ta rk  von Scho-
penhauer b e e in f lu ß t) .  Er kommt näm lich zu dem Gedanken, daß d ie
N atur "zum Menschen" deshalb h in d rä n g t,  dam it e r die N atur vom
"F luche des Th ierlebens" erlösen so lle . "W a h rh a ft ig " ,  so Nietzsche,
es is t eine schwere S tra fe , "d e rg e s ta lt a ls T h ie r un te r Hunger und
Begierde zu leben und doch über dieses Leben zu g a r  ke in e r Be-
sonnenheit zu kommen; und kein schwereres Los is t  zu e rs innen ,
a ls  das des Raubth ieres, welches von der nagendsten Qual du rch
die Wüste ge jag t w ird ,  selten b e fr ie d ig t und auch dies n u r so-,
daß d ie  B e fr ied igung  zur Pein w ird ,  im zerfle ischenden Kampfe m it
anderen Thieren oder durch eke lha fte  Gier und Ü be rsä tt igung . So
b l in d  und to l l  am Leben zu hängen, um keinen höheren P re is ,
ferne davon zu wissen, daß und warum man so g e s tra ft  w ird ,  son-
dern gerade nach dieser Strafe wie nach einem Glücke m it der
Dummheit e ine r entsetz lichen Begierde zu lechzen, -  das he iß t
13T h ie r s e in ."  ( In  diesem Sinne sagt D osto jevsk ij, "daß t ie r is c h  
zu leben fü r  einen Menschen w id e r l ic h  is t "  .) Davon eben so ll der 
Mensch d ie  Natur erlösen, indem im Menschen sich d ie  N atur "e inen 
Spiegel" v o rh ä lt .  Nietzsche sp r ich t h ie r  den bedeutsamen Satz, der 
au f d ie  T ie r-D oppe lgänger-P rob lem atik  ein L ich t zu werfen verm ag: 
"Doch überlege man wohl: wo hört das T ie r a u f, wo fäng t der 
Mensch a n ! " 1'*
12 Unzeitgemäße Betrachtungen I I I  (Schopenhauer a ls  E rz ie h e r) , 
Bd. 1, 377.
13 Unzeitgemäße Betrachtungen I I I ,  a .a .O .,  Bd. 1, 377.
14 XI (L ite ra r is c h e  S chriften ) 331.
15 Nietzsche, ebd.
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Doch von a lle n  T ieren is t -  nach Z a ra th u s tra  -  der "E rd f lo h "  das 
"V e rä c h t l ic h s te 1'.  Für Z a ra th u s tra  wäre er d ie noch größere Scham 
a ls  es de r Affe fü r  den Menschen is t .  Bei Nietzsche is t die A n th ro - 
pomorphose ins  T ie r ische  g le ich  zweimal b e d ro h lich : Vom " lâ c h e r -  
l ie h e n "  oder "beschämenden" Affen ( je  nach Maß an "rom antischer 
I r o n ie " ,  m it dem dies hingenommen w ird )  zum unü b e rb ie tb a r " v e r -  
ä c h t l ic h e n "  E rd f lo h .
Vom "F lo h "  zum "K ä fe r"  scheint es n u r e in  Sprung. Die seltsame 
B eschä ftigung  des Geistes m it der T ransfo rm ation  der Seele in  d ie -  
je n ig e  eines T ieres ze ig t s ich auch in  Franz Kafkas berühm ter 
Novelle "D ie V e rw and lu ng ", in  der der P ro tagon is t der E rzäh lung  
s ich  eines Morgens erheben w i l l  und zu seinem unbeschre ib lichen 
Entsetzen fes ts te llen  muß, daß er s ich über Nacht in  einen u n fö r -  
m igen, großen Käfer ve rw ande lt h a t. H ier w ird  das Doppelgänger- 
phänomen, zu dem es in  der M otiv forschung gezäh lt w ird ,  zu etwas 
u n v o rs te l lb a r  Grausigem, das weit über das üb liche  Spektrum des 
M o tivs , schon re ic h h a lt ig  genug, h in ausgeh t. Denn was mich nun 
"d o p p e lt " ,  is t  n ic h t mehr n u r  mein mehr oder w eniger ve rd räng tes  
oder " fe in d l ic h e s "  Ic h , sondern eine M ons tros itä t, an der gemessen 
d e r Affe ta ts ä c h lic h  noch wie e in  angenehmer "V erw and te r" der 
Gruppe der Säugetiere erscheinen mag. Die Verw andlung des Men- 
sehen geht nun ins  M etaphysisch-Schauerliche .
Auch h ie r  is t  d ie  ze it l ich e  Repräsentanz e rh e lle n d , wenn w ir  d ie
D ichtwerke in  ih re n  Aussagen e inander ve rg le ichen : bemessen an
den Anfängen des 19. Jahrhunderts  h a t s ich die in  der T iefe
schlummernde Angst, sich ferne von Gott a l lm ä h lic h  in  etwas
Schreck liches zu ve rw ande ln , wie sie s ich  bei Jean Paul etwa ze ig -
16te , eher v e r t ie f t  , da Kafka sie h ie r  ganz konkre t in  m inu tiöser 
und überaus sugges tive r Weise behande lt, wie jede r, der d ie E r- 
zäh lung  gelesen h a t,  sich e r inne rn  w ird ;  Der b le ibende, a l le s -  
übe rw ä lt igende  E ind ruck  d ieser Novelle is t  das Gefühl der p e in i-  
genden und pa ra lys ie renden  Scham über diese e rn ied rigende  Ver- 
w a n d lu n g , d ie  se lbst das Empfinden von Angst oder Staunen ob
16 F. Nietzsche, Also sprach Z a ra th u s tra , a .a .O . ,  14.
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des Gesehene g a r n ich t hochkommen lä ß t .  Ähn lich  war ja  auch zu -
vo r schon bei Nietzsche der *,A ffe " fü r  den Menschen: "E in  Geläch-
17te r  oder eine schmerzliche Scham." Die T ra g ik  der neuen Evo- 
lu t io n s le h re  w ird  da raus  s p ü rb a r.
Daß Kafka sich a ls  Ausdruck des Zeitge istes b e g re if t ,  geht aus 
seinen Tagebuchaufzeichnungen h e rv o r , d ie  w ir  von G ianni V io la 
übernehmen :
" ( . )  Ich habe mich m utig  dem g e s te ll t ,  was es an Negativem 
in  meiner Ze it gab , der ich mich sehr nahe füh le  und d ie 
zu bekämpfen ich n ich t das Recht habe, wohl aber, in  einem 
gewissen Sinne, zu re p rä s e n t ie re n . . .  Ich b in  n ich t an der 
Hand des C hris ten tum s, welches s ich überdies schon in  
schwerwiegender Weise seinem Untergang zuneigt (g ià  pesante- 
mente in  d e c lin o ) , wie K ie rkegaa rd , noch habe ich , wie d ie 
Z ion is ten , den letzten Z ip fe l des hebrä ischen Gebetsmantels 
( l 'u l t im o  lembo del m ante llo  d i p regh ie ra  ebra ico) e rhasch t, 
der schon fo rtge flogen  w a r. Ich b in  Ende oder Anfang (10 
sono f in e  о p r in c ip io ) . ” 18
Wie be re its  frü h e r schon bei Nietzsche, weht auch aus diesen Be- 
kenntn issen der Geist der E insam ke it, des vö lligen  F ü r-s ic h -  
Stehens, de r Losgelöstheit von a lle n  den Menschen irgendw ie  t r a -  
genden und stützenden re lig iösen  H ilfe n : es g ib t  ke in 'G estern ' 
und ke in  *M orgen ', und das *Heute1 w i l l ,  losgelöst aus seiner V er- 
netzung und a l le in ,  s ich  f l ie h e n .
Die Verw andlung des Menschen in  einen Käfer, ein Insekt is t  sym- 
bo lische r Ausdruck der Furch t vo r der Verwandlung in  etwas 
Außer- und Unmenschliches, d ie  s ich au f e ine r metaphysischen 
Ebene v o l lz ie h t :  sie l ie g t ,  entsprechend unserer In te rp re ta t io n , 
wie eine unheim liche Bedrohung in den unbewußten Tiefen des 
Geistes des vergangenen Jahrhunderts  (dessen Schatten m itw andert 
in das nachfo lgende, dem u n s r ig e n , wie später zu sehen sein 
w ir d ) ,  und d ie in  d ich te rischen  Symbolen nach *außen*, an d ie 
Oberfläche des Bewußtseins d rä n g t.
17 G. E. V io la , Delle costan ti in  K a fka , in :  Nuovo Anto log ia , 79; 
v g l .  in  diesem Band den Aufsatz über *'Dostojevskij im heutigen 
Bewußtsein" (Dostoevskij ne lla  coscienza d 'o g g i ) ,  11-38.
18 Der häu fige  Verg le ich  m it Insekten , die Dosto jevskijs Helden 
e r fa h re n , ha t be re its  D. Čy2evskyj in "S c h il le r  und die B rüder 
Karamazov’*, op. c i t . ,  loc. c i t . ,  a .a .O . ,  he rausges te llt .
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Damit wäre unser ’ T ie r k a p i te l1 abgeschlossen. Für das Nachfo lgen- 
de d ü r f te  es ein re iz v o l le r  Gegensatz se in , ins  andere Extrem zu 
fa l le n  und , nachdem zuvor das T ie r  der Doppelgänger des Menschen 
w urde , "G ott" zum Doppelgänger des Menschen zu machen, sozusa- 
gen -  m it e iner schönen Dostojevskijschen Wendung -  gemäß "dem 
Gesetz der Reflexion der Ideen zu fo lge" (LS X I,  332).
2 7 .2  Gott a ls  "D oppelgänger" des Menschen
Auch an den vorangegangenen Ausführungen zeigte s ich  -  es sei 
dabe i noch an die Auffassung S trauß ' und Feuerbachs g le ich  e in -  
gangs des vorhergehenden A bschn itts  e r in n e r t  - ,  daß der Mensch 
und n ich t mehr Gott es is t ,  der zum 'arch im edischen P u n k t1 der 
D ase insbew ältigung erhoben w ird  und der sich in  d e u t l ic h e r  R iv a l i -  
ta t  zu Gott ges te llt h a t .  Die F ix ie ru n g  au f den Menschen a ls  Aus- 
gangspunkt e ine r neuen Weltanschauung scheint im Ringen um einen 
festeren Stand ta ts ä c h lic h  auch eine scheinbare Beruh igung m it 
s ich  g e fü h rt zu haben, wie es be isp ie lsweise die Worte Johann 
David Strauß* erkennen lassen. Daß dies -  fü r  Dosto jevskij mehr 
a ls  fü r  jeden anderen -  ke ine Lösung sein konnte, is t  k la r .  
Bemerkenswert is t ,  wenn auf den vorausgegangenen Prozeß zurückye- -  
sch a lte t w ird ,  aus dem die Feuerbachschen und Straußschen LÖsun- 
gen sich herausgeb ilde t haben, den unbewußten k o n f l ik tu e l le n  2 u -
stand herauszulesen, w ie e r s ich  besonders exem plarisch im 1'Z aube r-
19r in g "  zeigen lä ß t.
H ie rau f werden w ir  jedoch e rs t an etwas spä te re r Stelle e ingehen. 
Zunächst wollen w ir  nochmals zu Nietzsche zu rückkeh ren , der fü r  
d ie  Dostojevskijschen prometheischen Helden gleichsam das 'L ib r e t -  
to* (um im küns tle r ischen  Term inus zu ve rw e ilen ) geschrieben h a t .  
Nietzsche v e r t r i t t  ja ,  wenn auch -  wie man geneigt sein könnte 
h inzuzufügen -  w ide r besseres (ve rd rä n g te s ) Wissen zusammen m it 
anderen, jedoch am sp e k ta ku lä rs te n  die Hauptthese des 19. Ja h r- 
h unde rts , daß Gott to t se i, bzw. daß er nie gelebt habe und in -  
sofern n u r ein *,Doppelgänger" unserer blühenden Phantasie gewesen 
is t ,  ein von uns se lbs tgescha ffener 'U s u rp a to r ',  e in T h ro n rä u b e r. 
(V ie  Dosto jevskij S ta v ro g in , den Übermenschen und G o ttesa tten tä te r,
19 De la Motte-Fouquet, Der Z a u b e rr in g . Ina Fuchs - 9783954792184
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denn auch von der 1’ H inkenden'״ a ls  1'U su rp a to r״‘ e n t la rve n  und ge- 
wissermaßen au f ind irektem  Wege in "sieben Kathedralen'* v e r f lu -  
chen läßt.)
Bei Dosto jevskijs  Übermenschen, d ie  gleichsam die Ideologien N ietz- 
sches zum Austrag b r in g e n , sahen w ir  sozusagen in p ra x i ,  was 
m it ihnen p a ss ie rt; S ch ritt fü r  S ch ritt sehen w ir  ih ren  qua lvo llen  
Zuckungen und ihrem Sichwinden zu, von dem ih r  aposta tischer 
Weg b is  zum b itte re n  Ende beg le ite t is t .  Erhellend hier. des Kon- 
tras tes  h a lb e r , eine Hinwendung zur "Theorie" Nietzsches, und 
zw ar e ine r, die immerhin e iner bewußt gewollten (denn wohl kaum auch 
unbewußten) Überzeugung vom Tode Gottes e n ts p r in g t.  Der Tod Got- 
tes, seine Rolle a ls  ve rb lichene r Doppelgänger des Menschen wie 
a u f e ine r schlecht inszenierten Weltbühne g esp ie lt , s te l l t  Nietzsche 
näm lich  vor n ic h t geringe Probleme. Mit dem Bilde Gottes is t auch 
das Ebenbild entschwunden, so daß es je tz t darum zu tun sein 
muß, einen irgendw ie  halbwegs g le ichw ertigen Ersatz zu gewinnen.
Der Mensch leb t in e ine r Welt, d ie  nur durch Symbole und Zeichen
20ihm ve rs tä n d lich  is t ;  e r is t se lbst ein "an im a l symbolicum" 
(C a s s ire r) .  In  d ieser Ausschau nach einem geeigneten "Symbol" 
f in d e t Nietzsche den a n t i-c h r is t l ic h e n ,  bzw. den gegench ris tlichen  
Dionysos, und w ir  dürfen im beziehungsvollen "Symbol" b le iben 
und ihm u n te rs te lle n , d a r in  sich den *neuen* "Doppelgänger*' ge- 
schaffen zu haben. Dionysos, Gott und Übermensch, so ll d ie  Leer- 
s te lle  besetzen, welche die c h r is t l ic h e  Gottheit h in te r lassen  h a t, 
da sonst der Absturz in den Abgrund des T ie rischen nu r eine 
Frage der Ze it is t .  £*ine Überzeugung, die Dosto jevskij au f eine 
besondere Weise am Bilde C h r is t i  d a rs te l l t .  Denn fü r  Dostojevskij 
is t d ie  N atur, der Kosmos unstre itig  ein beseelter Organism us, eine 
"Weltseele*', d ie von pulsierendem Leben e r fü l l t  is t .  Dies abt»r nur 
durch das Kreuz des Gottessohnes (des guten, des besseren Teiles 
des " Ic h "  der E inze l- sowie der Weltseele), das inr zu g ru n d e lie g l.
20 J. Sp le tt, Liebe zum Wort, vg l. die in Anführungszeichen gesetz- 
te T e ilü b e rs c h r if t  des ersten K ap ite ls : "Anim al symbolicum. Vom 
bezeichnend M e n sch lich e n ..."  V g l. dori auch das dem Buch m it-  
gegebene Motto der Worte N ovalis : "Was is t der Mensch? Ein 
vollkommener Trope des Geistes. Alle echte M itte ilu n g  is t also 
s in n b ild s a m .. . "
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C h ris tu s , der Ze itlose , aber in der Z e it stehende, ha t n ich t nur 
post natum , sondern auch ante natum a u f d ie  Welt e in g e w irk t .  Diese 
# »
Überzeugung D osto jevsk ijs  zeigt sich -  auch ohne daß er sie in  
prosaische Worte fa ß t -  in  den M editationen des von dem A nb lick  
immer noch *geschockten' D ichters vo r dem "Toten C h r is tu s "*  Hol- 
be ins und dem g ra ue nvo llen , nackten Realismus dieses B ildes:
"D ie N atur erschien au f diesem B ilde  a ls  großes, u nübe rw ind - 
bares und stummes T ie r ,  oder besser gesagt, wie eine unge- 
heure Maschine neuester K o n s tru k tio n , d ie  ganz s inn los  und 
ge füh llos  dieses große und h e r r l ic h e  Wesen e r g r i f f ,  es s tum pf- 
s in n ig  ze rkau te  und zermalmte -  dieses Wesen, das mehr wert 
w ar a ls  d ie  ganze Natur und ih re  Gesetze, und zu dessen Her- 
v o rb r in g u n g  d ie  ganze Natur v ie l le ic h t  überhaupt nu r ge- 
schaffen worden w ar. Dieses B ild  w ar gle ichsam gemalt w or- 
den, n u r um einem diese dunk le , gemeine und sinnlose K ra f t ,  
der a lle s  unterlegen is t ,  zu Bewußtsein zu b r in g e n ."21
N icht nu r der Mensch, auch die Natur is t  apos ta tise li,  da sie sich 
gegen C h ris tus  gewendet zu haben sch ien . Doch sagt der Starec 
Zosima in den "B rüde rn  Karamazov", daß C h r is t i  Tod es w a r, der 
d ie  N atur von ihrem dämonischen Aspekt in  d ie  "Unschuld des Wer- 
dens" (N ietzsche) e rlös te , und daß er ta t ,  was Nietzsche ge fo rdert 
und n ich t gesehen h a t, daß es be re its  e r f ü l l t  w a r, näm lich dem 
Menschen (und der N a tu r, sowie der N atur im Menschen) "seine Un- 
schu ld  zurückzugeben" durch d ie Tat se iner a lleserlösenden L iebe.
Nietzsche e rw ä h lt  Dionysos zum Führer des vorübergehend 'v a te r lo s 1 
gewordenen le idenden Menschen. Auch Dionysos is t  ein l e i -  
d e n d e r  Gott:
" I n  W ahrheit aber is t  jener Held der le idende Dionysus der Myste- 
r ie n ,  jener d ie  Leiden der In d iv id u a t io n  an sich erfahrende Gott, 
von dem w u n d e rvo lle  Mythen e rzäh len , wie er a ls  Knabe von den 
T itanen  ze rs tü cke lt worden sei und nun in  diesem Zustande als 
Zagreus ve rze h rt w u rd e . . .  Aus dem Lächeln dieses Dionysus sind 
d ie o lym pischen G ötter, aus seinen Thränen d ie  Menschen en ts tan - 
den. In  jene r Existenz als ze rs tücke lte r Gott ha t Dionysus d ie Dop­
* Basel, Ö ffe n tl ich e  Kunstsammlung
21 IV 806; SS, V I ,  463.
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p e ln a tu r  eines grausamen ve rw ilde rten  Dämons und eines m ilden
22san ftm üth igen  H errschers ."
Es ließe s ich , im Rahmen unseres Deutungsrasters, zunächst einmal
in  Dionysos se lbst eine A rt "Doppelgänger" zu C hris tus  sehen, der
zug le ich  sein "S ch a tte n -Ich " wäre, da er ja  n ich t n u r d ie  gute und
m ilde Seite au fw e is t, sondern zugleich ein "grausam er ve rw ilde te r
Dämon" is t ,  in d ieser H ins ich t also nur die to ta le  Negativsetzung zu
C hris tus  sein könnte , der ja  ganz fre i vom Bösen is t ;  zum anderen
lä ß t s ich erkennen d ie Doppelung in Dionysos se lbs t, der bere its
schon solch eine "N ach tse ite ", a ls die der Doppelgänger zumeist ge-
sehen w ird ,  b e s itz t ,  indem er Gott und Dämon zug le ich is t .
Für den durch seine hohen und u ne rfü llba ren  Idea le  vereinsamten
Nietzsche is t Dionysos der "P fe i l  seiner Sehnsucht", -  ein anderer
Ausdruck des fü r  den romantischen Geist so typ ischen Traums vom
"goldenen Z e ita l te r " :  in  dem geschieht, was Nietzsche fo rd e rt:  daß
der a lte  Adam untergehe; daß der Mensch in se iner je tz igen Form
23fü r  etwas ge lte , "das überwunden werden muß". Aus dieser Sehn-
sucht nach dem wiedergeborenen Menschen läß t Nietzsche Z a ra thus tra
sagen: " Ic h  liebe d ie , welche n ich t erst h in te r  den Sternen einen
Grund suchen, unterzugehen und Opfer zu se in : sondern die sich
24der Erde op fe rn , daß d ie Erde e ins t des Übermenschen w erde."
Der seltsame Z w iespa lt, der zwischen Gott und Mensch im 19. Jah r- 
hunde rt im besonderen Maße h e rv o r t r i t t ,  beziehungsweise dann h ie r  
a u s b r ic h t,  was womöglich schon geraume Weile un te r der Oberfläche 
der Weltseele sich b rü tend  vo rbe re ite t ha tte , lä ß t s ich exempla- 
r isch  an Z a ra th u s tra s  Worten ablesen, der in d ieser d ich terischen 
Form -  h in te r  dem Versteck des Symbols g le ichw ohl d ie Wahrheit 
eines ganzen Jahrhunderts  ze ig t, und aus dem sich diese Haßliebe 
zu Gott au f das e indeu tigs te  o ffe n b a rt:
22 Geburt der T ragöd ie , a .a .O . ,  72.
23 Also sprach Z a ra th u s tra , no. 3, Bd. 4, 14.
24 E bd ., 17.
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,,Ich Hebe den, welcher seinen Gott z ü c h t ig t ,  w e il e r seinen 
Gott H eb t: denn er muß am Zorne seines Gottes zugrunde 
gehen ."  25
Das B ild  S ta v ro g in s  w ird  gle ichsam m it diesen Worten gezeichnet, 
obg le ich  man von Liebe im s t r ik te n  Sinne bei ihm n ich t reden 
k a n n . Doch is t  se in a ls "Besessenheit" zu bezeichnendes V erlangen, 
s ich Gott bem erkbar zu machen in  de r ihm e in z ig  möglichen Weise, 
d ie sein p e rv e r t ie r te r  W ille noch z u lä ß t,  dam it durchaus ge tro ffen . 
Aber auch Nietzsches B ild  is t  in  diesen Worten zu erkennen, muß 
er dam it doch se lbs t ein von Z a ra th u s tra  G e lieb ter se in ; denn auch 
Nietzsche is t von dem Trieb bewegt, seinen Gott zu züch tigen , der 
sich ihm und se ine r Sehnsucht e n tz ie h t. Haß und Liebe zu Gott 
sprechen u n s tre it ig  im Werk Nietzsches d ie deu tlichs te  Sprache. 
D osto jevsk ijs  Helden und Nietzsches Gedanken scheinen dasselbe 
zum Ausdruck zu b ringen  und zug le ich  zum Exempel c h a ra k te r is t i -  
scher Geistesströmungendes Jahrhunderts  zu werden, denn man kann 
un te r diese Spannweite auch d ie  na tu rw issenscha ftl iche  und die 
p o s i t iv is t is c h  gewendete Philosophie m itb e g re ife n , wie d ie in  d ieser 
H ins ich t e in d ru c k s v o lle n  Z ita te  Darw ins und J. F. Strauß* gezeigt 
haben, von anderen Autoren n ich t e rs t zu reden (von den jüngeren 
w ird  -  ins  B ild  gehörend -  nachher noch Lenin z i t ie r t ,  der diese 
L in ie  mehr a ls  n u r  'a n g e p a ß t1, näm lich  v e rs c h ä r ft  w e ite r fü h r t ) :  
Gott a ls  Gegenstand der Sehnsucht und der L iebe, des Hasses und 
des sch lie ß lich e n  Verzichtes. Dies sche in t uns das Schicksal zu 
se in , das d ie  'suchende R atio1 e r le id e t .
Nun is t  d iese Haßliebe durchaus e in C h a ra k te r is t iku m  zwischen
26Proto typ und 'D oub le ' , wenn auch n ic h t immer. Typ isch fü r  eine 
solche Haßliebe is t  Dosto jevskijs  G o ld ja d k in , der sich m it den 
G lanztaten seines *anderen I c h ' ,  d ie  e r se lbst nie v o llb r in g e n  
könnte, id e n t i f iz ie r t  und sie fü r  s ich  verbuchen möchte, s ich  also 
dann a u f e ine seltsame Weise -  e in  ty p is c h  D osto jevsk ijscher E in - 
fa l l  -  m it seinem "D oppelgänger" id e n t i f iz ie r t ,  im Windschatten se i-
25 E bd ., 18.
26 Das e ng lische  Wort w ird  auch v ie l  in  de r deutschen L i te ra tu r  
b enu tz t, s ich e r n ic h t n u r, w e il es im Sprachgebrauch gew isser- 
maßen 'p ra k t is c h e r ' is t  als das v ie ls i lb ig e  deutsche, sondern auch, 
w e il es in h a l t l ic h  eine kaum zu de fin ie rende  V a le u rve rt ie fu n g  
e rh ä l t .
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nes E r io lg e s  le b e n  w i 1 1 ,w o m it  e r  s e i n e r s e i t s  г и т  D o p o e lg ä n - 
g c r seines Doppelgängers w ird .  Aber im P rinz ip  is t der Haß n a tü r -  
l ie h  s tä rk e r ,  weil diese Täuschung des Doppelgängers des Doppel- 
gängers , zu dem der Prototyp h ie r  w ird , g a r n ich t gelingen kann 
und der P rototyp n u r um so t ie fe r  in Angst und Bedrängnis g e rä t.
Immerhin is t d ieser Aspekt der Haßliebe -  in der F o rschungs lite ra - 
tu r  zum Thema e in s ic h t ig  gemacht -  ein häu fig  vo rfindba res  Phä- 
nomen, dessen tie fenpsycholog ische Komponente, die ziemlich k la r  
a u f der Hand l ie g t ,  h ie r  n ich t weiter abgehandelt werden kann ,
Dieser seltsame Zw iespa lt der Haßliebe, in den sich der Mensch 
in  seinem V e rh ä ltn is  zu Gott gebracht ha t, der nach den Ergeb- 
n issen unserer Untersuchung sich aus der (h ä u fig  auch aus der 
Angst hervorgehenden) H ybris  des Menschen ab le iten  läß t (wobei 
w ir  n a tü r l ic h  die unbewußten Seelenbereiche der ü b e r in d iv id u e lle n  
Seele ansprechen, d ie nach Ausdruck im sub jek tiven  E inze lw illen  
sucht -  analoq der Hegelschen Lehre), der nach unserer Deutung 
se lbs t Gott sein w i l l ,  um seine schöpferischen T riebe, seine Sehn- 
sucht nach ,U rsch ö p fu n g ', nach dem ,U rheberrech t', das aber e in -  
d e u tig  Gott zukommt, zu b e fr ie d ig e n . Das laß t eine seltsame A rt 
von Gottesneid entstehen, die zu r Absetzung Gottes fü h r t .  Wir e r in -  
nern an Goethes go tt-tro tzenden Prometheus.
,,H ier sitze ich , forme Menschen 
Nach meinem B ilde ,
Ein Geschlecht, das m ir g le ich sei,
Zu le iden , zu weinen.
Zu genießen und zu freuen s ich.
Und dein n ich t zu achten,
Wie i c h ! " ^
Nietzsche nennt dieses Gedicht, dem Grundgedanken nach, "den
28e igen tlich en  Hymnus der Unfröm m igkeit"
27 Z i t .  nach Nietzsche, Geburt der Tragödie, 68.
28 Ebd.
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H ie r ze ig t s ich  der Mensch ,,ins  T itan ische  sich s te ig e rn d ", der s ich 
seine K u ltu r  e rkäm pft und "d ie  Götter" dazu zw in g t, "s ich  m it ihnen
zu v e rb in d e n " ,29
Aus den vorangegangenen Analysen lie ß  sich schon ein ungefähres 
B i ld  von dem gew innen, was in  den unbewußten "Seelenschlünden" 
(D o s to je vsk ij)  des Menschen vorgehen k a n n . Für Dosto jevskij is t  in 
jedem Menschen zug le ich  "d ie  ganze M enschheit" in  nuce ange leg t.
Nach C.G. Jung ha t d ie Menschheit ih re  Wurzeln in  den unvo rd enk- 
liehen  Zeiten der My then. 29a Somit ließe sich fra g e n , ob es n ich t 
de r Kampf der Seele se lbst is t ,  d ie  s ich  von der urm ächtigen K ra f t  
der M ythen, graue aber unbezw ing liche Schatten aus den Anfängen 
des von der gö ttl ichen  K ra ft  geschaffenen Universums und des E n t- 
stehens von Gut und Böse, befre ien w i l l .  Aus welcher K ra f t  s ie  nu r 
f r e i  w ird ,  wenn sie deren Voraussetzung, näm lich  d ie Schöpfung 
se lbs t n e g ie r t.  Zumindest so lange, b is  der Bann der Mythen in 
ih r e r  gegengö ttlichen , prometheischen Macht gebrochen is t .
Die Macht der Seele le g t Jung am Beisp ie l des Prometheus d a r ,  der 
seine Seele a ls  seine "H e r r in "  bezeichnet, a ls  seinen "Gott" in  Freud 
und Le id : "E r op fe rt sein in d iv id u e lle s  Ich  der Seele, der Beziehung 
zum Unbewußten a ls  der M utte rs tä tte  de r ewigen B ild e r  und Bedeu- 
tu n g e n , und v e r l ie r t  dadurch seinen M it te lp u n k t ,  indem ihm das Ge- 
gengew icht der Persona, der Beziehung zum äußeren O bjekt e n t-  
geh t."29b
Danach müßte aber auch, nach e iner Z e it der Gottesentfremdung und 
der G o ttes fins te rn is , d ie  W iedervere in igung der Seele m it ihrem 
Schöpfer e rfo lg e n . Analoge Gedanken f inden  sich in  Solov 'evs (W elt- 
see len)Lehre. Auch Hegels Vermenschlichung des absoluten Geistes is t
so zu verstehen, daß diese to ta le  (abso lu te ) Entfremdung von Gott 
e in  notwendiger S ch r it t  zu r endgü ltigen  Versöhnung m it Gott w äre . 
Ü b e rträ g t man Hegels Lehre vom re in  B e g r if f l ic h e n  au f das re in  My- 
th isch e , zeichnen s ich au fsch lußre iche  P a ra lle le n  ab , die w ir  h ie r  
jedoch au f sich beruhen lassen müssen.
Im folgenden geht es darum , konzen tr ischer zum Kern des in  diesem 
K a p ite l behandelten und im vorangegangenen entsprechend v o rb e re i-  
teten seltsamen Verha ltens des Menschen zu Gott vorzustoßen, 
bei dem der Mensch Gott a ls  den ihn  bedrohenden Doppelgänger 
em pfinde t, der seine A u th e n tiz itä t in  Frage s te l l t .  H ierzu werden 
w ir  uns au f das angekünd ig te  B e isp ie l Fouquet s tü tzen , des- 
sen "Z a u b e rr in g 11 t ie fe  E inb licke  g e w ä h rt. (Das "A m phy tr ion "
29 E bd ., 67.
29a V g l.  C.G. Jung, Psychologische Typen, 178.
29b Ebd.
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K le is ts  w a r wegen se iner d irek ten  in h a lt l ic h e n  E inbettung in den 
ph ilosophischen S ub jektiv ism us und die dam it verbundene Wahr- 
he itsp rob lem a tik  § 26.2 abzuhandeln . Daß -  dies sei noch ange- 
merkt -  ans te lle  der von uns ausgewählten Beispie le eine V ie lzah l 
b e lie b ig e r anderer ebenso hätten genannt werden können, d ü rfte  
k la r  s e in ־ )
Fouquets "Z a u b e r r in g " ,  fü r  dessen D ars te llung  w ir  der ausgezeich-
neten Analyse Ralph Tymms v e rp f l ic h te t  s in d , is t  eine Geschichte
30über "Schrecken und Zauber" : Otto s ieht s ich einem fe ind lichen  
Doppelgänger gegenüber, seinem H a lbbruder O ttu r , von dessen 
Existenz e r n ich ts  wußte. O ttu r besteht au f einem Kampf au f Leben 
und Tod m it Otto, der da rüb e r entscheiden s o l l ,  wer "das Recht 
h a tte " ,  "so auszusehen" (wer also der Prototyp is t ) .  Otto aber 
s ieht in  der w underbaren Ä h n lic h k e it  das Zeichen e ine r na tü r lichen  
A f f in i tä t ,  e r b i t te t  um F reundschaft. V ie l le ic h t dachte e r ,  sie 
haben n u r eine gemeinsame Seele -  so in te rp re t ie r t  Tymms - ,  und 
den anderen to tzusch lagen , würde so v ie l bedeuten, w ie sich selbst 
zu tö ten. Die H a lbb rüde r versöhnen sich und tauschen a ls Zeichen 
der In t im itä t  zw ar n ich t ih re  Namen, wie Jean Pauls Leibgeber 
und Siebenkäs, aber nennen ih re  Schwerter beim Namen des ande- 
ren . (Diese Szene e r in n e r t  an eine ähn liche  zwischen Myśkin und 
Rogozin in  D osto jevsk ijs  " I d io t " :  auch h ie r  spie len Tötungsabsich- 
ten eine Rolle, wenngle ich s ta t t  der Schwerter ein Messer die Waffe 
is t ,  und auch h ie r  werden d ie Kreuze -  die d ie  Form von Schwer- 
te rn  haben -  symbolisch getauscht a ls  Zeichen der ewigen Verbun- 
denheit der "seelischen H a lb b rü d e r" .)
Dem Kampf zwischen Otto und O ttu r l ie g t -  so unsere Deutung -  
die Idee der "G o tte se b e n b ild lich ke it"  m it ih ren  Im p lika tionen  zu- 
g runde . In  der A u fk lä ru n g  e rh ä lt  diese Idee gleichsam 'Rechts- 
aspek t* , denn es w ird  u n te rs te l l t ,  daß man Gott zu Unrecht d ie 
Gewähr der "E b e n b ild l ic h k e it "  z u s p r ic h t,  da ja  in W irk l ic h k e it  der 
Mensch (a ls  Gattungswesen) selbst das "U rb i ld "  dieses "U rb ild e s "  
is t .
30 R. Tymms, a .a .O . ,  26; h ie rzu  lesenswert das Jean Paul gew id - 
mete K ap ite l bei W. Krauss, a .a .O . ,  die das Thema eben fa lls  
behande lt.
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Die F rage , "w er das Recht h a t ,  so auszusehen'1, an d ie h ie r  e r in -  
n e r t werden d a r f ,  h a t aus de r S icht der Psychoanalyse einen s ig -  
n i f ik a n te n  G eha lt. Eine zw ar z e it l ic h  spä te re , dem Sinne nach aber 
h ie rhe rgehö rende  A n tw ort g ib t  in  gew isser Weise F r ie d r ic h  Engels. 
Aus einem Chor ähn lichg es tim m te r Geister fo rm u lie r t  e r d ie  Fest- 
S te llu n g , daß es Gottes fü r  d ie  "H e r r l ic h k e it  des Menschen", d ie  
"E n tw ic k lu n g  de r G attung in  der Geschichte" oder des " u n a u fh a lt -  
samen F o r ts c h r i t ts "  n ic h t  b e d a r f:
Um "a l le s  das in  se ine r Größe zu erkennen, haben w ir  n ich t 
n ö t ig ,  e rs t d ie  A b s tra k t io n  eines Gottes he rb e izu ru fe n , und 
ih r  a lle s  Schöne, Große, Erhabene und w a h rh a ft Menschliche 
zu zu sch re ib e n ."  31
Bei Otto und O ttu r  geht es -  dem Autor ve rm u tlich  unbewußt, ob - 
g le ic h  d ies  n a tü r l ic h  auch anders sein kann -  um die K on fron ta - 
t io n  zwischen Gott und Mensch und darum , daß der Mensch se lbst 
es is t ,  d e r "das  Recht" h a t ,  "so auszusehen". Das h e iß t,  daß der 
Mensch d e r echte P ro to typ  is t  und Gott der U surpa to r, der "D oppe l- 
g ä n g e r" .  Beachtenswert is t  dabe i d ie  psychologische F ig u r  des 
O ttu r ,  d e r b e re it  is t ,  se in "E b e n b ild " ,  das ihm seine E in m a lig k e it  
und A u th e n t iz itä t  d u rch  sein Vorhandensein b e s tre ite t,  sei dies 
auch u n g e w o llt ,  zu tö ten . (Ganz ä h n lic h  s te l l t  sich fü r  Dostojevs- 
k i j s  K i r i l lo v  d ie  S itu a t io n  zu seinem Gotte, n u r  is t  K i r i l lo v  se lbs t 
das "E b e n b ild " ,  das ge tö te t werden muß, um den zu kü n ft ig e n  Pro- 
to ty p ,  den "M enschgo tt" , f re iz u k a u fe n  um den Preis seines Lebens.) 
Otto h ingegen fre u t s ich  über diese E b e n b ild l ic h k e it ,  d ie  e r a ls  
etwas P os it ives  e rk e n n t.  Es kommt daher auch zu r Versöhnung 
du rch  d ie  "C h r is tg e s ta l t "  Ottos.
Psychologisch re le v a n t is t  das von Fouquet suggerie rte  Bedenken, 
daß der Tod des e inen auch den Tod des anderen bedeuten könne, 
wenn m öglicherweise be ide über e in  und dieselbe Seele ve rfügen . 
Das he iß t nach unse re r Deutung: Wenn de r Mensch Gott, p la to n is c h : 
das ,U rb i ld * ,  in  s ich  tö te t ,  so zug le ich  dam it sich a ls  (Ab)Eben- 
b i ld ,  das a l le in  -  w i r  e r in n e rn  an Descartes' d iesbezüg liche E in ­
31 M arx -E nge ls , Gesammelte S ch r if te n , Bd. I ,  484 f . ,  S tu t tg a r t  
1902.
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s ich t -  von der erha ltenden K ra ft dieses ,,U rb ildes" (Gott) le b t. 
Und daher kommt es zum Friedensgesuch des bedachteren Te iles , 
um e ines te ils  d ie Bedrohung auszuschalten, andererse its  zug le ich  
eine in n ig e re  und größere E inhe it mit dem "E b e n b ild "  zu e rre ichen .
Wir un te rs te llen  bei unserer Deutung die unbewußte, unzers tö rbare  
Überzeugung (a lle n  bewußt ra tiona len  Ideologien zum T ro tz) des 
Menschen von se iner k o n s titu t ive n  Verbundenheit und se iner essen- 
t ie l le n  und e x is te n t ie l le n  A bhäng igke it m it und von der Schöpfer- 
k r a f t  Gottes: Die Zerstörung des (gö ttl ichen ) "U r-B ild e s " im S tre it 
um den "rechtm äß igen P ro to typ" bedeutet so v ie l wie d ie  Zerstö - 
rung  der eigenen gö tt l ich e n  Seele, wie dies ku rz  vorher der Text 
k la rm ach te .
Aus dem Vorangehenden kommen w ir  zu der A ns ich t, daß die D ich- 
tung  Fouquets ein s ig n if ik a n te s  Beispiel is t fü r  die Verdrängung 
der Ängste, die der Substanzverlust der c h r is t l ich e n  Gottesidee in 
der romantischen Strömung des 19. Jahrhunderts erfahren h a t, de- 
ren ausgeprägtes re lig iöses  Bedürfn is , das dem romantischen Geist 
zu eigen is t ,  gewissermaßen ohne ein gese llscha ftlich  e indeu tig  
d e f in ie r te s  und norm ativ  vorgegebenes "höchstes Eschaton" (H. U. 
v .  B a lth a sa r)  b le iben  mußte. Ähnliche Analysen wie d ie h ie r  am 
Beisp ie l Fouquets vorgenommene ließen s ich , wie gesagt, an e ine r 
V ie lzah l von Autoren vornehmen. Im "Z a u b e rr in g "  w ird  aber der 
V e rd rängungs- und Projektionsmechanismus in  besonders p á rá d ig -  
m atischer Weise o ffe n b a r.
Auch Ralph Tymms is t der Ansicht, daß Fouquets Gebrauch der 
A llego rie  methodisch dazu genutzt w ird , des obskuren, psychischen 
Prozesses h abha ft zu werden, der diese Zeit bewegt, wenngle ich 
d ies auch niemals e x p l ic i t  und , wie Tymms meint, n ich t e inmal 
unbed ing t b e a b s ich tig t is t ,  in  welchem Punkte gerade w ir  uns 
Tymms ansch ließen. Sehr r ic h t ig  hebt Tymms in  seinen Überlegun- 
gen h e rvo r , daß sie je d e n fa l ls ,  ähn lich  wie E. T. A. Hoffmanns 
Märchen, denen entgegen ih re r  gew o llt-na iven  oder auch grotesken 
S itua tion  stets ein spezifisch  symbolischer In h a lt  immanent is t ,  
der immer ein In d ik a to r  fü r  darun terliegende "kosmische W ahrhei-
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Bevor es zu r abschließenden ,Tour d 'h o r iz o n t '  kommt, wollen w ir  
in den beiden kommenden Abschnitten uns eingehender m it der Dop- 
p e lg ä n g e rp ro b le m a tik  bei Dosto jevskij befassen.
?7.3 Das "S c h a tte n - Ic h "  a ls  das unbewußte Selbst
Die "P sych o log is ten " -  w ir  setzen h ie r  zu e ingangs diesen Terminus
in  A n füh rungsze ichen , um d a rzu tu n , daß es s ich um einen abgren-
zenden B e g r if f  h a n d e lt ,  den d ie L ite ra tu rw isse n sch a ft fü r  solche
Autoren (w ie z .B . Schubert, Carus u .a . )  benu tz t, d ie  man n ich t
a ls  1'Psychologen'1 im heutigen V ers tändn is  bezeichnen ka n n , weil
zu jene r Ze it d ie  F a ku ltä t der Psychologie noch g a r  n ic h t be- 
33stand -  haben hervorragende Leistungen in  der E rfo rschung der
menschlichen Psyche e rb ra c h t.  Um also eine solche Vermengung der 
Term in i gemäß ih re r  in h a lt l ic h e n  F ü llu n g  zu vermeiden, wurde d ie -  
ser B e g r if f  zum Terminus techn icus, wie er im folgenden dann auch 
vers tanden sein s o llte ; die Psychologisten also etwa zu r Zeit 
Chamissons b e u r te i lte n  d ie  "S e ku n d ä rp e rsö n lich ke it" , d ie  in  abno r- 
malen Bewußtseinszuständen in Erscheinung t r i t t ,  a ls  m ora lisch 
verschieden von der h a b itu e lle n  P e rsön lichke it im normalen Bewußt- 
se inszustand . Die Z w e itpe rsön lichke it is t  o ft e in  durch  und durch 
b ö s a r t ig e r  Gegenpart zum normalen Selbst, so daß sie a ls  iden tisch  
e rsche in t m it dem "bösen S e lbs t", das üb licherw e ise  im Innern  
la u e r t ,  gewissermaßen a ls  e in " fe in d lic h e s  P r in z ip " .  Damit g re ifen  
die Psycholog isten das a lte  d u a lis t is c h e  Ethik-System der k la s s i-
4
sehen ph ilosoph ischen T ra d it io n  w ieder au f. Besonders k la r  w ird
34dies in  G. H. Schuberts V e rte id igung  der Mesmerischen Ideen 
( fü r  d ie  sich auch Dosto jevskij in te re ss ie rte , wie d ie B iographen 
übereinstimmend b e rich te n , v g l .  K. M o K u l'sk ij,  N. Hoffmann, 
K. Onasch u . v . a . )  in  se iner S c h r if t  "Sym bolik des Traum es", d ie
32 R. Tymms, a .a .O . ,  37; v g l .  h ie rzu  auch C. G. Jung, Die Arche- 
typen und das k o l le k t iv e  Unbewußte, GW, IX.
33 Der Term inus bezieht sich ta ts ä c h lic h  nu r au f d ie jen igen  Auto- 
ren , d ie  s ich  aussch ließ lich  m it der Erforschung der Seele be- 
faßt haben.
34 G. H. Schubert, Die Symbolik des Traumes.
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schon E. T . A. Hoffmann a ls In form ationsque lle  gedient hatte .
Vor dem W eiterschre iten zunächst eine A b k lä rung , die dem Ver- 
s tändn is  der weiteren Ausführungen d ie n lich  is t .  Wir stützen uns 
h ie r  a u f d ie  vollkommen die Sache tre ffenden Ausführungen C. G. 
Jungs, und ein B lick  au f den oben z it ie r te n  Text w ird  zeigen, daß 
diese h ie r  geäußerte Beurte ilung z u t r i f f t  (wie sie auch fü r  die 
weiteren Ausführungen g ü lt ig  b le ib t ) .  Wir s ind sogar der Ansicht, 
daß Jung von den 'P ion ieren der Psycho log ie ', denn das waren 
Carus, Schubert u . a . ,  Erkenntnisse übernommen ha t.
Um n ic h t den ganzen Text h ie r da rzus te llen , beginnen w ir  mit der 
K r i t ik  Jungs an der o ft vo re iligen  Wahrnehmung eines Menschen, 
d ie dazu tend ieren lä ß t ,  nu r den "Schatten" des Menschen s ta tt 
des "p o s it iv e n  Menschen se lbs t" zu sehen, also das, was "P ro je k - 
t io n "  aus dem Unbewußten is t ,  s ta tt e igen tlich e , sich erkämpfte 
und e rb a u te  G esta lt. "Schatten", dies vorausgesch ickt, bedeutet 
bei Jung das Unbewußte des Menschen, welches, wie w ir  aus Jungs 
Lehre w issen , n ich t n u r  zum 'eigenen Bestand' gehört, in dem die 
eigenen unve ra rbe ite ten  Erlebnisse oder die vom Id e a l(Ü b e r)- Ich  
n ich t zugelassenen Wünsche, Gedanken und Triebe abgeschoben 
werden, um sie do rt der Vergessenheit (Verdrängung) zu übe ran t- 
w orten , dabe i sie aber doch nie ganz zu dom inieren; sondern d ie -  
ses w iederum  is t g leichsam eine w inzige 'P ro v in z ',  nu r fragmen- 
ta r is c h  und äußert gebrech lich  abgesteckt vor dem endlosen H in te r- 
land  de r mächtigen grauen Schatten des ko lle k t ive n  Unbewußten 
b is  h in  zu den archaischen Urzeiten, gegen das sich das k le ine  
Stückchen T e rra in  des in d iv id u a le n  Unbewußten nu r mühselig be- 
haup te t, so daß es jederze it von diesen allesvereinnahmenden 
Schatten versch lungen werden kann und damit seine In d iv id u a l i tä t  
g ä n z lich  v e r l ie r t .
Hier sei nun eine E igenart der Jungschen Ausführungen e rw ähnt. 
Denn e r s ieht eine solche vorschnelle ׳  A b u r te i lu n g ’ , die den 
"Schatten" fü r  den "e ige n tlich e n " (pos it iven ) Menschen nimmt, a ls  
ein C h a ra k te r is t ik u m  insbesondere des "e x tro ve rt ie r te n  Typus" an. 
Dies n u r  zu r K la rs te llu n g  vor dem nun folgenden Z ita t :  "E r s ieht
35 R. Tymms, a .a .O . ,  67.
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n ic h t  den p o s it ive n  Menschen, sondern bloß seinen Schatten. Und
d e r Schatten g ib t  dem U rte il recht zum Nachte il des bewußten pos i-
t iv e n  Menschen. Ich g laube , man tu t ,  aus Gründen der V e rs tä n d i-
g u n g , g u t d a ra n , den Menschen von seinem Schatten, dem Unbe-
w ußten, zu trennen , sonst is t  d ie  D iskussion von e in e r B e g r if fs -
V erw irru ng  sondergleichen bedroht.  Man nimmt v ie les  am ändern
Menschen w a h r, was n ich t zu seiner bewußten Psychologie gehört,
sondern aus seinem Unbewußten he raus leuch te t, und lä ß t s ich  da -
du rch  v e r fü h re n , ihm a ls einem bewußten Ich  d ie  beobachtete Qua-
36l i t ä t  auch zuzurechnen."
W eite rh in  wollen w ir  -  eben fa lls  und aus g le ichen Gründen mit 
Jung -  das " I c h "  und das "Selbst" a b k lä re n , w e il es in  gew isser 
Weise m it dem S chatten-Ich  im Zusammenhang s teh t, zudem gänz lich  
D osto jevsk ijs  Vers tändn is  h ie rzu  e n ts p r ic h t.  Unter " I c h "  vers teh t 
Jung einen "Komplex von V ors te llungen" der "m ir  das Zentrum mei- 
nes Bewußtseinsfeldes ausmacht" und "von hoher K o n t in u itä t  und 
Id e n t i tä t  m it s ich  selbst zu sein s c h e in t."  Jung nennt das auch 
den " Ich -K o m p le x " . Dieser is t  ein In h a lt  des Bewußtseins ebenso 
wie eine Bedingung des Bewußtseins, da m ir  e in  solches p s y c h i-  
sches Element n u r  bewußt sein kann , inso fern  es a u f den Ich - 
Komplex bezogen is t .  Das Ich is t aber n ic h t iden tisch  m it dem 
Ganzen meiner Psyche, sondern n u r das Zentrum des Bewußtseins- 
fe ldes , des Ich ( Ich -K om p lex). " Ic h  unterscheide daher zwischen 
Ich und Selbst, insofern  das ich nu r das Subjekt meines Bewußt- 
seins is t ,  das Selbst aber das Subjekt meiner gesamten, a lso  auch 
der unbewußten Psyche. In  diesem Sinne wäre das Selbst eine 
( id e e lle )  Größe, d ie  das Ich in  sich b e g re if t .  Das Selbst e rsche in t 
in  der unbewußten Phantasie gerne a ls übergeordnete oder idea le  
P e rsö n lich ke it ,  etwa wie Faust bei Goethe oder Z a ra th u s tra  bei 
Nietzsche. Um der Id e a l i tä t  w il le n  wurden d ie  a rcha ischen Züge 
des Selbst auch etwa als vom 'höheren ' Selbst ge trenn t da rge - 
s te l l t ,  bei Goethe in  Gestalt des Mephisto, bei S p it te ie r in  Gestalt 
des Epimetheus, in  der c h r is t l ic h e n  Psychologie a ls  der Teufel oder
- 729 ־
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A n t i c h r i s t ,  b e i  N ie tz s c h e  e n td e c k t  Z a r a t h u s t r a  s e in e r .
37S c h a t te n  irr. , h ä ß l i c h s te n  M enschen‘ . "
(Wenn w i r  nun ־  aus gegebenem A n laß  -  uns zu rückw enden  a u f 
B ro w n in g s  P a rc e ls u s  und A p r i l e ,  so können w i r  d ie s e n ,  m i t  dem 
Tode des G e fü h ls  ( A p r i l e )  endenden Kampf z w is c h e n  " I c h ” und 
" S e lb s t "  so v e r s te h e n ,  daß das r a t i o n a l e  I c h ,  das r e in e s  
E rke n n e n  i s t  (w e s h a lb  P a rc e ls u s  auch n u r  nach  W issen  s t r e b -  
t e )  , i n  d e r  ( p r o te s t ie r e n d e n )  D ic h tu n g  B ro w n in g s  den S ie g  
d a v o n t ru g  ü b e r  d ie  G a n z h e it  (das S e lb s t )  des M enschen, d e r  
b e id e s ,  G e fü h l  und V e rs ta n d ,  f ü r  s e in e  E x is te n z  b e n ö t ig t  (so  
e tw a  j a  auch u n s e re  Deutung schon d o r t )  ï .
D ie  f r ü h e n  P s y c h o lo g is te n  k e h r te n  -  w ie  w e i t e r  oben a ngede u - 
t e t  w urde und w o ra u f es j e t z t ,  nach K lä ru n g  des F e ld e s ,  noch 
e in m a l h in z u w e is e n  g i l t  -  zum a l t e n  d u a l i s t i s c h e n  E t h i k p r i n -  
z i p  z u rü c k .
D ie s e r  P u n k t i s t  i n s o f e r n  von B edeu tung , w e i l  d o r t  a ls o  noch  
z w is c h e n  "G u t"  und "B cse " u n te rs c h ie d e n  w i r d .  A n d e rs  h i e r  d ie  
P s y c h o a n a ly s e ,  d ie  zwar von d iesem  A n s a tz  a u s g e h t ־  w ie  Jung  
auch  soeben z e ig t e  - ,  ih n  abe r w e i t e r t r e i b t  und d ie  " M o r a l i -  
t a t "  a b s c h a f f t  -  ganz w ie  N ie tz s c h e  es w ü n s c h te .  I n  d e r  P s y -  
c h o a n a ly s e  e x i s t i e r t  -  und d a r f  w oh l auch n i c h t  e x i s t i e r e n -  
das "B ö s e "  im  m e ta p h y s is c h e n  S inr.e n i c h t ;  das f e s t z u h a l t e n  
i s t ,  b e i  a l l e r  s o n s t ig e n  Ü b e re in k u n f t  m i t  J u n g , h i e r  zu em- 
p f e h le n .  Das eben war b e i  den " P s y c h o lo g is te n "  noch  a n d e rs .  
D ie  " A l l e g o r i s c h e  K o n z e p t io n "  (Tymr.s) des a n d e re n  I c h ,  m e ines 
"B ö s e n "  o d e r  " F e in d l i c h e n " ,  das l e t z t e n  Endes i n  d e r  F i k t i o n  
des D o p p e lg ä n g e rs  s e in e n  A u sd ru ck  f i n d e t ,  h a t  nach  Tymms 
A n a ly s e n  auch noch d ie  "g e w a g te s te  A n a ly s e  d e r  G e is t e s s t r a t a "  
g e f ä r b t ,  b i s  S igmund F reud  es duch d ie  P o p u la r is ie r u n g  des 
Unbewußten aus d e r  s y m b io t is c h e n  V e rh a f tu n g  m i t  "G u t"  und 
״ B öse" b e f r e i t  h a t ,  und d e r  Mensch so u n v e rm e rk t  e n t e t h i s i e r t  
w i r d ,  denn das S i t t l i c h e  kann ja  n u r  s o lc h e s  k r a f t  d ie s e s  
o n to lo g is c h e n  U n te rs c h ie d s  s e i n .
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B etrach te t man nun S tavrog ins "Scha ttengesta lt"  -  er h a t das ge-
h e im n isvo lle  un faß b a re  Leben eines Schattenb ildes, wie es aus se i-
nen eigenen T ie fen emporgestiegen is t ,  um über d ie "p o s it iv e 11 Per-
son zu dom in ie ren , d ie  er frü h e r  einmal gewesen is t  -  und b e rü ck -
s ic h t ig t  m an, daß in  der Doppelgänger-Symbolik der Schatten a ls
39"zw e ites S e lbs t" gesehen w ird  (Tymms u n te rs tre ich t h ie rb e i be- 
sonders, daß es be i Hoffmann und Dostojevskij das "böse P r in z ip "  
se i, näm lich  der verleugnete  und ve rd räng te  Te il des S e lbs t), so 
ze ig t s ich  diese F ig u r  in  einem neuen L ic h t:  Dies g i l t  es je tz t  zu 
e n t fa lte n .
S tav rog in  w ird  b e ka n n t l ich  in  der D osto jevsk ijfo rschung a ls  das 
bewegende P r in z ip  der "Dämonen" gesehen. Es wurde in  T e il I I I  
§ 22.2.2 b e re its  d a ra u f h ingedeute t, daß d a h in te r d ie t ie fe re  Pro- 
b lem a tik  des K i r i l lo v  s teh t, der durch d ie Überwindung der Todes- 
angst auch d ie  Gottesidee überw inden w i l l .  S tavrog in  deuteten w ir  
a ls  e in  "P ro d u k t"  der D oktrin  K ir i l lo v s ,  d ie  davon ausgeht, man 
könne k r a f t  des eigenen Wollens das "P r in z ip  Angst" m it der Wurzel 
(Gott) ausro tten  und dam it gleichsam die ontologischen G rundlagen 
des Daseins ände rn . Die Angst gehört aber zur ird isch e n  Existenz 
des Menschen, sie is t  der Ausdruck des Wissens um seine E n d lic h -  
k e i t .  Sie is t  das "K re u z ", das er in der Nachfolge C h r is t i ,  de r sie 
in  seinem Tode überwunden h a t,  a ls das zu Bewältigende a u f sich 
nehmen muß.
S ta v ro g in , den D osto jevsk ij ab s ich tsvo ll ohne diese fü r  den Menschen 
u n a b d in g b a re  m etaphysische Angst ko n z ip ie r t h a t,  v e r l ie r t  dadurch  
a l le  menschlichen Züge. In  ihm is t n u r  noch jenes stumpfe Schwei- 
gen, welches w ir  an frü h e re r Stelle beobachten konnten, oder auch 
das, was S ch e llin g  d ie  "schwebende In d if fe re n z "  nann te , in  d ie 
S tavrog in  immer t ie fe r  h in e in g e r ie t .
Doch w ar das n ic h t  schon immer so, sondern v ie lm ehr das R esulta t 
eines langsam en, schleichenden Prozesses: Zunächst w ar S tavrog in  
e in " v o l lb lü t ig e s  Ic h "  wie nu r irgende ines. Seine ge is tige  V i t a l i t ä t  
muß sogar übe rragend  gewesen se in , denn er zog jeden, der ihm 
nahe kam, in  seinen Bann. Sogar noch in  seinem "S cha tten ", dem
- 731 ־
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dämonischen Te il se iner Persön lichke it, b le ib t  er fasz in ie rend  fü r  
seine G efo lgschaft. Selbst da noch, wo man ihn  längst schon als 
"S cha tten", a ls iden titä ts lose s  Wesen e rkann t h a t. Das w ird  unter 
anderem etwa auch durch  K ir i l lo v s  Worte angedeutet: "S tav rog in , 
wenn er g la u b t,  daß e r g la u b t,  dann g la u b t er n ic h t,  daß er 
g la u b t .  Wenn er aber n ic h t g la u b t, daß er g la u b t,  dann g la u b t er 
n ic h t ,  daß er n ic h t g la u b t . "  Oder Šatov, der ihm in dem n ä c h t l i -  
chen Gespräch (Die mühevolle Nacht) v o rw ir f t ,  n ich ts  w eiter a ls ein 
ve rw ahrlos tes , am ora lisches, streunendes Herrensöhnchen zu sein. 
N icht zu vergessen D a r ja , die längst seine "Schattenseele" e rkann t 
h a t ,  ihm g a r a ls "Krankenschwester" dienen w i l l .  Dostojevskij hat 
v ie le  versteckte Hinweise gegeben, daß der fasz in ierende Held der 
"Dämonen", der in der W e lt l i te ra tu r  so v ie l beinahe w id e rw il l ig e  
èewunderung oder aber geradezu tiefempfundenen Abscheu e rre g t,  
n ich t mehr sein früheres Selbst is t .  Man kann sein Selbst auch v e r-  
l ie re n ,  wie es das Phänomen e iner fo rtgeschrittenen  "En tfrem dung" 
ja  gerade ze ig t.
Solange, in  frü h e re r  Z e it ,  S tavrogin noch im Besitze seiner wahren, 
k ra f tv o l le n  Natur w a r, wußte er durchaus noch zwischen dem Guten 
und dem Schlechten zu untersche iden. Nicht n u r theoretisch aus der 
Kenntn is der eth ischen Im pera tive , wie es spä te r fü r  ihn z u t r i f f t .  
Sondern aus dem jeden Menschen mitgegebenen n a tü r lich e n  Gefühl fü r  
Recht und Unrecht im moralischen Sinne, an das Dostojevskij g la u b - 
te (ungeachte t se iner Polemiken gegen Rousseau).
Der fü r  unsere Deutung hervorzuhebende Aspekt is t der "sch ö p fe r i-  
sehe T r ie b "  auch bei S tavrog in : denn ihn gelüstete es, wie den 
Goetheschen Prometheus, sich niederzulassen un te r dem Motto: "H ie r 
s itze ich und forme Menschen". Er tu t  dies b u ch s tä b lich , da er se i- 
ne Anhänger ideolog isch in d o k t r in ie r t ,  indem er jedem eine, im Wi- 
derspruch zu r anderen stehende Idee "e in h a u ch t"  und dann abw ar- 
te t ,  wie sie sich in  dem fruch tba ren  Boden, den er vo rfa n d , en t- 
w ic k e lt .
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Nun a b e r  g e s c h ie h t  das e i g e n t l i c h  F a s z in ie r e n d e .  Indem S ta v -
r o g in  s e in e ״  Id e e n “ i n  v e r s u c h e r is c h e r  A b s ic h t  v e r r i e t ,  h a t t e
e r  s i c h  s e l b s t  b e r a u b t :  s e in e  i d e e l l e  K r a f t  i s t  an Š a to v  und
K i r i l l o v  g e g a n g e n , g le ic h s a m  i n  e in e r  g e i s t i g e n  T r a n s f u s io n ,
d ie  s e in e  e ig e n e n  A d e rn  e n t l e e r t e .  Nun i s t  e r  s e l b s t  n u r  noch
e in  S c h a t te n  ( s e in e r  s e l b s t ) ,  w äh rend  d ie  a n d e re n  s e in  e i -
g e n t l i c h e s  Leben b e s i t z e n .  S ie  s in d  nun d ie  w a h re n , wenn auch
g e d o p p e l te n  ( es s in d  j a  z w e i,  bzw. s in d  S ta v r o g in ,  i n  zw e i
g e t e i l t )  P r o t o t y p e n .  E in e  E r w e i te r u n g  d e r  G e d a n k e n fo lg e  i s t
/
h i e r b e i  n o tw e n d ig :  K i r i l l o v  und S a to v  s in d  a ls  e in e  E in h e i t  
zu b e g r e i f e n ,  da s ie  b e id e  nunm ehr S ta v r o g in s  e i g e n t l i c h e s  
S e lb s t  g e w o rd e n  s i n d .  D aher s in d  auch  b e id e  n i c h t  e in e s  w i r k -  
l i e h e n  G la u b e n s  f ä h i g .  Der e in e  s u c h t  G o t t  zu " s c h a f fe n * ' ,  
n ä m l ic h  a l s  M enschen , d e r  n e u e rd in g s  dann ,* G o t t "  s e in  s o l l ,  
wenn d e r  " a l t e  G o t t "  überw unden i s t ;  d e r  a n d e re  w i l l  e in e  
R e l i g i o n  s c h a f f e n ,  um w e n ig s te n s  d ie s e  an d ie  S t e l l e  des 
G la u b e n s  zu s e t z e n .
S t a v r o g in ,  b i s h e r  a ls  d e r  P r o t o t y p  d e r  ko m p lexen  F ig u r e n -  
g ru p p e  a n g e s e h e n , w i r d  d u rc h  d ie  v o rs te h e n d  e n t w ic k e l t e n  
G e d a n k e n fo lg e n  je d o c h  e in d e u t ig  zum D o p p e lg ä n g e r  d e r  a n d e re n , 
d ie  s e in  w a h re s  S e lb s t  a u fg e s o g e n  h a b e n . S ta v r o g in  i s t  an 
d ie s e r  g e i s t i g e n  ,,T r a n s f u s io n "  zum S c h a t t e n - I c h  g e w o rd e n . Zum 
bösen  T e i l  des unbew uß ten  S e lb s t .  B e i  S ta v r o g in  je d o c h ,  und 
h i e r i n  l i e g t  d e r  b e so n d e re  A s p e k t ,  w i r d  d ie s e s  Unbewußte 
b e w u ß t.  E r w e iß  da rum . Das S c h a t t e n - I c h  b l e i b t  i n  se inem  
F a l l e  n i c h t  im  U n g e le b te n ,  so n d e rn  t r i t t  nach  außen und b e a n - 
s p r u c h t  den v o l l e n  Lebensraum . D aher haben auch  S ta v r o g in s  
i n t e l l e k t u e l l e  E in s i c h t e n  -  e r  s i e h t  j a  a l l e s  ganz d e u t l i c h -  
so w e n ig  E in f l u ß  a u f  s e in e  G e fü h le ,  s o w e i t  es um s i t t l i c h e  
D im e n s io n e n  g e h t ,  o d e r  ü b e rh a u p t  um a l l e s ,  was m i t  g u te n  und 
p o s i t i v e n ,  w a rm h e rz ig e n  E m p findung en  und Gedanken zu tu n  h a t .
W ir  können  u n s e re  I n t e r p r e t a t i o n  a b s c h l ie ß e n  m i t  
dem H in w e is  a u f  d ie  ä h n l ic h e  S i t u a t i o n ,  d ie  s i c h  i n
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Chamissos ״ W underbarer Geschichte des Peter S ch lem ih l" ze ig t, der
seinen Schatten dem Teufel ve rkau fte  und dann fes ts te llen  mußte,
daß er den bedeutendsten Te il seines Selbst ve rschachert hat
(womit d ie  Bedeutung des Unbewußten k la r  w ir d ) ,  und d e u tliche r
noch ze ig t sich das in seinem symbolischen Poem "Erscheinung*'.
40Ein Mann e rb l ic k t  eine Art von "Seelendoppelgänger" . Er e r -  
s c h r ic k t vor der Erscheinung, die je tz t dem Manne gegenüber v e r-  
such t, ih ren  Anspruch als "P ro to typ " ge ltend zu machen, indem 
sie ve rsuch t, den Mann davon zu überzeugen, daß er in Wahrheit 
" fe ig e "  und "s c h e in h e il ig "  sei und ihm k la rm a ch t, daß er ganz 
und g a r n ich t der "nette  C ha rak te r" is t ,  a ls  den er selbst sich 
empfunden ha tte . Beschämt erkennt der Mann d ie  W ahrheit des B i l -  
des an , d ie er so lange in sich selbst ve rleugne t h a t,  und er 
ü b e rlä ß t seinem Seelenphantom den P latz,
"and (h im se lf the impostor now) becomes the Doppelgänger 
of h is  'a u th e n tic *  se lf,  by a reve rsa l of the t ra d it io n a l 
re la t io n s h ip ."  41
Tymms' vo rzüg liche  . . In te rp re ta t io n  des symbolischen Poems geht
d a h in ,  daß das Phantom, welches in d ieser Weise des Mannes be-
wußtes Selbst durch  eine b is  dah in  unbewußte (non-conscious)
psychologische E n t i tä t  e rsetz t, n ich t e in fa ch h in  g le ichzusetzen is t
m it des Mannes "besserem Selbst", auch wenn es im Sinne des
Guten ihm die Wahrheit e n th ü l l t .  In d ieser Begegnung is t n ich t
so sehr der K o n f l ik t  zwischen "g u t"  und "böse" th em a tis ie rt a ls
v ie lm ehr zwischen Wahrheit und Selbsttäuschung, in dem der
42Mensch durch sein "unwillkommenes Gewissensdouble" gezwungen 
w ird ,  die W ahrheit über s ich zu erkennen. (E in An liegen, das 
besonders Dosto jevskij mit allem Nachdruck v e r t r i t t . )  Ganz in  der 
Auslegung Tymms würden auch w ir  den Text d e c h if f r ie re n . Wieder 
ha lten  w ir  eine solche "Gewissensfrage" und d ie  Angst vor Selbst- 
täuschung fü r  d ie  d ich te risch  geäußerte un te rschw e llige  Angst im 
H in b lic k  au f d ie  Gottesfrage. Sie b r in g t uns aber zug le ich  zurück 
zu unserem Kontrastmodell Platon und d ie E in s ich t des Sokrates
40 V g l. L é v y -B rü h l, a .a .O .,  Frazer a .a .O . ,  und A.E. C raw ley, 
"Doubles", in :  Encyclopaedia of Religion and E th ics  IV, 853-60.
41 R. Tymms, a .a .O . ,  41.
42 Ebd.
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um d ie  W ic h tig k e it  des уѵш Зи a J a ù ro׳ v > d a s  ja  gerade auch d ie  
e h r l ic h e  S e lb s tk r i t ik  im p l iz ie r t .
Im nachfo lgenden möchten w ir  eine frü h e r e ra rbe ite te  Gesamtdeu- 
tu n g  der "Dämonen11 in  kurzen Umrissen der D osto jevsk ij-Forschung 
z u g ä n g lic h  machen, auch wenn das eine s ta rke  Verkürzung bedeu- 
te t .  Dem m it den "Dämonen" ve rtra u te n  Leser w ird  d ie Skizze je -  
doch d ie  ausre ichende ,A rb e its h i l fe 1 geben, um sich se lbst e in  e n t-  
sprechendes B ild  machen zu können.
Das Bemerkenswerte is t ,  daß es eine Z usa tz -C h iffre  d a rs te l l t ,  d ie  
zum an s ich  schon doppeldeutigen "S p rachsp ie l"  und "S ym bo lsp ie l"  
D os to jevsk ijs  noch a ls  "a lle r le tz te s "  S innb ild  (eine ko m p liz ie r t s t r u k -  
tu r ie r te  A lle g o r ie )  h in z u t r i t t ,  was auch die an mancher S te lle  d ie  
o f t  so "h ö lze rn e "  Sprache e r k lä r t ,  weil diese au f mehreren Ebenen 
es " re c h t machen" mußte. Die h ie r  soeben neu von uns en tw icke lte  
"S cha tten -S ym bo lik "  scheint in  einem gewissen Kontrast zu der 
frü h e re n , im fo lgenden ku rz  umrissenen Deutung zu stehen. Das 
l ie g t  d a ra n ,  daß h ie r  ganz s u b je k t iv  au f S tavrog in  bezogen in te r -  
p re t ie r t  i s t ,  d o rt dann er a ls  Zentrum, a ls  "ge is tig es  P r in z ip "  
Rußlands gesehen w ird .  Doch is t  auch dort d ie  h ie r  gezeigte 
Schatten-Sym bolik  n u r  noch eine V ers tä rkung  in  der angedeuteten 
R ich tung .
27.U Die Z e rs p l i t te ru n g  der Psyche im Symbol des "P o lygänge rs11
Bei D osto jevsk ij e r fä h r t  das Doppelgängermotiv von seinem F rü h -
43werk h e r, das noch ganz in  der T ra d it io n  Hoffmanns steht , in  
seinen späteren  Werken eine bedeutsame Veränderung, Ausweitung 
und V e rt ie fu n g , vo r allem in  se iner psychologischen D iffe re n z ie - 
ru n g .
N a ta lie  Reber s ieh t in  den Spätwerken -  "Die Dämonen" und "Die 
B rüde r Karam azov" -  d ie  Spaltung des Ich so m ann ig fach , daß au f 
der Suche nach dem geeigneten Term inus sie von einem "P o ly g a n -
43 V g l. R. Neuhäuser, Das Frühwerk Dostoevskijs, 156-176.
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gerturn" sprechen kann . Dieser komplexe Vorgang der m u lt ip le n
Seelenspaltung, der in  den "Dämonen" zu beobachten is t ,  läß t sich
versuchsweise fü r  Dosto jevskijs Denken einmal so zusammenfassen:
Der Mensch is t n ich t n u r e r-se lb s t, sondern zugleich auch "d ie
anderen". M it jedem gegebenen "Du" steht das Ich sich "ande rs"
gegenüber, je  nachdem, wie es durch das begegnende "Du" ange-
rü h r t  w ird .  Im weitesten Sinne is t jeder sein e igener, v ie lfa ch e r
Doppelgänger, da er jedem anderen Du au f andere Weise gegen-
übers teh t, anderes von sich zeigt und o ffe n b a rt,  sich in  einem ge-
wissen Sinne also v ie lfa c h  "s p a lte t" .  Dieses Vermögen des Subjekts,
sich m it den verschiedenen In d iv iduen  auch verschieden zu v e r -
h a lte n , was zug le ich auch bedeutet, aus jeweils  anderen Quellen
der eigenen S u b je k v it i tä t  zu schöpfen, leg t schon Zeugnis d a fü r
ab, daß das In d iv id u u m  die M öglichke it verschiedener Iche in sich
t rä g t .  Für d ie  R ea lis ie rung seines konkreten Ich ha t es aus der
Summe se iner M öglichkeiten seine "W ahl" ge tro ffen , und daher is t
es auch gerade im Akt der Wahl, in welchem sich d ie e ig e n tlich e ,
45n ich t mehr w e ite r reduz ie rba re  "P ersonenha ftigke it"  ze ig t.
Besonders anschau lich  w ird  das in den "Dämonen" am Beispie l der
Gestalt S tav rog ins , der sich in seine dre ifache Spaltung " K i r i l l o v " ,  
v
"Satov" und "P e tr V erchovenskij" a ls seine "k o n s t itu t iv e n "  Iche 
so weitgehend "e n t le e r t" ,  daß ihm selbst n u r  noch ein übermäßiger 
W ille b le ib t ,  den er au f keine w irk l ic h e n , s innhaften In h a lte  mehr 
ansetzen k a n n . Doch is t S tavrogin auch m it a llen  anderen Gesta l- 
ten von Bedeutung au f das engste verflochten und sein B ild  re - 
f le k t ie r t  und b r ic h t  s ich facettenre ich insbesondere auch in  den 
F rauen figu ren  des Romans. In dem Maße, in  dem er a lle  diese Per- 
sonen zum Handeln b r in g t ,  sie mit geheim nisvo ller Energie a u f lä d t ,  
w ird  er se lbs t ha n d lu n g su n fä h ig , e rs ta r r t  zur "schönen Maske", 
h in te r  derem bezaubernden Äußeren sich zerstörende Leere v e r-
44 N. Reber, Das Doppelgängermotiv, a .a .O .,  125. Für eine h e rv o r-  
ragende Analyse des Herrn G o ljadk in , die w ir  h ie r  n ich t mehr 
le is ten  können, sei au f Frau Rebers A rbe it verw iesen, die sehr 
ins  Deta il geht und auch d ie psychoanalytischen Aspekte h e r-  
a u sa rb e ite t. Otto Ranks zwar sehr gute Analyse is t demgegen- 
über rech t k u rz ;  v g l .  Rank, Der Doppelgänger (Im ago), 117-123.
45 V g l. J. S p le tt, Der Mensch is t Person, insbes. Kap: Zur Antwort 
be ru fen , op. c i t . ,  a .a .O . ,  (Selbstsein in  A n tw ort), 25-33.
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b i r g t .  D osto jevskij ze ichnet seinen Helden a ls das typ isch e  Produkt 
se ine r Ze it und se ine r Klasse: eine westliche E rz iehung , o r ie n t ie r t  
an westlichen Werten und w es tliche r K u ltu r  und dem russischen 
Boden schon lä n g s t e n tw u rze lt .  S tavrog ins  Teilnahme an dem revo- 
lu t io n ä re n  Kreis d e r "U nsrigen " geschieht aus Langew eile  und 
Ü berdruß . So w ird  e r  fü r  Dosto jevskij zu r C h iffre  fü r  d ie  le ic h t -  
he rz ige  Adoption de r "neuen1* Ideen in  Gestalt der s o z ia l is t is c h -
a the is t ischen  Ideen aus dem Westen.
46F ü r das **verborgene** S innb ild  , das he iß t d ie  dem Roman und 
a l le n  seinen Handlungen und Gestalten zugrunde liegende von Dosto- 
je v s k i j  d a r in  e ingezeichnete Botschaft, s te l l t  S tavrog in  das ,'g e i-  
s t ig e  P r in z ip "  Rußlands d a r ,  so, wie es sich D osto jevsk ijs  Augen 
e n th ü l l te .  S tavrog in  is t  das *,Idol** a l le r  Menschen um ih n ;  zu ihm 
schauen sie empor w ie  zu ih re r  *,Sonne*', a ls d ie  Petr Verchovens- 
k i j s  vo r allem ihn  s ie h t.
Daß S tavrog in  der " ideo log ische  Motor" is t ,  dessen "g e is t ig e s  P r in -  
z ip "  die in te l le k tu e l le n  Kreise Rußlands bewegt, w ird  an den 
Grundmustern der Personen íía tov, K ir i l lo v  und Petr Verchovenskij 
k la r ;  daß S tavrog in  von Dosto jevskij a ls  das "g e is t ig e  P r in z ip "  
Rußlands toto genere aufge faß t i s t ,  w ird  ve rsch lü sse lt m itg e te il t  
du rch  den Plan P e tr, S tavrog in  a ls  Usurpator au f den Zarenthron 
zu b r in g e n . Eine beachtenswerte "doppe lgängerische" Rolle spie len 
e in ig e  Gesta lten, d ie  zug le ich  "das Volk** ve rkö rpe rn  und auch ge- 
wissermaßen e in doppeltes Bewußtsein des Helden se lbs t oder aber 
über ihn  sp iege ln . E inmal t r i f f t  das au f Liza zu, d ie  w ir  a ls  den 
*’abgespa ltenen", lebend igen , m it Herz und Gemüt ausgestatte ten 
T e il S tavrog ins auslegen können, der noch das b lu tv o l le  Leben in  
s ich  fü h l t ,  den S tavrog in  m it seinem p e rv e r t ie r te n  ethischen 
Rationa lism us in s ich  abgetötet h a t ,  und die e in d e u tig  -  ange fan- 
gen von ihrem sto lzen und großzügigen C harak te r b is  h in  zu ih re r  
Erziehung a ls  Kom plem entärfigur S tavrog ins  zu erkennen is t .  Zum 
zweiten g i l t  das fü r  d ie  "H inkende", d ie  zug le ich  d ie  russische 
Volksseele und "M ütte rchen Rußland" v e rk ö rp e rt.  Diese Auffassung 
können w ir  m it V I. Ivanov  te i le n ; sie ha t aber auch zug le ich  ein
46 V g l. I .  Fuchs, "D ie Herausforderung des N ih i l is m u s " , a .a .O . ,  
das Strukturschema S e ite  167 f .
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47"doppe ltes Bewußtsein" des Helden. Denn er wurde in ih re n  Augen 
vom " l ic h te n  F a lken" zu r "Eu le" und zum "U su rp a to r" , dem in sieben 
K athedra len  ve rf lu ch te n  Griska O trep jev. Damit w i l l  Dostojevskij 
ausdrücken , daß "Mütterchen Rußland" genügend gesunden In s t in k t  
b e s itz t ,  fa lsche Propheten fa lscher Ideologien zu e n tla rve n  und zu 
ve r ja g e n , so wie d ie  Herde Säue, in d ie der Teufel gefahren w ar, 
ins  Meer ge jag t wurde und dort e r t ra n k ,  "d ie  Geheilten aber zu 
Füßen Jesu" s itzen .
Das von der "H inkenden" betrauerte ungeborene K indchen, das sie 
im See ve rsenkt zu haben g la u b t, sehen w ir  a ls Symbol der Zu- 
k u n f t ,  besser gesagt, a ls  eine f ins te re  V is ion von Z u k u n fts lo s ig k e it ,  
in  der d ie Seelen der K inder schon gestorben s in d , noch bevor sie 
geboren werden.
Das Todesmotiv der Jugend, dies ersche in t uns als ein besonders 
bemerkenswerter Aspekt, w ird  auf den verschiedenen Generationen- 
s tu fen abgehande lt. Im Fa lle  der Frau Šatova, die ih r  uneheliches
v
K in d , dessen Vater S tavrog in  is t ,  bei Satov zu r Welt b r in g t ,  w ird  
das Neugeborene ku rz  nach seiner Geburt schon wieder vom Tode 
h in w e g g e ra ff t .  Im Fa lle  Matrëâas, des arm seligen Opfers S tavro - 
g in s , is t  es -  im A lte r  von 11 Jahren -  d ie  heranwachsende 
Jugend, d ie ze rs tö rt w ird .  Im Fa lle  der "H inkenden" m it ihrem 
seltsamen Kindstod-Komplex w ird  die "Z u k u n ft  der Jugend" zu r 
puren F ik t io n . In a lle n  d re i Fällen is t S tavrog in  in  dieses 
m akabre K indersterben ve rw icke lt. Wir sehen in  diesem, au f u n te r -  
sch ied liche  A lte rsstu fen  übertragenen Motiv des Kinds-Todes das 
Symbol eines "Volkes ohne Z u ku n ft" , re p rä s e n tie r t  durch S tavrog ins 
"g e is t ig e s  P r in z ip " .
Die Beziehung von S tavrog in  und M atreša , d ie  sich un te r se iner 
dämonischen W illensausstrah lung  h in te r  einem B re tte rve rsch lag  e r -  
h ä n g t, is t  zudem auch das Symbol der "S it t l ic h e n  K o rru p tio n " der 
Jugend, welche um ih re  ge istige E n tw ick lung  und damit um ih re  
Z uku n ft gebracht w ird :  " Ich  habe Gott e rsch lagen ", sagt Matrësa 
und e rhäng t sich ku rz  d a ra u f.
- 738 ־
47 So auch schon N ata lie  Reber in ih re r  S tudie.
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In S tav rog ins  h e im lic h e r F rau , der h inkenden M a rja , g le ichen  
Namens m it se ine r ehemaligen Geliebten und M utter seines n u r  
wenige Tage a l t  gewordenen Sohnes, Šatovs Frau M a r ja , s ieh t V. 
Ivanov zw ar das Symbolhafte d ieser G esta lt, d ie  er a ls  "M ü tte r -  
chen R uß land" und a ls  "Volksseele" e rke n n t. Doch id e n t i f iz ie r t  
Ivanov in  M arja  I I  (F rau  Šatova) n ic h t das komplementäre 
"D oub le ", das s ich  b e re its  im gleichen Namen bedeutungsvo ll m an i- 
fe s t ie r t .  Ivanov  h a t ,  obg le ich  au f halbem Wege h ie rz u , der in  der 
E in s ich t in  den Faust-M ythos besteht, bei welchem er s te h e n b le ib t, 
n ic h t d ie  "ganze W ah rhe it" , d ie vo lls tä n d ig e  "V is io n "  D os to jevsk ijs , 
d ie  e r uns a ls  "ve rsch lü sse lte  Botschaft" h in te r l ie ß ,  e rk a n n t. 
Während d ie  beiden M a r ja s , a ls "Doubles" fü r  die von S tavrog in  
bedrohte und s c h l ie ß lic h  zerstörte  "Volksseele" und fü r  das " h e i l i -  
ge R uß land" stehen, is t  d ie  Gestalt L izas, d ie  ja  auch aus S ta v ro - 
g in s  eigenen G ese llscha ftskre isen  stammt und m it der er in  se iner 
K in d h e it zusammen von Stepan V erchovensk ij, dem A lt l ib e ra le n ,  
u n te r r ic h te t  w u rde , anders . Sie is t  -  im Sinne des Doppelgänger- 
m otivs -  S ta v ro g in s  " a l te r  ego", nämlich jener Te il in  ihm , dem 
er n iem als d ie  Chance e in e r normalen E n tw ick lung  gegeben h a t und 
der "H erz" und "Gemüt" und " le idenscha ftl iche s  Gefühl" und andere 
lebensvo lle  Em pfindungen m ein t. Liza is t de r P os it iv -A bzug  dieses 
N ega tiv -H e lden . Gerade aber weil sie ein Te il S tavrog ins is t ,  muß 
sie auch m it ihm untergehen und d a r f  k e in e s fa lls  ge re tte t werden. 
Die in  der D os to jevsk ij-Fo rschung  v ie ld is k u t ie r te  D üstern is und 
T ro s t lo s ig k e it  e in e r solchen Massenvernichtung e rk lä r t  s ich  durch  
dieses dem Werk zugrunde liegende "Gemälde", sein p o lit is c h -m e ta -  
physisches B i ld .  Daß aus der h ie r  angedeuteten "V is io n "  s ich  n ie -  
mand und n ich ts  re tten  d u r f te ,  was mit diesem "ge is tigen  P r in z ip "  
iden tisch  is t ,  ve rs te h t s ich von a l le in .  Nur in  der V e rn ich tung  
S tavrog ins  und d e r zu ihm gehörigen Te ile  is t  sym bolisch auch 
jedes a n t iru s s is c h e  und 'apos ta tische ' ideologische P r in z ip  ausge- 
ro t te t ,  werden d ie  ausgetriebenen Teufel in  der Schweineherde e r -  
t r ä n k t .
S tavrog ins  Versuche, s ich  ins  w ahrhafte  Leben zu re in te g r ie re n ,  
sche ite rn  an dem W iderstand der anderen (T ichon, L iz a , d ie  "H in -  
kende "). Denn a ls  "g e is t ig e s  P r in z ip "  Rußlands, das e ine r w es tlich
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e ingesch leus ten , a th e is t is t isch -so z i a l i  s t i sehen D ok tr in  ve rh a fte t i s t , 
d ie  n ic h t e inm al in  sich selbst stimmig w a r, sondern h in te r  der 
D osto jevsk ij den "schönen Schein" w it te r te  (b z w ., wie w ir  je tz t  
noch h inzu fügen  so llte n , den "bösen Schatten" aus dem dunk len  
Unbewußten), was durch die mangelnde Bege is terung S tavrog ins  
fü r  "d ie  Sache" zum Ausdruck kommt, mußte e r der ra d ik a le n  V er- 
n ich tu n g  anhe im fa llen . Nur d a r in  sah D osto jevsk ij d ie  Rettung Ruß- 
la n d s , das ohne C hris tus  fü r  ihn n ich t denkba r w a r. V ie lm ehr 
so llte  ja  gerade Rußland im Verein m it den Östlichen Ländern d ie 
w estliche  Welt zum wahren orthodoxen Glauben h in fü h re n : Ex 
o rien te  lu x .
Im ganzen paßt auch das vo rh in  neu E n tw icke lte  (gegenüber d ieser 
ä lte re n  Deutung) gut ins  B ild ,  ja  macht d ie p o lit isch -m e tap hys ische  
V a r ia n te  in  dem mehrstöckigen Aufbau des Werkes um so e in s ic h -  
t ig e r .  (A ls  "P o lyg ä n g e r"  w ird  er gleichsam zum S cha tten -Ich  ganz 
Rußlands, d .h .  jedes E inzelnen).
Zum Abschluß möchten w ir  nun d ie 'Tour d 'h o r iz o n t1 ■ machen, d ie  
unseren Analysen weitgehende V o lls tä n d ig k e it  v e rm it te ln  w ird .
48 Reiche L ite ra tu rh in w e ise  h ierzu finden s ich in  dem b e re its  z i -  
t ie r te n ,  von Hans Rothe herausgegebenen Band: "D os to je vsk ij 
und d ie  L i te ra tu r " .
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§ 28. E p i l o g :
Masken und Metamorphosen dies ״Dop> 
pelgängers": ,Tour d* horizont ״
Eine ausgezeichnete D a rs te llung  der seelischen T r ie b k rä f te ,  d ie  den
rom antischen Geist bewegen, der sich a ls Post- oder Neo-Romantik
b is  heute e rh a lte n  h a t * ,  f in d e t s ich in  e ine r D isserta tion  zu diesem
Thema, welche d ie herausragende Gestalt des französischen Roman-
t ik e rs  G érard de N e rva l, "V a te r"  der französischen Romantik, in
den M it te lp u n k t s te l l t  und von do rt aus d ie logischen Fäden g e i-
s te sg e sch ich t lich e r W eite ren tw ick lung  v e r fo lg t .  Grétel Weitemeier
kommt bei ih re n  Studien über Nerval und den Surrea lism us in  eine
"e rs ta u n lic h e  Nähe" zu den ästhetischen Theorien der frühen  d e u t-
sehen Rom antik , insbesondere zu N ovalis . Die A rb e it ha t s ich d ie
Aufgabe gese tz t, d ie  in  der Forschung "h ä u f ig  sk iz z ie r te  P a ra lle le
2
von Romantik und S urrea lism us" te x tk r i t is c h  zu untersuchen. Für 
unseren Zusammenhang is t diese Untersuchung vo r allem an solchen 
Punkten re le v a n t ,  wo sie s ich m it spezifischen E igenarten des 
Romantizismus be faß t und h ie r  s ich dann auch P a ra lle le n  zu Dosto- 
je v s k i j  ze igen , de r ja ,  wenn e r auch vor allem gegen ih re n  deka - 
denten Geist ebenso wie Nietzsche ankäm pfte, in  mancher H ins ich t 
g le ichw oh l e in  "K ind  der Romantik" w ar, wie Romano G u a rd in i m it 
Recht e rk a n n t h a t .
G leich zu Anfang e rg ib t  s ich be re its  eine gewisse P a ra lle le ,  d ie  
w ir  in  dem von Gerard de Nerval geprägten B e g r if f  des "S u r-  
Reellen" sehen, dem bei D osto jevskij der "höhere Realismus" oder
1 V g l. h ie rz u  d ie  bedeutende A rb e it von Hannah Steckel, d ie  so l-  
che ge is tesgesch ich tlichen  W eiterentw icklungen an den b ildenden 
Künsten v e rd e u t l ic h t :  László Moholy-Nagy 1895-1946. E n tw u rf 
se iner W ahrnehmungslehre (D is s . ) ,  B e rlin  1974.
2 G. W eitemeier, a .a .O . ,  Vorw ort. V g l. das schöne K ap ite l bei 
J. S p le tt:  Liebe zum Wort, bes .: D ichterische Existenz: N ova lis  
(Kap. 5 ).
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der "Realismus im höheren Sinne" gegenübersteht. Nerval w ar etwa 
zwölf Jahre ä l te r  a ls  Dosto jevskij, eben fa lls  Sohn eines M i l i tä r *  
a rz tes , Herausgeber verschiedener Z e its ch r if te n , an e iner Nerven- 
k ra n k h e it  le idend , ebenso wie Dostojevskij -  ja  s tä rke r noch als 
d ieser -  w ar er e in großer Traum-Deuter, w ar enger Freund von 
H e inrich  Heine, den Dostojevskij v ie l z i t ie r t ,  war persön lich  be- 
ka n n t m it V ic to r Hugo, fü r  den der russische D ichter bekann tlich  
d ie größte Vorliebe ha tte  (vo r allem fü r  "Les m ise rab les"), und
-  wie Dosto jevskij -  w ar er s tänd ig  in g röß te r m a te rie lle r Not und 
Bedrängn is . Die Gründung der Z e its c h r if t  "Monde dram atique" r u i -  
n ie rte  de Nerval v ö l l ig  -  auch dies eine P a ra lle le  zu dem Russen; 
ebenso auch is t e r gezwungen, Vorschüsse fü r  noch n ich t geschrie - 
bene Werke anzunehmen. Mit s iebenundv ie rz ig  Jahren, noch jung  
aber du rch  ein q u a lvo lle s  Leben ve rb ra u ch t, erhängt sich Nerval
3
"gegen Morgen in der Rue de la V ie i l le  La terne" und e r in n e r t  
dam it an den "B ü rge r des Kantons U r i" ,  S tavrog in , der ebenso 
rühm los und ve rzw e ife lt "g le ich  neben der T ü r"  zu der ve rsch la g - 
a r t ig e n  Kammer "baum e lte ".
Mit der Romantik t e i l t  Dostojevskij n ich t n u r den von Gérard de 
Nerval in h a l t l ic h  geprägten B eg riff  der "höheren" R e a litä t, des
4
"Sur-R ee llen" , sondern auch den Zweifel an den a lten  G laubens- 
form en, und zugleich d ie schwärmerische Verehrung und Id e a lis ie -  
rung  der erhabenen Gestalt Jesus des C h ris tus . Dem durch d ie Auf- 
k lä ru n g  ins Wanken geratenen Gottesbild setzt die Romantik kom- 
pensatorisch eine Hochwertung und Q uas i-V ergö ttlichung  des Kindes 
a ls  Symbol der Reinheit und Unschuld ^ entgegen, und
3 G. Weitemeier; Z e it ta fe l.
4 Jacques Catteau e rw ähnt G. de Nerval zweimal in  seinem v o lu -  
minősen, fü r  die Dosto jevskijforschung höchst w ertvo llen  Werk: 
La Creation l i t t é r a i r e  chez Dostoievski, S. 82 und S. 138; 
Catteau nennt ihn  m it un ter den Autoren, die wie De Quincey, 
E. Poe, E. T. A. Hoffmann, Lautréamont und Lovecraft zu den 
"Reisenden von anderen Welten" ("voyageurs  des autres mon- 
des") gehören. Für Dostojevskij waren vor allem De Quincey 
und Hoffmann ("à  des t i t re s  d if fé re n ts " )  Forscher und E x p e r i-  
mentateure un te r den S ch r if ts te l le rn , welche p a ra l le le ,  durchaus 
rea le  Universen e rfo rsch ten .
5 G. Weitemeier, a .a .O . , 80.
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N ovalis  sah das Kind a ls  re lig iöse  Erscheinung der Unschuld, das 
d ie du rch  die A u fk lä ru n g  ins Wanken geratene oder ausgerottete 
Überzeugung vom gö ttl ichen  Ursprung des Menschen gewissermaßen
7
aufs neue bezeugt. Auf Dosto jevskijs Liebe zu K indern , d ie  von
eben d ieser Unschuld in s p ir ie r t  is t ,  weist Konrad Onasch eigens
u• 8 h m .
Ein weiteres Band m it den Romantikern ve rb inde t Dosto jevskij in  
der V o rs te llung  von einem "goldenen Z e ita lte r  " der sozia len Ver- 
söhnung a l le r  Menschen, das er se it den v ie rz ig e r  Jahren immer
9
wieder th e m a tis ie r t.  In  den "Dämonen" is t es ausgerechnet der 
so lip s is t is ch e , kom m unikationsunfäh ige S tav rog in , der vom "g o ld e - 
nen Z e ita lte r "  träum t, und in  den "Karamazovs" Iv a n , der andere 
der beiden extremen R a tio n a lis te n  der D os to jevsk ij-F am ilie .
Der Traum, von Freud d ie " v ia  re g is " ,  d ie  Königsstraße zum Unbe- 
wußten, genannt, ha tte  schon bei Dosto jevskij diese herausragende 
Bedeutung, die auch h ie r in  sowohl eine Verb indung zu r deutschen 
a ls  auch zu r französischen Romantik sch a fft .  Insbesondere fü r  
Gerard de Nerval und seinem "N achfahren" Andre Breton, dem 
Capo der S u rre a lis te n , is t  die Wechselbeziehung von Traum und 
W irk l ic h k e it  von höchster Bedeutsam keit.1^
André Breton sah d ie problem atische und bedrohte S itua tion  des 
modernen Menschen in  se iner e in se it ig  verstandesmäßig a u sg e r ich - 
teten G e is tesha ltung , die eine v ö l l ig e  Gefühlsarmut zu r Folge
h a t te .11 Romantiker wie S urrea lis ten  suchten dementsprechend eine 
Synthese, die zur Überw indung des Dualismus zwischen Denken und
6 Hierzu und zu D osto jevskijs  Bekanntschaft m it dem Werk dieses 
romantischen D ichters v g l .  K. Onasch, B iograph ie , a .a .O . ,  112; 
K. M o c u l 's k i j ,  a .a .O . ,  101.
7 G. Weitemeier, a .a .O . ,  82.
8 K. Onasch, a .a .O . , 110; v g l .  h ierzu d ie schöne In te rp re ta t io n  
bei G u a rd in i ,Relig iöse, 106-117. Siehe auch K. Nötzel, Dostojev- 
k i js  K indergesch ich ten.
9 K. Onasch, a .a .O . ,  113.
10 V g l. den schon genannten Be itrag  von N. Reber: Die T ie fen - 
S truk tu ren  des Traums in  Dostoevskijs Werk, a .a .O . ,  188-204.
11 G. Weitemeier, a .a .O . ,  126.
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Sein führen  könnte , ein Problem, das auch Dostojevskij v o rra n g ig  
beschä ftig te . Wie D osto jevsk ij fanden auch sie den Schlüssel in der 
a llum fassenden L iebe. Ä hn lich  ü b e rb rü ck t Browning durch d ie e in -  
z ig  versöhnende Liebe den Zw iespa lt zwischen Verstand und Gefühl, 
den d ie  K uns tf igu ren  Paracelsus und A p r i le  zum Ausdruck b r in -  
gen.
Der U ns te rb lichke itsgedanke , der fü r  Dostojevskij über Sinn oder 
Un-Sinn und S in n lo s ig ke it n ic h t n u r über das Leben, sondern auch 
über den Menschen a ls  "E rsche inung" b e fin d e t, hat auch bei dem 
tie fem pfindsam en, se lbs tana ly tischen  Nerval eine ihn nie los lassen- 
de, bohrende und quälende Bedeutung. G ibt es aber U ns te rb lich - 
k e i t ,  so is t Nerval s ich n ich t s iche r, ob er w ürd ig  se i, der 
U n s te rb lich ke it der Seele te i lh a f t ig  zu werden. So beschließt e r, 
s ich w e it h in a b  in das Unbewußte der Seele zu begeben, in d ie 
T iefe der Träume h inabzus te igen , sie zu befragen und zu e r fo r -  
sehen, so daß die Träume ihm zum Zweit-Ich, oder g a r zum e ig e n t- 
liehen Ich , welches d ie W ahrheit weiß, werden:
"J 'em p loya i toutes les forces de ma volonté pour pénétrer 
encore la  mystère dont j 'a v a is  levé quelques vo iles . Le rêve 
se jo u a it  p a r fo is  de mes e ffo r ts  et n 'am ena it que des f ig u re s  
grim açantes et fu g i t iv e s . "  12
Wird ihm aber eine W ahrheit o f fe n b a r t ,  so w ir f t  sie den D ichter 
in  noch größere V e rzw e if lung , denn es s ind d ie aus den c h r is t l i -  
chen und v o rc h r is t l ic h e n  O ffenbarungsre lig ionen  überlie fe rten  Vor- 
Stellungen zweier sich fe in d l ic h  gegenüberstehender Seelen, der 
guten und der bösen, d ie ihn  ve runs iche rn . Wir sehen also das 
"Doppelgängersyndrom ’1 h ie r  ve rs teck te r:
"S u is - je  le bon? S u is-je  le mauvais? . . .  ^
En tous cas 1 * a u t r e  m 'est h o s t i le . . . "
Nerval besch ließ t, das fe in d lic h e  Ich zu bekämpfen und überd ies 
die im Traum erfahrene  W ahrheit anzuzw eife ln :
12 G. Weitemeier, a .a .O . ,  57
13 Ebd.
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"Eh b ien , me d is - je ;  lu tto n s  contre  l 'e s p r i t  f a ta l ,  lu ttons  
contre le dieu lui-même avec les armes de la  t r a d it io n  et de 
la science. Q u o i-q u ' i l  fasse dans l 'o m b re  de la  n u i t ,  j 'e x is t e ,  
-  et j ' a i  pour le v a in c re  tou t le temps q u ' i l  m 'est donné 
encore de v iv re  sur la  te r r e . "  14
Seltsam genug e rsche in t uns auch h ie r  -  gemessen an ähn lichen  
Beisp ie len im vorangegangenen -  d ie  K am pfs itua tion , in  der der 
Mensch, soweit e r n ich t schon to ta le r  In d if fe re n z  erlegen is t  oder 
s ich  der P ro jek tions theo rie , das heißt de rV erne inung  Gottes im Gefolge 
entsprechender Theorien, angeschlossen h a t ,  zu seinem *inneren 
Gotte ' getreten is t .  Auch das M iß trauen des Menschen gegenüber 
de r Gottheit s p r ic h t aus den ze rquä lten  Worten N erva ls . Selbst 
Descartes' "methodischer Z w e ife l"  ze ig t s ich  in  einem anderen L ich t
-  eine V orankünd igung des "B ruches" zwischen Mensch und Gott. 
Der sich entziehende Gott, fe rn  und u n fa ß lic h  im "Dunkel der 
Nacht" (N e rva l)  des Universum s, is t  e in  Gott geworden, den man
-  e in  ungeheurer S c h r it t  in  der Geistesgeschichte der Menschheit -  
bekämpfen und besiegen muß. I*13
Wie bei Dosto jevskij t r i t t  in  ve rw a n d e lte r  Form uns auch in  Nerval 
d e r Rationalism us Descartes entgegen: das cog ito  sum w ird  umge- 
s tü lp t  in  das " ic h  träum e, a lso b in  ic h "  (W eitem eier). Der Traum 
a v a n c ie r t  zu r e igen tlich en  W irk l ic h k e it ,  in  der das rä tse lh a fte  
Leben der Seele zu Hause is t .  D eutlich  t r i t t  auch das Doppelgän- 
gerelement zutage. Das "W agnis des Nervalschen Lebens" (Weite- 
m e ie r), durch  das Medium des Bewußtseins d ie  dunk len  Tiefen des 
Unbewußten zu erfassen, ze rrü tte te n  in  zunehmendem Maße seine 
Gesundheit. Die Suche nach W ahrheit und Gewißheit w ar fü r  ihn  
ebenso tö d lich  wie fü r  H e in rich  von K le is t.  Dosto jevskij re tte te  
wohl n u r seine tie fe  Liebe zu C h ris tu s  vo r einem ä h n lich  t r a g i -  
sehen Ende, denn auch fü r  ihn  w ar das H inabste igen in  d ie Ab- 
g ründe  der Seele m it großen Gefahren verbunden -  see lischer und 
k ö rp e r l ic h e r  A r t ;  o ft mußte e r d ie  Belastungen m it schweren
14 Ebd.
H a Im Zusammenhang mit dieser Thematik sei au f das soeben erschiene! 
von K.-H.Uieger herausgegebene Buch verwiesen: Argumente fü r  Gott. Go 
Denker von der Antike bis zur Gegenwart. Ein Autoren-Lexikon (1987).
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Grétel Weitemeier a rb e ite t in ih re r  Analyse das ge is tige  Band her-
aus, das zwischen N e rva l, Hoffmann und Novalis  bestand, welches
zw angs läu fig  Dosto jevskij schon mit umfangen muß, der ja  insbe-
sondere m it den beiden letztgenannten von Jugend an eng ve rbun -
den w ar. Novalis d rü ck t aus, was auch D osto jevskij in v ie l fä l t ig e r
Weise durch seine D ichtung geäußert h a t: "W ir s in d  m it dem Un-
16s ich tba ren  näher a ls  m it dem Sichtbaren ve rb u n d e n ."
Nerval h a t,  wie Weitemeier ze ig t, in der Romantik eine Schlüssel-
S te llung  inne. In  ihm is t bere its  der Surrea lism us angelegt, der
sich in  seinem G ründer, Andre Breton, au f ihn  a ls  seinen "Ahnen"17
b e ru f t .  Sie sahen in Nerval einen der "Leuch ttü rm e", die aus der
18"Vergangenhe it L ich t in das Dunkel der Z uku n ft s t ra h lte n "  . Die
Romantik läß t s ich , wie Grétel Weitemeier a u s fü h r t ,  deren Ansicht
w ir  uns anschließen, n ich t ohne ih re  Konsequenz, den S u rre a lis -
mus, ganz begre ifen . Gemeinsam is t ihnen d ie Sehnsucht nach E in-
h e it ,  nach dem Zusammenfügen der "ze rr issenen ", ause inanders tre -
benden T e ile " (was sich durchgäng ig  in den Doppelgängermotiven
19n ie d e rsch lä g t) , nach e ine r "Synthese a lles Gegensätzlichen"
Was den S urrea lis ten  a l le rd in g s  ve rlo rengeh t, is t  das Bewußtsein 
der Romantiker von ih re r  d ichterischen Bestimmung a ls  gö ttl iche
epilep tischen Anfällen bezahlen.
15 E rhe llend  h ie r  besonders auch die Studie von Simon 0. Lesser: 
The Role of Unconscious Understandig in F la u b e rt and Dostoevs- 
k y ,  in :  Daedalus, 363-382, der von D osto jevsk ijs  "unun te rb ro - 
chenem in trapsych ischem  Feuergefecht '״ s p r ic h t , in  dem die kon- 
f l ik tu e l le n  Ansprüche von Es und Ü ber-Ich  kaum k o n t ro l l ie r t ,  
v ie l weniger zum Schweigen gebracht werden konnten. Lesser 
kommt in  se iner Analyse zu der Überzeugung, daß in Dostojevskij 
d ie  Grenzen zwischen "Unbewußtem", "Vorbewußtem" und "Be- 
wußtem" außergewöhnlich du rch läss ig  s in d . Dosto jevskijs Unbe- 
wußtes is t nach Lesser in  einem konstanten Zustand der "E ru p - 
t io n " .  Nicht a l le  Ideen, d ie  sich auf D osto jevskijs  Bewußtseins- 
schwelle e in fanden , d ü rften  ohne Angstgefühle ausgehalten wor- 
den se in , so daß man, nach Lesser, den von MySkin geäußerten 
Grund fü r  die Auslösung von ep ilep tischen A n fä llen  in  v ie len  
Fä llen auch au f Dostojevskij anwenden k a n n : sie werden aus- 
gelöst, um bestimmte Ideen daran zu h in d e rn , in das Bewußtsein 
e inzudringen  (S. 375).
16 G. Weitemeier, a .a .O . ,  61.
17 E bd ., 23.
18 Ebd.
19 E bd., 119.
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Gesandte, d ie  das ,,Wort" ve rkündeten , wie es Novalis  fü r  a l le  
a u ssp r ich t:
"D ich te r und P ries te r waren im Anfang noch e ines, und n u r 
spätere Zeiten haben sie ge trenn t. Der echte D ichter is t  aber 
immer P r ie s te r , so wie der echte P ries te r immer D ich ter ge- 
b lieben . "20
Auch fü r  den russ ischen D ichter läß t s ich  sagen, was Grétel Weite- 
meier fü r  Nerval und N ovalis  fo rm u lie r t ,  und w orin  w ir  n ich t w en i-  
ger auch d ie in  T e il I I I  im S che lling -K re is  au ftre tende Tendenz 
w iede rfinden : Worauf es in  W irk l ic h k e it  ankommt, is t
"d ie  E rfa h ru n g  e ine r ü b e rw irk lic h e n  Welt, der Welt der 
G eister, einem Leben über den Tod h in a u s , in  dem a l le  Ge- 
g e n sä tz lich ke it s ich a u fh e b t" , oder, wie Novalis  sag t: "Der 
Schluß is t Übergang aus der w irk l ic h e n  Welt in  d ie geheime
-  Tod -  le tz te r  Traum und E rw achen."21
Daß d ie S u rrea lis ten  in  der Gefolgschaft André Bretons diesem mor-
b iden Todestrieb ih r  Credo entzogen, la g  n ic h t zu le tz t d a ra n , daß
sie den "g ö tt l ic h e n  Funken" (immerhin noch eine transzendente
Brücke zu der von der A u fk lä ru n g  neg ierten G otthe it) fü r  den
D ich te r ablehnten und s ta t t  dessen das Reich der "M ag ie" fü r  s ich
beanspruchten , um d ie  D ichter von den gewöhnlichen S terb lichen
zu un tersche iden. S u rrea lis ten  wollen n ich t mehr wie Romantiker
"d ie  zerstörte  E in h e it e ine r Gott-Mensch-Spannung w ie d e rh e rs te l-
22le n "  . Ih r  Anliegen is t  v ie lm eh r, d ie  "e r l i t te n e  und empfundene
menschliche B ez iehungs los igke it zu übe rw inden"; sie waren "n ic h t
23mehr t ie f  re l ig iö s ,  sondern t ie f  human".
Doch be re ite t der Surrea lism us gerade h ie rd u rch  w ieder den Boden
24fü r  d ie Begegnung m it dem Heiligen , f ü r  d ie  re lig iö se  E rfa h ru n g .
Diese These v e r t r i t t  auch J. Monnerot in  "La Poesie moderne et le
25Sacré" Monnerot s ieh t in  der im Surrea lism us provoz ie rten  " to ta -
20 G. Weitemeier, a .a .O . ,  101.
21 E bd ., 62.
22 Ebd.. 119.
23 Ebd.
24 V g l. J. S p le tt: Die Rede vom H e iligen , (Die Q u a litä t des Gött- 
l iehen , 68 f f . ) .
25 G. Weitemeier, a .a .O . ,  120.
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len E r fa h ru n g "  der Sprache eine vö ll ig e  H ingabe, ein "berauschtes
S ichverlie renkönnen in den Zustand sich verw ischender Grenzen des
S ub jektiven  und O b jek tiven , Inneren und Äußeren, ohne die das
26H e ilige  und das Religiöse n ich t entstehen" ; mit Nietzsche könnte
man von e in e r "d ionys ischen E rfah rung" sprechen.
Ernesto Grassi sch re ib t über den Surrea lism us, daß er durch seine
27un te rsch ied lichen  P ra k t ik a  einen "Zugang zur U nw irk lichke it '‘ 
e rsch ließen w i l l .
Weiter oben hatten w ir  angekünd ig t, zur V ervo lls tänd ig  ung des 
B ildes auch einen B lick  in  den Kunstbetrieb der bildenden Künste 
zu w erfen, w e il auch diese Ausdrucksorgane geistesgeschichtlichen 
Wandels und k u l tu re l le r  Um strukturierungen sind und auf das 
"Eschaton" de r Seele des modernen Menschen ein bedeutsames L ich t 
werfen.
Analog zu de r grenzenlosen Phantasie, m it der die Romantiker und
die durch  sie bee in fluß ten Dichter nach neuen Ausdrucksweisen
suchten, d ie , wie zu sehen w ar, insbesondere auch die u n e n d li-
chen M öglichke iten  der Seelenspaltung in  den Doppelgängermotiven
ausschöpften, b r ic h t  auch in der b ildenden Kunst eine ungeahnte
F re ih e it der Ausdrucksformen über das sub jek tive  Bewußtsein
28h e re in . Das "große Tor der Vorste llungsw elten" hatte sich je tz t
auch fü r  d ie  b ildende Kunst aufgetan, und man zog -  "m it den
un te rsch ied lichs ten  Ideen und Ins trum entarien  ausgerüstet -  in das
29noch unerfo rsch te  Gebiet"
In  der schöpferischen L ite ra tu r  wie in der bildenden Kunst war 
das "une rfo rsch te  Gebiet" das b is  dah in  verbotene, ta b u is ie rte  
Unbewußte, das, wie Ralph Tymms hervorheb t, erst in der Roman- 
t i k ,  h aup tsäch lich  durch  den Magnetismus und O kku ltism us, zu 
faszin ierendem  Leben erw acht.
Daß diese neue F re ih e it ,  die das Zerbrechen a lte r  Fesseln -  auch 
solche und h aup tsäch lich  solcher der 'Gottesfessel' mit sich b r in g t
26 G. Weitemeier, a .a .O . ,  120.
27 Ebd.
28 H. Steckel, a .a .O . ,  118.
29 Ebd.
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und d ie bei den D ichtern der Romantik zunächst zu einem seltsamen
Hang zu r Selbstauflösung fü h r te , aber ebenso g e fä h r l ic h  werden
k a n n , wenn sie in ih r  Gegenteil um sch lägt, w ird  an dem ü b e r-
schwenglichen Selbstbewußtsein der F u tu r is ten  d e u t l ic h ,  das a ls b a ld
30von der "Abschußrampe in  d ie U nend lichke it"  e xp lo d ie r te . Hannah 
Steckel sch re ib t dazu, und w ir  sehen d a r in  eine w e ite re  "Metamor- 
phose" des Doppelgängers:
"N ich t d ie  dynam ischen, sondern eher d ie  dämonischen K rä fte , 
n ic h t der Mensch, sondern der aus der Maschine gezeugte 
Supermensch so llte  uns te rb lich  und unbes iegbar über d ie  Welt 
und d ie  Gestirne herrschen. Wir sehen, wie h ie r  Nervenrausch 
das U rte il t r ü b t ,  schöpferisches P o ten tia l m it M ach tw illen  
verm isch t eine Relig ion des nach außen gewandten W illens 
p ro k la m ie r te ,"31
Für M a r in e t t i ,  dem Capo der F u tu r is te n , w ird  "G ö tt l ic h k e it"  au to -
nomer und in d iv id u e l le r  Besitz des "w il le n s s ta rk e n  und a llm ä ch -
tig e n  Geistes, der nach außen gewandt werden muß, um d ie  Welt
32zu ve rw ande ln . Das is t  d ie  e inz ig  wahre R e lig io n " .
Die Suche nach neuen, absoluten In h a lte n  bestimmt das 19. Ja h r-  
h u n d e rt noch b is  in  d ie  Anfänge des 20. h in e in .  Aus der b ish e r 
gewonnenen E rkenn tn is , d ie  die Analyse v e rm it te lt  h a t ,  e rg ib t  s ich
b e re its ,  daß D osto jevsk ij, das "grausame T a le n t"  (Z hes tok ij
33 34ta la n t  ) ,  wie ihn  M ik h a jlo v s k i j  nennt , g a r  n ic h t so sehr u re i-
genste G laubens- und Gewissensnöte oder etwa n u r  seine "m achiave l-
35lis t is c h e  P oetik" (G erigk) a ls l ' a r t  pour T a r t  e n tfa lte te  oder 
n u r  ru ss isch -n a t io n a le  k u l tu r -  und g e se llsch a ftsp o lit is ch e  P rob le - 
me in  ih re  ästhetischen Formen k le id e te , sondern daß sich d a r in  
d e u t l ic h  eine Rezeption und Auseinandersetzung m it e in e r su p ra n a - 
t io n a le n  Geistesströmung, d ie das europäische Abendland im Osten 
und im Westen gleichermaßen p räg te , deren L in ie  von den v o r ro -  
m antischen (Goethe) und über die f rü h -  und hochromantischen zu
30 Ebd.
31 H. Steckel, op. c i t . ,  a .a .O . ,  119.
32 E bd.,
33 N.K. M ik h a j lo v s k i j ,  z i t .  in :  Dostoevskij v russko j k r i t i k e ,  
Moskau 1956, 306-385.
34 H. Steckel, ebd.
35 H .-J . G e rigk , Die Gründe fü r  d ie W irkung D os to jevsk ijs , in :  DS 
2 (1981), 3-26, 5.
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den post- und neoromantischen (M a r in e tt i)  M anifesta tionen fü h r t .
In  e ine r konsequenten und zugle ich pa rod is tisch  anmutenden Wei- 
te re n tw ick lu n g  des Dostojevskijschen Willensmenschen, der von 
einem ka lten  Verstände ge lenkt w ird  (noch v e rsch ä r fte r  a ls  Entge- 
gensetzung zu Nietzsches d ionysisch-lebensfreud igem  Ja-Sager), 
mutet dieses Programm der Futuris ten  an, d ie  gle ichsam einen 
mechanischen Doppelgänger schaffen wollen, um ihm zum "P ro to typ ” 
zu erheben.
"Um die B ildung  des mechanischen, n ich t-m ensch lichen Typus 
des v e rv ie l fä l t ig te n  Menschen mit H ilfe  se iner W illensveräuße- 
rung vo rzube re iten , muß man den Bedarf des einzelnen an Zu- 
ne igung, den der Mensch in seinen Adern t r ä g t ,  herabsetzen. 
Der Mensch der Z ukun ft w ird  sein Herz au f seine wahre Funk- 
tion a ls  V e rte ile r  reduz ie ren . Das Herz muß in gewisser Weise 
eine A rt Magen des Gehirns werden, der sich methodisch an - 
f ü l l t ,  dam it der Geist in  Aktion treten kann.
Man begegnet heute schon Menschen, die fast ohne Liebe in 
e iner schönen, s tah lfa rbenen  Atmosphäre durchs Leben gehen. 
Handeln w ir  so, daß die Zahl d ieser v o rb i ld l ic h e n  Menschen
immer mehr anwächst __ durch den Willen kann e r über sich
selbst h inauswachsen, kann sich * v e rv ie l fä l t ig e n 1, und nu r 
der Wille kann ihm d ie  Herrschaft über d ie Materie s iche rn . 
Die A usb ildung und S tärkung des W illens mußte dam it ein 
Hauptanliegen des kün ft igen  Menschen s e in ."36
Man is t ve rsuch t, bei der "schönen s ta h lfa rbenen " Atmosphäre 
an S tavrog in  zu denken.
Das C harak te r is t ische  der extremen Richtung des Futurism us is t
"d e r  nach außen gewandte W ille , der a lle s  Äußerliche zu Gott e r -
37h e b t . "  (Bedeutsam is t in  diesem Kontext ein Verg le ich m it dem
Symbolismus, wie ihn Holthusen in seiner vorzüg lichen Studie ana-
38ly s ie r t .  ) Die Euphorie e ine r nu r noch äuß e rlich -techn isch  ko n z i-
p ie rten  Lebenswelt ze ig t Hannah Steckel am B ild  des F u tu r is ten
Boccioni (1911), das den T ite l hat "Die Straße d r in g t  ins Haus e in",
au f welchem die "V e rh e rr l ich u n g  der Apokalypse, der Rausch am
U ntergang" symbolisch d u rch läss ig  w ird , denn au f dem B ilde w ird
39a lle s  " in  ein dunk les  Loch hineingezogen". Das Erbe der Roman-
36 H. Steckel, a .a .O . ,  120.
37 Ebd.
38 J. Holthusen, Studien zu r Ästhetik und Poetik des russischen 
Symbolismus, 166 f f .
39 A .a .O ., ebd.
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t i k  e rh ä l t  h ie r  w ieder eine eksta tische S te igerung, in  w e lcher d ie  
E r fa h ru n g  des Untergangs zu einem d ionysischen E rlebn is  w ird .
Der 1'A u fschw ung '1 der K unsts itua tion  um 1910 w ar ganz nach rü c k -  
w ä rts  g e r ic h te t .  Die zermürbenden Kämpfe um eine o rgan ische LÖ- 
sung de r W idersprüche endete dam it, daß "d ie  b ishe rige  K u n s ttra -  
d i t io n "  gespreng t w urde . Während -  inm itten  des Zusammenbruchs 
de r fe u d a lis t is c h e n  Systeme Europas und der E ska la tion  des ersten 
W eltkrieges -  s ich  d ie  vorgeahnten neuen Keime e ine r kommenden 
K u ltu r  in  Thesen, Manifesten und E rk lä ru n g  a ls  '1neue W irk l ic h k e it "  
zu fo rm u lie re n  begannen, g a lt  dies jedoch nu r fü r  d ie  V o rs te llu n g , 
"w ährend  uns d ie  B ilddokum enta tion  den v ö ll ig e n  Zusammenbruch 
d o k u m e n tie r te " .
Erst d ie  nächste K üns tle rgene ra tion , d ie  bere its  in  den inzw ischen 
,e ta b lie r te n *  K o n f l ik t  der Auseinandersetzung a l te r  und neuer Forr  
men h ine ingeboren  w urde , wie es b e isp ie lh a ft an dem K o n s tru k t iv i-  
sten László  M oholy-Nagy (1895-1946) zu sehen is t ,  konnte a lle  
Energ ien a n s ta t t  nach rü ckw ä rts  in  den *'Aufbau von neuen Ver- 
h ä ltn is s e n "  le i te n .  Der zweite Aufschwung de r Kunstszene ha tte  
d iesm al seinen U rsprung  im Osten, von wo aus e r s ich  schne ll 
übe r B e r l in  undden Westen b is  nach Amerika v e rb re ite te . Dem " ö s t l i -  
chen A u fschw ung" la g  d ie  Überzeugung zugrunde, daß
*1d ie  neue W irk l ic h k e it  n ich t n u r  im Ideenre ich  zu erfassen'* 
se i, sondern in  d ie *’konkrete ge se llsch a ft l ich e  Realitä tum zu- 
setzen und sie so fü r  a l le  e rre ic h b a r zu m achen."41
Wir e r in n e rn  uns h ie r  an das be re its  von C ernySevskij und der 
B e lin s k i j-S c h u le  ve rtre tene  An liegen, das in  diese R ichtung w ies. 
A u fsch lu ß re ich  is t  es nun, eine Generation nach D osto jevskij zu 
beobachten, welche W eite ren tw ick lung sein metaphysisches An liegen, 
d ie  *,F rage nach dem Absolu ten", im Bereich der b ildenden Kunst 
e r fä h r t ,  welche eine so to ta le  Neubesinnung h in te r  sich gebracht 
h a t te .  P a rad igm a tisch  lä ß t sich das an der herausragenden Kunst- 
le rp e rs ö n l ic h k e it  und Landsmannes D osto jevskijs  zeigen, an K. 
МаІеѵіУ, dem g e is t ig e n  Führer der Suprem atis ten . Der Suprem atis-
- 75ו -
40 E b d ., 127.
41 Ebd.
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mus w ar eine W eiterentw ick lung -  im Sinne e ine r Überwindung s e i-  
ner Aporien -  des *1Fu tu rism us". Sein Symbol war das "schwarze 
Quadrat au f weißem G rund", das 1915/16 im Rahmen e ine r A usste l- 
lung  in  St. Petersburg gezeigt wurde. Von Hannah Steckel e n t le i-  
hen w ir  den nachfolgenden Text:
"T a tsä ch lich  so llte  Malewitschs berühmtes 'schwarzes 
Quadrat* , das rechts im Ausste llungsraum  hoch un te r der 
Decke h ing  -  bezeichnenderweise gerade an der S te lle , wo 
in  russischen Häusern der h e il ig e  Ort der Ikone is t -  das 
Ende und den Anfang e ine r neuen Malerei bedeuten. Male- 
w itsch se lbst bezeichnet es daher a ls die *N u ll-F o rm ', d ie  
*nackte ungerahmte Ikone meiner Z e i t ' ,  *das Auge eines 
neuen U rsp rungs*, *das Gesicht eines neuen Z e ita lte rs* ."42
Als Malevicf 1918 m it seinem "weißen Quadrat au f Weiß*' die V or- 
h e rrsch a ft der gegenstandslosen Welt fü r  d ie  Malerei s ta tu ie r t ,  
äußert e r sich zu d ieser Welt in  e ine r Weise, die an eine W eiter- 
fü h rung  und Umformung D osto jevsk ijscher re lig iö s e r  Mystik denken 
laß t (zug le ich  möchten w ir  au f den überaus bedeutsamen Umstand 
h inw e isen, daß se it Jahrtausenden erstm als d ie Welt der M alere i 
a ls  ,*gegenstandslos" k o n z ip ie r t  w ird ,  erstm als eines 'Sujets* be- 
ra u b t w ird ;  auch das führen w ir  im Sinne unserer A na lyse führung  
au f re lig iö se  P a ra lle len  zu rü ck : der Gegen-Stand Gott e n t fä l l t ,  
und d ie gegenständ liche Welt e n t fä l l t  demQpmäü auch in der M ale- 
re i ,  welche ja  auch 'das Seiende' oder Nichtseiende kü n s tle r is ch  
a u s d rü c k t) :
"Der Suprematismus is t  d ie  Form einheit, das he iß t, e r is t  
das, worin  ich d ie  E inhe it verm ute. A lles is t zum e in h e i t l i -  
chen Weiß g e la n g t. A lle  Spektren s ind zu einem e in h e it l ich e n  
Bewußtsein, in eine e in h e it l ic h e  Erregung und Bewegung ge- 
b ra c h t . . .  (Im  weißen Suprematismus) is t  die äußerste e r -  
re ichbare  Grenze des Ausgle ichs a l le r  Verschiedenheiten der 
Töne, Farben, Gewichte und ih re r  Vere in igung zu e ine r K ra f t ,  
zu einem Zustand, zum Absoluten e rre ic h t,  in  der das Be- 
wußtsein nu r noch zwei Zustände kennt -  den Zustand der 
Bewegung und den Zustand der N ich t-Bew egung... Doch be- 
deutet der weiße Suprematismus noch keineswegs eine e n d g ü l-  
tige  Grenze, v ie lm ehr is t  e r n u r der weiße Weg der Bewegung 
des weißen Systems. Somit w ird  im weißen System des Supre- 
matismus n u r eine Form der E inhe it e rre ic h t.  Wohin uns diese 
aber führen w ird ,  is t unbekann t. Es is t denkba r, daß das
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weiße Quadrat Anfang und Schluß bedeu te t."
Dieser kunsttheore tischen D a rs te llu ng  entnehmen w ir  aber zug le ich  
auch eine re lig iö s -p h ilo so p h isch e G״  ru n d ie ru n g '.  Auf die re ichen 
Anklänge an D osto jevskijs  re l ig iö s e  M ys tik  b rauch t n ich t besonders 
hingewiesen zu werden: d ie  Analog ie  des weißen Q uadra ts , Anfang 
und Ende zug le ich , zu de r Sym bolgesta lt C h r is t i  t r i t t  z iem lich offen 
, h e rv o r . Ebenso is t d ie  Bewegung des Bewußtseins, das an d ie 
(n ic h t e n d g ü lt ig e ) Grenze des numinosen Weißen g e rä t,  a ls  eine 
re l ig iö s e  Bewegung zu sehen. Schon bei D osto jevskij is t  Gott du rch  
das Bewußtsein a l le in  n ic h t zu e rfassen , sondern höchstens, wie 
seine ra t io n a lis t is c h e n  Helden ze igen, zu v e r l ie re n .  Im denkenden 
Bewußtsein is t  Gott a ls  "das  weiße Q uadra t in  weiß" n ic h t zu e r -  
kennen, sondern n u r m ystisch zu erschauen und zu e r fü h le n , w ie 
es Sonja, A le s a  oder Zosima vermögen.
Bemerkenswert e rsche in t uns auch , daß M alevič wohl einen der
gehegtesten Gedanken D osto jevsk ijs  a u fzu g re ife n  sche in t, den jen igen
von der jede rze it möglichen ge is tigen  W iedergeburt des Menschen,
wenn e r d ie  E rkenn tn is  fo rm u l ie r t ,  daß "d ie  verlorengegangene
E inhe it weder in  der Außenwelt noch in  e in e r V ors te llungsw e lt zu
finden  is t " ,  sondern n u r " im  Menschen se lbst bewußt werden und
44sich in  seinem W irken" m an ifes tie ren  ka n n .
Ungefähr um dieselbe Z e it ,  zu der d ie verschiedenen Kunst-ismen
neue Wege der K un s te n tfa ltu n g  e in le ite te n , zeigte s ich in  Rußland
1
a u f a lle n  Gebieten der Kunst eine unvorhergesehene A k t iv i t ä t ,  e r -
fo lg te  der Anschluß Rußlands an d ie  Kunst des Westens, b i ld e te
s ich  über d ie Landesgrenzen h inweg eine neue v is u e lle  Sprache:
" In  Rußland tra fe n  d ie  fo r ts c h r i t t l ic h s te n  Ideen aus München, Wien
45und P aris  zusammen." Moskau und Petersburg wurden Zentren
der Kunst. Etwas frü h e r a ls  in  der b ildenden  Kunst wurde a u f dem
Sektor der schöpferischen L i te ra tu r  Rußland m it seinem "neuen
46Realismus" r ich tung sw e isend , d ieser M ischung aus n a tu r a l is t i -
- 753 ־
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43 E bd ., 135.
44 E bd ., 137.
45 E bd ., 123.
46 E b d ., 154.
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scher W irk lichke itsbesch re ibung  und äußerster P han tas tik , eine 
K u n s tr ich tu n g , d ie vo r allem durch Dostojevskij zu einem Höhepunkt 
kam. Doch wenden w ir  uns nun w ieder dem L ite ra r ischen  Bereich 
z u .
Als M itte lp u n k t der romantischen Bewegung läß t s ich , wie auch
C li f fo rd  Hallman in  se iner Untersuchung hervo rheb t, die Hinwen-
dung zu dem "k re a t iv e n , le idenscha ftlichen  und transzendenten
47Selbst" erkennen, das durch d ie p o s it iv is t isch e n  W eltb ilder 
gle ichsam 'he im a tlos ' geworden is t .
Wenngleich die Romantiker das Doppelgängerthema in a llen  seinen
M öglichke iten ausschöpften, so zeigen l ite ra tu rw isse n sch a ft l ich e
Analysen wie etwa auch d ie jen ige  Hallmans, daß damit keineswegs
das Motiv au f diese Periode beschränkt b le ib t .  Daher verkenn t der
L i te ra tu rh is to r ik e r  Andreas F ie ld ^  die Tatsache, wenn er das
Doppelgängermotiv a ls "R e lik t  der Romantik" ans ieh t. Es ha t im
Gegenteil sogar eine bedeutende W eiterentw ick lung in unserem Jahr-
hundert e rfa h re n . Auf diesen Punkt weist (wie auch Ralph Tymms,
der dem Motiv b is  in  unser Jahrhundert nachgeht) C li f fo rd  Hallman
besonders h in .  In n o va tive  Autoren w ie James Joyce, Thomas Mann,
Franz K a fka , Thomas Woolf, W illiam  F au lkne r, Hermann Hesse,
V ic to r Borges, Franz Werfel und v ie le  andere haben das Doppel-
gängerthema au f e in neues Niveau psycholog ischer Kom plexitä t ge-
49hoben, wenngleich dies n a tü r l ic h  von ih ren  "V o rfah ren " aus dem 
19. Jah rhundert su g g e r ie rt und vorweggenommen w ar.
Im Bereich des Films s ind  es besonders Berto luzzi und Faßbinder, 
d ie  s ich des Doppelgängertums bemächtigen. Berto luzzis Film "Der 
P a rtn e r"  is t ,  wie Jefferson K line h ie rzu  in seiner aus füh rlichen  
Analyse e x p l iz ie r t ,  an D osto jevskijs  G o ljadk in  o r ie n t ie r t ,  dessen 
W iderfahrn isse fü r  B erto luzz i den Anschein gewinnen, s ich in  e i-  
nem Zwischenreich von Traum und W irk lic h k e it  zu ereignen 
Berto luzz i fü h lte  sich von der zw ie lich tige n  A m b igu itä t G o ld jadk ins
- 754 -
47 C. Hallm ann, C ., The Double as Incomplete Self, in :  Fearfu l 
Symmetrie: Doubles and Doubling in  L ite ra tu re  and F ilm .
48 E bd ., 118.
49 Ebd.
50 J. K line , a .a .O . ,  ebd.
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angesprochen, fü r  den Traum und W irk l ic h k e it  sich immer mehr
d u rch d r in g e n . Der Traum is t  ja  auch in  W irk l ic h k e it  der Te il
unseres unbewußten, , unausge leb ten1 Lebens, und es gehört zu
den großen Taten des Dosto jevskijschen Geistes, d ie  Bedeutung des
Traumes schon vo r Freud und Jung e rka n n t zu h a b e n . ( F r e u d
selbst schrieb  über D os to jevsk ij, e r könne n ic h t verstanden werden
ohne die Psychoanalyse. Der D ich ter se lbst w ar ih re r  n ic h t b e d ü r f-
t ig ,  "w e il e r se lbst sie be re its  in  je d e r se iner Gestalten und jedem
52se iner Sätze schon angewendet h a t”  .)Und Geoffrey C a rte r f r a g t ,
was uns d ie F reud ian ische P erspektive  noch sehen lassen könnte ,
"das w ir  n ic h t schon durch  D os to jevsk ij ebensogut gesehen" h a t-
53ten! D osto jevskij ha t in  kü n s tle r isch e n  Ausdruck g e b ra ch t, was
Freud in  theoretischen P r in z ip ie n  fo rm u lie r te . C arte r e rkenn t in
D osto jevsk ij den "z u t ie fs t  o r ig in a le n "  S c h r i f ts te l le r ,  w e il e r immer
w ieder aufs neue d ie E in s ich t zum Ausdruck b r in g t ,  daß unser
Leben durch  das Unbewußte ge lenk t w ird ,  und daß es d ie  Macht
h a t ,  uns "zu ve rsk laven  und zu v e rn ic h te n "  ( " to  enslave and
54destroy us ") . Daher ha t auch das Doppelgängerthema seine A k tu a - 
l i t ä t  behalten und eher zunehmende Bedeutung erw orben, w e il die 
V ie ls c h ic h t ig k e it  ^  der menschlichen Seele, ih re  schlummernden 
M ög lichke iten  ebenso wie ih re  dam it verbundenen verborgenen 
Ängste d a r in  ih ren  adäquaten kün s tle r isch e n  Ausdruck e rh a lte n  
können.
Wie s ta rk  Dosto jevskij das Motiv b e sch ä ft ig t h a t ,  geht auch daraus 
h e rvo r , daß in  den Tagebüchern de r Jahre 1861-64 d ie Idee "Gol- 
ja d k in "  w e ite r ausgebaut w ird :
51 G. C a rte r , Freud and The B ro thers Kramazov, in :  L ite ra tu re
and Psychology, 15-32, 15; h ie rzu  auch N. Reber, Die T ie fen - 
s t ru k tu r  des Traums in  Dostoevskijs Werk . . . ,  a .a .O .
52 L. E. Freud (H g), Le tte rs  of Sigmund Freud, 333.
53 G. C a rte r , a .a .O . ,  16.
54 Ebd.
55 Es b e rü h rt seltsam, bei einem heutigen A u to r, näm lich M alapur- 
te , den B e g r if f  des "S ta v ro g in ism u s" v o rz u f in d e n , dessen sich 
d ie  gehobene (dekadente) G ese llscha ftssch ich t in  seinem berühm - 
ten Buch "K a p u tt"  m it der größten S e lb s tve rs tä n d lich ke it be- 
d ie n t.
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"H err G o ljadk in  bei P e traschevsk ij, der jüngere h ä lt  eine 
Rede... über das System Fourie r. Edle Tränen. Man umarmt 
s ich . Er denunzie rt (on doneset). Der jüngere is t die Perso- 
n i f ik a t io n  der Gemeinheit (o lice tvoren ie  p o d la s ti) ."5 6
C arte r s ie h t, wie Tymms, in der Psychoanalyse Freuds ebenso wie 
in  den anderen Varianten moderner Psychotherapie, an die eine 
ausgedehnte P o p u lä r l i te ra tu r  ,,L ippendienst" e n tr ic h te t,  "wenig 
Neues zum Thema". Erwähnenswert scheint Tymms die "Ausnahme" 
der Dramen Georg Kaisers von des Menschen F lucht vor sich se lbs t. 
Kaisers D ars te llung  der Selbstprojektion von der einen Persön lich- 
k e it  in  eine andere leg t noch stärkere Betonung auf die re in  sub- 
je k t iv e  G ü lt ig k e it  dieses Prozesses als "se lbst Hoffmann und Dosto- 
je v s k i j "  t a t e n . ^
Das ph ilosophische Problem des ethischen Dualismus, den unsere 
In te rp re ta t io n  m it der re lig iösen Verunsicherung v e rk n ü p ft ,  welche 
d ie  un te rschw e llige  Dominante e rh ä lt ,  wie er symbolisch im Doppel- 
gängerm otiv  seinen kü n s tle r is ch - l ite ra r is ch e n  und philosophischen 
Ausdruck f in d e t ,  wendet sich bei Franz Werfel noch einmal der 
re in  a llegorischen  T ra d it io n  des Motivs zu. Werfels Anthropologie 
untersche idet im menschlichen Ich "zwei Personen", das "S e ins -Ich " 
und das "S ch e in -Ich " oder "S p iege l-Ich ". In dem Moment, wo der 
Mensch "im  Erwachen seiner G e is tigke it"  sein Bewußtsein zu k r i t i -  
s ieren b e g inn t, werden diese beiden Personen lebend ig , um m ite in -  
ander zu kämpfen:
"S e ins-Ich  ve rzehrt sich nach der absoluten, vollkommenen, 
n ich t mehr anzweife lbaren W irk lic h k e it ,  Schein-Ich v e r fü h r t  
ununterbrochen zum Genuß der S p ie g e lw irk lich ke it ,  zu jener 
W irk l ic h k e it  (U n w irk l ic h k e it) ,  die n ich ts  anderes is t a ls  der 
e it le  Selbst- und Geltungsgenuß des Menschen in se iner Um- 
w e it . "58
In  Werfels Version zeigt sich eine besonders deutliche -  m ög licher- 
weise u n re f le k t ie r te  -  Rückkehr zum P la ton ischen Idealism us m it 
seinem U rb ild -A bb ildschem a; es f ra g t s ich , ob n ich t überhaupt das 
Doppelgängerthema auch h ie r in  eine seiner Wurzeln ha t.
56 K. Onasch, Dostojewski-B iographie, а л Д ,  63; Moè'ul'skij, ал.О. 45-46.
57 Tymms, a .a .O . ,  113.
58 Z i t .  nach A. Soergel, Dichtung und Dichter der Ze it. (Neue Fo l- 
ge) Le ipz ig , 6. Ausgabe 925, 493.
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Mit diesen Ausführungen sind w ir  zum Ende des v ie rten  Teiles und 
dam it auch zum Abschluß unserer Untersuchung ge lang t.
M it den nun nachfolgenden Schlußbetrachtungen zu vo rliegende r 
Untersuchung b le iben w ir  -  wenn auch nur in d ire k t ,  da es n ic h t 
zu r Sprache gebracht w ird ,  in  der Doppelgänger-Problem atik, inso - 
fe rn  es dabei um die höchst faszin ierende und v ie ld is k u t ie r te  Kon- 
f ig u ra t io n  gehen w ird , d ie  sich aus Ivan  Karamazov, dem von ihm 
erschaffenen "G ro ß in q u is ito r11 und dem von letzterem ,angeklagten* 
und ' fü r  s ch u ld ig 1 befundenen Christus e rg ib t .  In  der Forschungs- 
l i t e r a tu r  is t über diese Doppelgängeraspekte v ie l S peku la tives  
geschrieben worden (der "G roß inqu is ito r"  a ls "Doppelgänger" der 
Gesta lt Ivans  wie auch derjenigen C h r is t i ,  oder der "G ro ß in q u is i-  
to r "  a ls  Symbol des atheistischen Sozialismus e tc . ) .  Um diese 
Aspekte geht es im folgenden Schlußparagraphen n ich t mehr. Es 
so llte  au f diesen Punkt aber zumindest aufmerksam gemacht bzw. 
an ihn e r in n e r t  werden.
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Die "a p o s ta tisch e " Verweigerung: " Ic h  w i l l  Deine Liebe n ic h t ,  denn 
auch ich liebe  Dich n ic h t ! "
Im H in b lic k  au f das spezifische Thema unserer Untersuchung und 
d ie  Bedeutsamkeit der F rageste llung  gerade fü r  den heutigen Men- 
sehen, füh len  w ir  uns gehalten -  und auch dem russischen Genie 
F. M. D osto jevsk ij gegenüber v e rp f l ic h te t -  fü r  unsere Schlußbe- 
trach tungen  zu d ieser durch die p a r t ik u lä re  F rageste llung  sehr 
um fangre ich  geratenen Untersuchung den b ishe rigen  W issenschafts- 
s t i l  s tä rk e r  au f einen mehr , re f le k t iv e n 1 C ha rak te r der E rö r te ru n -  
gen einzustim m en. Zudem scheint uns d ies der angemessene 
Abschluß fü r  eine S tudie, deren Forschungsdesign durch  ih re n  spe- 
z if ischen  Gegenstand sowohl h in s ic h t l ic h  des M a te ria ls  a ls  auch 
des Themas gehalten w a r, "W issenschaft" und "K uns t"  in  Ü bere in- 
Stimmung zu b r in g e n , wie in  der E in le itung  d a rge leg t w urde. Wir 
konzen tr ie ren  uns dabei au f das le tz te  Werk, d ie  "B rü d e r Karam a- 
zo v " , um h ie r  Gedanken au fzug re ifen , d ie  diesen S ch luß re flek tionen  
Vorbehalten b le iben  so llte n . Rückbezüge au f Fremdquellen in  der 
ph ilosoph ischen und theologischen D iskussion zu unseren n a c h fo l-  
genden Reflexionen sollen dabei au f e in  Minimum besch ränk t w er- 
den.
Die Untersuchung ha t in  ih ren  Ansätzen und Analysen zu zeigen 
ve rsu ch t, daß dem Phänomen der "En tfrem dung" e ine e in fache 
G ru n d s tru k tu r  u n te r l ie g t ,  aus der heraus sich jedoch in  e in e r b e i-  
nahe unübersehbaren* V ie l fa l t  m it einem e rs taun lichen  V a r ia n te n -  
re ich tum  d ie  Problem atik e n t fa lte t .  Es zeigte s ic h , daß Dostojevs- 
k i j  das Phänomen der Entfremdung des Menschen "von s ich "  (und 
der "W e lt")  m it dem Phänomen der Entfremdung des Menschen "von 
G ott" v e rk n ü p ft .  Entfremdung is t rü c k fü h rb a r  a u f den V e rlus t der 
Nähe Gottes im Menschen. S tatt solcher Nähe zeigten s ich d ie  Be- 
Ziehungen des neuze itlichen Menschen zu seinem Schöpfer und "E r -  
h a l te r "  (Descartes) -  wenn n ich t überhaupt abgewiesen -  k ra f t lo s  
und gewissermaßen *b lu t le e r1. Denn n ich t n u r muß Gott "gedacht'*
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werden, wie verschiedene Figuren gezeigt haben, ob nun ,,a f f i rm a -  
t i v "  oder "neg ie re n d ". Vielmehr geht es um den G rundvollzug von 
Nähe des Menschen zu Gott. Der neuze itliche  Mensch le is te t diesen 
G rundvo llzug  n ich t mehr wie vorm als. H ierbei is t  daran zu e r in -  
ne rn , wie le id e n sch a ft l ich  Dostojevski! se lbst -  wie generell d ie 
"C h r is to z e n tr ik e r"  -  (s iehe Te il I I  § 8) -  fü r  C hris tus "e rg lü h te " .  
Eine heute uns, d ie w i r  über eine solche re lig iöse  Le idenschaft- 
l ic h k e i t  kaum mehr ve rfügen , seltsam anrührende und bewegende 
L iebe. Der russische D ichter b lieb  ih r ,  tro tz  häu fige r re l ig iö s e r  
K risen , unw ande lbar t re u . Selbst nach der schweren Prüfung der 
Scheinexekution dann im Zwangslager der s ib ir ischen  Wüste, an 
Ketten geschmiedet, e ingep fe rch t un ter t ie r ischen  Verhältn issen m it 
nahezu t ie r ischen  Menschen, Schwerverbrechern und Mördern, in 
deren Hackordnung e r a ls  "P o li t is c h e r"  und ,,a r is tok ra tisches  
Herrensöhnchen" ein Ausgestoßener w a r, b lieb  die Gestalt des 
"G ekreuz ig ten" ihm nahe. Mit Augustin^us: " In n e r l ic h e r  a ls  mein 
Inners tes  und Höher a ls  mein Höchstes ( In te r io r  in tim o meo et su— 
p e r io r  summo meo)" .
B ekann tlich  l i t t  D osto jevskij h e ft ig  un te r seinen G laubenskrisen. 
Sie quä lten  ih n .  Ihm b lie b  u n ve rs tä n d lich , wie der Mensch der 
Gottesfrage gegenüber stumpf und g le ic h g ü lt ig  werden kann , in  
jene r 1,Lauhe it 11, d ie  ausgespien werden w ird  aus "seinem Munde", 
w ie d e r  Engel zu Laodicea in  den "Dämonen" verkündet.
Die Analysen versuch ten , die Ursachen des a llm äh lichen V erb las- 
sens der Liebe -  denn Liebe is t nu r aus "Nähe" möglich, sie be- 
sagt "V e re in ig u n g " (E. Fromm) -  und der sch ließ lichen Absage des 
Menschen an Gott zu erforschen und waren bemüht, über einen 
ge is tesgesch ich tlichen Zugang d ie Problem atik zu e rhe llen . Die 
Gründe, d ie in  den Analysen zutage ge fö rdert wurden, s ind h ie r  
n ic h t zu w iederholen. Auf eine Kurzformel reduz ie rt -  und v e re in -  
fachend -  lä ß t sich sagen, daß sie im wesentlichen zu tun haben 
m it e ine r besonderen Weise der Ä sthe tis ie rung des W eltb ildes, d ie  
einem (vorbewußten) Schöpfungstrieb des Menschen e n ts p r ic h t,  de r
1 Confessiones IX, 4 .10; I I I ,  6, 11
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selbst sein w i l l  "w ie  G o tt" : Ein a lte r  Begehr, den schon A u g u s ti-  
nus a ls  d ie Begierde (c u p id ita s )  des Menschen e n t la r v t ,  sich se lbst 
"z u r  M itte "  zu setzen, und den in  unseren Tagen u n te r anderen 
Horst Eberhard R ichter in  seinem Buch "Der Gotteskomplex" psycho- 
a n a ly t is c h  e n th ü l l t .  Dabei s p ie lt  e in  la ten tes  "K o n ku rre n zve rh a lte n " 
des Menschen gegenüber Gott eine Rolle. Das e rg ib t  s ich  aber be- 
re its  aus dem Bestreben des Menschen, sein zu wollen "w ie  G o tt" , 
so daß das eine das andere m it Notw endigke it aus s ich h e rv o r t re i-  
ben muß. Die "To tsagung" Gottes is t ,  u n te r  psychoana ly tischen  Ge- 
s ich tsp u n k te n , demnach solchen in  den Analysen im Einzelnen e n t-  
fa lte ten  Ursachen und Zusammenhängen zuzuschre iben. Die G e is tph i־ 
losophie des deutschen Idealism us is t ,  in  ihrem A bso lu the itss tre - 
ben, in gewisser Weise eben fa lls  ein Ausdruck fü r  solche komple- 
xen und un te r der Oberfläche des Bewußtseins sich abw ickelnden 
T riebe  und M otivationen in  dem h ie r  angedeuteten Sinne. Dosto- 
je v s k i j  ha t in  se iner v ie lkö p fig e n  Fam ilie  der Gottesempörer und 
-A tte n tä te r  d ie kü n s tle r isch e  Umsetzung so lcher, das neunzehnte 
Jah rhundert im besonderen Maße bewegenden Geistesströmungen v o l l -  
zogen.
Es geht a lso in  diesen Schlußüberlegungen n ich t darum , den in
den Analysen und Epilogen ausre ichend, w ie w ir  denken, re f le k -
t ie r te n  E rkenn tn isgew inn  h ie r  nochmals zu p rob lem a tis ie ren . S ta t t-
dessen so ll e in  Aspekt a u fg e g r iffe n  werden, der im Verlaufe  der
A na lyse füh rung  n ich t seinen Ort ha tte  f inden  können: es hande lt
s ich um einen aus dem b ishe rigen  Rahmen fa llenden G esich tspunkt,
der h ie r  gesonderter B etrachtung b e d a rf. Dosto jevskij ha t ihn  in
seinem le tz ten Werk -  von K a rl Hermanns unseres Erachtens m it
Recht a ls  das " v ie l le ic h t  bedeutendste Werk der W e lt l i te ra tu r "  e r -
achte t -  zu r Sprache geb ra ch t. Kein m inderer a ls de r "G ro ß in q u i-  
2
s i to r "  aus Iva n  Karamazovs gle ichnam igen Poem, e in  Kernstück 
des Werkes, leg t diesen Gedanken nahe. Es lohn t s ich  unseres E r-  
achtens, ihn  a u fzu g re ife n , auch wenn n ic h t der Anspruch erhoben
2 Für den Sch lußparagraphen ändern w ir ,  zu r E n tlas tung  des Fuß- 
no tenappara tes , unsere b ishe rige  Z it ie rw e ise , soweit es das Werk 
D osto jevsk ijs  b e t r i f f t .  Wir beschränken uns bei dem Q uellennach- 
weis auf d ie P iper-Ausgabe und z it ie re n  d ie "B rüde r Karamazov" 
a ls  BK m it den Seitenzahlen g le ich  im T ext. Auf den b ishe r e r -  
fo lg ten  g le ich ze it ig e n  Nachweis in der russischen Ausgabe (Gross- 
mann et a l . )  w ird  aus P la tzgründen ve rz ich te t.
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werden kann , im noch verble ibenden P latz seinen T ie fgang  adäquat 
zu behandeln und es stattdessen bei der Absicht zu b le iben  h a t,  
zumindest die Aufmerksamkeit h ie ra u f zu lenken. Der E rkenn tn isge - 
w inn des Nachdenkens über diesen Gedanken l ie g t jedoch schon 
in  seinem Nach-Denken se lbst. Denn n ich ts  anderes und Geringeres 
behauptet Ivan  Karamazov unter der Maske des G ro ß in q u is ito rs , 
a ls  daß Gott se lbst d ie  Schuld an dem A b fa ll des Menschen aus 
der gottmenschlichen Vere in igung t rä g t .  Zumindest is t  dem so, 
wenn d ie unausgesprochenen Im p lika tionen  se iner Anklagen be rü ck - 
s ic h t ig t  werden. Die vom G roß inqu is ito r aufgeworfene Problem atik 
is t  keineswegs obsolet, sondern gerade heute von höchstem ph iloso - 
phischen Interesse. Stimmt ta tsä ch lich , was der G ro ß in q u is ito r  be- 
hauptet? Wie ernst muß seine schwerwiegende Anklage gegen 
C h ris tus  genommen werden, der ihm schweigend in  der nächtlichen 
S t i l le  se iner Zelle gegenübersitzt?
Daß m it d ieser F rageste llung  ein ak tue lles  Problem angesprochen 
w ird ,  das in in n ig s te r  Beziehung zum m enschgöttlichen V e rh ä ltn is  
s te h t, d ü rf te  k la r  se in , denn es geht um das Danaergeschenk der 
"unbed ing ten  F re ih e it " ,  das der G ro ß in q u is ito r  h ie r  ins Spiel 
b r in g t .  E iner F re ih e it ,  d ie der v o rc h r is t l ic h e  Mensch in  d ieser 
Form n ich t kann te . Dieser Punkt is t außerha lb  ph ilosoph isch -theo - 
log ischer Betrachtung weitgehend in Vergessenheit ge ra ten . Solche 
F re ih e it e rs t setzt den Menschen in die Lage, zwischen gut und 
böse in  der "F re ih e it  der Wahl" zu entscheiden. Fre i so ll der 
Mensch Gott und dem Guten fo lgen. Frei is t  e r aber auch, sich 
gegen Gott zu wenden und das Böse zu w äh len . Sein Gehorsam ge- 
gen d ie gö tt l ich e n  Gebote geschieht aus freiem W illen . Der a lt te s ta -  
m entarische Gott, den das überkommene B ild  a ls  den "s tra fenden
Q
Gott" vor Augen s te l l t ,  hatte den Menschen noch n ic h t in  seine 
fre ie  M ünd igke it en tlassen. Der Mensch des a lten  Bundes entbot 
Gott seinen Gehorsam aus P flich t und aus Furch t vo r gerechter
3 Es kann h ie r  n ich t unsere Absicht se in , in  eine theologische 
Diskussion e inzu tre ten  oder ga r die neuere Bibelexegese zu p ro - 
b le m a tis ie re n . V ielmehr geht es uns darum , unsere gedank liche  
L in ie  au f den re levanten  Punkt h in  zu e n tw icke ln . Zum ',s t ra -  
fenden Gott" siehe aber aus der "P rophe tie " 1 Mos.l 1-31 (Mess- 
buch S. 478).
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S tra fe . C h r is tu s  b r in g t  den neuen Bund zwischen Gott und Mensch. 
Die G e rech tigke it Gottes, fü r  den stets schuld igen Menschen etwas 
durchaus Beängstigendes, w ird  gem ildert durch die a llesve rze ihen- 
de Liebe Gottes. Durch C hris tus  w ird  Gott zum ״ Vater" a l le r  Men- 
sehen, e in  ge is tesgesch ich tliches Geschehnis von ungeheurer T ra g -
4
w eite , der den Menschen in  ein personales V e rh ä ltn is  zu Gott a ls  
seinem w irk l ic h e n  und wahren Vater b r in g t ,  dessen Liebe u n ve r-  
s ie g b a r is t .  Das V e rh ä ltn is  von Gott und Mensch w ird  ein fre ies 
L ie b e s v e rh ä ltn is . Der Mensch p a r t iz ip ie r t  an der gö ttl ichen  F re i-  
h e it .  Die G o ttesk indscha ft des Menschen is t n ich t mehr länger eine 
unm ündige, aus der A u to r itä t  eines gerechten und daher auch s t ra -  
fenden Gottes, dessen gerechten Zorn der in  Schuld und Sünde v e r -  
fangene Mensch m it Fug und Recht fürchten zu müssen g laubte , 
sondern e ine solche, deren Gehorsam aus F re ihe it und Liebe re s u l-  
t i e r t .  (Auf d ie  D ia le k t ik  von F re ihe it und Liebe kommen w ir  etwas
■ •
spä te r z u rü c k .)  Wiewohl ein unend licher Unterschied besteht zw i-  
sehen Gott und Mensch, wie ihn der endliche Verstand n ich t einmal 
ex nega tivo  zu sch ild e rn  in  der Lage is t ,  w e il es die M ög lichke i- 
ten der Sprache und des durch sie ausgedrückten Gedankens übe r- 
s te ig t ,  s teh t in  d ieser H ins icht g le ichwohl der Mensch seinem Gotte 
a ls  g le ic h b e re c h tig te r  P artne r gegenüber.
Damit gerade , so la u te t dem Sinne nach d ie Anklage des G roßin- 
q u is ito rs ,  habe C h ris tu s  den Menschen zuv ie l Ehre erwiesen, ihm 
zu v ie l a u fg e b ü rd e t, zuwenig die U nzu läng lichke it des Ind iv iduum s 
bedacht, dessen Geist zwar w i l l ig ,  dessen Fleisch jedoch schwach 
is t ;  zu wenig dem Rechnung getragen, daß der Mensch ein "Her- 
d e n t ie r "  (N ietzsche) is t ,  welches seine Entscheidung im Konsensus
Der m it te la l te r l ic h e  Mensch a lle rd in g s  w ar dermaßen in seine 
(c a lv im s t is c h e n )  'Z w a n g ss tru k tu re n ' e ing e ke rke rt, daß er sich
. nt U״ n ur iheu1’, d״ ie  das Personale Gegenüber im 
G o tt(ya te r)-M e n sch -V e rh ä ltn is  brachte , n ich t bewußt w a r; das
Fre iheitsm om ent" eines solchen "Teilnehmens" wurde "im  m it te l-
a *chen Denken" n ich t " e x p l ic i t "  (wie H. K rings -  in  ande-
ren Zusammenhängen -  hervorheb t. Vg l. Wissen und F re ih e it .
In .  H. Rombach (H g .)  Die frage  nach dem Menschen, 23-44.
Was ihn  n ic h t h in d e rte , vom (gö tt l ichen ) Gesetz abzu fa llen , wie 
d ie Geschichte der Is ra e lite n  und ih re r  Propheten beweist.
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m il dem K o lle k t iv  t r i f f t .  Wie aber kann eine "Herde" aus freiem 
W illen ein hohes s it t l ic h e s  Idea l re a lis ie re n , wenn sie dabei au f 
das uns ich tba re  "h im m lische B ro t" hoffen und gegebenenfalls au f 
das " ird is c h e "  Verz icht le is ten muß? Zu hoch hat nach Meinung 
des G roß inqu is ito rs  C hris tus  den Menschen e ingeschätzt:
"H ättest Du ihn weniger geachtet, so hä ttest Du auch weniger 
von ihm v e r la n g t ,  das aber wäre der Liebe näher gekommen, 
denn seine Bürde wäre le ich te r gewesen." (BK 513)
(Um unseren Argum enta tionsstrang n ich t zu unterbrechen, wollen 
w ir  je tz t  n ich t näher d a ra u f e ingehen, daß sich h ie r  n a tü r l ic h ,  
von D osto jevskij s u b t i l  c h i f f r ie r t ,  d ie  fa lsche Auffassung v e rb irg t ,  
a ls  müsse "L iebe " so v ie l bedeuten wie der "Schwäche" oder "T rä g -  
h e it "  Vorschub zu le is ten : Gerade umgekehrt t r i f f t  zu, daß solche 
fa lsche Nachsicht fü r  die dem C harak te r immanenten s it t l ic h e n  
K rä fte  eher hemmend ist: womit indes n ich t neg ie rt werden s o l l ,  daß 
der Mensch -  eben wegen seiner Schwäche -  unentwegt der g ö tt-  
l iehen "N achs ich t" b e d a r f!)
Der G ro ß in q u is ito r  k lä r t  C hris tus  d a rü b e r a u f, daß sein Wort n ich t 
z u t r i f f l ,  daß de r Mensch "n ic h t  von Brot a l le in "  lebe. Er leb t von 
Brot a l le in !  Brot is t  ihm das A lle rw ic h t ig s te ! Er fo lg t dem, der 
ihm welches g ib t ,  und zwar n ich t das Hninrolische״ , sondern das 
" i rd is c h e " ,  in  das er auch ta tsä ch lich  h ineinbeißen kann. Erst 
wenn der Mensch g e sä tt ig t is t ,  kann e r auch über d ie  Tugend 
nachdenken. F re i l ic h  is t  dem Menschen zu diesem , B ro ttr ieb * auch 
noch e in Gewissen gegeben. Doch d ien t dies nu r zu seiner Qual, 
weshalb ihm auch n ich ts  l ie b e r is t ,  a ls  schnellstens einen Starken 
zu f in d e n , dem er seine Gewissensentscheidungen samt der ihm von 
C h ris tu s  geschenkten F re ihe it überantw orten kann.
Wohl schenkte C hris tus  die unbedingte  F re ih e it .  Doch geht es nach 
A ns ich t des G roß inqu is ito rs  über d ie  K ra ft der ,*schwachen Seelen", 
so " fu rc h tb a re  Geschenke*' anzunehmen. Gemessen an der un-ermeß- 
liehen F re ihe it s ind dem s it t l ic h e n  W illen des Menschen, den der
g
G ro ß in q u is ito r  a ls  den Willen d e r  *,Herde*' ko n z ip ie r t,  durch seinen
6 Hierzu lesenswert der B e itrag  A lfred  Rammelmeyers, Dostojevs- 
k i js  Begegnung m it B e lin s k i j .  (Zur Deutung der Gedankenwelt 
Iva n  Karamazovs.)
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' B ro ttr ie b  ’ enge Grenzen gesetzt. Sie beginnen d o r t b e re its ,  wo 
es um die Wahl zwischen " ird ischem " und "h im m lischem " Brot geht! 
Der s i t t l ic h e  W ille , das K o rre la t der F re ih e it ,  k a p i tu l ie r t  vo r dem 
hung rigen  Magen. Das je d e n fa l ls  g i l t ,  w ie de r 'A n k lä g e r ' h e rv o r-  
heb t, fü r  d ie  Masse, f ü r  d ie  gerade der sch reck lich e  A lte  p lä d ie r t ,  
de r diese "V ie len " und n ic h t d ie  "A use rw ä h lten " im Auge h a t.  
C h r is t i  Erscheinen ha tte  daher auch zu r Folge, daß d ie  Menschen 
in  Angst und Gewissensqual ge rie ten : " -  denn fü r  den Menschen 
und die menschliche Gemeinschaft ha t es n iem als etwas U n e rträ g - 
liche res  gegeben a ls  d ie  F re ih e i t ! "  (BK 505)
Wie der G ro ß in q u is ito r  d a r le g t ,  ha tte  C h ris tu s  es abge lehn t, die 
Menschen durch  die ungeheure Macht des Wunders zu ve rfüh ren  
und ih re  F re ihe it dam it zu m ißachten. So mußte denn d ie  K irche 
s ta rk  genug se in , das Schreck liche der Lüge a u f s ich  zu nehmen. 
Sie, die Schutzpatron in  de r Armen und Schwachen mußte "C h r is t i  
Ta t ve rbessern", sie mußte in  "C h r is t i  Namen" lügen und den Men- 
sehen das Wunder b r in g e n  und a lle s , was sie zu ihrem  Glücke 
brauchen und was C h r is tu s  ihnen ve rw e ig e rt h a t .  Denn mehr noch 
a ls  "G ott" wollen d ie  Menschen das "W under", wie de r G ro ß in q u is i-  
to r  seinem schweigenden Gefangenen k la rm a ch t.
Is t  C h ris tus  a lso , wie aus de r h ie r  n u r  andeutungsweise w iederge- 
gebenen Anklage sich heraushören lä ß t ,  der e ig e n tl ic h e  Grund der 
Entfremdung des Menschen von Gott, der Grund der Apostase, des 
G ottesabfa lls?  Aus Ü berforderung? Weil F re ih e it  n u r  etwas fü r  d ie
7
"S ta rke n " wäre? Weil der Mensch ( in  der Summe se ine r *Masse1 
gesehen) von se iner K o n s titu t io n  her g a r  n ic h t d ie  K ra f t  b e s itz t ,  
C h ris tu s  aus F re ih e it ,  aus " f r e ie r  L iebe" zu folgen?
Wir w issen, daß D osto jevsk ij d ie  Auffassung des G ro ß in q u is ito rs  
n ic h t übern im m t, sondern daß e r die E inschätzung des Menschen 
du rch  C h ris tu s , der d ie  Würde des Menschen zug le ich  m it d ieser 
F re ih e it  schenkt, t e i l t  und gle ichsam 'k a n t is c h ' davon ausgeht,
7 Es w i r f t  ein e rhe llendes L ich t au f d ie  h ie r  behande lte  P rob le - 
m a tik , wenn an R asko ln ikovs Umgang m it d ieser 'H e raus fo rde - 
ru n g ' gedacht w ird ,  d ie  d ie unbed ing te  F re ih e it  fü r  den ( s i t t -  
l iehen) Menschen d a r s te l l t .
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daß der Mensch durchaus s i t t l ic h  handeln '1ka n n " , wenn er " w i l l " ,  
wenn d ie Abwandlung h ie r  gestattet sei.
Sicher is t ,  daß C hris tus  den Menschen d ie Würde (und Bürde) u n -  
b e d ing te r F re ih e it geschenkt ha t. Und s icher is t auch, daß eine 
ungeheure Zahl von Menschen dem M ateria lism us und Positiv ism us 
(der "Versuchung des Brotes") ve rfa lle n  sind, weil ihnen das s ichere 
ird isch e  Brot l ie b e r is t a ls das ungewisse himmlische. Sie ziehen 
d ie gesä ttig te  Knechtschaft e iner hungrigen F re ihe it vo r:
"Sie werden sch lie ß lich  begre ifen, daß F re ihe it zusammen m it 
genügend Brot n ich t fü r  jeden e rre ic h b a r is t ,  denn n iem als, 
niemals werden sie verstehen zu te i le n . "  (BK 507) 8
Is t d ie  Entfremdung des Menschen auf d ie  fu rch tba re  und une r- 
t rä g l ic h e  "F re ih e it  der Wahl" zu rückzu führen , die Jean-Paul Sartre  
sagen la ß t ,  daß der Mensch zur F re ihe it "verdammt" sei? Dosto- 
je v s k i j  h a t m it se iner F rageste llung gleichsam , in ein Wespennest 
gestochen '. Dieser Aspekt is t ,  denken w ir ,  u n ve rg le ich lich  bedeut- 
samer und t ie fg rü n d ig e r  als die h ie r  deu tlich  werdende Anklage 
gegen den Katho liz ism us und die römische K irche, die in  der For-• 
s c h u n g s lite ra tu r  d is k u t ie r t  w ird . Wir möchten stattdessen die An- 
s ich t v o r tra g e n , daß abgesehen von Dosto jevskijs e ingefle ischtem
9
"Messianismus" , de r g rundsä tz lich  anderen Konfessionen a ls dem 
g riech isch -o rthodoxen  das Vertrauen ve rw e ige rt und der f r e i l ic h  
auch h ie r  tra n sp a re n t w ird ,  er wohl p r im ä r im G roß inqu is ito r eine 
willkommene fo rm a l-küns tle r ische  E ink le idung  gefunden h a t,  d ie  
den V o rte il b ie te t,  au f h is torischen Daten aufbauen zu können, d ie  
geeignet s in d , d ie  ungeheuer kom p liz ie rte , te i ls  frem dartige und
8 Mit Recht s ieh t Henri de Lubac im "G ro ß in q u is ito r"  d ie  W eiter- 
e n tw ick lung  des "Schigalewismus" aus den "Dämonen", der d ie  
Seelen knechtet und in  dem die Menschen jenen finden , dem sie 
ih r  Gewissen übergeben können: " Ih re  s p ir i tu e l le  Euthanasie 
is t vorgesehen. Um g lü c k lic h  zu se in , s ind  sie ganz seelenlos 
geworden. Der G roß inqu is ito r ha t b is  zu den tie fs ten  Wurzeln 
des Seins h inabgegraben und je g lic h e r  Keim des A u fruh rs  is t  
ausgem erzt." H. de Lubac, Die Tragödie  des Humanismus ohne 
Gott, 268.
9 V g l. h ie rzu  W. S z y lk a rs k i,  Messianismus und A poka lyp tik  bei 
Dosto jevskij und Solowjew, in : A. Maceina, "Der G ro ß in q u is ito r" , 
245-334.
10 Siehe h ie rzu  den erhellenden Be itrag  von P. W ohlfahrt, Das 
Griechisch-O rthodoxe in der Welt D osto jevsk ijs , in :  Studium 
genera le , 299-306.
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u n b e g re if l ic h e  Beziehung des Menschen zu se iner G otlhe it a n s ic h t ig  
zu machen. W ieviel Grausamkeiten beging n ic h t der Mensch im 
Namen Gottes! Das aber macht der Mensch seinem Gotte zu r A n k la -  
ge. Iva n  gab an frü h e re r  Stelle ein Beispie l h ie r fü r :  l ie b e r  w i l l  
e r bei den von ihm ins  Feld geführten "ungerächten T ränen" b le i -  
ben -  se lbst wenn er Unrecht h ä tte , a ls  in  das Hosianna e in e r 
e ndze it l ich en  "u n ive rsa le n  Harmonie" einzustimmen. Er w i l l  Gott 
n ic h t loben und p re isen , mag auch am Ende jeder in  d ie  ewige 
G lü c k s e lig k e it  e ingehen. Gott hätte  seine Sache schon je tz t ,  in  d ie -  
sem ird ische n  Dasein , besser machen müssen, nach Ivans  A ns ich t.
Der Mensch las te t Gott sein eigenes Versagen an . Er ve rü b e lt ihm , 
daß er a u f dem Boden der ihm geschenkten neuen F re ih e it so be- 
r e i t w i l l i g  der Versuchung zum Bösen e r l ie g t .  (W ir finden h ie r  w ie - 
der das Ressentiment des Ungenügens, aus dem heraus w ir  "V a te r-  
m ord" und "Gottesmord" u .a .  p a ra l le l is ie r t  haben). G ro ll t  der 
Mensch insgeheim seinem Gotte, ihn  n ic h t s tä rk e r  und besser ge- 
schaffen  zu haben? K ie rkegaa rd , der d ie  re lig iösen  Qualen se ine r 
Z e it wie D osto jevskij empfand, ha tte  noch d a r in  sein W ohlge fa llen , 
" v o r  Gott a l le z e it  im Unrecht" zu se in . Doch is t  dies b e d a u e r l i -  
cherweise ke in  ve ra llgem e ine rba re r S tandpunkt. Die angeborene 
H yb r is  des Menschen lä ß t ihn  kaum zu. Denn auch der "schwache 
Mensch" is t  a ls  "Em pörer" geboren , he iß t es nochmals im "G roß- 
in q u is i to r " ,  nachdem dieser Punkt schon im vorangegangenen Ge- 
sprach  der beiden B rüder zu r Sprache kam.
Es ve rs teh t s ich  von se lbs t, daß der von D osto jevskij ins  Spiel
11 Dieser zweifache Hinweis is t höchst bedeutsam. M it ihm la ß t 
s ich  näm lich der Einwand e n tk rä fte n , Dosto jevskij könne womög- 
l ie h  e in  K a tegorien feh le r un te rlau fen  se in , wenn er von " F r e i-  
h e it "  s p r ic h t und dabei solche Kategorien wie "Schwäche" und 
"S tä rke "  ins  Spiel b r in g t ,  wie dies der G ro ß in q u is ito r  tu t .  Wenn 
näm lich  der Mensch selbst in se iner "Schwäche" noch s ta rk  ge- 
nug is t ,  zum "Em pörer" zu werden, so ha t h ie r  d ie  Kategorie 
de r "F re ih e it  (der W ahl)" e indeutige Relation zur Kategorie der 
"S tä rke "  oder "Schwäche", die h in te r  dem s it t l ic h e n  W illen 
s teh t. Kann der Mensch sie aber a k tu a lis ie re n  fü r  d ie  "Empö- 
ru n g " ,  so könnte e r ,  wenn er w o llte , dies auch fü r  d ie  s i t t l i -  
che Entsche idung der Gefolgschaft C h r is t i .
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gebrachte Ansatz -  m it e in e r hohen Dosis Zündsto ff, könnte man 
sagen -  sich n u r du rch  "F ra g e n " beantworten lä ß t,  wenn das 
Paradaxon gesta tte t se i. Muß der Mensch demnach gegenüber dem 
Gottesgeschenk der F re ih e it seine 'B a n k ro tte rk lä ru n g *  anmelden? 
Wir so llten  h ie r ,  zu r R eflexion e ine r solchen M ög lichke it, die D ia- 
le k t ik  von 'E inzelnem* und 'Masse' e in füh ren . Dostojevskij tu t es 
e b e n fa lls ,  denn der G ro ß in q u is ito r  macht C hris tus zum Vorw urf, 
s ich m it dem Geschenk so lcher F re ihe it n u r  an wenige Auserwählte 
g e r ich te t zu haben:
"Und wenn D ir um des himmlischen Brotes w il le n  Tausende 
und Zehntausende nachfo lgen, was so ll dann m it den M i l l ió -  
nen und M il l ia rd e n  von Wesen geschehen, die n ich t die K ra ft 
haben, das Erdenbrot um des Himmelsbrotes w il le n  zu ve rach - 
ten? Oder s ind D ir  n u r  die Zehntausende der Großen und 
Starken teuer, d ie  üb rigen  M illionen aber, die unzäh lig  sind 
wie der Sand am Meer, d ie  Schwachen, doch Dich Liebenden, 
sollen d ie denn n u r  zum M ateria l fü r  d ie  Großen und Starken 
dienen? Nein, uns s ind  auch die Schwachen teuer. Sie sind 
la s te rh a ft  und s in d  Empörer, aber zum Schluß werden sie 
gehorsam werden. Sie werden sich über uns wundern und uns 
fü r  Götter h a lte n , weil w ir ,  die w ir  uns an ih re  Spitze s te l-  
len , e in g e w i l l ig t  haben, die F re ihe it zu e rtragen , diese F re i-  
h e it ,  d ie  ihnen solche Furcht e in f lö ß t, und weil w ir  e in w i l l i -  
gen, über sie zu herrschen, -  ja  so fu rc h tb a r  w ird  es ihnen 
zum Schluß werden, f re i  zu sein.** (BK 507)
Die K irche in  Gestalt des G roß inqu is ito rs  ersche in t a ls  die e igen t-
l ieh  Liebende, des M itle ides  m it den Schwachen Fähige, während
d ie  Liebe C h r is t i  h ie r  a ls  E lita r ism us  ausgelegt w ird ,  die n u r die
Starken a n s p r ic h t ,  d ie  b e re it  s in d , ihm in  d ie Wüste zu folgen und
sich von Heuschrecken zu ernähren und der "Versuchung des
Brotes" zu w iders tehen. Aber C h ris tus , so muß dem entgegengehal-
ten werden, s p r ic h t den Menschen gerade n ic h t a ls "H e rden tie r" ,
1 9a ls  * 'Fabrikw are  der N a tu r"  (Schopenhauer) an , sondern a ls den 
m it F re ih e it und Würde ausgestatteten Einzelnen -  auch in seiner 
Schwäche. C hris tus  w i l l  den D ia log, die Zweierbeziehung, aus der 
heraus e rs t d ie  Gemeinschaftsliebe, die A ll-L ie b e  erwachsen kann . 
Der G ro ß in q u is ito r  b es tre ite t eine solche Fäh igke it des Menschen
12 A. Schopenhauers Wort fü r  den *'gewöhnlichen Menschen", weil
d ie  Natur diesen " tä g l ic h  zu Tausenden h e rv o rb r in g t" .  A .a .O .,
§ 35, 268.
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zum Dialog m it C h r is tu s . Er ja g t  s ch lie ß lich  den schweigenden 
C h ris tus  davon , der a ls  e inz ige  Entgegnung seinen fu rch tb a re n  An- 
k lä g e r  a u f d ie  b lu t le e re n  G re isen lippen kü ß t. Dieser Kuß der Liebe 
bew ahrt C h r is tu s  vo r dem S che ite rhau fen . Der G ro ß in q u is ito r  be- 
f ie h l t  ihm , n ie  mehr w iederzukehren . Er sag t in  den tie fen  B lick  
d ieset wunderschönen, s t i l l e n , san ften  Augen h in e in : " Ic h  w i l l  Deine 
Liebe n ic h t,  denn auch ich liebe Dich n ic h t ! "  (BK 515)
In  Abgrenzung zu de r üb lichen  Z e n tr ie ru n g  a u f den A n t ik a th o l iz is -  
mus (und -S oz ia lism us) möchten w i r  unseren Deutungsschwerpunkt 
v e r la g e rn : uns sche in t e in leuch tend , daß Dosto jevskijs  "d o p p e l-  
bödige Kunst" in  de r erhabenen F ig u r  des "G ro ß in q u is ito rs " ,  d ie  
e in d ru c k s v o lle  Größe b e s itz t ,  bei u n b e s tre itb a r  grausamen Zügen, 
das Symbol der "M enschhe it" c h i f f r ie re n  w o llte . In diesem Symbol 
d rü c k t  s ich de r A b fa l l  des Menschen von Gott aus. Unsere Deutung 
s tü tz t  s ich a u f den a u g e n fä ll ig e n  -  seltsamerweise in  der For- 
s c h u n g s l i te ra tu r  n ic h t d is k u t ie r te n  -  Ansatz der verw eigerten Liebe 
seitens des Menschen, fü r  den de r G ro ß in q u is ito r  s te llv e r tre te n d  
s p r ic h t .  Das sche in t uns der w ichtigste  und bedeutsamste Punkt zu 
se in , in  dem s ich  d ie  in  unserer Untersuchung behandelte P rob le - 
m a tik  au f e inen Satz konzentrisch  h inordnen lä ß t und von dem w ir  
wohl sagen d ü r fe n ,  daß D osto jevskij in  ihm den K u lm ina tionspunk t 
der Entfrem dung und des sch ließ lichen  G ottesabfa lls  auszudrücken 
b e a b s ic h t ig t :  " I c h  liebe  Dich n ic h t ,  denn auch ich w i l l  Deine Liebe 
n ic h t ! "
Wie kann der Mensch d ie  Liebe Gottes zurückweisen? Wie kann  er 
übe rhaup t Liebe zurückweisen?־ Und doch geschieht das, wie d ie 
Analyse ve rsch iedener p ro to typ ische r Gestalten gezeigt h a t .  "Denn 
auch ich liebe  Dich n ic h t ! "  Wer Liebe em pfängt, b eg ib t s ich -  
auch gegen seinen W illen  -  in e in L ie b e sve rh ä ltn is , mag er auch 
g lauben , sie p a ss iv  zu 'e r le id e n 1. Das dynamische P r in z ip  der 
Liebe setzt aber solche Pseudopassiv itä t außer K ra f t :  Sie w ir k t  
unverm erk t und unbeach te t. Heimlich d u rc h d r in g t sie ih ren  Gegen- 
stand m it ih re n  m achtvo llen  K rä ften . Der Mensch des G ro ß in q u is i-  
to rs  aber (de r in  Scharen das Dosto jevskijsche Oeuvre bewohnt) w e i-  
g e rt s ich , in  diese Liebesbeziehung m it C hris tus  e in zu tre te n .
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Warum n u r s trä u b t s ich der Mensch gegen die Liebe Gottes, f ra g t  
s ich der russische D ich ter. Wie konnte es be isp ie lsw eise möglich 
se in , daß ein frommer und g lä u b ig e r Bauernbursche eine Hostie 
s t ie h l t ,  d ie  den Le ib  C h ris t i ve rkö rpe rt und m it dem Gewehr au f 
sie sch ieß t, um s ich  m it d ieser "frechen T a t"  vo r seinen Kumpanen 
zu brüsten* Dies n ic h t  etwa aus dem Zustand der Apostase heraus 
(wenn von der augenb lick lichen  abgesehen w ir d ) ,  sondern aus dem 
des Glaubens. Was s ich daran zeigte, daß dem Verruchten au f der 
Stelle d ie  Vision des "Gekreuzigten" ersch ien, so daß er au f die 
Knie f ie l ,  den Kopf m it den Armen bedeckend, und um Gnade wim- 
merte. Der D ichter hörte  diese ung laub liche  (aber authentische) 
Geschichte von einem Mönch, zu dem dieser G o ttes frev le r "a u f den 
Knien g e ru tsch t"  kam im Bedürfn is nach "Buße".
D osto jevsk ij r e f le k t ie r t  au f die möglichen Ursachen und Gründe so l- 
cher F reve lsuch t, doppelt rä tse lh a ft  an diesem e in fachen , unve r- 
b ilde ten  und im P r in z ip  t ie f  g läub igen Bauernsohn. Nach Dostojevs- 
k i js  Analyse hande lte  es sich dabei um den lockenden Ruf des "A b - 
g rund es", von a lte rs h e r  fü r  den Menschen von seltsamer Faszina- 
t io n : "N ur fü n f M inuten über dem A bgrund", und der Mensch is t 
b e re it ,  d a fü r  se ine r ewigen Se ligke it zu entsagen. Es geht also 
um das jen ige  Phänomen, das w ir  in Te il I u n te r der Ü berschrift 
de r "A b g ru n d -F re ih e it"  zu ana lys ieren versuchten . Dostojevskij 
s te l l t  h ie rzu  Überlegungen an:
"Da is t dieses Bedürfn is , über das Maß h inauszug re ifen , das 
B edürfn is  nach herzbeklemmenden Empfindungen, das V e rlan - 
gen, an einen Abgrund heranzugehen, s ich  m it dem halben 
Körper schon über den Rand zu beugen, in  die schaudervo l- 
le T iefe zu b licke n  und -  sehr oft oder wenigstens in n ich t 
seltenen Fä llen  -  sich wie ein W ahnsinniger m it dem Kopf 
voran  in  d ie  Tiefe zu stürzen. Das is t das Verneinungsbe- 
d ü r fn is  im russischen Menschen, b isw e ilen  sogar in  einem 
durchaus n ic h t verneinenden, sondern einem e h r fü rc h t ig  a lles 
bejahenden Menschen -  die Verneinung von a llem , selbst des 
größten H e ilig tum s des eigenen Herzens, meines höchsten 
Id e a ls , des ganzen Vo lkshe ilig tum s, vor dem er soeben noch 
e h r fu rc h ts v o ll  gekn ie t, das aber dann p lö tz l ic h  gleichsam 
zu e ine r u n e rträ g lich e n  Last fü r  ihn w i r d . "13
13 X II (L ite ra r is c h e  S chriften , Kap.: Der Büßer, 305-327,311.)
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Es d ü r f te  s ich  bei diesem abso lu t unbeg re if l ichen  Phänomen ve rm u t-
lie h  um das h a n d e ln , was e in w es tliche r Denker heute a ls  das
" . . r e la t i v  se lbs tänd ige  Hervorbrechen des ,Abgrundes* in  den D in -
14gen, . .  das Dämonische" , ans ieh t, wenn n ic h t h ie r  sogar vom 
"abso lu ten  H ervorbrechen" solchen Abgrundes zu reden is t ,  welches
-  in  e in e r S te igerung -  dann "das Satanische*' wäre*^.
Wir können an d iese r Stelle d ie  w e ite r oben angesprochene P rob le - 
m atik  n ic h t w e ite rve rfo lg e n . Es muß re ichen, daß sie angeschn itten 
w urde. Stattdessen s o ll  d ie uns bewegende F rage, d ie d ie Argumen- 
ta t io n s l in ie  des G ro ß in q u is ito rs  zw angs läu fig  nahe leg t, h ie r  form u- 
l ie r t  w erden: Kann de r Mensch überhaupt d ieser ihm von C hris tus  
geschenkten F re ih e it  entsprechen? Hat n ich t C h ris tus  diese F re ih e it ,  
d ieser Gehorsam aus Liebe, m it dem er des Vaters W il le n  a u f s ich 
nahm, ih n  'geschehen ' l ieß , ans Kreuz genagelt? Seufzte e r n ich t 
un te r dem E ind ruck  der G ott-Verlassenhe it, d ie  im Gefolge so lcher 
F re ih e it  a u f ihm la s te te : "Mein Gott, warum hast Du mich v e r la s -  
sen?" -  Wenn es auch nu r einen Augenblick w äh rte , so w ar es 
doch so. Und kann  denn der Mensch fä h ig  se in , solche F re ih e it ,  
vom G ro ß in q u is ito r  eine " fu rc h tb a re "  und "unerträg liche** genann t, 
au f s ich  zu nehmen? Hat C hris tus  -  um unsere Frage h ie r  nochmals 
zu s te llen  -  n ic h t doch zuv ie l v e r la n g t ,  wenn er e rw a r te t,  daß 
der Mensch ihm , das he iß t: Gott in  ihm, aus **freier L iebe" fo lgen 
solle?
C h ris tu s  h a t ,  wie aus der Argumentation des G ro ß in q u is ito rs  h e r-  
vo rg e h t, dem Menschen nu r deshalb d ie neue F re ih e it  gegeben, d a -  
m it e r ihm aus " f r e ie r  L iebe" folgen möge. Der Mensch aber m iß - 
b ra u ch t diese Gabe entweder zum Tun des Bösen, oder e r ve rw e i-  
gert s ie : " Ic h  w i l l  Deine Liebe n ich t, denn auch ich liebe  Dich 
n ic h t ! "
Daß d ie  gottgeschenkte  F re ihe it von den Menschen auch bewußt zum 
Tun des Bösen m ißb rauch t w ird ,  und zwar aus einem grausam en, 
sa tan isch -s to lzen  Geiste heraus, macht Sozima seinen K los te rb rüdern
14 P. T i l l i c h ,  "Systematische Theologie*', WW IV ,47.
15 J. S p le tt,  Die Rede vom H e iligen , 116. V g l. h ie r  d ie  ausg ieb ige  
T i l l ic h -A n a ly s e ,  96-131.
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in se iner "mystischen B e trach tung" k la r  (BK 651-55). Das Moment 
der F re iw i l l ig k e i t  (des " fre ie n  W illens") w ird  dadurch betont, daß 
diese " fu rc h tb a re n "  Menschen aus der vo llen  "E rkenn tn is  der g a n - 
zen W ahrhe it" heraus handeln und n ich t etwa aus Ir r tu m  oder V er- 
b lendung (gegen Platon a ls o !) .  Zosima bedient sich h ie rbe i des 
G le ichnisses der Hölle:
"F ü r  diese is t die Hölle etwas F re iw il l ig e s  und U n e rs ä t t l i -  
ches; sie s ind aus eigenem fre ien  Willen M ä rty re r , und sie 
ve rfluchen  sich se lbs t, indem sie Gott und das Leben v e r f lu -  
chen. Sie nähren sich von ihrem bösw illigen  Hochmut w ie e in  
Verhungernder in der Wüste sein B lut aus dem eigenen Kör- 
per aussaugt. Sie s ind u n e rs ä tt l ic h  b is in  a lle  E w igke it. 
Sie weisen die Vergebung Gottes zurück und fluchen Gott, 
der sie r u f t .  Den lebendigen Gott können sie n ich t ohne Haß 
erkennen, und sie ve rlangen , daß man das Leben Gottes v e r -  
n ich te , daß Gott sich selbst und seine ganze Schöpfung v e r -  
n ich te . Und sie werden ewig im Feuer ih res Zornes schmach- 
ten und nach Tod und N ichtsein ve rlangen . Doch nie w ird  
der Tod ihnen Erlösung b r in g e n ."  (BK 653)
K ü n s tle r isch e r K on trapunkt zu diesem mystischen Gotteshaß is t d ie  
Gottesliebe M it ja s . Angesichts des Bewußtseins, zwanzig Jahre lang  
in den u n te r ird isch e n  Erzgruben S ib ir ie n s  m it dem Hammer k lop fen  
zu müssen, kann D m itr ij noch se iner lebendigen Liebe Ausdruck 
v e r le ih e n , die ihn  au f vollkommenste Weise zum äußersten Gegen- 
satz des G roß inqu is ito rs  macht:
"0  ja ,  ich weiß, w ir  werden in  Ketten se in , und w ir  werden 
ke inen fre ien  Willen haben, doch dann, in unserem großen 
Le id , werden w ir  von neuem zur Freude auferstehen, zu r 
Freude, ohne die es dem Menschen unmöglich is t ,  zu leben, 
ebensowenig wie Gott ohne sie sein kann , denn Gott g ib t  d ie  
Freude, das is t sein großes P r iv i le g iu m .. .G ott, mein Gott, e r -  
weiche den Menschen im Gebet! Wie werde ich denn dort u n te r 
der Erde ohne Gott leben? R a k it in  lü g t :  Wenn man Gott von 
der Erde v e r t re ib t ,  so werden w ir  ihn dort un te r der Erde 
willkommen heißen! Für einen un te rird ischen  Zw angsarbe ite r 
is t  es unm öglich, ohne Gott auszukommen, unmöglicher a ls  fü r  
einen N ich tzw angsa rbe ite r. Und dann werden w ir ,  w ir  u n te r -  
ird ische n  S trä f l in g e  do rt in  den Schachten S ib ir ie n s , aus dem 
Eingeweide der Erde eine trag ische  Hymne unserem Gotte s in -  
gen, un te r der Erde he rvo r unserem Gotte, bei dem die Freude 
is t !  Ach, es lebe Gott, und es lebe die Freude! -  Ich liebe  
Dich G o tt!"  (BK 1207 f . )
In  D m itr i j  is t  ganz unm itte lb a re , u n re f le k t ie r te  und vo rbeha ltlose  
Liebe zu Gott. Das ungerechte U rte il bed ing t keineswegs einen
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'G o tte sa b fa ll ' in  ihm : Er weiß, daß d ie  Welt v o l l  ungesühnte r
Schuld is t ,  von der er -  aus Liebe -  einen T e il s te l lv e r tre te n d
auf s ich  nimmt. Schuld des Menschen, n ic h t Gottes. M it P laton
würde D m it r i j ,  anders a ls  sein B ruder Iv a n ,  ohne zu zögern sagen,
daß Gott der "U rheber n u r des Guten, n ic h t aber des Schlechten"
sei ( " P o l i te ia "  380c). Gott i s t ,  da w ir  ihn  lie b e n . " Ic h  b in ,  und
ich l ie b e ! " ,  sag t Sozima in  Umkehrung des Cartesischen cog ito /sum .
Nun kann  aber Liebe n u r in  F re ih e it gedeihen. Unter Zwang e n t-
stünde s ie  e rs t g a r  n ic h t ,  noch könnte s ie  s ich d a u e rh a ft e rh a lte n .
16F re ih e it  is t  daher d ie  G rundvoraussetzung fü r  L iebe. W ill der 
c h r is t l ic h e  Gott der Liebe a lso dem Menschen nahe sein du rch  Liebe 
und n ic h t  du rch  a lttes tam en ta rische  Strenge, so kann e r n ic h t 
anders a ls  dem Menschen das vom G ro ß in q u is ito r  im Namen der 
Menschheit zurückgewiesene Geschenk der F re ih e it zu machen. Wie 
anders denn so llte  L iebe, und , m it D m it r i j ,  "F reude" zwischen Gott 
und Mensch m öglich sein? Im Unterschied zu Iv a n ,  der das Theo- 
d izeeproblem  der U nerm eß lichke it des Le idens, inbesondere das de r 
unschu ld igen  K inde r, fü r  seine Gottesempörung ins  Feld z ie h t,  s ie h t 
D m itr i j  das Geheimnis des Leidens m it anderen Augen an : "Und was 
is t denn das Leiden? Ich fü rch te  es n ic h t ,  und wenn es auch u n -  
erm eßlich sein s o l l te ! "  (BK 1208 f . )
Das Leid vermag eine Quelle der Liebe fü r  d ie Menschen zu w e r- 
den. Der Starec Zosima sag t seinem Schüler A lē Š a  d a h e r: "Suche 
de in  G lück im Le iden ."
Nach Sozima s in d  d ie Menschen Gott und dam it s ich  se lbst en tfre m - 
de t, w e il ihnen "d ie  W ahrheit Gottes" verlo rengegangen is t .  Die 
von C h r is tu s  geschenkte neue F re ih e it  is t  e n ta r te t in  eine w e lt l ic h e  
F re ih e it ,  d ie  n ich ts  mehr m it ihrem u rsp rü n g lich e n  Zweck gem ein- 
sam h a t .  Sie d ien t h a u p tsä ch lich  dem, was Zosima d ie  "sch n e lle  
B e d ü rfn is b e fr ie d ig u n g "  nennt. Zosima s ieh t in  ih r  "d ie  gegenw är- 
t ig e  Lehre der W elt", eine Lehre, d ie  sogar noch d ie  V ergrößerung
16 Sehr schön macht das R. G u a rd in i k la r ,  fü r  den "L ie b e "  e rs t 
"F re ig a b e  ins  Eigenelfb r in g t .  V g l.  G laubense rkenn tn is , 33-44. 
Über d ie  schöpferische, aufbauende K ra ft  der Liebe siehe auch 
J. P iepe r, Über d ie L iebe, bes. 42-45.
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der Bedürfn isse p re d ig t .  Was aber is t das Resulta t solcher en t- 
fremdeten F re ihe it?  "Bei den Reichen die Iso lie ru n g  und der g e i-  
s tige  Selbstmord. Bei den Armen dagegen -  Haß und T o tsch lag", 
denn zu den ihnen gegebenen Ansprüchen wurden d ie M itte l zu 
ih re r  B e fr ied igung  n ich t m itg e lie fe r t .  Das a lles  steht im krassen 
W iderspruch zu der Vers icherung , daß die Welt s ich "immer mehr 
v e re in h e it l ic h e n "  werde. Diese angekündigte E inhe it is t eine 
Chimäre. Nicht un te r solcher A rt F re ihe it kann sie entstehen, denn 
wenn man "d ie  F re ih e it a ls  Unbeschränktheit und schnelle B e fr ie - 
d ig u n g  se iner Wünsche a u ffa ß t, so v e rd irb t  man seine N a tu r" . 
Wenn F re ih e it in  ungehemmten Hedonismus e n ta r te t ,  ge langt man 
unve rm e id lich  in  d ie  "S k la v e re i" ,  und s ta tt d ie  B rü d e r l ic h k e it  zu 
e rre ichen , gerä t der Mensch in Vereinsamung und Iso la t io n :
"Daher s t i r b t  in der Welt das Bewußtsein, daß man im 
Dienste der Menschheit s teh t, vo lls tä n d ig  aus. Die V ors te l- 
lung  von B rü d e r l ic h k e it  und innerer Zusammengehörigkeit der 
Menschen begegnet man in Wahrheit nur m it Spott, denn wie 
sollen sie von ih ren  Gewohnheiten lassen? Wohin so ll so ein 
U nre ife r m it a l l  seinen unzähligen Bedürfn issen die e r sich 
se lbst ausgedacht hat? Nur in  der Iso lie ru n g  fü h r t  es ih n ! 
Und was ha t er m it dem Ganzen zu schaffen? E rre ich t haben 
sie dam it n ich ts  anderes, a ls daß sie an Besitz re ich e r, an 
Freude ärmer geworden s in d . "  (BK 635)
Ganz unübersehbar s p ie lt  das Moment der "F reude" eine bestimmen-
de Rolle in  der Entfrem dungsprob lem atik . Es muß kaum d a ra u f h in -
gewiesen werden, es zeigte sich deu tlich  in D m itr i js  "Hymne" aus
den "E ingew eiden" der Erde, daß h ie r  jene "G e is te s fre u d ig ke it"  ge-
17meint is t ,  d ie  n u r  aus dem lebend ig  gelebten "G efühlsbewußtsein" 
en ts teh t, d ie  d ie  Nähe des Menschen zu Gott im Wissen darum zu 
schenken verm ag, s ich a ls Geschöpf und Ebenbild Gottes zu e r fa h -  
ren und d ie  sich von jenem (entfremdeten) dum pf-depressiven Zu- 
stand abhebt, der aus der noch jungen E vo lu tions leh re  h e rv o r-
17 Wie etwa Schleiermacher in  diesem Zusammenhang un te r "G e füh l" 
einen "S p ü rs in n ", e in  e rlebn isha ftes  Bewußtsein, eine e x is te n - 
t ie l le  W irk l ic h k e its e r fa h ru n g  ve rs teh t, "G e füh l" fü r  ihn also 
n ich t eine " i r r a t io n a le ,  sondern eine vernunftm äß ige E rkenn tn is - 
weise is t ,  d ie  aber von der "b loß  abs trak te n , n u r  b e g r if f l ic h e n  
E rkenn tn is  untersch ieden werden muß". V g l. B. Weissmahr, 
Philosophische Gotteslehre, 20 f . ;  R. S ta lde r, a .a .O . ,  280 f f .
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w ächst, nach welcher womöglich der Mensch n ich ts  anderes is t  a ls  
das spätgewordene Wunderkind des G o r i l la s ,  eine R eflex ion , d ie  
in  den 11Dämonen" ih re  Spuren h in te r la sse n  ha t (siehe das Gespräch 
zwischen K i r i l lo v  und S tavrog in  in  dem K ap ite l "D ie mühevolle 
N a ch t" ) .  Diese "G e is te s fre u d ig ke it" ,  d ie  e in z ig  aus dem Gefühl der 
G ottesverbundenhe it herausströmen ka n n , is t  fü r  D osto jevsk ij das 
w irksam ste  M it te l,  Entfremdung und Iso la t io n  in  ra d ik a le r  Weise 
aufzuheben. Ein exemplarisches Beisp ie l i s t -  woran e r in n e r t  werden 
d a r f  -  der Ke lle rlochm ann, Symbol des modernen ve re inze lten  In d i -  
v iduum s, dem es n ic h t ge lang, seine Iso la t io n  zu durchbrechen, 
mochte er sich auch m it a llen  Fasern nach Gemeinschaft sehnen. 
Jenseits von Liebe und F re ihe it is t  e r Sklave seines feh lge le ite ten  
W illens , se lb s tq u ä le r isch  unterworfen dem ästhetischen Genuß se iner 
obskuren T riebe . Zosima s te l l t  so lcher e n ta rte te n , au f "B e d ü r fn is -  
b e fr ie d ig u n g "  d ieser oder anderer A rt ge rich te ten  W il lk ü r f re ih e i t  
ä *־ h n lic h  wie Schopenhauer- d ie  Askese de r Mönche a ls Gegenentwurf 
des m it s ich iden tischen , n ichtentfrem deten In d iv id u u m s entgegen, 
dessen zuch tvo lles  Leben m it "Fasten und Gebeten" wohl den Spott 
de r Menge erregen mag, der d a fü r  aber
"den Weg zu r w irk l ic h e n  und w a h rh a ft ig e n  F re ih e it "  f in d e t .  
Nur indem ich "meinen stolzen und se lb s th e rr lich e n  W illen 
ge iß le  und a l le  d ie v ie len  übe rflü ss igen  Bedürfn isse" in  m ir  
v e rn ich te , sagt Dostojevskij h ie r  sehr A ugus tin isch , "e rre ich e  
ich m it Gottes H ilfe  die F re ih e it des Geistes und m it i h r  d ie  
G e is te s fre u d ig k e it !"  (BK 634)
Wie s ich h ie r  z e ig t,  ko n z ip ie r t  D osto jevsk ij F re ih e it a ls  "F re ih e it  
des Geistes". In  C h ris tus  e rre ic h t sie ih r  "Omega" und ge la n g t in  
d ie  m itre ißende G e is tes freud igke it, von der w e ite r oben D m itr i j  
Zeugnis ab leg te . Entfremdung läß t sich n u r  aufheben durch  L iebe, 
denn Liebe bedeutet -  so w eiter oben -  "V e re in ig u n g " . Liebe is t ,  
w ie e r lä u te r t  w urde , au f F re ih e it verw iesen. An den Gestalten 
Iva n s  und D m itr i js  lä ß t sich k la r  v e rd e u tl ich e n , daß der russische 
Denker d ie Aufhebung der Entfremdung in  der D ia le k t ik  von Liebe 
und F re ih e it  s ie h t.  In  der Liebe f in d e t F re ih e it ih r  vollkommenes 
Aufgehobensein, w ie D m itr i js  Durchbruch in  den Raum des T ra n s -  
zendenten ze ig t, in  welchem er un te r dem Gesetz der m ys tisch - 
c h r is t l ic h e n  B rü d e r l ic h k e it  h a n d e lt,  d ie  "h in g e h t fü r  a l le " .  Solche
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Liebe w ieder is t  n u r  möglich durch die prim äre  Liebe Gottes zum 
Menschen und des Menschen antwortende Liebe zu Gott. Daher is t 
Iv a n ,  der s ich  v o lu n ta t iv  außerhalb d ieser D ia log ik ges te llt ha t, 
auch im höchsten Grade entfremdet, und D m itr i j ,  der un ter dem 
Motto: "Seid umschlungen, M ill io n e n ", und " ich  liebe Dich, G o tt!"  
le b t,  der du rch  diese Liebe und der damit gegebenen F re ihe it v o l l -  
kommen mit s ich identische Mensch.
In seinem Aufsatz "Selbstmord und U n s te rb lich ke it"  (X I I ,  331-334)
e n tfa lte t  D osto jevsk ij seine These, daß a lle rd in g s  nur au f der
Grundlage des Glaubens an seine U ns te rb lichke it, ob bewußt oder
v e rd rä n g t un te r d ie  Negation, der Mensch den Menschen und die
Menschheit zu lieben vermag. Ohne den Glauben an die Unsterb-
l ic h k e i t  würde der Mensch seine Fäh igke it zu r Liebe einbüßen. Wie
Iva n  an f rü h e re r  Stelle d e k re t ie r t,  "gäbe (es) keine Tugend, wenn
es keine U n s te rb lich ke it g ib t "  (BK 130). Wenn es keine s i t t l ic h e
Tugend mehr g ib t ,  g i l t  aber der Grundsatz des "a lle s  is t e r la u b t" ,
und man d ü r f te  im P rinz ip  seinem Nachbarn den Schädel e insch la -
18gen, a n s ta tt  *gehalten zu se in , ihn zu lieben . U nste rb lichke it
18 Obgleich w ir  in  unserem Schlußreferat au f S ekundä rlite ra tu r 
weitgehend ve rz ich ten  wollen, sei h ie r  sich jedoch au f die 
re ic h h a lt ig e  Argumentation zum Thema bei Béla Weissmahr ge- 
s tü tz t ,  a u f dessen D enktrad ition  auch unsere Untersuchung a u f-  
ru h t und aus de r w ir  h ie r  einen Ausschnitt übernehmen:
"Dem Menschen kommt aufgrund seiner ve rnün ftigen  N atur, au f- 
g rund  se ine r F re ih e it w irk l ic h e  Abso lu the it zu, doch is t  diese 
A bso lu the it n ic h t schlechth in abso lu t. Entsprechend kommt dem 
Menschen w irk l ic h e  Autonomie zu, doch handelt es sich dabei 
n ich t um eine sch lech th inn ige  Autonomie, denn der Mensch is t 
und b le ib t  e in  endliches Wesen. Die s i t t l ic h e  V erp flich tung  kann 
n ic h t a u f e inen außerha lb  der Personmitte stehenden Faktor zu- 
rü c k g e fü h r t werden, und trotzdem hängt es n ich t von der sou- 
veränen Entscheidung der menschlichen F re ihe it ab, was s i t t -  
l ic h  v e rp f l ic h te n d  is t und was n ich t. Wäre letzteres der F a ll ,  
so könnte s ich jeder von jeder sich konkre t stellenden s it t l ic h e n  
V e rp f l ic h tu n g  jede rze it d ispensieren, was aber o ffens ich tlich  
n ic h t de r F a ll is t .  Die Selbstbindung der F re ihe it in der s i t t -  
l iehen V e rp f l ic h tu n g  kann also unmöglich a ls sch lechth inn ige 
Se lbstb indung gedeutet werden. Die Unbedingthe it des s it t l ic h e n  
Anspruchs w e is t v ie lm ehr au f eine unbed ingte , vom Menschen 
zu un te rsche idende, gebietende Macht h in .
Diese gebietende Macht muß fre i l ic h  so verstanden werden, daß 
sie die b ish e r da rges te llte  Selbstbindung der F re ihe it n ich t v e r-
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setzt aber "G ott" vo raus , und Gott is t  Liebe. (Es d a r f  h ie r  an 
Browning -  T e il IV -  e r in n e r t  werden, fü r  den Gott zum Schluß 
n ich t der Gott der "V e rn u n ft" ,  sondern der Gott der "L ie b e " is t ,  
wie es im "P a race lsus" k la r  w ird :  *God, Thou a r t  L o ve !")  
"E n tfrem dung" entsteht aus dem Verlust der L ie b e s fä h ig ke it ,  insbe- 
sondere, wo d ieser s ich n ic h t einem vorübergehenden, g a r u n ve r-  
schuldeten v e rd a n k t,  sondern der "Vers tockung", der b le ibenden 
Verw e igerung: " Ic h  w i l l  Deine Liebe n ic h t,  denn auch ich liebe  Dich 
n ic h t ! "  K la r  d ü r f te  se in , daß n ich t die s in n lic h -e ro t is c h e , sondern 
d ie g e is tig e , a llum fassende Liebe gemeint is t ,  d ie  ih re  Wurzeln in  
Gott h a t,  aus der sie ih re  F reud igke it bez ieht. Für Zoslma/Dosto- 
je v s k i j  is t  die "H ö lle " , von der oben die Rede w a r, daher "n ic h ts  
anderes", a ls  der "Schmerz d a rü b e r, daß man n ic h t mehr zu lieben 
ve rm ag". Dem schon e inm al z it ie r te n  Satz Zosimas kommt fü r  Dosto- 
je v s k i js  Anthropo log ie  tragende Bedeutung zu: " Ic h  b in ,  und ich 
l ie b e ! "  Gäbe es n u r Liebe au f der Welt, so e x is t ie r te  das Phänomen 
de r "E n tfrem dung" n ic h t ,  ebenso n ich t das Gefühl der S in n lo s ig ke it 
und des ve rg e b lich  gelebten Lebens. Im " Ich  b in ,  und ich l ie b e ! "  
is t  der höchste Sinn des Lebens e r re ic h t .  Iva n  s te l l t  dem sein 
s te r i le s  cogito /sum  entgegen: " Ic h  denke, ich b in ! "  N icht von u n -  
g e fä h r ha t Dosto jevskij d ie Rollen so v e r te i l t ,  daß e r Zosima das 
e ine , Iva n  das andere sagen lä ß t,  -  Iv a n , der d ie  F ä h ig ke it  zu r 
Liebe ve r lo ren  h a t,  denn im Denken ha t die Liebe ih re  Wurzeln 
n ic h t ,  sondern im Empfinden. Das Empfinden is t  bei Iva n  durch
n ic h te t .  ( . )  Es muß sich also um eine persön liche W irk l ic h k e it  
hande ln , d ie  dem Menschen e inerse its  unermeßlich nahe is t ,  
da sie ihm am in n e r l ic h s te n , durch die ihm eigene F re ih e it 
b in d e t,  d ie  aber andererse its  den Menschen maßlos ü b e rs te ig t,  
s ich  von ihm vollkommen un tersche ide t, da sie ihn  unbed ing t 
fo rd e r t .  Dieses der W e ltw irk l ic h k e it  und auch dem Menschen im - 
manente, zug le ich  aber der W e ltw irk l ich ke it  und dam it auch 
dem Menschen gegenüber transzendente, personhafte  Unbedingte 
nennen w ir  G o tt."  A .a .O .,  62 f.
Daß Iva n  durchaus recht ha t und sich die h ie r  gemeinte Se lbst- 
b indung  der F re ih e it  aus ih re r  V e rp flich tung  zu lösen vermag 
(w ie Sozimas "m ystische B etrachtung" überd ies z e ig te ) ,  lä ß t 
s ich durch  den bloßen Hinweis au f d ie Absch lachtung von M i l -  
lionen von Menschen -  n ich t n u r! -  un ter dem Naziregime v e r -  
d e u tlich e n , ohne daß h ie r  näher ins Detail gegangen werden 
muß.
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d ie  zersetzende K ra ft seines d ia lek tische n  Denkens in  die Ohnmacht 
ge ra ten , in  diese S e lbs tpa ra lyse , aus der heraus er sein Herz 
n ic h t mehr in Schwingungen zu versetzen vermag. Selbst die unbe- 
wußte N atur is t ihm h ie r  vo raus : "Jedes Blättchen s treb t zum Wort, 
p re is t  Gott und weint zu C h ris tus , sich se lbst unbewußt, a l le in  
du rch  das Geheimnis seines sündelosen Daseins". Nur der Mensch, 
dem C hris tus  die F re ihe it schenkte, is t fä h ig ,  sich ihm auch zu 
ve rw e ig e rn : " Ic h  w i l l  Deine Liebe n ich t,d e n n  auch ich liebe Dich 
n ic h t ! "
V ie l le ic h t is t  es d ieser u n b e g re if l ich e  T rieb  im Menschen, aus dem 
heraus de r Mensch fä h ig  is t ,  Gottes Liebe zurückzuweisen, der den 
Menschen fü r  den noch ganz jungen Dichter schon zum "U nergründ- 
liehen Rätsel" macht, von dem e r  seinen Bruder in  einem Briefe 
s p r ic h t :
"Čelovek e s t ' ta jn a .  Её nado ra z g a d a t ',  eželi budes' её 
ra z g a d y v a t1 vs ju  f i z n ' ,  to ne g o vo r i,  čto p o te r ja l vrem ja . 
Ja zanimajus' étoj ta jn o j ,  ibo choČu byt1 Čelovekom."19
(Der Mensch is t  e in  Geheimnis. Man muß es e n trä tse ln . Wenn 
du dein ganzes Leben dam it beschä ftig t b is t ,  es zu e n trâ t-  
se in , dann sage n ic h t ,  daß du Zeit verlo ren  has t. Ich be- 
schä ftige  mich m it diesem Geheimnis, denn ich w i l l  Mensch 
se in . )
Liebe is t  die e inz ige  Waffe, d ie  fä h ig  is t ,  Haß -  offenen oder la -
ten ten , o ft ve rd räng ten  (w ie de r ve rd räng te  "böse Wunsch" bei
Iv a n ,  T e il I I I ) ,  zu überw inden. Wie Jörg Splett h ie r  in  engster
A f f in i tä t  zu Dosto jevskij zum Ausdruck b r in g t ,  bedeutet he ile  In te r -
p e rs o n a li tä t  "L iebe und S e lbs tlo s igke it. Deren Verletzung an einem
20Punkt des Gesamt ve rw ande lt d ie  G esam ts itua tion ."
Daher dü rfen  w ir  auch n ic h t ,  w ie Zosima k la r le g t ,  n ich t nu r "d ie  
Guten" n ic h t hassen, sondern auch n ich t d ie  Schlechten, denn auch 
"u n te r  den Schlechten s ind  v ie le  Gute", und überd ies is t  niemand 
ohne Schuld , sondern v ie lm ehr is t  jeder fü r  jeden und fü r  a lles 
s c h u ld ig . A lle in  schon aus diesem Gedanken heraus so llten d ie
19 Z i t ie r t  nach N. Reber, Zum Motiv der menschlichen Id e n titä t 
bei Dosto jevskij und E .T .A . Hoffmann Symposium Slavicum, 151- 
171,152 (übersetzt von uns. Hervorhebung im T e x t.)
20 G otteserfahrung im Denken, 245; v g l.  zu diesem Gedanken auch 
J. S p le tt, G erech tigke it und Liebe, 315-318.
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Menschen sich a ls  e ine so lida r ische  L iebesgemeinschaft verstehen, 
wobei -  nach Zosima -  der "S tä rke re " dem "Schwächeren" bei d ieser 
E rkenn tn is  ein Helfer und Führer sein s o l lte .  D osto jevsk ij lä ß t den 
Starec Zosima in  dessen gewohnter E in fa ch h e it sagen, was h ie r  den 
Schluß unserer "L a u d a t io "  fü r  den großen russ ischen D ichter b ild e n  
so ll :
"Denn w isse t, meine Lieben, daß e in je d e r von uns sch u ld ig  
is t  fü r  a l le  und a lles  au f der Welt, das is t  unan fech tba r -  
und n ic h t n u r  durch  die a llgem eine W eltschu ld , sondern ein 
jeder e inzelne fü r  a l le  Menschen und fü r  jeden Menschen au f 
d ieser Erde. Diese E rkenntn is  is t  d ie  Krone des Lebens so- 
wohl jedes E ins ied le rs  wie jedes Menschen in d ieser Welt -  
s ind doch d ie Mönche keine anderen Menschen a ls  d ie  Welt- 
l iehen , wohl aber s ind  sie solche, d ie  den Menschen au f 
Erden a ls  B e isp ie l dienen so llte n . Dann e rs t ,  wenn a l le  das 
verstanden haben, w ird  sich unser Herz in  d ieser u n e n d li-  
chen, a llum fassenden Liebe w e iten , d ie  ke ine S ä tt ig u n g , a lso 
auch keinen Tod k e n n t ."  (BK 318)
Daß der Gedanke d e r k o lle k t iv e n  Schuld s ich n a tü r l ic h  n u r aus 
einem an thropo log ischen Verständn is  e r k lä r t ,  welches d ie Mensch- 
h e it ,  jedes In d iv id u u m  derselben, a ls  einen m ite inande r v e r f lo c h -  
tenen Organismus s ie h t,  versteht s ich von se lbs t. Solch einem 
Denken is t  aber Entfrem dung, die aus Vere inze lung und Atom isie- 
ru n g  des Subjektes r e s u l t ie r t ,  s ta tt  ihn  a ls  lebend igen , w irkenden 
T e il des Ganzen zu beg re ifen , g a r n ich t m ög lich . So w i l l  Dosto- 
je v s k i j ,  daß s ich  " je d e r  fü r  jeden s c h u ld ig "  fü h l t ,  denn in  diesem 
eng m ite inande r verbundenen Menschengewebe is t  in  Tat und Wahr- 
h e it jeder fü r  jeden s c h u ld ig . So wie aber a l le  in de r Schuld ste- 
hen, stehen auch a l le  in der Gnade der Liebe C h r is t i ,  d ie  une r- 
schöp flich  is t und d ie  vor ke ine r Schuld des Menschen je  g e r in g e r 
w ird .  Denn "S e lbs t, wenn w ir  ihm untreu s in d , e r b le ib t  tre u ; 
denn er kann sich n ic h t  ve rleugnen" (2 T in  2, 13). Im Vertrauen 
au f diese Liebe kann der Mensch auch se iner Schuld en tgegentre - 
ten , weiß er doch, daß ihm vergeben w ird ,  k r a f t  d ieser ( g ö t t l i -  
chen) L iebe, d ie  auch dann noch w e ite r l ie b t ,  wenn gesagt w ird :  
" Ic h  w i l l  Deine Liebe n ic h t ,  denn auch ich liebe  Dich n ic h t ! "
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L I T E R A T U R - V E R Z E I C H N I S
Der beträchtliche Umfang an Material, das für unsere Untersuchung herangezogen und 
konsultiert worden is t, läßt uns davon Abstand nehmen, für die DostojevskiJ-Literatur 
eine erweiterte, das heißt über das von uns benutzte Quellenmaterial hinausgehende 
Bibliographie hier anfügen zu wollen.
Die Fülle der Literatur, auf die unsere Arbeit sich gestützt hat und der sie verpflichtet 
is t, macht eine gewisse Ordnungsstruktur wünschenswert, die w ir in drei Rubriken 
wie fo lg t vornehmen:
In der ersten (I) findet sich Primärliteratur zu Dostojevskij, sowie Bibliographien 
biographisches Material und Forschungsberichte, In der zweiten (II) Sekundärliteratur 
zu Dostojevskij und/oder das russische Geistesleben, in der B itten  (III) alle sonstige 
Literatur. Hierunter finden sich auch solche Beiträge, die sich zwar mit Dostojevskij 
befassen, jedoch in einer eher unspezifischen oder untergeordneten Weise, so daß 
deren Zuordnung zu II irreführend wäre. Das g ilt daher auch für die trotz ihres teilweise 
recht eingehenden Dostojevskij-Bezuges sogenannte "Doppelgänger-Literatur".
I . W E R K E
a) Gesamtausgaben
Sämtliche Werke. Unter M itarbeit׳ von Dmitri Mereschkowski. Hg. von Arthur Moeller 
van den Bruck. Übersetzt von E. K. Rahsin. 22 Bde. München (Piper) 1906-1919
-  Rev. Dümtfruck-Neuausgabe, 10 Bde. 1963.
Poinoe sobranie so ílnen jj. Hg. von L. Grossman, A. S. Dolinin, V. V. Ermilov, V.
A. K irpotin, V. S. Necajeva und B. S. Rubikov. 10 Bde. Moskau 1956-1960 Czit.:SS). 
Sämtliche Romane und Novellen. Übersetzt von Hermann Röhl. 25 Bde. Leipzig (Insel) 
1921 (B ibliothek der Romane).
Tagebuch eines Schriftste llers. Hg. und übers, von Alexander Eiiasberg. 4 Bde. 
(Musarlon) 1921-1924.
b) NachlaBausgaben
Die Beichte Stavrogins. Drei unveröffentlichte Kapitel aus dem Roman ״Die Teufel".
Hg. und übers, von Alexander Eliasberg. München 1922.
Petersburger Träume. Hg. und übers, von Alexander Eliasberg. München 1923.
Der unbekannte Dostojewski. Hg. von René Fülöp-M iller und Friedrich Eckstein. München 
1926. XV, 538 S., Abb.
Raskoinikoffs Tagebuch. Mit unbekannten Entwürfen, Fragmenten und Briefen zu ״Raskoini 
ko ff" und ״ Idiot” . Hg. von René Fülöp-M iller und Friedrich Eckstein. München
1928. V II. 208 S., Abb.
Die Urgestalt der Brüder Kar amas off. Dostojewskis Quellen, Entwürfe und Fragmente. 
Erl. von W. Komarowitsch. München 1928. XXXVI, 621 S.
c) Lebenszeugnisse ־ biographisches Material
Dostojevskij, F. M.: Briefe. Hg. und übers, von Alexander Eliasberg. Müncfien 1914.
304 S.
Oostojewski, Aimée (•Ljubov Dostojevska ja): Dostojewski. Geschildert von seiner 
Tochter. München 1920. 307 S.
Dostojevski, F. M.: Briefe. Ausgew., eingel. und eri. von Arthur Luther. Leipzig 
1926. 480 S.
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Dìe Lebenserinnerungen der Gattin Dostojewskijs. Hg. von René Fülöp-Miller und Friedrich 
Eckstein. München 1925. XXVI, 535 S., Abb. (von uns z itie rt :). Neuausgabe unter 
dem T ite l: Erinnerungen der Anna Grigorjewna Dostojewski. München 1948,486 S. *
Das Tagebuch der Gattin Dostojewskis. Hg. von René Fülöp-Miller und Friedrich Eckstein. 
München 1925. XXIV, 523 S. Abb.
Dostojevski!, F.M.: Pis'ma. Hg. von A.S.Dolinin. 4 Bde. Moskau 1928-1959־
Suslowa, Роипъ. Dostojewskis ewige Freundin. Hg. von René Fülöp-Miller und Friedrich 
Eckstein. München 1931. 279 S.
Dostojevskij, F.M.: A ls schwanke der Boden unter mir. Briefe 1837-1881. Hg. von 
Wilhelm Lettenbauer. Übers, von Karl Nötzel. Wiesbaden 1954. 343 S.
Dostojewski, F.M.: Gesammelte Briefe 1833-1881. Hg. und kommentiert von Friedrich 
Hitzer. Übers, unter Benutzung der Übertragung von Alexander Eliasberg. München
1966. 600 S.
d) Bibliographien, Forschungsberichte und Dokumentationen
Komarovič, V.: Die Weltanschauung Dostojevskijs in der russischen Forschung des 
letzten Jahrzehnts (1914-1924). In: Zeitschrift für slavische Philologie 3 (1926) 
217*228.
Kampmann, Theoderich: Bibliographie. In: Kampmann. Dostojewski In Deutschland,. 
Münster 1931. fUniversitas-Archiv. 50. Literarhistorische A bt.10) 221-238.
Minssen, Hanns Friedrich: Die französische Kritik und Dostojewski. Hamburg 1933
XV (Hamburger Studien zu Volkstum und Kultur der Romanen, 13). Bibliographie 
S.VII-XV.
Kofnarovii, V.: Neue Probleme der Dostojevskij-Forschung 1925-1930. In: Zeitschrift 
für slavische Philologie 10 (1933) 402-428. 11 (1934) 193-236.
Löwenthal, Leo: Die Auffassung Dostojewskis Im Vorkriegsdeutsch land. In: Zeitschrift 
für Sozialforschung 3 (1934) 343-382.
Boutchik, Vladimir: Bibliographie des oeuvres littéraires russes traduites en français. 
Tourguenév, Dostoevski, Léon Tolstoi. Paris 1945. 110 S.
Guamleri Ortolani, Anna M.V.: Saggio sulla fortuna di Dostoevskij in Italia. Padova 
1947. (Università di Padova. Publicazione delle Facoltà di lettere e fllosofla.241.
Setschkareff, V.: Dostojevskij In Deutschland. In: Zeitschrift fur slavische Philologie
22 (1954) 12-39.
SeÄro, Vladimir: 8 ibllogra1>hy. In: Sediro, Dostoyevski In Russian literary criticism  
1846-1956. New York 1957. (Columbia Slavic studies) 346-399.
Muratova, K.D. (Hg): Istori ja russkoj literatury XIX. veka. B ib liogra fi& skij ukazatel'.Mos- 
kau/Leningrad 1962
Rammelmeyer, Alfred: Russische Literatur in Deutschland. In: Deutsche Philologie im 
Aufriß. 2.Auflage, Bd.III (Berlin 1962) 439- 480.
F.M.Dostoevskij, B ibliogrāfijā proizvedenij F.M.Oostoevskogo i literatury o nem: 1917- 
1965. Hg. von A.A.Belkin, A.S.Dolinin, V.V.Kozinov. Moskau 1968.
Gerigk, Horst-Jürgen: Notes Concerning Dostoevskis Research in the German Language 
after 1945. In: Canadian-American Slavic Studies, VI, 2 (1972) 272-285.
Neuhâuser, Rudolf (Hg): Bulletin of the International Dostoevsky Society. 1-IV, 1972-
1976. (Knoxville/Tenn. University of Tennessee, Library).
Dostoevsky Studies. Journal of the International Dostoevsky Society. Hg. von Rudolf 
Neuhauser, Institute of Slavic Studies. University of Klagenfurt
Russische Literatur in Deutschland. Texte zur Rezeption von den Achtziger Jahren 
bis zur Jahrhundertwende. Mit einer Einführung und einer weiterführenden Bibliographie. 
Hg. von Sigrid Hoefert. Tübingen 1974 (-Deutsche Texte. Bd.32).
Dutíkina. V.V.: Dostoevskij v nemeckoi K rit iķ e  (1882-1925). In: B.G.Reizow (Hg) Dostcevs- 
k ij v zarubeznych literaturach. Leningrad 1978. 175-219.
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53.
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Bern, A lfred (Hg): 0  Dostoevskom. Sbomik statej. 3 Bde. Prag 1929,1933,1936.Zeltschrift
Bem, A lfred: Das Schuldproblem im künstlerischen Schaffen von Dostojewski], In: 
Zeitschrift für slavische Philologie 12 (1935) 251-277.
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до. Prag 1936, 192-214. Dostojevskij In der künstlerischen Polemik gegen Tolstoj. 
In: Der Russische Gedanke. 1 (1929) 285-294.
Bem, A lfred: Die Entwicklung dér Gestalt Stavrogins. In: Dostoevskij-Studien, ges. 
hg. von Dmitrij Cyievskyj, Reichenberg 1931, 69-97.
Benz, Emst: Nietzsche und Dostojevskij. In: Zeitschrift für Kirchengeschichte. Dritte 
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in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 6 (1954j 305-323.
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